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Voorwoord 
Boeteboeken mogen zich de laatste tijd in een groeiende belangstelling van de kant 
van historici verheugen. Vooral in het voetspoor van Raymund Kottje zijn de laat-
ste jaren belangwekkende studies op dit terrein verschenen. Dit boek poogt hierbij 
aan te sluiten. De studies van Asbach, Hagele, Mahadevan en Kömtgen hebben 
op het vlak van de tripartite boeteboeken de nodige duidelijkheid gebracht. Dit 
nuttige voorwerk heeft het mogelijk gemaakt in dit boek voor het eerst een grotere 
groep boeteboeken uitvoerig te bestuderen op het vlak van de handschriftelijke 
overlevering, brongebruik en onderlinge afhankelijkheid. Op basis hiervan kan 
ook een poging gewaagd worden iets meer te zeggen over het beoogde publiek 
van deze teksten en over de waarde van de niet originele bepalingen erin. Tot 
slot zal op basis van de resultaten het begrip tripartite boeteboek aan een herijking 
onderworpen worden. Deze studie wordt gecompleteerd met een uitgave van vier 
boeteboeken: het P. Sangallense tripartitimi, het P. Vindobonense B, het P. Capitula 
ludiciorum en het P. Parisiense compositum. De bijgevoegde vertalingen van deze 
teksten verhogen hopelijk de toegankelijkheid van deze tot dusver onvoldoende 
gebruikte bron voor de bestudering van de vroege middeleeuwen. 
Dit boek is gegroeid uit een doctoraalscriptie die het Pacnitentiale Sangallense tri-
partitum tot onderwerp had. Deze scriptie was het resultaat van een vruchtbare 
samenwerking tussen Hetty Trines en ondergetekende. Helaas hebben we deze 
samenwerking niet kunnen voortzetten. Voor haar royale medewerking aan mijn 
verder onderzoek ben ik haar zeer dankbaar. Voor de aarzelende eerste stappen 
op het terrein van het onderzoek van deze teksten, heb ik verder veel te danken 
aan Bert Demyttenaere voor diens inspirerende werkcollege over sexualiteit in 
boeteboeken, verzorgd in 1983 aan de Universiteit van Amsterdam. 
Uiterst vruchtbaar was mijn verblijf aan de Rheinische Friedrich-Wilhelms Uni-
versität te Bonn in het jaar 1986-7, mogelijk gemaakt door een stipendium van 
de Deutscher Akademische Austauschdienst. Professor Kottje wil ik graag bedanken 
voor de door hem geboden gastvrijheid en voor zijn altijd vriendelijk kritische 
houding. Alle medewerkers aan het door professor Kottje geleide editie-project 
hebben mijn verblijf aldaar zeer veraangenaamd. Van hen moet Ludger Kömtgen 
(nu Regensburg) met name genoemd worden, die mij niet alleen voortdurend met 
nieuwe inzichten verrijkte, maar ook steeds weer nieuwe teksten te voorschijn 
toverde. Zijn proefschrift, dat hij mij tot mijn grote genoegen al voordat het in 
druk verscheen toestuurde, is een proeve van zijn grote deskundigheid op het 
gebied der boeteboeken. 
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De helaas te vroeg gestorven Bernhard Bischoff (München) was bereid zijn gro-
te paleografische kennis ter beschikking te stellen met betrekking tot het hand-
schrift St. Gallen, Stiftsbibliothek, Ms. 150. Jean Vezin (Parijs) was zo vriendelijk 
hetzelfde te doen voor het handschrift Parijs, Bibliothèque Nationale, lat. 1207. 
Voor de kritische opmerkingen naar aanleiding van een eerdere versie van hoofd-
stuk 7 ben ik Marco Mostert (Amsterdam) dank verschuldigd. Rinus Woesthuis 
(Groningen) liet mij delen in zijn grote kennis van de handschriftelijke overleve-
ring van het boeteboek van Theodorus van Canterbury. Dat ik niet de enige Ne-
derlander was die in Bonn zijn kennis van de vroege middeleeuwen probeerde 
te vergroten, merkte ik in een stimulerend werkcollege van professor Rudolf 
Schieffer. Mijn toevallige buurman, Arjen Breukelaar, bleek later niet alleen een 
geïnspireerde gesprekspartner te zijn, maar ook een goede vriend. 
Mijn ex-collegae bij de vakgroep geschiedenis van de KU Nijmegen, moet ik 
danken voor het feit dat ze serieus getracht hebben mij zomin mogelijk met an-
dere taken te belasten, zodat ik mij op mijn onderzoek kon concentreren. Voor 
hun stimulerende belangstelling wil ik met name Toon Janssen, Trees Hesen, 
Gerard Nijsten, Herman Simissen en István Bejczy noemen. Kim Teunissen was 
zo vriendelijk de Engelse samenvatting te corrigeren. 
Voor haar relativerende belangstelling "op afstand" kan ik Maria niet genoeg 
bedanken. Zij zorgde ervoor dat de wereld niet alleen uit boeteboeken bestond. 
Sinds 1990 heeft Anna daar flink aan meegeholpen en in de laatste paar maan-
den Mark evenzo. Mijn broer, vriend en kritische vakgenoot Huub heeft niet al-
leen mijn historische belangstelling mede gevormd, maar tevens delen van "het 
boek" gelezen en van zijn altijd heldere commentaar voorzien. De bijdrage van 
mijn ouders aan het totstandkomen van dit proefschrift is niet in een paar 
woorden te beschrijven. Om deze reden draag ik dit werk aan hen op. 
1. Boete en boeteboeken in de vroege 
middeleeuwen 
De geschiedenis begint met een biecht. Als Adam van de vrucht gegeten heeft 
van de boom van de kennis van goed en kwaad, wordt hem door God reken-
schap gevraagd. Op Diens vraag of hij gegeten heeft van de boom die Hij hem 
verboden had, antwoordt Adam: "De vrouw die Gij mij als gezellin gegeven 
hebt, zij heeft mij van die boom gegeven, en toen heb ik gegeten" (Genesis 
3,12). Zoals Murray constateert, hebben we hier te maken met een terugblik van 
de mens op zijn verleden, voortgebracht door een persoonlijke vraag van een 
gezaghebbend iemand, die moreel geïnterpreteerd wordt. Gedurende een lange 
periode van de kerkgeschiedenis heeft deze procedure de naam biecht gedra-
gen.1 Ook in de middeleeuwen zelf werd Adams antwoord als een biecht ge-
zien, als een slechte biecht bovendien. Zo schreef de in 1277 overleden aartsbis-
schop Federigo Visconti van Pisa: "Een zondaar moet zichzelf beschuldigen, 
niet een ander. (...) Een dergelijke bekentenis legde ook Adam af. (...) Hij zei 
niet: "Heer, ik heb slecht gehandeld", maar beschuldigde zelfs zijn vrouw. En 
zo zondigde Adam wellicht meer door haar (Eva) te beschuldigen dan door een 
gebod te overtreden."2 
Ondanks de overeenkomst tussen geschiedschrijving en de biecht - beide zijn 
manieren om rekenschap te geven van het verleden - hebben historici verrassend 
weinig belangstelling getoond voor dit belangrijke fenomeen. Zij hebben het aan 
theologen overgelaten om de geschiedenis van de biecht te schrijven en hebben 
verder teksten die ons over dit ritueel inlichten stiefmoederlijk behandeld.3 Pas 
nu de biecht steeds meer uit het religieuze leven verdwijnt, nu ze om zo te zeggen 
een historisch fenomeen wordt, trekt ze de aandacht van historici/ De oorzaak 
1 Λ Murray, Confession as a Historical Source in the Thirteenth Century, in R. Davis, J Wallace-
Hadnll (eds ), The Writing of History in the Middle Ages Essays Presented to Richard William Southern, 
Oxford 1981, ρ 275-6 
2 Hs Florence, MS Laur Plut 33 sin I, f 91* 'oportet ut peccator se accuset non alium (. ) talis fuit 
confessici Ade (. ) Non dixit "domine male fea". Immo accusât muherem Et forte plus peccavit Adam 
in accusando Ulam, quam in transgrediendo mandatum " Geciteerd maw, ρ 276, η 1 
3 De belangrijkste studies in het Nederlands zijn van de hand van theologen Th van Eupen, De praktijk 
van de boete m de middeleeuwen, m Tijdschrift voor Theologie 2 (1962), pp 351-374 en 3 (1963), pp 12-44 
en J van Laarhoven, Een geschiedenis van de biechtvader, in· Tijdschrift voor Theologie 7 (1967), pp 375-422 
Schmitz aan wie we de uitgave van een groot aantal boeteboeken danken was theoloog, evenals Posch­
mann en Jungmann dat waren, die in hun nog met achterhaalde werken de grondslag gelegd hebben 
voor de geschiedenis van repecheveli)k de boete en het boetentueel. 
4 J. Delumeau, L'aveu et Ie pardon Les difficultés de la confession, ХШе-Х Ше siede, Parijs 1990, ρ 14 
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van de toegenomen belangstelling voor de biecht hangt nauw samen met de ver-
anderde oriëntatie binnen de geschiedwetenschap. De toegenomen belangstelling 
voor de geschiedenis van het dagelijks leven, de cultuur- en mentaliteitsgeschiede-
nis, heeft ertoe geleid dat historici het belang van de biecht als sociaal-religieus 
verschijnsel zijn gaan inzien. Teksten uit de sfeer van de biecht blijken juist voor 
deze onderwerpen een belangrijke bron van informatie. 
Dit geldt ook voor de aan bronnen zo schaarse periode van de vroege mid-
deleeuwen. In het zogeheten getarifeerde boetesysteem waarin van de zesde tot 
de twaalfde eeuw in de Latijnse kerk de biecht geplaatst dient te worden, speel-
den boeteboeken, zoals we zullen zien, een belangrijke rol als hulpmiddel voor 
de biechtvader. Met de biecht-ordmes, die liturgische aanwijzingen voor biecht 
en boete geven, zijn zij de voornaamste bronnen voor onze kennis van de biecht 
in de vroege middeleeuwen. Daarnaast bieden deze teksten een in menigerlei 
opzicht verrassende kijk op de vroegmiddeleeuwse samenleving. Cyrille Vogel, 
één van de beste kenners van deze werken, achtte ze van een uitzonderlijke 
rijkdom aangaande een instelling die in het centrum van het dagelijkse religieu-
ze leven, zelfs in het hart van de concreet beleefde spiritualiteit van christelijke 
gemeenschappen stond. Daarenboven bieden ze informatie op talloze terreinen, 
die volgens hem nog niet of niet voldoende benut is.' Deze uitspraak dateert 
van een vijftien jaar geleden. Sinds die tijd worden deze teksten in toenemende 
mate benut in historische studies naar verschijnselen als volkscultuur, magie, 
sexualiteit en huwelijk, voedselpatronen, attitudes ten aanzien van vrouwen en 
kinderen, bezit, geweld en het heilige.'' Deze toegenomen belangstelling is ver-
5 С Vogel, Les "Libri Paemtentiales" [Typologie des sources du moyen âge occidental, 27], Turnhout 
1978, ρ 102 "Ils [= boeteboeken] sont d'une richesse excephonelle sur une institution qui est au centre 
de la vie religieuse quotidienne et au coeur même de la spiritualité concrètement vécue par les commu-
nautés Ils apportent des renseignements non encore utilises, ou utilisés imparfaitement en une foule de 
domaines " 
6 Zie bijvoorbeeld over volkscultuur A Gurjewitsch, Mittelalterliche Volkskultur, München 1986 (oor-
spronkelijk. Problcmy srednevekaixn narodnoi kultury Moskou 1981, Engelse editie A Gurevich, Medieval 
Popular Culture Problems of Belief and Perception, Cambridge, New York etc 1988), Over magie D 
Harmening, Superstitie Ueberlicferungs- und thconcgeschtchtliche Untersuchungen zur kirchlich-theologischen 
Aberglaubensliteratur des Mittelalters, Berlijn 1979, V Flint, The Rise of Magic in Early Medieval Europe, 
Oxford 1991, over sexualiteit en huwelijk R. Manselli, Vie familiale et éthique sexuelle dans les peni-
tenciéis, m G Duby, J Le Goff (eds ), Famille et Parenté dans l'Occident Medieval, Rome 1977, pp 363-378, 
R Kotrje, Ehe und Eheverstandnis in den vorgratianischen Bussbuchcm, in W van Hoecke, A Wel-
kenhuysen (eds ), Love and Marriage in the Twelfth Century, Leuven 1981, pp 18-40, J -L Flandnn, Un 
temps pour embrasser Aux origines de la morale sexuelle occidentale (VI-X1 siècle), Panjs 1983, Ρ Payer, Sex 
and the Pemtcnttals The Development of a Sexual Code, 550-1150, Toronto 1984, J. Brundage, Law, Sex, and 
Christian Society in Medieval Europe, Chicago, Londen 1987, M Schwaibold, Mittelalterliche Bussbucher 
und sexuelle Normalltat, in lus Commune Zeitschrift fur Europaische Rechtsgeschichtc 15 (1988), pp 107-
133, over voedselpatronen M Muzzarelli, Norme di comportamento alimentare nei libri penitenziali, 
m Quaderni Medievali 13 (1982), pp 45-80, Ρ Bonnassie, Consommation d'aliments immondes et can­
nibalisme de survie dans l'occident du Haut Moyen Age, Annales ESC 44 (1989), pp 1035-56; over 
vrouwen en kinderen M Muzzarelli, Le donne e ι bambini nei libn penitenziali regole di condotta per 
una società in formazione, in Profili di donne Mito, immagine, realta fra medioevo ed età contemporanea, 
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heugend, al zijn er nog genoeg andere terreinen waarop deze teksten vrucht-
baar gebruikt kunnen worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan de rol van de 
liturgie, ervaringen van tijd en ruimte, middeleeuwse wijzen van categoriseren 
en attitudes ten aanzien van dieren of het lichaam. 
Met name boeteboeken zijn lange tijd door historici gemeden. Een oorzaak 
hiervan is gelegen in de inhoud van deze teksten. Ze bevatten immers beschrij-
vingen van allerlei zondige handelingen en gedachten, die bovendien veelal van 
sexuele aard zijn. Dit leidde tot een negatief oordeel over deze teksten, zoals 
dat van de eerbiedwaardige historicus Charles Plummer, die zich op het einde 
van de vorige eeuw over deze teksten als volgt uitte: "The penitential literature 
is in truth a deplorable feature of the mediaeval Church. Evil deeds, the imagi-
nation of which may perhaps have dimly floated through our minds in our 
darkest moments, are here tabulated and reduced to system. It is hard to see 
how anyone could busy himself with such literature and not be the worse for 
it."7 Vooral de sexuele inhoud stuitte op weerstand en huiver, zoals blijkt uit 
het feit dat passages met een sexuele strekking niet of slechts heel globaal ver-
taald werden.8 Bij de schaarse historici die het belang van deze bronnen wel al 
vroeg inzagen, vinden we vaak een expliciete verdediging van deze teksten. Zo 
wijzen John McNeill en Helena Gamer, die in 1938 een vertaling van een groot 
aantal van deze teksten het licht deden zien, op de grote openheid in het spre-
ken over lichamelijke functies in de periode waarin deze teksten op schrift 
gesteld werden. Daarnaast bracht de functie van deze geschriften uiteraard met 
zich dat ze vooral de negatieve kanten van het menselijk handelen belichtten.' 
Nog in 1979 voelt Allen Frantzen zich gedwongen een defensieve houding aan 
te nemen, wanneer hij over deze teksten schrijft: "It is true that their piety ap-
Galatino 1986, pp 145-192, A Demyttenaere, The Clenc, Women and the Stain Some beliefs and ntual 
practices concerning women in the early Middle Ages, in W Affeldt (ed ), Frauen m Spatanhke und 
Fruhmittelalter Lebensbedingungen - Lebensnormen - Lebensformen, Sigmaringen 1990, pp 141-165, over 
bezit R Newhauser, Towards modus in habende Transformations in the Idea of Avance The Early 
Pemtentials through the Carolmgian Reforms, in ZRG Kan Abt 75 (1989), pp 1-22, over geweld M 
Muzzarelli, Il valore della vita nell'alto medioevo la testimonianza dei libri penitenziali, m Aevum 62 
(1988), pp 171-185, R Kottje, Die Tötung im Kriege Ein moralisches und rechtliches Problem im frühen Mit-
telalter, Barsbuttel 1991 [Beitrage zur Fnedensethik, 11], over het heilige R Meens, Het heilige bezoe-
deld Opvattingen over het heilige en het onreine in de vroegmiddeleeuwse religieuze mentaliteit, in 
Ρ Bange, A Weiler (eds ), Willibrord, zijn wereld en zijn werk Voordrachten gehouden tijdens het Willibrord-
congres Nijmegen, 28-30 september 1989 [Middeleeuwse studies, 6], Nijmegen 1990, pp 237-255 
7 С Plummer (ed ), Venerabile Bedae Opera Histórica, dl I, Oxford 1896, pp CLVII-CLVIII 
8 Enkele voorbeelden hiervan geeft A Frantzen, The Literature of Penance in Anglo-Saxon England, New 
Brunswick 1983, p2, η 5, vgl. recenteli|k Η Wolfram, Virgil als Abt und Bischof von Salzburg, in Η 
Dopsch, R Juffinger (eds ), Virgil von Salzburg Missionar und Gekhrter, Salzburg 1985, pp 342-356, 
ρ 347 "Die Lektüre der Poratenhahen, insbesondere der irischen Bußbucher, ist wahrlich nicht jeder-
manns Geschmack. Es besteht die Gefahr, daß man nach ihrem Studium die Welt und ihre Geschichte 
nur mehr aus der 'Latnnen-Perspektive' sieht Manche Überlegungen hinsichtlich Traum und Sexualität 
wurden einem Sigmund Freud alle Ehre Machen " 
9 J McNeill, Η Gamer, Medieval Handbooks of Penance, New York 19902 (1938'), ρ 47 
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pals more often than it inspires, and their anatomy of sin and its wages is dis-
couraging and depressing to behold, but nothing about their use (...) suggests 
that they should be either disdained or, worse, dismissed."10 
Naast de inhoud van deze teksten is ook de vorm debet aan de geringe belang-
stelling voor dit genre. Het gaat immers om opsommingen van overtredingen met 
de bijbehorende straffen, die bijna altijd op dezelfde wijze gestructureerd zijn. De 
klassieke formule van een bepaling is als volgt: "Als iemand ..., dan moet hij ... 
boete doen." Daarnaast is er in veel gevallen weinig verschil russen boeteboeken 
onderling te bespeuren, zoals we hieronder nog uitvoerig zullen zien. Deze mono-
tonie van de teksten en hun grote eenvormigheid hebben er waarschijnlijk mede 
toe geleid dat deze geschriften minder aandacht gekregen hebben dan ze verdie-
nen." Ook het gegeven dat hun structuur niet altijd inzichtelijk is, kan een reden 
zijn voor de geringe aandacht voor boeteboeken. Volgens Paul Fournier en Gabriel 
Le Bras heeft het ontbreken van een inzichtelijke structuur ook consequenties voor 
het eminent praktische karakter van deze werken.12 
Zoals boven al is aangegeven, is de belangstelling van historici voor deze tek-
sten de laatste vijftien jaar sterk toegenomen. Een probleem hierbij vormt het 
feit dat de tekstoverlevering van deze geschriften nog zo weinig bestudeerd is. 
Vragen naar datering, plaats van ontstaan, gebruikte bronnen, doelstelling, 
handschriftelijke overlevering en de receptie van een bepaalde tekst zijn nog 
slechts voor een klein aantal boeteboeken adequaat onderzocht. Een verant-
woord gebruik van deze teksten als historische bron vereist echter dat deze 
vragen beantwoord zijn. De stimulerende invloed van Raymund Kottje heeft 
ertoe geleid dat, vooral van Duitse zijde, deze problematiek tegenwoordig de 
nodige aandacht krijgt." Helaas hebben de hieruit resulterende studies niet 
altijd de weg gevonden naar de historici die sociaal- of mentaliteitshistorische 
vragen aan deze teksten stellen. Hieraan is waarschijnlijk het feit dat deze stu-
dies slechts summiere of in het geheel geen aandacht besteden aan de inhoud 
van deze werken, mede schuldig. 
10 A Frentzen, The Significance of the Frankish Penitenciáis, in· Journal of Ecclesiastical History 30 
(1979), pp 409-421, ρ 421 Dit artikel is een treffende verdediging van de historische waarde van boete­
boeken naar aanleiding van het artikel van R Pierce, The "Frankish" Penitentials, in Studies in Church 
History 11 (1975), pp 31-39, waann deze waarde sterk aangevochten wordt 
11 Zie R. Manselli, Vie familiale et éthique sexuelle, ρ 364. "nous tenons à rappeler que ces pénitenhels 
donnent une singulière sensation de monotonie et de ressemblance de l'un à l'autre et c'est très proba-
blement cet aspect qui a conduit à ne pas les évaluer à leur juste valeur comme source historique " 
12 Ρ Foumier, G Le Bras, Histoire des collections canoniques en occident, vol I, Panjs 1931, ρ 57-8 "Que 
le plan de presque tous ces ouvrages soit mal equilibré, confus, incomplet, alourdi de répétitions, de hors-
d'oeuvres c'est un gnef auquel le caractère éminemment pratique des pémtentiels confère une certaine 
importance " 
13 Een belangwekkende bijdrage van Franse zijde is F Bezler, Les pénttentiels espagnols [onuitgegeven 
thèse de doctorat, 1988, Université de Pans-IV, Pans-Sorbonne] 2 din T.I Manuscrits et Textes, ΤII 
Contribution à l'étude de la civilisation de l'Espagne chrétienne du Haut Moyen Age 
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In dit boek wil ik een specifieke groep boeteboeken nader bekijken. De aan-
dacht gaat hierbij niet primair uit naar de inhoud van de teksten. Voor een ver-
antwoord historisch gebruik van deze bronnen is het nodig de aard van de 
teksten te kennen. Hierom komen eerst de overlevering van deze werken en de 
gebruikte bronnen aan bod. Dit laat toe de werken niet alleen te dateren en te 
lokaliseren, maar ook de invloed ervan aan te geven, de gebruikscontext te 
schetsen, en de wijze van compileren te leren kennen. Eerst als we een beeld 
hebben van de wijze waarop een bepaald werk gecompileerd is, kunnen we 
namelijk het belang van het al dan niet opnemen van een bepaling inschatten. 
Op deze wijze is het mogelijk een verantwoord gebruik van deze boeiende 
teksten te maken, waarbij rekenschap gegeven wordt van regionale en chrono-
logische verschillen. 
De groep boeteboeken die ik hier wil onderzoeken zijn continentale werken die 
voortbouwen op drie bronnentradities. Vanwege deze drievoudige oorsprong 
noemt men deze werken ook wel tripartite boeteboeken. De gebruikte bronnen 
zijn het boeteboek van de Ierse bisschop Cummeanus (waarschijnlijk Cummeanus 
Longus, t662), de iudicia van Theodorus, aartsbisschop van Canterbury (+690), 
en de enkelvoudige Frankische boeteboeken. Met deze laatste benaming doel ik 
op de in het Frankische rijk ontstane groep boeteboeken die voortbouwt op het 
boeteboek van de Ierse peregrinus Columbanus (+615), maar diens bepalingen 
aanvult met beslissingen van concilies. Waarschijnlijk hierom spreekt men in dit 
verband ook van kanonieke bepalingen. De hier bestudeerde boeteboeken bouwen 
dus voort op een Iers werk, op een Angelsaksische traditie en op de oudste in 
het Frankische rijk gecomponeerde boeteboeken. Onlangs is met het Paenitentiale 
Oxoniense II een ander werk geïdentificeerd dat, zij het in mindere mate, van 
invloed geweest is op deze groep paenitentialia." 
In principe zijn er twee manieren om deze drie bronnengroepen in een tekst 
te verwerken: de historische en de systematische. In historisch geordende tek-
sten voert men de bronnen na elkaar op, zodat er drie reeksen ontstaan, in dit 
geval: een cummeaanse, een theodoriaanse en een kanonieke. In een systemati-
sche ordening probeert men de bepalingen uit de drie bronnen naar onderwerp 
te rangschikken. Men zet dan bijvoorbeeld de Cummeaanse, Theodoriaanse en 
kanonieke bepalingen over moord bij elkaar, vervolgens die over sexuele delic-
ten, diefstal, meineed enzovoorts. Beide ordeningen komen in deze groep tek-
sten voor. 
Een aantal boeteboeken uit deze groep is uitvoerig bestudeerd. De bronnen en 
handschriftelijke overlevering zijn in kaart gebracht en de teksten op overtuigende 
wijze gedateerd en gelokaliseerd. Dit geldt voor de Excarpsus Cummeani, het P. 
Remense, het P. Merseburgense A, het P. Vallicellianum I en het P. Ps.-Romanum. 
14 Zie hieronder, pp.42-3. 
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Voor een aantal teksten ontbreekt een dergelijke studie nog. Dit geldt voor het 
Я Sangallense tripartitum, het Я Vindobonense B, het Я Parisiense I en gedeeltelijk 
voor het Я Capitula ¡udiciorum, waarvan de handschriftelijke overlevering wel in 
kaart gebracht is, maar de bronnen nog niet geïdentificeerd zijn. Het eerste doel 
van deze studie is om in deze lacune te voorzien. Een analyse van de gebruikte 
bronnen en de handschriftelijke overlevering moet het mogelijk maken plaats en 
tijdstip van ontstaan van deze boeteboeken te bepalen (hoofdstuk 3-6). We 
beschikken dan over een betrouwbaar corpus aan teksten, waarvan in elk geval 
de basisvragen naar datering, lokalisering en handschriftelijke overlevering 
beantwoord zijn. Op basis van een nadere beschouwing van de handschriften 
waarin deze teksten overgeleverd zijn zullen we vervolgens in hoofdstuk zeven 
bekijken wat de manuscripten ons zeggen over het gebruik van deze groep 
teksten. In het achtste hoofdstuk zullen we onderzoeken hoe men in deze boete-
boeken met de bronnen omgegaan is. Dit toont hoe men van de achtste tot de 
elfde eeuw de Ierse, Angelsaksische en eerste generatie Frankische boeteboeken 
las en gebruikte. 
1. Boeteboeken en het getarifeerde boetesysteem 
Het ritueel van de biecht heeft eeuwenlang een belangrijke functie vervuld. Aan 
de ene kant bood het de gelovige de mogelijkheid met zichzelf, met de kerk en 
met God in het reine te komen. Van de andere kant was het voor de kerk een 
middel om haar normen en waarden onder de gelovigen te doen doordringen. 
De biecht had zowel een therapeutische als een educatieve, soms ook een con-
trolerende of disciplinaire functie. 
De biecht bestaat tegenwoordig voornamelijk uit een zo gedetailleerd moge-
lijke bekentenis van zonden. Het oprechte berouw is een wezenlijke voorwaar-
de voor de vergeving van zonden, de soms opgelegde boete is van secundaire 
betekenis. Dit is niet altijd zo geweest. Pas vanaf de elfde eeuw is het getoonde 
berouw van een dergelijke allesoverheersende betekenis geworden. Voor die 
tijd was de te volbrengen boete van centrale betekenis en het getoonde berouw 
secundair. Aan elke zonde werd een bepaalde boete gekoppeld, die dan weer 
aangepast werd aan de persoon van de zondaar. Deze "boetetarieven" waren 
opgetekend in de teksten die hier centraal staan: boeteboeken. Vanwege deze 
tarifering spreekt men wel van het systeem van de tariefboete, of ook het geta-
rifeerde boetesysteem. Boeteboeken moeten gezien worden in de context van 
het systeem van de tariefboete. Daarom zal hieronder kort ingegaan worden op 
de ontwikkeling van dit systeem. 
Voordat dit nieuwe systeem in de zesde en zevende eeuw ontwikkeld werd, 
deed men ook al boete voor begane zonden. Deze boetedoening had specifieke 
kenmerken. We spreken van het kanonieke of ook het publieke boetesysteem. 
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Het voert te ver hier de complete ontwikkeling van dit boetesysteem te beschrij-
ven. Voor ons is het van belang te zien hoe het kanonieke boetesysteem er in 
Gallië uitzag aan de vooravond van de introductie van het getarifeerde boete-
systeem aldaar in de loop van de zevende eeuw. In de oude kerk zag men de 
boetedoening als een concessie aan de zwakheid van de mens. Men mocht er 
daarom maar eenmaal van gebruik maken. Zoals de doop waste de boete alle 
zonden weg. Men zag de boetedoening dan ook als een tweede doop en net als 
dit ritueel was zij eenmalig. Als de zondaar na gedane boete weer een zware 
zonde beging, had hij van de kerk geen heil meer te verwachten. 
De kanonieke boetedoening had een publiek karakter. In het proces van het op-
leggen van de boete en de vergeving speelde de bisschop de centrale rol, de pries-
ter slechts een ondergeschikte. De laatste mocht de zondaar slechts naar de bis-
schop verwijzen. Deze stelde de boete vast en nam de zondaar op in de stand van 
de boetelingen, de ordo poenitentium. Dit geschiedde voor de verzamelde kerkge-
meenschap, meestal op aswoensdag, en het geheel ging gepaard met plechtige 
riten. Nog op andere wijze werd de aparte positie van de boetelingen benadrukt. 
Zij kregen een eigen plaats in de kerk toegewezen, mochten wel aan de eucharis-
tieviering deelnemen, maar niet de communie ontvangen. De kerkgemeenschap 
moest voor hen bidden en de bisschop moest hen vaak de hand opleggen. De in 
boetekleed gehulde boeteling moest zijn tijd doorbrengen in vasten en mocht geen 
sexuele gemeenschap hebben. Na de door de bisschop vastgestelde tijd werd de 
boeteling weer op plechtige wijze gereconcilieerd. Hierdoor werd hij weer in de 
gemeenschap der gelovigen opgenomen, wat zijn symbolische uitdrukking vond 
in het feit dat hij opnieuw tot de communie toegelaten werd. 
Ook na het ritueel van de reconciliatie was de boeteling van de andere gelovi-
gen onderscheiden. Hij mocht geen wapens meer dragen, geen sexuele gemeen-
schap meer hebben, niet trouwen en geen handel drijven. Een clericale wijding 
mocht hij niet meer ontvangen. Blijkbaar was een wijding onverenigbaar met de 
boetedoening, aangezien ook gesteld werd dat geestelijken geen kanonieke boete 
mochten doen. Het zal duidelijk zijn dat deze wijze van boete doen levenslang 
ingrijpende gevolgen had voor de gelovige. Hierom stelde men haar meestal uit 
tot op het sterfbed. In dit specifieke geval was er bovendien geen sprake van een 
publieke ceremonie, verviel de boetedoening en werd de boeteling direkt gerecon-
cilieerd, opdat hij vrij van zonden het tijdelijke voor het eeuwige zou verwisselen. 
In Gallië was de kanonieke boetedoening sinds de vijfde eeuw dan ook vrijwel 
in onbruik geraakt. Alleen de paenitentia in extremis werd nog toegepast. Het kano-
nieke boetesysteem bleek uiteindelijk te star om aan de behoeften van de gelovi-
gen te voldoen. In Gallië trachtte men dan ook het rigorisme van de antieke disci-
pline te verzachten door een onderscheid te maken tussen boete doen (paeniten-
tiam agere) en de boete aanvaarden (paenitentiam accipere). Men kon voor zijn zon-
den boete doen, terwijl men pas op het sterfbed tot de stand der boetelingen toe-
trad. Op deze wijze werd al een zekere basis gelegd voor het flexibelere systeem 
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dat door Ierse en later Angelsaksische missionarissen ingevoerd werd.15 Dit nieu­
we systeem zou op den duur overal in de Latijnse kerk overgenomen worden. 
In de kerken van Wales en Ierland werd een ander boetesysteem ontwikkeld, 
dat als insulair boetesysteem aangeduid wordt. In de kloosters bestond al sinds 
oudsher de devotiebiecht. Monniken zochten spirituele leiding bij een broeder 
die al verder gevorderd was op de weg der volmaaktheid. Een onderdeel hier­
van was het opbiechten van de eigen onvolmaaktheden. Duidelijk beschreven 
vinden we dit in de Collationes van Johannes Cassianus (f430735), die niet al­
leen een van de grote "bemiddelaars" is geweest tussen het oosterse monniken­
dom en de Latijnse wereld, maar wiens werk ook aantoonbaar van invloed 
geweest is op Ierse boeteboeken." In Ierse kloosterregels vinden we enerzijds 
de devotiebiecht, anderzijds disciplinaire maatregelen opgelegd aan monniken 
die in gebreke gebleven waren. Beide moeten gezien worden in het kader van 
de kloosterascese. We kunnen hier een educatieve en een disciplinaire functie 
onderkennen. Deze in de kloosters ontwikkelde praktijk werd in Ierland uit­
gebreid tot de wereld buiten het klooster, waarbij beide functies behouden 
bleven. Hierdoor werd een nieuw boetesysteem ontwikkeld dat zich op gees­
telijken en leken richtte.17 In het P. Ambrosmnum zien we duidelijke sporen van 
deze overgang van een interne kloosterdiscipline naar de wereld daarbuiten.1" 
Dat deze ontwikkeling van de wereld van het klooster naar de lekenwereld in 
Ierland plaatsvond, is te zien in samenhang met de belangrijke rol die kloosters 
in de Ierse kerk speelden. Ondanks de kritiek die de laatste jaren geventileerd 
is op de oudere visie dat de gehele Ierse kerk op monastieke leest geschoeid 
was, is het grote belang van kloosters in de Ierse kerk onloochenbaar. We die­
nen ons er wel van bewust te zijn dat de geestelijke instellingen die we in het 
algemeen als klooster aanduiden, zeer pluriform van aard waren." 
In vergelijking met het kanonieke boetesysteem verschilde de in Ierland ontwik-
15 Zie С Vogel, La discipline pémtcnliclle en Gaule des angines à la fin du Vile siècle, Panjs 1952, die de ont-
wikkelingen in Gallie schetst vóór de introductie van het insulaire boetesysteem 
16 Waarom Маут-Harting stelt dat "Cassian was not much read amongst the Irish", is mij een raadsel, 
zie H Mayr-Harhng, The Coming of Christianity to Anglo-Saxon England, Londen 19911 (1972', ρ 84 
Behalve in het boetebœk van Cummeanus en in het Ρ Bigottanum is Cassianus ook gebruikt in de 
werken van Columbanus, zie G Walker (ed ), Sancii Columbani Opera [Scnptores Latini Hibemiae, 2], 
Dublin 1957 (19702), de "classical and patnstic index", ρ 221 
17 Een elegante synthese met verwijzingen naar oudere literatuur biedt A Frantzen, The Literature of 
Penance m Anglo-Saxon England, New Brunswick 1983, pp 25-34 
18 Zie L Komtgen, Studien zu den Quellen der frühmittelalterlichen Bußbucher [Quellen und Forschungen 
zum Recht im Mittelalter, 7], Sigmaringen 1993, pp 35-7. 
19 Met name R Sharpe heeft onlangs fundamentele kritiek geleverd op het traditionele beeld dat de 
kerk in Ierland een zuiver monastieke organisatie zou kennen, zie R Sharpe, Some problems concern-
ing the organization of the church in early medieval Ireland, in Pernia 3 (1984), pp 230-270 en idem, 
Churches and communities m early medieval Ireland towards a pastoral model, in J Blair, R. Sharpe 
(eds ), Pastoral care before the parish, Leicester 1992, pp 81-109 Deze kritiek op de organisatievorm van 
de kerk tast evenwel het beeld niet aan dat kloosters, hoe divers van aard die ook geweest zullen zijn, 
m Ierland een uiterst belangrijke rol speelden 
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kelde wijze van boete doen op een aantal wezenlijke punten. Het was niet langer 
de bisschop die de centrale bemiddelende rol speelde in het ritueel, maar de 
priester. Het boeteboek van Cummeanus spreekt in de epiloog priesters toe als 
de adressaten van het werk en ook in de bepalingen van de drie belangrijkste Ierse 
boeteboeken, van Finnian, Cummeanus en Columbanus, wordt gesproken van 
het biechten bij een priester en van het door de priester te bepalen oordeel.2" In 
de praktijk hield men zich blijkbaar niet altijd hieraan, want aartsbisschop 
Theodorus van Canterbury voelde zich genoodzaakt de richtlijn uit te vaardigen 
dat diakens en leken geen boete mogen opleggen. Dit komt alleen priesters en 
bisschoppen toe.21 Er zijn ook aanwijzingen dat in de praktijk vrouwen de biecht 
afnamen. Theodorus stelt immers ook expliciet dat vrouwen geen boete mogen 
opleggen omdat dit in de cañones uitsluitend aan priesters is toegestaan.22 De 
levensbeschrijving van de abdis Burgundofara (t657), uit de kring van de 
discipelen van Columbanus, verhaalt hoe deze meerdere malen een bekentenis 
van zonden van haar monialen ontving en een boete oplegde.23 De heilige Bertila 
(t705/13), religieuze in het Columbaans beïnvloede klooster van Jouarre en later 
abdis van het klooster Chelles, beschrijft dat de heilige de familia van de kloosters 
en de omwonenden met behulp van de heilige communie wist te bewegen om 
hun zonden te belijden en een gepaste boete te volbrengen.24 Mogelijk is hier 
sprake van een Ierse traditie. Weliswaar kennen we geen voorbeelden van 
vrouwen die de biecht afnemen uit Ierland, maar we weten wel dat sommige 
vrouwen in Ierland in hoog aanzien stonden. Zo fungeerde de heilige Ita van 
Cluain Credili (t570) voor de Ierse wereldreiziger Brandanus (+577/83) als 
geestelijke raadsvrouwe.25 Een andere grote Ierse heilige, Bngid (+ ca. 523), dwong 
20 Ρ Cummeani, epiloog, ed Bieler, ρ 132-4, vgl В Poschmann, Die abendländische Kirchenbuße im frühen 
Mittelalter [Breslauer Studien zur historischen Theologie, 16], Breslau 1930, ρ 26, Ρ Vinniam 9, ed Bieler, 
ρ76, Ρ Cummeani 111,17, aw, ρ 118, Ρ Columbani В 23, aw, ρ 104 
21 Ρ Theodori U Η,2,15· "Non licet diacono laico penitentiam dare sed episcopus aut presbiter dare debet " 
ed Finsterwalder, ρ 315 Vgl D 67 en Co УЗ, aw, pp 273 en 315 en В 104, ed. Asbach, Anhang, ρ 88 De 
bepaling Co 34 "Diacones possunt baptizare et penetentiam íudicare potum et cibum benedicere panem 
dare ", ed Finsterwalder, ρ 315, gaat misschien terug op een fout van een copust - daarop wijst de eraan 
voorafgaande bepaling, waann het diakens juist verboden wordt om een oordeel inzake boete te vellen -, 
maar misschien is hier ook sprake van het opnemen van een afwijkende interpretatie 
22 Ρ Theodori U II,7,2b "Muhen non est licitum alicui pemtentiam ïudicare quia in canone nulli licirum 
est, msi solis sacerdotibus " ed Finsterwalder, ρ 322 Vgl G 41, a w, ρ 256 
23 Vitae Columbani abbatis discipulorumque eius liber П, с 19 en 22, ed В Knisch, MGH SS rer mer IV, 
pp 139-142. 
24 Vita Bcrtilae, с 6, ed W Levison, MGH SS rer mer VI, ρ 106 "Familiam quoque monasteri! sive víanos 
propinque« per sanctam commumonem attrahebat ut, datis confessiombus, paenitenham pro peccatis 
suis agerent " Gegevens over Bertila in L van der Essen, Bertila, in Dictionnaire d'Histoire et de Geographie 
Ecclésiastiques 8 (1935), coli 1004-5 
25 Vita prima Sancii Brendani, LXXI, ed С Plummer, Vitae sanctorum Hibcmiae,l, ρ 136 "Posthecuisitauit 
sanctum episcopum Ercum, et deinde sanctam Itam nutneem suam Sancta uero Ita, quasi Christum cum 
apostolis, recepii eum cum discipulis suis Et ait ei 'Fili mi, quare absque Consilio meo opus ìllud arduum 
attemptare uoluisü? Terrarn enim a Domino tibi ostensam non muenies in pelhbus mortuorum ammalium, 
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een jongen die een geit gestolen had, tot het bekennen van zijn zonde.2* 
In geen van de gevallen is het zonder meer duidelijk dat het om een biecht in 
strikte zin gaat. Het is goed mogelijk dat het slechts het geven van advies in 
spirituele zaken betreft. Oorspronkelijk wellicht slechts bedoeld als devotie-
biecht, nam de biecht bij vrouwen soms het karakter van een echte biecht 
aan.27 Theodoras voelde zich geroepen hierop met een expliciet verbod te rea-
geren. Misschien wijst een handschrift met boeteboeken, dat blijkens de copiist 
geschreven is voor een nonnenklooster, op een gebruik door vrouwen.2* De 
paenitentialia zelf richten zich echter expliciet tot de priesters. De instructie Quo-
tienscumque verbiedt alle geestelijken, priesters en bisschoppen uitgezonderd, 
uitdrukkelijk een boeteboek te gebruiken of te lezen. Alleen in noodgevallen 
mag een diaken de biecht afnemen.2* 
Een ander wezenlijk onderscheid met de kanonieke boetedoening is dat de 
boetedoening in het op de Britse eilanden ontwikkelde systeem geen publiek 
karakter had. Biecht en boetedoening vonden plaats in de intimiteit tussen 
biechtvader en boeteling. Publiek ritueel was daarbij afwezig. De ordtnes met 
hun liturgische aanwijzingen boden wel rituele voorschriften, maar deze riten 
hadden niet plaats voor de verzamelde kerkgemeenschap, doch slechts tussen 
zondaar en diens zielevriend, de biechtvader. Dit wil niet zeggen dat de mede-
gelovigen geheel onwetend bleven van het het feit dat iemand boete deed en 
dus gezondigd had. Sommige boetes brachten ipso facto een zekere mate van 
publiciteit met zich. Zo werd de boeteling soms uitgesloten van de communie-
gang en ook een periode van streng vasten zal met onopgemerkt gebleven 
zijn.30 De biecht, het opleggen van de boete en de reconciliatie vonden echter 
plaats zonder enig publiek ceremonieel. Men spreekt dan ook wel van de pri-
vate boete, in tegenstelling tot de publieke. 
Een groot verschil met het kanonieke boetesysteem is dat in het insulaire sys-
teem de boete herhaalbaar was. Men kon zo vaak men wilde gaan biechten en 
quia terra sancta est ualde, in qua sanguis humanus non est effusus Applica ergo artifices qui sciant faceré 
tibi uas ligneum Forsitan sic explorabis terram íllam ' Cuius Consilio committens se Brandanus, in regio-
nem Connacteorum perrexit " Genoemd bij McNeill, Gamer, ρ 28, als voorbeeld van een vrouw die de 
biecht hoort, hetgeen niet uit de tekst blijkt Voor deze vita zie R Sharpe, Medieval Irish Samts Lwes An 
introduction to Vttae Sanctorum Hiberniae, Oxford 1991, ρ 391 
26 W Stokes, Lives of Saints from the Book of Lismore, Oxford 1890, ρ 1%, geciteerd bij Frentzen, Literature, 
ρ 53 
27 Zie Van Eupen, De praktijk van de boete, ρ 30-1 en S Hollis, Anglo-Saxon women and the Church 
Sharing a common fate, Woodbndge 1992, pp 134-6. 
28 Hs Wenen, Osterreichische Nationalbibliothek, lat 2223, vgl В Bischoff, J Hofmann, Libri sancii 
Kyliani Die Wurzburger Schreibschule und die Dombibliothek im Vili und IX Jahrhundert [Quellen und 
Forschungen zur Geschichte des Bistums und Hochstifts Wurzburg, 6], Wurzburg 1952, ρ 53, en S 
Wemple, Women m Frankish society mamage and the cloister, 500 to 900, Philadelphia 1981, ρ 178 
29 Opgenomen in het Ρ Sangallense tnpartitum, zie hieronder, pp 98-9 Over deze instructie, zie Komt-
gen, Studien, pp 121-50 
30 A Frantzen, Literature, ρ 6 
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boete doen. Bovendien waren aan de boetedoening geen levenslange conse­
quenties verbonden. Na de reconciliatie onderscheidde de gewezen boeteling 
zich, dit in tegenstelling tot het oude systeem, in niets van de andere gelovigen. 
Een man was door het volbrengen van een boete niet principieel uitgesloten 
van hogere geestelijke wijdingen. Bij enkele vergrijpen gebeurde dit wel, maar 
het is niet inherent aan de boetedoening als zodanig, zoals in het kanonieke 
boetesysteem. In het insulaire boetesysteem was de boete niet meer onverenig­
baar met een geestelijke wijding. Ook geestelijken konden nu boete doen. Het 
ontbreken van levenslange gevolgen van de boetedoening heeft de toegankelijk­
heid van de biecht zeker vergroot. 
Was in het kanonieke boetesysteem boetedoening alleen vereist bij zware zon­
den, het nieuwe systeem bood door de herhaalbaarheid van de boete de mo­
gelijkheid om ook in het geval van kleine zonden bij de biechtvader vergiffenis 
te zoeken, en dit is ook wat gebeurde. De boeteboeken getuigen van de grote 
diversiteit aan zonden die gebiecht werden. Deze grote verscheidenheid legde 
een zwaardere verantwoordelijkheid bij de biechtvaders die immers voor elke 
zonde een gepaste boete dienden op te leggen. Om hen hierbij van dienst te zijn 
werden boeteboeken opgesteld. Deze bevatten een lijst van overtredingen van 
christelijke leefregels en een daarmee verbonden boete. Met behulp van deze 
geschriften kon een biechtvader zich makkelijk een idee vormen van de ernst 
van de overtreding en van de op te leggen boete. 
We moeten ons overigens niet voorstellen dat het de bedoeling was dat de voor­
gestelde boetes op volstrekt mechanische wijze opgelegd werden. De in boete­
boeken genoemde boetes zijn slechts als leidraad bedoeld. De biechtvader, zo 
wordt voortdurend in de prologen en epilogen benadrukt, dient zijn discretio, zijn 
onderscheidingsvermogen, te gebruiken en de boete aan te passen aan de persoon 
van de zondaar, de omstandigheden waarin hij verkeert en de motieven waardoor 
hij tot zijn daad kwam." Zeer uitvoerig formuleert dit bijvoorbeeld het Ρ Ps.-
Bedae: "Ernstig dringen wij erop aan dat elke geleerde (doctus) priester van 
Christus in alle zaken die hij hier aantreft zorgvuldig het geslacht, de leeftijd, de 
conditie, de status, de persoon, ja zelfs de gemoeds-gesteldheid (letterlijk: het hart) 
van de boeteling overweegt en hiernaar elke zonde stuk voor stuk beoordeelt zoals 
het hem goeddunkt. Want voor sommige mensen (is het beter) om zich van 
voedsel te onthouden, voor anderen om aalmoezen te geven, voor weer anderen 
om vaak kniebuigingen te maken of een kruishouding aan te nemen (in cruce stare) 
of een soortgelijk iets dat behoort bij het vergeven van zonden. Want zij moeten 
noodzakelijkerwijs hun fouten corrigeren, die allemaal gewogen dienen te worden 
31 P. Payer, The Humanism of the Penitentials and the Continuity of the Penitential Tradition, in: 
Mediaeval Studies 46 (1984), pp.340-354. Vgl. Frantzen, Literature, pp.7-9. 
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in een onderzoek van een met onderscheidingsvermogen begiftigde rechter."32 
Boeteboeken zijn geen kanoniekrechtelijke teksten in strikte zin, hoewel bepa­
lingen eruit wel vaak in verzamelingen van het kerkelijk recht opgenomen 
zijn.13 Hun gezag is niet gebaseerd op gezaghebbende uitspraken van een paus 
of concilie. Slechts zelden worden dergelijke uitspraken in een boeteboek op­
genomen. Ook wordt er maar zelden verwezen naar de autoriteit van de Hei­
lige Schrift of de kerkvaders als grondslag voor bepalingen.34 Boeteboeken ont­
lenen hun gezag, dat slechts van morele aard is, uitsluitend aan de persoon van 
de auteur. Wie de auteurs geweest zijn is niet altijd duidelijk. De meeste oude 
boeteboeken zijn toegeschreven aan belangrijke kerkelijke personages, zoals 
Finnian, Cummeanus, Columbanus, Theodorus van Canterbury, Egbert van 
York (t766), Beda Venerabilis (t735) en paus Gregorius de Grote.35 Men is ge­
neigd deze toeschrijvingen te accepteren, hoewel ze vaak de enige aanwijzing in 
de richting van een bepaalde auteur zijn. Slechts bij sterke twijfel gaat men 
ertoe over te spreken van pseudo-auteurs, zoals bij de toeschrijvingen aan Beda, 
Egbert van York en Gregorius. Een grote groep boeteboeken is anoniem over­
geleverd. Deze worden meestal benoemd naar de huidige bewaarplaats van een 
handschrift, soms naar de stad, zoals het geval is bij de beide boeteboeken 
waarvan de enig bekende handschriften nu in St. Gallen bewaard worden, het 
P. Sangallense simplex en het P. Sangallense tripariitum, soms naar de bibliotheek 
zoals bij het P. Vallicellianum l, genoemd naar de Biblioteca Vallicelliana te Rome. 
Soms ook benoemt men een boeteboek naar de benaming van een handschrift, 
zoals bij het P. Bobbtense, dat opgenomen is in het Bobbio-missaal en het P. 
32 Ed Schmitz Η, ρ 654 "Sedierter amonentes doctum quemque sacerdotem Chnsti, universis quae hic 
adnotata reppent, sexum, aetatem, condraonem, statum, personam cujusque poemtentiam agere volenhs, 
ipsum quoque cor poenitentis cunóse discernât et secundum haec prout sibi visum est, singula queque 
judicet, quibusdam namque a cibis abstinendo, alus elemosmas dando, nonnulhs genua sepius flettendo 
sive in cruce stando, aut alius aliquid hujusmodi, quod ad purgationem peccatorum pertineat faciendo, 
plunmis universa haec agendo, sua necessitate errata corrigent, que cuneta examina discreti debent 
pendere judicis " Voor de aan Beda toegeschreven teksten zie hieronder, pp 55-60 
33 Voor de opname van bepalingen van boeteboeken met een sexuele strekking in kanoniekrechtelijke 
verzamelingen, ne P Payer, Sei and the Pemtentmls, pp 72-114 
34 Vgl R Kottje, Überlieferung und Rezeption der irischen Bußbucher auf dem Kontinent, in H 
Lowe (ed ), Di« Iren und Europa im früheren Mittelalter, Stuttgart 1982, 2 din, dl 1, ρ 513 In het P Valli­
cellianum 1 wordt echter door middel van inscripties uitvoerig verwezen naar conciliebesluiten Deze 
inscripties verwijzen evenwel niet naar de gebruikte bron, dat is hier immers het Ρ Merseburgense A, 
maar zijn het resultaat van het "terugzoeken" van de aan dit ouder boeteboek ontleende bepalingen m 
kanoniekrechtelijke verzamelingen, vgl G Hagele, Das Paemtentiale Vallicellianum l Em oberitalienischer 
Zweig der frühmittelalterlichen kontinentalen Bußbucher Überlieferung, Verbreitung und Quellen [Quellen 
und Forschungen zum Recht im Mittelalter, 3], Sigmaringen 1984, pp 76-81. 
35 Deze personages met de aan hen toegeschreven boeteboeken worden uitvoerig besproken in hfdst 
2 De overlevering van ludicta Theodon bekend onder de naam Cánones Gregorii is waarschijnlijk aan 
Gregonus de Grote toegeschreven, zie hieronder, pp 32-3, dit geldt waarschijnlijk ook voor het vroeger 
als Ρ Ps -Gregoni UI bekend staande werk, zie F Kerff, Das Paerutenbale Pseudo-Gregoni Eine kriti­
sche Edition, m H Mordek (ed ), Aus Archiven und Bibliotheken Festschrift fur Raymund Kottje zum 65 
Geburtstag, Frankfurt a M, Bern, etc, 1992, pp 161-188, ρ 161 
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Bigotianum, dat zijn naam ontleent aan de codex Bigotianus, het enige handschrift 
met dit werk.3* De anonimiteit van deze boeteboeken was, zoals we nog zullen 
zien, in de Karolingische periode een van de redenen om het boetewezen te 
hervormen. 
Boeteboeken bevatten velerlei soorten overtredingen van christelijke leefregels 
waarvoor zij een boete voorschrijven. De meeste bepalingen betreffen het sexue-
le leven van de mens. Pierre Payer heeft berekend dat meestal meer dan 20% 
van de bepalingen op een of andere wijze betrekking heeft op sex. In een enkel 
geval loopt dit zelfs op tot 45%, dus bijna de helft van de bepalingen.37 Verder 
komen zaken aan bod als geweld, variërend van het uitdelen van een simpele 
klap tot aan moord gepleegd met voorbedachte rade, diefstal, niet getolereerde 
religieuze rituelen, meineed, het afleggen van een vals getuigenis en het eten 
van onrein voedsel. 
De voorgeschreven boetes variëren minder in aard dan in duur. Ondanks het 
herhaaldelijk uitgesproken principe dat zonden met een daaraan tegengestelde 
daad genezen worden (contraria contrarns sanantur), wordt de boete meestal in 
een periode van vasten aangegeven.3" Wordt voor een delict aangegeven dat de 
zondaar een periode "boete moet doen", dan betekent dit dat hij gedurende de 
aangegeven tijd dient te vasten. Andere vormen van boetedoening, zoals het 
zeggen van gebeden of het geven van aalmoezen, komen veel minder vaak 
voor. Desondanks kan de biechtvader in de praktijk een grote variatie aan boe-
tes opgelegd hebben. Hij had immers de mogelijkheid om een boete om te 
zetten in een andere door middel van de zogeheten commutaties of redempties. 
Zo kon bijvoorbeeld een lange periode van vasten omgezet worden in een kor-
tere, maar zwaardere boete. Ook op deze manier kon de boete aangepast wor-
den aan de persoon van de zondaar. De commutaties voorzien bijvoorbeeld in 
een omzetting van een periode van vasten in het geven van aalmoezen, het 
laten lezen van missen of het tegen betaling iemand anders de boete laten ver-
vullen. Deze manieren van omzetten van een boete in een andere zijn geen 
latere degeneratie van het getanfeerde boetesysteem, hoewel ze wel de basis 
gelegd hebben voor de veel bekritiseerde praktijk van de aflaten.3' Van ouds-
her was deze praktijk met het getanfeerde boetesysteem verbonden met de 
36 Zie voor deze werken en hun handschriftelijke overlevering hfdst 2 
37 Ρ Payer, Sex and the Pemlentials, pp 52-3 De 45% wordt gehaald door het Ρ Ps -Egbertt, dat op een 
totaal van 113 bepalingen er 51 aan het sexuele wijdt 
38 Ρ Cummeam, proloog, ed Bieter, ρ 110 Ook in het oudst bekende boeteboek, dat van Finman, 
wordt dit principe uitgesproken, с 29 "Sed e contranis, ut diximus, feshnemus curare contraria ' ,aw, 
ρ 84, vgl, с 28, ρ 82 Het principe is al bij Johannes Chrysostomos te vinden, zie С Caranciru, Persona, 
peccato, penitenza Studie sulla disciplina penitenziale nell'Alto Medio Evo, in M Muzzarelli (ed ), 
Urta componente della mentalità occidentale penitenziali nell'alto medio evo [Il mondo medievale. Studi di 
stona e storiografia, 9), Bologna 1980, pp 256-7 
39 В Poschmann, Der Ablaß im Lichte der Bußgeschichte [Theophaneia 4], Bonn 1948 en L Hodl, art. 
Ablaß, in Lexikon des Mittelalters, dl 1, München, Zunch 1980, coli 43-6 
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bedoeling de biechtvader een instrument te bieden om de voorgeschreven gege-
ven boetes aan te passen aan de persoon van de zondaar." 
Nu de beginselen van het getarifeerde boetesysteem in het kort aangeduid 
zijn, zullen we ons tot de boeteboeken zelf wenden. Deze laten zien dat deze op 
de Britse eilanden ontstane vernieuwing zich al gauw over geheel West-Europa 
verspreidde. 
40 Zie C. Vogel, Libri Pacmtenttales, pp.43-54. Uitvoeriger is C. Vogel, Composition légale et commuta-
tions dans le système de la pénitence tarifée, in: Revue de Droit Canonique 8 (1958), pp.289-318 en 9 
(1959), pp.1-38 en 341-359. 
2. Kort overzicht van de geschiedenis van 
boeteboeken tot en met de Karolingische periode 
Om de tripartite boeteboeken, die in deze studie centraal staan, in de juiste con-
text te plaatsen is het nodig een kort overzicht te geven van de geschiedenis 
van het genre. Een compleet overzicht van deze ontwikkeling zou hier teveel 
ruimte in beslag nemen. Daarom is ervoor gekozen de ontwikkeling van de 
boeteboeken te schetsen vanaf hun ontstaan in de zesde eeuw in Ierland en 
Wales tot en met de Karolingische hervorming van het boetewezen in de ne-
gende eeuw. Tot slot worden, vanwege hun nauwe banden met de tripartita, de 
Spaanse boeteboeken besproken die weliswaar na de Karolingische hervorming 
ontstaan, maar hierdoor niet beïnvloed zijn. In dit overzicht gaat de meeste 
aandacht uit naar die teksten die in een nauwe relatie staan tot de tripartite 
boeteboeken. 
Een overzicht van de ontwikkeling van de boeteboeken is geboden door Vo-
gel in zijn inleiding tot dit genre, maar in de afgelopen vijftien jaar hebben en-
kele studies het licht gezien die het nodig maken Vogels overzicht op een 
aantal punten te herzien. Vogel merkte zelf al op dat zijn overzicht slechts een 
voorlopig karakter droeg. Hij wees erop dat niet alle handschriften goed 
geïnventariseerd waren, de verwantschap tussen de teksten onderling niet altijd 
duidelijk was en kritische edities veelal ontbraken.' Inmiddels is in elk geval op 
de eerste twee van deze terreinen het nodige werk verricht, dat het mogelijk 
maakt Vogels overzicht te herzien en aan te vullen. Frantzen deed dit voor een 
deel al in de Mise β jour van Vogels overzicht die hij het licht deed zien, maar 
ook diens visie behoeft inmiddels weer op een aantal punten correctie.2 Het 
meest recente overzicht, dat echter niet alle bekende boeteboeken doch slechts 
de meest belangrijke behandelt, is van de hand van Kottje. Deze geeft een zeer 
goed overzicht van de handschriftelijke overlevering van de door hem bespro­
ken werken.3 
1 Vogel, Libri Paemtentiales, p.60. 
2 Vogel baseerde anno 1978 zijn overzicht voor een groot deel op het artikel "Pénitenhels" van Gabriel 
Le Bras uit 1933 m de Dictionnaire de Théologie Catholique, dl. 12, coll.l 160-69. Dit is tekenend voor de 
geringe aandacht voor deze teksten in de tussenliggende penode. 
3 R. Kottje, Busspraxis und Bussritus, in: Segni e π/ι nella chiesa altomedievale occidentale [Settimane di 
studio 33), Spoleto 1987, pp.369-395. 
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1. Ierse boeteboeken 
Zoals gezegd vindt het getanfeerde boetesysteem zijn oorsprong in Ierland en 
Wales. Uit deze streken stammen ook de oudst bekende boeteboeken4 Vier 
oude teksten uit Wales zijn weliswaar geen boeteboeken in de strikte zin van 
het woord, maar zijn te kenschetsen als "de oudste bewaard gebleven docu-
menten aangaande de boete uit de Keltische kerk "5 Het gaat om teksten be-
kend als de Praefaho Gildae de poemtentia, toegeschreven aan Gildas van Rhuys 
(t570), de Smodus aquilonalts Britamae, de Sinodus Luci Victoriae en de Excerpta 
quedam de libro Davidis, toegeschreven aan David van Menevia (588/602). Frent-
zen noemt ze "proto-boeteboeken" 6 Naar alle waarschijnlijkheid gaat het hier 
inderdaad om zeer oude teksten, die uit de Keltische randgebieden van de Brit-
se eilanden stammen. Aangezien er ook gesproken wordt van het opleggen van 
boetes aan leken, lijkt het dat we hier met de eerste getuigen van het getanfeer-
de boetesysteem van doen hebben.7 
Nog uit de zesde eeuw stamt het eerste boeteboek in de strikte zin van het 
woord. Tot nog toe gold als zodanig onbetwist het boeteboek toegeschreven aan 
Finman " Onlangs is er echter op het Paemtentiale Ambrosmnum gewezen dat mo-
gelijk even oud, misschien zelfs ouder is.' Daar de exacte ouderdom van beide 
werken met vaststaat behandel ik uit eerbied voor de traditie eerst het boeteboek 
op naam van Finman Hoewel dit werk nu eens aan Finman van Clonard (t549), 
dan weer aan Finman van Moville (t579) toegeschreven werd, ging men er vanuit 
dat deze tekst in elk geval m Ierland ontstaan was Sinds kort staat deze Ierse oor-
sprong echter ter discussie Fleunot neemt een oorsprong in Bretagne aan, Dum-
ville stelt dat het in een Brits milieu ontstaan moet zijn en O' Riain houdt vast 
aan een Ierse oorsprong van de tekst.10 Het geschrift is echter in Ierland van in-
4 De Ierse teksten, behalve het Paemtentiale Ambrosianum, zijn uitgegeven in L Bieler (ed ), The Irish 
Pemtcntials, with an appendix ¡ту DA Bmchy [Scnptores Latini Hibemiae, V], Dublin 1963 
5 Bieler, ρ 3 "These four texts are thus the earliest penitential documents of the Celtic Church that 
have survived " 
6 Frantzen, Literature, ρ 19 
7 Bieler, ρ 3 
8 Ed Bieler, pp 74-94 Over manco's van deze editie zie beneden, pp 124-5 en R Meens, The Penitential 
of Finman and the textual witness of the Paemtentiale Vindobonense В, m Mediaeval Studies 55 (1993), 
pp 243-55 
9 Zie hieronder, ρ 27 
10 L Fleunot, Le "samt" breton Winniau, et le penitentie! dit "de Finnian"?, Etudes celtiques 15 (1978), 
pp 607-614 Zie ook idem, Die Bretagne und die Bretonen in den Beziehungen zwischen den keltischen 
Landern und Kontinentaleuropa vom IV bis zum X Jahrhundert, in H Dopsch, R Juffinger (eds ), Virgil 
von Salzburg Missionar und Gelehrter, Salzburg 1985, pp 342-356 D Dumville, Güdas and Uinniau, in 
M Lapidge, D Dumville (eds ), Gildas New Approaches, Woodbndge 1984, pp 207 214 Ρ О'Riain, Finman 
or Winniau?, in Ρ NI Chatham, M Richter (eds ), Ireland and Europe The Early Church I Irland und Europa 
Die Kirche im Fruhmiltelalter, Stuttgart 1984, pp 52-57 Dumville s argumentatie wordt geaccepteerd door 
R Sharpe, Gildas as a Father of the Church, m M Lapidge, D Dumville (eds ), Gildas New Approaches, 
Woodbndge 1984, pp 193-205, ρ 198 Uitvoeriger over de auteur van deze tekst R Meens, The Penitential 
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vloed geweest, daar Columbanus er gebruik van maakt, en het is op het continent 
bekend geraakt in twee bruggehoofden van de Ierse missie: St. Gallen en Salz-
burg." Het werk, waar het ook ontstaan moge zijn, heeft dus in elk geval nauwe 
banden met Ierland. De direkte invloed van het werk is waarschijnlijk gering ge-
weest. We kennen immers nog slechts één handschrift ervan. Verder kennen we 
het door een uitvoerige receptie van het werk in het Paenitentiale Vindobonense В 
en door twee fragmentarische overleveringen.12 De indirekte invloed van Finnians 
boeteboek is groter. Het heeft invloed uitgeoefend op belangrijke jongere boete-
boeken van Ierse origine, die van Cummeanus en Columbanus. 
Kömtgen heeft onlangs de aandacht gevestigd op een boeteboek dat al door 
Seebass uitgegeven was en dat overgeleverd is in een handschrift uit de Bibliote-
ca Ambrosiana te Milaan. Dit Paenitentiale Ambrosianum is niet, zoals Seebass 
meende, een continentale bewerking van een Iers boeteboek, maar zoals Kömt-
gen terecht constateert een authentiek boeteboek uit een Brits-Iers milieu. Het 
staat nog sterk in een monastieke sfeer en is volgens Kömtgen zelfs "literarisch 
zwischen dem Genre der Mönchsregeln und dem der Bußbücher" te plaatsen." 
We kunnen het dateren in de jaren 550-650. Het werk is dus mogelijk even oud, 
misschien wel ouder dan het boeteboek van Finnian." Het Ambrosianum is een 
belangrijke bron geweest van het boeteboek van Cummeanus, dat op zijn beurt 
weer van grote invloed geweest is op de tripartite boeteboeken. Cummeanus 
ontleende niet alleen talrijke bepalingen aan het Ambrosianum maar nam ook de 
structuur ervan over, die opgebouwd is naar het achttal zware zonden, zoals 
geformuleerd door Johannes Cassianus.15 
Het boeteboek van Cummeanus bouwt, zoals we gezien hebben, voort op het 
werk van Finnian en op het Paenitentiale Ambrosianum. Het werk is toegeschreven 
aan Cummeanus, in sommige handschriften ook als Cummeanus Longus aange-
duid. Waarschijnlijk gaat het om de ook uit andere bronnen bekende Cummaine 
Fota, bisschop van Clonfert (t662).'6 Het werk wordt al in het begin van de achtste 
eeuw in continentale boeteboeken gebruikt, zodat een datering in de zevende eeuw 
in elk geval waarschijnlijk is. Het boeteboek volgt in de eerste acht hoofdstukken 
de opbouw van het Ambrosianum naar de acht zware zonden, zoals gesystemati-
seerd door Johannes Cassianus; in de laatste drie over kleine zaken (de minutis 
of Finnian, pp.245-7. 
11 Voor Salzburg en St. Gallen als "Brückenköpfe irischen Wirkens auf dem Kontinent", zie Kottje, 
Überlieferung und Rezeption, p.517. 
12 Zie voor de receptie van het P. Vinntani in het Vindobonense В, hieronder, pp.124-5. 
13 Kömtgen, Studien, p.80 
14 Zie Kömtgen, Studien, pp.7-86, voor een uitvoerige studie van deze tekst; datering en lokalisering 
aldaar, p.86. De tekst is uitgegeven door O. Seebass, Ein bisher noch nicht veröffentlichtes Poenitential 
einer Bobbienser Handschrift der Ambrosiana, in: Deutsche Zeitschrift fur Kirchenrecht 6 (1896/7), pp .24-50, 
de uitgave op pp.25-46. Een nieuwe uitgave biedt Kömtgen, Studien, pp.257-70. 
15 Kömtgen, Studien, pp.13-9. 
16 Zie Bieler, p.6 en uitvoerig Kömtgen, Studien, pp.7-8. 
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causis), spelletjes van jongens (de ludís puerilibus) en zaken met betrekking tot het 
heilig offer (de questiombus sacrifiai), wijkt het hiervan af.17 Ook dit werk kent 
slecht een geringe handschriftelijke overlevering. Het is overgeleverd in twee hand-
schriften en een fragment.'" De proloog is daarnaast nog in 7 handschriften overge-
leverd." Het werk is echter een van de belangrijkste bronnen voor de tripartite 
boeteboeken geweest en de invloed ervan is dus groter dan de handschriftelijke 
overlevering alleen doet vermoeden. 
Het laatste belangrijke Ierse boeteboek dat in het Latijn geschreven is, is dat 
van de grote Ierse peregrinas Columbanus, stichter van kloosters in Luxeuil, 
Fontaines, Annegray en Bobbio. Columbanus schreef zijn boeteboek waarschijn-
lijk in de eerste jaren na aankomst op het Europese continent (590), maar wat 
betreft zijn inspiratie is het zeker als een Iers werk te beschouwen.2" Het werk 
gaat grotendeels op Columbanus zelf terug, enkele delen zijn als interpolaties 
aangemerkt.21 Het werk valt in feite in drie delen uiteen: een deel voor monni-
ken (A), een voor de seculiere clerus (B 1-12) en een voor leken (B 13-23).22 
Jean Laporte heeft benadrukt dat de delen A en В niet als twee recensies van 
het boeteboek te beschouwen zijn, maar dat beide delen samen tot één en het-
zelfde werk behoren.23 Columbanus' boeteboek is slechts in twee handschriften 
overgeleverd, beide op het eind van de negende eeuw geschreven in het door 
Columbanus gestichte klooster te Bobbio." Het heeft er dus de schijn van dat 
de invloed van dit werk beperkt gebleven is tot het klooster waar ook het li-
chaam van de heilige rust, ware het niet dat ook dit boek een uitgebreide recep-
tie kent. Het vormt de grondslag voor een hele groep continentale boeteboeken, 
die Columbanus' bepalingen aangevuld hebben met uitspraken van concilies: 
17 Vogel, Libri, pp 67-68 Het feit dat cap (VIII) met commutatievoorschnftcn emdigt wijst erop dat een 
voorganger van dit boeteboek hier eindigde Bieler stelde ook grammaticale verschillen tussen het eerste 
en het tweede deel vast, Bieler, ρ 34 
18 Vaticaanstad, Biblioteca Vaticana, Pal lat 485, geschreven tussen 860 en 875 te Lorsch, en Oxford, 
Bodleian Library, Ms 311, gedateerd in de tiende eeuw Het is onduidelijk of het handschrift uit Oxford 
in Engeland of op het continent van Europa geschreven is, zie de uitvoerige beschrijving in Komtgen, 
Studien, pp 91-8 Aangezien het hier om een receptie van het boeteboek van Cummeanus in een jonger 
werk betreft, verdient deze overlevering meer aandacht dan Bieler haar in zijn studie schenkt Zie voor 
de handschriftelijke overlevering van het boeteboek van Cummeanus Bieler, pp 17-9 en Kottje, Über-
lieferung und Rezeption, ρ 516 Kottje noemt het Bieler nog onbekende fragment, Marburg, Stadtarchiv, 
Fragm Mappe Hr 1, dat in het tweede kwart van de negende eeuw in Fulda geschreven zou zijn 
19 Bieler, ρ 18, kende er zes, Kottje voegt hieraan een overlevering in het handschrift Vahcaan, Biblioteca 
Apostolica Vaticana, Vat lat 5751, ff 17"-18' toe, zie Kotrje, Überlieferung und Rezeption, p.515, η 26 
20 Bieler, ρ 5 Bieler acht een ontstaan in Annegray of Luxeuil waarschijnlijk, G Walker (ed ), Sancii 
СЫитЪат Opera [Scnptores Latini Hibemiae, 2), Dublin 1957 (19702), p.LIl-LV, hienn gevolgd door 
Frantzen, Literature, ρ 94, situeert het ui Bobbio. 
21 Zie Bieler, ρ 5 
22 Bieler, ρ 5 
23 J Laporte, Le pemtentiel de Saint Colomban [Monumenta Christiana selecta, 4], Parijs 1958, pp 23-8 
24 Bieler, pp 16-17 en Kotrje, Überlieferung und Rezeption, ρ 515-6 Het gaat om de handschriften 
Tunjn, Biblioteca Nazionale, G VII 16 en G V 38 
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de zogeheten enkelvoudige Frankische boeteboeken.25 Via deze teksten zijn be-
palingen van Columbanus ook in de tripartite boeteboeken opgenomen. 
Deze Ierse boeteboeken zijn zeker de meest invloedrijke. Daarnaast heeft Bieler 
in zijn uitgave van de Ierse boeteboeken ook het Paenitentiale Btgotianum opgeno-
men, dat in de vorm waarin we het kennen op het continent vervaardigd zou zijn, 
maar dat veel minder Angelsaksische en continentale elementen bevat dan andere 
op het continent gecompileerde boeteboeken.26 Het is overgeleverd in één hand-
schrift, de codex Bigotianus, geschreven in Bretagne door de schrijver Maeloc in 
de eerste helft van de tiende eeuw, dat het boeteboek ook zijn naam gegeven heeft. 
Er is ook een Iers boeteboek bekend dat niet in het Latijn, maar in de volkstaal 
geschreven is. Het staat bekend als het Oudierse boeteboek. Het is slechts bekend 
uit een handschrift uit de vijftiende eeuw, maar de tekst stamt, gezien het taalge-
bruik, op zijn laatst uit het einde van de achtste eeuw.27 Van een wijder strekken-
de invloed van deze laatste twee geschriften is niets bekend. 
Bezien we dit overzicht van de bekende Ierse boeteboeken, dan valt op dat een 
aantal werken ondanks de geringe handschriftelijke overlevering wel degelijk een 
grote invloed uitgeoefend heeft. Opmerkelijk is verder dat de bekende handschrif-
ten relatief jong zijn en dat er bovendien niet één handschrift in insulair schrift 
overgeleverd is. Kottje vermoedt dat de oudere handschriften met deze teksten 
in Iers schrift gesteld waren en dat deze in de loop van de tijd geen praktisch nut 
meer dienden en daarom verloren gegaan zijn. Dit zou het geringe aantal direkte 
getuigen van deze teksten verklaren.2" 
Met betrekking tot de totale handschriftelijke overlevering van Ierse boete-
boeken valt op dat alle overgeleverde handschriften van continentale herkomst 
zijn. Nu is dit bij Ierse teksten, gezien de slechte overlevingskansen van hand-
schriften in Ierland zelf, weliswaar geen uitzonderlijke situatie, maar daarbij 
komt dat de meeste handschriften stammen uit streken waar Ierse peregrini ak-
hef waren: Bretagne, Noord-Frankrijk, de kloosters Bobbio, St. Gallen en Lorsch 
en de bisschopsstad Salzburg. Het lijkt er dus sterk op dat Ierse missionarissen 
op hun tochten een exemplaar van een Iers boeteboek bij zich hadden en dat zij 
hiervan gebruik maakten bij hun pastorale aktiviteiten. Het boeteboek van Co-
25 Zie hieronder, pp 36-43 
26 Bieler, ρ 10 Een belangrijk argument voor een ontstaan in het Frankische njk is voor Bieler dat gebruik 
gemaakt is van de Regel van Benedictus "of which, as far as I can see, there is no trace in the early Irish 
Church " Η Anton wijst er echter op dat de Regel van Benedictus gebruikt is in de CoUcctio Hibernensis 
en in het Ierse tractaat De XII abuswts saeculi, H H Anton, Pseudo-Cypnan De duodecim abusivis saecuh 
und sein Einfluß auf den Kontinent, insbesondere auf die karolingischen Fursrenspiegel, in Η Lowe (ed ), 
Die Iren und Europa im früheren Mittelalter, Stuttgart 1982, 2 din, dl 2, pp 568-617, ρ 570 Dit wijst erop 
dat we hier mogelijk wel met een Iers werk te maken hebben Twijfels over een continentale herkomst 
van dit boeteboek uit ook Τ Charles-Edwards, The pastoral role of the church in the early Irish laws, 
in J Blair, R Sharpe (eds ), Pastoral Care Before the Parish, Leicester, Londen etc 1992, pp 63-80, ρ 74, η 64 
27 Ed E J Gwynn, An Irish Penitential, in Enu 7 (1914), pp 121-195 Een vertaling verzorgd door D A 
Binchy is opgenomen in Bieler, pp 258-77 
28 Kotrje, Überlieferung und Rezeption, pp 517-21 
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lumbanus getuigt er per slot van rekening al van dat de eerste Ierse peregrinus 
een boeteboek in de zielzorg gebruikte en daarmee het getarifeerde boetesys-
teem introduceerde in streken waar het tot dan toe onbekend was. We kunnen 
dus stellen dat het in Ierland ontwikkelde boetesysteem en de daarbij behoren-
de boeteboeken al door de Ierse monniken die in het voetspoor van Columba-
nus naar het Europese vasteland trokken, op het continent verbreid werden. 
Opmerkelijk is dat dit Ierse gebruik geen weerstand ondervond bij de Frankische 
geestelijkheid, ofschoon de relatie tussen Columbanus en de Gallische bisschoppen 
niet altijd even hartelijk was. Dat de afwijkende columbaanse boetedoening geen 
punt van discussie werd, vindt waarschijnlijk hierin zijn verklaring dat het door 
Columbanus in gang gezette Iro-frankische monnikendom voor een groot deel 
buiten de kaders van de kerkelijke hiërarchie viel. Niet alleen hadden de bisschop-
pen doordat de kanonieke boetedoening feitelijk alleen nog op het sterfbed geprak-
tiseerd werd, toch al geen grote greep meer op de boetedoening; het Iro-frankische 
monnikendom, hierin gesteund door de Frankische adel en het Merovingische 
hof, opereerde bovendien op het platteland, in de wildernis, waar de bisschoppen 
hun gezag niet wilden of konden laten gelden. 
2. Boeteboeken in Angelsaksisch Engeland: 
Het boeteboek van Theodoras van Canterbury 
Ierse missionarissen trokken niet alleen naar het vasteland van Europa. De kerste-
ning van Engeland vond, zoals we weten, van twee kanten plaats: vanuit Rome, 
vanwaar paus Gregorius de Grote Augustinus naar Canterbury gestuurd had, en 
vanuit het Ierse christendom.2' Ook de Ieren die in de Engelse missie aktief wa-
ren hebben aan hun eigen vormen van religieuze beleving en praxis vastgehou-
den, zoals de latere conflicten rond de verschillen tussen Ierse en Romeinse 
gebruiken aantonen. Op het punt van de berekening van de paasdarum en de 
tonsuur werden de verschillen russen Ierse en Romeinse conventies duidelijk 
gevoeld, het in Ierland ontwikkelde boetesysteem ondervond echter in Engeland 
net als op het Europese vasteland geen tegenstand. Beda die op het punt van de 
paasdarum een groot voorvechter was van het Romeinse standpunt, prijst in het 
algemeen de levenswijze van Ierse monniken. Vooral de pastorale elementen in 
de levensbeschrijvingen van mensen als Aidan (+651) en Cuthbert (+687) krijgen 
bij hem nadruk.30 Wij vinden bij hem geen spoor van kritiek op het Ierse boete-
29 Pnnz wijst daarnaast nog op invloeden vanuit het Iro-Frankische monnikendom, F. Prinz, Von der 
Bekehrung der Angelsachsen bis zu ihrer Missionstatigkeit im Frankenreich, in: Angli e Sassoni al dt qua 
e al di là del mare, 2 din. (Settimane di Studio 32], Spoleto 1986, dl.2, pp.701-734. 
30 Zie A. Thacker, Bede's Ideal of Reform, in: P. Wormald, R. Collins (eds.), Ideal and Reality m Frankish 
and Anglo-Saxon Society. Studies presented to].M. Wallace-Hadrill, Oxford 1983, pp.130-153, die deze belang-
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systeem of de door de Ieren gebruikte boeteboeken. Integendeel, in zijn levens-
beschrijvingen van een van de grote protagonisten van zijn Kerkelijke Geschiedenis 
van het Engelse Volk, de heilige Cuthbert, beschrijft hij herhaaldelijk hoe de heilige 
te paard of te voet afgelegen streken bezoekt, daar preekt en biecht hoort. Beda 
schetst in deze beschrijvingen wel een ideaalbeeld, waarin, zoals Thacker gecon-
stateerd heeft," veelal het werk van Gregorius de Grote doorklinkt, maar ook 
een dergelijk ideaalbeeld laat zien hoe de biechtpraktijk in zijn werk ging. Zonder 
enige aansluiting bij bestaande praktijken zou een dergelijke beschrijving immers 
al gauw zijn doel voorbij schieten. Bovendien komen in eenvoudigere vorm 
dezelfde pastorale elementen voor in de anonieme Vita Cuthberti, die Beda als 
bron gebruikt heeft.32 Ook in zijn beschrijving van de kloostergemeenschap van 
Lindisfarne legt hij de nadruk op de pastorale en stichtende functie van de 
broeders bij de omringende rustici* Op basis hiervan kunnen we stellen dat de 
Ierse missionarissen in Engeland belangstelling hadden voor de zielzorg en dat 
prediking en biecht hierin een grote rol speelden. 
Dat de door de Ieren geïntroduceerde boetepraktijk geen weerstand opriep bij 
de geestelijken van de Romeinse partij, blijkt al uit het feit dat de aartsbisschop 
van Canterbury, die door de paus hoogstpersoonlijk naar Engeland gestuurd 
was om de kerk aldaar te reorganiseren, de in Юеіп-Azië geboren monnik 
Theodorus, zelf volop in het nieuwe boetesysteem participeerde. Op zijn naam 
immers circuleerden talrijke boeteboeken, die Theodorus weliswaar niet zelf 
geschreven heeft, maar die een groot aantal bepalingen gemeen hebben die op 
door hem uitgesproken oordelen teruggaan. In deze ludicia neemt de aartsbis-
schop van Canterbury soms wel afstand van voorschriften uit Ierse boeteboe-
ken, zoals we nog zullen zien, maar ze tonen dat hij het getarifeerde boetesys-
teem als zodanig zonder enige problemen accepteerde.* 
stelling toeschrijft aan de inspiratie door het werk van paus Gregonus de Grote, vooral diens "Dialogen" 
31 Thacker, a w, pp 136-142 
32 Ed В Colgrave, Two Lives of Samt Cuthbert A Life by an Anonymous Monk of Lmdisfarne and Bede's Prose 
Life, Cambridge, Londen etc, 1985 (1940'), pp 60-139 Zie 11,5-6, voor dergelijke activiteiten voor zijn bis­
schopswijding en IV,3-7, voor zijn pastorale activiteit als bisschop, pp 84-88,116-122 Vgl Frantzen, Litera­
ture, ρ 63 
33 Thacker, aw, ρ 144 "in the great tribute to the brethren on the eve of their departure for Scoltia in 
664, they appear primarily as pastors and teachers to the surrounding rustici " Zie Beda, Historia Ecclesias­
tica Gentis Anglorum 111,3, 5 en 26 ed. В. Colgrave, R Mynors, Bede's ecclesiastical history of the English peo­
ple, Oxford 1992 (1969"), pp 218-20, 226-8 en 308-10 
34 Over het afwijken van voorschriften uit Ierse boeteboeken door Theodorus, zie hieronder, pp 276-7, 
280, 284 en 288 Vgl M Deanesly, Ρ Grosjean, The Canterbury Edition of the Answers of pope Grego­
ry I to St. Augustine, m journal of Ecclesiastical History 10 (1959), pp 1-49, ρ 19: "the particular impor­
tance of Theodore's work was that though he had been appointed by the apostolic see and was inured 
to the older, Roman system of public penance though he presided over the Church of Canterbury and 
the whole English Church, he nevertheless consulted Irish pemtentials, compared Greek, Roman and 
Irish Church custom, and made use of the Irish penitential system himself He gave the great sanction 
of his name to the Irish system of private penance, and his judgements were incorporated, with those 
of Cummian and Columbanus, in the later pemtentials " 
32 2. Kort overzicht van de geschiedenis van boeteboeken 
Iudicia Theodon zijn in vijf tradities overgeleverd, die in vorm en inhoud wezen-
lijke overeenkomsten vertonen.35 Een aantal van deze tradities kent slechts een 
bescheiden handschriftelijke overlevering. Dit geldt voor de Capitula Dacheriana 
(=D), genoemd naar Jean-Luc d'Achéry, die deze tekst als eerste uitgegeven heeft. 
Deze overlevering kennen wij slechts uit twee handschriften, beide geschreven 
in Bretagne in de tiende eeuw.36 Slechts één compleet handschrift kennen wij van 
de overlevering bekend als Cañones Cottoniani (=Co). Aan dit in de tiende eeuw 
in Engeland geschreven manuscript ontleent deze overlevering tevens zijn 
naam." Ook de Cañones Basihenses zijn vernoemd naar het enige handschrift dat 
deze tekst nog compleet overlevert. Dit handschrift is rond het jaar 800 in Fulda 
geschreven. Daarnaast bestaat er nog een fragment uit de negende eeuw.3" 
Een veel grotere werking, gemeten naar de handschriftelijke overlevering, heeft 
de overlevering gehad die, omdat zij in enkele handschriften aan paus Gregorius 
(de Grote?) toegeschreven is, bekend staat onder de naam Cañones Gregorti. Hier-
van zijn zestien, handschriftelijke getuigen bekend, die enig inzicht geven in de 
geografische verspreiding van deze tekst.3* Acht handschriftelijke getuigen stam-
35 Een recent overzicht biedt R Kotrje, Paenitentiale Theodon, in Handwörterbuch zur deutschen Rechtsge-
schichte, dl 3, Berlijn 1984, col. 1413-1416 
36 De tekst is uitgegeven in Finsterwalder, pp 239-252 Het gaat om de handschriften Parijs, Bibliothèque 
Nationale, lat 3182 (s X' volgens В Bischoff, s X' volgens Bieler) en Panjs, Bibliothèque Nationale, lat 
12021 (s X in ), zie H Mordelt, Kirchenrecht und Reform im Frankenreich Die CoUeclio Vetus Gallica, die älteste 
systematische Kanonessammlung des frankischen Gallien Studien und Edition [Beitrage zur Geschichte und 
Quellenkunde des Mittelalters, 1 ), Berlijn, New York 1975, ρ 275, met verwijzingen naar andere literatuur 
37 De tekst is uitgegeven in Finsterwalder, pp 271-284. Londen, British Museum, Cotton Vesp D XV, 
s X-XI, zie Finsterwalder, pp 62-65 Datering van het handschrift in Kotrje, Busspraxis, ρ 377, η 36 
38 De tekst is uitgegeven in Asbach, Anhang, pp 79-89 op basis van het handschrift Basel, Universitätsbi-
bliothek, Fragm Nr 3c, zie Asbach, Anhang, ρ 79 Haggenmuller, Überlieferung, ρ 69, vermeldt een frag­
ment in het handschrift Leiden, Universiteitsbibliotheek, Vulc 108/12 (s IX naar Haggenmuller, s X, 
N O -Frankrijk naar Kotrje, Busspraxis, ρ 382, η 57) Het gaat echter niet om f 2', maar om f 4". 
39 Kotrje, Busspraxis, ρ 375-77, noemt 
1 Praag, Knihovna pra2ské kapituly O LXXXIII (voor 794, Italië?) 
2 München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14780 (s VIII/IX, Frankrijk) 
3 Panjs, Bibliothèque Nationale, cod. lat 3848 В (s VIII-IX, Flavigny) 
4 Panjs, Bibliothèque Nationale, cod lat 2123 (814-816, Flavigny) 
5 Merseburg, Dombibliothek, Ms 103 (s IX', N -Italie) 
6 Vahcaan, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat 5751 (s IX ex, N -Italie) 
7 Oxford, Bodleian Library, Bodl 311 (s X, N of N W.-Franknjk, zie Komtgen, Studien, ρ 91) 
8 München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 6241 (s X1, Freising). 
9 Panjs, Bibliothèque Nationale, nal 281 (s Χ/XI, N -Italie of Ζ -Frankrijk) 
10 Monte Cassino, Archivio dell'Abbazia, cod 372 (s XI in, S Nicola della Cicogna bij Monte Cassino) 
11 München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 3852 (s XI, Ζ -Duitsland) 
12. Kynzvart, Zamecká Knihovna, 20 К 20 (s XII', St. Blasien) 
13 Londen, British Library, Add. 8873 (s ХП', Italie). 
Daarnaast wijst hij nog op een excerpt in het handschrift Keulen, Erzbischöfliche Diozesanbibliothek, 
210 (s ІІГ, Noordoost-Franknjk), aw, ρ 376, η.30 Dit handschrift zou dan behalve excerpten uit G, 
ook U bevatten, want Kotrje noemt het ook bij de overlevering van U, a w, ρ 374, η 24 BIJ de door 
Kotrje genoemde handschriften ontbreekt het handschrift München, Bayerische Staatsbibliothek, Om 
6245, (s IX2, Freising, zie Bischoff, Schreibschulen, pp.126-7), dat volgens Finsterwalder ρ 52, een kort 
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men nog uit de achtste en negende eeuw en zes, misschien ook acht, zijn er uit 
de twee daaropvolgende eeuwen overgeleverd. Twee handschriften met de Caño-
nes Gregortt tenslotte zijn in de twaalfde eeuw geschreven. Te concluderen valt 
dat de Cañones Gregorii niet alleen in Frankrijk maar ook in Noord-Italie een be-
langrijk verspreidingsgebied hebben gekend. Daarnaast is deze overlevering door 
de Noorditaliaanse compilator van het Paemtentiale Merseburgense A gebruikt.40 
De meest uitvoerige handschriftelijke overlevering evenwel kent de overleve-
ring bekend als Discipulus Umbrenstum (U), genoemd naar de compilator die 
zich in de proloog van dit werk als zodanig kenschetst.41 Wie deze discipulus 
was, is niet meer te achterhalen. Zelfs zijn afkomst en de streek waar hij werkte 
is niet zonder meer te bepalen. Northumbrie, Zuid-Engeland, Ierland en het 
Europese vasteland zijn allemaal als mogelijkheid genoemd.42 Lapidge is van 
mening dat de term (H)Umbrenses, die de anonieme auteur uit Whitby ook ge-
bruikt in zijn Vita Gregoru, er op wijst dat de discipulus in een van de kerkelijke 
centra van Deira zoals Whitby, Hartlepool of York, zijn opleiding genoten zal 
hebben.43 Deze discipulus zegt zijn materiaal gekregen te hebben van een pries-
ter met de naam Eoda, die het op zijn beurt van Theodorus gekregen heeft. De 
discipulus merkte tegenstrijdigheden in de tekstoverlevering op en geeft hiervan 
in de proloog alsook in de tekst van de bepalingen af en toe blijk.44 Zijn werk 
kunnen we als een uitgave van uitspraken van Theodorus beschouwen. Finster-
walder was van mening dat dit werk op het vasteland van Europa ontstaan 
was in kringen rond Willibrord (t739) en dat het in de omgeving van Bomfatius 
(t754) nogmaals herzien werd.45 Tegenwoordig neemt men echter aan dat de 
fragment van G bevat, waann de naam Gregonus in Theodorus veranderd is Mahadevan heeft nog 
verwezen naar mdtcia Theodori in de G-overlevenng op f 110 van het handschrift Londen, British Libra-
ry, Add 16413, (s XI in, Ζ -Italie), zie L Mahadevan, Überlieferung und Verbreitung des Bussbuchs 
'Capitula Iudiciorum', in ZRG Kan Abt 72 (1986), pp 17-75, ρ 28 
Het handschrift München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14468, zou ook "Teile der sogen Caño-
nes Gregoru" bevatten, zie Ρ Landau, Kanonistische Aktivität in Regensburg im frühen Mittelalter, in 
Zwei Jahrtausende Regensburg [Schriftenreihe der Universität Regensburg, 1], Regensburg 1979, pp 55-73, 
ρ 59, η 25 Komtgen verwijst naar bepalingen van Theodorus op naam van paus Gregonus, die mis­
schien ook de G-overlevenng toe te rekenen zijn, in de beide handschnften Monte Cassino, Arch dell' 
Abbazia, 554 (ext 554, 508) (s X, Italie), ρ 244 en Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, lat 2231 (s 
IX/X, Italie of Ζ -Franknjk), f 112 ff, Komtgen, Studien, ρ 208 Misschien moeten we dus met 19 hand­
schnften van G rekenen 
40 Kottje, Busspraxis, ρ 376-7 en Hagele, ρ 71-4 
41 Ed Finsterwalder, ρ 287 "discipulus umbrensium universis Anglorum catholias propnae anima-
rum medias sanabilem supplex in domino Chnsto salutem " 
42 Zie het overzicht in McNeill, Gamer, pp 180-1 
43 M Lapidge, The School of Theodore and Hadnan, in Anglo-Saxon England 15 (1986), pp 45-72, 
pp48-9 
44 Proloog, ed Finsterwalder, ρ 288 "Unde et illa diversa confusaque digesto regularum ìllarum 
[=iudicia Theodon] cum statutis causis libri secundi [= UII] conscripta inventa est apud diversos " Vgl 
pp 144-5 Zie voor aanwijzingen in de bepalingen bijv U 1,5,2, U 1,7,5, U 1,9,12, U 1,14,29, a w, pp 295, 
298-9, 303 en 310 
45 a w, ρ 170-4 en 222 
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Disapulus Umbrensium-overleverìng in Engeland ontstaan i s* 
De U-overlevering van ludicia Theodori bestaat uit twee boeken. Het eerste is 
als boeteboek op te vatten, het tweede draagt meer het karakter van een rechts-
boek, al is er geen sprake van een strikte scheiding tussen boetevoorschnf ten en 
rechtsvoorschnften.47 Dit tweede boek bestond waarschijnlijk al voordat het 
eerste opgetekend werd. Het is in een grote groep handschriften apart over-
geleverd, verbonden met paragraaf dertien van boek één.4" 
Van deze overlevering zijn inmiddels 28 handschriften bekend, waarvan twee 
evenwel geen getuige zijn van middeleeuwse pastorale belangstelling, doch van 
zeventiende en achttiende-eeuwse wetenschappelijke interesse.** Geografisch 
46 Kottje, Paemtentiale Theodon, coli 1414-5 Finsterwalders visie werd vooral bekritiseerd in de recen-
sie-artikelen van G Le Bras, Notes pour servir à l'histoire des collections canoniques, V ludicia Theo-
don, in Revue Historique de Droit Français et Etranger, IVe séné, 10 (1931), pp95 115, Ρ Lehmann, in 
Historisches Jahrbuch 51 (1931), pp 542-5 en W Levison, Zu den Cañones Theodon Cantuanensis, in 
idem, Aus rheinischer und frankischer Fruhzeit, Dusseldorf 1948, pp 295-303 (oorspr in ZRG Kan Abt, 19 
(1930), pp 699-707) 
47 Zie Kottje, Paemtentiale Theodon, col 1414 en Finsterwalder, ρ 80 
48 Finsterwalder, pp 83 88 
49 MÍJ zíjn de volgende handschriften bekend 
1 Berlijn, Staatsbibliothek Preuss Kulturbesitz, Hamilton 132 (H) (s IX in, Corbie, zie Kottje, Busspraxis, 
ρ 374 η 24) 
2 Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 10127-44 (s Vili /IX, Ν Ο -Franknjk of België, zie Kottje, Busspraxis, 
ρ 374 η 24) 
3 Cambndge, Corpus Chnsti College 320 (s XI-XII, Engeland, Finsterwalder, pp 96-101) 
4 Eton, College Library, Bp 5 16 (afschnft uit de 18e eeuw van de hand van een zekere Munall, zie Fin­
sterwalder, ρ 102-3) 
5 Keulen, Dombibhothek, 91 (C) (s VIII/IX, Bourgondie of omgevmg Corbie, zie Kottje, Busspraxis, 
ρ 375 η 26) 
6 Keulen, Erzbischofliche Diòzesanbibliothek, 210 (s ІІГ, Noordoost-Franknjk, zie Kottje, Busspraxis, 
ρ 374 η 24) 
6 Londen, Bntish Library, Add 16413 (s XI in , Ζ -Italie, zie Mahadevan, Überlieferung, ρ 26) 
7 München, Bayensche Staatsbibliothek, Clm 22288 (s XII', Windberg bij Straubing, zie Kottje, Ehe und 
Einverständnis, ρ 39, η 83) 
8 Panjs, Bibliothèque Nationale, lat 1454 (s IX 3/4, omgeving Panjs, zie Mordek, Kirchcnrccht, ρ 239) 
9 - Bibliothèque Nationale, lat 1455 (s IX2, Franknjk, misschien omgeving Reims, zie Kottje, Busspraxis, 
ρ 374 η 24) 
10 - Bibliothèque Nationale, lat 1458 (s XI', N -Franknjk, zie Mordek, Kirchenrecht, ρ 121, η 91) 
11 - Bibliothèque Nationale, lat 1603 (s Ш-ІХ, N -Franknjk, zie Kottje, Busspraxis, ρ 374 η 24) 
12 -Bibliothèque Nationale, lat 3842A, (s IX med of 3/4, Panjs7, zie Mordek, Kirchenrecht, ρ 239) Deze 
overlevering is een van de codices Thuam die Finsterwalder niet kon achterhalen, geïdentificeerd door 
M Woesthuis (Groningen) 
13 - Bibliothèque Nationale, lat 3846 (s IX in, N -Franknjk, zie Kottje, Busspraxis, ρ 374 η 24) 
14 -Bibliothèque Nationale, lat 12444 (s VIII-IX, vermoedelijk Fleury, zie Kottje, Busspraxis, ρ 375 η 25) 
15 - Bibliothèque Nationale, lat 12445 (s IX 3/4, Reims, Kottje, Busspraxis,p 374, η 24) 
16 - Bibliothèque Nationale, lat 13452 (afschnft uit de 17e eeuw voor de Maunsten van het klooster 
St Germain, zie Finsterwalder, ρ 102) 
17 St Gallen, Stiftsbibliothek, cod 150 (820-840, St Gallen, zie hieronder, pp 74-9) 
18 Stuttgart, Wurttembergische Landesbibhothek, HB VI,107 (s XI ex, Ζ W -Duitsland, omgevmg Boden­
meer, zie Kottje Bussbucher, pp 61-2 
19 - Wurttembergische Landesbibliothek, HB VL109 (s IX 1/3, Ζ W-Duitsland, misschien Konstanz, 
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stammen de meeste in de achtste en negende eeuw vervaardigde handschriften 
uit het noorden van het Frankische rijk en het gebied van Mainfranken en het 
Zuidwestduitse gebied.50 Ook in Fleury, Bourgondië en Salzburg was deze over-
levering waarschijnlijk bekend, terwijl slechts een betrekkelijk jong handschrift 
met U uit Italie stamt." De handschriftelijke overlevering van dit werk zet op 
het eind van de achtste eeuw in. De meeste handschriften zijn in negende eeuw 
geschreven, uit de daaropvolgende eeuwen stammen telkens slechts één of twee 
handschriften.52 Het laatste middeleeuwse handschrift met deze tekst stamt uit 
de eerste helft van de twaalfde eeuw. 
ludiaa Theodor! hebben dus op het eind van de achtste en in de negende eeuw 
grote belangstelling getrokken. Hiervan getuigen nog de handschriften die de 
genoemde overleveringen bevatten, vooral de manuscripten met de versies G en 
U. Deze twee overleveringen zijn ook het meest in andere werken gebruikt. Zij 
zijn, zoals we nog zullen zien, de belangrijkste bronnen voor de bepalingen van 
Theodorus in de tripartite boeteboeken, via welke werken Theodorus ook na de 
negende eeuw zijn invloed bleef uitoefenen ondanks het sterk afnemende aantal 
handschriften met een van de genoemde Theodorus-overleveringen. 
Niet alleen onder de naam van Theodorus van Canterbury zijn boeteboeken 
overgeleverd, maar ook onder de naam van twee andere belangrijke Angelsak-
sische persoonlijkheden, Beda Venerabilis en Egbert van York. De vraag of deze 
toeschrijvingen correct zijn heeft nogal wat pennen in beweging gebracht. Ook 
deze boeteboeken kennen een zeer ruime handschriftelijke overlevering.5' Dit 
heeft ertoe geleid dat - afgezien van de vraag of al deze werken Angelsaksisch 
van oorsprong zijn - boeteboeken op het Europese vasteland meestal door de 
zie Kottje, Busspraxis, ρ 374 η 24) 
20 - Wurttembergische Landesbibliothek, HB VI,112 (s X, omgeving Bodenmeer, zie Kotrje, Bussbucher, 
pp 139 en 183) 
21 Vatikaan, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal lat 485 (s IX 3/4, Lorsch, Kottje, Busspraxis, ρ 374 η 24) 
22 - Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal lat 554 (s IX' Lorsch', Kottje, Busspraxis, ρ 374 η 24) 
23 Vesoul, Bibliothèque Municipale, Ms 73 (s. X/XI, niet gelokaliseerd, zie Haggenmuller, Überlieferung, 
pp 111-2) 
24 Wenen, Österreichische Nahonalbibliothek, lat 2195 (s VIII ex, Salzburg, zie Kotrje, Busspraxis, ρ 375 
η 27) 
25 - Osterreichische Nationalbibliothek, lat 2223 (s IX 1/3, uit een "mainfrankisches" scriptorium, zie 
Kottje, Busspraxis, ρ 374 η 24) 
26 Wurzburg Universitätsbibliothek, Μ ρ th q 32 (s IX', Wurzburg of Fulda, zie Kotrje, Busspraxis, ρ 374 
η 24) 
50 Kottje, Busspraxis, ρ 374 
51 A m, pp 374-5 
52 Negen handschriften zijn in de negende eeuw gedateerd, en vier s ІІІ/ІХ Een handschrift stamt 
uit de tiende eeuw, éen uit de jaren rond de eeuwwisseling van tiende naar elfde eeuw, twee uit de elfde 
eeuw en één is rond het jaar 1100 gedateerd 
53 Zie hieronder, pp 55-60 
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autoriteit van een Angelsaksische kerkelijke persoonlijkheid geschraagd werden.54 
Zij verschijnen op het continent vaker als produkt van Angelsaksische bodem dan 
als werk van Ieren. 
3. In het voetspoor van Columbanus: 
De enkelvoudige Frankische boeteboeken 
We hebben al vermeld dat Columbanus, die door de Ierse idealen van de pere-
grinano gedreven vele jaren van zijn leven op het Europese continent door-
bracht, vanuit de door hem gestichte kloosters Annegray, Luxeuil, Fontaines en 
Bobbio de hem uit zijn vaderland bekende vorm van biecht en boete praktiseer-
de. Hiervan getuigt onder meer het door hem op het continent vervaardigde 
boeteboek. Ook de Vita Columbam besteedt aandacht aan de rol van biecht en 
boetedoening in het leven van de Ierse heilige. Jonas van Bobbio (t665/6), de 
auteur van deze levensbeschrijving, schetst de situatie in Gallië bij aankomst 
van Columbanus als een waarin "de geneesmiddelen van de boete en de liefde 
tot de versterving amper nog aangetroffen werden." Columbanus' aktiviteiten 
leiden er tenslotte toe dat "het volk van alle kanten naar de geneesmiddelen 
van de boete toestroomde."55 Columbanus weet verder in Besançon gevange-
nen tot boetedoening aan te zetten.5* In een brief aan Gregorius de Grote (t604) 
schrijft Columbanus zelf dat bisschoppen bij hem hun geweten ontlast heb-
ben.57 Hoewel het niet in al deze gevallen duidelijk is of er gedoeld wordt op 
het Ierse boetesysteem of dat er misschien slechts meer in algemene zin van 
boete en belijdenis van zonden gesproken wordt, was voor de hagiograaf, die 
het schrijven van een boeteboek niet het vermelden waard vindt, de impuls die 
van Columbanus uitging voor de praktijk van biecht en boete een belangrijke 
kenmerk van diens leven. 
Ook voor de volgelingen van Columbanus waren biecht en boetedoening, blij-
kens hun vitae, een belangrijk aspect van hun zielzorg. Dit hebben we boven al 
geconstateerd bij de abdissen Burgundofara en Bertila. Ook van Eustasius (t629?), 
54 A. Frentzen, The tradition of penitenhals in Anglo-Saxon England, in. Anglo-Saxon England 11 (1983), 
pp 23-56, ρ 35. 
55 Vita Columbam, ed B. Knisch, MGH SS rer mer IV, с. 5 (ρ 71)· "A Bnttanicis ergo sinibus pro­
gressi, ad Gallias tendunt, ubi tune vel ob frequentia hostium extemorum vel neglegentia praesulum 
religionis virtus pene abolita habebatur. Fides tantum manebat Christiana, nam pemtentia medicamente 
et mortincationis amor vix vel paucis in ea reppenebatur locis " 
CIO (p 76) "Quod beatus Columbanus cemens, undique ad pemtenhae medicamente plebes concur-
rere..." 
56 Vita Columbam, с 19, a w, ρ 89 
57 G Walker (ed ), Sancii Columbam Opera, pp 2-12, vgl. К. Schaferdiek, Columbans Wirken im Fran­
kenreich (591-612), in: H. Lowe (ed ), Die Iren und Europa im früheren Mittelalter, Stuttgart 1982, 2 din, dl 
1, pp 171-201, ρ 181 
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leerling van Columbanus en vanaf 615 abt van Luxeuil, verhaalt Jonas van Bobbio 
dat hij mensen binnen en buiten het klooster tot een christelijk leven aanspoorde 
en velen van hen tot de geneesmiddelen van de boete wist aan te trekken.5* Het-
zelfde zien we bij de heilige Ansbertus (t695), monnik en later abt van het Iers 
beïnvloede klooster Fontenelle (St. Wandrille), naar wie velen toekwamen om 
raadgevingen aangaande hun zieleheü. De heilige, die ook priester was, zo bena-
drukt de in het begin van de negende eeuw schrijvende hagiograaf, nam van dege-
nen die tot hem kwamen de biecht af en wees hen het rechte pad.w De levensbe-
schrijving van Filibertus (t685), de stichter van onder meer de kloosters te Jumiè-
ges en Noirmoutier, die volgens zijn Vita de kloosters Luxeuil en Bobbio bezocht 
voor hij in 645 Jumièges stichtte, toont ons de heilige in het bezit van een lijst met 
zonden. Toen een van de monniken immers op het sterfbed niet meer in staat 
bleek te spreken, vroeg de heilige hem om met de hand een teken te geven als 
hij een verborgen gebleven zonde begaan had waarvoor hij geen boete gedaan 
had. Volgens Vogel impliceert dit dat Filibertus een lijst met zonden opnoemde, 
dus misschien een boeteboek voor zich had. In elk geval zou dit erop kunnen wij-
zen dat we hier met het systeem van de tariefboete van doen hebben.60 
Heiligenlevens uit de sfeer van het Iro-Frankische monnikendom laten ons dus 
zien dat biecht en boete hier een belangrijke rol speelden. Ook al is het niet in 
al deze gevallen duidelijk dat het om het insulaire boetesysteem gaat, we moeten 
toch aannemen dat dit systeem in elk geval in deze kloosters die hun inspiratie 
bij Columbanus zochten toegepast werd. Hierop wijst ook het feit dat in Luxeuil 
het boeteboek van Columbanus van interpolaties voorzien werd, waarvan een 
deel door Laporte aan de al genoemde abt Eustasius toegeschreven is." 
Behalve de interpolaties in het Paenitenhale Columbam, die wijzen op een 
voortdurend gebruik van dit werk, kennen we ook een reeks boeteboeken die 
58 Vttae Columbam abbat is et discipulorumque eius liber II, с 8, ed В Krusch, MGH SS rer mer IV, ρ 123 
"Deinde pervertit (Eustasius) ad supradictum coenubium, ibi tam plebem intenus quam víanos populos 
ad chnstianum vigorem excitare studet multosque eorum ad paenitentiae medicamenta pertraxit " 
59 Vita Ansberti, с 13, ed W Levison, MGH SS rer mer V, ρ 627 "Cum îgitur eiusdem beati vin praero-
gativa mentorum longius claresceret, confluebant passim ad eum plurimi, salvationis suae expetentes 
salubna Consilia Et quomam sacerdotn dignitate fulgebat, confluenhum ad se confessiones sucipiebat, 
mónita eius salutis ìnpertiens, quomodo salvi esse possent et vías mstitiae sine defectu alicuius tedn îmmo-
biliterretinerent"De Vifeiskortvoor811 gedateerd, ziej-Cl Poulin,art Ansbertus, in Lexikon des Mittel-
alters, dl I, (1980), col 676 
60 Vita Filiberti, с 14, ed W Levison, MGH SS rer. mer. V, ρ 593 "Cum unus e monachis venisset ad 
extremum mortis, mutus effectus est labus Ingressus Dei sacer (=Filibertus) ad illum blandiens suadere 
coepit ut, si haberet occultum facinus, unde paemtenham non egissett, manum eius stringerei " Vgl С 
Vogel, La discipline pénitentielle en Gaule des origines à la fin du IXe siècle Le dossier hagiographique, 
in Revue des Sciences Religieuses 30 (1956), pp 1-26 en 157-186, ρ 15 Voor de levensloop van Filibertus, 
zie F Pnnz, Frühes Monchtum im Frankenreich Kultur und Gesellschaft m Gallien, den Rhemlandcn und Bayern 
am Beispiel der monastischcn Entwicklung (4 bi» 8 Jahrhundert), Darmstadt 1988 (2e verbeterde druk), pp 
131-2. 
61 Laporte, Pénitentiel, pp 62-66, vgl Bieter, ρ 5 
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vooral gebaseerd zijn op het boeteboek van de stichter van Luxeuil en Bobbio. 
Vogel spreekt van de "lignée à dominante columbanienne"." Deze zullen we 
hier ter onderscheiding van de tripartite boeteboeken, enkelvoudige Frankische 
boeteboeken noemen. De opbouw en een groot deel van de bepalingen van 
deze boeteboeken gaan terug op het boeteboek van Columbanus, verder zijn er 
ook cañones van oudchristelijke en Merovingjsche concilies in opgenomen, en in 
sommige gevallen bepalingen ontleend aan andere boeteboeken, zoals het P. 
Ambrosmnum of het Ρ Cummeani.63 Het ligt voor de hand dat deze boeteboeken 
gebruikt zijn in de kloosters van het Iro-Frankische monnikendom. In deze 
kloosters beperkte men zich niet uitsluitend tot het navolgen van de klooster­
regel van Columbanus maar combineerde deze met andere regels, bij voorkeur 
de Regula Benedtcti.M Analoog hieraan gebruikt men blijkbaar een boeteboek 
dat men naar eigen inzicht samenstelde uit dat van Columbanus, soms een 
ander boeteboek en bepalingen van concilies uit de continentale traditie. 
Vogel noemt in zijn overzicht zeven boeteboeken uit de "lignée à dominante 
columbanienne". De twee oudste zijn het Ρ Burgundense en het P. Bobbiense. Ge­
woonlijk worden ze in het begin van de achtste eeuw gedateerd, hoewel van het 
Burgundense de handschriften pas uit het einde van die eeuw stammen.*5 Hagele 
pleit ervoor meer rekening te houden met de ouderdom van de handschriften en 
wil de mogelijkheid open laten dat dit boeteboek pas in de tweede helft van de 
achtste eeuw vervaardigd is.* Het Burgundense kennen we uit twee handschriften, 
die beide in Frankrijk geschreven zouden zijn. Het Bobbiense is slechts in één hand-
schrift overgeleverd, dat in Zuid-Frankrijk of Noord-Italie gelokaliseerd wordt 
en in het eerste kwart van de achtste eeuw geschreven zou zijn. De namen van 
deze boeteboeken zijn niet gebaseerd op de plaats waar deze teksten geschreven 
zijn, maar op de benamingen van de handschriften waarin ze overgeleverd zijn. 
Desondanks vermoedt Kottje bij het P. Bobbiense een band met het klooster Bobbio, 
waar mogelijk de legger van dit handschrift geschreven zou zijn." In deze rich-
62 Vogel, Libri, pp.74 
63 Vgl Hagele, ρ 69, die de cañones van oudchristelijke concilies hier niet vermeldt, hoewel hij deze 
wel kent, zoals blijkt uit de bronnenanalyse op ρ 65, waar hij bepalingen van het concilie van Ancyra 
noemt Vgl Komtgen, Studien, pp 76-80 voor de receptie van het Ρ АтЬгоыапит in deze teksten 
64 Zie Pnnz, Frühes Monchtum, pp 263-292. 
65 Zie Vogel, Libri, ρ 74, Kottje, Überlieferung und Rezeption, ρ 520, dateert deze boeteboeken in de eerste 
helft van de achtste eeuw Het Ρ Burgundense is overgeleverd in de handschriften Brussel, Koninklijke 
Bibliotheek, Burg 8780-8793 (s VIII-IX, N.-Franknjk) en München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14780 
(s Vili ex, Frankrijk) Voor deze handschriften, zie Kottje, Überlieferung und Rezeption, ρ 520 en Hagele, 
ρ 90 Het laatste handschrift kende Vogel nog met, het is bestudeerd door R Haggenmuller, Eine weitere 
Überlieferung des Paemtentiale Burgundense Anmerkungen zum Munchener Codex Clm 14780, in. 
Bulletin of Medieval Canon Law 10 (1980), pp 52-55. Het Ρ Bobbiense is overgeleverd in het handschrift Panjs, 
Bibliothèque Nationale, lat 13246 (s VIII 1/4, Ζ-Frankrijk of N-Italie), zie Kottje, Überlieferung und 
Rezeption, ρ 520 en Hagele, ρ 90 
66 Hagele, ρ 91 
67 Kottje, Überlieferung und Rezeption, ρ 520 
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ting wijst bovendien het feit dat het boeteboek ook bepalingen uit het P. Ambrosia­
num opneemt, waarvan het enig bekende handschrift uit Bobbio komt.6" 
In het klooster Chelles, waar in het begin van de achtste eeuw de heilige Ber­
nia abdis was, is het handschrift geschreven dat het boeteboek bevat dat we P. 
Parisiense simplex zullen noemen. Hier kunnen we dus een direkte band met het 
Iro-Frankische monnikendom veronderstellen. Het handschrift stamt uit het 
midden van de achtste eeuw, in welke periode Vogel ook het betreffende boete­
boek dateert.** De reden voor deze datering is waarschijnlijk het gegeven dat dit 
boeteboek ook materiaal aan het boeteboek van Cummeanus ontleent. Andere 
continentale boeteboeken die in de eerste helft van de achtste eeuw gedateerd 
worden, de Excarpsus Cummeani en het Paenitentiale Remense, bevatten echter ook 
bepalingen uit het boeteboek van Cummeanus.™ Er is dus geen reden om uit te 
sluiten dat het P. Parisiense simplex al in de eerste helft van de achtste eeuw 
ontstaan is. Behalve uit het boeteboek van Cummeanus bevat het Parisiense sim­
plex ook bepalingen uit het Ρ Ambrosianum.7' 
Het P. Floriacense is overgeleverd in een handschrift dat in het derde kwart van 
de negende eeuw in het westen van Frankrijk, mogelijk in Fleury, geschreven zou 
zijn. Het boeteboek zelf wordt in het einde van de achtste eeuw of in het begin 
van de negende eeuw gedateerd.72 Uit het tweede kwart van de negende eeuw 
stamt het handschrift met het P. Sangallense simplex. Dit boeteboek is, zo neemt 
men aan, niet ouder dan het handschrift waarin het is overgeleverd.73 Ook hierin 
zijn enkele bepalingen uit het P. Ambrosianum opgenomen.74 Het P. Hubertense 
was slechts bekend uit een uitgave van Marlene uit 1724, gebaseerd op een 
handschrift uit het klooster St. Hubert en Andage in de Ardennen, dat verloren 
gegaan is. Haggenmüller heeft echter op een handschriftelijk getuige gewezen uit 
de eerste helft van de negende eeuw, geschreven in Noord-Italië. Op grond 
hiervan dateert hij dit boeteboek ook in de eerste helft van de negende eeuw.75 
Daarnaast zou het overgeleverd zijn in een handschrift uit de tiende eeuw, 
68 Komtgen, Studien, p.77, voor de lokalisering van het handschrift p.10-1. 
69 Vogel. Libri, p.75. Het boeteboek is overgeleverd in het handschrift Parijs, Bibliothèque Nationale, 
lat. 7193 (s. VIII med., Chelles), zie Hagele, p.90. 
70 Zie hieronder, p.44-7. 
71 Komtgen, Studien, p.77. 
72 Handschrift: Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ashb. 82 (32), s. IX 3/4, W.-Frankrijk, zie 
Kotrje, Busspraxis, p.378, n.41 en Haggenmüller, Überlieferung, p.61. Datering van het boeteboek: Vogel, 
Libri, p.75 op het emd van de 8e eeuw, voor een datering in het begin van de 9e eeuw pleit Hagele, p.90. 
73 Handschrift: St. Gallen, Stiftsbibliothek, Ms. 150, zie voor een beschrijving van dit handschnf t, pp.74-9; 
Het P. Sangallense simplex wordt in het begin van de 9e eeuw gedateerd, zie Vogel, Libri, p.75 (IXe s.) en 
Hagele, pp.90-1. 
74 Komtgen, Studien, p.77. 
75 Bespreking van Vogel, Libri, in: ZRG Kan. Abt. 97 (1980), pp.482-3. Haggenmüller doelt mogelijk op 
het boeteboek bekend als het Paenitentiale Mcrscbiirgense B, ed. Wasserschlebcn, pp.429^133, dat grote over-
eenkomst met het Hubertense vertoont. De verhouding tussen beide werken verdient nader onderzoek. 
Voor het handschrift, Merseburg, Dombibliothek, Ms. 103, zie Hagele, pp.34-36. 
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geschreven in de omgeving van het Bodenmeer.76 
Vogel noemt naast deze zes boeteboeken die nauwe verwantschap met het 
boeteboek van Columbanus vertonen, nog het P. Vindobonense A. Hagele heeft 
echter aangetoond dat we hier niet met een enkelvoudig Frankisch boeteboek te 
doen hebben, maar met een overlevering van het P. Merseburgense A, waarin dit 
boeteboek voor een deel gesystematiseerd is en ook ingekort.77 
Is het overzicht van Vogel enerzijds te uitvoerig, anderzijds heeft Asbach erop 
gewezen dat een viertal handschriften nog onbekende enkelvoudige Frankische 
boeteboeken overlevert.7" Het door hem genoemde handschrift uit München 
bevat, zoals Haggenmüller heeft laten zien, een overlevering van het P. Burgun-
dense." Het handschrift uit Oxford bevat een enkelvoudig Frankisch boeteboek 
dat door Körntgen als P. Oxoniense 1 betiteld is.*0 De enkelvoudige Frankische 
boeteboeken in de twee andere door Asbach genoemde handschriften zijn nog 
niet nader bestudeerd. Het gaat om werken overgeleverd in een handschrift uit 
Noord-Italië, misschien uit Bobbio, geschreven op het eind van de negende 
eeuw, en een Zuidduits manuscript uit de negende of tiende eeuw."1 
Körntgen heeft bovendien een boeteboek gereconstrueerd, dat de bron ge-
weest is voor de kanonieke bepalingen van een aantal boeteboeken. Dit werk is 
handschriftelijk niet overgeleverd. We kunnen het slechts reconstrueren uit de 
receptie ervan in een aantal jongere werken: het P. in duobus libris, het P. Ps.-
Romanum, het onvolledige boeteboek overgeleverd in een handschrift uit Düs-
seldorf, het P. Sangallense tripartitum en het P. Merseburgense A. Het door Körnt-
gen gereconstrueerde boeteboek moet bestaan hebben uit kanonieke bepalingen, 
zoals die van het Burgundense, in een relecture aangevuld met bepalingen uit het 
P. Columbani B, cañones van het concilie van Ancyra in de interpretatie prisca en 
een bepaling uit het Oxoniense II. Op basis van de receptie van het werk en de 
gereconstrueerde inhoud, waaruit een welbewuste aandacht voor deelname van 
christenen aan heidense rituelen spreekt, valt dit boeteboek in Noordoost-
Frankrijk te situeren, waar het rond het midden van de achtste eeuw vervaar-
digd zal zijn."2 
Enkelvoudige Frankische boeteboeken zijn dus nog in elf handschriften over-
76 Hs. Stuttgart, Wurttembergische Landesbibliothek, cod. HB VI 112 (s. X, "Bodenseegebiet"), f.l40v, 
R. Haggenmüller, Überlieferung, p.141, n.53. 
77 Vogel, Libri, p.75. Hagele, p.44. Hagele wil het Vindobonense A vanwege de geringe mate waarin het 
afwijkt van het Merseburgense A niet als zelfstandig werk beschouwen. 
78 Asbach, p.131, n.2 (=p.316). 
79 Hs. München, Om 14780, zie Haggenmüller, Burgundense. 
80 Oxford, Bodleian Library, Bodl. 311 (s. X, continentaal/ N.W.-Frankrijk?), ff.56-62, zie Komtgen, 
Studien, pp.90-1. Hij kondigt een editie ervan aan in CC SL 156. 
81 Vaticaan, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 5751 (s. IX ex., N.-Italie, Bobbio?), ff.49v-52v, zie 
Kottje, Bussbucher, pp.73-4 en Wenen, Osterreichische Nationalbibliothek, lat. 2225 (s. IX-X, Z.-Duits-
land), ff.36r-41r, zie Hagele, p.38. 
82 Komtgen, Studien, pp.218-37. 
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geleverd, waarvan het oudste in het eerste kwart van de achtste eeuw geda-
teerd is en de jongste uit de tiende eeuw stammen. Vijf handschriften zijn waar-
schijnlijk in Frankrijk geschreven, drie hebben een connectie met N.-Italié, waar-
bij in twee gevallen Bobbio ter sprake komt, en drie handschriften zijn geschre-
ven in de omgeving van het Bodenmeer. Het lijkt wel alsof ze letterlijk in het 
voetspoor van Columbanus gevolgd zijn. De verspreiding in Noord-Italiè heeft 
mogelijk veel aan de uitstraling vanuit Bobbio te danken. De Franse handschrif-
ten zijn, op dat uit Chelles na, niet nader gelokaliseerd, maar gezien de belang-
stelling in de Vttae van Iro-Frankische inspiratie voor biecht en boetedoening, 
ligt het voor de hand dat deze manuscripten in op Columbaanse leest ge-
schoeide kloosters hun diensten bewezen hebben. Het door Korntgen gerecon-
strueerde, maar handschriftelijk niet overgeleverde boeteboek valt op door een 
relecture van het boeteboek van Columbanus en is daarom waarschijnlijk ook in 
een Columbaanse context te plaatsen. De Zuidduitse handschriften zijn van 
jongere datum dan de overige twee groepen. Het is mogelijk dat ook deze het 
resultaat zijn van de uitstraling van het Iro-Frankische monnikendom, hoewel 
het late tijdstip van de handschriften ook aan invloed vanuit Noord-Itahe doet 
denken. 
Columbanus was niet de enige Ierse peregrmus op het vasteland van Europa. 
De oudste levensbeschrijving van de heilige Richarius (St. Riquier) (t ca. 645) 
verhaalt hoe de heilige twee Ieren, Fichon en Chaidocus genaamd, in zijn huis 
opneemt. Zij prediken de hele nacht tot hem, hetgeen hem ertoe brengt in tranen 
een belijdenis van zijn zonden af te leggen. Vanaf dat moment leeft Richarius een 
heilig leven van boetedoening.10 Richarius zal later ook van de mensen uit de 
buurt van het door hem gestichte klooster de biecht afnemen en ze een boete 
opleggen. Het initiatief hierbij ging volgens de hagiograaf niet uit van de heilige 
maar van de gelovigen zelf." Hier zien we het Ierse boetesysteem door Ieren die 
een weinig na Columbanus in het Frankische rijk werkzaam waren, geïntrodu-
ceerd bij een bewoner van Gallie, die het daarna ook in de praktijk gaat toepas-
83 Vita Ridurli с 2-3, ed Krusch, MGH SS rer mer VII, ρ 445-6 "Fichon ex Hibemia et Chaidocus ex 
Scottorum patria vemebant Siccambnam (. ) Scilicet suprascnpti servi Dei per totani noctem Ulam verbo 
Dei Ridiano praedicaverunt, ìlle admonitus verbum Dei recipit, confessionem suam dedit eis et delictum 
suum cum lacnmis eis prodiit Ex eo tempore, ut coepit, totam vitam suam in poenitenham et religionem 
sacram hnivit " Krusch, Die älteste Vita Richarn, in· Neues Archiv 29 (1904), pp 13-48 en in de inleiding 
van deze editie dateerde dit heiligenleven op zijn vroegst rond het midden van de achtste eeuw, maar 
Poncelet, Stracke en Deug-Su hebben er terecht op gewezen dat deze Vita eerder in de zevende eeuw 
thuishoort, zie Λ Poncelet, La plus ancienne vie de S Riquier, in Analccta Bolhndiana 22 (1903), pp 173-
194, D A Stracke, De oudste Vita Sti Richani (580?-645), in Ons Geestelijk Ei 6 (1932), pp 157-182 en I 
Deug-Su, Il 'libellus" su Ricano di Saint-Riquier Un caso dell'agiografia merovingica nelle critica 
moderna, in Schede Medievali 5 (1983), pp 359-382 (zonder kennis van het werk van Stracke) 
84 Vita Richani, с 7, a w, ρ 448* "Interim vero cementes arca vicinia homines permanentes, quod ems 
devotio non minima erat in Chnsto, coeperunt ei elymosinas multas largire, lam elymosinam quam 
confessiones pro culpas dare et paemtenham ab ipso expetere " 
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sen. Als we de biograaf mogen geloven, bestond er bij de bevolking in Gallië 
grote behoefte aan deze wijze van zondenvergeving. 
4. Het Paenitentiale Oxoniense II of het boeteboek van Willibrord? 
In zijn studie naar het P. Remense en de Excarpsus Cummeani wees Asbach op 
een boeteboek overgeleverd in een in Oxford bewaard handschrift, dat de bron 
geweest zou zijn van de nog niet geïdentificeerde bepalingen van het zesde 
boek van het P. Halitgarü.m Het grote belang van deze tekst werd echter pas 
duidelijk door de uitvoerige studie die Körntgen van dit werk gemaakt heeft. 
Hij wees erop dat deze tekst, door hem als P. Oxoniense II betiteld, de bron 
geweest is voor een groot aantal jongere boeteboeken, waarmee naast de boete-
boeken van Cummeanus, Columbanus en Theodorus, een vierde belangrijke 
bron voor de continentale boeteboeken geïdentificeerd was. Het is uitvoerig ge-
bruikt in het P. Ps.-Romanum (=Halitgars liber sextus). In dit werk vormt het de 
bron voor de complete derde reeks. In mindere mate heeft het ingang gevonden 
in het P. Merseburgense A, het P. in duobus libris, het anonieme boeteboek uit het 
handschrift Vaticaanstad, Arch, di S. Pietro H 58, en de niet bewaard gebleven 
bron van twee enkelvoudige Frankische boeteboeken, het P. Floriacense en Hu-
bertense.m Daarnaast is dit werk ook interessant vanwege de inhoud. De bepa-
lingen zijn gekenmerkt door een hoge mate van oorspronkelijkheid en geven 
soms unieke cultuurhistorische informatie. Ook de opgenomen instructie is van 
groot belang, die in geredigeerde vorm, bekend onder het aanvangswoord 
Quotienscumque, in een groot aantal jongere boeteboeken opgenomen is. 
Het boeteboek is overgeleverd in een handschrift uit de tiende eeuw, dat zich 
niet nauwkeurig laat lokaliseren. Daarnaast worden er te Darmstadt, Donau-
eschingen en Stuttgart fragmenten bewaard van een rond het jaar 830 in Noord-
Italië geschreven handschrift met deze tekst. De direkte handschriftelijke over-
levering van dit werk is dus, in verhouding tot de werking die het gezien de 
receptie in andere boeteboeken gehad moet hebben, gering te noemen. Het is dan 
ook niet de handschriftelijke overlevering die ons de sleutel biedt tot de datering 
en lokalisering van dit werk, maar de receptie ervan en de inhoud van de bepalin-
gen. Het werk is gebruikt in het waarschijnlijk rond het midden van de achtste 
eeuw vervaardigde, door Körntgen gereconstrueerde boeteboek, wat een terminus 
ante quem voor het Oxoniense II levert. De streek waar dit boeteboek onstaan is, 
laat zich vooral vaststellen aan de hand van de inhoud van het werk. Bepalingen 
over het cremeren van de doden en over infanticide wijzen op een ontstaan in 
85 Asbach, p.218, n.38 (=p.394). De daar aangekondigde studie van dit werk is helaas nooit versche-
nen. Het betreft het handschrift Oxford, Bodleian Library, Bodl. 311, ff.64v-85r. 
86 Körntgen, Studien, pp.113-21. 
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het Noorden van het Frankische rijk. 
Het werk is anoniem, maar geeft aanleiding tot de veronderstelling dat een 
bisschop de auteur geweest is. Kòmtgen vermoedt dat een bisschop uit een 
bisdom als dat van Terwaan, Tongeren of Kamerijk de auteur van dit werk ge-
weest zal zijn. Misschien evenwel moeten we meer waarde hechten aan de ook 
door Komtgen geconstateerde betrekkingen met het Friese gebied en valt het 
boeteboek eerder in deze regio te lokaliseren. Dit gegeven en de raakvlakken 
van de tekst met Ierse, Angelsaksische en Frankische tradities zou erop kunnen 
wijzen dat de apostel van de Nederlanden, Willibrord, de auteur van dit werk 
geweest kan zijn."7 
5. Het Paenitentìale in duobus libris 
Drie handschriften uit de negende en tiende eeuw bevatten een tot voor kort 
onbekend boeteboek.1* Kottje had het werk in twee handschriften opgemerkt 
en tevens geconstateerd dat het gelijkenis met het zesde boek van Halitgars 
opus vertoonde. Korntgen die het boek het P. m duobus libris noemde, ontdekte 
niet alleen een derde overleveringsgetuige in een handschrift in Montpellier, 
maar wist tevens de bronnen van het eerste boek te traceren. Hierin is gebruik 
gemaakt van het door Kòmtgen gereconstrueerde kanonieke boeteboek en het 
Oxoniense II, maar ook van het boeteboek van Cummeanus en ludicia Theodori.m 
Het P. m duobus libris is waarschijnlijk in Noordoost-Frankrijk te lokaliseren.*" 
Dit valt af te leiden uit het gebruik van het Ρ Oxoniense Π en het door Kornt­
gen gereconstrueerde boeteboek, die vrijwel uitsluitend in Noordoost-Frankrijk 
gerecipieerd zijn, en uit de overleveringscontext in het handschrift uit Montpel­
lier. Deze twee elementen bieden ook de sleutel tot de datering van deze tekst. 
Aangezien de jongste bronnen rond het midden van de achtste eeuw te dateren 
zijn, kan het boeteboek niet eerder dan in deze periode ontstaan zijn. In elk ge­
val bestond het al enige tijd toen het rond het midden van de negende eeuw in 
Noordoost-Frankrijk opgetekend werd in het nu te Montpellier bewaarde hand­
schrift. Dit handschrift vertoont immers sporen van een bewerking van de tekst, 
die in de jongere Italiaanse handschriften in een meer oorspronkelijke staat 
overgeleverd is. Op grond hiervan kunnen we constateren dat P. in II libris 
geschreven zal zijn in de tweede helft van de achtste dan wel in het begin van 
87 Zie R Meens, Willibrords boeteboek?, in TvG 106 (1993), pp 163-178 
88 Dit werk wordt bij Vogel, Libri, niet genoemd Het is overgeleverd in de handschriften Montpellier, 
Bibliothèque Universitaire, Ms 387 (s IX ca med , Frankrijk, Ν Ο -Frankrijk7), Monte Cassino, Archivio 
dell'Abbazia, 554 (ext554, 508) (s X1, Italie) en Wenen, Osterreichische Nationalbibliothek, cod lat 
2231 (s IX/X, Italie of Ζ -Frankrijk) 
89 Komtgen, Studien, pp 206-16, met een ïncipit-explicit-edihe op pp 271-7 
90 Komtgen, Studien, ρ 214 
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de negende eeuw." 
Het werk is in de tiende eeuw in Italië verbreid geraakt, waarvan nog twee 
handschriften getuigenis afleggen. Bovendien is het werk uitvoerig gebruikt in 
twee Italiaanse boeteboeken: het anonieme boeteboek uit een in het Vaticaan 
bewaard handschrift en het P. Vallicellianum ¡I van Wasserschieben.*2 
6. Samenvoeging van tradities: De tripartite boeteboeken 
Ierse, Angelsaksische en Frankische tradities komen ook samen in de zogeheten 
tripartite boeteboeken. Deze combineren in hoofdzaak drie bronnengroepen: het 
boeteboek van Cummeanus, een overlevering van iudicia Theodori en bepalingen 
die overeenkomen met die van de enkelvoudige Frankische boeteboeken. Alleen 
het P. Ps.-Romanum kent geen iudicia Theodori, maar maakt in plaats daarvan 
gebruik van het P. Oxoniense II. De bepalingen overeenkomend met die van de 
enkelvoudige Frankische boeteboeken worden in het algemeen, in navolging 
van de aanduiding ervan in het P. Capitula ludiciorum, als kanonieke bepalingen 
betiteld. De oudste tripartite werken zijn niet veel jonger dan de enkelvoudige 
Frankische boeteboeken. 
Vogel onderscheidt hiernaast ook een groep boeteboeken die zou teruggaan 
op Cummeanus en Theodorus: de "lignée à dominante cumméano-théodorien-
ne". Hierin brengt hij drie boeteboeken onder: de Excarpsus Cummeani, het P. 
Remense en het P. Vindobonense B.*3 Asbach heeft echter aangetoond dat de 
twee eerstgenoemde werken evengoed kanonieke bepalingen opnemen en dus 
beter als tripartite boeteboeken te karakteriseren zijn.*4 Het Vindobonense В is, 
zoals hieronder uiteengezet zal worden, evenmin te beschouwen als een werk 
dat vooral op Cummeanus en Theodorus voortbouwt. Het lijkt derhalve raad­
zaam de door Vogel aangebrachte indeling op dit punt te herzien en niet langer 
te spreken van een groep boeteboeken geïnspireerd op het werk van Cummea-
nus en Theodorus. 
Het meest invloedrijke werk uit de groep van tripartite boeteboeken is, gemeten 
aan de handschriftelijke overlevering en de invloed die het op andere werken 
gehad heeft, onmiskenbaar de Excarpsus Cummeani. We kennen dit boeteboek nog 
uit 28 handschriften.95 Het grootste deel hiervan stamt uit de achtste of negende 
91 Komtgen zelf spreekt van een in de negende eeuw ontstaan werk, zie L. Kömtgcn, Ein italienisches 
Bußbuch und seme frankische Quellen. Das anonyme Paenitentiale der Handschrift Vatikan, Arch S 
Pietro H 58, in H. Mordek (ed.), Aus Archiven und Bibliotheken Festschrift fur Raymund Koltje zum 65 
Geburtstag, Frankfurt a.M., Bern, etc., 1992, pp.189-205, ρ 195. 
92 Zie Komtgen, Ein italienisches Bußbuch. 
93 Vogel, Libri, ρ 76 
94 Asbach, ρ 163 voor het Remense en ρ 180 voor de Excarpsus. 
95 Handschriften Excarpsus Cummeani, datering en lokalisering indien met aangegeven, afkomstig uit 
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eeuw. Vijf zijn er in de achtste eeuw geschreven, twee in de overgang naar de 
daaropvolgende eeuw, waaruit maar liefst dertien handschriften stammen. Hierna 
neemt de handschriftelijke overlevering in kracht af. Twee handschriften zijn nog 
gedateerd in de overgang van de negende naar de tiende eeuw, één in de jaren 
rond de daaropvolgende eeuwwende, één in de elfde en tenslotte nog twee in de 
twaalfde eeuw. Het oudste handschrift is paleografisch moeilijk te plaatsen. Men 
dateert het meestal in het begin van de achtste eeuw en het zou m Zuid-Frankrijk 
geschreven zijn in een centrum onder visigothische invloed." Uit het einde van 
de achtste eeuw is een groep handschriften overgeleverd met deze tekst die 
allemaal in het Zuidduitse gebied geschreven zijn.97 Rond de overgang naar de 
negende eeuw is de Excarpsus blijkens de handschriften ook in Frankrijk, met 
name in Bourgondie, bekend. De handschriften uit de negende eeuw stammen 
Asbach, pp 18-40-
1 Aschaffenburg, Shftsbibliothek, Ms Perg 37 s XII, Aschaffenburg, zie Haggenmuller, Überlieferung, 
ρ 139-Ю, η 47 
2 Avignon, Bibliothèque municipale, cod 175 s IX 2/4, Gellone 
3 Basel, Universitätsbibliothek, Fragm N I 4 s IX 2/4 
4 Berlijn, Deutsche Staatsbibliothek, Phillipps 1667 s VIII-IX, Frankrijk 
5 Darmstadt, Hessische Landesbibliothek, Hs 895 niet gedateerd of gelokaliseerd 
6 Emsiedeln, Shftsbibliothek, cod 326 s IX ex of IX-X, Duitsland 
7 Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Aug 1С s IX2, Westduits 
8 Keulen, Dombibliothek, cod 91 s VIII-IX, Bourgondie 
9. Kopenhagen, Kongelige Bibliothek, Ny Kgl S 58 8" s Vili in, Septimanie 
10 Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Vulc 108 nr 12 s IX, Haggenmuller, Überlieferung, ρ 68-9 
11 München, Bayerische Staatsbibliothek, cod lat 6243 s Vili ex, omgeving Bodenmeer 
12 München, Bayerische Staatsbibliothek, cod lat 22288 s XII, Bamberg? 
13 München, Bayerische Staatsbibliothek, cod lat 29505/1 fragmenten "Drei Streifen von Doppelblat-
ter", naar het Handschnftenverzeichnis te Bonn aangelegd door R Kottje 
14 New York, Library of the Hispanic Society of America, HC 380/819 s XI, Catalonie, zie С Faulhaber, 
Medieval Manuscripts m the Library of the Hispanic Society of America, New York 1983, ρ 134 
15 Oxford, Bodleian Library, Bodl 572 s IX 1/3, N -Frankrijk. 
16 Oxford, Bodleian Library, Laud Mise 263 s IX in, Mainz 
17 Panjs, Bibliothèque Nationale, cod lat 2296 s IX 2/4, St Amand 
18 Panjs, Bibliothèque Nationale, cod lat 10588 s IX' of med, Bourgondie of Ζ -Frankrijk. 
19 Selestat, Bibliothèque Municipale, Ms 132 s IX 2/3, Mainz7, zie Haggenmuller, Überlieferung, ρ 100 
20 St Gallen, Stiftsbibliothek, cod 550 s IX med, Zwitserland 
21 St Gallen, Stiftsbibliothek, cod 675 s IX', Beieren 
22 Stuttgart, Wurttembergische Landesbibliothek, cod HB VI 113 s VIII ex, Rhaetie 
23 Vaticaan, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal lat 485, s IX 3/4, Lorsch, zie Haggenmuller, Überliefe-
rung, ρ 106, die m dit handschrift excerpten van de Excarpsus geïdentificeerd heeft 
24 Vesoul, Bibliothèque de la Ville, cod 73 s X-XI, naar Brommer MGH Cap Ep Ι, ρ 98 mogelijk 
Frankrijk) 
25 Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, cod lat 2171 s IX 3/4, Ζ W -Duitsland 
26 Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, cod lat 2195 s Vili ex, Salzburg 
27 Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, cod lat 2225 s ΙΧ-Χ, Ζ -Duitsland 
28 Zurich, Zentralbibliothek, Rh XXX s Vili ex, Zwitserland 
Vgl Kottje, Busspraxis, ρ 377 
96 Hs Kopenhagen, Kongelige Bibliothek, Ny Kgl S 58 8°, zie Asbach, pp 43-44 
97 Nrs 11, 22, 26 en 28 
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uit Frankrijk, Duitsland en Zwitserland; uit Italië zijn geen handschriften met de 
Excarpsus bekend. Van de jongere handschriften is er een in Catalonië geschreven, 
de overige stammen allemaal uit Duitsland. De handschriftelijke overlevering van 
dit boeteboek is dus zeer aanzienlijk. We zullen nog zien dat het ook grote 
invloed uitgeoefend heeft op andere boeteboeken: het P. Vindobonense B, het Ρ 
Capitula Iudiciorum, het Ρ Parisiense compositum en de Spaanse boeteboeken. 
De Excarpsus is in een groot aantal handschriften overgeleverd als appendix 
van de belangrijke kanoniekrechtelijke verzameling die vroeger bekend stond 
als de verzameling van Angers, maar die tegenwoordig bekend staat als de 
Collectio Vetus Gallica* Deze combinatie was het resultaat van een redactie van 
deze verzameling die in Corbie in de jaren na 721 plaatsgevonden moet hebben. 
Volgens Asbach bestond de Excarpsus nog niet toen deze tekst als appendix bij 
de Vetus Gallica gevoegd werd, maar is het boeteboek langzaam ontwikkeld uit 
een oudere tekst die in die periode wel al voorhanden was. Rond het midden 
van de achtste eeuw moet de Excarpsus evenwel voltooid zijn, omdat uit die 
periode het oudste handschrift van deze tekst dateert. Volgens Asbach moeten 
we daarom aannemen dat de Excarpsus in het tweede kwart van de achtste 
eeuw ontstaan is." 
De nauwe relatie in de overlevering met de Collectio Vetus Gallica, die volgens 
Asbach samenhangt met het ontstaan van de Excarpsus, levert zijns inziens ook 
de sleutel voor de geogafische herkomst van het boeteboek. We moeten deze 
zoeken in dezelfde omgeving waar de redactie van deze kerkrechtelijke ver­
zameling plaatsgevonden heeft, die uiteindelijk resulteerde in de opname van 
de Excarpsus als appendix bij deze verzameling. Deze redactie vond zoals ge­
zegd plaats in Corbie. Het ontstaan van de Excarpsus zal daarom in Noord-
Frankrijk gelokaliseerd moeten worden. Deze hypothese wordt gesteund door 
het grote aantal handschriften met deze tekst die in de negende eeuw in deze 
streek vervaardigd zijn. 
Van oudsher heeft men gezien dat het R Remense nauw verwant is aan de 
Excarpsus. Wasserschieben en Schmitz waren van mening dat het Remense af­
hankelijk was van de Excarpsus. Het Remense is uitvoeriger dan de Excarpsus en 
dit zou het gevolg zijn van een bewerking van dit boeteboek. Asbach is echter 
de mening toegedaan dat het Remense ouder is dan de Excarpsus. De Excarpsus 
zou juist, onder toevoeging van enkele andere teksten, uit een aan het Remense 
nauw verwante tekst gecompileerd zijn.100 
98 Zie over deze tekst de uitvoerige studie van Hubert Mordek, Kirchcnrcchl. 
99 Asbach, pp 213-217. 
100 Asbach, pp.205-212. Deze stellingname van Asbach heeft Kotrje niet kunnen overtuigen, zie R. 
Kottje, Hrabanus und das Recht, in· R Kottje, H Zimmermann (eds.), Hrabanus Maurus. Lehrer, Abt und 
Bischof, Wiesbaden 1982, pp.118-129, ρ 122, η.29. Een nauwkeunger onderzoek van de ludicia Theodon 
in beide boeteboeken is in elk geval een dringende vereiste. 
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De oudste handschriftelijke getuigen van het Remense stammen op zijn 
vroegst uit het eind van de achtste eeuw. Indien het Remense afhankelijk zou 
zijn van de Excarpsus, dan moet het jonger zijn dan deze in het tweede kwart 
van de achtste eeuw gedateerde tekst. In dat geval zouden we het in de tweede 
helft, misschien zelfs op het einde van de achtste eeuw moeten dateren. Heeft 
Asbach echter gelijk en ligt de verhouding tussen beide teksten omgekeerd, dan 
is het Remense aanzienlijk ouder. We zouden het dan in het eerste kwart van de 
achtste eeuw moeten dateren."" 
Het Remense kennen we volledig uit slechts één handschrift, dat rond het jaar 
800 in de nabijheid van het hof van Karel de Grote geschreven is. Uit dezelfde 
periode stamt ook een fragment van dit werk in een handschrift dat vermoedelijk 
uit Fleury afkomstig is. Verder kennen we twee handschriften met een fragmen-
tarische overlevering uit de negende en de tiende eeuw, beide geschreven in 
Noord- of Midden-Frankrijk. Een ander handschrift, geschreven in de tiende eeuw 
in de omgeving van het Bodenmeer, bevat een mengvorm van de Excarpsus en 
het Remense. Tot clV (II) volgt het meer de Excarpsus, daarna het Remense. Of een 
op het eind van de achtste eeuw in Noordoost-Frankrijk geschreven handschrift 
dat nu in Brussel bewaard wordt, de Excarpsus, het Remense of een mengvorm 
van beide werken bevat, is vanwege het fragmentarische karakter van deze 
overlevering moeilijk uit te maken. Asbach vermoedt echter op grond van de 
overeenkomsten met het enige complete handschrift van het Remense en met het 
handschrift dat een mengvorm van beide teksten bevat, dat we hier ofwel met 
een exemplaar van het Remense ofwel met de mengvorm van beide tripartita te 
maken hebben.'"2 De herkomst van de handschriften met het Remense of de 
mengvorm met de Excarpsus duidt erop, dat het Remense vooral in Noord-Frank-
rijk bekend was. Orléans was mogelijk de meest zuidelijke plaats waar deze tekst 
handschriftelijk verbreid was,103 ofschoon hij ook in Spanje bekend was. Afgezien 
van de mogelijke vormende invloed op de Excarpsus, stond het Remense immers 
aan de basis van het P. Cordubense.'0* 
101 Asbach, pp 215-6 
102 Asbach, pp 41-2 Het gaat om de volgende handschriften 
1 Panjs, Bibliothèque Nationale, lat 1603 (s V1II/IX, NO-Frankrijk, "Nahe des Hofes Karls des 
GroGen"), compleet 
2 Panjs, Bibliothèque Nationale, lat 12444 (s VIII-IX, vermoedelijk Fleury, zie Mordek, Kirchenrecht, ρ 
145, η 229 en M Mostert, The library of Fleury A provisional list of manuscripts, Hilversum 1989, ρ 230 
3 Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ashburnh. 82 (32) (s IX!, W -Frankrijk, mogelijk Fleury, zie 
Kottje, Busspraxis, ρ 378, η 41 en HaggenmuUer, Ubcrltcfering, ρ 61), met de praefatio en redempties 
4 Oxford, Bodleian Library, Bodl 311 (s X, N of N W.-Franknjk, zie Komtgen, Studien, ρ 91) excerpten 
5 Stuttgart, Wurttembergische Landesbibliothek, cod HB VI 112 (s X, Bodenmeer), mengvorm 
6 Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Burgund 10127-10144 (s VIII ex, N O -Frankrijk, België), mengvorm 
of Rcmcnse 
Datering en lokalisering van de handschriften, tenzij aangegeven, uit Asbach, pp 18-40 
103 Kottje, Busspraxis, ρ 378 
104 Zie beneden, ρ 71 
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Ook het tripartite boeteboek dat bekend staat als het P. Capitula Iudiciorum en 
dat ook wel als P. XXXV Capitulorum aangeduid wordt, vertoont verwantschap 
met de Excarpsus en het Remense, hetgeen heel duidelijk blijkt uit de formule-
ring van de rubrieken. Volgens Asbach zijn deze drie teksten afhankelijk van 
een "oertekst", die hij heeft geprobeerd te reconstrueren. Hij heeft echter het P. 
Capitula Iudiciorum niet zo uitvoerig geanalyseerd als de twee andere boeteboe-
ken. Letha Mahadevan heeft daarna de handschriftelijke overlevering van het P. 
Capitula Iudiciorum in kaart gebracht. Acht handschriften getuigen nog van deze 
tekst, waarvan de oudste uit het einde van de achtste eeuw stamt. Mahadevan 
dateert dit boeteboek ook in deze periode en ze neemt op grond van de her-
komst van een groot aantal van de oudere handschriften aan dat het werk ge-
schreven zal zijn in het Zuidduitse gebied. Het P. Capitula Iudiciorum heeft een 
grote invloed uitgeoefend op de totstandkoming van een drietal jongere boete-
boeken en een viertal kanoniekrechtelijke verzamelingen.105 De poging van 
Mahadevan om dit werk te lokaliseren en te dateren op grond van de hand-
schriftelijke overlevering is, zoals zijzelf toegeeft, een voorlopige. Haar studie 
dient aangevuld te worden door een analyse van de gebruikte bronnen."* 
De tot dusver genoemde tripartita zijn allemaal systematisch geordend. Chro-
nologisch geordend is het P. Sangallense tripartitum, dat verwantschap vertoont 
met het P. Capitula Iudiciorum. Over de verhouding tussen beide boeteboeken 
heerst nog grote onduidelijkheid. Schmitz, die dit werk als eerste publiceerde, 
spreekt zichzelf in deze kwestie tegen. De ene keer veronderstelt hij dat het 
Sangallense oorspronkelijker is, elders daarentegen dat het P. Capitula Iudiciorum 
door de compilator van het Sangallense gebruikt is. Asbach is de mening toege-
daan dat het Sangallense niet de bron van het P. Capitula Iudiciorum geweest kan 
zijn. Hierbij zou het vermoeden van Kottje aansluiten dat het P. Capitula Iudicio-
rum ouder is dan het Sangallense. 
Het Sangallense tripartitum is slechts in één handschrift overgeleverd, dat in het 
tweede kwart van de negende eeuw in St. Gallen geschreven is en daar nog 
steeds bewaard wordt. De bewaarplaats van dit werk heeft het ook zijn naam 
gegeven. De toevoeging tripartitum onderscheidt het van het P. Sangallense sim-
plex. Het boeteboek zelf wordt in de tweede helft van de achtste eeuw of rond 
het jaar 800 gedateerd.107 Het was voor onderzoekers als Schmitz en Zettinger 
van groot belang voor de identificatie van de "kanonieke", de theodoriaanse en 
de cummeaanse bepalingen, daar het deze gescheiden opvoert. Een nauwkeurig 
onderzoek van de gebruikte bronnen alsook van de verhouding met het P. Capi-
tula Iudiciorum ontbreekt vooralsnog. 
105 Zie hieronder, pp.141-2. 
106 Mahadevan, Überlieferung, p.69. 
107 Vogel, Libri, γ.Τ7: "vers 800". Frentzen, Mise à jour, p.31: "s. ІП2". Voor een beschrijving van het 
handschrift, zie hieronder, pp.74-9. 
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Ook historisch geordend, maar zonder dat dit expliciet is aangegeven, is het 
Ρ Merseburgense A. Dit werk voert eerst een groep kanonieke bepalingen op, ver­
volgens bepalingen van Cummeanus en daama van Theodoras. In het handschrift 
uit Merseburg zijn op het eind bepalingen van de Excarpsus Cummeani toegevoegd, 
die oorspronkelijk geen deel uitgemaakt hebben van het werk.10* Het is volgens 
Vogel op het eind van de achtste eeuw ontstaan. Hagele, die in het kader van zijn 
onderzoek naar het P. Vallicellianum l ook dit boeteboek uitvoerig bestudeerd heeft, 
acht een ontstaan in de eerste helft van de negende eeuw eveneens mogelijk.10* 
Tot voor kort was slechts één handschrift van dit werk bekend. Hagele noemt ech-
ter een tweede handschrift en heeft verder, zoals al vermeld, aangetoond dat het 
P. Vindobonense A, dat we uit één in Wenen aanwezig handschrift kennen, in feite 
een overleveringsvorm van het Merseburgense A is. Hiermee zijn van dit werk nu 
drie handschriften bekend."" Deze zijn geschreven in de negende eeuw, één ervan 
in de periode van de overgang naar de tiende. De herkomst van de handschriften 
wijst op Noord-Italië als belangrijkste verspreidingsgebied van dit boeteboek. Eén 
handschrift komt uit Zuid-Duitsland, maar hiervan kwam de legger waarschijnlijk 
ook uit Noord-Italië."1 In navolging van Paul Fournier wil Hagele nog wel vast-
houden aan een Franse oorsprong van dit boeteboek, maar de definitieve redactie 
van het werk vond hoogstwaarschijnlijk in het noorden van Italië plaats."2 
Als Indicium Clementis staat een tekst bekend die door Vogel ook tot de tripartite 
boeteboeken gerekend wordt. Kunstmann die deze tekst voor het eerst uitgaf, 
meende dat dit boeteboek aan Willibrord toegeschreven kon worden, die immers 
door paus Sergius I met de naam Clemens getooid werd."3 Deze korte tekst is 
echter, zoals Liebermann al aantoonde, gebaseerd op het P. Merseburgense A."' 
Hagele heeft deze verwantschap nog nader kunnen preciseren doordat hij het 
handschrift Vaticaan, Biblioteca Apostolica Vaticana, lat. 5751 kon aanwijzen dat 
een overlevering biedt van het Merseburgense A, die het meest verwant is met het 
ludicium Clementis."' Het ludicium Clementis is evenwel niet als zelfstandig 
boeteboek overgeleverd, maar slechts als onderdeel van de kanoniekrechtelijke 
verzameling in 77 capitula, die in de negende of tiende eeuw ontstaan is."" Daar-
mee rijst de vraag of we hier met een zelfstandig boeteboek te maken hebben of 
108 Hagele, pp.74-6 
109 Vogel, Libri, ρ 77, zelfde datering in Frentzens Mise à ¡our, ρ 32. Hagele, p.92. 
110 Het betreft de handschriften. Merseburg, Dombibliothek, Ms.103 (s IX', N.-ltalie), Vaticaan, Biblioteca 
Apostolica Vaticana, Vat lat 5751 (s IX ex., N.-Italie, misschien Bobbio) en Wenen, Österreichische Natio-
nalbibliothek, lat 2225 (s. IX-X. Ζ -Duitsland); zie Hagele, pp.34-38. 
111 Hagele, ρ 54 
112 Hagele, pp 95-6 
113 F Kunstmann, Die lateinischen Poemtentialbucher der Angelsachsen, Mainz 1844, p.42. 
114 F Liebermann, Zu Bußbuchem der Lateinischen Kirche. Λ. Zum ludicium Clementis, in: ZRG Kan. 
Abt. 10 (1920), pp.292-296, p.296. 
115 Hagele, pp 85-7. 
116 Zie Hagele, ρ 85. 
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met een receptie van het P. Merseburgense A in de genoemde collectie. Omdat het 
niet duidelijk is of we hier met een zelfstandig boeteboek te maken hebben, zal 
dit werk hier verder buiten beschouwing blijven. 
Al is het Iudicium dementis zeker niet van zijn hand, de naam Clemens ver-
wijst mogelijk wel naar Willibrord. In het Iudicium zijn immers bepalingen uit 
het Oxoniense 11 opgenomen, dat, zoals gezegd, misschien aan de Angelsaksi-
sche missionaris toe te schrijven is. Mogelijk is de aanduiding "iudicum d e -
mentis" als bronaanduiding van slechts enkele bepalingen in het Iudicium op 
het hele werk overgegaan."7 
In Noord-Italië is het Merseburgense A benut voor de vervaardiging van een an-
der boeteboek; het Ρ Valliccllianum I. Dit boeteboek, dat door Schmitz als het Ro­
meinse boeteboek gezien werd, is in feite een systematische versie van het Merse­
burgense A. De bepalingen zijn systematisch bijeen gezet en bovendien in een groot 
aantal gevallen van een bronaanduiding voorzien. Hierin is getracht de bepalingen 
toe te schrijven aan een gezaghebbende kanoniekrechtelijke bron. Opmerkelijk 
is dat hier niet verwezen wordt naar de feitelijke bronnen van de boetebepalingen, 
een kanoniek boeteboek, of iudicia van Cummeanus en Theodorus, maar naar ca­
ñones van vroegchristelijke concilies. Dit getuigt van een groot kanoniekrechtelijke 
interesse, hetgeen, samen met de herkomst van een aantal handschriften, er op 
wijst dat dit werk mogelijk ontstaan is in Vercelli, waar veel kanoniekrechtelijk 
materiaal werd verzameld."" Vogel dateerde dit boeteboek nog in het einde van 
de achtste of het begin van de negende eeuw. De dateringen van de handschriften 
wijzen echter volgens Hagele eerder op een ontstaan aan het eind van de negende 
of misschien zelfs pas in de eerste helft van de tiende eeuw."* Van dit boeteboek 
zijn nog acht handschriften bekend.120 Zes hiervan zijn in Italië geschreven, van 
twee is de herkomst onduidelijk. Chronologisch stammen ze uit de periode tussen 
de eerste helft van de tiende en de dertiende eeuw. Ze getuigen van een grote 
belangstelling voor boeteboeken in Italië in deze periode. 
In Italië raakte ook een boeteboek verbreid dat zijn verspreiding vooral te dan-
117 Zie Meens, Willibrords boeteboek?, pp.176-7. 
Ив Hagele, p.98. 
119 Vogel, p.77 dateert het boeteboek in het kopje "fin du Ville ou début du IXe s.", maar m de tekst 
in het begin van de negende eeuw: "l'oeuvre doit se situer au début du IXe s." Frentzens Mise à jour wijkt 
in dit opzicht niet van Vogel af. Hagele, pp.88-95. 
120 Het betreft de handschriften: 
- Barcelona, Biblioteca de la Universidad, Ms. 228 (s. X1, N.-Italie). 
- Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ashbumham 1814 (s. XI*). 
- Milaan, Biblioteca Ambrosiana, I 145 inf. (s. XII, Milaan7). 
- Parys, Bibliothèque Nationale lat 14993 (s. XII/XIH). 
- Rome, Biblioteca Vallicelliana, E 15 (s. XI', Rome?). 
- Rome, Biblioteca Vallicelliana, F 54 (s. ХІГ, M -Italie). 
- Vercelli, Biblioteca Capitolare, CXLIII (159) (s. X1, N.-Italie). 
- Vercelli, Biblioteca Capitolare, CLXXIX (152) (s. XII/XIII, Vercelli), zie Hagele, pp.21-31. 
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ken heeft aan het feit dat Halitgar van Kamerijk (t831) het als "appendix" aan 
zijn eigen werk toegevoegd heeft: het Ρ Pseudo-Romanum. Dat dit boeteboek niet 
van Romeinse origine is, zoals Halitgar zelf beweert wanneer hij zegt het uit het 
Romeinse archief (de scrimo Romane ecclesiae) geput te hebben, heeft Paul Foumier 
al aangetoond.121 Foumier liet zien dat dit Ps.-Romanum in feite een historisch 
geordend tripartite boeteboek was. Het begint met een groep kanonieke bepalin­
gen en voert vervolgens tudtcia Cummeani op. De oorsprong van de derde reeks 
bleef lange tijd onduidelijk. Foumier kon er geen bron voor aanwijzen en Kottje 
vermoedde dat Halitgar zelf de hand gehad had in het opstellen ervan. Kómtgen 
wees onlangs echter op een boeteboek bewaard in een handschrift uit Oxford, dat 
de bron voor de laatste reeks van het Ps.-Romanum geweest is. Ook wist hij de 
gebruikte bron voor de eerste reeks te preciseren. Dit moet immers een boeteboek 
geweest zijn dat ook voor een aantal andere werken als bron gediend heeft en 
is als zodanig ook te reconstrueren.122 
Het Ps.-Romanum is in acht handschriften als zelfstandig werk overgeleverd.125 
Daarbij is het niet altijd duidelijk of het om een overleveringsvorm van het boete-
boek van Halitgar gaat waarbij alleen het zesde boek van dit werk overgenomen 
is of om een zelfstandige overlevering van het Ps.-Romanum.,u De grootste 
verbreiding kende het echter als zesde boek van het werk van Halitgar. Kottje 
heeft maar liefst 68 handschriften met Halitgars werk of alleen het Ps.-Romanum 
kunnen identificeren.125 In 21 gevallen is het Ps.-Romanum als zesde boek van 
Halitgar overgeleverd. Het liturgische deel van dit zesde boek is nog eens in 
121 Zie de proloog van het zesde boek van Halitgars boeteboek " Addidimus etiam huic open excerp-
tionis nostrae poemtenhalem Romanum altenim quem de scnnio Romane ecclesiae adsumpsimus", cd 
Schmitz II, ρ 290 
122 Zie hierboven, pp 25 en 27 
123 Zelfstandige overlevering in de handschriften 
- Kynzvart, Zámecká Knihovna, 20 К 20 
- München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 3909. 
- Panjs, Bibliothèque Nationale, cod lat 2341 
- St Gallen, Stiftsbibhothek, cod 676 
- Stuttgart, Wurttembergische Landesbibliothek, cod HB VI 107 
- Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg lat 191 
- Zurich, Zcntralbibliothek, Ms Саг С 123 
- Zunch, Zentralbibliothek, Ms Car С 176 (D 64) 
124 De overlevering in het handschrift Parus, Bibliothèque Nationale, lat 2341, waar dit boeteboek toege-
voegd is aan de Collectie Dachcriana, gaat getuige de overname van de inleidende woorden van Halitgar 
op een overlevering van Halitgars boeteboek terug, zie Kottje, Bussbucher, ρ 50 Komtgen vermoedt dat 
ook de overlevering in het handschrift Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg lat 191, 
geschreven in de tweede helft van de negende eeuw in de omgeving van Reims, op een overlevering 
van Halitgars boeteboek terug gaat, die zijn werk immers aan Ebo van Reims toegezonden heeft, 
Komtgen, Studien, pp 88-9 De tekst in het handschrift Zurich, Zentralbibliothek, Ms Саг С 176 (D 64) 
gaat misschien wel op een zelfstandige overlevenng van het Ps -Romanum terug, a w, ρ 89 
125 Zie Kottje, Bussbucher, pp 13-83, waar hij er 67 noemt Hieraan is nog het handschnft Milaan, 
Biblioteca Ambrosiana, Ms L 28 sup toe te voegen, zie voor de inhoud van dit handschnft, hieronder, 
ρ 248 Zie voor de verbreiding van het boeteboek van Halitgar, hieronder, pp 63-65 
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vier handschnften als deel van Halitgars werk opgenomen. In twee gevallen is 
het waarschijnlijk dat het Ps Romanum oorspronkelijk deel uitgemaakt heeft van 
het boeteboek van Hahtgar, maar in het desbetreffende handschrift niet is over­
geleverd.11* In een aantal handschriften echter is niet het Ps-Romanum als 
zesde boek opgenomen, maar het Ρ ValUcellumum I of het Ρ mixtum Ps.-Bedae-
Egberti™ 
Het feit dat Hahtgar het Ps-Romanum aan zijn werk toevoegde, levert de 
termmus ante quem voor het ontstaan van dit boeteboek. We zullen zien dat er 
redenen zijn om aan te nemen dat hij dit werk aan het eind van zijn ambtspe­
riode (817-831) opgesteld heeft. De terminus post quem levert de jongste bron-
nenserie van het Ps.-Romanum, de bepalingen die teruggaan op het Ρ Oxoniense 
II en de door Komtgen gereconstrueerde bron van de kanoraeke reeks, die 
beide rond het midden van achtste eeuw te dateren zijn. We kunnen dus veron­
derstellen dat het Ps.-Romanum geschreven is in de tweede helft van de achtste 
eeuw of in het eerste kwart van de negende. 
126 Als boek zes van Halitgar in de handschnften 
- Barcelona, Biblioteca Universitaria, Ms 228 
- Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Ms 10034-37 
- Cent, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Ms 506 (551) 
- Milaan, Biblioteca Ambrosiana, Ms Trotti 440 
- Milaan, Biblioteca Ambrosiana, Ms L 28 sup 
- München, Bayerische Staatsbibliothek, Om 12673 
- Novara, Biblioteca Capitolare, 18 (LXXI) 
- Orléans, Bibliothèque Municipale, Ms 216 (188) 
- Oxford, Bodleian Library, Bodl 516 (2570) 
- Oxford, Bodleian Library, Ms Can Patr lat 49 
- Parijs, Bibliothèque Nationale, cod lat 2373 
- Panjs, Bibliothèque Nationale, cod lat 2998 
- Panjs, Bibliothèque Nationale, cod lat 2999 
- Panjs, Bibliothèque Nationale, cod lat 12315 
- Panjs, Bibliothèque Nationale, cod lat 18220 
- St Gallen, Stiftsbibliothek, cod 679 
- St Petersburg, Pubhcnaja Bibhoteka im M E Salty ko va-Scednna, cod Q ν I Nr 34 (Corbie 230, 
Sangerm 686) 
- Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg lat 207 
- Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat lat 5751 
- Vercelli, Biblioteca Capitolare, Ms ССІП (32) 
- Wurzburg, Pnesterseminar, Ms Membr 1 (1944 verbrand) 
Het liturgische deel van boek zes is opgenomen in de handschnften 
- Cambridge, Corpus Chnsti College, Ms 265 
- Panjs, Bibliothèque Nationale, cod lat 8508 
- St Gallen, Stiftsbibliothek, cod 277 
- St Gallen, Stiftsbibliothek, cod 570 
Oorspronkelijk als boek zes in de handschnften 
- Arezzo, Biblioteca Consorziale, Ms 312 
- Einsiedeln, Stifsbibliothek, Ms 281 (886) 
127 Zie Kottje, Bussbucher, pp 107-131 Voor de handschnften met het Ρ mixtum Ps -Bedae-Egberti, vgl 
Haggenmuller, Überlieferung, pp 246-273 
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De zeven tot nog toe genoemde tripartite boeteboeken waren al langer als zo­
danig bekend. Dit geldt niet voor twee andere boeteboeken, die beide voor een 
groot deel bestaan uit kanonieke, cummeaanse en theodoriaanse bepalingen. 
Het gaat om het P. Vtndobonense В en het P. Parisiense compositum. Van het eer­
ste heeft Asbach al aangegeven dat het een vroege receptie van de Excarpsus 
Cummeani betreft. Daarnaast zijn nog enkele andere bronnen, waaronder het 
boeteboek van Finnian, gebruikt. Het Vtndobonense В is overgeleverd in één 
enkel handschrift uit het einde van de achtste eeuw, geschreven in Salzburg.12* 
Het boeteboek zelf zal waarschijnlijk niet veel ouder zijn. Over plaats van ont-
staan van dit werk is niets bekend. 
Het Parisiense compositum, zo genoemd om het te onderscheiden van het Pari-
siense simplex, kennen we eveneens slechts uit één handschrift. Sinds Schmitz deze 
tekst in 1883 voor het eerst publiceerde, heeft niemand hem op een meer dan 
oppervlakkige wijze bestudeerd. Toch zouden we, als Schmitz gelijk heeft, met 
een zeer oude tekst te maken hebben. Hij dateert het werk immers in de merovin-
gische periode, op zijn laatst in het begin van de achtste eeuw.12* Zonder enige 
argumentatie heeft Frantzen dit werk ondergebracht in de groep boeteboeken uit 
het einde van de negende, de tiende en de elfde eeuw.130 Misschien heeft hij zich 
hierbij laten inspireren door de ouderdom van het enige handschrift dat deze 
tekst overlevert en dat in de tweede helft van de elfde eeuw te dateren is.131 
Schmitz had al vastgesteld dat het Parisiense in nauwe relatie staat met de Ex-
carpsus Cummeani. Hij was de mening toegedaan dat beide werken op een ge-
meenschappelijke bron teruggingen, mogelijk het in zijn tijd nog onbekende echte 
boeteboek van Cummeanus. De ontdekking van het echte boeteboek van Cum-
meanus door Zettinger in het jaar 1902 stelt ons in staat deze hypothese te 
toetsen.132 Ook de verwantschap tussen deze tekst en de Excarpsus Cummeani 
verdient een nadere beschouwing. 
Een vraag die nog te beantwoorden valt is of we het P. Vindobonense В en het 
P. Parisiense compositum als tripartite boeteboeken moeten beschouwen. Hierop 
kan alleen een analyse van de gebruikte bronnen antwoord geven. In de conclu­
sie van deze studie zullen we hierop terugkomen, als we het begrip tripartite 
boeteboeken kritisch zullen heroverwegen. 
Misschien is ook het door Komtgen ontdekte onvolledige boeteboek, overge­
leverd in een handschrift uit Dusseldorf, dat begint met een kanonieke reeks en 
in een serie Cummeaanse bepalingen afbreekt, als tripartite boeteboek te be-
128 Het betreft het handschrift Wenen, Österreichische Nahonalbibliothek, lat 2233, zie voor een 
beschrijving van dit handschrift hieronder, pp 106-10 
129 Schmitz I, pp 679-80 
130 Frantzen, Mise à jour, ρ 38 
131 Het betreft het handschrift Panjs Bibliothèque Nationale, lat 1207 Zie voor een beschrijving van 
dit handschrift, pp 180-4 
132 J Zettinger, Das Poenitentiale Cummeani, in Archiv fur katholisches Kirchemecht 82 (1902), pp 661-691 
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schouwen.1" Het werk is te dateren in de tweede helft van de achtste of het be-
gin van de negende eeuw, daar het enerzijds gebruik maakt van het door Körnt-
gen gereconstrueerde kanonieke boeteboek, dat rond het midden van de achtste 
eeuw vervaardigd is, en het anderzijds aanzienlijk ouder is dan het handschrift 
uit het derde kwart van de negende eeuw, dat als enige dit werk overlevert.134 
Onder de tripartite boeteboeken heeft Vogel ook het P. Martenianum gerekend, 
genoemd naar de achttiende eeuwse Maurist die dit werk als eerste publiceerde, 
Edmont Martène. Dit werk is aan het begin van deze eeuw door Von Hörmann 
aan een intensieve studie onderworpen. Deze stelde vast dat in dit werk inder-
daad 26 bepalingen uit de enkelvoudige Frankische boeteboeken, 40 uit het boete-
boek van Cummeanus en maar liefst 124 uit theodoriaanse tradities opgenoemen 
zijn.135 Ook uit de aan Beda en Egbert toegeschreven boeteboeken zijn bepalingen 
benut voor de vervaardiging van dit werk.136 Daarnaast zijn ook enkele kano-
niekrechtelijke verzamelingen voor dit boeteboek gebruikt: de Collectie Hibernensis, 
de Collectio Vetus Gallica en de Collectio 400 Capitulorum of een hieraan verwante 
verzameling.13' Von Hörmann was van mening dat het Martenianum rond het 
jaar 800 ontstaan was in het Noordoosten van Frankrijk.'3* Met deze lokalisering 
kon Mordek instemmen, de datering achtte hij echter te vroeg. Von Hörmanns 
vermoeden volgend, dat het enige handschrift dat deze tekst overlevert het origi-
neel is, dateerde hij dit werk in het derde kwart van de negende eeuw.139 Kottje 
toonde echter aan dat het Martenianum door Hrabanus Maurus (+856) gebruikt 
is voor diens P. ad Heribaldum, dat in 853 geschreven is. Daarmee is het bewaard 
gebleven handschrift dus niet als origineel te beschouwen en is dit boeteboek in 
elk geval in de eerste helft van de negende eeuw geschreven.1*" Haggenmüller 
heeft daarbij opgemerkt dat het Martenianum gebruik maakt van de voorloper van 
het P. additivum Ps.-Bedae-Egberti, dat hij rond het jaar 800 of in het begin van de 
9e eeuw dateert. Dit zou erop wijzen dat het Martenianum eerder in het tweede 
kwart van de negende eeuw te dateren is. In elk geval is hierdoor uit te sluiten 
dat we met een bron van het P. Remense, waarvan de handschriftelijke overleve-
133 Korntgen, Studien, pp.216-8, met een incipit-explicit-editie van dit werk op pp.277-9. Het betreft het 
handschrift Dusseldorf, Universitätsbibliothek, Ms. В 113 (s. IX 3/4, Midden- of Nederrijngebied, Neder­
duits, met mogelijk een legger uit Mainz). Het desbetreffende boeteboek bevindt zich op ff.78r-81v. 
134 Zie Korntgen, Studien, pp.216-32. 
135 Zie W. von Hormann, Bußbucherstudien I, in: ZRG Kan. Abt. 1 (1911), pp.195-250, pp.219-20, 229 
en 248. 
136 Von Hormann, Bußbucherstudien II, in: ZRG Kan. Abt. 2 (1912), 11-181, pp.158-174. 
137 Von Hormann, Bußbucherstudien I, p.232 en idem, Bußbucherstudien II, pp.l 1-181, pp.143-4. Vgl. 
Mordek, Kirchenrecht, p.201, die erop wijst dat naast de Collectio Vetus Gallica, door Von Hormann nog 
als Collectio Andegavensis betiteld, ook van de verzameling in 400 capitula of een daaraan nauw verwant 
werk gebruikt is. 
138 Von Hormann, Bußbucherstudien I, p.250 en idem, Bußbucherstudien Ш, pp.461-4. 
139 Mordek, Kirchenrecht, p.200. Het gaat om het handschrift Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, 
Ashbumham 82 (32) (s. IX 3/4, W.-Frankrijk). 
140 Kottje, Bussbuchcr, p.206, n.174. 
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ring immers al op het eind van de achtste eeuw inzet, te maken hebben, zoals Vo-
gel en in zijn voetspoor Frantzen aangeven."' Dat Haggenmüller nog nader heeft 
kunnen specificeren dat een handschrift uit de "Noordoostfranse overleverings-
groep" de grondslag geweest is voor de overname van bepalingen op naam van 
Beda en Egbert, bevestigt eens te meer de lokalisering van dit boeteboek.142 De 
door Haggenmüller gesuggereerde datering en de lokalisering in het Noorden 
van het Frankische rijk, een van de kerngebieden van de Frankische hervorming 
van het boetewezen, wijzen erop dat het Martenianum eerder een produkt is van 
de Karolingische hervorming dan een van de boeteboeken waaraan de hervormers 
aanstoot genomen hebben, zoals Vogel en Frantzen aannemen.143 
7. De aan Beda Venerabilis en Egbert van York toegeschreven boeteboeken 
In een groot aantal boeteboeken wordt als auteur één van de twee grote figuren 
uit de Angelsaksische kerk van de achtste eeuw opgevoerd: Beda Venerabilis en 
Egbert van York. Historici als Plummer, Laistner, en recentelijk Frantzen en 
Bouhot, hebben zich gebogen over de vraag of een van deze werken inderdaad 
aan Beda of Egbert toegeschreven kan worden.144 Tot overeenstemming kwam 
men daarbij niet, onder andere omdat men geen overzicht had over de samen-
hang tussen de verschillende aan Beda en Egbert toegeschreven werken. Ook de 
handschriftelijke overlevering was nog niet in kaart gebracht. Een wezenlijke stap 
voorwaarts is onlangs gemaakt door de studie van Reinhold Haggenmüller. Deze 
slaagde er niet alleen in 65 handschriften met een van deze overleveringen te 
identificeren, maar ook vijf verschillende versies te onderscheiden en de samen-
hang daartussen aan te tonen. 
De basis van deze hele overlevering vormen het P. Ps.-Bedae en het P. Ps.-
Egberti. Het Ρ Ps.-Bedae is waarschijnlijk tegen het einde van de achtste eeuw 
ontstaan in het klooster Lorsch.145 Het is overgeleverd in vier handschriften, 
141 Vogel, Libri, p.78 en Frentzens, Mise à jour, p.32. 
142 R. Haggenmüller, Zur Rezeption der Beda und Egbert zugeschriebenen Bußbucher, in: H. Mordek 
(ed ), Aus Archiven und Bibliotheken. Festschrift fur Raymund Kottje zum 65. Geburtstag, Frankfurt a M„ Bern, 
etc., 1992, pp.149-159, pp.154-55. 
143 Vogel, Libri, p.78 en Frantzens, Mise à jour, p.32. Voor de Karolingische hervorming van het 
boetewezen zie hieronder, pp.60-9. 
144 Zie С Plummer (ed.). Venerabais Bedae Opera Historica, T.I, Oxford 1896, pp CLVI-CLVIII; M.L.W. 
Laistner, Was Bede the author of a penitential?, in: idem, The intellectual heritage of the Early Middle Ages. 
Selected Essays, ed. CG. Starr, New York 1983 (19571), pp.165-177 (oorspronkelijk in: Harvard Theological 
Review 31 (1938), pp.263-274); A. Frantzen, The tradition of penitentials; idem, The penitentials attributed 
to Bede, in: Speculum 58 (1983), pp.573-597; en J.P. Bouhot, Les pénitentiels attribués à Bède le Vénérable 
et à Egbert d'York, in: Revue d'histoire des textes 16 (1986), pp.141-169; een overzicht over het verloop van 
de discussie over de authenticiteit van deze werken biedt Haggenmüller, Überlieferung, pp 27-48. 
145 Haggenmüller, Überlieferung, p.298. 
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geschreven in de negende eeuw, in het Rijn-Maingebied en het oosten van 
Frankrijk.'** De direkte werking van deze tekst is derhalve beperkt geweest. 
Een veel grotere werking had het P. Ps.-Egbertt, zoals uit de elf bewaard geble-
ven handschriften blijkt.'" Het oudste hiervan, en het handschrift met de beste 
tekst, is rond het jaar 800 in Duitsland onder Angelsaksische invloed of mis-
schien ook in Engeland zelf geschreven."* Dit duidt erop dat we hier met een 
m Engeland ontstaan werk te maken hebben, dat met de Angelsaksische missie 
in het Duitse gebied geïntroduceerd is.M' Om op basis van de handschriftelijke 
overlevering te concluderen dat ook dit werk waarschijnlijk in Lorsch ontstaan 
is, zoals Haggenmuller doet, lijkt mij onjuist.'50 Er is op gewezen dat enkele 
elementen van dit boeteboek, de opgevoerde commutahes, de beschrijvingen 
van magische praktijken en de lijst boeken waarover een priester dient te bes-
chikken, van continentale oorsprong zijn.'51 Een nauwkeurige analyse van de 
bronnen van dit boeteboek zou uitsluitsel moeten geven over de vraag of we 
hier met een in Engeland ontstaan boeteboek van doen hebben, dan wel met 
een continentaal werk. De belangstelling voor dit aan Egbert toegeschreven boe-
teboek verdween, gemeten aan de overgeleverde handschriften, eerst in de der-
146 Het betreft de handschriften 
- Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, lat 2223 (s Ш-ІХ, Maingebied, misschien Lorsch) 
- Selestat, Bibliothèque municipale, 132 (s IX 2/3, voor 847, Mainz7) 
- Montpellier, Ecole de Médecine, H 387 (s IX, ca med , Frankrijk, N O -Frankrijk?) 
- Zurich, Zentralbibliothek, Car С 176 (s IX (med -) 3 4 O -Frankrijk) 
Zie Haggenmuller, Überlieferung, ρ 129, voor de beschrijving van de handschriften, pp 51-116 
147 Het betreft de handschriften 
- Vahcaan, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat pal lat 554 (s VIIl-IX, Duits-Angelsaksisch gebied, 
Engeland7) 
- Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, cod lat 2223 (s VIII-IX, Mamgebied, misschien Lorsch) 
- Vaticaan, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat pal lat 485 (860-875, Lorsch) 
- Selestat, Bibliothèque Municipale, Ms 132 (s IX 2/3, Mainz7) 
- bt Gallen, Stiftsbibliothek, cod 677 (s X med, misschien St Gallen) 
- Vaticaan, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat pal lat 294 (s X/XI, waarschijnlijk Lorsch) 
- München, Bayerische Staatsbibliothek, cod lat 22288 (s XII', Bamberg7) 
- Panjs, Bibliothèque Nationale, cod lat 3182 (s X!, Bretagne) 
- Oxford, Bodleian Library, Bodl 718 (s X-XI, Engeland, Exeter7) 
- Cambridge, Corpus Chnsti College, Ms 265 (s XI', Angelsaksisch, Engeland7) 
- Oxford, Bodleian Library, Barlow 37 (s XIII in, Engeland) 
Zie Haggenmuller, Überlieferung, ρ 149, voor de beschrijving van de handschriften, pp 51-116 
148 Beschrijving van het handschrift Vat pal lat 554, in Haggenmuller, Überlieferung, pp 108-9 Voor 
de tekstoverlevering van dit hs zie pp 194-5 
149 R McKittenck, The diffusion of insular culture in Neustna between 650 and 850 The implications 
of the manuscript evidence, in Η Atsma (ed ), Le Neustne, les pays au nord de la Loire de 650 a 850 
Colloque historique international. Sigmaringen 1989 [Beihefte der Francia 16 1/2], ρ 403 "It was one of a 
number of penitential texts which found their way from the British Isles to Frankish Gaul in the course 
of the eighth and ninth centunes " geciteerd in Haggenmuller, Überlieferung, ρ 150, n.69, vgl ook 
Frentzen, Literature, ρ 72-3 
150 Ι laggenmuller, Überlieferung, ρ 298 
151 Haggenmuller, Überlieferung, ρ 44 en Frantzen, Literature, pp 73-5 
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tiende eeuw. Geografisch zijn de handschriften over ruwweg twee gebieden 
verspreid. De oudere handschriften stammen allemaal uit het Duitse gebied, 
speciaal uit Lorsch, dat een centrum voor de verspreiding van dit werk geweest 
moet zijn, en het Zuidduitse gebied. Uit de periode van de tiende tot de der­
tiende eeuw komen de meeste handschriften uit Engeland en Bretagne.152 
In twee handschriften waren beide boeteboeken onafhankelijk van elkaar opge­
nomen, in één hiervan direct na elkaar.153 Dit was blijkbaar de eerste stap naar 
een systematische integratie van beide werken. Een stap verder gaat een tekstover-
levering die door Haggenmuller als "Vorstufe" van het P. addttwum Ps.-Bedae-Eg-
berh betiteld is. Deze voorloper voert beide werken na elkaar op, maar breekt het 
aan Beda toegeschreven werk, naar Haggenmuller suggereert bewust, op het einde 
van het vijfde kapittel af.154 Deze versie kennen we uit acht handschriften en een 
uitgave van Martène en Durand die op een nu verloren handschrift teruggaat.155 
De handschriftelijke overlevering zet in het begin van de negende eeuw in en blijft 
ook voornamelijk tot deze eeuw beperkt. Zes handschriften stammen immers uit 
deze periode, terwijl slechts één in de tiende en één in de periode van de overgang 
naar de elfde eeuw gedateerd is. Geografisch wijzen de handschriften op een ster-
ke verbreiding in het Duitse gebied, terwijl enkele handschriften uit Frankrijk en 
Italië afkomstig zijn.15* De handschriftelijke overlevering wijst erop dat deze eer-
ste stap naar een integratie van beide boeteboeken in Noordoost-Frankrijk rond 
het jaar 800, op zijn laatst in het begin van de achtste eeuw gezet is.157 
De grootste verbreiding kende, indien de bewaard gebleven handschriften op 
152 Haggenmuller, Überlieferung, pp 288-290 
153 Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, lat 2223 en Selestat, Bibliothèque municipale, 132 In 
het laatste zijn beide werken direct na elkaar opgenomen 
154 Haggenmuller Überlieferung, pp27en 195, spec η 214 en pp 296-7 
155 Het gaat om de handschriften 
- München, Bayerische Staatsbibliothek, Gm 6311 (s IX in, N O -Frankrijk, St Amand) 
- Kassel, Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel und Landesbibhothek, Theol Q 24 (s IX 1 /4, Beieren, 
Regensburg7) 
- Verdun, Bibliothèque Municipale, 69 (s IX 2/4-IX1, O -Frankrijk, Lotharingen) 
- Vaticaan, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal lat 485 (860-875, Lorsch) 
- Wenen, Osterreichische Nationalbibliothek, lat 2171 (s IX 3/4, Ζ W -Duitsland). 
- Milaan, Biblioteca Ambrosiana, G 58 sup (s IX ex of X', Bobbio, zie Komtgen, Studien, pp 11-3) 
- München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 12673 (s. X, Salzburg') 
- Vaficaan, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal lat 294 (s X/XI, Lorsch) 
Zie Haggenmuller, Überlieferung, ρ 195, voor de beschrijvingen van deze handschriften, pp 51-116 
De uitgave van E Martène en U Durand, Veterum sertptorum et monumentorum historicorum, dogmaticorum, 
moralium, amplissima collectie· Vil, Panjs 1724, coli 37-49, gaat terug op een nu verloren handschrift uit het 
klooster St Hubert in Andage, dat volgens de achttiende eeuwse eruditi voor het jaar 800 geschreven zou 
zijn, zie Haggenmuller, ρ 122 De expliciete datering van dit handschrift maakt het onwaarschijnlijk dat 
het om hetzelfde manuscript gaat als dat waaruit Martène en Durand het Ρ Hubertense uitgegeven hebben, 
vgl hierboven, ρ 23 
156 Vgl Haggenmuller, Überlieferung, ρ 291 
157 Haggenmuller, Überlieferung, ρ 297 Waarom Haggenmuller concludeert dat het getuigenis van de 
twee oudste handschriften op een ontstaan in N O -Frankrijk wijzen, is mij onduidelijk. 
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dit punt tenminste een betrouwbaar beeld bieden, het P. addüivum Ps.-Bedae-
Egberti. Het is in veertien handschriften bewaard gebleven, terwijl ook twee 
oude drukken de tekst overleveren, waarvoor in elk geval in één geval een nu 
verloren handschrift gebruikt is.158 De oudste handschriften zijn in het tweede 
kwart van de negende eeuw gedateerd. Nog zeven andere handschriften stam-
men uit deze eeuw, terwijl vijf handschriften uit de periode van de tiende en 
het begin van de elfde eeuw dateren. Geografisch kende deze overlevering een 
zeer grote verspreiding.159 Al rond het midden van de negende eeuw was dit 
boeteboek blijkbaar bekend in Noord-Italie, Zuid-Frankrijk, de omgeving van 
het Bodenmeer, Beieren, de omgeving van Orléans en in Bretagne. Het boete-
boek is mogelijk in Noordoost-Frankrijk ontstaan en de snelle verbreiding van 
het werk is volgens Haggenmuller mogelijk te danken aan een relatie tussen dit 
werk en de Karolingische pogingen het boetewezen te hervormen.1™ 
In het Ρ mixtum Ps.Bedae-Egberti vindt de ontwikkeling van deze boeteboeken 
zijn bekroning. Hier zijn de bepalingen van het aan Egbert en het aan Beda toe­
geschreven boeteboek op systematische wijze verwerkt en tot een nieuw geheel 
gesmeed.161 Van deze versie kennen wij nog tien handschriften.'" Het oudste 
158 Het betreft de hss 
- Panjs, Bibliothèque Nationale, cod lat 2341 (s IX 2/4, omgeving Orléans) 
- Praag, Statni Knihova, Tepla 1 (s IX med , omgeving Regensburg) 
- St Gallen, Stiftsbibliothek, cod 682 (s IX 2/4, Duitsland) 
- Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Aug CCLV (s IX', wsehl Reichenau) 
- Merseburg, Dombibliothek, Ms 103 (s IX', N -Italie) 
- Albi, Bibliothèque Municipale, 38 bis (61) (s IX med, Ζ-Frankrijk, Albi?) 
- Londen, British Museum, Royal 5 E XII (s IX med, Bretagne e о ) 
- Londen, British Museum, Add 19725 (s IX ex, O -Frankrijk, omgeving Reims7) 
- Escorial, Real Biblioteca, L III 8 (s IX 3/4, Senlis) 
- Albi, Bibliothèque Municipale, 38 (59) (s Χ', Ζ -Frankrijk) 
- Verona, Biblioteca Capitolare, Ms LXIII (61) (s X med -X¡, N -Italie, misschien Verona) 
- Parijs, Bibliothèque Nationale, cod lat 2998 (s Χ/XI, Ζ-Frankrijk, Moissac7) 
- Vesoul, Bibliothèque Municipale, 73 (s X/XI, met gelokaliseerd) 
- Vaticaan, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb lat 477 (s XI in, Zuidfranknjk, omgeving Avignon) 
Zie Haggenmuller, Überlieferung, ρ 221 en de beschrijvingen van de hss op pp 51-116 
Verder gaat het om de druk van Johannes Heerwag uit Basel 1563 en van Monnus uit Antwerpen 
1682 Over het door Heerwag gebruikte handschrift is niets bekend, Monnus gebruikte een handschrift 
uit Andage, maar niet hetzelfde als Martène en Durand gebruikten voor hun uitgave van de "Vor-
stufe" van deze tekst, zie Haggenmuller, Überlieferung, pp 122 en 124 
159 Haggenmuller, Überlieferung, ρ 291 spreekt van "eine ausgesprochene weiträumige geographische 
Verbreitung" 
160 Haggenmuller, Überlieferung, ρ 297 (lokalisering) en 292 (relatie met Karolingische hervorming) 
161 Haggenmuller, Überlieferung, pp 26-7 "Hier werden also inhaltlich entsprechende Bestimmungen 
aus beiden Bußbucher systematisch zusammengestellt, und somit wird die Herkunft der einzelnen 
Cañones aus getrennten Überlieferungen verwischt " 
162 Het betreft de hss 
- Dusseldorf, Universitätsbibliothek, Hs В 113 (s IX 3/4, Nedernjn/Nederduitsland) 
- München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 3851 (s IX ex, O -Frankrijk, Lotharingen7) 
- Keulen, Dombibliothek, 118 (Darmst 2117) (s IX ex, omgeving Reims) 
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hiervan is in het derde kwart van de negende eeuw geschreven, waarschijnlijk 
op het einde van dit kwart, daar Haggenmüller het ontstaan van dit boeteboek 
in de jaren zeventig of tachtig van deze eeuw dateert.1" Uit het einde van die 
eeuw stammen nog drie andere handschriften, vier zijn er in de tiende eeuw 
gedateerd, terwijl twee handschriften nog van belangstelling voor deze tekst in 
de elfde en twaalfde eeuw getuigen. De oudste handschriften stammen uit het 
gebied begrensd door de plaatsen Reims, Keulen, Mainz en Trier, later zien we 
ook getuigen van dit boeteboek in het Zuidduitse gebied.1*4 De werking van 
dit boeteboek is dus regionaal vrij beperkt gebleven. Het is waarschijnlijk ont-
staan in het gebied waaruit de oudste handschriften stammen. Wellicht komen 
Lotharingen en het gebied rond Reims het meest in aanmerking.1*5 
We hebben bij de aan Beda en Egbert toegeschreven boeteboeken dus met een 
zeer uitvoerige overlevering van boeteboeken te doen. Deze neemt een aanvang 
op het einde van de achtste eeuw en loopt pas in de dertiende eeuw af. De 
creatieve fase die leidt tot een versmelting van het aan Beda en Egbert toege-
schreven werk duurt tot op het einde van de negende eeuw, wanneer het P. 
mixtum Ps.-Bedae-Egberti de kroon op het werk zet. De handschriftelijke over-
levering van de aan Beda en Egbert toegeschreven paenitentialia ging op het 
Europese continent uit van het gebied rond Lorsch. De grootste verspreiding 
kenden deze werken in het Westduitse en het Oostfranse gebied en het was ook 
in deze streken dat deze boeteboeken steeds weer opnieuw geredigeerd wer-
den. Opmerkelijk is dat de grootste belangstelling voor deze teksten blijkbaar 
bestond in een van de kerngebieden van de Karolingische hervorming van het 
boetewezen, zoals we hieronder nog zullen zien. In Reims zetelde immers Ebbo 
van Reims die Halitgar van Kamerijk vroeg zijn boeteboek te schrijven, en Hra-
banus Maurus, aartsbisschop van Mainz, schreef zelf twee boeteboeken in de 
zin van de hervorming. Het lijkt er dus op dat deze traditionele boeteboeken 
niet door het interdict van de Karolingische hervormers getroffen zijn. Hierop 
wijzen niet alleen de talloze handschriften uit de negende eeuw en hun her-
komst, maar ook de verbinding van het Ρ mixtum met het boeteboek van Halit-
- München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14531 (s. IX ex., N.O.-Frankrijk, Lotharingen?). 
- Munster, Staatsarchiv, VII 5201 (ca. 945, Corvey). 
- München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 3853 (s. X2, niet gelokaliseerd). 
- Heiligenkreuz, Stiftsbibliothek, Hs. 217 (s. X ex., niet nauwkeurig gelokaliseerd, misschien W.-
Duitsland of N.O.-Frankrijk, al vroeg in Z.O.-Duitsland of Bohemen). 
- Châlons-sur-Mame, Bibliothèque Municipale, Ms. 32 (s. XV, W.-Duitsland, Lotharingen?). 
- Parijs, Bibliothèque Nationale, cod. lat. 3878 (s. X ex., N.O.-Frankrijk, Luik?). 
- München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 17068 (1152-1158, in of voor het klooster Scháftlam 
geschreven). 
Zie Haggenmüller, Überlieferung, pp.246-7, voor de beschrijvingen van de hss., pp.51-116. 
163 Haggenmüller, Überlieferung, p.297 en 293. 
164 Haggenmüller, Überlieferung, p.247. 
165 Haggenmüller, Überlieferung, p.297. 
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gar, waarin het in een aantal handschriften als zesde boek is opgenomen. Hag-
genmüller neemt zelfs aan dat de snelle verspreiding van het P. additivum te 
danken is aan een band tussen dit boeteboek en de Karolingische hervorming. 
Het P. Ps.-Egberti is ook gerecipieerd in de verzameling in 60 capitula van het 
handschrift Wolfenbüttel Heimst. 656, die rond het midden van de negende 
eeuw in Mainz, misschien met medeweten van of zelfs door Hrabanus Maurus, 
vervaardigd is. Via deze verzameling zijn bepalingen van dit boeteboek ook in 
het "hervormingsboeteboek" van Hrabanus gericht aan Heribaldus terechtgeko-
men.'* Het P. mixtum is bovendien vaak samen met de hervormingsboeteboe-
ken van Hrabanus overgeleverd."7 Verder zijn onderscheiden versies van deze 
overlevering gerecipieerd in het P. Martenianum, het seendhandboek van Regino 
van Prüm en in het Decretum van Burchard van Worms."* Ook dit duidt erop 
dat deze teksten niet door de hervormers in de Karolingische tijd zonder meer 
afgewezen zijn, zoals een aantal andere boeteboeken, of in elk geval niet gele-
den hebben onder een dergelijke afwijzing. Wat de doelstellingen en resultaten 
van deze Karolingische hervorming waren, zullen we nu bespreken. 
8. De Karolingische reactie 
We hebben gezien dat boeteboeken op het Europese vasteland geïntroduceerd 
zijn door Ierse peregrini. Daarnaast zullen ook Angelsaksische missionarissen 
hun rol gespeeld hebben in de verspreiding van dit genre geschriften. Mogelijk 
is aan hen de grote verspreiding van de iudtcia Theodori te danken. Gemeten aan 
het aantal in die periode geschreven teksten en handschriften, moet de achtste 
eeuw een periode van grote bloei geweest zijn in de produkrie van deze wer-
ken."''' Van het oude kanonieke boetesysteem vernemen we uit deze periode 
weinig. De sacramentaria bieden wel nog steeds voorschriften voor het ritueel 
van de publieke boetedoening, maar in hoeverre deze voor praktisch gebruik 
aangewend werden, blijft een open vraag. De kennis van het kanonieke boete-
systeem bleef echter aanwezig, al waren de finesses en nuances ervan misschien 
niet meer altijd even duidelijk. 
166 Voor de verzameling in 60 capitula zie Kotrje, Bussbucher, pp 90-102 en pp 255-75 Voor de receptie 
van het Ρ Ps -Egberti, zie pp 97-8 en 210-212, Haggenmuller vermoedt dat het handschrift Selestat, 
Bibliothèque Municipale, Ms 132 bij de compilatie van de verzameling m 60 capitula gebruikt is, zie 
Haggenmuller, Rezeption, pp 150-2 Misschien heeft de overlevering van de Excarpsus Cummeam in dit 
handschrift als bron voor de aan dit boeteboek ontleende bepalingen van deze verzameling gediend, 
vgl Kotrje, a w„ ρ 97 
167 Zie hieronder, pp 64-5 
168 Zie Haggenmuller, Rezeption, die ook aangeeft welke versies in deze werken gebruikt zijn. 
169 Vogel spreekt van de periode van de tweede helft van de zevende eeuw tot aan de hervorming van 
het boetewezen in de Karolingische periode (na 813) als de "apogée des pémtenhels", Vogel, Libri, ρ 67. 
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In het jaar 813 riep Karel de Grote vijf concilies bijeen, die bekend staan als 
hervormingsconcilies. Op deze concilies werd zware kritiek geuit op boeteboe-
ken. Deze richtte zich op de verschillen tussen deze geschriften onderling en op 
de geringe autoriteit van de boeken. In Tours vroeg men zich af welk van de 
boeteboeken men nu eigenlijk moest aanhouden.17" In Chalon-sur-Saône riep 
men op om "de boekjes die men boeteboeken noemt, waarvan de feilen vast-
staan, maar de auteurs niet" geheel te verwerpen en te doen verdwijnen.'71 
Hier is sprake van ernstige kritiek op boeteboeken, al is het niet duidelijk of 
deze kritiek zich richt op alle werken uit dit genre of specifiek op een bepaalde 
groep boeteboeken, bijvoorbeeld de anonieme. 
Op dezelfde concilies werd ook een pleidooi gehouden voor het met ver-
nieuwde kracht doorzetten van het kanonieke boetesysteem.172 Dit was, zo 
stelde men in Chalón vast, op de meeste plaatsen niet meer in gebruik.171 Men 
poogde echter niet het getarifeerde boetesysteem als zodanig af te schaffen, 
maar kwam tot een taakverdeling. Geheim gebleven zonden konden door het 
systeem van de tariefboete uitgeboet worden, publiek geworden zonden moes-
ten door een publieke boete verzoend worden. Deze tweedeling staat bekend 
als de "Karolingische dichotomie" en is al ouder dan de genoemde concilies. 
Expliciet verwoord is ze al in het Ρ Remense, dat zoals we gezien hebben zeker 
nog uit het eind van de achtste eeuw stamt.174 De vraag in hoeverre men aan 
deze Karolingische dichotomie ook daadwerkelijk de hand gehouden heeft, is 
moeilijk te beantwoorden. In de praktijk zullen er wel tussenvormen bestaan 
hebben, zoals Ekkehard IV van St. Gallen in zijn beschrijving van de boetedoe­
ning van Iso's ouders laat zien.175 
Deze concilies en het concilie van Parijs in 829, waar boeteboeken in nog 
scherpere bewoordingen bekritiseerd werden en waar zelfs opgeroepen werd ze 
te verbranden, laten zien dat er tenminste onder sommige groeperingen binnen 
170 Concilium Turonense, с 22 "Ideo necessanum videbatur nobis, cum omnes episcopi ad sacrum 
palatium congregati fuennt, ab eis edocen, unus antiquorum liber paemtentialis potissimum Sit sequen-
dus ", ed MGH Conc 11,1, ρ 289 
171 Concilium CabiUonense, с 38 "repudiane ас penitus eliminatis libellis, quos paemtentiales vocant, 
quorum sunt certi errores, incerti auctores ", ed MGH Conc 11,1, ρ 281 
172 Zie het concilie van Arles, с 26, Chalón, с 25 en Reims, с 31, ed MGH Conc ILI, pp 253, 278, 256 
173 Concilium CabiUonense, с 25 "Paenitentiam agere luxta antiquam canonum consti tu tionem in 
plensque locis ab usu recessit, et neque excommunicandi neque reconciliandi antiqui mons ordo 
servatur ", ed MGH Conc 11,1, ρ 278. 
174 Voor de datering van het Remense, zie hierboven, ρ 47 De dichotomie wordt verwoord in Ρ Re­
mense IV, 50-51, ed Asbach, Anhang, ρ 30 Zie over deze problematiek R Meens, Paemlentia publica en 
paemtenlia privata Aantekeningen bij de oorsprong van de zogeheten Karolingische dichotomie, in Ρ 
Bange, Ρ de Kort (ed ), Die Fonleyn der ewiger wtjshett Opstellen aangeboden aan prof dr AC Weiler ter 
gelegenheid van zijn 25-jang jubileum als hoogleraar, Nijmegen 1989, pp 65-74 
175 M de Jong, De boetedoening van Iso's ouders Kanttekeningen bij een verhaal uit Ekkehards 
Casus Suncti Galli, in Ad Fontes opstellen aangeboden aan prof dr С van de Kieft ter gelegenheid van zijn 
afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 1984, pp 111-139 
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het Karolingische episcopaat grote kritiek bestond op het functioneren van de 
boeteboeken. Men volstond echter niet met het uiten van kritiek. Enkele bis-
schoppen hebben de uitdaging opgenomen om een boeteboek te schrijven dat 
aan de nieuwe nonnen zou voldoen. Dit betekende op de eerste plaats dat ze 
aansluiting zochten bij uitspraken van concilies, vooral die uit de vroegchris-
telijke periode. Het belangrijkste werk in deze hervormde zin is geschreven 
door Halitgar van Kamerijk, één van de bisschoppen die in 829 in Parijs het 
genre zo heftig veroordeeld hadden. 
Dit werk, geschreven naar aanleiding van een verzoek van Ebo, aartsbisschop 
van Reims, bestaat uit zes boeken. Voor de eerste vijf boeken putte Halitgar 
vooral uit het werk van Julianus Pomerius (De vita contemplativa), hier opge-
voerd onder de naam van Tiro Prosper, van Gregorius de Grote (Moralia m Job 
en de Regula Pastoralis) en uit twee kerkrechtelijke verzamelingen: de Dacheriana 
en de Dionysio-Hadnana. Hieraan voegde Halitgar, zoals al gezegd, het Ps.~Ro-
manum toe, waarin weliswaar veel zaken opgenomen waren die niet in de oud-
christelijke concilies voorkwamen, maar dat voor simpele zielen, die grotere 
zaken niet kunnen begrijpen, van nut kon zijn.'76 
Wanneer Halitgar dit boeteboek schreef is niet helemaal duidelijk. In elk 
geval schreef hij het als bisschop en daarmee is het werk in de jaren 817 tot 831, 
de periode van zijn episcopaat, te dateren. Kottje constateerde dat voor een 
nadere precizering in de bronnen elk aanknopingspunt ontbrak.177 Indien ech-
ter vier onlangs door Hartmann ontdekte diocesane synodes uit de jaren 829-
831 daadwerkelijk onder leiding van Halitgar gestaan hebben, zoals Hartmann 
vermoedt, dan mogen we veronderstellen dat Halitgars werk eerder op het eind 
van zijn ambtsperiode ontstaan is dan in het begin ervan.17" In c.2 van de 
derde synode zegt de auteur immers dat de priesters tot wie de tekst gericht is, 
de boete moeten opleggen en boetelingen moeten reconcilieren op kanonieke 
wijze, zoals hij hun in woord en geschrift te verstaan heeft gegeven. Er zijn 
goede gronden om te veronderstellen dat hij hier op het boeteboek van Halitgar 
doelt. Dit wijst erop dat hij dit boeteboek nog niet zo lang geleden aan de 
adressaten heeft doen toekomen.17' 
176 Zie het voorwoord van Halitgars werk "Sextus quoque pomtur libellus de paemtenha ( ) in quo 
multa ас diversa continentur, que in canombus non habentur Tarnen simplicionbus qui majora non 
valent capere potent prodesse ", ed Schmitz II, ρ 266, vgl Komtgen, Studien, ρ 89 
177 Kottje, Bussbucher, ρ 5 
178 Hiermee zou het vermoeden van Vogel dat het werk waarschijnlijk in 829 geschreven is, in zekere 
zin bevestigd worden. Vogel, Libn, ρ 81 
179 W Hartmann, Neue Texte zur bischoflichen Reformgesetzgebung aus den Jahren 829-31 Vier 
Diozesansynoden Halitgars von Cambrai, in DA 35 (1979), pp 368-394 с 2 "Ut cuca animanim vobis 
commissarum salutcm magnopere laborare satagatis tarn in paerutentiis dando quamque et in reconci-
liahone luxta modum canonice institutions, quem vobis verbis et scnphs contradidi ", nie, ρ 387. 
Overigens is het niet uit te sluiten dat Ebo als ontvanger van Halitgars boeteboek dit werk aan zijn 
diocesane clerus heeft doen toekomen en dat de bisschop die deze synodes bijeengeroepen heeft dus 
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Zoals gezegd is het boeteboek van Halitgar nog in 68 handschriften overgele­
verd.1*0 De geografische herkomst van deze overleveringsgetuigen wijst erop dat 
met Halitgar zelf maar aartsbisschop Ebo geweest is De handschriften van Hahtgars boeteboek wijzen 
eerder op Ebo als de persoon die voor de verspreiding van het werk zorg gedragen heeft, zie Kottje, 
Bussbuchtr, ρ 251 
180 Kottje noemt de volgende handschriften 
1 Arezzo, Biblioteca Consorziale, Ms 312 (s XII') 
2 Bamberg, Staatliche Bibliothek, Ms Can 2 (A I 35) (s IX med, Ν Ο -Frankrijk) 
3 Barcelona, Biblioteca Universitaria, Ms 228 (s Χ1, N -Italië, zie Hagele, ρ 21 22) 
4 Berlijn, Deutsche Staatbibliothek, Hamilton 290 (s Χ1, Ν -Italie) 
5 Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Ms 10034-37 (s IX med, Ν Ο Frankrijk) 
6 Cambridge, Corpus Chnsh College, Ms 265 (s XI', Engeland) 
7 Châlons-sur Mame, Bibliothèque Municipale, Ms 32 (s XI2, W -Duitsland, Lotharingen) 
8 Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Ms 281 (886) (s IX 2/4, Frankrijk) 
9 Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ashbumham 1814 (s XI', Frankrijk, met mogelijk 
Noorditaliaanse legger, zie Hagele, pp 23-4) 
10 Gent, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Ms 506 (551) (s IX 3/4, "westrheinisch") 
11 Heiligenkreuz, Stiftsbibliothek, Hs 217 (s X ex, "wohl westlich" (W -Duitsland), Haggenmuller, 
Uberliiferung, ρ 63) 
12 Koblenz, Landeshauptarchiv, Best 701 Nr 759,7 (s XI/XII) 
13 Keulen, Dombibliothek, cod 117(Darmst 2116) (s IX med-2, O-Frankrijk?) 
14 Kynzvart, Zamecka Kmhovna, 20 К 20 (s XII', Ochsenhausen) 
15 Milaan, Biblioteca Ambrosiana, Ms L 28 sup (s IX 3/3, herkomst N O Italie) Niet in Kottje, 
Bussbuchcr, nu wel aan hem bekend Datering en herkomst in S Keefe, Carolingian Baptismal Expo­
sitions, ρ 221 naar Bischoff 
16 Milaan, Biblioteca Ambrosiana, Ms Trotti 440 (s ΧΙΓ, N -Italie, Milaan?) 
17 Monte Cassino, Archivio dell'Abbazia, cod 557 bis 0 (s XI', Monte Cassino7) 
18 Montpellier, Ecole de Médecine, Ms 304 (s XII med, Normandie) 
19 München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 3851 (s IX ex, O -Frankrijk, Lotharingen7) 
20 München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 3853 (s X1) 
21 München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 3909 (1138-1143, Augsburg) 
22 München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 12673 (s X, Salzburg7) 
23 München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14532 (s IX ex, N O -Frankrijk, misschien Lotharingen) 
24 München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 17068 (1152-1158, Schaftlam of voor dit klooster ge-
schreven) 
25 München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 17195 (s XII med , in of voor Schaftlam) 
26 Munster, Staatsarchiv, Msc VII 5201 (s X', Сог еу) 
27 Novara, Biblioteca Capitolare, 18 (LXXI) (s IX med -3/4, N Italie) 
28 Orléans, Bibliothèque Municipale, Ms 216 (188) (s IX2, N O Frankrijk) 
29 Oxford, Bodleian Library, Bodl 516 (2570) (s IX 3/4, N-Italie) 
30 Oxford, Bodleian Library, Ms Can Patr lat 49 (s XII med, Ν -Italie) 
31 Panjs, Bibliothèque Nationale, cod lat 614a (s X in, Ζ -Frankrijk) 
32 Panjs, Bibliothèque Nationale, cod lat 2077 (s X2, Moissac) 
33 Panjs, Bibliothèque Nationale, cod lat 2341 (s IX 2/4, Orleans) 
34 Panjs, Bibliothèque Nationale, cod lat 2373 (s IX 3/4, N О Franknjk, aan het hof van Karel de 
Kale7) 
35 Panjs, Bibliothèque Nationale, cod lat 2843 (s XI, Limoges7) 
36 Panjs, Bibliothèque Nationale, cod lat 2998 (s X/XI, Moissac) 
37 Panjs, Bibliothèque Nationale, cod lat 2999 (s IX med, St Amand) 
38 Panjs, Bibliothèque Nationale, cod lat 3878 (s X ex, N О -Franknjk, Luik7) 
39 Panjs, Bibliothèque Nationale, cod lat 8508 (s IX ex, Ζ -Franknjk) 
40 Panjs, Bibliothèque Nationale, cod lat 12315 (s ΧΙΓ, Ν Ο -Franknjk, Corbie7) 
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in de Karolingische periode het werk vooral bekend was in het noordoostelijke 
deel van het West-Frankische rijk, waar het werk ontstaan is en waar ook de ini-
tiator van het werk resideerde, in het midden van Lotharingen en in Noord-Itahe. 
Veel geringer is de overlevering uit het Bourgondische en Zuidfranse gebied, ter-
wijl uit Bretagne en het aansluitende Noorden van Frankrijk telkens slechts één 
handschrift bekend is."" Chronologisch stammen de handschriften uit de perio-
de van de negende tot de twaalfde eeuw. Het merendeel is geschreven in de ne-
gende en tiende eeuw, maar ook in de elfde en twaalfde eeuw werd Halitgars 
41 Parijs, Bibliothèque Nationale, cod lat 18220 (s X1) 
42 Rome, Biblioteca Vallicelhana, Τ XVIII (s X', M -Italie) 
43 St Gallen, Stiftsbibliothek, cod 184 (856, omgeving van Cnmald, Weißenburg, St Gallen') 
44 St Gallen, Stiftsbibliothek, cod 277 (s IX 2/4, Weißenburg) 
45 St Gallen, Stiftsbibliothek, cod 570 (s IX med, O -Frankrijk, Lotharingen, zie Kottje, Bussbucher, 
Ρ 86) 
46 St Gallen, Stiftsbibliothek. cod 676 (s XI ex, St Blasien/Schaffhausen) 
47 St Gallen, Stiftsbibliothek, cod 679 (s IX/X, St Gallen7) 
48 St Petersburg, Publicnaja Biblioteka im Μ E Saltykova-Scednna, cod Q ν I Nr 34 (Corbie 230, 
Sangerm 686) (s IX ex, Corbie) 
49 Stuttgart, Wurttembergische Landesbibliothek, cod HB VI107 (s XI ex, Ζ W-Duitsland, omgeving 
Bodenmeer) 
50 Τ royes, Bibliothèque Municipale, Ms 1349 (s ΧΠ med, Luik?) 
51 Τ royes, Bibliothèque Municipale, Ms 1979 (s Χ/XI, O-Frankrijk/W-Duitsland') 
52 Vaticaanstad, Arch dl S Pietro, H 58 (s XI/XII, M -Italie, waarschijnlijk Rome) 
53 Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ottob lat 3295 (s IX 3/4, Rijn-Main-gebied, Mainz?) 
54 Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg lat 191 (s IX1, omgeving Reims) 
55 Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg lat 207 (s IX 2/4, Ν Ο -Frankrijk, Reims?) 
56 Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg lat 215 (s IX2, Tours) 
57 Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg lat 263 (s XII med of XII', Frankrijk of Ν -
Italie) 
58 Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg lat 407 (s IX med-3/4, Ζ -Duitsland, omgeving 
St Gallen) 
59 Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat lat 5751 (s IX ex, N -Italie, Bobbio') 
60 Vercelli, Biblioteca Capitolare, Ms CXLIII (159) (s X2, N -Italie) 
61 Vercelli, Biblioteca Capitolare, Ms CCIII (32) (s IX 4/4, N -Frankrijk?) 
62 Verona, Biblioteca Capitolare, Ms LXIII (61) (s X med of Χ2, N -Italie, Verona?) 
63 Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Hs 956 (Theol 320) (s X ex, W -Duitsland, gelokali-
seerd in О Eberharde, Via Regia Oer Furstenspiegel Smaragds von St Mihiel und seine literarische Gattung 
[Munstersche Mittelalterschnften, Bd 28], München 1977, ρ 93) 
64 Wolfenbuttel, Herzog-August-Bibliothek, 656 Helmsted (s IX med, in elk geval deels in Mainz 
geschreven) 
65 Wurzburg, Pnesterseminar, Ms Membr 1 (1944 verbrand) (s IX?) 
66 Zurich, Zentralbibliothek, Ms Car С 123 (s X, Zurich?) 
67 Zurich, Zentralbibliothek, Ms Саг С 176 (D 64) (s IX (med -)3/4, O -Frankrijk, Elzas?) 
68 Zürich, Zentralbibliothek, Ms Rh 102 (s X in, Rheinau) 
Zie Kottje, Bussbucher, pp 14-83 Hieraan is het handschrift Milaan, Biblioteca Ambrosiana, Ms L 28 sup 
(s IX2) toe te voegen Kottje wijst verder nog op een overlevering m het verloren gegane deel van het 
handschrift München, Bayerische Staatsbibliothek, Om 18525b, zie Kottje, Busspraxis, ρ 385, η 62 
IBI Kottje, Busspraxis, ρ 385, gebaseerd op Kottje, Bussbücher, pp 13-131 
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werk nog veelvuldig afgeschreven.110 Na het midden van de twaalfde eeuw 
breekt de handschriftelijke overlevering van dit werk abrupt af.1(D 
Hrabanus Maurus, abt van Fulda (822-842), aartsbisschop van Mainz (847-856) 
en praeceptor Germamae, schreef twee boeteboeken in de geest van de Karolingi­
sche hervorming. Het betreft eigenlijk brieven waarin Hrabanus uitvoerig ingaat 
op vragen betreffende de boetediscipline die hem door anderen voorgelegd wa­
ren. Het oudste werk is een antwoord aan aartsbisschop Otgar van Mainz en 
staat daarom bekend als het Ρ ad Otgarium. Het is waarschijnlijk geschreven in 
de tweede helft van het jaar 841 of begin 842.1"4 Het jongere werk, gericht aan 
bisschop Heribald van Auxerre en als P. ad Heribaldum betiteld, is vermoedelijk 
in het jaar 853 geschreven, in elk geval in de periode 853-856.,e5 De boeteboeken 
van Hrabanus hebben, gemeten aan de handschriftelijke overlevering, een veel 
geringere werking gehad dan het boeteboek van Halitgar. Het aan Otgar gerichte 
werk kennen we slechts uit drie handschriften, die in Mainz en het middenrijn-
gebied gelokaliseerd zijn."* Dit boeteboek lijkt dus slechts een zeer lokaal pu­
bliek, in de direkte omgeving van Hrabanus' werkterrein, bereikt te hebben. Op­
merkelijk is dat twee van deze handschriften ook het boeteboek van Halitgar 
overleveren en het derde het P. mixtum Ps.-Bedae-Eghertt.™ Het op initiatief van 
bisschop Henbald geschreven werk kennen we nog uit twaalf handschriften, ge-
182 Uit de 9e en 10e eeuw stammen 45 handschriften 28 uit de negende eeuw (nrs 2, 5, 8, 10, 13, 19, 
23, 27-29, 33, 34, 37, 39, 43-45, 48, 53-56, 58, 59, 61, 64, 67 en het handschrift uit Milaan), één uit de 
overgang naar de tiende eeuw (nr 47), en 16 uit de tiende eeuw (nis 3, 4, 11, 20, 22, 26, 31, 32, 38, 41, 
42, 60, 62, 63, 66, 68), terwijl nog eens twee handschriften in de overgangsperiode van de tiende naar 
de elfde eeuw gedateerd zijn (nrs 36 en 51) Uit de 11e eeuw zijn nog 7 handschriften overgeleverd (nrs 
6, 7, 9, 17, 35, 46, 49), twee uit de overgangsperiode naar de 12e eeuw (nrs 12 en 52) en 11 uit de 
twaalfde eeuw (nrs 1,14,15, 18, 21, 24, 25, 30, 40, 50 en 57) Het verloren gegane handschrift uit Wurz-
burg (nr 65, gedateerd in de 9e eeuw) is hier vanwege de onzekere datering buiten beschouwing gela-
ten 
183 Kottje, Bussbucher, ρ 254 L Deshsle wees op een handschrift m Panjs (Bibliothèque Nationale, η a 1 
352) geschreven in het jaar 1294 dat het Ρ Ps -Romanum zou bevatten, zie L Deshsle, Manuscrits Latins 
et Français ajoutés aux Fonds de nouvelles acquisitions pendant des années 1875-1891 Inventaire alphabétique, 
p 634 Dit handschrift bevat echter een bewerking van de Quadnparttlus, een werk waann Halitgar 
uitvoerig is gebruikt, zie F Kerff, Der Quadnpartttus Ein Handbuch der karolmgischen Kirchenreform 
Überlieferung, Quellen und Rezeption [Quellen und Forschungen zum Recht un Mittelalter, 1], Sigmaringen 
1982, pp 75-76 
184 Kottje, Bussbucher, ρ 6 
185 Kottje, Bussbucher, ρ 7 
186 Het betreft de handschriften 
- Wolfenbuttel, Herzog-August-Bibliothek, 656 Helmsted (s IX med, Mainz) 
- Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat Ottob lat 3295 (s IX 3/4, Rjjn-Main-gebied, omge­
ving Mainz) 
- Dusseldorf, Universitätsbibliothek, Ms В 113 (s IX 3/4, in het gebied van de Middennjn, misschien 
de Nedemjn) 
Zie Kottje, Bussbucher, pp.20-22, 69-70, 78-80 en 139-141 Vgl ook Kottje, Busspraxis, ρ 385 
187 Zie hieronder, ρ 258 (hss Vat Ottob lat 3295 en Wolfenbuttel, 656 Helmsted ) en Haggenmüller, 
Überlieferung, pp 59-60 
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schreven in de periode van de negende tot de twaalfde eeuw. Niet alleen het 
aantal maar ook de geografische spreiding van de codices laat zien dat dit latere 
werk een grotere werking gehad heeft dan het oudere boeteboek. De handschrif-
ten stammen uit het Duitse gebied ten westen van de Rijn en het aansluitende 
Oostfranse territorium en uit Zuidwest-Duitsland."" Van een grotere werking 
van het P. ad Heribaldum getuigt ook het feit dat dit boeteboek meer dan het 
oudere boeteboek van Hrabanus in kerkrechtelijke verzamelingen geciteerd is.'" 
Ook dit jongere werk is in een groot aantal handschriften gecombineerd met het 
boeteboek van Halitgar of het P. mixtum Ps.-Bedae-Egberti.™ 
Aan Halitgar en Hrabanus Mauras toegeschreven is een werk dat, naar zijn 
indeling in vier boeken, bekend staat als de Quadripartites. Deze toeschrijvingen 
zijn echter evenmin als die aan Egbert van York terecht."1 We hebben met een 
anoniem boeteboek van doen, dat wel voor een groot deel geïnspireerd is op 
het werk van Halitgar."2 Het is waarschijnlijk in het tweede of derde kwart 
van de negende eeuw geschreven in het noordoosten van Frankrijk. Op basis 
van de gebruikte bronnen en de vroegste receptie is het mogelijk het ontstaan 
van dit werk in Reims of nabije omgeving te lokaliseren."5 Negen handschrif-
ten met dit werk zijn bewaard gebleven. Deze stammen uit dezelfde periode als 
de handschriften met het boeteboek van Halitgar, namelijk die van de negende 
tot de twaalfde eeuw. Geografisch zijn ze verspreid over West en Zuid-Europa, 
met uitzondering van Spanje.1" Net als het boeteboek van Halitgar bevat de 
188 Het betreft de handschriften· 
- Heiligenkreuz, Stiftsbibliothek, Hs. 217 (s. X ex., "wohl westlich", zie boven, η 180). 
- Keulen, Dombibliothek, cod. 118 (s. IX ex., omgeving Reims). 
- Keulen, Dombibliothek, cod. 120 (s. X in, O.-Frankrijk/ België). 
- Kynzvart, Zamecka Knihovna, 20 К 20 (s. XII', Ochsenhausen). 
- München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 3851 (s. IX ex., O.-Frankrijk, Lotharingen?). 
- München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 3853 (s. X2). 
- München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 3909 (1138-1143, Augsburg). 
- Parijs, Bibliothèque Nationale, cod. lat. 3878 (s. X ex., N.O.-Frankrijk, Luik?). 
- Salzburg, Stiftsbibliothek St. Peter, Hs. a IX 32 (s. XI', waarschijnlijk Keulen). 
- St. Gallen, Shftsbibliothek, cod. 676 (s. XI ex., St. Blasien/Schaffhausen). 
- Stuttgart, Wurttembergische Landesbibliothek, cod. HB VI107 (s. XI ex., Z.W.-Duitsland, omgeving 
Bodenmeer). 
- Zurich, Zentralbibliothek, Ms. Car. С 123 (s. IX med.-3/4, Alemanniè, Reichenau?). 
Zie Kottje, Bussbucher, pp.13-83. 
189 Kottje, Bussbucher, p.202 
190 Kottje, Bussbucher, pp.111-139; vgl. Haggenmüller, Überlieferung, pp.246-273. 
191 Kerff, Quadnpartitus, pp.78-81 en 83. 
192 Kerff, Quadnpartitus, pp 63-*. 
193 Kerff, Quadnpartitus, pp.77-78. 
194 Kerff, Quadnpartitus. p.82. Het betreft de handschriften: 
1. Antwerpen, Museum Plantijn-Moretus, M 82 (66) (s. Х1Г, N.O.-Franknjk). 
2. Monte Cassino, Archivio dell'Abbazia, cod. 541 (ext. 541) (s. XI in., Ζ -Italie, misschien Monte 
Cassino). 
3. Oxford, Bodleian Library, Bodl. 718 (2632) (s. X-Xl, Engeland, misschien Exeter). 
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Quadnpartitus eerst een algemeen belerend deel (boek 1-3), gevolgd door een 
praktisch deel (boek 4). Als bronnen heeft de anonieme compilator vooral de 
werken van kerkvaders, onder wie in het bijzonder Gregorius de Grote, Isido-
ras van Sevilla en Johannes Cassianus, kloosterregels, zoals de Codex Regularum 
van Benedictus van Aniane en het commentaar op de regel van Benedictus van 
de hand van Smaragdus van St.-Mihiel, kerkrechtelijke verzamelingen, in het 
bijzonder de Collectto Dacheriana en de Collectio Remensis, en in geringere mate 
boeteboeken, de Excarpsus Cummeani en het boeteboek van Halitgar gebruikt.1*5 
Vooral het laatste meer praktische deel, dat overigens meer aan de eisen van de 
hervormers voldoet dan boek zes van Halitgars werk, heeft de belangstelling 
van afschrijvers getrokken."* 
Ook tot de boeteboeken voortgekomen uit de Karolingische hervorming 
wordt het P. Ps.-Gregorit gerekend. De hervormingstendens blijkt duidelijk uit 
het feit dat dit werk grote delen van de brief van Ebo van Reims aan Halitgar 
overneemt, waarin deze de bestaande boeteboeken bekritiseert vanwege hun 
gebrek aan eenduidigheid en autoriteit. Als bronnen gebruikt het vooral bepa-
lingen ontleend aan boeteboeken. Conciliebesluiten of pauselijke decretalen 
worden hier, in tegenstelling tot andere uit de Karolingische hervorming voort-
gesproten werken, slechts zelden benut. Daarnaast zijn ook de Etymologiae van 
Isidoras van Sevilla geraadpleegd om centrale begrippen te verduidelijken.1*7 
Opvallend is de mildheid van de compilator jegens de zondaar, door Binterim 
als "laxisme" betiteld, die hem er zelfs toe bracht bepalingen van andere boete-
boeken als belachelijk (ndiculosum) van de hand te wijzen.'* Het werk heeft 
4 Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, cod HB VII 62 (s IX ex, omgeving Bodenmeer, 
waarschijnlijk Reichenau) 
5 Tner, Stadtbibliothek, Ms 1084/115 (s XI, in de twaalfde eeuw in Тпег) 
6 Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat lat 1347 (s IX med -3/4, Reims, in het begin 
van de l i e eeuw m Ζ -Italie) 
7 Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat lat 1352 (s XI1, Italie). 
8 Vendôme, Bibliothèque Municipale, Ms 55 (s XI) 
9 Wenen, Osterreichische Nationalbibliothek, lat 12886 (theol 387) (s XII', Oostenrijk) 
Zie β ш, pp 15-35 
195 Kerff, Quadripartüus, pp 56-64 
196 Kerff, Quadripartites, pp 82-83 
197 Kerff, Das Paemtentiale Pseudo-Gregoni III Ein Zeugnis karohngischer Reformbestrebungen, in. 
ZRG Kan Abt 69 (1983), pp 46-63, pp 59-59 en 61 Het werk is onlangs opnieuw uitgegeven op basis 
van de nu bekende overlevenngsgetuigen door F Kerff, Das Paemtentiale Pseudo-Gregoni Eine kriti-
sche Edition, in H Mordek (ed ), Aus Archiven und Bibliotheken Testschrift fur Raymund Kottje zum 65 
Geburtstag, Frankfurt a M, Bern, etc, 1992, pp 161-188 Een zorgvuldige analyse van de bronnen van 
dit werk ontbreekt vooralsnog 
198 Kerff, Zeugnis, pp 59-60 Zie с 6 "De concupiscencia non consummate ( ) Ridiculosum est, ut pro 
tactu uel osculo et amplexu mulierum quis dampnatus inueniatur ", ed Kerff, Edition, ρ 171 Bintenm 
sprak van een "Laxismus" van dit boeteboek, die niet in overeenstemming zou zijn met een paus als 
auteur van het werk, A J Bintenm, Die vorzüglichsten Denkwürdigkeiten der Chnst-Kathohschen Kirche aus 
den ersten, mittleren und letzten Zeiten Mit besonderer Rucksicht auf die Disciplm der katholischen Kirche in 
Deutschknd, dl V, Mainz 1829, pp 420-4, vgl Kerff, Zeugnis, ρ 47 
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blijkbaar geen grote verspreiding gekend. Slechts één compleet handschrift is 
ervan bekend, naast fragmenten in een nu in Gent bewaard handschrift. Deze 
fragmenten, geschreven in de tweede helft van de negende eeuw in het Duitse 
gebied ten westen van de Rijn, bieden, met het gegeven dat het boeteboek van 
Halitgar als bron gebruikt is, de mogelijkheid het werk rond het midden van de 
negende eeuw te dateren. Het oostelijke deel van de kerkprovincie Reims en de 
westelijke delen van de kerkprovincies Trier en Keulen komen het meest als 
geboorteplaats van deze tekst in aanmerking.1* Opmerkelijk is verder dat dit 
werk uitvoerig gerecipieerd is in enkele Italiaanse kerkrechtelijke verzamelin-
gen.™ 
Tot de werken voortgekomen uit de Karolingische hervorming wordt ge-
woonlijk ook het P. Ps.-Theodori gerekend.201 Dit boeteboek is nog in drie mid-
deleeuwse handschriften overgeleverd, terwijl drie handschriften excerpten 
ervan bevatten.202 Als bronnen zijn onder andere de Excarpsus Cummeani, het 
P. Theodon U en Halitgars boeteboek gebruikt.203 Het werk bevat verder een 
groot aantal interessante bepalingen, die niet op een bekende bron terug-
gaan.204 We hebben dus met een eigenzinnig auteur van doen. Of deze in de 
Karolingische hervorming geplaatst moet worden is echter twijfelachtig. Her-
komst en datering van de overgeleverde handschriften wijzen er eerder op dat 
199 Kerff, Zeugnis, pp 52-53 
200 Kerff, Zeugnis, pp 53-56 Het gaat om de verzameling tn negen boeken van het handschrift Vat 
lat 1349, ontstaan in Italie in de jaren 920-930, de verzameling van het op het einde van de elfde eeuw 
in Farfa geschreven handschrift Rome, Biblioteca Casanatense en mogelijk in het met bewaard gebleven 
deel in de verzameling van de codex Vallicellianus XVIII, ontstaan in het begin van de tiende eeuw 
Daarnaast is het benut in het kleine hber paenitentiûlis, overgeleverd in het handschnft Oxford, Bodleian 
Library, Barlow 37 (s XII ex -XIII in Engeland) aw, ρ 56 
201 Zie bijv Vogel, Libri, pp 82-3, Frantzen, Mise a jour, ρ 37, Kottje, Bussbucher, ρ 4 en Kerff, Zeugnis, 
ρ 62 
202 Η Sauer, Zur Überlieferung und Anlage von Erzbischof Wulfstans "Handbuch", in DA 36 
(1980), pp 341-384, ρ 346, η 8 noemt de beide handschriften Cambridge, Corpus Chnsh College, 190 
(s XI', Engeland) en Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 8558-63 (2498) (s XII', Engeland) en daarnaast 
excerpten in de handschriften Cambridge, Corpus Christi College, 165 (s. XI med, Worcester), Ox­
ford Bodleian Library, Barlow 37 (S С 6464) (s XII ex /XIII in , Worcester?) en Londen, British Libra­
ry, Cotton Nero A I (s XI m, Worcester of York) Kerff wees op de overlevering in Berlijn, Deutsche 
Staatsbibliothek, Phillip 1750, zie Kerff, Zeugnis, ρ 62, η 58; vgl ook Haggenmuller, Überlieferung, 
ρ 49, n.94 Rose dateert dit handschnft in de tiende eeuw, maar lokaliseert het niet, V Rose, Verzeich­
nis der lateinischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin Bd I Die Meerman-Handschriften 
des Sir Thomas Phillips, Berlijn 1893, ρ 223 Wasserschieben noemt nog dne afschriften uit de moderne 
tijd van het handschnft Cambridge CCC 190, waarvan er twee geïdentificeerd zijn, zie Wasserschle-
ben, pp 86-7 
203 Zie W von Hormann, Ueber die Entstehungsverhältnisse des sogen Poenitenhale Pseudo-Theo-
don, in Melanges Fitting, 2 din., Montpellier 1908 (herdruk Aalen 1969), dl II, pp 3-21, pp 8-12 De 
verhouding tussen dit werk en de overlevering van de aan Beda en Egbert toegeschreven boeteboeken, 
evenals die tot het Ρ Valhcellianum I en het Merseburgente A, zoals Von Hormann die hier schetst, 
verdient nog nader onderzoek. 
204 Von Hormann, Entstehungsverhaltnisse, pp 7 en 11. 
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dit boeteboek in Engeland in de tiende of mogelijk zelfs in het begin van de 
elfde eeuw ontstaan is.205 Een hernieuwd onderzoek van de bronnen en de re-
ceptie van dit werk is daarom dringend gewenst.2* 
9. Boeteboeken in Spanje 
Al in het jaar 589 is er op het concilie van Toledo sprake van een herhaalbaar-
heid van de biecht en van het biechten bij een priester.207 Dit wijst op het bes-
taan van het getarifeerde boetesysteem, dat via Britse émigrés in Galicie bekend 
kan zijn geraakt.21" Deze wijze van boete doen wordt door de verzamelde bis-
schoppen met kracht van de hand gewezen. Men dient boete te doen conform 
de oude kanomeke wijze. Deze veroordeling lijkt succes gehad te hebben, want 
hierna vernemen we niets meer van een tariefboete in Spanje totdat er in de 
negende eeuw boeteboeken geschreven worden. 
Twee van deze in Spanje vervaardigde boeteboeken, het P. Vigtlanum en het 
P. Sdense, zijn door Vogel rond het jaar 800 gedateerd, het derde, het P. Cor-
dubense, in de negende of tiende eeuw.2™ Bezler, die deze werken onlangs aan 
een diepgaand onderzoek onderworpen heeft, is echter van mening dat het 
Vigtlanum, dat in twee handschriften uit het eind van de tiende eeuw overgele-
verd is, op zijn vroegst rond het jaar 850 geschreven is.21" Aangezien de overi-
205 Zie Sauer, Wulfstans "Handbuch", ρ 346, η 8. 
206 Vgl Kottje, Bussbuchcr, ρ 254 
207 Canon 11 van het derde conahe van Toledo (589) wordt meestal geïnterpreteerd als doelend op 
het getarifeerde boetesysteem "Quomam conpenmus per quasdam Spaniarum ecclesias non secundum 
cañones sed foedissime pro suis peccahs homines agere poenitentiam, ut quotiens que peccare voluent 
totiens a presbytero se reconcilin expostulent, et ideo pro coercenda tarn execrabih praesumphone id a 
sancto concilio lubetur, et secundum (оплат canonicam antiquorum detur poenitentiam, hoc est ut 
pnus eum quern sui poemtet facti a comunione suspensum faciat inter reliquos poenitentes ad manus 
inpositionem crebro recurrere, expleto autem satisfactions tempore, sicuri sacerdotale contemplado 
probavent eum conmunione restituât Hu vero qui ad priora vitia vel infra poenitentiae tempus vel 
post reconcihahonem relabantur, secundum pnorum canonum seventatem damnentur " ed J. Vives, 
Concilios visigóticos e hispano-romanos, Madrid, Barcelona 1963, ρ 128 Vgl Poschmann, Kirchenbusse, 
pp 58-60, С Vogel, Le pécheur et la pénitence au Moyen Age Textes choisis, traduits et presentes par Cyrille 
Vogel, Panjs 1969, pp 15-6 en 191-2 en Kottje, Überlieferung und Rezeption, ρ 519 
208 Zie Poschmann, a tv die wijst op het bestaan van een Bntse kolonie m Galicie De betrekkingen 
tussen Ierland en Spanje zijn uitvoerig bestudeerd door J N. Hillgarth m een aantal artikelen uit het 
begin van de jaren zestig, die hij twintig jaar later nog eens evalueerde, zie J Hillgarth, Ireland and 
Spain in the Seventh Century, in Pentia 3 (1984), pp.1-16 (herdrukt in J N Hillgarth, Vistgothu: Spam, 
Byzant'um end the ¡nsh, nr VIH, Londen 1985) 
209 Vogel, Libri, pp 79-80 Frantzen, Mise α pur, pp 33-4, wijkt alleen in de datering van de eerste twee 
af, die hij in de negende eeuw plaatst 
210 F Bezler, Les pemlentiels espagnols, ΤII, pp 34-7 Het belangrijkste argument hiervoor leveren twee 
bepalingen uit het Ρ Ps -Romanum, dat in Bezlers ogen door Halitgar van Kamenjk vervaardigd is 
Aangezien dit de jongste tekst is die in het Vigtlanum gerecipieerd is, zou het Spaanse boeteboek rond 
het jaar 850 te dateren zijn Afgezien van het feit het Ρ Ps -Romanum mogelijk iets ouder is (zie bene-
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ge twee werken pas in de elfde eeuw vervaardigd zouden zijn, zou het Vigila-
num hiermee het oudste Spaanse boeteboek zijn. De verwantschap tussen dit 
werk en het Silense is al langer onderkend, al is de verhouding russen beide 
werken niet eenduidig verklaard. Bezler neemt aan dat het Silense afgeleid is 
van het Vigilanum, omdat het bij de behandeling van voedselvoorschriften ge-
bruik maakt van teksten die in beide handschriften van het Vigilanum aan deze 
tekst voorafgaan.2" 
Het Silense zou in zijn huidige vorm pas in de tweede helft van de elfde eeuw 
geplaatst moeten worden. Uit dezelfde periode stamt ook het enige handschrift 
van dit boeteboek.212 De datering van het boeteboek is af te leiden uit de erin 
opgenomen commutaties. Deze bieden de mogelijkheid een boete door een som 
geld af te kopen, waarbij bij het vaststellen van de bedragen rekening gehouden 
is met de plaats die men in de samenleving inneemt. De hoogste plaats in de 
wereldlijke hiërarchie neemt in dit boeteboek de imperator in, direct gevolgd 
door de princeps. Deze rangorde nu past niet in het Spanje van de negende 
eeuw, maar wel uitstekend in de regeringstijd van Ferdinand I, koning van 
Casrilië en Spaans keizer. De genoemde munten laten het zelfs toe de periode 
van ontstaan van dit boeteboek te preciseren tot de jaren 1060-1065.213 Com-
mutaties bieden ook de sleutel voor het vraagstuk van de datering van het 
derde Spaanse boeteboek: het P. Cordubense. De hier genoemde getallen maken 
het mogelijk deze tekst, die op basis van de gebruikte bronnen en de datering 
van het handschrift niet nauwkeuriger te plaatsen is dan in het tijdvak 800-
1050, in de eerste helft van de elfde eeuw te dateren.214 
Opmerkelijk is dat alle drie de Spaanse boeteboeken dezelfde of in elk geval 
soortgelijke bronnen gebruiken. Men heeft in alle gevallen gebruik gemaakt van 
de belangrijkste Spaanse kanoniekrechtelijke verzameling, de Hispana. Daar-
naast vinden we bepalingen die ook in een groot aantal continentale boeteboe-
ken voorkomen, zonder dat een van deze werken ook als bron aangemerkt kan 
worden. Duidelijk is wel dat in het Vigilanum en het Silense gebruik gemaakt is 
van de Excarpsus Cummeani, terwijl in het Cordubense het boeteboek dat hier-
aan zeer verwant is, het Remense, benut is. De niet geïdentificeerde bepalingen, 
die vooral in het Silense en het Cordubense voorkomen, zijn misschien aan de 
compilatoren van deze verzameling of ook aan een in Spanje ontstaan boete-
den, p.42), is de basis voor deze datering niet erg sterk. De twee bepalingen komen immers ook in een 
aantal oudere boeteboeken voor, hetgeen Bezler in het bronnenapparaat bij zijn editie (T.I, p.251) zelf 
ook aangeeft. De handschriften spreken wel voor een latere datering dan de zeer vroege van Vogel. 
211 Bezler, Pénitenliels, T.1I, pp.67, 93-%; zie ook de editie, T.I, p.348-350. 
212 Bezler, Pénitentieh, T.II, p.72. 
213 Bezler, Pénitenticls, T.II, pp.68-72 
214 Bezler, Pénitentieb, T.II, pp.88-9. Het enige handschrift is Cordoba, Archivo de la Catedral, 1 (ca. 
1050, Castilië/Leon). 
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boek toe te schrijven.2" Dat de Excarpsus in Spanje bekend was, blijkt ook uit 
de handschriften met deze tekst. Het oudste handschrift is immers in Septima-
itië gelokaliseerd, in een centrum met visigothische invloed. Uit de elfde eeuw 
kennen we verder een handschrift uit Catalonië dat dit boeteboek bevat.2" Mis-
schien is het mogelijk een van beide handschriften met het Vigilanum of Silense 
in verband te brengen. Opmerkelijk is de receptie van het Remense in Spanje. De 
geringe uitstraling van dit boeteboek lijkt immers in Frankrijk geconcentreerd te 
zijn, maar de receptie ervan in het Cordubense toont dat het in de elfde eeuw 
ook in Spanje bekend was. 
Ook in handschriften uit Alcobaça zijn bepalingen uit boeteboeken opgeno-
men. Het betreft hier echter waarschijnlijk beduidend jongere teksten, hoewel 
een aantal bepalingen uiteindelijk teruggaan op het boeteboek van Cummea-
nus.217 
Ofschoon we voor het Spaanse gebied al vroege meldingen hebben van een 
boetesysteem dat veel lijkt op het getarifeerde, zijn boeteboeken uit dit gebied 
van late datum. Ze tonen invloed uit het Frankische gebied, met name van de 
tripartite boeteboeken de Excarpsus Cummeani en het P. Remense, maar ook van 
de concilies van eigen bodem, die tot uitdrukking komt in de Collectio Hispana. 
Van enige invloed van de Karolingische hervormers is geen sprake. Voor onze 
kennis van het kerkelijke en maatschappelijke leven in Spanje in de periode van 
de negende tot de elfde eeuw zijn deze teksten van bijzonder belang.2'* 
We dienen de tripartite boeteboeken in het kader te zien van de hier geschetste 
ontwikkeling. In deze werken zijn voornamelijk insulaire tradities gecombi-
neerd en verwerkt tot een nieuw geheel. Hoe dit gebeurd is in de Excarpsus 
Cummeani, het P. Remense, het P. Merseburgense A, het Vallicellianum 1 en het P. 
Ps.-Romanum, is zoals gezegd al onderwerp van diepergaande studie ge-
weest.2" We zullen hieronder zien hoe dit bij vier nog amper onderzochte wer-
ken geschied is. Dit maakt het mogelijk om de wijze van compileren in deze 
werken met elkaar te vergelijken, zodat we een beeld krijgen van de manier 
waarop men met de genoemde tradities omging. Bovendien zullen we deze vier 
teksten proberen te dateren en lokaliseren, hun invloed aan te geven en afhan-
215 Het Silense bevat 38 niet geïdentificeerde bepalingen, het Cordubense 31 en het Vigilanum 11, zie 
Bezler, Pcmtcntiels, T.II, pp.48, 83 en 26. Voor het bestaan van een "origineel' Spaans boeteboek, zie 
a.w, pp 85, 341-347 en 597-600. 
216 Zie boven, p.31-3. 
217 G. de Martel, Les textes penitentiels du ms. Lisbonne 232, in: Sacns Erudm 27 (1984), pp.443-460, 
waar op p.460 verwezen wordt naar soortgelijke teksten in de handschriften Ale. 161,173,176,180,184 
en 197. 
218 Zie de gedetailleerde en boeiende analyse van de inhoud van het Vigilanum, het Silense en het 
Cordubense in Bezler, Pémlenliels, Т.Н. 
219 Zie hierboven, pp.44-52. 
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kelijkheidsrelatìes in kaart te brengen. De eerste tekst die we nader zullen bekij-
ken is de tekst die aanleiding was tot het ontstaan van het begrip tripartite 
boeteboek: het P. Sangallense tripartitum. 
3. Het Paenitentiale Sangallense tripartitimi 
Wasserschieben verwees in 1851 naar een boeteboek in het handschrift St. Gal-
len, Stiftsbibliothek, Cod. 150, dat sterk leek op het door hem gepubliceerde P. 
Capitula Iudiciorum. Hiermee bedoelde hij waarschijnlijk het Paenitentiale Sangal-
lense tripañitum? Dit werk kreeg echter pas ruimere bekendheid door de uit-
gave die Schmitz ervan verzorgde.2 Het belang van deze tekst ligt onder ande-
re in het feit dat het drie gescheiden reeksen bevat. Als zodanig leverde het een 
belangrijke leidraad voor de identificatie van de kanonieke, de cummeaanse en 
de theodoriaanse bepalingen. Als eerste voert dit boeteboek de iudicia canonica 
op, daarna de theodoriaanse bepalingen en als laatste de bepalingen van Cum-
meanus. De twee laatste reeksen lijken gemodelleerd naar de eerste. 
Schmitz dateerde dit boeteboek in de tweede helft van de achtste eeuw. Aanwij-
zingen hiervoor boden de ouderdom van het handschrift en de verhouding met 
het Ρ Capitula ludiáorum. Schmitz constateerde een verwantschap tussen het his-
torisch geordende Sangallense tripartitum en het systematisch ingerichte P. Capitula 
Iudiciorum. Hij was van mening dat de historisch geordende tekst ouder moest 
zijn dan het systematisch ingerichte werk. Een praktisch boeteboek als het Sangal-
lense tripartitum kon zijns inziens niet gebaseerd zijn op een theoretisch werk als 
het P. Capitula Iudiciorum. Het laatstgenoemde werk is bovendien uitvoeriger dan 
het eerste en Schmitz zag niet in waarom niet alle bepalingen van het P. Capitula 
Iudiciorum overgenomen zouden zijn, als dit werk de bron geweest was voor het 
Sangallense tripartitum. Bovendien achtte hij het onwaarschijnlijk dat een doelmati-
ger werk als het P. Capitula Iudiciorum de grondslag gevormd zou hebben voor 
een minder praktisch hanteerbaar boek als het P. Sangallense tripartitum.3 Erg 
overtuigend is deze argumentatie niet. Daarbij komt nog dat Schmitz op een an-
dere plaats in zijn werk de verhouding russen beide boeteboeken omgekeerd 
weergeeft. Daar stelt hij immers dat de grotere precisie in de omschrijvingen van 
het P. Capitula Iudiciorum vergeleken met het Sangallense tripartitum op een grotere 
oorspronkelijkheid van de tekst van het eerste boeteboek wijst. De uitvoerigere 
bepalingen van het P. Capitula Iudiciorum zouden in het Sangallense tripartitum in-
gekort zijn. Hij spreekt dan ook het vermoeden uit dat laatstgenoemde tekst ge-
compileerd is met behulp van het P. Capitula Iudiciorum in de vorm waarin dit 
1 Wasserschieben, Bussordnungen, p.62. Hij kan niet op het P. Capitula Iudiciorum in hetzelfde hand-
schrift gedoeld hebben, want dit kende hij en heeft hij ook voor de uitgave van deze tekst gebruikt. 
2 Schmitz II, pp.175-189. 
3 Schmitz II, pp.165-6; zie ook p.215. 
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in het handschrift uit Heiligenkreuz, dat wil zeggen in de kanoniekrechtelijke ver-
zameling in 77 capitula, overgeleverd is.4 
Hoewel Schmitz' inconsistente argumentatie niet kan overtuigen, is zijn datering 
van het werk door velen overgenomen.5 Alleen Asbach zou het werk in het begin 
van de negende eeuw willen dateren, daar hij niet wil uitsluiten dat Halitgars boe-
teboek voor de vervaardiging van het Sangallense tripartitum gebruikt is.' Zoals 
zal blijken heeft Schmitz de twee belangrijkste elementen voor de datering van 
dit werk aangedragen: de ouderdom van het handschrift en de relatie met het 
P. Capitula ludiciorum. Daarnaast heeft Cyrille Vogel gewezen op de mogelijkheden 
die de liturgische teksten van het werk bieden voor een datering ervan.7 Hieron-
der zullen we eerst het handschrift nader bekijken. Daarna moet een analyse van 
de gebruikte bronnen ons in staat stellen de relatie met het P. Capitula ludiciorum 
en andere boeteboeken in kaart te brengen, alsook de herkomst van de liturgische 
teksten aan te geven. 
1. Overlevering 
Zoals gezegd kennen we het Sangallense tripartitum slechts uit één handschrift, 
St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. 150. Deze codex is een convoluut, bestaande uit 
vijf delen die alle in de achtste of negende eeuw in St. Gallen geschreven zijn." 
Getuige de inhoudsopgave op pagina twee van het handschrift, die de complete 
inhoud van deze codex probeert te beschrijven, waren deze delen al in de der-
tiende eeuw bij elkaar ingebonden. Voor de overlevering van boeteboeken is dit 
manuscript van groot belang. Het bevat immers, naast het Sangallense tripar-
titum, een van de twee bijna complete overleveringen van het boeteboek van 
Finnian, de proloog van het boeteboek van Cummeanus, een overlevering van 
de iudicia Theodori U, het P. Capitula ludiciorum en het P. Sangallense simplex. 
De eerste twee delen (pp. 1-273) bevatten voornamelijk homiletische en parae-
netische werken, onder andere van Augustinus, Valerianus van Cimele, Cy-
prianus van Carthago en Gregorius van Nazianze.' Het laatste deel (pp. 385-
4 Schmitz II, pp.370-72. Deze tegenstrijdigheid in het werk van Schmitz is al geconstateerd door Von 
Hormann, Bußbucherstudien I, pp.234-5, n.l. 
5 Von Hormann, Bußbucherstudien II, p.151, n.l: tweede helft of einde van de achtste eeuw; Le Bras, 
"Pénitentiels", col. 1171: tweede helft achtste eeuw; A.M. Stickler, Historia iuris canonici Latini 1: Historia 
Fontium, Turijn 1950, p.l05: achtste eeuw; Vogel, Libri, p.77: tegen het jaar 800; Frantzen, Mise à jour, p.31: 
tweede helft achtste eeuw; Hagele, p.69: achtste eeuw. 
6 Asbach, p.203, n.21 (=p.382). 
7 Vogel, Libri, p.77. 
8 Mahadevan, Überlieferung, p.34, n.82, dateert de beide eerste delen naar G. Scherrer, Verzeichnis der 
Handschriften der Stiftsbibliothek von St. Gallen, Halle 1875, pp.55-7 in de tiende eeuw. Ze zijn echter in 
de eerste helft van de negende eeuw te dateren, zie hieronder, p.75. 
9 Het fragment met visioenen uit het vijfde boek van Beda's Historia ecclesiastica gentis Anglorum (V,12-
14) op pp.50-65, is gezien de katernopbouw niet als zelfstandig deel te beschouwen, zoals Mahadevan, 
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414) bevat het Libellus Responsionum van Gregorius de Grote. De delen drie en 
vier bevatten onder meer de genoemde boeteboeken en de inhoud ervan zal 
meer in het bijzonder beschreven worden. Allereerst volgt echter een formele 
beschrijving van de codex. 
Boekblok: 
- Perkamenten codex met twee ingevoegde papieren bladen (pp.351-4). Perka-
ment van verschillende kwaliteit, variërend van flinterdun en glad tot dik en 
ruw; veel gaten en scheurtjes. 
- Het boekblok bestaat uit 26 katernen. Het eerste blad van het eerste katern is 
op de binnenkant van het voorplat, het laatste blad van het laatste katern op de 
binnenkant van het achterplat geplakt. Deze bladen dienen zo als dekblad. 
- Katernindeling: I м plus 1 blad voor 1 (=pp.l-2), 2'°, 34 plus 1 blad voor 1 (= pp. 
43-44), 4", 5' plus 1 blad na 6 (=pp.77-8), 6 tot en met 17", 186,19'°, 20», 21" plus 1 
blad na 6 (=pp.343-4), 23" plus 1 blad na 6 (=pp.366-7) en 24 tot en met 26". 
- De katernen zijn op elk laatste blad, midden onderaan, met rood potlood ge­
nummerd van 1 tot 26. 
- De codex is door bibliothecaris Ildefons von Arx (1824-1833) met rood pot­
lood gepagineerd. 
- Afmetingen van de bladen: 23,3-23,6 χ 15-15,2 cm. 
- Lijngaatjes in het hele handschrift. 
- Blinde liniëring. 
- Regelhoogte ca. 0,75 cm. 
- Bladspiegelformule: 2 12. 
- Tekstspiegel: 17,9 χ 11,5 cm. 
Schrift: 
De vijf delen laten zich ook op paleografische gronden onderscheiden. Alle schrift­
soorten dragen kenmerken van de huisstijl van het klooster St. Gallen. Het eerste 
deel (pp. 1-66) is als "nachalemannisch" te karakteriseren en stamt uit het tweede 
kwart van de negende eeuw. Deel twee (pp. 67-272) is iets ouder, uit het eerste 
of misschien nog uit het tweede kwart van de negende eeuw, en is als "spätale-
mannisch" te karakteriseren. "Alemannisch" is deel drie (pp. 273-322) dat rond 
de eeuwwende van de achtste naar de negende of in het begin van de negende 
eeuw geschreven is. Deel vier, het deel met het P. Sangallense tripartitum, is weer-
om "nachalemannisch" en stamt uit het tweede kwart van de negende eeuw, eer-
der wat vroeger dan later in deze periode. Het laatste deel tenslotte is weer "spät-
alemannisch" en is in het begin van de negende eeuw te dateren.'0 
Überlieferung, p.35 veronderstelt. 
10 Deze paleografische beschrijving en de gebruikte karakteristieken zijn gebaseerd op een brief van 
B. Bischoff (+) d.d. 14-2-1985, waarvoor ik hem zeer dankbaar ben. 
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Titels zijn in rode inkt in halfuncialen geschreven, de beginletters in rode of 
bruine inkt in eenvoudige lombarden. Lombarden geven ook het begin van een 
nieuwe paragraaf aan. Hoofdstuk- en paragraaftitels zijn afgesloten met een 
dubbele punt gevolgd door een apostrof (:'). Punten midden op de regel geven 
het einde van een bepaling aan, alsmede korte leespauzes. 
Decoratie: 
Deel drie met het P. Capitula ludiciorum bevat een enkele initiaal en een tweetal 
kleine tekeningen." In deel vier is slechts een restant van een tekening op de 
tegen p. 338 geplakte kim te noemen (0,9 χ 0,6 cm.) 
Band: 
De band bestaat uit met leer overtrokken houten borden (Ganzlederband). De bor­
den meten 24,2 χ 15 cm. Het lichtgekleurde suède-achtige leer is van een een-
voudige lineaire decoratie voorzien. Deze bestaat uit een in dubbele lijnen ge-
tekende rechthoek, waarvan de hoeken door twee paar diagonalen met elkaar ver-
bonden zijn. Op het achterplat vinden we twee messing beslagen, waaraan twee 
leren bindriempjes bevestigd zijn. Deze kunnen aan twee messing pinnerjes op 
het voorplat bevestigd worden om de band gesloten te houden. De band vertoont 
overeenkomst met vijftiende eeuwse boekbanden uit St. Gallen en is waarschijnlijk 
in dezelfde periode in het Zwiterse klooster vervaardigd. 
Geschiedenis: 
Het schrift wijst erop dat de in deze codex bijeengebrachte handschriften in St. 
Gallen vervaardigd zijn, waar ze vòòr of in de dertiende eeuw al bij elkaar 
ingebonden werden. In de vijftiende eeuw werd dit boekblok waarschijnlijk in 
St. Gallen van zijn huidige band voorzien. Ook het feit dat in 1937 in Iers 
schrift opgestelde fragmenten van de Etymologien van Isidorus van Sevilla in 
deze band ontdekt werden, wijst erop dat het inbinden van deze teksten waar-
schijnlijk in St. Gallen plaatsvond.12 Het handschrift bevat aan begin en eind 
een achttiende eeuws ex libris van het klooster St. Gallen en op de eerste blad-
zijde een in zwarte inkt geschreven signatuur "S. n. 25i" van de hand van de 
bibliothecaris van de stiftsbibiliotheek Pius Kolbius (tl762). Ook het etiket op 
de rug met de tekst S. Aug. de disc, et S. Cyprianus, stamt van Kolbius." 
11 Zie J. Duft, P. Meyer, Du irischen Miniaturen der Stiftsbibliothek St. Gallen, Ölten 1953. 
12 Zie voor deze ontdekking Α. Dold, ]. Duft, Die älteste Irische Handschriftenreliquic der Stiftsbibliothek 
St. Gallen mit Texten aus Isidors Etymologien, Beurrai 1955. 
13 Zie Biblioteca Manuscripta Monaster» S. Galli Registrata et in Ordinem ac XV Classes redacta, brevisque 
plerumque Notts tam Historias quam crtlicis illustrata a P. Pio Kolb t.t. Bibliothecano, Tom. I, p.223; vgl. J. 
Duft, Die Handschriften-Katalogisierung in der Stiftsbibliothek St. Gallen vom 9 bis zum 19. Jahrhun-
dert, in: Die Handschriften der Stiftsbtbliothek St. Gallen. Beschreibendes Verzeichnis Codices 1726-1984 (14.-
19. Jahrhundert), bearb. von B. Scarpatetti, St. Gallen 1963, pp.9-99, pp.55-56. 
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Inhoud 
Deel 3 (pp 273-322) s. IX in. of VIII-IX: 
pp.273-281 Caesarius van Arles, Sermo XLIII (Quando cashtatis bonum fratres fa-
rissimi secundum quod decet ... ut ad eternum mereantur praemium fé-
liciter peruemre prestante domino nostro Ihesu Christus qui uiuet et rég-
nât in sécula seculorum Amen) " 
pp.281-284 Caesarius van Arles, Sermo X (Rogo et admoneo uos fratres implere ut 
quicumque uult.. et uitam aeternam conqumhs auxiliante domino nostro 
Ihesu Christo qui cum Pâtre uiuat et regnat in sécula seculorum).n 
pp 285-287 Cummeanus, Ρ (proloog) (De remediis uulnerum secundum priorum 
patrum diffinitionem ... a Ileitis licite (hcete ante coir.) cohercere debet. 
Explicit Praefatio Cummeani (Commeani ante corr.) abbatis).™ 
pp 287-318 Paenttentiale Capitula Iudiciorum (Inciptunt capitula tudiciorum peniten­
tie .. sicut latro in hora confessionts umus momenti meruit esse in para­
diso)." 
pp 318-322 Gregonus de Grote, Libellus Responswnum (excerpten) (Si infans mor­
tis periculo urguetur utrum liceat quolibet tempore eum baptizan .. ex 
delectactone quam portât et Explicit)ιβ 
Deel 4 (pp 323-384) s. IX 2/4 (ca. 820-840): 
pp 323-343 Ρ Sangallense tripartitum (Quahter suscipi debeant penitentiam Quo-
tiescumque ... superposito et aquam) " 
pp 344-350 Ordo Romanus VII (fragment) (pretende nobis .. et omni perturbatione 
securi per Dominum deinde dicens pax domini nostri Ihesu).2" 
pp 351-354 Leeg en van latere datum (papier) 
pp 355-360 Ρ Theodori U (incompleet. U 11,12,10 tot 11,12,14 plus U 1,13) (non 
uult habitare . quia et publica penitentia non est)" 
pp 360-365 Ρ Sangallense simplex (Oportet eum exortare uerbum salutis si laicus 
xxx diebus Explicit).11 
pp 365-377 Paenitentiahs Vinniam (incompleet, de tekst breekt af in с 46) (Si quis 
14 Ed M-J Delage, Cesane d'Arles Sermons au Peuple Til (sermons 21-55) [Sources Chrétiennes, 243], 
Panjs 1978, pp 310-325 
15 Ed M-J Delage, Cesatre dArles Sermons au peuple TI (Sermons 1-20) [Sources Chrétiennes, 175], 
Panjs 1971, pp 377-384, met kennis van dit handschrift 
16 Ed Bieler, pp 108-110, met kennis van dit handschrift 
17 Ed Schmitz II, pp 217-251, met kennis van deze overlevering 
18 De tekst is uitgegeven MGH Epp П, pp 332-343, zonder kennis van deze excerpten Voor deze 
excerpten, zie Mahadevan, Überlieferung, pp 49-52 
19 Ed Schmitz II, pp 175-189, naar dit handschrift 
20 Ed M Andneu, L·s Ordmes Romani du Haut Moyen Age, 4 din [Spicilegium Sacrum Lovaniense, 
Etudes et Documents, 11, 23, 24 en 29], Leuven 1931-1961, dl 2 (1948), pp 293-305 
21 Ed Finsterwalder, pp 285-334, met kennis van dit handschrift 
22 Ed Schmitz I, pp 345-347, op basis van dit handschrift 
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in corde suo ... et in nocte dominica uel sabbati abstineant se ab inui-
cem).a 
pp.377-384 Ps.-Augustinus, Sermo adfratres in eremo (Audite fittoli mei et intellegi-
te quomodo ... iuuante qui uiuat et regnat in sécula seculorum. Amen)" 
Karakterisering deel 4: 
Deel vier van het handschrift uit St. Gallen is sterk toegesneden op biecht en boe-
tedoening. Hierop wijst niet alleen het voorkomen van vier boeteboeken, al dient 
hierbij opgemerkt te worden dat de indicia Theodori geen boetebepalingen in strikte 
zin, maar kanoniekrechtelijk van aard zijn. De aan Augustinus toegeschreven 
preek spoort de gelovigen aan het goede te doen, het kwade te mijden en voor 
begane zonden boete te doen. De preek is zowel een aansporing tot de biecht, als 
een gids voor hoe een goed christen dient te leven en welk kwaad hij moet 
mijden. Naast een corrigerende functie is hier ook duidelijk een educatieve te 
onderkennen. Het fragment van de Ordo Romanus is door Andrieu geïdentificeerd 
als een gedeelte van een Gregoriaanse mis, de laatste van de zeven missen 
cottidianae uit het Gregoriaanse sacramentarium van Padua.a Aan de gebeden 
zijn hier echter rituele aanwijzingen toegevoegd. 
De inhoud van dit deel, dat als zelfstandig handschrift gedacht was, wijst 
erop dat het voor de zielzorg bedoeld was. Met de opgenomen teksten kon een 
priester in elk geval de mis lezen, preken en de biecht horen. Mogelijk diende 
het handschrift oorspronkelijk als vademecum voor een priester die verscheidene 
kerken bediende om er de mis te lezen, te preken en de biecht te horen. Het 
aantal opgenomen boeteboeken toont dat het laatste aspect voor de samensteller 
van deze codex het zwaarst woog. Ook het gegeven dat het P. Sangallense tri-
partitum de eerste tekst van dit deel van het handschrift is, wijst op het grote 
belang dat de samensteller aan de boetedoening hechtte. 
Dat dit handschrift gedacht was al een gebruikshandschrift in de zielzorg 
blijkt niet alleen uit de inhoud ervan, maar ook uit de uitvoering. Het hand-
schrift is sober uitgevoerd en van een handzaam formaat (23,3-23,6 χ 15-15,2 
cm.). Het perkament is van een weinig verfijnde kwaliteit. Het is tamelijk dik, 
ruw en bevat veel gaten en gaatjes. Het eerste blad van dit deel (p.323-4) is 
opvallend dik en aan de voorzijde sterk verkleurd. Mogelijk heeft het lange tijd 
als kaft gediend en is het daarom van steviger perkament vervaardigd. De 
verkleuring en het feit dat dit blad erg glad is (door veelvuldig gebruik?), wij­
zen in dezelfde richting. 
Opmerkelijk is dat in deze codex het drieledige boeteboek als eerste opgevoerd 
is en dat het als het ware aangevuld wordt door drie boeteboeken die ieder op 
23 Ed. Bieler, pp.74-95, met kennis van dit handschrift. 
24 Ed. PL 40, cols. 1347-1350, beide versies komen niet geheel overeen. 
25 Andrieu, Les Ordines Romani, dl.2, pp.254-58. 
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hun beurt een van de drie tradities van het Sangallense tnpartitum vertegenwoordi-
gen. De Ierse traditie wordt vertegenwoordigd door het boeteboek van Finnian, 
de Angelsaksische door de bepalingen van Theodorus en de Frankische tenslotte 
door het Sangallense simplex. Deze drie teksten zijn gezamenlijk ook als een triparti-
timi te beschouwen, zij het dat de bepalingen op geen enkele wijze bewerkt zijn. 
Blijkbaar moeten we rekening houden met "tripartite boeteboeken" ontstaan door 
het eenvoudigweg naast elkaar opnemen van teksten uit de drie genoemde tradi-
ties. Daar het hier niet formeel om een nieuwe compositie gaat, zullen we dergelij-
ke "tripartita" evenwel buiten beschouwing laten. Ze tonen wel de behoefte die 
er kennelijk bestond aan bepalingen uit alle drie de genoemde tradities. Het lijkt 
plausibel te veronderstellen dat deze drie teksten in deel vier van het handschrift 
uit St. Gallen als verrijking van het Sangallense tripartitum gedacht zijn. Dit boete-
boek neemt dan in dit handschrift de centrale plaats in. 
2. Bronnen 
Zoals gezegd bestaat het P. Sangallense tripartitum uit drie gescheiden reeksen. 
De eerste van de drie reeksen van het Sangallense tripartitum is in de tekst niet, 
zoals Hagele suggereert, nader gekarakteriseerd.2* De beide overige series zijn 
respectievelijk aan Theodorus en Cummeanus toegeschreven. Alleen in het P. 
Capitula ludiciorum is ook de eerste reeks van een benaming voorzien. Dit boete-
boek spreekt hier van iudicia canonica. In navolging hiervan spreekt men van 
"kanonieke" bepalingen. 
De kanonieke reeks 
Het Sangallense tripartitum voert na een liturgisch deel, waarin voor de priester 
uiteengezet wordt hoe hij een zondaar in de biecht moet ontvangen en vervolgens 
de belijdenis van zonden in ontvangst dient te nemen, veertig kanonieke 
bepalingen op. De kanonieke bepalingen komen in grote lijnen overeen met de 
bepalingen uit de enkelvoudige Frankische boeteboeken. We zullen de kanonieke 
bepalingen van het Sangallense tripartitum vergelijken met de bepalingen van de 
zes gepubliceerde enkelvoudige Frankische boeteboeken. Misschien laat zich op 
deze wijze vaststellen of een van deze werken ten grondslag gelegen heeft aan 
de kanonieke reeks van het Sangallense tripartitum." 
26 Hagele, p.69: "Das Paenitentiale Capitula ludiciorum und das Paenitentiale Sangallense tripartitum 
(...) führen als Quellen Iudicia Cummeani, Iudicia Theodori (...) und Iudicia Canonica an.' 
27 Hierbij zijn de volgende afkeringen gebruikt: Sang. trip. = P. Sangallense tripartitum; Burg. = P. 
Burgundensc, Bobb. = P. Bobbiense; Paris. = P. Parisiense II; Flor. = P. Floriacense; Sang. simp. = P. Sangallense 
simplex; Hub. = P. Hubertense. 
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Sang. trip. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
Burg. 
1 
4 
13 
8 
8 
-
12 
33 
16 
37 
3 
2 
6 
5 
7+15? 
31? 
19 
10 
20 
24-5 
34 
36 
29 
25 
28 
40 
15 
35 
21 
17 
18 
-
-
22 
39 
23 
26 
32 
Bobb. 
1 
3 
12 
-
-
-
11 
29 
15 
33 
5 
4 
7 
6 
8+14? 
28? 
17 
10 
18 
22 
30 
32 
26 
-
25 
36 
14 
31 
19 
16+42? 
16 
38?+40? 
-
20 
35 
21 
23 
-
Paris. 
3 
37 
8 
7 
7 
-
-
25 
-
29 
2 
1 
4 
5 
6+9? 
23? 
11 
-
12 
16+17 
26 
28 
21 
17 
20 
32 
9 
27 
13 
10+49? 
10 
40?+41? 
36? 
14 
31 
15 
18 
24 
Flor. 
1 
4 
13 
8 
8 
9? 
12 
44 
16 
34 
3 
2 
6 
5 
7+15? 
29? 
18 
10 
19 
22-3 
31 
33 
27 
23 
26 
37 
15 
32 
48 
17 
17 
59? 
41? 
20 
36 
21 
24 
30 
Sang.simp. 
1 
14 
6 
6 
6 
15 
-
16 
8 
6 
2 
2 
4 
3? 
5 
-
10 
-
-
-
28 
-
-
-
29 
22 
23 
-
12 
9 
9? 
17-20? 
-
13 
21 
-
31 
27 
Hub. 
1 
4 
14 
9 
9 
-
13 
34+58 
17 
38 
3 
2 
7 
6 
8+16? 
33 
19 
11 
20 
24-5 
35 
36 
24+30 
25? 
29 
41 
16 
37 
21 
18 
18 
-
60? 
22 
40 
23 
26 
-
Deze vergelijking laat allereerst zien dat de kanonieke reeks van het Sangallense 
tripartitimi bijna uitsluitend bepalingen bevat die in de enkelvoudige Frankische 
boeteboeken voorkomen. Alleen de bepalingen 6 en 32-35 lijken oorspronkelijk 
niet tot deze reeks behoord te hebben. Bepaling zes behandelt sexuele omgang 
met een verwante, die nader gespecificeerd wordt als zus of moeder. Dergelijke 
bepalingen komen in de oudste Frankische boeteboeken niet voor. Alleen het P. 
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Flonacense bestraft sexueel verkeer met een bloedverwante (cum consanguinea) en 
het Sangallense simplex behandelt ontucht met de eigen moeder (cum maire sua).2" 
Ontucht met een bloedverwante (cum cognata) komt ook voor in het Ρ Mersebur-
gense A29 Verder komt sexuele omgang met zus en moeder ook voor in het P. 
in duobus libris.30 Het is mogelijk dat deze bepalingen terug te voeren zijn op uit­
spraken van Theodoras van Canterbury, die deze problematiek ook behandelt." 
De receptie ervan in het Merseburgense en in het P. in II libris zou erop kunnen 
duiden dat deze bepalingen evenwel al deel uitmaakten van het door Komtgen 
gereconstrueerde boeteboek, dat als bron voor deze werken en voor het Sangallense 
tnpartitum gediend zou hebben." 
De problematiek van zaadlozing en masturbatie bij geestelijken wordt behan­
deld in bepaling 32 tot en met 34 onder de rubriek De pollutionibus. In het Bur-
gundense, dat de mdicia canonica in hun zuiverste vorm bewaard heeft, komt dit 
niet aan de orde. Dezelfde thematiek zien we wel terug in toevoegingen aan de 
kanonieke bepalingen in andere enkelvoudige Frankische boeteboeken, waarvan 
er enkele op het boeteboek van Cummeanus terug te voeren zijn.33 In het San­
gallense tnpartitum gaan deze bepalingen voor een deel terug op het boeteboek 
van Theodoras. Voor bepaling 32 is geen bron aan te wijzen, maar 33 en 34 
gaan op Theodoras terug zoals blijkt uit de volgende vergelijking: 
Ρ Sang trip I, 
33 Si quis sibi semen excita-
uent pnma uice XX dies, si se­
cunda XL dies addatur ïeiu-
mum 
34 Si subrepsent cogitatio no-
xia et sic effusum fuent semen, 
si sacerdos unam ebdomadam 
in pane et aqua pemteat 
Si autem manu tetigent, tnbus 
ebdomadibus 
Si quis saepe per uiolentiam se-
men fudent, XX dies pemteat 
Ρ Theod G 
119 si semen excitavit pnma 
vice XX dies pemteat si secun­
da XL dies, si plus addantur 
ïeiunia 
118 si per cogitationem pres-
biter semen fundit ebdomada 
ïeiunet 
Si tangit manu cum manu 
(sic') III ebdomadas pemteat 
119 Si quis saepe per violen-
tiam cogitatioms semen fundit 
XX dies pemteat 
Ρ Theod U 1,8 
9 Si excitât ipse primo XX 
dies, lterans XL dies pemteat, 
si plus, addantur ïeiunia 
3 Presbiter quoque si per 
cogitationem semen fudent 
ebdomadam ìeiunet 
4 Si tangit manu III ebdoma-
das ìeiunet 
7 Qui sepe per violentiam co-
gitation» semen fudent XX 
dies 
28 Ρ Flonacense, с 9, Ρ Sangallense simplex, с 15, ed Schmitz II, pp 342 en 347 
29 С 43, ed Schmitz II, ρ 362 
30 1,4,8 en 11, zie Kömtgen, Studien, ρ 272 
31 P Theodori U 11,16-17, G 89-90, ed Finsterwalder, pp 291-2 en 262 Kömtgen noemt U 1,2,16 als bron 
van P m II libris 1,4,11 
32 Zie voor dit boeteboek hierboven, ρ 40. 
33 Zie Ρ Bobbiense, с 38-41, Parisiense simplex, с 40-41 (= Ρ Cummeani, 11,15-16), Flonacense, с 59 (vgl Ρ 
Cummeani 11,15) en P Sangallense simplex, с 17-20 ed Schmitz II, pp 325, 329, 345 en 347 
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We kunnen hieruit concluderen dat de eerste reeks bepalingen van het Sangal-
lense tripartitum niet louter indicia canonica bevat, maar ook enkele bepalingen 
ontleend heeft aan overleveringen van boetebepalingen van Theodorus. Tekst-
vergelijking toont dat eerder gebruik gemaakt is van G dan van U. Gezien het 
feit dat de compilator van het Sangallense tripartitum ernaar streefde bepalingen 
van diverse origine gescheiden van elkaar op te voeren, mogen we ervan uit-
gaan dat deze iudicia Theodori al in de door hem gebruikte bron onder de kano-
nieke bepalingen verwerkt waren. Hij zal dus een enkelvoudig Frankisch boete-
boek gebruikt hebben met enkele theodoriaanse interpolaties. 
Bepaling 35 van de kanonieke reeks van het Sangallense tripartitum stemt in de 
behandelde materie overeen met bepalingen die in het P. Parisiense simplex, het 
P. Floriacense en het P. Hubertense aan de kanonieke reeks toegevoegd zijn. Al 
deze bepalingen behandelen de consumptie van bloed, aas en, het Parisiense 
uitgezonderd, aan goden geofferde spijzen.34 De in het Sangallense tripartitum in 
weken uitgedrukte boete en de formulering van de bepaling tonen echter dat 
de bepaling in het Sangallense tripartitum teruggaat op het Oxoniense Л.35 De­
zelfde bepaling komt ook voor in het P. Ps.-Romanum, het P. in II libris en in het 
door Kömtgen ontdekte boeteboek in het handschrift uit Düsseldorf, die deze 
canon van het Oxoniense 11 overnemen. Dat het Sangallense tripartitum nauwer 
verwant is met deze teksten dan met het Oxoniense II, blijkt niet alleen uit de 
precieze formulering maar ook uit de rubriek waarin deze bepaling in het San-
gallense tripartitum is ondergebracht.3* In het Sangallense tripartitum is dit im-
mers de eerste bepaling van de rubriek De auibusdam capitulis. Dezelfde rubriek 
komt ook voor in het P. Ps.-Romanum en in het P. in II libris en gaat waarschijn-
lijk op een gemeenschappelijke bron terug, waarin kanonieke bepalingen aan-
gevuld waren met deze bepaling van het Oxoniense II." 
De opname van de boven besproken bepalingen van Theodorus en uit het P. 
Oxoniense II maakt het al onwaarschijnlijk dat voor de kanonieke reeks van het 
P. Sangallense tripartitum gebruik gemaakt is van een van de zes gepubliceerde 
enkelvoudige Frankische boeteboeken. Hierin ontbreken deze bepalingen immers. 
In dezelfde richting wijst ook de volgorde van de bepalingen. De compilator van 
het P. Sangallense tripartitum heeft namelijk, zo mogen we veronderstellen, in dit 
deel de volgorde van zijn bron bewaard. Hij heeft in elk geval niet de volgorde 
van het boeteboek van Cummeanus of van de bepalingen van Theodorus als 
34 P. Parisiense simplex, C.36 (zonder de geofferde spijzen), Hubertense, c.60 en floriacense, c.41, ed. 
Schmitz II, pp. 329, 338 en 344. 
35 P. Oxoniense II, c.4: "Si quis manducauerit idolis immolatum aut morticinum aul sanguineo» et non 
fuerit nécessitas, ieiunet ebdomada XII.' Zie Kömtgen, Studien, p.222. 
36 Het Sangallense trip. voert net als het P. Ps.-Romanum, het Ρ in // libris en het boeteboek van het 
handschrift uit Düsseldorf idolis immolatum als laatste in de opsomming van verboden voedsel op, het 
Oxoniense il noemt dit juist als eerste, zie Kömtgen, Studien, p.222. 
37 Zie Kömtgen, Studien, pp.218-32. 
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leidraad genomen. De iudicia Theodori en Cummeani zijn in het Sangallense 
tripartitum op dezelfde wijze opgebouwd als de kanonieke bepalingen. Deze 
opbouw komt in grote lijnen overeen met de indeling van de enkelvoudige 
Frankische boeteboeken. In tegenstelling tot deze insulaire boeteboeken, die altijd 
met de zonde van de dronkenschap beginnen, beginnen de enkelvoudige 
Frankische boeteboeken met het thema "moord". Daarna volgen bepalingen over 
sexuele overtredingen, meineed en handelingen die als "magie" of "bijgeloof" 
geclassificeerd worden. Deze volgorde vinden we ook in het P. Sangallense 
tripartitum terug, en wel in alle drie de series. 
We kunnen dus stellen dat het Sangallense tripartitum in de behandelde onder­
werpen de volgorde van de enkelvoudige Frankische boeteboeken aanhoudt. 
Kijken we echter binnen deze thema's naar de volgorde van de bepalingen, dan 
blijkt dat het Sangallense tripartitum sterk afwijkt van deze boeteboeken. Hagele 
heeft laten zien dat, afgezien van het Sangallense simplex, alle enkelvoudige 
Frankische boeteboeken op gelijke wijze opgebouwd zijn. Zij houden de vol­
gorde aan van het Ρ Columbani B, dat de belangrijkste bron van de iudicia cano­
nica is.3" Het Sangallense tripartitum wijkt, zoals de concordane laat zien, sterk 
van deze volgorde af. Ook met volgorde van het Sangallense simplex vertoont 
het tripartitum geen dusdanige overeenkomsten, die erop zouden duiden dat dit 
werk aan de kanonieke reeks ten grondslag gelegen heeft. 
Een nauwere verwantschap kunnen we vaststellen russen de kanonieke reeks 
van het Sangallense tripartitum en het P. Ps.-Romanum, zoals blijkt uit de vol­
gende vergelijking: 
Sang. tnp. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Ps.-Rom. 
1 
6+13 
9 
7+14 
7+16 
-
8 
10+18 
11+15 
19 
3 
4? 
24 
22-3 
26-7 
-
5 
32 
33 
34-5 
Sang. tnp. 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
Ps.-Rom 
36 
39 
38 
35? 
37 
50 
29 
46 
45 
-
-
-
-
-
44 
47 
49 
48 
51 
52 
38 Hàgele, pp.69-70. 
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De volgorde is eigenlijk alleen in P. Sangallense tripartitimi 18-20 en P. Ps.-Roma-
num 32-35 precies gelijk, maar opmerkelijk is dat deze overeenkomst niet bin-
nen één rubriek, maar in twee rubrieken valt. De bepalingen betreffen immers 
in het Sangallense tripartitum de rubrieken De awrsis en De malefecis en in het 
Ps.-Romanum De maleficio en De sacrilegio. Dit maakt het zeer onwaarschijnlijk 
dat deze overeenkomst gebaseerd is op het feit dat twee compilatoren dezelfde 
vergrijpen bij elkaar gerangschikt zouden hebben, omdat ze dezelfde onderwer-
pen behandelen. Verder valt op dat, hoewel de precieze overeenkomst in vol-
gorde summier is, de opbouw van beide werken in grote lijnen gelijk is en dat, 
enkele uitzonderingen daargelaten, de verschillen in volgorde veelal slechts 
bestaan uit kleine inversies. Dit laat zich illustreren door P. Sangallense tripar-
titum 2-9, 18-25 en 35-39 te vergelijken met Ps.-Romanum 6-11, 32-39 en 44-52. 
Het is echter onwaarschijnlijk dat een van beide werken de direkte bron voor 
het andere geweest is. Beide bevatten naast de overeenkomende bepalingen nog 
iudicia canonica die ze niet uit het andere werk geput kunnen hebben.3* Boven-
dien verschillen de in beide werken ook opgenomen iudicia Cummeani van el-
kaar, terwijl het toch voor de hand ligt dat, indien een van beide boeteboeken 
de bron voor het andere geweest is, overeenkomsten niet slechts in de kano-
nieke bepalingen maar ook in de bepalingen ontleend aan het boeteboek van 
Cummeanus vast te stellen zouden zijn. De verwantschap tussen beide boete-
boeken is daarom eerder te verklaren door aan te nemen dat ze eenzelfde bron 
gebruikt hebben voor hun kanonieke reeks. 
Nu heeft Körntgen al vastgesteld dat er een gemeenschappelijk bron ten 
grondslag ligt aan het P. Ps.-Romanum en een tweetal andere boeteboeken, het 
P. in II libris en het boeteboek in het handschrift uit Düsseldorf." Tussen deze 
werken en het Sangallense tripartitum zijn treffende overeenkomsten vast te 
stellen. Ze recipiëren alle dezelfde bepaling van het P. Oxoniense II en drie van 
hen bevatten een rubriek De quibusdam capitulis." Bovendien draait het Sangal-
lense tripartitum, net als het boeteboek van het Düsseldorfse handschrift en het 
P. in II libris, de volgorde om die het Burgundense en alle andere enkelvoudige 
Frankische boeteboeken aanhouden in de bepalingen over moord. De ver-
wantschap tussen de teksten wordt nog eens onderstreept doordat het Sangal-
lense tripartitum hier ook in de formulering overeenkomt met beide genoemde 
werken, die afwijkt van alle overige enkelvoudige Frankische boeteboeken.42 
39 In het Ps.-Romanum komt geen equivalent voor van Sangallense tripartitum 6, 12, 24 en 30-34; in het 
Sangallense tripartitum geen voor Ps.-Romanum 12, 17, 20, 21, 25, 28, 30, 31, 40, 41, 42, 43, 53 en 54. 
40 Zie hierboven, p.40. 
41 Komtgen, Studien, pp.232-3. 
42 Het Burgundense c.1-3 en alle door Schmitz uitgegeven enkelvoudige Frankische boeteboeken 
behandelen na moord, de ongewilde moord (in deze werken aangeduid door homicidium casu en verder 
gepreciseerd met non volcns of een afgeleide hiervan) en daama de instemming met een moord De 
laatste twee komen m het boeteboek van het handschrift uit Dusseldorf en in het P. ín 11 Ubns in 
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De geconstateerde overeenkomsten in deze groep boeteboeken duiden erop 
dat een niet overgeleverd boeteboek dat deze kenmerken bevatte de gemeen­
schappelijke bron voor de kanonieke bepalingen van deze werken geweest is. 
Deze bron bevatte kanonieke bepalingen zoals we die kennen uit het P. Burgun-
dense en andere werken, bepalingen van het P. Columbani В die later aan de 
eerste groep toegevoegd zijn, bepalingen van het concilie van Ancyra in de 
interpretatio prisca en een bepaling van het P. Oxoniense II." In de kanonieke 
reeks van het Sangallense tripartitum komen bepalingen uit drie van deze vier 
bronnen voor. Het bevat kanonieke bepalingen zoals het Burgundense, bepalin­
gen die hier later aan toegevoegd zijn door een relecture van het P. Columbani В 
en de bepaling uit het Oxoniense. De bepalingen van het concilie van Ancyra 
ontbreken evenwel.*4 Dit zou erop kunnen duiden dat deze bepalingen in de 
bron van het Sangallense tripartitum ontbraken en dat we hier met de receptie 
van een oudere versie van de gepostuleerde bron te maken hebben, waarin de 
bepalingen van Ancyra nog niet opgenomen waren. Het is echter ook mogelijk 
dat we hier met een produkt van het toeval te maken hebben. In het Sangallense 
tripartitum ontbreken immers meer bepalingen die in het Ps.-Romanum wel 
voorkomen. Hieronder zijn kanonieke bepalingen zoals in het Burgundense en 
bepalingen van het P. Columbani B." We kunnen dus niet zeggen dat uitslui­
tend bepalingen ontleend aan het concilie van Ancyra ontbreken. 
Bovendien doet de kanonieke reeks van het P. Sangallense tripartitum vermoe­
den dat de ludicia canonica waarmee hier gewerkt is, bewerkt zijn. Hierop wij­
zen niet alleen de interpolaties met bepalingen van Theodorus. Opmerkelijk is 
ook dat in de kanonieke reeks van het Sangallense tripartitum voor sexuele om­
gang met dieren een hoge boete wordt opgelegd, van 12 jaar voor een bisschop 
tot 4 voor een leek. Het Ps.-Romanum is hier veel milder. Het schrijft een boete 
van drie jaar voor indien de zondaar geestelijke of monnik is en slechts één jaar 
voor een leek. Indien de leek geen vrouw heeft, is zelfs maar een boete van een 
half jaar vereist.46 Het boeteboek van het handschrift uit Düsseldorf en het P. 
omgekeerde volgorde voor. Beide omschrijven de overtreding ook niet in termen van het toeval (casu), 
maar uitsluitend van de wil {nolens), zie Korntgen, Studien, ρ 224, η 924 Ook het Ρ Sangallense tripar­
titum cel, 11-12, biedt de omgekeerde volgorde en de omschrijving nolens Misschien past ook het Ρ 
Ps -Romanum in deze groep In elk geval is het onderscheid tussen hormetdium en homtcidtum voluntarte, 
dat hier gemaakt wordt (cc 1 en 4) onduidelijk De hoge strafmaat in het tweede geval kan een correc­
tie achteraf zijn De volgorde van bepaling 3 en 4 en de omschrijving in termen van de wil wijzen erop 
dat с 4 van het Ps -Romanum oorspronkelijk ook een "ло/ens-bepaling" geweest is 
43 Komtgen, Studien, p.227. 
44 Het Sangallense tripartitum bevat geen equivalent voor de aan het concilie van Ancyra ontleende 
bepalingen van het Ρ Ps.-Romanum cc.20-21, 41, 43 en 54. 
45 Geen equivalent in het Sangallense hebben de volgende bepalingen van het Ps-Romanum- 12 
(=Burg ), 17 (=Columb B), 20-21 (=Ancyra), 25 (=Columb. B), 30-31 (=Columb. В en Burg.), 41^3 
(=Ancyra en Columb B) en 52-54 (=Burg. en Ancyra). 
46 Ρ Sangallense tripartitum 1,8 en Ρ Ps -Romanum 10 en 18, ed Schmitz II, pp.294-5 
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in II libris bevatten dezelfde bepalingen als het Ps.-Romanum.*7 Deze milde be-
palingen komen overeen met de bron van deze bepalingen, het boeteboek van 
Columbanus. Columbanus past hier in de Ierse traditie, die dit vergrijp niet al 
te hoog opnam.48 De verzwaring van de boete in het Sangallense tripartitum is 
daarom als een secundaire ontwikkeling te beschouwen/' 
Hetzelfde kunnen we zeggen van de volgorde van de bepalingen over mein-
eed in het Sangallense tripartitum. In tegenstelling tot de drie andere boeteboe-
ken uit deze groep wordt hier eerst het bijzondere geval behandeld als iemand 
door noodzaak gedwongen of uit onwetendheid een meineed zweert en pas 
daarna het algemene vergrijp van meineed.50 Niet alleen is deze volgorde niet 
de meest logische, ook in de bron van deze bepaling, het P. Burgundense is de 
volgorde omgekeerd." Ook hier is dus de versie van het Sangallense tripartitum 
secundair ten opzichte van de overlevering in de drie andere boeteboeken uit 
deze groep. 
De bepalingen van het P. Sangallense tripartitum worden gekenmerkt doordat 
ze bij de zwaarte van de boete veelal een onderscheid maken naar de plaats die 
de zondaar in de kerkelijke hiërarchie inneemt. Hetzelfde zien we, zij het in 
geringere mate, in het P. Ps.-Romanum.52 Mogelijk gaan deze onderscheidingen 
terug op tabellarische overzichten, die we aantreffen in het P. Parisiense simplex 
en het P. Ps.-Egbertt. Aangezien in de twee andere boeteboeken uit deze groep 
een dergelijke hierarchisenng van de boete ontbreekt en deze ook in de voor 
deze werken gebruikte bronnen niet voorkomt, kunnen we stellen dat het boe-
teboek dat de bron voor deze werken geweest is een dergelijke uitwerking van 
de boete met gekend heeft.53 Ook in dit opzicht is de overlevering van de kano-
nieke bepalingen in het P. Sangallense tripartitum als secundair te beschouwen. 
We kunnen hier constateren dat de mdicia canonica van het Sangallense tripar-
titum minimaal twee trappen verwijderd zijn van het origineel dat aan deze 
47 Komtgen, Studien, ρ 219 
48 Ρ Columbani В 10 en 17, ed Bieler, pp 100-2, met de typisch Ieree gelijkstelling tussen bestialiteit en 
zelfbevrediging, vgl Ρ Cummeam 11,6, ed Bieler, ρ 114 
49 С 54 van het Ρ Ps-Romanum, ed Schmitz II, ρ 297 schrijft ook een zware boete voor voor dit 
vergrijp Deze bepaling gaat terug op с 15 van het concilie van Ancyra. Cañones van dit concilie 
vormen een van de bronnen voor het boeteboek dat de bron geweest moet zijn van het Ρ Ps -Romanum 
en de hieraan verwante boeteboeken Hoewel deze bepaling in het boeteboek van het handschrift uit 
Dusseldorf en m het Ρ in II libri ontbreekt, heeft ze volgens Komtgen, Studien, ρ 7.7.5 wel deel uitge­
maakt van de bron van deze groep boeteboeken Desalniettemin moeten we het opleggen van een 
zware boete in het Sangallense als een secundaire ontwikkeling zien, omdat het de bepalingen met een 
lichte boete achterwege laat, dit in tegenstelling tot de andere werken. 
50 Ρ Sangallense 1,13-14 en Ρ Ps -Romanum 22-24 Voor de twee andere boeteboeken uit deze groep, 
zie de concordane m Komtgen, Studien, pp 219-20 
51 Zie Ρ Burgundense cc 5 en 6, ed Schmitz Π, ρ 320 
52 Zie Ρ Sangallense 1,1-9, 15-16, 32 en 39 en P Ps -Romanum 2, 23 en 27, ed Schmitz Π, pp.294-5 
53 Komtgen, Studien, ρ 225 Vgl P Parisiense simplex с 60, ed. Schmitz Π, ρ 330 en P Ps -Egberti с 1,1, 
ed Schmitz II, ρ 663 
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groep boeteboeken ten grondslag gelegen heeft. De in het Ps.-Romanum toege-
voegde bepalingen waarin de boete gespecificeerd wordt naar de plaats van de 
overtreder in de kerkelijke hiërarchie, zijn hier immers systematisch uitge-
bouwd. Mogelijk gaat deze uitbouw terug op de compilator van het Sangallense 
tripartitum, die immers ook in de overige reeksen een grote aandacht voor de 
kerkelijke hiërarchie toont.54 
We kunnen nu concluderen dat geen van de door Schmitz uitgegeven enkel-
voudige Frankische boeteboeken gebruikt is voor het samenstellen van de kano-
nieke reeks van het P. Sangallense tripartitum. De kanonieke bepalingen vertonen 
de meeste overeenkomst met de kanonieke reeks van het P. Ps.-Romanum en 
twee hiermee verwante werken, het boeteboek in het Düsseldorfse handschrift 
en het P. in 11 libris. De kanonieke bepalingen van deze vier werken gaan uitein-
delijk terug op eenzelfde bron, die kanonieke bepalingen bevatte zoals we die 
kennen uit het P. Burgundense en andere werken, enkele bepalingen uit het P. 
Columbani B, cañones van het concilie van Ancyra en een bepaling uit het P. 
Oxoniense II. Mogelijk hebben we in de kanonieke reeks van het Sangallense 
tripartitum nog een getuige van een eerder stadium van deze tekst, waarin de 
uitspraken van het concilie van Ancyra nog niet opgenomen waren. Het feit 
echter dat de kanonieke bepalingen van het Sangallense tripartitum sporen van 
minimaal twee latere redacties vertonen, waarbij teruggegrepen is op een redac-
tie in het P. Ps.-Romanum, maakt dit onwaarschijnlijk. Eerder is voor het ver-
vaardigen van het Sangallense tripartitum een jongere overlevering gebruikt van 
het boeteboek dat de bron van deze groep werken geweest moet zijn. Dit ken-
merkte zich niet alleen door kleine inversies in de volgorde, maar ook door een 
frequente onderverdeling van de strafmaat naar plaats in de kerkelijke hiërar-
chie en interpolaties van ander, onder andere op Theodorus van Canterbury 
teruggaand, materiaal. 
De iudicia Theodori 
De tweede reeks van het P. Sangallense tripartitum begint met de rubriek "Hier 
beginnen de bepalingen van bisschop Theodorus over moord".55 Niet alleen 
hier, maar ook in drie andere rubrieken wordt verwezen naar een zekere Theo-
dorus. Bedoeld is Theodorus aartsbisschop van Canterbury, die weliswaar zelf 
geen boeteboek vervaardigd heeft, maar die wel een aantal oordelen in boeteza-
ken uitgesproken heeft die op schrift gesteld zijn. Zoals al uiteengezet, zijn deze 
iudicia Theodori in vijf tradities overgeleverd.56 We zullen hieronder zien of de 
in het Sangallense tripartitum opgenomen bepalingen inderdaad op Theodorus 
54 Zie hieronder, p.300. 
55 "Incipiunt Theodori episcopi de homicidiis." 
56 Zie hierboven, pp. 30-6. 
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van Canterbury teruggaan en zullen proberen na te gaan of één van de vijf 
tradities in een nauwer verband met de bepalingen van dit boeteboek gebracht 
kan worden. 
Schmitz heeft al getoond dat de bepalingen uit deze reeks inderdaad op 
Theodorus teruggaan. Hij was ervan overtuigd dat het hier om de oertekst van 
Theodorus ging waarop de overige theodoriaanse tradities later voortgebouwd 
hebben.57 Finsterwalder toonde echter dat de overlevering in het Sangallense 
tripartitum sterke overeenkomsten met de G-overlevering vertoonde. Vergelij-
king van de teksten wees uit dat G een grotere prioriteit toegekend moest wor-
den en dat de overlevering in het Sangallense tripartitum niet als de oertekst 
beschouwd kon worden. Hierop wees ook de ordening van de bepalingen in 
het Sangallense tripartitum, die immers aangepast is aan de eerste reeks en dus 
secundair is. De theodoriaanse bepalingen van het Sangallense tripartitum zijn 
volgens Finsterwalder als een onafhankelijke overlevering van iudicia Theodori te 
beschouwen, die misschien terug te voeren is op het gebruik van een gemeen-
schappelijke bron met de G-overlevering, in elk geval op het gebruik van het-
zelfde bronnenmateriaal.5" 
Bekijken we eerst de concordane van de theodoriaanse reeks van het Sangal-
lense tripartitum met de vijf overleveringen van iudicia Theodori, inclusief de 
Finsterwalder nog onbekende overlevering В (zie p.89).w 
De concordane toont allereerst dat de bepalingen van het Sangallense tripartitum 
inderdaad op Theodorus teruggaan. We zien immers dat alle bepalingen uit 
deze groep in tenminste een van de vijf theodoriaanse overleveringen voorko­
men. De meest uitvoerige overlevering van iudicia Theodori, U, bevat alle bepa­
lingen die in het Sangallense tripartitum voorkomen. Dit lijkt erop te duiden dat 
bij de vervaardiging van het Sangallense tripartitum gebruik gemaakt is van U. 
Aangezien U de meest verbreide overlevering van Theodorus is, is een gebruik 
ervan ook zeer goed voorstelbaar. 
De andere overlevering van theodoriaanse bepalingen die een grote versprei­
ding kent, G, vertoont echter bij nader inzien de grootste gelijkenis met de 
iudicia Theodori van het Sangallense. Dit blijkt niet zozeer uit het aantal overeen­
stemmende bepalingen. In tegenstelling tot hetgeen Finsterwalder namelijk 
beweert, komen niet alle bepalingen uit het Sangallense tripartitum in G voor.*0 
Bepaling 21 over niet toegestane vormen van geslachtelijke omgang met de 
57 Schmitz II, p.521. 
58 Finsterwalder, pp.53-61. 
59 Finsterwalder biedt op p.55 een concordane van de iudicia Theodori van het Sangallense met G, die 
echter niet geheel foutloos is (vgl. Sangallense 2, 4, 5, 6, 15, 16, 21, 29, 34). 
60 Finsterwalder, p.61; op p.56 constateert hij echter dat Sangallense 21 slechts in één handschrift van 
G voorkomt. 
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Sang. trip. II Theod. G Theod. UI Theod. D Theod. Co. Theod. В 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
6a 
6b 
6c 
6d 
6e 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
25a 
25b 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
34a 
34b 
35 
36 
37 
38 
98 
102-3 
103 
103^ 
105 
108-9 
110 
111 
111 
112 
113 
63-4 
68 
88 
89-90 
91 
91 
92 
93 
93 
95-6 
97 
99 
100 
101 
-
107 
118 
118 
118 
118 
119 
191 
115 
188 
38-9+94 
40 
121 
121 
122 
117 
126 
127 
128 
147 
190 
193 
7,1 
14,25-6 
14,26 
14,29-30 
14,27 
4,5 
4,6 
4,7 
4,2 
4,7+4 
4,6 
14,5-6 
14,4 
8,6 
2,16-7 
2,5 
2,4 
2,18 
2,3 
2,2 
2,12 
2,13 
2,11 
2,15 
2,6 
14,21-2 
14,23 
8,2 
8,1 
8,3 
8,4 
8,9+7 
14,15 
6,3^ 
6,1-2 
3,3 
1,1 
1,2-3 
1,5 
1,4 
15,2 
14,18-9 
14,20 
7,11 
7,6 
14,16 
12,5 
-
-
90 
-
-
78-9 
-
-
-
80 
95 
37-8 
-
33 
64 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
153-4 
-
-
-
-
-
-
-
86 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
148 
120 
-
π 
-
140-139 
140 
141-2 
143-4 
137-8 
134 
-
-
135-6 
132+206 
88+202 
-
162 
153-4 
-
-
151 
-
152 
157 
158 
160 
159 
161 
155 
156 
30 
31 
25 
26 
27-8 
-
164-5 
-
203 
-
-
-
-
148 
106-7 
76 
186 
128 
-
-
-
-
-
-
62 
115 
45 
-
-
117a-c 
74b 
38+36b 
-
93 
98 
-
-
-
-
-
-
-
-
103 
64b-c 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43b-c 
43d 
63 
-
-
114 
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eigen vrouw ontbreekt immers in G. Bepaling 107 van G, die Finsterwalder als 
equivalent geeft, spreekt slechts over sexueel verkeer tijdens de menstruatie, 
zoals bepaling 22 van het Sangallense tripartitum, niet over anaal verkeer (in 
terga) of gemeenschap van achteren (retro). De passage uit het Sangallense tripar-
titum is echter in één handschrift van G wel opgenomen." Toch is het op-
merkelijk dat een zo groot aantal bepalingen van het Sangallense tripartitum in G 
voorkomen. Dat dit bij U het geval is, verbaast minder daar U veel omvangrij-
ker is. Dat evenwel de minder omvangrijke verzameling G ook bijna alle iudicia 
Theodort van het Sangallense tripartitum bevat is al een aanwijzing dat er een 
zekere verwantschap russen beide teksten bestaat. 
Dit vermoeden wordt bevestigd door een vergelijking van de volgorde van de 
bepalingen in beide werken. Finsterwalder merkte hier al grote overeenkomsten 
op.62 Het Sangallense tripartitum houdt vaak dezelfde volgorde aan als G, dit in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld U, dat wel de bepalingen van het Sangallense tri-
partitum bevat, maar veelal in een andere volgorde. Finsterwalder was de gelijk-
luidende volgorde in kleinere reeksen opgevallen, maar als we naar de volg-
orde van de bepalingen binnen de rubrieken van het Sangallense tripartitum 
kijken, dan blijkt dat G door de compilator van het Sangallense tripartitum sys-
tematisch per onderwerp geexcerpeerd is. Het volgende tabellarische overzicht 
zal dit verduidelijken: 
Sang tnp II P. Theodon G 
De Homicidas 1-6 98, 102-105, 108-113 
De Fornicatone 7-26 63, 64, 68, 88-93, 95-97, 99-101, 107, 118, 119, 191 
De Periuno 27-28 115, 188 
De Furtis 29 38, 39, 94 
De Hebnetate 30-33 40, 121, 122 
De Malefeas 34-38 117, 126-128, 147,190, 193 
Duidelijk is dat niet alleen de volgorde in bepaalde reeksen overeenkomt, maar 
dat binnen elke rubriek het Sangallense tripartitum precies de volgorde van G 
aanhoudt. Dit kan geen produkt van het toeval zijn, maar duidt erop dat G, of 
een hieraan verwante verzameling die eenzelfde volgorde aanhoudt als G, ge-
bruikt is bij het samenstellen van de reeks bepalingen van Theodorus in het 
Sangallense tripartitum. 
Niet alleen de volgorde van de bepalingen wijst op een nauwe verwantschap 
tussen de Theodorus-overlevering van het Sangallense tripartitum en G. We kun-
nen dit ook constateren bij de gebruikte formuleringen, die in een groot aantal 
61 München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14760, zie Finsterwalder, ρ 263, kritisch apparaat 
62 Finsterwalder, ρ 55 
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gevallen met G overeenkomen en van U afwijken.0 Enkele voorbeelden zullen 
dit verduidelijken: 
Sang. trip. 11,16 
Si mulier cum muliere, Ш an-
nos peniteat. Fomicationem 
sepe faciens, VII annos peni­
teat. Alii iudicant per consi­
lium III. 
Sang. trip. 11,24 
Si semen per osculum mittit, 
XL dies peniteat. 
Sang. trip. 11,38 
Qui manducat et postea com-
municat, VII dies peniteat. 
P. Theod. G 95-6 
Si mulier cum muliere III an­
nos peniteat. Fomicationem 
saepe faciens VII annos peni­
teat. alii iudicant per consi­
lium annos ΙΠ penitere. 
G 118 
si semen per osculum mittit 
XL dies peniteat. 
G 193 
Qui manducat et postea com-
municat VII dies peniteat. 
P. Theod. U 1,2,12 
Si muiier cum muliere for-
nicaverit III annos peniteat. 
U 1,8,1 
Sacerdos si tangendo mulie-
rem aut osculando coinquina-
bitur, XL dies poeniteat. 
U 1,12,5 
Qui acciperit sacrificium post 
cibum VII dies peniteat. 
In geen enkel geval biedt het Sangallense tripartitimi een formulering die nauwer 
bij U aansluit dan bij G. 
Nu hebben Liebermann en Finsterwalder betoogd dat G en de overlevering 
van theodoriaanse bepalingen in het Sangallense tripartitum weliswaar verwant 
zijn, maar dat de laatste een zelfstandige overlevering van iudicia Theodori is.M 
De verschillen tussen G en deze overlevering zouden te groot zijn om te conclu­
deren dat G gebruikt zou zijn bij de compositie van het Sangallense tripartitum. 
De door Liebermann naar voren gebrachte argumenten verliezen echter, zoals 
Finsterwalder al aangaf, hun geldigheid omdat hij nog met een gebrekkige edi­
tie van G moest werken.65 De door Finsterwalder aangevoerde verschillen tus­
sen beide overleveringen zijn niet dusdanig, dat ze niet zelfstandig door de 
compilator van het Sangallense tripartitum aangebracht kunnen zijn.* In het al­
gemeen zien we dat de bepalingen in het Sangallense tripartitum bondiger gefor­
muleerd zijn dan in G. Dit kan heel goed het werk van de compilator zijn. 
Daarnaast wijkt de overlevering van theodoriaanse bepalingen op enkele pun­
ten af van de overige Theodorus-overleveringen. In de theodoriaanse bepalin­
gen over moord op geestelijken brengt het Sangallense tripartitum veranderingen 
aan in de volgorde van de genoemde geestelijken, misschien om deze beter te 
63 Zie Sangallense II, 6a, 6b, 7, 16, 23, 24, 27, 28 en 38. Ook Finsterwalder, p.55, stelde al vast: "Auch 
im Wortlaut finden wir S naher an G als an U." 
64 Finsterwalder, pp.60-1; F. Liebermann, Die Cañones Theodori, in: ZRG Kan. Abt. 12 (1922), pp.387-
409, p.396 en 399. 
65 Finsterwalder, p.61. 
66 Finsterwalder, pp.58-9. 
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laten overeenkomen met de in de kanonieke reeks gehanteerde hiërarchie." Dit 
lijkt zeker het geval te zijn bij de bepalingen over dronkenschap. Het Sangallense 
tripartitum completeert hier de theodoriaanse bepalingen telkens door die 
ambtsdragers te noemen die in de hiërarchische opsomming ontbreken.** Ge-
zien de belangstelling voor de gradatie van de boete naar geestelijke wijding in 
de kanonieke reeks kunnen deze veranderingen het beste op het conto van de 
compilator van hei Sangallense tripartitum bijgeschreven worden. 
Hetzelfde kunnen we zeggen van een verandering ten opzichte van de overige 
G-overleveringen die in het Sangallense tripartitum zichtbaar is in de bepalingen 
over moord. Hier zijn zinsnedes uit hun verband gerukt en tot een nieuwe bepa-
ling omgesmeed. De bepaling die een boete van zeven jaar oplegt aan een oud 
vrouwtje dat infanticide pleegt, bevat de zinsnede dat de canon zegt dat als zij 
een moordenaar is, zij tien jaar boete moet doen. In het Sangallense tripartitum nu 
is dit laatste deel als aparte bepaling opgenomen, blijkbaar omdat de compilator 
geïnteresseerd was in de boete voor een moordenaar.6* De betreffende bepaling 
voegt er bovendien aan toe dat men de boete alleen op zondag mag "omzetten" 
in een andere vorm van boete, welke zinsnede weer aan een eerdere bepaling ont-
leend is.7" Het lijkt erop dat de compilator van het Sangallense tripartitum de bepa-
lingen van G doorkeek op het onderwerp moord en een deel van een bepaling 
dat hierover informatie biedt als zelfstandige bepaling opvoerde. 
Opmerkelijk is de receptie van de theodoriaanse bepaling over een kind dat 
komt te overlijden zonder gedoopt te zijn. In alle Theodorus-overleveringen 
wordt de ouders een boete voorgeschreven. In het Sangallense tripartitum is echter 
de zinsnede "pater et mater" bij de volgende bepaling over infanticide getrokken. 
De oorzaak hiervan kan zijn geweest dat de scheiding tussen afzonderlijke 
bepalingen in de gebruikte bron niet duidelijk was. Voor de voorafgaande 
ontbreekt nu echter een subject dat de boete moet volvoeren en in het Sangallense 
tripartitum zijn niet de ouders verantwoordelijk gesteld voor het ongedoopt 
overlijden van het kind, maar de priester. In andere teksten wordt deze alleen 
verantwoordelijk gehouden als men het kind eerst aan hem aangeboden heeft om 
het te dopen.71 Hier is het niet duidelijk of deze verandering pas in het Sangal-
67 Sang trip 11,6 'Qui occident episcopum uel presbyterum, regi dimittendus est ad ludicandum Qui 
occident elencos et monachos îudicium episcopi est aut arma rehnquet et deo semiat aut VII annos 
pemteat " Vgl G 108-9 (Finsterwalder, ρ 263). "Qui presbiterum aut episcopum occidit rep dimittendus 
est ad ludicium Qui occident monachum aut clencum in îudicio episcopi est vel anna relinquat et deo 
serviat licet VII annos pemteat ' Het omdraaien van de volgorde "presbiterum aut episcopum" en 
"monachum aut clencum" lijkt mi) ingegeven door de zorg voor het consequent hanteren van de 
hierarchische volgorde. 
68 Sang trip 11,30-33, vgl. G 40 en 120-21, ed Finsterwalder, pp 256 en 264-5 
69 Sang Inp 11,2, vgl G 103, ed Finsterwalder, ρ 263 
70 G 102, ibidem 
71 Sang trip 11,4 "Infans tnum annorum sine baphsma mortuus fuent, III annos pemteat presbyter 
Pater et mater qui necant fibum suum sme baphsmo, // m canone X annis est pemtentia eius, sed per 
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lense tripartitum aangebracht is, of al in de bron stond. Desondanks kunnen we 
stellen dat het hier om een produkt van de handschriftelijke overlevering gaat. 
Dit rechtvaardigt het niet om van een zelfstandige overlevering van iudicia Theo-
dori in het Sangallense tripartitimi te spreken.72 
Eenzelfde moeite om bepalingen van Theodorus op de juiste manier van 
elkaar af te scheiden, zien we in de bepaling van het Sangallense tripartitum over 
diefstal. Hier is een deel van de in G hieraan voorafgaande bepaling op-
genomen in de bepaling over diefstal, maar hier was het niet nodig woorden te 
veranderen om een begrijpelijke bepaling voort te brengen.73 Ook op deze 
plaats is het niet duidelijk of het combineren van bepalingen teruggaat op de 
compilator van het Sangallense tripartitum of op de door hem gebruikte bron. 
Deze afwijking van G is echter evenmin aanleiding te veronderstellen dat we 
met een onafhankelijke overlevering te maken hebben. 
We hebben gezien dat op die plaatsen waar de iudicia Theodori van het Sangal-
lense tripartitum afwijken van G, de afwijkende formulering meestal aan de 
compilator van het Sangallense tripartitum toegeschreven kan worden. Op twee 
plaatsen is dit niet duidelijk en kan de afwijkende formulering ook in de door 
hem gebruikte bron gestaan hebben. Desondanks kunnen we concluderen, ze-
ker als we rekening houden met het feit dat de volgorde van de iudicia Theodori 
in het Sangallense tripartitum erop wijst dat G per onderwerp geëxcerpeerd is, 
dat voor de tweede reeks van het P. Sangallense tripartitum gebruik gemaakt is 
van de G-overlevering van de boetebepalingen van Theodorus van Canterbury. 
Nu we vastgesteld hebben dat in het Sangallense tripartitum gebruik gemaakt 
is van G, kunnen we misschien ook het handschrift bepalen dat ten grondslag 
gelegen heeft aan de tweede reeks van het Sangallense tripartitum. We zullen ons 
hierbij moeten beperken tot die handschriften die Finsterwalder voor zijn uitgave 
van G gebruikt heeft, omdat we alleen hiervan de varianten kennen.74 We heb-
ben al gezien dat slechts één handschrift de bepaling bevat waarop Sangallense 
consilium VI annos " Vgl. G 103-4, ed Finsterwalder, ρ 263. "Infans III habuit et mortuus est sine 
baptismo III annos peniteant pater ems et mater Qui necat hlium suum sine baphsmo in canone X annos 
pemteat sed per consilium VII annos " Vgl ook hieronder, ρ 288 
72 Bijna dezelfde ontwikkeling zie we in het handschrift Panjs, BN lat 2123 van G, zie Finsterwalder, 
ρ 263, kritisch apparaat (= Par). 
73 Sang trtp 11,29 "Si quis uult confiten peccata sua episcopo uel presbytero, si furtum fecent, debet 
restiruere et reconciliare cum ilio quem offendit et multum breuiabit penitenham suam per omnia, si 
non uult aut non potest, constitutum tempus pemteat Qui sepe fecent furtum, VII annos pemteat aut 
quomodo îudicat sacerdos " Het deel "Si quis uult uel presbytero" hoort eigenlijk met in de bepaling 
over diefstal thuis, zoals blijkt uit D 149-50 en U I, 3,3 (vgl G 38-39), zie Finsterwalder, pp 56-7 
74 Van de hierboven, ρ 32, genoemde handschriften, zijn dit nrs 2-5,8,11 en 13 Alleen nr 1 is eventueel 
nog van belang als mogelijke bron van het Sang trip Alle andere genoemde handschnften (uitgezonderd 
het fragment in Keulen, Erzbischofliche Diözesanbibhothek, 210) zijn jonger dan het handschrift van het 
Sang tnp Aangezien de editie van Finsterwalder niet op alle punten betrouwbaar is gebleken, moeten 
we voorzichtig zijn met onze conclusies op dit punt 
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tripartitimi 11,21 gebaseerd is.75 Alleen dit handschrift komt dus als mogelijke leg-
ger in aanmerking. Het gaat om een in Noordoost-Frankrijk geschreven manu-
script uit de achtste of negende eeuw.76 Chronologisch is het dus goed mogelijk 
dat dit handschrift een bron voor het Sangallense triparhtum geweest is. We kun-
nen bovendien nog andere overeenkomsten tussen beide overleveringen vaststel-
len.77 Toch kan dit handschrift niet de direkte bron van het Sangallense tnparti-
tum geweest zijn, omdat het op bepaalde punten niet met de overlevering in dit 
handschrift overeenkomt.7" 
We moeten dus concluderen dat de iudicia Theodori van het Sangallense tripar-
htum geen zelfstandige overlevering van theodoriaanse bepalingen zijn, maar 
gebaseerd zijn op de G-overlevering hiervan. Het Sangallense trtpartttum ver-
toont bepaalde overeenkomsten met het handschrift München, Bayerische 
Staatsbibliothek, Clm 14780 van G, dat echter niet als direkte bron voor dit 
triparhtum in aanmerking komt. 
De bepalingen van Cummeanus 
Toen Zettinger in 1902 het echte boeteboek van Cummeanus publiceerde, bood 
de reeks iudicia Cummeani van het P. Sangallense triparhtum een belangrijk crite-
rium voor de identificatie van dit boeteboek. Zettinger stelde vast dat alle bepalin-
gen die in het Sangallense triparhtum als afkomstig van Cummeanus aangemerkt 
werden, ook in het door hem ontdekte boeteboek voorkwamen. Bovendien kwa-
men er geen bepalingen in voor die in een van de beide andere reeksen van het 
Sangallense triparhtum opgenomen waren als iudicia canonica of Theodori.74 Dit was 
voor hem een belangrijke reden om het door hem ontdekte boeteboek als dat van 
Cummeanus te beschouwen. Slechts twee delen van een bepaling van het Sangal-
lense triparhtum kon Zettinger niet in het boeteboek van Cummeanus terugvinden 
en hieraan heeft ook de ontdekking van een ander handschrift van het P. Cummea-
ni geen verandering gebracht.*1 Mogelijk gaat het hier om toevoegingen van de 
75 Zie hierboven, ρ 26. 
76 München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14760 
77 Zie Finsterwalder, ρ 60 
78 Zie bijv Sang trip 11,29 met de woorden "offendi!" en "breuiabit" waar het handschrift uit München 
"ostendebat" en "probet" heeft en de overige handschriften "offendebat" en "breviabit", zie 
Finsterwalder, ρ 256 (G 39) Omdat de iudicia Theodori van het Sang tnp met afhankelijk zijn van een 
van de bekende handschriften met C, en het hier om een zeer vroege receptie van G gaat, is het nodig 
deze overlevering te gebruiken bij een nieuwe uitgave van G, die zeker gezien het aantal aan Finster­
walder nog onbekende handschriften, zeer gewenst is 
79 J Zettinger, Das Poenitenhale Cummeani, in Archiv fur katholisches Ktrchenrecht 82 (1902), pp 661-691 
β0 Het gaat om het eerste deel van Sangallense 111,8 "Effundens semen m os femme, III annos peniteat" 
en het laatste deel van 111,26 "si uero, VII diebus peniteat " Over het unieke karakter van de canon van 
het Sangallense over heterosexueel, oraal verkeer, zie Payer, Sear, ρ 30 Een dergelijke bepaling komt verder 
alleen nog m het Oudierse boeteboek, с 11,23, voor, zie Bieler, ρ 264 Dit suggereert dat we hier toch met 
een bepaling uit een Iers boeteboek te maken hebben 
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hand van de compilator van het Sangallense tripartitum, misschien ook was dit al 
in het door hem gebruikte handschrift met iudicia Cummeani gebeurd. 
De nu volgende concordane toont de parallellie russen de derde reeks van het 
Sangallense tripartitum en het P. Cummeani: 
Sang. trip. III 
la 
lb 
lc 
ld 
2a 
2b 
2c 
3 
4a 
4b 
4c 
5 
6a 
6b 
7a 
7b 
8a 
8b 
8c 
8d 
9 
10 
11 
12a 
12b 
13a 
13b 
13c 
14 
15a 
15b 
15c 
15d 
15e 
15f 
15g 
15h 
15i 
15j 
15k 
16 
17a 
17b 
17c 
17d 
P. Cumm. 
(IV),5 
(IV),6 
(IV),7 
(IV),8 
(IV),9 
(І )ДО 
(IV),11 
(IV),12 
(IV),1 
(IV),2 
(IV),3 
(IV),4 
11,1 
11,2 
11,6 
П,7 
? 
11,8 
11,8 
11,10 
11,17 
11,22 
11,23 
11,24 
11,25 
(X),14 
(X),15 
(X),16 
(X),17 
(X),4 
(X),5 
(X),6 
(X),7 
(X),8 
(X),2 
(X),3 
(X)-9 
(X),13 
1 1 3 
11,21 
11,11 
11,12 
11,13 
11,14 
11,15 
Sang. trip. III 
17e 
18a 
18b 
18c 
18d 
19a 
19b 
19c 
19d 
19e 
19f 
19g 
19h 
19j 
19k 
20 
21a 
21b 
21c 
21d 
22 
23 
24 
25 
26a 
26b 
26c 
26d 
26e 
26f 
26g 
27 
28 
29a 
29b 
30a 
30b 
30c 
31a 
31b 
32a 
32b 
32c 
32d 
P. Cumm. 
11,16 
111,8 
111,9 
111,10 
111,11 
1,12 
1,13 
1,14 
111,1 
111,2 
111,5 
111,6 
111,7 
(X),ll 
(X),12 
111,12 
1,1 
1,2 
1,3 
1,4 
(IX),1 
(IX),10 
(XI),1 
(XI),2 
1,8 
1,9 
1,10 
1,11 
(XI),7 
(XI),8 
(XI),9? 
(XI),3 
(XI),4 
(XI),5 
(XI),10 
(XI),19 
(XI),20 
(XI)¿1 
(XI),22 
(Xl),23 
(XI),24 
(XI),25 
(XI),26 
(XI),27 
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We zien niet alleen dat alle bepalingen, de genoemde pasages uitgezonderd, 
inderdaad uit het P. Cummeani stammen, maar ook dat in grote delen de vol-
gorde van het boeteboek van Cummeanus aangehouden wordt. Dit wijst erop 
dat dit boeteboek direkt gebruikt is en niet een intermediaire bron. Kunnen we 
hier nu, net als in de reeks bepalingen van Theodorus, vaststellen dat het boete-
boek van Cummeanus systematisch per onderwerp geëxcerpeerd is? Hiertoe is 
het nodig de volgorde per rubriek te bekijken: 
Sangallense III P. Cummeani 
De Homicidiis 1-5 (IV),5-12; (IV)l-l 
De Forniamone 11,1-2; 11,6-8; 11,10; 11,17; 11,22-25; (X),14-17; (X),4-8; (X),2-3; (X),9; (X),13; 
6-17 11,20-21; 11,11-16 
De Periuriis 18 111,8-11 
De Furtis 19 1,12-14; 111,1-2; 111,5-7; (X),ll-12 
De Falso ludido 20 111,12 
De Aebrietate 21 1,1-4 
De Sacrificium 22-32 (IX),1; (IX),10; (XI),l-2; 1,8-11; (XI),7-9; (XI),3-5; (XI)10; (XI),19-27 
Het is duidelijk dat de bepalingen hier niet zo systematisch geëxcerpeerd zijn 
als bij de iudicia Theodori het geval was. Toch valt vast te stellen dat binnen de 
vier paragrafen de volgorde van het P. Cummeani aangehouden wordt. Daarbij 
moet opgemerkt worden dat het hier om korte paragrafen gaat. In de eerste 
paragraaf over moord en in de twee lange paragrafen over ontucht en het om-
gaan met de geheiligde offergaven, is van deze volgorde afgeweken. 
Toch zit ook hier een zekere systematiek in. In de eerste paragraaf zien we dat 
eerst moord behandeld wordt, dan geweldsdelicten en vervolgens onrecht jegens 
de naaste in woord of gedachte. Er zit dus duidelijk een neergaande lijn in de 
ernst van het delict. Deze logische opbouw komt in feite tot stand dankzij een 
minieme verandering van de volgorde van het boeteboek Cummeanus. Ook in 
de paragraaf over ontucht valt een zekere systematiek te ontdekken. Eerst 
worden allerlei vormen van ontucht behandeld begaan door volwassenen ((6-14), 
vervolgens ontucht door of met kinderen (15-15g), dan volgt een bepaling die op 
zichzelf lijkt te staan over zelfbevrediging door een volwassene (15h), vervolgens 
gedachtenzonden (15І-16) en tenslotte het probleem van de zaadlozing (17). 
Misschien heeft de compilator ook hier bewust getracht een systematiek aan te 
brengen die bij Cummeanus ontbreekt. Hierop wijst in elk geval dat ook hier 
eerst handelingen en daarna gedachten behandeld worden. In de paragraaf over 
het omgaan met de eucharistische gaven wordt in grote lijnen de volgorde van 
Cummeanus aangehouden, die in feite alleen onderbroken is door het gedeelte 
dat de boetes specificeert voor het geval iemand overgeeft na de hostie 
ontvangen te hebben (26). 
Het lijkt er dus sterk op dat hoewel de volgorde binnen de paragrafen niet zo 
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mooi die van de bron volgt als bij de theodoriaanse reeks, ook hier de iudtcia 
Cummeani in de oorspronkelijke volgorde als bron gediend hebben. De kleine 
veranderingen in de volgorde binnen bepaalde paragrafen zijn waarschijnlijk 
aan een streven naar systematisering van de compilator van dit werk te dan­
ken. We kunnen dus stellen dat naar alle waarschijnlijkheid het boeteboek van 
Cummeanus direkt gebruikt is." 
De laatste bepaling van het Sangallense tripartitum breekt midden in de zin af, 
twee regels voor het einde van de recto-zijde van het blad. Op de achterkant 
begint in dezelfde hand een nieuwe tekst. De tekst breekt af in een van de laatste 
bepalingen van de laatste paragraaf van Cummeanus, с (XI),27. Dit zou erop 
kunnen wijzen dat de compilator met een onvolledig handschrift van het 
boeteboek van Cummeanus werkte. Moeilijk te verklaren is dan echter waarom 
hij deze onvolledige bepaling overgenomen heeft, of waarom hij haar niet zelf 
aanvulde. Het lijkt er eerder op dat we in dit handschrift een afschrift van een 
onvolledige tekst van het P. Sangallense tripartitum voor ons hebben. De 
betreffende bepaling zal ook wel een van de laatste bepalingen van het 
Sangallense geweest zijn. Vergrijpen jegens de geheiligde offergaven komen 
immers ook in de kanonieke reeks op het einde aan bod. Het onderwerp van de 
daar volgende rubriek, zaadlozingen en zelfbevrediging, is in de cummeaanse 
reeks al onder ontucht behandeld. Aangezien in de paragraaf waarin de tekst 
afbreekt grotendeels, en zeker op het einde, de volgorde van het boeteboek van 
Cummeanus aangehouden wordt, kunnen we veronderstellen dat er na het punt 
van afbreken ten hoogste twee bepalingen gevolgd zijn.™ 
Het ligt dus het meest voor de hand dat we met een afschrift van een onvol­
ledige tekst van het Sangallense tnpartttum te maken hebben. Dit betekent dat de 
tekst in elk geval ouder is dan het handschrift waarin het is overgeleverd. Ge­
zien de opbouw van het boeteboek en het feit dat de bepaling een van de laat­
ste bepalingen van Cummeanus over de geheiligde offergaven is, mogen we 
concluderen dat het Sangallense tripartitum oorspronkelijk niet veel uitvoeriger 
geweest zal zijn dan de overgeleverde versie. 
Beide handschriften van het boeteboek van Cummeanus zijn jonger dan het 
handschrift waarin het P. Sangallense tripartitum overgeleverd is.™ Alleen al hier­
om is het onmogelijk dat een van van beide als legger voor de iudiaa Cummeani 
van het Sangallense tnpartttum gediend heeft. Daarnaast kunnen we vaststellen 
81 De concordane van tudwia Cummeani in de tripartite boeteboeken (=appendix 3) laat bovendien zien 
dat het Sang tnp geen van deze werken als bron voor zijn derde reeks heeft gebruikt Niet één van 
deze werken bevat immers alle bepalingen van Cummeanus die het Sang fnp opneemt en het gebruik 
van twee van deze werken is welhaast niet voor te stellen, aangezien hier in zo'n sterke mate de 
oorspronkelijke volgorde bewaard is gebleven 
82 Ρ Cummeani (XI), 28-9. 
83 Vaticaanstad, Biblioteca Vaticana, lat. 485, geschreven tussen 860 en 875 te Lorsch en Oxford, 
Bodleian Library, Ms 311, gedateerd m de tiende eeuw, zie hierboven, ρ 28 
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dat in het Sangallense tripartitum een groot aantal toevoegingen, opgenomen in 
het jongste handschrift van het boeteboek van Cummeanus, ontbreken." Op 
enkele punten heeft het echter varianten gemeen met het jongste handschrift en 
verschilt het met de overlevering in het oudste handschrift van Cummeanus' 
boeteboek."5 De bepalingen van Cummeanus in het Sangallense tripartitum zijn 
hierom als een belangrijke, onafhankelijke getuige van het boeteboek van 
Cummeanus te beschouwen. De vroege receptie in dit werk is gebaseerd op een 
onbekend handschrift ervan dat ouder dan de beide overgeleverde manuscripten 
en een onafhankelijke tekstgetuige geweest moet zijn. 
Het liturgische deel 
Het P. Sangallense tripartitum begint met de instructie die naar het eerste woord 
als Quotienscumque aangeduid wordt. Hierin is aangegeven hoe een priester -
alleen in noodgevallen is het volgens deze tekst toegestaan dat een diaken de 
biecht afneemt - een zondaar die komt biechten ontvangen, de biecht afnemen 
en een boete opleggen moet. In de ordo in strikte zin volgen dan drie gebeden 
die de priester in het biechtritueel dient te bidden."6 Hierna pas beginnen de 
boetebepalingen. 
De instructie Quotienscumque is niet alleen in een aantal boeteboeken opge­
nomen, maar ook onafhankelijk daarvan verspreid."7 De tekst verschilt daarbij 
nogal in omvang. 1 " Vo lgens Schmitz i s d e korte vers ie d ie het Sangallense tripar­
tii Toevoegingen van het handschrift Oxford, Bodleian, 311 in Ρ Cummeani (IV), 11 (vgl Sang trip 
IH,2b), 11,2 (vgl bang trip IIl,6a), 11,22 (vgl Sang trip 111,10), 1,10 en 11 {Sang tnp 111,26b en c) en (XI),26 
(vgl San; tnp III, 32b), zie het kntisch apparaat bij Bieler, pp 112, 116, 120 en 132 
85 Sang trip (hierna S) 111,2 en E om curat, S Ш,2а en E от haec, S III,2b en E nocuit, (R nouit), S III,7a 
en E от suae, S 111,9 en E genuent (R genuit), S 111,10 en E conuersus nient (R conuersus), sine uino et 
came (S en E, R sine uino, sine came), S III,13a en E от uel uuor et VII anms, S III 15 en E minime, S 
III,15b ante vicesimum annum, E ante annos XX, R autem XX annorum, S III, 15b en E om uel XI, S 
III,15d en E supra, R super, S 111,16 en E от tantum, S 111,17c en E от in ordine, S 111,18 en E penurat, 
R penunum îurat, S III, 18c en E от et, S 111,19b en E от uel XL, S III,21b en E per odium, R odii causa, 
S III, 23 en E sacrum, R sacnficium, S 111,24 en E transpos non bene, S 111,28 en E от effudent et diebus, 
S 111,29 accedente, E accedentes, R cadentis, S 111,30b en E amissione, R consummatione, S 111,31 diebus, 
E dies, R soles, S 111,31a en E от eius, S 111,31a en E supra, R super, S 111,32 en E sacnficium, R sacrum, 
S 111,32 en E ignetur, R igne comburetur 
86 Voor de zelfstandige plaats van de instructie ten aanzien van de ordo, zie Kòmtgen, Studien, ρ 131. 
87 Ze is behalve in het Sang tnp opgenomen in de volgende boeteboeken P. Oxoniense II, Ρ Ps-
Romanum (=Halitgar, líber VI), Ρ mixtum Ps -Bedae-Egberti, Ρ Merseburgense Α, Ρ VaUiceltianum I, het Ρ 
in /( hbns, Ρ Casinense, en het boeteboek m het handschrift Vahcaan, Arch S Pietro M 58 Daarnaast is 
ze in samenhang met biecht-ordincs overgeleverd in de handschriften Rome, Biblioteca Nazionale, Cod 
Sessor 95 (2081) (s IX/X, Nonantola), Rome, Biblioteca Vallicelliana, E 15 (S XI', waarschijnlijk Rome) 
en Cambridge, Corpus Chnsh College, Ms 320 (s XJ, Engeland of Bretagne) Zonder direkte samen­
hang met een boeteboek schijnt ze ook overgeleverd te zijn m het handschrift Londen, British Library, 
Add 16413 ( (s XI in, Ζ -Italie) en in de kanoniekrechtelijke verzameling in negen boeken van het 
handschrift Vat lat 1349, zie Komrgen, Studien, pp 121-22 en 130-32 en 207-8 voor het Ρ in ¡1 hbns 
88 Zie de tabellarische vergelijking m Kòmtgen, Studien, pp 122-3 
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Шит biedt, de oorspronkelijke en werd deze later in andere werken succes­
sievelijk uitgebreid."9 Als we daarbij in aanmerking nemen dat de overlevering 
in het Sangallense tripartitimi handschriftelijk een van de vroegste is, dan lijkt dit 
erop te duiden dat Quotienscumque door de compilator van het Sangallense tri-
partitum vervaardigd is. 
Körntgen heeft echter onlangs aangetoond dat Quotienscumque gecomponeerd 
is door de compilator van het Ρ Oxoniense II. De overlevering, de woordkeus 
en de algemene strekking wijzen erop dat deze instructie in samenhang met de 
boetebepalingen van dit boeteboek vervaardigd is." Dit betekent dat de uit­
voerige versie in feite de oorspronkelijke is en dat deze in sommige werken 
ingekort is. In Quotienscumque is niet alleen (een deel) van de proloog van het 
Oxoniense opgenomen, maar ook bepalingen uit het tekstdeel van dit werk. 
Deze twee componenten zouden eerst in de gemeenschappelijke bron voor de 
kanonieke reeksen van het Sangallense tripartitum, het P. Ps.-Romanum, het P. in 
II libris, en het Merseburgense A samengesmeed zijn tot de instructie Quotiens­
cumque.'" 
Op de instructie volgen in het Sangallense tripartitum drie gebeden. Opvallend 
is het ontbreken van psalmen, die hier in de regel genoemd worden. Meestal 
komt het aantal psalmen overeen met het aantal gebeden.92 Dit schijnt echter een 
latere ontwikkeling te zijn.93 Het eerste gebed van het Sangallense tripartitum, 
Domme Deus omnipotens propitius esto, is een voorbereidingsgebed, dat vanaf het 
jaar 800 in een groot aantal boete-ordines voorkomt." Waarschijnlijk is het al 
vroeg met de instructie Quotienscumque verbonden geweest, mogelijk al in de 
gemeenschappelijk bron van het Ps-Romanum, het Sangallense tripartitum en de 
andere genoemde boeteboeken. In het Sangallense tripartitum is dit gebed echter 
bondiger geformuleerd dan in de andere overleveringen, hetgeen als een 
bewerking van de langere tekst gezien moet worden.95 
Het tweede gebed Deus qui omnium confitentium komt ook voor in de ordo van 
het Ρ Vallicellianum I en in de aan Halitgars boeteboek toegevoegde ordo in een 
handschrift uit Noord-Italië.% Deze werken komen echter als bron voor het 
Sangallense tripartitum niet in aanmerking, omdat ze beduidend jonger zijn. 
89 Schmitz Π, ρ 198 
90 Komtgen, Studien, pp 121-54 
91 Komtgen, Studien, ρ 136 
92 J A Jungmann, Dre lateinischen Bussriten m ihrer geschichtlichen Entwicklung, Innsbruck 1932, pp 55-6 
93 In het Oxoniense ¡1, een van de oudste teksten met een ordo, komt wel een gebed maar geen psalm 
voor 
94 Jungmann, Bussnten, ρ 245, η 69. 
95 Komtgen, Studien, ρ 135 
96 Berlijn, Deutsche Staatsbibliothek, Hamilton 290 (s Χ', N Italie). Lange tijd nam men aan dat deze ordo 
tot het oorspronkelijke werk van Halitgar behoorde Kottje, Bussbuchcr, pp 155-57, toonde echter aan dat 
het hier om een bewerking van Halitgars boeteboek gaat, die op zijn laatst rond het midden van de 
tiende eeuw, waarschijnlijk in N -Italie plaatsgevonden heeft. 
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Chronologisch is het wel mogelijk dat sacramentaria de bron voor dit gebed van 
het Sangallense tripartitum geweest zijn. Het Sacramentarium Gelasianum Vetus en 
in de groep bekend als de Gelasiana saec. Vili bieden een parallel voor dit gebed, 
dat echter op het einde een andere formulering kent. Eenzelfde slot als het 
Sangallense tripartitum kent echter de ambrosiaanse liturgie, zoals blijkt uit het 
gebed opgenomen in het sacramentarium van Biasca. De volgende vergelijking 
zal de overeenkomsten en verschillen tonen:"7 
Sangall. 
Deus qui omnium confiten-
tium tibí corda purificas et 
accusantibus suam conscien-
tiam ab omnium uinculo ini-
quitatis absolues, da indul-
gentiam captiuis et medici-
nam tribuae uulneratis ut ex-
elusa dominatione peccati li-
beris tibi mentìbus famulen-
tur. Per. 
Biasca (nr.667) 
Deus qui confitentium tibi 
corda purificas et accussan-
tem se conscientiam ab omni 
uinculo iniquitatis absoluis 
da indulgentiam re[g]is et 
medicinam tribue uulneratis: 
Ut exclusa dominatione pec-
cati liberis tibi mentìbus ser-
uiamus: per. 
Gelasiana: 
Deus qui confitentium tibi 
corda purificas et accusantes 
se conscientias ab omni vin-
culo iniquitatis absolvis, da 
indulgentiam reis et medici-
nam tribue vulneratis ut per-
cepta remissione omnium 
peccatorum in sacramentis 
tuis sincera deinceps devotio-
ne permaneat, et nullum re-
demptionis aetemae sustineat 
detrimentum. Per. 
Het zal duidelijk zijn dat het gebed in het Sangallense tripartitum weliswaar 
grote gelijkenis vertoont met het gebed in de gelasiaanse sacramentaria, maar 
dat het niet als een zelfstandige bewerking hiervan beschouwd kan worden.*" 
Aangezien het sacramentarium van Biasca en het sacramentarium triplex, dat 
dit gebed ook bevat in de vorm zoals we die kennen uit de ambrosiaanse litur-
gie, jonger zijn dan het handschrift van het Sangallense tripartitum, kunnen zij 
niet de bron voor de ordo van het boeteboek geweest zijn.** Mogelijk heeft het 
Sangallense tripartitum uit een ouder ambrosiaans sacramentarium geput, dat 
niet bewaard is gebleven, of uit een van de libelli precum, gebedenboekjes, die 
97 De tekst van de Gelasiana, die in het oude sacramentarium en in die uit de achtste eeuw hetzelfde 
is, is gebaseerd op Jungmann, Bussriten, p.82, voor die van het sacramentarium van Biasca, zie O. 
Heiming (ed.). Corpus Ambrosiano Liturgicum II: Das ambrosianische Sakramcntar von Biasca. Die Handschrift 
Mailand Ambrosiana A 14 bis inf. [Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen, 51], Münster 1969, 
p.94, nr.667. Hetzelfde gebed is opgenomen in het zogenoemde sacramentarium triplex, dat veel 
materiaal uit de ambrosiaanse liturgie opneemt, ed. O. Heiming, Corpus Ambrosiano Liturgicum l: Das 
Sacramentarium triplex. Die Handschrift С 43 der Zentralbibliothek [Liturgiewissenschaftliche Quellen und 
Forschungen, 49], Münster 1968, p.156, nr.1723. 
98 Jungmann, Bussriten, p.146. 
99 Het handschrift met het sacramentarium van Biasca wordt in het einde van de negende of in de 
eerste helft van de tiende eeuw gedateerd, zie O. Heiming, Corpus Ambrosiano Liturgicum II, p.XXXVII. 
Het handschrift van het sacramentarium triplex is pas in het begin van de elfde eeuw te dateren, zie O. 
Heiming (ed.). Corpus Ambrosiano Liturgicum l, p.LX. 
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mogelijk ten grondslag liggen aan deze sacramentaria."" 
Het derde gebed van het Sangallense tnpartitum komt in ordmes van andere 
boeteboeken niet voor. Het vertoont overeenkomst met de tweede helft van het 
gelasiaanse aswoensdaggebed Precor Domine clementtam tuarn."" Groter is ech­
ter de overeenkomst met de Oratio super paenitentem uit de zieken-ordo van het 
sacramentarium Gregor ianum-Hadrianum,"* zoals de volgende tekstvergelijking 
verduidelijkt: 
Sangall. 
Da nobis domme ut sicut pu­
blicara praecibus et confessio­
ne placitus es, ita et huic fa-
mulo tuo placare, domine, ut 
in confessione fideh perma­
nente et propiciatione perpe­
tua clementiam tuam caeleri-
ter exoret sanctisque altanbus 
et sacramenhs eu m restituas 
rursum cadesti glonae manci-
petur 
Celasianum 
Praecor Domine ( ) 
qui publicara precibus vel 
confessione placa tus es, tu 
etiam domine et huic famulo 
tuo placare, tu eum praecibus 
benignus adsiste, ut in confes­
sione flevih permanens cle­
mentiam tuam caelenter exo­
ret et Sanctis ас sacns altan­
bus restitutus spei rursus 
aetemae et caelestis glonae re-
formetur per 
Gregor.-Hadr. 
Da nobis Domine, ut sicut pu­
blicara precibus et confessione 
placatus es, ita et huic famulo 
tuo ilio placare Domine, et 
precibus eius benignus aspira, 
ut in confessione flebili per­
manens et petitione perpetua 
clementiam tuam celenter exo­
ret, sanctisque altanbus et sa­
cramente restitutus rursus 
coelesti glonae mancipetur 
Per 
Het lijkt onwaarschijnlijk dat de compilator van het Sangallense tripartitimi maar 
liefst twee sacramentaria gebruikt heeft om er twee korte gebeden voor zijn boete-
boek aan te ontlenen. Plausibeler is het dat een libellus precum ten grondslag ligt 
aan de twee gebeden die hier aan het ene gebed, dat al met de instructie Quohens-
cutnque verbonden was, toegevoegd zijn. In dit libellus is waarschijnlijk gelasiaans 
dan wel gregoriaans materiaal met ambrosiaanse liturgie verbonden geweest. 
3. Conclusies 
Kunnen we nu op basis van de overlevering van dit boeteboek en de gebruikte 
bronnen het ontstaan van het P. Sangallense tripartitum dateren en lokaliseren? 
100 Zie voor deze libelli precum, В Moretón, The Eighth-Century Gelasian Sacramentan/ A Study m Tradi-
tion, Oxford 1976, pp 20-24 
101 Ed L С Mohlberg (in Verbindung mit L Eizenhofer und P. Siffnn), Liber Sacramenlorum Romanae 
Aecclawe Ordmes Anni Circuii (Cod Vat reg 316/Parts Btbl Nat 7193, 41/56) (Sacramentanum Gelasta-
num) [Rerum Ecclesiashcarum Documenta, Senes Maior Fontes IV], Rome 1968', nr82, pp 17-18, het 
komt voor in de Celastana ьаес Vili van Angoulème en St. Gallen 348 en waarschijnlijk via dit laatste 
ook in het sacramentanum triplex, zie O Henning Corpus Ambrosiano Liturgicum Ι, ρ 99, nr. 1181 
Jungmann, Bussriten, p.46-7, η 165, noemt dit gebed een "cento von gallischer Prägung" 
102 J Deshusses, Le Sacramentare Grégorien, ses principales formes d'après ¡es plus anciens manuscrits, l 
[Spicilegium Fnburgense, 16], Freiburg 1971, ρ 338. 
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Het handschrift toont aan dat het werk in het tweede kwart van de negende 
eeuw in St. Gallen bekend was. Tevens is het duidelijk dat we hier met een 
afschrift van dit boeteboek te maken hebben en niet met het oorspronkelijke 
handschrift. Het boeteboek is dus ouder dan het handschrift dat als enige deze 
tekst overlevert. Dit kunnen we ook constateren als we de relatie tussen het 
Sangallense tripartitum en een ander tripartite boeteboek, het P. Capitula Iudirío-
rum, nader bezien. Het blijkt dan immers dat dit laatste boeteboek ofwel dezelf-
de bronnen als het Sangallense tripartitum, ofwel dit werk zelf in een iets uit-
gebreidere vorm gebruikt heeft.103 Aangezien het P. Capitula ludiciorum al in 
een handschrift uit het einde van de achtste eeuw overgeleverd is, kunnen we 
aannemen dat het Sangallense tripartitum op zijn laatst in het einde van de acht-
ste eeuw gedateerd moet worden. 
Het Ρ Capitula ludiciorum is volgens Mahadevan waarschijnlijk in het Zuid-
duitse gebied geschreven."" Uit dit gebied, om preciezer te zijn uit St. Gallen, 
stamt ook het enige handschrift met het Sangallense tripartitum. Dit zou erop 
wijzen dat dit boeteboek ook in deze streek ontstaan is. Kijken we echter naar 
in het werk gebruikte de bronnen, dan kunnen we ook relaties met het Noord-
franse gebied constateren. Niet alleen is het niet handschriftelijk overgeleverde 
boeteboek dat de grondslag vormt van het kanonieke deel van het Sangallense 
tripartitum, waarschijnlijk in het Noordfranse gebied ontstaan, het is blijkens de 
receptie van dit werk waarschijnlijk ook niet buiten dit gebied verspreid ge­
weest.1"5 Overlevering G van de iudicia Theodori, de bron van de tweede reeks 
van het Sangallense tripartitum, is bovendien op het einde van de achtste eeuw 
bijna uitsluitend in handschriften uit deze streek overgeleverd. Het handschrift 
dat als enige bepaling 21 van deze reeks van het Sangallense tripartitum bevat, is 
bovendien in Frankrijk gelokaliseerd.106 Het boeteboek van Cummeanus was in 
deze streek in dezelfde periode bekend, getuige het gebruik ervan in de Ex-
carpsus Cummeani en het P. Remense. Het lijkt er dus sterk op dat het Sangallense 
tripartitum eerder in het Noordfranse gebied dan in het Zuidduitse gebied ont­
staan is. 
De biechtordo van het Sangallense tripartitum heeft echter, zo hebben we kun­
nen vaststellen, invloed ondergaan van de ambrosiaanse liturgie. Dit brengt ons 
toch weer in het Zuidduitse gebied, waar in elk geval in later tijd duidelijke 
relaties bestaan hebben met het gebied rond Milaan en de liturgie aldaar, zoals 
bijvoorbeeld blijkt uit het in St. Gallen geschreven sacramentarium triplex dat 
elementen uit de gelasiaanse, de gregoriaanse en de ambrosiaanse sacramen-
103 Zie hieronder, pp.174-5. 
104 Zie hieronder, pp.l 39-40. 
105 Komtgen, Studien, pp.245-51. 
106 Voor de handschriftelijke overlevering van G, zie hierboven, p.32. Aldaar ook de lokalisering van 
het handschrift München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14780. 
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tana met elkaar verbindt. Voor een ontstaan van het Sangallense tripartitum in 
het Zuidduitse gebied spreekt ook het feit dat het enige handschrift van de G-
overlevering van iudicia Theodori dat bepaling 21 van deze reeks van het Sangal-
lense triparíitum bevat, misschien al vroeg in Regensburg was.107 
De bronnen van de bepalingen lijken dus op een ontstaan in het noorden van 
Franse gebied te wijzen, een gebed uit de ordo op het zuiden van Duitsland. 
Het handschrift van G dat zoals we gezien hebben, in Frankrijk ontstaan is en 
mogelijk al vroeg zijn weg naar Regensburg gevonden heeft, is een blijk van 
contacten tussen deze regio's. We zullen verder zien dat er contacten waren 
russen St. Amand en Salzburg en ook de handschriften van Halitgar die in de 
negende eeuw in St. Gallen geschreven zijn, geven blijk van contacten tussen 
het gebied waar het enige handschrift met het Sangallense tripartitum geschreven 
is en het Noordfranse gebied. Het is derhalve niet uit te sluiten dat het Sangal-
lense tripartitum hetzelfde traject afgelegd heeft. Dat de bronnen van dit werk 
vanuit het Noordfranse tot in het Zuidduitse doorgedrongen zijn, is evenmin 
uit te sluiten, maar het feit dat het Sangallense tripartitum de enige getuige hier-
van is, geeft te denken. 
In het geval dat het Sangallense tripartitum in het noorden van Frankrijk ont-
staan is, moeten we echter veronderstellen dat het in Zuid-Duitsland, misschien 
wel in St. Gallen zelf, aan een redactie onderworpen is. Het is immers onwaar-
schijnlijk dat men in Noord-Frankrijk de beschikking had over gebeden uit de 
ambrosiaanse liturgie.1" Dit gebed, en mogelijk ook het daarop volgende dat 
gelijkenis vertoont met een gebed uit het sacramentarium Gregorianum-Hadria-
num, zijn mogelijk eerst in het huidige handschrift toegevoegd. We zullen zien 
dat de receptie van het Sangallense tripartitum in het P. Capitula Iudiciorum ook 
aanleiding geeft te veronderstellen dat de huidige versie van het Sangallense 
tripartitum niet het oorspronkelijke werk overlevert, maar resultaat van een 
jongere redactie is. De versie die het P. Capitula Iudiciorum gebruikt heeft, moet 
iets uitvoeriger geweest zijn dan de tekst zoals we die nu kennen. 
Dit alles overziend, lijkt het erop dat het P. Sangallense tripartitum op zijn 
laatst op het einde van de achtste eeuw in het noorden van Frankrijk of in het 
huidige Belgische gebied ontstaan is. Dit boeteboek was echter mogelijk iets 
uitvoeriger dan de versie die we uit het handschrift van St. Gallen kennen. Het 
bevatte, zoals we zullen zien, waarschijnlijk enkele iudicia Theodori en Cummeani, 
die in het handschrift van St. Gallen niet opgenomen zijn. Mogelijk pas in het 
handschrift van St. Gallen zijn aan de biecht-ordo twee gebeden toegevoegd en 
zijn enkele bepalingen van Theodoras en Cummeanus weggelaten. 
107 P. Landau, Kanonistische Aktivität in Regensburg ini frühen Mittelalter, in: Zwei Jahrtausende 
Regensburg [Schriftenreihe der Universität Regensburg, 1], Regensburg 1979, pp.55-73, p.59. 
108 De andere boeteboeken waarin dit ambrosiaanse gebed opgenomen is, stammen allemaal uit N.-
Italie. 
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Het P. Sangallense tripartitimi toont ons het bestaan van betrekkingen tussen 
het noorden van Frankrijk en het zuiden van Duitsland, die resulteerden in uit-
wisseling van boetebepalingen. Hetzelfde zal opnieuw blijken uit een bestude-
ring van de bronnen van een ander tripartite boeteboek: het P. Vindobonense B. 
4. Het Paenitentiale Vindobonense В 
Op het einde van de achtste eeuw werd in Salzburg in een handschrift, dat nu 
in Wenen bewaard wordt, een boeteboek opgetekend, dat Wasserschieben de 
naam Paenitentiale Vindobonense В gegeven heeft. Dit interessante, anonieme 
boeteboek heeft niet de aandacht gekregen die het verdient. Mogelijk vindt dit 
zijn oorzaak in het feit dat Wasserschieben geen volledige editie van het werk 
publiceerde, maar slechts enkele fragmenten van het boeteboek, en zich verder 
tevreden stelde met een overzicht van de inhoud.' Wasserschieben identificeer­
de als bronnen van dit werk de boeteboeken van Cummeanus, Finnian en 
Theodorus en de concilies van Epaon (517) en Orléans (541). Hij bracht het 
werk onder in de groep boeteboeken uit de achtste eeuw die voortbouwen op 
het werk van Cummeanus.2 Slechts enkele van deze gegevens hebben, zonder 
enige kritische toetsing, ingang gevonden in de wetenschappelijke literatuur. 
Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat in Vogels nuttige inleiding op het genre 
aangegeven wordt dat het werk onder andere voorbouwt op dat van Cummea-
nus. Hierbij is echter uit het oog verloren dat Wasserschieben het echte boete-
boek van Cummeanus nog niet kende. Het werk dat hij als zodanig aanduidde 
is de Excarpsus Cummeani.3 In Vogels overzicht is verder verloren gegaan dat 
dit werk een van de belangrijkste getuigen is van het Ierse boeteboek van Fin-
nian. Vogel dateert dit boeteboek, afwijkend van Wasserschieben, in de negende 
eeuw, mogelijk op grond van de datering door de laatste van het desbetreffen-
de manuscript in deze periode. Het handschrift van dit werk is echter in het 
einde van de achtste eeuw te dateren en het boeteboek zelf is dus op zijn laatst 
in datzelfde tijdvak ontstaan. Frantzen corrigeerde slechts de datering van Vo-
gel, diens bronnenanalyse liet hij onveranderd.4 
Asbach heeft echter, vanwege de omvangrijke receptie van de Excarpsus Cum-
meani in dit werk, de bronnen van het P. Vindobonense В geanalyseerd en zijn 
bevindingen zijn in grote lijnen correct.5 Omdat Asbach zich evenwel op de 
receptie van de Excarpsus concentreerde, heeft hij niet alle aspecten van de 
1 Wasserschieben, pp.493^497. 
2 Wasserschieben, pp.68-69. 
3 Het echte boeteboek van Cummeanus werd pas in 1902 door Zettinger ontdekt en gepubliceerd, zie 
J. Zettinger, Das Poenitentiale Cummeani. Schmitz vermoedde al dat het tot dan toe als boeteboek van 
Cummeanus beschouwde werk, niet het echte boeteboek van Cummeanus was en gaf dit werk daarom 
daarom de naam Excarpsus Cummeani, Schmitz 1, p.605. 
4 Vogel, Libri, p.76 en Frentzens Mise à jour, p.31. 
5 Asbach, pp.86-90. 
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bronnen van het P. Vindobonense В kunnen behandelen. We zullen hieronder 
zien dat Asbachs analyse zich op een aantal punten laat preciseren. Dit maakt 
het niet aüeen mogelijk het ontstaan van dit werk nauwkeurig te dateren en te 
lokaliseren, maar tevens een accuraat beeld te geven van de gebruikte bronnen 
en de manier waarop de compilator hiermee omging. 
Wasserschieben noemde dit werk P. Vindobonense В om het te onderscheiden 
van het P. Vindobonense A. Hagele heeft echter onlangs gesteld dat dit laatste 
boeteboek een bewerking van het P. Merseburgense A is.6 Hij beschouwt het Ρ 
Vindobonense A dan ook niet als een zelfstandig werk/ Om deze reden zouden 
wij de nadere aanduiding "B" bij het Paenitentiale Vindobonense В achterwege 
kunnen laten. Zolang echter de edities van Wasserschieben en Schmitz voor 
deze teksten de meest toegankelijke zijn, lijkt het, om misverstanden te voorko­
men, verstandig de daar aangeduide benamingen te handhaven. Alvorens de 
blik te richten op de in dit werk gebruikte bronnen, zullen we eerst het enige 
handschrift dat dit boeteboek overlevert nader bekijken. 
1. Overlevering 
We kennen van het P. Vindobonense В slechts één handschrift: Wenen, Österrei-
chische Nationalbibliothek, Cod. Lat. 2233. Het gaat om een niet al te omvangrijk 
handschrift (93 folio's) dat naast dit boeteboek, dat het grootste deel van de 
inhoud in beslag neemt, alleen nog het Libellus Responsionum bevat. Het hand-
schrift is niet, zoals men lange tijd meende, in de negende maar op het einde van 
de achtste eeuw geschreven." Enige onzekerheid bestond er ook over de 
lokalisering van het schrift. Salzburg als plaats van herkomst wordt bijna altijd 
genoemd, maar, op grond van een suggestie van Bischoff, heeft men ook aan 
Reims gedacht.' Niet alleen heeft Bischoff deze lokalisering later herroepen, de 
bronnenanalyse zal zoveel betrekkingen met handschriften uit het Zuidduitse 
gebied aan het licht brengen, dat we een Salzburger origine van het handschrift 
als gefundeerd kunnen beschouwen.10 
Hieronder volgt een formele beschrijving van dit handschrift. 
6 Zie hierboven, ρ 40 
7 Dit blijkt uit het feit dat hij de handschriften met dit werk opneemt onder de handschriften van het 
Merseburgense Λ, zie Hagele, pp 34-8 
β In de negende eeuw is het gedateerd in de catalogus van de keizerlijke Weense academie uit het jaar 
1886, Tabulae codicum manuscnptorum m Bibliotheca Palatina Vmdobonensis asservatorum, de II, ρ 40 en bij 
Wasserschieben, ρ 68 en 493 en McNeill, Gamer, Handbooks, ρ 450 Bieter, ρ 15 dateert het rond het jaar 
800 en Lowe, CIA X, nr 1509, O Mazal, "Die Salzburger Dom- und Klosterbibliothek in karolingischer 
Zeit," in Codices Manuscnpti 3 (1977), pp 44-64, ρ 47 en Asbach, ρ 39 op het einde van de achtste eeuw 
9 Asbach en Bieter t a ρ 
10 Bischoff herzag zijn mening in В Bischoff, Die sudostdeutschen Schretbschulen und Bibliotheken tn der 
Karolingerzeit, dl 2, Wiesbaden, 1980, ρ 91. 
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Boekblok 
- Perkament met voor en achter twee papieren schutbladen waarvan één tegen 
het plat geplakt. Het schutblad voorin heeft een heel onduidelijk (onvolledig, 
vuil?) watermerk. 
- Regel van Gregory consequent toegepast. 
- Aantal bladen: (l)+93+(l). 
- Katernopbouw: Γ + één blad na 6 (f.7); 2-12"; 
- Custoden op: f.15" onderaan op het blad geschreven als ΓΙΙ; f.23" (ΓΙΠ); f.31v 
(IIII); f.47· (VI); f.53v (VII); f.61v (VIII, half afgesneden); f.85" (XI?); f.93" (XII, 
onder een omgevouwen rand, op film niet zichtbaar). 
- Bladopmaak: 
a: afmetingen bladen ca. 10,5x19 cm, niet alle bladen zijn even groot; vooral 
de randen zijn sterk afgesleten. De maten kunnen wel 1 cm afwijken. 
b: Lijngaatjes op beide binnenste bladen van elk katern (ff.11-12; 19-20; 27-8; 
35-6; 43-4; 50-1; 57-8 en 89-90). 
c: De liniëring gaat uit van de bladen met prickings. Ze is blind en soms zo 
scherp getrokken dat het perkament gescheurd is (ff.20 en 43). 
d: Liniëringspatroon 212, niet altijd recht getrokken, zie bijvoorbeeld f.8. 
e: Tekstspiegel 13,7x7cm 
f: 17 regels per blad, bovenste regel beschreven. 
g: Regelhoogte varieert van 0,77 tot 0,82 (7,7cm:10 en 8,2cm:10) 
- Foliëring rechtsboven van 1 t /m 93 in zwarte inkt. 
- Het perkament is afwisselend heel dik en heel dun. Eén keer is het zo dun 
dat de verso-zijde niet beschreven kon worden (f.42v). R40 is juist heel stug. 
Schrift: 
- Geschreven in een vroege Karolingische minuskel, uit Salzburg, waarschijnlijk 
in één hand. Het schriftbeeld vertoont enige variatie, maar dit vindt zijn oor-
zaak waarschijnlijk eerder in verschillen in inkt, pen en kwaliteit van het perka-
ment dan in een andere schrijvershand. De lettervormen zijn door het hele 
handschrift gelijk, (vgl. H.7T en 78% 
- We treffen een open en gesloten a aan, de d is zowel recht als gebogen. Veel-
vuldige ri-ligatuur, regelmatig ook nt-ligatuur. De e heeft soms de neiging lan-
ger te worden en boven de regel uit te komen. 
- Structurering van de tekst: De tekst begint op f.1 zonder enige opsmuk. Capita-
aanduiding door middel van rubrieken, in rode inkt, geschreven in half-uncialen. 
Decoratie: 
- Geen enkele versiering. 
Band: 
- Band uit het jaar 1755, van de hofbibliotheek uit de tijd van Gerard van Swieten. 
- Witleren band met goudgestempelde opdruk. Op het voorplat: 
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a: bovenaan de letters E*A*B*C*V* (Ex Augustissima Bibliotheca Caesarea 
Vindobonensis). 
b: in het midden een ovaalvormige afbeelding met de dubbelkoppige gekroonde 
adelaar met in zijn linkerklauw een zwaard en in zijn rechter een scepter, om­
ringd door bladmotieven. 
c: onderaan 17*G*L*B*V*S*B*55* (Gerardus Liber Baron Van Swieten Biblio-
thecarius 1755). 
- Op het achterplat komt in het midden dezelfde afbeelding van de dubbel-
koppige adelaar voor als op het voorplat. 
- Op de rug is in bruin in het leer gestempeld: "Poenitentiale" (bovenaan) en 
"Cod. Ms. Theol. N DCCXXV" (beneden). Met potlood is in het midden 2233 
geschreven. 
Geschiedenis: 
1. Bezitterskenmerken: 
- Op het tegen het voorplat geplakte papieren schutblad is linksboven met 
potlood 2233 geschreven; half daaroverheen is een etiket van 3,5 χ 5,3 cm ge­
plakt met daarop in inkt: 2233. Daaronder staat in rood krijt: VII Η 47; hieron­
der in potlood: D v.i.p. 2532. 
- Op f.1' zijn drie oude signaturen vast te stellen: Bovenaan het blad № XXXI in 
de rechtermarge N 31 en beneden 35 DCCXXV. 
- Op f.93v, het laatste blad, vinden we beneden de signaturen: Y 5593 en 725. 
- Op f.r en 93" komt een bruine stempel voor met "Kaiserliche Koenigliche 
Hofbibliothek" en een dubbelkoppige adelaar met rijksappel en zwaard. 
2. Gebruikssporen: 
- De voorkant van het eerste blad is helemaal vergeeld en heeft blijkbaar zoveel 
geleden dat bepaalde delen, linksboven en rechtsonder, niet meer leesbaar zijn. 
Het laatste blad is daarentegen nog in goede conditie. 
- Het handschrift is na het schrijven zorgvuldig gecorrigeerd. Hiervan getuigen: 
a: Marginale aantekeningen (ff.2v, 18", 20r, 35' en 9Γ) 
b: Interlineaire correcties (bijvoorbeeld ff.3v, 5', 5V en 7). 
c: Rasuren. Deze zijn ook met uv-lamp nog maar zelden te lezen. Op f.12' is 
nog te vast te stellen dat "üi" door "tres" vervangen is waardoor de tekst nu 
"accipitres" luidt en niet "accipi iii". Op f. 86" is een dubbel geschreven zinsne-
de doorgehaald. Bijzonder omvangrijke maar niet meer leesbare rasuren bevin-
den zich op f.55". 
- Op f.58' is in de benedenmarge "mm mmm" geschreven. 
- Op ff.5v, 6', 2Γ, 22', 23'", 61' en 73" komen in de marge gebruikersaantekenin­
gen voor. Het betreft hier trefwoorden die in het kort de inhoud van de bepa­
lingen karakteriseren. Het gaat dan met name om de gedeelten over het sacrifi-
cium en over magische praktijken. Ze stammen waarschijnlijk uit de zestiende 
of zeventiende eeuw en komen sterk overeen met aantekeningen van Sebastian 
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Tengnagel, hofbibliothecaris in de jaren 1608-1636." 
3. Geschiedenis: 
- Aan de hand van deze gegevens is de geschiedenis van het handschrift te 
reconstrueren. Het handschrift is in het eind van de achtste eeuw in Salzburg 
geschreven en daar waarschijnlijk ook zorgvuldig gecorrigeerd. Overige sporen 
van een verblijf in Salzburg bezitten we niet. In de oudste catalogus van de 
Weense hofbibliotheek van Blotius uit het jaar 1576 komt het handschrift al 
voor; de signatuur van Blotius bevindt zich, zoals bij hem gebruikelijk, op het 
laatste blad (Y 5593). Onder dit nummer is het ook als "Statuta ecclesiastica 
varia ad vitam sacerdotum probam perünentia, in 8° scriptus in membrana" in 
diens catalogus opgenomen. Blotius kenmerkte het handschrift met een "0" 
hetgeen betekent dat het toentertijd niet in de bibliotheek aanwezig was. Men 
had dus blijkbaar interesse in deze codex.12 De signatuur DCLXV1I droeg het 
handschrift in de catalogus van Denis uit het jaar 1795. In het in Wenen aan-
wezige exemplaar staat daarin met potlood de standsignatuur VII.H.47. De 
codex was toen al "initio et fine mutilus'"5 
Inhoud: 
ff. lr-82': Paenitentiale Vindobonense В 
ff. 82'-93v: Libellus Responsionum, niet volledig (Cum una sit fides ...quod 
enim eis conceda sancta predicatio et tarnen)" 
Karakterisering van het handschrift: 
De inhoud wijst erop dat we hier met een handschrift te maken dat alleen voor 
vragen met betrekking tot de boetedoening gedacht is. Het bevat immers niet al­
leen een zeer omvangrijk boeteboek, maar ook het Libellus Responsionum, dat voor 
een groot deel dezelfde vragen behandelt als boeteboeken. Dit werk is ook veel­
vuldig samen met boeteboeken overgeleverd. De eenvoud van het handschrift 
alsmede het formaat (10,5 χ 19 cm) suggereren dat het hier een gebruikshand-
schrift betreft. Het ligt voor de hand aan een gebruik in de zielzorg te denken, 
maar het is niet uit te sluiten dat het voor onderwijsdoeleinden bestemd was. In 
dit laatste geval moeten we wel denken aan onderwijs voor biechtvaders. Het 
11 Zie afbeelding 24 in: ]. Stummvoll (ed ), Geschichte der Oesterreichischen Naítonalbibhothek, dl 1: Die 
Hofbibliothek (1368-1922) [Museion. Veröffentlichungen der Österreichischen Nationalbibhothek, N F., 
2. Reihe, Bd 3.1], Wenen 1968, hissen ρ 134 en 135. Zie over Tengnagel, pp.129-45, voor diens gewoon­
te om notities in handschriften te maken, pp.137-8. 
12 H. Menhardt (ed.), Das älteste Handschriftcnverzeichms der Wiener Hofbibholhek von Hugo Blotius 1576. 
Kritische Ausgabe der Handschrift Senes nova 4451 vom Jahre 1597 mit vier Anhangen (Österreichische 
Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse Denkschriften, 76. Bd.], Wenen 1957, 
p.91, vgl. p.107. 
13 M. Denis, Codtees Manuscnpti Theologict Bibliothecae Palatinae Vindobonensis Latini aharumque oeetden-
tis linguarum, vol Ι· Codices ad Caroli VI tempora bibliothecae Ulatos complexum, pars III, Wenen 1795, 
coll. 2532-5. 
14 Ed. MGH Epp. Π,2, Berlin 1895, p.334, r.3-p 341, r.19. 
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handschrift is, gezien de toestand van folio één en van de randen van de bladen, 
veel gebruikt. Ook het feit dat de codex in het begin en op het eind gemutileerd 
is, wijst in deze richting. 
2. Bronnen 
Zoals gezegd had Wasserschieben al de Excarpsus Cummeani, door hem nog als 
het boeteboek van Cummeanus beschouwd, het Paenitentiale Theodori, het P. 
Vinniani en conciliecanones van Epaon en Orléans als bronnen van dit werk 
geïdentificeerd. Asbach stelde niet alleen vast dat naast deze werken het echte 
boeteboek van Cummeanus gebruikt was, maar ook dat in dit boeteboek de 
Excarpsus Cummeani bijna volledig ingang gevonden had. Hij wees er verder op 
dat de Excarpsus-te)tst met behulp waarvan het P. Vindobonense В samengesteld 
was, een nauwe verwantschap vertoont met een in Freising rond het jaar 800 
geschreven handschrift met de Excarpsus.™ Hieronder volgt nu eerst een tabel­
larisch overzicht van de in dit werk gebruikte bronnen, waarna deze afzonder­
lijk nader bestudeerd zullen worden:" 
Vindob. 
1,1 
12 
1,3 
1,4 
15 
1,6 
1,7 
1,8 
1,9 
1,10 
1,11 
1,12 
1,13 
π,ι 
П,2 
11,3 
11,4 
П,5 
11,6 
Excarps 
1,1 + 
1,2-3 
1,4 
1,5 
1,6-7 
1,8 
1,9 
1,10 
1,11 
1,11 
1,12 
1,13 
-
1,14 
1,15 
1,16 
1,17 
1,18 
1,19 
15 Asbach, p.90; voor een beschrijving van het betreffende handschrift, München, Bayerische Staatsbi-
bliothek, Cod. lat. 6243, pp.24-25. Dit handschrift bestaat uit twee delen, waarvan het jongere, met de 
Excarpsus, s. Ш/ІХ in Freising geschreven is. 
16 De volgende afkortingen zijn gebruikt: Vindob. = P. Vindobonense B; Excarps. = Excarpsus Cum­
meani; Cumm. = P. Cummeani; Theod. = P. Theodori U; Finn. = P. Vinniani; Concil. = concilieteksten; Ep. 
= Epaon; Ap. = Cañones Apostoìorum; Ori. = Orléans; An. = Ancyra; Spr.= Spreuken. 
Cumm. Theod Finn. Concil. 
1,1 
1,12 
1,13 
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Vindob. 
11,7 
11,8 
Π,9 
Π,ΙΟ 
Π,Π 
11,12 
11,13 
11,14 
11,15 
Π,16 
11,17 
11,18 
11,19 
ΙΙΙ,Ι 
ΙΠ,2 
Ш,3 
Ш,4 
Ш,5 
111,6 
Ш,7 
ιν,ι 
IV,2 
ν,ι 
V,2 
V,3 
V,4 
V,5 
V,6 
V,7 
V,8 
V,9 
V,10 
V,ll 
V,12 
V,13 
V,14 
V,15 
V,16 
V,17 
V,18 
V,19 
V,20 
VI,1 
VI,2 
VI,3 
VI,4 
VI.5 
VI,6 
Excarps. 
1,20 
U l 
1,22 
1,23 
1,24 
1,25 
1,26 
1,27 
1,28 
1,29 
1,30 
1,31 
1,32 
_ 
1,33 
1,34 
1,35 
1,36 
1,37 
1,38 
ПД+ 
-
112 
11,3 
11,5 
11,6 
11,7 
11,8+ 
11,9 
Π,9 
11,10 
11,11 
11,12 
11,13-4 
11,15 
11,16 
11,17 
11,18 
11,19 
11,20-1? 
11,21 
11,21 
11,22 
11,23 
11,24 
11,25 
11,26 
-
Cumm. Theod. 
1,9,1 
ІДЮ 
Finn. Condì. 
Ep.4 
Ap.25 
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Vindob. 
VI,7 
Vl,8 
VI,9 
νι,ιο 
νι,π 
VI,12 
ідз 
VI,14 
VI,15 
ІД6 
VI,17 
VI,18 
Vl,19 
VI,20 
VI,21 
VI,22 
VI,23 
VI,24 
ІІД 
VII,2 
ІІІД 
VIII,2 
Ш,3 
Ш,4 
Ш,5 
Ш,6 
ΙΧ,Ι 
ІХ,2 
ІХ,3 
ІХ,4 
ІХ,5 
ІХ,6 
1X7 
ІХ,8 
ІХ,9 
ХД 
Х,2 
Х,3 
Х,4 
Х,5 
Х,6 
Х,7 
Х,8 
Х,9 
Х,10 
ХД1 
ХД2 
ХДЗ 
Excarps. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
хид 
ХП,2 
ХП,5 
ХІІ,3 
ХП,4 
ХІІ,6 
ХІІ,7 
ХІІ,8 
ХІ ,4 
ХІЧ4 
ХІ ,5 
ХІ ,6 
ХІ Д6 
ХІ Д2 
ХІ ДЗ 
ХІ Д7 
-
ХІП,7 
ХШ,8 
ХШ,9 
ХШДО 
ХШД1 
ХШД2 
ХШД5 
ХШД6 
ХШДб 
ХПІД7 
хтдв 
ХШД9 
ХШ,20 
С и т т . 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
(ХІ)Д 
(ХІ),2 
(ХІ),3 
(ХІ),4 
(ХІ),5 
(ХІ),6 
(ХІ)Д9-20 
(ХІ),21 
(ХІ),22 
(ХІ),23-5 
(ХІ),26 
(ХІ),27 
(ХІ),28 
Theod. 
1,8,2 
1,8,3-1 
1,8,5 
1,8,6 
1,8,7+1 
1,8,11 
1,8,12-3 
1,8,14 
1,9,2 
1,9,3 
1,9,4 
1,9,5 
1,9,6 
1,9,7 
1,9,8 
1,9,9 
1,9,11 
1,9,12 
ІДОД 
1,10,2 
ІЛІД 
11,8,1 
11,8,2 
11,8,8 
ІД1,2 
1,11,3 
1,12,1 
1,12,2 
1,12,3 
1,12,4 
ІД2,5 
1,12,6 
1,12,7 
ПД,2 
П,5Д0 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Finn. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Excarps. 
XIII,21 
ХШ,22 
ХШ,23 
ХІПД 
ΧΠΙ,2 
ХШ,3 
ΧΙΙΙ,4 
ХШ,5 
ХШ,14 
ХШ,24 
ХШ,25 
ХІ Д 
ХІ ,3 
ХГ ДО 
ХІ Д5 
ХІ ,20 
ХІ ,21 
Cumm. 
(ХІ),29 
-
1,9-11 
(ΙΧ),Π 
(ІХ)Д2 
(ІХ),2 
(ІХ),9 
(ІХ)ЛО 
(Х1),П 
-
-
-
-
-
-
-
(Х),19 
Vindob. Theod. Finn. Concil. 
ХД4 
X,15 
X,16 
ХІД 
XI,2 
XI,3 
XL4 
XI,5 
XI,6 
XI,7 
XI,8 
XI,9  - 1,7,1 
ΧΙ,ΙΟ XIV - 11,2,10 
ХІД1 0 - 11,2,1 
ХІД2  - 11,2,7 
ХІДЗ XIV - 11,2,11 
ХІД4 
ХІД5 - (X),20 
ХІІД - (X),5 
XII,2 - (X),15 
XH,3 - (X),16 
XII,4 - (X),17 
XII,5 - (IX),14 - 30? 
XII,6 20 
XII,7 21 
XII,8 - - 25-6 
ХІІІД 28 
ХІ Д 29 
ХГ ,2 32 
Х Д 1 
XV,2 - - - 2 
XV,3 - - - 3 
XV,4 4 
XV,5 - - - 5 
Х ІД 6-7 
XVI,2 8 
XVI,3 9 
Х ПД 14 
XVII,2 15 
XVII,3 16 
XVII,4 17 
Х ІІІД 18 
XVIII,2 19 
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Vîndob. 
ΧΕΧ,Ι 
ΧΐΧ.,2 
ΧΙΧ,3 
χχ,ι 
ΧΧ,2 
ΧΧ,3 
ΧΧΙ,Ι 
ΧΧΙ,2 
ΧΧΙ,3 
ΧΧΙ.4 
ΧΧΙ,5 
ΧΧΙΙ,Ι 
ΧΧΙΠ,Ι 
XXIIU 
ΧΧΙΙΙ,3 
XXIV 
ХХ Д 
XXV,2 
XXV,3 
XXV,4 
XXV,5 
XXV,6 
XXV,7 
χχνι,ι 
XXVI,2 
χχνιι,ι 
XXVII,2 
ХХ ЦЗ 
XXVII,4 
XXVII,5 
χχνιι,ό 
XXVII,7 
χ χ ν π , β 
XXVII,9 
χχνιπ,ι 
XXVIIU 
xxviiu 
XXVIII,4 
ХХ Ш,5 
хх ш,б 
ХХ Ш,7 
χχνιπ,β 
ХХ Ш,9 
Excarps. 
-
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
ΧΙΙΙ.13 
-
-
-
-
XIV,9 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
Cumm. 
-
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
(ΧΙ),ΙΟ 
(ΧΙ),15 
(ΧΙ),16 
(ΧΙ),17 
(ΧΙ),18 
-
-
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
Theod. Finn. Condi. 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
41 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
epil. 
11,7,3 
Spr. 29,24-5 
11,5,1 
11,5,2 
11,5,3 
11,5,4 
11,5,5 
11,5,6 
11,5,7 
Π,5,8 
11,5,9 
Π,Ι,Ι 
11,1,3 
11,1,4 
11,1,5 
11,1,6 
11,1,7 
Π,1,8 
11,1,9 
11,1,10 
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Vìndob. 
хх гадо 
хх гаді 
χχιχ,ι 
ХХІХ,2 
ХХІХ,3 
ХХІХ,4 
ХХІХ,5 
ХХІХ,6 
ХХІХ,7 
ΧΧΙΧ,β 
ХХ1Х,9 
ΧΧΙΧ,ΙΟ 
ΧΧΙΧ,Π 
ХХІХ,12 
ХХІХ,13 
ΧΧΙΧ,Η 
ХХІХД5 
ХХІХЛ6 
ХХІХЛ7 
ΧΧΙΧ,Ιβ 
ХХІХЛ9 
ХХХЛа 
хххль 
ХХХЛс 
ХХХ,2 
ХХХ,3 
ХХХ,4 
ХХХ,5 
ХХХ,6 
ХХХ,7 
ХХХ,8 
ХХХ,9 
ХХХЛО 
ХХХЛ1 
ХХХЛ2 
ХХХЛЗ 
ХХХЛ4 
ХХХЛ5 
ХХХЛ6 
ХХХЛ7 
ХХХЛ8 
ХХХЛ9 
ХХХ,20 
ХХХ,21 
ХХХ,22 
ХХХ,23 
ХХХ,24 
ХХХ,25 
ХХХ,26 
Excarps. 
-
І,29 
шл 
-
ІП,3 
ПІ,4 
111,5 
Ш,7 
Ш,8 
111,9 
шло 
nui 
ПІД2 
IIU3 
IIU4 
111,15 
111,16 
111,17 
111,18 
111,19 
Ш,20 
_ 
-
-
-
-
ПІ,24 
111,25 
111,26 
111,27 
111,28 
Ш,29 
-
-
-
-
Ш,30 
111,31 
Ш,32 
Ш,33 
111,34 
111,35 
Ш,36 
ІП,37 
Ш,38 
111,39 
Ш,42 
-
111,43 
Cumm. 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Theod. 
π,ι,ιι 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Finn. 
-
-
_ 
27 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 
11 
12 
13 
42-5? 
-
39-Ю? 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Condì. 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Orl.27 
Ep.30 
An.36-7 
An.40 
An.41 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Vindob. 
ХХХІД 
XXXI,2 
XXXI,3 
XXXI,4 
XXXI,5 
XXXI,6 
XXXI,7 
XXXI,8 
XXXI,9 
ХХХ1Д0 
ХХХ1Д1 
ХХХІД2 
ХХХІДЗ 
ХХХІІД 
ХХХІІД 
ХХХЦЗ 
XXXII,4 
XXXII,5 
XXXII,6 
XXXII,7 
ΧΧΧΙΙ,Β 
XXXII,9 
ХХХІІД0 
ХХХПД1 
ХХХІІД2 
ХХХШД 
XXXIII,2 
XXXIII,3 
XXXIII,4 
XXXIII,5 
XXXIII,6 
XXXIII,7 
ΧΧΧΙΙΙ,β 
XXXIII,9 
ХХХШД0 
ХХХШД1 
ХХХШД2 
ХХХШДЗ 
ХХХІІІД4 
ХХХШД5 
ХХХІНД6 
ХХХШД7 
ХХХШД8 
ХХХШД9 
XXXIII,20 
ХХХЩ21 
ХХХШ,22 
XXXIII,23 
XXXIII,24 
ХХХЩ25 
Excarps. 
І Д 
IV,2 
IV,3 
IV,4 
IV,5 
IV,6 
IV,7 
IV,8 
IV,9 
І Д0 
І Д1 
І Д2 
І ДЗ 
Д 
4 2 
4 3 
V,4 
-
4 6 
V,7 
V,8 
4 9 
Д0 
Д1 
Д2-4 
ІД 
VI,2 
VI,4 
VI,5 
VI,6 
VI,7 
VI,8 
VI,9-10 
ІД1 
ІД2 
-
-
ІД4 
ІДЗ 
ІД5 
ІД6 
ІД7 
ІД8 
ІД9 
VI,20 
VI,21 
VI,22 
VI,23 
VI,24 
VI,25 
Cumm. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Theod. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Finn. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
22 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23 
24 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
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Vindob. 
ХХХІЦ26 
XXXIIU7 
ΧΧΧΙΠ,28 
ХХХШ,29 
ХХХШ,30 
ХХХІ Л 
ХХХІЧ2 
XXXIV,3 
XXXIV,4 
XXXIV,5 
XXXIV,6 
XXXIV,7 
ХХХІЧ8 
XXXIV,9 
χχχιν,ιο 
χχχιν,ιι 
ХХХІ Д2 
ХХХІ ДЗ 
ХХХІ Д4 
ХХХІ Д5 
XXXIV.16 
XXXIV,17 
χχχν,ι 
XXXV,2 
XXXV,3 
XXXV,4 
ХХХЧ5 
XXXV,6 
XXXV,7 
χχχνι,ι 
XXXVI,2 
XXXV13 
XXXV14 
XXXVI,5 
XXXVI,6 
XXXVI,7 
χ χ χ ν ι , β 
XXXVI,9 
χχχνι,ιο 
χχχνι,π 
ХХХ ІД2 
χχχνιι,ι 
ХХХ Ц2 
XXX VIU 
χχχνιπ,ι 
ХХХ Ш,2 
Excarps. 
VI,26 
І,27 
І,28 
І,29 
І,30 
νΤΊ,Ι 
ІІ,2 
ІІ,3 
ІІ,4 
VII,5 
1І,6 
VII,7 
νιι,β 
П,9 
νιι,ιο 
VII,11 
ІЦ2 
VII,13 
ПД4 
VIU5 
VII,16 
1ІД7 
νιιι,ι 
ШД 
Ш,2 
ш,з 
Ш,4 
VIII,5 
Ш,6 
ΙΧ,Ι 
ΙΧ,2 
ΙΧ,3 
ΙΧ,4 
ΙΧ,5 
ΙΧ,6 
ΙΧ,7 
ΙΧ,8 
ΙΧ,9 
ІХД0 
ΙΧ,ΙΙ 
ΙΧ,12 
Χ,Ι 
Χ,2 
Χ,3 
ΧΙ,Ι 
ΧΙ,2 
Cumm. Theod. Finn. Conci!. 
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Vindob. 
XXXVIIL3 
ХХХ Ш,4 
XXXVIIL5 
ХХХ Ш,6 
xxxvm,7 
χχχνιιι,β 
ХХХ Ш,9 
XXXVIILIO 
χχχνιπ,π 
ХХХ Ш,12 
ххх щіз 
ХХХ Ш,14 
ХХХ 1ПЛ5 
ХХХ ІП,16 
ХХХ ШД7 
ХХХ Ш,18 
ХХХ ІП,19 
ХХХ Ш,20 
XXXVIIL21 
ХХХ Ш,22 
х х х га,23 
ХХХ Ш,24 
ХХХ ІП,25 
ХХХ Ш,26 
ХХХ Ш,27 
ХХХ ІП,28 
XXXVIIU9 
ххх щзо 
ХХХ Ш,31 
ХХХ Ш,32 
ХХХ ІП,33 
XXXIX 
XL 
XLI,1 
хил 
XLU 
XLI,4 
XLn,l 
XLII,2 
XLII,3 
XLIL4 
XLU,5 
XLII,6 
XLII.7 
XLIL8 
XLU,9 
XLII,10 
XLO,ll 
Excarps. 
xu 
XI,4 
XI,5 
-
XI,6 
XI,7 
XI,8 
XI,8 
XI,9-10 
XLll 
XI,12 
XI,13 
XL14 
XI,15 
XI,16 
XI,17 
XL18 
XL19 
ХІДО 
XL21 
XI,22 
XL23 
XI^4 
XI,25 
XI,26 
XL27 
Xl,28 
XI,29 
XL30 
XI,31 
XI,32 
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cumm. 
-
-
Ш1-2 
ПІЗ 
νπι,ιβ 
vm,4 
Щ5 
VIIL6 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Theod. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,14,1 
Π,ΙΟ,Ι-2 
11,10,3 
11,10,4 
11,10,5 
Π,12,1 
11,12,2 
Π,12,3 
11,12,4 
11,12,5 
11,12,6 
Π,12,7 
11,12,8 
11,12,9 
11,12,10 
11,12,11 
Finn. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Vindob. 
XLIU2 
XLU,13 
XLn,14 
XLII.15 
XLn,16 
XLII,17 
ХІДІД8 
XLII,19 
XLn,20 
XL0,21 
XLn,22 
XLII,23 
XLII,24 
XLO,25 
XL0,26 
XUI,27 
XLII,28 
XLH,29 
XLO,30 
XLII,31 
XLII,32 
XLIU3 
XLIL34 
XLH,35 
XLIII,1 
XLHI,2 
XLIII,3 
XLOI,4 
XLIIL5 
XLOI,6 
XLIII,7 
ХІЛ Л 
XLIV,2 
XLIY3 
XLIV,4 
XL[V,5 
XLIV,6 
XLIV,7 
XLIV,8 
XLIV,9 
XLiyiO 
XLIV,11 
XLIV,12 
XLIV,13 
Excarps. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cumm. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
— 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Theod. 
Ц12Д2 
П,12,13 
11,12,14 
Π,Τ2,15 
11,12,16 
11,12,17 
П,12,20 
11,12,21 
11,12,22 
П,12,23 
11,12,24 
11,12,25 
11,12,26 
11,12,27 
П,12,28 
11,12,29 
11,12,30 
11,12,31 
11,12,32 
11,12,33 
11,12,34 
11,12,35 
11,12,36 
11,12,38 
11,13,1 
11,13,2 
П,13,3 
11,13,4 
11,13,5 
11,13,6 
11,13,7 
11,14,1 
11,14,2 
П,14,3 
11,14,4 
11,14,5 
0,14,6 
11,14,7 
11,14,8 
11,14,9 
Π,Η,ΙΟ 
11,14,11 
0,14,13 
0,14,14 
Finn. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
De Excarpsus Cummeani 
Het tabellarische overzicht van de gebruikte bronnen toont dat de Excarpsus 
Cummeani een van de belangrijkste bronnen van het Vindobonense В is. Het is 
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hierin bijna volledig gerecipieerd. De mogelijkheid dat het Vindobonense de bron 
geweest is voor de Excarpsus kunnen we zo goed als zeker uitsluiten, al zijn er 
enkele factoren die in die richting wijzen. Zo kunnen we bijvoorbeeld constate­
ren dat het Vindobonense meer bepalingen uit het boeteboek van Cummeanus en 
uit de U-versie van de iudicia Theodori, beide belangrijke bronnen voor de Ex­
carpsus Cummeani, bevat. Het gegeven dat het Vindobonense toegang had tot de 
primaire bronnen van de Excarpsus zou erop kunnen duiden dat de Excarpsus 
het resultaat van een selectieve redactie van het eerstgenoemde boeteboek is. 
Ook zijn er weinig handschriften met de Excarpsus ouder dan het handschrift 
waarin het Vindobonense overgeleverd is. 
Dat het Vindobonense echter niet de bron, maar een receptie van de Excarpsus 
is, blijkt uit het volgende. Op de eerste plaats is het opmerkelijk dat het Vindobo­
nense niet meer kanonieke bepalingen bevat dan de Excarpsus. Dit kan alleen ver­
klaard worden door aan te nemen dat alle kanonieke bepalingen uit een intrin­
sieke belangstelling door de compilator van de Excarpsus overgenomen zouden 
zijn. Merkwaardig is immers dat hij wel bepalingen van Cummeanus en 
Theodorus achterwege laat, maar geen enkele kanonieke bepaling. Doorslag­
gevend voor het inschatten van de verhouding tussen beide teksten is echter het 
ontbreken van alle bepalingen uit het boeteboek van Finnian in de Excarpsus 
Cummeani. Het is immers ondenkbaar dat de compilator van de Excarpsus al deze 
bepalingen bewust weggelaten heeft. Als hij ze al als afkomstig uit Finnians 
boeteboek kon herkennen, en dit is vooral bij "losstaande" bepalingen van dit 
boeteboek niet zo makkelijk, dan is nog niet in te zien uit welke overwegingen 
hij juist Finnians bepalingen weggelaten zou hebben. Het ligt derhalve voor de 
hand te concluderen dat de bepalingen van Finnian aan een bestaand werk 
toegevoegd zijn en niet later bewust weggelaten. 
We kunnen dus stellen dat het P. Vindobonense voor een groot deel gebaseerd 
is op de Excarpsus Cummeani. Kunnen we nu ook nagaan welk van de handschrif­
ten met de Excarpsus voor dit werk gebruikt is? Asbach heeft erop gewezen dat 
mogelijk het handschrift München, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. lat. 6243, ge-
bruikt is bij het vervaardigen van het P. Vindobonense B. Net als het Vindobonense 
voegt dit handschrift namelijk in paragraaf twee van de Excarpsus een rubriek De 
diverso lapsu seruorum Dei toe.17 Beide voeren bovendien een aantal bepalingen 
in paragraaf zes in een afwijkende volgorde op.1" In het Münchener handschrift 
is bij het woord hymina interlineair het volgende toegevoegd: "Romana uel sesta-
rio Romano I, XII policum". Juist deze woorden vinden we terug in de betreffende 
bepaling van het P. Vindobonense. Ook in de praefatio is een grote overeenkomst 
tussen beide werken vast te stellen. Ze beginnen op dezelfde wijze en de redemp-
17 Tussen Excarpsus 11,21 en 22. 
18 Asbach, p.90. Het is niet juist dat bepaling 111,6 van de Excarpsus in het Vindobonense ontbreekt, zoals 
Asbach stelt. Deze bepaling bevindt zich op f.221". 
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tìe-voorschriften zijn, zoals Asbach al constateerde, zeer gelijkend." Het voor-
woord is in het Vindobonense weliswaar uitvoeriger dan dat van de Excarpsus, 
maar dit vindt zijn oorzaak in het feit dat in dit werk ook gebruik gemaakt is van 
het boeteboek van Cummeanus. Enige delen van de proloog van dit werk hebben 
ingang gevonden in het Vindobonense. De verwantschap tussen het Vindobonense 
en het betreffende handschrift van de Excarpsus Cummeam blijkt verder nog uit 
een groot aantal gemeenschappelijke varianten.20 
Deze zeer opmerkelijke overeenkomsten wijzen erop dat het handschrift uit 
München mogelijk het manuscript is waarmee de compilator van het P. Vin-
dobonense В gewerkt heeft. Op enkele plaatsen komt de tekst van het Vindobo­
nense echter niet overeen met de versie van de Excarpsus zoals het handschrift 
uit München die biedt. Op drie plaatsen is het niet uit te sluiten dat de com-
pilator van dit werk ook het Ρ Cummeam gebruikt heeft en zo de verminkte 
bepalingen uit het Munchener handschrift corrigeerde.21 
Op grond van het bovenstaande lijkt het dus goed mogelijk dat het Munchener 
handschrift de tekst van de Excarpsus geleverd heeft, waarmee de compilator van 
het Vindobonense В gewerkt heeft. Eén geval levert echter beduidend meer moei-
lijkheden op. Hier ontbreekt namelijk een deel in het handschrift uit München, 
dat wel in het Vindobonense voorkomt. Hier is evenwel niet het boeteboek van 
19 Asbach, ρ 86, η 207 (= ρ 260) Het is onnodig aan te nemen dat de praefalio van het Vindobonense В 
vroeger compleet was, maar dat het begin nu wegens bladverlies ontbreekt, zoals Asbach aanneemt De 
overeenkomst met het Munchener handschrift is zo groot dat we mogen aannemen dat het voorwoord, 
zoals dat overgeleverd is, oorspronkelijk is 
20 E (= Excarpsus) 1,4 et in consuetudine non habuent multum, M (= München, Bayerische Staatsbi-
bliothek, Cod lat 6243) en V (= P Vindobonense В) 1,3 
E 11,9 corporaliter от M en V V,7 
E 11,15 fomicationem facientes, M en V V,13 
E 11,16 si iterauermt post penitentiam от M en V V,14 
E 111,15 ante punhcationem sanguinis, M en V XX1X.14 
E IX,3 cum pane et aqua remotus, M en V XXXVI.3 
E XI,4 et consensu от M en V XXXVHI,4 
E ХІД2 si uero neglexent XL dies от M en V XXXVIII,22 
E XI,27 si non habuent, M en V XXXVIII,28 
E XI,31. et Xinima et postea ( ) X annos peniteat от m en V XXXVIII,32 
E XIIL23 VII psalmos, M en V X,16 
E XIV,20 Presbyter respunsuna cantans, M en V XI,13 
21 In E XI,3 ontbreekt in M "causa", dat in V ХХХ ІІІД net als in de overige handschriften met de 
Excarpsus, wel voorkomt Deze bepaling komt in V voor in een reeks bepalingen ontleend aan de 
Excarpsus Cummeam, die echter op bepaalde plaatsen aangevuld is met bepalingen uit het Ρ Cummeam 
Het is dus goed mogelijk dat hier op de bron van de Excarpsus, Ρ Cummeam (VII),2, (ed Bieler, ρ 122) 
teruggegrepen is Hetzelfde kunnen we veronderstellen in V XXXVIII,13 waar de in de complete 
Fxcurpsus-overlevenng ontbrekende zinsnede "si ïgnarus regulae" opgenomen is, die wel voorkomt m 
de bron van deze bepaling, Ρ Cummeam ( ПІ),17 (ed Bieler, ρ 124) In E 11,8 ontbreekt in M de zins­
nede "sed non potuit", hetgeen in V V,6 als "si non potest" weergegeven is Ook dit gaat waarschijnlijk 
op het Ρ Cummeam terug (11,11, ed Bieler, ρ 114) Of m het handschrift van he' Ρ Cummeam, dat hier 
gebruikt is, de variant van V voorkwam of de tekst zoals die m de beide Cummeanus-handschnften is 
overgeleverd, is niet meer uit te maken 
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Cummeanus of van Theodoras de bron van deze bepaling, maar een decretale 
van paus Leo I.22 Het was dus voor de compilator niet mogelijk op een van de 
door hem ook gebruikte boeteboeken terug te grijpen. Deze decretale is weliswaar 
in een groot aantal kanoniekrechtelijke verzamelingen uit de vroege middeleeu­
wen opgenomen, maar het is maar de vraag of de compilator van het Vindobonen­
se in staat was de brief van Leo I aan bisschop Rusticus van Narbonne als bron 
van de desbetreffende bepaling van de Excarpsus Cummeani te identificeren. Pas 
als blijkt dat hij hiertoe in staat geweest is, kunnen we stellen dat we in het Mun-
chener handschrift het manuscript van de Excarpsus Cummeani gevonden hebben 
waarmee de compilator van het P. Vindobonense В gewerkt heeft. 
Het Paenitentiale Theodori U 
Zoals gezegd, had Wasserschieben al aangegeven dat de aan Theodoras toege­
schreven bepalingen een belangrijke bron voor het P. Vindobonense В vormen. 
Hij identificeerde ook de versie opgesteld door de Dtsctpulus Umbrensium als de 
gebruikte tekst.23 Dit laatste werd door Asbach bevestigd. Het gebruik van de 
U-versie blijkt niet alleen duidelijk uit de formulering van de rubrieken en van 
sommige bepalingen, maar vooral door de overeenkomsten in volgorde." Para­
graaf zes, zeven- en achtentwintig en vooral eenenveertig tot en met vierenveer­
tig volgen zo nauwkeurig de volgorde van U dat een gebruik van een andere 
versie uitgesloten is. 
De vraag of we ook een bepaald handschrift van U als kunnen aanwijzen dat 
door de compilator van het Vindobonense gebruikt is, is nog niet gesteld. Chro­
nologisch komt slechts een zestal handschriften van U als bron voor het 
Vindobonense in aanmerking. De overige handschriften van U zijn immers van 
jongere datum. Van deze zes vallen er drie af, omdat ze tot de groep behoren 
die alleen boek II en paragraaf 13 van boek I overlevert.25 Van de overige drie 
handschriften valt één handschrift op, omdat het niet alleen inhoudelijke over-
eenkomsten vertoont met het handschrift dat het P. Vindobonense overlevert, 
maar ook in de direkte nabijheid hiervan ontstaan is. Het gaat om het hand-
schrift Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, lat. 2195, dat op het einde 
van de achtste eeuw in Salzburg geschreven is, dus in dezelfde periode en op 
22 Ph. Jaffé, Regesta pontificarti Romanorum ab condita ecclesia ad annum post Christum natum XCXCVI1I, 
2', door W Wattenbach e a herziene druk Leipzig 1885, ρ 74, пг 544. 
23 Wasserschieben noemt deze U-overlevering weliswaar niet expliciet, maar hij verwijst uitsluitend 
naar deze overlevering, zie Wasserschieben, pp 494-497 
24 Voor de formulering van bepalingen, vgl V VI,7 met U 1,8,2 en G 118, V V1.10 met U 1,8,6 en G 88, 
V Vl,22 met U 1,9,9 en G 36 en V VI,24 met U 1,9,12 en G 23 Voor de rubrieken zie hieronder, ρ 132-3 
25 Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 10127-44 (s VIII/IX, N O -Franknjk of België), Keulen, Dombiblto-
thek, 91 (C) (s Vili/IX, Bourgondie of omgeving Corbie) en Panjs, Bibliothèque Nationale, lat.1603 (s 
Ш-ІХ, N -Franknjk) 
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dezelfde plaats als het handschrift met het P. Vindobonense. Asbach heeft boven­
dien overeenkomsten vastgesteld tussen de redempties in beide handschrif­
ten.1* Daarnaast bevatten beide handschriften het Libellus Responsionum in de­
zelfde van de drie door Meyvaert onderscheiden versies, namelijk de "vraag en 
antwoord-versie".*7 Daarnaast komt een van de drie teksten uit paragraaf 39 
van het Vindobonense ook in dit handschrift voor.™ 
Deze overeenkomsten wijzen erop dat er op zijn minst een zekere verwant­
schap bestaat russen de U-overlevering in het Weense handschrift en het P. 
Vindobonense B. De tekst in het Weense handschrift heeft ook enkele varianten 
gemeenschappelijk met het Vindobonense.™ Toch kan het Weense handschrift niet 
als bron voor het Vindobonense gediend hebben. Dit komt niet omdat het een bep­
aling van U niet zou bevatten die in het Vindobonense wel opgenomen is, zoals 
Finsterwalder aangeeft." De desbetreffende bepaling komt immers, in tegenstel­
ling tot hetgeen Finsterwalder beweert, wel degelijk in dit handschrift voor.31 
Het Weense handschrift mist echter in twee bepalingen door een Augensprung 
een zinsdeel, dat in beide gevallen wel in het Vindobonense voorkomt." 
Natuurlijk kan ook hier de compilator de ontbrekende tekst uit een andere bron 
aangevuld hebben. De enige tekst die hier echter voor in aanmerking komt, de 
Excarpsus Cummeani, neemt een van deze bepalingen van Theodorus niet op en 
de andere in een heel andere vorm.33 Hierom is het zo goed als uit te sluiten dat 
het Weense handschrift de compilator van het Vindobonense als bron heeft 
gediend. Wel kunnen we stellen dat dit handschrift nauw verwant geweest moet 
zijn met de voor het Vindobonense gebruikte overlevering van U. De verhouding 
tussen beide handschriften lijkt het beste te verklaren door aan te nemen dat 
beide voor hun indicia Theodori en voor de overige overeenkomende teksten op 
dezelfde bron teruggegrepen hebben. 
26 Asbach, ρ 86, η 207 (= ρ 260) 
27 Zie Ρ Meyvaert, Bede's text of the Libellus Responsionum of Gregory the Great to Augustine of 
Canterbury, in Ρ Clemoes, K. Hughes (eds ), England before the Conquest studies in primary sources 
presented to Dorothy Whitelock. Cambridge 1971, pp 15-33, pp 23-5 (herdrukt in P. Meyvaert, Benedict, 
Gregory, Bede and others, Londen 1977) en Ρ Meyvaert, Le Libellus Responsionum à Augustin de Cantor-
béry une oeuvre authentique de Saint Grégoire le Grand, m I Fontaine e a (eds ), Grégoire le Grand 
[Colloques internationaux du С N R S : Chantilly, Centre culturel Les Fontaines, 15-19 septembre 1982], 
Panjs 1986, pp 543-549, p 543. 
28 Zie hieronder, p. 132 
29 Bijvoorbeeld U 11,12,4 'Muhen licet quodquod' W (= Wenen, Osterreichische Nationalbtbliothek, lat 
2195) ante corr en V XLII,4, 'pepenre' W en V; U 11,12,8 'abscedere' W post corr en V XLIL8, U 11,12,9 
'in forracatione' en 'digamo non licef W en V Opgemerkt moet worden dat Finsterwalder, op wie het 
bovenstaande teruggaat, met alle vananten aantekent 
30 Finsterwalder, ρ 329 
31 Als Fmsterwalders vergissing betekent dat deze bepaling alleen in dit handschrift voorkomt, is dit 
een bevestiging van de nauwe verwantschap russen het Vindobonense en dit handschrift 
32 Het gaat om U 11,1,9 waar in W "dei sicut ecclesia" en U 11,12,26 waar "secundum Romanos . ergo 
m quinta" ontbreekt V XXV1II,8 en 42,24 bevatten deze delen wel. 
33 Excarpsus 111,24, vgl V XLIU4 
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Het boeteboek van Finnian 
Het Ρ Vindobonense В is een van de belangrijkste handschriftelijke getuigen van 
het boeteboek van Finnian, tot voor kort onbetwist het oudst bekende boete-
boek." Dit werk kennen wij behalve door enkele excerpten in twee handschrif­
ten, geschreven in de tiende eeuw in Bretagne, slechts uit een handschrift 
geschreven in het tweede kwart van de negende eeuw in St. Gallen en uit de 
receptie van het boeteboek in het Vindobonense." Omdat het handschrift uit St. 
Gallen in canon 46 van dit werk afbreekt, is het Vindobonense de enige getuige 
van de laatste zes cañones en van de epiloog van dit werk. In het handschrift 
van St. Gallen is de oorspronkelijke volgorde van het werk aangehouden, in het 
Vindobonense is, zoals uit de bronnenanalyse blijkt, een groot deel van het Ρ 
Vinniani als blok ingevoegd (par. XV-XXIV), maar komen iudicia Vinniani ook 
alleen of in kleinere groepen voor. Volgens Bieler nu is de overlevering van het 
boeteboek van Finnian in het Vindobonense niet alleen de enige volledige 
overlevering, maar bewaart ze ook de authentiekere tekst, die in het handschrift 
van St. Gallen soms bijgeschaafd is." 
In enkele opzichten heeft Bieler het belang van de overlevering van het boete­
boek van Finnian in het Vindobonense overschat. Het werk is hier immers niet 
volledig gerecipieerd. Niet alleen ontbreekt bepaling 31, zoals hij in de kritische 
annotatie aangeeft, maar een aantal bepalingen in het Vindobonense die volgens 
Bieler uit Finnian genomen zijn, zijn in werkelijkheid aan een ander boeteboek 
ontleend. Bieler heeft namelijk in zijn uitgave van het boeteboek van Finnian een 
aantal bepalingen, waar de formuleringen in het handschrift van St. Gallen en in 
het Vindobonense uiteenlopen, synoptisch afgedrukt.'7 Daarbij heeft hij teveel 
belang gehecht aan de tekst van het Vindobonense. 
Als we immers naar de wijze van compileren kijken in het Vindobonense B, dan 
blijkt dat bepalingen uit de verschillende bronnen meestal in blokken gerecipieerd 
zijn. Binnen deze blokken wordt in het algemeen de volgorde van de bron streng 
aangehouden. Als we echter bepaling XII,5, ХХХД4 en ХХХД6 als afkomstig uit 
het boeteboek van Finnian beschouwen, zoals Bieler doet, dan wordt op deze 
plaatsen de volgorde van de bron doorbroken. Vooral in de laatste twee bepalin­
gen wijst de context eenduidig op de Excarpsus Cummeani als bron voor deze be­
palingen. Zij komen niet alleen in formulering overeen, maar passen ook naadloos 
in de volgorde van deze bron. Voor Vindobonense XII,5 geldt het argument van 
34 Zie hierboven, p.26. 
35 Zie Bieler, p.17. Het gaat om de volgende handschriften: Parijs, Bibliothèque Nationale, Cod. lat. 3182 
(s.X', Bretagne), Parijs, Bibliothèque Nationale, Cod. lat. 12021 (s.X in., Bretagne) en St. Gallen, 
Stiftsbibliothek, Cod. 150 (s.IX 2/4, St. Gallen). Voor dit laatste handschrift, zie hierboven, pp.74-9. 
36 Bieler, p.17. 
37 P. Vinniani, cc.30, 39-t0 en 42-45, ed. Bieler, pp.84, 88 en 90. 
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de volgorde niet, maar hier wijst de gekozen formulering op het boeteboek van 
Cummeanus als de bron waaruit geput is. Dit boeteboek heeft immers ook de 
overige bepalingen van deze paragraaf geleverd. 
Op grond hiervan kunnen we concluderen dat deze bepalingen van het Vin-
dobonense, waarvan Bieler meende dat ze afkomstig zijn uit het boeteboek van 
Finnian, niet aan dit boeteboek ontleend zijn, maar aan het boeteboek van Cum­
meanus (XII,5) en de Excarpsus Cummeani (ХХХД4 en 16). De desbetreffende 
bepalingen uit deze werken zijn op hun beurt wel uiteindelijk op Finnians werk 
geïnspireerd, maar de formulering is veel zakelijker en korter dan bij Finnian. 
Er is dan ook geen enkele reden om de tekst ervan in een uitgave van het boe-
teboek van Finnian af te drukken.38 
Zoals gezegd is het grootste deel van het boeteboek van Finnian en bloc in het 
Vindobonense gerecipieerd. Blijkbaar had de compilator er moeite mee, of miste 
hij de aandrang, om dit werk systematisch te verwerken. Dit deed hij alleen 
met bepalingen over sexualiteit (Finnian 27, 10-13), meineed (Finnian 22) en 
geweldsdelicten (Finnian 23-24). De eerste van deze bepalingen laat een type-
rend kenmerk van de wijze van compileren zien. Paragraaf XXIX van het Vin-
dobonense is helemaal gebaseerd op paragraaf drie van de Excarpsus Cummeani, 
die allerlei sexuele overtredingen behandelt. De tweede bepaling van deze para-
graaf heeft de compilator echter weggelaten en "vervangen" door bepaling 27 
van het boeteboek van Finnian, die via het boeteboek van Cummeanus de bron 
voor deze bepaling geweest is. De compilator heeft hier dus de verwantschap 
tussen de bepaling van de Excarpsus en die van het P. Vinniani herkend en 
ervoor gekozen de bepaling van Finnian hier op te nemen. Het gegeven dat de 
bepalingen van Finnian, waarvan Bieler de equivalenten ten onrechte als af-
komstig uit Finnian beschouwde, in het Vindobonense niet opgenomen zijn, laat 
zien dat de compilator ook hier inzag dat de bepalingen van Cummeanus of de 
Excarpsus Cummeani hetzelfde probleem behandelden. Waarom hij in het ene 
geval voor de formulering van Finnian, in het andere voor die van Cummeanus 
of de Excarpsus kiest, is echter onduidelijk. In elk geval lijkt het niet zo te zijn 
dat de ene tekst voor hem meer gezag had dan de andere. 
Het boeteboek van Cummeanus 
In tegenstelling tot de drie andere boeteboeken die in het P. Vindobonense als 
bron gebruikt zijn en die allemaal in zeer grote mate in het nieuwe werk op-
gegaan zijn, zijn bepalingen van het boeteboek van Cummeanus maar mond-
jesmaat opgenomen. De oorzaak hiervan zal zijn dat dit boeteboek al uitvoerig 
in de Excarpsus Cummeani opgegaan is, welk werk bijna volledig in het Vindo-
38 Uitvoeriger hierover Meens, The Penitential of Finnian. 
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bonense gerecipieerd is. We hebben al gezien dat de compilator van het Vindo­
bonense heel goed in staat was overeenkomsten tussen werken te herkennen. 
Hierom heeft hij het boeteboek van Cummeanus alleen nog als aanvulling op 
de overige teksten gebruikt. 
Dit blijkt bijvoorbeeld al uit de eerste paragraaf van het Vindobonense. Deze is 
voornamelijk gebaseerd op de eerste paragraaf van de Excarpsus Cummeani. De 
eerste bepaling is echter aangevuld met de eerste bepaling van het boeteboek 
van Cummeanus. De laatste bepaling van deze paragraaf van de Excarpsus gaat 
terug op een bepaling van Cummeanus (1,12), de volgende bepaling van Cum­
meanus over dezelfde problematiek is echter in de Excarpsus niet opgenomen. 
De compilator heeft echter deze bepaling in het Vindobonense wel opgenomen, 
hetgeen suggereert dat hij de bepaling van Cummeanus als bron van de voor­
gaande bepaling uit de Excarpsus wist te identificeren. Ook op andere plaatsen 
kunnen we constateren dat hij een bepaling van de Excarpsus als afkomstig uit 
het boeteboek van Cummeanus identificeerde en een erop volgende bepaling 
van Cummeanus in het nieuwe werk opnam.3* De hier aan het licht tredende 
werkwijze wijst er sterk op dat het zeer goed mogelijk is dat de compilator van 
het Vindobonense, zoals we al aangenomen hebben, bepalingen uit de Excarpsus 
aan de hand van de bronnen van dit werk wist te corrigeren. 
We kunnen derhalve aannemen dat de compilator van het Vindobonense zijn 
bronnen met elkaar vergeleek en, indien noodzakelijk, aanvulde. Het heeft dan 
weinig zin om in alle gevallen de gekozen formuleringen precies te vergelijken 
met deze bronnen. Op grond van de gekozen volgorde is het immers duidelijk 
dat de Excarpsus Cummeani als basistekst gediend heeft en dat het P. Cummeani 
alleen als aanvulling gebruikt is. Welke van beide bronnen de gekozen for­
mulering geleverd heeft, laat zich alleen van geval tot geval vaststellen. 
Op grond van hun ouderdom kan geen van de overgeleverde handschriften 
met het boeteboek van Cummeanus de compilator van het Vindobonense voor­
gelegen hebben. Het oudste handschrift met het P. Cummeani stamt immers pas 
uit het tweede kwart van de negende eeuw, terwijl het Vindobonense blijkens de 
ouderdom van het handschrift op zijn laatst op het einde van de achtste eeuw 
ontstaan is." Alleen die bepalingen waarvoor de Excarpsus Cummeani geen pa­
rallel biedt, kunnen uitsluitsel geven over de vraag welke van de twee complete 
handschriften van het P. Cummeani de tekst van de in het Vindobonense ge­
bruikte overlevering het dichtst benadert. Als we hiernaar kijken dan blijkt het 
Vindobonense in de meeste gevallen met het handschrift uit Oxford van het Ρ 
Cummeani overeen te komen.41 
39 Zie XÜ4-15 en ХХХ Щ5-6. 
40 Voor de handschnftelijke overlevering van het P. Cummeani, zie hierboven, p.28. 
41 V (= Vindobonense) 1,1 en O (= Oxford, Bodleian Library, Ms. 311): saluatoris apostolique si. 
V 1,13 en О: post; Ρ (= Vaticaanstad, Biblioteca Vaticana, Pal. lat. 485): postea. 
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Concilieteteten 
We hebben gezien dat de compilator van het Vindobonense in staat was de bron 
van een door hem gebruikte boetebepaling te identificeren. Nog duidelijker zal 
dit naar voren komen in zijn gebruik van cañones van oudchristelijke en Galli-
sche concilies. Ook in de Excarpsus Cummeani is op enkele plaatsen gebruik 
gemaakt van cañones van concilies." Zo worden daar in de derde paragraaf 
met de inscriptie "In canonibus Anchiritanis. De incestis." drie cañones van het 
concilie van Ancyra (314) aangekondigd/' Deze paragraaf is bijna volledig op-
genomen in het Vindobonense B, maar de drie cañones van Ancyra ontbreken." 
Frappant is echter dat we op de plaats waar we deze conciliebesluiten zouden 
verwachten, twee cañones van Gallische concilies, Orléans (541) en Epaon (517), 
en drie andere cañones van Ancyra aantreffen. Blijkbaar heeft de compilator 
van het Vindobonense de herkomst van de bepalingen in de Excarpsus herkend 
en uit dezelfde bronnen andere bepalingen in zijn werk opgenomen. 
Gesteld kan worden dat in het hierboven genoemde geval de inscriptie in de 
Excarpsus de compilator op het spoor gezet heeft. Hieraan kon hij zien dat het 
om conciliebesluiten ging. Anders ligt dit bij de in dezelfde paragraaf van de 
Excarpsus opgenomen canon van het concilie van Neocaesarea. Hier is nergens 
aangegeven dat het om een conciliebesluit gaat. Toch is dit door de compilator 
van het Vindobonense ingezien. De Excarpsus bevat immers de versio Quesnelliana 
van deze canon. De compilator van het Vindobonense neemt deze niet over, 
maar vervangt deze door de versio Isidori antiqua van deze bepaling, zoals uit de 
volgende vergelijking volgt: 
V ΧΙΙ,Ι en O: penitcat cum pane et aqua; от. P. 
V XII,2 en О: от. VU annis. 
V ХП,3 en О: suis labiis; Ρ от. suis; V en О: in consuetudine fuerint; Ρ: in consuetudinem fuerant. 
V XII,4 en O: XX dies; O: XL dies. V en О от. nuper. 
V XII,5 en O: omnia que traxit; P: omnia quaecumque traxerit. 
V XXV,2 en O: manualibus; P: animalibus. 
V XXV,4 en O: resciuit; P: recognoscit. 
V XXXVIIL6: superbe; О: superbe; Ρ: superbos. V en О: qualibet; P: quaslibet. 
V ХХХ ІІІДО: debelo; O: debito; Ρ: debeo; V en О от. separetur ad mensa. 
42 Zie Asbach, pp.177-8. 
43 Ed. Schmitz II, p.615. 
44 Excarpsus HI is opgenomen in Vindobonense XXIX en XXX. De cañones van Ancyra zijn opgenomen 
als Excarpsus 111,21-23; vgl. Vindobonense XXX,lc-3. 
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Excarpsus 111,42: 
Mulier si duobus fratribus 
nupserit, abici earn debere 
usque in diem mortis, sed 
propter humanitatem in extre­
mis suis sacramentis recon­
ciliare oportet, ita tarnen, ut si 
forte sanitatem recuperaverit, 
matrimonio soluto ad peniten­
tiair! admittatur. Quodsi de-
functa fuerit mulier hujusmodi 
consortio constituía, difficiUs 
erit penitentia remanenti. Qua 
sententie tam viri quam mu-
lleres tenere debent. 
De compilator van het Vindobonense heeft hier dus, zonder inscriptie, ingezien 
dat het om een canon van Neocaesarea ging, deze bepaling in zijn eigen kano-
niekrechtelijke verzameling opgezocht en de daar gegeven tekst in zijn nieuwe 
boeteboek opgenomen. Typerend is dat hij ook hier de erop volgende bepaling 
van zijn bron mee overneemt/5 
Behalve op de twee besproken plaatsen, is in het Vindobonense nog slechts 
eenmaal een beroep gedaan op een bepaling van een concilie. In paragraaf drie 
is immers de vierde canon van het concilie van Epaon opgevoerd. Eveneens tot 
de canon van het kerkelijk recht behoren de zogeheten Cañones Apostolorum, die 
in een groot aantal kanoniekrechtelijke verzamelingen overgeleverd zijn. Hieruit 
is in paragraaf vier van het Vindobonense een bepaling opgenomen. 
We kunnen dus stellen dat de compilator van het Vindobonense in staat was 
een conciliecanon als zodanig te herkennen en deze in een kanoniekrechtelijke 
collectie op te zoeken.46 Het feit dat hij de cañones overnam uit zijn 
kanoniekrechtelijke verzameling, stelt ons niet alleen in staat deze werkwijze te 
herkennen, maar ook om de door hem gebruikte collectio canonum te identi-
ficeren. Zoals gezegd recipieert hij de cañones van Neocaesarea in de versio hi-
ts Excarpsus 111,42 en Vindobonense XXX,24. Zie voor de onderscheiden versies van deze bepaling, C.H. 
Turner, Ecclesiae occidentals monumenta iuris antiauissima canonum el conciliorum graecorum interpretatio-
nes Latinae, dl. ПД, Oxford 1907, pp.120-1. 
46 Een soortgelijke werkwijze stelde Mordek vast op het concilie van Clichy (626/7) en in de mogelijk 
in verband met het concilie van Malay (677) gecompileerde kanoniekrechtelijke verzameling van het 
handschrift Bern, Burgerbibliothek, Cod. 611 (ca. 727), zie Mordek, Kirchenrecht, pp.68 en 107-8. Voor 
de Collectio Bemensis, zie H. Mordek, Bischofsabsetzungen in spätmerowingischer Zeit. Justelliana, 
Bemensis und das Konzil von Malay (677), in: H. Mordek (ed.), Papsttum, Kirche und Recht im mittelal-
ter. Festschrift für Horst Fuhrmann zum 65. Geburtstag, Tübingen 1991, pp.31-53, met op pp.45-53 een 
editie van deze veerzameling. 
Vindob. ХХХД4: 
Mulier si duobus fratribus 
nupserit, abciatur usque ad 
mortem, sed propter huma­
nitatem in extremis suis recon­
ciliari earn oportet; que tarnen 
sanitate recepta, si matrimo-
nium soluerit ad penitentiam 
admittatur. Quod si defuncta 
fuerit mulier uel uir in huius-
modi consortio constitutus, 
difficilis erit penitentia in vita 
remanenti. 
Isidori Ant. 
Mulier si duobus fratribus 
nupserit, abiciatur usque ad 
mortem, sed propter humani­
tatem in extremis suis recon­
cilian earn oportet; quae 
tarnen sanitate recepta si ma-
trimonium soluerit, ad paeni-
tentiam admittatur. quod si 
defuncta fuerit uel mulier uel 
uir in huiusmodi consortio 
constitutus, difficilis erit pae-
nitentia in uita remanenti. 
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dori antiqua. Dezelfde versie biedt hij ook van de besluiten van Ancyra." Tot 
voor kort waren slechts twee kanoniekrechtelijke verzamelingen, die met elkaar 
verwant zijn, bekend die deze versie overleveren. Het gaat om de Collectio Wtr-
ceburgensis en de collectio Frtsingensis 1. Andere verzamelingen bevatten slechts 
sporadisch een canon in deze versie." Onlangs heeft R. Schieffer echter gewe-
zen op cañones van het concilie van Nicaea in deze versie, die voorkomen in 
fragmenten die op het einde van de achtste eeuw, vermoedelijk in Mustair, ge-
schreven zijn.w 
Nu bevat de verzameling van het handschrift uit Wurzburg weliswaar ook de 
Cañones Apostolorum, waarvan in het Vmdobonense een bepaling opgenomen is, 
maar veel spreekt ervoor dat voor het Vtndobonense de collectio Frtsingensis l ge-
bruikt is. Deze is immers overgeleverd in een handschrift dat we inmiddels goed 
kennen: München, Clm 6243. Dit handschrift is, zoals we geconstateerd hebben, 
zeer verwant aan, zoniet de direkte bron van de ExcarpsMS-bepalingen uit het Vm-
dobonense. Bovendien zijn er aantoonbare relaties tussen de collectio Frtsingensis 
1 en Salzburg, de plaats waar het enige handschrift van het Vindobonense geschre-
ven is. In Salzburg is immers op het einde van de achtste eeuw het enige hand-
schrift met de kanoniekrechtelijke verzameling van Diessen geschreven en in deze 
collectio Diessensis is gebruik gemaakt van de collectio Frtsingensis I.50 
De kerkrechtelijke verzameling van Diessen heeft op het einde een groot aan-
tal decretalen uit de collectio Frtsingensis I overgenomen. Aangezien het enige 
handschrift met de verzameling van Diessen door het ontbreken van een aantal 
katernen grote lacunes vertoont, is het niet zeker dat deze verzameling niet ook 
de cañones van Ancyra en Neocaesarea in de versio Isidon antiqua gekend heeft. 
47 Vgl Vindobonense ΧΧΧ,Ι-З met Conc Ancyra, cc 35-36 en 39-40, ed Turner, Ecclesia occidentals 
monumenta, Τ 11,1, pp 92-100 en 106-108 Vindobonense XXX,2 en 3 vertonen een grotere overeenkomst 
met de versie hidori vulgata Misschien moeten we veronderstellen dat ook een verzameling met deze 
versie geraadpleegd is De overeenkomsten, die overigens weinig zwaarwegend zijn, kunnen evenwel 
ook door contaminatie m de bron veroorzaakt zijn 
48 Zie F Maassen, Geschichte der Quellen und der Literatur des canonischen Rechts im Abendlande, Graz 
1870 (ongewijzigde herdruk Graz 1956), pp 81-2 "Wir besitzen von der ïsidonschen Version der Cano-
nen von Ancyra, Neocasarea und Gangra zwei verschiedene Recensionen ( ) Die eme dieser Recensio-
nen (= ¡sidon Antiqua) findet sich in der Sammlungen der Handschrift von Freisingen und Wurzburg ' 
Vgl ook ρ 477 Die Canonen der griechischen Conciben erscheinen hier (= in de collectio Frtsingensis Γ) 
in der ïsidonschen Version, die Canonen von Nicaa, Ancyra, Neocasarea, Gangra m der altesten Recen-
sion dieser Version, fur welche diese Sammlung mit der Sammlung der Würzburger Handschrift das 
einzige Medium der Ueberheferung bildet " Vgl ook het overzicht van de door Turner gebruikte 
handschriften, Turner, Ecclesiae occidentals monumenta, Τ 11,1, ρ 33 Zie voor de verzameling van Wurz­
burg, Maassen, pp 551-55, pp 553-4 voor de verwantschap tussen beide werken 
49 R Schieffer, Spatantikes Kirchenrecht m emer ratischen Sammlung des 8 Jahrhunderts, in ZRG 
Kan Abt 66 (1980), pp 164-191, pp 175-7 Vgl Mordek, Bischofsabsetzungen, ρ 35, η 19, die erop wijst 
dat deze verzameling "aufs engste mit der wohl romischen Collectio Weingartensis verwandt ist" 
50 Zie Maassen, Geschichte der Quellen, ρ 624 De collectio Diessensis is overgeleverd in het handschrift 
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 5508 (s VIII ex Salzburg), zie Mordek, Kirchenrecht und Reform, 
ρ 9, η 32 en Mazal, "Die Salzburger Dom-und Klosterbibhothek, ρ 45 
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De ontlening aan de eerste verzameling van Freising heeft echter het karakter 
van een toevoeging aan een al bestaand werk. Daar in de verzameling van 
Diessen de cañones van de genoemde concilies in het begin van de verzameling 
opgenomen geweest zullen zijn, is het als zeer onwaarschijnlijk te beschouwen 
dat deze cañones in de versio Istdori antiqua gesteld geweest zijn.51 De collectio 
Diessensis komt hierom als bron voor die bepalingen van het Vindobonense die 
ontleend zijn aan de concilies van Ancyra en Neocaesarea, niet in aanmerking. 
Is de collectio Diessensis als bron voor de oudchristelijke concilies uit te sluiten, 
op andere punten vertoont deze verzameling weer overeenkomsten met het P. 
Vindobonense B. Deze verzameling bevat bijvoorbeeld de Cañones Apostolorum, 
zij het, vanwege de lacunes in het handschrift, niet meer de in het Vindobonense 
opgenomen bepaling. Omdat echter deze aan de apostelen toegeschreven caño-
nes een tamelijk uitgebreide overlevering kennen, is aan deze overeenkomst 
niet direkt een grote betekenis toe te schrijven.52 Anders is het echter met de 
bepalingen van het concilie van Epaon in deze verzameling. Ook deze cañones 
kennen een uitgebreide overlevering in een dertien kerkrechtelijke verzamelin-
gen, maar alleen de collectio Diessensis levert dezelfde tekst over als de bepaling 
die opgenomen is in het Vindobonense B. Dat beide uoluntate voor uoluptate le-
zen, is minder zwaarwegend, want deze variant treffen we in een groot aantal 
overleveringen aan. De variant deditus voor detectus komt echter uitsluitend in 
de verzameling van Diessen voor.53 Het in het Vindobonense geciteerde concilie 
van Orléans (541) komt in de collectio Diessensis, zoals we die nu kennen, niet 
voor, maar het is goed mogelijk dat het oorspronkelijk wel hierin is opgenomen 
geweest. Het concilie van Epaon is immers in het enige handschrift met de col-
lectio als nummer 24 aangeduid. De nummers 17-21 en 26-27 ontbreken door 
het zoekraken van katern 8 en 10 en juist in deze omgeving zouden we de ca-
ñones van het concilie van Orléans verwachten.54 
De in het Vindobonense opgenomen conciliecanones hebben dus niet alleen 
getoond dat de compilator van het Vindobonense zijn weg kende in het kerkelijk 
recht, maar ook dat hij de collectio Frisingensis I en de collectio Diessensis, of hier-
aan nauw verwante kerkrechtelijke geschriften, gebruikt heeft. 
51 Zie de beschrijving van deze verzameling in Maassen, Geschichte der Quellen, pp 624-36. Maassen 
vermoedt als bron voor de oudere concilies de collectio Dionysiana, α u>, ρ 631 
52 Zie voor de overlevering van deze tekst in veertien kanoniekrechtelijke verzamelingen, Maassen, 
Geschichte der Quellen, ρ 409 Daarnaast heeft Mordek, Kirchenrecht und Reform, ρ 38 op de uitgebreide 
receptie van de Cañones Apostolorum in de Collectio Vetus Gallica gewezen 
53 Voor de overlevering van het concilie van Epaon, zie Maassen, Geschichte der Quellen, pp 204-5 De 
tekst is kritisch uitgegeven in С De Clercq, Concilia Galline A 5U-A 695, Turnhout 1963 (CC SL 148A), 
ρ 25 
54 Zie Maassen, Geschichte der Quellen, ρ 626 Van de twaalf overige handschriften met het concilie van 
Epaon, leveren er zeven ook het concilie van Orleans (541) over, zie De Clercq, Сопсііш, pp 20 en 131, 
het concilie van Orléans gaat in de handschriften nu eens aan het concilie van Epaon vooraf, dan weer 
volgt het erop, zie de beschrijvingen van de handschriften, a w, pp VII-IX 
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Andere teteten 
In het P. Vtndobonense В zijn niet uitsluitend boetebepalingen opgenomen maar 
ook enkele andere teksten. Niet alleen gaan aan de boetebepalingen een proloog 
en redempuevoorschriften vooraf, maar midden in het werk is ook de proloog 
van het boeteboek van Finnian opgenomen. Kort daarop vinden we in parag­
raaf XXV een catalogus van hoofdzonden, die teruggaat op die van Gregorius 
de Grote in diens Moralia in Job, maar hier in een verkorte vorm gepresenteerd 
wordt.55 Een dergelijke tekst is ook in het boeteboek van Halitgar van Kamerijk 
opgenomen, maar russen de redactie van de tekst van Gregorius in beide 
boeteboeken laat zich geen verwantschap vaststellen.5* Of de compilator van 
het Vindobonense direkt op Gregorius' werk teruggegrepen heeft, en dus verant­
woordelijk is voor de redactie, of dat hij het werk in de vorm gepresenteerd 
heeft waarin hij het aangetroffen heeft, is onduidelijk. Direct op deze catalogus 
van zonden volgen onder de rubriek Inquisiho Sancti Hieronimi de Penitenha en­
kele redemptievoorschriften, die ook in de overleveringen van de Excarpsus 
Cummeam voorkomen." 
Hieronymus wordt ook in paragraaf XXXIX als auteur genoemd van enkele 
excerpten uit een groter werk dat als librum officiorum aangeduid wordt.5" Het 
eerste hiervan, dat begint met de woorden Si eo tempore, behandelt het prob­
leem of iemand die boete doet de communie mag ontvangen. De tweede tekst 
De omni tonsu gaat over verplichtingen van geestelijken. De laatste tenslotte, De 
duobus generibus dericorum, beschrijft de kwalijke praktijken van rondtrekkende 
monniken, die zich niet aan het gezag van de bisschop onderwerpen. Het be­
treft hier geen excerpten van Hieronymus maar fragmenten uit het in de achtste 
en negende eeuw veel gelezen De ecclesiastias offtcus van Isidorus van Sevilla.59 
De laatste twee fragmenten komen we vaker tegen in kanoniekrechtelijke wer­
ken of in handschriften met een overwegend kanoniekrechtelijke inhoud. Ze 
zijn ook opgenomen in de collectio Vetus Gallica en in de regels voor kanunniken 
opgesteld in Aken in het jaar 816.*" De duobus generibus dericorum treffen we 
55 M Adnaen (ed ), S Gregpru Magni Moraba m lob, 3 din, [CC SL 143-143 В], Turnhout 1979-85, dl 3, 
ρ 1610 
56 Vgl Kothe, Die Bussbucher, pp 176-7. 
57 Korntgen, Studien, ρ 209 
58 Onder de rubriek. Dicta Sancti Hierommi ex Libro Officiorum 
59 Si eo tempore alienus remaneat, is een enigszins ingekorte versie van Isidorus, De ecclesiastics 
offrais, 1,18,7-8, ed С Lawson, Sancti lsidori episcopi Hispalensis, De ecclesiastias officns (CC SL 113), 
Turnhout 1989, pp 21 De omni tonsu komt voor een deel overeen met 11,2,1-3, ed a w, ρ 53-4, De duobus 
generibus dericorum is een verkorte versie van 11,3, ed a w, ρ 54 De receptie van deze fragmenten in 
het Ρ Vindobonense 0 is met vermeld door Lawson, pp 146M59*, waar hi) "the indirect tradition" van 
de tekstoverlevering bespreekt Van de grote verspreiding van het werk getuigen de 26 handschriften 
uit de achtste en negende eeuw met dit werk, zie a w, pp 19*-23*. 
60 Vetus Gallica, zie Mordek, Kirchenrecht und Reform, pp 513-4 Deze gedeeltes zijn pas toegevoegd in 
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ook aan in een in de elfde eeuw in Frankrijk geschreven kanoniekrechtelijk 
handschrift.61 
De tekst in deze drie capitula wijkt aanzienlijk af van die van Isidorus. Hoe­
wel dit werk in Zuid-Duitsland bekend was, is het niet waarschijnlijk dat direkt 
uit Isidorus geput is." Het lijkt er eerder op dat hier gebruik is gemaakt van 
een intermediaire bron. Hiervoor spreekt dat de laatste twee teksten ook voor­
komen in het Munchener handschrift dat de bron geweest is voor de Excarpsus-
bepalingen en enkele concilie-canones van het Vindobonense B, en in het hands­
chrift met de coliectio Diessensis.63 De eerste tekst komt in een iets kortere vorm 
voor in een ander handschrift dat met het Vindobonense in verband staat: het op 
het einde van de achtste eeuw in Salzburg geschreven handschrift met tudicia 
Theodort. Daar is dit fragment aan Hilarius toegeschreven." Ook hier kunnen 
we dus een nauwe band vaststellen tussen dit cluster in Zuidduitsland vervaar­
digde handschriften. 
De rubrieken 
De rubrieken van het Vindobonense В zijn voornamelijk ontleend aan de Excarp-
sus Cummeam en het P. Theodori U. Slechts twee rubrieken zijn op het P. Cum-
meam gebaseerd.65 In het deel dat op het boeteboek van Fmnian teruggaat, tref­
fen we in het begin dne rubrieken aan: "De avaritia", "De iracondia et diversis 
vitiis" en "De cogitationibus". In het handschrift uit St. Gallen met het boete-
boek van Finnian komen geen rubrieken voor. Het lijkt er dus op dat deze 
de redactie van dit werk die te Corbie plaatsvond Regula Canomconim Aquisgranensis, ed MGH 
Conc 11,1» pp 318-9 Vgl J van Waesberghe, De Akensc regels voor canonici en canontcae uit 816 Een 
antwoord aan Htldebrand-Gregortus Vil en zijn geestverwanten, Assen 1967, pp 63-5, over het gebruik van 
Isidorus' tekst in de Akense regels 
61 Montpellier, Bibl Univ, 137 (s XI, Frankrijk), zie Ρ Foumier, Notice sur Ie manusent Η 137 de 
l'École de médecine de Montpellier, in Annales de l'Université de Grenoble 9 (1897), pp 357-389, ρ 375 
Dit handschrift bevat naast het Ρ Ps -Fulberti en het Ρ Ps -Gregoru lil, de collectie in 342 capitula Zie 
voor deze verzameling Mordek, Kirchenrecht und Reform, pp 180-2 
62 De hss München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 16128 (s VIII-IX, Salzburg), Clm 6235 (s IX 1-
2/4, Freising), Clm 14461 (s IX 1-2/4, Freising), Clm 14766 (s IX 2/4, Salzburg) en Clm 18524 (s IX 1/2, 
Salzburg) getuigen van een grote belangstelling voor dit werk m Zuid-Duitsland op het einde van de 
achtste en m de eerste helft van de negende eeuw, zie С Lawson, Sancti lsidon episcopi Hispalensts, De 
ecclesiasticis officits, pp 24*-5* 
63 Zie Maassen, Geschichte der Quellen, ρ 635 
64 Wenen, Osterreichische Nationalbibliothek, Cod. lat 2195, f52' "Sanctus Elarius episcopus dixit Si 
tanta sunt peccata ut exeommurucetur quis non se debeat a medicina corporis separan Unde hmen-
dum est ne dum diu abstractur a chnsti corpore alienus remaneat a salute Nam manifestum est eos 
uiuere qui corpus eius adtingunt " Ook m het handschrift Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, 
Reg lat 407 (s IX med-3/4, Ζ -Duitsland, omgeving St Gallen, Kottje, Bussbucher, ρ 72) (f 60) is deze 
tekst aan Hüanus toegeschreven, zie A Wilmart, Codices Reginenses Latini, Τ II codd 250-500, Vaticaan­
stad 1945, pp 484 
65 Vindobonense paragraaf X is gebaseerd op Ρ Cummeam (XI) en Vindobonense XII op Ρ Cummeam (X) 
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rubrieken door de compilator van het Vindobonense geformuleerd zijn. De rubri-
cering in dit deel is echter, net als de systematisering van het boeteboek van 
Finnian, niet consequent doorgezet. 
Bij het overnemen van de rubrieken heeft de compilator van het Vindobonense 
zich de nodige vrijheid gepermitteerd. We zien hem rubrieken vereenvoudigen, 
in twee delen splitsen en ook verschillende rubrieken met elkaar verbinden." 
3. De opbouw van het werk 
We hebben gezien dat de compilator van het Vindobonense in een aantal opzich-
ten zorgvuldig te werk is gegaan. Hij heeft vier boeteboeken tot een nieuw 
werk samengevoegd en wel zo dat ze bijna allemaal volledig in het nieuwe 
boeteboek opgegaan zijn. Daarbij heeft hij slechts in vier gevallen eenzelfde 
bepaling twee keer opgenomen." Hij heeft zijn bronnen met elkaar vergeleken 
en zonodig aangevuld, ja zelfs bepalingen van concilies als zodanig geïdentifi-
ceerd en deze met behulp van kanoniekrechtelijke teksten "verbeterd" en aan-
gevuld. Met een systematische verwerking en rubricering van het materiaal had 
hij blijkbaar moeite. Hij hield zich het liefst aan de volgorde van de bronnen en 
ging van de ene bron op een andere over op plaatsen waar hij overeenkomsten 
tussen twee bronnen constateerde. Dit heeft ertoe geleid dat er niet echt een 
structuur in het werk te ontdekken valt. 
Voor Wasserschieben was het door het ontbreken van een duidelijke structuur 
niet eens duidelijk of het wel om een boeteboek gjng. Ondanks het feit dat hij het 
werk als een geheel uitgegeven heeft, spreekt hij elders namelijk van twee boete-
boeken in dit handschrift.'* Aangezien in de betreffende codex geen ander boete-
boek voorkomt, moet hij het P. Vindobonense В voor twee boeteboeken gehouden 
hebben. Hiervoor bestaat zeker enige aanleiding. Wasserschieben heeft zijn uitga­
ve van het werk in twee boeken ingedeeld. Nu is er in handschrift geen sprake 
van twee boeken, maar tussen Vindobonense XXV,7 en ХХ ІД valt in de tekst in­
derdaad een cesuur te onderkennen. De aanwezigheid van de zondencatalogus 
en de redemptievoorschriften op deze plaats kunnen erop wijzen dat hier een 
nieuw boeteboek begint. Toch is dit niet het geval. We hebben immers al gezien 
dat op meer plaatsen in dit werk andere teksten dan boetebepalingen voorkomen. 
Duidelijker is echter nog het gegeven dat in beide delen precies dezelfde bronnen 
gebruikt zijn. Hierom en vanwege het ontbreken van elke formele scheiding in 
het handschrift zelf, zou ik aan de eenheid van deze tekst willen vasthouden. 
66 Bijvoorbeeld Vindobonense par. I en II komt overeen met Excarpsus I, en Vindobonense XI is een 
combinatie van Excarpsus XIII en Ρ Theodon U, 1,13. 
67 Dit is gebeurd in VI,13 en XXIX,4, in VI,7 en XXX,23, in XXX,4-5 en XLII,24-6 en in XXX,6 en XLII,27. 
68 Wasserschieben, Bussordnungen, ρ.ΙΟβ, n.l. 
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4. Conclusies 
We hebben gezien dat het P. Vindobonense В niet slechts voortbouwt op het 
boeteboek van Cummeanus en Theodoras, zoals Vogel en Frantzen aangeven, 
maar dat de Excarpsus Cummeani, het boeteboek van Finnian, de Discipulus 
Umbrensium versie van het boeteboek van Theodoras en in mindere mate het 
boeteboek van Cummeanus de voornaamste bronnen zijn van dit boeteboek. 
Daarnaast zijn enkele bepalingen van oudchristelijke en Gallische concilies, 
alsook ander materiaal opgenomen. Via de Excarpsus zijn ook kanonieke bepa­
lingen in dit werk opgenomen. Deze bronnenanalyse betekent dat de door 
Vogel onderscheiden lignée Cumméano-Théodorienne haar bestaansgrond verliest. 
Asbach heeft er immers al op gewezen dat twee van de drie werken die Vogel 
in deze groep onderbrengt tripartite boeteboeken zijn en het derde werk uit 
deze groep, het P. Vindobonense B, is blijkens onze analyse geen compilatie op 
basis van de boeteboeken van Theodoras en Cummeanus, maar van de boven 
genoemde teksten. 
De Excarpsus is in feite de tekst waaromheen het nieuwe boeteboek met be-
hulp van andere teksten opgebouwd is. Het is opmerkelijk dat dit boeteboek 
hier aangevuld is met bronnen van uitsluitend insulaire afkomst." Het werk 
poogt deze andere teksten zo compleet mogelijk op te nemen. Dit geschiedt 
vooral in reeksen; een echt systematische verwerking van de bronnen valt niet 
vast te stellen. 
We hebben boven gezien dat de compilator mogelijk het handschrift Mün-
chen, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. lat. 6243, gebruikt heeft als direkte bron 
voor de bepalingen van de Excarpsus Cummeani. Het enige voorbehoud dat we 
hierbij gemaakt hebben is dat hij in staat moest zijn een decretale als zodanig te 
herkennen en deze uit een kanoniekrechtelijke verzameling aan te vullen. We 
hebben diverse malen gezien dat de compilator van het Vindobonense hiertoe in 
staat is. We hebben ook gezien dat er banden bestaan tussen de collectio Diessen-
sis en het P. Vindobonense. De decretale waar het hier om gaat is in de kerkrech-
telijke verzameling van Diessen opgenomen, wat erop duidt dat de compilator 
van het Vindobonense toegang had tot een kerkrechtelijke verzameling waarin 
deze brief van paus Leo I voorkwam. Op grond hiervan kunnen we stellen dat 
we met het Münchener handschrift van de Excarpsus Cummeani de codex ken-
nen die ook de compilator van het Vindobonense in handen gehad heeft. 
Aan hetzelfde handschrift, dat in Freising vervaardigd is, heeft de compilator 
van het Vindobonense dan waarschijnlijk ook de bepalingen van oudchristelijke 
concilies ontleend. Ook twee van de drie fragmenten uit Isidoras' De eclesiasticis 
officiis van het Vindobonense zijn mogelijk uit dit handschrift geput. Dat deze 
69 Alleen over de insulaire herkomst van het boeteboek van Finnian bestaat enige twijfel, zie hierbo-
ven, pp.26-7. 
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codex in Salzburg bekend was blijkt uit het gegeven dat zij gebruikt is in het op 
het einde van de achtste eeuw in die plaats geschreven handschrift dat de col-
lecito Diessensis bevat. Deze kerkrechtelijke verzameling geeft verder een bepa-
ling van het concilie van Epaon in exact dezelfde bewoordingen weer als het 
Vindobonense en bevat bovendien de Cartones Apostolorum. Mogelijk heeft ook 
het concilie van Orléans (541) oorspronkelijk deel van deze verzameling uitge-
maakt. Vanwege de gebrekkige staat van het handschrift dat deze verzameling 
overlevert, is dit niet meer na te gaan. Of ook deze verzameling door de com-
pilator van het Vindobonense gebruikt is, zou ik op grond van de ene overeen-
komende bepaling niet willen concluderen. De verzameling toont echter dat op 
het einde van de achtste eeuw de Collectio Frisingensis I, de Cañones Apostolorum 
en bepalingen van Gallische concilies in Salzburg voorhanden waren. 
We hebben verder gezien dat ook het handschrift Wenen, Österreichische 
Nationalbibliothek, lat. 2195 nauw samenhangt met het P. Vindobonense B. Dit 
handschrift bevat niet alleen een overlevering van het boeteboek van Theodorus 
die nauw verwant is aan de iudicia Theodori van het Vindobonense, maar ook het 
Libellus Responsionum, dat in het handschrift van het Vindobonense op deze tekst 
volgt, en één van de drie teksten uit P. Vindobonense ontleend aan het werk De 
ecclesiasticis officiis van Isidorus van Sevilla. Dit handschrift is aantoonbaar niet 
de bron voor de iudicia Theodori van het Vindobonense. Het gegeven echter dat 
ook dit handschrift op het einde van de achtste eeuw in Salzburg geschreven is, 
toont dat deze teksten opgenomen in het Vindobonense daar in genoemde perio-
de beschikbaar waren. De overeenkomsten tussen het Weense handschrift en 
het handschrift van het Vindobonense В is te verklaren door aan te nemen dat ze 
dezelfde bronnen gebruikt hebben. 
Het is onmogelijk gebleken een handschrift aan te wijzen dat als bron ge­
diend zou kunnen hebben voor de bepalingen van Finnian of Cummeanus van 
het Vindobonense. Dit vindt mede zijn oorzaak in het geringe aantal bewaard 
gebleven handschriften van deze boeteboeken. De overlevering van Ierse boete-
boeken is, zoals al gesteld, zeer mager, hetgeen mogelijk veroorzaakt is doordat 
deze werken in insulair schrift vastgelegd waren. Hierdoor verloren zij later, 
toen dit schrift niet meer gebruikt werd, hun nut.70 
Ook al kunnen we van de twee Ierse bronnen geen handschrift aanwijzen dat 
door de compilator van het P. Vindobonense gebruikt is, de handschriften die we 
wel in nauw verband met het Vindobonense kunnen brengen, geven ons vol­
doende houvast om het ontstaan van deze tekst te lokaliseren en te dateren. We 
hebben gezien dat niet alleen het handschrift dat het P.Vindobonense overlevert 
in Salzburg geschreven is, maar dat ook twee van de drie handschriften die in 
nauw verband met dit boeteboek te brengen zijn, het Weense handschrift met 
70 Zie hierboven, p.29. 
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het boeteboek van Theodoras en het handschrift van de collectio Diessensis daar 
geschreven zijn. Het derde handschrift, dat de tekst van Excarpsus en de caño-
nes van oudchristelijke concilies geleverd heeft, is in Freising geschreven, maar 
ook hier bestaat een band met Salzburg. Daar is immers het handschrift met de 
collectio Diessensis geschreven, die gebruik maakt van de collectio Frisingensis I 
uit dit handschrift. 
Een herkomst uit het zuidoostelijke deel van Duitsland staat hierdoor wel 
vast. Of we het ontstaan van het Vindobonense in Freising dan wel in Salzburg 
moeten lokaliseren, is niet zo zeker. De handschriften wijzen op een ontstaan in 
Salzburg, waar immers drie van de vier handschriften gelokaliseerd zijn, maar 
de contacten russen deze twee plaatsen en het feit dat het enige handschrift dat 
we als direkte bron hebben kunnen identificeren uit Freising stamt, sluiten 
Freising niet uit. Het gegeven dat twee Ierse bronnen gebruikt zijn voor het 
Vindobonense wijst op een plaats waar Ierse invloed sterk was.71 Dat bovendien 
het fragment uit De ecclesiasticis officiis, gericht tegen monniken die zich aan het 
gezag van de bisschop onttrekken opgenomen is, duidt op een bisschopszetel 
als plaats van ontstaan. Aan deze twee vereisten voldoen zowel Salzburg, waar 
de 1er Virgilius in de tweede helft van de achtste eeuw de bisschopszetel be-
kleedde (747-784), als Freising, waar bisschop Arbeo (+783), bisschop sinds 764, 
sterk door Virgilius beïnvloed werd.72 
De groep handschriften rond het P. Vindobonense В biedt ook de sleutel tot 
een datering van het boeteboek. Zoals gezegd stamt het werk op zijn laatst uit 
het einde van de achtste eeuw, omdat in die periode de tekst in het enige be­
kende handschrift van dit boeteboek opgetekend is. Omdat echter ook het deel 
van het Münchener handschrift dat de direkte bron geweest is voor de bepalin-
gen van de Excarpsus Cummeani pas op het einde van de achtste eeuw geschre-
ven is, kan het werk ook niet ouder zijn dan de genoemde periode. We kunnen 
dus stellen dat het handschrift dat we kennen in dezelfde periode geschreven is 
als waarin het werk zelf ontstaan is. Zoals we juist gezien hebben is het niet 
onmogelijk dat de plaats waar dit handschrift geschreven is ook de plaats is 
waar het Vindobonense gecomponeerd is, namelijk Salzburg. Dit wijst erop dat 
we mogelijk met de autograaf van deze tekst doen hebben. 
71 Wolfram spreekt, met het nodige voorbehoud, het vermoeden uit dat de bron voor dit boeteboek 
het "handexemplaar" van Virgilius van Salzburg geweest is, zie H. Wolfram, Virgil als Abt und Bischof 
von Salzburg, in: H. Dopsch, R. Juffinger (eds.), Virgil von Salzburg. Missionar und Gelehrter, Salzburg 
1985, pp.342-356, p.347. Wolframs weergave van de inhoud van dit boeteboek moet in het licht van 
onze bronnenanalyse echter herzien worden. 
72 Zie over Virgilius van Salzburg de door Dopsch en Juffinger uitgegeven bundel: Virgil von Salzburg. 
Missionar und Gelehrter, Salzburg 1985. Over Arbeo van Freising en zijn betrekkingen met Virgilius, zie 
H. Löwe, Arbeo von Freising. Eine Studie zu Religiosität und Bildung im 8. Jahrhundert, in: Rheinische 
Vierteljahrsblätter 15/16 (1950-51), pp.87-120, spec, pp.97-106, waar ook andere betrekkingen tussen 
Salzburg en Freising op hel gebied van handschriften genoemd worden. 
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Het gebruik van twee Ierse boeteboeken en de opname van het fragment van 
Isidoras over rondtrekkende monniken die zich aan het gezag van de bisschop 
onttrekken, wijst op een ontstaan van het werk in een periode waarin Ierse 
invloeden nog sterk waren, maar de Frankische organisatie de overhand had. 
Dit geldt zowel voor Freising onder bisschop Arbeo als voor Salzburg tijdens 
het episcopaat van Am (785-821). Van Am weten we dat hij in het begin van 
zijn ambtsperiode moeite deed een corpus van kanoniekrechtelijke teksten op te 
bouwen.73 Zijn verleden verklaart ook hoe de Excarpsus Cummeani en het boete-
boek van Theodorus al zo vroeg in Zuidduitsland bekend konden worden. 
Voordat hij tot de bisschopszetel van Salzburg beroepen werd, was hij immers 
abt van het klooster St. Amand, gelegen in het Noordfranse gebied waar deze 
teksten al vroeg verbreid waren.74 Hierom geniet Salzburg toch de voorkeur 
boven Freising als plaats waar het P. Vindobonense В opgesteld is. Dit boeteboek 
toont hoe Ierse, Angelsaksische en Frankische boeteboeken in het zuidoosten 
van Duitsland verenigd werden. Niet alleen deze verwerking van verschillende 
tradities, maar ook het hanteren van kanoniekrechtelijke collecties getuigt van 
een bedrijvige kanonistJsche aktiviteit in de bisschopsstad Salzburg onder het 
episcopaat van Am. 
73 R Reynolds, Canon law collections m early ninth-century Salzburg, in Proceedings of the Fifth 
International Congress of Medieval Canon Law, Salamanca 21-25 September 1976 [Monumenta luns Cano­
nia, Senes С Subsidia, 6], Vaticaanstad 1980, pp 15-34, ρ 19 "The largest number of our extant Salz­
burg manuscripts and manuscript fragments of canon law dates from the early Amonian period From 
the volume of manuscripts and fragments it appears that Arno very early determined to build up as 
rapidly as possible the canonical resources which were probably in short supply during the period of 
his predecessors " 
74 Reynolds, Canon law collections m early ninth-century Salzburg, pp 17-β. 
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In een recensie van Wasserschiebens in 1839 verschenen eerste grotere studie 
naar bronnen van het kerkelijk recht uit de periode vóór Gratianus, wees Bickell 
op het bestaan van een boeteboek, overgeleverd in het handschrift Wenen, Ös-
terreichische Nationalbibliothek, jur. can. 116 (nu Wenen, Osterreichische Natio-
nalbibliothek, lat. 2223), dat Wasserschieben ontgaan was. Dit werk was in 35 
capitula onderverdeeld en hiernaar benoemde Bickell dit werk als 35 capp. iudi-
ciorum poenttentiae of ook wel Collecho 35 capp.* Op basis van de door Bickell 
vermelde codex gaf Wasserschieben dit werk in 1851 voor het eerst uit en gaf 
het de naam Poenitentiale XXXV Capttulorum.2 Hij kende toen naast het Weense 
handschrift nog een handschrift uit St. Gallen met dit boeteboek en excerpten 
ervan in handschriften uit Heiligenkreuz en München. Het onderhavige boete-
boek karakteriseerde hij daarbij al als zeer rijk en interessant.' In zijn eerste uit-
voerige studie over boeteboeken drukte Schmitz de tekst van Wasserschieben 
opnieuw af, maar onder de titel Capitula Iudiciorum. In zijn tweede studie naar 
boeteboeken verzorgde Schmitz, onder dezelfde htel, een nieuwe uitgave van 
de tekst op basis van het handschrift uit St. Gallen, omdat dit volgens hem een 
ouder stadium van de tekstoverlevering vertegenwoordigde/ Het feit dat het-
zelfde boeteboek onder twee verschillende benamingen uitgegeven is, heeft tot 
enige verwarring geleid5 Wij zullen hier de door Schmitz gegeven naam Paeni-
tentiale Capitula Iudiciorum gebruiken. 
In het algemeen dateert men dit boeteboek in navolging van zijn eerste uitge-
ver Wasserschieben in de achtste eeuw' Alleen Schmitz meende dat het werk 
al in het jaar 700 bestaan en zelfs al een zekere verbreiding gehad moest heb-
ben. Hij was immers van mening dat de kanomekrechtehjke verzameling van 
het handschrift Vaticaan, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat.lat. 1349, waarin 
1 J W Bickell, bespreking van Wasserschieben, Beitrage zur Geschichte der vorgratiamschen Kirchenrechts-
quellcn, Leipzig 1839 in Kritische Jahrbücher fur deutsche Rechtswissenschaft, 3 (1839), pp 390-403, ρ 398 en 
pp40O401 
2 Wasserschieben, pp 505-526 
3 aw, p69-70 
4 Schmitz I, pp 653-676, Schmitz IL pp 204-251 
5 Zo citeert Flandnn tweemaal hetzelfde werk als ware het twee afzonderlijke boeteboeken, Flandrut, 
Un temps pour embrasser, ρ 9, η 5 (=ρ 167) 
6 Wasserschieben dateerde het werk niet expliciet, maar classificeerde het in de groep van de op het 
boeteboek van Cummeanus, zoals men toen de Excarpsus Cummeant aanduidde, gebaseerde boeteboe­
ken uit de achtste eeuw, Wasserschieben, pp 69-70 
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het P. Capitula ludiciorum uitvoerig gerecipieerd is, kort na het jaar 700 geschre­
ven moest zijn.7 Dit betekende dat het P. Cap. lud. rond de overgang van de ze­
vende naar de achtste eeuw al een zekere verspreiding gehad moest hebben en 
dat het door de auteur van genoemde kerkrechtelijke verzameling als een be­
langrijke tekst gezien werd." Daar deze verzameling in negen boeken echter te­
genwoordig in het eerste kwart van de tiende eeuw gedateerd wordt, verliest 
deze gedachtengang van Schmitz alle waarde voor de datering van voornoemd 
boeteboek.' Schmitz was in de datering van het P. Cap. lud. ook niet consistent. 
Elders in hetzelfde werk dateert hij het namelijk in het einde van de achtste 
eeuw.
10
 Le Bras en Stickler dateerden het in de tweede helft van de achtste 
eeuw, Vogel en Frantzen in de achtste eeuw, McNeill en Gamer op het einde 
van de achtste of zelfs in het begin van de negende eeuw." Deze dateringen 
stoelen echter niet op een diepergaande studie van de handschriftelijke overle­
vering, de receptie of de bronnen van dit tripartitum. Eerst onlangs wijdde 
Letha Mahadevan een waardevolle studie aan de handschriftelijke overlevering 
van dit werk. Op grond hiervan dateert ook zij het in de achtste eeuw, "mis­
schien pas in de tweede helft van deze eeuw". Zij baseert zich hierbij op de 
ouderdom van de vroegste handschriftelijke getuigen, die in het einde van de 
achtste eeuw gedateerd zijn en een terminus ante quem leveren en op het tijdstip 
waarop de tudtcta Theodort opgetekend en verspreid zijn, ongeveer de jaren 690 
tot 740, dat als terminus post quem dient." Kottje sluit zich bij de datering van 
Mahadevan aan.13 
De tekst zelf deelt ons expliciet niets mee over de auteur of over het gebied 
waar het boeteboek geschreven is. Wasserschieben vermoedde op grond van de 
inscriptie "Scotorum iudicium" en het feit dat vooral Ierse en Angelsaksische 
bronnen gebruikt waren, dat dit boeteboek in een door Ieren bevolkt klooster 
op het continent of door een Ierse missionaris vervaardigd was." Le Bras 
merkt in zijn algemeenheid slechts op dat de tripartita, met name het P. Sangal-
lense trtpartitum en het P. Cap lud., geschreven zijn door "des clercs francs".15 
Mahadevan concludeert uit de geografische verbreiding van de oudste hand­
schriften met dit boeteboek dat dit tripartitum in het Zuidduitse gebied ontstaan 
7 Schmitz Π, ρ 213 
Saw, ρ 216 
9 Datenng van de 9-boeken verzameling in Mahadevan, Überlieferung, ρ 45, zich baserend op Four-
mer. Le Bras, Histoire des collections canoniques, dl 1, pp 341-7 
10 Schmitz II, ρ 163 
t l Le Bras, "Pémtentiels", col 1171, Stickler, Historia iuris canonici, ρ 105, Vogel, Libri, ρ 77 en Frant­
zen, Mise à jour, ρ 31 McNeill, Camer, Medieval Handbooks of Penance, ρ 428 
12 Mahadevan, Überlieferung, pp 73-4 
13 Kottje, Busspraxis und Bussntus, p.378 
14 Wasserschieben, ρ 70 "in einem Schottenkloster entstanden, oder von einem schottischen Missionar 
verfasst" 
15 Le Bras, "Pémtentiels*, col 1171 
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zal zijn. Dit dient dan wel in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden als het 
gebied tussen de Main en de Alpen.16 
Datering en lokalisering van het P. Cap. lud. is het meest overtuigend geschied 
door Mahadevan. Zij baseerde zich hierbij op de acht inmiddels van dit werk be-
kende handschriften. Zoals ze zelf al aangeeft dient haar studie in tweeërlei op-
zicht aangevuld te worden. Een analyse van de gebruikte bronnen en van de re-
ceptie van het werk in andere geschriften moeten haar bevindingen bevesti-
gen.17 We zullen zien of de bronnenanalyse dit inderdaad doet, nadere studie 
van de receptie van het werk is in dit kader helaas onmogelijk. Allereerst echter 
volgt nu een overzicht van de overlevering van dit werk. 
1. Overlevering 
Wasserschieben publiceerde het P. Capitula Iudiciorum op grond van het hand-
schrift Wenen, ÖNB, lat. 2223. Daarnaast was hem het handschrift St. Gallen, 
Stiftsbibliotheek, Cod. 150 met dit boeteboek bekend en kende hij excerpten in 
de kanoniekrechtelijke verzameling in 77 capitula van de handschriften Heili-
genkreuz, 217 en München, Clm 3853 (olim August. 153).1" Schmitz ontdekte 
dat het boeteboek volledig in het negende boek van de verzameling in negen 
boeken van het handschrift Vaticaanstad, Vat. lat. 1349, opgenomen is, zij het 
vermengd met andere teksten.19 Deze receptie is volgens Mahadevan ook voor 
een toekomstige nieuwe uitgave van dit boeteboek van belang.20 Sindsdien zijn 
er maar liefst zes nieuwe handschriften met dit boeteboek bekend geworden en 
ook de teksten die dit werk gerecipieerd hebben zijn in aantal uitgebreid. Ma-
hadevan heeft hiervan onlangs een overzicht gegeven en de handschriften ge-
classificeerd. Het onderstaande is op haar bevindingen gebaseerd.21 
Van het P. Cap. lud. zijn inmiddels acht zelfstandige overleveringen bekend. De 
oudste betreft het onderste schrift van een palimpsest dat nu in München be-
waard wordt. Dit is geschreven op het einde van de achtste eeuw, misschien in 
Noordoost-Frankrijk. In het begin van de negende eeuw al was dit handschrift 
in Benediktbeuem, waar het gewist werd en er De viris illustrious van Hiërony-
mus/Gennadius overheen geschreven werd.22 Drie handschriften met dit boete-
boek zijn nog in de negende eeuw te dateren; een vierde stamt misschien ook nog 
uit dit tijdvak, misschien ook pas van rond de eeuwwisseling naar de tiende 
16 Mahadevan, Überlieferung, p.74. 
17 a.w., p.69. 
18 Wasserschieben, pp.69-70. 
19 Schmitz II, pp.209-217. 
20 Mahadevan, Überlieferung, p.45. 
21 a.w. 
22 Hs. München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 6333. Zie Mahadevan, Überlieferung, pp.29-31 en 72-3. 
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eeuw. Verder is er een handschrift rond het jaar 1000, een in de elfde en een in 
de twaalfde eeuw gedateerd. De acht handschriften zijn dus chronologisch 
verspreid van de achtste tot de twaalfde eeuw, met een piek in de negende eeuw. 
Geografisch zijn deze handschriften vooral het Zuidduitse gebied en Italië toe te 
schrijven. Op grond hiervan mag men concluderen dat het P. Cap. lud. vooral in 
deze streken verbreid geweest is.23 Het gaat om de volgende handschriften: 
1 Kynzvart, Zámecká Knihovna, 20 К 20 (s. ΧΙΓ, St. Blasien). 
2 Londen, British Library, Add. 16413 (s. XI in., Zuid-Italië). 
3 München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 6333 (s.VIII ex., N.O.-Frank-
rijk?24). 
4 Parijs, Bibliothèque Nationale, nouv. acq. lat. 281 (s.X/XI, Noord-Italië/ Zuid-
Frankrijk). 
5 St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. 150 (s.VIII/IX of IXin., St. Gallen). 
6 Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat.lat. 5751 (s.IX ex. of IX/X, 
Verona/Bobbio?). 
7 Vercelli, Biblioteca Capitolare, Ms. CCIII (32) (s.IX 4/4, Italië /Noordoost-
Frankrijk?25). 
8 Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Ms. 2223 {olim iur. can. 116), (s.IX 
in., Maingebied).26 
Ook de receptie van het P. Cap. lud. wijst op een verbreiding van dit werk in 
Italië en het Zuidduitse gebied. Het is gerecipieerd in de volgende in Italië gelo-
kaliseerde kanoniekrechtelijke verzamelingen: de verzameling in negen boeken 
van het handschrift Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 1349, 
waarschijnlijk in het eerste kwart van de tiende eeuw in de buurt van Napels of 
Beneventum geschreven; de verzameling in vijf boeken van de handschriften, 
Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 1339, Rome, Biblioteca 
Vallicelliana, В 11 en Monte Cassino, Biblioteca dell'Abbazia, Cod. 125, die ver­
moedelijk in het begin van de elfde eeuw in Zuid-Italië ontstaan is; en tenslotte 
in de Collectie canonum van Anselmus van Lucca, geschreven rond het jaar 1083. 
Verder is het P. Cap. lud. gebruikt in twee boeteboeken die in Italië gelokali-
seerd zijn en die waarschijnlijk geschreven zijn tussen het einde van de negen-
de eeuw en het einde van de elfde eeuw. Het betreft het Paenitentiale Casinense 
en het Paenitentiale Vallicellianum II, van het handschrift Rome, Biblioteca Valli-
celliana, С 6. De herkomst van het Paenitentiale Merseburgense В is weliswaar 
23 Mahadevan, Überlieferung, pp.71-3; cf. Korfje, Busspraxis und Bussritus, p.378. 
24 Zie over de onzekere lokalisering van het schrift, Mahadevan, Überlieferung, pp.30-31 en 72-73. 
25 Mahadevan, Überlieferung, p.72, maakt op basis van de overlevering aannemelijk dat dit hand-
schrift eerder in Italië geschreven is dan in N.O.-Frankrijk in welke richting het schrift wijst. 
26 Zie voor de beschrijvingen van deze handschriften en verdere literatuur Mahadevan pp.21-45. De 
dateringen zoals hier gegeven betreffen alleen de delen met het P. Cap. lud. 
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niet onderzocht, maar de overlevering in een in Italië geschreven manuscript 
suggereert ook voor dit werk een Italiaanse oorsprong. Ook in dit boeteboek is 
het P. Cap. lud. gerecipieerd.27 Daarnaast is het gerecipieerd in de Zuidduitse 
kanoniekrechtelijke collectie in 77 capitula van de handschriften Heiligenkreuz, 
Stiftsbibliothek 217, München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 3853 en Parijs, 
Bibliothèque Nationale, lat. 3878, die waarschijnlijk in de eerste helft van de 
tiende eeuw opgesteld is. Het in de elfde eeuw gedateerde werk Summa de iudi-
chs omnium peccatorum, dat ook enkele bepalingen uit het P. Cap. lud. overgeno-
men heeft, is niet zo nauwkeurig gelokaliseerd, maar is waarschijnlijk ten noor-
den van de Alpen geschreven. 
Kottje identificeerde het laatste deel van c.66 van de verzameling in 60 capi-
tula van het handschrift Wolfenbuttel, Herzog-August-Bibliothek, 656 Helmst., 
als een bepaling van het P. Cap. lud. en Mahadevan volgt hem hierin.™ Aan-
gezien echter dezelfde bepaling ook in de Excarpsus Cummeani voorkomt en dit 
boeteboek in deze verzameling meermalen gebruikt is, lijkt er geen reden te 
veronderstellen dat in deze kerkrechtelijke verzameling het P. Cap. lud. gebruikt 
is.2* Ook het Paenitentiale Btturicense, een eerst onlangs ontdekt boeteboek over-
geleverd in het handschrift Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Scaliger 70, 
zou delen van het P. Cap. lud. bevatten.30 
2. Bronnen 
De overlevering en receptie van een werk verschaffen ons wel belangrijke gege-
vens voor de datering en verspreiding van een boeteboek, maar even noodzakelijk 
is een analyse van de gebruikte bronnen. Die kan ons namelijk niet alleen precie-
zere informatie bieden over tijd en plaats van ontstaan van een dergelijke tekst, 
maar biedt ons ook inzicht in de werkwijze en de belangstelling van de auteur. 
Bij de onderstaande analyse gaan we uit van de tekst zoals die bij Schmitz ge-
drukt is, met dien verstande dat de lacunes in с ΧΧΙΙΙ,Ι en XXVLl van het hand­
schrift uit St. Gallen, waarop Schmitz zijn uitgave baseerde, opgevuld zijn.31 
27 Komtgen, Studien, ρ 128 wijst op de receptie in dit werk. De overzichten van Vogel, Libri en Frent­
zens Mise a ¡our noemen dit werk met. Het is bekend uit het handschrift, Merseburg, Dombibhothek, 
Ms 103 (s IX', N.Itahe), zie Hagele, pp 34-6 
28 Kottje, Bussbücher, ρ 98 en het bronnencommentaar bij de uitgave in hetzelfde werk, ρ 258 Maha­
devan, Überlieferung, ρ 47, volgt Kottje, maar met de voorzichtige formulering dat deze bepaling 'den 
Cap lud entnommen sem konnte" Het gaat om Ρ Cap lud XVI, la 
29 Excarpsus ПЛ-2; over het gebruik van dit boeteboek in deze verzameling, zie Kottje, Bussbücher, 
pp 97-8 
30 Mahadevan, Überlieferung, pp 47-8 noemt als eerste dit tot dan toe onbekende boeteboek. Het 
bevindt zich op ff 89-109 van het genoemde handschrift. 
31 Asbach en Mahadevan hebben aangetoond dat de tudtcta Theodon, m с. ΧΧΙΙΙ,Ι die door Schmitz als 
latere toevoeging m het Weense handschrift beschouwd werden, in alle overige handschriften voorkomen 
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Het P. Cap. lud. geeft zelf in zijn inscripties al aan dat de meeste bepalingen 
ontleend zijn aan iudicia canonica, iudicia Theodori en indicia Cummeani. Daarnaast 
is er één keer sprake van een Scotorum iudicium, één keer van De canone Anqui-
ritano en één keer van De romano paenitentiale.*2 Daarom zullen we eerst kijken 
in hoeverre we de bepalingen van het P. Cap. lud. terug kunnen vinden in de 
enkelvoudige Frankische boeteboeken, hier weer gerepresenteerd door het Pae-
nitentiale Burgundense, de theodoriaanse traditie, in haar meest uitvoerige ver-
tegenwoordiger, de zogeheten Discipulus Umbrensium (U) en het Paenitentiale 
Cummeani. We komen dan tot het volgende resultaat:33 
Bronnen Paenitentiale Capitula Iudiciorum 
P. Cap. lud. 
1,1a 
Lib 
Lic 
L2a 
L2b 
I,2c 
L2d 
L2e 
L2f 
L2g 
I,2h 
I,2i 
L3a 
L3b 
L3c 
I,3d 
ILI 
II,2a 
IL2b 
II,2c 
ІІІДа 
111,1b 
IILlc 
Burg. 
1 
3 
2 
26 (vgl. 
19 
Col. 21) 
10 (laatste deel) 
35 
Theod. 
1,4,5 
1,4,7 
1,4,2 
1,4,1 (laatste deel) 
1,4,4 
1,4,6 (tweede deel) 
1,4,7 (deels) 
1,4,6 (eerste deel) 
1,14,25 
1,14,26 
Cumm. 
(IV),5 
(1V),6 
(IV),7 
(IV),8 
(IV),9 
(IV),10 
(X),21 
Varia 
en bovendien precies passen in de receptie van deze bepalingen in dit boeteboek. Deze bepalingen 
maakten derhalve oorspronkelijk deel uit van het P. Cap. lud. en zijn door Schmitz ten onrechte niet in 
zijn uitgave opgenomen. Zie Asbach 1975, p.189 en Mahadevan p.67. Mahadevan (p.69) wijst bovendien 
op een grote lacune in с XXVI in het handschrift uit St. Gallen - "ein offenkundiger Fehler beim 
Abschreiben" - die in Schmitz' uitgave ten onrechte is overgenomen. 
32 P. Cap. lud. X,4; XVI,2 en 5. 
33 Hier zijn de volgende afkortingen gebruikt: Burg. = P. Burgundense; Theod. = P. Theodori U; Cumm. 
= P. Cummeani; Col. = P. Cotumbani B; Exc. = Excarpsus Cummeani; PST = P. Sangallense tripartilum; Par. 
= P. Parisiense simpler, Bobb. = P. Bobbiensc, Flor. = P. Floriacense, Co = P. Theodori Co. 
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P. Cap. lud. Burg. Theod. Cumm. Varia 
ni,ld Exe. VI,3 
III,2a 1,14,27 
UUb 1,14,30 
І Д Π,32 
IV,2 114,28 
1,14,29 
V 21 
VI (IX),13 
V1I,1 
V1I,2 
V1I,3 
VII,4 
VI1,5 
VII,6 
VII,7 
VII,8 
VII,9 
VII,10a 
Vll,10b 
VIUOc 
Vll.lOd 
VH,10e 
VH,10f 
VII,lla 
VTI,llb 
ІШс 
VII,12a 
VII,12b 
VII,13a 
VII,13b 
Vll,14a 
VII,14b 
VIl,14c 
VII,15a 
VII,15b 
VII,15c 
VII,15d 
VIII,1 
VI1I,2 
VIIU 
IX,la 
IX,lb 
IX,lc 
IX,ld 
IX,le 
4 
13 
8 
8 ? 
12 
33 
16 
14? 
37 
1,2,5 
1,2,18 
1,2,3 
1,8,6 
12,16 
1,2,17 
1,14,4 
Π,12,18 
11,12,19 (deels) 
11,12,5 
11,12,8 (deels) 
Π,12,9 
ІІД 
11,2 (deels) 
11,3 (deels) 
11,6 
Π,7 
11,22 
11,23 
11,11 
11,20 
11,21 
(X),13 
(X),14 
(X),15 (deels) 
(X),16 
PST 1,6 
Exc. ΠΙ,21 
Exc. 111,42 
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P. Cap. lud. Burg. Theod. Cumin. Varia 
IX,lf 0,12,3 
DUg U4,19 
lX,lh U 4 ¿ 0 
IX,2a U,29 
ix^b оде 
IX,2c 1,14,23 
IX,2d 11,30 
0,12,1 
X,la 1,14,21 
X,lb 1,14,22 
X,lc 1,2,13 (boete van 2,12) 
X,ld 1,2,11 
X,le (X),l 
X,lf (X),2 
X,lg (X),3 
X,lh (X),4 
X,li (X),5 
X,lj (X),6 
X,lk (X),7 
X,ll (X),8 
X,lm (X),9 
X,ln (X),17 
X,2a 1,8,2 
X,2b 1,8,1 
X,2c 1,8,3 
X,2d ІД4 
X,2e 1,8,7 
X,3a 0,12 
X,3b 0,13 
X,3c 0,14 
X,3d 0,15 (deels) 
X,3e 0,16 (deels) 
X,3f 1,8,8 
X,3g 0,16 (deels) 
X,4 PST 1,32 
X,5 1,14,17 
X,6 Lib.Responio-
Xl,l 30 
XI,2a 1,14,5 
XI,2b 1,14,6 
XI,2c 1,14,7 
XI,2d 0,2,6 
XUe 0,6,9 
Xll,la 7 (vgl. Col. 7) 
XJI.lb 40 
XII,lc 15 
XII,2a 1,3,2 
XII,2b 41 
XII,2c 1,3,3 
num 
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P. Cap. lud. 
XII,3a 
XII,3b 
XH,3c 
XIl,3d 
XII,3e 
XH,3f 
XH,3g 
XII,3h 
Burg. Theod. Cumm. 
111,1 
111,5 
111,6 
111,7 
1,12 
1,13 
I,14/(X),11 
111,2 (deels) 
(X),12 
Varia 
ХІІІД 
XIH,2 
XIII,3 
Х1 Д 
XIV,2 
Х Да 
Х ДЬ 
Х Дс 
XV,2a 
XV,2b 
XV,2c 
XV,2d 
XV,3a 
XV,3b 
XV,3c 
XV,3d 
XV,4 
XV,5 
XV,6a 
XV,6b 
XV,6c 
Х ІДа 
Х ІДЬ 
Х ІДс 
XVI,ld 
Х ІДе 
XVI,lf 
Х І,2 
Х І,3 
Х І,4а 
XVI,4b 
Х І,4с 
Х І,5а 
Х І,5Ь 
Раг.45 
39 
5 
6 
Col. 20 
31 ? 
9 (vgl. Bobb.9) 
10 
28 
24 
25 
Col. 24 
І,ЗД 
1,7,2 
1,6,3 
1,6,4 
1,6,1 
1,6,2 
1,15,5 
ІД5Д 
1,15,2 
1,15,3 
11,10,5 
1,15,4 
(ІХ)Д4 
ПІ,8 
111,9 
111,10 
111,11 
111,12 
111,17 
ШД8 
111,16 
Ехс. І ДО 
Exe. ,4 
PSTI,16+Exc.V,10 
Ехс. ІІДО 
Ехс, ПД6 
XVII 29 
XVIII 34 
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P. Cap. lud. 
ΧΙΧ,Ι 
Х1ХД 
ΧΧ,Ι 
XX,2a 
XX,2b 
XX,2c 
XX,2d 
XX,2e 
Burg. 
36 (Exc.Vn,7) 
20 (Exc.VII,8) 
22 
27 (vgl. Pari! 
Theod. Cumm. Varia 
Ш,3 (eerste deel) 
Ш,4 
111,3 (laatste deel) 
r.25) 
111,14 
XXI 111,13 (vgl. Exe VIII,2) 
ХХІІДа 15 
XXIUb 16 
XXII,lc 1,7 
XXII,ld 1,1 (zonder bijbelcitaten) 
ΧΧΙΙ,Ιε 1,2 
ΧΧΙΙ,Ιί 1,3 
XXIUg 14 
XXILlh 1,8 
ΧΧΙΙ,Ιί 1,9 
XXIUj 1,10 
XXIllk 1,11 
ΧΧΙΙ,ΙΙ Exc. ХШ,22 
ХХІІ,2а 1,1,1 
XXII,2b 1,1,3 
I.U 
1,1,5 
ХХІІ,2с 1,1,4 
ХХШ,1а 11,8,7 
ХХШ,1Ь 11,11,7 (eerste deel) 
XXIIUc 11,11,8 
XXIII,ld 11,11,1 (deels) 
XXIIUe 11,11,9 
ΧΧΙΙΙ,Η 11,11,2 
XXIIUg 11,11,3 
XXIII,lh 11,11,6 
ХХІІІДІ 11,11,4 
XXIIUj 11,11,5 
XXIII,lk 11,11,1 (deels) 
ΧΧΙΙΙ,ΙΙ 1,7,6 (deels) 
ХХІП,2а 1,14,16 
XXIII,2b 1,14,15 (tweede deel) 
XXIII,2c 1,7,3 
XXin,2d 1,7,12 
XXin,2e 1,7,11 
XXIII,2f 1,12,5 
XXIIl,2g 11,14,14 
XXIII,2h 11,4,11 
XXIII,2i 1,7^ (deels) 
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P. Cap. lud. 
XXIII,2j 
XXIII,3a 
XXIII,3b 
XXIII,3c 
XXIII,3d 
XXIII,3e 
XXIII,3f 
XXIII,3g 
XXIH,3h 
XXIII,3i 
XXIV 
χχν,ι 
XXV,2 
XXV,3 
XXV,4 
ХХ ІДа 
XXVUb 
ХХ ІДс 
XXVI,ld 
XXVI,le 
XXVI,lf 
XXVI,lg 
XXVI,lh 
ХХ ІДІ 
XXVUj 
ХХ ІДк 
χχνι,ιι 
ХХ ІДт 
ХХ ІДп 
ХХ ІДо 
ХХ ІДр 
XXVUq 
ХХ ІДг 
ХХ ІІД 
ХХ ІІ,2 
ХХ ІІ,3 
ХХ ІІ,4 
ХХ П,5 
ХХ ІІ,6 
ХХ ШДа 
ХХ ШДЬ 
ХХ ШДс 
XXVIIUd 
ХХ Ш,2 
Burg. Theod. 
17,10 
32 
І,5Д (eerste deel) 
1,5,6 (eerste deel) 
Cumm. 
(Х)Д8 
(IX),16 
(ХІ)Д2 
(ХІ)ДЗ 
(ХІ)Д4 
(XI),16 
(XI),17 (andere 
(XI),18 
(XI),15 
(VIH),3 
(VIII),21 
(V1II),M 
(VII),2 
1,5,2 (zonder "Ergo hoc Theodorus. 
1,5,14 
1,5,3 
1,5,4 
1,5,5 
1,5,7 
ІД8 
1,5,9 
1,5,10 
1,5,11 
1,5,12 
1,5,13 
Col. 25 
38 (andere boete) 
1,7,4 
(VIII),1 
( Ш),2 
( П)Д 
(VIII),4 (deels) 
(VIII),18 
(VIII),17 
(VI1I),19 
(VIII),20 
( ПІ),22 
( ІІІ)ДІ 
(VIII),12 
( ПІ)ДЗ 
ХХІХД 
Par.59 Exc. ІХД2 
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P. Cap. lud. 
XXIX¿a 
XXIX,2b 
XXlX,2c 
XXIX,2d 
XXIX,2e 
XXIX,2f 
XXIX,2g 
XXIX,2h 
XXIX,2i 
XXIX,2j 
XXIX,3a 
XXIX,3b 
Burg. Theod. Cumm. 
(V),l 
(V),2 
(V),3 
(IV),13 
(І )Д4 
(IV),15 
(IV),16 
(І )Л 
(IV),2 
(IV),3 
(IV),4 
(І )Д2 
Varia 
ХХХД 
XXX,2a 
XXX,2b 
XXX,2c 
XXX,2d 
XXX,2e 
XXX,2f 
XXX,2g 
XXX,2h 
Exc. ІХД1? 
(VIII),8 
(VUI),9 
( ІП)ДО (deels) 
(VIII),14 
( Ш)Д5 
(VIII),16 
(VIII),6 
(VIII),7 (+judice sacerdote) 
ΧΧΧΙ,Ι 
XXXI,2 
XXXI,3 
(VI),1 
(1Χ),6-8 
(VI),2 
ΧΧΧΙΙ,Ι 
ХХХІІД 
XXXII,3 
XXXII,4 
ІД0Д 
1,10,2 
1,5,6 (eerste deel) 
11,2,13 ? (vgl. Co 64 en Exc. XII,2) 
ΧΧΧΙΙΙ,Ι 
XXXIII,2 
XXXIIL3 
XXXIII,4 
XXXIII,5 
XXXIIL6 
XXXIII,7 
ΧΧΧΠΙ,Β 
Π,β,Ι 
11,8,2 
ІДІД 
11,8,8 (eerste deel) 
ІД1,2 
1,11,3 
1,11,4 
1,11,5 (+?) 
ХХХІ Да 
ХХХІ ДЬ 
ХХХІ Дс 
XXXIV,ld 
ХХХІ Де 
XXXlV,lf 
XXXIV,lg 
ХХХІ ДЬ. 
ХХХІ Ді 
XXXI41J 
17? (vgl. Cumm. (ІХ)Д en Exc. ХШ,6) 
(ХІ)Д 
(ІХ)Д 
(ХІ),3 
(ХІ),4 
(Х1),5 
(ХІ),6 
(ХІ),22 
(ХІ),23 
(ХІ),24 
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P. Cap. lud. 
ХХХІ Дк 
ХХХІ ДІ 
ХХХІ Дш 
ХХХІ Дп 
ХХХГ ,1о 
ХХХІ Др 
XXXIV,]q 
ХХХІ Дг 
XXXIV,ls 
XXXIV,lt 
ХХХІ Ди 
ХХХІ Д 
ХХХІ Д 
ХХХІ Дх 
ХХХІ Ду 
χ χ χ ι ν , ΐ ζ 
ХХХІ Да 
ХХХІ ,2а 
ХХХІ ,2Ь 
ХХХ Да 
ХХХ ДЬ 
ХХХ Д 
ххх ,з 
Burg. Theod. 
Bobb.46/Par.36 
ІД2Д 
1,12,2 
1,12,3 
1,12,5 (eerste deel) 
П,2Д0 
1,7,1 
1,12,4 
1,8,5 
Op basis hiervan kunnen we nu constateren dat het grootste deel van het P. 
Cap. lud. inderdaad aan deze drie tradities ontleend is. Of het hierbij om een di­
rekte ontlening gaat, kunnen we nu nog niet zeggen. Van de 318 bepalingen 
van het P. Cap. lud. treffen we er slechts 17 niet in deze bronnengroepen aan.34 
Zes hiervan zijn gebaseerd op het Paenitentiale Columbani, de stamvader van de 
enkelvoudige Frankische boeteboeken, of komen voor in het Paenitentiale Bob-
biense en Parisiense simplex, en kunnen hierom toch tot de iudicia canonica gere­
kend worden." Vier bepalingen gaan terug op cañones van de Griekse con-
cilies van Ancyra en Neocaesarea.3* Dergelijke bepalingen zijn ook bij het ver-
vaardigen van de enkelvoudige Frankische boeteboeken gebruikt, deze vier 
komen echter alleen in de Excarpsus Cummeani en jongere boeteboeken voor.37 
Het Paenitentiale Remense heeft slechts twee van deze conciliebepalingen gereci-
pieerd.3" Een bepaling is ontleend aan het Libellus Responsionum. Excerpten van 
deze vaak samen met boeteboeken overgeleverde tekst zijn in een groep hand-
34 Dit zijn: Hl,ld; Ц5; Щ2; ІП,3; X,4; X,6; ХІІІД; Х Дс; XVl,lf; XVI,2; ХХІІДІ; ХХ ІДо; ХХІХД; 
ХХХД; ХХХІ Др; XXXIV,lq en ХХХ ДЬ. 
35 Dit zijn: ХШД; Х Дс; XVI,lf; ХХ ІДк; ХХІХД en XXXIV.lq. 
36 Dit zijn: IlUd; V1II,2; VIU,3 en XVI,2. 
37 Vgl. Excarpsus VI,3; 111,21; 111,42 en 11Д6. 
38 P. Cap. lud. III,ld en Х ІД komen overeen met P. Remense VIII,49 en IX,17. 
Cumm. Vana 
(XI),25 
(XI),26 (+?) 
(Xl),27 (+7) 
(XI), 10 
(IX)¿ 
Exe. ХІП,25 
Exe. X1II,24 
(ХІ)Д1 
(XI),28 
(XI),19 
(XI),20 
(XI),21 
11,1,2 (vgl. Exe. ХГ Д7) 
(XI),29 
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schriften met het P. Cap. lud. direct in aansluiting op dit boeteboek opgeno-
men.39 Twee bepalingen van het P. Cap. lud. komen zo alleen nog in het Paeni-
tentiale Sangallense tripartitum voor, een nauw met het P. Cap. lud. verwant tri-
partite boeteboek, en drie in twee andere verwante tripartita, de Excarpsus Cum-
meani en het Paenitentiale Remense.*0 Slechts één bepaling heb ik niet nader kun-
nen identificeren. Het handelt hier wellicht om een originele bepaling van de 
hand van de compilator van het P. Cap. lud.*1 
KanonieL· bepalingen 
De iudicia canonica zijn, zoals gezegd, opgebouwd uit bepalingen van het boete-
boek van Columbanus en uitspraken van algemene en Frankische concilies. De 
uitgegeven enkelvoudige Frankische boeteboeken vertonen alle een soortgelijke 
opbouw, die gebaseerd is op het Paenitentiale Columbani B. Hierin wordt eerst 
moord (homicidium) behandeld en komen vervolgens ontucht (fornicatio), mein-
eed (periurium) en diefstal (furtum) aan bod.42 Het P. Cap. lud. begint ook met 
moord en daarna wordt ontucht behandeld, maar diefstal en meineed worden 
hier in volgorde omgekeerd.43 Dit boeteboek volgt dus duidelijk niet de insu-
laire opbouw van de twee overige in het werk gebruikte bronnenseries, de 
boeteboeken van Cummeanus en van Theodorus van Canterbury, waarin als 
eerste overmatig eten en drinken {gula of ebrietas) aan bod komen. Het volgt 
evenwel ook niet geheel de opbouw zoals we die in het Paenitentiale Columbani 
en de enkelvoudige Frankische boeteboeken tegenkomen. 
Heeft het P. Cap. lud. nu gebruik gemaakt van een van de bekende enkelvou-
dige Frankische boeteboeken als bron voor zijn kanonieke bepalingen? Vanwege 
de grote overeenkomsten in formulering tussen deze boeteboeken, heeft het niet 
veel zin om als eerste precies naar de gekozen bewoording te kijken. Nuttiger is 
het om de volgorde van de bepalingen voorop te stellen. Komt deze overeen 
dan mag men een zekere verwantschap veronderstellen. Het feit dat het P. Cap. 
lud., anders dan het Paenitentiale Sangallense tripartitum, de iudicia canonica niet 
als complete reeks opneemt maar in kleinere blokken verknipt, maakt een ver-
gelijking van de volgorde moeilijk. Vergelijken we daarom alleen die plaatsen 
waar in het P. Cap. lud. een aaneensluitende reeks iudicia canonica voorkomt, 
met de enkelvoudige Frankische boeteboeken in de volgende concordans: 
39 Het gaat om P. Cap. lud. X,6. Voor de overlevering van Excerpten van het Libellus samen met het P. 
Cap. lud., zie Mahadevan, Überlieferung, pp.49-52. 
40 P. Cap. lud. VII,5 en X,4 komen overeen met P. Sangallense tripartitum 1,6 en 1,32. P. Cap. lud. ΧΧΙΙ,ΙΙ, 
ΧΧΧ,Ι en XXXIV,lp komen overeen met respectievelijk Excarpsus XIII,22, ΙΧ,ΙΙ en XIII,25 en Immense 
XV,27-8, XIЛ en XV,33. 
41 P. Cap. lud. XXXV,lb. 
42 Hagele, p.69. 
43 Сарр. XII en XV. 
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Ρ Cop lud 
ІІД 
viu 
П,3 
V1I,4 
V1I,5 
VII,6 
VII,7 
νιι,β 
VII,9 
XVI,la 
XVI,lb 
XVI,lc 
XVI,ld 
Х ІДе 
XVI,lf 
XVII 
XVIII 
ΧΙΧ,Ι 
XIX,2 
XX,1 
Burg 
4 
13 
8 
8? 
-
12 
33 
16 
14 
9 
10 
28 
24 
25 
-
29 
34 
36 
20 
22 
Bobb 
3 
12 
-
-
-
11 
29 
15 
13 
9 
10 
25 
22 
-
-
26 
30 
32 
18 
20 
Par 
37 
8 
7 
7 
-
-
25 
-
-
-
-
20 
16 
17 
-
21 
26 
28 
12 
14 
Flor 
4 
13 
8 
8 
9? 
12 
44 
16 
14 
-
10 
26 
22 
23 
-
27 
31 
33 
19 
20 
Sang 
14 
6 
6 
6 
15? 
-
16 
8 
-
-
-
29 
-
-
-
-
28 
_ 
-
13 
Hub44 
4 
14 
9 
9 
-
13 
34+58+42 
17 
15 
10 
11 
29 
24 
25 
-
30+24 
35 
36 
20 
22 
Vooral kapittel zeven, dat ontoelaatbare sexuele praktijken behandelt, toont dat 
het P. Cap. lud. allerminst direkt een van de bekende enkelvoudige Frankische 
boeteboeken volgt. Niet één van deze werken komt hier in volgorde overeen met 
het P. Cap. lud. In de twee overige capitula zijn er wat meer parallellen te constate-
ren, maar er is geen sprake van een overeenstemming van structurele aard die 
naar één mogelijke bron zou wijzen. We moeten vaststellen dat het P. Cap. lud. 
waarschijnlijk geen gebruik gemaakt heeft van een van de bekende enkelvoudige 
Frankische boeteboeken. Het is niet onmogelijk dat de compilator van dit werk 
zijn iudicia canonica aan een ons onbekend boeteboek uit deze familie ontleend 
heeft. Misschien ook heeft hij deze bepalingen niet direct uit een enkelvoudig Fran-
kisch boeteboek geput, maar aan een intermediaire bron. Deze vraag zal ons ver-
der bezighouden nadat we de iudicia Theodori en Cummeani nader bezien hebben. 
De iudicia Theodori 
Het bronnenoverzicht laat zien dat het P. Cap. lud. een groot deel van zijn bepa-
lingen ontleend heeft aan de iudicia Theodori, de bepalingen toegeschreven aan 
Theodoras van Canterbury. In het bronnenoverzicht zijn we uitgegaan van U, 
44 Hier zijn de volgende afkortingen gebruikt: Burg = P. Burgundense, Bobb = Ρ Bobbiense; Par = P. 
Parisiense simplex. Flor = P. Flortacense; Sang = Ρ Sangallense simplex, Hub = Ρ Hubertense 
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omdat deze overlevering het meest uitvoerig is. We zullen nu echter de iudicia 
Theodori van het P. Cap. lud. met de overige theodoriaanse overleveringen moe­
ten vergelijken om te zien welke overlevering gebruikt is bij het vervaardigen 
van het P. Cap. lud.: 
Cap.Iud. 
I,2a 
I,2b 
I,2c 
I,2d 
I,2e 
I,2f 
U g 
I,2h 
I,2i 
III,2a 
III,2b 
IV,2 
IV,2 
VII,10a 
ІІДОЬ 
ІІДОс 
VII,10d 
ІІДОе 
VII,10f 
ІХ,1а 
IX,lb 
IX,lc 
IX,ld 
ІХДе 
IX,lf 
IX,lg 
IX,lh 
IX,2c 
IX,2d 
X,la 
X,lb 
X,lc 
X,ld 
X,2a 
X,2b 
X,2c 
X,2d 
X,2e 
X,3f 
X,5 
XI,2a 
XI,2b 
Theod.U 
1,4,5 
1,4,7 
1,4,2+1 
1,4,4 
1,4,6 
1,4,7 
1,4,6 
1,14,25 
1,14,26 
1,14,27 
1,14,29-30 
1,14,28 
1,14,29 
1,2,5 
1,2,18 
1,2,3 
1,8,6 
1,2,16-7 
1,14,4 
11,12,18 
11,12,19 
11,12,5 
11,12,8 
11,12,9 
11,12,3 
1,14,19 
1,14,20 
1,14,23 
П,12,1 
1,14,21 
1,14,22 
12,13 
1,2,11 
1,8,2 
1,8,1 
1,8,3 
1,8,4 
1,8,7 
1,8,8 
1,14,17 
1,14,5 
1,14,6 
Theod.G 
108 
111 
111+ 
112 
113 
113 
-
102 
103 
105 
104 
161 
162 
91 
92 
93 
88 
89-90 
68 
75 
76-7 
81 
84 
175 
80 
126 
127 
107 
181 
-
-
97 
99 
118 
118 
118 
118 
119 
-
125 
63 
64 
Theod.D 
78-9 
-
-
80 
-
-
95 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33 
64+ 
-
28 
70 
103/164 
-
104 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42 
37 
38 
Theod.Co 
137-8 
136 
?+131 
135 
132 
206 
134? 
139 
140 
143 
141 
23 
23 
-
151 
152 
162 
153-4 
-
84 
85 
90 
80 
-
104 
107 
76 
156 
-
155 
155 
158 
160 
30 
31 
25 
26 
27 
210 
105 
88 
202 
Theod. 
116+11 
-
-
117a 
-
-
45 
-
-
62? 
-
79a+b 
-
-
-
-
-
98+ 
-
31a 
31b 
-
32d 
-
-
43c 
43d 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43a 
38 
36b 
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Cap.Iud. 
XI,2c 
XI,2d 
XI,2e 
XlUa 
XII,2c 
XIII,2 
ХІ Д 
Х Да 
XV,2b 
XV,2c 
XV,2d 
XVI,3 
XVI,4a 
XVI,4b 
XVI,4c 
XVI,5a 
XVI,5b 
XXII,2a 
XXII,2b 
ХХП,2с 
ХХІІІДа 
ХХШДЬ 
ХХШДс 
XXIIUd 
ХХПІДе 
xxm,if 
XXIII,lg 
ХХШДЬ 
XXIII,2a 
xxm,2b 
XXIII,2c 
XXIII,2d 
ХХШ,2е 
XXIII,2f 
xxm,2g 
ХХШДЬ 
XXIII,2i 
xxm,2j 
ХХ ІДа 
ХХ ІДЬ 
ХХ ІДс 
XXVI,ld 
ХХ ІДе 
XXVI,lf 
XXVI,lg 
ХХ ІДЬ 
ХХ ІДі 
Theod.U 
ІД4,7 
П,2,6 
П,6,9 
1,3,2 
1,3,3 
1,3,1 
1,7,2 
1,6,3 
1,6,4 
1,6,1 
1,6,2 
1,15,5 
ІД5Д 
1,15,2 
1,15,3 
11,10,5 
1,15,4 
1ДД 
1,1,2+3+5 
1,1,4 
11,8,7 
ІІД1,7 
11,11,8 
11,11,1 
11,11,4 
11,11,5 
11,11,1 
1,7,6 
ІД4Д6 
ІД4Д5 
1,7,3 
1,7,12 
1,7,11 
1,12,5 
ІІД4Д4 
Н,4Д1 
1,7,8 
1,7,10 
1,5,1 
1,5,6 
1,5,2 
1,5,14 
1,5,3 
1,5,4 
1,5,5 
1,5,7 
1,5,8 
Thcod.G 
69 
132 
44 
166 
94+39 
192 
154 
115 
115 
188 
188 
-
116 
117 
117 
-
-
40 
121 
122 
136 
137 
138 
138 
144 
145 
142 
147 
190 
191 
-
-
128 
193 
148 
129 
146 
-
26 
27 
28 
45 
48 
48 
49 
50 
51 
Theod.D 
39 
-
167 
81 
-
91 
102 
-
-
-
-
89 
-
-
-
151 
147? 
-
-
-
19 
20 
23 
21 
22 
169 
21 
120? 
-
86 
-
-
148 
77 
69 
123 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Theod.Co 
89 
201 
199-200 
60 
203 
-
133 
164 
165-6 
-
-
-
207-8 
148 
149 
182 
145 
-
-
-
114 
115 
116 
118 
121 
122 
118 
128 
-
-
209 
-
186 
47 
124 
67 
125 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Theod.B 
37 
-
121 
122 
-
-
74a 
-
-
-
-
-
-
-
-
51 
61 
-
-
-
20-1 
22 (+78a?) 
78b 
23 
24c 
24d 
-
-
-
-
-
-
63 
114 
109 
46 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Cap.Iud. 
XXVUj 
XXVLlk 
xxvui 
ХХ ІДш 
χχνι,ΐη 
ΧΧΧΠ,Ι 
ХХХП,2 
ХХХІІ,3 
ХХХІІ,4 
хххшд 
ХХХШ,2 
ХХХІП,3 
ХХХШ,4 
ХХХШ,5 
ХХХШ,6 
ХХХШ,7 
XXXIIL8 
XXXI41W 
ХХХГ Дх 
ХХХГ Ду 
ХХХІ Дг 
ХХХІ Лаа 
ХХХІ ,2а 
ХХХ ,2 
ХХХ ,3 
Het P. Cap. 
Theod.U 
1,5,9 
1,5,10 
1,5,11 
1,5,12 
1,5,13 
1,10,1 
1,10,2 
1,5,6 
11,2,13? 
π,β,ι 
11,8,2 
1,11,1 
11,8,8 
1,11,2 
1,11,3 
1,11,4 
1,11,5 
1,12,1 
1,12,2 
1,12,3 
1,12,5 
11,1,2 
11,2,10 
1,12,4 
1,8,5 
lud. bevat ПО 
Theod.G 
51 
51 
52 
53 
53 
24 
33 
26 
-
54 
55 
55 
170 
57 
58 
60 
60 
59 
59 
-
193 
-
17 
123 
37 
bepalingen 
Theod.D 
-
-
-
-
-
11 
11 
-
125? 
12 
13 
14 
44 
-
-
-
-
25 
25 
-
77 
-
9 
26 
-
Theod.Co 
-
-
-
-
-
65 
66 
-
64 
71 
72 
73 
T7 
-
-
-
-
49 
50 
108 
47 
40 
22 
51 
-
die op Theodorus teruggaan. 
Theod.B 
-
-
-
-
-
12 
13 
-
47 
14a 
14b 
15 
54 
-
-
-
-
26 
27 
28 
114 
84+106 
10 
29 
-
De gro< 
verzameling van iudicia Theodori, U, is de enige overlevering die alle theodoriaanse 
bepalingen van het P. Cap. lud. bevat. Daarnaast bevat ook G het merendeel van 
deze bepalingen. Hier ontbreken er slechts 13. In Co ontbreken er 31, in D 65 en 
in В 66. U en G komen dus, als we naar de aantallen overeenkomende bepalingen 
kijken, het meest als bron voor het P. Cap. lud. in aanmerking. Ook als we naar 
de volgorde van de bepalingen kijken lijkt deze gevolgtrekking juist. D, Co en 
В vertonen nergens een dergelijke overeenkomst met het P. Cap. lud. in de volgor­
de van de theodoriaanse bepalingen, dat ze als bron voor dit werk in aanmerking 
komen.45 Met G en U zijn op enkele plaatsen wel zulke overeenkomsten te consta­
teren. Sterke overeenkomsten met de volgorde van G zijn te constateren in P. Cap. 
lud. I,2a-f, ІІДОа-с X,2, XVI,4, XXIII,la-f en ХХ ІДе-п. Met de U-overlevering 
zijn dergelijke overeenkomsten vast te stellen in P. Cap. lud. XI,2a-c, XVI,4, XXII,2 
en XXVI, le-n. Op basis hiervan lijkt het nuttig de vergelijking toe te spitsen op 
de iudicia Theodori van het P. Cap. lud. en de U en G overleveringen hiervan. 
45 Alleen Co komt op twee plaatsen in volgorde overeen: P. Cap. lud. X,lc-d en XXHI,la-f komt res­
pectievelijk overeen met Co 155, 158 en 160, en 114-6, 118, 121, 122. 
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Als we naar de gekozen bewoording kijken blijkt dat het P. Cap. lud. in zes 
gevallen exact U volgt, waar de betreffende bepaling in G afwijkt of zelfs ont­
breekt.4* In acht gevallen is de bewoording niet precies hetzelfde, maar staat de 
tekst van het P. Cap. lud. dichter bij die van U dan bij die van G staat.47 Het 
lijkt er dus sterk op dat U gebruikt is. Anderzijds echter valt op enkele plaatsen 
een sterke overeenstemming met de G-overlevering op. Weliswaar komen alle 
tudicia Theodori van het P. Cap. lud. in U voor, maar in enkele gevallen wijst de 
gekozen bewoording op een gebruik van G. In acht gevallen is de formulering 
in het P. Cap. lud. precies gelijk aan die van G, waar die van U afwijkt.4" Bo­
vendien staat in twintig gevallen de gekozen formulering dichter bij G dan bij 
U.4* Zowel in volgorde als in woordkeuze kunnen we dus constateren dat het 
P. Cap. lud. nu eens nauw bij U, dan weer nauw bij G aansluit. Het heeft er alle 
schijn van dat de compilator beide overleveringen van tudicia Theodori gebruikt 
heeft. Toch vertoont het P. Cap. lud. in volgorde en woordkeuze van de theodo-
riaanse bepalingen een zekere zelfstandigheid ten opzichte van deze over­
leveringen. Het lijkt er niet op dat het direkt van U en G gebruikt gemaakt 
heeft. Onduidelijk blijft vooralsnog of er een gecontamineerde bron gebruikt is, 
of dat deze vermenging een gevolg is van twee bronnen die in het P. Cap. lud. 
voor het eerst met elkaar gecombineerd zijn. Dit probleem komt later nog uit­
voerig aan de orde. 
Het boeteboek van Cummeanus 
Het P. Cap. lud. bevat, behalve kanonieke en theodoriaanse bepalingen, 144 bepa­
lingen uit het boeteboek van Cummeanus. Dit boeteboek kennen we slechts uit 
twee tamelijk jonge handschriften.5" Vanwege de dateringen van deze handschrif­
ten is het al uit te sluiten dat de compilator van het Ρ Cap. lud. een van beide ge­
bruikt zou hebben. Ze zijn immers van jongere datum dan het oudste handschrift 
van het P. Cap. lud. Maar hebben we hier inderdaad met een direkte receptie van 
het boeteboek van Cummeanus te maken? Voor het beantwoorden van deze vraag 
is het weerom nuttig naar de volgorde van de bepalingen kijken. 
In opbouw volgt het P. Cap. lud., zoals al gezegd, niet de insulaire boeteboeken 
die met ebrietas beginnen, maar sluit het meer aan bij de kanonieke bepalingen, 
die homiadtum voorop zetten." Bepalingen van Cummeanus zijn in blokken ver-
46 Zie Ρ Cap lud X,3f, een dergelijke bepaling ontbreekt bij G, XXIII,2c, ontbreekt ook in G, XXXIII,2 
en 6, XXXIV,lx en ζ 
47 Zie Ρ Cap lud I,2d, XV,2d, XVI,4a-b, XXIII,2d en g: en XXVI,lc en g 
48 Zie Ρ Cap lud X,2a, b en e, XI,2a, XV,2c, XXHI,2f en XXVI,la en f 
49 Zie Ρ Cap lud I,2a, b en с, III,2b, IX,lb, e en f, X,lc en d,XI,2b en e, XII,2c, XV,2a, XXH,2b, XXIII,la, 
с, g en h, ХХШ,2і, en XXVI,li 
50 Zie hierboven, ρ 28 
51 Zie hierboven, ρ 151 
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knipt en zo naar de nieuwe opbouw gerangschikt. Dit heeft tot gevolg dat we al-
leen naar de volgorde van deze bepalingen binnen blokken kunnen kijken. Op 
enkele plaatsen volgt het P. Cap. lud. de volgorde van het boeteboek van Cum-
meanus heel nauwgezet." Op andere plaatsen is deze volgorde aangehouden met 
slechts geringe afwijkingen." Slechts op enkele plaatsen komen iudicia Cummeani 
niet in blokken voor of is de volgorde sterk verschillend van die van het boete-
boek van Cummeanus." Op grond van het gegeven dat het P. Cap. lud. de iudicia 
Cummeani voornamelijk in aaneengesloten blokken recipieert en daarbij groten-
deels de oorspronkelijke volgorde aanhoudt, mogen we concluderen dat het P. 
Cap. lud. ofwel direkt van het boeteboek van Cummeanus gebruik gemaakt heeft, 
of gebruik gemaakt heeft van een intermediaire bron, waarin bepalingen van 
Cummeanus ook in aaneengesloten reeksen opgenomen zijn en de oorspronkelijke 
volgorde in gelijke mate aangehouden is. Er zijn een paar tripartita die aan deze 
criteria voldoen en we zullen nu eerst bezien of het mogelijk is dat voor het op-
stellen van het P. Cap. lud. van deze teksten gebruik gemaakt is. 
3. Het Paenitentiale Capitula Iudiciorum, het Paenitentiale Sangallense 
tripartitum, de Excarpsus Cummeani en het Paenitentiale Remense 
Wasserschieben zag al een relatie russen het P. Cap. lud. en de Excarpsus Cummea-
ni. Hij beschouwde de Excarpsus als het echte boeteboek van Cummeanus en als 
zodanig als een bron voor de iudicia Cummeani van het P. Cap. lud.™ Schmitz kon 
echter op basis van de iudicia Cummeani van het Paenitentiale Sangallense tripartitum 
vaststellen, naar later bleek terecht, dat de Excarpsus niet het echte boeteboek van 
Cummeanus was. Omdat de Excarpsus dan niet de bron van de aan Cummeanus 
ontleende bepalingen van het P. Cap. lud. hoefde te zijn, kon hij de relatie tussen 
deze twee boeteboeken anders bezien. In zijn eerste studie naar boeteboeken ont-
kende hij het bestaan van een verwantschap tussen beide werken. Het betrof hier 
slechts twee "von einander unabhängige Sammlungen", die zekere overeenkom-
sten vertoonden doordat ze hun materiaal uit dezelfde bronnengroepen geput 
hadden.5* Later erkende hij echter een dusdanige overeenkomst tussen deze tek-
sten, dat deze op een direkte verwantschap terug te voeren moest zijn. Zonder 
enige twijfel zou, volgens Schmitz, de compilator van de Excarpsus gebruik ge-
maakt hebben van het P. Cap. lud. of van de bron waarop dit werk terugging." 
52 Zie l,3a-H,2b; ІЩа-ІЭЬ; VII.15; IX,2a-d; X,1e-m; X,3; XV,3-5; XXII,1d-k. 
53 Zie VII,14; XV,6; XX-XXt XXIII,3; XXV11; XXIX,2-3; ХХХД en XXXIV,lb-v 
54 Zie [V,l; VI; XII,3[?|; X1V.2; XXV; XXXI; XXXIV¿b. 
55 Wasserschieben, pp.62-3 en 69-70. 
56 Schmitz I, p.606. 
57 Schmitz II, p.584. 
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Asbach is de eerste geweest die de relatie tussen de Excarpsus en het P. Cap. 
lud. opnieuw aan de orde heeft gesteld na de ontdekking van het echte boete-
boek van Cummeanus door Zettinger. Hij stelde een zeer sterke overeenkomst 
vast in de formulering en volgorde van de rubrieken, die op een nauwe ver-
wantschap tussen beide teksten moest wijzen. Omdat Asbach de Excarpsus als 
een bewerking van het Paenitentiale Remense beschouwt, gaat hij allereerst in op 
de relatie tussen het P. Cap. lud. en het Remense. Het Remense kan volgens As-
bach niet afhankelijk zijn van het P. Cap. lud., aangezien het in de rubrieken en 
de woordkeuze van zijn iudicia canonica en Cummeani nauwkeuriger de bronnen 
volgt dan het P. Cap. lud. Anderzijds is het P. Cap. lud. ook niet afhankelijk van 
het Remense. Het gebruikt namelijk deels een andere overlevering van de iudicia 
Theodori en het neemt bepalingen op van Cummeanus die in het Remense ont-
breken. In enkele gevallen houdt het bovendien dezelfde volgorde aan als het 
boeteboek van Cummeanus, waar deze in het Remense anders is. 
Asbach stelde verder vast dat de Excarpsus in enkele opzichten meer met het 
P. Cap. lud. overeenkomt dan het Remense. Beide recipiëren namelijk dezelfde 
cañones van de concilies van Ancyra en Neocaesarea, bevatten bepalingen in 
dezelfde volgorde en vertonen in de formulering van de rubrieken een grotere 
gelijkenis. Omdat volgens Asbach de Excarpsus op het Remense teruggaat, kan 
het P. Cap. lud. niet ook de bron van dit boeteboek zijn. Het P. Cap. lud. kan an-
derzijds, aldus Asbach, niet afhankelijk zijn van de Excarpsus. Op de eerste 
plaats bevat het immers een aantal bepalingen die niet in de Excarpsus voorko-
men. Op de tweede plaats valt het dan moeilijk te verklaren dat het P. Cap. lud. 
een in de meeste gevallen juiste identificatie van de gebruikte bronnen bevat, 
terwijl dit in de Excarpsus ontbreekt. 
Op basis van dit alles concludeert Asbach dat er geen sprake kan zijn van een 
direkte afhankelijkheid tussen enerzijds het P. Cap. lud. en anderzijds het Re-
mense en de Excarpsus. De overeenkomsten tussen deze drie teksten zouden te 
verklaren zijn uit het gebruik van een gemeenschappelijke bron, die "verschie-
denartig ausgestaltet worden ist".5" Mahadevan stelt zich ten aanzien van As-
bachs zienswijze op de verhouding tussen het P. Cap. lud., het P. Remense en de 
Excarpsus voorzichtig op. Zij spreekt van een hypothese die nog getoetst dient 
te worden.5* 
Meer dan één boeteboek als bron van het Paenitentiale Capitula Iudiciorum? 
Zowel Schmitz als Asbach hebben overeenkomsten gesignaleerd tussen het P. 
Cap. lud., de Excarpsus en het Paenitentiale Sangallense tripartitum. Beiden hebben 
echter alleen naar de relatie russen ofwel het P. Cap. lud. en het Sangallense 
58 Asbach, pp.181-199, citaat op p.199. 
59 Mahadevan, Überlieferung, p.69, vgl. ook p.58. 
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tripartitum, ofwel het P. Cap. lud. en de Excarpsus, bij Asbach ook nog het Re-
mense, gekeken. Op grond hiervan constateerde Schmitz dat het P. Cap. lud. een 
bron van de Excarpsus geweest is en het Sangallense tripartitum een bron van het 
P. Cap. lud. Er loopt volgens Schmitz dus een direkte lijn van Sangallense tripar-
titum via P. Cap. lud. naar de Excarpsus. Asbach is juist van mening dat het 
Sangallense tripartitum niet als bron voor het P. Cap. lud. in aanmerking komt.60 
Schmitz en Asbach hebben echter niet onderzocht of de overeenkomsten tussen 
het P. Cap. lud., de Excarpsus, het Remense en het Sangallense tripartitum te ver-
klaren zijn uit een samengaan van meer dan twee van deze teksten. Is, met 
andere woorden, de verwantschap tussen het P. Cap. lud. en de drie genoemde 
boeteboeken niet te verklaren uit het feit dat de compilator van het P. Cap. lud. 
bij zijn werk de beschikking had over meer dan één van deze teksten? De vol-
gende concordane zal de samenhang tussen deze vier teksten verduidelijken: 
P. Cap. lud. 
ІДа 
I,lb 
Lie 
I,2a 
I,2b 
I,2c 
I,2d 
I,2e 
I,2f 
U g 
I,2h 
I,2i 
I,3a 
I,3b 
I,3c 
I,3c 
Ш 
11,2a 
IUb 
II,2c 
111,1a 
111,1b 
m,ic 
III,ld 
IH,2a 
111,2b 
Г Д 
IV,2 
PST 
1,1 
1,11 
ІД2 
11,6 
II,6b 
II,6c+? 
II,6d 
II,6f 
II,6f 
-
11,2 
11,3 
111,1a 
111,1b 
111,1c 
III,ld 
1,39 
III,2a 
III,2b 
-
1,17 
1,18 
1,28 
-
11,5 
11,4 
-
-
Excarpsus 
VI,16 ? 
VI,14 
ІДЗ 
VI,4 
-
VI,27 
VI,5 
VI,7 
VI,8 
VI,7 
VI,9 
νι,ιο 
-
-
-
-
νι,ιβ 
VI,22 
VI,22 
VI,26 
VI,20 
VII,2 
VI,21 
III,23/V1,3 
ІД1 
-
ІД9 
VI,30 
P. Rem. 
ІІІД4 
VIII,4 
VIII,3 
VIII,57-e 
VIII,43 
VIH,29-30 
VIII,56 
VIII,31 
VIII,64 
VIII,45 
VIII,37 
VIII,38 
VIII,8 
Ш,9 
ШДО 
ІІІДІ 
Ш,6 
ШД2 
шдз 
Ш,24-5 
ІІІД6 
ІХ,2 
Ш,20 
Ш,49 
Ш,46 
Ш,70 
Ш,7 
Ш,66-8 
60 Asbach, р.203, п.21 (=рр.381-2). 
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P. Cap. lud. 
VI,29 
VI 
VII,1 
VII,2 
VII,3 
VII,4 
VII,5 
VII,6 
VII,7 
VII,8 
VII,9 
ІІДОа 
ІІЛОЬ 
ІІДОс 
VII,10d 
ІІДОе 
VII,10f 
ИДІа 
ІІДІЬ 
ІІДІс 
ІІ,12а 
VII,12b 
ІІДЗа 
ІІДЗЬ 
ІІ,14а 
ІІ,14Ь 
ІІД4с 
П,15а 
ІІ,15Ь 
П,15с 
VII,15d 
Ш,1 
Ш,2 
Ш,3 
ІХДа 
ІХДЬ 
ІХДс 
lX,ld 
ІХДе 
IX,lf 
IX,lg 
IX,lh 
ІХ,2а 
IX,2b 
ІХ,2с 
IX,2d 
ХДа 
ХДЬ 
ХДс 
PST 
ІД5 
-
и 
1,3 
1,4 
1,5 
1,6 
1,7 
1,8 
1,9 
-
11,11 
пдз 
ПД4 
П,9 
ІІДО 
11,8 
Ш,6а 
Ш,6Ь 
-
Ш,7 
Ш,7 
ШДО 
ШД1 
111,16 
III,15j 
ІПД5к 
ШД5І 
ІІІДЗа 
ШДЗЬ 
ШДЗс 
ІДО 
-
-
-
-
-
-
-
-
ІІ,34а 
ІІ,34Ъ 
-
-
-
-
11,21 
11,21 
11,17 
Excarpsus 
Ш,21 
І,28 
11,2? 
ПІД ? 
ПІД ? 
ПІД ? 
Ш,8-9 ? 
Ш,2? 
-
111,3 
11,7? 
-
-
ШДО 
-
Ш,8-9 
-
П,22 
11,23 
11,24 
-
-
-
-
П,8 
-
-
П,7 
11,5 
-
-
-
111,21 
111,42 
-
-
-
-
-
-
-
-
Ш,31 
-
шдз 
ШД8 
ШД1 
ШД2 
111,34 
P. Rem. 
ПІ,22-3 
І ,35? 
д ? 
Д ? 
Д ? 
,59+60+64 ? 
,2 
,33 
,4-5 
І ,30 ? 
І ,40 
,61 
,65 
,63 
У59-60+64 (vgl. ІІ.5) 
,94 
І ,4 
І ,5-6 
І ,7 
І ДО 
Д7 
,23 
424 
І Д5 
,22 
,22 
І ,30 (vgl. 1І,9) 
І ,31 
І ,32 
І ,33 
,6 
-
-
,35 
,36 
,53+? 
442-3 
-
-
,57? 
458 
,29 
Д8 
479 
4 3 0 
4 7 7 
4 7 8 
4 7 0 
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P. Cap. lud. 
X,ld 
ХДе 
X,lf 
X,lg 
X,lh 
X,li 
X,lj 
X,lk 
ХД1 
X,lm 
X,ln 
X,2a 
X,2b 
X,2c 
X,2d 
X,2e 
X,3a 
X,3b 
X,3c 
X,3d 
X,3e 
X,3f 
X,3g 
X,4 
X,5 
X,6 
XI,1 
XI,2a 
XI,2b 
XI,2c 
XI,2d 
XI,2e 
XII,la 
XII,lb 
ХІІДс 
XII,2a 
XII,2b 
XII,2c 
XII,3a 
XII,3b 
XII,3c 
XII,3d 
XII,3e 
XII,3f 
XH3g 
XII,3h 
ΧΙΙΙ,Ι 
XIII,2 
XIII,3 
PST 
11,18 
III,15f 
HI,15g 
III,15a 
m,15b 
111,15c 
III,15d 
III,15e 
111,15h 
111,14 
11,23 
11,24 
11,25 
II,25b 
II,25c 
111,17a 
III,17b 
111,17c 
III,17d 
UI,17e 
ПІ,17е 
1,32 
11,7 
11,7 
1,15 
1,26 
1,27 
11,29 
III,19d 
III,19f 
III,19g 
111,19h 
III,19a 
III,19b 
HI,19c 
III,19j 
1,37 
Excarpsus 
11,11 
11,12 
11,13 
11,14 
11,15 
11,16 
11,16 
11,17 
111,39 
111,40 
111,41 
11,9 
11,9 
11,10 
11,19 
11,20 
11,21 
11,21 
111,14 
111,4-5 
111,36 
111,37 
111,38 
IV,13 
IV,1 
І Д 
IV,5 
IV,7 
IV,6 
І Д0 
IV,8? 
IV,9 
P. Rem. 
IV,44 
І Л 
IV,22 
IV,23 
IV,24 
IV,25 
IV,26 
IV,27 
IV,28 
IV,29 
V,71 
V,72 
V,73 
V,74 
V,75 
І Д6 
І Д7 
І Д8 
І Д9 
IV,20 
IV,43 
IV,20 
V,55 
V,9-10 
V,50 
V,51 
V,52 
ІД ? 
ІД0 
ІД1 
ІД5-16 
VI,3 
ІД9-20 
VI,21 
VI,23 
VI,24 
VI,25 
111,12 
VI,26 en V U 
VI,5 
ІД2 
ІД8 
VI,27 
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P. Cap. lud. 
ХІ Д 
ХІУ2 
Х Да 
XV,lb 
Х ,1с 
Х ,2а 
XV,2b 
Х ,2с 
XV,2d 
XV,3a 
XV,3b 
XV,3c 
XV,3d 
Х ,4 
Х ,5 
Х ,6а 
Х ,6Ь 
Х ,6с 
Х ІДа 
Х 1,1Ь 
Х ІДс 
XVI,ld 
Х І,1е 
XVI,lf 
Х І,2 
Х І,Э 
Х І,4а 
Х І,4Ь 
Х І,4с 
Х 1,5а 
Х І,5Ь 
XVII 
XVIII 
ΧΙΧ,Ι 
ХІХ,2 
ххл 
ХХ,2а 
ХХ,2Ь 
ХХ,2с 
XX,2d 
ХХ,2е 
XXI 
ХХПЛа 
ххпдь 
ХХІІДс 
XXII,ld 
ХХІІДе 
PST 
-
-
1,14 
ІДЗ 
-
11,27 
11,27 
11,28 
11,28 
ШД8а 
Ш,18Ь 
111,18с 
III,18d 
1,16 
111,20 
-
-
-
-
ІД8 
1,25 
1,20? 
1,24 
-
-
-
-
11,34 
-
-
-
1,23+? 
1,21 
1,22 
ІД9 
1,36 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ш,21а 
ІІІ,21Ь 
Excarpsus 
І Д2 
-
д 
,5? 
,4 
-
,з 
,2 
,5 
-
,6 
,7 
,8 
,9+10 
ДІ 
Д2 
ДЗ 
Д4 
ІІД 
1І,2 
ІІ,4 
П,5 ? 
ІІ,5 ? 
ІІДО 
ІІД6 
ІІД7 
ІІДЗ 
ІІД4 
ПД5 
ІІДІ 
ІІД2 
ІІ,6 
ІІ,9 
ІІ,7 
П,8 
ІІІД 
Ш,3 
Ш,4 
Ш,3 
Ш,6 
Ш,5 
ПІ,2 
1,10 
1,11 
1.11 
-
1.8 
P. Rem. 
ІД4 
Vl,28 
VU,9 
П,2 
ІІДО-11 
VIU2 
П,23 
ІІ,24 
ІІ,25 
ПД2 
ПДЗ 
ІІД4 
ІІД5 
ІІ,20+4 
ІІД6 
ПД7 
ПД8 
ІІД9 
ІХД 
ІХ,2 
ІХ,4 
ІХ,5? 
ІХ,5? 
ІХДО-11 
ІХД7 
ІХД8 
ІХД4 
ІХД5 
ІХД6 
ІХД2 
ІХДЗ 
ІХ,6 
ІХ,9 
ІХ,7 
ІХ,8 
ХД 
Х,5 
Х,6 
Х.2 
ХДО 
Х,8 
Х,3 
ПІ,9 
ПІДО 
шло 
111,6 
Ш,4 
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P. Cap. lud. 
xxiuf 
xxiug 
XXD,lh 
ХХІІДІ 
XXU,lj 
ХХНДк 
ХХПД1 
XXIl,2a 
XXII,2b 
XXII,2c 
ХХІП,1а 
xxin,ib 
ХХІІІДс 
XXHlld 
ХХІІІДе 
XXHUf 
xxm,ig 
ххшдь 
ХХІІІДі 
XXIIUj 
ХХШДк 
ХХШД1 
ХХШ,2а 
XXlll,2b 
XXHI,2c 
XXIII,2d 
XXIII,2e 
XXHI,2f 
xxm,2g 
XXIII,2h 
XXIII,2i 
XXin,2j 
ХХШ,За 
XXIII,3b 
XXIII,3c 
XXIII,3d 
XXIII,3e 
xxm,3f 
XXIII,3g 
XXIII,3h 
XXIII,3i 
XXIV 
ХХ Д 
XXV,2 
XXV,3 
XXV,4 
ХХ ІДа 
ХХ ІДЬ 
ХХ ІДс 
PST 
nuic 
ni,21d 
ПІ,26а 
ni,26b 
ПІ,26с 
III,26d 
-
11,30 
11,31 
11,33 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11,36 
11,37 
-
-
ІД6 
11,35 
11,38 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,40 
_ 
-
-
-
-
-
-
Excarpsus 
1,8 
1,9 
ІД2 
ІД2 
ІД2 
ІД2 
X1II,22 
ІД 
1,3+2 
1,4 
-
1,26 
1,27 
1,20 
1,28 
1,21 
1,22 
1,25 
1,23 
1,24 
1,20 
ІД4 
1,35 
1,36 
ІД7 
111,54 
132 
ХІ Д 6 
1,29 
1,34 
1,19 
1,18 
1,38 
-
1,30 
1,30 
1,31 
-
-
-
-
1,33 
ХІД 
Х1Д4 
Xl,8 
ХІ,3 
ХІД9 
ХІ,24 
ХІ,20 
P. Rem. 
Ш,7 
111,8 
111,11 
ШД1 
ІІІДІ 
ШД1 
ХЧ27-8 
ІП,45 
111,47+46 
111,48-9 
111,25 
111,26 
111,34 
111,27 
111,33 
Ш,28 
111,29 
111,39 
111,30 
111,31 
111,27 
111,51 
,97 
ДОО 
111,40 
111,32 
-
111,35 
111,42-3 
Ш,36-7 
111,44 
-
111,15 
ШД8 
111,19 
Ш,20 
Ш,22 
111,23 
Ш,24 
111,21 
ШД7 
ХІІІД 
ХШД6 
ХШ,9 
ХІП,3 
ХШ,23 
ХШ,28 
XIU,24 
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XXVUd 
XXVUe 
XXVI,lf 
XXVUg 
XXVI,lh 
ХХ ІДі 
xxvuj 
ХХ ІДк 
χχνι,ιι 
ХХ І Д т 
ХХ ІДп 
ХХ ІДо 
ХХ ІДр 
XXVLlq 
ХХ ІДг 
хх пд 
ХХ Ц2 
ХХ ІІ,3 
ХХ ІІ,4 
хх пз 
ХХ Ц6 
ХХ ШДа 
ХХ ПІДЬ 
ХХ ШДс 
ХХ ІІІДа 
ХХ ІІІ,2 
ХХІХД 
ХХІХ,2а 
ХХІХ,2Ь 
ХХІХ,2с 
XXIX,2d 
ХХІХ,2е 
XXIX,2f 
XXIX,2g 
XXIX,2h 
ХХІХ,2і 
XXIX,2j 
XXIX,3a 
ХХІХЗЬ 
ХХХД 
ХХХ,2а 
ХХХ,2Ъ 
ХХХ,2с 
XXX,2d 
ХХХ,2е 
ХХХД/ 
XXX,2g 
XXX,2h 
ХХХІД 
PST 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ХІД7 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ш,4а 
III,4b 
Ш,4с 
Ш,5 
Ш,3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
Excarpsus 
ХІ,32 
ХІДІ 
ХІ,22 
ХІ,23 
XU5 
ХІ,26 
ХІ,27 
ХІ,28 
XU9 
ХІ,30+ 
ХІ,31 
ХІД8 
ХІ,5 
ХТ,5 
ХІ,2 
ХІ,7 
ХІ,6 
ХІДІ 
ХІД2 
ХІДЗ 
ХІД5 
ХІ,9 
ХІДО 
ХІДО 
ХІП,20 
ХІ,4 
ІХД2 
ІХ,6 
ІХ,6 
ІХ,6 
ІХ,4 
ІХ,4 
ІХ,5 
ІХ,5 
ІХД 
ІХД 
ІХД 
ІХ,2 
ІХ,3 
ІХДІ ? 
ІХ,8 
ІХ,8 
ІХ,8 
ІХ,9 
ІХ,9 
ІХДО 
-
ІХ,7 
ХД-2 
P. Rem. 
ХШ,37 
ХШ,25 
ХШ,26 
ХІІІ,27 
ХШ,29-30 
ХЩ31 
ХІП,32 
ХІП,33 
ХІП,34 
ХШ,35+ 
ХШ,36 
XIIL21-22 
ХШ,5 
ХШ,6 
ХІІІ,2 
ХШ,8 
ХШ,7 
ХІПДЗ 
Х1ПД4 
ХІІІД5 
ХІІІД7 
хгадо 
ХШД1 
ХІІІД2 
ХШ,4 en ХШ,38 
ХІ,22 
ХІДІ 
ХІД2 
ХІДЗ 
ХІ,6 
ХІ,7 
ХІ,8 
ХІ,9-10 
ХІД 
ХІ,2 
ХІ,3 
ХІ,4 
ХІ,5 
ХІ,21 
ХІД5 
ХІД6 
ХІД7 
ХІД8 
ХІД9 
ХІ,20 
-
ХІД4 
ХПД 
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P. Cap. lud. 
XXXI,2 
XXXI,3 
ХХХПД 
XXXIU 
ΧΧΧΠ,3 
ΧΧΧΠ,4 
ΧΧΧΠΙ,Ι 
ХХХШ,2 
ХХХШ,3 
ХХХШ,4 
ХХХШ,5 
ХХХШ,6 
ХХХШ,7 
ΧΧΧΙΙΙ,β 
ХХХІ Да 
хххі дь 
ХХХІ Дс 
XXXIV,ld 
ХХХІ Де 
χχχιν,ΐί 
XXXIV,lg 
ХХХІ ДЬ 
ХХХІ ДІ 
XXXIV,lj 
XXXIV,lk 
χχχιν,ιι 
ХХХІ Д т 
ХХХІ Дп 
ХХХІ До 
ХХХІ Др 
XXXIV,lq 
ХХХІ ,1г 
XXXIV,ls 
χχχιν,ιι 
ХХХІ Ди 
χχχιν,ΐν 
ХХХІ Д 
ХХХІ Дх 
ХХХІ Ду 
χχχιν,ΐζ 
ХХХІ Даа 
ХХХІ ,2а 
ХХХІ ,2Ь 
ХХХУІа 
ХХХ ДЬ 
ХХХ .2 
ХХХЧЗ 
PST 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,30 
111,24 
111,22 
Ш,27 
111,28 
Ш,29а 
-
Ш,31а 
ІІІ,31Ь 
ІІІ,32а 
ПІ,32Ь 
ІІІ,32с+? 
III,32d 
m,29b 
-
-
-
-
-
111,30а 
Ш,30Ь 
Ш,30с 
-
-
-
-
-
-
-
11,1 
-
-
-
Excarpsus 
-
ХЗ 
ХП,1 
хпл 
ХІД4 
ХП^ 
хп,з 
Х1І,4 
ХІІЗ 
ХІІ,6 
XU,7 
ХП,8 
ХІІ,9 
ΧΙΙ,ΙΟ 
-
ХШ,7 
ХШ,6 
ХШ,9 
ХШ,10 
ΧΙΙΙ,ΙΙ 
ХІІІД2 
ХШД6 
Х1НД7 
ХІІІД7 
Х1ПД7 
ХІІІД8 
ХІІІД9 
хшдз 
ХІІІ,3 
ХШ,25 
ХШ,24 
ХШД4 
ХШ,20 
ХШД5 
ХІІІД5 
ХШД6 
ХІ ,4 
ХІ ,4 
ХІ ,5 
ХІ Д6 
ХІ Д7 
ХІ ,3 
ХШ,21 
ХІ Д 
-
ХІ ,6 
ХІЧ2 
P. Rem. 
-
XU,2 
ХІ Д 
XJV,2 
Х1П,28 (vgl. ХХ ІДЬ) 
ХІ ,4 
ХГ ,5 
ХІ ,б 
ХІ ,7 
ХІ ,8 
ХІ ,9 
ХІ ДО 
ХІ ДІ 
ХГ/,12 
-
Х ,7 
Х ,6 
Х ,9 
Х ДО 
Х ДІ 
Х Д2 
Х Д8 
Х Д9 
Х ,20 
Х ,21 
Х ,22 
Х ,23-4 
Х ДЗ 
Х ,3 
Х ,33 
ХЧ32 
Х Д4 
Х ,25 
Х Д5 
Х Д6 
Х Д7 
Х ,35 
Х ,36 
Х ,37 
-
-
Х ,34 
Х ,26 
-
-
Х ,38 
-
Uit deze vergelijking blijkt dat de compilator van het P. Cap. lud. bijna al zijn 
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bepalingen in deze boeteboeken kon vinden. Slechts acht van de 318 ontbreken 
in deze tripartita, waaronder de bepaling, waarvan we geen bron hebben kun-
nen aanwijzen en die misschien van de hand van de compilator zelf is.61 Het 
gebruik van meer dan één tekst zou verklaren dat het P. Cap. lud. in zijn rubrie-
ken sterk het P. Remense en de Excarpsus volgt, terwijl de iudicia canonica juist in 
grote mate met die van het P. Sangallense tripartitimi overeenkomen. Het zou 
verder ook verklaren waarom de iudicia Theodori van het P. Cap. lud. raakvlak-
ken hebben met zowel U als G. Het Sangallense tripartitum heeft immers G ge-
bruikt, de Excarpsus U terwijl het Remense tenminste twee Theodorus-overleve-
ring gebruik heeft.62 Als we ervan uit gaan dat het P. Cap. lud. opgesteld is met 
behulp van meer dan één tekst, zou dit enkele problemen van de bronnenrecep-
tie van het P. Cap. lud. oplossen. 
Asbach noemt enkele redenen waarom noch het P. Sangallense tripartitum noch 
de Excarpsus als bron voor het P. Cap. lud. gediend kunnen hebben. Hij gaat hier-
bij echter uit van de premisse dat voor de compositie van het P. Cap. lud. slechts 
één werk als bron gediend heeft. Zijn argumenten houden evenwel geen stand 
als de compilator van dit boeteboek naast het Sangallense tripartitum ook over de 
Excarpsus en het Remense kon beschikken. Dit zien we al bij zijn eerste argument, 
dat niet alle iudicia canonica van het P. Cap. lud. in het Sangallense tripartitum voor-
komen en dit laatste werk dus niet de bron van het P. Cap. lud. geweest kan zijn. 
Nemen we de Excarpsus erbij, dan zien we dat daarin alle kanonieke bepalingen 
van het P. Cap. lud. opgenomen zijn, die in het Sangallense tripartitum ontbreken, 
met uitzondering van Cap. lud. VII,9. Deze bepaling ontbreekt in het Sangallense 
tripartitum en in de Excarpsus komt geen exact equivalent voor. Deze omissie is 
echter op twee manieren te verklaren. Allereerst ontbreekt de bepaling in het San-
gallense tripartitum niet helemaal. Het deel "iterum atque iterum ... annum" komt 
in Sangallense tripartitum 1,9 voor en het is zeker niet uit te sluiten dat een dergelij-
ke bepaling oorspronkelijk wel deel uitgemaakt heeft van het Sangallense triparti-
tum. Bovendien komt deze bepaling inhoudelijk overeen met Excarpsus 11,7 en zou 
evengoed goed door de compilator van het P. Cap. lud. aangepast kunnen zijn 
aan de formulering van de overige kanonieke bepalingen. Een tweede argument 
van Asbach tegen een afhankelijkheid van het P. Cap. lud. van het Sangallense tri-
partitum is dat het Sangallense tripartitum enkele iudicia canonica in een verkorte 
vorm bevat, waar het P. Cap. lud. de uitgebreidere, oorspronkelijkere, versie biedt. 
De Excarpsus biedt echter in alle door Asbach genoemde gevallen de oorspronke-
lijke versie. De compilator van het P. Cap. lud. kon dus hier uit de Excarpsus putten.*5 
61 De ontbrekende bepalingen zijn P. Cap. lud. IX,le-f; X,6; XI,2d-e; XXX^g; XXXI,2 en ХХХ ДЬ. 
62 Voor het Sangallense tripartitum, zie hierboven, pp.87-94; voor de Excarpsus, Asbach, pp.175-6; voor 
het Remense a.w., pp.l 17-24. 
63 Het gaat om P. Sangallense tripartitum 1,25, P. Cap. lud. XVI,lc en Excarpsus Ц4 en om P. Sangallense 
tripartitum 1,23, P. Cap. lud. XVII en Excarpsus VII,6. 
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Asbach noemt ook enkele redenen waarom de Excarpsus niet als bron voor 
het P. Cap. lud. gediend kan hebben. Als eerste argument voert hij aan dat het 
P. Cap. lud. een aantal bepalingen bevat die niet in de Excarpsus voorkomen. 
Zoals we al gezien hebben komt een groot deel van deze bepalingen in het 
Sangallense tripartitum en het Remense voor, zodat nog slechts enkele bepalingen 
in deze boeteboeken niet te vinden zijn. Verder acht Asbach het onverklaarbaar 
dat de auteur van het P. Cap. lud. zijn bepalingen in veel gevallen van een juiste 
inscriptie kon voorzien, waar deze in de Excarpsus ontbreken. Het gebruik van 
het Sangallense tripartitum, met zijn drie naar bronnengroepen gescheiden reek-
sen, maakt dit natuurlijk veel minder onverklaarbaar. Een groot deel van de 
bepalingen valt met behulp hiervan te identificeren. 
De verwantschap tussen de ¡еШеп 
De door Schmitz en Asbach geconstateerde overeenkomsten tussen het P. Cap. 
lud., het Sangallense tripartitum, de Excarpsus en het Remense, lijken dus heel goed 
verklaarbaar door te veronderstellen dat de auteur van het P. Cap. lud. gebruik 
gemaakt heeft van meer dan één ander tripartitum. Vanuit dat licht bezien hou-
den de argumenten van Asbach tegen een afhankelijkheid van deze teksten geen 
stand. Het is echter niet voldoende Asbachs argumentatie hier te weerleggen, we 
moeten ook bezien of deze hypothese bij nadere toetsing stand houdt. 
De verwantschap russen P. Cap. lud., Sangallense tripartitum, Remense en Ex-
carpsus valt op enkele niveaus vast te stellen. Zo lijkt het P. Cap. lud. op het 
vlak van de opbouw van het hele werk, een combinatie van Excarpsus en Re-
mense, en het Sangallense tripartitum. Zoals Asbach en Mahadevan al geconsta-
teerd hebben, volgt het P. Cap. lud. in zijn opbouw grotendeels de Excarpsus en 
het Remense." In tegenstelling tot deze twee werken begint het echter met het 
delict moord (homicidium), wat, in navolging van de enkelvoudige Frankische 
boeteboeken, ook het Sangallense tripartitum doet. 
Niet alleen op het vlak van de algehele opbouw, maar ook op dat van de struc-
turering van kleinere tekstgedeeltes, is het P. Cap. lud. soms als een combinatie 
van het Sangallense tripartitum en Excarpsus en Remense te interpreteren. Cap. lud. 
ΙΠ,Ι bijvoorbeeld, handelend over infanticide en abortus, heeft zijn rubriek 
ontleend aan Excarpsus c.Vl/Remense c.VIII/5 In de eerste drie bepalingen, 111,1a-
c, volgt het P. Cap. lud. de volgorde van het Sangallense tripartitum, niet die van 
het Burgundense - het gaat hier om kanonieke bepalingen - of de Excarpsus. De 
woordkeuze echter komt deels overeen met het Sangallense tripartitum, deels met 
de Excarpsus en het Remense. De eerste bepaling is een combinatie van Sangallense 
tripartitum 1,17 en Excarpsus Vl,20. De tweede komt bijna letterlijk overeen met 
64 Asbach, pp. 185-6; Mahadevan, Überlieferung, p.58, n.158. 
65 Cf. Asbach, p.183 en Mahadevan, Überlieferung, p.57. 
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1,18 en de derde met 1,28 van het Sangallense tripartitimi. P. Cap. lud. III,ld nu, 
gaat terug op canon 20 van het concilie van Ancyra en is zowel in de Excarpsus 
als in het Remense opgenomen. P. Cap. lud. 111,2 vertoont in formulering juist weer 
sterke overeenkomsten met het Sangallense tripartitum."" Net als dit boeteboek 
maakt het P. Cap. lud. in III,2b de ouders tot onderwerp van deze bepaling, 
hetgeen bijzonder karakteristiek is. Een dergelijke combinatie van het Sangallense 
tripartitum met het Remense en de Excarpsus treffen we ook op andere plaatsen 
in het Cap. lud." 
Niet alleen in de opbouw van het P. Cap. lud. zien we soms een combinatie 
van Sangallense tripartitum en Excarpsus /Remense, ook in de formulering van af­
zonderlijke bepalingen valt dit te constateren. We hebben dit al gezien in P. 
Cap. lud. с.ІІІДа6" en hetzelfde valt vast te stellen in Х Да, dat een combinatie 
is van Excarpsus V,l en Sangallense tripartitum 1,14, en P. Cap. lud. XV,4, dat ge­
formuleerd lijkt met behulp van Excarpsus V,9-10 en Sangallense tripartitum 1,16. 
Verder kunnen we constateren dat de volgorde van het P. Cap. lud. vaker 
overeenkomt met die van het Sangallense tripartitum, de Excarpsus en het Re­
mense, dan met de oorspronkelijke bronnen. Het zevende capitulum bijvoorbeeld 
behandelt sexuele vergrijpen en baseert zich daarbij in de negen eerste bepalin­
gen uitsluitend op de enkelvoudige Frankische boeteboeken. De in deze werken 
aangehouden volgorde volgt het P. Cap. lud. echter, zoals we boven al gezien 
hebben, niet. Een grote overeenkomst bestaat er wel met het Sangallense tripar­
titum, niet alleen in de volgorde van de bepalingen, maar ook in de formulering 
ervan. Alleen de negende bepaling van dit capitulum komt niet in het Sangal­
lense tripartitum voor. Dat dit niet tegen een afhankelijkheid van het P. Cap. lud. 
jegens het Sangallense tripartitum hoeft te pleiten, hebben we boven al uiteen­
gezet. Ook in Х ІД wijkt het P. Cap. lud. sterk af van de volgorde van de enkel­
voudige Frankische boeteboeken, maar hier sluit het nauw aan bij die van de 
Excarpsus en het Remense." 
Soms is er op het eerste gezicht geen sprake van een relatie met de Excarpsus. 
In Cap. lud. Х П-ХХД is immers niet de volgorde van de Excarpsus aangehouden. 
Bij nader inzien kunnen we echter vaststellen dat hier de rubriek van paragraaf 
VII en VIII van de Excarpsus gevolgd is. Deze somt immers een aantal vergrijpen 
66 Ρ Sangallense tnpartttum 11,5-4. 
67 Zie ΧΙΙ,Ι-2 XII, 1 volgt de volgorde van het Sangallense m afwijking van de enkelvoudige Frankische 
boeteboeken; XII,2 volgt de Excarpsus in diens afwisseling van kanonieke en theodonaanse bepalingen. 
Iets soortgelijks zien we in XXII,l-7. de rubriek komt overeen met Excarpsus c l en Remense с III; bepaling 
la< vertonen grote gelijkenis met Excarpsus 1,10-11, ld juist met Sangallense 111,21, le-k komen zowel 
overeen met Excarpsus 1,8,9 en 12 als met Sangallense 111,21 en 26,11 komt overeen met Excarpsus XIII,22 
Cap lud XXII,2 is juist weer grotendeels hetzelfde geformuleerd als Sangallense 11,31-1 en 33 De volgorde 
van deze bepalingen is aangepast aan de rubnek. 
68 Zie hierboven, ρ 167. 
69 Vgl. Excarpus VII,l-5 en 10 en Remense IX,l-5 en 10-11 
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op, maar de erbij behorende bepalingen staan niet in een soortgelijke volgorde. 
Het P. Cap. lud. nu heeft de lange rubrieken van de Excarpsus in kleinere gedeeltes 
opgebroken en er de daar aangeduide vergrijpen bij gezocht. De oorspronkelijke 
volgorde van de rubriek van de Excarpsus is hierbij bewaard gebleven. 
Een duidelijke relatie tussen het P. Cap. lud. enerzijds en het Sangallense tripar-
titum, het Remense en de Excarpsus anderzijds kunnen we ook vaststellen voor 
de boetebepalingen die teruggaan op Theodorus van Canterbury. P. Cap. lud. 
XV,2 over meineed is gebaseerd op iudicia Theodori, maar wijkt in volgorde af 
van de theodoriaanse overleveringen. Het houdt echter precies dezelfde volgor-
de aan als Sangailensc tripartitum 11,27 en 28 en Remense VII,22-25. Hetzelfde zien 
we in paragraaf XXII,2 van het P. Cap. lud. over dronkenschap. De overeen-
komst met het Sangallense tripartitum is des te opmerkelijker, omdat we vastges-
teld hebben dat deze volgorde op een direkt gebruik van G teruggaat.™ Ook 
zien we dat hier net als in het Sangallense tripartitum kleine wijzigingen aange-
bracht zijn in de volgorde van de genoemde personen, zodat dit overeenkomt 
met de kerkelijke hiërarchie. We hebben gezien dat deze veranderingen zeer 
waarschijnlijk aan de compilator van het Sangallense tripartitum toegeschreven 
kunnen worden, die een grote belangstelling voor de hiërarchische verhoudin-
gen had.71 Hieruit kunnen we slechts de conclusie trekken dat het P. Cap. lud. 
afhankelijk is van het Sangallense tripartitum. Ook het feit dat het Sangallense 
tripartitum een historisch geordend werk is en het P. Cap. lud. een systematische 
ordening kent, wijst erop dat de afhankelijkheidsrelatie tussen beide werken 
niet andersom ligt. Het is immers goed voorstelbaar dat een systematische werk 
voortkomt uit een historisch geordende tekst, het omgekeerde is zo goed als 
ondenkbaar. 
In de iudicia Theodori van het P. Cap. lud. kunnen we ook constateren dat er 
een nauwe band is met de Excarpsus en het Remense. In c.XVI,5 van het P. Cap. 
lud. komen twee theodoriaanse bepalingen voor die in de theodoriaanse traditie 
nergens bijeen staan, maar wel in de Excarpsus en in het Remense.n In alle drie 
de teksten zijn ze bovendien geïnscribeerd als "De romano peni ten tiale". Heel 
duidelijk is c.XXXIII van het P. Cap. lud. De volgorde is hier precies gelijk aan 
die van Excarpsus XII,3-10 en Remense XIV,5-12 en wijkt aanzienlijk af van die 
van de diverse Theodorus-overleveringen. Ook hier zien we dus weer dat het P. 
Cap. lud. dichter bij de secundaire bronnen, het Remense, en de Excarpsus staat 
dan bij de oorspronkelijke bronnen. 
70 Zie hierboven, pp.87-94. 
71 Zie hierboven, pp.91-2. Dat de volgorde in het Remense in beide gevallen bijna exact gelijk is aan 
die van het Sangallense wijst erop dat het mogelijk is dat hier op een zelfde wijze gebruik gemaakt is 
van С als in het Sangallense. In elk geval zijn hier niet de wijzigingen aangebracht die we in het Sangal­
lense en het P. Cap. lud. wel vinden, zodat we niet kunnen veronderstellen dat dit boeteboek van het 
Sangallense afhankelijk is. 
72 Excarpsus VI1,11-12 en Remense IX,12-13. 
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Hetzelfde kunnen we constateren bij de indicia Cummeani. In P. Cap. lud. X,3 is 
in een reeks ontleend aan het boeteboek van Cummeanus één bepaling uit de 
theodoriaanse traditie ingevoegd. Precies hetzelfde komt in de Excarpsus voor. 
Het Remense voert de op Theodorus teruggaande bepaling op een heel andere 
plaats op.73 P. Cap. lud. XV,3-6 voegt in een reeks iudicia Cummeani een kanonie-
ke bepaling in, juist als de Excarpsus. Bovendien wijkt de volgorde in XV,5-6 af 
van die van het P. Cummeani, maar komt ze precies overeen met die van de 
Excarpsus en het Remense.7* In Cap. lud. XX,2 is net als in Excarpsus VIII,3-6 een 
kanonieke bepaling in een reeks iudicia Cummeani ingevoegd. In P. Cap. lud. 
ХХІІД, XXV, XXVII en XXIX wijkt de volgorde van de bepalingen af van die 
van het P. Cummeani, maar ook van die van de Excarpsus en het Remense, die 
deze primaire bron nauw volgen. Het P. Cap. lud. houdt hier echter de volgorde 
van de rubrieken van Excarpsus en Remense aan, zodat we ook hier kunnen 
constateren dat het P. Cap. lud. een nauwere verwantschap vertoont met de 
Excarpsus en het Remense dan met de primaire bron, het P. Cummeani. 
Opvallend is dat nergens duidelijk sprake is van een nauwe verwantschap 
met de cummeaanse reeks van het Sangallense tripartitum. Overal waar de volg­
orde van de iudicia Cummeani van het P. Cap. lud. overeenkomt met die van het 
Sangallense tripartitum, stemt ze ook overeen met het P. Cummeani. Er staan in 
het P. Cap. lud. ook slechts twee bepalingen van Cummeanus die niet in de Ex­
carpsus of het Remense voorkomen, maar alleen in het Sangallense tripartitum. Dit 
vindt waarschijnlijk zijn oorzaak in het feit dat het boeteboek van Cummeanus 
in de Excarpsus zo uitvoerig gerecipieerd is. Juist bij deze twee bepalingen moet 
blijken welk boeteboek dichter bij de bron staat: het P. Cap. lud. of het Sangal­
lense tripartitum. Uit de bewoording van de eerste bepaling, X,ln, is over de on­
derlinge relatie niets af te leiden. Kijken we echter naar P. Cap. lud. XII,3h dan 
blijkt duidelijk dat het Sangallense tripartitum hier dichter bij de bron aansluit: 
P. Cumm.(X),12: Sang. trip. III,19j: P. Cap. Iud.Xll.3h: 
Si uero in uirili aetate aliquid Si uero in uirili aetate aliquid Si vero in virilitate huic ali-
simile accèdent, XL diebus; tale accident, XX diebus peni- quid modice furti accident, 
iteratum uero, С diebus; in teat; iterane autem, С diebus XL dies peniteat, id iterans С 
consuetudinem uertunt, an- peniteat. Si hoc in consuetudi- diebus. Si hoc ei in consuetu-
num. nem uenerit, annum I peniteat. dinem venerit I annum peni­
teat. 
Indien er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie tussen het P. Cap. lud. en het 
Sangallense tripartitum, dan wijst dit erop dat het P. Cap. lud. gebruik gemaakt 
heeft van het Sangallense tripartitum en niet omgekeerd. 
73 Excarpsus, 11,20-21; Réntense IV,20 en 43. 
74 Excarpsus V,6-14 en Remensc VII,12-20 en 4. 
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Problemen 
We kunnen constateren dat de verwantschap van het P. Cap. lud. met de Excarpsus, 
het Remense en het Sangallense tripartttum zeer nauw is. De argumenten van Asbach 
tegen een direkte afhankelijkheid van deze boeteboeken onderling houden geen 
stand, indien we de mogelijkheid open laten dat de compilator van het P. Cap. 
lud. meer dan één van deze werken tot zijn beschikking had. Bovendien bestaat 
er een groot aantal overeenkomsten tussen deze teksten, die in die richting wijzen. 
Toch blijven er enige problemen over. 
Allereerst is er het probleem van de verwantschap tussen de Excarpsus en het 
Remense. Zoals al gezegd constateerde Asbach op enkele punten een nauwere 
band tussen het P. Cap. lud. en de Excarpsus dan tussen dit boeteboek en het 
Remense. Maar op andere punten kunnen we vaststellen dat het Remense dichter 
bij het P. Cap. lud. staat dan de Excarpsus. Zo zijn er bepalingen die noch in de 
Excarpsus noch in het Sangallense tripartttum een equivalent hebben, maar wel in 
het Remense voorkomen.75 Daarnaast komt in P. Cap. lud. X,le-m de volgorde 
precies overeen met die van het Remense, waar het Sangallense tripartttum een 
andere volgorde aanhoudt en de Excarpsus niet alle bepalingen bevat.7* Het is 
tamelijk onwaarschijnlijk dat de compilator van het P. Cap. lud. deze twee zo op 
elkaar lijkende boeteboeken gebruikt heeft. Ligt het niet meer voor de hand te 
veronderstellen dat hij gebruik gemaakt heeft van een tekst die zowel ken-
merken van de Excarpsus als van het Remense had? Dat kan dan een tekst zijn 
waarop mogelijk beide werken teruggaan. Dat de door Asbach onderscheiden 
"Mischform" van beide teksten als bron gediend heeft valt evenwel uit te slui-
ten. Deze tekst volgt immers tot с I van het Remense (Excarpsus III) de Ex­
carpsus en daarna het RemenseJ7 
Een ander probleem is dat het P. Cap. lud. niet overal de volgorde van de 
Excarpsus, het Remense of het Sangallense tripartttum aanhoudt. In с.ХПД uit­
sluitend gebaseerd op bepalingen van Cummeanus over diefstal, wordt noch de 
volgorde van het Remense noch die van het Sangallense tripartttum aangehouden, 
terwijl deze bepalingen in de Excarpsus grotendeels ontbreken. Het P. Cap. lud. 
grijpt hier evenmin terug op de volgorde van het P. Cummeani. Het is niet dui­
delijk waarom het P. Cap. lud. in de ordening van zijn bepalingen hier van zijn 
mogelijke bronnen afwijkt. De aangehouden ordening is niet duidelijker ge­
structureerd of logischer dan die van de overige teksten en ze is al evenmin 
aangepast aan de volgorde van de rubriek, wat in het P. Cap. lud. herhaaldelijk 
gebeurt. Hetzelfde zien we in с. ІІДО en, wat minder duidelijk, in c.XXXII. In 
c.XXIII,2, dat voedselverboden behandelt, wijkt de ordening ook af van de mo-
75 P. Cap. lud. IX,la-d; IX,2b; XIV,2; XXIII,la en XXIII,3f-i. 
76 ¡Umense І Д1-29; Sangallense 111,15 en Excarpsus 11,13-17. 
77 Zie Asbach, p. 41. 
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gelijke bronnen, maar hier kunnen we in de gekozen volgorde tenminste een 
zekere logica ontdekken.™ 
Op twee andere plaatsen wijkt het P. Cap. lud. af van de volgorde van de Excarp-
sus en het Remense en volgt het nauwkeurig de primaire bron, namelijk de iudicia 
Theodori in de G-overlevering. Op deze plaatsen, waar het gaat over voedselvoor-
schriften en het omgaan met ketters, lijkt het er dus op dat de auteur van dit boe-
teboek ook toegang had tot deze Theodorus-overlevering. We zullen nog zien dat 
er andere aanwijzingen in deze richting bestaan, maar moeten hierbij in het oog 
houden dat het Sangallense tripartitum zijn iudicia Theodori aan G ontleend heeft." 
Soms ook is de volgorde van de bron, in dit geval de Excarpsus of het Remense, 
dusdanig veranderd dat ze aansluit bij de formulering van de rubriek.*0 Tenslotte 
wijkt ook de volgorde van beide laatste bepalingen van het P. Cap. lud. af van de 
mogelijke bronnen. Deze geven echter algemene voorschriften over de boetedoe-
ning en vormen als zodanig een passende afsluiting van het werk. 
Een laatste probleem, dat al door Asbach aangeroerd is, betreft de inscripties. 
Het P. Cap. lud. benoemt zijn bepalingen als kanoniek, theodoriaans of cum-
meaans en de vraag is hoe deze als zodanig herkend zijn. Zoals al gezegd biedt 
het Sangallense tripartitum, dat dezelfde drie bronnenseries bevat maar deze 
gescheiden opvoert, de mogelijkheid tot identificatie. Maar niet alle bepalingen 
van het P. Cap. lud. komen ook in dit boeteboek voor, waardoor niet alle in-
scripties op deze wijze verklaard kunnen worden. We moeten er echter reke-
ning mee houden dat de uitgave van Schmitz, waarmee wij hier werken, niet 
op alle bekende handschriften gebaseerd is, zodat de navolgende conclusies een 
voorlopig karakter zullen hebben. Dit geldt des te meer daar de handschriftelijk 
overlevering van de inscripties - zoveel is op basis van Schmitz' editie al duide-
lijk - niet overal eenduidig is. Asbach heeft bovendien al laten zien dat het 
handschrift Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat.lat. 5751 in een 
aantal gevallen een andere, juistere, inscriptie bevat dan de handschriften waar-
op de uitgave van Schmitz berust.1" Niettemin kunnen we op basis van de uit-
gave van Schmitz, aangevuld met de opmerkingen van Asbach over de inscrip-
ties in het Vaticaanse handschrift, enkele gevolgtrekkingen maken. 
Op de eerste plaats kunnen we constateren dat niet alle inscripties in het P. 
Cap. lud. juist zijn. Van vijftien inscripties kunnen we vaststellen dat ze niet 
helemaal, of ook helemaal niet, juist zijn. Van twee hiervan is de handschrif-
telijke overlevering onzeker, zodat niet valt uit te maken of de identificatie 
78 De eerste 5 bepalingen behandelen het consumeren van bloed, dan volgen twee bepalingen over 
het tijdstip waarop men mag eten, één over met wie men mag eten en tenslotte twee over door dieren 
verontreinigd voedsel. 
79 Cap. lud. XXIII,la-e en XXVI,la-n 
80 Capp.XX, XXV, XXVII en XXIX,2. 
81 Asbach, pp.188-9. 
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inderdaad foutief is.82 Van drie bepalingen staat het niet vast tot welke bron-
nengroep we ze moeten rekenen, zodat we niet meer kunnen achterhalen of de 
inscriptie correct is of niet.10 In één geval geeft de inscriptie aan dat het mate-
riaal aan verschillende reeksen ontleend is terwijl het uitsluitend om iudwia 
Cummeani gaat.M Het omgekeerde treffen we vaker aan. In zeven gevallen is de 
inscriptie weliswaar gedeeltelijk juist, maar bevatten de desbetreffende capitula 
ook bepalingen uit een andere bronnenreeks."5 In twee gevallen echter worden 
bepalingen als kanoniek betiteld, terwijl het in werkelijkheid om bepalingen van 
Cummeanus, respectievelijk Theodorus gaat.M 
Daarnaast bevat het P. Cap. lud. echter een groot aantal inscripties die juist zijn 
en waarvan de identificatie niet met behulp van het Sangallense tnpartitum moge-
lijk lijkt te zijn geweest. Van drie reeksen komen tenminste enkele bepalingen in 
het Sangallense tnpartitum voor. Mogelijk is nier met behulp van deze geïdentifi-
ceerde bepalingen door extrapolatie de hele reeks juist gekarakteriseerd."7 Twee 
capitula zijn ook in de Excarpsus geinscribeerd, zodat hier identificatie mogelijk 
was met hulp van de Excarpsus." Verder is het mogelijk dat twee bepalingen op 
grond van hun inhoud als kanoniek betiteld zijn. In bepaling ХІД wordt verwezen 
naar een sancta sinodus en naar de sedes apostolica. Misschien was dit voldoende 
reden om deze bepaling als kanoniek te bestempelen. De differentiatie van de 
voor te schrijven boete naar kerkelijke wijding was er wellicht de oorzaak van 
dat P. Cap. lud. ХХХД als kanoniek geinscribeerd is. Een dergelijke differentiatie 
is immers typerend voor de bepalingen uit de kanonieke reeks van het Sangallense 
tnpartitum. Maar ook als een aantal inscripties foutief blijkt te zijn en een aantal 
juiste inscripties verklaard kan worden, dan nog rest er een groep van dertien 
inscripties die juist zijn en niet te verklaren zijn uit het gebruik van het Ρ Sangal­
lense tnpartitum en de Excarpsus.m 
82 Capp ΧΧΙΙΙ,Ι is in het hs Wenen, Österreichische Nationalbibhothck, lat 2223 ab "ïudicium canoni-
cum" en in het hs St Gallen, Stiftsbibhothek, Cod 150 als "ïudicium Theodon" geinscribeerd Cap 
XXV,1 is in de hss uit Wenen en St Gallen als "ïudicium Theodon" aangegeven, in het handschrift 
Vat lat 5751 echter, terecht, als "iudicum Cummeani", zie Asbach, ρ 188 
83 С X,4 "Scotorum ïudicium", wordt in het Sangallense tnpartitum, de enige bekende parallel, als 
kanoniek betiteld, С XXI, als kanoniek betiteld, betreft waarschijnlijk een aan het Ρ Cummeani ontleende 
bepaling, vgl Excarpsus VIII,2 en Remense X,2, С ΧΧΙΧ,Ι, als kanoniek betiteld, heeft een parallel in het 
Ρ Parisiense simplex, waar ze voorkomt na een reeks ludicia Cummeani Deze bepaling is terug te voeren 
op Ρ Ambrosianum IV,2, zie Komtgen, Studien, ρ 77 De formulering in het Parisiense wijkt echter zo 
sterk af dat we moeten veronderstellen dat dit boeteboek met direkt op het Ambrosianum teruggegre­
pen heeft 
84 С ΧΧΙΙ,Ι "ïudicium Canonicum vel Cummeani" 
85 СIV, IX,2, XIII, XX,2, XXVI,1, XXVIIU en XXXIV 
86 С VI = Ρ Cummeani, С XXXIII = Ρ Theodon 
87 С XXIX,2, с XXX,2 en XXXV 
88 С XII,2 en XVI,4 
89 Dit zíjn cIX,l, XIV,1, XTV,2, XV,6, XX,2, ΧΧΙΙΙ,Ι, ХХШД ХХ Д XXVII, ХХ ІІІД XXXI, XXXII en 
XXXIV,2b 
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De Excarpsus Cummeani en een uitvoeriger versie van het P. Sangallense 
tripartitimi als bronnen van het P. Capitula ludiciorum 
Als we het voorafgaande overzien, valt vast te stellen dat er onmiskenbaar 
aanwijzingen zijn dat het P. Cap. lud. vervaardigd is met behulp van het P. 
Sangallense tripartitum en de Excarpsus of het P. Remense. Het is evenwel ook 
duidelijk dat alleen met deze teksten, zoals we die nu kennen, het P. Cap. lud. 
niet geschreven kon worden. Enkele bepalingen ontbreken namelijk in deze 
tripartita, de volgorde is soms om onverklaarbare redenen afwijkend en boven­
dien is een aantal juiste inscripties niet te verklaren. 
De bepalingen die ontbreken zijn, behalve de ene bepaling waarvoor we geen 
bron aan kunnen wijzen en de bepaling die teruggaat op het Libellus Respon-
sionum, gebaseerd op de G-versie van het P. Theodori en op het P. Cummeani.'" 
Bezien we nu de bepalingen die in de Excarpsus en het P. Sangallense tripartitum 
ontbreken en die alleen in het P. Remense een equivalent hebben, dan kunnen 
we constateren dat ook deze bepalingen teruggaan op de G-versie van het P. 
Theodori of op het P. Cummeani. Verder blijken alle inscripties die juist zijn en 
niet uit het gebruik van de Excarpsus of het Sangallense tripartitum verklaard 
kunnen worden, betrekking te hebben op het boeteboek van Theodorus of dat 
van Cummeanus." Dit lijkt erop te wijzen dat bij het opstellen van het P. Cap. 
lud. geen gebruik gemaakt is van het P. Remense, maar wel, naast het P. Sangal­
lense tripartitum en de Excarpsus, van de G-overlevering van het boeteboek van 
Theodorus en van het echte boeteboek van Cummeanus. 
Als we echter bedenken dat het P. Sangallense tripartitum juist gebruik ge­
maakt heeft van G en het P. Cummeani, dan doemt een tweede mogelijkheid op. 
We hebben immers al gezien dat er geen aanwijzingen zijn dat er bepalingen 
ontleend zijn aan de cummeaanse reeks van het Sangallense tripartitum.n Mis­
schien is het dan ook onnodig te veronderstellen dat de compilator van het P. 
Cap. lud. gebruik gemaakt heeft van het Sangallense tripartitum. Het is immers 
mogelijk dat de compilator gebruik gemaakt heeft van de Excarpsus en daar­
naast van een kanoniek boeteboek als de eerste reeks van het P. Sangallense 
tripartitum, van de G-versie van het boeteboek van Theodorus en van het P. 
Cummeani. De waarschijnlijk pas in het Sangallense tripartitum aangebrachte 
wijzigingen in de formuleringen van G die we ook in het P. Cap. lud. terugvin­
den, wijzen er echter op dat voor het opstellen van het P. Cap. lud. wel degelijk 
gebruik gemaakt is van het Sangallense tripartitum. 
Een derde mogelijkheid is derhalve het meest plausibel. Hierbij moeten we 
90 P.Thcod. G: P. Cap. lud.W, le-f en XI,2d-e. P.Cumm : P. Cap. lud. XXX,2g en XXXI,2. 
91 P.Cumm : XIV,2; XV,6; XX,2; XX1U,3; XXV,2; XXVII; XXXI en ХХХГ ДЬ. P.Theod.. IX,1; X1V,1; ΧΧΗΙ,Ι; 
XXVIII,2 en XXXII. 
92 Zie hierboven, p.170. 
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veronderstellen dat het P. Sangallense tripartitum oorspronkelijk uitvoeriger is 
geweest dan de versie die we nu kennen. Dat zou concreet betekenen dat er in 
de tekst zoals die overgeleverd wordt in het in St. Gallen vervaardigde hand­
schrift uit het tweede kwart van de negende eeuw enkele bepalingen van Theo-
dorus en Cummeanus zijn weggevallen. Als we hiervan uitgaan, dan kunnen 
we aannemen dat voor het opstellen van het P. Cap. lud. slechts gebruik ge­
maakt is van twee boeteboeken: de Excarpsus Cummeani en het P. Sangallense 
tripartitum in een iets uitgebreidere vorm. 
4. Conclusies 
We kunnen nu het volgende concluderen. Het P. Cap. lud. vertoont grote ver­
wantschap met drie tripartite boeteboeken: de Excarpsus Cummeani, het P. Re-
mense en het P. Sangallense tripartitum. Op basis van deze drie boeteboeken 
alleen is het onmogelijk een boeteboek als het P. Cap. lud. op te stellen. Hier­
voor is het noodzakelijk dat de compilator ook toegang had tot de G-overle­
vering van het P. Theodori en tot het P. Cummeani. Indien we dit echter veron­
derstellen, is het niet meer nodig ervan uit te gaan dat het P. Remense benut is 
voor het samenstellen van het P. Cap. lud. Alle informatie die dit boeteboek 
toevoegt aan de Excarpsus en het P. Sangallense tripartitum, is immers ook in het 
P. Cummeani en het P. Theodori G voorhanden. 
De Excarpsus Cummeani en het P. Sangallense tripartitum zijn naar alle waarschijn­
lijkheid wel gebruikt voor het P. Cap. lud. De vraag rijst dan of, naast deze twee 
boeteboeken, het P. Theodori G en het P. Cummeani benut zijn voor een zestal be­
palingen of dat mogelijk een ietwat uitvoerigere versie van het P. Sangallense tri­
partitum gebruikt is. Dit laatste lijkt vooralsnog het meest waarschijnlijk. 
Dit betekent dat het P. Cap. lud. geen tripartitum is in de zin dat het direct 
teruggaat op de drie karakteristieke bronnengroepen: de iudicia canonica, Theo­
dori en Cummeani. Het betekent ook dat het P. Cap. lud. jonger is dan de Ex­
carpsus en het Sangallense tripartitum. Dit biedt ons derhalve de mogelijkheid het 
werk nauwkeuriger te dateren. De Excarpsus is zoals gezegd ontstaan in de 
eerste helft van de achtste eeuw, mogelijk in het tweede kwart. Het Sangallense 
tripartitum hebben we in de tweede helft van de achtste eeuw gedateerd. Op 
zijn vroegst uit dezelfde periode stamt derhalve het P. Cap. lud. Aangezien het 
oudste handschrift hiervan nog in de achtste eeuw geschreven is, moet het P. 
Cap. lud. in de tweede helft van de achtste eeuw gecomponeerd zijn. 
Op grond van de herkomst van de handschriften heeft Mahadevan gecon­
cludeerd dat het P. Cap. lud. wel in het Zuidduitse gebied ontstaan zal zijn. Als 
we echter in ogenschouw nemen dat het oudste handschrift mogelijk in Noord­
oost-Frankrijk geschreven is en dat in het noorden van Frankrijk ook de Excarp­
sus Cummeani en het Ρ Sangallense tripartitum ontstaan zijn, dan komt zeker ook 
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dit gebied als plaats van ontstaan van het P. Cap. lud. in aanmerking." De Ex-
carpsus en het Sangallense tripartitimi zijn beide al vroeg in het Zuidduitse ge-
bied verbreid geweest, de eerste tekst aantoonbaar al op het einde van de acht-
ste eeuw, de tweede in het tweede kwart van de negende. Een ontstaan aldaar 
behoort hierom zeker tot de mogelijkheden. De herkomst van het oudste hand-
schrift en het vroege tijdstip waarop deze tekst gebruik maakte van beide an-
dere werken wijst echter eerder in de richting van het Noordfranse gebied als 
plaats waar het P. Cap. lud. ontstaan is." Mogelijk is het oudste handschrift, 
dat al in het begin van de negende eeuw in Benediktbeuern was, zelfs een van 
de dragers die deze tekst vanuit het noorden van Frankrijk in het Zuidduitse 
gebied bekend gemaakt hebben. 
93 Voor het oudste handschrift van het Ρ Cap lud, zie hierboven, pp 140-1, voor N -Frankrijk als re­
gio waar de Excarpsus Cummeam en het Ρ Sangallense Iripartitum ontstaan zijn, zie hierboven, p.46 en 
pp 101-4 
94 Wellicht is het mogelijk een handschrift van de Excarpsus te identificeren dat als bron voor het P. 
Cap lud gediend heeft, hetgeen mogelijk uitsluitsel geeft over de herkomst van dit werk. Gezien echter 
het ontbreken van kritische edities van beide teksten heeft dit vooralsnog wemig zin. 
6. Het Paenitentiale Parisiense compositum 
Cyrille Vogel spreekt in zijn overzicht van boeteboeken over een Paenitentiale Pari-
siense 11, maar nergens over een Paenitentiale Parisiense /.' Frantzen constateerde 
deze omissie en maakt in zijn "Mise à jour" van Vogels werk wel melding van 
het P. Parisiense I, zij het zonder juiste vermelding van de tot nog toe enige uitgave 
van deze tekst.2 Hij vermeldt slechts dat Schmitz, die als enige een uitgave van 
deze tekst verzorgd heeft, een verband constateerde tussen dit boeteboek en de 
Excarpsus Cummeani. Een poging het ontstaan van het Parisiense I te dateren of 
te lokaliseren doet Frantzen niet.3 Nochtans gaat het om een interessant boeteboek. 
Niet alleen maakt het onderscheid tussen zonden die uit de geest en die uit het 
vlees voortspruiten, het bevat ook enkele originele bepalingen. Bovendien is het 
gerelateerd aan twee andere boeteboeken: de Excarpsus Cummeani en het Paeniten-
tiale Fulberti. Bestudering van dit boeteboek werpt zodoende ook licht op deze 
twee werken. 
Omdat het gebruik van numerieke symbolen in de benaming van boeteboeken 
een chronologie suggereert, is het verstandig hiervan af te zien. Beter is het om 
bij het P. Parisiense 11 van het Ρ Parisiense simplex te spreken, daar het om een en­
kelvoudig Frankisch boeteboek gaat. Het P. Parisiense 1 zullen we in het vervolg 
als P. Parisiense compositum aanduiden. Het P. Parisiense compositum is immers voor 
een groot deel gebaseerd is op de voor de tripartite boeteboeken karakteristieke 
bronnengroepen, de iucia canonica, Cummeani en Theodori, maar, zoals zal blijken, 
hebben we hier niet met een tripartite boeteboek in de strikte zin van doen. 
Het feit dat Vogel dit werk over het hoofd heeft gezien en de mager uitgevallen 
"mise à jour" hiervan door Frantzen, kunnen als typerend voor de bestudering 
van deze tekst beschouwd worden. Dit boeteboek, overgeleverd in het handschrift 
Parijs, Bibliothèque Nationale, lat. 1207, is sinds Schmitz het in de vorige eeuw 
publiceerde, nooit meer onderwerp van diepergaand onderzoek geweest. McNeill 
en Gamer wezen op de door Schmitz geconstateerde verwantschap met de Excarp-
sus Cummeani en stelden vast dat de door Schmitz geopperde mogelijkheid dat 
het echte boeteboek van Cummeanus de bron van beide werken geweest zou zijn, 
door de ontdekking van het P. Cummeani niet bevestigd werd/ Kerff heeft daarna 
summiere aandacht besteed aan de met "humanáis" ingeleide verzachtingen van 
1 Vogel, Libri, p.75. 
2 Frantzen "Mise à jour", p.38; hij vermeldt abusievelijk de editie van het P. Ps.-Bedae, Schmitz I, pp.550-
566, i.p.v. pp.677-697. 
3 Wel bracht hij het, p.38, onder in de groep boeteboeken uit "L'extrême fin du IXe s., Ie Xe et Ie Xle s." 
4 McNeill, Gamer, Medieval Handbooks of Penance, p.266. 
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de boetes erin. Hij spreekt van het P. Parisiense als een compilatie overgeleverd 
in een handschrift uit de elfde eeuw, dat net als het P. Ps.-Gregorti III onderscheidt 
maakt tussen van oudsher opgelegde zware boetes en mildere "menselijkere" boe-
tes. Er is echter geen sprake van enige verwantschap tussen beide teksten.' On-
danks de al door Schmitz geconstateerde nauwe relatie met de Excarpsus Cummea-
ni, heeft Asbach in zijn studie naar deze Excarpsus aan het P. Parisiense compositum 
geen enkele aandacht gewijd.4 Frantzen tenslotte geeft slechts een summier uit-
treksel van Schmitz' inleiding op diens uitgave.7 
De enige die dit boeteboek dus uitvoeriger bestudeerd heeft, is Schmitz. Hij 
meende vast te kunnen stellen dat het hier om een boeteboek gaat gebaseerd op 
het boeteboek van Theodorus van Canterbury, op boeteboeken uit de "Romeinse" 
groep, en op bepalingen die op Cummeanus en Columbanus teruggaan. Het werk 
was zijns inziens bedoeld voor de praktijk van de zielzorg, gericht op monniken 
en leken en geschreven door een monnik. De bronnenreceptie kwalificeert het ge-
schrift als behorende tot de groep boeteboeken "gemischten Inhaltes", welke in 
het Frankische rijk ontstaan was door het verenigen van Angelsaksisch en Ro-
meins materiaal. De receptie van een canon die zowel op het concilie van Agde 
(506) als dat van Epaon (517) uitgevaardigd was, zou op een ontstaan in het zui-
den van Gallië of Bourgondië wijzen.8 Ook de bepalingen die wapendragende 
bisschoppen, roofovervallen door barbaren en met elkaar strijdende koningen be-
schrijven, zouden op een ontstaan in deze streken duiden. Deze beschrijvingen 
zouden van toepassing zijn op de situatie in deze gebieden ten tijde van de Mero-
wingers, in welke periode het P. Parisiense compositum volgens Schmitz dan ook 
geschreven zou zijn. De twee aan het boeteboek toegevoegde teksten, die beide 
de doop tot thema hebben en die volgens Schmitz van de hand van de auteur 
van het boeteboek zijn, brengt hij bovendien in verband met het concilie van Pa-
rijs uit het jaar 573 (c.7) en dat van Gerunda uit 517 (c.4).* Uit dit alles conclu-
deert Schmitz dat het P. Parisiense compositum op zijn laatst in het begin van de 
achtste eeuw geschreven moet zijn.10 
5 Kerff, Paenitentiale Pseudo-Gregorii ΠΙ, p.58, n.45. 
6 Asbach. 
7 Frantzen, "Mise à jour", p.38. 
8 Р. Parisiense compositum 53, gebaseerd op de Excarpsus Cummeani Vï,29. Het gaat om canon 34 van 
Epaon, die in de Collectio Hispana aan het concilie van Agde is toegevoegd, zie С Munier (ed.), Concilia 
Galliae A. 314 - A. 506 [CC SL 148], Turnhout 1963, p.189 en 227. Voor de canon van Epaon, zie С. De 
Clercq (ed.), Concilia Galliae A. 511 - A.695, [CC SL 148 A|, Tumhout 1963, p.33. 
9 Het betreft overigens niet een canon van het vierde concilie van Parijs, waarvan geen cañones overgele-
verd zijn. Schmitz doelt op c.7 van het tweede concilie van Braga (572) dat in het door hem gebruikte 
werk С Hefele, H. Leclercq, Histoire des conciles d'après les documents originaux, dl. 111,1, (gebruikte druk 
Parijs 1909), direkt aan het vierde concilie van Parijs voorafgaat. Ed. C.W. Barlow, Martini Episcopi Braca-
rensis Opera Omnia, New Haven 1950, p.121. Voor het concilie van Gerunda, zie J. Vives (ed.), Concilios 
Visigóticos, pp.39-40. 
10 Schmitz 1, pp.678-80. 
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Schmitz heeft zich niet alleen uitgesproken over de praktische doelstelling 
van het werk, het milieu waarin het geschreven zou zijn en de datering en loka­
lisering van zijn ontstaan, maar hij stelde ook een nauwe relatie vast tussen dit 
werk en de Excarpsus Cummeam." Hij constateerde dat van de 130 bepalingen 
van het P. Parisiense compositum er maar liefst 117 overeenstemmen met bepalin­
gen uit de Excarpsus en dat bovendien niet alleen de woordkeuze, maar ook de 
volgorde van de bepalingen van beide teksten, in het tweede deel van het Pari­
siense sterker dan in het eerste, grote overeenkomst vertonen. Daarbij merkte hij 
op dat enkele bepalingen alleen in deze twee boeteboeken zouden voorko­
men." Schmitz sprak zich ook uit over de aard van de relatie tussen beide boe­
teboeken. Zijns inziens kon het Ρ Parisiense compositum geen excerpt van de Ex­
carpsus zijn, omdat alleen gebruik gemaakt zou zijn van het eerste deel van de 
Excarpsus, d.w.z. tot XI,7, en omdat juist de bepalingen die op Gildas' Praejatio 
de Poenitentta teruggaan, niet in het Parisiense compositum opgenomen waren. 
Anderzijds was hij van mening dat de auteur van de Excarpsus geen gebruik 
gemaakt heeft van het P. Parisiense compositum omdat de Excarpsus veel uitvoe­
riger is en omdat het onverklaarbaar zou zijn waarom niet alle bepalingen van 
het Parisiense compositum in de Excarpsus opgenomen zouden zijn. Op grond 
van deze overwegingen concludeerde Schmitz tenslotte dat de verwantschap 
tussen beide teksten verklaard moet worden uit het gebruik van een gemeen­
schappelijke bron, waaruit beide onafhankelijk van elkaar geput zouden heb­
ben. Deze gemeenschappelijke bron zou dan het toendertijd nog niet ontdekte 
P. Cummeam kunnen zijn, waarvan Schmitz het bestaan al vermoedde. 
Het zal duidelijk zijn dat het om een aantal redenen nodig is Schmitz' bewe­
ringen weer eens kritisch onder de loep te nemen. Ten eerste heeft Zettinger in 
1902 het echte P. Cummeam gepubliceerd." Verder zijn Schmitz' ideeën omtrent 
het bestaan van een groep "Romeinse" boeteboeken, die de oorsprong zouden 
vormen het het getarifeerde boetesysteem, door de studies van Fournier defini-
tief weerlegd.14 Bovendien is in de tussentijd nieuw licht geworpen op voor het 
P. Parisiense compositum belangrijke boeteboeken, zoals in Finsterwalders studie 
van de theodoriaanse overleveringen en in Asbachs proefschrift over de Excarp-
sus Cummeam.™ Tot slot zal het duidelijk zijn dat Schmitz' wijze van redeneren 
11 Omdat hij als eerste de authenticiteit van het tot dan toe als Ρ Cummeam bekend staande werk in 
twijfel trok, sprak Schmitz al van Excarpsus Cummeam Тле hierboven, ρ 105, η 3 
12 104 en 106 (bij Schmitz 101 en 103b), het gaat om Ρ Cumm (X),2 en 6-7 
13 J Zettinger, Das Poenitenhale Cummeam 
14 Zie voor deze ideeën en de controversie hierover, Hagele, pp 13-18 Paul Foumier rekende definitief 
af met de visie van Schmitz in zijn reeks Etudes sur les pénitentiels, m Revue d histoire et de littérature 
religieuses 6 (1901), pp.289-317, 7 (1902), pp 59-70 en 121-127, 8 (1903), pp 528-553, 9 (1904), pp 97-103 
15 Finsterwalder en Asbach Zie hierboven, pp 30-6 en 44-6 
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aangaande de datering en lokalisering van het P. Parisiense compositum en zijn 
relatie met de Excarpsus niet overal even zorgvuldig is. Het is mogelijk de rela-
tie tussen het Parisiense compositum en de Excarpsus Cummeani nauwkeuriger in 
het vizier te krijgen en dit biedt met een analyse van de overige bronnen een 
beter fundament voor het dateren en lokaliseren van het Parisiense compositum 
dan de inhoud van enkele bepalingen, waarvan niet eens zeker is of ze origine-
le scheppingen van de compilator van dit boeteboek zijn. Kortom, er zijn rede-
nen genoeg het P. Parisiense compositum na honderd jaar verwaarlozing weer 
eens zorgvuldig te bekijken. 
1. Overlevering 
Het handschrift Parijs, Bibliothèque Nationale, lat. 1207, dat als enige het P. Pa-
risiense compositum overlevert, bestaat uit twee delen." Folio 2-9 zijn onafhan-
kelijk van de rest van dit handschrift. Dit blijkt uit een aantal zaken. Op de eer-
ste plaats verschillen beide delen in bladopmaak. Bovendien ontbreken in het 
eerste deel met penwerk versierde intitialen, zoals die in deel twee wel voorko-
men. Folio twee en tien zijn bovendien sterk vergeeld en afgesleten, hetgeen 
erop duidt dat ook f.10 oorspronkelijk het begin van een codex geweest is. Tot 
slot is het formaat van deel één aan dat van het tweede deel aangepast. Hierbij 
zijn de bladen zo afgesneden, dat op enige plaatsen zelfs een deel van de tekst 
verdwenen is. 
Schmitz geeft slechts informatie uit de catalogus van de Parijse bibliotheek 
weer.'7 Volgens deze catalogus zou het handschrift uit de dertiende eeuw stam-
men. Ook de Bollandisten dateerden het handschrift nog in de dertiende 
eeuw.1" Volgens Lauer stamt het handschrift uit de elfde eeuw. Verder meent 
hij op basis van het vernoemen van Orléans in een van de preken, het hand-
schrift in deze plaats te mogen lokaliseren. Als vroegere bezitters noemt hij 
Amariccio de Campin(is) uit de dertiende eeuw, het Collège de Clermont, Nico-
las Le Febvre en J.-A. de Thou op grond van bezittersaantekeningen. Bestude-
ring van het handschrift laat toe deze gegevens te completeren en te corrigeren. 
16 Het handschrift is beschreven in Ph. Lauer, Bibliothèque Nationale. Catalogue général des manuscrits 
latins, T. I (Nos. 1-1438), Panjs 1939, p.446. Hij geeft evenwel niet aan dat dit handschrift uit twee delen 
bestaat en ook de weergave van de inhoud is niet adequaat. 
17 In zijn geval de Catalogus codtcum mss bibliothecae regine Parisiensis, Т. ΠΙ, p.95 De grote Maurist 
Jean Mabillon heeft een belangrijke rol gespeeld in het beschrijven van de Latijnse handschriften voor 
deze catalogus, zie L. Deslisle, Le cabinet de manuscrits de la Bibliothèque Impénale. Élude sur la formation 
de ce dépôt comprenant les éléments d'une histoire de la calligraphie, de la miniature, de la reliure, et du com-
merce des livres à Pans avant l'invention de l'tmprtmcnc, 4 din, Parijs 1868-1881 (fotogr. herdruk HUdes-
heim, New York 1978), dl I, pp.413-4. 
IB Catalogus Codicum Hagiographtcorum Latinorum antiquiorum saeculo XVI qui asservantur in Btbhotheca 
Nationall Parisien», ediderunt Hagiographi Bollandiani, t. I, Brussel 1889, p.55. 
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Hieronder volgt eerst een beschrijving van het betreffende handschrift: Parijs, 
Bibliothèque Nationale, lat. 1207. 
Boekblok: 
- perkament met vooraan vier papieren schutbladen, waarvan het eerste tegen 
het voorplat geplakt is, achteraan drie. Ook hier is het laatste blad tegen het 
achterplat geplakt. Het perkament is in het algemeen vrij dik en stug. Folio Г , 
V, 1,2 en 10 zijn erg verkleurd. 
- de regel van Gregory is consequent toegepast, behalve tussen ff. 1 en 2. 
- omvang 152 ff, plus 5 ervoor en twee erna. 
- D e katernopbouw is vanwege de strakke inbinding van het handschrift moeilijk 
te herkennen. Op basis van de bindtouwen en custoden midden onder op de laat­
ste bladen van sommige katernen, is de volgende katernformule te reconstrueren: 
1" plus 1 blad voor 1 (f.1), 2я tot en met 19», 20" plus een blad voor 1 (f.146). 
- bladopmaak: 
a: afmetingen bladen 22,4 χ 14,6 cm. 
b: lijngaatjes in het hele handschrift behalve ff.2-9. 
c: blind gelinieerd. 
d: regelhoogte in het hele handschrift ca. 0,67 cm (10 regels op 6,7 cm). 
e: bladspiegel formule 212 (ff.2-9), l i l (ff.10-152). 
Schrift: 
- verscheidene handen, late karolingische minuskel. Deel 1 (ff.2-9) is s. XI2 in 
Noord-Frankrijk geschreven, deel 2 (ff.9-152) s. XI ex. of ΧΙΓ." 
- interpunctie: 
- titels en rubrieken in rood en groen, meestal in uncialen. 
- de initialen aan het begin van enkele teksten zijn met penwerk uitgewerkt 
en in rood en groen, soms ook met geel en paars uitgevoerd. Lombarden in 
groen of rood in deel 1 en 2, alleen op f. 190v wordt blauw gebruikt. 
Decoratie: 
- afgezien van de initialen met penwerk op ff.10', 18', 33v, 38', 44v, 49", 55', 62', 
68v, 73v, 8Γ, 89' en 97" in rood en groen uitgevoerd, soms ook in rood, groen en 
geel (f.10, 81, 89 en 97), en soms in rood, groen, geel en paars (f.62, 68 en 73), 
bevindt zich in het handschrift geen decoratie. 
Band: 
- zestiende of zeventiende eeuws. 
- De band bestaat uit houten borden overtrokken met wit, inmiddels geel ver-
19 Datering en lokalisering op basis van een brief van Jean Vezin (École Pratique des Hautes Études, 
Parijs) d.d. 4-1-1991. 
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kleurd, leer. Hij meet 23,5 χ 14,7 χ 5 cm. Versiering ontbreekt volledig, de band 
heeft een vaste rug en vier ribben. Op de rug staat in een zeventiende eeuwse 
hand geschreven: "Homiliae / et passiones / martyr." Verder is op de rug een 
etiket geplakt met: "Latin 1207 / MF 403" (MF betekent microfilm). 
- de snede is onversierd. 
- er zijn geen tekenen van restauratie. 
Geschiedenis: 
- op f. 20" wordt in een preek gesproken van de stad Orléans, hetgeen volgens 
Lauer op de herkomst van dit manuscript wijst.2" Het is evenwel onduidelijk of 
dit ook voor deel één geldt. 
- f. 152v staat in een dertiende eeuwse hand genoteerd: "Iste liber est ad erogan-
dum pauperibus pro domino amarrido de campinis". 
- f. 4' zijn een signatuur en bezittersaantekening gewist. Deze hebben echter ge-
deeltelijk sporen achtergelaten op f. 3V en zijn met behulp van een uv-lamp nog 
te ontcijferen. De bezittersaantekening luidt "Jac. Aug. Thuani" en de signatuur 
457. Het getal 457 is door Lauer, om voor mij ondoorgrondelijke redenen, opge-
vat als een signatuur van het Collège de Clermont. Het is echter de signatuur 
die het handschrift in de bibliotheek van De Thou had, zoals de catalogus van 
het boekenbezit van De Thou uit het jaar 1617 en opgesteld door Pierre Dupuy, 
aantoont.21 De korte inhoudsbeschrijving van f. 4' "Homiliae et vitae sancto-
rum" is niet van de hand van Nicolas Le Febvre, zoals Lauer aannam. Mis-
schien is ze aan De Thou toe te schrijven.22 
- f. 4' bevat verder de signaturen "Codex Colb. 3601", "Regius 4321"" en 
"1207" en een ronde stempel met "Bibliothecae Regie". 
- op basis van bovenstaande gegevens is de volgende geschiedenis van het 
handschrift te reconstrueren. Deel twee heeft in de dertiende eeuw blijkbaar aan 
een zekere Amaneció de Campinis behoord. In de zestiende eeuw is De Thou 
de volgende bekende bezitter van dit handschrift. Beide delen waren toen, mo-
gelijk op initiatief van De Thou, met elkaar verbonden. De Thou heeft zijn boe-
kenbezit vooral verworven van kerkelijke instellingen en van de verzamelaars 
20 Lauer, Catalogue, ρ 446 Vezin (71e vorige noot) wijst er in zijn bnef op dat dit evengoed alleen op 
de herkomst van de betreffende preek kan wijzen 
21 Zie de gedrukte catalogus van het boekenbezit van De Thou Catalogus Bibliothecae Thuanae, zonder 
jaar en plaats van uitgave, ρ 444 (Panjs, Bibliothèque Nationale, imprimés, 8° 459) Onder nr 457 is 
daar vermeld 'Homiliae quaedam et Passiones Marrynim über de Ammahbus 4' * Dat het hier om 
het huidige handschrift lat 1207 gaat, bevestigde mi) mevr M P Latirte (Bibliothèque Nationale, 
Panjs), die een studie maakt van de bibliotheek van De Thou Voor de catalogisering van het boeken-
bezit van De Thou, zie L. Deslisle, Le Cabinet des Manuscrits, Τ1, pp 470-2 Voor diens bibliotheek Λ 
Coron, "Ut prosuit alus". Jacques-Auguste de Thou et sa bibliothèque, m Histoire des bibliothèques 
françaises, dl 2, Parus 1988, pp 101-125, met op ρ 108-109 de bijdrage van M -P Lafitte, Les manuscrits 
de la collection De Thou. 
22 Zoals mw. Lafitte vermoedt 
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Pierre Pithou en Nicolas Le Febvre.23 Aangezien er geen bezittersaantekeningen 
van Pithou of Le Febvre in het handschrift te ontdekken zijn, ligt het voor de 
hand dat De Thou het uit kerkelijk bezit verkregen heeft. De codex kwam in 
het jaar 1680 in het bezit van Colbert, die in dat jaar in het daadwerkelijke bezit 
kwam van de bibliotheek van De Thou, die hij een jaar tevoren gekocht had.24 
Colberts bibliotheek kwam in het jaar 1732 voor 300.000 pond in het bezit van 
de Franse koning.25 Sindsdien bevindt zich het handschrift in de nationale bi­
bliotheek van Frankrijk. 
Inhoud: 
Deel 1: ff.2'-8r: Ρ Parisiense compositum. 
f.8r-v: Capitula Episcoporum van Ruotger van Trier, cc.20-21.26 
ff.8v-9': Ps.-Augustinus, De die ludica? 
f.9'-v: Cañones Apostolorum, c.50 (interpretatie secunda).™ 
f.9v: Scarapsus Pirminu, cc.l-2.M 
Deel 2: Preken, de "Hibernian Chronological Ordinal of Christ" (f.106'ν),ω Ps.-
Alcuinus, De septem sigilhs (f-lOóMO^), Nomina regionum et civitatum quibus S. 
Apostolorum corpora requtescunt (f.l07'-109v), een bestiarium (ff.113-131) en heili-
genlevens (Margarita, Maria Aegyptiaca en De Mariis). 
Karakterisering deel 1: 
De inhoud van het eerste deel van dit handschrift bestrijkt de onderwerpen biecht, 
doop en laatste oordeel. De biecht komt ter sprake in het boeteboek, in de capitula 
van Ruotger van Trier, en in de preek van Ps.-Augustinus, terwijl de Scarapsus 
Firmimi, die vroeger wellicht compleet geweest is, in een groot aantal gevallen 
dezelfde thematiek aansnijdt als boeteboeken." De doop is het onderwerp van 
C.20 van de capitula van Ruotger en van de bepaling uit de Cañones Apostolorum. 
De preek van Ps.-Augustinus heeft het laatste oordeel tot onderwerp, wat ook 
in de twee eerste capitula van de Scarapsus het geval is. De laatste tekst is in het 
23 L Deshsle, Le Cabinet des Manuscrits, ΤI, ρ 470 f 
24 L Deslisle, Le Cabinet des Manuscrits, Τ Ι, ρ 470 ff 
25 A w, ρ 485 
26 Ed Ρ Brommer, MGH Capitula Episcoporum, dl I, Hannover 1984, ρ 68 Nieuwe editie met gebruik 
van dit fragment in Meens, Fragmente, pp 173-4 
27 Ed als Ps -Augustinus, Sermo CCLI, in PL 39, col 2210 onder de titel De judicto extremo Hl 
28 Ed С H Turner, Ecclesiae occidentals monumenta tuns antiqutsstma canonum et conciliorum Graccorum 
interpretations Latirme, Bd 1,1, Oxford 1899, p.32 Het is met meer uit te maken uit welke kanoniekrech-
telijke collectie deze bepaling genomen is 
29 Ed G Jecker, Die Heimat des hl Pirmm, des Apostels der Alemannen [Beitrage zur Geschichte des 
alten Monchtums und des Benedikinerordens, 13] Munster 1927, pp 34-5, zonder kennis van dit hand­
schrift, zie ook Meens, Fragmente, pp 170-1 
30 Zie R Reynolds, The Ordinals of Christ from the origins to the Twelfth Century [Beitrage zur Geschich­
te und Quellenkunde des Mittelalters, 7], Berlijn, New York 1978, ρ 71, nr 13 
31 Zie Meens, Het heilige, pp 239-41 
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handschrift ook als preek van Augustinus over het laatste oordeel betiteld. 
We moeten aannemen dat het handschrift oorspronkelijk uitvoeriger geweest 
zal zijn. Desalniettemin toont de inhoud ons wezenlijke elementen van de ziel­
zorg: prediking, doop en biecht. We kunnen derhalve het eerste deel van dit 
handschrift karakteriseren als een deel van een handboek voor de zielzorg. 
2. Bronnen 
Op veertien na zijn alle bepalingen van het Ρ Parisiense compositum terug te 
voeren op de grondleggende tradities voor de tripartite boeteboeken: het boete-
boek van Cummeanus, de iudicia Theodori en kanonieke bepalingen. Van de 
veertien niet hierin thuis te brengen bepalingen gaat er één terug op een canon 
van het Ρ Ambrosianum, die ook in de Excarpsus Cummeani opgenomen is. Twee 
andere zijn gebaseerd op de concilies van Ancyra en Epaon en ook deze caño-
nes zijn in de Excarpsus Cummeam gerecipieerd.32 Dergelijke bepalingen treffen 
we ook in de enkelvoudige Frankische boeteboeken aan en deze kunnen dan 
ook als kanoniek gezien worden. Zeven bepalingen komen overeen met bepa-
lingen uit het boeteboek dat aan Fulbert van Chartres (ca. 960-1028) toegeschre-
ven is. Van vijf bepalingen kon geen bron worden geïdentificeerd.33 Bepaling 
twee, gebaseerd op een bepaling uit het boeteboek van Cummeanus, is uitge-
breid met een toevoeging waarvan geen bron aangewezen kon worden. Het 
volgende overzicht van de bronnen zal dit verduidelijken:34 
Par. Burg Col В Theod. Cumm Fulb 
1 (VIII),3 
2 (VII),2 
3 (V1II),7 
4 (IV),15-16? 
5 
6 ( ),1+(Г ),1-3 -
7 ШДЗ 
8 (VIII),4 
9 (VTI),1 
10 (VIII),l-2? 
11 (IV),4 
12 (IV),12 
13 1,15,4? 
32 Ρ Parisiense compositum 73 gaat terug op het Ρ Ambrosianum 1,2, ed Körntgen, Studien, ρ 258 (vgl 
Excarpsus, 1,6-7); Parmense 113 gaat terug op het concilie van Ancyra с 16 (vgl. Excarpsus 111,21); Pari­
siense 53 gaat terug op het concilie van Epaon с 34 (vgl. Excarpsus ІД9) 
33 Niet geïdentificeerd zijn bepaling 5, 25, 36a, 54 en 61 
34 Hier zijn de volgende afkortingen gebruikt Par. = Ρ Parisiense Compositum; Burg = Ρ Burgundcnsr, 
CoI.B = Ρ Columbani Β, Cumm. = Ρ Cummeam; Fulb = Ρ Fulberlt 
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Par. 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
Burg. 
29+ 
36 
9 
10 
-
-
28 
-
-
29? 
-
-
-
-
-
-
39 
-
40 
-
-
23 
-
-
-
-
31? 
32 
-
1? 
2+ 
-
3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19 
35 
_ 
Col.B 
6 
_ 
-
-
-
-
_ 
13? 
-
-
-
Theod. 
11,10,5 
1,7,3? 
1,15,2 
1,15,3 
1,15,5 
1,3,2+ 
1,3,3 
1,3,1 
1,7,2 
1,6,1+ 
1,6,4+2 
1,4,4 
1,4,5? 
1,4,2 
1,4,7 
1,4,6 
1,14,25-6 
1,14,27 
1,14,29 
1,14,28 
-
Cumm. Fulb. 
(X),18 
111,2 
1,13-12 
(IX),13 
28 
m,9-ll 
26 
111,12 
1-5 
(IX),13 
9 
12 
11 
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Par. 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
ПО 
111 
112 
113 
114 
115 
Burg. 
-
-
-
21 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4? 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 
16 
Со1.В 
-
21 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
Theod. 
-
-
_ 
I,U 
1,1,2-4 
1,1,5 
_ 
-
-
1,7,6+12 
1,7,3 
1,7,10 
1,7,8? 
π,π,ι 
11,11,2 
11,11,3 
11,11,4 
11,11,6 
И,П,7 
11,11,8 
11,11,9 
11,14,14 
-
-
1,7,11 
11,4,11 
1,14,16 
1,9,1 
1,2,19+15 
-
-
1,2,2 
-
-
U l i 
-
-
-
-
-
1,8,8 
-
1,8,2+1 
1Α3 
-
Cumin. 
(IV),9-10 
(IV),11 
(X)21 
-
-
-
1,2-3 
1,5 
1,8-10? 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(XI),12 
(XI),14 
-
-
-
-
_ 
(X),14 
(X),15+ 
-
(X),13 
11,12-13 
-
(X),2? 
(X)-4 
(X),6-7 
(X),9 
11,15 
-
11,16 
-
-
-
Fulb. 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15-6 
13 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17+ 
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Par. 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
Burg. 
12 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Col.B Theod. Cumm. Fulb. 
21 
20 
16 
1,2,16 
1,2,17 
1,14,21-2 
1,14,23 
1,14,17-8 
1,14,19 
1,14,20 
1,14,2-3 
_ 
-
1,14,14 
1,2,13+12 
1,14,5 
11,12,31 
1,14,6 
1,14,7 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
11,29 
11,27? 
-
-
-
-
-
-
19 
Aangezien het grootste deel van dit boeteboek terug te voeren is op de voor de 
paenitentialia tripartita karakteristieke bronnen, ligt het voor de hand ook dit werk 
tot deze groep te rekenen. Het is echter niet duidelijk of voor dit boeteboek direkt 
op deze bronnen teruggegrepen is, of dat een ander tripartitum deze bepalingen 
aangeleverd heeft. De bepalingen uit de drie bronnengroepen zijn niet bijeen ge­
groepeerd, maar zijn systematisch geordend rond bepaalde themata, zoals ook 
in de Excarpsus Cummeani en het P. Remense. Hierbij is niet de volgorde van de 
primaire bronnen aangehouden. Bronnen zijn in het werk niet aangegeven. 
A. De relatie met de Excarpsus Cummeani 
Voordat we deze bronnen nader analyseren is het raadzaam aandacht te schen­
ken aan de al door Schmitz geconstateerde relatie met de Excarpsus Cummeani. 
Maar liefst 124 van de 136 bepalingen van het P. Parisiense compositum komen 
ook in de Excarpsus voor. Ook de overeenkomst met het nauw aan de Excarpsus 
verwante P. Remense is groot: 122 bepalingen van het P. Parisiense compositum 
komen ook in dit boeteboek voor. Dit blijkt uit de volgende concordane: 
Par. Excarps. Remens. 
1 ΧΙ,Ι ΧΙΙΙ,Ι 
2 XI,3 XIII,3 
3 IX,7 XI,4 
4 IX,5? XI,8-9 
5 - -
6 IX,6+1 ΧΙ,Π+1-З 
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Par. 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
Excarps. 
Ш,2+1 
Xl,7 
XI,2 
XI,5+IX,11 
IX,2+ 
IX,3 
VII,16 
ПД1-13+6 
VII,7 
ПД 
П,2 
1,17 (35+36?) 
1,38 
VII,4 
ІІД4 
VII,15 
VII,6? 
ІІД7 
-
IV,U?,3-4 
IV,5? 
IV,6-7 
IV,8 
IV,9 
І Д1 
І ДЗ 
І Д2 
-
ШД 
Д7+2 
V,3+5 
V,6-8 
-
Д0? 
Д0? 
Д1 
ІД 
VI,2+6? 
ІДЗ+Ш+ 
ІД5 
VI,5 
VI,4? 
ІД7 
VI,27 
Vl,8 
VI,7 
VI,29 
-
VI,28 
VI,9-10 
VI,3? 
Remens. 
X,3+2 
XIII,8 
XIII,2 
XIII,5-6+Xl,21 
XI,4 
XI,5 
ІХД7 
1ХД2+14+6 
IX,7 
ІХД 
1X,2 
Ш,40 (497+100) 
-
IX,4 
ІХД5 
ІХД6 
IX,6? 
ІХД8 
-
ІД5-6+3+22+7 
ІД9-20 
VI,26+HI,12 
ІД8 
VI,27 
-
ІД0 
ІД4 
-
X,l 
VH,9?+24 
VII,23+25 
ІІДЗ-5 
-
VII,3 
VII,4 
ІІД6 
VIII,50 
VIII,51+61 
VIII,3+14+ 
VIII,5 
VI1I,56 
VIII,57-8 
ГПД5 
VIII,29-30 
VII164 
VIIL45+31 
V1II,47 
-
VIIL22-3 
VIII,37-8 
VIII,49? 
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Par. 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
Excarps. 
vui VI,30?;VI,19? 
vuo 
-
vuo 
VI,21 
-
VI,22 
VI,23 
VI,24 
VI,25 
VU6 
1,1 
1,2-4 
1,5 
1,6-7 
1,8 
1,10 
ІД2 
1,14+16 
1,17 
1,18 
1,19 
1,20 
1,21 
1,22 
1,23 
1,25 
1,26 
1,27 
1,28 
1,29 
1,30 
1.31 
1,32 
1,34 
1,35 
11,1 
11,2 
11,3-4 
11,5 
11,6+17?+ 
-
11,7 
H,9 
11,11 
11,13 
11,15 
11,16 
11,17-8 
11,19 
Remens. 
VHI,46 
VUI,7?;VlII,68-9? 
VIIl,66-7 
-
V1IU6 
Ш,20 
-
Ш,12-3 
ІІІД7 
VIII,18 
VIII,21 
VIII,24-5 
111,45 
111,46-8 
111,50 
111,1+13? 
111,7 
111,9 
111,11 
ΙΠ,51+54 
111,40 
111,44 
111,36-7 
111,27 
111,28 
111,29 
111,30 
111,39 
111,26 
111,34? 
111,33 
111,35 
111,18 
111,20 
111,32 
111,42-3 
V,97 
IV,45 
IV,35 
IV,53+ 
IV,31 
IV,32+29+30 
-
IV,30+11 
IV,16-7 
IV,44 
IV,22 
IV,24 
Г ,26-7 
1429+38 
І Д9 
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Par. 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
Excarps. 
11,21 
11,20 
111,3*40 
111,41 
111,21 
111,1? 
111,3 
111,2 
ΠΙ,β 
Ш,9 
-
111,11-2 
-
111,13 
111,14-5 
111,16 
Ш,17 
-
111,19-20 
111,27 
111,31 
Ш,32 
Ш,33 
111,34-5 
111,36 
-
111,37 
111,38 
Remens. 
І ,43 
І ,29 
,71-2 
,73 
-
,1 
44-5 
4 2 
,59 
,60 
-
,77-8 
-
,79 
,55-6 
,57 
,58 
,6 
,44-5 
Д2 
,29 
,26-7 
,98 
,70+68 
,50 
-
,51 
,52 
Dat de relatie tussen het P. Paristense compositum en de Excarpsus nauwer is dan 
die met het P. Remense, blijkt niet zozeer uit het aantal overeenstemmende be­
palingen als wel uit de overeenkomsten in volgorde. Vanaf bepaling 62 van het 
Ρ Parisiense compositum zijn die overeenkomsten tussen het P. Paristense composi­
tum en de Excarpsus bijzonder frappant: de volgorde is hier bijna gelijk, terwijl 
de overeenkomsten met het P. Remense slechts sporadisch zijn. P. Parisiense com­
positum 126 echter komt wel in het Remense voor, maar niet in de Excarpsus. We 
zullen echter zien dat deze bepaling niet aan het Remense gerelateerd hoeft te 
worden, maar in verband met het Ρ Fulberti staat. Opvallend is verder dat er in 
het P. Parisiense compositum geen bepalingen voorkomen uit het laatste deel van 
Excarpsus en Remense." 
Asbach nu heeft in zijn bronnenanalyse van de Excarpsus Cummeani opgemerkt 
dat in dit boeteboek twee delen te onderscheiden zijn, die in de verwerking van 
de bronnen duidelijk van elkaar verschillen. In de eerste zeven paragrafen zijn 
bewoording en volgorde van de aan de bepalingen ten grondslag liggende bron-
35 Het Parisiens« compositum neemt geen bepalingen op na Excarpsus XI,7, en Remense ΧΙΙΙ,β. In beide 
gevallen betreft het Parisiense compositum 8. 
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nen sterk gewijzigd, in de rest van het boeteboek volgt de tekst zowel in woord­
keuze als in volgorde juist met grote zorg de bronnen." Asbach verklaart dit hier­
uit dat wellicht de compilator in het begin zijn materiaal systematisch geordend 
heeft, maar hiervan na het zesde kapittel afzag.37 Hij noemt de Excarpsus dan ook, 
in verhouding tot het P. Remense, het meer systematisch geordende boeteboek. 
Het Remense heeft zijns inziens meer het karakter van een "Materialsammlung"." 
Omdat nu 103 bepalingen van het P. Parisiense compositum uit de eerste zes 
paragrafen van de Excarpsus stammen en slechts 21 uit paragraaf zeven tot elf 
en omdat juist in het gedeelte waar beide teksten zo met elkaar overeen komen 
- vanaf P. Parisiense compositum c.62 - het uitvoerige delen uit de eerste zes 
capitula betreft, zou de eigenaardige bronnenreceptie van de Excarpsus ook met 
een gebruik van het P. Parisiense compositum te maken kunnen hebben. Het zou 
bijvoorbeeld mogelijk zijn dat de Excarpsus zijn ontstaan dankt aan het samen­
voegen van het P. Parisiense compositum met het P. Remense. Een andere mo­
gelijkheid is dat de Excarpsus een bewerking en uitbreiding van het Ρ Parisiense 
compositum is. Het Remense zou dan weer een bewerking van de Excarpsus naar 
de bronnen kunnen zijn. Een vergelijkbare werkwijze heeft Hagele bij de com­
pilator van het P. Vallicellianum I kunnen constateren.3' 
Het zal duidelijk zijn dat een onderzoek naar de verhouding tussen het P. 
Parisiense compositum en de Excarpsus nieuwe inzichten kan opleveren over het 
karakter van de Excarpsus en over de verhouding van dit werk tot het P. Re­
mense. Een nader onderzoek naar de gebruikte bronnen van het Parisiense com­
positum moet duidelijk maken of dit werk inderdaad een bron van de Excarpsus 
geweest is, of dat het juist van dit boeteboek afhankelijk is. De handschriftelijke 
overlevering spreekt natuurlijk voor de tweede mogelijkheid. Kennen we het P. 
Parisiense compositum slechts uit één handschrift uit de elfde eeuw, de hand-
schriftelijke overlevering van de Excarpsus zet al in de eerste helft van de acht-
ste eeuw in, en we kennen maar liefst 17 handschriften uit de zevende of acht-
ste eeuw van deze tekst.4" Toch is de mogelijkheid niet uit te sluiten dat we in 
het handschrift Parijs, Bibliothèque Nationale, lat. 1207, weliswaar slechts een 
late overlevering van het P. Parisiense compositum hebben, maar het boeteboek 
zelf aanzienlijk ouder is.'1 Alleen een analyse van de bronnenreceptie in beide 
werken kan hierover uitsluitsel bieden. 
36 Asbach, pp.178-9. 
37 Asbach drukt zich voorzichtig uit: " Ein möglicher Grund könnte jedoch im Zusammenhang mit dem 
Bemühen gesehen werden, die Bestimmungen in den Kapiteln I-Vl nach den Rubriken zu ordnen, d.h. 
sachlich zusammengehörige Texte zusammenzustellen." Asbach, p.179. Een andere "mogelijke oorzaak" 
noemt hij evenwel niet. 
38 A.W., p.179-80. 
39 Hagele, pp.7bSl. 
40 Zie hierboven, pp.44-6. 
41 Het handschrift bevat inderdaad "oude" teksten, zie Meens, Fragmente, p.173. 
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De hmonklce bepalingen 
In het P. Parisiense compositum komen 26 bepalingen voor die terug te voeren 
zijn op de zogeheten enkelvoudige Frankische boeteboeken, of op het P. Colum-
bani B. Dit cluster teksten vormt ook een belangrijke bron voor de Excarpsus. 
Kunnen we nu iets zeggen over de verhouding tussen Excarpsus en Ρ Parisiense 
compositum op basis van deze groep bronnen? 
Vast te stellen is dat, afgezien van bepaling 119 en 126, alle kanonieke bepa­
lingen van het P. Parisiense compositum in de Excarpsus voorkomen. Deze twee 
bepalingen komen echter, zoals we nog zullen zien, overeen met bepalingen 
van het P. Fulberti en zijn dan ook in relatie met dit boeteboek te zien. Alle 
overige kanonieke bepalingen van het P. Parisiense compositum komen in de 
Excarpsus voor, de Excarpsus neemt daarentegen zes bepalingen meer op dan 
het P. Parisiense compositum. Dit wijst erop dat, ook als het P. Parisiense composi­
tum een bron van de Excarpsus geweest is, de compilator van dit werk toegang 
gehad heeft tot andere kanonieke bepalingen, direct van een enkelvoudig Fran­
kisch boeteboek, of indirect via een derde tekst met zulke bepalingen. 
Hagele heeft laten zien dat de enkelvoudige Frankische boeteboeken een ge­
meenschappelijke opbouw vertonen, met grote overeenkomst in de volgorde van 
de bepalingen. Als we nu kunnen vaststellen dat een van beide teksten in de ka­
nonieke bepalingen deze oorspronkelijke volgorde dichter benadert dan de an­
der, dan spreekt dit voor een grotere oorspronkelijkheid van deze tekst. Als we 
als leidraad voor de volgorde van de tudicia canonica het P. Burgundense nemen, 
dan zien we dat zowel de Excarpsus als het P. Parisiense compositum aanzienlijk 
van de "klassieke" volgorde afwijken. Dit vindt zijn oorzaak in de systematische 
ordening die in beide geschriften aangebracht is. Duidelijke conclusies over de 
prioriteit van een van beide boeteboeken zijn hieruit niet te trekken. 
Op een grotere oorspronkelijkheid van de Excarpsus wijst ook de formulering 
van de afzonderlijke bepalingen. Bepaling 30, 32, 35, 49 en 66 van het P. Pari­
siense compositum komen zozeer in woordkeuze overeen met de equivalente 
bepalingen uit de Excarpsus, dat op grond van deze bepalingen geen uitspraken 
te doen zijn over de prioriteit van een van beide werken. AUe overige bepalin­
gen, te weten 14, 15, 16, 17, 20, 23, 40, 46, 63, 68, 114, 115, 116 en 128, wijzen 
daarentegen op een grotere oorspronkelijkheid van de Excarpsus.*1 De overeen­
komende bepalingen van dit boeteboek staan in woordgebruik dichter bij de 
bronnen en in enkele gevallen bovendien op zulke wijze dat het wel voorstel­
baar is dat de tekst van het P. Parisiense compositum via de Excarpsus uit de en-
42 Alleen Parisiense compositum 62 en 73 sluiten nauwer aan bij de formulering van de bronnen. Het 
gaat hier echter om met al te zwaarwegende vananten. Gezien de prioriteit van de Excarpsus in alle 
overige gevallen, moet dit aan het toeval of aan het gebruik van een andere bron toegeschreven wor­
den. 
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kelvoudige Frankische boeteboeken afkomstig is, het echter zo goed als onmo­
gelijk beschouwd moet worden dat de Excarpsus via het P. Parisiense compositum 
deze bepalingen uit de betreffende werken geput heeft. Dit moge blijken uit 
enkele, sprekende voorbeelden: 
Excarps. VTI,4: 
Si quis, ut vocant, sortes sanc­
torum quas contra rationem 
vocant, vel alias sortes habue-
rit vel qualecunque ingenio 
sortitus fuerit vel veneraverit 
iii annis peniteat, i ex his in 
pane et aqua. 
Excarps. Ш,27: 
Si laicus fomicaverit cum vi­
dua aut puella II annos peni­
teat, reddito tarnen humilia (ίο-
nis pretio parentibus eius. Si 
uxorem non habet, si voluntas 
parentum eorum est, ipsa sit 
uxor ejus ita, ut V annos peni-
teant ambo. 
P. Parisiense 20: 
Si quis sortes sanctorum quas 
contra rationem uocant, fecerit 
aut aliqua mala sorte uenatus 
aut piscatus fuerit iii peniteat 
annis, i ex his in pane et aqua. 
P. Parisiense 128: 
Si laicus fomicauerit cum ui-
dua aut puella II annis peni­
teat. Reddit tarnen humiliatio-
nis precium parentibus eius. 
Parentum autem eorum si fue­
rit uoluntas ipsa sit uxor ita ut 
annis V peniteant ambo. 
Burgundense 28: 
Si quis sortes sanctorum quas 
contra racionem uocant uel 
alias sortes habuerit uel quale-
cumque malo ingenio sortitus 
fuerit uel uenerauerit iii annis 
peneteat. 
P. Columb. В 16: 
Si quis autem fomicauerit de 
laids cum mulieríbus a coniun-
gjo liberis, id est uiduis uel 
puellis, si cum uidua, uno an-
no, si cum puella, duobus an-
nis, reddito tarnen humilationis 
eius praetio parentibus eius, 
paeniteat; si autem uxorem non 
habuit, sed uirgo uirgjni con-
iunctus est, si uolunt parentes 
eius, ipsa sit uxor eius, ita ta-
rnen ut anno ante paeniteant 
ambo et ita sint coniugales. 
We zien hier dat de formulering in het P. Parisiense compositum dusdanig afwijkt 
van die in het P. Burgundense en de Excarpsus Cummeani, dat het wel mogelijk is 
dat het Parisiense deze bepalingen aan de Excarpsus ontleend heeft, het omgekeer-
de echter uitgesloten kan worden. Het is immers niet voorstelbaar dat op grond 
van een zo anders geformuleerde tekst, een bepaling tot stand kon komen die zo-
veel gelijkenis met de primaire bron vertoont." Het P. Parisiense compositum is 
derhalve als secundair ten opzichte van de Excarpsus Cummeani te beschouwen. 
We zullen zien of het onderzoek van de overige bepalingen deze visie bevestigt. 
Iudicia Theodori 
Negenenvijftig bepalingen van het P. Parisiense compositum zijn terug te voeren 
op iudicia Theodori. Zijn deze iudicia Theodori van het P. Parisiense compositum nu 
43 Natuurlijk moeten we voorzichtig zijn met de edities van het P. Burgundense en de Excarpsus van 
Schmitz. Bestudering van de collatie van Eicarpsus-handschriften die door Kottje in het kader van zijn 
editieprojekt vervaardigd is, levert echter geen nieuwe inzichten in dezen op. De vastgestelde varianten 
in de tekst van de Excarpsus veranderen het bovenstaande beeld hoegenaamd niet. 
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terug te voeren tot één van deze vijf bekende overleveringen? Pas als we dit vast-
gesteld hebben, kunnen we nagaan of de iudicia Theodori van het P. Parisiense com-
positum secundair zijn, dit wil zeggen niet direct gebaseerd op een Theodorusover-
levering, maar op een intermediaire bron, in dit geval de Excarpsus Cummeani. Een 
concordans van de iudicia Theodori van het Ρ Parisiense compositum met de vijf 
Theodorusoverleveringen laat zien dat U de enige overlevering is waarin alle 
theodoriaanse bepalingen van het P. Parisiense compositum voorkomen: 
ludida Theodori in het P. Parisiense I: 
Par. 
13 
14 
18 
21 
22 
24 
26 
27 
29 
33 
37 
47 
48 
50 
51 
52 
56 
58 
59 
60 
70 
71 
72 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
U 
1,15,4 
11,10,5 
1,15,4 
1,15,1 
1,7,3 
1,15,2 
1,15,3 
1,15,5 
1,3,2 
1,3,3 
1,3,1 
1,7,2 
1,6,1 
1,6,4 
1,6,2 
1,4,4 
1,4,5 
1,4,2 
L4,7 
1,4,6 
1,14,25 
1,14,26 
1,14,27 
1,14,29? 
1,14,28 
1,1,1 
1,1,2-4 
1,1,5 
1,7,6 
1,7,12 
1,7,3 
1,7,10 
1,7,8 
11,11,1 
11,11,2 
11,11,3 
11,11,4 
11,11,6 
11,11,7 
11,11,8 
G 
-
-
-
116 
-
117 
117 
-
166 
94 
192 
154 
188 
115 
188 
112 
108 
111 
ИЗ 
ИЗ 
102 
103 
105 
103/62? 
161 
40 
121-2? 
121 
147 
-
-
-
146 
138 
143 
142 
144 
141 
137 
138 
D 
-
151 
94? 
-
-
-
-
89 
81 
-
91 
102 
-
-
-
80 
79 
-
-
95 
-
90? 
114? 
-
-
-
-
-
120 
-
-
-
-
21 
168 
21 
22 
-
20 
23 
Со 
-
182 
-
207 
209 
148 
149 
-
60 
203 
-
133 
-
165-« 
-
135 
137-8 
-
-
132 
139 
140 
143-4 
142? 
23 
-
-
-
128 
-
209 
-
125 
118 
113 
120 
121 
127 
115 
116 
В 
-
51 
-
-
-
-
-
-
22 
-
-
74а 
-
-
-
117а 
115-6 
-
-
74Ь 
-
-
-
79Ь? 
79а 
-
-
-
-
-
-
-
-
23 
24Ь 
24а 
24с 
-
22/78а 
78Ь 
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Par. 
88 
89 
92 
93 
94 
97 
100 
103 
109 
111 
112 
117 
118 
120 
122 
123 
124 
125 
127 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
и 
11,11,9 
11,14,14 
1,7,11 
11,4,11 
1,14,16 
1,2,19 
1,2,2? 
1,2,11 
1,8,8 
18,2 
1,8,1 
18,3 
1,2,16 
U,17 
1,14,21 
1,14,22 
1,14,23 
ІД4Д7 
1,14,18 
1,14,19 
1,14,20 
1,14,2 
1,14,3 
1,14,14 
1,2,13 
12.12? 
1,14,5 
11,12,31 
1,14,6 
1,14,7 
G 
139 
148 
128 
129 
190 
-
93? 
99 
-
118 
118 
118 
90 
89 
-
-
107 
125 
126 
126 
127 
85 
177 
-
97 
95 
63 
-
64 
69 
D 
54 
69 
148 
123 
-
-
-
-
-
-
68 
-
-
64 
-
-
-
42 
42 
-
-
31 
32 
-
-
-
37 
68 
38 
39 
Со 
123 
124 
186 
67 
-
-
152? 
160 
210 
30 
24/150 
25 
153 
154 
155 
155 
156 
105 
106 
107 
76 
177 
178 
-
158 
157 
88 
99 
202 
89 
В 
77 
109 
63 
46 
-
-
-
-
-
-
99 
-
-
98 
-
-
-
43a 
43b 
43c 
43d 
33 
34a 
-
-
-
38 
108 
36b 
37 
De 59 bepalingen van het P. Parisiense compositum komen overeen met 70 iudi-
cia uit U. Van deze 70 ontbreken er 14 in G, 16 in Co, 37 in D en S, en 40 in В. 
Enkele bepalingen komen alleen in U voor, waaruit we mogen concluderen dat 
U in elk geval, direct of indirect, als bron gediend heeft." Bezien we de volg­
orde dan zien we dat overal waar het P. Parisiense compositum met G, D of В in 
volgorde overeenstemt, het ook met U overeenstemt. Daar U in elk geval ge­
bruikt is, hoeven we derhalve niet aan te nemen dat G, D en В als bron voor 
het P. Parisiense compositum gediend hebben. Op één plaats is er wel sprake van 
een overeenkomst in volgorde tussen het P. Parisiense compositum en Co, waar 
deze afwijkt van U. De formulering van het P. Parisiense compositum wijst hier 
echter op een gebruik van U.45 
Op grond hiervan kunnen we concluderen dat de iudicia Theodori van het P. 
Parisiense compositum op U teruggaan. Open is dan echter nog de vraag of het 
44 Alleen ш U komen voor Parisiense compositum 13, 78, 79, 97, en 131. 
45 Vergelijk Parisiense compositum 88-89 met Co 123-4 en U П,11,9 en U 1,7,3. Vooral het in Co 123 
ontbrekende 'sed quae générant sint in usum* wijst op een gebruik van U. 
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P. Parisiense compositum direct toegang gehad heeft tot deze verzameling of via 
de Excarpsus, waarin ook U gebruikt is. Met andere woorden: welk van beide 
boeteboeken is het meest oorspronkelijk? 
Dat het P. Parisiense compositum en de Excarpsus Cummeani nauw aan elkaar ver-
want zijn, blijkt ook uit de receptie van iudicia Theodori in beide werken. De op 
Theodorus terug te voeren bepalingen in P. Parisiense compositum 13-24 komen, 
op één na, allemaal in Excarpsus VII voor. Hetzelfde kunnen we constateren 
voor P. Parisiense compositum 26-33 en Excarpsus IV, P. Parisiense compositum 37 
en Excarpsus V en P. Parisiense compositum 47-60 en Excarpsus VI. In beide boete-
boeken zien we dus dezelfde "blokken" van theodoriaanse bepalingen. Dat dit 
ook voor de bepalingen na P. Parisiense compositum 70 geldt, spreekt eigenlijk 
voor zichzelf omdat de volgorde van beide daar hoegenaamd gelijk is. In het 
eerste deel vam het Ρ Parisiense compositum komt ook binnen deze blokken de 
volgorde van iudicia Theodori vaak overeen met die van de Excarpsus." Soms 
ook zijn kleine verschillen te constateren, waarbij nu eens het P. Parisiense com­
positum dan weer de Excarpsus zich aan de oorspronkelijke volgorde van U 
houdt.47 Deze verschillen zijn echter zo miniem, meestal betreft het slechts het 
omdraaien van twee bepalingen, dat hieruit geen conclusies te trekken zijn over 
de prioriteit van het P. Parisiense compositum of de Excarpsus. 
In het P. Parisiense compositum komen zoals gezegd 70 bepalingen uit U voor, 
waarvan er slechts twee niet in de Excarpsus voorkomen." In de Excarpsus nu 
komen 134 bepalingen uit U voor, hetgeen erop wijst dat de compilator van dit 
boeteboek in elk geval toegang had tot U. Op grond hiervan is het aannemelij­
ker dat de Excarpsus de bron voor de iudicia Theodori van het P. Parisiense com­
positum gweest is, dan het omgekeerde. Hierop wijst ook de volgorde van de 
theodoriaanse bepalingen in beide werken. Deze komt weliswaar, zoals boven 
uiteengezet, grotendeels overeen, maar de Excarpsus recipieert reeksen iudicia 
Theodori completer dan het P. Parisiense compositum. Excarpsus 1,20-28 komt in 
volgorde exact overeen met U 11,11,1-9, terwijl in de overeenkomende bepalin­
gen 81-88 van het P. Parisiense compositum de bepaling U 11,11,5 ontbreekt. Het 
ligt hier uiteraard meer voor de hand dat de compilator van het P. Parisiense 
compositum een bepaling achterwege gelaten heeft, dan dat die van de Excarpsus 
deze bepaling precies op de oorspronkelijke plaats weer toegevoegd heeft. Dat 
laatste is zonder gebruik van U zo goed als onmogelijk. 
Dat de Excarpsus een grotere authenticiteit bezit dan het P. Parisiense composi­
tum, blijkt verder ook uit de formulering van enkele bepalingen. In Ρ Parisiense 
compositum 77 verbindt de compilator een verzachtende omstandigheid ("si 
nescit qui...") uit U 1,7,12 met een bepaling over het tot zich nemen van onrein 
46 Zie bijvoorbeeld Parisiense compositum 37 = U 1,6,1, 1,6,4, 1,6,2 = Excarpsus V, 2,3,5. 
47 Parisiense compositum dichter bij U in Parisiense compositum 47-48, vgl. Excarpsus Vl,4-5; Excarpsus 
dichter bij U in VI,7-8, vgl. Parisiense compositum 51-2. 
48 Namelijk Parisiense compositum 100 en 134. 
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voedsel die eerder in U voorkomt4* In de Excarpsus staan deze bepalingen ech­
ter veel dichter bij elkaar, wat erop duidt dat de combinatie van het Ρ Pari­
siense compositum eerder hierop teruggaat dan op U x Hierop wijst ook de be­
woording van overeenkomende bepalingen, bijvoorbeeld: 
U 1,7,2 
De pecunia quae in aliena pro­
vincia ab hoste superato rapta 
inent, id est rege alio supera­
to, tertia pars ad ecclesia m tn-
buatur vel paupenbus et xl 
diebus agatur pemtentia, quia 
ìussio regis erat 
U 1,15,5 
Qui cibum immolatum come-
dent deinde confessus ruent 
sacerdos considerare debet 
personam in qua aetate vel 
quomodo edoctus aut qualiter 
contigent et ita auctontas sa-
cerdotale circa ìnhrmum mo-
deretur et hoc in omni peni-
tentie semper et confessione 
ommno in quantum deus ad-
•uvare dignetur cum omni di-
ligentia conservehir 
Excarpsus Г ,12 
Pecunia quae in aliena provin­
cia ab hoste rapta fuent, i e 
rege alio superato, tertia pars 
ad ecclesiam rnbuatur vel 
paupenbus quod jussio regis 
erat et xl dies peniteat 
Excarpsus ІІД7 
Qui cibum immolatum come-
dent, deinde confessus fuent, 
sacerdos considerare debet 
personam, in qua etate vel 
quomodo eductus aut qualiter 
contigent, et ita auctontas sa­
cerdotale circa ìnhrmum mo-
deretur et hoc in omni peni-
tenda et confessione semper 
ommno, in quantum Deus ad-
luvare dignatur, cum omni di-
ligentia conservetur 
Ρ Parisiense 33 
Pecunia in aliena prouintia et 
sub alio rege superato rapta, 
tercia pars ecclesiae tnbuatur 
uel paupenbus et xl diebus 
peniteat 
Ρ Parisiense 24 
Qui cibum inmolatum comme-
dent et deinde confessus fue­
nt, sacerdos considerare debet 
personam et etatem et quomo­
do edoctus sit et quabter con­
tingent et ita circa ìnhrmum 
moderetur au tontas sacerdo-
tum 
Het zal duidelijk zijn dat in deze gevallen het Ρ Parisiense compositum zijn ludi-
cia Theodori uit de Excarpsus geput kan hebben, het omgekeerde echter zo goed 
als ondenkbaar is Op grond van de aantallen theodonaanse bepalingen in 
beide boeteboeken, de volgorde van de bepalingen en de woordkeuze in enkele 
bepalingen, kunnen we dan ook vaststellen dat naar alle waarschijnlijkheid het 
Ρ Parisiense compositum zijn ludicia Theodori uit de Excarpsus betrokken heeft De 
twee op Theodoras teruggaande bepalingen die daar niet in voorkomen zou de 
compilator van het Ρ Parisiense compositum dan uit een andere bron geput moe­
ten nebben5 ' 
Moeilijk te verklaren is bovendien dat bepaling 56 van het Ρ Parisiense com­
positum, die infanticide behandelt, over "paupercula" spreekt, waar de gehele 
Excarpsusoverìevenng "paupenna" heeft Het is denkbaar dat de compilator 
hier gebruik gemaakt heeft van een complementaire bron. Mogelijk ook heeft 
hij de ene term door de andere vervangen en zo, onbewust, de oorspronkelijke 
woordkeuze van U hersteld. 
49 U 1,14 en 16 
50 Excarpsus 1,14 en 16 
51 Parisiense compositum 100 en 134 
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Het Paenitentiale Cummeani 
Zoals we gezien hebben bevat het P. Parisiense compositum ook een groot aantal 
bepalingen uit het boeteboek van Cummeanus. De vraag is echter of deze recht­
streeks uit het Ρ Cummeani stammen, of dat ze via de Excarpsus Cummeani in het 
P. Parisiense compositum gerecipieerd zijn. Aangezien de Excarpsus naar alle waar­
schijnlijkheid een grotere authenticiteit bezit dan het P. Parisiense compositum, ligt 
het voor de hand dat ook de bepalingen van het P. Parisiense compositum die te­
ruggaan op het boeteboek van Cummeanus uit de Excarpsus geput zijn. Hierop 
wijst al het gegeven dat alle iudicia Cummeani van het P. Parisiense compositum in 
de Excarpsus voorkomen. De Excarpsus daarentegen kent wel bepalingen van 
Cummeanus die niet in het P. Parisiense compositum voorkomen. Dit werk telt 136 
van de 182 iudicia Cummeani, het P. Parisiense compositum slechts 49. 
Bovendien heeft de Excarpsus de oorspronkelijke volgorde van het P. Cummea­
ni beter bewaard. Excarpsus 1,8-13 bijvoorbeeld komt overeen met P. Cummeani 
1,2-12. In de overeenkomende bepalingen van het P. Parisiense compositum, 74-76, 
ontbreken P. Cummeani 1,4,6,7,11 en 12. Hetzelfde zien we in P. Parisiense com­
positum 104-107 en Excarpsus 11,12-17. De Excarpsus komt hier overeen met P. 
Cummeani (X),l,2,3,4,6,7 en 9, het P. Parisiense compositum heeft alleen (X),2,4,6,7 
en 9. Het ligt uiteraard meer voor de hand dat het P. Parisiense compositum hier 
enkele bepalingen uit het boeteboek van Cummeanus weggelaten heeft, dan dat 
deze in de Excarpsus precies op hun oorspronkelijke plaats weer ingevoegd zijn. 
Op een prioriteit van de Excarpsus wijst ook het feit dat P. Parisiense compositum 
1 bepaling (VIII),3 met een deel van (VII),1 van het P. Cummeani combineert, 
terwijl deze twee bepalingen in de Excarpsus bij elkaar voorkomen.52 
Dat de iudicia Cummeani van het P. Parisiense compositum secundair zijn ten 
opzichte van die van de Excarpsus, blijkt ook uit de formuleringen in beide boe-
teboeken. Ik zal volstaan met enkele voorbeelden. 
P. Cumm. (IV),15-6: 
Qui mente tantum sentit com-
motionem, satisfaciat ei qui il­
ium commouit. Qui uero non 
uult confitere ei qui se com-
motauit, abscedatur pestifer 
ille a coetu sanctorum; si pe-
nitet, quanto tempore contra-
dicit tanto peniteat. 
Excarpsus IX,5: 
Qui in mente tantum sentit com-
motionem, satisfaciat ei, qui illum 
commovit. qui vero non vult con­
fiten ei qui se commovit, abscida-
tur pestes (olii coda, pestifer) ille 
a coetu sanctorum; qui se penitet, 
quanto tempore contradicit tanto 
tempore peniteat. 
P. Parisiense 4: 
Qui in mente tantum irae 
conmotionem sentit, caritate 
non ficta ei reconcilietur qui 
se conmouit. (A)lioquin abci-
datur ille pestifer a conuentus 
sanctorum donee iudicio sa­
cerdote emendet. 
P. Cumm. (VII),1: 
Contentiosus etiam alterius 
sententiae subdat se; sin au-
tem, anathemazatur ut regno 
Dei est alienorum (alienus, £) 
Excarpsus XI,2: 
Contentiosus etiam alterius sen­
tentiae se subdat, sin autem, 
anathematizetur, ut regno Do- alienetur. 
mini est alienus. 
P. Parisiense 9: 
Contentiosus etiam alterius 
sententiae subdat, alioquin 
52 Excarpsus XI,l-2. 
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Het zal uit deze voorbeelden duidelijk zijn dat ook hier het P. Parisiense com-
positum secundair is aan de Excarpsus. De aangevoerde bepalingen van het P. 
Paristense compositum kunnen wel via de Excarpsus uit het P. Cummeani stam-
men, het omgekeerde mag daarentegen als onmogelijk beschouwd worden. Ook 
het onderzoek van de bepalingen in het P. Parisiense compositum die uit het boe-
teboek van Cummeanus afkomstig zijn, wijst door het aantal bepalingen, de 
volgorde ervan en de woordkeuze er duidelijk op dat het P. Parisiense composi-
tum zijn bepalingen aan de Excarpsus Cummeani ontleend heeft en niet de Ex-
carpsus aan het P. Parisiense compositum. 
Conclusies 
Op basis van het onderzoek van de ludicia canonica, Theodort en Cummeani van 
het P. Parisiense compositum kunnen we constateren dat we niet met een bron 
van de Excarpsus Cummeani van doen hebben. Zowel de aantallen bepalingen, 
hun volgorde en de formuleringen wijzen erop dat voornoemde bepalingen van 
het P. Parisiense compositum uit de Excarpsus genomen zijn. We zouden dus met 
een receptie van de Excarpsus te maken hebben die bijzonder uitvoerig is. Het 
enige dat hiertegen spreekt is het voorkomen van enkele kanonieke en theodo-
riaanse bepalingen in het P. Parisiense compositum, die niet in de Excarpsus op-
genomen zijn. Dit zou te verklaren zijn indien we aannemelijk kunnen maken 
dat de compilator van het P. Parisiense compositum deze bepalingen aan een an-
dere bron heeft kunnen ontlenen. 
Als we op basis van de gerecipieerde bepalingen uit de Excarpsus zouden kun-
nen vaststellen welk handschrift van dit boeteboek de compilator van het P. Pari-
siense compositum gebruikt heeft, zou dit ons belangrijke aanwijzingen kunnen ge-
ven omtrent de tijd en plaats waar het P. Parisiense compositum opgesteld is. Het 
feit dat het P. Parisiense compositum geen bepalingen na Excarpsus XI,7 recipieert, 
wekt het vermoeden dat met een onvolledige ExcarpsMsoverlevering gewerkt is. 
Er is echter geen overlevering van de Excarpsus bekend die met of kort na deze 
bepaling afbreekt. Wellicht is de gebruikte overlevering verloren gegaan. 
Misschien is het mogelijk op basis van tekstvarianten erachter te komen welk 
handschrift van de Excarpsus benut is.53 Het P. Parisiense compositum heeft meer 
dan één variant gemeen met de Excarpsushandschriften: Sélestat, Bibliothèque 
Municipale, Ms. 132,54 Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. Lat. 
2171,55 Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek HB VI ИЗ,5" Vesoul, Bi-
53 De editie van Schmitz van de Excarpsus biedt geen mogelijkheden dit te onderzoeken Het onderzoek 
naar tekstvarianten was alleen mogelijk met behulp van de in Bonn gemaakte collatie ten behoeve van 
een nieuwe uitgave van deze tekst Deze is zoveel mogelijk aan de hand van microfilms gecontroleerd. 
54 Het gaat om de volgende vananten, Exc XI,1 superbia. Parisiense compositum en Sélestat 132 (=Se) 
per superbiam, Exc VI,27, propinqui, Parisiense compositum en Se parentes 
55 Varianten Exc V,ll tali îudicio. Parisiense compositum en Wenen 2171 (=W) от îudicio, Exc 1ХД1 
Episcopus VI ebd , Parisiense compositum en W episcopi VII ebd 
56 Vananten Exc 1,28 adsumant, Parisiense compositum assumantur, Stuttgart HB VI 113 (=St) ad-
sumanlur; Exc 111,26 earn, Parisiense compositum en St uxorem 
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bliothèque de la Ville, Ms. 735r en Oxford, Bodleian Library, Bodl. 572." De 
meeste gemeenschappelijke varianten heeft het Ρ Parisiense compositum evenwel 
met het handschrift Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Cod. 326.5* Dit wijst slechts op 
een zekere verwantschap russen het P. Parisiense compositum en deze overleve­
ring van de Excarpsus. Het handschrift uit Einsiedeln is beslist niet het manu­
script geweest waarmee de compilator van het P. Parisiense compositum gewerkt 
heeft. In een aantal gevallen levert het namelijk een sterk veranderde tekst van 
de Excarpsus over, waar het P. Parisiense compositum de overige overlevering 
volgt.™ Ook ontbreken er af en toe zinsneden die in het P. Parisiense composi­
tum wel voorkomen." Kortom, dit op het einde van de negende eeuw of rond 
het jaar 900 in Duitsland geschreven handschrift,62 is zoals uit het grote aantal 
gemeenschappelijke varianten blijkt, wel verwant aan de door de compilator 
van het P. Parisiense compositum gebruikte overlevering, maar kan niet als de di­
recte bron voor de aan de Excarpsus ontleende bepalingen van het P. Parisiense 
compositum beschouwd worden. Het feit dat dit handschrift tot de jongere Ex-
carpsusoverleveringen behoort," versterkt onze eerdere constatering dat we in 
het P. Parisiense compositum een receptie en geen bron van de Excarpsus voor 
ons hebben. 
B. Het Paenitentiale Fulberti 
Zoals al is vastgesteld bevat het Ρ Parisiense compositum enkele bepalingen van 
enkelvoudige Frankische boeteboeken en enige ludicia Theodori die niet in de Ex­
carpsus voorkomen. Daarnaast bevat het ook bepalingen die in deze vorm niet 
in een van de dne bronnenreeksen van de tripartita voorkomen." Van deze laat­
ste vertoont een deel grote gelijkenis met bepalingen van het Paenitentiale Fulberti. 
Dit werk, overgeleverd in elf handschriften voornamelijk uit de elfde en twaalfde 
eeuw, is volgens Kerff, de jongste uitgever van deze tekst, inderdaad van de hand 
van Fulbert van Chartres, zoals enkele handschriften vermelden.65 Hij meent dit 
57 Vananten Exc 1,28 als hs St.; Exc 1,27· arculum, Parisiense compositum en Vesoul (=Vs). circulum 
manducentur, Exc 11,3 abstineat, Parisiense compositum en Vs se abstineat 
58 Vananten. Exc 1,34 non debent manducare. Parisiense compositum en Oxford 572 (=0) manducare 
non debent, Exc 111,21 prolapsi sunt. Parisiense compositum en О prolapsi sunt crimine, Exc V,ll als 
W. 
59 Vananten. Exc 1,25 occidi feshnantur, Parisiense compositum en Einsiedein 326 (=E) occidantun Exc 
1,27 als Vs, Exc 1,28 als St, Exc 111,21 mereantur. Parisiense compositum en E recipiantur; Exc Г ,11 
innocentes ab ecclesia traxennt. Parisiense compositum en E от ab ecclesia, Exc. V,ll als W, Exc IX,2 
compelletur. Parisiense compositum en E (post correchonem) copuletur; Exc XI, 1 als Se 
60 Bijvoorbeeld in Exc VI,7 "Et qui occident hominem in publico bello regis quod peruteat." ci 
Parisiense compositum 52 
61 BIJV EXC ΙΧ,ΙΙ' episcopi VU om E, cf. Parisiense compositum 10 
62 Asbach, ρ 20 
63 Asbach, pp 44-5 
64 Een deel van с 2, с.5, с 25, с.34, с 36, с 39, с 54, с 61, с.64, с 119 en с 121 
65 Kerff, Paenitentiale Fulberti, pp 6-8 voor de handschnftehjke overlevenng; voor Kerffs toeschrijving 
aan Fulbert van Chartres, zie pp 21-27. 
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te kunnen concluderen op grond van de vermelding van Fulbert in enkele hand­
schriften, waaronder het naar zijn mening meest authentieke, Londen, British Li­
brary, Arundel 173, en de overleveringscontext in enkele handschriften. Het is 
namelijk soms samen met Fulberts brieven overgeleverd. Ook Fulberts houding 
inzake het boetewezen en de beweging van de godsvrede zou in overeenstem­
ming met de inhoud van het boeteboek zijn. 
Kerff heeft wel enige parallellen kunnen vaststellen russen het boeteboek van 
Halitgar van Kamerijk, met name het zesde boek, en het P. Fulberti, maar noch 
Halitgars werk noch enig ander boeteboek komt volgens hem als bron voor Ful­
berts geschrift in aanmerking. Halitgars boeteboek bevat immers niet alleen niet 
alle bepalingen van het Ρ Fulberti, er ontbreken ook karakteristieke begrippen." 
Deze begrippen zouden nergens anders voorkomen. Weliswaar vermeldt Kerft 
niet welke karakteristieke termini hij precies bedoelt, maar we zullen zien dat en­
kele uitdrukkingen van het P. Fulberti die hij uniek acht, ook in het P. Parisiense 
compositum voorkomen. Gerecipieerd is Fulberts boeteboek zover bekend alleen 
in een kanoniekrechtelijke verzameling in het handschrift Londen, British Library, 
Arundel 201 en in het Decretum van Ivo van Chartres.67 Blijken zal dat bepalingen 
uit het P. Fulberti grote gelijkenis vertonen met bepalingen van het P. Parisiense 
compositum. De vraag is dan hoe deze overeenkomsten te verklaren zijn. Is het 
P. Fulberti een bron van het P. Parisiense compositum, ligt de verhouding juist om­
gekeerd of gaan beide onafhankelijk van elkaar op een zelfde bron terug? 
Bekijken we eerst enkele karakteristieken van het P. Fulberti die volgens Kerft in 
geen enkel ander boeteboek voorkomen, maar die we in het Ρ Parisiense compo­
situm wel degelijk aantreffen. Bepaling twee van het P. Fulberti behandelt het 
geval dat iemand een ander "onverdiend" (inmeritum) doodt. De boete wordt 
dan verhoogd van zeven naar tien jaar. Voor deze casus, het doden van iemand 
die in geen, een dergelijke daad motiverende, relatie tot de dader stond, heeft 
Kerff geen parallel kunnen ontdekken.6" De term inmeritum komt in het P. Pari­
siense compositum weliswaar niet voor, maar er is wel sprake van het verhogen 
van de boete in het geval van moord van zeven naar tien jaar als dit innocenter 
gebeurt. Dat we hier met hetzelfde geval te maken hebben, is niet alleen op te 
maken uit de gelijke strafmaat, maar ook uit een variant in het handschrift Lon­
den, British Library, Cott. Vesp. D II (LJ, waar innocentem et aan inmeritum 
voorafgaat. 
Bepaling acht van Fulberts boeteboek spreekt van membrum principale en ook 
hiervoor heeft Kerft geen parallel in andere boeteboeken kunnen vinden. In P. 
Parisiense compositum 68 is echter, zij het in een andere context, deze uitdruk­
king ook gebruikt. Een eigenheid van het P. Fulberti zou verder het onderscheid 
simpliciter-dupliciter zijn in bepaling 17 die overspel behandelt. Bij overspel van 
66 Kerff, Paenitentiale Fulberti, pp.17-20. 
67 Kerff, Paenitentiale Fulberti, p.20 
68 A.W., p.34. 
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beide kanten (dupliciter) werd de boete verdubbeld. Hetzelfde onderscheid en 
dezelfde boete treffen we echter ook aan in P. Parisiense compositum 114. Verder 
is het gebruik van de term nonna in P. Fulb. 20 volgens Kerff uniek voor boete-
boeken. In P. Parisiense compositum 121 komt hij evenwel ook voor. Bepaling 26 
van het P. Fulb. over het tegen de vrede zweren, zou in boeteboeken zonder 
parallel zijn; ze komt daarentegen overeen met P. Parisiense compositum 39. P. 
Fulb. 28 behandelt drie gevallen, namelijk woeker (usura), roof (rapina) en dief-
stal (furtum), die normaal in drie afzonderlijke bepalingen opgenomen zouden 
zijn, maar ook hier biedt het P. Parisiense compositum een parallel. In P. Pari-
siense compositum 34 komen deze drie misdrijven ook in één en dezelfde bepa-
ling voor. In zes gevallen waarin het P. Fulb. een naar de mening van Kerff 
unieke tekst kent, treffen we deze dus ook in het P. Parisiense compositum aan. 
Ook bepalingen van het P. Fulb. die wel parallellen in andere boeteboeken 
hebben komen in het P. Parisiense compositum voor, soms met frappante over-
eenkomsten. P. Fulb. 9 over het doden van een pasgeboren kind (partum), komt 
overeen met P. Parisiense compositum 57. P. Fulb. 11 bestraft het geval dat een 
kind sterft. De ouders moeten een jaar boete doen. In P. Parisiense compositum 64 
wordt de ouders dezelfde boete opgelegd als een kind sterft door in het water 
te vallen. P. Fulb. 12 behandelt het geval dat een kind sterft zonder gedoopt te 
zijn. De verantwoordelijke - wie dat is wordt niet gezegd - moet drie jaar boete 
doen, één buiten de kerk, en hij moet altijd op vrijdag (vi feria) vasten. P. Pari-
siense compositum 59 beboet dit vergrijp op dezelfde wijze, wijst echter als ver-
antwoordelijke de moeder aan. P. Fulb. 13 bestraft de sodomilicus en degene die 
met vee ontucht pleegt en maakt hierbij onderscheid tussen de eenmalige daad 
en de daad uit gewoonte. Dit komt overeen met P. Parisiense compositum 100, 
waar de strafmaat evenwel anders is. P. Fulb. 19 betreffende het vergrijp raptum 
komt overeen met P. Parisiense compositum 126. P. Fulb. 21 over sexueel verkeer 
met een bloedverwante zou overeen kunnen komen met de onvolledige bepa-
ling P. Parisiense compositum 119 waarin dezelfde overtreding behandeld lijkt te 
worden. P. Fulb. 23 beboet een sacrilegus met zeven jaar, P. Parisiense compositum 
26 beboet een furens sacrilegus met dezelfde strafmaat. 
Op basis van het feit dat het P. Parisiense compositum een dergelijke overeen-
komst vertoont met tot nog toe voor het P. Fulb. uniek geachte formuleringen 
en bovendien in andere bepalingen grote overeenkomst vertoont met dit werk, 
moet tot een zekere verwantschap tussen beide werken geconcludeerd worden. 
Opvallend zijn verder de overeenkomsten tussen het P. Parisiense compositum 
en de overleveringen van het P. Fulb. in de handschriften Londen, British Libra-
ry, Cott. Vesp. D II (s.XI/XII) [=L2] en Montpellier, Bibliothèque Universitaire 
(Méd.), H 137 (s.XI, Frankrijk) [=M]. Gemeenschappelijke varianten wijzen op 
een nauwere verwantschap tussen deze overleveringen. De volgende vergelij-
king zal dit verduidelijken: 
Ρ Fulb. Lj M P. Par. сотр. 
1: hominem occident homicidium fecerit 45: homicidium fecerit 
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2: si inmeritum si innocentent et in-
meritum 
si innocenter 
9: aut excutit iam ui-
uum sponte 
11: si infans ceciderit 
et obierit 
12: Si infans mortuus 
fuerit 
foris ecclesia 
semper 
13: Si quis sodomiri-
cus fuerit 
sponte excutit iam ui-
uum 
... ceciderit in foueam 
uel in aquam aut in 
aliquod periculum 
et mortuus fuerit 
in omni ulta sua 
19: i foris aecclesiam i foris 
sponte excutit si uiuit 
ceciderit in aquam 
et mortuus fuerit 
Mater infantis mortis 
foris 
omni uita sua 
si quis sodomiticus 
i foris 
57: sponte excutit si 
uiuum 
64: in aquam ceciderit 
et mortuus fuerit 
59: Mater infantis 
mortis 
foris 
omni uita sua 
100: si quis sodomiti-
cus 
126: foris uno 
Deze varianten wijzen op een verwantschap tussen het P. Parisiense compositum 
en de overleveringen in L¡ en M van het P. Fulb. Deze beide Fulbert-overleve-
ringen gaan volgens Kerffs onderzoek op een gemeenschappelijke "Vorlage" 
terug." M vertoont frappante overeenkomsten met het P. Parisiense compositum, 
maar in dit handschrift zijn hele passages gewist.™ Het is onduidelijk wanneer 
deze passages gewist zijn, maar dit gegeven maakt het moeilijk vast te stellen 
of we in M een bron voor het P. Parisiense compositum voor ons hebben. 
Omgekeerd zou het mogelijk zijn dat M, dat een van de oudste handschriften 
met het P. Fulb. is, afhankelijk is van het P. Parisiense compositum. Hiertegen 
spreekt evenwel alleen al het feit dat niet alle bepaüngen van het P. Fulb. in het 
P. Parisiense compositum voorkomen. Aangezien het P. Fulb. een erg kort boete-
boek is - het telt slechts 28 bepalingen - ligt het immers voor de hand dat het 
een excerpt van slechts één uitvoeriger werk is. Het is niet waarschijnlijk dat de 
auteur van het P. Fulb. naast het P. Parisiense compositum dan nog een ander 
boeteboek gebruikt zou hebben. Dit wijst er op dat het P. Parisiense compositum 
niet de bron voor het P. Fulb. geweest is. Bovendien heeft Kerff vastgesteld dat 
het P. Fulb. de karakteristieke indeling van de enkelvoudige Frankische boete-
boeken aanhoudt.71 Het P. Parisiense compositum nu kent zoals w e gezien heb-
ben een heel andere opbouw. Niets wijst er dus op dat het P. Fulb. afhankelijk 
is van het P. Parisiense compositum. 
Het lijkt aannemelijker ervan uit te gaan dat de compilator van het P. Pari-
siense compositum gebruik gemaakt heeft van het P. Fulb. of een daaraan nauw 
verwant werk. Bekijken we nog eens de concordane van het P. Parisiense com-
69 A.W., p.15 en stemma p.16. 
70 Bijv. c2, 9,19 en 28, zie Kerff, kritisch apparaat. 
71 Kerff, Paenitentiale Fulberti, pp.12-13 en 17. 
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positum met de Excarpsus Cummeani dan zien we dat, als we ervan uitgaan dat 
het P. Fulb. een andere bron van het P. Parisiense compositum geweest is, bijna 
alle "open plekken" opgevuld worden. Alleen P. Parisiense compositum 5, 25, 
36a, 54, 61 en 134 komen noch in de Excarpsus noch in het P. Fulb. voor. Van 
deze zes bepalingen gaat er één (134) terug op iudicia Theodori. Aangezien nu 
het P. Fulb. de karakteristieke opbouw vertoont van de Frankische boeteboeken 
en zowel iudicia canonica, iudicia Theodori als iudicia Cummeani bevat, mogen we 
veronderstellen dat de bron van het P. Fulb. een tripartitum geweest is.72 Als de 
auteur van het P. Parisiense compositum gebruik gemaakt heeft van dit triparti-
tum, zou hij daarin ook de in de Excarpsus en in het P. Fulberti ontbrekende 
theodoriaanse bepaling hebben kunnen aantreffen. Misschien bevatte dit werk 
ook de vijf niet geïdentificeerde bepalingen. Gezien de neerslag van dit niet 
overgeleverde boeteboek in het P. Fulb. kunnen we veronderstellen dat het ori-
gineler was dan het P. Parisiense compositum. Derhalve is het waarschijnlijker 
dat de vijf bepalingen waarvoor we geen bron kunnen aanwijzen op de onbe-
kende bron van het P. Parisiense compositum en het P. Fulb. teruggaan dan op de 
compilator van het P. Parisiense zelf. Deze verklaring voor de verwantschap 
tussen het P. Parisiense compositum en het P. Fulb. lijkt vooralsnog het meest 
plausibel. Het P. Parisiense compositum zou dan hoofdzakelijk gebaseerd zijn op 
de Excarpsus Cummeani, maar daarnaast zou er gebruik gemaakt zijn van het 
aan het P. Fulb. ten grondslag liggende boeteboek, dat ons niet is overgeleverd. 
Als dit echter juist is en het P. Parisiense compositum gaat terug op de bron 
van het P. Fulb., dan betekent dit dat M in een aantal gevallen, al of niet samen 
met Lj, de meest oorspronkelijke tekst van het P. Fulb. representeert. Dit is niet 
in overeenstemming met Kerffs bewering dat juist het handschrift Londen, Brit-
ish Library, Arundel 173 (=L,) in omvang, volgorde en woordkeuze het sterkst 
overeenkomt met de tekst die aan de gehele overlevering ten grondslag ligt.73 
Zijn argumenten voor deze bewering zijn echter niet sterk. Ze berusten op de 
volgorde van L„ die overeenkomt met de klassieke volgorde van de enkelvou-
dige Frankische boeteboeken en op de gelijkluidende inscriptie in de hand-
schriften L, en Oxford, Bodleian Library, Barlow 37, die uit de twee door Kerff 
onderscheiden overleveringsgroepen stammen. De volgorde van M wijkt welis-
waar sterk af van die van L„ maar volgt evengoed die van de Frankische boete-
boeken.7' Net als L, begint M met moord (1-7) en vervolgt dan met ontucht (8-
13) en meineed (17-18). De gelijkluidende inscripties in L, en O hoeven er niet 
op te wijzen dat dezelfde inscriptie in het archetype van het P. Fulb. voorkwam. 
Beide handschriften kunnen ook nader aan elkaar verwant zijn dan Kerff vermoedt.75 
72 Kanoniek, c.1-2, 19; theodoriaans, с 6; cummeaans, c.14. Vgl. ook de gelijkenis met Halitgars über 
vi (= P. Ps.-Romanum), geconstateerd door Kerff, Paenitentiale Fulberti, p.18. 
73 Kerff, Paenitentiale Fulberti, p.17. 
74 Zie bijlage 1. 
75 Kerffs reconstructie van een stemma is niet geheel overtuigend, zie Kerff, Paenitentiale Fulberti, pp. 
8-17. 
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De mogelijkheid dat een tekst als M op een of andere wijze aan L, ten grond-
slag gelegen heeft, kan vooralsnog niet uitgesloten worden. De verbinding in 
dit handschrift van het betreffende boeteboek met de brieven van Fulbert van 
Chartres zou zelfs de reden voor de toeschrijving aan deze bisschop geweest 
kunnen zijn. In deze richting wijst het gegeven dat de brieven van Fulbert op 
het einde van het handschrift zijn opgenomen, in een iets jongere hand dan die 
waarin de overige teksten geschreven zijn.7' Dit wekt de indruk dat de brieven 
later aan een oudere verzameling teksten, waaronder ook het later (?) aan Ful-
bert toegeschreven boeteboek, toegevoegd zijn. Ook inhoudelijk vallen Fulberts 
brieven in dit handschrift uit de toon, dat verder alleen boeteboeken en kano-
niekrechtelijke teksten, een zeer gebruikelijke combinatie, bevat. Het gaat hier te 
ver om deze hypothese aan een grondige toetsing te onderwerpen, maar gezien 
het bovenstaande lijkt het raadzaam in het vervolg aan de toeschrijving van het 
onderhavige boeteboek aan Fulbert van Chartres te twijfelen en verder te spre-
ken van het Paenitentiale Pseudo-Fulberti. 
C. Het liturgische deel 
Het P. Parisiense compositum bevat niet alleen boetebepalingen, maar ook aanwij-
zingen voor het verloop van de biecht, een biechtordo. Deze is in tweeën gedeeld. 
Het deel dat de voorbereiding op de biecht behandelt gaat aan de boetebepalingen 
vooraf, het deel dat het afsluitende ritueel bespreekt volgt hier juist op. Deze inde-
ling is dus gebaseerd op het chronologische verloop van de biecht: een aanwijzing 
voor het praktische oogmerk waarmee deze tekst geschreven is.77 
De biechtordo schrijft voor dat de priester de boeteling eerst moet ondervragen 
over zaken des geloofs, voordat deze zijn zonden mag biechten. Het gaat hier om 
zeer elementaire zaken. Gevraagd wordt naar het geloof in de Drievuldigheid, 
in de lijfelijke wederopstanding van de doden en naar de bereidheid anderen hun 
zonden te vergeven. Als de zondaar hiertoe bereid is en op de overige vragen met 
"ik geloof" {credo) geantwoord heeft, moet de priester hem naar de hoofdzonden 
vragen die hij begaan heeft. De tekst drukt de biechtvader op het hart om bij het 
opleggen van de boete rekening te houden met de ernst van het gebiechte vergrijp 
én de persoon van de zondaar (secundum qualitatem personae). Zondige gedachten 
kunnen zonder boete vergeven worden als zij niet in de praktijk gebracht zijn of 
in het goedkeuren van bepaalde vergrijpen eindigen. 
Na de catalogus van overtredingen en bijbehorende boetes vervolgt de ordo 
met het afsluitende ritueel. Na de belijdenis van zijn zonden moet de boeteling 
samen met de biechtvader knielen en geknield de zeven boetpsalmen en lita-
76 P. Foumier, Le manuscrit H. 137 de l'École de Médecine de Montpellier, in: Annales de l'Université 
de Grenoble 9 (1897), pp.357-389, pp.388-9. F. Behrends, The Utters and Poems of Fulbert of Chartres, 
Oxford 1976, bepreekt het hs. op pp.XLV-XLVI, maar zegt niets over een eventueel jongere datum voor 
de hand die de brieven van Fulbert geschreven heeft. 
77 Zie Schmitz I, p.678. 
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nieën zeggen. Deze zeven psalmen, psalm 6, 31, 37, 50,101, 129, en 142, komen 
in deze samenhang het eerst voor in het psalmencommentaar van Cassiodorus 
(485-580).7* Deze baseert zich hierbij evenwel op een al bestaande traditie, 
zodat we mogen aannemen dat het gebruik om deze psalmen specifiek in sa-
menhang met boete te zien, ouder is dan deze eerste vermelding." De boet-
psalmen zouden zich in de kring van Alcuins vrienden in "een zekere geliefd-
heid mogen verheugen"."" Na de boetpsalmen moet de litanie "Kyrie eleison" 
gebeden worden en het Onze Vader. Daarop weer volgen acht versetten en zes 
langere gebeden. De ordo besluit met een optatieve absolutieformule waarin aan 
de almachtige God, die Petrus en de overige discipelen de macht gegeven heeft 
te binden en te ontbinden, gevraagd wordt om de boeteling van alle boeien van 
de zonden te bevrijden en hem het eeuwige leven te schenken. Hiermee is het 
boeteritueel en ook het eigenlijke boeteboek afgesloten. 
In deze ordo treffen we een aantal elementen aan die we ook in andere biechtor-
dines tegenkomen. De geloofsvragen waarmee de tekst begint treffen we, met ge-
ringe variaties, in een groot aantal teksten aan, zowel in liturgische werken als 
in andere boeteboeken. Ze komen voor in de bijzondere ordo van het P. additivum 
Ps. Bedae-Egberti, zoals gedrukt bij Morin, en in het P. mixtum Ps. Bedae-Egberti," 
het P. Sangermanense,"2 het Ρ Vallicellanum E. 6Z,a het Ρ Vallicellanum B. 58" 
en in twee boeteboeken die Morin uitgegeven heeft als Poenitentiale Andegavensis 
II en Ш.ю Ze komen ook voor in Regino van Prüms De synodalibus causis™ en 
in het boeteboek dat Burchard van Worms in zijn Decretum opgenomen heeft, de 
zogeheten Corrector sive Medicus." Daarnaast treffen we ze aan in biechtortfwes 
opgenomen in liturgische werken. Zo heeft Martène vier biechtorA'nes uitgegeven 
waarin ze voorkomen: een ordo uit een handschrift uit de abdij van Gellone, twee 
ordines uit handschriften van de kerk van St. Gatianus te Tours en een ordo uit 
een handschrift van de kerk van Noyon."" Verder komen ze voor in de als Ex-
78 M. Adnaen (ed.), Magni АитеЫ Cassiodon Expositie psalmorum, 2 dJn [CC SL, 97-98], Turnhout 1958, 
dl.l, pp.469-70. 
79 G. Langgartner, art. Bußpsalmen, in: Lexikon des Mittelalters, dl. 2, München, Zurich 1983, р.1153. 
80 Jungmann, Die lateinischen Bußnten, pp.170-1. 
81 J. Morinus, Commentarius historicus de disciplina in administrât ione sacramenti paenitentiae Iredecim primis 
saeculis observata. Appendix Libelli Pacntlenliales, Panjs 1682', (fotogr. herdruk 1970), p.32; vgl. Haggenmul-
ler, Überlieferung, p.124; Wasserschieben, pp.247-8 en 252 (dezelfde tekst in Schmitz II, p.680). 
82 Ed. Wasserschieben, p.350 
83 Aio., p.551-2; voor de benaming zie Vogel, Libri, p.85. 
84 Ed. Schmitz I, p.776; voor de benaming Vogel, Libri, p.85. 
85 Deze teksten zijn uitgegeven in Morinus, Commentarius historicus, Appenda, pp.37-38 (P. And. It) en 
38-39 (P. And. UI), de geloofsvragen van beide werken zijn te vinden op p.38. 
86 H. Wasserschieben (ed.), Regmoms libri duo de synodalibus causis et disciplina ecclesiastica, Leipzig 1840, 
p.141. 
87 Ed. Schmitz II, p.405. 
88 Ordo ex ms. Cellonensi, ed. E. Martène, De antiquis ntibus libri III, Antwerpen 1736-38' (fotogr. herdruk 
Hildesheim 1967-69), dl. I, col.789; ordo ex ms. ecclesiae S. Catiani Turonensis, a w., col. 774-5; ordo ex 
duobus antiquis mss. ecclesiae S. Catiani Turonensis, a.w., col. 782; ordo ex ms. Noviomensis, a.m., col. 
799. 
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carpsus Egberti door Morin uitgegeven biechtordo"9, de biechtordo van het sacramen-
tarium Fuldense90, de zogenoemde biechtordo van Arezzo", de biechtordo van het 
handschrift Parijs, Bibliothèque Nationale, lat. 3880 (olim Mazarinaeus)*2 en in 
de biechtordo van het Pontificale Romano-Germanicum0. 
De zeven boetpsalmen maken dikwijls deel uit van biechtordines. Ze komen 
reeds voor in de biechtordo van Theodulf van Orléans (tezi).*4 Ze zijn ook opge-
nomen in het merendeel van de werken die de geloofsvragen van het P. Parisiense 
compositum bevatten. Vaak ook zijn zij vergezeld van litanieën. We treffen ze aan 
in de biechtordo van het P. Sangermanense* van de Paenitentialia Valltcellana E. 
62 en B. 58," van het P. Andegavensis III van Morin97 en van de Corrector sive Me-
dicus van Burchard van Worms." Bovendien komen ze voor in de door Martène 
uitgegeven biechtordo uit twee handschriften van St. Gatianus te Tours," de door 
Morin als Excarpsus Egberti uitgegeven biechtordo,™ het sacramentarium Fulden-
se,''" de biechtordo van Arezzo"0 en het Pontificale Romano-Germanicum.m 
Na de zevende boetpsalm volgt in de ordo van het P. Parisiense compositum de 
aanduiding voor een achtste psalm, hoewel daarvóór gesproken is van slechts ze-
ven boetpsalmen. Deze zou beginnen met de woorden: "Ne reminiscaris". Er is 
evenwel geen enkele psalm in de Vulgaat die zo begint. Het gaat het om een anti-
foon gebaseerd op Tobias 3,3: "Ñeque reminiscaris delieta mea ...." Deze is opge-
nomen in alle vroege antifonaria: het antiphonale van Compiègne, het antiphonale 
Gallicanum van Durham, het antiphonale van Bamberg, van Ivrea, van Monza, 
van Verona, van Hartker van St. Gallen, van Rheinau, van St. Denis, van St. Maur-
les-Fossés, van Silos en dat van het klooster van St. Lupus in Beneventum."* 
Hierop volgt het Kyrie eleison en het Onze Vader. Beide treffen we in biechtor-
89 Monnus, Commentanus historicus, Appendix, ρ 15. 
90 Ed Richter, Schonfelder, pp 42-3 
91 Zie Jungmann, 1932, ρ 192, η 99. 
92 Ed Schmitz Ι, ρ 754 
93 С Vogel, R Elze (eds ), Le Pontifica} Romano-Germamquc du dixième siècle, 3 din [Studi e Testi 226, 227 
en 269], Vaticaanstad 1963-72, dl II, ρ 235 
94 Capitulare II, ed Ρ Brommer, MGH Capitula Episcoporum Ι, ρ 176, vgl Jungmann, Die lateinischen 
Bußritcn, pp 170-1 
95 Ed Wasserschieben, ρ 350. 
96 E 62 ed Wasserschieben, ρ 533, В 58 ed. Schmitz Ι, ρ 776 Voor de benaming Vogel, Libri, ρ 85 
97 Monnus, Commentanus historicus, Appendix, ρ 38 
98 Ed Schmitz II, ρ 403 
99 Martène, De antiquis ntibus, di 1, col 783 
100 Monnus, Commentanus htstoncus, Appendix, ρ 18 
101 Ed Richter, Schonfelder, Sacramentarium Fuldense saeculi X Cod Theol23ìderk Universitätsbibliothek 
zu Gottingen Text und Bilderkreis (43 Tafeln) [Quellen und Abhandlungen zur Geschichte der Abtei und 
der Diözese Fulda IX], Fulda 1912, pp 43 en 283 
102 Jungmann, Die lateinischen Bußnten, ρ 192 
103 Vogel, Elze, dl 1, pp 192 en 278, dl 2, pp 193, 246, 272 en 384 In de biechtordo waann ook de 
geloofsvragen van het Parisiense compositum opgenomen zijn komen ze niet voor 
104 Zie R -J Hesbert, Corpus antiphonalium officii, 6 din [Rerum Ecclesiasticarum Documenta, senes maior 
7-12] Rome 1963-1979, dl 3 Invitatona et antiphonae, 1968, nr 3861; met dank aan prof dr H A J. Wegman, 
die mij hierop attent maakte 
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dines geregeld aan, bijvoorbeeld in de Corrector sive Medicus van Burchard van 
Worms.'"5 Direct in verbinding met de zeven boetpsalmen vinden we beide 
evenwel alleen in het sacramentarium Fuldense."* 
Aansluitend op het Onze Vader volgen acht versetten (preces). Deze korte, 
vaak op psalmverzen gebaseerde smeekbeden werden al door Amalarius van 
Metz in verband gebracht met boetedoening.'"7 In biechtordirzes komen ze ech-
ter niet voor en in sacramentaria al evenmin. Versetten als in het P. Parisiense 
compositum treffen we wel aan in het Pontificale Romano-GermamcumiW en de 
Corrector sive Medicus van Burchard van Worms.'0* 
Na deze versetten volgen zes langere gebeden. Vijf hiervan, "Adesto domine 
supplicationibus nostris et me", "Exaudi quesumus domine", "Preveniat hunc 
famulum tuum", "Adesto domine supplicationibus nostris nee" en "Dominus 
deus noster qui offensionem", zijn afkomstig uit een boeteorcfo van het sacra-
mentarium Gelasianum Vetus.™ Ze komen ook voor in de Celasiana Saec. VHP" 
en in het supplement op het sacramentarium Gregortanum-Hadrianum, dat vroeger 
aan Alcuin toegeschreven werd, door de jongste uitgever van deze tekst even-
wel aan Benedictus van Aniane."2 In een groot aantal biechtordwes is gebruik 
gemaakt van deze gelasiaanse orationes, onder andere in de biechtordo van het 
Ρ Sangermanense,m van het P. Vallicellanum B. 58,"* de Excarpsus Egbertt van 
Morin,"5 de bijzondere ordo van het P. additwum Ps.-Bedae-Egberti zoals ge­
drukt bij Morin,"6 de ordo van het P. Andegavensis lil,"7 de ordo van de Cor-
105 Ed Schmilz II, ρ 405 
106 Richter, Schonfelder, Sacramentarium Fuldense, ρ 43 
107 Liturgisch Woordenboek, 2 din, Roermond 1958-69, dl 2, col 2246-7 
108 1 cf LXXX,13, ed Vogel, Elze, Le Pontifical Romano-Germaniquc, dl Ι, ρ 278, LXXX,25, a w, 1,282, 
XCI, a w, 1,318, XCIX,229, a w, 11,61, CXXX,1, a w, 11,229, CXXXIX,6, a w, 11,248, CXLIV,6, dl II, ρ 272, 
2 LXXX,43, я w, 1,285, 3 LXXX,43, a w, 1,285, CCXLVII,14, я m, 11,385, 4 ХЦ144, a w, 1,172, LXXX,13, 
a w, 1,278, CXXXVI,24, a w, 11,242 en CCXLVII,15, a w, 11,385, 5 XXVI,4, a w, 1,63, ХХХІІД a w, 1,77, 
LXXXA a w, 1,276, CXXXVI,24, a w, 11,242 en CXXXIX,6, a w, 11,248, 6 XL,144, a w, 1,173, LXXX,13, 
α w, 1,278 en CCXLVII,15, a w, 11,385, 7 LXXX,10, a w, 1,277 en LXXX,25, a w, 1,282, СХХХД, a w, 11,229 
en СХХХІХД a w, 11,246, 8 komt maar liefst 19 maal in het Pouf Rom -Cermamcum voor, zie hiervoor 
de index 
109 Schmitz Π, pp 404-5 Parisiense compositum 8, 9(?), 14, 13, 14 
110 Ed L С Mohlberg in Verbindung mit L Eizenhofer und Ρ Siffnn, Liber Sacramcntorum Romanac 
Aeclesiae Ordwcs Anni Circuii (Cod Vat Reg 316/Pans Bibl Nat 7193, 41/56) (Sacramentarium Gelasia­
num) [Rerum Ecclesiasticarum Documenta, Senes Маюг Fontes, IV], Roma 19682, nrs 356, ρ 57 (=1) en 
78-81, ρ 17 (=3-6) Cf Jungmann, Die lateinischen Bußriten, ρ 46 
111 Zie bijvoorbeeld het sacramentanum van Gellone, nrs 594 en 266-270, ed A Dumas, Liber Sacra-
menlorum Gellonensis [CC SL 159], Turnhout 1982 
112 Nrs 1383, 1379-1382, pp 451-2, ed J Deshusses, Le Sacramcntatre grégorien, ses principales formes 
d'après les plus anciens manuscrits [Spicilegium Fnburgense 16], Freiburg 1971 Voor de toeschrijving aan 
Benedictus van Amane, zie aldaar, pp 63-70 
113 Parisiense compositum 3 en 4, Wasserschieben, ρ 350 
114 Parisiense compositum 6 ed Schmitz II, ρ 776 
115 Parisiense compositum 3,5,6 Monnus, Commentanus historicus, Appendix, ρ 25. 
116 Monnus, Commentanus historicus, Appendix, ρ 32 Primus Pocnitentialis Andegavensis Parisiense 
compositum 3-6, cf Haggenmuller, Überlieferung, ρ 124 
117 Ed Monnus, Commentanus historicus, Appendix, ρ 39 Pansiense compositum 3-6 
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rector sive Medicus van Burchard van Worms"8 en de biechtordo in het Pontifi­
cale Romano-Germanicum.'" 
Het tweede gebed van het P. Parisiense compositum, "Da quaesumus domine, 
huic famulo tuo", komt niet uit het sacramentarium Gelasmnum. Evenmin is het 
te vinden in de Gelasiana Saec. VIII of het sacramentarium Gregorianum-Hadria-
num. Het komt voor in enkele biechtordmes, zoals die van het sacramentarium 
Fuldense,™ het Pontificale van Poitiers,121 het Pontificale Lanaletense,™ een hand­
schrift van St. Gatianus van Tours123 en de ordo uit twee handschriften van de­
zelfde kerk.,M Overal gaat het vergezeld van de boven genoemde gelasiaanse 
gebeden. In het sacramentarium Fuldense van 3(1), 4,1 of 5, en 6, in het Pontificale 
van Poitiers van 3, 4, 1 of 5, en 6 en in de ordo uit twee handschriften van St. 
Gatianus van Tours van 4, 5 en 6. Alle gebeden van het P. Parisiense compositum 
komen voor in de orde van het Pontificale Lanaletense en de ordo uit een hand­
schrift van St. Gatianus. 
De ordo van het P. Parisiense compositum sluit af met een zogeheten optatieve 
absolutieformule. Dergelijke formules vervingen gaandeweg de supplicatieve 
gebeden aan het eind van een biechtordo die voor de zondaar vergiffenis af­
smeekten. Deze optatieve formules, zo genoemd omdat ze in de modus optativus 
aan God om vergeving voor de zondaar vragen, moesten op hun beurt weer 
wijken voor de zogeheten indicatieve absolutieformules. Deze werden in de 
modus indicativus gesteld en resulteerden tenslotte in het klassieke: "ego te ab-
solvo".125 Al in de tiende eeuw zijn volgens Jungmann deze indicatieve formu­
les volledig tot wasdom gekomen.126 Vaak vinden we in absolutieformules, een 
verwijzing naar het recht van de apostelen, vaak ook in het bijzonder naar dat 
Petrus zoals in het P. Parisiense compositum, om te binden en te ontbinden.127 
De absolutieformule van het P. Parisiense compositum vertoont grote gelijkenis 
met een absolutieformule die voorkomt in een groep Noordfranse pontificalia 
uit de twaalfde eeuw. Het betreft pontificalia van Reims, Sens en Chartres.12" 
Het laatste deel van de absolutieformule van het P. Parisiense compositum "det 
118 Ed. Schmitz Π, ρ 405 Parisiense compositum 3 
119 Vogel, Elze, Le Pontifical Romano-Germamque, dl II, pp 243-4 Parisiense compositum 3-6. 
120 Richter, Schonfelder, Sacramentarium Fuldense , ρ 43 
121 Ed uit een oude codex van Toulouse door Monnus, Commentarius historicus, Appendix, ρ 58 Het 
gaat hier om het Pontificale van Poitiers, zie Jungmann, Die lateinischen Bußriten, ρ 83, η 293 
122 G Η Doble (ed ), Pontificale Lanelatense (Bibliothèque de la ville de Rouen A 17 Cat 368) A Pontificai 
formerly ¡η use at St Germans, Cornwall [Henry Bradshaw Society, 74], Londen 1937, ρ 72. Cf A -G. 
Martimort, La documentation liturgique de Dom Edmont Marlene Etude codicologique [Studi e Testi, 279], 
Vatikaan 1978, pp 329-30 Jungmann, Die lateinischen Bußriten, pp 92, 184 etc en V Leroquais, Les 
pontificaux manuscrits des bibliothèques publiques de France, 4 din Panjs 1937, dl 2, p 296 
123 Martène, De anttquis ritibus d) I, p 781. 
124 Л ш , p.783 
125 Jungmann, Die lateinischen Bußnten, pp 201-37 
126 Л и), ρ 223 
127 A W, ρ 229. 
128 Zie V Leroquais, Les pontificaux manuscrits, dl 2, pp 3, 18 en 281; cf. Jungmann, Die lateinischen 
Bußriten, pp 219-20, die echter alleen de pontificalia van Reims en Sens noemt 
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tibi uitam in sécula seculonim. Amen", vertoont enige gelijkenis met een ab-
solutieformule in een ouder pontificale van Reims, dat in de tiende eeuw geda-
teerd wordt.'2* 
Hiermee is het eigenlijke boeteboek afgesloten. De ordo en de boetebepalingen 
vormen een complete handleiding voor de priester voor het afnemen van de 
biecht. Het deel met de boetebepalingen biedt een uitvoerige üjst van mogelijke 
overtredingen van christelijke regels en daaraan toegekende boetes, die de priester 
van dienst kunnen zijn bij het bepalen van de boete. De ordo beschrijft het ritueel 
dat in acht genomen dient te worden vanaf het moment dat de zondaar de biecht-
vader benadert tot het moment dat deze hem de absolutie verleent. 
De ordo in zijn liturgische context 
Kunnen we de boetebepalingen van het P. Parisiense compositum in twee boe-
teboeken terugvinden, het liturgische deel ervan, de ordo, is niet zonder meer 
op een of twee teksten terug te voeren. Dit deel bevat elementen uit een groot 
aantal biechtordínes. Helaas is de materie van de biechtordines slecht onderzocht. 
We beschikken weliswaar over de studie van de befaamde Jungmann, maar 
deze moest met tekstedities werken die naar huidige maatstaven onvoldoende 
zijn. Hierdoor zijn vooral de dateringen van de teksten in zijn werk niet vol-
doende betrouwbaar, zoals hij zelf al onderkende. Ondanks deze handicap heeft 
hij een beeld kunnen schetsen van de ontwikkeling van het ritueel van de boete 
dat vandaag nog stand houdt. In de details mag men echter niet zonder meer 
op Jungmanns gegevens vertrouwen.IM Nu is er wel het nodige paleografische 
en codicologische werk op dit terrein verricht, bijvoorbeeld in de studie van 
Martimort naar de door Martène gebruikte handschriften.111 Veel blijft echter 
te onzeker om harde conclusies te trekken. We zullen in het navolgende dan 
ook omzichtig te werk moeten gaan. 
De ordo van het P. Parisiense compositum vertoont, zoals we hebben kunnen 
constateren, overeenkomsten met ordines van andere boeteboeken. Overeenkom-
sten zijn vooral vast te stellen bij de geloofsvragen, de boetpsalmen, het Pater 
Noster en het Kyrie Eleison, en de gelasiaanse gebeden. Het gaat dan om over-
eenkomsten met het P. mixtum Ps.Bedae-Egberti, de bijzondere ordo van het P. 
additivum Ps. Bedae-Egberti zoals gedrukt bij Morin, het P. Sangermanense, het P. 
Vallicellanum E.62, het P. Vallicellanum B.58, de Paenitentialia Andegavenses II en 
lil van Morin en de Corrector sive Medicus van Burchard van Worms. Helaas 
zijn niet al deze paenitentialia afdoende onderzocht. Van een groot aantal is de 
datering en lokalisering dan ook nog steeds onbekend of onzeker. 
129 Ed. Martène, De antiquis nlibus, dl 1, p.797 (I,6,IX): "Del tibi Dominus remissionem omnium pec-
catorum et vitam aetemam. Amen." Zie Jungmann, Die lateinischen Bußnten, p.91. Het betreft het hs. 
Reims, Bibliothèque municipale, ms. 340, zie Martimort, La documentation, pp.176 en 332. 
130 Zie Poschmann, Die abendländische Kirchenbusse im frühen Mittelalter [Breslauer Studien zur histori-
schen Theologie, XVI], Breslau 1930, p.106; Kottge, Busspraxis, pp.371-2. 
131 Martimort, La documentation . 
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Dit geldt niet voor het P. mixtum Ps.-Bedae-Egberti. Dit boeteboek is naar de 
jongste onderzoekingen van Haggenmüller in de jaren zestig of zeventig van de 
negende eeuw in Lotharingen ontstaan. Het P. addilivum Ps.-Bedae-Egberti zou 
kort na het jaar 800 opgesteld zijn, waarschijnlijk in Noordoost-Frankrijk en 
kende een grote verspreiding.132 Juist het door Morin gebruikte handschrift uit 
het klooster St. Hubert te Andage in de Ardennen, waarvan de ordo overeen-
komsten vertoont met die van het P. Parisiense compositum, is echter niet geïden-
tificeerd. Kijken we naar de ouderdom van de overige handschriften met het Ρ 
additivum Ps.-Bedae-Egberti, dan is het het meest waarschijnlijk dat ook dit hand­
schrift uit de negende of tiende eeuw stamde. 
Het P. Sangermanense is noch in Vogels handboek noch in Frantzens aanvulling 
hierop behandeld."3 Wasserschieben heeft het uitgegeven in de groep van aan 
Beda of Egbert toegeschreven, of hiermee verwante, werken. De ordo vertoont hier­
mee inderdaad overeenkomsten. Deze redenering volgend zou het werk in het 
einde van de negende of in de tiende eeuw geschreven zijn. Le Bras heeft het werk 
echter in de periode na Burchard van Worms gedateerd en onlangs nog dateerde 
Flandrin het op inhoudelijke gronden in het pre-Karolingische tijdperk.134 Het 
enig bekende middeleeuwse handschrift met deze tekst stamt uit de tweede helft 
van de tiende eeuw. Tot nog toe was alleen een zeventiende eeuws afschrift be­
kend van een handschrift uit Cambridge.135 Finsterwalder heeft evenwel als Vor­
lage van de iudicia Theodori van dit handschrift, het handschrift Cambridge, Corpus 
Christi College, Ms. 320, geïdentificeerd.'36 Dit handschrift blijkt op pp.71-95 ook 
het P. Sangermanense te bevatten. Voor een weloverwogen datering en evaluatie 
van de verbreiding van dit werk zijn een nauwkeurig bronnenonderzoek en stu-
die van de receptie van dit werk nodig. In afwachting hiervan, lijkt de datering 
van het handschrift uit Cambridge Wasserschiebens classificatie en de daaruit vol-
gende datering ervan in de late negende of tiende eeuw te bevestigen. 
Beide boeteboeken uit de Biblioteca Vallicelliana te Rome die overeenkomsten 
vertonen met de ordo van het P. Parisiense compositum, door Vogel P. Vallicel-
lanum £.62 en P. Vallicellanum B.58 genoemd, zijn respectievelijk in de negende 
of tiende eeuw en in de elfde eeuw gedateerd. Ze kennen slechts een geringe 
handschriftelijke overlevering.137 
Het P. Parisiense compositum vertoont in zijn ordo ook gelijkenis met twee 
boeteboeken die door Morin als P. Andegavensis 11 en III uitgegeven zijn naar 
132 Zie hierboven, pp.57-8. 
133 Vogel, Libn; Frantzen, Mise à jour. 
134 Le Bras, PénitenHels, in: Dictionnaire de Théologie Catholique, dl 12 (1933), col. 1177; Flandrin, Un temps 
pour embrasser, p.22, n.61 (=p.l82). 
135 Рапр, BN, Ut. 13452, door Wasserschieben nog aangeduid als "Codex Sangermanense 940 (olim 912)*. 
136 Finsterwalder pp.96-102. 
137 Vogel, Libri, ρ 85; zelfde dateringen in Frantzen, Mise à jour, pp.38-9. Het ware beter deze boete-
boeken, naar de huidige benaming van de desbetreffende bibliotheek, als P. Vallicellianum te betitelen, 
zoals Hagele met het Ρ Valhcellianum l gedaan heeft, Hagele, p.13, n.2. 
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twee handschriften uit het klooster St. Hubert te Andage.13* Deze handschrif-
ten zijn niet geïdentificeerd. Morins opmerking dat het handschrift met het P. 
Andegavensts III bijna geheel door toedoen van regen en wonnen vergaan was, 
doet voor deze codex het ergste vermoeden.1*1 Beide werken zijn onvoldoende 
onderzocht om ze zeker te kunnen dateren. Morin zelf dateerde het P. Andega-
vensts II rond het einde van de elfde eeuw. Van het P. Andegavensts III zegt hij 
slechts dat het "uit een zeer oude ordo voor de heilige mis" genomen is {ex anti-
quissimo dwmorum offiaorum ordine).1*0 Jungmann dateerde het Ρ Andegavensts 
III impliciet in de periode na Burchard."1 We mogen op grond hiervan aan­
nemen dat dit boeteboek samen met een sacramentarium overgeleverd was, 
hetgeen niet ongebruikelijk is. Over de ouderdom van dit werk valt evenwel 
weinig te zeggen. Opmerkelijk is wel dat ook in dit boeteboek bepalingen op­
genomen zijn die verder alleen in het P. Fulbertt en het P. Parisiense compositum 
voorkomen.'" Op grond van deze frappante overeenkomsten zal het P. Ande­
gavensts III wel in dezelfde periode te dateren zijn als het P. Fulbertt en het P. 
Parisiense compositum. Voor een verantwoorde datering van dit werk is een 
nauwkeurig bronnenonderzoek evenwel onontbeerlijk. 
Het laatste boeteboek waarvan we konden constateren dat het in de liturgie 
overeenkomsten met het P. Parisiense compositum heeft, is het boeteboek dat Bur­
chard van Worms vervaardigd heeft als het negentiende boek van zijn Decretum. 
Dit boek, Corrector sive Medicus genaamd, kende niet alleen als deel van het Decre­
tum maar ook als zelfstandige tekst een bijzonder grote verspreiding. Burchard 
zou zijn werk geschreven hebben in de jaren 1008-1012.'" Het decreet is in een 
80 handschriften overgeleverd, voornamelijk uit de elfde en twaalfde eeuw. De 
oudste codices zijn afkomstig uit Duitsland, Italië en Frankrijk.1" Daarnaast 
138 Cf Monnus, Commenlarius historicus, Appendix, pp 31-2 Identificatie van Andegavensis met 
Andage in Haggemuller, Überlieferung, ρ 124 
139 Monnus, Commenlarius historicus, Appendix, ρ 31 "qui totus fere pluvus et vermibus contabnerat " 
140 Tap 
141 Zie Jungmann, Bussriten, ρ 251, η 47 Hij noemt het werk ongedateerd, maar brengt het onder in 
de groep boeteboeken uit de periode na Burchard. 
142 Bijvoorbeeld Monnus, Commcntarius historicus, Appendix, ρ 39. "si quis occident Innocentera 10 
ann poenit si Diaconum 14 ann si Presbyterum 20 si quis adultérât simphciter, 5 ann si dupliciter 10 
ann si muiier duobus fratnbus nupsent 5 ann si quis nonnam corrupent, 7 ann si quis consangui-
nea m vel quam consanguineus habuit, 5 ann si quis divinos consulti 3 ann ", (vgl Ρ Fulb 2, 3, 4, 17, 
18, 20, 21, 22 en Ρ Parisiense compositum 45, 114, 121 en 119), en "si cujus infans sine Baphsmo per 
negligenham mortuus fuent 3 ann ι ex his fons Ecclesiam et omms vita sua fena 6 jejunet si infanterà 
oppressent, similiter Si infans cecident et obient, parentes I ann poemtebunt", (vgl P Fulb 12, 10, 11 
en P Parisiense compositum 59 en 64) 
143 Zoals aangetoond door Ρ Founuer, Études critiques sur le Décret de Burchard de Worms, in Nouvelle 
revue historique de droit français et étranger 34 (1910), pp 41-112,213-221,289-331 en 564-584; hier is gebruik 
gemaakt van de herdruk in Ρ Foumier, Melanges de droit canonique, ed Th Kolzer, Aalen 1983, dl 1, 
pp247-391, ρ249, n i 
144 Zie M Kemer, in. Lexikon des Mittelalters, dl II, München, Zünch 1983, col 948; G Fransen, Le Décret 
de Burchard de Worms Valeur du texte de l'édition Essai de classement des manuscrits, in ZRG Kan 
Abt 63 (1977), ρ 1, ni, de basisstudie is О Meyer, Überlieferung und Verbreitung des Dekrets des 
Bischofs Burchard von Worms, in ZRG Kan Abt 24 (1935) pp 141-183 Zie voor de overlevenng van dit 
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noemt Schmitz nog 16 handschriften die alleen boek 19 overleveren."5 
Het oudste boeteboek met een biechtordo die gelijkenis met die van het P. 
Parisiense compositum vertoont is dus het P. additivum Ps.-Bedae-Egberti. Slechts 
één overleveringsgetuige van deze tekst bevat echter een dergelijke ordo en deze 
getuige is niet gedateerd. Op grond van het grote aantal handschriften van dit 
werk uit de negende en tiende eeuw is te vermoeden dat ook deze ordo in een 
negende of tiende eeuwse codex overgeleverd werd. Het P. mixtum van dezelf-
de groep aan Beda en Egbert toegeschreven boeteboeken, bevat ook een ordo die 
gelijkenis met het P. Parisiense compositum vertoont. Ook van dit boeteboek 
stamt het gros van de handschriften uit de negende, en wel het einde daarvan, 
en de tiende eeuw. In die periode zijn misschien ook het P. Sangermanense en 
het P. Vallicellanum £.62 te dateren, die ook een met het P. Parisiense compositum 
verwant liturgisch deel bevatten. De dateringen van beide voornoemde Paeni-
tentialia Andegavenses zijn te onzeker om ze hier te gebruiken als basis voor 
verdere conclusies. De jongste boeteboeken die op het liturgische vlak elemen-
ten met het P. Parisiense compositum gemeen hebben, zijn het boeteboek van 
Burchard van Worms uit het begin van de elfde eeuw en het P. Vallicellanum 
B.58, dat in dezelfde eeuw gedateerd is. Overeenkomsten in de liturgie heeft het 
P. Parisiense compositum dus vooral met boeteboeken uit het einde van de ne-
gende en de tiende eeuw. Daarnaast vinden we dergelijke overeenkomsten ook 
in enkele boeteboeken uit de elfde eeuw. 
Het liturgische deel van het P. Parisiense compositum vertoont niet alleen over-
eenkomsten met bovenvermelde ordines uit boeteboeken, maar ook met biecht-
ordines uit andere, vooral liturgische, werken. Het gaat dan met name om de 
biechtordwes in de Libri II de synodalibus causis van Regino van Prüm, het Sacra-
mentarium Fuldense, het Pontificale Romano-Germanicum, enkele sacramentaria 
van Tours, het Pontificale Lanelaiense en pontificalia uit Reims, Sens en Chartres. 
Regino van Prüm schreef zijn handboek voor het seendgericht in het begin van 
de tiende eeuw (ca. 906), in de jaren dat hij, nadat hij als abt van het klooster 
Prüm afgezet was, in het klooster St. Maximinus te Trier verbleef.1*' De uitgave 
van dit geschrift, in de eerste helft van de vorige eeuw verzorgd door Wasserschie-
ben, berust op zes handschriften, allemaal in de tiende en elfde eeuw gedateerd.147 
Mordek heeft daarnaast gewezen op nog vijf handschriften, waarvan er twee uit 
werk ook H. Hoffmann, R. Рокоту, Das Dekret des Bisschofs Burchard von Worms. Textstufen - Fruite 
Verbreitung - Vorlagen [MGH Hilfsmittel Щ München 1991. 
145 Schmitz II, pp.393^01. 
146 Wasserschieben, Reginonis libri duo, pp.vii-viii. 
147 Het gaat om de handschriften Trier, Stadtbibliothek 927/1882 (s.X); Gotha, Forschungsbibliothek, 
Mbr. 11,131 (S.X); Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek, Heimst. 32 (S.X/XI) en Aug. 83.21 (s.X); Wenen, 
Österreichische Nationalbibliothek, Iat. 694 (s.XI) en Parijs, Bibliothèque Nationale, lat. 17527 (s.XI). Voor 
deze handschriften en hun dateringen, zie Wasserschieben 1840, pp.xx-xxi. Voor de huidige signaturen, 
zie Mordek, Kirchenrecht, p.5, n.12. Voor beide handschriften uit Wolffenbüttel zie H. Fuhrmann, Einfluss 
und Verbreitung der pseudoisidorischen Fälschungen. Von ihrem Auftauchen bis in die neuere Zeit, dl.II [Schriften 
der MGH 24,2], Stuttgart 1973, p.313, n.46 en p.454, n.81. 
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de tiende, twee uit de elfde en één uit de twaalfde eeuw stammen.14* 
De ordo van het P. Parisiense compositum vertoont verder overeenkomsten met 
de twee "monuments cultuels majeurs de la renaissance ottonienne": het Sacra-
mentartum Fuldense en het Pontificale Romano-Germanicum.1" Het Sacramentarium 
Fuldense stamt, zoals de naam al aangeeft, uit Fulda. Het wordt in de tiende 
eeuw gedateerd. Overgeleverd is het in acht handschriften, waarvan er vier nog 
in de tiende eeuw, twee rond de daaropvolgende eeuwwisseling en twee in de 
elfde eeuw geschreven zouden zijn. Zeven van deze handschriften zijn in Fulda 
zelf geschreven, één in Corvey.150 Fulda was dus het belangrijkste versprei-
dingscentrum van dit sacramentarium. Uit deze voorstelling van zaken blijkt 
ook dat het schnjfatelier van het klooster blijkbaar niet alleen voor eigen ge-
bruik werkte, maar ook handschriften voor andere gebruikers vervaardigde. 
Het andere belangrijke liturgische werk uit de ottoonse renaissance, het Pon-
tificale Romano-Germanicum, is kort na het midden van de tiende eeuw in het 
klooster St. Albanus te Mainz samengesteld.151 Het is een compilatie van zeer 
uiteenlopend liturgisch materiaal, waarvan het oudste al uit de achtste eeuw 
dateert. Dit materiaal was van Romeinse, Gallische en Frankische of Germaanse 
oorsprong, maar men hield het in de tiende eeuw blijkbaar allemaal voor Ro-
meins. Van dit werk bestaat nog een vijftigtal handschriften.'4 Het kende niet 
alleen een grote, maar ook een snelle verspreiding. Al in de elfde eeuw was het 
in Duitsland, Frankrijk, Engeland en Italië bekend.1" Van de twaalf door 
Vogel en Elze voor hun uitgave van dit werk benutte handschriften, is er één 
nog uit de tiende eeuw afkomstig, één is in de overgangsperiode van de tiende 
naar elfde eeuw gedateerd en de ovenge tien in de elfde eeuw.'54 
Ook de sacramentaria van Tours hebben, zoals we gezien hebben, bepaalde 
overeenkomsten met het liturgische deel van het P. Parisiense compositum. Mar-
lene heeft de boeteordwes uit deze sacramentaria uitgegeven "uit handschriften 
van de kerk van St. Gatianus in Tours". Jungmann refereerde hieraan als de 
eerste en tweede biechtordo van St. Gatianus.155 De door Jungmann als eerste 
148 Mordek Kirchcnrcchl. ρ 5, η 15. hef betreft de handschriften Atrecht, Bibl Mun 723 [675] (s XI, St 
Vaast in Atrecht), Luxemburg, Bibl Nat 29 [102] (sXII, herkomst abdij Orval), Dusseldorf, Heinnch-
Heine-Inslitut, E 23 (s XI, herkomst Werden), Stuttgart, Wurttembergische Landesbibliothek, UB VI 108 
(s XI1, Zuidwest-Duitsland, herkomst Weingarten) en HB VI 114 (s X ex, Konstanz, later eveneens in 
Weingarten) 
149 С. Vogel, Introduction aux sources de l'histoire du culte chrétien au moyen âge, Spoleto 1975 (fotogr 
herdruk van de eerste editie uit 1965), ρ 193 
150 Gamber, CLLA, dl II, nrs 970-7, pp 422-5, Gamber kent twee handschriften meer dan de uitgevers 
van dit sacramentarium, vgl Richter, Schonfelder, Sacramentarium Fuldense, pp X-XIV 
151 Andneu, Les Ordmes Romani, dl 1 (1931), pp 505-é spreekt van "na 950", Vogel, Introduction, 
pp 190-7 dateert het "naar de bevindingen van Andneu" ui de jaren 960-2 
152 Vogel, Introduction, pp 189-90 
153 Aw, pp 199-203 
154 Vogel, Elze, Le Pontifical Romano-Germanique, ρ XIII, dateringen van de handschriften in Vogel, 
Introduction, pp 188-9 en M Andneu, Les Ordmes Romani, dl 2 (1948), pp 4-14 
155 Martène, De antiqua niibus, dl I, col 774-84, Jungmann, Die lufcmiscfurn Bußriten, p.208 over de 
eerste en p 185 over de tweede ordo van St. Gatianus. 
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biechtordo van St. Gatianus betitelde ordo, die hij rond het jaar 900 dateerde, is 
overgeleverd in het handschrift Parijs, BN lat. 9430. Dit handschrift zou in het 
laatste kwart van de negende eeuw geschreven zijn.,5é De tweede ordo van St. 
Gatianus is ook in twee handschriften overgeleverd. Een hiervan stamt uit het 
einde van de negende eeuw, het andere uit het begin van de tiende eeuw.157 
Het Pontificale Lanelatense, dat alle gebeden van het P. Parisiense compositum 
bevat, is overgeleverd in een tiende-eeuws handschrift, geschreven in het kloos-
ter St. Germans in Cornwall."" 
De absolutieformule van het P. Parisiense compositum vertoont enige gelijkenis 
met de absolutieformule zoals die voorkomt in een groep Noordfranse pontificalia, 
met name van Chartres, Reims en Sens. Deze zijn alle drie in de twaalfde eeuw 
gedateerd, en wel in de tweede helft of het einde daarvan.1*1 Een ouder pontifica-
le van Reims bevat een absolutieformule die ook enige gelijkenis met die van het 
P. Parisiense compositum vertoont. Jungmann dateerde dit pontificale in de periode 
van Hincmars episcopaat (845-882), Martimort echter in de tiende eeuw.160 
De oudste liturgische teksten die in hun biechtordmes sterke overeenkomsten 
met de ordo van het P. Parisiense compositum vertonen zijn dus de sacramentaria 
van Tours, waarvan er twee in het einde van de negende en één in het begin 
van de tiende eeuw geschreven zijn. Een aantal teksten is nog in de tiende 
eeuw gecomponeerd, maar werd ook in de elfde eeuw veelvuldig afgeschreven, 
zoals Regino's Libri duo, het Sacramentarium Fuldense en het Pontificale Romano-
Germanicum. Het Pontificale Lanelatense en het oudere pontificale van Reims 
stammen uit de tiende eeuw, het jongere pontificale van Reims en de boven-
genoemde uit Chartres en Sens uit de twaalfde. 
3. Conclusies 
Het P. Parisiense compositum is geen origineel boeteboek. De meeste boetebe-
palingen zijn op de Excarpsus Cummeani terug te voeren, de overige waar-
schijnlijk op de gemeenschappelijke bron van het P. Parisiense compositum en het 
P. Pulberti. Ook de elementen uit de ordo vinden we in andere teksten terug. 
Zonder parallel in boeteboeken is echter de tweedeling in de boetebepalingen 
tussen zonden die uit de geest en zonden die uit het vlees voortspruiten.161 De 
156 Martimort, la documentation, pp.217 en 330; de ordo bevindt zich op ff.263-66. 
157 Het gaat om de handschriften Panjs, BN nouv. acq. lat. 1589 (ff.107-109") en Tours, Bibl. Mun., ms. 
184 (Η.335"-337" en 323), zie Martimort, La documentation, pp.330-1. 
158 Doble, Pontificale Lanelatense; datering ook in CLLA, dl.2, nr.1565, p.564. 
159 Het gaat om de handschriften Parijs, BN lat 945 (Chartres), Reims, Bibl. Mun. ms.342 (Reims) en 
Parijs, BN lat 934 (Sens). Voor de dateringen zie V. Leroquais, Les pontificaux manuscrits, dl.2, pp.1-5 (Sens); 
15-21 (Chartres) en 279-81 (Reims). 
160 Jungmann, Dir lateinischen Bußriten, p.91, Martimort, La documentation, pp.176 en 332. 
161 Een dergelijke tweedeling komt ook voor in de Summa Confessorum van Perrus Pictaviensis, zie J. 
Longère (ed.), Petrus Pictaviensis, Compüatio Praesens [CC CM 51 ], Turnhout 1980, c l , p.4. 
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waarde van het werk is vooral gelegen in het praktische oogmerk waarmee het 
geschreven is. Het is niet te uitvoerig, maar ook niet te beknopt en de ordo 
beschrijft het biechtritueel van begin tot einde. Dit maakt de tekst bijzonder 
geschikt voor het praktische gebruik in de zielzorg. 
Zoals we gezien hebben, dateerde Schmitz het P. Parisiense compositum uiter-
lijk in het begin van de achtste eeuw en was het zijns inziens in het zuiden van 
Gallië of Bourgondië te lokaliseren. Het mag duidelijk zijn dat het gevaarlijk is 
om op grond van enkele bepalingen een tekst in een bepaald tijdvak te dateren, 
zeker als het geen originele bepalingen betreft. Van de drie bepalingen waarop 
Schmitz zijn datering van het P. Parisiense compositum in het merovingische 
tijdvak baseerde, zijn er twee niet origineel, maar ontleend aan de Excarpsus 
Cummeani.,a Alleen bepaling 48, over het doden van bewapende en ongewa-
pende geestelijken, vertoont een zekere originaliteit. Het is raadzaam bij het 
dateren en lokaliseren van een anoniem werk als het P. Parisiense compositum 
allereerst uit te gaan van de resultaten van een analyse van de handschriftelijke 
overlevering en de gebruikte bronnen. 
Zoals de bronnenanalyse aangetoond heeft is het P. Parisiense compositum 
voornamelijk gebaseerd op de Excarpsus Cummeani. Dit werk kent een grote 
handschriftelijke overlevering. De aan de Excarpsus ontleende bepalingen van 
het P. Parisiense compositum hebben, zoals we geconstateerd hebben, de meeste 
varianten gemeen met het ExrarpsMS-handschrift Einsiedeln, Stiftsbibliothek, 
Cod. 326. Dit handschrift stamt uit het einde van de negende eeuw of uit de 
periode rond het jaar 900 en zou in Duitsland geschreven zijn.'" Het betreft 
hier dus een vrij jonge overlevering. 
Verder hebben we kunnen constateren dat het P. Parisiense compositum ver-
want is met het P. Fulberti. Dit boeteboek is in elf handschriften overgeleverd, 
waarvan het oudste in de eerste helft van de elfde eeuw gedateerd wordt."* 
Acht van deze handschriften stammen uit de elfde eeuw, één uit het einde van 
de twaalfde of het begin van de dertiende eeuw, één uit de dertiende, terwijl er 
ook een zestiende-eeuws afschrift bestaat. Zover deze handschriften te lokalise-
ren zijn stammen ze bijna allemaal uit Frankrijk; slechts één is in Engeland 
geschreven.1" De twee handschriften van het P. Fulberti die, zoals gebleken is, 
nauw met het P. Parisiense compositum verwant zijn, namelijk Londen, British 
Library, Cott. Vesp. D II en Montpellier, Bibliothèque Universitaire (Méd.), H 
137, zijn respectievelijk rond het jaar 1100 en in de elfde eeuw gedateerd. Het 
handschrift uit Montpellier is in Frankrijk gelokaliseerd, van het handschrift uit 
Londen is de herkomst onbekend."* Interessant in deze context is ook een sin-
162 Parisiense compositum 33 = Exc.IV,12; Parisiense compositum 55 = Exc.VI,28. 
163 Asbach, рр.20-1. 
164 Leiden, Bibl. der Rijksuniversiteit, Voss. lat. Q.12. 
165 Kerff, Paenitentiale Fulberti, pp.6-8. 
166 Kerff, Ü.W., p.7; het Londense handschrift is opgenomen in Gneuss' lijst van in Engeland geschre-
ven of bewaarde boeken van vóór het jaar 1100.; H. Gneuss, A preliminary list of manuscripts written 
or owned in England up to 1100, in: Anglo-Saxon England, 9 (1981), pp.1-60, hier p.27. 
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gulier overgeleverde bepaling in het handschrift Parijs, BN lat. 2297. Deze be-
handelt moord die sponte of innocenter begaan is. Een dergelijke bepaling is 
typerend voor het P. Fulberti en het P. Parisiense compositum. Het is onduidelijk 
of we hier met een bepaling van het P. Parisiense compositum, het P. Fulberti of 
hun beider bron te maken hebben.'" Haggenmüller, die op deze bepaling op-
merkzaam gemaakt heeft, dateert dit handschrift in de tiende of elfde eeuw. 
Het zou in de omgeving van Dol in de Bretagne geschreven zijn."* Een date-
ring in de tiende eeuw zou voor zowel het P. Parisiense compositum als het P. 
Fulberti betekenen dat dit fragment meteen de oudst bekende overlevering van 
deze teksten is."* 
Op basis van de datering van het handschrift en de analyse van de bronnen 
is het mogelijk het P. Parisiense compositum beter gefundeerd te dateren en te 
lokaliseren. De terminus ante quem levert het enige handschrift met dit boete-
boek dat in tweede helft van de elfde eeuw gedateerd is. Hoeveel ouder dan 
deze overlevering kan het P. Parisiense compositum zijn? De boetebepalingen, 
ontleend aan de Excarpsus Cummeani, vertonen de meeste verwantschap met 
een jonge overlevering hiervan uit het einde van de negende eeuw of zelfs een 
iets latere periode. Verder zijn de boetebepalingen verwant aan het P. Fulberti, 
waarvan de oudste handschriften uit de eerste helft van de elfde eeuw stam-
men. Het P. Parisiense compositum en het aan Fulbert van Chartres toegeschre-
ven boeteboek gaan echter waarschijnlijk beide, onafhankelijk van elkaar, op 
een ouder tripartite boeteboek terug. De ordo van het P. Parisiense compositum 
heeft overeenkomsten met ordines van een groot aantal andere boeteboeken. De 
oudste van deze stammen uit de negende eeuw, namelijk die toegeschreven zijn 
aan Beda en Egbert, maar de grootste handschriftelijke verbreiding ervan valt in 
de tiende eeuw. De overige boeteboeken met overeenkomsten in de liturgie zijn 
in de tiende en elfde eeuw geschreven, met een zwaartepunt in de tiende eeuw. 
Eenzelfde zwaartepunt zien we ook in de overlevering van andere teksten die 
in hun biechtord/nes overeenkomsten met het P. Parisiense compositum hebben. 
Het handboek voor het seendgericht van Regino van Prüm, het Sacramentarium 
Fuldense, het Pontificale Romano-Germanicum, het Pontificale Lanelatense en het 
oudere Pontificale Remense zijn allemaal in de tiende eeuw ontstaan. Veel van 
deze teksten werden ook nog in de elfde eeuw overvloedig afgeschreven. De 
jongste teksten met overeenkomsten met het P. Parisiense compositum vinden we 
in enkele Noordfranse pontificalia uit de twaalfde eeuw. Deze overeenkomsten 
betreffen vooral de absolutieformule. Zowel de analyse van de boetebepalingen 
als van de ordo van het P. Parisiense compositum wijzen erop dat dit boeteboek 
niet vóór de tiende eeuw ontstaan kan zijn. De elfde eeuw komt als ontstaans-
periode van dit werk meer in aanmerking. 
167 Vgl. P. Fulb. 1-2 en Parisiense compositum 45. 
168 Haggenmüller, Überlieferung, p.90. 
169 Gamber dateert dit handschrift in het begin van de elfde eeuw en lokaliseert het ook in Bretagne, 
CLLA dl. 1, p270, nr 535. 
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Het handschrift van het P. Parisiense compositum stamt, zoals we gezien heb-
ben, uit Noord-Frankrijk. Het liturgische materiaal van het P. Parisiense com-
positum vertoont vooral overeenkomsten met teksten uit Noord-Frankrijk en het 
aansluitende gebied van Duitsland, met name het Rijn-Maingebied. De Excarp-
sus Cummeani was ook vooral in het westen van Duitsland en het noorden van 
Frankrijk verbreid, de handschriften van het P. Fulberti zijn bijna allemaal uit 
Frankrijk afkomstig. Op basis van deze gegevens zullen we het ontstaan van 
het P. Parisiense compositum vooral in het noorden van Frankrijk moeten zoeken; 
het Oostfranse en Westduitse gebied is echter op voorhand niet uit te sluiten. 
Kerff heeft op grond van het voorkomen van een bepaling over het doden 
van een onschuldig iemand (immeritum) een verband gesuggereerd russen het P. 
Ps.-Fulberti en de beweging van de godsvrede. Ook de daarin opgenomen bepa-
ling die een boete van een jaar oplegt aan degene die tegen de vrede zweert 
(iurat contra paccm) ziet hij in dit verband. Weliswaar steunde Fulbert van Char-
tres, die Kerff als auteur van dit werk beschouwt, de beweging van de godsvre-
de niet, maar hij zou onder andere door de genoemde bepalingen getracht 
hebben om met traditionele middelen de misstanden, waartegen ook de gods-
vrede zich richtte, te bestrijden.™ Misschien moeten we de bepaling over het 
tegen de vrede zweren echter wel degelijk opvatten als een direkte verwijzing 
naar de pax Oei. Aangezien we niet hoeven aan te nemen dat Fulbert daadwer-
kelijk de auteur van het P. Ps.-Fulberti is, is het niet meer nodig een direkte 
verwijzing naar de godsvrede te ontkennen. Bovendien gaat de betreffende 
bepaling niet op de auteur van het Ρ Ps.-Fulberti terug, maar op de gemeen­
schappelijke bron van dit boeteboek en het P. Parisiense. In dit werk stond ook 
de bovengenoemde bepaling over het doden van een onschuldig iemand, die 
immers ook in het Parisiense opgenomen is. In dezelfde context moeten we 
misschien ook bepaling 48 van het Parisiense plaatsen die onderscheid maakt 
russen het doden van gewapende en ongewapende leden van de clerus. Een 
van de bezwaren van Fulbert van Chartres tegen de godsvrede was juist dat 
voor het handhaven van de godsvrede geestelijken wereldlijke macht uitoefen­
den, terwijl ze zich juist van elke vorm van geweld dienden te onthouden.'" 
Als we hier inderdaad met invloeden vanuit de godsvredebeweging te maken 
hebben, dan is het Duitse gebied uit te sluiten als regio waar het Parisiense 
ontstaan zou zijn. Daar is de vredesbeweging immers van geheel andere aard 
dan in Frankrijk.172 In Noord-Frankrijk zien we echter pas in de jaren twintig 
van de elfde eeuw de eerste sporen van de godsvredebeweging.173 Dit zou bete­
kenen dat het Parisiense niet vóór deze periode ontstaan zal zijn. Op grond van 
170 Kerff, Paenitentìale Fulberti, pp.25-27. 
171 Kerff, Paenitentìale Fulberti, p.25. 
172 Zie H. Hoffmann, Gottesfrieden und Treuga Dei [Schriften der MGH 20], Stuttgart 1964, p.6. Vgl. J. 
Gemhuber, Die Landfriedensbewegung in Deutschland bis zum Mainzer Landfrieden von 1235, 1952. 
173 Hoffmann, Gottesfrieden, p.56 en H.W. Goetz, Kirchenschutz, Rechtswahrung und Reform: Zu den 
Zielen und zum Wesen der frühen Gottesfriedensbewegung in Frankreich, in: Francia 11 (1983), pp.193-
293, p.198. 
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genoemde bepalingen die op invloeden vanuit de godsvredebeweging wijzen, 
kunnen we derhalve concluderen dat het P. Parisiense compositum pas in het 
tweede of derde kwart van de elfde eeuw in Noord-Frankrijk geschreven zal 
zijn. 
7. Pastorale gebruiksteksten? De handschriften 
Studie van teksttraditie is, hoe boeiend soms ook, geen doel op zichzelf maar 
slechts een hulpmiddel voor andere doeleinden. Voor historici is het van groot 
belang de betrouwbaarheid van een bron te kennen. Onderzoek naar de over­
leveringsgeschiedenis van een bron is hierbij onontbeerlijk. Niet alleen kunnen 
zo vragen naar de plaats waar en het tijdstip waarop een tekst geschreven is 
beantwoord worden, maar studie van de tekstgeschiedenis kan ook iets zeggen 
over de aard van de tekst en de bedoeling van de auteur, alsook over het ge­
bruik van de tekst in later tijd. 
Dit geldt in hoge mate voor de hier behandelde boeteboeken. Aangezien alle 
tripartite boeteboeken anoniem en op generlei wijze gedateerd zijn, valt alleen 
op basis van een onderzoek van de overgeleverde handschriften, de voor het 
werk gebruikte bronnen en de receptie van het werk in andere teksten iets te 
zeggen over streek en periode van ontstaan van deze boeteboeken. Deze proble­
matiek is hierboven voor een aantal tripartita behandeld. Als we deze teksten 
willen gebruiken voor het vinden van een antwoord op vragen naar hoe men 
leefde en dacht in de periode dat deze teksten geschreven en gebruikt zijn, 
doen zich enkele andere problemen voor. 
Een eerste probleem is of deze teksten ook in de biechtpraktijk gebruikt zijn. 
Vooral op het vlak van de sexuele thematiek in boeteboeken is herhaaldelijk 
betoogd dat de beschrijvingen eerder ontsproten zijn aan de juridische spitsvon­
digheid van de clericale auteurs dan aan de praktijk van alledag.' Als we kun-
1 Zie L Bieter, The Insh Penitenhals Their religious and social background, ш Studia Patristica Vili 
Papers presented to the Fourth International Conference on Patristic Studies held at Christ Church, Oxford 
1963, Berlijn 1966, pp 329-339, pp 308-9 "I am not so sure about references to certain forms of sexual 
perversion. ( ) I feel sure that the frequency of these references with their detailed specifications of 
obscene acts bear little if any relation to reality A great deal of this would seem to owe its existence to 
a desire for material completeness and a delight in subtle distinctions, which is a notorious weakness 
of the legal mind " Vgl N Chadwick, The age of saints m the early Celtic Church, Londen, New York etc. 
19631, ρ 148· "It would seem more probable, however, that many of their [= Ierse boeteboeken] more 
extreme provisions are the outcome of the Insh love of casuistry and hypothetical legal analysis and 
theoretical cases We may be sure that many of these cases are the webs spun in the casuistry of the 
monkiih bram They form an abstract compendium of suppositious crimes and unnatural sins, thought 
up in the cloister by the tortuous intellect of the elencai senbe, the disciplinanan searching overdili-
gently for every contingency that his casuistry can produce, so that nothing, however remote, may 
pass unprovided for " en Η Mayr-Harhng, The coming of Christianity, ρ 184 "Every conceivable sort of 
sin, and many sorts which were scarcely conceivable, found a place in these lists (=Ierse boeteboeken] 
It was not that the Insh were more exotic sinners than anyone else, but their minds were a great deal 
more compendious " 
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nen aantonen dat deze teksten in de praktijk gebruikt zijn wijst dit erop dat de 
beschrijvingen eerder terug te voeren zijn op daadwerkelijke gedragingen dan 
op de fantasie van sexueel spitsvondige geestelijken.2 Hetzelfde geldt voor 
mensen die de nadruk leggen op de literaire traditie in deze werken en die 
beweren dat deze werken alleen geschreven en overgeschreven zijn terwille van 
het conserveren van oude voorschriften, zonder dat deze in een bepaalde relatie 
staan tot de tijd en plaats waar ze opgesteld zíjn.3 Als we kunnen aantonen dat 
de handschriften, waarin deze teksten overgeleverd zijn, met een praktisch oog-
merk samengesteld zijn, wijst dat op het praktische nut dat deze teksten daad-
werkelijk gehad moeten hebben. 
Onlangs heeft Franz Kerff een ander probleem opgeworpen. Hij bestrijdt niet 
het praktische karakter van deze teksten, maar wel dat ze voornamelijk in een 
pastorale context gezien moeten worden. Hij stelt dat boeteboeken minder be-
stemd waren voor gebruik in de zielzorg, maar veeleer voor bisschoppelijke 
seendgerichten. Op basis van bepalingen uit het boeteboek van Halitgar betreffen-
de clerici, religieuzen, excommunicatie en reconciliatie, concludeert Kerff dat Ha-
litgars boeteboek op de eerste plaats voor het seendgericht geschreven is." Daar 
Kerff Halitgars boeteboek als representatief voor het hele genre houdt, zou dit 
voor alle boeteboeken gelden. Hij concludeert dan ook dat boeteboeken " klaarblij-
kelijk niet alleen, ja zelfs niet overwegend voor het biechtgericht gecompileerd 
zijn. De boeteboeken zijn vooral bedoeld geweest voor de juridische activiteiten 
van de bisschoppen binnen de grenzen van hun diocees." Dit verleidt hem er zelfs 
toe te concluderen dat "de boeteboeken geen op zich zelf staande bronnengroep 
vormen en geen hulpmiddel voor de biechtvader geweest zijn, maar kerkrechtelij-
ke verzamelingen voor het gericht van de bisschoppen".5 Hij heeft daarbij gewe-
2 Kottje, Ehe und Einverständnis, pp.24-5; Payer, Sei and the Penitentials, pp.12-3. 
3 Dit is in feite de Stelling van Dieter Harmening in zijn Superstitio. Diens visie komt uitvoeriger aan 
bod in op pp.267-8. 
4 Op het gebruik van het boeteboek van Halitgar in combinatie met het Paenttcntialc ad HcnbaUum van 
Hrabanus Maurus in het bisschoppelijk gericht wees al Schmitz I, p.736. 
5 F. Kerff, Mittelalterliche Quellen und mittelalterliche Wirklichkeit. Zu den Konsequenzen einer jungst 
erschienenen Edition fur unser Bild kirchlicher Reformbemuhungen, in: Rheinische Vierlcljahrsblällcr 51 
(1987), pp.275-286. Zie vooral pp.282-6, conclusies voor het hele genre van boeteboeken trekt Kerff op 
pp.285-6. Fundamentele knriek op Kerffs artikel werd geventileerd door E.-D. Hehl, DA 43 (1987), p.614. 
Kerffs zwakte zijn stellige visie af in zijn 'Libn Paenitentiales', waar hij boeteboeken wel een rol wil 
toekennen in de praktijk van de zielzorg, maar desondanks stelt (pp.32-33): "Die libn paenitentiales sind 
also immer in Zusammenhang mit der ordentlichen Jurisdiktionsgewalt des Bischofs zu sehen. Der Bischof 
entschied über ihre Verwendung, und es ist deshalb wohl nur konsequent, die Bußbucher als Sammlun-
gen fur den bischoflichen Jurisdiktionsbereich zu bezeichnen. Mit dieser Feststellung laßt sich ohne 
weiteres vereinbaren, daß die libri paenitentiales von den untergebenen Amtstragem im Verfahren der 
Privatbuße benutzt worden sind." Kerff schat de mogelijkheden tot controle van de bisschoppen over 
de geestelijkheid in hun diocees wel heel positief in. Mijns inziens is hij hier zelf in het probleem van 
de relatie tussen normatieve bronnen en middeleeuwse werkelijkheid versinkt geraakt, waarvoor hij in 
het eerste artikel waarschuwt (p.277). Ook elders in dit artikel speelt zijn grote vertrouwen in het volgen 
van de voorschriften uit het (latere) kanomek recht hem parten. 
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zen op het belang van een onderzoek van de handschriften met boeteboeken. 
Hiermee zou men de "Sitz im Leben" van handschriften kunnen vaststellen.' 
In dit hoofdstuk zullen we zien of de handschriften met tripartite boeteboe-
ken hierover uitsluitsel geven. We zullen zien of deze handschriften de indruk 
geven van geleerde verzamelingen, juridische handschriften voor een bisschop-
pelijk gericht of eerder van praktische handboeken voor de zielzorg. Is het laat-
ste het geval dan kunnen we de visie van historici als Kottje, Payer en Gurevich 
onderschrijven, die deze teksten in een pastorale context zien en de opgenomen 
beschrijvingen als een reflectie van daadwerkelijk gedrag/ Als we kunnen 
tonen dat de handschriften met boeteboeken voor bisschoppen bedoeld waren, 
spreekt dit voor de visie van Kerff. In het volgende hoofdstuk komt de vraag 
aan bod in hoeverre de beschrijvingen van boeteboeken gebaseerd zijn op 
eigentijdse verschijnselen en in hoeverre op literaire tradities. 
1. Het uiterlijk 
We beschikken niet over teksten waarin beschreven wordt wie gebruik maakte 
van boeteboeken en op welke wijze dit gebeurde. De teksten die hierover iets 
zeggen zijn voornamelijk van normatieve aard. Concilieteksten en capitula epts-
coporum schrijven priesters herhaaldelijk het bezit van een boeteboek voor. In-
teressant is dat maar liefst vijf van de zeldzame inventarissen van kerkelijk 
bezit uit de negende eeuw, uit Beieren en in de omgeving van Reims, boeteboe-
ken vermelden." 
De meeste aanwijzingen over het gebruik van boeteboeken bieden echter de 
handschriften met deze teksten. Het oudst bekende handschrift met een tnpar-
6 Kerff, Libn Paemtenhales,pp. 55-6 "Aufschluß über die konkrete Verwendung eines bekannten 
Textzeugen gibt jedoch zumeist der Uberlieferungszusammenhang des Bußbuchtextes Ist ein Bußbuch 
mit Texten fur Visitation und Send in einer Handschrift vereinigt, so hegt die Verwendung dieser 
Handschrift, der 'Sitz im Leben', auf der Hand Die Forschung benotigt also vollständige, den gesamten 
Inhalt einer Handschrift umfassende Handschnftenbeschreibungen " 
7 Zie Kottje, Ehe und Einverständnis, ρ 24- "Vor allem war ( ) ihnen [^boeteboeken] eigentümlich, 
daß sie (. ) aus praktischer Erfahrung und fur eme konkrete Praxis verfaßt worden sind Das aber 
verleiht allen vorgratiamschen Bußbuchem einen besonderen Wert als Spiegel der tatsächlichen Leben-
sordnungen und -weisen und damit fur uns als Quelle historischer Erkenntnis - der rechtlichen, mora-
lischen und sozialen Ordnungen wie auch der Lebensprakhken " Payer, Sex and the Pemtcntials, ρ 12- "I 
assume that penitentials were actually used in the pastoral ministry and that they reflect what people 
were domg sexually - doing sufficiently to warrant inclusion in these manuals " Gurevich, Medieval 
Popular Culture, ρ 27 "libn poenitent tales were compiled for practical purposes in the confessional (..) 
Thus, actual behaviour of their parishioners exerted a strong influence on the authors of the peniten­
tials, who were mostly active churchmen The breath of life can be felt in the pages of these treatises 
on sins and punishment " 
8 R. Kotrje, Erfassung und Untersuchung der frühmittelalterlichen kontinentalen Bussbucher. Proble-
me, Aufgaben eines Forschungsprojektes an der Universität Bonn, in Studi Medievali 26 (1985), pp 941-
950, ρ 948 
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lite boeteboek, het nu in Kopenhagen bewaarde handschrift van de Excarpsus 
Cummeani, is door Frentzen als een schoolvoorbeeld van een "handboek" ge-
kenschetst. Het heeft een geringe omvang waardoor het makkelijk te transporte-
ren is. Daarbij is het eenvoudig in uitvoering, maar "shows little sign of heavy 
wear".' Dit wijst erop dat we hier met een handschrift van doen hebben dat als 
gebruikshandschrift bedoeld was, maar in de praktijk niet veel gehanteerd is. In 
het volgende zullen we zien in hoeverre dit ook voor de overige handschriften 
met tripartite boeteboeken geldt. We kijken achtereenvolgens naar de maat van 
de bladen, de omvang van de handschriften, de uitvoering ervan en de overige 
inhoud. Hierdoor krijgen we een inzicht in de doelstelling waarmee deze hand-
schriften vervaardigd zijn. Of de codices ook daadwerkelijk aan deze doelstel-
ling beantwoord hebben, komt aan het slot van dit hoofdstuk aan de orde. 
Bezien we eerst het formaat van de boeken, dat te meten valt aan de maat van 
de bladen. Bozzolo en Ornato hebben een typologie opgesteld van formaten van 
perkamenten bladen. De grootte van een blad definiëren zij als de som van de 
lange en de korte zijde ervan. Is deze som kleiner dan 320 mm. dan spreken zij 
van een klein blad, tussen 321 en 490 mm. is klein tot gemiddeld ("mss. petits-
moyens"), gemiddeld tot groot zijn bladen tussen 491 en 670 mm. en bladen 
groter dan 670 mm. rekenen zij tot de groep "groot".10 Van de 109 handschrif-
ten met tripartite boeteboeken, waarvan de maat bekend is, zijn naar deze typo-
logie 23 in de categorie klein onder te brengen, 69 in de categorie klein tot 
gemiddeld, 17 in de groep middel tot groot en niet één in de groep groot." We 
moeten er wel rekening mee houden dat het in veel gevallen om convoluten 
gaat, waarbij het formaat van de afzonderlijke delen vaak aan elkaar aangepast 
werd, hetgeen in feite betekent dat de grotere delen door bijsnijden aan de 
kleinere aangepast werden." 
Ook met de genoemde restrictie valt op dat het aandeel kleine boeken groot 
is en de categorie middel-groot in verhouding zo klein. Bozzolo en Ornato 
9 Frentzen, The Significance, p.412 Het betreft het handschrift Kopenhagen, Kongebge Bibliothek, 
Ny Kgl S 58 met de Excarpsus Cummeani 
10 С Bozzolo, E Ornato, Pour une histoire du ¡ivre manusent au Moyen Age Trois essais de codicologie 
quantitative, Panjs 1983, pp 217-218 Hun definitie van grootte is, zoals ze zelf aangeven, arbitrair Ook 
andere definities, zoals bijvoorbeeld door middel van de oppervlakte van een blad (lengte maal breed-
te) zijn mogelijk. 
11 Zie voor de maten van handschriften, bijlage 2 Van 6 handschriften zijn de maten mij onbekend 
De maat van de fragmenten München, Bayerische Staatsbibliothek, Cod lat 29505/1 is wel bekend, 
maar het oorspronkelijke formaat is op grond hiervan met te reconstrueren 
12 Bozzolo en Ornato hebben convoluten dan ook niet in hun onderzoek willen opnemen, aw,p223 
Cf Ρ Robinson, The "Booklet" A Self-Contained Unit in Composite Manuscripts, in Codtcologtca 3 
(1980),pp 46-69, ρ 47 Het zou wellicht beter zijn naar de schnftspiegel te kijken, omdat die ook in 
convoluten slechts zelden aangetast is, maar omdat Bozzolo en Ornato de bladmaat als maatstaf hante­
ren, is hiervan afgezien De maten van de bladen geven in elk geval een goede indicatie van de grootte 
van de handschriften 
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hebben immers becijferd dat bij de door hen onderzochte handschriften uit de 
negende en tiende eeuw, de periode waaruit ook. het leeuwedeel van de hand-
schriften met tripartita stamt, slechts 3,5% in de categorie 'klein' viel, 47,4% in 
de categorie 'klein-gemiddeld' en maar liefst 43,9% in de groep 'middel-
groot'.13 Het zal duidelijk zijn dat de groep handschriften met boeteboeken niet 
in het algemene beeld passen, maar naar verhouding veel kleine libelli bevat. 
Niet alleen de maat van de bladen zegt iets over het karakter van deze hand-
schriften. Bij de beschrijving van de handschriften van de hier nader bestudeer-
de boeteboeken is al gebleken, dat in twee van de drie gevallen het handschrift 
waarin het desbetreffende boeteboek zich bevindt, een convoluut is." Het deel 
met het boeteboek maakt in al deze gevallen de indruk een libellus te zijn in de 
zin waarin deze term naar Robinson frequent gebruikt is in inventarissen en 
titels: "een klein maar structureel onafhankelijk produkt, dat één werk of een 
aantal kleinere werken bevat."15 Dergelijke boekjes waren in het algemeen niet 
voorzien van een band, maar slechts van een perkamenten omslag. Bij het 
handschrift St. Gallen, Stiftsbibliothek, Ms. 150 (IV), hebben we dit al kunnen 
constateren. Op basis van de door Asbach, Hagele, Kottje en Mahadevan ge-
maakte beschrijvingen van handschriften met de door hen bestudeerde boete-
boeken, is het niet altijd duidelijk of we met een dergelijk libellus van doen heb-
ben. Toch valt op basis van deze beschrijvingen te constateren dat het in een 
groot aantal van de gevallen om een convoluut gaat. Bij 40 handschriften kan 
men vaststellen dat ze uit meerdere delen bestaan en dit aantal zou bij nadere 
beschouwing van de handschriften nog wel eens aanzienlijk kunnen stijgen."' 
Of het in al deze gevallen om libelli volgens de definitie van Robinson gaat, is 
op grond van de huidige beschrijvingen niet uit te maken. Het verdient daarom 
aanbeveling om bij handschriftenbeschrijvingen met gebruiksteksten als boete-
boeken hierop meer acht te slaan. 
Naast in convoluten opgenomen libelli komen we onder de handschriften met 
tripartite boeteboeken ook enkele weinig omvangrijke codices tegen die als 
belangrijkste tekst één of enkele boeteboeken bevatten en daarnaast enkele korte 
andere teksten. In deze gevallen gaat het misschien om libelli die zelfstandig 
gebleven zijn. We hebben iets dergelijks al kunnen vaststellen bij het Paeniten-
13 Bozzolo, Ornato, p.268. 
14 Zie hierboven, pp.74-9 en 180-4. 
15 Robinson, The "Booklet", p.46: "a small but structurally independent production containing a single 
work or a number of short works." Voor het gebruik van dit begrip zie p-53. Cf. R. Robinson, Self-
contained units in composite manuscripts of the Anglo-Saxon period, in: Anglo-Saxon England 7 (1978), 
pp.231-238. 
16 De handschriften met meerdere delen zijn in de hieronder opgevoerde lijst (pp.231-60) te herken-
nen doordat het deel waarin het boeteboek voorkomt na de signatuur van het desbetreffende hand-
schrift aangegeven is. 
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tiale Vindobonense. Hetzelfde zien we in een Weens handschrift van slechts 43 
folio's met een omvang van 15 χ 10 cm., dat het Paenitentiale Merseburgense A, 
de Excarpsus, andere boetebepalingen, een tekst getiteld De vestimentis sacerdota-
hbus en een preek van Caesarius van Arles in dedicatone ecclesiae bevat.17 Het 
handschrift Vercelli, Biblioteca Capitolare, Ms. CCIII (32) met 78 folio's bevat 
naast het boeteboek van Halitgar het Paenitentiale Capitula Iudtcwrum en vier 
reconciliatiegebeden. Oorspronkelijk bevatte dit handschrift ook nog excerpten 
uit het Libellus Responsionum." 
Een belangrijk kenmerk van de handschriften met tripartite boeteboeken is 
verder dat ze sober van uitvoering zijn en weinig of geen versieringen bevatten. 
Rubrieken en initialen worden wel vaak in een andere kleur uitgevoerd dan de 
rest van de tekst, maar dit had een praktische funküe. Het vergemakkelijkte 
immers het gebruik van deze boeken. Van de hier behandelde handschriften 
wordt van vier vermeld dat ze versieringen bevatten. In het ene geval gaat het 
eigenlijk om een bewerking van het boeteboek van Halitgar. Halitgars tekst 
wordt hier immers afgewisseld met fragmenten uit De confltctu vitiorum et vir-
tutum van Ambrosius Autpertus, waardoor het praktische karakter van het 
boeteboek verdwenen is en de tekst een ander karakter krijgt." Het handschrift 
met het Paenitentiale Remense dat in de omgeving van het hof van Karel de 
Grote geschreven zou zijn, bevat versierde initialen.2" In het derde geval betreft 
het een handschrift met het Paenitentiale Capitula Iudiciorum. Het voorkomen 
van "Schmuckinitialen" is mede aanleiding geweest om te veronderstellen dat 
dit handschrift voor een abt of bisschop bestemd geweest zal zijn.21 Ook in het 
Berhjnse handschrift met het boeteboek van Halitgar, zijn "größere Initialen aus 
Flechtwerk" opgenomen.22 
17 Het betreft de handschriften Oxford, Bodleian Library, Laud Mise 263 en Wenen, Österreichische 
Nationalbibliothek, Cod Lat 2225, zie Asbach, pp 30 en 38-9 en Hagele, ρ 38 
18 Mahadevan, Überlieferung, pp 41-2 
19 Het betreft het hs Panjs, BN, lat 2077, Kottje, spreekt op ρ 12, η 48 over het nieuwe karakter van 
deze tekst als "eine Sammlung mit geistiger Orientierung" Vgl Τ Sauvel, Les vices et les vertus 
d'après les dessins d'un manuscrit de Moissac (Pans lat 2077, fol 162-173), in Mémoires de la Société 
Nationale des Antiquaires de France 83 (1954), pp 155-164 
20 Hs Panjs, Bibliothèque Nationale, Cod lat 1603, zie Asbach, pp 30-1 Versierde initialen zijn ver-
meld bij Lowe, CLA V, nr531 "Large initials, some formed by elongated bodies of birds or dogs, 
coloured chiefly pale yellow and green (foil 102, 102v, 106, 159v, 162bis) " De versierde initialen 
komen ook voor in het Ρ Theodor! en het Ρ Remense Zie ook A Wilmart, Les messes de la collection 
de Saint-Amand, in Jahrbuch fur Liturgiewissenschaft 3 (1923), ρ 67-77,ρ 68, η 7. 
21 Hs. Londen, British Library, Add 16413, zie Mahadevan, Überlieferung, ρ 24 Een versierde titel­
pagina bevat het Paenttentmle Theodon U, zoals overgeleverd in het handschrift Wenen, ONB, 2195 
(f 2") Deze is afgebeeld bij K. Bierbrauer, Die Buchmalerei in Salzburg und Bayern zur Zeit des hl. 
Virgil, m H Dopsch, R Juffinger (eds ), Virgil von Salzburg Missionar und Gelehrter, Salzburg 1985, 
ρ 245. 
22 Zie Η Boese, Die lateinischen Handschriften der Sammlung Hamilton zu Berlin, Wiesbaden 1966, 
pp 142 Eén lmhaal komt voor m het boeteboek van Halitgar, zie Kottje, Bussbucher, ρ 17. 
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2. De inhoud 
Het formaat van de bladen, de omvang van de handschriften en libelli en de sobe-
re uitvoering ervan wijzen erop dat we van doen hebben met handschriften die 
bestemd waren voor praktisch gebruik. Wijst behalve deze uiterlijke kenmerken 
ook de inhoud van de handschriften hierop? Lange tijd hebben historici en filolo-
gen hun aandacht uitsluitend gericht op de tekst die hen in een handschrift inter-
esseerde. De overige teksten in hetzelfde handschrift vielen buiten hun gezichts-
veld. Bieler en Kotrje hebben laten zien dat de overige inhoud van een handschrift 
belangwekkende informatie biedt over de overleveringsgeschiedenis van een 
tekst." Het is daarbij ook van belang de compositie van een handschrift te bestu-
deren. Met welke oogmerken werden verschillende teksten in één codex onderge-
bracht? Paxton heeft onlangs het te Lorsch geschreven handschrift, Vaticaan, Pal. 
lat.485, vanuit dit oogpunt geanalyseerd. Dit handschrift bevat onder meer het 
boeteboek van Cummeanus, het Paenitentiale Ps.-Egberti, een bijzondere vorm van 
het Paenitentiale additivum Ps.-Bedae-Egberti en excerpten uit de Excarpsus Cumtnea-
ni." Bij nadere analyse blijkt deze codex een weldoordacht geredigeerd werk, 
enerzijds geïnspireerd door de vernieuwde aandacht voor de vorming van de cle-
rus in de Karolingische periode en anderzijds voortspruitend uit lokale praktische 
behoeften. Het bevat behalve werken bedoeld voor de vorming en ter stichting 
van de seculiere clerus, praktische geschriften die onder andere betrekking hebben 
op de liturgie, de tijdrekenkunde en de boetedoening. Paxton biedt twee mogelijke 
verklaringen voor de zorg die men in het klooster Lorsch besteedde aan de tot-
standkoming van een handschrift voor de seculiere clerus. Het zou vervaardigd 
kunnen zijn op verzoek van de abten Adalbero of Haito, die beiden ook bisschop 
waren, respectievelijk van Augsburg en Mainz. Misschien ook was deze codex 
bedoeld voor de vanuit het klooster Lorsch bedreven zielzorg. Het klooster had 
immers in de negende eeuw het Odenwald gekoloniseerd en deze codex zou er 
een getuige van kunnen zijn dat deze geestelijke instelling haar nederzettingspoli-
tiek niet los wilde zien van haar pastorale verantwoordelijkheid.25 Paxtons analy-
se toont ons een handschrift met boeteboeken dat voor de zielzorg bestemd en 
ook daadwerkelijk gebruikt is, getuige de aantekeningen in de marge, de toevoe-
gingen op leeg gebleven plaatsen in het handschrift en de toestand van het eerste 
blad en de laatste bladen.2* 
23 Bieler en Kottje, Bussbucher. 
24 Voor de inhoud van het handschrift, zie ook Haggenmuller, Überlieferung, pp 106-7, die de over-
leveringen van de aan Beda en Egbert toegeschreven identificeert en opmerkzaam maakt op excerpten 
uit de Excarpsus Cummeam. 
25 F. Paxton, Bonus Über A Late Carolingian Clencal Manual from Lorsch (Biblioteca Vaticana MS Pal. 
lat 485), in- L. Mayali, S. Tibbets (eds ), The Two Laws Studies m Medieval legal History Dedicated to Stephan 
Kuttner [Studies in Medieval and Early Modem Canon Law, 1], Washington D.C. 1991, pp.1-30. 
26 Paxton, Bonus liber, pp.28-9. 
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Systematisch onderzoek naar de functie van handschriften met boeteboeken is 
nooit gedaan, maar van enkele handschriften wordt in de literatuur de functie 
vermeld dan wel gesuggereerd. We zullen deze gevallen eerst de revue laten 
passeren, omdat zo duidelijk wordt welke criteria we kunnen toepassen bij de 
vraag naar de functie van een handschrift. 
Op het succes van Halitgars boeteboek in de praktijk van de zielzorg wijst 
volgens Kottje het feit dat zeven handschriften overgeleverd zijn die allemaal 
nog in de negende eeuw geschreven zijn in Noordoost-Frankrijk of in elk geval 
connecties met deze streek hebben en die oorspronkelijk alleen dit boeteboek 
bevatten. Dit duidt erop dat men Halitgars boeteboek in de periode en de 
streek waar de tekst ontstaan was veelvuldig liet afschrijven, omdat men het als 
een geschikt hulpmiddel voor de biechtpraktijk beschouwde. In de negende 
eeuw in het noordoosten van Frankrijk zou Halitgars boeteboek blijkens deze 
afschriften de functie vervullen die aartbisschop Ebo het werk toegedacht had 
toen hij Halitgar vroeg het te schrijven.27 
Als echter de vier door Hartmann bestudeerde Karolingische diocesane syno-
des inderdaad op het hervormingsstreven van de bisschop van Kamerijk terug-
gaan, dan is de stuwende kracht achter de zojuist genoemde afschriften Halit-
gar zelf geweest. In de tweede canon van het derde concilie houdt de bisschop 
die deze synode voorzat zijn priesters immers voor dat ze zich bij het opleggen 
van een boete en bij de reconciliatie aan de kanonieke voorschriften dienen te 
houden, die ze kennen doordat hij ze hen in woord en geschrift heeft overge-
dragen. Volgens Hartmann gaat het hier waarschijnlijk om Halitgar en om 
diens boeteboek. Als dit het geval is - en Hartmann geeft zelf al aan dat het 
niet meer dan een hypothese betreft - dan is het initiatief voor het afschrijven 
van zijn paenitentiale van Halitgar zelf uitgegaan en zeggen deze afschriften 
minder over het nut dat de zielzorgers zelf aan dit boeteboek hechtten dan over 
het energieke optreden van deze bisschop van Kamerijk om de geestelijkheid in 
zijn diocees te onderrichten en te corrigeren.2" 
Mahadevan meent te mogen concluderen dat de handschriften met het P. 
Capitula Iudiciorum waarschijnlijk allemaal in de praktijk van de zielzorg ge-
bruikt zijn. Dit baseert zij op het gegeven dat versieringen in deze handschrif-
ten bijna helemaal ontbreken en op het kleine formaat van deze manuscrip-
ten.2* Naar de inhoud ervan heeft zij niet gekeken. 
Een aantal handschriften is waarschijnlijk voor een bisschop gedacht. Kottje 
27 Kottje, Bussbucher, pp 84-6. 
28 Zie hierboven, p.62. Vgl. ook c.5 van de derde synode. Hartmann, Neue Texte zur bischöflichen Re-
formgesetzgebung, p.388. 
29 Mahadevan, Überlieferung, p.48: "Diese Handschriften enthalten Sammlungen mit Texten kanonis-
tischen und paranetischen Inhalts; sie sind relativ kleinformatig, bis auf die Wiener und Londoner 
Handschrift schmucklos und wurden wahrscheinlich alle in der seelsorgenschen Praxis benutzt." 
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heeft het handschrift Vaücaan, Ottob. lat. 3295, dat onder meer Halitgars boete-
boek en Hrabanus Maurus' Paenttentiale ad Otganum overlevert, aan een nader 
onderzoek onderworpen. Op basis van de inhoud concludeert hij dat het hand-
schrift bedoeld was als handboek voor een bisschop. Het heeft inderdaad aan 
bisschop Herman I van Keulen (889/90-924) toebehoord, die het aan de dom-
bibliotheek van de stad aan de Rijn geschonken heeft.30 Ook de verzameling 
van wereldlijk en kerkelijk recht in het handschrift Heiligenkreuz, Stiftsbiblio-
thek, Handschrift 217, waarin Halitgars boeteboek, Hrabanus Maurus' Paentten-
tiale ad Heribaldum, het Paenttentiale mixtum Ps.-Bedae-Egberti en een receptie van 
het Paenttentiale Capitula Iudiciorum opgenomen zijn, is volgens Kottje wellicht 
bedoeld als "Handbuch der Diózesanverwaltung".31 De inhoud van het hier-
mee verwante handschrift München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 3851, zou 
erop wijzen dat dit handschrift in de omgeving van een bisschop ontstaan is.32 
De inhoudelijk aan deze codices verwante handschriften Châlons-sur-Marne, 
Bibliothèque Municipale, Ms. 32, München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 
3853 en Parijs, Bibliothèque Nationale, Cod.lat. 3878 moeten wellicht ook met 
een bisschopszetel in verband gebracht worden. Het sterkst geldt dit wellicht 
voor het handschrift uit München, dat ook een combinatie van kerkelijk en 
wereldlijk recht bevat.13 
Kerff heeft op een aantal handschriften gewezen waarin boeteboeken opge-
nomen zijn samen met teksten voor visitatiedoeleinden of voor het seendge-
richt. Ook deze handschriften zullen eerder in handen van de bisschop of zijn 
vertegenwoordigers geweest zijn dan in die van eenvoudige priesters. Hij 
noemt de volgende handschriften waarin ook tripartita opgenomen zijn: Mün-
chen, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 3909 met het boeteboek van Halitgar, en 
München Bayerische Staatsbibliothek, Cod. lat. 22288 en Séléstat, Bibliothèque 
Municipale, Ms. 132 met de Excarpsus Cummeam." 
Kottje heeft verder een groep handschriften onderscheiden waarin het boete-
boek van Halitgar samen met een groep teksten overgeleverd is, die als thema 
"de reparatione lapsi" hebben. Deze teksten behandelen de vraag of een gees-
telijke die een zware zonde begaan heeft weer in zijn ambt hersteld mag wor-
den. De oorsprong van deze combinatie van teksten gaat terug op het gedwon-
30 R Kottje, Zu Geschichte und Inhalt einer rheinischen Handschrift in der Vatikanischen Bibliothek, 
in Römische Quartalschnft 59 (1964), pp 79-87, spec pp 80-1 en 85 
31 Kottje, Bussbucher, pp 27-8, zie ook Mahadevan, Überlieferung, ρ 46 en Haggenmuller, Überlieferung, 
pp 63-4 
32 Kottje, Bussbucher, ρ 126 
33 De handschriften uit Châlons en Troyes zijn volgens Kerff "offensichtlich" bestemd voor bisschop-
pelijke visitaties en de seend, Kerff, Libn paerutenhales, ρ 46 Hij verwijst daarbij naar Kottje, Bussbu­
cher, pp 19-20, waar een dergelijke bestemming van deze handschriften echter niet genoemd wordt. 
34 Kerff, Libn paemtentiales, ρ 46 Mordek karakteriseert het handschrift uit Sélestat echter als een 
handboek voor een geestelijke Η Mordek, Karolingische Bischofskapitel in der Humanistenbibhothek 
zu Schlettstadt, Zettschrift fur die Geschichte des Oberrheins 134 (1986), pp 413-421, pp 417 en 420 
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gen verblijf van Ebo van Reims te Fulda, nadat deze vanwege zijn aandeel in 
het afzetten van Lodewijk de Vrome in 834, zelf uit zijn ambt gezet was. De 
vraag of Ebo weer in zijn ambt hersteld mocht worden was vermoedelijk de 
prikkel om de genoemde teksten in een handschrift te verzamelen.35 In deze 
groep handschriften bevat het boeteboek van Halitgar alleen de eerste vijf boe-
ken. Het "praktische" zesde boek ontbreekt.3* Dit roept de vraag op wat de 
functie van deze handschriften was. Vier van deze handschriften zijn geschre-
ven in de periode en de streek waarin het conflict rond Ebo gesitueerd was." 
Deze zullen een rol gespeeld hebben in dit conflict, hetgeen een gebruik door 
de hogere clerus, zo niet door het episcopaat veronderstelt. Het hoeft daarom 
niet te verwonderen dat het zesde, praktische boek, in deze overleveringen 
ontbreekt. Het nu in Zürich bewaarde handschrift uit deze groep bevat echter 
ook teksten die een rol speelden in de praktijk van de zielzorg, zoals een frag-
ment van het Paenitentiale Ps.-Bedae, commutatievoorschriften en een martyro-
logium. Het is dan ook opvallend dat juist in dit handschrift boek zes van Ha-
litgar aan de waarschijnlijk oorspronkelijk slechts vijf boeken bevattende over-
levering is toegevoegd.3" Het nu in Oxford bewaarde handschrift werd in het 
midden van de twaalfde eeuw in Noord-Italië geschreven en bevat geen teksten 
die op een gebruik in de zielzorg wijzen.3* Het is misschien eerder een getuige 
van de in deze periode in Noord-Italië bestaande interesse in kerkrechtelijke 
teksten uit Noordwest-Europa. 
In twee nu in Parijs bewaarde handschriften, Bibliothèque Nationale, lat. 2077 
en 2843, is het boeteboek van Halitgar niet in zuivere vorm overgeleverd, maar 
vermengd met De conflictu vitiorum et virtutum van Ambrosius Autpertus. Dit 
wijst erop dat het boeteboek hier niet voor de biechtpraktijk bestemd was, maar 
eerder een didactische functie had." Het eerstgenoemde handschrift is ook, 
zoals we gezien hebben, rijkelijk van decoraties voorzien. Een belerende functie 
heeft mogelijk ook het handschrift Monte Cassino, Archivio dell'Abbazia, Cod. 
557 bis 0, gehad, dat Halitgars boeteboek in een Dialogus inter hominem interio-
35 Kotrje, Bussbucher, pp.86-90. 
36 Kottje, Bussbucher, ρ 90 houdt de mogelijkheid open dat Halitgars werk in deze overlevenngsgroep 
oorspronkelijk ook boek VI bevatte, hoewel dit nu in deze hss. ontbreekt. Hij sluit echter met uit dat de 
overige teksten hier alleen met boek I-V verbonden waren. 
37 Dit zijn de handschriften: St. Gallen 277 (s. IX 2/4, WeiBenburg) en 570 (s. IX med., O.-Franknjk, 
misschien Weißenburg), Wolfenbuttel, 656 Helmsted (847-853, Mainz) en Zurich, Car С 176 (D 64) (s 
IX med -3/4, O.-Frankrijk (Elzas)). Zie voor de dateringen en lokalisatie van deze handschriften Kottje, 
Bussbucher, pp.58-9, 78, 82-3 en 86-90 
38 KcHje, Bussbucher, p.82. Dat boek VI hier toegevoegd is, is te concluderen uit het feit dat het "aus 
einem anderen uberlieierungsgeschichthchen Zusammenhang" komt. Zie Komtgen, Studien, p.89 en 
213. 
39 Kottje, Bussbucher, p.49. 
40 Beschrijving van de hss. in Kottje, Bussbucher, pp.50-2. De combinatie van deze twee teksten is 
misschien terug te voeren op het handschrift Milaan, Biblioteca Ambrosiana, Ms. L 28 sup., waar na 
het boeteboek van Halitgar de tekst van Ambrosius Autpertus voorkomt. 
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rem et exteriorem opneemt.41 In het handschrift Troyes, Bibliothèque Municipale, 
Ms. 1979 is Halitgars eerste boek rijkelijk met bijbelcitaten aangevuld. Het for-
maat en de overige inhoud van dit manuscript zouden er overigens op wijzen 
dat we hier met een boek bestemd voor de praktijk te maken hebben.42 
Het is niet de bedoeling om hier op basis van een nauwkeurige analyse van 
alle handschriften met tripartita de aard van elk handschrift te bepalen. De be-
schikbare beschrijvingen van de inhoud zijn hiervoor namelijk niet in alle geval-
len toereikend.43 Op basis van wat er in de literatuur en in gedrukte handschrif-
tencatalogi van de inhoud van de betreffende handschriften te achterhalen valt, 
is in deze studie desalniettemin een poging gedaan de handschriften te karakte-
riseren. Slechts in enkele gevallen kon hierbij op typeringen van anderen terug-
gegrepen worden. De hierna volgende karakteriseringen hebben derhalve een 
voorlopig karakter, die door diepergaande analyse van de afzonderlijke hand-
schriften zeker verbeterd en verfijnd zullen kunnen worden. Ik meen dat voor 
onze vraagstelling naar de aard en functie van de groep handschriften met tri-
parrite boeteboeken, deze wat vluchtige karakterisering niettemin kan volstaan. 
Het gaat hier immers om het globale beeld dat uit de handschriften oprijst en 
niet om een nauwkeurige analyse van elk handschrift afzonderlijk. 
De handschriften zijn in enkele groepen onder te brengen, die uiteraard niet 
altijd even nauwkeurig van elkaar af te bakenen zijn. In enkele gevallen is de 
indeling tamelijk arbitrair omdat bijvoorbeeld een handschrift op grond van het 
voorkomen van kanoniekrechtehjke verzamelingen als "juridisch handschrift" 
geclassificeerd kan worden, maar tegelijkertijd vanwege het voorkomen van 
pastorale teksten als "handschrift voor de zielzorg". Het voorkomen van een 
kanoniekrechtelijke verzameling in een pastoraal handschrift is echter niet onge-
bruikelijk, omdat ook van een geestelijke werkzaam in de zielzorg kennis van 
de cationes verwacht werd. Een dergelijk handschrift is hierom bij de groep 
"zielzorg" en niet bij de groep "juridische handschriften" ondergebracht. Ge-
tracht is de belangrijkste functie van een handschrift te onderkennen en het 
handschrift op grond hiervan in een bepaalde groep onder te brengen. 
Als eerste is een groep handschriften te onderscheiden die uitsluitend of bijna 
uitsluitend een of meer boeteboeken bevatten. Een volgende hier onderscheiden 
groep is die van handschriften, die naast een of enkele boeteboeken andere tek-
41 Zie Korfje, Bussbücher, ρ 35 
42 Kottje, Bussbücher, pp 63-5 Voor het afwijkende karakter van deze vier overleveringen van Halit-
gars boeteboek, zie p.12, η 48 
43 Soms wordt niet de hele inhoud van handschriften genoemd en soms is ook onduidelijk of we met 
een convoluut te maken hebben, zie bi|v Kottje over het hs Arezzo, Bibl Consorziale, Ms. 312, Kottje, 
Bussbücher, ρ 14 Aangezien er geen gedrukte catalogus van deze verzameling bestaat, was het onmoge­
lijk de inhoud van dit handschrift te reconstrueren Uiteraard is zonodig een beroep gedaan op gedrukte 
handschnftencatalogi 
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sten bevatten die voor een priester bij de uitoefening van zijn taak van belang 
waren: een doopordo, preken, gebeden, verklaringen van onderdelen van de 
mis, van gebeden of formules, computìstica en dergelijke. Een derde groep 
handschriften bevat naast een boeteboek voornamelijk liturgische teksten. Als 
vierde groep zijn handschriften te onderscheiden die naast boeteboeken teksten 
van kerkrechtelijke aard bevatten. In enkele gevallen is het duidelijk of voor de 
hand liggend dat deze handschriften voor bisschoppen of hun vertegenwoordi-
gers bedoeld waren, bijvoorbeeld als handschriften ook een grote groep bis-
schopscapitularia bevatten, of zelfs verzamelingen met wereldlijk recht. Dit is 
de vijfde groep. Een enkel handschrift heeft sterke connecties met de wereld 
van het klooster (groep zes) en enkele codices lijken eerder een didactisch-stich-
tende dan een zielzorgelijke functie te hebben (groep zeven). 
Hieronder worden per tekst de bekende handschriften genoemd, waarbij ze zijn 
ondergebracht in de genoemde groepen. De overleveringen in fragmenten van 
handschriften, waarbij het onmogelijk is de oorspronkelijke inhoud van het 
handschrift te reconstrueren blijven hier buiten beschouwing. 
Excarpsus Cummeani:** 
I. Boeteboeken: 
Einsiedeln, Stiftsbibliothek, cod. 326, (ff.35-66): s.IX ex. of IX-X, Duitsland): 
Het deel met de Excarpsus bevat geen andere teksten. 
Cat. G. Meier, Catalogus codicum manu scriptorum qui in bibliotheca monasterii Ein-
sidlensis servantur, dl.l, Einsiedeln 1899, pp.297-300. 
Oxford, Bodleian Library, Laud.Misc. 263 (ff.66-81) (s.IX in., Mainz): 
Het deel met de Excarpsus bevat geen andere teksten. 
Cat. F. Madan, H. Craster, A Summary Catalogue of Western Manuscripts in the 
Bodleian Library at Oxford, dl.11,1, Oxford 1922, p.42. 
St. Gallen, Stiftsbibliothek, cod. 550, (pp.l62-234)(s.IX med., Zwitserland): 
Deel III bevat alleen de Excarpsus. 
Cat. G. Scherrer, Verzeichnis der Handschriften der Stiftsbibliothek von St. Gallen, 
Halle 1875, pp.169-70. 
Zürich, Zentralbibliothek, Rh.XXX, (ff.l4-24)(s.VIII ex., Zwitserland): 
Het deel met de Excarpsus is volgens Asbach onafhankelijk van de rest van het 
handschrift en pas later hiermee verbonden.'5 
44 De weergave van de inhoud is, indien niet anders aangegeven, gebaseerd op de beschrijvingen van 
de handschriften in Asbach, pp. 18-40. 
45 Asbach, p.40. De overige teksten in dit handschrift zijn van liturgische aard. Het zou echter interes-
sant zijn te weten wanneer deze delen bijeen ingebonden zijn. Zie A. Hánggi, A. Schonherr, Sacramen-
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Cat. L. Mohlberg, Katalog der Handschriften der Zentralbibliothek Zürich, dl.l, Zü-
rich 1952, p.173. 
II. Zielzorg: 
München, Bayerische Staatsbibliothek, cod. lat. 22288 (ff.l-81)(s.XIT, wellicht 
Bamberg): 
Inhoud: Excarpsus Cummeani, P. Ps.-Egberri'*, een kanoniekrechtelijke verza-
meling met excerpten van het P. Cummeani en het P. Theodori U, een Liber 
proemium veteris ас novi testamenti, De ortu et obitu patrum, Micrologus de 
ecclesiaticus observationibus en een Admonitio synodalis. 
Cat. С. Halm, Catalogus codicum manu scriptorum bibliothecae regiae Monacensis, 
IV,4, München 1881, p.37. 
New York, Library of the Hispanic Society of America, HC 380/819 (s.XI, 
Catalonië): 
Inhoud: naast de Excarpsus twee kanoniekrechtelijke verzamelingen, het concilium 
tricassinum, teksten rond Hilarius (vita door Fortunatus Pictaviensis, sermo in 
beati Hilarii festivitate legendus, Ps.-Hilarius, Epistola ad Abram filiam suam en 
Hymnus filiae Abrae missus, missae S. Hilarii) en De septem gradibus ecclesiae. 
Cat. С. Faulhaber, Medieval Manuscripts in the Library of the Hispanic Society of 
America, dl.2, New York 1983, рр.ІЗСМ en 138-41. 
Oxford, Bodleian Library, Bodl. 572 (ff.51-106)(s.IX 1/3, N.-Frankrijk): 
Het deel met de Excarpsus bevat verder: Titulis de cannones (sie) quod pres-
byteri in parochiis dominicis denuntiare debent, epistola Hormisdae papae per 
universis provineiis, Inquisitio saneti Hieronymi presbyteri, Inquisitio saneti 
Hieronymi de penitentia, redempties, Ordo numerorum annorum indieta peni-
tentia, Libellus Responsionum, Incipit penitentialis animarum Institutio illa 
saneta ("andere Hand"), gebeden ("spätere Hand"), Scarapsus Pirminii. De tekst 
getiteld penitentialis animarum (ine. Institutio illa saneta ...) en de gebeden op 
ff.88-90 zijn in in andere hand. 
Cat. F. Madan, H. Craster, A Summary Catalogue of Western Manuscripts in the 
Bodleian Library at Oxford, dl.II,l, Oxford 1922, pp.170-4. 
Séléstat, Bibliothèque Municipale, Ms. 132 (s.IX 2/3, Mainz?): 
Het handschrift bestaat uit twee "zusammengehörende Teile".47 Deel een bevat 
een expositie missae, een excerpt uit Alcuins (?) Disputaciones per interrogationes 
et responsiones, twee bisschopscapitularia (het eerste cap. van Gherbald van Luik, 
tarium Rhenaugiense. Handschrift 30 der Zentralbibliothek Zürich (SpicUegium Friburgense], Freiburg (Zw.) 
1970. Mogelijk is er een samenhang met de Collectio Vetus Gallica, zie Mordek, Kirchenrecht und Reform, 
p.148-9, n.242. 
46 Zie Haggenmüller, Überlieferung, p.82. 
47 H. Mordek. Bischofskapitel p.414, n.7. Voor de inhoud van dit, Asbach nog onbekende, handschrift, 
zie pp.417-8. 
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en de door Mordek uitgegeven Capitula Selestadiensia), exorcismen, benedictiones 
en gebeden voor de doop (volgens Bouhot verwant aan het sacramentarium Gela-
sianum), een groep oudhoogduitse namen, een oratio ad demoniacum en excerp-
ten van Isidorus van Sevilla over geestelijke wijdingen. Deel twee bevat het sym-
bolum, de voorrede en cañones van het concilie van Nicaea in de versio Dionysia-
na II en vervolgens het P. Ps.-Egberti, het P.Ps.-Bedae en de Excarpsus Cummeani. 
Mordek karakteriseert het handschrift als "een doelbewust als handboek voor 
een geestelijke uit de Karolingische periode geconcipieerd dik pocketboek" 
(p.417) en als een "handboek voor geestelijken" (p.420). Volgens Kerff werd het 
handschrift gebruikt bij de visitatie en het seendgericht* De aanwezigheid van 
bisschopscapitularia hoeft niet in alle gevallen te betekenen dat het desbetref-
fende handschrift voor een bisschop of zijn vertegenwoordiger is bedoeld. Mor-
deks karakterisering is hier treffender. 
Cat. Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, 
І Д Parijs 1861, p.601. 
Vesoul, Bibliothèque de la Ville, cod.73 (s.X-XI, niet gelokaliseerd): 
Inhoud: Excarpsus en P. Theodori U II vermengd, P. additivum Ps.-Bedae-Eg-
berti/ ' Edictio sancti Bonifatii Archiepiscopi, Libellus Responsionum (niet com-
pleet), Statuta Vesulensia, excerpt van het concilie van Compiègne (757), Quid 
sit caticumenus ..., Expositio super fidem catholicam, incipit de officiis, verkla-
ring van het Pater Noster, Expositio super symbolum, eerste Capitula Episco-
poram van Theodulf van Orléans, Cañones Ñiceni. 
Cat. Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, 
Départements, VI, Parijs 1887, p.421. 
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, cod. lat. 2171 (s.IX 3/4, Z.W.-
Duitsland): 
Inhoud: Vetus Gallica met appendices: Libellus Responsionum, decretalen, 
Romeinse synode van 721, werken van Hieronymus (apocryphe brief aan Ocea-
nus, brief aan Amandus en Commentaar op het Mathaeus-evangelie (boek III, 
cap.l9, 1-10) en excerpt van brief aan Pammachius). Verder Augustinus, De 
adulterinis coniugiis, boek II, cap.V-XII,50 Excarpsus, Ps. Hieronymus, De tri-
duanis ieiuniis consuetudine, de "Vorstufe" van het P. additivum Ps.-Bedae-
Egberti,51 Ratio Septuaginta, sexagésima et quinquagesima vel quadragesima. 
Het handschrift bevat naar Mordek "Nachträge jüngerer Hände", wat op een 
daadwerkelijk gebruik ervan wijst.52 
Cat. Tabulae codicum manu scriptorum in Bibliotheca Palatina Vindobonensis asser-
vatorum, dl.II, Wenen 1868, p.22-3. 
48 Mordek, Bischofskapitel, pp.417 en 420; Kerff, Libri paenitentiales, p.46, n.68. 
49 Haggenmüller, Überlieferung, p i l l . 
50 Geïdentificeerd in Mordek, Kirchenrecht und Reform, p.299. 
51 Haggenmuller, Überlieferung, pp.112-3. 
52 Mordek, Kirchenrechl und Reform, p.300. 
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Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, cod. lat 2225 (s.IX-X, Z.-Duits-
land): 
Inhoud: P. Vindobonense a, Excarpsus vanaf 11,24, boetebepalingen, De vesti-
mentis sacerdotalibus, Caesarius van Arles, Sermo in dedicatione ecclesiae. 
Cat. Tabulae codicum manu scriptorum in Bibliotheca Palatina Vindobonensis asser-
vatorum, dl.II, Wenen 1868, p.37-8. 
ΠΙ. Liturgie: 
Berlijn, Deutsche Staatsbibliothek, Phillipps 1667 (s.VIII-IX, Frankrijk): 
Inhoud: sacramentarium, excerpt uit het Martyrologium Hieronymianum, dui­
velbezweringen en Excarpsus.53 
Cat. V. Rose, Oie Handschriften-Verzeichnisse der königlichem Bibliothek zu Berlin, 
dl.12, Berlijn 1893, pp.220-3. 
Parijs, Bibliothèque Nationale, cod. lat. 2296 (ff. 1-8 en 16-27)(s.IX 2/4, St. 
Amand): 
Inhoud: Excarpsus en het Liber sacramentorum Romane ecclesiae ordine ex-
carpsus." Als bestemming van het manuscript wordt genoemd "l'église abba-
tiale de Saint-Amand, ou (...) une église dépendante de ce monastère."" 
Cat. Ph. Lauer, Bibliothèque Nationale. Catalogue général des manuscrits latins, dl.2, 
Parijs 1940, p.394. 
IV. Juridisch: 
Keulen, Dombibliothek, cod. 91 (s.VIII-IX, Bourgondië): 
Inhoud: Collectìo Vetus Gallica, Romeinse synode van 595, decretalen, Quattor 
synodus principales, P. Theodori (boek II en 1,13) en Excarpsus. 
Cat. Ph. Jaffé, W. Wattenbach, Ecclesiae Metropolitanae Coloniensis Codices manu-
scripti, Berlijn 1874, pp.34-5. 
Kopenhagen, Kongelige Bibliothek, Ny.Kgl.S.58 8* (s.VIII in., Septimanië): 
Inhoud: decretalen, Excarpsus (deels), varia, Excarpsus (deels), Epitome Hispa-
na, excerpten uit de Collectio Hibemensis, Inquisitio sancti Hieronymi de peni-
tentia, Libellus Responsionum. 
Cat. E. J0rgensen, Catalogus codicum latinorum medii aevi bibliothecae regiae Haf-
niensis, Kopenhagen 1926, pp.271-2. 
München Bayerische Staatsbibliothek, cod. lat. 6243, het oudere deel (ff.1-199 
en 217-232) (s.VIII ex., omgeving Bodenmeer): 
Inhoud: Collectio Frisingensis I en II, Romeinse synode van 595, epistola Hierony-
mi presbyteri ad Heliodorum, In nomine Domini nostri incipiunt quantas civitates 
53 Zie O. Heiming (ed.), Liber Sacramentorum Augusiodunensis [CC SL 159B], Turnhout 1984. 
54 Ed. С. Coebergh, P. de Puniet, in: P. Salmon, С. Coebergh en P. de Punie), Testimonia orationis chris-
tianae antiquioris (CC CM 47], Turnhout 1977, pp.113-177. 
55 A.W., p.117. 
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metropolis sunt, Excarpsus, concilies van Vemeuil (755) en Ascheim (755-760), 
epistola Hormisdae papae per universis provinciis, gebedsverbroedering. 
Cat. C. Halm, Catalogus codicum manu scriptorum btbliothecae regiae Monacensis, 
111,3, München 1879, p.78. 
Parijs, Bibliothèque Nationale, cod. lat. 10588 (s.IX' of med., Bourgondië of Z.-
Frankrijk): 
Inhoud: Vetus Gallica, praef. Excarpsus, Latijnse glossen,5* Notae iuris en pa-
limpsest van een onleesbare oorkonde.57 
Cat. L. Delisle, Inventaire des manuscrits conservés à la Bibliothèque Impériale, 
sous les Nos. 8823-11503 du fonds latin, in: Bibliothèque de l'École des Chartes 24 
(1868), p.191. 
SL Gallen, Stiftsbibliothek, cod. 675 (s.IX', Beieren): 
Inhoud: Vetus Gallica met appendices, Excarpsus, De triduanis ieiunüs consue-
tudine. 
Cat. G. Scherrer, Verzeichnis der Handschriften der Stiftsbibliothek von St. Gallen, 
Halle 1875, pp.219-20. 
V. Klooster: 
Avignon, Bibliothèque municipale, cod.175 + Montpellier, Bibliothèque Mu-
nicipale, Hs. H. 12 (s.IX 2/4, Gellone): 
Het handschrift uit Avignon, dat de Excarpsus bevat, vormde oorspronkelijk 
een eenheid met het handschrift uit Montpellier. Wilmart geeft de inhoud van 
het oorspronkelijke handschrift, Haggenmuller de huidige inhoud van beide co-
dices.5* Het oorspronkelijke handschrift bevatte o.a. verschillende missae, ver-
klaringen van de mis, een excerpt uit de Collationes van Cassianus, een vroeger 
waarschijnlijk volledige Regula Benedict!, een martyrologium, een excerpt uit 
Beda's Historia Ecclesiastica (111,19, visoen van Furseus), sententiae, een kroniek, 
het Libellus Responsionum, een ordo ad dandam penitentiam, excerpten uit de 
Excarpsus (11,1-4 en 9b-10, met rubriek) en het P. Ps.-Egberti, cañones van het 
concilie van Neocaesarea en Ancyra. 
Wilmart karakteriseert het handschrift als: "une sorte de 'bible' monastique, 
tout à la fois livre de prime pour la lecture de la Règle et du Martyrologe, livre 
de messe pour les sollennités, peut-être aussi livre d'édification servant à com-
plies, en tout cas collection canonique et manuel d'ascèse."5* 
56 Mordek, Kirchenrecht und Reform, pp 287-8 Ermaneumata Ceceronis, hij verwijst o m naar W 
Lindsay, Notae Latirme, ρ 474, idem, The Donatus-Extracts in the Codex Victonanus of Terence, in The 
Classico/ Quarterly 21 (1927), ρ 188 en idem, in С Theander, M Inguanez, С -J Fordyce (eds ), Glossana 
Latina 5 (Abba, Aa), [Nouvelle collection de textes et documents 1931] ρ 148 ff 
57 Mordek, Kirchenrecht und Reform, ρ 287 
58 Α Wilmart, Un livret bénédictin composé à Gellone au commencement du IXe siècle, in· Reime 
Mabillon 12 (1922), pp 119-133, inhoudsbeschnjving op pp.123-132, Haggenmuller, Überlieferung, pp 55 
en 75. 
59 Wilmart, aw, pp 132-3 
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Karlsrahe, Badische Landesbibliothek, Aug. 1С (ff.l-36)(s.IX2, Westduits): 
Inhoud: Excarpsus, De triduanis ieiuniis consuetudine, excerpten uit de Regula 
Benedicti (c.2: Qualis debeat esse abbas, c.7: De humilitate, c.48: De opera ma-
nuum cotidiana en c.49: De quadragesima observatione) en excerpten uit Ніего-
nymus, Tractatus in psalmos.'0 
Cat. A. Holder, Die Handschriften der Landesbtbliothek Karlsruhe, Bd. V: Die Retche-
nauer Handschriften, dl.l, Leipzig 1906, pp.256-260. 
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, cod. lat 2195 (ff.2v-5?)(s.VIII ex., 
Salzburg): 
Inhoud: P. Theodori U, Libellus Responsionum, Tres abrenuntiationes monacho-
rum, De ebrietà te, Sermo sancti Augustini de subrietate, praef. Excarpsus, sen-
tentiae van Augustinus, Cassianus, Isidorus, Gregorius, Cyprianus, Ambrosius 
en Hilarius (Elarius) met als thema boete en vergeving." 
Cat. Tabulae codxcum manu scriptorum in Bibliotheca Palatina Vindobonensis asser-
vatomm, dl.II, Wenen 1868, p.40. 
VI: Bisschop: 
Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, cod. HB VI 113 (s.VIII ex., 
Rhaetie): 
Inhoud: een historisch geordende kanoniekrechtelijke verzameling, een kroniek-
achtige notitie over de oudste geschiedenis van de Langobarden, Vetus Gallica, 
Ps.-Hieronymus, De vita clericorum (epistola 42), het Liber sive definitio ec-
clesiasticorum dogmatum van Gennadius van Marseille en de Excarpsus. Vol-
gens Autenrieth spreekt de inhoud voor een dombibliotheek als bezitter van 
dit handschrift." 
Cat. J. Autenneth, Oie Handschriften der ehemaligen königlichen Hofbibliothek, III, 
Wiesbaden 1963, p.113-6. 
Paenitentiale Remense" 
I. Boeteboeken: 
Oxford, Bodleian Library, Bodl. 311 (s.X, N. of N. W-Frankrijk): 
Inhoud: P. Theodori G, Libellus Responsionum, verzameling boeteboeken en 
60 De excerpten uit de Regula Benedirti zijn zo algemeen dat ze met per se erop hoeven te wijzen dat 
het handschrift voor gebruik binnen een klooster bestemd was. 
61 De sententiae zijn bij Asbach met vermeld Het oudere deel van dit handschrift loopt door tot f 57 
en niet slechts tot 46' zoals Asbach vermeldt 
62 J Autenneth, Die Handschriften der ehemaligen königlichen Hofbibliothek, III, Wiesbaden 1963, ρ 114 
"Fur die Zugehörigkeit zu einer Dombibliothek spricht der Inhalt" De liturgische gezangen die Asbach 
m zun inhoudsbeschnjving opneemt zijn pas in de twaalfde of dertiende eeuw toegevoegd, zie Auten-
neth, t a p 
63 De weergave van de inhoud is, indien met anders aangegeven, gebaseerd op de beschrijvingen van 
de handschriften in Asbach, pp 18-40 
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excerpten daaruit, met het P. Cummeani, excerpten van het P. Theodori U en 
excerpten uit het P. Remense, dan het P. Oxoniense I, Ps.-Hieronymus, De Sep-
tem ordinibus ecclesiae (epistola 12) en het P. Oxoniense II." 
F. Madan, H. Craster, A Summary Catalogue of Western Manuscripts in the Bod-
leian Library at Oxford, dl.II,l, Oxford 1922, p.220. 
II. Zielzorg: 
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Burgund.10127-10144 (s.VIII ex., N.O.-Frank-
rijk, België): 
Inhoud: Vetus Gallica met appendices, P. Theodori U II en 1,13, P. Remense (of 
de mengvorm tussen dit werk en de Excarpsus), decretalen, Romeinse synoden 
van 595 en 721, Ordo librorum qui in ecclesia Romana ponuntur, Compotus, De 
ratione Paschatis (sic!), De officiis in noctibus a cena Domini usque in Pascha, 
antifonarium, Ordo ad infirmum caticuminum faciendum, Liber sacramentorum 
excarsus.*5 
Volgens Andrieu een "Vademekum eines Klerikers der damaligen Zeit'"* met 
juridische en liturgische teksten. "Eine Sammlung von Texten die einem Geistli-
chen bei der Spende der Sakramente sowie der Feier der hl. Messe täglich gute 
Dienste erweisen konnten. Die daher resultierende starke Benutzung macht es ne-
ben anderen äusseren Fremdeinwirkungen erklärlich, dass sich der Codex heute 
in zum Teil defekten Zustand befindet."67 Naar Coebergh en De Puniet, een 
"vade-mecum d'un prêtre rural, ayant besoin d'avoir sous la main tous les textes 
indispensables à l'exercice de son ministère sacerdotal", een "bréviaire de voya-
ge". Op basis van de feestdagen voorkomend in het sacramentarium zien zij als 
bestemming van dit manuscript: "une paroisse extra-urbaine; on pourrait suppo-
ser une petite église ou chapelle assez éloignée du centre ecclésiastique (ou mo-
nastique) principal, où le prêtre desservant (un moine irlandais ou anglo-saxon?) 
avait ordinairement sa résidence. Une chapelle seigneuriale exigeait ses services, 
aux fêtes principales de l'année ecclésiastique sans doute, et aussi à certains di-
manches ou jours importants pour la population rurale, comme le(s) jour(s) des 
Rogations."*" McKitterick is van mening dat de inhoud en het schrift erop wijst 
dat we hier met een "episcopal handbook" van doen hebben." 
Cat. J. van den Gheyn, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgi-
que, dl.l, Brussel 1901, pp.191-4. 
Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ashbumham 82(32) (s.IX2, naar 
64 Zie Komtgen, Studien, p.91. 
65 De laatste twee zijn uitgegeven door С. Coebergh en P. de Puniet, in· P. Salmon, С. Coebergh en P. 
de Puniet, Testimonia orattonis, pp 79-110. 
66 Zo Mordek, Kirchenrecht und Reform, p.276. Hij verwijst naar Andneu, Ordmes Romani, I, p.486. 
67 Mordek, Kirchenrecht und Reform, p.276. 
68 Testimonia oratioms, pp.81-2, vgl. ook p.117. 
69 R. McKittenck, Knowledge of canon law in the Frankish kingdoms before 789: The manuscripts 
evidence, in: Journal of Theological Studies, N.S. 36 (1985), pp.97-117, ρ 116. 
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Asbach N. of M.-Frankrijk, naar Kottje W.-Frankrijk, mogelijk Fleury, naar Hag-
genmuller W.-Frankrijk"): 
Oorspronkebjk met het hs. Orléans, Bibliothèque municipale, cod.116 één hand-
schrift. De inhoud van het gehele handschrift is door Von Hormann gerecon-
strueerd:71 Symbolum van Nicaea, Explanatio orationis dominicae, Expositio 
super sembolum (naar Von Hormann wellicht van Theodulf van Orléans), De 
credulitate, De abrenuntiatione, De baptismo72, Interpretabo misse75, kort trac-
taat over de doop7', Oratio beati Gregorii urbis Rome en andere gebeden o.a. 
"pro defuncto" en "pro omnibus fidelibus", homilieën oa. "de inicium quadra-
gesimum" (Rogo vos, fratres, ut in isto legitimo...) en "Augustini de die iudicii", 
lezingen uit de evangelieen, De Trinitate met excerpten uit de Collectio Sanger-
manensis75, In nomine trino atque uno Excursus de nominibus incognitis. Liber 
cuius nomen..., een anoniem dooptractaat76, De baptismo77, het eerste bisschop-
pelijk capitulare van Gherbald van Luik,7" Expositio in Missa Dominus vobis-
cum (als boven, maar waarschijnlijk compleet); Hier begint het Hs. Florence, 
Biblioteca Medicea Laurenziana, Ashbumham 82(32): De ordine Missae et ora-
tìonibus quae in ea continentur, Expositio ad Introitum ad Missa, De duodecim 
sacrifiais, De decim praecepta legis, Pro quibus virtutibus cantantur omnis 
cursus (koorgezang), De septem gradus™, P. Martenianum, Praef. P. Remense, 
Praef. P. Ps.-Egberü, Praef. P. Ps.-Bedae™, P. Floriacense. 
Martimort karakteriseerde het handschrift als "un recueil didactique conte-
nant, entre autres, des traités sur le baptême, sur la messe et des homélies.""' 
Het werk maakt de indruk bedoeld te zijn als instructie voor priesters ten be-
hoeve van de zielzorg. 
70 Kottje, Busspraxis und Bussntus, 378, Haggenmuller, Überlieferung, p,61 
71 Von Hormann, Bussbucherstudien HI, in ZRG Kan Abt 3 (1913), pp 424-436 
72 De laatste dne zijn misschien ook onderdelen van één tekst, zie. S Keefe, Carohngian Baptismal 
Expositions Л Handlist of Tracts and Manuscripts, in- U -R Blumenthal, Carolingian Essays Andrew W 
Mellon Lectures m Early Christian Studies, Washington 1983, pp 169-237, ρ 200 
73 Dit commentaar zou lijken op de tekst die, in een hs uit Salzburg dat in Boedapest bewaard wordt 
(Boedapest, Ors. Széch Kon 316), aan Alcuin toegeschreven is, R Reynolds, Unity and Diversity in 
Carohngian Canon Law Collections The Case of the Collectio Hibernensis and Its Derivatives, in- U.-R 
Blumenthal, Carolingian Essays Andrew W Mellon Lectures in Early Christian Studies, Washington 1983, 
pp 99-135, ρ 113 Reynolds verwijst naar ] Hanssens (ed ), Amalara episcopi opera liturgica omnia [Studi 
e Testi, 138], Vaticaanstad 1948, pp 284-338, in het hs beslaat deze tekst echter slechts 9 ff (f 11-20') 
74 S Keefe, a w, ρ 199-200 (tekst 28), de door Von Hormann genoemde teksten "Quid sit catecumirus" 
en "De compedibus" zijn volgens Keefe onderdeel van deze tekst 
75 Reynolds, Unity and Diversity in Carohngian Canon Law Collections, ρ 122 
76 Ff77'-80', zie S Keefe, Carolingian Baptismal Expositions, pp214 en 222 (tekst 54), door Von 
Hormann met als zelfstandige tekst opgemerkt 
77 Zie S Keefe, ρ 188 (tekst 13). 
78 Ed Brommer, MCH Capitula Episcoporum, dl Ι, ρ 105 Brommer noemt in zijn uitgave van de Capi­
tula Episcoporum dit handschrift met. 
79 Zie R Reynolds, Unity and Diversity in Carolingian Canon Law Collections, ρ 130 
80 Zie Haggenmuller, Überlieferung, ρ 61 
81 Martimort, La documentation liturgique, ρ 109 
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Cat. С. Paoli, Indice e cataloghi Vili: 1 Codici Ashburnhamiam nella Regia Biblioteca 
Mediceo Laurenziana di Firenze, 1,1, Rome 1887, p.42. 
Parijs, Bibliothèque Nationale, cod. laL 1603 (s.VIII/IX, N.O.-Frankrijk, "Nahe 
des Hofes Karls des Großen"): 
Inhoud: liturgica, Vetus Gallica, P. Theod. U II en 1,13, Missa pro devoto, Re-
mense, decretalen, epistola van Isidorus van Sevilla aan Massona, Sententiae de 
Floralibus diversis, Romeinse synodes van 595 en 721, Scarapsus Pirminu. 
De folio's met liturgica (ff.1-6, 103 en 192v-201r) hebben een andere schrift-
spiegel dan de rest van het handschrift en zijn toegevoegd op de leeg gebleven 
plaatsen van het handschrift, in dezelfde periode waarin het handschrift ont-
staan is.ra Volgens Wilmart zijn ze in dit handschrift toegevoegd omdat de nor-
matieve teksten in het handschrift relatief veel aandacht aan liturgische kwes-
ties besteden en omdat de schrijver van het handschrift, Martinus, veel ruimte 
in het manuscript onbenut gelaten had."3 De reden om juist deze missen op te 
nemen zou zijn dat door de liturgische hervorming onder Karel de Grote, met 
de introductie van het sacramentarium Gregorianum-Hadrianum, deze missen 
met verdwijnen bedreigd waren omdat ze uit oudere sacramentaria stamden. 
"Des moines attachés à certaines messes qui leur étaient familières, messes de 
dévotion surtout, auront voulu en garder la mémoire, après l'exclusion des 
livres qui les contenaient."" Dit zou betekenen dat dit handschrift geen rol 
speelde in de zielzorg, maar eerder als juridische codex gezien moet worden. 
De aanwezigheid van boeteboeken en de Scarapsus Pirminu wijst echter eerder 
op een praktische bestemming voor dit handschrift. Mogelijk zijn de opgeno-
men gebeden samen met het sacramentarium Gregorianum-Hadrianum ge-
bruikt en als aanvulling hierop gedacht. 
Cat. Ph. Lauer, Bibliothèque Nationale. Catalogue général des manuscrits latins, dl.2, 
Parijs 1940, pp.85-6. 
IV. Juridisch: 
Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, cod. HB VI 112 (ff.l-124')(s.X, 
Bodenmeer): 
Inhoud: Vetus Gallica, Cañones concilie van Nicaea, kleine verzameling caño-
nes, Excarpsus/Remense (mengvorm), Romeinse synode 595, Synodus II S. Pa-
tricii, Libellus Responsionum, Romeinse synode van 721, P. Theodori U II en 
1,13, Cañones, verzameling capitularía van Ansegisus, fragment van de Lex Ala-
mannorum, capitulare Wormatiense (829), Ps.-Hieronymus, Expositio quator 
evangeliorum tot Mt. 14. 
Het handschrift bevat aantekeningen van Bernold van Konstanz. Het is on-
82 Zie A. Wilmart, Les messes de la collection de Saint-Amand, in Jahrbuch für Ulurgiewissenschap 3 
(1923), ρ 67-77, ρ 70. 
83 Wilmart, я w, ρ 70 Dat het handschrift door een zekere Martinus geschreven is, blijkt uit de aan­
tekening op f 192' "Martinus subscnpsi", afgebeeld m Lowe, CLA V, nr. 531 
84 Wilmart, a w, ρ 76 
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duidelijk of hij deze in Konstanz, Petershausen, St. Blasien of Schaffhausen 
maakte, maar wijst wel op een kanonistisch gebruik van dit handschrift."5 Het 
voorkomen van teksten uit het wereldlijk recht wijst op een bisschopszetel als 
oorspronkelijke bestemming van dit handschrift. 
Cat. J. Autenrieth, Die Handschriften der ehemaligen kontgltchen Hofbibliothek, III, 
Wiesbaden 1963, р.ИО-3. 
Parijs, Bibliothèque Nationale, cod. lat. 12444 (s.VlII-IX, vermoedelijk Fleury): 
Asbach geeft als inhoud alleen ff.72v-74' P. Remense c.XV. Het handschrift bevat 
verder een kerkrechtelijke verzameling, de Collectio Sangermanensis van hand-
schrift Parijs, BN, lat. 12444* 
Paenitentiale Vallicellianum lf 
II. Zielzorg: 
Barcelona, Biblioteca de la Universidad, Ms. 228 (s.X2, N.-Italie): 
Inhoud: P. Halitgarii, Sermo de penitentia,"" Quotienscumque, P. Vallicellianum 
I, Synodus Romana habita a Gregorio Papa I, het eerste Capitulare van Theo-
dulf van Orléans, brief van Gregorius I aan Secundinus, Leidrad van Lyon, De 
sacramento baptismi en twee anonieme dooprractaten"*. 
Volgens Kottje en Hagele betreft het hier een "Sammelhandschrift", gezien de 
aandacht voor doop en boete ligt het meer voor de hand dat het om een prak-
tisch boek voor de zielzorg gaat.90 
Cat. F. Miquel Roseli, Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universita-
ria de Barcelona, I, Madrid 1958, pp.286-94. 
III. Liturgie: 
Rome, Biblioteca Vallicelliana, E 15 (ff.l-197)(s.Xr, Rome?): 
Inhoud: in aansluiting op Missae sanctorum en orationes quotidianae marurinae 
et vesperales volgt het P. Vallicellianum I, hierop volgt een Missa super peni-
85 Zie J Autenneth, Die Domschule von Konstanz zur Zeit des Investiturstreits Die wissenschaftliche Ar-
beitsweise Bemolds von Konstanz und zweier Kleriker dargestellt auf Grund von Handschriftenstudien [For-
schungen zur Kirchen- und Geistesgeschichte, N F III] Stuttgart 1956, ρ 89 en J. Autenneth, Die Hand­
schriften der ehemaligen Hoßibliothek Stuttgart, III, Wiesbaden 1963, ρ ПО 
86 Zie Mordek, Kirchenrecht und Reform, pp 144-7 Deze verzameling moet men met verwarren met de 
Collechones Sangermanenses in de hss Panjs, BN lat 12098 (olim Sangerm 466) of Panjs, BN lat 12021 
(ohm Sangerm 121) Zie A J Nürnberger, Ueber eine ungedruckte Kanonensammlung aus dem 8 
Jahrhundert, in· 25 Bericht der wissenschaftlichen Gesellschaft Phtlomathie in Nasse vom Oktober 1888 bis 
zum Oktober 1890, Neisse 1890, pp 118-197. 
87 De weergave van de inhoud is, indien met anders aangegeven, gebaseerd op de beschrijvingen van 
de handschriften in Hagele, pp 21-38 
88 Johannes Cassianus, Collât iones, V,2 en 16. 
89 S Keefe, Carohngian Baptismal Expositions, tekst 49 en 50, pp 211-2, voor Leidrad zie ρ 197-8, voor 
het hs ρ 219 
90 Kotrje, Bussbucher, ρ 15, Hagele, ρ 21 
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tentem, vervolgens een caput ad reconciliandum penitentem en tot slot een 
missa in depositione defuncti." 
Cat. F. de Marca, Censimento dei codici dei secoli X-XII, in: Studi Medievali 11 
(1970), p.1060-1. 
Vercelli, Biblioteca Capitolare, CLXXIX (152) (s.XII/XIII, Vercelli): 
Inhoud: het handschrift bevat o.a. een Missa de peccatis, een missa de sancta 
cruce, een missa ad sponsam, een kalender, gebeden, instructies voor de biech-
thorende priester en het P. Vallicellianum I.n 
Cat. G. Mazzatinti, A. Sorbelli, Inventari dei manoscritti delle Biblioteche d'Italia, 31 
(Florence, 1925), p.121, nr.179. 
IV. Juridisch: 
Parijs, Bibliothèque Nationale, lat. 14993 (s.XII/XIII): 
Inhoud: Sermones, een niet nader geïdentificeerde kerkrechtelijke verzameling, 
De officiis clericorum,93 excerpten uit decretalen, P. Vallicellianum I, excerpten 
uit brieven van Leo I en werken van Isidorus van Sevilla, Liber Bachiarii de 
reparatione lapsi, excerpten uit decretalen en patristica, en een onvolledige Vita 
S. Eustachii. 
Cat. L. Delisle, Inventaire des manuscrits latins de Saint-Victor conservés à la 
Bibliothèque impériale sous les numéros 14232-15175, in: Bibliothèque de l'Ecole 
des Chartes 30 (1869), p.64. 
Rome, Biblioteca Vallicelliana, F 54 (ff.l31-169)(s.Xir, M.-Italië): 
Inhoud: het P. Vallicellianum I volgt in aansluiting op een kerkrechtelijke ver-
zameling die gebaseerd is op de Collectio V librorum. De capitulatio en het 
liturgische deel zijn hierbij weggelaten. 
Cat. F. de Marca, Censimento dei codici dei secoli X-XII, in: Studi Medievali 11 
(1970), p.1070-1. 
Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ashbumham 1814 (s.XI2, Poitiers?): 
Vormde oorspronkelijk samen met het handschrift Poitiers, Bibl. Mun. 6 (121) 
één handschrift. Het in Poitiers bewaarde deel bevat o.a. de Collectio Heroval-
liana." Het in Florence bewaarde deel bevat behalve het P. Vallicellianum I en 
delen van het P. Halitgarii, vitae van pausen,95 excerpten uit het P. Ps.-Bedae, 
cañones van het concilie van Rome van 721 (Constituta pape Gregorii de inces-
tis), brieven van Gregorius de Grote aan Ianuarius en Secundinus, conciliebe-
palingen en de decretale Pervenit ad nos van Pseudo-Deusdedit. 
91 Vgl. OLLA, p.365, nr. 792. 
92 Hägele's inhoudsopgave biedt alleen deze inhoud (=vanaf f.106). 
93 Zie R. Reynolds, The "De officiis VII graduum": its origins and early medieval development, in: 
Mediaeval Studies 34 (1972), p.149. 
94 Mordek, Kirchenrecht und Reform, p.l 12. 
95 Haggenmüller, Überlieferung, p.62. 
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Cat. Catalogue of the manuscripts at Ashburnham Place, comprising a collection 
formed by Prof. Libri, Londen z.j. (=1853), zonder paginering. 
Vercelli, Biblioteca Capitolare, CXLIII (159) (s.X2, N.-Italiè): 
Inhoud: Isidoras van Sevilla, Sententianim libri III, P. Vallicellianum I in ver-
binding met P. Halitgarii en dezelfde teksten als in het handschrift Florence, 
Ashburnham 1814. 
Cat. G. Mazzatinti, A. Sorbelli, Inventan da manoscritti delle Biblioteche d'Italia, 31 
(1925), p.112, nr.143. 
Vili Varia: 
Milaan, Biblioteca Ambrosiana, 1145 inf. (s.XII, Milaan?): 
Inhoud: Tractatus S. Ambrosii in Psalmum LXI, Sermo Uberti abbatis habitus Me-
diolani in basilica S. Teclae", een kanoniekrechtehjke verzameling waarvan het 
P. Vallicellianum I een deel vormt,*7 Vitae patrum/* excerpten uit de Dialogen 
van Gregonus de Grote, Poenitentia Sanctae Thaidis meretncis in fine mutila.** 
Paenitentiale Merseburgense A:"" 
I. Boeteboeken: 
Vaticaan, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 5751 (s.IX ex., N.-Italie, 
misschien Bobbio): 
Inhoud: P. Halitgarii liber VI, Collectio Dacheriana praefatio, Johannes Chrysos-
tomus, De penitentia, sermo de penitentia als in Barcelona, ms. 228, P. Cum-
meani praefatio, P. Halitgarii boek I en II, Epitome Hispana, Capitula Iudirio-
rum, ordo ad dandam penitentiam, P. Merseburgense A, Collectio ecclesiae 
Thessalonicensis.10' 
Het handschrift bevat ook enkele kanoniekrechtehjke teksten, maar de nadruk 
ligt op boeteboeken en boetedoening. Ook de praefatio van de Collectio Dache-
riana heeft de boetedoening als thema. 
% Ed G Picasso, Il sermone medito di Uberto abate milanese del sec XII, in Contributi dell'Istituto A 
storio medioevale, voi 1 (Pubbl dell'Uruv Cattolica del S Cuore, Contributi, Ser Terza, Scienze Storiche), 
Milaan 1968, pp.234-348 Vermeld in Hagele 1984, ρ 24 
97 Ed G Picasso, Collezioni canoniche milanesi del secolo XII, Milaan 1969, pp 81-143 (uitgave op basis 
van ìncipits, met identificatie van de bronnen) Het Ρ Vallicellianum Ι begint op f61' en eindigt op 68" 
(nr 239-374) 
98 Zie F van Ortroy, Catalogus codicum hagiographicorum latinorum Bibhothecae Ambrosianae 
Mediolanensis, m Analecta Bollandiana 11 (1892), pp 205-368, ρ 348 
99 Inhoudsopgave in G Picasso, Collezioni canoniche milanesi, pp 20-1 De vita van Thais is uitgegeven 
in AASS, 8oct,cIV, p225 
100 De weergave van de inhoud is, indien met anders aangegeven, gebaseerd op de beschrijvingen 
van de handschriften in Hagele, pp 21-38 
101 Zie H Fuhrmann, Ein Bruchstück der Collectio ecclesiae Thessalonicensis, m Traditio 14 (1958), 
ρ 375 e ν 
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II. Zielzorg: 
Merseburg, Dombibliothek, Ms.l03 (s.IX', N.-Italië): 
Inhoud: Expositìones van het pater noster, super fidem catholicam, van de mis 
en van het credo, commentaar op het evangelie van Mattheus (deel 1), sermo 
de penitenüa Johannis (Cassianus, cf. Barcelona ms. 228), P. Columbani В pro­
loog, Quotienscumque met gebeden, P. Merseburgense A, reconciliatie-ordo, P. 
additivum Ps. Bedae-Egberti, P. Merseburgense B, excerpten uit P. Theodori G, 
P. Merseburgense C, evangeliecommentaren, orologhim.102 
Naar Hagele is de onderbreking van de evangeliecommentaren door het boe­
teboekdeel niet het gevolg van een verkeerd inbinden van het handschrift, om­
dat op f.124' geen nieuw katern begint en de expositio direkt volgt op het P. 
Merseburgense с Het handschrift bevindt zich "am Anfang und am Ende in 
sehr schlechtem Zustand". m 
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, cod. lat 2225 (s.IX-X, Z.-Duitsland): 
Zie onder de Excarpsus Cummeani. 
Paenitentiale Capitula Iudiciorum:"* 
I. Boeteboeken: 
Parijs, Bibliothèque Nationale, nouv. acq. lat. 281 (ff.92-4, 99-101, 110, 119) 
(s.X/XI, N.-Italie/Z.-Frankrijk): 
Praktisch handboek voor de biecht? Het deel met fragmenten van het P. Cap. 
lud. bevat naar Mahadevan "Fragmente verschiedener Bussbücher und Ordi-
nes". Het liturgische materiaal vertoont verwantschap met liturgica verbonden 
met het P. Merseburgense A en het P. Vallicellianum I.105 
Cat. L. Delisle, Catalogue des manuscrits du Fonds de La Tremolile, Parijs 1889, pp. 
49-51; idem, Manuscrits Latins et Français ajoutés aux Fonds des nouvelles acquisi-
tions (1875-1891), I, Parijs 1891, p.255. 
Vercelli, Biblioteca Capitolare, Ms. CCIII (32) (s.IX 4/4, Itahe/N.O.-Frankrijk?): 
Inhoud: P. Halitgarii, boek I-VI, reconciliatiegebeden, P. Cap. lud. (fragment). Het 
hs. bevatte oorspronkelijk ook fragmenten uit het Libellus Responsionum.106 
Cat. G. Mazzatinti, A. Sorbelli, Inventari dei manoscritti delle Biblioteche d'Italia, 31 
(1925), p.125. 
Vaticaan, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lab 5751 (s.IX ex. of IX/X, Vero-
na/Bobbio?): 
Zie onder P. Merseburgense A. 
102 Haggenmuller, Überlieferung, pp.71-2. 
103 Hagele, pp.36 en 34. 
104 De weergave van de inhoud is, indien niet anders aangegeven, gebaseerd op de beschrijvingen 
van de handschriften in Mahadevan, Überlieferung, pp.21-45. 
105 Mahadevan, Überlieferung, pp.33-34 en Hagele, p.84, n.84. 
106 Mahadevan, Überlieferung, p.42, n.117. 
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II. Zielzorg: 
St. Gallen, Stiftsbibliothek, cod. 150 (pp.273-322)(s.VIII/IX of IX in., St. Gal-
len): 
Het deel met het P. Cap. lud. bevat twee sermones van Caesarius van Arles 
(XLIII en X), de praefatio van het P. Cummeani, het P. Cap. lud. en excerpten 
van het Libellus Responsionum.'07 
Cat. G. Scherrer, Verzeichnis der Handschriften der Stiftsbibliothek von St. Gallen, 
Halle 1875, pp.55-7. 
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Ms. 2223 {olim iur. can. 116) (s.IX 
in., Maingebied): 
Inhoud: P. Theodori U, P. Ps.-Bedae (incompleet),'™ excerpt uit P. Cummeani 
praefatio, P. Cap. lud.. Libellus Responsionum, verklaring van verwantschaps-
graden, Fulgentius van Ruspe, De fide ad Donatum en De fide ad Petrum, cc.47 
(IV)- 87 (XLIV), twee expositiones fidei, P. Ps.-Egberti. 
Cat. Tabulae codicum manu scriptorum in Bibliotheca Palatina Vindobonensis asser-
vatorum, dl.II, Wenen 1868, p.36-7. 
IV. Juridisch: 
Kynzvart, Zámecká Knihovna, 20 К 20 (ff.l-78)(s.XII', St. Blasien): 
Inhoud: Quotienscumque, excerpten uit het Decretum van Burchard van 
Worms, P. Halitgarii liber VI, Hrabanus Maurus, P. ad Heribaldum, excerpten 
uit P. Theodori G, P. Cap. lud., boetebepalingen en verwante teksten, excerpten 
uit het seendhandboek van Regino van Prüm. 
Mahadevan noemt dit handschrift een "Zusammenstellung kanonistischer 
und liturgischer Texte".10* Het heeft er de schijn van dat de teksten rond het 
thema boetedoening gegroepeerd zijn. Het handschrift vertoont frappante over-
eenkomsten met de hss. Stuttgart, HB VI 107, St. Gallen 676 en München, Clm 
3909, waarvan de samenstelling deels op Bernold van Konstanz terug schijnt te 
gaan. Autenrieth noemt deze verzameling teksten: "ein bunt zusammengewür-
feltes Material ohne ersichtlichen Zusammenhang, es sei denn, man nähme an, 
es handle sich hier um eine Textsammlung, die sich ein Kanonist als praktis-
ches Vademecum zusammengestellt habe."11" 
Cat. F. Cada, Rukopisy knihovny státního zámku ν Kynzvartë. Codices manu scripti 
bibliothecae castelli Kynzvart in Bohemia Occidentali, Praag 1965, p.118-20. 
107 Zie ook hierboven, p.77. 
108 Haggenmuller, Überlieferung, p.114. 
109 Mahadevan, Überlieferung, p.23. 
110 Bernold had niet slechts interesse in kerkrechtelijke teksten, maar "schliesslich brauchte er bei 
seiner praktischen Tätigkeit als papstlicher Poenitenziar Poenitenztexte und Bestimmungen aus Bur-
chards Dekret." |. Autenrieth, Die kanonistischen Handschriften der Dombibliothek Konstanz, in: ). 
Autenrieth, R. Kotrje, Kirchenrcchtliche Texte im Bodenseegebiet. Mittelalterliche Ucberlteferung in Konstanz, 
auf der Reicnenau und m St. Gallen [Vortrage und Forschungen, Sonderband 18], Sigmaringen 1975, p.17. 
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VI: Bisschop: 
Londen, British Library, Add. 16413 (s.XI in., Zuid-Italië): 
Het handschrift bevat o.a. teksten over de beeldenstrijd, decretalen, excerpten 
van patristische werken, het concilie van Rome (721), exposiciones van de mis-
ordo, van het geloof (expositio fidei), van de geloofsbelijdenis (exp. symboli), 
van de kerkelijke wijdingen, een verklaring van de doopordo (niet bij Keefe 
genoemd), liturgica, sermo de paenitentia (Exortacio sacerdoris qualiter ad peni-
tentiam venientes praedicentur. Quomodo unusquisque ad penitenciam se revo-
cet... per omnia saecula), de biechtinstractie Quotienscumque, excerpten uit het 
P. Bedae (cc.X-XII),'" P. Cummeani praefatio, P. Cap. lud., Libellus Respon-
sionum. Julianus Pomerus, de vita contemplativa 1,20-1, excerpten uit de Epi-
tome Hispana, excerpten uit P. Theodori G en de Collectio Vêtus Gallica,"2 
sermones en statuten van een onbekende synode uit Zuid-Italië."3 
Mahadevan karakteriseert het handschrift als volgt: "Die mit Schmuckinitialen 
verzierte Handschrift könnte einem Bischof oder Abt als Handbuch gedient 
haben. Sie (..) enthält neben kanonistischem Material Predigten, Ordines sowie 
Texte zu verschiedenen Fragen des kirchlichen Lebens"."* 
Cat. Catalogue of additions to the manuscripts in the British Museum in the years 
1846/47, Londen 1864, pp.202-4. 
Paenitentiale Parisiense compositum:'" 
II. Zielzorg: 
Parijs, Bibliothèque Nationale, lat. 1207 (ff.2-9)(s.XI2, N.-Frankrijk): 
Inhoud: P. Parisiense compositum, excerpten van de Capitula episcoporum van 
Ruotger van Trier (c.20-21), Ps. Augustinus, De die iudicii, c.50 van de Cañones 
Apostolorum, c.1-2 van de Scarapsus van Pirminus (vroeger misschien com-
pleet). 
Cat. Ph. Lauer, Bibliothèque Nationale. Catalogue général des manuscrits latins, dl.l, 
Parijs 1939, p.446. 
Paenitentiale Sangallense tripartitum:"'' 
II. Zielzorg: 
St. Gallen, Stiftsbibliothek, cod. 150 (pp.323-384)(ca. 820-840, St. Gallen): 
Inhoud: P. Sangallense tripartitum, Ordo Romanus VII (niet compleet), frag-
i n Niet genoemd in Haggenmuller, Überlieferung. 
112 Niet genoemd in Mordek, Kirchenrecht und Reform. 
113 Zie L. Bohnnger (=Mahadcvan), Zwei Fragmente der romischen Synode von 769 im Codex Lon-
don, British Library, Add. 16413, in: H. Mordek (ed.), Aus Archiven und Bibliotheken. Festschrift fur 
Raymund Koltje zum 65. Geburtstag, Frankfurt a.M., Bern, etc. 1992, pp 93-105 (met editie). 
114 Mahadevan, Überlieferung, pp.24-5. 
HS Zie de uitvoerige beschrijving hierboven, pp.183-4. 
116 Zie de uitvoerige beschrijving hierboven, pp.77-9. 
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menten van het P. Theodori U, P. Sangallense simplex, P. Vinniani en Ps.-Au-
gustinus, Sermo ad fra tres in eremo. 
Cat. G. Scherrer, Verzeichnis der Handschriften der Stiftsbibliothek von St. Gallen, 
Halle 1875, pp.55-7. 
Paenitentiale Vindobonense B:m 
I. Boeteboeken: 
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, lat 2233 (s.Vili ex., Salzburg): 
Boetedoening: P. Vindobonense В en Libellus Responsionum. 
Cat. Tabulae codicum manu scriptorum in Bibliotheca Palatina Vindobonensis asser-
vatorum, dl.II, Wenen 1868, p.40. 
Paenitentiale Halitgarii:"' 
I. Boeteboeken: 
Bamberg, Staatliche Bibliothek, Ms. Can. 2 (A.I.35) (ff.33-86)(s.IX med., N.O.­
Frankrijk): 
Uitsluitend dit boeteboek. 
Cat. F. Leitschuh, H. Fischer, Katalog der Handschriften der Königlichen Bibliothek 
zu Bamberg, I, pp.852-4. 
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Ms. 10034-37 (ff.ll7-142)(s.IX med., N.O.-
Frankrijk): 
Uitsluitend dit boeteboek. 
Cat. Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Royale des Ducs de Bourgogne, I, 
Brussel, Leipzig 1842, p.201. 
Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Ms. 281 (886) (pp.271-322)(s.IX 2/4, Frankrijk): 
Fragment van een handschrift dat oorspronkelijk alle zes boeken van Halitgar 
bevatte. Andere teksten ontbreken in dit deel van het handschrift. 
Cat. G. Meier, Catalogus codicum manu scriptorum qui in bibliotheca monasterii 
Einsidlensis asservantur, dl.l, Einsiedeln 1899, pp.258-9. 
Gent, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Ms. 506 (551) (pp.3-132)(s.IX 3/4, 
"westrheinisch"): 
Uitsluitend dit boeteboek. Al in de twaalfde eeuw verbonden met de rest van 
het handschrift met teksten voor de zielzorg: een biechtordo, het Libellus Res-
ponsionum, de Capitula van Theodulf van Orléans en een excerpt van een 
sacramentarium. 
117 Zie de uitvoerige beschrijving hierboven, pp.109-10. 
118 De weergave van de inhoud is, indien niet anders aangegeven, gebaseerd op de beschrijvingen 
van de handschriften in Kottje, Bussbücher, pp.14-83. 
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Cat. J. de Saint-Génois, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de la ville et de 
l'Université de Gand, Gent 1849-52, p.384-5. 
Novara, Biblioteca Capitolare, 18 (LXXI) (s.IX med.-3/4, N.-Italië): 
Boetepraktijk, aansluitend bij de Karolingische hervormings-concilìes, die ook in 
dit handschrift opgenomen zijn. Inhoud: P. Halitgarii compleet, reconriliatie-
ordo met biechtvragen, een reconciliatio penitentie ad mortem, de concordantia 
canonum van Cresconius en de cañones van de vijf Karolingische hervormings-
concilies van 813 (Mainz, Reims, Chalón, Tours en Arles). 
Cat. G. Mazzatinti, A. Sorbelli, Inventan dei manoscritti delle Biblioteche d'Italia, 6 
(1896), p.77. 
Orléans, Bibliothèque Municipale, Ms. 216 (188) (s.IX2, N.O.-Frankrijk): 
Uitsluitend dit boeteboek. 
Cat. Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, 
Départements, XII, Parijs 1889, p.113. 
Parijs, Bibliothèque Nationale, cod. lat. 2341 (ff.204-234)(s.IX 2/4, Orléans): 
Inhoud: de collectio Dacheriana boek I-III, P. Halitgarii boek VI, P. additivum 
Ps.-Bedae-Egberti."'' 
Cat. Ph. Lauer, Bibliothèque Nationale. Catalogue général des manuscrits latins, dl.2, 
Parijs 1940, p.416-8. 
Parijs, Bibliothèque Nationale, cod. lat 2373 (ff.7-26)(s.IX 3/4, N.O.-Frankrijk, 
aan het hof van Karel de Kale?): 
Uitsluitend dit boeteboek. 
Cat. Ph. Lauer, Bibliothèque Nationale. Catalogue général des manuscrits latins, dl.2, 
Parijs 1940, p.430-1. 
Parijs, Bibliothèque Nationale, cod. lat. 2999 (ff.l-32)(s.IX med., St. Amand): 
Uitsluitend dit boeteboek. 
Cat. Ph. Lauer, Bibliothèque Nationale. Catalogue général des manuscrits latins, dl.3, 
Parijs 1940, p.388. 
Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 207 (s.IX 2/4, N.O.-
Frankrijk, Reims?): 
Uitsluitend dit boeteboek. Volgens Kottje wijzen het formaat van dit handschrift 
(20 χ 11 cm), het volledig ontbreken van decoratie en de over de hele tekst ver­
spreide glossen en correcties erop dat we hier met een uitgesproken gebruiks-
handschrift te maken hebben.120 
A. Wilmart, Codices Reginenses Latini, T.I: codd. 1-250, Vaticaanstad 1937, pp.490-
2. 
119 Haggenmuller, Überlieferung, p.90. 
120 Kottje, Bussbucher, p.71. 
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Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 5751 (s.IX ex., N.-Italië, 
Bobbio?): 
Zie P. Merseburgense A. 
Vercelli, Biblioteca Capitolare, Ms. CCI1I (32) (s.IX 4/4, N.-Frankrijk?): 
Zie P. Cap. lud. 
II. Zielzorg: 
Barcelona, Biblioteca Universitaria, Ms. 228 (s.X2, N.-Italië): 
Zie P. Vallicellianum I. 
Keulen, Dombibliothek, cod. 117 (Darmst. 2116) (ff.61-92)(s.IX med-2, O.-Frank-
rijk?): 
Het deel met het P. Halitgarii bevat o.a. excerpten uit de Etymologiae van Isi-
dorus van Sevilla (ff.69r-89r), een homilie (Fratres karissimi, intellegimus quia 
per bonam voluntatem) en delen van de inleiding tot de Collectio Dionysio-
Hadriana (deel 1 bevat het concilie-deel van deze verzameling). 
Cat. Ph. Jaffé, W. Wattenbach, Ecclesiae Metropolitanae Coloniensis Codices manu-
scripti, Berlijn 1874, pp.47-8. 
Milaan, Biblioteca Ambrosiana, Ms. L 28 sup. (s.IX 3/3, herkomst: N.O.-Ita-
lie)'2': 
Inhoud: naast boek V en VI van het P. Halitgarii (f.2v: "Incipit liber quintus", 
dus vroeger waarschijnlijk compleet), o.a. sermo de penitentia (Octo sunt vitia 
principaba), de praefatio van het P. Cumm., een biechtordo (In primis dici psal-
mum trigesimum septimum), twee doopinstructies122, en Ambrosius Autper-
tus, Libellus de conflictu vitiorum atque virtutum,125 hier op naam van Ambro-
sius van Milaan. 
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14532 (s.IX ex., N.O.-Frankrijk, 
misschien Lotharingen): 
Inhoud: Theodulf van Orleans, De ordine baptismi, P. Halitgarii (zonder de 
boetebepalingen van boek VI, maar met het liturgische deel), excerpten uit het 
P. mixtum Ps.-Bedae-Egberti124, gebeden voor de boetelingen op woensdag in 
de Quinquagesima, reconciliatie-gebeden voor Witte Donderdag, een beschrij-
ving voor de verzoening van een stervende boeteling, een tekst over het belang 
van de communiegang, en een verklaring van de mis. 
Cat. С. Halm, Catalogus codtcum manu scriptorum bibliothecae regiae Monacensis, 
11,2, München 1876, p.188-9. 
121 Niet genoemd in Kottje, Bussbucher, nu wel aan hem bekend. Datering en herkomst uit S. Keefe, 
Carohngian Baptismal Expositions, ρ 221 (naar В Bischoff) 
122 Zie, S Keefe, Carohngian Baptismal Expositions, pp 180-1, 184-5 en 221, het gaat om tekst 3 
(anoniem, N Italiaans/Zwitsers7) en 9 (Alcuin7, Tours/W -Frankrijk7) 
123 Ed R Weber, CC CM 27B 
124 Haggenmuller, Überlieferung, ρ 80 
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München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 17068 (1152-1158, Schäftlam of 
voor dit klooster geschreven): 
Inhoud Beda's commentaar op de Handelingen der apostelen, Ambrosius, De 
penitentia, en verder als Clm 14532, P. Halitgarii en vervolg, dat naar Kottje als 
"Vorlage" van dit deel van dit handschrift kan gelden.125 
Cat. С. Halm, Catalogus codicum manu scriptorum bibliothecae regiae Monacensis, 
11,3, München 1878, p.79. 
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 17195 (s.XII med., in of voor Schäft-
lam): 
Inhoud: Theodulf van Orléans, De baptismo, P. Halitgarii boek I-II, een verkla-
ring van de mis (als Clm 14532) en een anonieme tekst De Alexandra magno, 
de novissimis temporibus et de antichristo. 
Dit handschrift gaat samen met Clm 17068 terug op Clm 14532. Clm 17068 en 
17195 vertonen relaties met Schäftlam en Freising. Ze zijn complementair aan-
gelegd; wat in het ene handschrift opgenomen is uit Clm 14532 is in het andere 
achterwege gelaten en omgekeerd.'2* 
Cat. С. Halm, Catalogus codicum manu scriptorum bibliothecae regiae Monacensis, 
11,3, München 1878, p.86. 
Oxford, Bodleian Library, Bodl. 516 (2570) (ff.40-104)(s.IX 3/4, N.-Italië)'27: 
Het deel(?) met het P. Halitgarii bevat verder een excerpt van Johannes Chry-
sostomos, De reparatione lapsi en Aurelius Cassiodorus, De anima. 
F. Madan, H. Craster, A Summary Catalogue of Western Manuscripts in the Bod-
leian Library at Oxford, dl.11,1, Oxford 1922, p.430-1. 
Parijs, Bibliothèque Nationale, cod. lat. 614a (s.X in., Z.-Frankrijk): 
Het handschrift bevat behalve Halitgar, boek 1,1, onder andere Quaestiones in Vê-
tus et Novum Testamentum, c.4 van de Regula Benedicti, Explanatio de oratione 
dominica en een groot aantal sermones. Misschien was het hier opgenomen frag-
ment van Halitgar als bron voor een preek bedoeld en heeft het toch in de ziel-
zorg dienst gedaan al is het onbruikbaar in de praktijk van de boetedoening. 
Cat. Ph. Lauer, Bibliothèque Nationale. Catalogue général des manuscrits latins, dl.l, 
Parijs 1939, pp.218-9. 
Parijs, Bibliothèque Nationale, cod. lat. 2998 (s.X/XI, Moissac): 
Inhoud: P. Halitgarii, gebeden voor de ziekenzalving en voor boetelingen, P. 
additivum Ps.-Bedae-Egberti, gebeden voor zieken en boetelingen, een verzame-
ling homilieën van Gregorius de Grote met als thema boete en Ps. Augustinus, 
Ad fratres in eremo sermo'2*. 
125 Kottje, Bussbücher, p.43. 
126 Zie overzicht in Kottje, Bussbücher, p.44. 
127 Het is niet duidelijk of het handschrift als een eenheid of als een convoluut aan te merken is, zie 
Kottje, Bussbücher, p.48. 
128 De laatste niet bij Kottje genoemd; zie hiervoor HaggenmüUer, Überlieferung, p.91. 
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Cat. Ph. Lauer, Bibliothèque Nationale. Catalogue général des manuscrits latins, dl.3, 
Parijs 1953, pp.384-8. 
Parijs, Bibliothèque Nationale, cod. lat. 12315 (s.XII2, N.O.-Frankrijk, Corbie?): 
Dit handschrift bevat naast teksten van diverse aard, waaronder ook een "brief 
uit de hemel" over de zondagsrust (vgl. Parijs, BN lat. 8508), boek XIX van het 
decreet van Burchard van Worms (=Corrector sive Medicus), Theodulf van 
Orléans, De baptismo en het P. Halitgarii. 
Cat. L. Delisle, Inventaire des manuscrits latins de Saint-Germain-des-Prés, in: 
Bibliothèque de l'Ecole des Chartes 28 (1867), p.360. 
Parijs, Bibliothèque Nationale, cod. lat. 18220 (s.X2, herkomst St. Martin-des-
Champs, Parijs): 
Het handschrift bevat het P. Halitgarii (wschl. vroeger compleet) en vervolgens 
in andere hand een gebed om vergeving van zonden en Dicta S. Augustini. 
L. Delisle, Inventaire des manuscrits latins de Notre Dame et d'autres fonds 
conservés à la Bibliothèque Nationale sous les nos. 16719-18613, in: Bibliothèque 
de l'Ecole des Chartes 31 (1870), p.547. 
St. Petersburg, Publicnaja Biblioteka im. M.E. Saltykova-Scedrina, cod. Q. v. 
I. Nr. 34 (Corbie 230; Sangerm. 686) (ff.45-88)(s.IX ex., herkomst Corbie, doch 
niet daar geschreven): 
Het oorspronkelijke handschrift129 bevatte onder andere een Ordo scrutimi, 
Theodulf van Orléans, De ordine baptismi, enkele interrogaciones de trinitate et 
unitate patris et filii et spiritus sancti, verklaringen van de mis, van de kerke-
lijke wijdingen, aanwijzingen voor godsdienstige lezingen in de loop van het 
jaar, een kalender en computistica. 
Kottje concludeert op basis van de inhoud dat dit handschrift in zijn oor-
spronkelijke vorm als "'Handbuch' fur die Seelsorgspraxis bezeichnet werden 
kann.'"3" 
Cat. A. Staerk, L·s manuscrits Latins du Ve au ХШе siècle conservés à la Bibliothè-
que Impériale de S.-Pétersbourg, I, St. Petersburg 1910, pp.173-213. 
Troyes, Bibliothèque Municipale, Ms. 1979 (s.X/XI, O.-Frankrijk/W.-Duits-
land?): 
Het handschrift bevat Ps.-Alcuinus, Liber de divinis officiis, een kanoniekrech-
tehjke verzameling in 234 capitula,'31 P. Halitgarii boek I, uitgebreid met tal-
rijke bijbelcitaten, en drie tot nog toe niet geanalyseerde verzamelingen voor de 
boetepraktijk. 
129 Hoewel het handschrift op grond van het schrift in twee delen te onderscheiden is, maakte het 
samen met de handschriften Cod Q ν II, Nr 5 en 1, Nr 56 deel uit van de oorspronkelijke codex Corbie 
230, die door Kottje als een afgeronde eenheid beschouwd wordt, Kottje, Bussbucher, pp.33-34. 
130 Aw.pM 
131 Zie R Naz, Troyes (Collection du manusent 1979 de), in. Dictionnaire de Droit Canonique 7, 1965, 
col 1350-1 
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Volgens Kottje wijst het formaat van dit handschrift al erop dat het bestemd 
was voor de praktijk. Hij spreekt ook van een "handbuchartige Sammlung". 
Het handschrift zou in zekere zin verwant zijn met het handschrift München, 
Clm 3851. Volgens Kerff is dit eerder bestemd voor het seendgericht, en dus 
voor de bisschop.131 
Cat. Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, 
Départements, II, Parijs 1855, pp.810-2. 
Vaticaanstad, Arch, di S. Pietro, H 58 (s.XI/XII, M.Italië, waarschijnlijk Rome): 
Het handschrift bevat veel liturgica, het P. Halitgarii (brieven en boek III-V,16), 
een anoniem boeteboek,'" computistica, passiones, homilieën, excerpten van 
oude Griekse concilies en pausbrieven, en excerpten uit de Collectio Hibernensis. 
Salmon karakteriseert het handschrift als volgt: "Ce recueil est, ainsi qu'on le 
verra plus loin, un livre complémentaire du Sacramentaire, du Psautier, de 
l'Antiphonaire et des lectionnaires, recueil destiné à recevoir les textes qui for-
meront un jour le rituel et une partie du pontifical. C'est le Libellus officialis pré-
vu par le Ile concile de Tolède, en 633, confirmé par un capitulaire en 742." 
Kottje acht "eine eingehende Analyse der Handschrift (...) wünschenswert."'14 
Cat. F. de Marca, Censimento dei codici dei secoli X-XII, in: Studi Medievali 11 
(1970), p.1132-3. 
Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat 191 (ff.54-75)(s.IX2, om-
geving Reims): 
Dit deel bevat o.a. verscheidene missae, orationes ad reconciliandum infirmum, 
een ordo baptismi, een ordo ad paenitentiam dandam, een reconciliado peniten-
tis ad mortem, een tabula poenarum (de criminalibus peccatis ..., de minoribus 
peccatis ...), de peccatis inquisitio (Et sic debes interrogare: quia multi sunt qui 
non memorant. Dices ei: Feristi homicidium ...), Quotienscumque, een ordo 
alius ad paenitentiam dandam, een brevis ordo ad reconciliandum in coena 
Domini en boek VI van het P. Halitgarii. 
Wìlmart geeft in de catalogus als inhoudskarakterisering van het deel met 
boek VI van het P. Halitgarii aan: "Liturgica praesertim de paenitentia."135 
A. Wilmart, Codices Reginenses Latini, T.I: codd. 1-250, Vaticaanstad 1937, pp.452-8. 
Würzburg, Priesterseminar, Ms. Membr. 1 (1944 verbrand) (s.IX?): 
Inhoud: P. Halitgarii, boek I-VI, een abbrevatio canonum historisch geordend, 
Augustinus, De oboedientia, sententiae (o.a. over boete), een verklarende woor-
132 Kottje, Bussbucher, p.64; Kerff, Libri paenitentiales, p.46, n.66. 
133 Zie L. Komtgen, Ein italienisches Bußbuch und seine fränkische Quellen. Das anonyme Paenitentiale 
der Handschrift Vatikan, Arch. S. Pietro H 58, in: H. Mordek (ed.), Aus Archiven und Bibliotheken. Festschrift 
für Raymund Kottje zum 65. Geburtstag, Frankfurt a.M., Bern, etc., 1992, pp.189-205. 
134 P. Salmon, Un "Libellus officialis" du XI siècle, in: Revue Bénédictine 87 (1977), pp.257-288, spec, pp.258-
9; Kottje, Bussbucher, p.68. Zie ook R. Reynolds, Excerpta from the Collectio Hibemensis in three Vati-
can manuscripts, in: Bulletin of Medieval Canon Law IMS 5 (1975), pp.1-9. 
135 Wilmart, Codices Reginenses, p.453. 
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denlijst op de concilies (volgorde concilies niet gelijk aan die in de abbrevatio 
canonum), homiliae (in een jongere hand). 
Schäfer concludeert: "Ueberblickt man den Inhalt der Hs, ein Poenitentiale, 
eine Kanonessammlung, ein Sentenzenbuch, ein 'Lexikon', (ein Homiliar?), so 
scheint sie gedacht gewesen zu sein als eine Art praktisches Handbuch für den 
Seelsorgeklerus, speziell für die Bedürfnisse der simpliciores, für die ja auch 
Haitigar (sie) sein Poenitentiale verfasst hat.""* Het later toevoegen van enkele 
homiliae wijst op een daadwerkelijk praktisch gebruik van het handschrift. 
Zürich, Zentralbibliothek, Ms. Car. С 123 (ff.l59v-169v)(s.X, Zürich?): 
In de tiende eeuw is Halitgars Liber VI toegevoegd aan Hrabanus, P. ad Heri-
baldum in ditzelfde handschrift. 
Cat. L. Mohlberg, Katalog der Handschriften der Zentralbibliothek Zürich, dl.l, Zü-
rich 1952, p.16. 
Zürich, Zentralbibliothek, Ms. Саг. С 176 (D 64) (ff.l-136)(s.IX (med.)-3/4, O.­
Frankrijk, Elzas?): 
P. Halitgarii en teksten rond het thema De reparatione lapsi als in Oxford, Bod­
leian Library, Ms. Can. Patr. lat. 49, P. Ps.-Bedae, proloog en cc.I-VIII,117 com-
mutaties, Libellus Responsionum, Hymne en het Martyrologium Bedae.'3" 
Cat. L. Mohlberg, Katalog der Handschriften der Zentralbibliothek Zürich, dl.l, Zü-
rich 1952, p.146-9. 
IV. Juridisch: 
Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ashbumham 1814 (XI2, Poitiers?) 
Zie P. Vallicellianum I. 
Kynivart, Zámecká Knihovna, 20 К 20 (s.XIP, Ochsenhausen): 
Zie P. Cap. lud. 
Milaan, Biblioteca Ambrosiana, Ms. Trotti 440 (s.XII', N.-Italië, Milaan?): 
Inhoud: kerkrechtelijke verzameling, excerpten van pauselijke brieven, De-
cretum Gelasianum, P. Halitgarii (met uitbreiding van de ordo!). 
"Den Rest der Handschrift (pp.249-318) bilden Texte unterschiedlicher Her-
kunft ..., die lediglich durch das gemeinsame Thema 'Sünde und Busse' verbun-
den sind.""* 
Oxford, Bodleian Library, Ms. Can. Patr. lat. 49 (s.XII med., N.-Italië): 
Inhoud: Johannes Chrysostomos, De reparatione lapsi (omvangrijker dan in 
Oxford Bodl.516), P. Halitgarii, Epistola Ormisde pape per universas provincias, 
Julianus Pomerius, Ex epistola Gregorii ad Secundinum, Hisidori episcopi ad 
136 A. Schäfer, Eine belangreiche Handschrift, in: Theologie und Glaube 35 (1943), pp.159-161. Citaat op 
p.161. 
137 Haggenmüller, Überlieferung, p.93. 
13β De laatste vier genoemd bij Haggenmüller, Überlieferung, p.93. 
139 Kotrje, Bussbücher, p.35. 
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Massonem episcopum, Ps.-Cyprianus, De duodecim abusivis saeculi, Rescrip-
tum beati Gregorii pape ad Augustinum episcopum quem Saxorus (sic) in pre-
dicatione direxerat (Libellus Responsionum). 
De aan Gregorius I, Isidoras van Sevilla en Hormisdas toegeschreven brieven 
(alle onecht) en Johannes Chrysostomos behandelen allemaal het geval van een 
geestelijke die een zware zonde begaan heeft. Volgens de oude oecumenische 
concilies en de Cañones Apostolorum diende een dergelijke geestelijke uit zijn 
ambt ontzet te worden; de hier genoemde teksten echter bieden hem de moge-
lijkheid na gedane boete zijn ambt weer uit te oefenen.140 
Cat. H. Сохе, Catalogi codicum manuscriptorum Bibliothecae Bodleianae, III, Oxford 
1854, p.316-7. 
Parijs, Bibliothèque Nationale, cod. lat. 8508 (ff.57-163)(s.IX ex., Z.-Frankrijk): 
Het deel met het P. Halitgarii bevat verder de cañones van de concilies van 
Nicaea, Constantinopel, Ephese en Chalcedon in de vorm van de Hadriana en 
vier diocesane synodes gehouden onder leiding van Halitgar zelf."1 In de 
marge van het bb. staat in jongere hand (s.X1) een "brief uit de hemel", die het 
zondagsgebod als goddelijk gebod kenmerkt en met straffen dreigt voor over-
treding ervan, en op f.l46v in de marge een zegen tegen oogpijn. 
Cat. Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Regiae, 3,4, Parijs 1744, p.466. 
Rome, Biblioteca Vallicelliana, T. XVIII (s.X2, M.-Italië): 
Inhoud: Cresconius, Concordia canonum, kanoniekrechtelijke verzameling in 72 
capitula, P. Halitgarii boek III-V, brief van Isidoras van Sevilla aan bisschop 
Masso en van Gregorius de Grote aan Secundinus (zie het handschrift Oxford, 
Bodleian Library, Ms. Can. Patr. lat. 49). 
Cat. A. Giorgetti Vichi, S. Mottironi, Catalogo dei manoscritti della Biblioteca Val-
licelliana, 1 [Indici e cataloghi, N. Ser. 7) Rome 1961, pp.243-52. 
St. Gallen, Stiftsbibliothek, cod. 676 (s.XI ex., St. Blasien/Schaffhausen): 
Inhoud: Hrabanus, P. ad Heribaldum, P. Halitgarii liber VI, commutatievoor-
schriften, verder "losse" boetebepalingen, excerpten uit Burchard, de inleidings-
stukken van de collectio Dionysio-Hadriana en de Epitome Hadriani, de uit-
gebreide kanoniekrechtelijke verzameling in 74 titels en een anonieme verza-
meling boetebepalingen."2 
Cat. G. Scherrer, Verzeichnis der Handschriften der Stiftsbibliothek von St. Gallen, 
Halle 1875, pp.220-1. 
St. Gallen, Stiftsbibliothek, cod. 679 (s.IX/X, St. Gallen?): 
Inhoud: P. Halitgarii, de collectio 53 titulorum, excerpten uit de Collectio Dio-
140 Zie hierover Kottje, Bussbucher, pp.216-220. 
141 Zie Harrmann, Neue Texte zur bischoflichen Reformgesetzgebung. 
142 Kottje, Bussbucher, pp.60-1 
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nysio-Hadriana, een bischoppelijk capitulare voor dekens en priesters10 en een 
sermo de penitentia. 
Gebruik: de brieven van Ebo en Halitgar zijn van talrijke interlineaire glossen 
voorzien, in boek III-V vinden we ook enkele glossen, in boek VI niet één. 
Cat. G. Scherrer, Verzeichnis der Handschriften der Stiftsbibliothek von St. Gallen, 
Halle 1875, pp.222. 
Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, cod. HB VI 107 (s.XI ex., Z.W.-
Duitsland, omgeving Bodenmeer): 
Dit handschrift hangt nauw samen met de hss. Kynzvart 75 (20 К 20), Q m 3909 
en vooral met St. Gallen 676. Het bevat: Hrabanus, P. ad Heribaldum, Halitgar 
boek VI, commutaties, excerpten uit het Decretum van Burchard van Worms, 
de Collectio 74 titulorum, de inleidingsstukken tot de Collectio Dionysio-
Hadriana en de Epitome Hadriani, twee werken van Bernold van Konstanz: De 
damnatione scismaticorum en Apologeticus. 
Cat. J. Autenrieth, Die Handschriften der ehemaligen königlichen Hofbibliothek, III, 
Wiesbaden 1963, pp.100-5. 
Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 263 (ff.205-226)(s.XII 
med. of XII2, Frankrijk of N.-Italië): 
Inhoud: Het deel met het P. Halitgarii (boek IIL1-IV, capitulado) bevat decreta-
len, bepalingen van concilies en van boeteboeken. 
Het is door Wilmart in zijn catalogus gekarakteriseerd als een van drie "Libe-
lli cuiusdam de canonibus vel de disciplina ecclesiastica fragmenta tria". 
A. Wilmart, Codices Reginenses Latini, T.Il: codd. 250-500, Vaticaanstad 1945, 
pp.43-6. 
Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 407 (ff.54-101)(s.IX med-
3/4, Z.-Duitsland, omgeving St. Gallen): 
Inhoud: het deel met het P. Halitgarii bevat teksten rond de volgende thema's: 
de reparatione lapsi,144 de observatione quattor temporum, de disponsaris 
puellis, de raptis, de concubinis et uxoribus, de consanguinitate; aansluitend het 
P. Halitgarii boek 11,6-10, de disciplina principum in ecclesia, exhortado poeni-
tendi en een sermo ad regem. 
Α. Wilmart, Codices Reginenses Latini, Τ.Π: codd. 250-500, Vaticaanstad 1945, 
pp.482-6. 
Vercelli, Biblioteca Capitolare, Ms. CXLIII (159) (s.X2, N.-Italië): 
Zie P. Vallicellianum I. 
Verona, Biblioteca Capitolare, Ms. LXIII (61) (s.X med. of X2, N.-Italië, Vero-
na?): 
143 Ed. P. Finsterwalder, Zwei Bischofskapitularien der Karolingerzeit, in: ZRG Kan. Abt. 14 (1925), 
pp.375-383. 
144 Zie Kotrje, Bussbucber, p.223. 
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Inhoud: excerpten uit kerkvaders, een verzameling conciliecanones en decre-
talen afsluitend met het concilie van Rome van 742, P. Halitgarii boek I-V (capi-
tulado met boek VI), nog een verzameling concilieteksten en decretalen, ex-
cerpten uit de Collectio Hibemensis, twee kleine teksten over de H. Schrift en 
de doop, het P. additivum Ps.-Bedae-Egberti145 en commutaties. 
V. Klooster/ Stift: 
Berlijn, Deutsche Staatsbibliothek, Hamilton 290 (s.X2, N.-Italië): 
Inhoud: P. Halitgarii, excerpten van patristische werken rond het thema boete 
(De poenitentia et unde sit dicta), excerpten uit de regels voor kanunniken 
opgesteld op het concilie van Aken in 816. Het handschrift bevat 11e eeuwse 
toevoegingen ook over het thema boete. 
H. Boese, Die lateinischen Handschriflen der Sammlung Hamilton zu Berlin, Wies-
baden 1966, pp.142-3. 
VI. Bisschop: 
Cambridge, Corpus Christi College, Ms. 265 (ρρ.1-268)(ε.ΧΓ, Engeland): 
Het handschrift bevat niet alleen jurídica, waaronder bisschoppelijke capitularía 
en wereldlijk recht (Ansegisus capitularía en Angelsaksische leges), maar ook 
liturgica en preken. 
Volgens Kottje een "Sammelhandschrift kanonistischen Inhalts".'4* 
M.R. James, A descriptive catalogue of the manuscripts in the Library of Corpus 
Christi College, Cambridge, II, Cambridge 1912, pp.14-21. 
Châlons-sur-Mame, Bibliothèque Municipale, Ms. 32 (s.XI2, W-Duitsland, 
Lotharingen): 
Inhoud: P. Halitgarii (boek III,7-V,17), het P. mixtum Ps.-Bedae-Egberti, con-
cilies van Worms (868) en Tribur (895), teksten over bisschoppelijke visitaties en 
pausbrieven. 
Volgens Kerff gaat het hier om een handschrift voor het seendgericht."7 
Cat. Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, 
Départements, III, Parijs 1885, p.12-3. 
Heiligenkreuz, Stiftsbibliothek, Handschrift 217 (ff.30-330)(s.X ex., W.-Duitsland): 
Inhoud: P. Halitgarii (fragment), P. mixtum Ps.-Bedae-Egberti,'*" Hrabanus 
145 Haggenmuller, Überlieferung, p 110 
146 Kottje, Bussbucher, p 18 Uitvoeriger beschrijving van de inhoud en opgave van literatuur in Hag-
genmuller, Überlieferung, pp 55-6 Zie ook M Bateson, A Worcester cathedral book of ecclesiastical 
collection, made с 1000, in English Historical Review 10 (1895), R A Aronstam, The Latin canonical tradi­
tion in late Anglo-Saxon England The 'Excerptiones Egberti', (Columbia University P h D , 1974, onuit­
gegeven), pp 20-22, H Sauer, Theodulfi Capitula in England (Texte und Untersuchungen zur Englischen 
Philologie, 8], München 1978 en H Sauer, Zur Überlieferung und Anlage von Erzbischof Wulfstans 
"Handbuch", in. DA 36 (1980), pp 341-384, pp 348-372. 
147 Kerff, Libn Paenitenbales, ρ 46 
148 Haggenmuller, Überlieferung, pp 63-4. 
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Maurus, P. ad Heribaldum, fragmenten van het Libellus Responsionum en het 
concilie van Mainz (852) (cc.9-10), concilie van Worms van 868, Collectio 77 
capitulorum, proloog van de Lex Baiuvariorum en Alemannorum, capitularia-
verzameling van Ansegisus. 
"Man könnte sich denken, dass diese Sammlung kirchlichen und weltlichen 
Rechts Bischof Adalbert von Prag oder einem seiner Nachfolger als Handbuch 
für die Diözesanverwaltung gedient hat, zumal bei den Abschnitten befestigte 
blaue Fäden auf den tatsächlichen Gebrauch der Handschrift weisen."14* 
Cat. В. Gsell, Verzeichnis der Handschriften in der Bibliothek des Stiftes Heiligen­
kreuz, Wenen 1891 [Xenia Bernardina ILI], pp.174-5. 
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 3851 (s.IX ex., O.-Frankrijk, Lotha-
ringen?): 
Inhoud: gebed Deus cui proprium misereri met Rijnfrankische vertaling, het Pae-
nitentiale ad Heribaldum van Hrabanus Maurus, Libellus Responsionum V,9, con-
cilie van Mains 852, cc.9-10, P. Halitgarii, P. mixtum Ps.-Bedae-Egberti150, concilie 
van Worms (868), Theodulf van Orléans, Capitula ad presbyteros I, Hincmar van 
Reims, Capitula synodica. In het begin van het handschrift is aan het einde van 
de 10e eeuw c l -8 van het capitulare van Haito van Basel toegevoegd. 
Volgens Kottje wijst de inhoud van dit handschrift op de omgeving van een 
bisschopszetel als plaats van ontstaan.151 
Cat. С. Halm, Catalogus codicum manu scriptorum bibliothecae regiae Monacensis, 
1,2, München 1871, p.145. 
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 3853 (ff.l-128)(s.X2): 
Inhoud tot ff. 129 als Clm 3851. Hierna volgt als in Heiligenkreuz 217 de Col-
lectio 77 capitulorum, de verzameling capitularía van Ansegisus en delen van 
de Lex Baiuvariorum en Alemannorum."2 
Cat. Catalogus codicum manu scriptorum bibliothecae regiae Monacensis, 1,2, Mün-
chen 1871, p.146-7. 
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 3909 (1138-1143, Augsburg): 
Inhoud: verklaringen van de mis, een verzameling conciliecanones en decretalen 
betreffend financiële vergoedingen in juridische procedures,1" excerpten uit het 
Decretum van Burchard van Worms, het Paenitentiale ad Heribaldum van Hraba-
nus Maurus, P. Halitgarii boek VI, een Liber ordinarius en lijsten van pausen, 
Frankische koningen en keizers, en de bisschoppen van Augsburg.154 
Schmitz wees er al op dat de bepalingen betreffende financiële vergoedingen 
149 Kottje, Bussbücher, p.28. 
150 Haggenmüller, Überlieferung, p.74-5. 
151 Kottje, Bussbücher, p. 126. Zie voor dit handschrift ook Haggenmüller, Überlieferung, pp.74-5. 
152 Zie V. Krause, Die Münchener Handschriften 3851, 3853 mit einer Compilation von 181 Wormser 
Schlüssen, in: Neues Archiv 19 (1894), pp.109-117. 
153 Ed. Schmitz I, pp.737-41. 
154 Zie Andrieu Les Ordines Romani, I, pp.214-6. 
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in juridische procedures erop duiden dat dit handschrift dienst gedaan heeft in 
het bisschoppelijke gericht.155 
Cat. Catalogus codicum manu scriptorum bibliothecae regiae Monacensis, 1,2, Mün-
chen 1871, p.152-3. 
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 12673 (ff.l7-182)(s.X, Salzburg?): 
Inhoud: het deel met het P. Halitgarii, bevat verder Theodulf van Orléans, De or-
dine baptismi en diens eerste capitulare, Gherbald van Luik, Capitulare III, II en 
I, Cañones Apostolorum, en De officiis ecclesiasticis van Isidorus van Sevilla.156 
Cat. Catalogus codicum manu scriptorum bibliothecae regiae Monacensis, 11,2, Mün-
chen 1876, p.85. 
Münster, Staatsarchiv, Msc. VII 5201 (s.X1, Corvey): 
Inhoud: Lex Saxonum, Lex Francoram, Lex Thuringoram, Capitula Angilramni, 
een verzameling Quota generatione christian! cum propinquis in coniugium, ex-
cerpt uit Hrabanus Maurus commentaar op het Mattheusevangelie, decretale van 
paus Nicolaas I aan aartsbisschop Karel van Mainz en zijn suffraganen, Hrabanus, 
Epistola ad Humbertum episcopum, teksten voor de boetepraktijk, een verzame-
ling vooral gebaseerd op de concilies van Mainz (813, 847 en 852), het concilie 
van Worms (868), het Paenitentiale ad Heribaldum van Hrabanus Maurus, het 
P. Halitgarii praefaho en boek III-V, het P. mixtum Ps.-Bedae-Egberti157 en ko-
nings- en keizeroorkonden. 
Het handschrift vertoont overeenkomsten met het handschrift Clm 3851 en de 
daaraan verwante groep codices. 
Parijs, Bibliothèque Nationale, cod. lat. 3878 (s.X ex., N.O.-Frankrijk, Luik?): 
Het handschrift bevat het P. Halitgarii, het P. mixtum Ps.-Bedae-Egberti15", het 
Paenitentiale ad Heribaldum van Hrabanus Maurus, brieven van deze gericht 
aan Reginbaldus en Humbertus, Libellus Responsionum, concilie van Mainz 
(852) cc.9-10, concilie van Worms (868), de kerkrechtelijke verzameling in 77 
capitula en de capitulariaverzameling van Ansegisus. 
Het handschrift vertoont sterke verwantschap met het handschrift Heiligen-
kreuz 217. Krause dacht dat het een afschrift van het handschrift uit Heiligen-
kreuz betrof; Kotfje maakt het aannemelijk dat het eerder om teksten met een-
zelfde legger gaat.159 
Cat. Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Regiae, 3,4, Parijs 1744, p.524. 
St. Gallen, Stiftsbibliothek, cod. 277 (s.IX 2/4, waarschijnlijk Weißenburg): 
Inhoud: P. Halitgarii, kanoniekrechtelijke teksten over geestelijken die zware 
zonden begaan hebben als in Oxford Bodleian Library, Ms. Can. Patr. lat. 49, 
155 Schmitz I, p.736. 
156 Zie voor dit handschrift ook Haggenmüller, Überlieferung, p.79. 
157 Haggenmuller, Überlieferung, p.83. 
158 Haggenmuller, Überlieferung, p.94. 
159 Krause, Die Munchener Handschriften, p.128; Kottje, Bussbucher, p.54. 
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Ps.-Cyprianus, De duodecim abusivis saeculi en een sefmo S. Augustini de 
purgatoriis paenis et inferno puteo. 
Cat. G. Scherrer, Verzeichnis der Handschriften der Stiftsbibliothek von St. Gallen, 
Halle 1875, p.105. 
St Gallen, Stiftsbibliothek, cod. 570 (pp.23-197)(s.IX med., O.-Frankrijk, Lotha-
ringen): 
Inhoud: als St. Gallen 277. 
Cat. G. Scherrer, Verzeichnis der Handschriften der Stiftsbibliothek von St. Gallen, 
Halle 1875, pp.183-4. 
Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ottob. lat. 3295 (ff.l4-84)(s.IX 
3/4, Rijn-Main-gebied, Mainz?): 
Inhoud: Collectio Dionysio-Hadriana(ff.l-13 en 14-21), P. Halitgarii boek I-V, Pae-
nitentiale ad Otgarium van Hrabanus Maurus, gevolgd door diens De consangui-
neorum nuptiis et de magorum prestigiis falsisque divinationibus, het eerste bis-
schoppelijke capitulare van Theodulf van Orléans, een gedicht van Hrabanus over 
zijn levensloop en het Ps.-Isidorische commentaar op het hooglied. 
Het handschrift bestaat paleografisch uit twee delen (ff.1-13 en 14-84), de 
tekst van de twee delen sluit echter bijna naadloos aan. Volgens Kottje wijst dit 
erop dat hier niet twee oorspronkelijk afzonderlijke handschriften bij elkaar 
ingebonden zijn, maar dat het tweede deel tot doel had het eerste deel te vol-
tooien.'*" Het zou bedoeld zijn als bisschoppelijk handboek en heeft ook aan 
bisschop Herman I van Keulen toebehoord.1M 
Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek, 656 Helmsted. (s.IX med., in elk 
geval deels in Mainz geschreven): 
P. Halitgarii met boek VI vermeerderd tot een verzameling in 60 capitula,'" 
een iudicium Paulini patriarchi Foroiuliensis de Aistulfo, teksten met als thema 
"De reparatione lapsi" (vgl. Oxford, Bodleian Library, Ms. Can. Patr. lat. 49) en 
het Paenitentiale ad Otgarium van Hrabanus Maurus. 
Cat. O. v. Heinemann, Die Handschriften der Herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüt-
tel 1: Die Helmstedter Handschriften, II, Wolfenbüttel 1886, pp.WSA. 
VII. Didactisch. 
Monte Cassino Archivio dell'Abbazia, cod. 557 bis 0 (s.XI', Monte Cassino?): 
P. Halitgarii opgenomen in een Dialogus inter hominem inferiorem et exteriorem. 
Cat. M. Inguanez, Codicum Casinensium manuscrivtorum catalogus, IH, Monte 
Cassino 1941, pp.227-8. 
160 R. Kottje, Zu Geschichte und Inhalt, p.80. 
161 Kottje, a.w., pp. 85 en 80-1. 
162 Ed. Kottje, Bussbücher, pp.255-275. 
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Parijs, Bibliothèque Nationale, cod. lat 2077 (s.X2, Moissac): 
Het handschrift bevat het P. Halitgarii afwisselend met Ambrosius Autpertus, 
De conflictu viborum et virtutum. 
Cat. Ph. Lauer, Bibliothèque Nationale. Catalogue général des manuscrits latins, dl.2, 
Parijs 1940, p.209. 
Parijs, Bibliothèque Nationale, cod. lat 2843 (ff.57-160)(s.XI, Limoges?): 
P. Halitgarii afwisselend met Ambrosius Autpertus, De conflictu vitiorum et 
virtutum. 
Cat. Ph. Lauer, Bibliothèque Nationale. Catalogue général des manuscrits latins, dl.3, 
Parijs 1953, pp.146-7. 
SL Gallen, Stiftsbibliothek, cod. 184 (pp.l88-262)(856, omgeving van Grimald, 
Weißenburg, St. Gallen?): 
Het deel met het P. Halitgarii (alleen boek 1,1-8) bevat o.a. Augustinus, De 
disciplina christianorum en een excerpt uit zijn De libero arbitrio, Valerianus 
Cemeliensis, Homilía de bono disciplina, excerpten o.a. van Isidorus van Sevilla 
(sententiae III, 48-51), een computus en andere tijdrekenkundige teksten,M 22 
Latijnse woorden met oudhoogduitse vertaling, fragmenten uit Isidorus Etymo-
logiae (de tabula, de temporibus Antikristi, de die iudicii) en een "Lat. deut-
sches Sachwörterbuch." 
Cat. G. Scherrer, Verzeichnis der Handschriften der Stiftsbibliothek von St. Gallen, 
Halle 1875, pp.64-5. 
Troyes, Bibliothèque Municipale, Ms. 1349 (ff.57-120)(s.XII med., Luik?): 
Het deel met het P. Halitgarii bevat Augustinus, Liber de natura boni, excerp-
ten uit Augustinus, Prosper van Aquitanië, Gregorius de Grote e.a., P. Halit-
garii boek I-II (bewuste selectie) en Ambrosius, De officiis I (onvolledig door 
afbreken handschrift). 
Cat. Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, 
Départements, II, Parijs 1855, pp.561-2. 
Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 215 (s.IX2, Tours): 
Het handschrift bevat behalve P. Halitgarii boek 11,1-10, "Decreta et cañones de 
ecclesiastica disciplina", het genoemde fragment van Halitgar, enkele brieven 
van Hiëronymus o.a. aan Marcella en Paula, Sinónima ciceronis i.e. alfabetisch 
geordende glossen, Hiëronymus, Liber hebraicarum quaestionum, biblicum 
glossarium, scholasticae glossae sive interpretationes de Graecis verbis, metrica 
anthologia, sollemnia missarum cantica, Maiora chronica quae dicuntur S. Isi-
dori voortgevoerd tot het jaar 877 met behulp van Beda's historische werk. 
Cat. Α. Wilmart, Codices Reginenses Latini I, T. 1: codd. 1-250, Vaticaanstad 1937, 
pp.507-512. 
163 Zie Λ. Cordoliani, Les Mss. de comput ecclésiastique de Γ abbaye de Saint Gall du Vile au Xlle 
siècle, in: Zeitschnfl fur Schweizerische Kirchengeschichte 49 (1955), pp.181-3. 
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Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, l a t 956 (Theol. 320) (s.X ex., W.-
Duitsland): 
Het handschrift bevat behalve het P. Halitgarii, praefatio en boek I-II, (naar Kottje, 
p.78 als "abgeschlossenes Werk gedacht") o.a. een commentaar op het Hooglied 
dat hier ten onrechte aan Beda toegeschreven wordt (Ps.-Haimo van Halberstadt), 
Haymo van Halberstadts commentaar op de Apocalyps (onvolledig), een tekst 
"De tonsura" (f.l02r, "Superiorem partem capitis..."), "De suffocato" (f. 105v, Suf-
focatum vocamus animal...), een tabula consanguinitatis (f.l21v), Alcuinus Liber 
de virtutibus et vitiis, Fulgentius Ferrandus, De militia spirituali et saeculari, 
Smaragdus, Via regia, Augustinus, De disciplina Christiana, Valerianus Cemelien-
sis, De bono disciplinae, Isidorus van Sevilla, Sententìae 111,48-51. 
Volgens Eberhardt vormen de teksten rond de Via regia van Smaragdus een 
complex van paraenetische en aan vorstenspiegels verwante werken. "Die Ver-
mutung bietet sich also an, daß zumindest ein Vorgänger dieses Schlußteils für 
einen Fürsten bestimmt gewesen war. Daß dies auch sonst dem Horizont der 
Handschrift entspricht, mag vielleicht der Text auf fol. 105v-107r bezeugen, eine 
wohl nur hier erhaltene spezielle theologische Erörterung für einen ungenann-
ten Herrscher (maiestas).""* 
Cat. Tabulae codicum manu scriptorum in Bibliotheca Palatina Vindobonensis asser-
vatorum, dl.I, Wenen 1864, p.162-3. 
Zürich, Zentralbibliothek, Ms. Rh. 102 (ff.64-136)(s.X in., Rheinau): 
Dit deel van het handschrift bevat behalve teksten van Augustinus, Hierony-
mus, Isidorus, Beda, Alcuin en Gennadius, het P. Halitgarii boek II. 
Cat. L. Mohlberg, Katalog der Handschriften der Zentralbibliothek Zürich, dl.I, Zü-
rich 1952, p.209-11. 
Vili. Varia: 
Arezzo, Biblioteca Consorziale, Ms. 312 (s.XIF): 
Inhoud: onder meer een brief van Gregorius I aan Secundinus, Epistola sancti 
Hyeronimi ad Samnianum dyaconum qui lapsus fuerat in peccato carnis, P. 
Halitgarii praefatio en boek I-II (op basis van een complete "Vorlage"). 
Volgens Kottje: "Sammelhandschrift mit Texten vor allem über Bussfra-
gen". ι ω Op grond van deze beschrijving valt niet op te maken of we hier met 
een handschrift voor de zielzorg, een juridische of eerder een didactische codex 
van doen hebben. 
Bezien we nu bovenstaand overzicht, dan kunnen we enkele gevolgtrekkingen 
maken. In totaal zijn er 106 handschriften bekend die een of meer tripartite 
164 O. Eberhardt, Vu Regia. Der Furstenspiegel Smaragds von Si. Mihiel und seine literarische Gattung 
IMunstereche Mittelalterschriften, Bd.28], München 1977, pp.125-6, citaat op ρ.126. 
165 Kottje, Bussbucher, p.14. Kottje geeft geen volledige beschrijving van de inhoud. 
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boeteboeken in hun oorspronkelijke context overleveren."* Negentien hiervan 
bestaan uitsluitend of voornamelijk uit een of meer boeteboeken. Het meest 
waarschijnlijk is dat deze handschriften bestemd waren voor gebruik in de 
biechtpraktijk. Het is immers weinig aannemelijk dat men uit louter academisch 
genoegen boeteboeken met elkaar vergeleek."7 Dergelijke handschriften boden 
de biechtvader de mogelijkheid om uit de verscheidene bepalingen een keuze te 
maken. Op deze wijze vergrootte het opnemen van meer dan één boeteboek in 
een manuscript niet alleen de lijst met voorkomende vergrijpen, maar ook de 
mogelijkheden tot het toepassen van discretio door de biechtvader. 
Bij tweeëndertig handschriften lijkt de inhoud op een bestemming in de ziel-
zorg te wijzen. Hier zijn boeteboeken ingepast in een context van andere pas-
torale teksten. Ook de vier handschriften die naast een boeteboek voornamelijk 
liturgica bevatten, zullen voor de zielzorg bestemd geweest zijn. 
Tweeëntwintig manuscripten bevatten boeteboeken vooral in combinatie met 
juridische werken. Voor wie deze handschriften bestemd waren, is niet zo dui-
delijk. Herhaaldelijk wordt priesters voorgehouden dat zij de cañones moeten 
kennen.1*" Dat dit niet alleen bij een voorschrift bleef, maar ertoe leidde dat 
priesters kanoniekrechtehjke handschriften in hun bezit hadden, blijkt uit het 
feit dat een Über canonum genoemd wordt in kerkinventarissen in Beieren uit de 
negende eeuw.,M Het kan dus zijn dat deze handschriften voor eenvoudige 
priesters bestemd waren, maar het is ook mogelijk dat ze voor een bisschop, 
een abt of hun vertegenwoordigers samengesteld waren. 
Op een relatie met een klooster of stift wijst de inhoud van vier handschriften. 
Kotrje heeft vastgesteld dat er rond het Bodenmeer een verschil te constateren valt 
tussen het boekenbezit van de kloosters St. Gallen en Reichenau enerzijds en de 
bisschopszetel Konstanz anderzijds. De genoemde kloosters beschikten in de pe-
166 Vanwege het feit dat enkele handschriften meer dan één tripartite boeteboek bevatten, is het totaal 
lager dan de optelsom van de bovengenoemde codices 
167 Vgl Kerff, Mittelalterliche Quellen, ρ 277, over het voorkomen van meer bisschoppelijk capitularía 
in een handschrift "Antiquarische oder bibliophile Interessen scheiden nämlich als Grund fur diese 
Zusammenstellungen aus " 
168 Zie bijvoorbeeld de Admomtto Generalis (789), с 55 "Episcopis, sacerdotibus Item eiusdem, ut nulli 
sacerdotum heeat ignorare sanctorum canonum instituía " (MGH Legg 11,1, ρ 78) Op het concilie van 
Frankfurt van 794 wordt dit herhaald, с 53 "Ut nulli episcoporum et sacerdotum hceat sacns canonis 
ignorare " (a w, ρ 78) Een dergelijk voorschrift komen we herhaaldelijk tegen m capitula episcoporum, 
bijvoorbeeld in dat van Waltcaud van Luik geschreven tussen 812 en 814, с 12, ed Brommer, MGH 
Capitula Episcoporum, p.47, dat van Walter van Orléans (869-70), с23, aw, ρ 193 en de Capitula Seles-
ladiensa (eerste helft 9e eeuw), с7, ed Mordek, Bischofskapitel, ρ415 Ook in pnesterexamens uit de 
Karolingische periode komt deze eis voor, zie de interrogaUones exammahonis, c2 "Cañones vestras 
quomodo nostis vel mtellegitis " (MGH Legg 11,1, ρ 234) en het door Hartmann, Neue Texte zur bis­
chöflichen Reformgesetzgebung, pp.392-4, uitgegeven examen, ρ 394 "Ut cañones pleniter discat et 
intelligat " 
169 С Hammer jr, Country churches, elencai inventories and the Carolingian renaissance in Bavana, 
m Church History 49 (1980), pp 5-19, pp 11-2. 
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riode van de negende tot de twaalfde eeuw over een aanzienlijk aantal boeteboe-
ken, de bisschop slechts over enkele.170 Paleografisch zijn bovendien een aantal 
handschriften met boeteboeken in kloosterscriptoria te lokaliseren.171 Aan de in­
houd van de handschriften is dit slechts in een aantal gevallen af te lezen. We 
constateren teksten uit de wereld van het klooster vooral bij handschriften met 
de Excarpsus Cummeani.m Dat er verder zo weinig teksten direkt betrekking heb­
ben op de monastieke levenssfeer kan erop wijzen dat de handschriften met boe­
teboeken minder bestemd waren voor intern gebruik binnen een dergelijke instel­
ling, dan voor vanuit kloosters en stiften bedreven zielzorg.173 
vijftien handschriften lijken bestemd geweest voor een bisschop. Hierop wijst 
het naast elkaar voorkomen van kerkelijk en wereldlijk recht. De boeteboeken 
in deze handschriften hebben misschien een rol gespeeld in de publieke boete­
doening, immers een prerogatief van de bisschop, of in het seendgericht, dat 
ook van diens gezag uitging. 
ι II III iv ν vi VII vin 
I boeteboeken, II zielzorg, III liturgisch, IV juridisch, V monastiek, VI bisschoppelijk, VII didac­
tisch. Vili vana 
170 R Kotrje, Kircheru-echtliche Interessen un Bodenseeraum vom 9 bis 12 Jahrhundert, ш J Autenneth, 
R Kotrje, Kirchenrechtliche Texte im Bodenseegebiet Mittelalterliche Überlieferung m Konstanz, auf der Reichenau 
und in St Gallen, Sigmaringen 1975 [Vortrage und Forschungen, Sonderband 18], pp 23-41, pp 29-41 
171 Bijv St Gallen, Fulda en Corbie 
172 Bij de hss Avignon, Bibliothèque municipale, Cod 175 en Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, 
Cod Lat 2195, gaat het om fragmenten van de Excarpsus 
173 Cf Paxton, Bonus liber, ρ 29 
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Tenslotte hebben we van acht handschriften kunnen vaststellen dat hun eer-
der een didactische, stichtende functie toebedacht was dan een praktische pas-
torale of juridische. Voor wie deze handschriften bestemd waren is moeilijk te 
zeggen. In één geval kan er sprake zijn van een vorstelijke bestemming, de in-
houd van twee handschriften wijst meer op een bestemming in het onder-
wijs.1" Het is tekenend dat het bij de handschriften met een didactische in-
houd steeds om selecties uit het boeteboek van Halitgar gaat en niet om het 
complete werk. Deze selecties zijn bovendien steeds gemaakt uit de eerste twee 
boeken, die bijna uitsluitend gebaseerd zijn op Julianus Pomerius De vita con-
templativa en op verscheidene geschriften van Gregorius de Grote.'75 
Kerff heeft ook aandacht gevraagd voor de handschriften waarin boeteboeken sa-
men met teksten voor visitatiedoeleinden en de seend overgeleverd zijn. Deze 
zouden een "eenduidig bewijs" voor het gebruik van boeteboeken in het seendge-
richt leveren.'7* Nu dunkt mij dat het voorkomen van bisschoppelijke capitula 
in een handschrift niet in alle gevallen op het gebruik van het betreffende manu-
script in het seendgericht hoeft te wijzen. Enkele van deze capitularía stipuleren 
immers dat priesters een exemplaar ervan op schrift bezitten. Dit betekent dat ten 
minste een aantal handschriften met dergelijke teksten bestemd waren voor de 
eenvoudige priesters.177 Bovendien lijken enkele handschriften met capitula eptsco-
porum, bijvoorbeeld handschrift Parijs, Bibliothèque Nationale, lat. 1207 (I), niet 
voor een bisschoppelijke bestemming gedacht.17" Kerft heeft volstaan met te ver-
wijzen naar enkele handschriften die naast boeteboeken teksten bevatten die op 
bisschoppelijke jurisdictie wijzen. Een systematisch onderzoek van de bekende 
handschriften met boeteboeken zou volgens hem nog meer "Sendhandbuchern" 
aan het licht brengen.'7* 
Het door Kerff gewenst systematisch onderzoek van alle bekende handschriften 
met boeteboeken is hier niet mogelijk. De handschnf ten met tripartita vormen ech-
ter een grote groep, die we als representatief kunnen beschouwen voor boeteboe-
ken uit de achtste en negende eeuw. In deze groep valt ook het volgens Kerff 
"exemplarische" paenitentiale Halitgani, dat immers het tripartite P. Ps.-Romanum 
gerecipieerd heeft. Met hulp van de karakterisering van de inhoud van deze codi-
ces kunnen we zien of er iets te zeggen valt over de doelgroep waarvoor paeni-
174 Vorstelijke bestemming Hs Wenen, ONB 956, onderwijs St Gallen 184 en Vat Reg lat 215 
175 Kottje, Bussbucher, pp 173-181 
176 Kerff, 'Lén Paemtenttalcs', ρ 46 
177 Kerff veronderstelt dat handschriften met capitula episcoporum bedoeld waren voor bisschoppen of 
hun afgezanten, in 'Libri Paemtenliales', ρ 46, η 68 Vgl echter Ρ Brommer, Capitula episcoporum Bemer­
kungen zu den bischoflichen Kapitularien, in Zeitschrift fur Kirchengcschichte 91 (1980), pp 207-236, pp 225-
6, die erop wijst dat enkele bischoppelijke capitula ervan uitgaan dat priesters een afschrift ervan bezitten 
178 Zie hierboven, pp 183-4, zie ook Meens, Fragmente 
179 Kerff, 'Libn Pacmlentiales', ρ 46 
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tentialia (over)geschreven werden. Het blijkt dat een groot deel van deze hand-
schriften inderdaad met het door een bisschop uitgeoefend gezag van doen heeft. 
Zoals gezegd wijst de inhoud van veertien handschriften op een bisschoppelijk 
bestemming voor het manuscript. Ook de drieëntwintig als "juridisch" geken-
merkte handschriften zullen voor een deel ten dienste van een bisschop of diens 
vertegenwoordiger gestaan hebben. In mindere mate geldt dit misschien ook voor 
de handschriften met meer dan één boeteboek. Het grootste deel van deze laatste 
categorie lijkt echter bestemd voor de dagelijkse zielzorg.11*' Hetzelfde geldt voor 
de handschriften die vooral teksten voor de zielzorg bevatten en voor de codices 
van liturgische aard. Zoals al opgemerkt, is het goed denkbaar dat ook de hand-
schriften die een relatie met een klooster of stift lijken te hebben, gebruikt zijn in 
de zielzorg die vanuit het klooster of stift bedreven werd. Gezien de inhoud van 
de handschriften met tripartite boeteboeken kunnen we derhalve concluderen dat 
het gros ervan bestemd geweest zal zijn voor gebruik in de zielzorg. Een deel was 
een bisschoppelijke bestemming toebedacht, maar Kerffs stelling dat boeteboeken 
meer voor de bisschoppelijke gerichten dan voor de zielzorg bestemd werden, 
gaat gelet op de inhoud van deze handschriften niet op. 
Als we de karakterisering van de handschriften naar hun inhoud opsplitsen 
naar de afzonderlijke teksten, dan blijkt dat we een bisschoppelijke bestem-
mimg vooral vast kunnen stellen bij het volgens Kerff "representatieve" boete-
boek van Halitgar. Van twaalf handschriften van deze tekst lijkt een bisschop 
de destinatarie geweest te zijn, terwijl verder alleen een handschrift van zowel 
de Excarpsus Cummeani als het Paenitentiale Capitula ludiciorum een bisschop als 
bestemming gehad lijkt te hebben. Dit hoeft niet te verwonderen, want bisschop 
Halitgar vervaardigde zijn boeteboek op verzoek van aartsbisschop Ebo van 
Reims en dit verzoek kwam voort uit de onvrede van Frankische bisschoppen 
met de bestaande boeteboeken."" Bovendien speelden handschriften met Halit-
gars boeteboek een rol in het conflict over het in zijn functie herstellen van de 
afgezette Ebo. Deze historische context maakt dat Halitgars boeteboek vergele-
ken met de overige tripartita geen "exemplarisch", maar een uitzonderlijk boe-
teboek is."° Opmerkelijk is verder dat een groot aantal handschriften met Ha-
litgars werk uit de periode van de tiende tot de twaalfde eeuw van juridische 
aard zijn. Met name voor kanonisten in Italië en rond het Bodenmeer was Ha-
litgars boeteboek blijkbaar een interessante juridische bron. 
Verder valt met betrekking tot de karakterisering van de handschriften met 
180 Bijvoorbeeld de zeven "Einzelüberlieferangen" van Halitgar, zie hierboven, pp.246-7 en Kottje, Buss-
bücher, pp.84-6. 
181 Zie Kottje, Bussbücher, pp.3-5. 
182 Eenzelfde kritiek wordt geventileerd door Kömtgen, Studien, p.165, die de representativiteit van 
Halitgars werk bestrijdt door er op te wijzen dat dit boeteboek zich juist van de oudere boeteboeken 
wil onderscheiden, daar Halitgar het als vervanging van deze gedacht had. 
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tripartite boeteboeken op dat die boeteboeken die we slechts uit één of enkele 
handschriften kennen, het Paenitentiale Merseburgense A, het Parisiense I, het San-
gallense tripartitum en het Vmdobonense, alleen overgeleverd zijn in handschriften 
met andere boeteboeken of met andere teksten bestemd voor de zielzorg. Bete-
kent dit dat boeteboeken die niet, zoals de Excarpsus Cummeani en het Paeniten-
tiale Capitula Iudiciorum, met kanoniekrechtelijke teksten verbonden waren, meer 
kans liepen in de loop van de tijd verloren te gaan? Dit lijkt niet onwaarschijn-
lijk. Dit zou betekenen dat er meer van dergelijke handschriften en boeteboeken 
geweest zijn en dat deze enkele exemplaren representatief geacht kunnen wor-
den voor een grotere groep boeteboeken. Dit vergroot niet alleen het belang van 
deze teksten, waarvan er enkele hier nader onderzocht zijn, maar betekent ook 
dat het aandeel van handschriften die de zielzorg tot bestemming hadden oor-
spronkelijk groter geweest is dan de nu overgeleverde exemplaren doen ver-
moeden. De "gebruikshandschriften" van eenvoudige priesters liepen immers 
meer gevaar verloren te gaan dan de met juridische werken verbonden exem-
plaren die in bisschoppelijke archieven of bibliotheken bewaard werden. 
We hebben tot nog toe gezien dat het formaat, de uitvoering en de inhoud van 
de hier onderzochte handschriften erop wijzen dat we in het grootste deel van 
de gevallen met handschriften bestemd voor gebruik in de zielzorg van doen heb-
ben. Een deel ook was bedoeld voor gebruik door de bisschop, een abt of hun 
vertegenwoordigers. Een ander deel had meer een didactische functie. Kunnen 
we ook nog aan de handschriften aflezen of ze daadwerkelijk gebruikt zijn? 
Hiervoor kunnen we in deze groep handschriften inderdaad indicaties aan-
treffen. Uiteraard laat niet elk gebruik van een handschrift sporen na die we nu 
nog kunnen herkennen. Bovendien is het niet duidelijk of alle gebruikerssporen 
ook hun weg gevonden hebben naar de handschriftenbeschrijvingen waarop wij 
ons hier baseren. Desondanks kunnen we vier indicaties voor gebruik onder-
scheiden. Een eerste aanwijzing is de aanwezigheid van glossen en aantekenin-
gen in het handschrift. Dit kunnen we bij verschillende handschriften aantref-
fen.1*3 Ook het later toevoegen van een tekst in een handschrift kan op een 
daadwerkelijk gebruik van dit handschrift wijzen, al hangt dit af van het karak-
ter van de toegevoegde teksten. Ook dit kunnen we bij een aantal handschriften 
met tripartita vaststellen.1W Een derde aanwijzing voor een veelvuldig gebruik 
183 Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. HB VI 112; Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Reg. lat. 207; St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. 679. Opvallend is dat het in twee gevallen 
(Stuttgart en St. Gallen) om juridische handschriften gaat, en de glossen wijzen ook op een kanonistisch 
gebruik van het handschrift. 
184 Oxford, Bodleian Library, Bodl. 572; Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. Lat. 2171; 
Würzburg, Priesterseminar, Ms. Membr. 1; Zürich, Zentralbibliothek, Ms. Car. С 123; Parijs, Bibliothè-
que Nationale, Cod.lat. 8508; Berlijn, Deutsche Staatsbibliothek, Hamilton 290 en München, Bayerische 
Staatsbibliothek, Clm 3851. 
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van een handschrift geven het begin en het einde van een (deel van) een hand­
schrift. Is dit sterk verkleurd of beschadigd, dan zal dit in de meeste gevallen te 
wijten zijn aan een intensief gebruik van het betreffende handschrift. We heb­
ben dit hierboven al vastgesteld voor de handschriften van het Sangallense tri-
partitum, het Vindobonense en het Parisiense. Ook bij enkele andere handschriften 
is dit geconstateerd.1"5 Kottje heeft verder bij een van de voor een bisschop be­
stemde handschriften gewezen op blauwe draadjes, die het zoeken van bepaal­
de teksten moesten vergemakkelijken, hetgeen erop wijst dat dit manuscript als 
gebruikshandschrift gedacht was.1** 
We kunnen nu concluderen dat de maat, de omvang, de uitvoering en de in­
houd van de handschriften met tripartite boeteboeken er in de meeste gevallen 
op wijzen dat deze handschriften voor de zielzorg bestemd waren, voor gebruik 
in de praktijk van de biecht en boetedoening. Een kleiner aantal handschriften 
lijkt bestemd geweest te zijn voor bisschoppen als hulp bij de uitoefening van 
hun episcopaal gezag. Het betreft hier vooral handschriften met Halitgars boe-
teboek. Tot slot is een aantal bestemd geweest ter stichting en voor gebruik in 
het onderwijs. Ook hiervoor leende zich met name het boeteboek van Halitgar. 
De handschriften tonen ons ook bij een deel van de handschriften sporen van 
intensief gebruik. Nader onderzoek ervan door onderzoekers met een gerichte 
belangstelling voor deze vraag zal naar mijn verwachting meer gebruikersspo-
ren aan het licht brengen. Afsluitend kunnen we dus stellen dat van de om­
vangrijke groep handschriften met tripartite boeteboeken een groot deel ge­
schreven is voor gebruik in de praktijk van de zielzorg. Dat ze aan deze oor­
spronkelijke doelstelling niet zouden hebben voldaan, blijkt in elk geval niet uit 
de hier bestudeerde handschriften. 
185 Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Burgund.10127-10144 en Merseburg, Dombibliothek, Ms.l03. 
186 Heiligenkreuz, Stiftsbibliothek, Hs. 217. Zie Kottje, Bussbucher, p.28. 
8. Het omgaan met de bronnen: 
dode traditie of levende teksten? 
De tripartite boeteboeken zijn gebaseerd op oudere werken uit dit genre. Het gros 
van de bepalingen is dan ook niet nieuw. Hiermee doemt de vraag op in hoeverre 
deze bepalingen nog iets zeggen over de periode en plaats waarin de tripartita 
geschreven en gebruikt zijn. We kunnen ons de vraag stellen of een bepaling opge-
steld door Cummeanus voor de direkte omgeving van een klooster in Ierland in 
de zesde eeuw, in de tiende eeuw in het Frankische rijk, opgenomen in een tripar-
tite boeteboek, nog wel enige aktualiteitswaarde had. Kwam de door Cummeanus 
omschreven handeling zo nog wel voor en had de door hem voorgestelde remedie 
enige zin? Op het eerste gezicht lijkt het antwoord eenvoudig. Boeteboeken waren 
immers op de eerste plaats als gebruiksteksten bedoeld en waarom zou men bepa-
lingen uit oudere werken overnemen als zij in de praktijk geen nut hadden? We 
moeten echter beseffen dat middeleeuwse auteurs sterk aan traditie hechtten. Zij 
waren geneigd om, zo mogelijk, hun boodschap in geleende taal te verpakken. 
Formuleringen ontleend aan de literaire traditie gaven een tekst een groter gezag. 
Het feit dat het Latijn voor de auteurs niet hun moedertaal was maar met hulp 
van geschreven teksten geleerd moest worden, heeft de tendens een beroep te 
doen op formuleringen uit de literaire traditie hoogstwaarschijnlijk versterkt. 
De Duitse volkskundige Dieter Harmening heeft de literaire traditie onderzocht 
van teksten die betrekking hebben op geloofsvoorstellingen en religieuze rituelen 
die kerkelijke autoriteiten als "heidens" of "bijgelovig" van de hand wezen. Hij 
stelde daarbij vast dat de formuleringen waarin deze denkbeelden en dit gedrag 
beschreven werden voor het overgrote deel uit oudere werken stammen en uitein-
delijk terug te voeren zijn op het werk van Caesarius van Arles. Het ontbreken 
van enige originaliteit in de beschrijvingen wijst volgens hem op het allesover-
heersende belang van de kerkelijke traditie in dezen. Dergelijk beschrijvingen in 
werken die jonger zijn dan de geschriften van Caesarius van Arles waarop ze 
teruggaan, bieden ons volgens Harmening geen informatie over gedrag of ideeèn 
van gelovigen uit die latere periode. Harmening gaat dus zover te beweren dat 
bepalingen uit boeteboeken niets zeggen over de werkelijkheid zoals de compila-
tor of de gebruiker van deze teksten die in zijn omgeving waarnam.' 
1 Hij sluit echter niet uit dat deze teksten een vormende invloed op het gedrag van tijdgenoten had 
Dit zou betekenen dat er geen sprake is van oeroude verschijnselen met een ongebroken continuïteit, maar 
dat men bepaalde gebruiken en denkbeelden die men slechts uit teksten kende, pas weer door die teksten 
in de praktijk ging brengen of ging koesteren, Harmening, Superstitie, pp.72-5 
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Hiermee heeft Harmening wel een heel extreme stelling betrokken en dit is 
misschien een van de redenen waarom zijn diepgravende studie zo weinig 
weerklank gevonden heeft.2 Het is moeilijk voorstelbaar dat men zoveel tijd en 
perkament spendeerde aan het overschrijven van bepalingen die geen enkel 
praktisch nut hadden. Volgens anderen, zoals Gurevich, Schmitt en Flint, wijst 
het feit dat bepalingen steeds maar weer herhaald werden juist op de wijde 
verbreiding en de grote vitaliteit van de bestreden gebruiken. Omdat men er niet 
in slaagde de diepgewortelde praktijken te doen verdwijnen, moest men steeds 
weer zijn toevlucht zoeken tot het verbieden ervan.3 Volgens Flint was het 
verbieden van bepaalde 'magische' praktijken slechts één kant van de kerkelijke 
reactie op de diepgewortelde en sociaal en psychologisch zo belangrijke magie. 
Anderzijds trachtten clerici ook door assimilatie en accommodatie de als minder 
schadelijk ervaren magische praktijken te incorporeren. 
Blijven we echter bij de kerkelijke verbodsliteratuur waarvan de boeteboeken 
een specimen zijn, dan lijkt het of de historicus slechts uit twee opties kan kiezen: 
het herhalen van bepalingen zegt niets over het voorkomen van een bepaald ver-
schijnsel of het wijst juist op een veelvuldig voorkomen ervan. Mij lijken beide 
posities te extreem. Harmenings visie strookt niet met het praktische karakter van 
boeteboeken, de visie van historici als Gurevich, Schmitt en Flint houdt te weinig 
rekening met de diversiteit van het verleden en de beperkingen van de taal. Het 
is toch onwaarschijnlijk dat als een geestelijke uit bijvoorbeeld het Germaanse ge-
bied in de tiende eeuw een beroep doet op een omschrijving van Caesarius van 
Arles, het verschijnsel waarop hij doelt hetzelfde is als dat waarop de bisschop 
uit Zuid-Frankrijk in de zesde eeuw zijn pijlen richtte. Er zal zeker sprake zijn 
van enige overeenkomst, anders was de omschrijving onbegrijpelijk, maar we 
kunnen er toch niet zonder meer van uit gaan dat de formulering van Caesarius 
een fenomeen uit de tiende eeuw uit een heel andere streek voor honderd procent 
dekt. 
Betekent dit nu dat we niet verder kunnen komen dan de vaststelling dat de 
omschrijvingen van boetebepalingen enige relatie met de waargenomen werke-
lijkheid gehad zullen hebben, maar dat we over de aard van die relatie in het 
ongewisse moeten blijven? Mij dunkt van niet. Rudi Künzel heeft voor het 
2 Daarnaast heeft volgens Kunzel de Frans-Duitse taalbarrière een rol gespeeld, Kunzel, Heidendom, 
syncretisme, ρ 272, ook Flint, The Rise of Magic m Early Medieval Europe, Oxford 1991, gaat met in op 
Harmenings argumenten, hoewel ze het werk wel citeert Gurevich gaat wel op de door Harmening 
aangesneden problematiek in, maar kende diens werk niet toen hij zijn boek over de middeleeuwse 
volkscultuur schreef. Hij bespreekt diens argumenten op pp 36-7 van de engelse vertaling en in de 
"Nachtrag zur deutschen Ausgabe" in Mittelalterliche Volkskultur, pp 335-6 Zie ook R Meens, "De geest 
van een vreemde" Aaron Gurevich en de middeleeuwse cultuur, in Madoc 5 (1991), pp 1-8 en Fragmenten 
van een wereldbeeld, pp 119-20 
3 Dit is het uitgangspunt van de studies van Gurevich, Medieval Popular Culture, J.-Cl. Schmitt, Les 
superstitions, en Flint, Rise of Magic. 
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probleem van de herhaling van en eenvormigheid in de beschrijvingen van 
door de geestelijkheid bestreden geloofsvoorstellingen en gebruiken een tus-
senoplossing voorgesteld. Een aantal door hem geformuleerde criteria zouden 
het de onderzoeker mogelijk maken de betrouwbaarheid van een beschrijving te 
toetsen/ Een dergelijke benadering lijkt mij ook voor boeteboeken zinvol. Drie 
van de door Künzel genoemde criteria zijn ook op bepalingen uit boeteboeken 
van toepassing. Het voorkomen van begrippen uit de volkstaal, in de tekst of in 
glossen bij de tekst, wijst op de aktualiteitswaarde van een bepaling. Verder 
worden door de eenvormigheid in het beschrijven juist afwijkende formulerin-
gen, toevoegingen en omissies betekenisdragend. Het laatste criterium dat Kün-
zel noemt en dat van toepassing is op boeteboeken, is een veranderde classifi-
catie van een bepaling.5 
Het zal blijken dat begrippen uit de volkstaal in de tripartite boeteboeken, 
anders dan in bijvoorbeeld de Spaanse boeteboeken, niet voorkomen. Wel kun-
nen we enige conclusies trekken uit glossen in het P. Vallicellianum I, uit de 
classificatie in het P. Sangallense tripartitimi en het P. Parisiense compositum, en, in 
alle teksten, uit veranderingen in de formulering van bepalingen. Het meest 
informatief in dit opzicht blijkt echter het proces van selectie. De compilatoren 
van de tripartite boeteboeken hebben immers niet alle bepalingen die zij in hun 
bronnen aantroffen overgenomen. Zij hebben een bewuste keuze gemaakt uit 
het voor hen liggende materiaal en de identificatie van de gebruikte bronnen 
stelt ons in staat de redenen voor hun keuze te reconstrueren. Het grootste deel 
van dit hoofdstuk bestrijkt derhalve dit proces van selectie. Daarna komen de 
overige drie criteria aan bod. 
1. Selectie 
Nu de bronnen van alle tripartite boeteboeken geïdentificeerd zijn, kunnen we 
zien op welke bepalingen van de gebruikte bronnen bij voorkeur een beroep 
wordt gedaan. Dit toont ons voor welke zaken de compilatoren een grote belang-
stelling koesterden. Interessant is ook de vraag of er bepalingen zijn die zelden 
of nooit in latere teksten opgenomen werden. In de meeste gevallen had het niet 
opnemen van een bepaling als oorzaak dat een andere tekst een andere mening 
verkondigde. Sommige compilatoren maakten in een dergelijk geval een duidelijke 
keuze voor één van hun bronnen, andere namen beide meningen op en lieten zo 
de keuze over aan de gebruiker van het werk. 
4 Künzel, Heidendom, syncretisme, pp.273-6. 
5 Dit criterium heb ik in de discussie na afloop van Künzels lezing op het Nijmeegse Willibrordcon-
gres (1989) genoemd, speciaal met het oog op het materiaal uit boeteboeken. Künzel heeft mijn ideeën 
dienaangaande vervolgens in zijn tekst opgenomen. 
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Als we naar dit proces van selectie kijken, moeten we onderscheid maken 
tussen teksten die op de primaire bronnen teruggaan, de Excarpsus Cummeani, 
het P. Remense, het Ρ Sangallense tripartitum, het P. Merseburgense A en het P. 
Ps.-Romanum enerzijds, en werken die op de eerste plaats op oudere tripartite 
boeteboeken gebaseerd zijn, maar soms ook teruggegrepen hebben op de pri­
maire bronnen, het P. Vmdobonense B, het P. Capitula ludiciorum, het P. Vallicel-
lianum I en het P. Parisiense compositum? De eerste groep duid ik aan met "pri­
maire tripartita", de tweede met "secundaire tripartita". Bij primaire tripartite 
boeteboeken kunnen we zien hoe de Ierse, Angelsaksische en Frankische boete-
boeken gebruikt werden. Het feit immers dat deze teksten een uitvoerige hand­
schriftelijke overlevering op het Europese continent kennen, zegt weliswaar iets 
over het belang dat ook in deze streken aan deze teksten gehecht werd, maar 
we weten dan nog weinig over de wijze waarop deze boeteboeken gelezen 
werden.7 De compilatoren van de hier bestudeerde tripartite boeteboeken tonen 
zich in een aantal gevallen heel goede lezers. Door naar de keuze te kijken die 
zij maakten uit de oudere boeteboeken, zien wij in elk geval welke bepalingen 
zij belangrijk of minder belangrijk vonden. Soms ook kunnen we vaststellen dat 
ze het met de strekking van het oordeel van de een niet eens waren en daarom 
de voorkeur gaven aan het oordeel van een ander. 
Bij het trekken van conclusies bij de secundaire boeteboeken moeten we voor­
zichtiger zijn. Hier moeten we rekening houden met de vraag over welke bron­
nen de compilatoren konden beschikken. De keuzes die deze compilatoren 
maakten zeggen meer over de manier waarop de primaire tripartite boeteboe­
ken gelezen werden. Als ze echter ook toegang hadden tot de primaire bron­
nen, direct of indirect, dan zegt hun keuze ook iets over het belang dat nog aan 
deze boetebepalingen gehecht werd. 
Bij de interpretatie van de receptie van boetebepalingen in de tripartite boete­
boeken moeten we ook rekening houden met de doelstelling van de compilator 
bij het vervaardigen van zijn werk. De compilatoren van het P. Sangallense tri­
partitum en het P. Capitula ludiciorum hebben immers de expliciete bedoeling om 
over een bepaald onderwerp een kanonieke, een theodoriaanse en een cum-
meaanse bepaling op te nemen. De Excarpsus Cummeani, het P. Ps.-Romanum en 
het P. Merseburgense maken bij het voorkomen van eenzelfde bepaling in meer 
tradities juist een duidelijke keuze voor een bepaalde interpretatie. Het P. Vm-
6 Voor de bronnen van de Excarpsus Cummeani en hef Ρ Remense zie Asbach, pp 95-180, voor die van 
het Sangallense tnpartilum zie hierboven, pp 79-101, voor die van het Merseburgense A zae Hagele, pp 63-
76 en voor die van het Ρε -Romanum zie Foumier, Études sur les pémtenhels Г , in Revue d'htstoire et de 
littérature religieuses 8 (1903), pp 533-49, Korfje, Bussbucher, pp 185-90 en Kömtgen, Studien, pp 87-90 en 
113-21 Voor de bronnen van het Vmdobonense zie hierboven, pp 110-33, voor die van het P Capitula 
ludiciorum hierboven, pp 142-75, voor die van het Vallicellianum 1 Hagele, pp 59-63 en voor die van het 
Parisiense compositum hierboven, pp 184-205 
7 Voor de overlevering van deze boeteboeken, zie hierboven, pp 26-42 
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dobonense en het P. Remense hebben daarentegen weer de neiging om meer dan 
één oordeel op te nemen en laten de keuze hier blijkbaar over aan de discretio 
van de biechtvader. Het P. Parisiense compositum gaat heel selectief te werk. Hier 
lijken bepalingen zonder veel direct nut eenvoudigweg weggelaten te zijn. Het 
P. Vallicellianum l tenslotte brengt geen veranderingen aan in de keuze die de 
compilator van het P. Merseburgense al gemaakt had. Zijn enige bijdrage is gele-
gen in de systematisering van de bepalingen van dit boeteboek en in het iden-
tificeren van overeenstemmende cañones van oudchristelijke concilieteksten die 
een legitimatie geven aan deze boetebepalingen. 
Bovendien moeten we kijken naar de werkwijze van de compilator. Enkele com-
pilatoren, bijvoorbeeld die van de Excarpsus Cummeani, het P. Remense en het P. 
Capitula ludiciorum, hebben de neiging om zoveel mogelijk bepalingen op te 
nemen. Bij deze weinig selectieve compilatoren zijn vooral de omissies van 
betekenis. Zij moeten voor de beslissing een bepaalde bepaling niet op te nemen 
een reden gehad hebben en de receptie van andere bepalingen geeft ons soms de 
mogelijkheid deze reden te kennen. De andere boeteboeken zijn veel selectiever 
van aard, zij het bij de ene bron soms wat minder dan bij een een andere. Hier 
is het ook interessant om te zien welke bepalingen wel opgenomen zijn. 
Kijken we eerst in algemene zin naar de receptie van de primaire bronnen in de 
tripartite boeteboeken. Het boeteboek van Cummeanus mocht zich vooral ver-
heugen in de belangstelling van de compilatoren van de Excarpsus Cummeani en 
het P. Remense. De Excarpsus laat slechts vierenvijftig bepalingen van de 182 
door Bieler onderscheiden bepalingen van dit boeteboek weg; het P. Remense 
zelfs maar achttien. Voor de compilatoren van beide teksten was dit boeteboek 
blijkbaar erg belangrijk. Dit blijkt ook uit het feit dat ze in opbouw nauw aan-
sluiten bij het P. Cummeani." Dit geldt niet voor de andere primaire tripartita. 
Het Merseburgense A en het Ps.-Romanum volgen alleen in hun reeks iudicia Cum-
meani de opbouw van Cummeanus' boeteboek. Het P. Sangallense tripartitum 
volgt ook in deze reeks in beginsel de opbouw van de kanonieke bepalingen. 
Deze drie werken zijn echter veel selectiever in het opnemen van bepalingen 
van Cummeanus dan de Excarpsus en het Remense. Het P. Sangallense tripartitum 
neemt nog 87 iudicia Cummeani op, het Merseburgense 69 en het Ps.-Romanum 
slechts 28. 
Van de secundaire tripartita heeft het P. Capitula ludiciorum de grootste be-
langstelling voor het boeteboek van Cummeanus. Het heeft zijn iudicia Cum-
meani, zoals we gezien hebben, uit twee bronnen geput. Het heeft immers der-
gelijke bepalingen ontleend aan de Excarpsus Cummeani en aan het P. Sangallense 
tripartitum. Langs deze weg hebben maar liefst 145 bepalingen van Cummeanus 
8 Asbach, pp.99-102. 
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een plaats in dit boeteboek gevonden. Het P. Vindobonense doet in zijn receptie 
van het boeteboek van Cummeanus weinig voor het P. Capitula ludiciorum on­
der. De bepalingen van Cummeanus uit de Excarpsus Cummeani neemt het op 
twee na allemaal over.' Daarnaast voegt het, misschien direct uit het boeteboek 
van Cummeanus, elf bepalingen van Cummeanus toe.'0 Het P. Parisiense had 
waarschijnlijk alleen toegang tot bepalingen van Cummeanus via de Excarpsus 
Cummeani. Aangezien de compilator bovendien met een onvolledige Excarpsus-
overlevering moest werken, kon hij geen bepalingen uit het laatste deel van dit 
boeteboek opnemen." Desalniettemin toont de compilator van het Parisiense 
zich ook in de receptie van bepalingen van Cummeanus uit het eerste deel van 
de Excarpsus beduidend selectiever dan die van het Vindobonense. Dit resulteert 
erin dat het Parisiense slechts 48 bepalingen van Cummeanus bevat. Het P. 
Vallicellianum tenslotte neemt alle bepalingen van Cummeanus van het Ρ Mer-
seburgense, waarvan dit boeteboek een bewerking is, over. 
Een groot aantal tripartite boeteboeken hecht zoveel waarde aan de boete­
bepalingen van Cummeanus, dat ze geneigd zijn deze over te nemen, tenzij er 
gegronde redenen zijn dit niet te doen. Op deze gevallen zullen we nog speci­
fiek ingaan. Bij de drie primaire boeteboeken die op selectieve wijze met het 
boeteboek van Cummeanus omgaan, kunnen we zien welke bepalingen zich in 
de grootste belangstelling mochten verheugen. Dit blijken Cummeanus' voor­
schriften over het omgaan met de eucharistische gaven te zijn. Van de 29 bepa­
lingen die Cummeanus' paragraaf over deze thematiek telt, nemen het P. San-
gallense tripartitum en het Merseburgense er 18 over en het Ps.-Romanum 15. Der­
gelijke bepalingen ontbreken bijna volledig in de enkelvoudige Frankische boe­
teboeken en in de iudicia Theodori. De grote aandacht voor deze paragraaf laat 
zien dat deze thematiek ook in het Frankische gebied een belangrijke rol ging 
spelen.12 Daarnaast recipiëren het P. Ps.-Romanum en het Sangallense ook nog 
andere bepalingen van Cummeanus over dit onderwerp.13 Verder koesteren 
deze boeteboeken belangstelling voor de mening van Cummeanus over dron-
kenschap, sexuele overtredingen, rein en onrein voedsel en het benadelen van 
kloosters." 
9 P. Cummeani (IX),1 en (XI),10, ed. Bieler, pp.124 en 128 zijn weggelaten. 
10 P. Cumm. 1,13-14, (IX),14, (X),5, 16-17, en 20 en (XI),15-18. 
11 De laatste bepaling van de Excarpsus die in het Parisiense opgenomen is, is Excarpsus XI,7. 
12 Ook in de twaalfde eeuw trokken deze bepalingen de aandacht. Zie De Martel, Les textes peniten-
ciéis du ms. Lisbonne 232, die overigens niet opmerkt dat een groot deel van de in dit twaalfde eeuwse 
handschrift uit het cisterciënzer klooster van Alcobaça opgenomen bepalingen uiteindelijk op het echte 
boeteboek van Cummeanus teruggaat. 
13 Het Ps.-Romanum neemt ook P. Cummeani (IX),l-2 en 10-12 op, het Sangallense (IX),1 en 10. 
14 De laatste twee onderwerpen komen in het Sangallense tripartitum niet aan bod. 
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Ook in de receptie van bepalingen van Theodoras van Canterbury komt de hang 
naar volledigheid naar voren van de compilatoren van de Excarpsus Cummeani 
en het P. Remense. Ze nemen de bepalingen van dit boeteboek weliswaar niet in 
dezelfde mate over als ze bij het boeteboek van Cummeanus doen, maar van alle 
tripartite boeteboeken zijn deze twee het rijkst aan iudicia Theodori. Het Remense 
heeft de meeste bepalingen van Theodoras opgenomen: 124 uit boek één van de 
U-overlevering, daarentegen slechts 36 uit boek twee. De Excarpsus neemt 99 
bepalingen uit het eerste boek over en 31 uit het tweede. Selectiever zijn weer het 
P. Merseburgense, dat uit boek één 42 bepalingen opneemt en uit boek twee maar 
16 en het Sangallense tripartitum, dat 55 bepalingen van Theodoras recipieert, 
allemaal uit het eerste boek. We moeten hier rekening houden met het gegeven 
dat het Sangallense niet over de U-versie, maar over de minder omvangrijke G-
versie van theodoriaanse bepalingen kon beschikken. Het P. Ps.-Romanum bevat 
geen theodoriaanse reeks omdat de derde serie van dit boeteboek op het Ρ 
Oxoniense II gebaseerd is. 
Van de secundaire tripartita is het Vindobonense de koploper in het overnemen 
van bepalingen van Theodoras. Het heeft deze bepalingen deels ontleend aan 
de Excarpsus Cummeani, voor een deel ook direct uit een overlevering van U. In 
totaal neemt het 112 bepalingen uit boek één van U over en maar liefst 99 bepa-
lingen uit boek twee. Het Ρ Capitula ludiciorum heeft bepalingen van Theodoras 
geput uit de Excarpsus en het P. Sangallense tripartitum. Dit heeft ertoe geleid dat 
het werk 91 bepalingen uit boek één van U bevat, doch slechts 28 uit boek 
twee. Zeer selectief is weer het Ρ Parisiense compositum dat volstaat met 57 
bepalingen van Theodoras uit boek één en 11 uit boek twee. Deze heeft het 
geput uit een onvolledige overlevering van de Excarpsus Cummeani en uit een 
werk dat verwant is aan het boeteboek op naam van Fulbert van Chartres. Het 
Vallicellianum I heeft weer geen bepalingen toegevoegd of weggelaten van het Ρ 
Merseburgense. 
De genoemde aantallen laten al zien dat de belangstelling vooral uitgaat naar 
bepalingen uit het eerste boek van de U-versie van Theodoras. Alleen bepalin­
gen uit paragraaf dertien van dit boek, over de reconciliatie van de penitenten, 
ontbreken in alle tripartite boeteboeken. Misschien stonden de door Theodoras 
geformuleerde aanwijzingen, die de priester slechts in noodgevallen toestaan de 
penitent te reconciliëren, te ver van de praktijk waarin deze teksten functioneer-
den. Minder belangstelling bestond er ook voor paragraaf negen van boek één 
waarin disciplinaire straffen van geestelijken ter sprake komen alsook beletselen 
om iemand te wijden. De reden voor deze geringe belangstelling kan erin gele-
gen zijn dat het hier eigenlijk niet om boetebepalingen gaat, maar eerder om 
rechtsbepalingen, die voor een bisschop van nut waren, maar niet voor een 
eenvoudige priester. 
Van boek twee heeft vooral paragraaf elf met voedselvoorschriften de belang-
stelling van de compilatoren van de tripartite boeteboeken. Afgezien van het 
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Sangallense tripartitum neemt elk boeteboek één of meer bepalingen hiervan 
over, de Excarpsus, het Remense, het Vindobonense en het Capitula ludiciorum zelfs 
alle bepalingen. Ook de bepalingen uit boek twee die kwesties rond het huwe-
lijk behandelen waren blijkbaar interessant, in het bijzonder die welke verband 
houden met huwelijkbeletselen voortkomend uit verwantschap en aanverwant-
schap." Verder hebben vooral bepalingen die verband houden met liturgische 
zaken de aandacht getrokken van de compilatoren van de Excarpsus, het Remen-
se en het Merseburgense.™ 
Het derde bronnencomplex van de tripartite boeteboeken vormen de kanonieke 
bepalingen. Het meest zuiver is de kanonieke reeks bewaard in het Paenitentiale 
Burgundense. We zullen daarom voor een analyse van de receptie van de kano-
nieke bepalingen in de tripartita dit boeteboek centraal stellen. Het P. Burgun-
dense is veel minder uitvoerig dan de boeteboeken op naam van Cummeanus 
en Theodorus van Canterbury. Het telt slechts 41 bepalingen. De belangstelling 
van de compilatoren van de tripartita voor deze bepalingen is echter groot. Van 
de primaire tripartite boeteboeken telt de Excarpsus Cummeani als we afgaan op 
de bronnenanalyse van Asbach de minste bepalingen die ook in het Burgun-
dense voorkomen, namelijk 28. Van een aantal bepalingen heeft Asbach evenwel 
geen bron aangegeven, terwijl het waarschijnlijk is dat deze op kanonieke bepa-
lingen teruggaan." Het Merseburgense heeft maar liefst 38 van de 41 bepalingen 
van het Burgundense opgenomen. De andere drie primaire tripartita boeteboe-
ken zitten hiertussen in: het Ps.-Romanum telt er 35, het Remense 36 en het San-
gallense tripartitum 34. Bij de secundaire tripartita is de interesse in deze bron-
nenreeks maar iets kleiner. De minste bepalingen van het Burgundense kent het 
Parisiense compositum met slechts 22 bepalingen. Het Vindobonense telt er al 30 en 
het Ρ Vallicellianum 1 en het P. Capitula ludiciorum doen met respectievelijk 37 
en 38 bepalingen van het Burgundense niet voor de primaire tripartita onder. 
Het lijkt erop dat tenminste voor enkele compilatoren van de tripartite boete­
boeken de kanonieke bepalingen een bijzondere autoriteit genoten. We hebben 
al gezien dat het Merseburgense, toch een selectief boeteboek, bijna al deze bepa­
lingen overneemt. Ook de volgorde spreekt hier voor het aanzien dat deze 
bepalingen hadden. Ze zijn hier immers als eerste reeks opgenomen. Datzelfde 
zien we ook in het Sangallense tripartitum, dat bovendien de opbouw van de 
andere reeksen naar die van de kanonieke bepalingen modelleert. Ook in het P. 
Capitula ludiciorum worden de kanonieke bepalingen, die hier ook als zodanig 
aangeduid worden, steeds voor de theodoriaanse of cummeaanse uitspraken 
15 P. Theodori U 11,12. 
16 P. Theodori U 11,1,1-3; 2,1-2, 7, 10 en 11; 5,3, 5 en 6; 7,3 zijn vooral gerecipieerd in de Excarpsus 
Cummeani en het Remense; P. Theodori U Π,Ι,ΙΟ; 5,4; 7,1 en 10,1 zijn in het Merseburgense overgenomen. 
17 Zie beneden. 
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geplaatst. Dit duidt erop dat in de drie genoemde werken althans de kanonieke 
bepalingen in groter aanzien stonden dan die van Theodorus of Cummeanus. 
Slechts één bepaling van het Burgundense is in geen enkel tripartite boeteboek 
opgenomen. Het gaat om de bepaling die ontuchtige handelingen van geestelij-
ken en monniken met "vrouwen" behandelt.1" Soortgelijke bepalingen uit het 
Burgundense, die evenwel de status van de vrouwen in kwestie nader aan-
duiden, bijvoorbeeld als de bruid van een ander of als een moniale, zijn in de 
meeste tripartite boeteboeken wel opgenomen." Waarschijnlijk echter wordt in 
de betreffende bepaling gedoeld op vrouwen die niet (meer) gehuwd zijn. In de 
overlevering van het Burgundense in het handschrift München, Clm 14780 is 
immers aan de term "vrouwen" toegevoegd dat het om weduwen of meisjes 
(vtduae vel puellae) gaat.2" 
Het voert te ver om hier alle mogelijke redenen te bespreken die ertoe geleid 
hebben dat bepalingen wel of niet in tripartite boeteboeken opgenomen zijn. In 
enkele gevallen kunnen wij niet meer doen dan naar deze redenen gissen. Bo-
vendien zouden we in een uitvoerige opsomming verzanden, die interessante 
maar ook minder interessante zaken zou bevatten en waarin, om aan alle tek-
sten recht te doen, ook nogal wat herhaling zou voorkomen. Om deze redenen 
wil ik voor de receptie van alle individuele bepalingen volstaan met te verwij-
zen naar de opgenomen concordanties (zie appendix 3). Hier komen slechts 
enkele thema's die inhoudelijk van belang zijn en die ook licht werpen op de 
wijze van compileren van deze werken aan de orde. 
Een aantal bepalingen ontbreekt eerder om compositorische dan om inhoudelij-
ke redenen. De laatste vier bepalingen van paragraaf acht van het boeteboek van 
Cummeanus zijn geen boetebepalingen, maar commutatievoorschriften. Deze zijn 
door de compilatoren van Excarpsus en Remense, en in navolging van deze in het 
Vindobonense, dan ook niet onder de boetebepalingen opgenomen maar in de pro-
loog.21 Ook een commutane die voorkomt onder de boetebepalingen van Theodo-
rus, is hier in de proloog opgenomen.22 Tussen de boetebepalingen van het Pari-
siense is de uitspraak van Theodorus weggelaten waarin deze stelt dat voor slechte 
gedachten die niet tot een slechte daad geleid hebben geen boete voorgeschreven 
hoeft te worden. Deze bepaling is hier niet weggelaten omdat hij onbelangrijk ge-
18 Ρ Burgundense, с 11, ed Schmitz II, ρ 320 
19 Ρ Burgundense cc 8 en 13, ed Schmitz II, pp 320-1 Bepaling 8 ontbreekt alleen ш het Ps -Romanum 
en с 13 alleen m het Parisiense compositum 
20 Zie R HaggenmuUer, Eine weitere Überlieferung des Paemtentiale Burgundense, p.54 Vgl ook het 
Ρ Columbam В, с 16 "Si quis autem fomicauent de laicis cum mulienbus a comungio hbens, id est 
uiduis uel puellis " ed Bieler, ρ 102 
21 Excarpsus, ed Schmitz II, ρ ρ 601-3, Remense, ed Asbach, Anhang, ρ 10 Zie voor het belang van een 
nader onderzoek van deze commutatievoorschriften, Komtgen, Studien, pp 209-10. 
22 Ρ Theodort U 1,7,5, ed Finsterwalder, p.298 
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acht werd, maar de compilator vond deze uitspraak blijkbaar zo belangrijk dat 
hij hem als algemene regel in de proloog opgenomen heeft.23 
Andere bepalingen ontbreken om inhoudelijke redenen. We zullen beginnen 
met bepalingen die betrekking hebben op huwelijk en sexualiteit, omdat hier 
duidelijk blijkt welke keuzes de compilatoren uit hun bronnen gemaakt hebben. 
Dit kunnen we ook constateren bij de voedselvoorschriften, die we daarna zul-
len behandelen. Interessant is ook de receptie van de bepalingen die het om-
gaan met de eucharistische gaven centraal stellen. Daarna komen bepalingen 
aan bod die ingaan op niet getolereerde religieuze gebruiken: het complexe 
probleem van superstitio, waaraan we in het begin van dit hoofdstuk gerefe-
reerd hebben. Hierbij sluiten de bepalingen aan die misschien iets zeggen over 
de mate van kerstening bij de mensen voor wier zieleheil deze teksten gecom-
poneerd zijn. Nalatigheid bij de kinderdoop is een probleem waarover verschil-
lend gedacht werd, hetgeen de compilatoren tot het maken van keuzes dwong. 
Hetzelfde zien we bij bepalingen over hebzucht, diefstal en meineed. Tot slot 
komt de problematiek van de relatie tussen deze teksten en kloosters aan bod. 
Sexualiteit en huwelijk 
De thema's sexualiteit en huwelijk zijn in de meeste boeteboeken prominent 
aanwezig. De opvattingen hierover konden echter nogal van elkaar verschillen. 
Dit leidde ertoe dat sommige compilatoren moesten beslissen aan welke me-
ning zij de voorkeur gaven. Dit kunnen we in de tripartite boeteboeken op een 
aantal punten constateren. 
In de Excarpsus zijn een aantal bepalingen van Cummeanus over sexualiteit 
weggelaten, zowel in de paragraaf over ontucht in het algemeen als in die over 
(sexuele) spelletjes van jongens. Opmerkelijk genoeg ontbreken bestialiteit en 
fellatio in beide paragrafen.24 Het is onwaarschijnlijk dat deze omissies produkt 
van toeval zijn en we kunnen hier ook een reden voor het weglaten van deze 
bepalingen aangeven. De kanonieke bepalingen bieden een soortgelijke bepaling 
over bestialiteit als Cummeanus en dit kan de reden van het weglaten van deze 
bepalingen zijn. De oorzaak van het weglaten van de milde bepalingen van 
Cummeanus is echter eerder op het inhoudelijke vlak te zoeken. Dezelfde on-
derwerpen komen namelijk ook aan bod in de iudicia Theodori, maar daar zijn 
de voorgeschreven boetes veel hoger. Voor bestialiteit schrijft Cummeanus een 
boete van een jaar voor, Theodorus maar liefst vijftien jaar.25 Voor oraal sexu-
eel verkeer legt Cummeanus een boete van vier tot zeven jaar op, Theodorus 
minimaal zeven jaar, terwijl hij eraan toevoegt dat anderen oordelen dat men 
23 P. Theodori V 1,7,4, ed. Finstenvalder, p.298; vgl. P. Parisiense, proloog. 
24 P. Cummeani 11,6 en 8 en (X),5 en 16, éd. Bieler, pp.114 en 128. 
25 Over deze verschillen zie Payer, Sex and the Penitentials, pp.44-46. 
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hiervoor tot aan zijn levenseinde boete moet doen.26 De Excarpsus neemt de 
strengere bepalingen van Theodorus over deze vergrijpen op, terwijl het de 
mildere oordelen van Cummeanus weglaat.27 We zullen zien dat juist dit boe-
teboek bij conflicterende bronnen een duidelijke keuze maakt. Daarom kunnen 
we aannemen dat het ook hier bewust voor de strengere interpretatie van Theo­
dorus kiest. Dat het over bestialiteit daarnaast een milde kanonieke bepaling 
opneemt is mogelijk aan een onzorgvuldige selectie te wijten.2" 
Dat de Excarpsus bij conflicterende bronnen een duidelijke keus pleegt te 
maken, kunnen we bijvoorbeeld vaststellen bij andere bepalingen over sexua-
liteit. De bepaling van Cummeanus over ontucht met de moeder laat dit boete-
boek achterwege, terwijl het de bepaling van Theodorus die een boete van 
vijftien jaar oplegt in plaats van een driejarige boete met eeuwige verbanning, 
wel opneemt.25 De bepalingen van Cummeanus en Theodorus over sodomie 
laat de Excarpsus weg, terwijl de kanonieke bepaling die de boete specificeert 
naar de kerkelijke wijding van de betrokkenen, wel opgenomen is.3" Dat de 
compilator de bepaling van Theodorus kende blijkt uit het feit dat hij een deel 
hiervan wel opneemt. Theodorus schrijft immers ook een boete voor voor de 
passieve partij (mollis) en dit deel van de bepaling, dat geen equivalent in de 
opgenomen kanonieke bepaling heeft, is in de Excarpsus gerecipieerd.31 In deze 
gevallen lijkt de keuze van de Excarpsus duidelijk ingegeven door het gebrek 
aan overeenstemming tussen de bronnen. 
Omgekeerd kunnen we ook constateren dat de Excarpsus in een aantal gevallen 
de voorkeur geeft aan de interpretatie van Cummeanus boven die van Theodorus. 
Dit geldt voor de bepaling over sexueel verkeer tussen de dijen en voor drie bepa­
lingen die allerlei gradaties bespreken van zondige gedachten over sexualiteit en 
liefde.32 Cummeanus is hier over het algemeen strenger dan Theodorus en de 
compilatoren van de Excarpsus en het P. Remense kiezen hier voor de strengere 
26 P. Thcodon U 1,2,3 en 15, ed. Finsterwalder, pp.290-1. 
27 Excarpsus 111,10 en 11,4, ed. Schmitz II, pp.613 en 609. 
28 De Excarpsus bevat de kanonieke bepaling over bestialiteit, waarin slechts een boete van vijf jaar 
voorgeschreven is, niet; P. Burgundense, c.33, ed. Schmitz II, p.609. Aangezien we niet weten wat voor 
bronnen de Excarpsus hier precies gebruikt heeft, is het niet duidelijk of we de omissie van de kano­
nieke bepaling aan de compilator van de Excarpsus kunnen toeschrijven. De hier wel opgenomen 
bepaling gaat terug op P. Columbani В 10 en 17, Bieler, p.100-2. 
29 Excarpsus 111,8, ed. Schmitz II, p.613; vgl. P. Cummeam 11,7, ed. Bieler, p.ll4 en P. Theodor! U 1,2,16, 
ed. Finsterwalder, p.291. 
30 Excarpsus 11,2, ed. Schmitz II, p.608. Vgl. Burgundense, cA, a.w., p.320, P. Cummeani 11,9, ed. Bieler, 
p.114 en P. Theodon U 1,2,6, ed. Finsterwalder, p.290. 
31 Excarpsus 11,18, ed. Schmitz II, p.610. 
32 P. Theodon U 1,2,8, 10, 21 en 22, ed. Finsterwalder, pp. 290 en 292. Vgl. P. Cummeam 11,10,11, 14 en 
18, éd. Bieler, pp.l 14-6. Een bepaling over sexueel verkeer tussen de dijen komt bij Cummeanus drie maal 
voor. Een keer in een homosexuele context, een keer in de context van sexuele spelletjes van jongens en 
een keer in de context van heterosexueel verkeer. De Excarpsus neemt alleen de laatste bepaling over en 
differentieert dus niet naar de context waarin het vergrijp plaatsvond. 
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opvatting van het Ierse boeteboek. De Excarpsus laat verder bepalingen van Theo-
dorus weg over sexuele zelfbevrediging door geestelijken. Dit is ook al bij Cum-
meanus behandeld en de Excarpsus neemt ook hier het strengere oordeel van 
Cummeanus op en niet de mildere bepalingen van Theodorus.33 
Toch kiest de Excarpsus niet altijd voor de strengere opvatting. Voor zelfbe­
vrediging schrijft het Burgundense een boete van een jaar voor, de Excarpsus, 
zich hier baserend op een oordeel van Cummeanus, slechts 100 dagen en alleen 
bij herhaling een jaar.3* 
We hebben gezien dat de Excarpsus in de hier besproken gevallen een duide­
lijke keuze maakt uit de gebruikte bronnen. Het P. Remense maakt een dergelij­
ke keuze in deze gevallen niet, maar neemt zowel de bepalingen van Theodo­
ras als die van Cummeanus op. Waarschijnlijk wilde de compilator van dit boe­
teboek de keuze in deze gevallen aan de gebruiker van het werk overlaten. Het­
zelfde is te constateren bij het P. Sangallense tripartitum, dat evenwel de explicie­
te bedoeling heeft bepalingen met elkaar te vergelijken.35 Het P. Merseburgense 
neemt de bepalingen over bestialiteit, orale vormen van sex en ontucht met de 
moeder niet op.3* Wellicht probeerde de compilator van dit boeteboek op deze 
wijze de verschillen in zijn bronnen te verdoezelen. Het P. Ps.-Romanum reci-
pieert van het boeteboek van Cummeanus alleen de bepalingen over het om­
gaan met de eucharistische gaven uitvoerig, andere bepalingen slechts mondjes­
maat.37 Mogelijk was hij juist vanwege de geconstateerde verschillen zo voor­
zichtig met deze bronnen. 
Het P. Vindobonense is, zoals we gezien hebben, niet op de primaire bronnen 
gebaseerd, maar een bewerking van de Excarpsus Cummeani met behulp van 
iudicia Cummeani, die misschien direct aan het boeteboek van Cummeanus ont­
leend zijn, van de U-versie van het boeteboek van Theodorus en van het Paeni-
tentiale Vinniani. In de hier besproken gevallen volgt het op twee na de keuze 
van de Excarpsus. Het voegt de bepaling van Cummeanus toe die een boete van 
100 dagen voorschrijft voor een jongen die nadat hij met een dier gezondigd 
heeft, de communie ontvangt en de cummeaanse bepaling over orale sex, die 
33 P. Theodori U 1,8,4, 7, 9 en 11 ed. Finsterwalder, pp.300-1. Vgl. P. Cummeani 11,6 en (X),13, ed. Bieler, 
pp.114 en 128 en Excarpsus 11,7, ed. Schmitz II, p.609. 
34 Excarpsus Π,7, ed. Schmitz II, p.609, vgl. Burgundense, c.l4, a.w., p.321 en P. Cummeani (X),13, ed. 
Bieler, p.128 
35 Het P. Sangallense neemt bijvoorbeeld een kanonieke, een theodoriaanse en een cummeaanse bepa­
ling over bestialiteit op: 1,8, 11,14 en 111,7. Over ontucht met de moeder neemt het de bepaling van 
Theodorus en Cummeanus op: 11,10 en 111,7. 
36 Alleen in de op de Excarpsus gebaseerde toevoegingen in het hs. Merseburg, Dombibliothek 103, 
komt de theodoriaanse bepaling over orale sex voor, P. Merseburgense 153, ed. Wasserschieben, p.406. 
37 Het neemt nog een bepaling op over dronkenschap, twee over ontucht door geestelijken, een over 
het als gids dienen voor "barbaren", twee bepalingen over sexuele spelletjes van jongens en evenzoveel 
over onrein voedsel: P. Cummeani 1,1 (gedeeltelijk), ПД-2 (gedeeltelijk), (IX),13 en 16, (X),l-2 en (XI),14, 
ed. Bieler, pp.110-112, 126 en 130. 
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een lichtere boete voorschrijft dan Theodorus doet.3* In het laatste geval laat 
het de keuze voor een van beide interpretaties aan de gebruiker van het werk. 
Het Ρ Parisiense compositum is net als het Vindobonense vooral gebaseerd op 
de Excarpsus, maar heeft ook enkele bepalingen van Theodorus en Cummeanus 
aan een andere bron ontleend. Zo neemt het twee bepalingen van Theodorus 
uit andere bron op die gaan over homosexueel verkeer van mannen of omgang 
met dieren, en over de vraag of een man zijn vrouw naakt mag zien.35 De in 
de Excarpsus opgenomen tudicia Theodori over deze onderwerpen laat het weg.40 
Hiermee verlicht het Parisiense de boete voor sexuele omgang met dieren. De 
Excarpsus schreef immers vijfhen jaar boete voor, deze bepaling slechts tien jaar 
en dan alleen nog als de iemand zich frequent hieraan schuldig maakte. 
Het P. Capitula ludiaorum heeft zijn bepalingen ontleend aan de Excarpsus Cum-
meani en het P. Sangallense tripartitum. Net als het Sangallense heeft dit boeteboek 
de doelstelling om door het opnemen van bepalingen uit verschillende bronnen 
over hetzelfde onderwerp verschillende oordelen met elkaar te vergelijken. Zo 
neemt het over bestialiteit een kanonieke bepaling op en de bepalingen die terug­
gaan op Cummeanus en Theodorus. De strenge bepaling van Theodorus in dezen 
is hier echter afgezwakt. De boete van vijftien jaar is namelijk veranderd in vijf 
jaar, waardoor de drie bepalingen in grote lijnen met elkaar overeenkomen.*' 
Ondanks de doelstelling om overeenkomende bepalingen met elkaar te vergelij­
ken, ontbreken er in het P. Capttula ludiciorum tamelijk veel bepalingen over sexu­
ele zaken, die in de Excarpsus en het Sangallense wel opgenomen zijn. Van Cum­
meanus ontbreken bepalingen over sexueel verkeer tussen de dijen, sexuele om­
gang met een God gewijde maagd en met een onvrije vrouw of dienstmaagd." 
Van Theodorus zijn bepalingen over homosexueel verkeer van mannen ouder dan 
vijftien, "sodomie" en de passieve partij bij homosexueel verkeer van mannen, 
homosexuele omgang van vrouwen en orale vormen van sex achterwege gela­
ten.43 Waarom deze bepalingen ontbreken is moeilijk te zeggen. Over "sodomie" 
neemt dit boeteboek een strengere kanonieke bepaling op en over fellatio een lich­
tere bepaling van Cummeanus.44 Misschien heeft de compilator van het P. Capitu­
la ludiciorum hier toch een bewuste keuze gemaakt. Bij de andere bepalingen valt 
iets dergelijks niet vast te stellen. Zo komen homosexuele handelingen van vrou-
38 Ρ Vindobonense ΧΙΙ,Ι en 3 = Ρ Cummeam (X),5 en 16, ed Bieler, ρ 128 
39 Parisiense 100 en 134, vgl Ρ Theodori U I 2,2 en 11,12,31 Parisiense 100 spreekt van "Si quis sodo-
miticus", U 1,2,2 over "Qui sepe cum masculo fornicai" 
40 P Theodori U 1,2,3 en 6, ed Finsterwalder, p 290 (Excarpsus ΙΠ,ΙΟ en 11,18). 
41 Capitula ludiciorum VII,7, 10c en 12a. 
42 P Cummeam 11,10 en 24-28, ed Bieler, pp 114-6 
43 Homosexueel verkeer na het vijftiende levensjaar. Sangallense Π,12, vgl. G 91, sodomie en de passieve 
partij U 1,2,6 en G 101, vgl Excarpsus 11,16 en Sangallense 11,20, homosexuele omgang tussen vrouwen 
en orale sex P Theodori U 1,2,12 en 15, G 95 en 100; Excarpsus Π1,35 en 11,4, Sangallense 11,16 en 19 
44 Capitula ludiaorum VII,1 (sodomie) en VII,15d (fellatio) 
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wen nergens anders aan bod dan in de boetebepalingen van Theodonis. Waarom 
deze dan niet in dit boeteboek opgenomen zijn, blijft vooralsnog een raadsel. Mis-
schien moeten we de reden wel zoeken in de onbekendheid van de compilator 
met het fenomeen of in een vorm van tolerantie. 
Het boeteboek van Cummeanus bevat een aantal bepalingen die meer de proble-
matiek van de liefde behandelen dan die van ontuchtige handelingen. Het gaat 
om mannen die een vrouw liefhebben en deze liefde niet tonen, of deze slechts 
laten blijken door gesprekken, of - in het ergste geval - door kussen en omhelzin-
gen." Cummeanus maakt hier een fijn onderscheid tussen verlangen naar sex 
(veile fornican") en liefhebben (diligere)" Deze problematiek komt in de Excarpsus 
niet aan bod. Wel opgenomen worden de soortgelijke bepalingen die niet het lief-
hebben (diligere) thematiseren, maar sexueel gedrag (fornican, coinquinare)" Was 
dit door Cummeanus gemaakte onderscheid voor de compilator van de Excarpsus 
misschien te subtiel? Ook het Sangallense triparlüum laat twee van deze bepalingen 
weg.w Misschien hierom ontbreken ze ook in de van deze teksten afhankelijke 
werken, het Vindobonense, Parisiense, en het P. Capitula Iudtciorum. Ze komen alleen 
voor in het Remense, het Merseburgense en het hiervan afhankelijke P. Vallicelltanum 
I, die oog hebben voor het door Cummeanus gemaakte onderscheid. 
Op het punt van sexuele onthouding na de geboorte van een kind bestond er 
een duidelijk verschil van mening tussen Cummeanus en Theodonis. Cummea-
nus schrijft voor dat echtgenoten zich na de geboorte van een zoon 33 en na de 
geboorte van een dochter 66 dagen van geslachtelijke omgang dienen te ont-
houden. Hierbij sluit hij aan bij een oudtestamentisch voorschrift/' Deze bepa-
ling ontbreekt in alle tripartite boeteboeken. Het boeteboek van Theodonis lijkt 
direkt op Cummeanus' bepaling te reageren, wanneer het voorschnjft dat men 
na de geboorte van een kind 40 dagen van sexueel verkeer dient af te zien, "of 
men nu het leven schenkt aan een zoon of aan een dochter".50 Deze "emanci-
perende" bepaling van Theodonis is alleen in het Merseburgense, het Vallicel-
45 Ρ Cummcam 11,18-20, ed Bieler, ρ 116 
46 Dit onderscheid wordt heel duidelijk als we Ρ Cummeam 11,11 "Qui concupisci! mente tantum 
fornican sed non potuit, I ann(o) pemteat, maxime in tnbus XLmis " vergelijken met Ρ Cummcam 11,20 
"Dihgens mente tantum, VII diebus ", ed. Bieter, pp 114 en 116 Liefde wordt hier dus door het werk­
woord diligere uitgedrukt en niet door amor, vgl Kottje, Ehe und Einverständnis, ρ 37 
47 Ρ Cummeam 11,11-14, ed. Bieler, ρ 114 
48 Ρ Cummeam 11,18 en 19 
49 Ρ Cummeam 11,31, ed Bieler, ρ 116, vgl Leviticus 12,4-5, waar bij de geboorte van een meisje 
sprake is van een onreinheid die slechts zesendertig dagen duurt Een periode van zesenveertig dagen 
komt voor in de Collectto Hiberncnsis (XLVL11), vgl ook het Ierse titer ex lege Moysi, zie R Kottje, 
Studien zum Einfluss des Allen Testamentes auf Recht und Liturgie des früheren Mittelalters (6 -8 Jahrhun-
dert) [Bonner Historische Forschungen, 23], Bonn 19702, pp.78 en 82 
50 Ρ Theodon V 11,12,3 "Mulier tres menses debet se abstinere a viro suo quando concepii ante par­
tum et post tempore purgahonis hoc est XL diebus et noctibus sive masculum sive feminam genuent " 
Ed. Finsterwalder, ρ 326. 
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Напит I en het P. Capitula ludiciorum opgenomen." Alle overige tripartite boe-
teboeken nemen een andere bepaling van Theodorus over waarin een postpar­
tale periode van onthouding voorgeschreven wordt op straffe van een boete 
van veertig dagen.52 Alle tripartite boeteboeken spreken derhalve van een pe­
riode van veertig dagen bij geboorte van zoon of dochter. We kunnen stellen 
dat de bepaling van Cummeanus niet toevallig ontbreekt, maar dat men bewust 
koos voor de emancipatoire mening van Theodorus. 
Cummeanus schrijft verder voor dat als blijkt dat een vrouw steriel is (dit wil, 
aangezien men medisch niet in staat was vast te stellen wie van beiden on­
vruchtbaar was, waarschijnlijk zeggen dat een man en vrouw geen kinderen 
konden krijgen), man en vrouw voortaan in sexuele onthouding dienden te 
leven.53 Deze diep in het huwelijksleven ingrijpende bepaling is op het Remense 
en het P. Capitula ludiciorum na in alle tripartite boeteboeken weggelaten. In een 
oudere versie van het Sangallense tripartitum is ze echter mogelijk opgenomen 
geweest. In het Vmdobonense ontbreekt weliswaar de betreffende bepaling van 
Cummeanus, maar is wel de bepaling van Finnian opgenomen die waarschijn­
lijk de bron van Cummeanus geweest is en die voorschrijft dat echtgenoten hun 
verdere leven van sexueel verkeer moeten afzien als blijkt dat ze geen kinderen 
kunnen krijgen.54 Het lijkt erop dat deze rigoreuze bepaling in de overige boe­
teboeken bewust weggelaten is. Waarschijnlijk ging men er in deze werken van 
uit dat de uitspraak van Theodorus dat in het geval van impotentie van de man 
een vrouw een nieuw huwelijk mocht sluiten, ook gold voor het geval een 
vrouw van haar man geen kinderen kon krijgen.55 Ook hier kunnen we mis­
schien van een emancipatorische tendens in deze boeteboeken spreken. 
Theodorus' opinie werd echter niet in alles nagevolgd. Zijn voorschriften voor 
de sluiting van een eerste huwelijk konden blijkbaar geen instemming wegdragen 
bij de compilatoren van de tripartite boeteboeken. Theodorus schrijft voor dat een 
priester hierbij een mis moet vieren en het bruidspaar moet zegenen. Het bruids­
paar dient zich vervolgens dertig dagen van kerkgang te onthouden en daarna 
veertig dagen boete te doen. Pas daarna wordt het weer tot de communie toegela­
ten.5* Afgezien van het Remense en het Vmdobonense, die zoals we gezien hebben 
de neiging hebben zoveel mogelijk bepalingen op te nemen, is deze bepaling in 
51 Mcrseburgense, с 134, ed Wasserschieben, ρ 404, Vallicelhanum 32 en Capitula ludiciorum IX,lf 
52 Ρ Thcodori U 1,14,19, ed Finsterwalder, ρ 309, vgl Excarpsus 111,16, ed Schmitz II, ρ 614 en Rcmensc 
V,57, ed Asbach, Anhang, ρ 37 
53 Ρ Cummeam 11,28, ed Bieler, ρ 116 
54 Ρ Vinniani, с 41, ed Bieler, pp 88-90 = Vmdobonense с ΧΧΙ,Ι 
55 Ρ Theodon U 11,12,33, ed Finsterwalder, ρ 330 Vgl Kotrje, Eheverständnis, pp 30-1 Aan de boete-
boeken waann de bepaling van Cummeanus wel opgenomen is, is. hier het Rememe (V,28, ed Asbach, 
Anhang, ρ 34) toe te voegen De hier voorgestelde verklaring is mogelijk ook de oorzaak van het 
weglaten van deze bepaling in het tot ons gekomen handschrift van het Sangallense tripertitum 
56 Ρ Theodon U 1,14,1, ed Finsterwalder, ρ 306 
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geen enkel tripartite boeteboek opgenomen. Blijkbaar strookten deze voorschriften 
niet met de wijze waarop men op het continent een huwelijk vierde. 
Opmerkelijk is dat de bepalingen van Theodoras over kwesties rond het 
huwelijk (de questionibus coniugiorum) als een van de weinige bepalingen uit boek 
twee van het boeteboek van Theodoras de belangstelling van de compilatoren 
van Excarpsus en Remense hebben getrokken. Beiden nemen ze de bepalingen over 
die aangeven tot in welke verwantschapsgraad mensen met elkaar mogen huwen. 
Dit vormde een groot probleem in de Latijnse kerk in de achtste en negende 
eeuw, waarin men poogde een huwelijk tot in de zevende graad te verbieden. 
Hiertegen rees sterke oppositie, die zich onder meer uitte in de vorm van ver-
valste kerkrechtelijke documenten.57 De uitspraken van een aartsbisschop die 
bovendien door de paus naar Engeland gezonden was, hetgeen aan zijn uitspra-
ken een Romeins aura verleend zal hebben, kwamen deze oppositie uiteraard 
goed van pas. Theodoras stelt dat men mag huwen bij een verwantschap in de 
vijfde graad, dat men een huwelijk gesloten tussen mensen die in de vierde graad 
aan elkaar verwant zijn niet mag ontbinden, maar hiertoe pas bij een verwant-
schap in de derde graad mag overgaan." De Excarpsus neemt verder nog twee 
hiermee nauw samenhangende bepalingen over, die de problematiek van huwelijk 
en aanverwantschap betreffen." Ook het Vtndobonense toont grote belangstelling 
voor deze bepalingen. Het neemt ze zelfs twee maal op.w Deze twee boeteboeken 
kiezen dus voor een rekkelijke interpretatie van de incestvoorschriften. De overige 
tripartite boeteboeken laten deze voorschriften van Theodoras echter achterwege 
en scharen zich blijkbaar achter het precieze standpunt. 
De boetebepalingen van Theodoras staan in een aantal gevallen scheiding en 
hertrouwen toe. Voor het geval een man zijn vrouw wegstuurt en een ander 
huwt, schrijft Theodoras slechts een (zware) boete voor, maar híj zegt niets over 
de ongeldigheid van het tweede huwelijk." Daarnaast noemt hij de volgende 
gevallen, waarin het aangaan van een nieuw huwelijk toegestaan is: overspel 
door de vrouw, weglopen van de vrouw, het overgaan tot het christelijk geloof 
door slechts één van beide partners, het verlies van de vrije status door de man, 
en het in gevangenschap raken van de vrouw." Het is daarnaast niet duidelijk 
57 Zie M. de Jong, To the Limits of Kinship: Anti-incest Legislation in the Early Medieval West (500-900), 
in: J. Bremmer (ed.). From Sappho to De Sade. Moments in the History of Sexuality, Londen 1989, pp.36-59 
[Oorspronkelijke Nederlandse versie in: ]. Bremmer (ed.), Van Sappho tot De Sade. Momenten in de ge-
schiedenis van de Sexualität, Amsterdam 1988] en idem, Wat bedoelde Paus Gregorius IH?, in: Сотп шт. 
Aangeboden aan prof.jkvr.dr. ].M. van Winter bij haar afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, 
Hilversum 1988, pp.177-200. 
58 P. Theodon U 11,12, 26-7, ed. Finsterwalder, p.329. 
59 P. Thcodori U 11,12,28-9, ed. Finsterwalder, p.330. 
60 Vtndobonense XXX,4-5 en XLH,24-5. 
61 P. Theodori U 1,14,6, ed. Finsterwalder, p.307. 
62 P. Theodon U 11,12,5 (overspel), 20 (weglopen), 9 (verlies vrije status), 19 (overgaan tot christendom), 
21-5 (gevangenschap), ed. Finsterwalder, pp.326-9. 
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of de uitspraak van Theodorus dat een wettig huwelijk niet ontbonden kan 
worden zonder de instemming van beide partners, een restrictie is op de hier­
boven genoemde gevallen waarin scheiding toegestaan was, of de mogelijkheid 
biedt een huwelijk te ontbinden door wederzijds goedvinden." Deze bepalin­
gen staan in scherp contrast tot de Ierse boeteboeken, waarin hertrouwen in 
geen geval toegestaan werd. De houding van Theodorus is door specialisten op 
het gebied van de geschiedenis van het kanoniek recht wel als "laxisme" of 
"liberaal" gekenschetst." 
In de Excarpsus, het Sangallense en het Parisiense zijn deze bepalingen van 
Theodorus weggelaten." Blijkbaar delen deze werken Theodorus' liberale hou­
ding inzake echtscheiding niet. In de Excarpsus en het Parisiense ontbreekt bo­
vendien de bepaling die een boete oplegt aan de man die zijn overspelige 
vrouw niet wil wegsturen, maar het huwelijk in stand wil houden." Het voor­
schrijven van deze boete bevordert de ontbinding van een huwelijk bij overspel 
van de kant van de vrouw. De Excarpsus kiest hier niet voor de zienswijze van 
Theodorus, maar voor die van Cummeanus, die geen boete oplegt aan een man 
die zijn weggelopen vrouw terugneemt. Dit past in de Ierse visie, die immers 
voor alles de onontbindbaarheid van het huwelijk propageerde. Boete moet de 
echtgenoot hier alleen doen als hij intussen een andere vrouw genomen heeft.67 
In deze dne tripartite boeteboeken treffen we derhalve alleen de strenge Ierse 
visie aan, waarin het huwelijk te allen tijde onontbindbaar is, en niet de meer li­
berale visie van Theodorus. 
Bepalingen van Theodorus die scheiding en hertrouwen toestaan zijn wel 
opgenomen in het Remense, het Merseburgense, het Vindobonense en het Ρ Capi­
tula IudicwTum.1* Toch wil dit niet zeggen dat deze teksten zonder meer Theo­
dorus' visie op scheiden en hertrouwen propageerden. Zo nemen ze allemaal 
de bepaling van Cummeanus op waarin een man die zijn vrouw terugneemt 
geen boete opgelegd wordt, hetgeen zoals gezegd meer in de Ierse visie van het 
onontbindbare huwelijk past.6* Het Remense en het Ρ Capitula ludiciorum 
nemen daarnaast ook de bepaling van Theodorus op, die hier juist wel een 
boete voorschrijft. Deze boeteboeken laten de keuze voor de ene of de andere 
63 P Theodon U 11,12,7, ed Fmsterwalder, ρ 327 
64 Zie hierover Kotrje, Ehe und Eheverstandrus, pp 27-9. 
65 De Excarpsus neemt alleen U 1,18,8, ed Fmsterwalder, ρ 307, op waann een boete opgelegd wordt 
aan een man die zijn vrouw wegstuurt en een ander huwt. 
66 Ρ Theodon U 1,14,4, ed Fmsterwalder, ρ 307 
67 Ρ Cummeani 11,29, ed Bieler, ρ 116 Vgl Excarpsus 111,31 en Remense V,29 Het Remense kiest dus 
met voor de interpretatie van Cummeanus, maar neemt beide bepalingen op Vgl R Kotrje, Ehe und 
Eheverstandnis, ρ 27 
68 Het Remense neemt Ρ Theodon U 1,14,8, U 11,12,5-6, 8, 18-19 en 24-25 over Het Merseburgense U 
11,12,24 en 25 Het Vindobonense U 1,14,8, U 11,12,5-6, 8-9, 13 en 20-25 Het P. Capitula ludiciorum U 
11,12,5, 8-9 en 18-19 
69 P Cummeam 11,29, ed Bieler, p 116 
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visie blijkbaar aan de gebruiker van het werk. Het Vindobonense opteert meer 
voor de opvatting van Theodorus. Voor het terugnemen van een weggelopen 
vrouw schrijft het weliswaar, net als Cummeanus en in tegenstelling tot Theo-
dorus, een boete voor, maar het neemt verder alle bepalingen van Theodorus 
aangaande deze problematiek over. Bovendien laat het van het boeteboek van 
Finnian, dat het bijna volledig overneemt, juist de strikte bepalingen weg die 
een tweede huwelijk in gevallen van overspel of weglopen of -sturen van de 
partner verbieden.7" Het Merseburgense neemt alleen de bepalingen van Theo-
dorus over die een nieuw huwelijk toestaan als de vrouw door vijanden meege-
voerd is en het niet mogelijk blijkt haar vrij te kopen. We kunnen dus stellen 
dat een groep tripartite boeteboeken Theodorus' stellingname aangaande schei-
den en hertrouwen zonder meer afwijst, maar dat een andere groep zijn visie, 
in meer of mindere mate, overneemt. 
Voedselvoorsch riften 
Verschillen in opvatting tussen Cummeanus en Theodorus kunnen we ook 
constateren bij bepalingen die aangeven welke soorten voedsel men wel en niet 
mag eten en welke boete men bij overtreding van deze regels dient te volbren-
gen. Cummeanus bepaalt dat als iemand onwetend aas gegeten heeft, hij veer-
tig dagen boete moet doen. Doet iemand dit echter niet onwetend, dan is een 
boete van een jaar vereist.71 Dit vergrijp wordt ook door Theodorus behandeld. 
Deze bespreekt in één bepaling het eten van onrein vlees en van door wilde 
dieren aangevreten aas. Theodorus lijkt hier bewust milder te oordelen dan 
Cummeanus, want hij schrijft een boete van 40 dagen voor en voegt toe dat als 
iemand door honger gedwongen van dergelijke zaken eet, dit hem niet aangere-
kend kan worden. Elders stelt hij bovendien dat als iemand onwetend onreine 
zaken eet, dit geen boete vereist.72 De bepaling van Cummeanus wordt alleen 
door het Remense, het Merseburgense en dan natuurlijk ook het Vallicellianum 
gerecipieerd. Het Remense neemt echter ook de desbetreffende bepalingen van 
Theodorus op en laat ook hier weer blijkbaar de keuze tussen beide aan de 
biechtvader over. Het Merseburgense lijkt wel voor de strengere opvatting van 
Cummeanus te kiezen want het neemt de desbetreffende bepalingen van Theo-
dorus niet over. De Excarpsus, het Vindobonense en het P. Capitula Iudiciorum 
geven de voorkeur aan de mildere houding van Theodorus. Zij nemen diens 
bepalingen op en laten het oordeel van Cummeanus weg. Het Parisiense neemt 
weliswaar niet de bepaling van Theodorus over dat iemand die onwetend on-
rein voedsel tot zich neemt geen boete hoeft te doen, maar neemt wel de eerste 
70 P. Vinmam cc.42-45, ed. Bieler, p.90, zie hierboven, pp.124-5 en Meens, The Penitential of Finnian. 
71 P. Cummeam (IX),3, ed. Bieler, p.124. 
72 P. Theodon U 1,7,6 en 12, ed. Finsterwalder, p.299-300. 
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bepaling van Theodorus over het eten van aas op, en ook hier ontbreekt de 
strengere uitspraak van Cummeanus. Het P. Sangallense tripartitum tenslotte 
neemt slecht enkele voedselvoorschriften uit Theodorus over maar niet één uit 
Cummeanus. 
Cummeanus legt ook een boete op voor het met onreine hand aanraken van 
voedsel en voor het nuttigen van spijzen die door een huisdier dat muizen vangt 
- een kat of hond? - aangeraakt en bezoedeld zijn.73 Theodorus stelt daarente-
gen dat het niet schaadt indien men toevallig met onreine hand voedsel aan-
raakt, of als een hond, kat, muis of een (ander) onrein dier dat bloed eet dit 
doet.7' Dat deze bepalingen ook in de middeleeuwen als in strijd met elkaar op-
gevat werden blijkt uit de receptie van beide in het P. Bigotianum. Na enkele be-
palingen die grote gelijkenis vertonen met die van Cummeanus, neemt het ook 
bovengenoemde bepaling van Theodorus op, ingeleid met de woorden: "anders 
(hierover) Theodorus" (aliter Theodorus).75 Alleen de Excarpsus Cummeani heeft 
in deze zaak een duidelijke keuze voor de mening van Theodorus gemaakt. Dit 
boeteboek neemt diens bepalingen over deze kwestie op en laat die van Cum-
meanus weg. Het P. Capitula Iudiciorum daarentegen kiest voor de interpretatie 
van Cummeanus. Het neemt namelijk diens strengere bepalingen op en laat de 
mildere van Theodorus hier weg. Ook het P. Merseburgense lijkt voor de strenge-
re interpretatie van Cummeanus te kiezen. Het neemt weliswaar alleen de bepa-
ling van Cummeanus over die aanraking door dieren behandelt, de bepaling van 
Theodorus neemt het evenwel niet op. Het Remense en het Vindobonense nemen 
weer zowel de bepalingen van Cummeanus als die van Theodorus over. 
Opmerkelijk is dat alle tripartite boeteboeken, het Sangallense tripartitum uitge-
zonderd, zoveel aandacht besteden aan de voedselvoorschriften uit het verder 
zo weinig gebruikte tweede boek van Theodorus. Het Merseburgense telde oor-
spronkelijk weliswaar slechts één bepaling hiervan, en hierom bevat het Vailicel-
lianum slechts deze ene bepaling. In het handschrift Merseburg, Dombibliothek 
103, zijn hier nog vier voedselvoorschriften van Theodorus uit boek twee aan 
toegevoegd. 
De Excarpsus, het Remense, het Vindobonense en het P. Capitula Iudiciorum ne-
men alle voedselvoorschriften uit boek twee van Theodorus over, het Parisiense 
laat er maar één van weg. Blijkbaar voorzagen deze bepalingen in een grote be-
hoefte. 
73 P. Cummeani (XI),15 en 18, ed. Bieler, p.130. 
74 P. Theodon U 1,7,7, ed. Finsterwalder, p.299. Pilax is hier in navolging van de vertaling van McNeill, 
Gamer, Medieval Handbooks of Penance, p.191 en van de omschrijving in: R. Latham, Revised medieval Latin 
word-list from British and Irish sources, Londen 1965, p.351 als kat vertaalt. Bieler stelt het gelijk met 
phylax en vertaalt het met "waakhond", P. Bigotianum 1,5,8, ed. Bieler, p.217, zie ook de index. 
75 P. Bigotianum 1,5,5-8, ed. Bieler, p.216. 
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De geheiligde offergaven 
We hebben al gezien dat ook de bepalingen van Cummeanus over het omgaan 
met de geheiligde offergaven sterk de aandacht van de compilatoren van tripartite 
boeteboeken getrokken hebben. Deze problematiek komt in de kanonieke en 
theodoriaanse bepalingen maar spaarzaam aan bod. Cummeanus daarentegen 
wijdde er een groot aantal bepalingen aan en deze vonden een grote weerklank 
bij de compilatoren van de hier bestudeerde werken. 
Een van deze bepalingen legt een boete op aan iemand die de eucharistische 
gaven door eigen nalatigheid verliest, waardoor deze ten prooi zouden kunnen 
vallen aan wilde dieren of vogels. Gebeurde dit op een vergeeflijke manier 
(excusabiltter) dan was een boete van drie periodes van veertig dagen vereist. 
Was dit niet het geval dan gelast Cummeanus een boete van een jaar.76 Theo-
dorus neemt een soortgelijke bepaling op, maar schrijft een boete van drie 
weken voor als dit bij toeval gebeurt en een boete van drie periodes van veertig 
dagen indien door nalatigheid.77 Theodorus lijkt hier, door de mogelijkheid 
van een boete van slechts drie weken te opperen, wat milder. Het Burgundense 
schrijft zonder enige differentiatie een boete van een jaar voor aan degene die 
de eucharistische gaven verwaarloost of verliest.7" 
De zienswijze van Theodorus vinden we in geen enkel van de tripartite boete-
boeken terug. Voor de wat strengere visie van Cummeanus kiezen de Excarpsus 
Cummeani en het Remense, die alleen deze bepaling opnemen. Het Merseburgense 
en, in het kielzog hiervan, het P. Vallwelltanum 1, kiezen voor de strengste op­
vatting: die van het Burgundense. Het Sangallense tripartttum en het P. Capitula 
Iudtaorum nemen zowel de bepaling van Cummeanus als die van het Burgun­
dense over; de bepaling van Theodorus kenden de compilatoren van deze wer­
ken niet.79 
In het boeteboek van Cummeanus komt tweemaal de problematiek aan bod van 
het uitspuwen van de hostie.™ Vaak wordt het twee keer voorkomen van dezelf­
de problematiek in een boeteboek gezien als het gevolg van de onzorgvuldige 
compositie van dit genre geschriften. In dit geval gaat dat zeker niet op. Cum­
meanus voert deze bepalingen beide keren op in een passende rubriek. De eerste 
gaat over de gevolgen van overmatig eten en drinken, de tweede over allerlei 
zaken betreffende het heilig sacrament. Ook de compilatoren van Excarpsus en 
Remense achttten het blijkbaar nuttig deze problematiek tweemaal te behandelen. 
76 Ρ Cummeani (IX),1, ed Bieter, ρ 124 
77 Ρ Theodori U 1,12,8, ed Finsterwalder, ρ 306 
78 Ρ Burgundense 17, ed Schmitz II, ρ 321 
79 Deze bepaling komt immers niet voor in de G-overlevenng waarmee de compilator van het Sangal­
lense waarschijnlijk gewerkt heeft Aangezien ze met in het Sangallense of in de Fxcarpsus opgenomen 
is, kon de compilator van het P Capitula ¡udiciorum er evenmin over beschikken 
80 Ρ Cummeani 1,8-10 en (XI),7-9, ed Bieler, pp 112 en 130 
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Dat ze er zich van bewust waren dat deze in het boeteboek van Cummeanus twee 
keer voorkomt, blijkt uit het feit dat ze de tweede keer in één geval niet de 
overeenkomende passage van Cummeanus overnemen, maar voor de formulering 
van het andere complex kiezen.81 
Dergelijke bepalingen komen ook in de iudicia Theodori voor. Hier wordt ech-
ter weer milder geoordeeld dan in het boeteboek van Cummeanus. Cummeanus 
schrijft immers een boete van veertig dagen voor als iemand moet vomeren en 
daarbij de hostie uitspuwt en een periode van zeven dagen als dit door ziekte 
veroorzaakt wordt. Hij voegt hier nog aan toe dat de boete lichter wordt als de 
hostie in het vuur uitgespuwd wordt, daarentegen zwaarder als honden ervan 
eten."2 De desbetreffende bepaling in de U-versie van het boeteboek van Theo-
dorus - in de andere overleveringen komt een dergelijke bepaling niet voor -
schrijft slechts een boete van zeven dagen voor als iemand met zijn braaksel de 
hostie uitspuwt en in het geval van een zieke is deze zelfs zonder enige schuld. 
Wat er daama met het braaksel gebeurt, wordt verder buiten beschouwing 
gelaten.™ Deze bepaling van Theodorus is in geen enkel tripartite boeteboek 
opgenomen. Op dit vlak hadden de bepalingen van Cummeanus blijkbaar een 
veel grotere werking. Ze zijn immers opgenomen in de Excarpsus, het Remense, 
het Sangallense, het Vindobonense, het P. Capitula Iudiciorum en het Parisiense. 
De kanonieke bepaling over dit onderwerp verschilt niet zoveel van die van 
Cummeanus. De boete is hier drie periodes van veertig dagen als iemand vo-
meert als gevolg van overvloedig eten of drinken en zeven dagen als ziekte aan 
het uitspuwen van de hostie ten grondslag ligt.*4 Ook hier treffen we geen ver-
dere nuancering van de boete aan afhankelijk van het in het vuur spuwen van 
het braaksel of als honden ervan eten. Deze bepaling is in het Merseburgense en 
het Vallicellianum opgenomen, waar de desbetreffende bepalingen van Cum-
meanus ontbreken. Het Sangallense neemt het kanonieke en het oordeel van 
Cummeanus op, het P. Capitula Iudiciorum alleen dat van Cummeanus. In het P. 
Ps.-Romanum komt deze problematiek, ondanks de belangstelling in dit werk 
voor zaken met betrekking tot de eucharistische gaven, niet aan bod. 
Kinderdoop, abortus en infanticide 
Een ander punt waarop de oordelen van Cummeanus en Theodorus uiteenlo-
pen betreft nalatigheid bij de kinderdoop. Cummeanus legt een boete van een 
jaar of een half jaar op aan een geestelijke die nagelaten heeft een kind dat later 
81 Ρ Cummeam (XI). 19 komt niet voor, maar op die plaats is P. Cummeatii 1,10 gerecipieerd. De Excarpsus 
kiest in beide gevallen voor de formulering uit Ρ Cummeam I. 
82 P. Cummeam 1,8-10 en (XI),7-9, ed. Bieler, pp.112 en 130. 
83 P. Theodori U 1,1,9, ed. Finsterwalder, p.289. 
84 Burgundern* 18, ed. Schmitz Π, ρ.321. 
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komt te overlijden, te dopen.*5 In een andere bepaling behandelt hij het geval 
waarin iemand, waarschijnlijk een priester, een kind zegent in plaats van het te 
dopen. Hiervoor moet men een jaar boete doen. Als het kind echter sterft, zo 
schrijft Cummeanus voor, moet een synode beslissen over de door de nalatige 
persoon te volbrengen boete." Een soortgelijke problematiek wordt behandeld 
door Theodorus. Deze legt de priester die een kind dat komt te overlijden niet 
gedoopt heeft, hoewel het hem voor de doop aangeboden is, geen boete op, 
maar schrijft voor dat deze afgezet moet worden."7 Theodorus is hier dus be-
duidend strenger dan Cummeanus. 
De tripartite boeteboeken kiezen op dit punt voor de strengere opvatting van 
Theodorus. Alleen het Vindobonense neemt naast de uitspraken van Theodorus 
een bepaling van Cummeanus over deze kwestie op.1* Alle overige tripartite 
boeteboeken die dit probleem behandelen, de Excarpsus, het Remense, Mersebur-
gense, Vindobonense, P. Capitula ludiciorum, Vallicellianum I en het P. Parisiense, 
bieden alleen Theodorus' uitspraak.™ Het Sangallense neemt de desbetreffende 
bepalingen van Cummeanus niet op, maar volgt in deze zaak ook niet het oor-
deel van Theodorus. Het bevat namelijk de desbetreffende bepaling van Theo-
dorus wel, maar verandert de betekenis ervan. De drie jaar boete die Theodorus 
aan de ouders oplegt indien hun laakbaar gedrag verweten kan worden, wordt 
hier namelijk aan de nalatige priester opgelegd.4" 
Vooral voor de Excarpsus en het Remense is de omissie van de bepalingen van 
Cummeanus over dit onderwerp veelbetekenend. Deze boeteboeken nemen 
immers grote reeksen iudicia Cummeani zonder wijziging over, maar laten juist 
deze twee bepalingen van Cummeanus weg, die in problematiek overeenkomen 
maar in het boeteboek ver van elkaar verwijderd zijn. Dit wijst er op dat bij het 
samenstellen van deze boeteboeken heel bewust geselecteerd werd en dat het 
weglaten van deze bepalingen geen produkt van het toeval geweest is. 
In de iudicia Theodori wordt abortus tweemaal besproken. Deze bepalingen zijn 
niet van precies dezelfde strekking. In beide bepalingen wordt onderscheid 
gemaakt tussen een abortus gepleegd voordat de vrucht bezield is, dit wil zeggen 
vóór de veertigste dag na de conceptie, en daarna. In het ene geval echter varieert 
de op te leggen boete van veertig dagen tot een jaar al naar gelang de mate van 
schuld bij een abortus vóór de bezieling, terwijl voor een abortus na de bezieling 
eenzelfde boete als voor moord voorgeschreven wordt. De boete voor moord 
85 P. Cummeani Π,33, ed. Bieter, p. 116. 
86 P. Cummeani (X),19-20, ed. Bieler, p. 128. 
87 P. Theodori U 1,14,28, ed. Finsterwalder, p.310. 
88 P. Cummeani (X),20; vgl. Vindobonense XI,14. 
89 Her Merseburgense с 77, ed. Wasserschieben, p.399 en het аЧкеІІіапит 1140, ed. Schmitz I, p.339 
(zonder telling, maar door Hagele als c.140 geteld), nemen een deel van P. Cummeani (X),19 over, maar 
in een moeilijk begrijpelijke context. 
90 Sangallense 11,4; vgl. P. Theodon U 1,14,28-9. 
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wordt vervolgens nader gespecificeerd tot drie jaar, met de opmerking dat 
volgens de cañones zelfs een boete van tien jaar opgelegd moet worden. In het 
tweede geval waar abortus in de iudicia Theodori ter sprake komt, is de boete voor 
een abortus gepleegd vóór bezieling van de vrucht vastgesteld op een jaar, daarna 
moet boete gedaan worden "als een moordenaar" (ut homicida), zonder dat dit 
nader uitgewerkt wordt." Deze bepaling lijkt iets strikter en het is deze bepaling 
die in de meeste tripartite boeteboeken opgenomen is. Het feit dat slechts één van 
deze bepalingen in de meeste tripartite boeteboeken voorkomt, laat zien dat men 
de andere bepaling bewust wegliet. Alleen in het Remense komen beide bepalingen 
voor, waarschijnlijk omdat het ook hier de biechtvader keuzevrijheid laat.™ 
Over infanticide bevinden zich in de iudicia Theodori bepalingen die duidelijk 
met elkaar in tegenspraak zijn. Als een vrouw haar kind doodt moet zij een boete 
van vijftien jaar volbrengen, en alleen als het een arme vrouw betreft, wordt de 
boete teruggebracht tot zeven jaar, zo lezen we. Elders echter wordt een boete 
van slechts zeven jaar voorgeschreven voor het doden van een kind zonder dat 
het gedoopt is."3 Terwijl het toch een verzwarende omstandigheid zal zijn ge-
weest als een kind ongedoopt sterft, zoals we boven hebben kunnen zien bij de 
behandeling van nalatigheid bij de doop. De Excarpsus, het Vindobonense en het 
Parisiense nemen deze laatste, mildere, bepaling dan ook niet op, terwijl het 
Merseburgense en het Vallicellianum 1 voor die mildere bepaling kiezen." Het 
Remense, Sangallense en het P. Capitula ludiciorum maken niet zelf een keuze, maar 
nemen beide interpretaties op. 
Niet getolereerde religieuze gebruiken 
In de inleiding van dit hoofdstuk hebben we gezien dat de literaire af-
hankelijkheid zeer groot is op het vlak van de in deze en andere normatieve 
teksten afgekeurde religieuze gebruiken, die als magie of als bijgeloof aangeduid 
worden. Deze traditie is vooral continentaal. De bronnen van deze traditie, van 
Martinus van Braga en Caesarius van Arles tot de tripartite boeteboeken, zijn 
allemaal geschreven op het Europese vasteland. In Ierse boeteboeken komt deze 
problematiek vreemd genoeg helemaal niet aan bod. Alleen het in het Frankische 
Rijk geschreven boeteboek van Columbanus bevat enkele bepalingen over deze 
problematiek. In de op dit boeteboek teruggaande enkelvoudige Frankische 
91 P. Theodori U 1,14,24 en 27, ed. Finsterwalder, pp.309-10. De eerste bepaling komt in tegenstelling tot 
hetgeen Finsterwalder in zijn concordane op p.233 aangeeft, alleen in U en Co 147 (niet 144 zoals bij 
Finsterwalder t.a.p.) voor. De tweede komt in alle theodoriaanse overleveringen voor. G 105 (niet 106 
zoals bij Finsterwalder) D 114 (bij Finsterwalder 113), Co 143-4 en В 62. 
92 Remense ІІІД6 en 46, ed. Asbach, Anhang, pp.52-53. 
93 P. Theodori U 1,14,25 en 26 versus U 1,14,30, ed. Finsterwalder, pp.309-10. 
94 Hoewel in de toevoegingen aan het Merseburgense in het handschrift Merseburg, Dombibliothek 103, 
juist de strengere bepalingen van Theodoras toegevoegd zijn. 
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boeteboeken nu zijn een groot aantal bepalingen toegevoegd die deze zaken 
betreffen. Deze gaan terug op besluiten van concilies en uiteindelijk op het werk 
van Caesarius van Arles. Voor de behandeling van niet getolereerde religieuze 
praktijken in de tripartite boeteboeken vormen de enkelvoudige Frankische 
boeteboeken de belangrijkste basis. 
Ook de indicia Theodori bevatten enkele bepalingen op dit terrein. De U-versie 
hiervan heeft zelfs een hele paragraaf gewijd aan mensen die afgoden vereren (De 
cultoribus idolorum).* Deze bepalingen hebben in de compilatoren van de Ex-
carpsus, het Remense, het Vtndobonense en het P. Capitula Iudiciorum een dankbaar 
publiek gevonden. Zij hebben immers al deze bepalingen overgenomen. Het 
Parisiense laat hiervan alleen de bepaling weg die een boete van een jaar oplegt 
aan mensen die offers brengen aan afgoden voor kleine zaken en tien jaar voor 
offers in grote zaken* Het Sangallense, Merseburgense en Vallwellianum hebben 
echter uitsluitend interesse in de bepaling waarin een boete van zeven jaar vereist 
wordt voor een vrouw die haar dochter ter genezing van koorts op het dak of 
in de oven gelegd heeft.*7 Deze boeteboeken hebben hier dus een bewuste keuze 
gemaakt uit de bepalingen van Theodorus en deze bepaling niet louter uit 
overwegingen van traditie overgenomen. 
Bij de belangstelling voor niet-chnstelijke rituelen sluit de receptie aan van een 
bepaling uit het tweede boek van Theodorus over het genezen van door demonen 
bezetenen. Theodorus staat hier immers het gebruik van (genezende) stenen en 
kruiden toe, maar alleen zonder bezweringsformules (sine incantatone).." Deze 
bepaling is opgenomen in de Excarpsus, het Remense, het Vtndobonense, het P. 
Capitula Iudiciorum en het Parisiense.™ Juist omdat het hier een bepaling uit het 
slechts selectief gebruikte tweede boek betreft, is de receptie van deze bepaling 
van bijzonder belang. Dit toont immers de gerichte belangstelling van de com-
pilatoren van deze teksten voor deze problematiek. 
De kanonieke bepalingen over niet toegestane religieuze gebruiken zijn in de 
tripartite boeteboeken in hoge mate opgenomen.""' In het Sangallense triparti-
tum ontbreekt er hiervan slechts één, een bepaling die geen specifieke handeling 
95 Ρ Theodori U 1,15, ed Finsterwalder, pp 310-11. 
96 Ρ Theodori U 1,15,1, ed Finsterwalder, ρ 310 
97 Ρ Theodori U 1,15,2, ibidem We moeten in het geval van het Sangallense rekening houden met het feit 
dat hier van de G-overlevenng van bepalingen van Theodorus gebruik gemaakt is, waann niet alle 
bepalingen uit U 1,15 opgenomen zijn Bepaling G 116 en 117, ed Finsterwalder, ρ 264, over het offeren 
aan demonen (=U 1,15,1) en het verbranden van graankorrels op de plek waar iemand gestorven is voor 
de gezondheid van de levenden en (het welzijn van) het huis (=U 1,15,3), hadden in het Sangallense echter 
niet misstaan 
98 Ρ Theodon U 11,10,5, ed Finsterwalder, ρ 324 
99 Dat ze in het Sangallense ontbreekt, is te verklaren uit het feit dat deze bepaling niet in de G-over­
levenng van Theodorus voorkomt 
100 Het gaat om Burgundense 9, 10, 20, 24, 25, 28, 29, 34 en 36 
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of gedachte beschrijft maar een algemene strekking heeft."" In het Mersebur-
gense en het Valhcellianum I ontbreekt de bepaling over het opwekken van stor-
men.102 Het Parisiense is het enige tripartite boeteboek dat een heel aantal in de 
Excarpsus opgenomen kanonieke bepalingen over magische handelingen en niet-
christelijke rituelen achterwege laat. Dit betreft het raadplegen van lieden aan 
wie voorspellende gaven toegedicht worden, het oproepen van stormen, net als 
in het Merseburgense en Vallicellianum, en het van oudsher door christelijke auto-
riteiten bestreden gebruik om de eerste januari met verkleedpartijen te vie-
ren."0 Het lijkt erop dat deze bepalingen bewust weggelaten zijn. Misschien is 
het niet toevallig dat in het jongste boeteboek van deze groep een aantal bepa-
lingen over niet getolereerde religieuze gebruiken zijn aktualiteitswaarde ver-
loren lijkt te hebben. 
Kerstening? 
In het voorafgaande leken de veranderingen in de receptie van bepalingen over 
niet getolereerde religieuze gebruiken erop te wijzen dat althans in de streek en 
de periode waarin het P. Parisiense compositum ontstaan is, bepaalde gebruiken 
waartegen de kerk van leer trok, ook daadwerkelijk verdwenen of in ieder 
geval van ondergeschikt belang geworden waren. Kunnen we uit de receptie 
van andere bepalingen misschien ook conclusies trekken over de mate waarin 
de bevolking zich kerkelijke voorschriften eigen gemaakt had? 
In de ludida Theodori komen bepalingen voor die het zondags- en het vasten-
gebod betreffen.™ Deze hebben niet alleen de aandacht getrokken van de 
compilatoren die grote delen van dit boeteboek overnemen, maar ook van de 
meer selectief ingestelde samenstellers. Ze zijn in de meeste tripartite boeteboe-
ken zonder omissie overgenomen: de Excarpsus, het Remense, het Merseburgense, 
het Vindóbonense, het P. Capitula ludiciorum en het Vallicellianum. Alleen in het 
Sangallense en het Parisiense ontbreken ze.105 Zou dit erop wijzen dat deze 
christelijke leefregels in de streken waarvoor deze twee boeteboeken geschreven 
zijn, al zo vanzelfsprekend waren dat ze niet meer door sancties in stand ge-
101 Burgundense 9, ed Schmitz II, ρ 320 Het is niet waarschijnlijk dat deze bepaling al in de bron van 
het kanonieke deel van het Sangallense ontbrak, hoewel ze ook ontbreekt in het Ρ Floriacense, het 
Parisiense simplex en het Sangallense simplex Ze komt immers in de dne nauw met de kanonieke reeks 
van het Sangallense verwante boeteboeken voor, het Ρ Ps -Romanum, het Ρ ¡η li libns en het boeteboek 
van het handschrift uit Dusseldorf, zie Komtgen, Studien, ρ 220 
102 Burgundense 20, ed Schmitz II, ρ 321 In het handschrift Merseburg, Dombibliothek 103, van het 
Merseburgense is deze bepaling uit de Excarpsus toegevoegd. 
103 Burgundense 20, 24, 25 en 34, ed Schmitz II, pp 321-2, vgl Excarpsus VII,8, 3, 5 en 9, a w, ρ 626-7 
104 Ρ Theodon U 1,11, ed Finsrerwalder, ρ 304 
105 Aangezien deze bepalingen ook m de G-overlevenng voorkomen, G 54-61, ed Finsterwalder, 
pp 258-9, kan het gebruik van deze overlevering met de oorzaak van het ontbreken van deze bepalin­
gen in het Sangallense zijn. 
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houden hoefden te worden? Gezien het feit dat we in het Parisiense ook een 
verminderde aandacht voor bepaalde vormen van niet getolereerde religieuze 
gebruiken hebben kunnen vaststellen, lijkt deze conclusie bij dit werk voor de 
hand te liggen. 
Theodorus schrijft in boek twee van de U-versie voor dat gedoopten niet met 
catechumenen, laat staan met heidenen, mogen eten."* Deze bepaling is in de 
Excarpsus, het Remense en het P. Capitula Iudiciorum gerecipieerd, hetgeen erop 
wijst dat catechumenen en heidenen voor de compilatoren van deze boeteboe-
ken nog aktuele categorieën waren. In de overige boeteboeken is deze bepaling 
echter niet opgenomen. De kinderdoop en de mate van kerstening lijken op-
name van deze bepaling overbodig gemaakt te hebben. 
Theodorus besteedt een groot aantal bepalingen aan ketters. In het eerste 
boek gaat het in het algemeen om ketters, in het tweede specifiek om Britten en 
Ieren, "die in (het vieren van) Pasen en in hun tonsuur niet het katholieke ge-
bruik volgen" (De communione Scottorum et Brittonum qui in pascha et tonsura 
catholici non sunt).m De laatste groep bepalingen is in geen enkel tripartite boe-
teboek opgenomen. Blijkbaar speelde dit probleem niet in de kringen waarin 
deze teksten gebruikt werden of vatte men dit niet als een specifiek probleem 
op, maar als onderdeel van de algemene bepalingen over ketterijen. De Ex-
carpsus, het Remense, het Vindobonense en het P. Capitula Iudiciorum leggen een 
grote belangstelling voor die algemene bepalingen aan de dag, die ze ook al-
lemaal overnemen. Daarnaast nemen deze boeteboeken ook de twee bepalingen 
van Cummeanus over dit onderwerp op."* Het Sangaüense laat de uitvoerige 
bepalingen van Theodorus weg. Het Merseburgense nam oorspronkelijk één 
bepaling van Theodorus hierover op, die ook in het Vallicellianum overgenomen 
is; in het handschrift Merseburgense, Dombibliothek 103, zijn er nog twee aan 
toegevoegd.'"* Aandacht voor de bepalingen van Cummeanus over ketterij 
toont nog het Parisiense, dat ze beide overneemt. 
Hebzucht, bezit en diefstal 
Theodorus schrijft voor dat degene die uit onwetendheid zijn overvloed oppot, 
overeenkomstig het principe contraria contrariis sancntur een derde deel hiervan 
aan de armen moet geven. Hiermee lijkt hij te reageren op het voorschrift van 
Cummeanus waarin deze voor gierigheid bepaalt dat alle overvloed aan de 
armen geschonken dient te worden."0 De tripartite boeteboeken die aandacht 
106 P. Theodori U 11,4,11, ed. Finsterwalder, p.318. 
107 P. Theodori U 1,5 en U 11,9, ed. Finsterwalder, p.295-7 en 323-4. 
108 P. Cummcani (VIII),l-2, ed. Bieler, p.122. 
109 P. Theodori U 1,5,3 en 12 in de toevoeging, 1,5,14 in het oorspronkelijke werk. 
110 P. Theodori U,l,3,4, ed. Finsterwalder, p.293; vgl. P. Cummeam Ш,3, ed. Bieler, p.116 
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aan deze materie schenken kiezen hier voor de strengere opvatting van Cum-
meanus. De bepaling van Theodorus, al is ze opgenomen in het veel gebruikte 
boek één, komt in geen enkel tripartitum voor. Daarentegen nemen het Remense, 
de Excarpsus en in het kielzog van dit werk het Vmdobonense en het P. Capitula 
ludiciorum Cummeanus' oordeel in deze kwestie op. 
In de hierop volgende bepaling van de U-overlevering van Theodorus wordt 
een boete van drie jaar voorgeschreven voor de diefstal van gewijde voorwer-
pen (consecrata). Vergeleken met de kanonieke bepaling die zeven jaar boete 
voorschrijft voor diefstal van zaken uit de kerk, is deze boete laag te noe-
men.1" De tripartite boeteboeken kiezen hier zonder uitzondering voor de stren-
gere, kanonieke bepaling."2 
Een andere strenge bepaling is die waarin Cummeanus het geval behandelt 
van iemand die probeert datgene wat hem ontstolen is weer terug te krijgen. 
Dit is tegen het voorschrift van de Heer en de Apostel (vgl. Lucas 6,30) en daar-
om moet hij wat hij weer heeft verworven aan de armen schenken."3 Het zal 
duidelijk zijn dat deze bepaling hoge eisen stelt aan de gelovigen. Ze sluit aan 
bij de monastieke oriëntatie van het werk.1" Het zal niet verbazen dat deze 
bepaling in een aantal tripartite boeteboeken ontbreekt. Opmerkelijk is evenwel 
dat ze in het Remense, de Excarpsus, het Vmdobonense en het P. Capitula ludicio-
rum wel opgenomen is. 
We kunnen dus vaststellen dat op het vlak van bepalingen voortkomende uit 
de ondeugd van de hebzucht de strengere bepalingen van Cummeanus en in 
één geval van de kanonieke reeks, invloedrijker geweest zijn dan de mildere 
bepalingen van Theodorus. Zelfs de rigoreuze bepaling van Cummeanus betref-
fende het slachtoffer van diefstal, dat eigenlijk niet mag proberen het gestolene 
terug te krijgen, is in een viertal teksten overgenomen. 
Meineed 
Over meineed lopen de oordelen in de bronnen van de tripartite boeteboeken 
uiteen. Cummeanus schrijft een boete van vier jaar voor aan degene die zich 
hieraan schuldig maakt. Theodorus maakt onderscheid tussen een in de kerk 
gepleegde meineed, een meineed daarbuiten gezworen maar wel in contact met 
personen of zaken met een sacrale connotatie, in de hand van een bisschop, 
priester of diaken, op een altaar of een al dan niet gewijd kruis. De in de kerk 
111 Ρ Theodon U 1,3,5, ed Finsterwalder, ρ 293, vgl Ρ Burgundense 41, ed Schmitz II, ρ 322 
112 Opmerkelijk is dat beide hier besproken bepalingen van Theodorus ook m de overige over­
leveringen van theodonaanse bepalingen ontbreken 
113 Ρ Cummeam 111,4, ed Bieler, ρ 118 
114 Zie R Newhauser, Towards modus m habende Transformations in the Idea of Avance. The Early 
Pemtentials through the Carohngian Reforms, in ZRG Кап АЫ 75 (1989), pp 1-22, pp 8-9 
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gezworen meineed wordt met elf jaar het zwaarst beboet. Die gezworen op de 
genoemde sacrale zaken vereisen drie jaar boete, behalve die op een niet gewijd 
kruis waarvoor Theodorus een eenjarige boete vraagt. Daarbij voegt de U-versie 
van het boeteboek van Theodorus een bepaling die "meineed" zonder nadere 
omschrijving met drie jaar boete bestraft. Deze boete strookt in feite niet met 
voornoemde bepalingen van Theodorus. In de kanonieke reeks tenslotte wordt 
dit vergrijp ook behandeld en wordt zeven jaar boete voor meineed voor­
geschreven, waarvan drie op water en brood, zonder verdere differentiatie zoals 
bij Theodorus."5 
Ook hier zien we dat de Excarpsus Cummeani duidelijk voor een bepaalde 
interpretatie kiest. De desbetreffende cummeaanse en kanonieke bepalingen laat 
dit boeteboek weg en het kiest voor het oordeel van Theodorus. Het laat op 
consequente wijze de bepaling van Theodorus weg die een boete van drie jaar 
voorschrijft voor een verder niet nader omschreven vorm van meineed. Zoals 
gezegd is deze uitspraak niet in overeenstemming met beide andere bepalingen. 
Het Vindobonense en het Parisiense volgen beide de interpretatie van de Ex­
carpsus, al moet opgemerkt worden dat het Vindobonense ook de bepaling van 
Finnian hierover opneemt, die meineed als een uiterst zwaar vergrijp ziet, dat 
niet of nauwelijks door boete kan worden goed gemaakt (magnum est crimen, 
aut uix aut non potest redimi, sed tarnen melius est penitere et non disperare) en die 
een boete van zeven jaar voorschrijft."6 Dit boeteboek laat ook hier weer blijk­
baar een keus aan de gebruiker van het werk. 
Het P. Ps.-Romanum neemt alleen de kanonieke bepaling over meineed op en 
kiest zodoende voor deze interpretatie. Ook het Merseburgense en Vallicellianum 
I nemen de kanonieke bepaling over. Zij voegen hier echter de bepaling van 
Theodorus aan toe die een driejarige boete oplegt voor meineed gezworen in 
handen van een bisschop, priester, diaken of op een gewijd kruis, en een boete 
van een jaar bij een niet gewijd kruis. Deze teksten lijken op dit punt de keus 
aan de biechtvader over te laten. Een keuze uit alle tradities biedt het Remense. 
Dit boeteboek neemt alle desbetreffende bepalingen van Cummeanus en Theo­
dorus alsook de kanonieke bepalingen over. Het Sangallense en het P. Capitula 
ludiciorum doen in feite hetzelfde, zij het dat ze niet over de afwijkende bepa­
ling van Theodorus konden beschikken."7 
Het oordeel van Theodorus wijkt ook sterk af van dat in de kanonieke bepa­
lingen bij een door nood gedwongen meineed. Theodorus schrijft hier een boete 
115 P. Cummeani ΙΠ,8, ed. Bieler, p.118, P. Theodon U 1,6,1, 4 en 5, ed. Finsterwalder, pp.297-8 en 
Burgundense 5, ed. Schmitz II, p.320. 
116 P. Vinniani 22, ed. Bieler, p.80, vgl. Vindobonense XXXI1,5. 
117 P. Tlieodori U 1,6,5 komt in G, op welke overlevering het Sangallense zich baseert, niet voor. Omdat 
de bepaling noch in dit boeteboek noch in de Excarpsus opgenomen is, kon ook de compilator van het 
P. Capiluh ludiciorum er niet over beschikken. 
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van drie periodes van veertig dagen voor, terwijl het Burgundense maar liefst 
drie jaar oplegt."" De Excarpsus en het Parisiense nemen hier alleen de bepaling 
van Theodorus over, al voegt het Parisiense als alternatief een boete van een jaar 
toe. Deze teksten kiezen dus voor de zienswijze van Theodorus, terwijl het 
Vindobonense bij deze lichte boete lijkt af te haken. Het neemt deze bepaling 
immers niet op, maar omdat het niet de beschikking had over een direkte toe­
gang tot de kanonieke bepalingen, kon het de kanonieke bepaling niet als alter­
natief bieden. Dit doen wel het P. Ps.-Romanum, het Merseburgense en het Val-
licellianum I, die hier voor een strengere aanpak opteren. Het Remense, Sangal-
lense en Capitula ludiciorum geven weer beide mogelijkheden en laten de keus 
aan de gebruiker. 
Kloosters en boete 
Het boeteboek van Cummeanus draagt nog sterk de sporen van de wereld van 
het klooster, waarin de Ierse boeteboeken ontwikkeld zijn. Dit blijkt bijvoor­
beeld uit de aandacht die dit werk schenkt aan drie typische kloosterondeug-
den: de triestheid, de lusteloosheid en de ijdele roem (tristitia, accidia, iactan-
tia).m Het bevat ook een aantal bepalingen die gericht zijn op het handhaven 
van de discipline binnen een klooster. In de paragraaf gewijd aan zonden voort­
komend uit trots, wordt de thematiek behandeld van het aanbrengen van an­
dermans zonden. Deze is in een monastieke context te plaatsen, hetgeen onder 
meer blijkt uit het feit dat het opvoeren van een excuus aan de abt ter sprake 
komt.120 Ook in de volgende paragraaf komen vier bepalingen voor die met de 
interne kloosterdiscipline van doen hebben. Hier gaat het bijvoorbeeld om het 
te laat komen voor de getijden.121 
Van de drie korte paragrafen die Cummeanus wijdt aan de bovengenoemde 
typische kloosterondeugden nemen eigenlijk alleen de boeteboeken die het boe­
teboek van Cummeanus of de Excarpsus Cummeani als belangrijkste bron vol­
gen, bepalingen over: de Excarpsus zelf, het Remense, het Vindobonense, het P. 
Capitula ludiciorum en het Parisiense.'11 Van de paragraaf over ijdele roem ne­
men bovendien het Merseburgense en het Vallicellianum I de eerste bepaling over 
eigengereide personen op. Hoewel het merendeel van deze bepalingen in de 
boeteboeken die op selectieve wijze met het boeteboek van Cummeanus orn­
i l e P. Theodon U 1,6,2, ed. Finsterwalder, p.297 en Burgundense 6, ed. Schmitz Π, p.320. 
119 P. Cummeani (V), (VI) en (VII), ed. Bieler, pp.120-22. 
120 P. Cummeani (VIII),8-22, ed. Bieler, pp.122-4. Het excuus aan de abt in с.17, a w., p.124: "Qui abbati 
excusationem praetendit uel yconimis, si ignaras regulae, I die peniteat; si uero gnarus, superponat." 
121 P. Cummeani (IX),5-8, ed. Bieler, p.126, zie bijvoorbeeld c.6: "Qui non occurrit ad secundi psalmi 
consummationem, canat in ordine Ш psalmos." Zie voor het nog sterk monastieke karakter van het 
P. Cummeani ook Frantzen, Literature, pp.65-6. 
122 Het Parisiense neemt alleen (V),l en (VII) op. 
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gaan, zoals het Sangallense, Ps.-Romanum, het Merseburgense en het VaUicellianum, 
ontbreekt, hebben deze paragrafen toch de nodige aandacht gekregen. Wijst dit 
erop dat een groot deel van de continentale boeteboeken nog sterk met de 
kloosterwereld verbonden bleef? 
Bij de receptie van de bepalingen die vooral het aanbrengen van andermans 
zonden betreffen, zien we bijna hetzelfde beeld. Alle bepalingen worden door 
de Excarpsus, het Remense, het Vindobonense en het P. Capitula Iudiciorum over­
genomen. Het Parisiense bevat deze bepalingen niet, maar waarschijnlijk omdat 
het niet hierover beschikte.123 Opmerkelijk is wel dat ook het Merseburgense en 
het Valltcellianum I een groot deel van deze bepalingen overnemen.124 
De bepalingen over de interne kloosterdiscipline opgenomen in de paragraaf 
van Cummeanus over kleine zaken, komen in de tripartite boeteboeken alleen 
in het P. Capitula Iudiciorum voor.125 We hoeven uit het ontbreken van deze 
bepalingen niet meteen te concluderen dat deze teksten minder met de wereld 
van het klooster van doen had dan het boeteboek van Cummeanus. Het is heel 
goed mogelijk dat in deze vergrijpen de gebruikte kloosterregels al voorzagen. 
Ook op andere wijze geven deze teksten nog blijk van hun belangstelling 
voor de wereld van het klooster. In het boeteboek van Cummeanus komt een 
bepaling voor die een zware boete oplegt aan degene die een klooster "plun­
dert" onder het voorwendsel om met de opbrengst gevangenen vrij te ko­
pen.126 Deze bepaling komt in de Excarpsus niet voor, hoewel ze hiervan oor­
spronkelijk waarschijnlijk wel deel van uitgemaakt heeft. De rubriek van Ex­
carpsus IV refereert immers aan deze bepaling.127 Opvallend is hier dat het Vin­
dobonense dat met een Excarpsws-overlevering werkte waarin de desbetreffende 
bepaling ontbrak, deze bepaling uit andere bron aanvulde. Ook de andere tri­
partite boeteboeken tonen een grote belangstelling voor dit delict. Zelfs selec­
tieve boeteboeken als het Merseburgense en het Ps.-Romanum nemen dit oordeel 
van Cummeanus over.'™ 
Ook in de iudicia Theodori komen bepalingen voor die betrekking hebben op 
kloosters. Deze zijn echter anders van aard dan die in het boeteboek van Cum­
meanus, hetgeen wel zijn oorzaak zal vinden in het gegeven dat Theodorus, 
hoewel ook kloosterling, zijn oordeel als aartsbisschop verstrekte. In de U-over­
levering van de boetebepalingen van Theodorus is zelfs een hele paragraaf 
123 AI deze bepalingen komen ш de Excarpsus Cummeam na XI,7 voor en zoals we gezien hebben 
recipieert het Parisiense geen bepaling uit dit laatste deel van de Excarpsus, waarschijnlijk omdat de 
overlevering van deze tekst waarmee hier gewerkt is, onvolledig was. 
124 Zi) recipieren (VIII),8, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 21 en 22. 
125 P. Cummeam (IX),5-8, ed Bieler, ρ 126. 
126 Ρ Cummeam (IX)Л4, ed. Bieler, ρ 126. 
127 Zie Excarpsus IV "De furto et incendio (...) vel qui martyria dispohat " ed. Schmitz II, p.619. Vgl. 
Ρ Cummeam (IX),14 'Qui monastena dispoliat se falso dicens ..." ed. Bieler, p.126 
128 De bepaling ontbreekt alleen m de Excarpsus, het Sangallense en het Parisiense. 
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gewijd aan de wereld van het klooster.12' Van deze paragraaf is echter slechts 
één bepaling in enkele tripartite boeteboeken opgenomen. Deze bepaalt dat een 
monnik geen gelofte af mag leggen zonder toestemming van zijn abt."0 Zelfs 
de bepaling dat het kloosters toegestaan is van mensen uit de wereld de biecht 
te horen en een boete op te leggen - de tekst zegt dat dit een libertas van het 
klooster is, dus eerder een privilege dan een recht - komt nergens voor.131 
Toch lijkt deze bepaling voor een boeteboek niet van elk belang ontbloot. De 
verhouding tussen bisschoppen en kloosters was op het vasteland van Europa 
blijkbaar anders dan in Engeland ten tijde van Theodorus. 
In het veelgebruikte eerste boek van de U-overlevering van de iudicia Theodori 
wordt verder, op gezag van de Griekse kerkvader Basilius de Grote, aan een 
monnik de mogelijkheid gegeven om na zijn zestiende jaar de keus te maken 
voor het kloosterleven of voor het huwelijk.™ Hier wordt zodoende een mo-
gelijkheid geboden om onder het verplichtende karakter van de oblatie te ont-
komen. Blijkbaar wilde men hier niet aan, want in alle tripartite boeteboeken is 
deze bepaling weggelaten.1" 
Het gaat bij de bepalingen van Theodorus over het kloosterleven in het al-
gemeen niet om boetebepalingen in strikte zin, maar eerder om rechtsbepalin-
gen. Misschien is dit de reden voor het ontbreken van deze bepalingen in de 
tripartite boeteboeken. Het is in elk geval niet zo dat er geen belangstelling 
bestond voor zaken die in relatie staan met het kloosterleven. De boetebepalin-
gen van Cummeanus die betrekking hebben op het leven in een klooster trok-
ken namelijk verhoudingsgewijs veel belangstelling. Mogelijk ook ligt in de 
andere kerkorganisatie de reden voor het ontbreken van Theodorus' bepalingen 
die zaken als de verhouding tussen abt, bisschop en kloosterlingen, de priester-
wijding van monniken en de plichten en privileges van kloosters aan de orde 
stellen. 
2. Glossen 
De compilatoren van tripartite boeteboeken hebben dus hun bronnen over het 
algemeen zorgvuldig gelezen. Daarbij hebben ze in meer of mindere mate een 
selectie gemaakt uit het voor hen liggende materiaal. Deze selectie toont ons het 
129 P. Theodori U 11,6: "De abbatibus et monachis vel monasterio." Ed. Finsterwalder, p.319-21. 
130 P. Theodori U 11,6,9, ed. Finsterwalder, p.321. De bepaling is opgenomen in het Mcrscburgense, 
Valliccllianum 1 en het P. Capitula ludiciorum. 
131 P. Theodori U 11,6,16: "Nee non libertas monaster» est penitentiam secularibus iudicandam quia 
proprie clericorum est." Ed. Finsterwalder, p.321. 
132 P. Theodori U 1,8,14, ed. Finsterwalder, p.301. 
133 Vgl. M. de Jong, Kind en klooster in de vroege middeleeuwen. Aspecten van de schenking van kinderen 
aan kloosters in het Frankische Rijk (500-900), Amsterdam 1986, pp.60-1. 
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belang dat ze aan specifieke bepalingen hechtten en hoe ze het probleem oplos-
ten als de bronnen tegenspraken bevatten. De analyse hiervan biedt derhalve 
mogelijkheden om de aktualiteit van traditionele bepalingen vast te stellen. Ook 
glossen in de volkstaal kunnen op een bijzondere belangstelling voor, en ook 
aktualiteit van specifieke bepalingen wijzen. In de hier besproken boeteboeken 
komen deze evenwel niet voor, ofschoon we ze bijvoorbeeld wel in de Spaanse 
boeteboeken aantreffen.1" In het P. Vallicellianum I treffen we echter wel bij 
zestien bepalingen verklarende glossen in het Latijn aan. Deze zijn van de hand 
van de compilator van dit boeteboek.135 De bepalingen die geglosseerd zijn be-
handelen de vergrijpen moord (c.2), ongeoorloofde vormen van sexualiteit 
(cc.30 en 42), iemand anders ten onrechte een verwijt maken (c.67), kinderen die 
elkaar slaan (c.69), het aanbrengen van andermans zonden (c.74), overdreven 
spraakzaamheid (verbositas) (c.75), liegen (c.76), "heidense" rituelen (cc.80. 81, 
84, 87, 88 en 111) en het niet buigen voor een meerdere (c.117). De glosse bij 
bepaling 91 die een voedselvoorschrift bevat, betreft niet de inhoud van deze 
bepaling, maar de boete. Het gaat hier om een uitleg van het begrip superpositie. 
Opvallend zijn de glossen bij de bepalingen over "magische" rituelen. Deze 
tonen dat de traditionele omschrijvingen hiervan niet meer begrepen werden en 
dat men het nodig achtte ze met eigentijdse begrippen te verduidelijken. Zo 
vroegen begrippen als mathematicus, fana, venefiaum, sacrilegium, cervola en vetula 
blijkbaar om een verklaring. Fana worden bijvoorbeeld omschreven als tempels 
van afgoden (fanas dicimus templa idolorum). Venefiaum is het bedrijven van 
toverij door het toedienen van vergif of kruiden (veneficio id est maleficio quisque 
aut venenum aut herbas tribuit). Sacrilegium wordt kan blijkbaar op drie dingen 
duiden: diefstal van gewijde zaken, het vereren van afgoden of het voorspellen 
van de toekomst (sacrilegium id est sacrarum rerum furtum sive idolorum cultores 
vel arioh).m We zien hier dus dat het vasthouden aan de traditionele formule-
ring ertoe kon leiden dat sommige omschrijvingen niet meer begrepen werden. 
Dat men echter moeite deed deze begrippen te verklaren, toont ook dat men 
nog wel degelijk belang hechtte aan een goed begrip van deze bepalingen. 
134 Een duidelijk voorbeeld van de brandende aktualiteit van een zeer oude bepaling, blijkend uit de 
glossenng ervan in de volkstaal, bespreekt Bezler, Les pémtenlieis espagnols, dl 11,3, pp 524-5 Het gaat 
hier om een bepaling over het als gids dienen voor "barbaren" (barban), die oorspronkelijk opgesteld is 
ш de zesde eeuw op de Synodus Luci Victoriae met het oog op de Angelsakische invallen in Engeland, 
en die ook in de tripartite boeteboeken veelvuldig opgenomen is In het Spaanse Ρ Sítense vmden we 
bij het woord barbaren de glosse "a los gentiles paganos mozlemos" verwijzend naar het zeer akruele 
probleem van de Moren in Spanje in de periode waann dit werk opgesteld is 
135 Hagele, pp 62-3 De glossen zijn in de uitgave van Schmitz afgedrukt Alleen van een, volgens 
Hagele aanwezige, glosse bij bepaling 76 ontbreekt m de uitgave van Schmitz ieder spoor 
136 Zie Schmitz I, pp 305, 307 en 310. 
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3. Afwijkende formuleringen 
Opmerkelijk is de grote eenvormigheid in formulering van deze groep boete-
boeken. Niet alleen op het gebied van niet getolereerde religieuze rituelen, maar 
op alle behandelde terreinen hield men sterk vast aan de overgeleverde woord­
keuze. Sommige teksten vereenvoudigen wel vaak de formulering van hun 
bron, maar dit geschiedt zonder verandering in de betekenis aan te brengen. De 
oudste bronnen, zoals het boeteboek van Finnian en Columbanus, zijn vaak 
nogal wijdlopig in hun formuleringen. In de loop van de tijd raken ze vaak 
sterk versimpeld, zonder dat hun oorspronkelijke betekenis hierbij gewijzigd 
wordt. 
In een aantal gevallen echter zijn de formuleringen dusdanig veranderd dat 
ook de betekenis veranderd is. Dit laat ons zien welke aktuele betekenis men 
aan traditionele bepalingen hechtte. Juist bij deze zo eenvormige bepalingen zijn 
kleine veranderingen vaak betekenisdragend en dit komen we alleen op het 
spoor als we de achterliggende traditie kennen. We zullen hier niet op alle 
gevallen ingaan, maar slechts met een aantal voorbeelden proberen te verdui­
delijken welk soort veranderingen men in de teksten aanbracht en hoe historici 
hier hun voordeel mee kunnen doen. Het gaat hier immers om de methode. 
Een gedetailleerde analyse van aangebrachte veranderingen komt bovendien het 
meest tot zijn recht in thematische studies. 
Soms gaan veranderingen terug op onbegrip van de bron. Cummeanus 
schrijft bijvoorbeeld een boete voor als iemand die van iets beschuldigd wordt 
een excuus hiervoor aan de abt of de proost (yconimis) kenbaar maakt."7 Wat 
er met het woord yconimis bedoeld is, begreep men blijkbaar niet meer en we 
vinden hiervoor in de teksten dan ook de varianten "eo quo minus" in het Re-
mense en "eo quod minus" in de Excarpsus; in het Merseburgense liet men de 
betreffende zinsnede gewoon weg. Onbegrip ligt misschien ook ten grondslag 
aan een bepaling van het Parisiense die spreekt van het eten of drinken van 
loten (sortes) bij bronnen of bomen."" Het inlossen van een belofte op dergelij­
ke plekken (solvere) is in deze tekst tot het trekken van loten geworden (sorti-
ri).'39 Dit is blijkbaar gecombineerd met het in de bron ook genoemde eten of 
drinken op deze plaatsen en zo tot de moeilijk praktisch voorstelbare bepaling 
over het drinken of eten van loten geworden.1* We hebben al gezien dat juist 
dit boeteboek een aantal bepalingen over niet getolereerde religieuze rituelen 
weglaat. Het in deze bepaling te constateren onbegrip voor wat er bij dergelijke 
rituelen gebeurde, sluit daar goed bij aan. 
137 P. Cummcani (VHI),17, ed. BieJer, p.124. 
138 Parisiense 23. 
139 Zie Parisiense 14. 
140 Vgl. Excarpsus Cummeani, VII,6, ed. Schmitz Π, p.626. 
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Soms begreep men de strekking van een bepaling wel, maar koos men voor 
een andere formulering, mogelijk om misverstanden te voorkomen. Het boete-
boek van Theodorus behandelt het geval dat mensen op zondag sexuele om-
gang hebben. Hierbij is het begrip nubcre, dat ook huwen betekent, gebruikt om 
sexueel verkeer aan te duiden.141 Dit begrip kon mogelijk tot misverstanden 
leiden zoals het ook bij moderne historici gedaan heeft."2 In het Merseburgense 
is dit begrip dan ook vervangen door het ondubbelzinnige coitum faceré.10 
In het Sangallense tripartitimi kunnen we vaststellen dat de compilator veran-
deringen ten opzichte van de bron aangebracht heeft om deze met de systema-
tiek van een andere bron in overeenstemming te brengen. In de kanonieke reeks 
van dit boeteboek wordt de boete in de eerste negen bepalingen gedifferen-
tieerd naar de plaats die de zondaar inneemt in de kerkelijke hiërarchie. Beslis-
send hiervoor is de wijding die hij ontvangen heeft. Hierbij wordt steeds dezelf-
de rangorde aangehouden: bisschop, priester, diaken en monnik, en tenslotte le-
ken en geestelijken met een lagere wijding (clericus). In de boetebepalingen van 
Theodorus is de plaats van mensen in de kerkelijke hiërarchie in een aantal ge-
vallen ook van belang. Bijvoorbeeld bij het toedelen van een boete in het geval 
van dronkenschap. In de door het Sangallense gebruikte bron is evenwel niet al-
tijd consequent de in de kanonieke reeks gehanteerde rangorde toegepast. De 
compilator van het Sangallense heeft deze bepalingen echter steeds zo veranderd 
dat ze overeenkomen met de ook in de kanonieke serie gebruikte rangorde.144 
Dat dit bewust gedaan is kunnen we ook constateren bij de bepaling van Theo-
dorus over het doden van geestelijken. Hier wordt geen onderscheid gemaakt 
aan de hand van de plaats die de moordenaars in de kerkelijke hiërarchie inne-
men, maar aan de hand van de wijding die de gedode personen ontvangen 
hebben. Ook hier zien we weer de zorg van de compilator van het Sangallense 
voor de juiste rangorde van deze wijdingen doordat hij ook hier de volgorde in 
overeenstemming brengt met de in de kanonieke reeks gehanteerde.145 
In enkele gevallen wordt de betekenis van een bepaling gewijzigd door een 
kleine toevoeging. Het Merseburgense voegt aan de bepalingen van Theodorus 
waarin deze aangeeft wat men op zondag allemaal niet mag doen een verbod 
op het nemen van een bad toe (aut se balneaverit).M Ook hier is deze toevoe-
ging welbewust gebeurd. Op een andere plaats vinden we immers een toevoe-
141 Ρ Thcodon U 1,14,20, ed Finsterwalder, ρ 309 
142 Bijvoorbeeld in het, overigens voortreffelijke, artikel van Η -W. Goetz, Kirchenfest und weltliches 
Alltagsleben im früheren Mittelalter, in Mediävistik 2 (1989), pp 123-171, ρ 129. 
143 Merseburgense 133, ed Wasserschieben, ρ 404 
144 Ρ Theodori G 40 en 121-2, ed Finsterwalder, pp 256 en 264-5 en Ρ Sangallense tripartitimi 11,30-33; 
vgl hierboven, ρ 91-2 
145 Ρ Theodort G 108-9, ed. Finsterwalder, ρ 263 en Sangallense tripartitimi 11,6 
146 Ρ Vieodori U 1,11,1-3, ed Finsterwalder, ρ 304, Merseburgense 92, ed Wasserschleben, ρ 401. Het 
nemen van een bad komt wel ter sprake m Ρ Theodor! U 11,8,1, ed Finsterwalder, ρ 322 
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ging met precies dezelfde strekking (balneos non licet fieri).1*7 Blijkbaar achtte 
men het nodig het nemen van een bad op zondag expliciet te verbieden. In 
hetzelfde boeteboek zien we ook dat een specifieke bepaling door een kleine 
toevoeging een algemenere strekking krijgt. In de bepaling over een vrouw die 
zaad van haar man in diens voedsel verwerkt om zo zijn liefde voor haar te 
vergroten, voegt dit boeteboek na de beschrijving van de handeling van deze 
vrouwen zoals Theodorus die geeft toe: "of andere niet toegestane zaken 
doet".'4* Hierdoor vallen alle niet toegestane handelingen die erop gericht zijn 
liefde van mannen te vergroten, onder deze bepaling. 
Een bijzonder licht op het gebruik van loten werpt ook de toevoeging in het 
Ρ Parisiense bij de traditionele bepaling over de sortes sanctorum. De tekst voegt 
immers toe: "of wie op een of andere slechte manier met behulp van het wer­
pen van het lot gejaagd of gevist heeft."ш Dat men een of andere manier van 
loten gebruikte voor het jagen of vissen, is mij uit andere bronnen niet bekend. 
Hoe we ons dit moeten voorstellen is niet duidelijk. Mogelijk probeerde men 
door het werpen van het lot vast te stellen welke plaats of welk tijdstip het 
meest geschikt was voor deze aktiviteiten. Interessant is ook in hetzelfde boete­
boek de toevoeging bij de theodoriaanse bepaling over het doden van geestelij­
ken. Hierin wordt namelijk een onderscheid gemaakt tussen geestelijken die 
wapens dragen en geestelijken die dit niet doen.150 Blijkbaar is het dragen van 
wapens door geestelijken in de streek en periode waarin deze tekst vervaardigd 
is, een tamelijk normaal verschijnsel. 
Het Sangallense tripartitum verandert in de bepaling die een boete oplegt als 
een kind van drie jaar ongedoopt komt te overlijden, de persoon die de boete 
moet volvoeren. In de iudicia Theodori zijn dit de ouders, in het Sangallense is dit 
de priester, van wie blijkbaar verwacht werd dat hij erop toezag dat kinderen 
op tijd het doopsel ontvingen.15' 
Ook kleine veranderingen kunnen een heel andere betekenis geven. Het Ρ 
Cummeani bepaalt dat men voor goede koningen het heilig offer mag opdragen, 
maar niet voor slechte. In de Excarpsus Cummeani zijn de goede koningen (regi­
bus) echter veranderd in goede zaken (rebus).152 Of deze verandering bewust is 
aangebracht of terug te voeren is op een schrijffout, is niet meer uit te maken. 
De Cummeaanse bepaling krijgt hier echter een nieuwe betekenis en zo is deze 
bepaling ook in het P. Vindobonense opgenomen.153 
In een aantal gevallen kunnen we ook constateren dat men de betekenis van 
147 Merseburgense 132, ed. Wasserschieben, p.404; vgl. P. Theodori U 11,8,8, ed. Finsterwalder, p.323. 
148 Merseburgense 103, ed Wasserschieben, p.402. 
149 P. Parisiense compositum 20. 
150 P. Parisiense compositum 48. 
151 Ρ Sangallense tripartitum 11,4; vgl. P. Theodori G 103-4, éd. Finsterwalder, p.263. 
152 P. Cummeani (IX),11, éd. Bieler, p.126 en Excarpsus Cumemam ΧΙΙΙ,Ι, ed. Schmitz II, p.637. 
153 P Vindobonense 1,11. 
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bepalingen veranderde door zaken weg te laten. Dit zien we bijvoorbeeld in het 
Merseburgense. Onder de bepalingen van Theodorus lezen we dat als iemand 
van de duivel bezeten is en daardoor zichzelf doodt, men desondanks voor 
hem mag bidden als hij voordien tenminste een godsdienstig leven geleid heeft 
(si ante religiosus erat).™ De laatste voorwaarde is in het Merseburgense evenwel 
verdwenen zodat men hier voor iedereen die, door de duivel bezeten, een eind 
aan zijn leven maakt, mag bidden. In het Vallicellianum is hier weer aan toege­
voegd dat men niet mag bidden voor degene die uit wanhoop of angst (pro 
desperatione aut pro timore) de hand aan zichzelf heeft geslagen.'55 
De volgende bepaling van het Merseburgense, gebaseerd op een uitspraak van 
Theodorus, behandelt de rol van vrouwen in de liturgie. Hier is niet alleen het 
ene woord voor altaardoek, corporale, vervangen door een ander (sindon), maar 
is ook het deel weggelaten dat vrouwen verbiedt in de kerk tussen de gewijden 
te staan.156 Hoewel dit boeteboek verder alle beperkingen van de desbetreffen­
de bepaling van Theodorus overneemt, lijkt deze omissie op een positievere 
benadering van de rol van vrouwen in de kerk te wijzen. 
In de Excarpsus Cummeani is een bepaling opgenomen die een boete van maar 
liefst veertien jaar voorschrijft voor personen die als gids gediend hebben voor 
"barbaarse" invallers, als bij die inval kerken in brand gestoken zijn en als er 
geestelijken bij gedood of onschuldigen uit de kerk - als krijgsgevangenen? -
meegesleept zijn."7 Het Parisiense compositum nu laat de zinsnede uit de kerk 
(ab ecclesia) weg, waardoor de bepaling algemener van aard wordt.,s" Nu is 
immers elk meevoeren van onschuldigen in de omschrijving van dit misdrijf 
opgenomen. 
4. Veranderde classificatie 
Niet alleen het proces van selectie, de opgenomen glossen en de bij de traditionele 
formuleringen aangebrachte wijzigingen kunnen ons iets zeggen over de aktuele 
betekenis die er aan een traditionele bepaling gehecht werd. Informatief in dit op­
zicht is ook een veranderde classificatie van een bepaling. Helaas is de groepering 
van de bepalingen niet in alle boeteboeken even inzichtelijk. Zeer duidelijke ru­
brieken bevat het P. Sangallense tripartitum. Het is opmerkelijk wat dit boeteboek 
allemaal onder de rubriek "over zwarte magie" (De malefecis) rangschikt. In de 
kanonieke reeks brengt het bijvoorbeeld bepalingen over het verbranden van huis 
154 P. Theodori U 11,10,1, ed. Finsterwalder, p.324. 
155 Р. аІІісеІІшлит l 6, ed. Schmilz I, p.259. 
156 P. Theodon V Il,7,lb, ed. Finsterwalder, p.322; vgl. Merseburgense 122, ed. Wasserschieben, p.403. 
157 Excarpsus IV,11, ed. Schmitz II, p.620. 
159 Parisiense compositum 31. 
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en hof van een ander, het schenden van graven, het oproepen van een abortus 
en vrijwillige zelfverminking in deze rubriek onder. In andere boeteboeken wor-
den deze bepalingen behandeld in een context van diefstal of sexualiteit. Als we 
deze bepalingen moeten opvatten als op een of andere manier verwijzend naar 
magische handelingen, krijgen ze een heel andere betekenis.'" Zo moeten we 
bij de bepaling over het verbranden van huis en hof wel denken aan beschuldigin-
gen van magie of hekserij bij dergelijke gebeurtenissen en grafschennis verwijst 
in deze context mogelijk naar necromantie. Abortus probeerde men blijkbaar niet 
alleen met natuurlijke maar ook met bovennatuurlijke middelen te bewerkstelli-
gen."" Men verminkte bovendien zichzelf blijkbaar niet alleen ter beteugeling 
van sexuele lusten, maar ook uit 'magische' motieven. 
In de theodoriaanse reeks van ditzelfde boeteboek vinden we in de rubriek over 
magie bepalingen over sexuele onthouding gedurende veertig dagen na de beval-
ling en op zondag. In de overige boeteboeken zijn deze bepalingen ondergebracht 
onder de rubriek 'ontucht', of soortgelijke begrippen, waaronder men meestal de 
sexuele bepalingen bijeen bracht. Blijkbaar had sexueel verkeer op verboden tijden 
voor de compilator van het Sangallense tripartitum een magische connotatie. We 
weten dat er in de vroege middeleeuwen, zowel op het sexuele vlak als daarbui-
ten, grote belangstelling bestond voor het tijdstip waarop een handeling verricht 
werd. Binnen de kerk was een hele kalender opgesteld van tijden waarop wel of 
geen sexuele omgang toegestaan was.161 Daarnaast bestond het idee van tijden 
die gunstig of juist ongunstig waren voor bepaalde handelingen, waarvan de on-
geluksdagen die bekend staan als de "Egyptische dagen" het meest befaamd 
zijn."12 Dat men overtredingen van het kerkelijk verbod om op bepaalde rijden 
sexuele omgang te hebben onder de rubriek "magie" rubriceerde, wijst erop dat 
sommige gelovigen op door de kerk verboden tijden sexuele gemeenschap hadden 
uit 'magische' motieven. Dit toont niet alleen dat de kerkelijke verboden in die 
periode doorgedrongen zijn tot in het gedrag van de gelovigen, maar ook dat 
deze daarmee weer op geheel eigen wijze omgingen. Pas als het verbod op sexu-
eel verkeer op zondag gemeengoed geworden is, zal immers het afwijken van dit 
voorschrift als een verstoring van de orde ervaren zijn, hetgeen voor 'magische' 
handelingen in het algemeen een belangrijke eigenschap is. Dat men de regels be-
wust overtrad, bewijst tevens dat de gelovigen op een 'creatieve' manier met de 
kerkelijke verboden wisten om te gaan. 
Hetzelfde kunnen we zeggen van de voedselverboden die in de theodoriaanse 
159 Sangallense tripartitimi, 1,26-29. 
160 Voor natuurlijke middelen die een abortus moesten oproepen, zie J. Riddle, Oral Contraceptives and 
Early-term Abortifacients during Classical Antiquity and the Middle Ages, in: Past and Present 132 (1991), 
pp.3-32. 
161 Zie hiervoor Flandrin, Un temps pour embrasser. 
162 Flint, The Rise of Magic, pp.321-3, R. Kieckhefer, Magic in the Middle Ages,New York, etc. 1990 (eerste 
druk 1989), pp.86-7. 
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reeks van het Sangallense tripartitimi als maleficium geclassificeerd zijn. In andere 
boeteboeken zijn deze meestal als aparte groep opgevoerd. Nu is geopperd dat 
bepaalde soorten voedsel verboden werden, omdat deze in magische rituelen ge­
bruikt werden.'" Het gegeven dat deze verboden alleen in het Sangallense tripar-
titum expliciet in de rubriek aangaande magische praktijken ondergebracht zijn, 
duidt er echter eerder op dat het omgekeerde het geval is. Juist omdat ze door 
kerkelijke autoriteiten verboden waren, werden bepaalde soorten voedsel tot ge­
schikte media voor 'magische' praktijken. Ook hier zien we derhalve iets van de 
mate waarin kerkelijke voorschriften invloed uitoefenden op het gedrag van de 
gelovigen. En ook hier gebruiken deze de kerkelijke voorschriften op eigen wijze. 
Het Sangallense tripartitum is het enige boeteboek dat door een expliciete in­
deling in rubrieken laat zien dat kerkelijke verboden zo ingeburgerd raakten 
dat men ze bewust overtrad om zo doeleinden te bereiken die door kerkelijke 
auteurs als magisch gezien werden. Hetzelfde fenomeen kunnen we evenwel 
constateren in het Parisiense compositum, al is de classificatie hier niet expliciet. 
Dit boeteboek groepeert de bepalingen over magische handelingen bij elkaar en 
ook hier zijn voedselvoorschriften opgenomen. In een geval wordt in de tekst 
zelfs expliciet een magische doelstelling aangegeven.1*4 Ook hier kunnen we 
concluderen dat kerkelijke verboden een dusdanige reikwijdte hebben dat ze op 
een creatieve wijze door gelovigen gebruikt werden voor hun eigen doeleinden. 
Het is opvallend dat we zowel in het Sangallense tripartitum als in het Pari­
siense compositum hebben kunnen vaststellen dat kerkelijke verboden zodanig 
ingeburgerd zijn, dat de gelovigen ermee gingen manipuleren. We hebben im­
mers hierboven al gezien dat juist deze twee boeteboeken het niet meer nodig 
achtten het zondagsgebod en de voorschriften voor de vasten, zoals Theodorus 
die geformuleerd had, over te nemen. Bij het Parisiense hebben we bovendien 
gezien dat bepalingen over niet door kerkelijke autoriteiten getolereerde ritue­
len weggelaten zijn, waarschijnlijk omdat ze niet meer aktueel waren. Het San­
gallense tripartitum en het Parisiense compositum kunnen we hierom beschouwen 
als werken gecomponeerd voor gemeenschappen die de kerkelijke leefregels in 
elk geval als uitwendige gedragsregel aanvaard hebben, al zijn ze nog niet 
verinnerlijkt. Een dergelijke houding is typerend voor een vroege fase in het 
kersteningsproces. De verinnerlijking van de kerkelijke leer is pas het resultaat 
van een lang en moeizaam, misschien zelfs nooit eindigend proces."5 
163 Gurevich, Medieval Popular Culture, pp.91-2. 
164 Magische bepalingen in het Parisiense. 13-24. Bepaling 18 en 19 betreft voedselvoorschriften. Bi) 
bepaling 18 wordt een magische doelstelling aangegeven, die de compilator "geconstrueerd" heeft door 
het combineren van dne bepalingen: Excarpsus 1,17, 35 en 36, ed. Schmitz II, pp.606-8. 
165 Zie L. Milis, La conversion en profondeur un processus sans fin, in- Revue du Nord 68 (1986), 
pp.487-496, spec, p.488; vgl. ook zijn Monks, mission, culture and society in Willibrord's time, in: P. 
Bange, Α. Weiler (eds ), Willtbrord, zijn wereld en zijn werk. Voordrachten gehouden tijdens het Willibrord-
congres Nijmegen, 28-30 september 1989 [Middeleeuwse studies, 6], Nijmegen 1990, pp.82-92, pp.87-9. 
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Voor het Sangallense tripartitum, dat immers een van de oudere tripartite boe-
teboeken is, is de geconstateerde mate van kerstening verrassend. Blijkbaar 
bestond er in het noorden van het Frankische rijk in de tweede helft van de 
achtste eeuw een gemeenschap waarin de elementaire christelijke leefregels al 
voor een deel zodanig gemeengoed waren dat ze als uitwendige gedragsregel 
aanvaard waren. Voor een dergelijke gemeenschap is het Sangallense tripartitum 
gecomponeerd. 
Voor het Parisiense is de vaststelling dat de kerkelijke regels als gedragsregels 
door de gelovigen geaccepteerd zijn niet zo verrassend omdat dit boeteboek het 
jongste van de hier besproken werken is. Het werk toont dat er op het terrein 
van de navolging van de kerkelijke leefregels een zekere vooruitgang geboekt 
werd. Het toont echter ook dat de gelovigen voor een deel vast bleven houden 
aan hun traditionele wereldbeeld, waarbij ze handig inspeelden op de kerkelijke 
voorschriften. 
We kunnen nu concluderen dat hoewel er zeker sprake is van een sterke schrif-
telijke traditie, er voor de compilatoren toch enige speelruimte is voor het 
maken van een eigen keuze uit die traditie. Bepaalde thema's worden bij voor-
keur overgenomen, andere juist niet. Sommige werken maken duidelijk een 
keus als de bronnen niet eenzelfde oordeel toegedaan zijn, andere neigen ertoe 
dan juist meer dan een mening over te nemen. Belangstelling voor bepaalde 
bepalingen blijkt ook uit aangebrachte glossen, die er tevens op wijzen dat men 
de oorspronkelijke omschrijving niet meer helemaal begreep. Daarnaast is soms 
door middel van kleine veranderingen in de formulering en door een wijziging 
in de classificatie van bepalingen de betekenis van de overgeleverde teksten 
gewijzigd. Harmening heeft er juist aan gedaan te wijzen op het formulaire 
karakter van het leeuwedeel van de normatieve teksten uit de vroege middel-
eeuwen betreffende niet toegestane vormen van religieuze rituelen die als 
magie of bijgeloof afgedaan werden. Historici zullen zich hiervan rekenschap 
dienen te geven. Dit wil echter niet zeggen dat deze teksten geen aktuele bete-
kenis hadden. De compilatoren van tripartite boeteboeken blijken juist voor 
dergelijke bepalingen grote belangstelling te hebben. Dit blijkt zowel uit het 
hier onderzochte proces van selectie, als uit de glossen in het P. Vallicellianum l. 
Daarbij komt dat de compilatoren ook bij dergelijke bepalingen door kleine 
wijzigingen de betekenis ervan veranderden, of andere bepalingen in de groep 
met bepalingen over magie onderbrachten en daarmee erkenden dat deze in de 
praktijk een magische connotatie gekregen hadden. Het is niet altijd duidelijk 
welke precieze betekenis ze aan deze bepalingen gaven, maar onmiskenbaar is 
wel dat we hier niet met dode teksten van doen hebben. De veranderde clas-
sificatie laat ons zelfs zien dat de bepalingen uit boeteboeken in het leven van 
de gelovigen geen dode letter bleven, maar dat deze kerkelijke voorschriften ten 
eigen behoeve manipuleerden. 
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Het moge duidelijk zijn dat dit niet alleen voor bepalingen over niet toegela-
ten vormen van religieus ritueel geldt. Ook bij bepalingen die andere thema's 
onder de aandacht brengen, hebben we hier en daar kunnen vaststellen dat de 
tripartite boeteboeken hoogstens schijndood zijn. De bepalingen lijken levenloze 
en versteende traditie weer te geven, maar een zorgvuldige analyse ervan biedt 
ons tenminste enkele fascinerende inkijkjes in de rijke verscheidenheid van het 
vroegmiddeleeuwse religieuze leven. 
9. Conclusie 
Studie van vier tot nog toe slechts summier bestudeerde tripartite boeteboeken 
- het P. Sangallense tripartitum, het Ρ Vindobonense B, het P. Capitula ludiciorum 
en het P. Parisiense compositum - heeft het mogelijk gemaakt het ontstaan van 
deze teksten te dateren en te lokaliseren, de gebruikte bronnen aan te geven en 
de handschriftelijke overlevering in beeld te brengen. Daardoor is het mogelijk 
om het begrip "tripartite boeteboek" nauwkeuriger te definiëren. Dat is het 
eerste punt dat in deze conclusie aan bod komt. Bovendien is een duidelijker 
beeld ontstaan van de filiatie van de groep tripartite boeteboeken als geheel. De 
naar voren komende afhankelijkheidsrelaties staan het toe de invloed van de 
afzonderlijke werken aan te geven, zowel in termen van aantallen handschriften 
als in termen van aantoonbare invloed op andere tripartite boeteboeken. Dit is 
niet het hele verhaal, want uiteraard moet ook gekeken worden naar de invloed 
op andere werken, met name boeteboeken buiten de groep van de tripartita en 
kanoniekrechtelijke verzamelingen. Desalniettemin krijgen we, dunkt me, een 
betrouwbaar beeld van de invloed van deze werken. Dit zullen we hieronder 
als tweede punt van deze conclusie aan de orde stellen. 
Een derde punt dat aan bod komt is het karakter van deze werken, zoals dat 
naar voren komt uit het brongebruik. Vergelijking van het brongebruik in deze 
werken leidt tot een zeer heterogeen beeld. We kunnen enerzijds zeer selectieve 
boeteboeken onderscheiden, anderzijds heel uitgebreide. Daarnaast kunnen we 
constateren dat de ene compilator heel duidelijk voor één specifieke traditie 
kiest, terwijl een andere juist ruimte laat voor divergerende opvattingen. Bij het 
interpreteren van deze teksten is het van wezenlijk belang om hiermee rekening 
te houden. Omdat er amper aandacht is besteed aan de wijze van compileren 
van deze werken, is dit tot nog toe onvoldoende gebeurd. De analyse van de 
gebruikte bronnen toont ons welke invloed de van origine insulaire boeteboe-
ken van Columbanus, Cummeanus en Theodorus van Canterbury in het Karo-
lingische rijk uitgeoefend hebben. Dat ze daar van invloed waren wisten we al 
door de overgeleverde continentale handschriften met deze teksten. De receptie 
van deze werken in Frankische boeteboeken toont echter meer in het bijzonder 
voor welke daar behandelde zaken geestelijken werkzaam in het Frankische rijk 
belangstelling hadden. 
Een volgend punt dat aan de orde komt is de geografische verspreiding van 
deze werken. Vanuit het noorden van Frankrijk, waar we de drie bronnentradi-
ties zien samensmelten, verspreiden de iudicia canonica, Theodori en Cummeani 
zich volgens een vaststaand patroon over het gehele Frankische rijk. Het bewijs-
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materiaal voor de verbreiding van deze werken leveren de vele handschriften 
ervan. Deze laten ook zien in welke context boeteboeken gebruikt werden. De 
zielzorg blijkt het voornaamste werkterrein te zijn, terwijl ze daarnaast ook 
dienst gedaan hebben in het gericht van de bisschop. 
Opmerkelijk tot slot is de grote lettervastheid van de compilatoren van deze 
werken. Slechts zelden wijken ze af van formuleringen van de voor hen lig-
gende bronnen. Desalniettemin hebben ze eigen accenten gezet en blijk gegeven 
van hun eigen interesses. 
1. Het begrip tripartite boeteboek 
In de context van boeteboeken is het begrip tripartitum voor het eerst gebruikt 
door Schmitz om het P. Sangallense tripartitum te onderscheiden van het P. San-
gallense simplex.1 Omdat het P. Sangallense tripartitum drie duidelijk van elkaar 
gescheiden series bevat, die elk op een specifieke traditie gebaseerd zijn, noem-
de hij dit boeteboek drieledig. Schmitz erkende direkt al de verwantschap tus-
sen dit boeteboek en het P. Capitula Iudiciorum.2 Deze teksten gelden dan ook 
als de tripartita bij uitstek. In deze twee boeteboeken duidt de benaming "tri-
partitum" op de struktuur van de teksten, die zich kenmerkt door een ordening 
naar drie bronnengroepen. Deze ordening kan historisch zijn zoals in het P. 
Sangallense tripartitum of systematisch zoals in het P. Capitula Iudiciorum. Deze 
struktuur is in deze werken heel bewust aangebracht en in de tekst zelf aange-
geven. Beide werken hebben de bedoeling gehad uitspraken uit de verschillen-
de tradities over eenzelfde onderwerp met elkaar te vergelijken. 
Omdat ze een drieledige struktuur kennen, rekende Paul Foumier ook het 
P. Merseburgense A en het P. Ps.-Romanum tot de tripartite boeteboeken. Daar-
naast toonde hij aan dat het P. Vallicellianum I niet alleen op dezelfde drie 
bronnen terugging als het P. Merseburgense A, maar dat het zelfs een bewer-
king van dit oudere boeteboek was.1 In deze werken is de struktuur echter 
niet in de tekst zelf aangegeven en ook de doelstelling om bepalingen uit 
verschillende tradities met elkaar te vergelijken ontbreekt. Uit de verschillen-
de bronnen is hier voor één specifieke interpretatie gekozen en de uitspraken 
in de overige bronnen over het betreffende onderwerp zijn weggelaten. 
Le Bras nam in zijn overzicht van boeteboeken een aparte groep "Les tri-
partites" op.4 Hiertoe behoorden op de eerste plaats het P. Sangallense tripar-
1 Schmitz II, ρ 177 
2 Zie hieiboven, ρ 73-4. 
3 Voor het Merseburgense, zie Foumier, Études (1901), pp 313-4; voor het аШсеІІшпит l, aldaar ρ 310, 
voor het Ps -Romanum, Foumier, Etudes (1903), ρ 532 
4 Le Bras, Pénitenriels, col 1171. 
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Шит en het P. Capitula Iudiciorum. Daarnaast bracht hij het P. Merseburgense 
A en het P. Valliceïlianum I, waarvan Paul Foumier had laten zien dat ze ook 
een drieledige struktuur bezaten, in deze groep onder.5 Daarbij deed hij ech-
ter de suggestie bij beide laatstgenoemde werken van samengestelde boete-
boeken te spreken, omdat hier de struktuur niet in de teksten aangegeven 
is.' Dit onderscheid heeft echter geen navolging gevonden. Lahache spreekt 
weliswaar van tripartite boeteboeken als boeteboeken waarin de series van 
elkaar gescheiden zijn, maar rekent desondanks het P. Valliceïlianum 1, dat de 
reeksen niet scheidt, tot deze groep.7 
Op deze wijze verschoof de betekenis van het begrip tripartite boeteboek 
van een aanduiding voor een specifieke struktuur van een werk naar een 
aanduiding voor de gebruikte bronnen. Dit kreeg zijn beslag in het overzicht 
van Cyrille Vogel. Deze achtte voor tripartite boeteboeken vooral het gebruik 
van iudicia canonica, iudicia Theodori en iudicia Cummeani kenmerkend. Hij be-
noemde deze groep dan ook als de "lignee à dominante colombano-cumméa-
no-théodorienne". Tot deze groep rekende hij een achttal werken: het P. San-
gállense tripartitum, het P. Capitula Iudiciorum, het P. Merseburgense A, het P. 
Valliceïlianum I, het P. Ambrosianum I. 145, het P. Martentanum, het P. Ambro-
sianum en de Iudicia dementis' Het door Vogel als Ambrosianum I. 145 beti-
telde boeteboek is echter geen zelfstandig boeteboek, maar een afschrift van 
het P. Valliceïlianum I, waarop Foumier in 1901 de aandacht gevestigd had.' 
Frantzen heeft in zijn Mise à jour van Vogel's werk dit werk dan ook niet 
meer opgenomen. Wel noemt hij, als P. Bobbiense II, het P. Ambrosianum in 
deze groep.'0 Korntgen heeft echter aangetoond dat het hier om een van de 
oudst bekende boeteboeken gaat dat als bron voor het boeteboek van Cum-
meanus gediend heeft." Bij de Iudicia Clementis is het niet duidelijk of het 
om een zelfstandig boeteboek gaat dan wel om een receptie van het P. Merse-
burgense A in een kanoniekrechtelijke verzameling.12 Het P. Martenianum is 
op een veel groter aantal bronnen gebaseerd en derhalve niet als tripartitum 
te beschouwen." Van de bij Vogel genoemde werken zijn er dus slechts vier 
als tripartitum te beschouwen. 
5 Zie over deze teksten ook Hagele. 
6 Le Bras, Penitentiels, col 1171 "C'est dans la même catégorie des tnpartites, ou si l'on veut des 
composites - car les emprunts ne sont point annoncés - qu'il faut ranger le pémtentiel (..) Vallicel-
lanum I." 
7 J Lahache, Pénitenticls, m. Dictionnaire de Droit Canonique, dl 6, Panjs 1957, col 1337-1343, col 1341. 
8 Vogel, Libri, pp 76-79. 
9 Foumier, Études (1901), ρ 289, n.2; vgl. Hagele, p.24, η 17. 
10 Frantzen, Mise à ¡our, pp.32-3 
11 Zie hierboven, ρ 27 
12 Zie hierboven, pp 49-50. 
13 Zie hierboven, pp 54-5 
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De benaming tripartite boeteboeken heeft, zoals we gezien hebben, in feite 
een tweeledige betekenis. Enerzijds duidt ze op de struktuur van het werk, 
die zich kenmerkt door een al dan niet expliciete ordening naar drie bron-
nengroepen. Daarnaast duidt de term ook op het gebruik van een specifieke 
combinatie van bronnen, namelijk de enkelvoudige Frankische boeteboeken, 
de Angelsaksische iudicia Theodori en het P. Cummeani. Als we de term alleen 
van toepassing verklaren op werken met een expliciet drieledige struktuur, 
komen slechts het P. Sangallense tripartitimi en het P. Capitula Iudiciorum, de 
twee werken die aanleiding gaven tot het ontstaan van het begrip, als tripar­
titimi in aanmerking. Een impliciete drieledige struktuur hebben het P. Mer-
seburgense A en het P. Ps.-Romanum. Zinvoller is het om de term tripartite 
voor alle boeteboeken te gebruiken die zich voornamelijk baseren op iudicia 
canonica, Theodori en Cummeani. We dienen ons daarbij wel bewust te blijven 
van de verschillen in struktuur tussen de afzonderlijke werken. 
Indien we evenwel het gebruik van de drie genoemde tradities als ken­
merkend voor tripartite boeteboeken beschouwen, moeten we aan de lijst van 
Vogel, waaruit we zojuist enkele werken geschrapt hebben, ook enkele wer­
ken toevoegen. Op grond van het voorkomen van bepalingen uit al deze 
tradities rekende Franz Asbach de Excarpsus Cummeani en het P. Remense tot 
de tripartite boeteboeken. Hierin werd hij gevolgd door Raymund Kottje." 
Op grond van het brongebruik zijn ook het P. Vmdobonense В en het P. Pari­
siense compositum, die immers gebruik maken van de drie genoemde tradities, 
als tripartite boeteboeken te beschouwen. Een nadere analyse van de bronnen 
van de laatste twee werken toont echter dat ze allerminst direkt op deze 
bronnen teruggegrepen hebben. Een ander tripartite boeteboek, namelijk de 
Excarpsus Cummeani, is de belangrijkste bron van deze werken en slechts via 
de Excarpsus zijn de voor de tripartita karakteristieke bronnen in deze twee 
boeteboeken opgenomen. Iets soortgelijks is ook bij het P. Capitula Iudiciorum 
te constateren, dat zijn iudicia canonica, Cummeani en Theodori aan de Ex-
carpsus Cummeani en het Ρ Sangallense tripartitum ontleend heeft. Foumier 
heeft verder ook bij het P. Vallicellianum I aangetoond dat het voortbouwt op 
een ouder tripartitum, het P. Merseburgense A. Volgens Asbach geldt dit ook 
voor de Excarpsus Cummeani, dat zijns inziens voortbouwt op het P. Remense. 
De verhouding tussen deze twee teksten dient evenwel nog nader onder­
zocht te worden. 
Fournier wees er al op dat het P. Ps.-Romanum in struktuur een drieledig 
boeteboek was, zij het dat de reeksen niet als zodanig gekenschetst zijn. Het 
bevat eerst een reeks kanonieke bepalingen, vervolgens een reeks gebaseerd 
14 Kottje, Bußbucher, in: Lexikon des Mittelalters II, c.1120. 
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op het boeteboek van Cummeanus en tot slot een reeks bepalingen die terug­
gaan op het P. Oxoniense II. Ook hier gaat het om een Frankische, een Ierse 
en (mogelijk) een Angelsaksische traditie.15 Omdat dit werk een drieledige 
struktuur kent en omdat de bronnen, ofschoon niet dezelfde als die van de 
andere tripartita, daarmee een zekere overeenkomst vertonen, zou ik het toch 
tot de groep van tripartite boeteboeken willen rekenen. Op de verwantschap 
tussen dit werk en de overige tripartita wijst ook het gegeven dat het in de­
zelfde periode en streek ontstaan is als het merendeel van de werken uit 
deze groep. 
Binnen de groep van tripartite boeteboeken moeten we evenwel onderscheid 
maken tussen de werken die op de primaire bronnen gebaseerd zijn en werken 
die op een ouder tripertitum teruggaan. Ik spreek in het eerste geval van een 
primair tripartite boeteboek, in het tweede van een secundair tripartitum. Tot 
de eerste groep behoren het Ρ Sangallense tripartitum, het P. Merseburgense A, 
het Ρ Ps.-Romanum en mogelijk de Excarpsus Cummeani en het Ρ Remense. 
Daarnaast kunnen we een groep secundaire tripartite boeteboeken onderschei­
den, die hun bepalingen grotendeels aan een ander drieledig paenitentiale ont­
leend hebben. In deze groep kunnen we het P. Capitula Iudiciorum, het P. Vindo-
bonense B, het P. Vallicellianum I en het Ρ Parisiense compositum onderbrengen. 
2. De invloed van de tripartite boeteboeken 
Van de hierboven nader omlijnde groep tripartite boeteboeken is de Ex-
carpsus Cummeani het meest invloedrijk geweest. Dit blijkt niet alleen uit het 
grote aantal handschriften met dit werk, maar ook uit de receptie ervan in 
drie jongere boeteboeken. Dit in het begin van de achtste eeuw in het noor­
den van Frankrijk gecomponeerde werk, werd al in de tweede helft van de 
achtste eeuw gebruikt door de compilator van het Ρ Capitula Iudiciorum, die 
waarschijnlijk eveneens in Noord-Frankrijk werkzaam was. Op het einde van 
dezelfde eeuw werden grote delen van de Excarpsus in Zuidduitsland op­
genomen in het P. Vindobonense B. Nog in de elfde eeuw achtte de in het 
noorden van Frankrijk werkzame compilator van het P. Parisiense compositum 
dit boeteboek van een dusdanig belang dat hij het als basis nam voor het 
vervaardigen van een nieuw werk in dit genre." 
Een aantal tripartite boeteboeken kennen we slechts uit één of enkele hand-
schriften, maar deze teksten hebben een grote werking gehad doordat zij aan 
15 Foumier, Études (1903), p.532, hierboven, ρ 43 is er al op gewezen dat het Ρ Oxoniense II mogelijk 
van de Angelsaksische missionaris Willibrord stamt. 
16 De verwantschap tussen de tripartite boeteboeken is grafisch weergegeven in schema 1 
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de basis stonden van een ander boeteboek dat een wijdere verbreiding kende. 
Misschien geldt dit voor het P. Remense, als dit werk inderdaad aan de Ex-
carpsus Cummeani ten grondslag ligt. Van het Remense kennen we immers 
slechts één complete overlevering en daarnaast drie fragmenten en één dan wel 
twee handschriften met een tekst die gedeeltelijk op het Remense en gedeeltelijk 
op de Excarpsus Cummeani teruggaat. Als de Excarpsus Cummeani een bewerking 
van dit boeteboek is, dan is deze bewerking veel succesvoller geweest dan het 
originele werk, zoals uit de zojuist geschetste overlevering en receptie van de 
Excarpsus blijkt. Het Remense is verder van invloed geweest op het Spaanse P. 
Cordubense, waarin het uitvoerig gebruikt is. 
Ook voor het Ρ Sangallense tripartitum, dat in de tweede helft van de acht­
ste eeuw eveneens in het noorden van Frankrijk ontstaan is, geldt dat het 
niet zo succesvol was als het onder meer op dit werk gebaseerde P. Capitula 
ludiciorum. Van het Sangallense tripartitum kennen we slechts één in het Zwit-
serse St. Gallen geschreven, onvolledig handschrift. Met de Excarpsus Cum-
meani stond dit werk evenwel aan de basis van het P. Capitula ludiciorum dat 
we uit een achttal handschriften kennen en dat ook in andere boeteboeken en 
in kanoniekrechtelijke collecties gerecipieerd is. 
Een grote indirekte werking kende ook het P. Ps.-Romanum. Dit werk heeft 
zijn grote verspreiding te danken aan het feit dat Halitgar van Kamerijk het 
in zijn boeteboek opnam. Halitgars boeteboek was het meest succesvolle werk 
dat voortgekomen is uit de Karolingische hervorming van het boetewezen.17 
Het P. Ps.-Romanum was zo met dit werk verweven dat men lange tijd gedacht 
heeft dat het door Halitgar zelf gecomponeerd was. Het is echter al in de twee-
de helft van de achtste of in het eerste kwart van de negende eeuw, ook al in 
Noord-Frankrijk, gecompileerd.18 Pas door de opname in het werk van Halitgar 
is dit werk, zo lijkt het, buiten het Noordfranse gebied bekend geraakt. 
Van het P. Merseburgense A, dat op het einde van de achtste of in het begin 
van de negende eeuw, naar men aanneemt, in Frankrijk gecomponeerd is, 
kennen we slechts drie handschriften. In Italië werd op het einde van de 
negende eeuw dit historisch geordende werk gesystematiseerd, waarmee het 
P. Vallicellianum I ontstond. Dit nieuwe boeteboek moet een ruimere versprei-
ding gekend hebben dan het Merseburgense A, getuige de acht handschriften 
waarin het overgeleverd is. Deze ruimere verspreiding bleef echter beperkt 
tot Italië; van een verbreiding daarbuiten is niets bekend. 
Van deze groep primaire tripartita is de Excarpsus Cummeani het enige werk 
dat succesvoller geweest is dan de erop gebaseerde werken. Voor het P. San-
17 Zie Kottje, Bussbücher. 
18 Zie hierboven, pp.50-2. 
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Primaire tripartita Remense • —Excarpsus 
Cummeani 
Secundaire tripartita Vindobonense Parisiense 
compositum 
St. Gállense Merseburgense A Ps.-Romanum 
tripertitum 
Capitula 
Iudiciorum 
Valliceliianum I P. Halitgarii 
Schema 1: filiatie tripartita 
gállense tripartitum, het P. Merseburgense A en het P. Ps.-Romanum geldt dat ze 
pas een groter publiek bereikten doordat ze opgenomen werden in een ander 
boeteboek. Mogelijk is de geringere overlevering van de primaire tripartita 
gedeeltelijk te wijten aan het feit dat deze teksten ouder zijn dan de erop 
gebaseerde werken en dat juist in de Karolingische periode de condities voor 
het bewaren van handschriften sterk verbeterd lijken te zijn. De grote ver-
schillen in overlevering zijn hiermee evenwel niet helemaal te verklaren. 
Wellicht is de opbouw van een werk mede verantwoordelijk geweest voor 
het eventuele succes ervan. De systematische ordening van het P. Capitula 
Iudiciorum en het P. Valliceliianum I was blijkbaar praktischer in het gebruik 
dan de historische ordening van het P. Sangallense tripartitum en het P. Mer-
seburgense A. Opmerkelijk is dat het primaire boeteboek dat de grootste ver-
breiding kende, de Excarpsus Cummeani, ook systematisch van opbouw is. 
Het zo wijd verbreide P. Ps.-Romanum is weliswaar historisch geordend, 
maar het succes van dit boeteboek is toch vooral te danken aan het feit dat 
Halitgar het in zijn "hervormingsboeteboek" opnam en het een Romeins aura 
meegaf door de pretentie dat het uit Rome afkomstig was. Opvallend is ver-
der dat die teksten die samen met teksten van juridische aard overgeleverd 
zijn, de Excarpsus Cummeani, het P. Valliceliianum I en het boeteboek van 
Halitgar, tot de meest verbreide werken behoren. 
Een aantal factoren heeft bijgedragen aan de grote belangstelling waarin de 
Excarpsus Cummeani zich mocht verheugen. Er is al op gewezen dat het een 
systematisch geordend boeteboek betreft en dat een dergelijke structuur de 
verspreiding van een dergelijk werk blijkbaar vergemakkelijkte. Ook de om-
vang van het werk is wellicht een verklaring voor de grote verspreiding van 
dit werk. Handschriften met meer dan één boeteboek geven immers blijk van 
een belangstelling voor een grote verscheidenheid aan bepalingen. Het is 
daarom te verwachten dat een uitgebreid boeteboek als de Excarpsus meer in 
de smaak viel dan een kort werk. Daarnaast is de Excarpsus in een groot 
aantal handschriften verbonden met de kanoniekrechtelijke Collectio Vetus 
Gallica. Deze combinatie heeft zeker aan het prestige en de verspreiding van 
het boeteboek bijgedragen. Daarnaast blijkt het op zorgvuldige wijze gecom-
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poneerd te zijn. In de gevallen waarin de bronnen niet met elkaar in overeen-
stemming zijn, maakt het een weloverwogen keuze uit de bronnen, waardoor 
het uiteindelijk maar één visie weergeeft. 
3. Karakterisering en brongebruik 
De Excarpsus onderscheidt zich van de andere tripartite boeteboeken door een 
grote belangstelling voor het boeteboek van Cummeanus. Waar de overige, het 
Ρ Remense uitgezonderd, veelal de meest prominente plaats inruimen voor de 
kanonieke bepalingen, gebeurt dit in de Excarpsus voor het P. Cummeani. Niet 
alleen is dit werk in ruime mate in dit boeteboek opgegaan, het heeft ook de 
struktuur van het nieuwe boeteboek bepaald. Op sommige punten wijkt de Ex­
carpsus echter duidelijk af van de keuzes die Cummeanus gemaakt heeft. Op 
die plaatsen waar Theodoras expliciet op het boeteboek van Cummeanus lijkt 
te reageren, kiest de Excarpsus vaak, maar niet altijd, voor de interpretatie van 
de aartsbisschop van Canterbury. Dit kunnen we bijvoorbeeld constateren op 
het punt van de voedselvoorschriften en de huwelijksbeletselen voortspruitend 
uit (aan)verwantschap. De door Theodoras toegelaten mogelijkheid om in be­
paalde gevallen een huwelijk te ontbinden en een nieuw huwelijk te sluiten, 
wordt hier echter niet geboden. Het werk kiest op dit punt blijkbaar voor de 
strengere visie, die we ook bij Cummeanus aantreffen. Opmerkelijk in de ge­
maakte selectie is verder de belangstelling voor ketterij. Dat heidenen en cate­
chumenen in dit boeteboek nog aktuele categorieën zijn, wijst erop dat het in 
de eerste fase van het kersteningsproces ontstaan is. 
Mogelijk geschiedde de selectie in de Excarpsus Cummeani op basis van het 
P. Remense dat grote gelijkenis vertoont met de Excarpsus, maar meer bepa-
lingen bevat dan dit werk. Daar waar de Excarpsus een duidelijke keuze 
maakt uit de bronnen, neemt het P. Remense meer visies op. Zodoende laat 
het de keuze voor de ene of de andere interpretatie over aan de biechtvader. 
Misschien diende het Remense als "materiaalverzameling" voor de Excarpsus, 
zoals Asbach voorstelt. Het is echter niet uit te sluiten dat het Remense deze 
alternatieven later aan de bepalingen van de Excarpsus toegevoegd heeft, 
zoals ook in het P. Vindobonense В gebeurd is. 
In het P. Vindobonense В zijn namelijk enkele malen juist die bepalingen, die 
in de Excarpsus Cummeani welbewust achterwege gelaten zijn, uit de oor­
spronkelijke bronnen toegevoegd. Met name een aantal Ierse opvattingen is 
hier meer ruimte gelaten, hetgeen ook spreekt uit de uitvoerige receptie van 
het Ierse boeteboek van Finnian in dit werk. Aangezien het P. Vindobonense В 
zeer waarschijnlijk in Salzburg ontstaan is in de jaren nadat de 1er Virgilius 
daar de bisschopszetel bekleedde, hoeft deze belangstelling voor het Ierse 
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erfgoed hier niet te verbazen. Bij het Vmdobonense zijn we in de gelukkige 
omstandigheid dat we nauwkeurig kunnen aangeven met welke handschrif­
ten de compilator van dit boek gewerkt heeft. Dit laat het toe zijn werkwijze 
voor een belangrijk deel te reconstrueren. Opmerkelijk hierbij is zijn belang­
stelling voor het kerkelijk recht, wat tot uitdrukking komt in het gebruik van 
in Salzburg aanwezige kerkrechtelijke verzamelingen. 
Het Ρ Sangallense tripartitimi is een zeer selectief boeteboek. Anders dan de 
Excarpsus poogt dit werk voor de opgenomen overtredingen de betreffende 
bepalingen van de drie tradities weer te geven. Het richt zich niet zoals de 
Excarpsus naar het boeteboek van Cummeanus, maar juist naar de kanonieke 
bepalingen. Dit is een reden waarom het minder uitvoerig is dan de Ex­
carpsus en zeker het Ρ Remense. Daarnaast laat het ook bewust een aantal 
bepalingen weg, zoals de voedselvoorschriften van Cummeanus en de bepa­
lingen van Theodorus die scheiding en hertrouwen toestaan. Uit de selectie 
en de wijze van classificeren van dit boeteboek is te concluderen dat het zich 
richt op een gemeenschap waarin de christelijke normen in sterke mate in­
gang gevonden hebben. Deze werden blijkbaar in elk geval als uitwendige 
gedragsregel aanvaard. Dit wil nog niet zeggen dat men in de gemeenschap 
waarvoor dit werk geschreven is zonder meer de kerkelijke voorschriften 
navolgde. Het lijkt er immers op dat men op creatieve wijze met deze voor­
schriften omging en dat dit niet de goedkeuring van de kerkelijke autoritei­
ten kon wegdragen. Het Sangallense tripartitum is een van de oudere tripartite 
boeteboeken. Daarom is het verrassend te constateren dat althans een deel 
van de kerkelijke voorschriften in de gemeenschap, waarvoor dit werk ge­
componeerd is, als uitwendige gedragsregels algemeen geaccepteerd werd. 
Dit is missschien, met de historische ordening van het werk, een van de 
redenen waarom het Sangallense tripartitum geen grote verspreiding gekend 
heeft. In het enige handschrift dat we van deze tekst hebben, is het boete­
boek dan ook met behulp van andere werken uit dit genre aangevuld. Het 
handschrift met een ruime keuze aan boeteboeken kwam wellicht meer aan 
de eisen van de praktijk tegemoet dan het P. Sangallense tripartitum alleen. De 
plaats van dit boeteboek, aan het begin van het handschrift, wijst wel op het 
grote belang dat aan deze tekst gehecht werd. 
Meer succes kende het P. Capitula ludiciorum dat, naast het Sangallense tri­
partitum, de Excarpsus Cummeani als bron gebruikt heeft. De systematische 
ordening alsook het gebruik van de Excarpsus maakten dit werk blijkbaar 
geschikter voor de praktijk dan het Sangallense tripartitum. Het is ook veel 
minder selectief dan het Sangallense en laat in een groot aantal gevallen de 
keuze aan de biechtvader. Het biedt bijvoorbeeld wel de bepalingen van 
Theodorus die scheiding en hertrouwen toestaan en ook diens bepalingen 
over vormen van "bijgeloof". Daarnaast blijken heidenen en catechumenen 
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nog aktuele begrippen te zijn in de gemeenschap waarvoor dit boeteboek 
gecomponeerd is. De bronnenanalyse wijst erop dat dit werk in de tweede 
helft van de achtste eeuw in het noorden van het Frankische rijk ontstaan is. 
We weten dat daar in het begin van de achtste eeuw niet-christelijke gemeen-
schappen bestonden, die mogelijk tot in de tweede helft van deze eeuw stand 
gehouden hebben tegen de voortschrijdende missionering." Het P. Capitula 
ludiciorum was blijkens de handschriftelijke overlevering ook nuttig in de 
pastorale zorg in het zuiden van Duitsland en in Italië. 
Net als het P. Sangallense tripartitum was het P. Merseburgense A niet zo 
invloedrijk en kreeg het pas een ruimere bekendheid doordat het in een jon-
ger boeteboek systematisch verwerkt werd. Er zijn nog andere overeenkom-
sten tussen deze tekst en het Sangallense tripartitum vast te stellen. Beide heb-
ben hun bepalingen immers met grote zorg uitgekozen en daarbij alleen die 
bepalingen opgenomen die van belang waren. Anders dan bij het Sangallense 
echter heeft de compilator van het Merseburgense in het geval dat zijn bron-
nen niet overeenstemden, veelal een duidelijke keuze gemaakt voor een be-
paalde visie. We zien hier niet dat gepoogd wordt bepalingen uit verschil-
lende tradities met elkaar te vergelijken. Opmerkelijk in deze tekst is de aan-
dacht voor voedselvoorschriften en voor liturgica. Bovendien neemt dit boe-
teboek een eigenzinnige positie in inzake de huwelijksvoorschriften van 
Theodorus. Opmerkelijk is verder de grote belangstelling voor de kanonieke 
bepalingen, die bijna volledig zijn overgenomen, terwijl de iudicia Theodori en 
Cummeani veel selectiever gerecipieerd zijn. 
Al is het Ρ Merseburgense A mogelijk in het huidige Franse gebied ont­
staan, de handschriften wijzen erop dat het vooral in Italië en Zuid-Duitsland 
verbreid was. In Italië ook werd dit boeteboek gesystematiseerd tot het P. 
Vallicellianum I. Degene die verantwoordelijk was voor deze bewerking heeft 
getracht de bepalingen een kerkrechtelijke legitimatie te geven. Hij heeft 
namelijk bij een groot aantal bepalingen van het Merseburgense een oudchris-
telijk concilie als bron aangegeven. In de aangegeven uitspraken van ge-
noemde concilies komt de in de boetebepalingen aangesneden problematiek 
wel naar voren, maar ze zijn duidelijk niet de bron van het boeteboek ge-
weest. Het Vallicellianum 1 heeft immers geen andere bron gebruikt dan het 
Merseburgense A. Opmerkelijk zijn verder de in dit werk toegevoegde glossen. 
Deze wijzen op een grote belangstelling voor de bepalingen over door de 
kerk bestreden vormen van "bijgeloof". Het werk is vooral in Italië verspreid 
geweest, waar het blijkbaar naast pastoraal aktieve geestelijken ook kanonis-
ten als publiek aangetrokken heeft. 
19 Zie Kömtgen, Studien, p.194. 
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Het P. Ps.-Romanum is niet, zoals lang is gedacht, het werk van Halitgar 
van Kamerijk, maar een ouder boeteboek dat echter pas grotere bekendheid 
kreeg toen Halitgar het als zesde boek aan zijn eigen werk toevoegde. Het 
wijkt in die zin van de overige tripartite boeteboeken af dat het geen bepalin-
gen van Theodorus van Canterbury opneemt, maar bepalingen uit het P. 
Oxoniense II als derde reeks presenteert. Ook dit boeteboek, mogelijk het 
werk van Willibrord, bevat echter een groot aantal Angelsaksische elemen-
ten, zodat we het behalve om zijn struktuur ook vanwege de gebruikte bron-
nen tot de groep van tripartite boeteboeken kunnen rekenen. Het heeft een 
grote verspreiding gekend, omdat het door Halitgar aan zijn "hervormings-
boeteboek" is toegevoegd. Halitgars werk heeft vanwege de specifieke ont-
staanscontext, namelijk zijn rol in de Karolingische hervorming en zijn rol in 
het conflict rond het afzetten van aartsbisschop Ebo van Reims, en vanwege 
zijn inhoud, een van de overige boeteboeken afwijkend verspreidingspatroon 
gekend. Als enige van de hier besproken boeteboeken heeft het een groot pu-
bliek onder bisschoppen bereikt. Daarnaast hebben delen van dit werk als di-
daktische tractaten gefunctioneerd. Het praktisch gerichte zesde boek was 
hiervoor blijkbaar ongeschikt, want hiervan zijn, zover bekend, nooit delen 
gebruikt voor didaktische doeleinden. 
Het P. Ps.-Romanum hecht veel belang aan de kanonieke bepalingen, die het 
bijna allemaal overneemt. Als de bepalingen van Cummeanus niet in over-
eenstemming zijn met de kanonieke, kiest dit boeteboek altijd voor de kano-
nieke iudicia. Van Cummeanus zijn vooral de bepalingen over het omgaan 
met de eucharistische gaven overgenomen. Voor de overige bepalingen van 
Cummeanus heeft dit boeteboek maar weinig belangstelling. Van het Oxo-
niense zijn de bepalingen die wijzen op het voortbestaan van niet-christelijke 
gemeenschappen en op contacten met het Friese gebied, weggelaten. Het P. 
Ps.-Romanum zal dus geschreven zijn voor gebruik na de eerste fase van de 
kerstening. In deze periode speelde vooral de problematiek rond huwelijks-
beletselen en voedselverboden. Bepalingen hierover van het P. Oxoniense II 
zijn dan ook in grote mate in het P. Ps.-Romanum opgenomen. 
Het jongste van de hier behandelde werken is het P. Parisiense compositum. 
Het is waarschijnlijk pas in het tweede of derde kwart van de elfde eeuw in 
het noorden van Frankrijk opgesteld. De inhoud wijst er, net als bij het P. 
Sangallense tripartitum, op dat het geschreven is voor een gemeenschap die al 
enige christelijke voorschriften, in elk geval uiterlijk, navolgde. Ook hier 
blijkt weer dat sommige gelovigen deze voorschriften manipuleerden door ze 
bewust te overtreden. Dit deden ze met oogmerken die door de compilator 
van dit boeteboek als magisch werden beschouwd. Daarnaast lijken enige 
vormen van praktijken die als bijgeloof golden, verdwenen te zijn. Enkele 
bepalingen wijzen ook op invloeden vanuit de godsvredebeweging. 
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Het is echter opmerkelijk dat nog ver in de elfde eeuw een boeteboek in zo 
sterke mate teruggrijpt op een van de oudste tripartite boeteboeken: de Ex-
carpsus Cummeani. We kennen wel handschriften van oudere tripartite boete-
boeken uit deze periode, maar het feit dat de Excarpsus Cummeani nog uit­
voerig opgenomen is in een boeteboek uit de elfde eeuw, toont dat dit werk 
zijn gebruikswaarde ook drie eeuwen na zijn ontstaan nog niet verloren had. 
De jongere afschriften van de Excarpsus Cummeani kunnen we derhalve be­
schouwen als evenzovele bewijzen voor het gebruik van dit boeteboek. Het 
P. Parisiense compositum toont ons evenwel in hoeverre de bepalingen van de 
Excarpsus nog enig nut hadden. Het Parisiense is immers een selectief boete­
boek waaruit bepalingen zonder veel nut weggelaten lijken te zijn. Het hand­
schrift dat dit boeteboek overlevert is duidelijk bedoeld voor de zielzorg. Het 
bevat ook verder oude teksten, zoals de Scarapsus Pirmini, die een rol speelde 
in de vroegste fase na de kerstening.20 Dit wijst erop dat, ook al zien we in 
het P. Parisiense compositum tekenen van een voortschrijdend kersteningspro-
ces, dit zo traag in zijn werk ging dat er in drie eeuwen niet erg veel vooruit­
gang was geboekt. Oude teksten konden zonder veel problemen nog ge­
bruikt worden. Deze geringe progressie verklaart wellicht ook voor een deel 
het statische karakter van boeteboeken. Het feit dat ze steeds weer teruggrij­
pen op bestaande teksten komt niet alleen voort uit een respect voor de tra­
ditie, maar ook uit de traagheid waarmee de mentaliteitsverandering die de 
kerkelijke gezagsdragers wilden bewerkstelligen voortschreed. 
4. Geografische verspreiding 
De smeltkroes waar de bepalingen van de enkelvoudige Frankische boeteboe­
ken met de iudicia Cummeani en Theodori samengesmolten werden is het noor­
den van het Frankische rijk geweest. Daar ontstond in de loop van de achtste 
eeuw het merendeel van de oudere tripartite boeteboeken: de Excarpsus Cum­
meani, het P. Remense, het P. Sangallense tripartitum, het P. Ps.-Romanum en het 
P. Capitula Iudiciorum. Misschien is hier ook het P. Merseburgense A ontstaan, 
al is het ontstaan van deze tekst niet duidelijk gelokaliseerd. Handschriften 
van de Excarpsus Cummeani, het P. Sangallense tripartitum, het P. Capitula 
Iudiciorum en het P. Merseburgense A waren al op het einde van de achtste en 
in het begin van de negende eeuw in Zuid-Duitsland bekend. Daar werd met 
behulp van de Excarpsus Cummeani op het einde van de achtste eeuw ook het 
P. Vindobonense В gecomponeerd. Vanuit Noord-Frankrijk en vanuit het zui-
20 Meens, Fragmente, p. 173. 
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den van Duitsland werden deze boeteboeken ook in Italië bekend. Het P. 
Merseburgense A en het P. Capitula ludiciorum kennen we ook uit in Italië ge-
schreven handschriften. Het laatstgenoemde werk is bovendien in een aantal 
Italiaanse kerkrechtelijke verzamelingen gebruikt. Ook het P. Ps.-Romanum 
heeft in Italië een ruime bekendheid genoten, maar pas nadat het in het boe-
teboek van Halitgar van Kamerijk opgenomen was. In Italie is ook op basis 
van het P. Merseburgense A het P. Vallicellianum I ontstaan. 
De grootste werking hadden de tripartite boeteboeken blijkbaar in Noord-
Frankrijk, Zuid-Duitsland en Italië. Daarnaast hebben ze ook in Spanje in-
vloed gehad. Weliswaar kennen we slechts één handschrift met de Excarpsus 
uit deze streek,21 maar zowel de Excarpsus Cummeani als het Ρ Remense zijn 
uitvoerig in Spaanse boeteboeken gerecipieerd. We moeten derhalve veron­
derstellen dat deze werken daar bekend geweest zijn. 
We zien dus dat in Noord-Frankrijk drie tradities samensmelten: een Ierse, 
een Angelsaksische en een Iro-Frankische. Mordek heeft voor de Collectio 
Vetus Gallica geconstateerd dat deze oude Gallische verzameling in Corbie in 
het tweede kwart van de achtste eeuw met de Ierse traditie van de Collectio 
Hibernensis samengesmolten is en dat toen ook ludicia Theodort in deze ver­
zameling ingang gevonden hebben. Ook hier zien we dus een samenkomen 
van continentale en insulaire tradities in het noorden van Frankrijk in de 
achtste eeuw. Paxton heeft onlangs getoond dat in het Frankische rijk een 
liturgie rond de dood ontstond uit een creatief samengaan van Romeinse, 
Visigothische en Ierse tradities.22 Blijkbaar bestond er in het noorden van het 
Frankische rijk een grote creativiteit in het omgaan met andere tradities. 
Tekenend voor de openheid tegenover invloeden van buitenaf is bijvoorbeeld 
ook het kosmopolitische karakter van het Karolingische hof. De tripartite 
boeteboeken zijn een voorbeeld zowel van de openheid tegenover andere 
tradities als van het op eigen wijze verwerken daarvan in het Frankische rijk 
in de loop van de achtste eeuw. 
De tradities die in de tripartite boeteboeken opgenomen zijn, voornamelijk 
van insulaire oorsprong, vinden daarna hun weg naar het Zuidduitse gebied 
en vandaar weer naar Italie en ook Spanje. Eenzelfde verspreidingspatroon zien 
we bij de Collectio Vetus Gallica? Ook de Ierse Collectio Hibernensis treffen we 
op het Europese vasteland voor het eerst aan in het noorden van Frankrijk en 
21 Handschrift New York, Library of the Hispanic Society of America, HC 380/819 (s XI, Catatonie) 
Daarnaast is misschien ook het handschrift Kopenhagen, Kongehge Bibliothek, Ny Kgl S 58 8° (s Ш 
т., Septimanie) uit Spanje afkomstig 
22 F Paxton, Christianizing death The creation of a ritual process in Early Medieval Europe, Ithaca en 
Londen 1990 
23 Mordek, Kirchenrecht und Reform, pp 97-101 
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is vandaar verspreid in het Zuidduitse gebied en in Italie." We hebben hier 
dus met een algemeen cultureel verspreidingspatroon van doen, dat, zo mogen 
we aannemen, samenhangt met de politieke invloedssfeer van de Franken. 
5. Gebruik en betekenis 
Bezien we de context waarin de tripartite boeteboeken overgeleverd zijn, dan 
blijkt de waardering voor deze teksten in de loop van de tijd enigzins veran­
derd te zijn. In de oudste handschriften, die voor een groot deel in Noord-
Frankrijk, maar deels ook in Zuid-Duitsland vervaardigd zijn, zijn ze vaak 
vergezeld van andere boeteboeken of anderssoortige teksten voor de ziel­
zorg.25 Deze zullen op de eerste plaats bedoeld zijn geweest voor een ge­
bruik bij de biecht in het kader van de normale pastorale zorg. De jongere 
handschriften met tripartite boeteboeken - de meeste hiervan komen uit Italie 
of het gebied rond het Bodenmeer - zijn veelal juist juridische handschrif­
ten." Voor een deel hebben deze misschien dienst gedaan in het gericht van 
de bisschop. Kennelijk krijgen bisschoppen in de loop van de tijd een grotere 
greep op het systeem van biecht en boete, dat in het begin veeleer een mo­
nastieke aangelegenheid was. Deze ontwikkeling moeten we zien in het 
kader van de zogeheten Karolingische renaissance, waarin met name de 
bisschoppen zich manifesteerden. Toch zijn nog in de twaalfde eeuw hand­
schriften met tripartite boeteboeken vervaardigd voor de zielzorg. We kun­
nen derhalve concluderen dat deze teksten vanaf het begin van de achtste tot 
in de twaalfde eeuw in grote delen van West-Europa in meerdere of mindere 
mate invloed hebben uitgeoefend op de zielzorg en het kerkelijk recht. Het 
relatief grote aantal handschriften met deze teksten uit de Karolingische 
periode ondersteunt het groeiende inzicht dat de Karolingische samenleving 
in veel sterkere mate geletterd was dan vaak aangenomen wordt.27 
24 Zie Ρ Foumier, De l'influence de la collection irlandaise sur la formation des collections canoniques, 
in Nouvelle revue historique de droit français et étranger 23 (1899), pp 27-78, spec pp 31-4 voor de receptie 
in Ζ.-Duitsland en pp 59-71 voor de receptie in Italie Voor de handschriftelijke overlevering van deze 
verzameling die eenzelfde beeld te zien geeft, met daarnaast een overlevenngszwaartepunt in Bretagne, 
zie Mordek, Kirchenrecht und Reform, pp 255-9 
25 Tegenover 35 handschriften met voornamelijk boeteboeken of andere teksten uit de zielzorg uit de 
achtste en negende eeuw, staan 15 handschiften uit de penode van de tiende tot de twaalfde eeuw, 
terwi|l drie handschriften juist m de penode van de overgang van de negende naar de tiende eeuw 
gedateerd zijn. 
26 Tegenover 8 handschriften van juridische aard uit de achtste en negende eeuw, staan 12 hand­
schriften uit de penode van de tiende tot de dertiende eeuw 
27 Zie R McKittenck, The Carohngians and the written word, Cambndge, New York etc 1989 en J 
Nelson, Literacy in Carolingian government, in R McKittenck (ed ), The uses of literacy in Early Medie­
val Europe, Cambndge 1990, pp 258-296 
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Opmerkelijk in dit opzicht is ook het grote belang dat de compilatoren van 
deze teksten hechten aan de schriftelijke traditie. Het merendeel van de bepa-
lingen is gebaseerd op oudere teksten en slechts zelden treffen we originele 
bepalingen aan. Toch kunnen we niet spreken van dode teksten. Vooral door 
hun manier van selecteren, maar ook door het aanbrengen van verklarende 
aantekeningen en kleine veranderingen, alsmede door de wijze van classi-
ficeren wisten de compilatoren blijk te geven van hun eigen interpretaties en 
interesses. En deze weerspiegelen als het ware de gedachten, de verlangens 
en het gedrag van de gelovigen uit deze ver vervlogen periode. Ondanks 
hun grote eenvormigheid bieden de tripartite boeteboeken zodoende toch de 
mogelijkheid iets dichter bij te komen bij dat schuwe wild in de vroege mid-
deleeuwen: de gewone gelovigen. 

Voorwoord bij de edities en vertalingen 
In aansluiting bij het project van prof. Kottje, dat moet uitmonden in een uitgave van 
alle continentale boeteboeken, is ervoor gekozen zo getrouw mogelijk de tekst van de 
handschriften te volgen en zo min mogelijk op basis van geïdentificeerde parallellen 
te emenderen. De keuze voor dit beginsel is ingegeven door de overtuiging dat we 
hier met gebruiksteksten te maken hebben en dat de tekst van de handschriften het 
beste laat zien in welke staat deze teksten gebruikt zijn. De codices zijn immers de 
direkte getuigen van de tekst zoals die gefunctioneerd heeft. De tekst van de hand-
schriften geeft bovendien inzicht in de aard van het gebruikte Latijn. Hopelijk geeft 
de vertaling de lezer voldoende houvast bij het interpreteren van het Latijn, dat zich 
vaak niet houdt aan de klassieke regels. 
Voor het gebezigde Latijn geldt hetzelfde als wat Bieler opmerkte naar aanleiding van 
het Latijn in de Ierse boeteboeken: "Spelling is very irregular; it often violates the classi-
cal rules. Some of our texts survive in manuscripts that were written before the Carolin-
gien revival. Even the later penitential manuscripts show as a rule little or no trace of 
linguistic normalization. Penitentials served a strictly practical purpose, and nobody 
would bother to touch them up.'" Zo bestaat er vaak onzekerheid over de naamval. 
Het is niet vreemd om de periurium te lezen, waar een geschoolde latinist de periurio zou 
verwachten. Dit zien we ook bij de aangegeven boete: soms is de tijd in de accusativus 
aangegeven (annos), soms in de ablativus (annis). Aangezien deze standaardformulerin-
gen meestal afgekort zijn, is het niet meer uit te maken welke naamval bedoeld is. De 
vraag is of de auteurs van deze werken en de copiïsten van de handschriften in deze 
gevallen wel een verschil gevoeld hebben tussen de twee naamvallen.2 Onzekerheid 
zien we ook bij het weergeven van het geslacht: men schrijft zonder aarzelen hunc scrip-
turam of menstrua tempore. Ook is men onzorgvuldig met enkelvoud en meervoud. Zo 
lezen w e clerici uel laici qui multa mala fecerint... introeat et peniteat of alii dicit. 
Dergelijke verschijnselen dienen we niet te meten langs de maatstaf van het klas-
sieke Latijn en ze daarom als "fout" te kenmerken. Voor een deel zijn deze verschijn-
selen te verklaren doordat we hier met Latijn als een levende taal van doen hebben. 
De taal weerspiegelt het taalgevoel van de compilatoren en copiïsten van deze teksten 
en tevens het opleidingsniveau van deze geestelijken. Voor een ander deel zijn deze 
verschijnselen te verklaren uit de gecompliceerde tekstgeschiedenis van deze werken. 
Zoals we gezien hebben gaat het merendeel van de bepalingen terug op Ierse, Angel-
saksische of Merovingische teksten die elk weer hun eigen Latijn kennen. Deze varia-
tie in bronnen vinden we in de taal van de tripartite boeteboeken terug. 
1 Bieler, p.27. 
2 Bieler, p.32. 
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De boetebepalingen zijn veelal gesteld in een vorm van het Latijnse perfectum. 
Meestal is dit het perfectum van de coniunctivus of ook het perfectum van het futu-
rum. De twee zijn immers in de derde persoon, die meestal gebruikt wordt, niet van 
elkaar te onderscheiden. Om het Nederlands niet al te ingewikkeld te maken, is er 
voor gekozen alle werkwoorden in de tegenwoordige tijd weer te geven. Zo worden 
minder fraaie vormen als "indien iemand dat gedaan zal hebben" vermeden. Dit 
wordt overal vertaald met: "als iemand dat doet". Het is overigens maar de vraag of 
de compilatoren en copüsten van deze werken de subtiele verschillen tussen deze 
vormen aanvoelden. Bieler stelt dat "In general, scribes would feel at liberty to substi-
tute alternative forms for one another, and they may be excused on the grounds that 
there seems to be rarely a difference in meaning or even in nuances of expression."1 
Ook in het hedendaagse Nederlands zijn de verschillen in betekenis tussen deze vor-
men miniem. We moeten echter beseffen dat teksten in het algemeen een voltooid 
verleden tijd gebruiken om aan te geven dat het om een daad gaat die verricht is. 
Bijbelcitaten die gebaseerd zijn op de Vulgaat, zijn vertaald met behulp van de 
Willibrordvertaling (Boxtel 1982). In de nummering van de psalmen is evenwel die 
van de Vulgaat aangehouden. 
De noten bij de editie geven varianten weer en eigenaardigheden van het hand-
schrift, zoals rasuren of schrift in de marge. Ze zijn in het Latijn gesteld. Bijbelcitaten 
zijn in de editie in cursief weergegeven, in de vertaling tussen aanhalingstekens. De 
vindplaats van bijbelcitaten is in de noten bij de vertaling aangegeven. Daar is ook 
het commentaar bij de vertaling opgenomen. 
Het Paenitentiale Sangallense tripartitum 
De tekst volgt zoveel mogelijk die van het enige handschrift met dit boeteboele St. 
Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. 150, pp.323-343. Voor een beschrijving van dit hand-
schrift zie hierboven, pp.74-9. De telling komt overeen met die van Schmitz om het 
nazoeken van verwijzingen in oudere literatuur niet te bemoeilijken. Alleen in de 
derde reeks zijn omvangrijkere bepalingen in kleinere onderverdeeld om de tekst 
nauwkeuriger met andere teksten te kunnen vergelijken (zoals hierboven in hoofdstuk 
vijf met het P. Capitula Iudiaorum). Hierbij is de telling van Schmitz bewaard, alleen 
zijn de desbetreffende bepalingen onderverdeeld met behulp van de letters van het al-
fabet. (Bijv. la, lb, etc). 
Voor de gebruikte bronnen, zie hierboven, pp.79-101. 
Het Paenitentiale Vindobonense В 
De tekst is gebaseerd op het handschrift Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, 
Cod. lat. 2233, ff.l'-82r. Folio 1' is door slijtage moeilijk leesbaar. Met behulp van een 
uv-lamp is de tekst evenwel grotendeels te identificeren. De niet meer leesbare ge-
deeltes zijn uit de bronnen aangevuld en tussen ronde haken weergegeven. 
3 Bieler, p.35. 
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De rubrieken van dit boeteboek zijn slechts af en toe genummerd: cc. I, II, IV, XI, 
XII, XXX (als XXII). Verscheidene keren is er wel een nummering, maar geen rubriek-
titel (f.12': III; f.34*: XX; f.35': XXI; f.371: XXXIII (sic); en f.37·: XXIIII). Soms ook is er 
ruimte gelaten voor een rubriek, maar is er geen tekst of nummering aangebracht 
(f.30", 31", 32", 38Y). Vanwege deze inconsistentie in de nummering is er voor gekozen 
deze tekst geheel door te nummeren en elke rubriek of voorziene rubriek van een 
nummer te voorzien. Niet in het handschrift zelf aangegeven nummeringen zijn tus-
sen ronde haken weergegeven. Bij een "foutieve" nummering in het handschrift, staat 
de tekst van het handschrift in het kritisch apparaat. Zie voor een beschrijving van dit 
handschrift hierboven, pp.106-10; voor de gebruikte bronnen, pp.110-33. 
Het Paenitentiale Capitula Iudiciorum 
naar de uitgave in Schmitz II 
De tekst is gebaseerd op de uitgave van Schmitz II (pp.217-251), die steunt op het 
handschrift St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. 150, met kennis van het handschrift We-
nen, Österreichische Narionalbibliothek, Ms. lat. 2223 en de receptie ervan in de kano-
niekrechtelijke verzameling in 77 capitula op basis van de handschriften Heiligen-
kreuz, Stiftsbibliothek 217 en München, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. lat. 3878 en 
de verzameling in negen boeken van het handschrift Vaticaanstad, Vat. lat. 1349. De 
overlevering in het handschrift uit St. Gallen is in cc.XXIII,l en XXVI,1 echter lacu-
neus. De door Schmitz ten onrechte weggelaten delen zijn hier op basis van Schmitz' 
kritische apparaat toegevoegd.4 Voor de nu bekende handschriften en receptie van dit 
werk, zie hierboven, pp.140-2. Voor de bronnen verwijs ik naar pp.142-75. Een nieuwe 
uitgave van dit werk op basis van alle nu bekende handschriften wordt in Bonn voor-
bereid. Om deze reden is in deze studie van een nieuwe uitgave afgezien. 
Het Paenitentiale Parisiense compositum 
De tekst van het enige handschrift van dit boeteboek, Parijs, BN lat. 1207, ff. 2r-8v, be-
vat veel orthografische eigenaardigheden. Deze zijn alleen gecorrigeerd als het een 
duidelijke schrijffout betreft. Voor een beschrijving van dit handschrift, zie hierboven, 
pp.180-4; voor de gebruikte bronnen, zie pp.184-215. De nummering is gebaseerd op 
die van de uitgave in Schmitz I, pp.681-697. Omdat het werk in de uitgave van 
Schmitz welhaast nooit gebruikt is/ is ervan afgezien varianten van Schmitz' uitgave 
aan te geven. 
4 Zie hierboven, p.142. 
5 Zie hieiboven, pp.177-8. 
Paenitentiale Sangallense tripartitimi 
Qualiter suscipi debeant penitentiam 
Quotiescumque chnshanis qui ad paenitenham accedunt ïeiuma damus et nos cummuru-
care" eis debemus leiunio una autb duobus ebdomahbus uel quantum possumus ut non 
dicatur nobis quod sacerdohs ïudaeorum dictum est a domino saluatore Vee uobis legisperi-
tos qui adgrauatis hommes et ¡npomtts super humeros eorum onera grauia Ipso' autem uno dig-
mto' uirga" non tangttis sarcinas tpsas Nemo еішп potest cadentem leuare sub pondus nisi 
inclinauent se ut porngat ei manum Neque ullus medicorum uulnera infirmantium potest 
curare rasi foetonbus parhceps fuent 
Ita quoque nullus sacerdotum peccatorum uulnera curare potest aut ab animabus peccata 
auferre nisi pro instante necessitate solhatudinem et ora hones et lacrimas adhibuent Ne-
cesse est ergo sollicitos nos esse pro peccantibus quia sumus alterutrum membra et sr quid 
patitur unum membrum conpatmntur omnia membra Ideoque et nos si uidenmus aliquem in 
peccatis ìacentem festinemus eum ad paenitentiam per nostrani docrnnam reuocare et 
quotiescumque dedens consilium peccanti, simul da lili paenitentiam et die ei statim quan-
tum debeat ìeiunaxe et redemere peccata sua, / / n e forte obliuiscans quantum eum opor-
teat pro suis peccatis ìeiunare et necesse sit tibi ut iterum exquiras ab eo peccata eius Ille 
autem forsitan erubesat peccata sua iterum confiten ut inueniatur lam amplius ìudican a 
te Neque enim omnes clena qui inueniunt hunc' senpturam usurpare debent aut legere 
nisi sob lib quibus necesse est, hoc est presbyter" Sicut enim saenhaum offerre non de-
bent nisi episcopi et presbyten quibus regni caelestis [clauis potestas]h tradita est, sic nec 
ìudiaa ista ahi usurpare debent Si autem nécessitas euenent et presbyter non fuent prae-
sens, diaconus suscipiat paenitenham 
Sicut ergo supenus diximus humillare se debet episcopus siue presbyter et cum tnstiha 
et gemitu lacnmisque orare non solum pro suo delicto sed etiam pro omnium chnstiano-
rum ut possit cum Paulo apostulo dicere Quis mfirmatur et ego non infirmer7 Quis scan-
dahzatur et ego non uror? 
Cum ergo uenent ahquis ad sacerdotem confiten peccata pnus in secreta cordis sui haec 
apud se debet orare 
a Schmitz communicare 
b auns , Schmitz, aut 
с Schmitz Ipsi 
d Schmitz digito 
e uno digito vestro Vulgatus 
i Schmitz, hanc 
g Schmitz, presbytens 
h Schmitz add davis potestas 
1 Schmitz, apostolo 
Paenitentiale Sangallense tripartitimi 
Hoe zij de boete moeten ontvangen 
Telkens wanneer wij christenen die boete willen doen een periode van vasten opleggen, 
moeten ook wij één of twee weken, of zolang we kunnen, samen met hen vasten, want van 
ons mag niet gezegd worden wat door de Heer de Verlosser tot de priesters der Joden 
gezegd is: "Wee u, wetgeleerden! Gij belast de mensen en legt zware lasten op hun schou-
ders, maar raakt zelf die lasten niet met het topje van een vinger aan."* Want niemand kan 
een mens die onder een last bezwijkt overeind helpen, als hij zich niet voorover buigt om 
hem de hand te reiken. En geen enkele geneesheer kan de wonden van zieken genezen als 
hij geen deel heeft gehad aan de onreinheid daarvan. 
Zo ook kan geen enkele priester wonden van zondaars genezen of zonden van hun ziel 
wegnemen als hij niet naar gelang de noodzaak van het ogenblik oprecht bezorgd is, bidt 
en weent. Het is nodig dat wij bezorgd zijn voor de zondaars omdat wij eikaars ledematen 
zijn* en "als een lidmaat iets te verduren krijgt, lijden alle ledematen mee." Daarom ook 
moeten wij ons haasten iemand die we in zonden zien liggen door onze onderrichting tot 
boetedoening terug te roepen. En telkens wanneer u een zondaar raad geeft, moet u hem 
meteen een boete opleggen en hem terstond vertellen hoe lang hij moet vasten en hoe hij 
zijn zonden weer ongedaan moet maken, opdat u niet vergeet hoelang hij voor zijn zonden 
moet vasten en het niet nodig is dat u hem opnieuw naar zijn zonden vraagt. Want mis-
schien schaamt hij zich om zijn zonden weer te belijden, zodat hij misschien de kans loopt 
nog meer door u veroordeeld te worden. 
Maar niet alle geestelijken die dit geschrift aantreffen mogen het gebruiken of lezen, doch 
alleen zij voor wie dat noodzakelijk is, dat wil zeggen priesters. Want zoals niemand het 
heilig offer mag opdragen behalve de bisschoppen en priesters, aan wie de macht over de 
sleutels van het hemels koninkrijk geschonken is, zo ook mogen anderen zich deze oordelen 
niet wederrechtelijk toeëigenen. Als zich echter een noodgeval voordoet en er geen priester 
aanwezig is, laat dan een diaken de biecht afnemen. 
Zoals we hierboven al gezegd hebben, moet de priester of bisschop zich niet alleen voor 
zijn eigen vergrijp vernederen en met verdriet, gezucht en geween bidden, maar ook voor 
de zonden van alle christenen zodat hij met de apostel Paulus kan zeggen: "Niemand is 
zwak of ik ben het ook. Niemand komt ten val of het grijpt me in de ziel.'"1 
Wanneer nu iemand naar een priester komt om zijn zonden de belijden, moet deze in het 
diepst van zijn hart eerst het volgende bidden: 
Gebed: Heer, God almachtig, wees mij zondaar genadig, zodat Ge mij voor de zondaars 
a U. 11,46. 
b Vgl. Rom. 12,5. 
с I Cor. 12,26. 
d II Cor. 11,29. 
328 Editie van het Paenitentiale Sangaüense tripertitum 
Oratio1: Domine Deus omnipotens propitius esto mihi peccatori ut me pro peccantibus et 
peccata sua confitentibus dignum inter te et ipsos mediatorem constituas. Quique peccatorum 
mortem non uis sed ut conuertanlur et uiuant, suscipe orationem serui tui quam pro famulis 
famulabusque tuis ante conspectum gloriae tuae penitere cupientibus / / effondo ut pariter 
eos et a peccatis exuas in futurum et ab omni crimine inlesos custodias. 
CUM AUTEM ACCESSERIT AD TE DIC SUPER EUM HANC ORATIONEM: 
Deus qui omnium conhtentìum tibi corda purificas et accusantibus suam conscientiam ab 
omnium uinculo iniquitatis absoluisb, da indulgentiam captiuis et medicinam tribuae uul-
neratis ut exclusa dominatìone peccati liberis tibi mentibus famulentur, per. 
ALIA ORATIO: Da nobis domine ut sicut publicani praecibus et confessione placitus es 
ita et huic famulo tuo placare, domine, ut in confessione fideli permanente et propiciatione 
perpetua clementiam tuam caeleriter exoret sanctisque altaribus et sacramentis eum' res-
tituas rursumd caelesti* gloriae mancipetur. 
DE HOMICIDIIS 
1. Si quis episcopus homicidium fecerit XV annos peniteat et deponatur; cunctos dies 
uitae suae peregrinando finiat. Presbyter XII annos peniteat et tribus ex his in pane et 
aqua et deponatur superiori sententia; diaconus X annos peniteat, tres ex his in pane 
et aqua; clericus uel laicus VII annos peniteat, III in pane et aqua. Ad gradus cuius-
libet accedere non présumant; si nero bene egerint penitentiam reconcilientur. 
DE FORNICATIONE 
2. Si quis fomicauerit ut sodomite fecerunt, episcopus XXV annos peniteat, V ex his in 
pane et aqua / / et ab omni officio deponatur. Peregrinando finiat omnes dies uitae 
suae. Presbyter XII annos peniteat, V ex his in pane et aqua, superiori sententia depo-
natur. Diaconus aut monachus' XII annos peniteat, III ex his in pane et aqua. Absque 
honore sit et in peregrinatone dum uiuit. Clericus uel laicus X annos peniteat, III in 
pane et aqua. Hii* suprascripti numquam cum alio dormiant, ad quoslibet sacerdotii 
gradus accedere non praesumant, annis paenitentiae suae a uino et a camibus absti-
neant, excepto si infirmitas accesserit usque ad recuperationem soluantur; com-
munionem in finem uitae mereantur. Si au tem bene egerint paenitentiam ad commu-
nionem reconcilientur. 
3. Si quis cum deo sacrata fomicauerit, episcopus XV annos peniteat, III ex his in pane 
et aqua et deponatur et numquam ad honorem sacerdotii reuertatur; presbyter XII 
a sup. ì. 
b Con. ex absoluas 
с eum sup. I. 
d Schmitz: suisum. 
e Schmitz: caelesHs. 
f monachis ms.; Schmitz: monachus. 
g Schmitz: Hi. 
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die hun zonden komen biechten als een waardig bemiddelaar aanstelt russen U en hen. En 
Gij die niet de dood van de zondaars begeert, maar juist dat ze zich bekeren en leven/ 
neem het gebed van Uw dienaar aan, dat ik uitspreek voor Uw dienaren en dienaressen 
die verlangen voor het aangezicht van Uw glorie boete te doen opdat Gij hen in de toe-
komst niet alleen aan de zonden ontrukt maar ook bewaakt opdat ze ongedeerd blijven 
van elk kwaad. 
En wanneer hij naar u toe komt, spreek dan dit gebed over hem: God, Gij die de harten 
zuivert van allen die tegenover U hun zonden belijden en die hen die hun geweten beschuldi-
gen bevrijdt van aller boei der zonde, schenk de gevangenen vergeving en de gewonden me-
dicijn opdat zij na het buitensluiten van de heerschappij der zonde U met bevrijd gemoed 
dienen, door... 
Een ander gebed: Geef ons Heer om, zoals Gij verzoend zijt door de gebeden en de belij-
denis van de tollenaar, U ook met deze dienaar van U te verzoenen, Heer, opdat hij, voort-
durend zijn geloof belijdend en in eeuwige verzoening snel Uw goedertierenheid afsmeekt 
en Gij hem weer toegang geeft tot de heilige altaren en sacramenten (en) hij opnieuw deel 
heeft aan de hemelse glorie. 
Over moord 
1. Als een bisschop een moord pleegt, moet hij vijftien jaar boete doen en hij moet af-
gezet worden; de rest van zijn leven moet hij in ballingschap doorbrengen. Een pries-
ter moet twaalf jaar boete doen, waarvan drie op water en brood en hij moet afgezet 
worden door een uitspraak van een hogere instantie. Een diaken moet tien jaar boete 
doen, waarvan drie op water en brood. Een geestelijke of leek moet zeven jaar boete 
doen, drie op water en brood. Zij mogen geen enkele wijding ontvangen. Als zij hun 
boete goed volbracht hebben, mogen ze (met de gemeenschap) verzoend worden. 
Over ontucht 
2. Als iemand ontucht pleegt zoals de sodomieten gedaan hebben, moet hij, als hij bis-
schop is, vijfentwintig jaar boete doen, waarvan vijf op water en brood en hij moet uit 
elk ambt ontzet worden. De rest van zijn leven moet hij in ballingschap doorbrengen. 
Een priester moet twaalf jaar boete doen, waarvan vijf op water en brood en hij moet 
door het oordeel van een hogere instantie afgezet worden. Een diaken of monnik 
moet twaalf jaar boete doen, waarvan drie op water en brood. Hij zij beroofd van alle 
eer en hij moet zijn verdere leven in ballingschap doorbrengen. Een geestelijke of leek 
moet tien jaar boete doen, waarvan drie op water en brood. Alle bovengenoemden 
mogen nooit meer met iemand slapen en zij mogen zich niet verstouten tot enigerlei 
graad van het priesterschap toe te treden. De jaren dat ze boete doen mogen ze geen 
vlees of wijn nuttigen, behalve bij ziekte, totdat ze weer genezen zijn. Op het einde 
van hun leven mogen zij weer de communie ontvangen. Als zij de boete goed vol-
bracht hebben mogen zij weer verzoend worden tot de communie. 
3. Als een bisschop ontucht pleegt met een godgewijde vrouw, moet hij vijftien jaar boete 
doen, waarvan drie op water en brood, en hij moet afgezet worden en mag nooit meer 
a Vgl. Ezech. 33,11. 
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annos, III ex his in pane et aqua, similiter et deponatur et excommunicetur excepto si 
egrítudo accesserit; post actum* penitentiam ad communionem reconcilietur. Diaco-
nus et monachus VII annos peniteat. III in pane et aqua et deponatur. Clericus uel 
laicus, V annos peniteat, II in pane et aqua; ad honorem sacerdotii numquam accé-
dant; a communione priuentur; acta penitentia reconcilientur ad communionem. 
4. Si quis cum uxore alterius fomicauerit, episcopus XII annos peniteat, III in pane et 
aqua et deponatur; presbyter X annos, III in pane et aqua et deponatur; Diaconus uel 
monachus / / VII annos peniteat. III in pane et aqua et deponatur; clericus uel laicus 
V, II in pane et aqua. Omnes isti a communione priuentur usquedum compleant 
penitentiam; postea ad communionem reconcilientur. Nam ad gradus sacerdotii num-
quam accedere praesumant. 
5. Si quis cum uidua fomicauerit uel cum sponsa alterius, episcopus XII annos peniteat, 
III in pane et aqua et deponatur; presbyter X annos, III in pane et aqua et deponatur; 
diaconus uel monachus VII, III in pane et aqua et deponatur; clericus uel laicus V, II 
in pane et aqua. Hiib suprascripti suspendantur a communione usquedum compleant 
penitentiam. Nam ad sacerdotii gradus accedere numquam praesumant. 
6. Si quis cum cognita' aut sorore uel cum matre sua fomicauerit, episcopus XV annos 
peniteat, III in pane et aqua; presbyter XII annos, III in pane et aqua; diaconus uel 
monachus X, III in pane et aqua; clerici uel laici VII, III in pane et aqua. Priuentur a 
communione et ad sacerdotii gradus numquam accedere praesumant. 
7. Si quis cum ea quam propter dominum reliquid uxorem postea cum ea peccauerit, 
episcopus XII annos peniteat, III in pane et aqua; presbyter X, III in pane et aqua; 
diaconus uel monachus VII, III in pane et aqua. Priuentur a sacerdocii gradibus; 
clericus uel laicus V, II in pane et aqua. 
8. Si quis cum quadrupedia fomicauerit, episcopus XII annos, III in pane et aqua et 
deponatur; presbyter X, III in pane et aqua et deponatur; diaconus uel monachus VII, 
III in pane et aqua; clerici / / uel laici НИ in pane et aqua. 
9. Si quis concupiscens non poruerit peccare aut noluerit mulier, episcopus VII annos 
peniteat, presbyter V, diaconus uel monachus III, clerici uel laici I annum peniteant. 
Iterum atque iterum eis contigerit a communione priuentur I annum. 
10. Si quis uirginem aut uiduam rapuerit, III annos peniteat in pane et aqua.' 
a Schmitz: actam. 
b Schmitz: Hi. 
с Schmitz: cognata. 
d in aqua et aqua ms. 
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tot de eer van het priesterschap terugkeren. Een priester moet twaalf jaar boete doen, 
waarvan drie op water en brood; hij moet afgezet en geëxcommuniceerd worden 
behalve bij ziekte. Na volbrenging van de boete mag hij weer verzoend worden tot de 
communie. Een diaken of monnik moet zeven jaar boete doen, drie op water en brood, 
en hij moet afgezet worden. Een geestelijke of leek moet vijf jaar boete doen, twee op 
water en brood; zij mogen nooit meer tot de eer van het priesterschap toetreden; de 
communie mogen zij niet ontvangen. Na de boetedoening mogen zij weer tot de 
communie verzoend worden. 
Als iemand met andermans vrouw ontucht pleegt, moet hij, als hij bisschop is, twaalf 
jaar boete doen, waarvan drie op water en brood, en hij dient afgezet te worden. Een 
priester moet tien jaar boete doen, waarvan drie op water en brood, en hij dient afgezet 
te worden. Een diaken of monnik moet zeven jaar boete doen, drie op water en brood, 
en hij dient te worden afgezet. Een geestelijke of leek moet vijf jaar boete doen, twee 
op water en brood. Geen van allen mag, vóór het volbrengen van de boete, de com-
munie ontvangen, daarna worden zij tot de communie verzoend. Zij mogen nooit tot 
de graad van het priesterschap toetreden. 
Als iemand met een weduwe of de bruid van een ander ontucht pleegt, moet hij, als 
hij bisschop is, twaalf jaar boete doen, drie op water en brood, en hij dient te worden 
afgezet. Een priester moet tien jaar boete doen, drie op water en brood, en hij dient 
te worden afgezet. Een diaken of monnik moet zeven jaar boete doen, drie op water 
en brood en hij dient afgezet te worden. Een geestelijke of leek moet vijf jaar boete 
doen, twee op water en brood. Bovenstaande personen mogen de communie niet 
ontvangen voordat zij hun boete volbracht hebben. Zij mogen nooit tot de graad van 
het priesterschap toetreden. 
Als iemand met een verwante, met zijn zus of moeder ontucht pleegt, moet hij, als 
hij bisschop is, vijftien jaar boete doen, drie op water en brood. Een priester moet 
twaalf jaar boete doen, drie op water en brood. Een diaken of monnik moet tien jaar 
boete doen, drie op water en brood. Geestelijken of leken zeven jaar, drie op water 
en brood. Men moet hun de communie onthouden en zij mogen nooit tot de graad 
van het priesterschap toetreden. 
Als iemand omwille van de Heer zijn vrouw verlaten heeft en daama met haar zon-
digt, moet hij, als hij bisschop is, twaalf jaar boete doen, drie op water en brood. Een 
priester moet tien jaar boete doen, waarvan drie op water en brood. Een diaken of 
monnik moet zeven jaar boete doen, drie op water en brood. Men moet hen de pries-
terlijke wijding ontnemen. Een geestelijke of leek moet vijf jaar boete doen, twee op 
water en brood. 
Als iemand ontucht pleegt met een viervoeter, moet hij, als hij bisschop is, twaalf jaar 
boete doen, drie op water en brood en hij moet afgezet worden. Een priester moet 
tien jaar boete doen, drie op water en brood, en hij moet worden afgezet. Een diaken 
of monnik moet zeven jaar boete doen, drie op water en brood. Geestelijken of leken 
moeten vier jaar op water en brood boete doen. 
Als iemand vol begeerte is en toch niet kan zondigen, of als de vrouw niet wil, moet 
hij, als hij bisschop is, zeven jaar boete doen; een priester vijf, een diaken of monnik 
drie. Geestelijken of leken moeten één jaar boete doen. Overkomt hun dit regelmatig 
dan moeten zij een jaar van de communie uitgesloten worden. 
Als iemand een maagd of weduwe schaakt, moet hij drie jaar op water en brood 
boete doen. 
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ITERUM DE HOMICIDIIS 
11. Si quis ad homicidium faciendum consenserit et factum fuerit, VII annos peniteat, III 
ex his in pane et aqua. Si autem uoluerit et non potuerit, III annos peniteat*. 
12. Si quis nolens homicidium fecerit, V annos peniteat, II ex his in pane et aqua. 
DE PERIURILWf 
13. Si quis a coactus' qualibet necessitate aut nesciens periurauerit, III annos peniteat in 
pane et aqua. 
14. Si quis episcopus aut presbyter periurauerit, VII annos peniteat, III in pane et aqua et 
deponatur usquedum compleant penitentiam et iterum numquam iurent et acta peni-
tentia sic reconcilientd. 
DE FURTU 
15. Si quis furauerit caballos aut boues uel cetera peculia, seu casas fregerit aut sepulchra 
uiolauerit' aut consenserit, episcopus VII annos peniteat, III in pane et aqua; pres­
byter similiter; diaconus uel monachus VI, II in pane et aqua et deponatur; clerici uel 
laici III peniteant, I in pane et aqua. 
DE FALSO TESTIMONIO 
16. Si quis falsum testimonium dixerit, episcopus et presbyter VII annos peniteat', III in 
pane et aqua et deponatur usquedum peniteat; diaconus V annos, / / III in pane et 
aqua et deponatur; clerici uel laici III annos peniteant, I in pane et aqua. 
DE AVORSIS 
17. Si quis infantem oppresserit, III annos peniteat, I* in pane et aqua. 
18. Si quis conceptum mulieris deciperit, annos II11 in pane et aqua et V quadragisimas' 
ieiunet. 
DE MALEFICI9 
19. Si quis maleficus fuerit, inmissor tempestatis, V annos peniteat, III in pane et aqua. 
a Schmitz: penitela t. 
b Schmitz: penuria. 
с Schmitz: acoactus. 
d Schmitz: reconcilientur. 
e uio] i sup. I. 
f Schmitz: peniteant. 
g Schmitz от. I. 
h Schmitz: Il annos. 
i Schmitz: quadragesimas. 
j Con. e Maleteéis; Schmitz: Maleficis. 
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Weer over moord 
11. Als iemand instemt met het plegen van een moord en deze vindt ook plaats, dan 
moet hij zeven jaar boete doen, waarvan drie op water en brood. Als hij dat echter 
wel wilde, maar niet kon, dan moet hij drie jaar boete doen. 
12. Als iemand zonder opzet een moord pleegt, moet hij vijf jaar boete doen, twee hier-
van op water en brood. 
Over meineed 
13. Als iemand uit enigerlei noodzaak of onwetend meineed begaat, moet hij drie jaar 
boete doen op water en brood. 
14. Als een bisschop of priester meineed pleegt, moet hij zeven jaar boete doen, drie op 
water en brood en hij moet worden afgezet totdat hij de boete volbracht heeft en hij 
mag nooit meer zweren. Na het volbrengen van de boete mag hij verzoend worden. 
Over diefstal 
15. Als een bisschop paarden, runderen of ander vee steelt, in huizen inbreekt, graven 
schendt of in dergelijke zaken toestemt, moet hij zeven jaar boete doen, drie op water 
en brood. Zo ook als het een priester betreft. Een diaken of monnik moet zes jaar 
boete doen, twee op water en brood en hij moet worden afgezet. Geestelijken of 
leken moeten drie jaar boete doen, één op water en brood. 
Over vals getuigenis 
16. Als iemand een vals getuigenis aflegt, moet hij, als hij bisschop of priester is, zeven 
jaar boete doen, drie op water en brood, en moet hij worden afgezet totdat hij zijn 
boete heeft volbracht. Een diaken moet vijf jaar boete doen, waarvan drie op water 
en brood, en hij moet worden afgezet. Geestelijken of leken moeten drie jaar boete 
doen, één op water en brood. 
Over abortus 
17. Als iemand een kind door verdrukking doodt, moet hij drie jaar boete doen, één op 
water en brood. 
18. Als iemand de vrucht van een vrouw afdrijft, moet hij twee jaar en vijf vastenperio-
des op water en brood vasten. 
Over zwarte magie 
19. Als iemand een tovenaar, een veroorzaker van stormen, is, moet hij vijf jaar boete 
doen, drie op water en brood. 
20. Als iemand zich tot een waarzegger of voorspeller wendt, aan zwarte magie doet of 
de toekomst leest, drie jaar op water en brood. 
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20. Si quis ariolus aut arospices conduxerit aut aliqua malificia* fecerit uel auguriaberit, 
III annos in pane et aqua. 
21. Si quis in kalendis ianuariib consuetudine paganorum cum ceni ulo aut qualibet uetu-
la ambulauerit, III annos peniteat.' 
22. Si quis per inuocationem demonium homines nocuerit, V annos peniteat, I in pane et 
aqua. 
23. Si quis ad arbores aut ad fontes uel ubicumque excepto nisi in ecclesiae' uotum uo-
uerit aut soluere presumpserit, III annos pro hoc sacrilegio in pane et aqua peniteat. 
24. Si quis ariolando aliquos diuinationes fecerit, V annos peniteat, II in pane et aqua. 
25. Si quis sortes, quas contra rationem sanctorum uocant, sortitus fuerit, III annos peni-
teat in pane et aqua. 
26. Si quis domum cuiuscumque uel aream cremaberit, III annos in pane et aqua. 
27. Si quis sepulchri uiolator fuerit, V annos peniteat, III in pane et aqua. 
28. Si qua muiier auorsum uoluntariae fecerit, III annos peniteat et si nolens tribus qua-
dragisimus' peniteat. 
29. Si quis uoluntariae quodcumque membram trunca//berit, I annum peniteat. 
DE SACRIFICIO 
30. Si quis sacrifiáum neglexerit aut perdiderit, I annum peniteat. 
31. Si quis per ebrietatem perceptum sacrificium uomuerit, III quadragesimas in pane et 
aqua peniteat; si uero per infirmitatem fuerit unam ebdomadam peniteat. 
DE POLLUTIONIBUS 
32. Si quis in nocte cogitauit fantasiam luxuriae et post in somno pro hac pollutus fuerit, 
episcopus XL psalmos, presbyter XXX, monachus XXIIII per unumquodque psalmum 
cum gloria totidem genuflexu metanias prosternatur, lauetur et' a communione ipsa 
die priuetur. Si quis sine cogitatione pollutus fuerit, sacerdos XX psalmos cum XX 
metanias canat et ad sacrificium si necesse fuerit accédât. 
33. Si quis sibi* semen excitauerit prima uice XX dies, si secunda XL dies addatur ieiu-
nium. 
34. Si subrepserit cogitatio noxia et sic effusum fuerit semen, si sacerdos unam ebdoma-
dam in pane et aqua peniteat. Si autem manu tetigerit, tribus ebdomadibus. Si quis 
saepe per uiolentiam semen fuderit, XX dies peniteat. 
a Schmitz: maleficia. 
b Schmitz: Kalendis Januarii. 
с Schmitz: penideat. 
d Schmitz: ecclesia. 
e Schmitz: quadragesimi«. 
f et sup. i. 
g Schmitz om. sibi. 
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21. Als iemand op de eerste dag van januari naar heidens gebruik in een hertevel of in 
runderhuiden' rondloopt, moet hij drie jaar boete doen. 
22. Als iemand mensen schade berokkent door het aanroepen van demonen, moet hij vijf 
jaar boete doen, één jaar op water en brood. 
23. Als iemand bij bomen, bronnen of waar dan ook, afgezien van in de kerk, een gelofte 
aflegt of wil vervullen, moet hij voor deze afgodencultus drie jaar op water en brood 
boete doen. 
24. Als iemand door het duiden van voortekens de toekomst voorspelt, moet hij vijf jaar 
boete doen, twee op water en brood. 
25. Als iemand loten trekt die men ten onrechte "van de heiligen" noemt, moet hij drie 
jaar op water en brood boete doen. 
26. Als iemand andermans huis en hof in brand steekt, moet hij drie jaar op water en 
brood boete doen. 
27. Een grafschenner moet vijf jaar boete doen, drie op water en brood. 
28. Als een vrouw uit eigen wil abortus pleegt, moet zij drie jaar boete doen en als het 
tegen haar zin gebeurt, moet zij drie vastenperiodes boete doen. 
29. Als iemand zichzelf uit vrije wil verminkt, moet hij een jaar boete doen. 
Over het heilig offer 
30. Als iemand het heilig offer verwaarloost en verliest, moet hij een jaar boete doen. 
31. Als iemand door dronkenschap het heilig offer na ontvangst uitspuwt, moet hij drie 
vastenperiodes op water en brood boete doen. Maar kwam het door ziekte dan moet 
hij een week boete doen. 
Over bezoedelingen 
32. Als iemand 's nachts wellustige fantasieën heeñ en als gevolg daarvan later in zijn 
slaap een zaadlozing heeft, moet hij, als hij bisschop is, veertig psalmen zingen. Een 
priester zingt er dertig en een monnik vierentwintig. Bij het gloria van elke psalm moet 
hij een metanie1" verrichten. Hij moet zich wassen en mag die dag de communie niet 
ontvangen. Als een priester zonder (wellustige) gedachte een zaadlozing heeft, moet 
hij twintig psalmen zingen met twintig metanieën en in geval van nood mag hij de mis 
vieren. 
33. Als iemand bij zichzelf een zaadlozing opwekt, moet hij de eerste keer twintig dagen 
boete doen, een tweede keer moet hij veertig dagen extra vasten. 
34. Als een zondige gedachte een priester bekruipt en deze daarop een zaadlozing krijgt, 
moet hij een week op water en brood boete doen. Maar als hij er met zijn hand aan-
gekomen is, moet hij drie weken boete doen. Als iemand vaak door kracht' een zaad-
lozing heeft, moet hij twintig dagen boete doen. 
a Zie voor de vertaling van vetula (lees: vitata) met kalfs- of ninderhuiden, in plaats van 'als een oud 
vrouwtje", Harmening, Superstitie, pp.135-8. 
b Een metanie bestaat uit het knielen met twee knieën met de handen en het voorhoofd op de grond, 
zie het Liturgixh Woordenboek, Roermond 1956-1968, s.v. 
с Waarschijnlijk is hier bedoeld de kracht van een gedachte, zoals de boete lijkt te impliceren. Vgl. ook 
IL 25c en III,17b. 
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DE QUIBUSDAM CAPITULIS 
35. Si quis manducauerit sanguinem aut morticinum aut idolis immolarum et non fuit ei 
necesse, ieiunet XI ebdomadas. / / 
36. Si quis usuras undecumque exierit, III annos peniteat in pane et aqua. 
37. Si quis senium aut quemcumque hominem quolibet ingenio in captiuitatem duxerít 
uel transmiserit, III annos in pane et aqua peniteat. 
38. Si quis per potestatem aut quolibet ingenio res alíenos malo ordine tulerít uel inua-
serit, III annos, II' in pane et aqua, peniteat; elimosinas multas facial. 
39. Si quis iramb perçussent et sanguinem fuderit uel debilitauerit, soluat ei prìmum 
opera et medicum quaerat et, si laicus est, XL diebus in pane et aqua; si clericus est, 
duabus quadragesimas; si diaconus VI mensibus; si presbyter I annum. 
40. Si quis uenationes quascumque exercuerit, clericus unum annum, diaconus II, pres-
byter III annos peniteat. 
INCIP1UNT THEODORI EPISCOPI DE HOMICIDUS 
1. Qui multa mala fecerint, id est adulterium cum pecode et cum muliere et furtum 
fecerit, monasterium introeat et peniteat usque ad mortem. 
2. Si homicida sit, X annos peniteat et numquam mutet nisi die dominica die. 
3. Si paupercula occidit filium suum in chanone dicitur VI annos penitentia eius.' 
4. Infans trium annorum sine baptisma mortuus fuerit, III annos peniteat presbyter. 
Pater et mater qui necant filium suum sine baptismo, / / in canone X annis est peni-
tentia eius,d sed per consilium VI annos. 
5. Mulier quae concepit et occidit filium suum in utero ante XL dies, I annum peniteat. 
Si post dies XL occidit, quasi homicida debet penitere. 
6. Qui occiderit episcopum uel presbyterum, regi dimilendus est ad iudicandum. Qui 
occident elencos et monachos iudicium episcopi est; aut arma relinquet et deo seruiat 
aut VII annos peniteat. 
6a. Qui occiderit hominem, XL dies abstineat se ab ecclesia. 
6b. Qui occiderit hominem per rixam, X annos peniteat. 
6c. Qui occiderit propter uindictam patris uel fratris sui, III annos peniteat. 
6d. Si laicus occiderit alterum odii meditatione, si non uult arma relinquere, peniteat VII 
annos sine came et sine uino; si casu, I annum; si per iram, III annos. 
a Schmitz от. II. 
b Schmitz: ira. 
с Schmitz: penitentiae; от. eius. 
d Schmitz: ei. 
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Nog enkele bepalingen 
35. Als iemand bloed drinkt, aas eet of aan afgoden geofferde spijzen tot zich neemt, 
terwijl dit niet noodzakelijk was, moet hij elf weken boete doen. 
36. Als iemand op welke manier dan ook woeker drijft, moet hij drie jaar op water en 
brood boete doen. 
37. Als iemand een onvrije of een andere man, door een of ander list in gevangenschap 
brengt of wegvoert, moet hij drie jaar op water en brood boete doen. 
38. Als iemand met geweld of met enigerlei list op boosaardige wijze andermans bezit-
tingen steelt of binnendringt, moet hij drie jaar boete doen, waarvan twee op water 
en brood, en veel aalmoezen geven. 
39. Als iemand in woede ontsteekt en bloed vergiet of iemand verwondt, moet hij deze 
allereerst genoegdoening schenken en een dokter zoeken. Een leek moet veertig 
dagen op water en brood leven, een geestelijke twee vastenperiodes, een diaken zes 
maanden en een priester een jaar. 
40. Als een geestelijke een of andere vorm van jacht beoefent, moet hij één jaar boete 
doen, een diaken twee, en een priester drie. 
Hier beginnen de bepalingen van Theodorus. Over moord 
1. Zij die veel kwade dingen doen, zoals overspel met vee of met een vrouw of diefstal, 
moet(en) in een klooster intreden en tot hun dood boete doen. 
2. Als iemand een moordenaar is, moet hij tien jaar boete doen en hij mag daar niet 
van afwijken' behalve op zondag. 
3. Als een arm vrouwtje haar kind doodt moet zij volgens conciliebesluit zes jaar boete 
doen. 
4. Wanneer een kind van drie sterft zonder gedoopt te zijn, moet de priester drie jaar 
boete doen. De vader en moeder die hun kind doden zonder dat het gedoopt is, 
moeten volgens conciliebesluit tien jaar boete doen, maar op advies (van Theodorus) 
zes jaar. 
5. Een vrouw die zwanger raakt en binnen veertig dagen abortus pleegt, moet een jaar 
boete doen; als ze na veertig dagen de vrucht doodt, moet zij als een moordenaar boete 
doen. 
6. Wie een bisschop of priester doodt, moet naar de koning gestuurd worden om geoor-
deeld te worden. Wie geestelijken of monniken doodt, moet door de bisschop geoor-
deeld worden; hij moet ofwel de wapens afleggen en God dienen, ofwel zeven jaar 
boete doen. 
6a. Wie iemand doodt, moet veertig dagen wegblijven uit de kerk. 
6b. Wie iemand in een twist doodt, moet tien jaar boete doen. 
6c. Wie iemand doodt om zijn vader of broer te wreken, moet drie jaar boete doen. 
6d. Als een leek met voorbedachte rade iemand doodt en hij wil zijn wapens niet afleg-
gen, dan moet hij zeven jaar boete doen en zich onthouden van vlees en wijn; ge-
beurde het per ongeluk, dan één jaar; in woede dan drie jaar. 
a Met mutare wordt gedoeld op het omzetten van de ene vorm van boete in een andere d.m.v. de 
commuta tievoorschriften. 
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6f. Si cum rege in praelio occident hominem, XL dies peniteat. Si per poculum aut artem 
aliquam, VII annos seu amplius. 
DE FORNICATIONE 
7. Si quis maritus uel si qua mulier uotum habens uirginitatis adiungitur uxori, postea 
non dimittat uxorem sed III annos peniteat; sic stulta uota frangenda sunt et inpor-
tabilia. 
8. Si quis inuenerít uxorem suam adulteranti et non uult dimitiere earn, II annos peni-
teat aut quamdiu ipsa peniteat abstineat se a matrimonio eius* qui adulterium illic 
perpetrami.11 
9. Monachus / / fornicationem faciens, VII annos peniteat. 
10. Si cum sorore fornicatili·, XV annos peniteat nisi dominica die tantum non mutet. Si 
cum matte fomicauerit, XII annos peniteat et numquam mutet nisi dominica die. 
11. Si masculus cum masculo fomicauerit, X annos peniteat. 
12. Si coierit masculo post XV annos, XX annos peniteat. 
13. Qui sepe f eceri t fomicationem, prius canon iudicauit X annos peniteat, secundo VII, 
sed pro infirmitate hominis et per consilium, III annos' penitentia eius.d 
14. Qui cum pecoribus coierit, XV annos peniteat. 
15. Qui sepe cum pecode aut cum masculo, X annos penitentiam iudicauit. 
16. Si mulier cum muliere. III annos peniteat. Fomicationem sepe faciens, VII annos 
peniteat. Ahi iudicant per consilium III. 
17. Simul' sola cum se ipsa coitum habet, III annos peniteat. 
18. Pueris' fomicationem faciunt in semetipsos, iudicauit ut uapulent." 
19. Si semen per os mittit, III annos peniteat. 
20. Si sodomite, VI annos et molles, I; sic" et mulier adultera, VI annos peniteat. 
21. Si uir cum muliere sua retro uel in terga coierit, penitere debet sicut de animalibus. 
22. Si menstrua tempore coierit uir cum muliere, XL dies peniteat. 
23. Si osculatus est presbyter per disiderium feminam, XX dies peniteat. 
24. Si semen per osculum mittit, XL dies peniteat. 
a Schmitz: ei. 
b Schmitz: properauit. 
e ms. an.; Schmitz: annorum. 
d Schmitz: ei. 
e Schmitz: Si mulier. 
í Schmitz: Pueri si. 
g Schmitz: vapulent(ur). 
h Schmitz: si. 
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6f Wie iemand doodt terwijl hij aan de zijde van de koning vecht, moet veertig dagen 
boete doen Wie iemand vergiftigt of met een hst doodt, moet zeven jaar of meer 
boete doen 
Over ontucht 
7 Als een getrouwde man, die een gelofte van maagdelijkheid afgelegd heeft, of als 
zijn vrouw die gelofte heeft afgelegd, gemeenschap met zijn vrouw heeft, zal hij haar 
niet verstoten, maar drie jaar boete doen Zo moeten dwaze en onuitvoerbare geloftes 
gebroken worden 
8 Als iemand zijn vrouw op overspel betrapt en haar met wil verstoten, moet hij twee 
jaar boete doen of hij moet, zolang zij boete doet, afzien van sexuele omgang met 
haar die overspel pleegde " 
9 Een monnik die ontucht pleegt moet zeven jaar boete doen 
10 Als iemand met zijn zus ontucht pleegt, moet hij vijftien jaar boete doen en hij mag 
hiervan niet afwijken behalve op zondag Als iemand met zijn moeder ontucht 
pleegt, moet hij twaalf jaar boete doen en hij mag hiervan nooit afwijken behalve op 
zondag 
11 Als een man met een man ontucht pleegt, moet hij tien jaar boete doen 
12 Als iemand ouder dan vijfhen gemeenschap heeft met een man moet hij twintig jaar 
boete doen 
13 Iemand die vaak ontucht pleegt, moet volgens het eerste conciliebesluit tien jaar 
boete doen, volgens de tweede zeven, maar vanwege de menselijke zwakte en op 
advies (van Theodorus) is zijn boete dne jaar 
14 Wie met vee gemeenschap heeft, moet vijftien jaar boete doen 
15 Hij die vaak met vee of met een man gemeenschap heeft, moet naar het oordeel van 
Theodorus tien jaar boete doen 
16 Als een vrouw met een vrouw ontucht pleegt, moet zij dne jaar boete doen Pleegt zij 
vaak ontucht, dan moet ze zeven jaar boete doen Anderen geven als oordeel dne 
jaar 
17 Een vrouw die in haar eentje met zichzelf gemeenschap heeft, moet eveneens dne 
jaar boete doen 
18 Jongens die onder elkaar ontucht plegen, moeten naar zijn oordeel geslagen worden 
19 Als iemand een zaadlozing door de mond heeft, moet hij dne jaar boete doen 
20 Als iemand ontucht pleegt als een sodomiet, moet hij zes jaar boete doen Als hij de 
passieve partijb is, een jaar Zo moet ook een overspelige vrouw zes jaar boete doen 
21 Als een man van achteren of anaal gemeenschap1 heeft met zijn vrouw, moet hij 
dezelfde boete doen als zij die met dieren ontucht plegen 
22 Als een man gemeenschap heeft met zijn vrouw tijdens de menstruatie, moet hij 
veertig dagen boete doen 
23 Als een pnester uit verlangen een vrouw kust, moet hij twintig dagen boete doen 
24 Als hij door een kus zaad verliest, moet hij veertig dagen boete doen 
a illic (daar) heeft hier geen betekenis en is daarom niet vertaald 
b Voor de betekenis van mollis zie Payer, Sex and the pemtentials, pp 40-1 
с Voor de betekenis van retro en m terga in deze context, zie Payer, Sex and the pemtentials, pp 357 8 
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25. Si per cogitationem presbyter semen fudit, ebdomada' peniteat. 
25b. Si tangit manu, / / III ebdomada peniteat. 
25c. Si quis sepe per uiolentiam cogitationis semen fudit, XX diebus peniteat. Si semen ex-
citauerit prima uice, XX diebus; secunda XL; si plus addatur ieiunium. 
26. Muiier queb semen uiri sui miscelit in cibum ut inde plus eius' amor accendatur, VII 
annos peniteat. 
DE PERIURIO 
27. Si iurauerit quis in manu hominis, apud grecos nihil est. Si uero iurauerit in manu 
episcopi uel presbyteri uel diaconi, seu in altare seu in cruce consécrala et mentitus 
est, III annos peniteat. Si autem in cruce non consécrala, I annum peniteat. 
28. Qui periurium fecerit in ecclesia, X annos peniteat; qui uero per necessita tem coactus 
est, in quadragesimam. 
DE FURT1S THEODOR! 
29. Si quis uult confiteli peccata sua episcopo uel presbytère, si furtum fecerit, debet res-
tituere et reconciliare cum ilio quem offendit et multum breuiabit penitentiam suam 
per omnia; si non uult aut non potest, constitutum tempus peniteat. Qui sepe fecerit 
furtum, VII annos peniteat aut quomodo iudicat sacerdos. 
DE HEBRIETATE THEODORl 
30. Si quis episcopus aut presbyter uel diaconus seu aliquis de ordinatis in consuetudine 
habet uitium ebrietàtis, aut desinat aut deponatur. 
31. Si episcopus, presbyter aut diaconus per ebrietatem uomitum fecerit, XL dies peni-
teat; si mo//nachus XXV 
32. Si laicus fidelis per ebrietatem uomitum facit, XV dies peniteat. 
33. Si episcopus, presbyter aut diaconus uel monachus per infirmitatem aut quia longo 
tempore se abstinuerit et in consuetudine non erat ei multum manducare et bibere et 
pre gaudio in natalem' domini aut in pascha aut per alicuius sanctorum commemo-
ra rionem et tarnen non plus accepit quam decretum est, nihil nocet. 
DE MALEFÍCIS THEODOR/ 
34. Mulier quae posuit filiam suam super tecta pro sanitate febris uel in fornacem, V 
annos peniteat. 
34a. Post partum, id est' ante dies XL, qui nupserit, XX diebus peniteat. 
a Schmitz: ebdomadam. 
b Schmitz: qui. 
с Schmitz: ei. 
d Schmitz: XXX. 
e Schmitz: nativitate. 
f Schmitz: idem. 
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25. Als een priester een zaadlozing heeft als gevolg van een gedachte, moet hij een week 
boete doen. 
25b. Als hij zich met zijn hand beroert, moet hij drie weken boete doen. 
25c. Als iemand als gevolg van de kracht van een gedachte een zaadlozing heeft, moet hij 
twintig dagen boete doen. Als hij een zaadlozing opwekt, moet hij de eerste keer 
twintig dagen boete doen, een tweede keer veertig. Gebeurt het vaker dan moet hij 
extra vasten. 
26. Een vrouw die zaad van haar man door het voedsel mengt, opdat hij daardoor meer 
lust voor haar krijgt, moet zeven jaar boete doen. 
Over meineed 
27. Als iemand in de handen van een man zweert, betekent dit bij de Grieken niets. Als 
hij echter zweert in de handen van een bisschop, priester of diaken, of op het altaar 
of een gewijd kruis en hij liegt, dan moet hij drie jaar boete doen; op een niet gewijd 
kruis echter één jaar. 
28. Wie in een kerk meineed pleegt moet tien jaar boete doen. Wie hiertoe door nood 
gedwongen is moet in de vastenperiode boete doen. 
Het oordeel van Theodorus over diefstal 
29. Als iemand in geval van diefstal zijn zonden bij een bisschop of priester wil biechten, 
moet hij het gestolene teruggeven en zich met de benadeelde verzoenen en door dit 
alles zal hij zijn boete veel verkorten. Als hij dit niet wil of kan, moet hij de vastge-
stelde tijd boete doen. Wie vaak steelt moet zeven jaar boete doen of zolang als de 
priester goeddunkt. 
Het oordeel van Theodorus over dronkenschap 
30. Als een bisschop, priester, diaken of een ander gewijd persoon de ondeugd van de 
dronkenschap tot gewoonte heeft, moet hij ermee ophouden of afgezet worden. 
31. Als een bisschop, priester of diaken door dronkenschap moet braken, moet hij veertig 
dagen boete doen; een monnik vijfentwintig. 
32. Als een gelovige leek uit dronkenschap moet braken, moet hij vijftien dagen boete 
doen. 
33. Als een bisschop, priester, diaken of monnik (moet braken) vanwege ziekte of omdat 
hij zich lange tijd onthouden heeft en het niet zijn gewoonte is om veel te eten en te 
drinken en (hij dat) uit vreugde (toch gedaan heeft) met Kerstmis of met Pasen of op 
de gedenkdag van een heilige, terwijl hij niet meer genomen heeft dan is voor-
geschreven, wordt het hem niet aangerekend. 
Hef oordeel van Theodorus over magische praktijken 
34. Een vrouw die haar dochter op het dak of in de oven legt ter genezing van koorts, 
moet vijf jaar boete doen. 
34a. Wie gemeenschap heeft vóór de veertigste dag na de bevalling, moet twintig dagen 
boete doen. 
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34b. Qui nupserit die dominico, petal a deo' indulgentíam et III dies peniteat. 
35. Si sanguinis exierit de dentibus, non est peccatum. 
36. Qui manducai carnem inmundam a lupe consumpta, XL dies peniteat. 
37. Mulier quae sanguinem uiri sui pro remedio gustauerit, XL dies ieiunet. 
38. Qui manducai el postea communicat, VII dies peniteat. 
IUDICIUM COMMEANI DE HOMICIDIIS 
la. Si quis odii meditatione homicidium fecerit, relictis armis mundo mortuus usque ad 
mortem deo uiuat. 
lb. Si autem post uotum perfectionisb cum peregrinatione perenni mundo moriatur. 
le. Si quis homicidium fecerit per furorem et non ex medi//tallone, III annos cum pane 
et aqua uiuat elymosinisque et orationibus frequentetur. 
ld. Si quis nolens occidit proximum suum, I annum peniteat. 
2a. Si quis per rixam ictu iactans debilem ас deformem fecerit hominem, reddat inpensas 
ad medicos et maculae praecium donec sanetur restituât et dimidium annum peni-
teat. 
2b. Qui uero non habet unde restituere possit, I annum peniteat. 
2c. Si quis ictum proximo dederit et non nocuit', I uel II quadragesimas in pane et aqua. 
3. Si quis fratrem cum furore maledicit, placeat ei cui maledixit et VII dies remotus cum 
pane et aqua uiuat. 
4a. Si quis fratrem contristai ¡uste uel iniuste, conceptum rancorem eius satisfactione 
liniat et sic potest orare. 
4b. Sin autem inpossibile est reöpi ab eo, peniteat iudice sacerdote. 
4c. Hisd autem qui non recipit eum, quanto tempore inplacabilis manserit, tanto tempore 
in pane et aqua uiuat. 
5. Homicida est qui odit fratrem suum et quamdiu non abicerit odium, in pane sit et aqua 
et ei quidem oderat cantate non ficta copuletur. 
a Schmitz: Dno. 
b ms. profectionis; Schmitz: perfectìonis. 
с i sup. I. 
d Schmitz: Hic. 
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34b. Wie op zondag gemeenschap heeft, moet God om vergeving vragen en drie dagen 
boete doen. 
35. Als iemand uit zijn tanden bloedt is dat geen zonde. 
36. Iemand die onrein vlees eet, waarvan een wolf gegeten heeft, moet veertig dagen 
boete doen. 
37. Een vrouw die het bloed van haar man drinkt als medicijn, moet veertig dagen vas-
ten. 
38. Wie eet en daarna de communie ontvangt, moet zeven dagen boete doen. 
Hel oordeel van Cummeanus over moord 
la. Als iemand met voorbedachte rade een moord pleegt, moet hij de wapens neerleggen 
en tot aan zijn dood, dood voor de wereld, zijn leven aan God wijden. 
lb. Doet hij dit echter na een gelofte van volmaaktheid, dan moet hij voor de wereld 
sterven met een eeuwige verbanning. 
lc. Als iemand in woede een moord begaat en niet met voorbedachte rade, moet hij drie 
jaar boete op water en brood leven en hij moet veelvuldig aalmoezen geven en bid-
den. 
ld. Als iemand zonder opzet zijn naaste doodt, moet hij een jaar boete doen. 
2a. Als iemand in een ruzie een ander een klap geeft en hem gebrekkig maakt en ver-
minkt, moet hij de dokterskosten en de prijs van de misdaad' betalen, totdat hij ge-
nezen is; en hij moet een half jaar boete doen. 
2b. Als iemand die kosten echter niet kan betalen, moet hij een jaar boete doen. 
2c. Wie zijn naaste slaat maar niet verwondt, moet één of twee vastenperiodes op water 
en brood boete doen. 
3. Wie zijn broeder in woede vervloekt moet zich verzoenen met degene die hij vervloekt 
heeft en hij moet zeven dagen op water en brood in afzondering leven. 
4a. Als iemand, terecht of ten onrechte, zijn broeder bedroefd gemaakt heeft, moet hij 
door genoegdoening de opgewekte wrok verzachten en dan kan hij bidden. 
4b. Als het echter onmogelijk is zich met hem te verzoenen, moet hij boeten naar het 
oordeel van de priester. 
4c. Degene echter die zich niet met hem wilde verzoenen moet net zo lang op water en 
brood leven als hij onverzoenlijk blijft. 
5. "Wie zijn broeder haat, is een moordenaar";b zolang hij zijn haat niet aflegt, moet hij 
op water en brood leven en hij moet zich met hem die hij haatte "in een ongeveinsde 
liefde'" verzoenen. 
a Het weergeld. 
b 1 Joh. 3,15. 
с 2 Cor. 6,6. 
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DE FORNICATIONE 
6a Episcopus faciens fomicahonem, degradetur et XII annos peniteat 
6b Presbyter aut diaconus faciens fomicahonem naturalem, prelato ante' monachisb 
uoto, II annos peniteat Vernam omni hora roget, superpositiones' fa / /aa t in una-
quaque ebdomada exceptis quinquegesimae diebus, per quator quadragesimas anni 
superaddat abquid prout uirtus eius est, ex intimo corde culpas defleat suas oboe-
dientiamque pre ommbus hbentissime suscipiat Post annum et dimidium euchans-
tiam sumat et ad pacem ueniat Psalmos cum fratnbus canat, ne perotus anima ïeiu-
nia tanto tempore intereat 
7a Si quis peccauent cum pecode, I annum peniteat, si ipse solus III quadragesimas, sic" 
cum gradu, annum I, puer X annorum, XL diebus peniteat 
7b Mediator marns tribus annis cum peregnnatione perenni peniteat 
8a Effundens semen in os femme, III annos peniteat 
8b Si consuetudine adsueti fuennt, VII annos peniteant 
8c Mechantes in labns, IUI annos peniteant 
8d Si uero in femonbus, V annos peniteant 
9 Clencus semel fomicahonem faciens, I annum peniteat in pane et aqua, si genuent 
fibum, VI annos exul peniteat 
10 Si quis laicus fomicatur1 et sanguinem fundens conuersus fuent, III annos peniteat, 
in pnmo anno cum pane et aqua, rehquorum cum tnbus quadragesimi, in totis 
tnbus sine uino et sine carne, sine armis et sine uxore 
11 Si quis laicus maculane uxorem proximi sui [uel]' uirginem, I annum in pane et aqua 
et sine uxore propria 
12a Si quis puellam dei maculauent et genuent ex ea hhum, / / III annorum lnhermes, in 
pnmo cum pane et aqua, in alio autem sine uino et came peniteat 
12b Si uero non genuit, I annum et dimidium peniteat sine uxore et sine dihcus" 
a Schmitz antem 
b monachis con e monachus 
с Schmitz suppositions 
d Schmitz si 
e Schmitz fomicatus 
f uel от ms, cf Ρ Cummeam 11,23 uxorem uel uirginem proximi sui 
g Schmitz delictis 
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Over ontucht 
6a. Als een bisschop ontucht pleegt moet hij gedegradeerd worden en twaalf jaar boete 
doen. 
6b. Een priester of diaken die tevoren als een monnik de gelofte afgelegd heeft en na-
tuurlijke ontucht pleegt, moet twee jaar boete doen; hij moet elk uur vergeving vra-
gen en elke week een superpositio' doen, behalve in de vijftigdagentijd (tussen Pasen 
en Pinksteren). Tijdens de vier vastenperiodes van het jaar* moet hij iets extra's 
doen, voor zover als in zijn vermogen ligt. Hij moet zijn zonden uit het diepst van 
zijn hart bewenen en vóór alle anderen zeer bereidwillig gehoorzamen. Na ander-
half jaar mag hij de eucharistie en de (vredes)kus ontvangen. En hij moet met de 
broeders de psalmen zingen opdat zijn ziel door zulk een lange periode van vasten 
niet geheel en al verloren gaat. 
7a. Als iemand met een dier zondigt, moet hij een jaar boete doen. Heeft hij in zijn eentje 
gezondigd, drie vastenperiodes; als hij een wijding heeft, een jaar; een jongen van 
tien moet veertig dagen boete doen. 
7b. Hij die sexuele omgang met zijn moeder heeft, moet drie jaar boete doen met een 
eeuwigdurende ballingschap. 
8a. Wie een zaadlozing in de mond van een vrouw heeft, moet drie jaar boete doen. 
8b. Als zij dit gewoon zijn te doen, moeten ze zeven jaar boete doen. 
8c. Zij die met hun lippen ontucht plegen, moeten vier jaar boete doen. 
8d. Als ze echter tussen de dijen (ontucht plegen) moeten ze vijf jaar boete doen. 
9. Een geestelijke die één maal ontucht pleegt, moet een jaar op water en brood boete 
doen; als hij een kind verwekt, moet hij zes jaar in ballingschap boete doen. 
10. Als een leek die ontucht gepleegd en bloed vergoten heeft, zich bekeert, moet hij drie 
jaar boete doen, in het eerste jaar op water en brood; in de overige in de drie vasten-
periodes. In alle drie de jaren echter zonder wijn en vlees, zonder wapens en zonder 
(gemeenschap met) zijn echtgenote. 
11. Als een leek de vrouw van zijn naaste of een maagd bezoedelt, moet hij een jaar op 
water en brood en zonder (gemeenschap met) zijn eigen vrouw boete doen. 
12a. Als iemand een religieuze bezoedelt en een kind bij haar verwekt, moet hij ongewa-
pend drie jaar boete doen, het eerste op water en brood en het tweede zonder wijn 
en vlees. 
12b. Maar als hij geen kind verwekt heeft, moet hij anderhalf jaar boete doen zonder 
(gemeenschap met) zijn vrouw en zonder aangename zaken. 
a Het gaat hier om een speciale vorm van vasten, waarvan de betekenis niet helemaal duidelijk is, zie 
Vogel, Libri, pp.37-8. De term zal hierna als technische term onvertaald blijven. 
b Dit is de enige mij bekende plaats waar gesproken wordt over vier vastenperiodes in plaats van de 
gebruikelijke drie. De bron van deze bepaling, het P. Cummeani, spreekt hier van drie vastenperiodes; 
mogelijk is hier dus een vergissing in het spel. 
346 Editie van het Paenitentiale Sangallense tripartitum 
13a. Uiri inter femora fornicantes primo, I annum peniteant. 
13b. Si in terga fomicauerint, si pueri sunt, II annos peniteant; si uiri III annos peniteant. 
Si eis consuetudinem uenerit, et modus penitentiae addatur iudice sacerdote. 
13c. Si desideria sua labiis conplent, III annos peniteant; si in consuetudinem fuerint ad-
sueti, IIII annos peniteant. 
14. Si puer de seculo ueniens cum aliqua puella fornicare nitens non inquinatur, XX 
diebus penitentiae; si autem coinquina tus est, С dies peniteat. Si autem ut morís est 
suam conplent uoluntatem, I annum peniteant. 
15a. Minime' fornicationem imitantes et irritantes se inuicem, sed coinquinati non sunt 
propter aetates inmaturitatem, XX diebus peniteant. Si frequenter in hoc uitio inci-
tant, XL dies peniteant. 
15b. Puer qui sacrificium communicat peccans cum pecode, С dies peniteat. 
15c. Si pueri ante uicesimum annum se inuicem manibus coinquinant, si confessi fuerit 
antequam communicauerint, XX dies peniteant. 
15d. Si iterauerint post penitentiam, С diebus in pane et aqua sintb. Si uero frequentius, 
separentur et annum I peniteant'. 
15e. Supradicta aetas inter femora fornicans, С diebus, id iterans, annum I peniteat. 
15f. Osculum non simpliciter faciens, tribus superpositionibus // emendetur. Inlecebro-
sum osculum sine coinquinatione, VII superpositionibus; si cum coinquinatione siue 
amplexu, X superposicionibusd. 
15g. Si post annum XX id est adulti comiserint, XL diebus separati a mensa extorresque 
ab ecclesia cum pane et aqua uiuant. 
15h. Puer paruus obpressus a maiore X aetatis annos habens, ebdomadam dierum ieiunet; 
si consenserit, XX diebus peniteat. 
15i. Uir semetipsum quoinquinans, С diebus peniteat; si itérât semetipsum fedari, annum 
I peniteat. 
15j. Si diligentius' mente tantum aliquam, VI diebus peniteat. 
15k. Si autem dixit' et non est receptus* ab ea, XLh diebus peniteat. 
16. Qui concupiscet mentem fornican et non potuit, maxime in tribus quadragesimis an-
num peniteat. 
17a. Qui per turpido loquiuum' uel aspectu quoinquinatus est, non tarnen uoluit fornicare 
corporaliter, XX diebus peniteat, uel XL iuxta qualitatem peniteat. 
a Schmitz: Minimi. 
b η sup. I. 
с Schmitz: penitant. 
d Schmitz: superpositionibus. 
e Lege diligens cum P. Cummeani 11,20. 
ί Schmitz: dixerit. 
g ms. ras. ..ceptus. 
h Schmitz: CL. 
i Schmitz: turpiloquium. 
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13a. Mannen die tussen de dijen ontucht plegen, moeten de eerste keer een jaar boete doen. 
13b. Als zij anaal verkeer hebben, moeten ze als het jongens betreft, twee jaar boete doen; 
maar mannen moeten drie jaar boete doen. Als zij gewoon zijn dit te doen, moeten 
ze een extra boete doen, naar het oordeel van de priester. 
13c. Als zij hun verlangens met de lippen bevredigen, moeten zij drie jaar boete doen; als 
hun dit tot gewoonte geworden is, vier jaar. 
14. Als een pas ingetreden jongen probeert met een of ander meisje ontucht te plegen, 
moet hij, als hij niet bezoedeld is, twintig dagen boete doen; als hij wel bezoedeld is, 
moet hij honderd dagen boete doen. Als zij evenwel naar gewoonte hun verlangen 
vervullen, moeten zij een jaar boete doen. 
15a. Als de kleintjes ontucht naäpen en elkaar prikkelen, maar vanwege hun onrijpe leef-
tijd niet bezoedeld zijn, moeten zij twintig dagen boete doen. Vervallen zij vaker in 
deze ondeugd, moeten ze veertig dagen boete doen. 
15b. Een jongen die de communie ontvangt terwijl hij met vee gezondigd heeft, moet 
honderd dagen boete doen. 
15c. Als jongens onder de twintig jaar elkaar met hun handen bezoedelen en dit voor 
ontvangst van de communie biechten, moeten zij twintig dagen boete doen. 
15d. Als zij na boetedoening dit weer doen, moeten ze honderd dagen op water en brood 
boete doen. Doen ze dit echter geregeld, dan moeten ze gescheiden worden en een 
jaar boete doen. 
15e. Als jongens van bovengenoemde leeftijd russen de dijen ontucht plegen, moeten ze 
honderd dagen boete doen, bij herhaling een jaar. 
15f. Wie geen eenvoudige kus geeft, moet zeven superpositiones doen; een wellustige kus 
zonder bezoedeling acht superpositiones; indien met bezoedeling of omhelzing, tien 
superpositiones. 
15g. Als personen ouder dan twintig, dat wil zeggen volwassenen, dezelfde fout begaan, 
moeten ze veertig dagen gescheiden van de tafel en verbannen uit de kerk op water 
en brood leven. 
15h. Een kleine jongen van tien jaar die door een oudere misbruikt wordt, moet een week 
vasten; als hij toegestemd heeft, moet hij twintig dagen boete doen. 
15i. Een man die zichzelf bezoedelt, moet 100 dagen boete doen; als hij zich weer bezoe-
delt moet hij een jaar boete doen. 
15j. Hij die een vrouw slechts in gedachten liefheeft, moet zes dagen boete doen. 
15k. Als hij echter met haar hierover spreekt en niet door haar ontvangen wordt, moet hij 
veertig dagen boete doen. 
16. Als iemand in zijn geest verlangt om ontucht te plegen, maar dit niet kan, moet hij 
een jaar, vooral in de drie vastenperiodes, boete doen. 
17a. Wie door schandelijke taal of een aanblik bezoedeld is, maar niet lichamelijk ontucht 
wilde plegen, moet twintig of veertig dagen boete doen afhankelijk van de aard van 
de zonde.' 
a Mogelijk: "afhankelijk van de rang van de zondaar", vgl P. Cummeani 11,12, ed. Bieler, p.114. 
348 Editie van het Paemtenttale Sangallense tnparittum 
17b Si autem inpugnahonem cogitationis uiolenter coinquinatus est, VII diebus peniteat 
17c Si quis diu ïnluditur fonucan cogitatone tepidus ei resistens, I uel II uel plunbus 
diebus quantum exigitur diutumitas cogitationes' tantum peniteat 
17d Quisb in somnis uoluntanae pollutus est, surgat canatque genua flectendo VII psal-
mos, in crastino / / cum pane et aqua uiuat uel XXX psalmos flectendo genua in 
uniuscuiusque fine canat 
17e Si quis nolens* in somno peccare siue pollutus sine uoluntate, XV psalmos canat, 
peccans non pollutus, XXIIII psalmos canat 
DE PERIURIIS 1UD1C1UM COMMEANI 
18a Si quis penurat, IUI annos peniteat 
18b Si quis ducit ahum in penunum ignorantem, VII annos peniteat 
18c Qui autem ductus est ignorans et postea recognoscit, annum I peniteat 
18d Si quis suspicatur quod in penunum ducitur, tarnen íurat pro consensum, II annos 
peniteat 
DE FURTIS JUDICIUM COMMEANI 
19a Qui furatur cybumd, XL diebus peniteat, si iterum, III quadragesimas, si tertio, an-
num I, si uero quarto furauent, ìugi exilio sub alio abbate peniteat 
19b Paruulus X annorum furtum faciens, XX dies peniteat 
19c Si uero post XXX annos ahquid modice furatus fuent, XX diebus peniteat 
19d Si quis in maionbus f ecent furtum semel, I annum peniteat, si iterum, II 
19e Si puer, XL uel XXX ut est aetas uel qualitas erudicionis" 
19f Si quis aliena dinpit quolibet modo, reddat quadrupl(um)' ei cui nocuit 
19g Si non habet unde redderet, peniteat ut supra diximus 
19h Si quis furauent consecrata / / u t supra diximus reclausus peniteat 
19i Si puer XX annorum ahquid modice furtum fecent, X diebus peniteat 
19) Si uero in uinb aetate ahquid tale accident, XX diebus peniteat, iterane autem, С die­
bus peniteat Si hoc in consuetudinem uenent, annum I peniteat 
a Schmitz cogitahonis 
b Schmitz Si quis 
с ms uolens, Schmitz nolens 
d ms crbum, Schmitz cibum 
e Schmitz eruditionis 
f um illegibilis 
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17b. Als hij echter bezoedeld is door een heftige aanvechting van gedachten, moet hij 
zeven dagen boete doen. 
17c. Als iemand langdurig bespeeld wordt door de gedachte ontucht te plegen en daar-
aan slechts zwak weerstand biedt, moet hij één, twee of meer dagen boete doen, 
zoveel als de duur van die gedachte vereist. 
17d. Als iemand uit vrije wil in zijn slaap bezoedeld is, moet hij opstaan en geknield 
zeven psalmen zingen, en de volgende dag moet hij op water en brood leven of 
dertig psalmen zingen met op het eind van elke psalm een kniebuiging. 
17e. Als iemand niet in zijn slaap wilde zondigen, en toch ongewild bezoedeld is, moet 
hij vijftien psalmen zingen. Hij die zondigt zonder bezoedeling moet vierentwintig 
psalmen zingen. 
Over meineed. Het oordeel van Cummeanus 
18a. Als iemand een meineed pleegt, moet hij vier jaar boete doen. 
18b. Als iemand een ander die onwetend is tot een meineed aanzet, moet hij zeven jaar 
boete doen. 
18c. Wie echter onwetend tot een meineed gebracht is en dat later erkent, moet een jaar 
boete doen. 
18d. Als iemand vermoedt dat hij tot een meineed aangezet wordt en toch ter instemming 
zweert, moet hij twee jaar boete doen. 
Over diefstal. Het oordeel van Cummeanus 
19a. Wie voedsel steelt, moet veertig dagen boete doen; bij herhaling drie vastenperiodes; 
bij een derde keer, een jaar. Bij een vierde keer echter, moet hij in altijddurende bal-
lingschap onder een andere abt boete doen. 
19b. Als een klein kind van tien iets steelt, moet het twintig dagen boete doen. 
19c. Als echter iemand na zijn dertigste iets kleins steelt, moet hij twintig dagen boete 
doen. 
19d. Als iemand één keer iets groters steelt, moet hij een jaar boete doen; bij herhaling 
twee jaar. 
19e. Als het een jongen betreft, moet hij veertig of dertig dagen (boete doen), afhankelijk 
van zijn leeftijd en opleiding. 
19f. Als iemand zich op een of andere wijze iets toeeigent dat hem niet toebehoort, moet 
hij degene die hij geschaadt heeft viervoudig schadeloos stellen. 
19g. Als hij niets heeft om terug te geven, moet hij boete doen zoals wij hierboven gezegd 
hebben. 
19h. Als iemand gewijde zaken gestolen heeft, moet hij boete doen zoals wij hierboven 
gezegd hebben, maar in afzondering. 
19i. Als een jongen van twintig iets kleins steelt, moet hij tien dagen boete doen. 
19j. Maar als hem als volwassene iets dergelijks overkomt, moet hij twintig dagen boete 
doen; maar bij herhaling moet hij honderd dagen boete doen. Als dit gewoonte 
wordt, moet hij een jaar boete doen. 
350 Editie van het Paenitentiale Sangallense tripartitimi 
DE FALSO JUDiaO COMMEAN1 
20. Si quis falsum testimonium dicens placeat proximo suo, quale fratri inposuit tali ludi­
do damnetur iudice sacerdote. 
DE AEBRIETATE- IUDICIUM COMMEANI 
21a. Inebriatus igjtur uino uel quolibet liquore, si uotum sanctitatis habuerit, XL diebus in 
pane et aqua ieiunet; laici uero VII diebus in pane et aqua. 
21b. Qui cogit aliquemb humanitatis gratia ut inebrietur, similiter ut ebrius peniteat. 
21c. Si per odium, ut homicida iudicetur. 
21d. Qui psallere non potest elinguis, superponat. 
DE SACRIFICIUM IUDICIUM COMMEANI 
22. Si casu negligens qui sacrificium aliquid perdens relinquens feris et alitilibus' deuo-
randum, si excusabiliter III quadragesimas peniteat; sin uero, annum I peniteat. 
23. Si sacrum terratenus negligendo ceciderit, superpositiones facial. 
24. Qui non bene custodien! sacrificium et mus comederit ex eo, / / XL diebus peniteat. 
25. Qui autem perdiderit in ecclesia aut pars ceciderit et inuenta non fuerit, XX diebus 
peniteat. 
26a Si sacrificium uomuerit, XL diebus in pane et aqua uiuat. 
26b. Si infirmitatis causa, VII diebus. 
26c. Si uero in ignem proiecit, С psalmos canat. 
26d. Si uero canes lambuerint talem uomitum, С diebus uomens peniteat. 
26e. Qui sacrificium uomit saturitate uentris, si ignem proiecit XX diebus peniteat; sin 
autem, XL diebus. 
26f. Qui uomit sacrificium et canes lambiunt, С diebus peniteaf. 
26g. Qui autem sacrificium uomit in ignem, С psalmos canat; sin' uero, VII diebus peni­
teat. 
27. Qui perdiderit suum chrismal' aut solum sacrificium in regione qualibet et non in-
uenitur. III quadragesimas uel I annum peniteat. 
a Schmitz: HEBRIETATE. 
Ь ms. aliquam. 
с Schmitz: altilibus. 
d Schmitz: peniteant; ms. pen. 
e ms. si 
f Schmitz: chrismale. 
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Over een vals (getuigenis). Het oordeel van Cummeanus 
20. Als iemand een vals getuigenis aflegt, moet hij zich eerst verzoenen met zijn naaste 
en hij moet door de priester veroordeeld worden met een oordeel dat gebaseerd is 
op wat hij zijn broeder aangedaan heeft. 
Over dronkenschap. Hel oordeel van Cummeanus 
21a. Hij die dronken is van wijn of van een andere drank, moet als hij een gelofte van 
heiligheid afgelegd heeft, veertig dagen op water en brood vasten; leken echter zeven 
dagen op water en brood. 
21b. Wie een ander om redenen van gezelligheid dwingt om zich te bedrinken, moet 
dezelfde boete doen als de dronkaard. 
21c. Doet hij dit om redenen van haat, dan moet hij boete doen als een moordenaar. 
21d. Wie geen psalmen kan zingen omdat hij sprakeloos is, moet een superpositie doen. 
Over het heilig offer. Het oordeel van Cummeanus 
22. Als een nalatig iemand bij toeval het heilig sacrament verliest en het achterlaat voor 
de wilde dieren en vogels om te verslinden, moet hij als het vergeeflijk is drie vas-
tenperiodes boete doen, anders een jaar. 
23. Als iemand het sacrament uit nalatigheid op de grond laat vallen, moet hij superposi-
liones doen. 
24. Wie het heilig sacrament niet goed bewaart, zodat een muis ervan eet, moet veertig 
dagen boete doen. 
25. Als iemand het evenwel in de kerk verliest of een deel laat vallen en het niet terug-
gevonden wordt, moet hij twintig dagen boete doen. 
26a. Als iemand het offer uitspuwt, moet hij veertig dagen op water en brood leven. 
26b. In het geval van ziekte, zeven dagen. 
26c. Maar als hij het in het vuur gooit, moet hij honderd psalmen zingen. 
26d. Als echter honden een dergelijk braaksel oplikken, moet degene die overgegeven 
heeft honderd dagen boeten. 
26e. Als iemand het heilig offer uitspuwt omdat hij teveel gegeten heeft, moet hij twintig 
dagen boete doen als hij het in het vuur werpt; anders veertig dagen. 
26f. Als iemand het offer uitspuwt en honden likken het op, moet hij honderd dagen 
boete doen. 
26g. Wie het offer in het vuur uitbraakt, moet honderd psalmen zingen; anders echter 
moet hij zeven dagen boete doen. 
27. Als iemand zijn doosje met de heilige eucharistie* of alleen het heilig offer, waar dan 
a Zie voor deze betekenis van chrismale, Walker (ed.), Sancii Columbani Opera, p.149, n.5. 
352 Editie van het Paenitentiale Sangallense tripartitum 
28. Qui perfundens aliquid de calice super altare quando auferet linteamen, VII diebus 
peniteat; quodsi amplius, VII superpositiones peniteat. 
29a. Si accedente casu de manu sacrificium ceciderit in stramentum, VII diebus peniteat. 
29b. Si quis uero neglexerit accipere sacrificium et non interrogai nee aliquid causae ex-
cusabilis extiterit", superponat et qui acriperit sacrum pollutus somno, sic peniteat. 
30a. Qui negligentiam erga sacrifíum fecerit ut siccans uermibusquae consumptum ad 
nihilum deuenerit, III quadragesimas in pane et aqua peniteat.// 
30b. Si integrum sed inuenti fuerint in eo uermes, comburantur et cinis eiusb sub altare 
abscondatur et qui neglexerit, XL diebus peniteat. 
30c. Si cum amissione sapons fuerit discoloratimi sacrificium, XXX diebus peniteat; con-
clutinatum uero, VII diebus peniteat. 
31a. Qui merserit sacrificium, continuo bibat aquam quae in chrismale est, sumat sacrifi-
cium et VII diebus culpam defluanf. 
31b. Et si ceciderit sacrificium de manu offerentis terratenus et non inuenitur, omne quod-
cumque inuentum fuerit in loco quo ceciderit, comburatur et cinis ut supra abscon-
datur et sacerdos dimidio anno damnetur. 
32a. Si uero inuentum fuerit sacrum, locus scopa mundetur et stramen ut supra ignetur et 
sacerdos XXX diebus peniteat. 
32b. Si usque ad altaraed fuerit tantum lapsum, superpositiones. 
32c. Si uero aliquid de calicae* per negligentiam stillauerit in terram, lingua lambatur, 
tabula radatur, igne sumatur, ut supra celetur, XL diebus peniteat. 
32d. Si super altare stillauerit calix, sorbeat minister stillam et VI diebus peniteat et lin-
teamina quae tetigit stilla, abluat III uices calice superposito et aquam ... 
Hier breekt de tekst af. 
a Schmitz: exstiterit. 
b Schmitz: eis. 
с Lege defleat. 
d Ita] a e сотт. 
e Schmitz: calice. 
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ook verliest en het niet gevonden wordt, moet hij drie vastenperiodes of een jaar 
boete doen. 
28. Iemand die bij het wegnemen van het altaarkleed iets uit de kelk op het altaar morst, 
moet zeven dagen boete doen; als hij veel morst, moet hij zeven superpositiones boete 
doen. 
29a. Als bij toeval het offer uit de hand op het stro valt, moet (de dader) zeven dagen 
boete doen. 
29b. Als iemand uit nalatigheid het offer niet ontvangt en er niet om vraagt, zonder ver-
ontschuldigende reden, moet hij een superpositie doen. En ook degene die het offer 
ontvangt terwijl hij in zijn slaap bezoedeld is, moet zo boete doen. 
30a. Wie het heilig offer verwaarloost zodat het uitdroogt en, door wormen verteerd, tot 
niets wordt, moet drie vastenperiodes op water en brood boete doen. 
30b. Als het nog heel is, maar er wormen in aangetroffen worden, moet het verbrand 
worden en de as ervan onder het altaar verborgen en de nalatige moet veertig dagen 
boete doen. 
30c. Als het heilig offer met verlies van smaak verkleurd is, moet hij dertig dagen boete 
doen. Als het aan elkaar plakt, zeven dagen. 
31a. Wie het offer nat maakt, moet terstond het water, dat zich in het doosje met de hei-
lige eucharistie' bevindt, opdrinken, het offer opeten en zeven dagen zijn schuld 
bewenen. 
31b. En als het offer uit de hand van de celebrant op de grond valt en niet gevonden 
wordt, dan moet alles, wat op de plaats waar het gevallen is gevonden wordt, ver-
brand worden en de as onder het altaar verborgen en de priester moet tot een half 
jaar boete veroordeeld worden. 
32a. Als echter het offer gevonden wordt, moet die plaats met eem bezem gereinigd wor-
den en het stro als boven verbrand en de priester moet twintig dagen boete doen. 
32b. Als het slechts op het altaar gevallen is, moet hij superpositiones doen. 
32c. Als iemand uit nalatigheid iets uit de kelk op de grond laat druppelen, moet hij dat 
met zijn tong oplikken, de tafel moet geschraapt worden en (het schraapsel) moet 
door het vuur verteerd worden en (de as) zoals boven verborgen en de priester moet 
veertig dagen boete doen. 
32d. Als de kelk op het altaar druppelt, moet de priester de druppel oplikken en zes 
dagen boete doen; en de altaardoeken die de druppel heeft aangeraakt, moet hij drie 
maal schoonwassen terwijl hij de kelk erboven zet en het water ... 
Hier breekt de tekst af. 
a Zie hierboven, p.351, n.a. 
Paenitentiale Vindobonense В 
(Tis. Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. lat. 2233, fj.V-82') 
(P)rima itaque est remissio qua b(a)ptizamur in aqua (s)ecundum illud: Nisi quis renatus 
f(u)erit ex aqua et Spirite Sancto, non potest uidere regnum Dei. Secunda caritatis affectus ut est 
illud: Remittuntur ei peccata multa quia dilexit multutn. Tertia elymisinarum fructus secundum 
hoc: Sicut aqua extingit ignem, ita elimosina extingit peccatum. Quarta perfusio lacrimarum 
Domino dicente: Qui fleuit in conspectu meo et ambulami frisfis coram me non inducam mala (in 
diebus eius)./ / Quinta criminum con)fessio psalmista testante: Dixi confitebor aduersum me 
iniustitiam meam Domino et tu remisisti impietatem peccati mei. Sexta adffictio" cordis et cor-
poris apostolo consolante: Dedi huiusmodi hominem satané in interitum carnis ut spiritus saluus 
fiat in die Domini nostri Ihesu Christi. Séptima emendatio monim hoc est abrenuntiatio uitio-
rum euangelio contestante: lam sanus /actus es, noli ultra pecca(re) ne quid tibi deterius II ac-
cidat. Vili intercessio sanctorum ut illud: Si quis infirmalur, inducat presbytères ecclesiae et 
orent pro eo, quia dictum est multum ualet apud Deum deprecatio iusti adsidua. Villi misericor-
dia et fidei meritum ut est hoc: Beati miséricordes quoniamb ipsi misericordiam consequentur. X 
conuersio et salus aliorum Iacobo confirmante: Qui conuerti fecerit peccatorem ab errore uiae 
suae saluabit animam eius a morte et cooperit multitudinem peccatorum suorum. Sed melius / / 
est tibi ut infirmus sis et' uitam solitariam ducere quam perire cum plurimis. XI indulgen-
tia et remissio nostra ueritate promittente et dicente: Dimitte et demittetur uobis. XII passio 
martyrii spe unica salutis indulgente et latroni cruento'' Domino" respondente: Amen dico 
tibi, hodie mecum eris in paradiso. 
a Con. ex adflectio (?) 
b quem ms. 
с et sup. I. 
d Cnient ms. 
e Domino sup. 1. 
Paenitentiale Vindobonense В 
De eerste vergeving is derhalve degene waarbij we in water gedoopt worden, volgens dit 
woord: "Als iemand niet wedergeboren wordt uit het water en de Heilige Geest, kan hij 
het Rijk Gods niet zien."" De tweede (vergeving) is de aandoening van liefde, zoals het 
woord: "Haar zonden zijn haar vergeven, al waren ze vele, want ze heeft veel liefde be­
toond.'"' De derde (vergeving) is de vrucht van aalmoezen, volgens dit woord: "Zoals het 
water vuur blust, zo blust de aalmoes zonden.'" De vierde (vergeving) is het vergieten van 
tranen, want de Heer sprak: "Omdat hij voor Mijn ogen geweend heeft en in Mijn bijzijn 
een bedroefde levenswandel heeft getoond, zal ik het onheil niet in zijn levensdagen doen 
neerkomen."d De vijfde is de belijdenis van zonden volgens het getuigenis van de psal­
mist: "De Heer biecht ik mijn overtreding. Toen vergaart Gij mijn zonde, mijn schuld."" De 
zesde is de kastijding van hart en lichaam, zoals de apostel troost: "Ik heb die man uit­
geleverd aan de satan, tot ondergang van zijn lichaam, maar tot redding van zijn geest op 
de dag van onze Heer Jezus Christus."' De zevende is de verbetering van het gedrag, dat 
is het afzweren van de ondeugden, zoals het evangelie getuigt: "Je bent nu genezen. Zon­
dig niet meer opdat je niets ergers overkomt."8 De achtste is de tussenkomst van de heili­
gen, volgens dit woord: "Is iemand onder u ziek? Laat hij de priesters van de gemeente 
roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken", omdat gezegd is: "Het vurig gebed 
van een rechtvaardige vermag veel."h De negende is de barmhartigheid en de verdienste 
van het geloof, zoals dit woord zegt: "Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartig­
heid ondervinden."1 De tiende is de bekering en het heil van anderen, zoals Jacob beves­
tigt: "Hij die een zondaar van zijn dwaalweg bekeert, zal zijn ziel redden van de dood en 
tal van zonden bedekken."' Maar het is beter voor u om zwak te zijn en een eenzaam leven 
te leiden, dan met velen ten onder te gaan. De elfde is het vergeven en kwijtschelden (van 
anderen) zoals de Waarheid belooft wanneer zij zegt: "Vergeeft en u zal vergeven wor­
den."' De twaalfde is het martelaarschap, zoals de Heer de unieke hoop op het heil schonk 
en de bloedbevlekte misdadiger antwoordde: "Voorwaar Ik zeg u: Vandaag nog zult gij 
met Mij zijn in het paradijs."' 
a Joh. 3,5; de tekst wijkt af van die van de Vulgaat. 
b Luc. 7,47. 
с Sir. 3,33; de tekst wijkt af van die van de Vulgaat. 
d 1 Kon. 21,29; de tekst wijkt af van de Vulgaat. 
e Ps. 31,5. 
f 1 Kor. 5,5; de tekst wijkt af van die van de Vulgaat. 
g Joh. 5,14; de tekst wijkt af van die van de Vulgaat. 
h Vgl. Jak. 5,14-6; de tekst wijkt af van die van de Vulgaat. 
i Mat. 5,1. 
j Jak. 5,20; de tekst wijkt af van die van de Vulgaat. 
к Luc. 6,37. 
1 Luc. 23,43. 
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Hic ergo de canonis auctoritate prolatis patrum etiam statuta Domini ore subrogatorum 
inuestigare secundum illud: Interroga patrem tuum et adnunti/làbit tibi, presbíteros tuos et di-
cent tibi. Deus item: causa deferatur ad eos. Statuunt itaque ut Vili principalia uitía humane 
saluti contraria his Vili contrarile remediis sanentur. Vetus namque prouerbium est "con-
trariis contraria sanan tur". Qui enim inlicita licenter commisit, a Ileitis licet coercare se 
debet. 
Sed hoc in omni penitentie est intuendum solerter quanto quis tempore in delictis rema-
neat, qua eruditione inbutus, quale inpugnatur / / passione, quale existât fortitudine, qua" 
uidetur affligi lacrimabilitate, quale conpulsus est grauatione peccare. Omnipotens etenim 
Deus qui cor omnium nouit, diuersas naturas indiditb non equali lance penitudinis' ponde-
ra peccatorum pensabit ut illud propheticum: Non enim serris triturabitur gith neque rota 
plaustri super ciminum circumiet sed uirga excutietur gith et ciminum in báculo autem panis com-
minuet. Il Ut est illud: Potentes potenter tormenta patiuntur et Cui plus committitur, plus ab eo 
exigitur. Discant igitur sacerdotes Domini qui ecclesiis presunt, quia pars eis data est cum 
his quorum delieta repropitiauerint. Quid est autem repropitiare delictum nisi cum ad-
sumpseris peccatorem et monendo, ortando, docendo adduxeris eum ad penitentiam, ab 
errore correxeris, a uitiis emendaueris et feceris eum ut ei talem conuersum propitius sit 
Deus, pro delictore propinasse / / diceris? Cum ergo talis sis sacerdos et talis sit doctrina 
tua et sermo tuus, pars tibi datur eorum quos correxeris ut illorum meritum tua sit mercis 
et illorum salus tua sit gloria. 
Qui autem implere quod in penitentiale scriptum est potest, bonum est, et qui non potest 
faceré consilium damus. Pro uno die quod in pane et aqua debet ieiunium, psallat L flec-
tendo genua aut sine flexu LXX infra ecclesia aut in loco uno, per ordinem psallat. Et pro 
uno mense quod / / in pane et aqua debet penitere, psallat mille genu flexu aut sine flexu 
mille CCLXX, et primo ea omnis dies reficiat ad sexta nisi IUI et sexta feria ieiunet ad no-
nam; a carne et uino absteneat se; aliud cibum postquam psallat sumat. Et qui psallere non 
nouit pro unoquoque die denario ualente eroget ind elimosinos. Pro uno anno in pane et 
aqua in1' aelimosinos soledos XXVI et in unaquaque ebdomada uno die ieiunet ad nonam 
et alio ad uesprem et III quadragensimis de quantum sumit penset et tribuat medietatem in 
aelimosinos. Secundo anno remissionum' / / penitentia est de natale Domini usque Epipha-
nia et a Pascha usque Pentecosten et qui sic non potest, pro uno anno in* elimosinos donet 
sol. XXVI, pro II XX, pro III XVIII. 
a con-, e quia. 
b creauit sup. I. add. 
с mensura sup. 1. add. 
d in sup. 1. 
e in sup. I. 
f remissiorum ms. 
g in sup. I. 
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En nu deze zaken op gezag van de Heilige Schrift naar voren gebracht zijn, is het ook ge­
oorloofd de uitspraken te onderzoeken van de vaders, die door het woord van de Heer 
uitverkoren zijn, volgens het woord: "Vraag het uw vader, hij zal het vertellen; vraag het uw 
priesters, en zij zeggen het U."' En God evenzo: "De zaak moet voor hen gebracht worden."* 
Zij stelden derhalve dat de acht voornaamste ondeugden die tegengesteld zijn aan het heil 
van de mensen, genezen moeten worden door acht daaraan tegengestelde geneesmiddelen. 
Want het oude spreekwoord luidt: "Tegengestelde zaken moet door hun tegengestelde 
genezen worden." Wie immers vrijelijk zaken doet die niet toegestaan zijn, moet zichzelf 
weerhouden van zaken die wel toegestaan zijn. 
Maar het volgende moet in elke boete zorgvuldig in acht genomen worden: hoe lang 
iemand in zijn misdaad volhardt, wat voor opleiding hij genoten heeft, door welke aanvech­
ting hij bezocht wordt, hoe sterk hij is, in welke mate hij door tranen aangedaan is, met wat 
voor bezwaard gemoed hij ertoe gedreven is te zondigen. De almachtige God immers, die 
het hart van allen kent en die verschillende karakters gegeven heeft, zal immers het gewicht 
van de zonden niet op een zelfde weegschaal van boete leggen, zoals dat woord van de pro­
feet luidt: "Karwijzaad wordt niet gedorst met de slede, men rolt geen dorsrad over komijn, 
karwijzaad wordt met een stok uitgeslagen en komijn met een vlegel. Wordt broodkoren ge­
plet?"' Zoals ook dit woord zegt: "de machtigen worden met macht bestraft"'' en "wie veel 
is toevertrouwd, van hem zal des te meer worden gevraagd."" Laten daarom de priesters 
van de Heer die aan het hoofd van de kerken staan, leren dat hun een deel gegeven is samen 
met hen wier misdaden zij hebben verzoend. Wat is echter een misdaad verzoenen, als van 
u niet gezegd wordt - wanneer u een zondaar ontvangt, hem tot boetedoening brengt door 
hem te waarschuwen, aan te sporen en te onderrichten, hem van zijn dwaling afbrengt, hem 
verbetert van zijn zonden en hem zodanig maakt dat God hem na zijn bekering genadig is 
- dat u voor de zondaar (de misdaad) verzoend hebt? Wanneer u nu zo een priester bent 
en uw leer en woorden van die aard zijn, zal aan u een deel gegeven worden van hen die 
u gebeterd hebt opdat hun verdienste uw beloning zij en hun heil uw roem. 
Het is goed als iemand evenwel kan vervullen wat in het boeteboek geschreven staat en 
wie dat niet kan, geven wij de volgende raad. Laat hij in plaats van één dag vasten op 
water en brood vijftig psalmen mét kniebuigingen of zeventig zonder, in de kerk of op één 
andere plaats, in volgorde zingen. En laat hij in plaats van een maand vasten op water en 
brood duizend psalmen met kniebuiging zingen, of 1270 zonder, en eerst mag hij elke dag 
alleen op het zesde uur eten, behalve op woensdag en vrijdag, dan moet hij tot het negen-
de uur vasten; en hij moet van wijn en vlees afzien. Ander eten neme hij na het zingen van 
de psalmen. En wie geen psalmen kan zingen geve voor elke dag de waarde van een dena-
rius als aalmoes. Voor een jaar op water en brood geve hij zesentwintig solidi als aalmoes 
en elke week moet hij één dag tot het negende uur vasten en de andere dag tot aan de 
vespers en in de drie vastenperiodes moet hij afwegen hoeveel hij eet en de helft als aal-
moes geven. Voor een tweede jaar van vergeving moet hij boete doen van Kerstmis tot aan 
de Epifanie' en van Pasen tot Pinksteren en wie dit niet kan, moet voor één jaar 26 solidi 
a Vgl. Deut. 32,7. De seniores van het P. Cummeani zijn in de Excarpsus Cummeam al presbyleros geworden! 
b Vgl. Ei. 22,9. 
с íes. 28,27-8. 
d Wijsh. 6,7. 
e Luc. 12,48; de tekst wijkt af van die van de Vulgaat. 
f Driekoningen. 
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Potentes autem pro criminalibus culpis faciant ut Zacheus dixit: Domine omnium bonorum 
meorum dimedium do pauperibus et si' aliquid iniustum abstuli in quadruplum restituam. Et si non 
adsunt quorum abstulit aut non potest animus eius, quantum ipse pensât in argento medie-
tatem donet in' elimosinos et aliud tantum ualente de terra / / ecclesia Dei et tertium tan-
tum quantum ipsum argentum ualet de mancipio demittit liber aut redimat captiuum et 
omnia quod iniuste egit ab ilio die non répétât. Et ex quo desinit peccare, non desinai com-
municare et quem caro leta traxit ad culpam, afflicta reducat ad ueniam. 
Hoc est ieiunia uigiliis orationem ad Deum quia ipse Christus ieiunauit, qui peccatum 
non fecit. Ergo in tribus quadragesimis et in unaquaque ebdomada IUI et VI feria a uino et 
carne uel epulis abstinendum est / / et de coniugibus diebus dominicis et solempnitatibus 
et legitimas tres XL et quarta et sexta feria abstinere oportet. Haec sunt dies qui non com-
putantur in penitentia: dies dominicus, natalis Domini, Epiphania, Pascha, Ascensa, Pen-
tecosten, Sancti Iohannis, Sánete Marie, XII apostolorum, Sanctì Martyni, et ueneranda 
festiuitas illius sancti qui in ipsa ргоиіпоа in corpore requiescit. 
Sciendum uero est quantum quis tempus moratur in peccatis, tanto ei agenda est peni­
tentia. Alii statuunt XII biduanas, alii triduanas XII pro anno repensendas quod ego / / nec 
laudo nec uitupero. Alii centum dies cum semepane mensure paximatium aqua et sale et L 
psallat in unaquaque nocte. Alii L superpositiones una interueniente nocte. Alii quoque 
pe(nitentiam) de egribusb statuunt elymosinos hoc est pretium (uiri) uel ancille. Sed aptius 
(est) si dimedium omnium quos possedei unusquisque det et si quidem fraudauit quadru­
plum red dat ut Christus iudicauit. Item dicunt alii pro I anno in pane et aqua XII biduanas, 
pro II anno XII uices L psalmos genua flectendo, pro tertio anno in ueneranda festiuitate 
quale / / elegit biduana facta psa(lte)rium cantal inmobilis' stans. Pro quarto anno nudus 
CCC uirgis percussionibus accipiat. Pro quinto anno suum uictum quantum ualet penset 
tantum det in elimosinis. Pro sexto redimat se (i)uxta quod ualet et de ipso pretio cui 
malumd fecit restituât et si ipse non uiuet heredes legitimo(s) querat. Pro septo derelinquat 
omnem malum et facial bonum. 
Et qui istud implere aut non uult aut non potest et reliqua sicut superius scriptum est et 
qui de psallere hoc quod superius diximus implere non potest, elegat iustum / / qui pro 
ilio impleat et hoc de suo labore redimat. 
a in m marg. 
b egribus con. ex egris (?) 
с inmobils ms. 
d Mamalum ms. 
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geven, voor een tweede jaar 20 en voor een derde 18. 
De machtigen moeten echter voor hun misdadige schuld doen zoals Zacheus gezegd 
heeft: "Heer, ik schenk de helft van al mijn bezit aan de armen; en als ik iemand iets af­
geperst heb, geef ik het hem vierdubbel terug."* En ab degenen van wie hij iets afgeno­
men heeft niet aanwezig zijn, of als zijn gemoed het niet kan vergoeden, moet hij de helft 
van wat hij zelf waard is" in zilver als aalmoes geven en evenveel van waarde van zijn 
land aan de kerk Gods geven en een derde deel moet hij voor zoveel als dat zilver waard 
is, mensen uit slavernij vrijlaten of een gevangene vrijkopen en alles wat hij ten onrechte 
gedaan heeft zal hij vanaf die dag niet weer doen. En laat hij, vanaf het moment dat hij 
ophoudt met zondigen, niet ophouden deel te hebben aan de eucharistie en zoals het vrolij­
ke vlees hem tot schuld bracht, leide het treurige vlees hem tot vergiffenis. 
Dat is door vasten, nachtwakes en gebed tot de Heer, omdat ook Christus heeft gevast, 
die zonder zonden was. Daarom moet men zich in de drie vastenperiodes en elke week op 
woensdag en vrijdag onthouden van vlees en wijn en feestmalen, en van echtgenoten moet 
men zich onthouden op zon- en feestdagen en de drie rechtmatige vastenperiodes en op 
woensdag en vrijdag. Dit zijn de dagen die niet tot de boete gerekend worden: zondag, 
Kerstmis, Epifanie, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, (het feest) van de heilige Johannes, van 
de heilige Maria, van de twaalf apostelen, van de heilige Martinus en de vererenswaardige 
feestdag van de heilige die in die streek in zijn lichaam te ruste ligt. 
Men moet echter weten dat net zolang als iemand in zijn zonden volhardt, hij boete 
moet doen. Anderen stellen twaalf periodes van twee dagen, anderen van drie dagen, als 
compensatie voor een jaar, hetgeen ik niet prijs noch afkeur. Anderen honderd dagen met 
een halve snee droog brood en een maat aan water en zout en men zinge elke nacht vijftig 
psalmen. Anderen vijftig superposiliones' met een tussenliggende nacht. Anderen bepalen 
met betrekking tot de boete van zieken (dat zij) aalmoezen (moeten geven) voor de prijs 
van een man of dienstmaagd. Maar het is beter als eenieder de helft van al wat hij bezit 
geeft en als iemand een ander bedrogen heeft moet hij dat viervoudig vergoeden, zoals 
Christus geoordeeld heeft. Zo ook zeggen anderen voor een jaar op water en brood twaalf 
periodes van twee dagen, voor een tweede jaar twaalf maal vijftig psalmen met kniebuigin­
gen, voor een derde jaar moet men op een zelf uitgekozen vererenswaardige feestdag na 
een periode van twee dagen boete gedaan te hebben, onbeweeglijk en staande het psalter 
zingen. Voor een vierde jaar moet men naakt 300 slagen met de roede krijgen. Voor een 
vijfde jaar moet men evenveel als het voedsel waard is, dat men tot zich neemt, als aal­
moes geven. Voor een zesde jaar moet men zich vrijkopen met zoveel als men waard is en 
van die prijs moet men genoegdoening verschaffen aan degene die men kwaad gedaan 
heeft, en als deze zelf niet meer in leven is, moet men diens wettige erfgenamen zoeken. 
Voor een zevende jaar moet men alle kwaad vermijden en het goede doen. 
En wie dit niet wil of kan vervullen evenals de andere zaken die hierboven geschreven 
staan en wie wat wij hierboven gezegd hebben over het zingen van psalmen niet kan ver­
vullen, die moet een rechtvaardige uitkiezen die dat voor hem vervult en dat met zijn 
arbeid vrijkoopt. 
a Luc. 19,8; de tekst wijkt af van die van de Vulgaat. 
b Mogelijk is hier het weergeld bedoeld, vgl. McNeill, Camer, p.268, n.l6. 
с Zie voor de betekenis van dit begrip de vertaling van P. Sangallense Iripartitum Ш,6Ь. 
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С I De uìtus guie et ebnetate uel uomitum 
1 Si quis episcopus aut aliquis ordinatus in consuetudine uitium habuent ebnetatis, aut 
desinai aut deponatur Inebnati ìgitur uino siue cenusa contra ìnterdictum Saluatons 
apostolique si uotum sanctitatis habuennt, XL diebus in pane et aqua culpam suam 
deluant 
2 Si quis monachus per ebnetatem uomitum fecent, XXX dies pemteat, si presbyter aut 
diaconus XL 
3 Si uero per ìnhrmitatem, aut qui / / longo tempore abstinuent et in consuetudine 
non habuent multum bibere uel manducare, aut pro gaudio in natale Domini aut m 
Pascha aut pro ahcuius sanctorum commemoratione faciebat, et tunc plus non accepit 
quam decretum est a semonbus, nihil nocet Si episcopus lussent, non nocet ilk, nisi 
ipse similiter faciat 
4 Si laicus hdehs per ebnetatem uomitum facit, XV dies peruteat 
5 Sacerdos si inebnauent per ignorantiam, VII dies peniteat in pane et aqua, si per 
neglegentiam XV, si per contemptum XL dies peniteat, diaconi et monachi UH eb-
domadas, sub//diaconi III, clenci II, laici I 
6 Qui cogit hominem ut inebnatur humarutahs ìmustae gratie, ut ebnosus pemteat, si 
per hodium ut homicida ìudicetur 
7 Qui psallere non potest, stupens in lingua, superponat 
8 Qui antecipat horam canonicam et suauiora cetens sumit guie tantum obtentu, cena 
careat uel II dies in pane et aqua uiuat 
9 Qui autem superflua uentns distentionem doloremque satuntatis sentit, idem 
10 Si autem ad uomitum sine ínñrmitatis causa, VII 
11 Si sacnhaum euoment, XL dies, ínñrmitatis" causa, VII, si m ignem proiecit, С psal­
mos cantet,// si uero canes lambuennt talem uomitum, С dies pemteat qui euomitь 
12 Qui furatur cybum, XL dies pemteat, si iterum III quadragesimas, si III annum pem­
teat, si uero quarto, ìuge exilio sub alio abbate pemteat 
13 Puer X annonim aliquid furti faciens, VII dies pemteat Si uero post XX annorum 
aliquid modia furti huic accèdent, XX dies pemteat 
a Lege si ìnhmutahs (?) 
b q(tllegibilts) uomit ms 
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С. /: Over de ondeugden van de gulzigheid, over dronkenschap en braten 
1. Als een bisschop of iemand met een wijding de ondeugd van dronkenschap tot ge­
woonte heeft, moet hij ofwel daarvan afzien ofwel afgezet worden. Zij die dronken 
zijn van wijn of bier tegen het gebod van de Verlosser* en de apostel" in, moeten als 
zij een gelofte van heiligheid afgelegd hebben, veertig dagen op water en brood hun 
schuld delgen. 
2. Als een monnik door dronkenschap moet braken, moet hij dertig dagen boete doen; 
een priester of diaken veertig. 
3. Maar als hij dit doet vanwege ziekte of omdat hij zich lange tijd onthouden heeft en 
het niet zijn gewoonte is om veel te eten en te drinken, of uit vreugde met Kerstmis 
of met Pasen of op de gedenkdag van een heilige, terwijl hij niet meer genomen heeft 
dan door zijn meerderen is voorgeschreven, schaadt dat niet. Gebeurt iets dergelijks 
op dringend verzoek van de bisschop, dan schaadt het hem niet als deze niet het­
zelfde doet. 
4. Als een gelovige leek door dronkenschap moet overgeven, moet hij vijftien dagen 
boete doen. 
5. Als een priester uit onwetendheid dronken wordt, moet hij zeven dagen op water en 
brood boete doen; gebeurt dit uit nalatigheid vijftien dagen, uit minachting veertig 
dagen; diakens en monniken vier weken, subdiakens drie, geestelijken twee, leken 
één. 
6. Wie een mens om redenen van valse gezelligheid dwingt om zich te bedrinken, moet 
dezelfde boete doen als de dronkaard. Als hij het uit haat doet, moet hij geoordeeld 
worden als een moordenaar. 
7. Wie geen psalmen kan zingen omdat hij sprakeloos is, moet een superpositie doen. 
8. Wie eerder eet dan het vastgestelde uur of, slechts uit gulzigheid, zoetere dingen eet 
dan de anderen, zal een maaltijd overslaan of twee dagen op water en brood leven. 
9. Hij echter die voelt dat zijn maag door overtollig (voedsel) uitgerekt is en die pijn 
van verzadiging voelt, evenzo. 
10. Moet iemand echter braken terwijl hij niet ziek is, dan zeven dagen (boete). 
11. Als iemand de geheiligde offergaven uitspuwt, veertig dagen; maar als hij dit doet 
vanwege een ziekte, zeven; als hij het in het vuur gooit, moet hij honderd psalmen 
zingen; als echter honden van een dergelijk braaksel likken, moet degene die ge-
spuwd heeft honderd dagen boete doen. 
12. Wie voedsel steelt moet veertig dagen boete doen, bij herhaling drie periodes van 
veertig dagen, bij een derde keer een jaar; maar bij een vierde keer, moet hij onder 
een andere abt in voortdurende ballingschap boete doen. 
13. Als een jongen van tien iets steelt, moet hij zeven dagen boete doen. Als hij echter na 
zijn twintigste hieraan een kleine diefstal toevoegt, moet hij twintig dagen boete 
doen. 
a Vgl. Luc. 21,34. 
b Vgl. Ef. 5,18. 
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С. ¡I: De discretione ciborum mundis et inmundts 
1. Qui manducai camem* aul morticinam aul delaceratam a besteis, XL dies peniteat; si 
nécessitas cogit, nihil est; et qui per necessita tem manducai animal, quod inmundum 
uidetur uel auem uel bestiam, non nocet. 
2. Qui casu quis inmunda manu cybum tangit, uel pilax aut animal inmundum san-
guinem edit, non nocet. 
3. Qui sanguinem uel quocumque inmundo poUuitur, si nescit qui manducai, nihil est. 
Si autem seit peniteat iuxta mod um pollutionis. 
4. Qui sanguinem aut semen biberit, III annos peniteat. 
5. Si aues stercorant in quacumque liquore, tolla tur ab eo stercus et sanctifiée tur aqua et 
mundus erit cybus. 
6. Si ceciderit sorix in liquore, tollatur foras et hoc potum spargatur aqua sancrificata et 
sumatur, si uiuens sit. Si autem mortua fuerit inuenta,// omne liquore proiciatur 
foras en mundetur uas. 
7. Animalia que a lupis seu canibus lacerantur, non sunt commedenda, nisi ab homini-
bus adhuc uiua prìus occidantur, sed porcibus et canibus dentur; nec ceruus, nec 
capra, si mortui inuenti fuerint. 
8. Aues uero et animalia cetera, si in retibus srrangulantur, non sunt comedenda ab 
hominibus, nec si accipiter obpresserit, si mortua inueniuntur, quia quattor capitula 
actus apostolorum precipiunt abstinere: a fornications et sanguine et suffogalo et idola-
tria. 
9. Pisces licet comedere quia alteríus / / natura sunt. 
10. Equum non proibet, tarnen consuetudo non est. 
11. Leporem licet manducare. 
12. Apes si occidunt hominem, ipse quoque occidi debent festinanter, mei tarnen man-
ducetur. 
13. Si casu porci uel galline sanguinem hominis comedunt, non abiciendos eos credimus 
sed' manducandos. 
14. Et qui cadauera mortuorum lacerantes manducauerint, carnem eorum manducare 
non licet usquedum macerentur et post anni circulum manducentur. 
15. Animalia coitu hominum poUuta, occidantur carnesque eorum canibus proiciantur, 
sed quod générant sint in usum et coria adsumant.' / / Ubi autem est dubium, non 
occidantur. 
16. Infirmis licet omni hora cybum sumere et potum, quando desiderant uel possunt, si 
oportune non possunt. 
17. Qui ederit aliquos liquores, in quo fuerit mustela uel mortua inuenitur, IUI super-
positiones penileat. Qui uero nouent postea quod tale usus est potu, superponat. 
a Lege camem immundam(?) cf. Zxearpsus Cummeani 1,14, ed. Schmitz Π, p.606. 
b se ms.; sed Excarpsus Cummeani 1,26, ed. Schmitz II, p.607. 
с adsumant sub l. 
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С. ¡I: Over het onderscheid tussen reine en onreine spijzen 
1. Wie vlees van een dood dier eet of dat door wilde dieren aangevreten is, moet veer-
tig dagen boete doen; gebeurt dit noodgedwongen dan is het niet erg; en als iemand 
uit noodzaak een dier eet dat als onrein gezien wordt of een vogel of een wild dier, 
schaadt dat niet. 
2. Als iemand bij toeval met een onreine hand voedsel aanraakt of als een kat of een 
onrein dier bloed eet, is dat niet erg. 
3. Wie bezoedeld is door (het eten van) bloed of wat dan ook dat onrein is, en als de-
gene die eet daar niets van weet, is dat niet erg. Als hij dat echter weet, moet hij 
boete doen naar de mate van bezoedeling. 
4. Wie bloed of zaad drinkt, moet drie jaar boete doen. 
5. Als vogels uitwerpselen in een of ander vloeistof laten vallen, moeten die eruit ge-
haald worden en het voedsel moet met water gewijd worden en dan is het voedsel 
rein. 
6. Als een muis in een of andere vloeistof valt, moet hij daar uit genomen worden en 
de drank met gewijd water besprenkeld en als de muis levend is, mag het gegeten 
worden. Als de muis echter dood is, moet alle vloeistof weggegooid worden en het 
vaatwerk gereinigd. 
7. Dieren die door wolven of honden aangevreten zijn, mogen niet gegeten worden, 
behalve als ze nog levend (gevonden en) door mensen gedood worden, maar zij 
moeten aan de varkens en de honden gevoerd worden; ook geen hert of geit als die 
dood gevonden worden. 
8. Vogels en andere dieren die in netten verstikt zijn mogen niet door mensen gegeten 
worden; noch als een roofvogel hen overweldigd heeft en zij dood aangetroffen wor-
den, want de Handelingen der apostelen bevelen ons om ons van vier hoofdzaken te 
onthouden: van ontucht, van bloed, van wat verstikt is en van afgoderij.' 
9. Vissen mag men eten omdat zij van een andere natuur zijn. 
10. Het paard is niet verboden, toch is het geen gewoonte. 
11. Een haas mag men eten. 
12. Als bijen mensen doden, moeten die bijen snel gedood worden, maar hun honing 
mag gegeten worden. 
13. Als bij toeval varkens of kippen mensenbloed eten, geloven wij niet dat ze verwor-
pen moeten worden, maar dat ze gegeten mogen worden. 
14. Als ze van kadavers van dode mensen eten door die te verscheuren, mag hun vlees 
niet gegeten worden totdat zij weer mager geworden zijn en na verloop van een jaar 
mogen ze gegeten worden. 
15. Dieren die door geslachtelijke omgang met mensen bezoedeld zijn, moeten gedood 
worden en hun vlees voor de honden geworpen; maar wat zij baren, mag gebruikt 
worden, evenals hun huiden; waar er echter sprake is van twijfel, moeten ze niet 
gedood worden. 
16. Zieken mogen op elk moment drank of voedsel tot zich nemen, wanneer zij maar 
wensen of daartoe in staat zijn, als zij dat op het voorgeschreven tijdstip niet kunnen. 
17. Als iemand een vloeistof drinkt waarin een wezel of een dood dier gevonden is. 
a Vgl. Hand. 15,29. 
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18. Si in farina aut in aliquo siccato cibo aut pultato uel' coaculato lacte iste inueniantur 
bestiole, quod fuerit circa corpora illorum, foras proiciatur. Omne reliquum sana 
sumatur fide. 
19. Si sanguinem sine uoluntate de dentibus biberit, id est cum saliuo, / / non est pec-
catum. 
CUI: 
1. Episcopus, presbyter atque diaconus canes ad uenandum et accipitresb habere non 
liceat. Quodsi quis talium personarum in hac fuerit uoluntate deditus, si episcopus, 
tribus mensibus se a communione suspendat; duobus presbyter abstineatur, uno 
diaconus ab omni officio et communione cesabit. 
2. Alii dicunt, si quis uenationes aliquas quocumque exercent, si clericus annum I, si 
diaconus II, si sacerdos III annos peniteat. 
3. Caticumini manducare non debent cum babtizatis neque gentilibus. 
4. Vxor, qui sanguinem uiri sui pro remedium gustauerit, XL dies peniteat. 
5. Sic et illa, qui semen / / uiri sui in cybum miscens, ut inde plus amoris accipiat, III 
annos peniteat. 
6. Qui contemptum indictum ieiunium in ecclesia et contra decreta seniorum fecerit, 
sine quadragesima, XL dies peniteat; si autem in quadragesima, annum peniteat. Si 
frequenter fecerit et in consuetudinem habuerit, exterminabitur ab ecclesia, Domino 
dicente: qui scandalizaverit unum de pusillis istis, qui in me credunt et reliqua. 
7. Qui de sui comedens corporis cutem, id est scabia siue uermiculo, qui peducli non 
conputantur, suam necnon bibens urinam stercoraue, cum inpositione manu episcopi 
annum integrum cum pane et aqua peniteat.// 
С (TV): De fornicatione et reliqua ingenia luxoriandi vel inmundum pollutiones 
1. Episcopi, presbyteri, diaconi fomicationem facientes degradati debent et peniteli 
iudicio episcopi, tarnen communicent; de grado perdito, penitentia mortua est anima 
uiuit. 
2. Episcopus aut presbyter aut diaconus qui fomicationem aut periurio aut furtu captus 
est, deponatur. Non tarnen communione priuetur, dicit enim scriptura: non iudicabit 
Dominus bis in idipsum. 
a uel sup. /. 
b tres sup. I. 
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moet hij vier superpositiones boete doen. Wie echter later ontdekt dat hij een dergelij­
ke drank gebruikt heeft, moet een superpositie doen. 
18. Als in meel of droog voedsel of in geslagen en gestremde melk beestjes aangetroffen 
worden, moet datgene wat rond hun lichaam zat eruit gegooid worden. De rest kan 
met een gezond vertrouwen gegeten worden. 
19. Als iemand ongewild bloed uit zijn tanden drinkt, dat wil zeggen samen met zijn 
speeksel, is dat geen zonde. 
С III: 
1. Een bisschop, priester of diaken mag geen jachthonden of jachtvogels hebben. En als 
een van deze personen zich hieraan overgeeft, moet hij zich, als het een bisschop 
betreft, drie maanden van de communie onthouden; een priester twee, een diaken 
moet één maand van elke dienst en communie afzien. 
2. Anderen zeggen dat als een geestelijke een of andere vorm van jacht beoefent, hij een 
jaar boete moet doen, een diaken twee jaar en een priester drie. 
3. Catechumenen mogen niet met gedoopten eten of met heidenen. 
4. Een vrouw die bloed van haar man drinkt als geneesmiddel, moet veertig dagen 
boete doen. 
5. Zo ook moet de vrouw die zaad van haar man onder zijn voedsel mengt opdat hij 
daardoor meer lust krijgt, drie jaar boete doen. 
6. Als iemand de in de kerk aangewezen vasten minacht en tegen de besluiten van de 
ouderen ingaat, moet hij als het niet in de vastentijd is, veertig dagen boete doen; maar 
doet hij dit in de vasten, dan moet hij een jaar boete doen. Als iemand dit regelmatig 
doet en dit een gewoonte is, moet hij uit de kerk verwijderd worden, want de Heer 
zegt: "Als iemand een van de kleinen die in Mij geloven aanstoot geeft," enzovoorts." 
7. Als iemand van de huid van zijn eigen lichaam eet, dat wil zeggen korsten of 
wormpjes die niet onder de luizen gerekend worden, of als iemand zijn eigen urine 
drinkt of uitwerpselen eet, moet hij met handoplegging door de bisschop een heel 
jaar op water en brood boete doen. 
C. IV: Over ontucht en andere wijzen van wellust en onreine bezoedelingen 
1. Bisschoppen, priesters of diakens die ontucht plegen moeten afgezet worden en boete 
doen naar het oordeel van een bisschop, maar zij mogen de communie ontvangen; 
met het verlies van een rang, is de boete dood, de ziel leeft. 
2. Een bisschop of priester of diaken die betrapt is op ontucht, meineed of diefstal, 
moet afgezet worden. Hij moet evenwel niet van de communie uitgesloten worden, 
want de Schrift zegt: "God zal niet tweemaal over hetzelfde oordelen."" 
a Maf. 18,6. 
b Vgl. Nah. 1,9, welke tekst al in de Cánones Apostoìorum, c.25, ed. Turner, Ecclesiae occidentalis monu-
menta, dl. 1.1, p.18, in deze zin geïnterpreteerd werd. 
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С. (V): De sodomitis 
1. Episcopi XIIII, presbyteri XII, diaconi Villi, subdiaconi Vili, clerici VII, laici V annos 
peniteant / / et numquam cum alio dormiant. 
2. Si frater cum fratre naturale fomicauerit per cummixtionem camis, XV annos ab 
omni came abstineat. 
3. Viri inter femora fornicantes primum, annum uel HI quadragesimas; si iterant, II. 
4. Si inter crura fornicantes, si pueri sunt, II annos peniteant; si uhi III uel quattor an­
nos peniteant. Si autem in consuetudinem uertunt et modus penitentiae addatur 
iudicio sacerdotis. 
5. Vir semetipsum coinquinans, primo С dies siue XL peniteat; et iterans annum. Si 
cum grado est, addatur penitenfia; puer XV annorum XL dies. 
6. Qui concupiscit mente fornicare, si non potest, annum peniteat, maxime in tribus 
quadragesimis. Alii dicit XL dies uel XX peniteat. 
7. Qui per turpiloquio uel aspee//tu quoinquinatus est, tarnen noluit fornicare, XX uel 
XL dies peniteat. 
8. Si autem inpugnatione cogitationis uiolenter coinquinatus est, VII dies peniteat. 
9. Qui diu inluditur a cogitatone, tepide ei repugnans, uno uel duos uel plurimos dies, 
quantum exigent" diutumitas cogitationis, peniteat. 
10. Pueri fornicantes inter se ipsos, judicium ut uapulentur. 
11. Pueri soli sermocinantes et transgredientes statuta seniorum III superpositionibus 
emendent. 
12. Osculum non simpliciter facientes, VII superpositionibus. Inlecebrosum osculumb 
sine quoinquinamentum VIII, cum coinquinamento siue amplexum X superpositio­
nibus. Post annos / / XX idem' adulti item committ(en)tes, XL dies separati a mensa 
extor(res)que ab ecclesia cum pane et aqua uiuant. 
13. Minimi uero fomicationem facientes et imitantes se inuicem, sed quoinquinati non 
sunt propter etatis maturitatem, XX dies peniteant. Si iterauerint post penitentiam, 
XL dies; si uero frequenter, С dies. 
14. Pueri anted XX annorum se inuicem quoinquinantes et confessi antequam commu-
nicent XX dies peniteant. Si uero frequentius separentur et annum peniteant. 
15. Puer oppressus a maiore infra X annorum ebdomadam ieiunet; si consentit XL dies. 
16. Molles annum peniteant. 
17. Qui in somnis uoluntate pullutus est, surgat canatque genua flee/ /tendo VII psal­
mos; in crastino' cum pane et aqua uiuat, uel XXX genua flectendo uniuseuiusque in 
finem cantet. 
a g sup. 1. 
b Con. e oscolum. 
с m sup. I. 
d № sup. I. 
e г sup. I. 
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С. V: Over sodemietert 
1. Bisschoppen moeten veertien jaar boete doen, priesters twaalf, diakens negen, sub­
diakens acht, geestelijken zeven, leken vijf, en zij mogen nooit meer met een ander 
slapen. 
2. Als een broeder met zijn natuurlijke broeder ontucht pleegt door geslachtelijke om­
gang, moet hij vijftien jaar van alle vlees afzien. 
3. Mannen die ontucht plegen tussen de dijen, moeten de eerste keer een jaar of drie 
vastenperiodes (boete doen); bij herhaling twee (jaar). 
4. Als zij tussen de benen ontucht plegen moeten ze, als het om jongens gaat, twee jaar 
boete doen; betreft het mannen, dan moeten ze drie of vier jaar boete doen. Als zij 
evenwel een gewoonte hiervan maken, moeten zij naar het oordeel van de priester 
een extra boete doen. 
5. Als een man zichzelf bezoedelt, moet hij de eerste keer 100 dagen of een periode van 
veertig dagen boete doen, bij een tweede keer moet hij een jaar boete doen. Als hij 
een wijding heeft moet hij extra boeten; een jongen van vijftien veertig dagen. 
6. Wie in zijn geest verlangt om ontucht te plegen, maar dit niet kan, moet een jaar, 
vooral in de drie vastenperiodes, boete doen. Anderen zeggen dat hij veertig of twin­
tig dagen boete moet doen. 
7. Wie door schandelijke taal of een aanblik bezoedeld is, maar geen ontucht wilde 
plegen, moet twintig of veertig dagen boete doen. 
8. Als hij echter bezoedeld is door een heftige aanvechting van gedachten, moet hij 
zeven dagen boete doen. 
9. Als iemand langdurig bespeeld wordt door de gedachte (ontucht te plegen) en daar­
aan slechts zwak weerstand biedt, moet hij één, twee of meer dagen boete doen, 
zoveel als de duur van die gedachte vereist. 
10. Over jongens die onder elkaar ontucht plegen, bestaat het oordeel dat ze geslagen 
moeten worden. 
11. Jongens die alleen praten en de regels van hun meerderen overtreden, moeten zich 
met drie superpositiones beteren. 
12. Zij die geen eenvoudige kus geven met zeven superpositiones. Bij een wellustige kus 
zonder bezoedeling, acht; met een bezoedeling of omhelzing, tien superpositiones. Als 
dezelfde personen na hun twintigste hetzelfde doen, moeten ze veertig dagen ge-
scheiden van de tafel en verbannen uit de kerk op water en brood leven. 
13. Als de kleintjes ontucht naäpen en elkaar prikkelen, maar vanwege hun onrijpe leef-
tijd niet bezoedeld zijn, moeten zij twintig dagen boete doen. Vervallen zij hierin na 
gedane boete, veertig dagen; indien dit echter regelmatig gebeurt, honderd dagen. 
14. Als jongens onder de twintig jaar elkaar bezoedelen en dit voor ontvangst van de 
communie biechten, moeten zij twintig dagen boete doen. Doen zij dit echter vaker, 
dan moeten ze (van elkaar) gescheiden worden en een jaar boeten. 
15. Een jongen jonger dan tien jaar die door een oudere misbruikt wordt, moet een week 
vasten; als hij toegestemd heeft, moet hij veertig dagen boete doen. 
16. Zij die de passieve rol vervullen/ moeten een jaar boete doen. 
17. Als iemand uit vrije wil in zijn slaap bezoedeld is, moet hij opstaan en geknield 
a Voor deze betekenis van moths, zie de vertaling van P. Sangailense tripartitum 1,20. 
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18. Volens quasi in som no peccare, siue pullutus est sine uoluntate, XV psalmos canet et 
uniuscuiusque psalmi in finem dicat ter: Deus in adiulorium meum et reliqua. Peccans 
non pollutus, XXIIII psalmos canet. 
19. Qui semen dormiens in ecclesia fuderit III dies ieiunet. 
20. Si excitât ipse, primo XX dies, iterans XL dies peniteat; si plus addantur ieiunia. 
G (VI): De diverso lapsu servorum Dei 
1. Episcopus faciens fomicationem dégradants siue VII aut XII annos peniteat. 
2. Presbyter aut diaconus fomicationem naturale faciens, praelato' / / ante monachi 
uotum, III annos peniteat, ueniam omni hora roget, superpositionem faciat in una-
quaque ebdomada exceptis quinquagesimis diebus, id est a Pasca usque ad Pentecos-
ten. Post superpositionem panem sine mensura utatur et ferculo aliquatenus butiro 
inpinguato, hoc est quadrante, (...) et die dominica sic uiuat. Ceteris uero diebus 
paxmatium pañis mensura et misso (...) paruum super inpinguato, orti oleribus, ouis 
paucis et forma tico (...),ь hymina Romana uel sextario Romano I, XII policum, lactis 
pro fragilitate / / corporale (...) tenucle uero uel battudo lactis sextario Romano pro 
sitis gratia et aqua talem potum' (...) si operarius est, lectumque non multum fenum 
instratum habeat. Per tres quadragensimas anni superaddat aliquid proutJ uirtus 
eius admiserit. Semper ex infimo corde defleat culpam suam, oboedientiamque prae' 
omnibus libentissime excipiat; post annum et dimedium eucharistiam sumat et ad 
pacem ueniat, psalmos cum fra tribus canat, ne penitus anima tanto tempore caelestis 
medicine (...) ieiuna intereat. 
3. Si in inferiore gradu positus // quis monachus sic* peccauerit, tres quidem annis 
peniteat, sed mensura non grauetur pañis; si operarius est sextario de lacte Romano 
et alio de tenucla et aqua quantum sufficit pro sitis ardore sumat. 
4. Si uero sine monachi uotum presbyter aut diaconus sic* peccauerit, sicut monachus 
sine grado peniteat et postea recipiat gradum suum. 
5. Si autem post peccatum uoluerit monachus neri, in districto praeposito exilii annum 
et dimedio peniteat; habet tarnen abbas huius moderandi facultatem si obedientia 
eius bene piacila sit Deo et abbati suo. 
a io sub l 
b et formatico sup. ras. 
с talimpulo P. Cummeani П,2, ed. Bieter, p. 112. 
d con. e prout ut 
e Con. e per. 
f sic sup. I. 
g с sup. I. 
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zeven psalmen zingen; de volgende dag moet hij op water en brood leven of dertig 
psalmen zingen met op het eind van elke psalm een kniebuiging. 
18. Als hij in zijn slaap wilde zondigen, of als hij ongewild bezoedeld is, moet hij vijftien 
psalmen zingen en op het eind van elke psalm moet hij driemaal zeggen "De Heer is 
mijn helper" enzovoorts. Wie zondigt maar niet bezoedeld is, moet vierentwintig 
psalmen zingen. 
19. Wie slapend in de kerk zijn zaad verliest, moet drie dagen boete doen. 
20. Als hij het zelf opwekt, moet hij de eerste keer twintig dagen, een tweede maal veer­
tig dagen boete doen; en als het vaker gebeurt, moeten vastenperiodes toegevoegd 
worden. 
C. VI: Over verscheidene zwakheden van de dienaren Gods 
1. Een bisschop die ontucht pleegt moet afgezet worden en zeven of twaalf jaar boete 
doen. 
2. Een priester of diaken die natuurlijke ontucht pleegt na eerst een gelofte van een 
monnik afgelegd te hebben, moet drie jaar boete doen, altijd om vergeving vragen, 
elke week een superpositie doen behalve in de vijftig dagen, dat wil zeggen tussen 
Pasen en Pinksteren. Na de superpositio mag hij ongelimiteerd brood gebruiken en 
voedsel met wat boter, dat is een vierde maat, en zo zal hij op zondag leven. Op 
andere dagen een afgepaste hoeveelheid droog brood en een maaltijd met een beetje 
vet, groenten uit de tuin, een paar eieren en kaas, een Romeinse hemina' of één Ro-
meinse sextarius van twaalf polices,* melk voor de zwakheid van het lichaam, één 
Romeinse sextarius dunne melk of karnemelk voor de dorst en water als een zodani-
ge drank als het een werkman betreft en zijn bed zal met een weinig stro gedekt zijn. 
In de drie vastenperiodes van het jaar moet hij iets extra's doen zover dat in zijn 
vermogen ligt. Hij moet voortdurend uit het diepst van zijn hart zijn schuld bewenen 
en meer dan alle anderen zeer bereidwillig gehoorzamen. Na anderhalf jaar mag hij 
de eucharistie en de (vredes)kus ontvangen. En hij moet met de broeders de psalmen 
zingen opdat zijn ziel hongerig door zulk een lange periode niet geheel en al ver-
loren gaat. 
3. Als een monnik met een lagere wijding zo zondigt, moet hij drie jaar boete doen, 
maar hij zal niet belast worden met een maat aan brood; als het een werkman betreft 
mag hij een Romeinse sextarius aan melk en evenveel wei en water tot zich nemen, 
zoveel als volstaat voor een hevige dorst. 
4. Als echter een priester of diaken zonder gelofte van een monnik zo zondigt, moet hij 
boete doen als een monnik zonder wijding en daarna mag hij zijn rang weer opne-
men. 
5. Als hij echter na deze zonde monnik wil worden, moet hij anderhalf jaar in een strik-
te vorm van ballingschap' boete doen. De abt heeft echter de mogelijkheid dit te 
veranderen als zijn gehoorzaamheid God en zijn abt behaagt. 
a Ongeveer een kwart liter. 
b Een pollex (duim) is een bepaalde maat, zie Du Cange, Glossarium mediae et infimae Latinitatis, Niort, 
Londen, dl. VI (1886), p.397. 
с Voor de betekenis van praeposito (lees: proposito) als "zelfgekozen levenswijze", zie Bieler, p.l 15, n.9 
(= p.246). 
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6. Sacerdos si tangendo mulierem aut escolando coinquinatus' / / fuerit, XL dies peni-
teat. 
7. Presbyter si osculatus est feminam per desiderium, XX dies peniteat. 
8. Presbyter quoquo per cogjtationem semen fu den t ebdomada ieiunet; si tangit manu, 
III ebdomadas ieiunet.(...) 
9. Si quis presbyter penitentiam morientibus negauerit, reus erit animarum, quia Domi­
nus dicit: quacumque* die conuersus fuerit peccator, uita uiuet et non morietur. Vera 
enim conuersio in ultimo tempore potest esse, quia Dominus non solum temporis sed 
et cordis inspector est, sicut latro in hora ultima confessionis unius momenti meruit 
/ / esse in paradiso. 
10. Monachus uel sacra uirgo fomicationem faciens VII annos peniteat. 
11. Qui sepe per uiolentiam cogitationis semen fuderit, XX dies peniteat; si in femoribus 
uno anno III quadragesimas. 
12. Qui se ipsum coinquinat, XL dies peniteat; si puer sit XX dies uel uapuletur; si cum 
ordine. III quadragesimas uel annum si frequentauerit. 
13. Si quis renuntiauerit seculo, postea reuersus in seculare habitu, si monachus esset et 
post haec penitentiam egerit, X annos peniteat; post primum triennium, si probatus 
fuerit in omni penitentia et' patientia in lacrimis et oratio//nibus, humanius circa 
eum episcopus potest faceré. Si monachus non esset quando recessit ab ecclesia, VII 
annos peniteat. 
14. Basilius iudicauit puero licentiam nubere ante XVI annorum si se abstinere non po-
fuisset quamuis monachus ante fuisset; et inter bigamus et I annum peniteat. 
15. Si quis postquam se uouerit Deo secularem habitum acciperit, iterum ad aliquem 
gradum accedere omnino non debet. 
16. Nee mulier meruit uelarí, multo magis ut non dominare in eclesia. 
17. Si quis presbyter aut diaconus uxorem extraneam duxerit in conscientia populi, depo-
natur. 
18. Si adulterium perpetrauerìt cum illa et in conscientia de//uenit populis, proiciafur 
extra ecclesia et peniteat inter laicos quamdiu uixerit. 
19. Si quisd concubinam haberet, non debet ordinari. 
20. Quicumque enim presbyter in propria prouincia aut in aliena uel ubicumque inuen-
tus fuerit, commendatum sibi infirmum babtizare nolle uel pro intentione intineris, et 
sic sine babtismo moritur, deponatur. 
21. Similiter autem qui occident hominem seu fomicationem fecit, deponatur. 
a quinatus sub ì. 
b uà sup. I. 
с et sup. I. 
d s sup. I. 
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6. Als een priester bezoedeld is door een vrouw aan te raken of te kussen, moet hij 
veertig dagen boete doen. 
7. Als een priester uit verlangen een vrouw kust moet hij twintig dagen boete doen. 
8. Als een priester door een gedachte zaad verliest, moet hij een week boete doen. Als 
hij zich met zijn hand beroert, moet hij drie weken vasten. 
9. Als een priester aan stervenden de boete onthoudt, is hij schuldig aan (het verloren 
gaan van) zielen, omdat de Heer zegt: "Op welke dag ook" de zondaar "zich be­
keert, hij zal leven en niet sterven."" Een ware bekering kan ook op het laatste mo­
ment geschieden, omdat de Heer niet alleen naar de tijd kijkt maar ook naar het hart, 
zoals de misdadiger in het allerlaatste uur van zijn kortstondige biecht het verdiende 
om in het paradijs te zijn.b 
10. Een monnik of gewijde maagd die ontucht pleegt, moet zeven jaar boete doen. 
11. Wie vaak door de kracht van een gedachte zaad verliest, moet twintig dagen boete 
doen; maar tussen de dijen een jaar lang drie vastenperiodes. 
12. Wie zichzelf bezoedelt, moet veertig dagen boete doen; als het een jongen betreft 
twintig dagen of hij moet geslagen worden; als hij een wijding heeft, drie vastenpe­
riodes of een jaar als hij dit regelmatig doet. 
13. Als iemand de wereld verzaakt en daarna terugkeert naar de wereldse staat, moet 
hij, als hij een monnik was en hij daarna boete wil doen, tien jaar boete doen; na de 
eerste drie jaar mag de bisschop, als de zondaar op alle punten van zijn boete en zijn 
lijden in tranen en gebeden beproefd is, de boete verzachten. Als hij geen monnik 
was toen hij de kerk de rug toekeerde, moet hij zeven jaar boete doen. 
14. Basilius gaf een jongen, hoewel hij tevoren monnik was, vóór zijn zestiende jaar 
toestemming te huwen als hij zich niet kon onthouden; en hij moet een jaar onder de 
bigamisten boete doen. 
15. Als iemand nadat hij zich aan God gewijd heeft weer terugkeert naar de wereldse 
staat, mag hij nooit meer een wijding ontvangen. 
16. En een vrouw mag (in een dergelijk geval) niet gesluierd worden; het is veel beter 
dat zij in de kerk geen vooraanstaande positie inneemt. 
17. Als een priester of diaken een vreemde vrouw1 neemt en dit bij het volk bekend is, 
moet hij afgezet worden. 
18. Als hij met haar overspel pleegt en dit bij het volk bekend raakt, moet hij uit de kerk 
verwijderd worden en zolang hij leeft onder de leken boete doen. 
19. Als iemand een concubine heeft, mag hij niet gewijd worden. 
20. Als een priester in zijn eigen gebied of in iemands anders gebied of waar dan ook 
aangetroffen is en hij een aan hem aangeboden zieke niet wil dopen omdat hij onder-
weg is en die zieke zo zonder doopsel komt te overlijden, moet hij afgezet worden. 
21. Zo ook moet hij afgezet worden als hij een mens gedood heeft of ontucht gepleegd 
heeft. 
a Ez. 33,12-15. 
b Vgl. Luc. 23,43. 
с Wat hier met een vreemde vrouw bedoeld is, is onduidelijk. Mogelijk gaat het om een vrouw die 
niet zijn vroegere vrouw geweest is, mogelijk om een vrouw die geen familie is. Misschien ook is de 
bepaling specifiek gericht tegen het ascetische gebruik waarbij mannen met vrouwen in onthouding 
samenwoonden om op deze wijze hun onthouding tot het uiterste op de proef te stellen. R. Reynolds, 
Virgines subintroductae in Celtic Christianity, in: Harvard Theological Review 61 (1968), pp.547-566. 
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22. Puerum monasterii ante XXV annos non licet ordinare." 
23. Si quis babtizat per temeritatem non ordinatus, abiciendus est ab ecclesia et num-
quam ordinetur.// 
24. Si quis ordinatus est per ignorantiam antequam babtizarus, debent babtizari qui ab 
ìlio gentile babtizari fuerint, et ipse non ordinetur. Hoc iterum a Romano pontífice 
sedis apostolice aliter iudicatum esse adseritun ita ut non homo qui babtizat, licet sit 
paganus, sed spiritus Dei subministret gratiam babtismi. Sed et illud de presbytero 
pagano qui se babtizatum estimât, fídem catholicam operibus tenens, aliter quodquod 
iudicatum est: alia haec iudiria habent, id est ut babtizetur et ordinetur. 
C. (VII): De babtizatis bis qualiter peniteant 
1. Qui bis ignorantes babtizati sunt, / /non indigent pro eo penitere, nisi quod secun-
dum cañones non possunt ordinari, nisi magna aliqua nécessitas cogat. 
2. Qui autem non ignari iterum babtizati sunt, quasi iterum Christum crurìfixerunt, 
peniteant VII annos IUI et VI feria et in tribus quadragesimis, si pro uitio aliquo 
fuerit; si autem pro mundi Ha liei tu m putauerint, tribus annis sic peniteant. 
G (Vili): De opere dominica et qui die dominica ieiunet 
1. Qui operantur die dominica eos Greci prima vice arguunt, secunda tollunt / / aliquid 
hab eis, tertia uice tertiam partem de rebus tollunt aut uapulant uel VII dies peni-
teant. 
2. Greci et Romani nauigant et equitant, panem non* faciunt nee in curru' ambulant 
nisi ad ecclesiam tantum, nec balneant. 
3. Greci non scribunt publico tarnen pro necessitate seorsum in domo scribunt. 
4. Lauacrum capitis in dominica11 potest esse et lexiva pedes lauare licet, sed consue-
tude» Romanorum non est haec lauatio peduum.' 
5. Si quis autem Domini die pro neglegentia ieiunauerit, ebdomadam totam debet absti-
nere se', si II, XX dies peniteat, si postea, XL dies. 
6. Si pro damnatione* / / diei ieiunauerit secundum lúdeos, abominatur ab omnibus 
ecclesiis catholicis. 
G (IX): De communione euchariscie vel sacrificio 
1. Greci omni dominico communicant, clerici et laici, et qui in tribus dominicis non 
communicauerint, excommunicantur sicut in cañones habent. 
a non licet ordinare in marg. 
b non sup. I. 
с curru con. e curro. 
d in dominica in marg.; con. e domo. 
e u sup. I. 
f se sup. I. 
g ne sub. I. 
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22. Een jongen van het klooster mag men niet voor zijn vijfentwintigste jaar wijden. 
23. Als iemand die niet gewijd is uit lichtzinnigheid gedoopt heeft, moet hij uit de kerk 
verwijderd worden en hij mag nooit meer gewijd worden. 
24. Als iemand uit onwetendheid gewijd is voordat hij gedoopt is, moeten zij die door 
die heiden gedoopt zijn opnieuw gedoopt worden en hijzelf mag niet gewijd worden. 
Men zegt dat ook dit door de Romeinse paus van de apostolische stoel anders beslist 
is: namelijk zo, dat niet de mens die doopt, al is hij heidens, maar de Geest van God 
de genade van de doop verleent. Maar ook over die heidense priester die meent dat 
hij gedoopt is, terwijl hij in zijn daden het katholieke geloof aanhoudt,' is anders 
geoordeeld: andere (teksten) hebben dit oordeel: dat hij gedoopt worde en gewijd. 
G VII: Hoe zij die twee maal gedoopt zijn boete moeten doen 
1. Zij die onwetend twee maal gedoopt zijn, hoeven hiervoor geen boete te doen, maar 
volgens de cañones mogen zij niet gewijd worden tenzij door grote nood gedwongen. 
2. Zij echter die niet onwetend een tweede maal gedoopt zijn, alsof zij Christus een 
tweede maal gekruisigd hebben,b moeten zeven jaar boete doen op woensdag en 
vrijdag en in de drie vastenperiodes, als zij dit voor een zonde gedaan hebben; als zij 
dit echter gedaan hebben om rein te worden en zij dit voor geoorloofd hielden, moe-
ten ze drie jaar zo boete doen. 
G VIII: Over werk op zondag en hen die op zondag vasten 
1. Als mensen op zondag werken, berispen de Grieken hen de eerste keer, de tweede 
keer nemen ze hen iets af, een derde maal nemen ze hen een derde deel van hun 
zaken af of slaan hen of ze moeten zeven dagen boete doen. 
2. De Grieken en Romeinen varen op zondag en rijden paard, maar zij maken geen 
brood en rijden niet in een wagen behalve naar de kerk; en zij nemen geen bad. 
3. De Grieken schrijven niet in het openbaar, maar in geval van nood schrijven ze wel 
thuis. 
4. Men mag op zondag zijn haren wassen en zijn voeten in een reinigende oplossing,1 
maar dit wassen van de voeten is niet de gewoonte van de Romeinen. 
5. Als iemand op zondag uit onachtzaamheid vast, moet hij zich een hele week onthou-
den; bij een tweede keer moet hij twintig dagen boete doen, daarna veertig. 
6. Als hij, zoals een Jood, vast om de dag te vervloeken moet hij door alle katholieke 
kerken vervloekt worden. 
C. IX: Over de communie van de eucharistie of het heilig offer 
1. De Grieken communiceren elke zondag, geestelijken en leken, en zij die drie zonda-
gen niet communiceren, worden geëxcommuniceerd, zoals de cañones voorschrijven. 
a Vgl. ¡ас. 2,18. 
b Vg. Hebr. 6,6. 
с Lexiva (lixivia) is een oplossing van as in kokend water dat gebruikt werd als reinigende vloeistof, 
zie McNeill, Gamer, Medieval handbooks of penance, p.206, n.141. 
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2. Romani similiter communicant qui uolunt, qui autem noluerint non excommunicantur. 
3. Greci et Romani tnbus diebus abstinent se a muheribus sicut in lege scriptum est 
ante panis / / propositione. 
4. Penitentes secundum cañones non debent communicare ante consummarione peni-
tentie, nos autem pro misericordia post annum uel menses VI licentiam damus. 
5. Qui accipent sacnfiaum post cibum, VII dies peniteat. 
6 Omne sacnhcium sordità uetustate comiptum, igni conburendum est. 
7. Confessio autem Deo soli, ut agatur, licebit si necesse est. 
8. Et qui non communicat, non accédât ad pacem neque ad oscolum, et qui prius man-
ducai ad hoc osculum non permittitur. 
9. Non est liei tu m / / missas celebrare presbytero uel diacono, cui non licet uel non uult 
communionem acapere. 
C. (X): De questtombus sacrifiai vel negìegens 
1. Qui non bene custodierit sacrificium et mus comedit illud, XL dies' cum pane et 
aqua peniteat. 
2. Qui perdiderit in ecclesia aut pars ceciderit et inuenta non fuent, XX dies peniteat. 
3. Qui perdident suum cnsmal aut solum sacnfiaum in regione quahbet et non ìnue-
raatur*. III quadragesimas uel annum peniteat. 
4. Perfundens abquid de calice super altare, quando auferatur linteamen', VII dies peni-
teat,// aut si habundantius superpositiombus VII peniteat. 
5. Si accidentis de manu sacrificium ceciderit in stramen, VII dies peniteat a quo ceci-
dent. 
6. Qui effundit caheem in fine sollemnitatis" misse, XL dies peniteat. 
7. Qui neglegenham erga sacnfiaum fecerit, ut siccans uermibusque consumptum ad 
mhilum deuenerit, III quadragesimas cum pane et aqua uiuat. Si integrum est', sed 
inuentus fu eri t in eo ueimis, conburetur et cinis eius sub altare abscondatur, et qui 
neglexerit quatemis diebus suam neglegenham soluat. / / 
8. Si cum emissione sapons' decoloratur (..)* sacnfiaum, XX diebus expleatur ieiu-
nium; conglutinatum uero VII dies peniteat 
9. Qui autem merserit" sacnhcium continuo bibat aquam que in crismal fuerit, sumat-
que sacnfiaum et emendet per X dies culpam solus. 
a dies sup I 
Ь a sup I 
с a sup I 
d I sup I 
e est sup I 
Í sapons sup I 
g sapons? ras 
h (m)er(s) sup I 
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2 De Romeinen, die willen, communiceren ook zo, maar degenen die niet willen wor­
den met geëxcommuniceerd 
3 De Grieken en de Romeinen onthouden zich (vóór de communie) dne dagen van 
hun vrouwen zoals in de wet geschreven staat over de toonbroden * 
4 Boetelingen mogen volgens de cañones met communiceren vóór afloop van de boete, 
wij geven hun echter na een jaar of zes maanden uit medelijden hiertoe toestemming 
5 Wie het heilig offer tot zich neemt na gegeten te hebben, moet zeven dagen boete doen 
6 Als het heilig offer door ouderdom vuil en bedorven geworden is, moet het helemaal 
door vuur verbrand worden 
7 Het belijden van de zonden tegenover God alleen, zoals dat gedaan wordt, is in 
geval van nood toegestaan 
8 En wie niet communiceert, zal niet de vredeskus ontvangen en wie vantevoren eet, 
mag ook met tot deze kus toegelaten worden 
9 Een priester of diaken die de communie met mag of met wil ontvangen, mag ook 
geen mis vieren 
С X Over problemen met het heilig offer en over nalatigheid 
1 Wie het heilig sacrament niet goed bewaart, zodat een muis ervan eet, moet veertig 
dagen op water en brood boete doen 
2 Wie het heilig offer in de kerk verliest of een deel ervan laat vallen, en het wordt niet 
gevonden, moet twintig dagen boete doen 
3 Als iemand zijn doosje met de heilige eucharistie1" of alleen het heilig offer, waar dan 
ook verliest en het niet gevonden wordt, moet hij dne vastenperiodes of een jaar 
boete doen 
4 Iemand die bij het wegnemen van het altaarkleed iets uit de kelk op het altaar morst, 
moet zeven dagen boete doen, als hij veel morst, moet hij met zeven superpositiones 
boete doen 
5 Als het offer uit de hand van iemand die struikelt op het stro valt, moet degene die 
het het vallen zeven dagen boete doen 
6 Wie op het eind van de misplechtigheid de kelk leeggooit, moet veertig dagen boete 
doen 
7 Wie het heilig offer verwaarloost zodat het uitdroogt en, door wormen verteerd, tot 
niets wordt, moet dne vastenpenodes op water en brood boete leven Als het nog 
heel is, maar er wormen in aangetroffen worden, moet het verbrand worden en de as 
onder het altaar verborgen en de nalatige moet met veertig dagen voor zijn nalatig­
heid betalen 
8 Als het heilig offer met verhes van smaak verkleurd is, moet hij twintig dagen vas­
ten, als het aan elkaar plakt, moet hij zeven dagen boete doen 
9 Wie het offer nat maakt, moet terstond het water, dat zich in het doosje met de hei­
lige euchanstie' bevindt, opdnnken en het offer opeten en hij moet zijn schuld gedu­
rende tien dagen in afzondenng weer goed maken 
a Vgl I Sam 21,5 
b Zie de vertaling bij Ρ Sangallense tnpartitum 111,27 
с Zie de vertaling van Ρ Sangallense tnpartitum 111,27 
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10. Si cecide sacrificium de manibus offerentis et non inueniatur, omne quodcumque 
inuentum fuerit in loco in quo ceciderit, conburatur et cinis ut supra abscondatur; si 
sacerdos deinde dimedio' // anno damnetur. Si uero inuentum fuerit sacrificium 
locus scopa mundetur et stramen ut supra igni tur et sacerdos XX dies peniteat. Si 
usque ad altare tantum lapsum fuerit, superponat. 
11. Si uero per neglegentiam de calice aliquid stillauerit in terram, lingua bibatur, tabula 
radatur". Si non fuerit tabula mittat, ut non conculcetur, igne sumatur ut supra, sacer­
dos L dies peniteat. 
12. Si super (...) altare stillauerit calix, sorbeat minister stillam, temis peniteat diebus. Si 
super lenteo ad alio / / VII dies peniteat; si usque tertio , Villi dies peniteat; si usque 
quarto, XV dies et lenteamina que tetìgerit stilla tres per abluat uices calicem subter 
positum et aqua ablutionis sumat. 
13. Si quando inde luetur calix stillauerit, prima uice XII psalmos canantui* a ministro. 
14. Si titubauerit' sacerdos super orationem dominici, quod dicitur peliculosa, si una 
uice L plagis, secunda С, si tertia superponat. 
15. Qui euomit sacrificium et cards sumit, annum I peniteat; sin au tem XL dies peniteat. 
Si in die quando communicauerit sacrificium euomerit, si ante media noctae, / / tres 
superpositiones facial; si post media nocte duas; si post matutinas I. 
16. Si uero sacrificium euomerit infirmitatis causa VII dies; si igne proiecit VII psalmos 
cantet; si uero canes lambuerint ta lem uomitum, С dies qui euomerit peniteat. 
G X/: Hem de dwersis neglegentiis, de sacrifiais vel missa, seu diversis malis, 
de reconciliatione 
1. Pro bonis rebus sacra debemus offere, pro malis nequáquam. 
2. Presbyteri uero pro suis episcopis non prohibentur offere. 
3. Qui communicauerit nee ignorans excommunicato ab ecclesia XL dies peniteat. 
4. Si quis errans commutauerit / / aliquid de uerbis sacrorum ubi periculum adnotaue-
rit (...) Ill superpositiones faciat. 
a di sup. I. 
b con. e raddatur. 
с can ms. 
d ti sup. I. 
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10. Als het offer uit de hand van degene die het aanbiedt valt en het niet gevonden 
wordt, dan moet alles, wat op de plaats waar het gevallen is gevonden wordt, ver­
brand worden en de as zoals boven (beschreven) verborgen; als het een priester be­
treft moet hij tot een half jaar veroordeeld worden. Als echter het offer gevonden 
wordt, moet die plaats met een bezem gereinigd worden en het stro als boven ver­
brand en de priester moet twintig dagen boete doen. Als het slechts op het altaar 
gevallen is, moet hij een superpositie doen. 
11. Als iemand uit nalatigheid iets uit de kelk op de grond laat druppelen, moet hij dat 
met zijn tong oplikken, de tafel moet geschraapt worden. Als er geen tafel is, moet 
die er neergezet worden, opdat het offer niet met voeten getreden wordt;' het moet 
door het vuur verteerd worden en zoals boven verborgen en de priester moet vijftig 
dagen boete doen. 
12. Als de kelk op het altaar druppelt, moet de priester de druppel oplikken en drie da­
gen boete doen; als die druppel doordringt tot het tweede altaarkleed, moet hij zeven 
dagen boete doen; tot het derde negen, en tot het vierde vijftien dagen. De altaar­
doeken die met de druppel in aanraking zijn gekomen moet hij drie maal schoon­
wassen terwijl hij de kelk eronder zet en het gebruikte water moet hij opdrinken. 
13. Als de kelk druppelt wanneer hij van binnen gewassen wordt, moet de bedienaar de 
eerste keer twaalf psalmen zingen. 
14. Als de priester tijdens het gebed des Heren dat "gevaarlijk" genoemd wordt,* stot­
tert, moet hij als dit één keer gebeurt vijftig slagen ontvangen, bij een tweede keer 
honderd; een derde keer moet hij een superpositio doen. 
15. Wie het heilig offer uitbraakt en een hond eet ervan, moet een jaar boete doen; an-
ders moet hij veertig dagen boete doen. Als iemand op de dag dat hij de communie 
ontvangen heeft, het offer uitbraakt, moet hij, als het vóór middernacht gebeurt, drie 
superpositiones doen; na middernacht twee; na de metten één. 
16. Als hij evenwel vanwege ziekte het heilig offer uitbraakt, moet hij zeven dagen boete 
doen; als hij het in het vuur gooit, moet hij zeven psalmen zingen; maar als honden 
een dergelijk braaksel oplikken, moet degene die overgegeven heeft honderd dagen 
boete doen. 
С Χ/: Eveneens over verschillende vormen van nalatigheid, over het heilig offer of de mis, of over 
verschillende kwade zaken, over de verzoening 
1. Voor goede zaken moeten wij missen opdragen, voor slechte op geen enkele wijze. 
2. Priesters mag echter niet verboden worden voor hun bisschoppen een mis op te 
dragen. 
3. Wie niet onwetend communiceert met iemand die door de kerk geëxcommuniceerd 
is, moet veertig dagen boete doen. 
4. Als iemand bij vergissing iets verandert bij de heilige woorden waar "gevaar" geno-
teerd is, moet drie superpositiones doen. 
a Vgl. Mat. 7,6; Zie ook P. Ambrosianum (ГХ),11: "... si fuerit tabulatum radar. Si non fuerit, mittat 
tabulam, ut non conculcetur sanguis Christi...", ed. Kömtgen, Studien, p.270. 
b Het gaat om de woorden van de consecratie, zie R. Kottje, Oratio periculosa - eine frühmittelalter-
liche Bezeichnung des Kanons?, in: Archiv für Liturgiewissenschaft 10 (1967), pp.165-168. 
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5. Si sacrificium terratenus neglegenter ceciderit, superpositio sit. 
6. Diaconus obliuiscens oblalionem adferre donec auferatur lentiamen quando recitan-
tur nomina pausantium uel quiescentium, similiter peniteat. 
7. Qui communicauerit sanguinem inscius, VII dies peniteat. 
8. Quicumque alicui capitale crimen admittendi per ignorantiam communicauerit, VII 
dies peniteat. 
9. Qui multa / / mala fecerit, homicidium, adulterium cum muliere et cum peccora, et 
furtum, eat in monasterium et peniteat usque ad mortem. 
10. Sacrificium non est accipiendum de manu sacerdotis qui orationes uel lectiones se­
cundum ritum implere non potest. 
11. Episcopis licet in campis confirmare. 
12. Presbytère licet solo missam cantare et crucem sanctificare. 
13. Presbyter respunsuria cantans in missa uel quicumque, cappam suam non tollat, sed 
euangelium legens super humeros ponat. 
14. Benedicens / / infantem uicem babtismi annum extra' numerum penitentiae suae 
cum pane et aqua expleat. 
15. Si enim mortuus fuerìt infans sub tali benedictione, tarnen iudicio senatus peniteat 
homicida ille. 
С XII: Nunc de priorum statuta nostrorum patrum proponamus 
1. Puer qui sacrificium communicat peccans cum pecode, С dies peniteat cum pane et 
aqua. 
2. In terga uero fornicantes, si pueri sunt, annos II, si uiri III; si autem in consuetudine 
uertunt et modus penitentiae addatur iudicio sacerdotis. / / 
3. Desideria sua labiis conplentes. III annos; si in consuetudine fuerint adsueti VII an­
nos. 
4. Puer de seculo ueniens, cum aliqua puella fornican nitens, nec coinquinatus est, XX 
dies; si uero ut moris est, compleat suam uoluntatem, annum peniteat. 
5. Qui monasteria dispoliat, se falso dicens captiuos redimere, I annum cum pane et 
aqua peniteat, et omnia que traxit pauperibus det et tribus annis sine uino et carne 
peniteat. 
6. Si mulier maleficio suo partum alicuius perdiderit, / / dimedium annum cum pane et 
aqua peniteat per mensura et II annos abstineat a uino et a carne et VI quadragesi-
mas cum pane et aqua. 
7. Si autem genuerit, ut diximus, filium et manifestum peccatum eius fuerìt, VI annos 
sicut iudicatum est de clerico et in séptimo iungatur aitano et tunc dominus posse re-
a tra sup. I. 
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5. Als het heilig offer uit nalatigheid op de grond valt, moet een superpositio gedaan 
worden. 
6. Een diaken die vergeet het offer te brengen wanneer het altaaxkleed verwijderd 
wordt op het moment dat de namen van de overledenen opgelezen worden/ moet 
op gelijke wijze boete doen. 
7. Wie zonder dat hij het beseft het (heilig) bloed bij de communie ontvangt, moet 
zeven dagen boete doen. 
8. Wie uit onwetendheid iemand de communie geeft die een halsmisdaad toegeeft, 
moet zeven dagen boete doen. 
9. Wie vele slechte dingen doet, moord, overspel met een vrouw of vee, of diefstal, 
moet in een klooster intreden en tot aan zijn dood boete doen. 
10. Het heilig offer moet men niet ontvangen uit de hand van een priester die de gebe­
den en de lezingen niet volgens de regels kan vervullen. 
11. Bisschoppen mogen in het veld het vormsel toedienen. 
12. Een priester mag in zijn eentje de mis vieren en een kruis zegenen. 
13. Een priester die de responsoriën van de mis zingt of een ander, mag zijn koorkap niet 
afleggen, maar bij het lezen van het evangelie moet hij haar over de schouders leggen. 
14. Als hij een kind zegent in plaats van het te dopen, moet hij een jaar buiten de ge-
meenschap op water en brood zijn boete vervullen. 
15. Maar als het kind met een dergelijke zegen sterft, moet die moordenaar boete doen 
naar het oordeel van een concilie. 
C. X//: Laat ons nu de bepalingen van onze voortreffelijke vaders uiteenzetten 
1. Een jongen die de communie ontvangt terwijl hij met vee gezondigd heeft, moet 
honderd dagen op water en brood boete doen. 
2. Als jongens door anaal verkeer ontuchtig zijn, moeten zij twee jaar boete doen, man-
nen drie; als dit voor hen echter een gewoonte wordt, moet naar het oordeel van de 
priester een extra boete toegevoegd worden. 
3. Als zij hun verlangens met de lippen bevredigen, moeten zij drie jaar boete doen; als 
hun dit tot gewoonte geworden is, zeven jaar. 
4. Als een (pas) ingetreden jongen probeert met een of ander meisje ontucht te plegen 
en hij niet bezoedeld is, (moet hij) twintig dagen (boete doen); als hij evenwel naar 
gewoonte zijn verlangen vervult, moet hij een jaar boete doen. 
5. Als iemand kloosters plundert onder het voorwendsel dat hij gevangenen wil vrijkopen, 
moet hij één jaar op water en brood boete doen en alles wat hij weggenomen heeft 
moet hij aan de armen geven en hij moet drie jaar zonder wijn en vlees boete doen. 
6. Als een vrouw met behulp van zwarte magie de vrucht van iemand afdrijft, moet zij 
een half jaar op water en brood boete doen op strikte wijze* en twee jaar moet zij 
zich onthouden van wijn en vlees en de zes vastenperiodes op water en brood. 
7. Maar als zij een kind ter wereld brengt, zoals we gezegd hebben, en haar zonde mani-
fest wordt, moet zij zes jaar (boete doen), zoals het oordeel is over geestelijken, en in 
a Dit geschiedde na het offertorium, zie Bieler, p.131, n.29 (=p.247). 
b Letterlijk: volgens vastgestelde maat (per mensura). Dit zal hieronder steeds met "strikt' vertaald 
worden. 
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nouare coronam et induere uestimentum album debere et uirginem nuncupare Ita 
clencus qui ceadit eodem modo in séptimo anno post laborem penitentie debet ac-
cipere clencatus officium, si cul ait scriptura: Septus cadit tustús et resurgit, id est post 
annos penitentie potest iustus uocan qui cecidi! et in octauo non obtinebit eum ma-
lum Sed de cetera seruet se foititer ne cadat, quia sicut Solamon dicit sicul canes 
reuertens ad uomttum suum hoddibus sit, ita qui per neglegentuim suam reuertitur ad pec-
catum suum". 
8. Si qui autem clericus furtum fecent semel aut bis, id est si fura tus est ouem proximi 
sui aut suem aut ahquod animal, anno integro peniteat cum pane et aqua per men-
sura, et reddat / / quadruplum proximo suo Si autem non semel uel bis, sed in 
consuetudine longa fecit, annos III (..) peniteat, primo anno cum pane et aqua et sale 
per mensura et duos alios abshneat seb a uino et a carne. 
С (XIII) Deavaritia 
1. Si qui autem auarus clencus fuerit, crimen hoc magnum est, auaritiaque idolatria 
nuncupatur, sed largitale et elymosinis et humilitate emendatur. Haec est pemtentia 
huius cnminis ut e contranis contraria curet et emendet. 
С (XIV) De iracondia et diversis vitiis II 
1. Si quis clericus iracundus aut invidus aut detractor aut tristis aut cupidus, magna 
sunt peccata haec et capitalia et occidunt ammani et demergunt earn in profundum 
inferni. Sed haec est pemtentia eorum donec euelantur et eradicentui* de cordibus 
nostris, per auxilium Dei et per studium nostrum diuinum, petamus uemam de Dei 
misericordia et de his uictonam et tamdiu in pemtentia constituti m fletu et lacrìmis 
die ac nocte, quamdiu uersantur haec in cordibus nostns. / / Sed e contranis, ut 
diximus, festinemus curare contraria et mundemus ea de cordibus nostns, et insi-
nuamus uirtutes caelestes pro lilis, patientia pro ira, mansuetudo et dilectio Dei et 
proximorum pro inuiddiaJ, pro detractione continentia cordis et lingue, pro tristitia 
gaudium spintale, pro cupiditate largitas nasa debet Dicit enim scriptura: iracundia 
um lustitiam Dei non operatur, et inuidia lepra esse in lege iudicatur. Derractio ana-
thema sit, in scriptuns dicitur Qui dctrahit' proxtl/mo suo eradicabitur de terra uiuen-
lium Scilicet trisritia occidit uel consumit animam. Cupiditas radix omnium malorum 
est, sicut apostulus dicit 
a u sup I 
Ъ e ms 
с η sup I 
d d sup I. 
e dethrait ms 
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het zevende jaar zal zij met het altaar verzoend worden en dan kan de de bisschop de 
kroon (van de maagdelijkheid) hernieuwen en moet zij met een wit kleed gekleed wor­
den en maagd genoemd worden Zo moet ook de geestelijke, die gevallen is, op dezelf­
de wijze in het zevende jaar na de inspanning van de boete het geestelijke ambt ontvan­
gen, zoals de Schnft zegt "al valt de rechtvaardige zevenmaal, hij staat weer op"*, dat 
wil zeggen dat degene die gevallen is na de jaren van boete weer rechtvaardig ge­
noemd kan worden en in het achtste jaar zal het kwaad hem niet meer in zijn macht 
hebben Maar voor de rest moet hij zich goed in acht nemen opdat hij met (weer) valt, 
want zoals Salomon gezegd heeft "Zoals een hond die naar zijn braaksel terugkeert 
weerzinwekkend is, zo is degene die uit nalatigheid zijn zonde herhaalt "b 
Als een geestelijke éen of twee keer een diefstal begaat, dat wil zeggen als hij een 
schaap of varken of een ander dier van zijn naaste gestolen heeft, moet hij een heel 
jaar op water en brood op strikte wijze boete doen en zijn naaste viervoudig schade-
loos stellen Maar als het met één of twee keer is, maar een langdurige gewoonte, 
moet hij dne jaar boete doen, het eerste jaar op water en brood en zout op strikte 
wijze en tijdens de twee anderen moet hij zich onthouden van wijn en vlees 
С XIII Over gierigheid 
Als een geestelijke gieng is, is dit een grote misdaad - gierigheid wordt een vorm 
van afgodenj genoemd' - maar deze kan met vrijgevigheid, aalmoezen en nederig­
heid gebeterd worden Deze misdaad wordt zo beboet opdat tegengestelden met hun 
tegengestelde genezen en gebeterd worden 
С XIV Over woede en verscheidene ondeugden 
Als een geestelijke driftig of naijveng of lasterlijk of tnest of hebzuchtig is, dan zijn 
dit grote hoofdzonden Zij doden de ziel en dompelen haar in het diepst van de hel 
Maar dit is de boete voor deze zonden totdat zij verwijderd en uitgeroeid zijn uit 
onze harten, met de hulp van God en door onze heilige toeleg laat ons Gods barm­
hartigheid om vergeving vragen en om overwinning over deze zaken terwijl wij dag 
en nacht in tranen en geween in boete verzonken zijn, zolang deze zaken in onze 
harten vertoeven Maar wij moeten ons haasten om uit hun tegengestelden, zoals we 
gezegd hebben, de tegengestelden te genezen en onze harten hiervan te reinigen en 
laten wij de hemelse deugden in hun plaats in ons hart toelaten geduld moet gebo­
ren worden in plaats van toom, lankmoedigheid en liefde tot God en onze naasten in 
plaats van naijver, in plaats van laster ingetogenheid van hart en tong, in plaats van 
triestheid geestelijke vreugde, in plaats van hebzucht vrijgevigheid De Schnft zegt 
immers "de toorn van een man leidt niet tot gerechtigheid voor God"11 en naijver 
wordt in de wet als lepra veroordeeld' Laster zij vervloekt, in de Schnft wordt ge­
zegd "Wie kwaad spreekt van zijn naaste, zal van het land der levenden uitgeroeid 
a Spr 24,16 
b Vgl Spr 26,11, de tekst wijkt af van die van de Vulgaat 
с Vgl Kol 3,5 
d Jak 1,20 
e Vgl Spr 14,30 en Wijsh 6,25 
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2. Captiuis redimendis communicandum esse praedpimus et exortamur, ecclesiastico 
dogmate egenis" et pauperibus fenerandum est. 
G (XV): De cogitationibus. In nomine Dei Patris et Filii et Spiritus Sancii 
1. Si quisb in corde suo per cogitationem peccauerit et confestim penituerit, percutiat 
pectus suum et petat a Deo ueniam et satisfaciat //et sanus sit. 
2. Si autem frequenter cogitât et dubitat faceré aut uictor aut uictus fuerit, petat a Deo 
adiutorium per orationem et ieiunium diebus et noctibus donec euanescat maligna 
cogitatio et sanus sit. 
3. Si autem cogitauerit et uoluerit faceré et non potuit sed facultas prohibuit eum, 
unum est peccatum, sed non eandem penitenfia; uerbi gratia, si fomicationem uoluit 
aut homicidium, quod' effectus non expleuit, uoluntate iam peccauit / / i n corde suo, 
sed celeritate penitentiae potest11 adiuuari. Penitentia eius ipsa est: dimedium annum 
peniteat cum pane et aqua per mensura et annum totum abstineat se a uino et a 
carne. 
4. Si qui uerbo peccauerit per inreptionem et statim penituerit et per difinitionem tale 
aliquid locutus est, submittere se debet ad penitenfiam, sed superpositionem unam 
facial; sed post haec caueat se de reliquo ne amplius peccet. 
5. Si quis rixam facit de clerìcis aut de ministris Dei, ebdomadam peniteat dierum cum 
pane et aqua et sale / / et petat ueniam a Deo suo et proximo plena confessione et 
humilitate et sic potest Deo reconciliari et proximo. 
С. (XV/): 
1. Si quis surrexerit ad scandalum et disposuit in corde suo proximum percutere aut' 
occidere, si clericus fuerit dimedium annum peniteat cum pane et aqua per mensura 
et annum totum abstineat se a uino' et a carne et sic aitano reconciliabitur. Si quis 
autem laicus fuerit ebdomadam dierum peniteat, quia homo seculi huius est culpa 
leuior in hoc mundo et premium minus in futuro. 
a egeneras ms. 
b s sup. I. 
с q' ms.; ms. Sang. ISO P. Vinniani: quia. 
d post ms. 
e auet ms. 
í ui ms. 
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worden."" De triestheid doodt of verteert immers de ziel.b "De hebzucht is de wortel 
van alle kwaad", zoals de apostel zegt.' 
Wij schrijven voor en sporen aan dat eenieder deel moet nemen aan het vrijkopen 
van gevangenen. Volgens de leer van de kerk moet het geld uitgegeven worden aan 
de armen en behoeftigen. 
С XV: Over gedachten. In naam van God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
Als iemand in zijn hart door een gedachte zondigt en onmiddelijk berouw heeft, 
moet hij op zijn borst slaan en God om vergeving vragen, genoegdoening verschaffen 
en hij zal weer gezond zijn. 
Als hij echter regelmatig iets dergelijks denkt en twijfelt of hij het ten uitvoer zal 
brengen - of hij de overwinnaar of de overwonnene is - dan moet hij door gebed en 
vasten dag en nacht hulp van God vragen, totdat die slechte gedachte verdwijnt en 
hij weer gezond is. 
Als hij echter iets dergelijks denkt en het wil doen, maar dat niet kan omdat het hem 
aan de mogelijkheid ontbreekt, is dat één en dezelfde zonde, maar niet dezelfde 
boete; als iemand bijvoorbeeld ontucht wilde plegen of een moord, maar dit niet ten 
uitvoer gebracht heeft, heeft hij in zijn hart al gezondigd door het te willen, maar hij 
kan geholpen worden door een snelle boete. Hij moet deze boete doen: een half jaar 
moet hij op strikte wijze boete doen op water en brood en een heel jaar moet hij zich 
onthouden van wijn en vlees. 
Als iemand door onoplettendheid in woord gezondigd heeft en terstond berouw 
heeft en hij zo gesproken heeft in een opwelling, moet hij zich aan een boete onder-
werpen, maar een superpositie doen; maar hierna moet hij zich in acht nemen opdat 
hij niet meer zondigt. 
Als iemand van de geestelijken of de dienaren Gods in een twist raakt, moet hij 
zeven dagen boete doen op water en brood en met zout en hij moet in nederigheid 
vergeving vragen van zijn God en zijn naaste door een volledige bekentenis en zo 
kan hij met God en zijn naaste verzoend worden. 
С XVI: 
Als iemand zich voorgenomen heeft om een schandaal verwekkende daadJ te doen 
en in zijn hart het plan opgevat heeft zijn naaste te slaan of te doden, moet hij, als hij 
een geestelijke is, een half jaar strikt op water en brood boete doen en zich een heel 
jaar van wijn en vlees onthouden en zo zal hij met het altaar verzoend worden. Als 
hij echter leek is moet hij zeven dagen boete doen, omdat een man van deze wereld 
a Dit "citaat" is samengesteld met delen uit de volgende verzen: lak. 4,11, Ps. 100,5, Sir. 21,5 en ¡es. 
53,8. 
b Vgl. Sir. 30,25 en II Kor. 7,10. 
с I Tim. 6,10. 
d Zie voor de betekenis van scandalum als een publieke, gewelddadige vorm van onenigheid, die als 
een inbreuk op de publieke orde gezien wordt en vaak met het aantasten van eer gepaard gaat: M. de 
Jong, Power and humility in Carolingian society: the public penance of Louis the Pious, in: Early Medie­
val Europe 1 (1992), pp.29-52, pp.36-9. 
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2. Si autem clericus fuerit et perçussent / / fratrem suum aut proximum et sanguinem 
effuderit, unum est ut occident eum sed non eadem penitentie: annum integrum* 
peniteat cum pane et aqua et sale et sine ministerio clericatus; et orare se debet cum 
fletu et lacrimis ut misericordiam consequatur a Deo, quia dicit scriptura: Qui odit 
fratrem suum homicida est. Quanto magis qui percutit. 
3. Si autem laicus fuerit, XL dies peniteat et det aliquam pecuniam quem percutit, 
quantum arbitratus fuerit sacerdos aut iustus quisquem. Clericus autem pecuniam 
dare non debet aut illi aut illae.V/ 
С (XVII): 
1. Si qui autem ex clericis habuerit familiaritatem alicuius femine et ipse nihil mali 
fecerit cum ea, nec commanendo nec oscolando inlecebroso, penitentia eius haec est: 
quamdiu habeat abstineat se a communione altaris et peniteat XL diebus et noctibus 
cum pane et aqua et consortium femine de corde suo absciderit et ita restituatur 
altario. 
2. Si autem multarum feminarium habuerit familiaritatem et eorum cummansionibus et 
oscolis inlecebrosis se ipsum dederat, sed ipse, ut dicat, se seruauit / / a ruina, dime­
dium annum peniteat cum pane et aqua per mensura et dimidium aliud abstineat se 
a uino et a came, sed non amittat officium clericatus et post annum integrum' peni-
tentiae ita iungat se altario. 
3. Si quis clericus concupiuit uirginem aut aliquam feminam in anima sua, sed non 
dixit per labia, semel tarnen concupiuit, debet peni tere VII dies cum pane et aquad. 
4. Si autem perseueranter concupiuit et non potuit sed non suscipit eum mulier, siue 
erupuit dicere, lam mechatus est earn in corde suo. Sed in corde non in corpore; unum 
est peccatum per corpus / / et animam, sed non eadem penitentia; penitentia eius 
haec est: XL dies cum pane et aqua. 
С. (Х Ш): 
1. Si quis clericus uel si qua mulier malificacus, si aliquem maleficio suo deciperat, 
inmane peccatum est, sed per penitentiam redimi potest: VI annos peniteat, III cum 
pane et aqua per mensura et in residuis III annis abstineat a uino et a carne. 
2. Si autem non deciperat aliquem, sed pro inlecebroso amore dederat alicui, annum 
integrum peniteat cum pane et aqua per mensura. 
a intregum ms. 
b aut Ulae sub l. 
с intergum ms. 
d aqua от. ms. 
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een lichtere schuld heeft in het aardse bestaan, maar een kleinere beloning in het 
toekomstige. 
2. Als het evenwel een geestelijke is en hij heeft zijn broeder of zijn naaste geslagen en 
bloed vergoten, is dat hetzelfde alsof hij hem gedood heeft, maar de boete is niet 
gelijk: hij moet een heel jaar op water en brood met zout boete doen én zonder zijn 
geestelijke ambt; en hij moet in tranen en geween bidden dat God hem genadig is, 
omdat de Schrift zegt: "Wie zijn broeder haat is een moordenaar."* Des te meer 
(geldt dit) voor wie slaat. 
3. Als het echter een leek betreft, moet hij veertig dagen boete doen en degene die hij 
geslagen heeft een som gelds geven, zoveel als de priester of een rechtvaardig 
iemand bepaalt. Een geestelijke mag echter geen geld geven aan man of vrouw. 
С XVII: 
1. Als echter iemand van de geestelijken vertrouwelijke omgang heeft met een of an­
dere vrouw en hij niets slechts met haar doet, niet door samen te wonen, noch door 
wellustig kussen, is zijn boete de volgende: zolang hij met haar omgaat, moet hij zich 
van de deelname aan het altaar onthouden, en hij moet veertig dagen en nachten 
boete doen op water en brood en het gezelschap van de vrouw uit zijn hart verwij­
deren en zo zal hij weer met het altaar verzoend worden. 
2. Als iemand echter met veel vrouwen vertrouwelijk omgaat en zich eraan overgeeft met 
hen samen te wonen en ze wellustig te kussen, maar zich, naar eigen zeggen, bewaard 
heeft voor de val, moet hij een half jaar strikt op water en brood boete doen en hij moet 
zich een ander half jaar onthouden van wijn en vlees, maar zijn geestelijke ambt zal 
hij niet verliezen en na een heel jaar van boete voege hij zich weer bij het altaar. 
3. Als een geestelijke in zijn geest naar een maagd of andere vrouw verlangd heeft, 
maar dit niet met zijn lippen gezegd heeft, maar toch één keer verlangd heeft, moet 
hij zeven dagen op water en brood boete doen. 
4. Als hij echter hardnekkig (naar haar) verlangd heeft en zijn verlangen niet kon bevre-
digen omdat die vrouw hem niet wilde ontvangen of hem verhinderd heeft te spre-
ken, "heeft hij in zijn hart toch al echtbreuk met haar gepleegd."b Maar in zijn hart, 
niet lichamelijk; door het lichaam of in de geest zondigen is hetzelfde maar de boete 
hiervoor is niet gelijk. Dit is zijn boete: veertig dagen op water en brood. 
С XVIII: 
1. Als een geestelijke of een vrouw die aan zwarte magie doet door magie iemand 
misleidt,' is dat een ontzaglijke zonde, maar het kan door boete goedgemaakt wor­
den: men moet zes jaar boete doen, drie strikt op water en brood en de overige drie 
moet men zich onthouden van wijn en vlees. 
2. Als men echter niemand misleidt, maar het iemand toedient voor wellustige liefde, 
moet men een jaar strikt op water en brood boete doen. 
a I ¡ah. 3,15. 
b Mat. 5,28. 
с Mogelijk moet decipere hier sterker vertaald worden met: te gronde richten. 
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С (XIX) De( ) 
1 Et basihcis sanctorum ministrandum est et ex facultahbus nostns omnibus, qui sunt 
in necessitatibus consoniti, conpatiendum est / / nobis et in domibus nostns susci-
piendi sunt nobis peregrini, si cut preceptum est a Domino ìnfirmis uisitandi et m 
uincuhs constitutis ministrandum est et omnia Chnsti mandata a minonbus usque ad 
mmora implenda sunt 
2 Si qui in ultimo spintu constitutes fuent uel si qua constituía sit, heet uel peccator/tnx' 
fuent et exposcent commumonem Christi, non negandum ei diamus, si promisent uo-
tum suum Deo et bene agat et accipiatur ab eo Si conuersus fuent m hunc mundum 
impleat quod uouent / / Deo, sin autem non impleat uotum quod uouent Deo, in caput 
suum ent et nos quod debemus non negabimus ei Non cessandum est enpere predam 
ex ore leonis uel dracoms, id est de ore diabulum qui predam nostre anime denpere non 
desinit, licet in extremo hne ulte hominis adfectandum nitendum sit 
3 Si qui autem laicus ex malis acribus suis conuersus fuent ad Dominum et omnem 
malum egent, id est fornicando et sanguinei« effundendo, III annos peniteat et ìner-
mis existât nisi vrrga tarnen / / in manu eius et non maneat cum uxore sua, sed in 
pnmo anno cum pane et aqua et sale ìeiunet per mensura et non maneat cum uxo-
rem Postb penitenham tnum annorum det pecunia pro redemptionem anime sue et 
fructum penitentie in manus sacerdotis et cenam facial seruis Dei et in cena consum-
mabitur et recipietur ad commumonem Intret ad uxorem suam post integram et 
perfectam pemtentiam suam et si ita libuent lungatur aitano 
С XX 
1 Si qui laicus maculauent uxorem proxirru sui aut uirginem, annum integrum peniteat 
cum pane et aqua et non intret ad uxorem suam // propnam et post annum peni-
tentiae tunc recipiatur ad commumonem et det elymosinam pro anima sua et non 
intret amplius fornican cum extranea femina quamdiu fuent in hoc corpore, uel si uir-
ginem, duorum penitentia est annorum pnmo cum pane et aqua, in alio quadragesi-
mas ìeiunet et abshneat se a uino et a carne et det elimosinas paupenbus et fructum 
penitentie in manus sacerdotis 
a peccafj^ ms 
b pms 
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С. XIX; Over... 
1. En wij moeten de kerken van de heiligen dienen en met al ons vermogen medelijden 
hebben met allen die in nood zijn en pelgrims in onze huizen opnemen, zoals de Heer 
voorgeschreven heeft;" we moeten de zieken bezoeken en de gevangenen dienen en 
alle geboden van Christus vervullen "van de kleinste tot de grootste" .b 
2. Als een man of vrouw in doodsnood is en om de communie van Christus vraagt 
ofschoon hij of zij een zondaar is, mag men dit niet weigeren, zo zeggen wij, als hij 
of zij God belooft een gelofte af te leggen goed te doen en dit door Hem aangeno­
men wordt. Als de persoon in kwestie tot deze wereld weerkeert, moet hij of zij 
vervullen wat hij of zij aan God beloofd heeft. Maar als men die tegenover God af­
gelegde gelofte niet nakomt, zal dat op zijn of haar eigen hoofd neerkomen en wij 
zullen hem of haar niet onthouden wat wij verschuldigd zijn. Men moet niet ophou­
den de prooi "aan de muil van de leeuw'" of "de draak"" te ontrukken, dit wil zeg­
gen uit de bek van de duivel die niet ophoudt de prooi van onze ziel te roven, ook al 
moeten we dat proberen op het laatste einde van een mensenleven. 
3. Als evenwel een leek van zijn kwade daden bekeerd is tot de Heer en elk kwaad 
doet, dat wil zeggen door ontucht te plegen en bloed te vergieten, moet hij drie jaar 
boete doen en ongewapend blijven afgezien van een staf in zijn hand en hij mag niet 
bij zijn vrouw blijven, maar in het eerste jaar moet hij strikt op water en brood en 
zout vasten en hij mag niet bij zijn vrouw blijven. Na de boete van drie jaar moet hij 
geld geven voor de redding van zijn ziel, de vrucht van zijn boete' in handen van de 
priester geven, een maaltijd bereiden voor de dienaren Gods en tijdens die maaltijd 
zal (zijn boete) beëindigd worden en zal hij tot de communie toegelaten worden. 
Nadat hij de hele boete voltooid heeft, mag hij met zijn vrouw omgang hebben en als 
hij dat wil, mag hij aan het altaar verbonden worden. 
С XX: 
1. Als een leek de vrouw van zijn naaste of een maagd bezoedelt, moet hij een heel jaar 
op water en brood boete doen en hij mag geen omgang hebben met zijn eigen vrouw 
en na een jaar boete zal hij weer toegelaten worden tot de communie en hij moet een 
aalmoes geven voor zijn ziel en hij mag een vreemde vrouw niet meer benaderen om 
ontucht te plegen zolang hij nog in dit lichaam woont;' maar als hij een maagd (be­
zoedelt), moet hij twee jaar boete doen, het eerste op water en brood en in het twee­
de jaar moet hij in de vastenperiodes vasten, zich van wijn en vlees onthouden, aal­
moezen aan de armen schenken en de vrucht van zijn boete zal hij in handen van de 
priester geven.' 
2. Als een leek een maagd van God bezoedelt, haar haar kroon doet verliezen en een 
a Vgl. Mat. 25,35-45. 
b Heb. 8,11. 
с Ps. 21,22; 2 Tim. 4,17. 
d Vgl. Dan. 14,26. 
e Volgens Bieler gaat het hier om het door het vasten uitgespaarde geld, Bieler, p.87, n.18 (=p-244). 
f 2 Petr. 1,13. 
g ZieXIX,3. 
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2. Si qui laicus puellam Dei maculauerit et coronam suam perdiderit et genuerit filium 
ex ea, III annos peniteat ille laicus, I annum cum pane et aqua per mensura et iner-
mis existât et non in// tret ad uxorem suam propriam, et in II annis abstineat se a 
uino et a came, et non intret ad uxorem suam.' 
3. Si autem non genuerit ex ea filium, sed tarnen maculauerit, annum integrum et dime-
dium peniteat sed annum integrum cum pane et aqua et dimedium abstineat se a 
uino et a came et non intret ad uxorem suam donee impleatur penitentia eius. 
С XXI: 
1. Si qui habuerit uxorem sterilem non debet demittere uxorem suam propter Sterilitä-
ten! suam, sed ita debet fieri: ambo manere in continentiam suam et beati sunt si 
permanserint casti corpore usquequo iudicauerit Deus illis iudicium uerum et ius-
tum. Credo enim si tales fuerint quales fuerunt / / Abraham et Sarra, siue Isaac et 
Rebecca et Anna mater Samuhel uel Elishabet mater Iohannis, bene illis in nouissimo 
diregetur. Dicit enim apostolus: Et qui habent uxores sic sint quasi non habentes. Preteriti 
enim figura mundi huius. Si autem manseremus fidèles in his quecumque dederit Deus 
si prosperum siue contrarium, semper suscipiemus gloriam Dei in gaudio. 
2. Continentiam esse in matrimonio precipimus et exortamur quia matrimonium sine 
continentia non ligitimum / / sed peccatum est et non ad libidinem sed causa filio-
rum Deo auctore concessum est, sicut scriptum est: et erunt duo in carne una, id est in 
unitale carnis per generationem filiorum et non libidine concupiscentie camalis. 
Oportet enim III quadragesimas in anno singulo abstinere se inuicem, consensum ad 
tempus, ut possint orationi uacare pro salute animarum suarum et in nocte dominica 
uel sabbati abstineant se ab inuicem et postquam conceperit uxor non intrabit ad earn 
usquequo genuerit filium et iterum / / a d hoc ipsum conuenirent sicut apostolus 
dicit. Si autem perficerent secundum istam sententiam, tunc digni sunt Domini cor-
pore, si cum bonis operibus expleant matrimonium, id est cum elimosinis et man-
datis Dei implendis et uitiis expellendis et in futuro cum Christo regnabis cum sanc-
tum Abraham et Isaac et Iacob, lob, Noe, omnibus Sanctis et tunc accipiant tricesi-
mum fructum quem Saluator in euangelio enumerans et coniugiis deputauit. 
3. Si quis merit cuius paruulus absque" babtismum abscesserit et per neglegentiam / / 
perierat, magnum est crimen animam perdere, sed per penitentiam redimi potest, 
quia nullum crimen quod non potest ridimi per penitentiam quamdiu sumus in hoc 
corpore; annum integrum peniteant parentes cum pane et aqua et non maneant in 
unum lectum. 
a propriam ... suam sup. I. 
b abque ms. 
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kind bij haar verwekt, moet die leek drie jaar boete doen, een jaar strikt op water en 
brood, hij moet ongewapend blijven en hij mag geen omgang hebben met zijn eigen 
vrouw; twee jaar moet hij zich onthouden van wijn en vlees en mag hij geen omgang 
hebben met zijn vrouw. 
3. Als hij evenwel geen kind bij haar verwekt, maar haar toch bezoedelt, moet hij an­
derhalf jaar boete doen, maar een heel jaar op water en brood, en een half jaar moet 
hij zich onthouden van vlees en wijn en hij zal geen omgang hebben met zijn vrouw 
totdat hij zijn boete vervuld heeft. 
С XXÍ: 
1. Als iemand een onvruchtbare vrouw heeft, moet hij zijn vrouw niet verstoten van-
wege haar onvruchtbaarheid, maar het volgende moet gebeuren: beide moeten in 
onthouding leven en zij zijn gezegend als zij kuis van lichaam blijven totdat God hen 
een waar en rechtvaardig oordeel toedeelt. Want ik geloof als zij zo zijn zoals Abra-
ham en Sarah waren, of Isaac en Rebecca en Anna de moeder van Samuel en Elisa-
beth de moeder van Johannes, dat het voor hen op het laatst ten goede zal keren. De 
apostel zegt immers: "Laten daarom zij die een vrouw hebben, zijn als hadden zij ze 
niet, want de wereld die wij zien gaat voorbij."* Als wij evenwel trouw blijven aan 
wat God gegeven heeft ten goede of ten kwade, zullen wij altijd in vreugde de glorie 
van God ontvangen. 
2. Wij bevelen en sporen ertoe aan dat er in het huwelijk onthouding zij, want een 
huwelijk zonder onthouding is niet legitiem maar zondig. Het is door God niet 
ingesteld en toegestaan terwille van de lust, maar voor het krijgen van kinderen, zoals 
geschreven staat: "en de twee zullen één vlees worden"/ dit wil zeggen in een vlese-
lijke vereniging voor het voortbrengen van kinderen en niet uit lust van het vleselijke 
verlangen. Gehuwden moeten zich immers elk jaar in de drie vastenperiodes van elkaar 
onthouden met wederzijdse instemming voor de duur van deze periodes, opdat zij zich 
vrij kunnen maken voor het gebed voor het heil van hun zielen. Ook op zondag- en 
zaterdagnacht moeten zij zich van elkaar onthouden. En zodra zijn vrouw zwanger 
geraakt is, zal de man niet bij haar ingaan totdat zij het kind gebaard heeft. En dan 
zullen zij weer met dit doel bijeenkomen, zoals de apostel zegt.' Als zij dit volgens 
deze uitspraak zullen volbrengen, zullen zij het lichaam des Heren waardig zijn, als 
zij hun huwelijk met goede werken vullen, dit wil zeggen met het geven van aal-
moezen, het vervullen van de geboden Gods en het verdrijven van de ondeugden, en 
zij zullen in toekomst regeren met Christus, de heilige Abraham en Isaac en Jacob, Job, 
Noë, en alle heiligen en dan zullen zij de dertigvoudige vrucht ontvangen die de Ver-
losser in het evangelie voor de gehuwden opgesomd en bestemd heeft." 
3. Als iemands kleine kind zonder doopsel overlijdt en door nalatigheid verloren gaat, 
is dit verloren laten gaan van een ziel een grote misdaad, maar deze kan door boete 
goedgemaakt worden omdat er geen misdaad bestaat die niet door boete goedge-
a I Kor. 7,29-31. 
b Gen. 2,24; Mat. 19,5; Mar. 10,8; E). 5,31. 
с I Kor. 7,5. 
d Vg. Maf. 13,8 en 23. 
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4. Si au tem clericus non susciperit paruulum, si ex una plebe fuerit, annum integrum 
peniteat cum pane et aque. 
5. Non debet uocari clericus aut diaconus qui non potest babtizare ñeque accipere dig-
nitatem clerici aut diaconi in ecclesia. 
С. ΧΧΙΓ: 
1. Monachi autem non debent // babtizare neque accipere elimosinarn, si au tem ac-
cipiant elimosinarn, cur non babtizabunt? 
С. ХХІІГ: 
1. Si quis fuerit cuius uxor fornicata est cum alio, non debet intrare ad earn donee peni­
teat secundum illam penitentiam quam supra posuimus, id est post annum integrum 
penitentiae. Sic et mulier non debet intrare ad uirum suum si fornicatus est cum alia 
muliere donee peniteat equali penitenria. 
2. Si quis creaturam uel benedictionem Dei perdiderit, VII dies peniteat. 
3. Non intrandum ad altare donee penitentia impleatur. 
Finit. / / Deo gratias 
С (XXIV): 
Haec, amantissimi fratres, secundum sententiam scripturarum uel opinionem quorundam 
doctissimorum pauca de penitentiae remediis uestro amore conpulsus supra possibilitatem 
meam potestatemque temptaui scribere. Sunt preterea aliaque uel de remediis aut de uarie-
tate curandorum testimonia, que nunc breuitatis causa uel situs loci aut penuria ingenii 
non sinit nos poneré. Sed si qui diuine lectionis scrutatur ipse magis inueniat aut si profe-
re t meliora uel scripseret et nos consentimus / / et sequeremur. 
Finit istud (opus)culum, quod coaptauit Vinniaus suis uisceralibus filiis dilectionis gratia 
uel religionis obtentu, de scripturarum uenis redundans, ut ab omnibus omnia deleantur 
hominibus facinora. 
С (XXV): 
1. Si uero neglexerit quis accipere sacrificium et non interrogat nec aliquid causa ex-
cusabilis extiterit, superponat; et qui acciperit sacrificium pullutus nocturno sompnio, 
sic peniteat. 
a XXXIII ms. 
b ΧΧΙΠΙ ms. 
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maakt kan worden zolang wij in dit lichaam zijn; de ouders moeten een heel jaar op 
water en brood boete doen en zij mogen niet samen in één bed slapen. 
4. Als echter een geestelijke de kleine niet opneemt, terwijl het tot dezelfde groep' be-
hoort, moet hij een heel jaar op water en brood boete doen. 
5. Iemand die niet kan dopen mag geen geestelijke of diaken genoemd worden en hij 
mag de waardigheid van geestelijke of diaken in de kerk niet aannemen. 
С XXII: 
1. Monniken mogen echter niet dopen noch aalmoezen aannemen, want als zij aalmoe­
zen aannemen waarom zullen zij dan niet dopen? 
С XXIII: 
1. Als iemands vrouw met een ander ontucht gepleegd heeft, moet hij niet bij haar in­
gaan totdat zij boete doet zoals wij boven aangegeven hebben, dat wil zeggen na een 
heel jaar boete. Zo ook moet een vrouw geen omgang met haar man hebben als hij 
ontucht gepleegd heeft met een andere vrouw totdat hij dezelfde boete doet. 
2. Als iemand een gewijd voorwerp' of een zegen van God verliest, moet hij zeven jaar 
boete doen. 
3. Men moet het altaar niet naderen totdat de boete vervuld is. 
Einde. God zij gedankt. 
С XXIV: 
Deze weinige zaken, zeer geliefde broeders, over de remedies van de boete heb ik naar 
kunnen en vermogen getracht op te schrijven volgens het woord van de Schrift en de me­
ning van enkele zeer geleerde personen, gedreven door liefde voor u. Er zijn daarnaast nog 
andere getuigenissen over de remedies en de verscheidenheid aan zaken die genezen moet­
en worden, die wij nu niet naar voren kunnen brengen uit overwegingen van lengte en 
plaats en door ons geringe talent. Maar als een scherpzinnig lezer van de Heilige Schrift 
meer vindt of als hij betere zaken naar voren brengt of opschrijft, zijn wij het daarmee eens 
en zullen wij dat navolgen. 
Hier eindigt het werkje, voortvloeiend uit de aderen van de Schrift, dat Finnian uit liefde 
en ter bescherming van het godsdienstige leven samengesteld heeft voor zijn innig geliefde 
zonen, opdat alle misdaden door alle mensen uitgewist worden. 
С XXV: 
1. Als iemand uit nalatigheid het offer niet ontvangt en er niet om vraagt, en er geen ver­
ontschuldigende reden voor bestaat, moet hij een superpositie doen. En ook degene die 
a Bieter, p.93, vertaalt plebs als parochie. Voor de problematiek rond het bestaan van parochies in deze 
periode, zie J. Blair, R. Sharpe (eds.). Pastoral Care Before the Parish, Leicester, Londen etc. 1992. 
b Voor deze betekenis van creatura, zie Meens, Het heilige bezoedeld, p.247. 
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2 Qui non idonea manu tangjt kmphatum elimentum, С emendatur manualibus plagis 
3 Si au tern decolo//ratum fuent, licons distributor VII uel terquims diebus edomatus 
ìeiunio dierum 
4 Qui autem hoc sumpsit ìnscius et postea resciuit, terquims diebus ( )" concauum 
crucial stumachum 
5 Quicumque cummedent uel bibent quod intinctum a famihan bestia fuent, quae est 
munceps. III superposihorubus sanetur 
6 Mulleres possunt sub nigra uelanune acapere sacnñaum, hoc Basihus ludicauit 
7 Septem uitia cum maire superbia haec sunt mams glona, inuidia, ira, tnshtia, auan-
tia, uentns inglues, luxona De inane glonab / / inoboedientia, ìactantia, contenho-
nes, discordia De inuidia odium, susurrarlo, detraerlo, exaltarlo De ira пхе, tumor 
mentis, contumelie, clamor, indignano, blasphemie De tnsha mali ha, rancor, pusil-
lammitas,' disperatio, turpor arca precepta De auantia fraus, fallaaa, penuna, uio-
lenha De uentns ingluie inepta letitia, scunhtas, ìnmunditia, multiloquium De luxo-
na ( ) ceatas mentis, ìnconsideratio, ìnconstantia, preapitatio, amor sui, odium Dei, 
affectus praesentis seculi, orror uel disperarlo futund / / 
С (XXVI) Inquisititi Sancii Hierommi de pemtentm 
1 Duodecim tnduanas cum tres psaltenus cumpletus et CCC palmatas per singulos 
psaltenus excusant anno pieno in penitentia Viginti et quattor biduanas cum III 
psaltenus et CCC palmatas per singulos psaltenus excusant alio anno Cento psalmi 
per nocte cum uenia excusant biduana Centum uiginti missas spuitahs cum III psal­
tenus et CCC palmatas per singulos psaltenus excusant centum solidus de auro in 
ehmosina sanctomm / / 
2 Qui cum fure partituf, odtt animam suam, adturantem audit et non indicai, qui timet homi­
nem cito conruet Qui sperat in Domino subleuatur 
С XXVII De missa defunctorum 
1 Secundum Romanam ecclesiam mos est monachus uel rehosos homones defunctos in 
ecclesia portare et cum cnsma ungere pectora eorum ìbique pro eis missas celebrare, 
deinde cum cantatone portare ad sepulturas et, cum positi fuennt in sepulchra, fun-
ditur pro eis oratio, deinde humo uel petra openuntur / / 
a edomatus ras "> 
b glona sub I 
с Сотт e pusülserumitas (?) 
d futun sub / 
e pautur ms 
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het offer ontvangt terwijl hij in zijn nachtelijke slaap bezoedeld is, moet zo boete doen. 
2. Wie met een ongeschikte hand vloeibaar voedsel aanraakt, moet met honderd slagen 
met de hand gecorrigeerd worden. 
3. Als dat echter verkleurd is dan moet degene die die vloeistof uitgedeeld heeft zeven 
dagen of vijftien dagen aan vasten onderworpen worden. 
4. Wie echter in onwetendheid hiervan eet en dat later ontdekt, moet vijftien dagen zijn 
lege maag kwellen. 
5. Wie eet of drinkt van iets dat aangeraakt is door een huisdier dat muizen vangt, 
moet met drie superpositiones genezen worden. 
6. Vrouwen kunnen onder een zwarte sluier het heilig offer aannemen, zo oordeelde 
Basilius. 
7. De zeven ondeugden met als moeder de trots zijn de volgende: ijdele roem, naijver, 
triestheid, gierigheid, gulzigheid van de maag, wellust. Van de ijdele roem (komen de 
volgende): ongehoorzaamheid, grootspraak, afgunst, onenigheid. Van de naijver: haat, 
kwaadsprekerij, laster, zelfverheffing. Van de toom: twisten, opgeblazenheid in de 
geest, beledigingen, geschreeuw, verontwaardiging, godslastering. Van de triestheid: 
kwaadaardigheid, wrok, lafheid, wanhoop, afkeer van voorschriften. Van de gierigheid: 
bedrog, misleiding, meineed, geweld. Van de gulzigheid van de maag: ongepaste vro­
lijkheid, dubbelzinnige taal, onreinheid, veel spreken. Van de wellust: blindheid van 
de geest, onbezonnenheid, onstandvastigheid, ondoordachtheid, eigenliefde, haat voor 
God, liefde voor deze wereld, angst en wanhoop voor de toekomstige. 
C. XXV/: Een onderzoek van de heilige Hiëronymus naar de boete 
1. Twaalf periodes van drie dagen met drie volledige psalters en 300 slagen bij elke 
psalter verontschuldigen een vol jaar van boete. Vierentwintig periodes van twee 
dagen met drie psalters en 300 slagen bij elke psalter verontschuldigen een tweede 
jaar. Honderd psalmen per nacht met een volledige prosternane1 verontschuldigen 
een periode van twee dagen. Honderdtwintig geestelijke missen met drie psalters en 
300 slagen bij elke psalter verontschuldigen 100 solidi van goud als aalmoes van de 
heiligen. 
2. Wie deelt met een dief, haat zijn eigen ziel; al heeft hij de vervloeking gehoord, hij 
zal niets aangeven. De vrees voor de mensen betekent een valstrik, maar wie zijn 
hoop stelt in de Heer wordt beschermd.b 
G XXVII: Over de mis voor overledenen 
1. In de Romeinse kerk is het gebruik om overleden monniken of gelovigen in de kerk 
te dragen en hun borst met het Heilig Oliesel in te wrijven, daar voor hen missen te 
vieren, ze vervolgens onder gezang naar de graven te dragen en wanneer ze in het 
graf gelegd zijn, zegt men een gebed voor hen en daarna worden ze bedekt met 
aarde of stenen. 
a Zie voor de betekenis van (prostratio) venia als een volledige teraardewerping, geïnspireerd door een 
gevoel van boetedoening, J.-CI. Schmitt, La raison des gestes dans l'Occident médiéval, Parijs 1990, p.302. 
b Spr. 29,24-5. 
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2. Prima et III et nona necnon et tricésima die pro eis missa a ga tur, et exinde post an-
num si uoluerint seruatur. 
3. Pro defuncto monache missa agatur die sepulture eius et die tertia, postea quantas 
uolueiit abbas. 
4. Misse quoque' monachorum fieri per singulas septimanas nomina recitare mos est. 
5. Misse uero secularium mortuoram ter in anno tertia die et nona et tricésima die quia 
resurrexit Dominus III die et nona hora spiritum emisit et XXX dies Moysen planxe-
runt filai Israhel. 
6. Pro laico bono III die missa fiat, / / pro penitenteb XXX die uel séptima post ieiu-
niurn, quia et propinquos eius oportet ieiunare Septem dies et oblationem offere ad 
altare, sicut in Iesu filli Siran legitur et pro Saul filii Israhel ieunauerunt; postea quan-
tas' uoluerit presbyter. 
7. Multi dicunt non licere pro infantibus missas faceré ante séptimo anno, sed tarnen 
licet. 
8. Dionisius Oriopagita dicit blasfemias Deo faceré qui missas offere pro malo homine. 
9. Augustinus dicit pro omnibus Christianis esse faciendum quia uel eis proficit, aut 
offerentibus aut petentibus consulatur. 
C. XXVIII: De ecclesiae ministerio vel reedificatione eius II 
1. Ecclesiam licet poneré in alium locum si necesse sit et non debet iterum sanctificare; 
tantum presbyter aqua aspargere debet et in loco altaris стих debet conponi. 
2. Ligna ecclesia non debent ad aliud opus coniungi, nisi ad ecclesiam aliam uel igni 
conburenda uel ad profectum in monasterio fratribus uel coquere cum eis panes licet 
et talia; in laicata opera non debent procedere. 
3. In ecclesia in qua mortuorum cadauera infidelium sepiliuntur, sanctificare altare non 
licet sedd si apta uidetur ad consecrandum, inde euulsa et rassis uel lotis //' lignis 
eius reedificetur. 
4. Si autem consecratum prius fuit, missas in eo celebrare licet si religiosi ibi sepulti 
sunt, si uero paganus sit mundare et iactare foras melius est. 
5. Cradus non debemus faceré ante altare. 
6. Reliquie sanctorum uenerande sunt. 
7. Si potest fieri candela ardeat ibi per singulas noctes; sin autem paupertas loci non 
sinet, non nocet eis. 
a quodquod ms. 
b penitente e con. 
с s sup. I. 
d sed sup. I. 
e F. 42" vacat. 
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2. De eerste, derde, negende en dertigste dag leest men voor hen een mis en vervolgens 
wordt na een jaar (een mis) gelezen als zij dat willen. 
3. Voor een overleden monnik wordt een mis gevierd op de dag van zijn begrafenis en 
op de derde dag, daarna wanneer de abt het wil. 
4. Het is ook gewoonte elke week voor monniken een mis te laten vieren (en) hun 
namen op te lezen. 
5. Voor overledenen uit de wereld (moeten) drie maal in het jaar missen (gelezen wor­
den) op de derde, de negende en de dertigste dag omdat de Heer op de derde dag 
verrezen is en op het negende uur de geest gaf en omdat de zonen van Israël dertig 
dagen treurden over Mozes.' 
6. Voor een goede leek moet op de derde dag een mis gelezen worden, voor een boete-
ling op de dertigste dag of op de zevende dag na de vasten omdat ook zijn naasten 
zeven dagen dienen te vasten en een offerande dienen te brengen naar het altaar, 
zoals in Jezus de zoon van Sirach ook te lezen is dat de zonen van Israël voor Saul 
vastten;' daarna zoveel als de priester wil. 
7. Velen zeggen dat men voor kinderen onder de zeven jaar geen missen mag vieren, 
maar dat is toch toegestaan. 
8. Dionysius de Areopagiet zegt dat iemand godslasterlijk is die voor een slecht mens 
missen opdraagt. 
9. Augustinus zegt dat men voor alle christenen missen mag (laten) lezen omdat het 
ofwel hen ten voordeel strekt ofwel hen die de mis lezen of erom vragen troost 
brengt. 
С. ХХ Ш: Over de dienst van de kerk en de wederopbouw ervan 
1. Als het nodig is mag men een kerk naar een andere plek verplaatsen en men hoeft 
haar niet opnieuw te wijden; de priester hoeft haar slechts met water te besprenkelen 
en op de plek van het altaar moet een kruis neergezet worden. 
2. Het hout van een kerk mag niet voor een ander doel gebruikt worden, tenzij voor 
een andere kerk, of het moet verbrand worden ofwel aan de broeders in een klooster 
voor gebruik gegeven worden ofwel (het moet gebruikt worden) om ermee brood of 
dergelijke zaken te bakken; het mag niet gebruikt worden voor lekenzaken. 
3. In een kerk waarin de dode lichamen van ongelovigen begraven worden, mag men 
het altaar niet wijden, maar als het geschikt lijkt om te wijden, moeten de lijken eruit 
verwijderd worden en nadat het hout geschraapt en gewassen is mag het (altaar) 
opnieuw opgebouwd worden. 
4. Als het echter al gewijd was, mag men daar missen vieren als er gelovigen begraven 
liggen, als er echter een heiden ligt, is het beter om (de kerk) te reinigen en het lijk 
eruit te gooien. 
5. Vóór het altaar moeten we geen trappen maken. 
6. De relieken van de heiligen moeten vereerd worden. 
7. Als het mogelijk is moet daar elke nacht een kaars branden; als echter de armoede 
van de plaats dat niet toelaat, schaadt hun dat niet. 
a Deut. 34,8. 
b Sam. 1,12. 
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8. Incensum Domini incendatur in natale sanctorum pro reuerentia diei, quia ipsi se­
cundum' lilia dederunt odorem suauitatis et asperserunt ecclesiam Dei, secundum 
incensu / / aspargitur ecclesiam primitus iuxta altare. 
9. Laicus non debet in ecclesia lectionem recitare nee alleluia dicere, sed psalmos tan­
tum et responsoria sine alleluia. 
10. Aqua benedicta domus suas aspargent quotiens uoluerint qui habitant in eis, et quan­
do consecraueris aquam, primum orationem facis. 
11. Si qui proprium senium occident excommunicatione biennii effusione sanguinis ex-
piabit. 
C. XXIX: De adulterio et rapto, incestos, et uxores demissunt, inlicita tempora II nubendi vel 
Vitium luxoriandi 
1. Si quis adulterium f eceri t, id est cum uxore aliena aut sponsa, uel uirginem corru pé-
rit aut sanctimonialem aut Deo sacratam, laicus III annos peniteat, I ex his in pane et 
aqua; si clericus V, II in pane et aqua; subdiaconus VI, duos in pane et aqua; diaco-
nus et monachus VII, III in pane et aqua; presbyter X, episcopis XII, V in pane et 
aqua. 
2. Si quis fuerit clericus, diaconis uel alicui gradus et laicus ante fuerit cum filiis et 
filiabus suis et cum dentella habitet et redeat ad camis desiderium et genueritb / / 
filium ex dentella propria sua, ut dicat, sdat se ruina maxima ceddisse et exsurgere 
debere. Non minus peccatum eius est, ut esset clericus ex iuuentute sua et ita est ut 
cum puella aliena peccasset, quia post uotum suum peccauerunt et postquam con-
secrati sunt a Deo et tunc uotum suum inritum fecerunt; III annos peniteant cum 
pane et aqua per mensura et alios III abstineant a uino et a carne et non peniteant 
simul sed separantur et tunc in VII anno iungantur altario et acrìpiant gradum suum. 
3. Si qui con//cupiscit mulierem alienam et non potest peccare cum ea aut non uult 
eum suscipere mulier, si laicus XL dies, si clericus aut monachus est annum peniteat, 
medium in pane et aqua; si diaconus II, presbyter III. 
4. Si quis clericus aut monachus postquam se Deo uouerit ad sécula rem habitum iterum 
reuersus fuerit aut uxorem duxerit, X annos peniteat, III ex his in pane et aqua et 
numquam postea in coniugio copuletur. Quodsi noluerint sancta sinodus uel sedis 
apostolica separauit eos a communione et conuiuio catholicorum. 
a Lege sicut. 
b rit sub l. 
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8. Op de feestdag van heiligen moet wierook van de Heer verbrand worden uit eerbied 
voor de dag, omdat zij zelf als lelies een zoete geur verspreid hebben en de kerk 
Gods hebben besprenkeld; na de bewieroking wordt de kerk (met water) bespren­
keld, te beginnen bij het altaar. 
9. Een leek mag in de kerk geen lezing voordragen noch het alleluia zeggen, maar 
alleen psalmen en reponsorièn zonder alleluia. 
10. Zij die een huis bewonen mogen dat net zo vaak met wijwater besprenkelen als zij 
willen en wanneer u het water wijdt, moet u eerst een gebed zeggen. 
11. Als iemand zijn eigen slaaf doodt moet hij het bloedvergieten verzoenen door een 
excommunicatie van twee jaar. 
G XXIX: Over overspel, schaking, incest, het verstoten van vrouwen, ongeoorloofde tijden van 
geslachtelijke omgang en de ondeugd van de wellust 
1. Als iemand overspel pleegt, dat wil zeggen met andermans vrouw of verloofde, of 
een maagd aantast of een religieuze of een God gewijde vrouw, dan moet hij, als hij 
leek is, drie jaar boete doen, waarvan één op water en brood; als hij een geestelijke 
is, vijf, twee op water en brood; een subdiaken zes, twee op water en brood; een 
diaken en monnik zeven, drie op water en brood; een priester tien, een bisschop 
twaalf, vijf op water en brood. 
2. Als een geestelijke, diaken of een ander met een wijding vroeger leek geweest is en 
nu met zijn zonen en dochters en zijn vroegere vrouw" samenwoont en terugkeert 
naar de verlangens van het vlees en een kind verwekt bij zijn vroegere vrouw - zoals 
hij zou kunnen zeggen - moet hij weten dat hij de diepst mogelijke val gemaakt 
heeft en weer moet opstaan. Zijn zonde is niet minder als van iemand die vanaf zijn 
jeugd een geestelijke was en even groot als zondigde hij met een vreemd meisje, om-
dat zij na hun gelofteb gezondigd hebben en nadat zij zich aan God gewijd hebben 
en toen hun gelofte waardeloos gemaakt hebben. Zij moeten drie jaar strikt op water 
en brood boete doen en nog eens drie jaar zich onthouden van wijn en vlees en zij 
mogen niet samen boeten maar moeten gescheiden worden en dan mogen zij in het 
zevende jaar met het altaar verbonden worden en hun rang weer ontvangen. 
3. Als iemand de vrouw van een ander begeert en niet met haar kan zondigen of de 
vrouw hem niet wil ontvangen, moet een leek veertig dagen, een geestelijke of monnik 
een jaar, een half jaar op water en brood, boete doen; een diaken twee, een priester drie. 
4. Als een geestelijke of monnik nadat hij zich aan God gewijd heeft, weer terugkeert 
naar de wereldse staat of een vrouw huwt, moet hij tien jaar boete doen, drie hiervan 
op water en brood en hij mag daarna nooit meer sexuele omgang hebben binnen het 
huwelijk. Als zij dit niet willen moet een heilige synode of de apostolische stoel hen 
van de gemeenschap en de gezamenlijke maaltijd der gelovigen uitsluiten. 
a dentella, waarschijnlijk een verkleinwoord van dienta, betekent hier eenduidig "zijn vroegere vrouw". 
Men wilde blijkbaar het gebruik van het veel positiever klinkende uxor en coniunx vermijden. Mogelijk 
is deze vorm beïnvloed door de Ierse term banchèle, een informele uitdrukking voor een vrouwelijke part-
ner in elke denkbare samenlevingsvorm, legitiem of illegitiem, zie Bieler, p.83, n.12 (= pp.243-4). 
b Bieler gaat ervan uit dat suum uotum op man en vrouw slaat, dat beiden derhalve bij de wijding een 
gelofte afgelegd hebben. In deze richting wijst het gebruik van een meervoudige werkwoordsvorm, die 
op man en vrouw van toepassing is, zie Bieler, p.83, n.13 (=p.244). 
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5. Similiter et mulier postquam se Deo uouerit, si tale scelus' / / admiserit, pari senten-
tia subiacebit. 
6. Si quis adulterium perpetTauerit cum illa et in consdentia deuenit populi, proiciatur 
extra ecclesia et peniteat inter laicos quamdiu uixerìt. 
7. Si qui cum matre quis fomicauerit XV annos peniteat et numquam mutet nisi domi-
nicis diebus. 
8. Qui cum sorore hoc modo XV annos peniteat. 
9. Si quis' cum peccoribus XV annos peniteat. 
10. Si qui nupserit cum mullere sua retro XL dies peniteat. 
11. Aut si in terga nupserit, sic peniteat quomodo de animai. 
12. Si qui menstruo tempore coierit cum muliere, XL dies peniteat. 
13. Mulleres menstruo tempore / / non intrent in ecclesia neque communicent; nec sanc-
temoniales nec laicate. Si presumpserint tribus ebdomadis peniteant. 
14. Similiter peniteat qui intrat in ecclesia ante purificationem sanguinis post partum, id 
est XL dies. 
15. Qui nupserit in his temporibus XX dies peniteat. 
16. Qui nubet dominica tres dies peniteat. 
17. Qui in matrimonio est, quadragesima et in sabbato et dominica nocte diei et in die-
bus plurimis maxime tres dies antequam communicent, et concepto semine usque ad 
modum sanguinis consumendi et menstruo tempore continens neri debet. 
18 Digamus peniteat / / I annum, IUI et VI feria et in tribus quadragesimis abstineat se 
a uino et a camibus. Non dimittat tarnen uxorem. 
19. Trigamus aut' superius, id est in IUI uel V uel plus, VII annos in IUI et VI feria et in 
tribus quadragesimis abstineant se ut superius. Non separentuT tarnen. Basilius hoc 
iudicauit, in canone au tem quattor annos. 
С XXX'; De incestis coniunctionibus id statuemus observandum 
la. Vt qui post sinodum Aurilianensem ante hoc triennium constitutam inliciti thori iure 
presumpserat circa eum secundum statutam epau//nensium a sacerdotibus ecclesie 
seueritas reteneatur. 
lb. Incesti coniunctionibus nihil prursus uenie reseruamus, nisi cum adulterium separa-
tione sanauerint. 
a scelus sub I. 
b s sup. i 
с ut ms. 
d XXII? ms. 
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5. Evenzo moet een vrouw die zich, nadat zij zich aan God gewijd heeft, aan een der­
gelijke misdaad overgeeft, dezelfde boete ondergaan. 
6. Als iemand met haar overspel pleegt en dit bij het volk bekend wordt, moet hij uit 
de kerk geworpen worden en zolang hij leeft onder de leken boete doen. 
7. Als iemand met zijn moeder ontucht pleegt, moet hij vijftien jaar boete doen en hij 
mag hier niet van afwijken' behalve op zondag. 
8. Wie hetzelfde met zijn zus doet, moet vijftien jaar boete doen. 
9. Als iemand met vee (zondigt), moet hij vijftien jaar boete doen. 
10. Als iemand van achteren sexuele omgang met zijn vrouw heeft, moet hij veertig 
dagen boete doen. 
11. Maar bij anaal verkeer moet hij boete doen zoals bij bestialiteit. 
12. Als iemand tijdens de menstruatie sexueel verkeer heeft met zijn vrouw, moet hij 
veertig dagen boete doen. 
13. Tijdens hun menstruatie mogen vrouwen de kerk niet betreden, noch de communie 
ontvangen; noch monialen, noch leken. Als zij het wagen om dit te doen, moeten ze 
drie weken boete doen. 
14. Zo ook moet zij boete doen die de kerk betreedt voordat zij weer gereinigd is van 
bloed na een bevalling, dat is vóór de veertigste dag. 
15. Wie in deze dagen sexuele omgang heeft, moet twintig dagen boete doen. 
16. Wie op zondag sexueel verkeer heeft, moet drie dagen boete doen. 
17. Wie gehuwd is moet tijdens de vasten, op zaterdag en zondag, dag en nacht, op de 
belangrijkste feestdagen drie dagen voordat zij de communie ontvangen, na een 
bevruchting totdat het bloed helemaal geconsumeerd is en ten tijde van de menstrua-
tie in onthouding leven. 
18. Wie een tweede keer huwt, moet een jaar boete doen, op woensdag en vrijdag en in 
de drie vastenperiodes moet men zich onthouden van wijn en vlees. De vrouw moet 
men echter niet verstoten. 
19. Wie een derde keer huwen of meer, dat is een vierde keer of een vijfde of meer, 
moeten zich zeven jaar op woensdag en vrijdag en in de drie vastenperiodes ont-
houden zoals boven. Zij moeten echter niet gescheiden worden. Dit is het oordeel 
van Basilius, in een conciliebesluit staat echter vier jaar. 
C. XXX: Over incestueuze huwelijken stellen wij dat het volgende aangehouden dient te worden 
la. Dat ten opzichte van degene die na de synode van Orléans, die drie jaar geleden 
plaatsvond, een niet toegestane echtverbintenis aangegaan is, volgens de uitspraak 
van het concilie van Epaon door de priesters van de kerk gestrengheid gehandhaafd 
worde.b 
lb. Voor incestueuze verbintenissen kennen wij geen enkele vergeving tenzij ze die on-
rechtmatige verbintenis met een scheiding genezen hebben. 
lc. Want uit de voorgelegde gevallen is opgemaakt dat zij die met vee sexuele omgang 
hebben of op de incestueuze wijze van vee met bloedverwanten omgegaan zijn of 
a Zie de vertaling van P. Sangaliense tripartitum 11,2. 
b Zie over het belang van deze bepalingen in pas gekerstende gebieden Meens, Willibrords boete-
boek?, p.174. Het gaat om het concilie van Epaon uit het jaar 517, en dat van Orléans uit 541. 
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l o Quia ex subiectis conicitur ut de his qui cum pecoribus coitum mixti sunt aut more 
pecorum incesta cum consanguineis commiserunt aut cum masculis concubuerunt, 
quodquod igitur ante uicissimum aetatis sue annum tale crimen admiserunt, XV 
annos in penitentia exactis, ora (ioni tantum incipiant participare; et quinquennio 
altero in communione* // simplici perdurantes post vicensimum cum oblatione a 
communione suscipiatur. Discutiatur autem et uita eorum que fuerit tempore peni­
tentie et ita hanc humanitatem consequantur. Quod si quis per seuerentiam abusi 
sunt hoc crimine prolixiore tempore submissionis habeant. Quodquod uero exacti XX 
annorum etate ut uxoresb habentes in hoc crimine incidermi (...) XXV anno peniten-
tiam actam ad communionem orationum tantum in qua communionem altero // 
quinquennio perdurantes plenam communionem cu(m ob)latione recipiant. Quod si 
aliqu(i) uxores non habentes et excidentes quinquagesimum aetatis suae annum in 
hoc prolapsis exitum uite tantum communione mereantur (...). Hos qui sic muta 
vixerunt an(imalia)c et se alios huiusmodi peccati scapie contaminauerunt, statutum 
est inter eos orare debere qui tempestate iactantur qui noui furiosi inergumine intel-
leguntur. 
2. Si quis uel si qua adulterium commiserint / / VII annis oportet perfectionem conse-
qui in penitentia conpletis, reddantur secundum prístinos grados. 
3. De mulieribus qui fornicantur et partos suos necant, sed et his que agunt secum ut 
úteros conceptos excutiant, antiqua quidem definido usque ad exitum uite eas ab 
ecclesia remouet. Humanius autem nunc diffiniuimus ut eis X annorum tempus peni-
tentiae tribuatur. 
4. In quinta generatone coniungantur, quarta, si inuenta fuerit, non separantur, in tertia 
separantur. In tertia tarnen propin//quítate non licet uxorem alterius accipere post 
obitum eius. 
5. Aequaliter uir coniungitur in matrimonium eis, qui sibi consanguinei sunt et uxoris 
sue consanguineis post obitum eius uxoris. 
6. Duo quoque fratres duas sórores in coniugio possunt habere et pater filiusque ma-
rrem et filiam. 
7. Si laicus fornicauerit cum uidua aut puella, II annos peniteat, reddito tarnen humilia-
tionis pretium parentibus eius. Si uxorem non habet si uoluntas parentum eorum est 
/ / ipsa sit uxor eius ita ut V annos peniteant ambo. 
8. Si laicus cum iumento fornicauerit, annos II peniteat si uxorem habet; si non habet 
annum I; si clericus II, diaconus III, presbyter V, II ex his in pane et aque. 
9. Clericus semel fornicans annum I peniteat cum pane et aque, item alio loco. 
a nione sub I. 
b u sup. I. 
с an ... ms. 
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met mannen gelegen hebben, dat wat zij ook voor daad van deze orde vóór hun 
twintigste jaar toegelaten hebben, zij na vijftien jaar in boete weer aan het gebed 
kunnen deelnemen* en na weer vijf jaar tot de eenvoudige communie, zij die volhar-
den, kunnen na het twintigste jaar tot de communie met de offergaven toegelaten 
worden Men moet echter in het oog houden hoe ZIJ tijdens de boetedoening leven en 
zo mogen zij een milde behandeling krijgen Maar als zij in deze misdaad volhard 
hebben,'' moeten zij langere tijd in ondergeschiktheid doorbrengen Als zij echter na 
hun twintigste of als zij een vrouw hebben in deze misdaad vervallen, mogen zij pas 
in het vijfentwintigste jaar na het doen van boete de gemeenschap van de gebeden' 
worden toegelaten, met daann de communie, na nog eens vijf jaar Zij die volhard 
hebben, worden tot de communie met de offergaven toegelaten Doch als enkelen die 
geen vrouw hebben na hun vijftigste hienn vervallen zijn, mogen zij pas aan het eind 
van hun leven de communie ontvangen Vastgesteld is dat zij die zo als stomme 
dieren leven en die anderen met de schurft van deze zonde besmetten onder hen 
moeten bidden die door de storm heen en weer geworpen worden, omdat ze naar 
ons begrip nieuwe, dolle bezetenen zijn 
2 Als een man of vrouw overspel pleegt, moet men zeven jaar in boete de volmaakt-
heid nastreven en dan kunnen zij in hun vroegere staat hersteld worden 
3 Over vrouwen die ontucht plegen en hun pasgeboren kinderen doden, maar ook 
over hen die bij zichzelf de nog ongeboren vrucht afdrijven, bepaalt een oud besluit 
dat zij tot aan het einde van hun leven uit de kerk verwijderd moeten worden Wi) 
oordelen echter milder dat men hen tien jaar boete moet toedelen 
4 In de vijfde graad mag gehuwd worden, in de vierde, als dat aangetroffen wordt, 
worden zij niet gescheiden, in de derde worden zij gescheiden In de derde graad 
van verwantschap is het echter niet toegestaan de vrouw van een ander te nemen na 
zijn dood 
5 Een man die gehuwd is, is na de dood van zijn vrouw evenzeer verbonden met hen 
die zijn bloedverwanten zijn als met de bloedverwanten van zijn vrouw 
6 Twee broers kunnen twee zussen als vrouw hebben, zo ook een vader en zoon een 
moeder en dochter 
7 Als een leek ontucht pleegt met een weduwe of meisje, moet hij twee jaar boete doen 
evenwel nadat hij aan haar ouders de pnjs van de vernedering betaald heeft Als hij 
geen vrouw heeft zal zij, als dat de wil van hun ouders is, zijn vrouw zijn en wel 
zodanig dat zij beiden vijf jaar boeten 
8 Als een leek met een lastdier ontucht pleegt, moet hij twee jaar boete doen als hij een 
vrouw heeft, als hij die niet heeft eén jaar, een geestelijke twee, een diaken dne, een 
priester vijf, twee daarvan op water en brood 
9 Een geestelijke die één maal ontucht pleegt moet een jaar op water en brood boete 
doen, zo (staat het) ook op een andere plaats 
10 Als iemand echter tot ontucht vervallen is en een geestelijke is, verliest hij zijn 
kroon", als hem dit één keer gebeurt en verborgen blijft voor de mensen maar be-
3 Het gaat om de woorddienst 
b per stuerentiam is vertaald als stond er perseverantes 
с De woorddienst 
d Kniinschenng 
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10. Si quis autem mina fomicationis ceciderit et clericus fuerit, coronarti suam perdiderit; 
si semel contigerit et celatum est hominibus, sed notuit coram Deo, annum I peniteat 
cum pane et aque per mensura et II annos abstineat se a uino et a camibus; sed of­
ficium clericatus sui non amittat, dicimus' / / enim in absconso absolui esse peccata 
per penitentiam et per studium diligentius cordis et corporis. 
11. Si autem in consuetudine peccati multo tempore fuerunt et in notitiam homonum 
non uenerit, III annos peniteat cum pane et aqua et officium clericarum amittat et 
alius III abstineat se a uino et a carne, quia non minus est peccare coram Deo quam' 
coram hominibus. 
12. Si qui autem clericorum ruina maxima ceciderit et genuerit filium et ipsum occident, 
magnum est crimen, fornicario et homicidium,' / / sed redimi potest per penitentiam 
et misericordiam Dei; III annos peniteat cum pane et aqua per mensura, in fletu et 
orationibus die ac nocte et postulet de Domini misericordia si forte habeat remissio-
nem peccatorum, et tribus aliis abstineat se a uino et a carne, sine officio clericatusd 
et XL in III annis nouissimis ieiunet cum pane et aqua; extorris existât de patria sua 
donee impleatur numerus VII annorum et ita iudicio episcopi uel sacerdotis suo 
officio restituatur. 
13. Si autem non occident filium minus peccatum sed eadem penitencia. 
14. Sic et uir qui dimiserit uxorem / / suam alteri coniungens se, VII annos cum pane et 
aqua peniteat cum tribulatione uel leuius XV annos. 
15. Si ab aliquo discesserit sua uxor et iterum reuersa fuerit, suscipiat earn et ipsa annum 
I cum pane et aqua peniteat uel ipse si aliam duxerit. 
16. Si qui inrrat ad ancellam suam uenundet earn et annum peniteat. Si genuerit filium 
ex ea, liberei earn. 
17. Mulier adultera III annos peniteat. (...)* 
18. Mulier se ipsa coitum habens, III annos peniteat. 
19. Si mulier cum muliere, III annos peniteat. 
20. Si qui maritus uel si qua mulier / / uotum habens uirginitatis, adiungilur uxori, postea 
non dimittat uxorem sed peniteat III annos. 
21. Vota stulta frangenda sunt et inportabilia. 
22. Muli(eri) non licet uotum uouere sine licentia uiri, sed si uouerit dimitti potest et 
peniteat iudicio sacerdotis. 
23. Sacerdos si oscula tur femina per desiderium XX dies peniteat. 
24. Mulier si duobus fratribus nupserit abiciatur' usque ad mortem, sed propter humani-
tatem in exrre//mis suis reconciliari earn oportet; quae tarnen sanitate recepta si 
matrimonium soluerit ad penitentiam admittatur. Quodsi defuncta fuerit mulier uel 
uir in huiusmodi consortio constitutus, difficilis erit penitentia in uita remanenti. 
25. De multis nubiis tempus quidem quod his constitutum obseruabunt, conuersatio 
autem et fides eorum tempus adbreuiabit. 
a mus sub /. 
b quia ms. 
с cidium sub I. 
d clerea ms. 
e Mulier adultera ras. 
i abeiatur ms. 
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kend is bij God, moet hij één jaar strikt op water en brood boete doen en hij moet 
zich twee jaar onthouden van wijn en vlees; maar zijn geestelijk ambt verliest hij niet, 
want wij zeggen immers dat zonden door boete en door een zorgvuldig streven van 
hart en lichaam in het geheim vergeven kunnen worden. 
11. Maar als hij lange tijd gewoon is te zondigen en dit bij de mensen niet bekend raakt, 
moet hij drie jaar op water en brood boete doen en zijn geestelijk ambt verliezen en 
nog eens drie jaar moet hij zich onthouden van wijn en vlees, omdat het niet minder 
is tegenover God te zondigen dan tegenover mensen. 
12. Als echter iemand van de geestelijken de diepst mogelijke val maakt en een kind 
verwekt en dat doodt, is de misdaad groot, namelijk ontucht en moord, maar die kan 
door boetedoening en de barmhartigheid van God goedgemaakt worden; hij moet 
drie jaar strikt op water en brood boete doen, in geween en gebeden dag en nacht de 
barmhartigheid van de Heer vragen om vergeving van zijn zonden te krijgen; en drie 
andere jaren moet hij zich onthouden van wijn en vlees, en hij moet geen geestelijk 
ambt bekleden en in de vastenperiodes in de laatste drie jaar moet hij op water en 
brood vasten; hij zal als een balling verdreven van zijn vaderland leven totdat hij het 
aantal van zeven jaar vervuld heeft en zo zal hij door het oordeel van de bisschop of 
een priester in zijn ambt hersteld worden. 
13. Als hij echter het kind niet doodt, is de zonde geringer, maar de boete hetzelfde. 
14. Zo ook moet een man die zijn vrouw verstoot en een ander huwt zeven jaar op 
water en brood boete doen in ellende" of vijftien jaar lichter. 
15. Als iemands vrouw wegloopt en daarna weer terugkeert, moet hij haar opnemen en 
zij moet een jaar op water en brood boete doen, of hij als hij een ander genomen 
heeft. 
16. Als iemand bij zijn slavin ingaat, moet hij haar verkopen en een jaar boete doen. Als 
hij een kind bij haar verwekt, moet hij haar vrijlaten. 
17. Een overspelige vrouw moet drie jaar boete doen. 
18. Een vrouw die omgang met zichzelf heeft, moet drie jaar boete doen. 
19. Als een vrouw met een vrouw (ontucht pleegt), moet zij drie jaar boete doen. 
20. Als een getrouwde man, die een gelofte van maagdelijkheid afgelegd heeft, of als 
zijn vrouw die gelofte heeft afgelegd, gemeenschap met zijn vrouw heeft, zal hij haar 
daarna niet verstoten, maar drie jaar boete doen. 
21. Dwaze en onuitvoerbare geloften moeten gebroken worden. 
22. Een vrouw mag zonder toestemming van haar man geen gelofte afleggen, maar als 
zij een gelofte aflegt, kan ze verstoten worden en boet ze naar het oordeel van de 
priester. 
23. Een priester die een vrouw uit verlangen kust, moet twintig dagen boete doen. 
24. Een vrouw die twee broers huwt moet tot aan haar dood verworpen worden, maar 
uit menselijkheid moet men haar op het einde van haar leven verzoenen; als zij ech-
ter weer gezond wordt, mag zij als zij het huwelijk ontbindt tot de boetedoening 
toegelaten worden. Maar als de vrouw of de man overlijdt in een dergelijke verbin-
tenis, is het moeilijk voor de achtergeblevene om boete te doen. 
25. Over mensen die veel huwelijken sluiten; zij moeten de tijd in acht nemen die voor 
hen vastgesteld is, maar hun gedrag en geloof zal hun tijd verkorten. 
a Het is onduidelijk wat er precies onder inbuktio verstaan moet worden. 
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26. Puelle qui non parentum coacte imperio sed spontaneo iudicio uirginitatis // pro­
posito atque habitum susciperunt, si postea nuptias diligunt, preuaricantur etiam si 
consecTatio non accesserit, cuius utique non fraudarentur muñere, si in proposito 
permanerent. 
C. XXXI: De furto et incendio et sepulchrorum violatores et qui patrem expulit et de preda hos-
tium et captivitate et fortia vel pecunia ecclesiastica furata sive rapta 
1. Reddatur quadruplum popularía duplici. 
2. Si quis aliquid de ministe//rio sánete ecclesie furauerit aut neglexerit, septem annos 
peniteat, tres ex his in pane et aqua et reddat integrum quod abstulit. 
3. Si qui furtum fecerit si puer XL dies uel XX ut aetas est et qualitas eruditionis peni-
teat; laici annum I, clerici duos, subdiaconi tres, diaconi quattor, presbyteri V, epis-
copi sex. 
4. Si laicus furtum fecerit, reddat quod furauit et in quadragesima cum pane et aqua. Si 
sepius fecerit et non habet unde reddat, annum in pane et aqua peniteat et alio anno 
tres quadragesimas et sic postea in Pascha reconcilietur. 
5. Qui sepe furtum faciebat, VII annos peniteat uel ut sacerdos iudicat, / / iuxta quod 
conponi potest quibus nocuit et semper debet reconciliari ei quem offendebat et res-
tituere quod ei nocuit et multum breuiabit penitentiam eius. Si uero noluerit aut non 
potest, constitutum tempus peniteat per omnia. 
6. Puer annorum X aliquid furti comederit, VII dies peniteat. 
7. Qui furatur cybum XL dies peniteat; si iterum III quadragesimas; si tertio annum 
peniteat; si quarto iugi exilio su(b) alio abbate peniteat. 
8. Si laicus mona(chum) in furtum duxerit aut intret in monasterio Deo seruire' / / uel 
humanum subeat seruitium. 
9. Si quis senium aut quecumque hominem quolibet ingenio in captiuitatem duxerit aut 
transmiserit, tres annos in pane et aqua peniteat. 
10. Si qui patrem aut matrem expulerit impius uel sacrilegus iudicandus est et peniteat 
aequali tempore quamdiu in impietate exteterit. 
11. Qui praebent ducatum barbaris si basilicas" incenderint et si clericum siue sanctimo-
nialem bonos occiderint et innocentes / / a b ecclesia traxerint, ductor XIIII annos 
peniteat. 
a re sub l. 
b balicas ms. 
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26. Meisjes die niet gedwongen door een ouderlijk bevel, maar door een eigen spontaan 
oordeel het besluit tot maagdelijkheid en de religieuze staat genomen hebben, zijn als 
ze daama willen trouwen zondig, zelfs als ze nog niet gewijd zijn; maar zij zullen het 
geschenk van die wijding in geen geval mislopen als zij in hun zelfgekozen levens­
wijze' volharden. 
G XXXI: Over diefstal, brandstichting, grafschenners, iemand die zijn vader verdrijft, de buit van 
legers, gevangenschap, geweld en gestolen of geroofd geld van de kerk 
1. (Geld gestolen of geroofd van de kerk) moet viervoudig teruggegeven worden, geld 
van leken dubbel." 
2. Als iemand iets steelt of verwaarloost dat tot het dienstwerk van de heilige kerk 
behoort, moet hij zeven jaar boete doen, waarvan drie op water en brood en hij moet 
wat hij gestolen heeft geheel en al teruggeven. 
3. Als iemand iets steelt, moet hij als hij een jongen is, veertig of twintig dagen boete 
doen, naar gelang zijn leeftijd en de aard van zijn opleiding; leken een jaar, geestelij­
ken twee, subdiakens drie, diakens vier, priesters vijf, bisschoppen zes. 
4. Als een leek diefstal pleegt, moet hij teruggeven wat hij gestolen heeft en in de vas­
tenperiode moet hij op water en brood boete doen. Als hij dit vaker doet, en het niet 
kan teruggeven, moet hij een jaar op water en brood boete doen en een tweede jaar 
drie vastenperiodes en zo mag hij daarna met Pasen verzoend worden. 
5. Als iemand vaker diefstal pleegt, moet hij zeven jaar boete doen, of zoveel als de pries­
ter goeddunkt al naar gelang wat hij kan vergoeden aan de benadeelden en hij moet 
zich met de benadeelde verzoenen en dan zal zijn boete sterk verminderd worden. Als 
hij dat echter niet wil of kan, moet hij in alles de voorgeschreven periode boete doen. 
6. Een jongetje van tien dat eet van iets dat hij gestolen heeft, moet zeven dagen boete 
doen. 
7. Wie voedsel steelt, moet veertig dagen boete doen; bij herhaling drie vastenperiodes; 
bij een derde keer, moet hij een jaar boete doen. Bij een vierde keer echter, moet hij 
in voortdurende ballingschap onder een andere abt boete doen. 
8. Als een leek een monnik ontvoert, moet hij ofwel in een klooster intreden om God te 
dienen ofwel zich in knechtschap van een mens begeven. 
9. Als iemand een onvrije of ieder ander, op welke wijze dan ook in gevangenschap 
brengt of wegvoert, moet hij drie jaar op water en brood boete doen. 
10. Als iemand zijn vader of moeder verdrijft, is hij als een goddeloze en afgoden-
aanbidder0 te beschouwen en hij moet net zolang boete doen als hij in die goddeloze 
staat gebleven is. 
11. Zij die als gids dienen voor barbaren: als deze kerken in brand steken en een gees­
telijke of een non doden en onschuldigen uit de kerk wegsiepen, moet de gids veer­
tien jaar boete doen 
12. Van het geld dat in een andere streek van de vijand geroofd is, dat wil zeggen nadat 
a Voor deze betekenis van proposilo zie hieiboven VI,5. 
b Popularis in deze betekenis bij Gregorius de Grote, Johannes Cassianus en Sulpitius Severas, zie A. 
Biaise, Dictionnaire ШЫ-Français des auteurs chrétiens, Turnhout 1954, p.634. 
с Zie voor deze betekenis van sacrilegus in boeteboeken, R. Meens, Het heilige bezoedeld, p.243. 
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12. Pecunia que in aliena prouincia ab hoste rapta fuerint, id est rege alio superato, tertia 
pars ad ecclesia tribuatur uel pauperibus; quodsi iussio regis erit, XL dies peniteat. 
13. Si qui domum uel aream cuiuscumque igne concremauerìt IH annos peniteat, I ex his 
in pane et aqua. 
С. XXXII: De periurio et falso testimonio et mendacio 
1. Si quis periurium fecerit laici tres annos, clerici V, subdiaconi VI, diaconi VII, pres-
byteri X, episcopi XII. 
2. Qui periurium facit in ecclesia XI. 
3. Si in manu episcopi aut presbyteri uel diaconi seu in altare uel in cruce / / consecrata 
mentitus est, III annos peniteat; si in cruce inconsecrata I annum peniteat. 
4. Si qui laicus per cupiditatem periurat totas res suas uindat et donet pauperibus et 
conue(r)sus in monasterium usque ad mortem seruiat Deo. Si autem non per cupidi­
tatem mortis periculum incurrit, tres annos inermis exul peniteat in pane et aqua et 
duos absteneat se a uino et a carne et dimittat pro se senium uel ancillam ingenua et 
per duos annos elimosinam faciat et post séptimo anno iudicio sacerdotis communi-
cet. Item alio loco. 
5. Si qui iurauerit iuramentum falsum, magnum est crimen / / aut uix aut non potest 
redimi, sed tarnen* melius est perdiere (...) et non disperare. Magna est enim misericor-
dia Domini. Penitentia eius haec est: in primo numquam in uita sua iurare debet quo-
niam uir multum iurans non iustificabitur et plaga de domo eius non discedel. (...) Id est 
quecumque boni fecerit, peribit et poenam in futuro de tabernáculo eius non discedet 
sed in pre(senti) / / tempore caeleri mediana penitentiae preuenireb oportet de per-
petuas poenas in futuro et agere penitentiam VII annorum et de reliquo uite suae 
bene faceré et ancillam siue senium liberare siue pretium eius pauperibus et egenis 
dare. 
6. Qui durit alium in periurio ignorantem, VII annos peniteat. 
7. Qui ductus est in periurium ignorans et postea recognoscit, 1 annum peniteat. 
8. Qui uero suspiciatur quod in periurio ducitur tarnen iurat per consensum, duos an-
nos peniteat. 
9. Pro falso testimonio laici I annum peniteant, clerici II, subdiaconi III, diaconi ПН, 
presbyteri V, episcopi VI. 
10. Si qui falsitatem commiserit / / VII annos peniteat, tres ex his in pane et aque; qui 
autem consenserit V annos peniteat. 
a m sup. I. 
b preueniret ms. 
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de andere koning overwonnen is, moet een derde deel aan de kerk of aan de armen 
gegeven worden; en omdat het op bevel van de koning geschiedde, moet hij veertig 
dagen boete doen. 
13. Als iemand iemands huis of hof in brand steekt, moet hij drie jaar boete doen, waar­
van een op water en brood. 
C. XXXII: Over meineed, een vals getuigenis en liegen 
1. Als iemand meineed pleegt, moeten leken drie jaar, geestelijken vijf, subdiakens zes, 
diakens zeven, priesters tien en bisschoppen twaalf (boete doen). 
2. Wie een meineed zweert in een kerk elf. 
3. Als hij zweert in de handen van een bisschop, priester of diaken, of op het altaar of 
een gewijd kruis en hij liegt, dan moet hij drie jaar boete doen; (doet hij dit) op een 
niet gewijd kruis, dan moet hij één jaar boete doen. 
4. Als een leek uit hebzucht een meineed begaat, moet hij al zijn zaken verkopen en 
aan de armen geven en tot aan zijn dood als conversus' in een klooster God dienen. 
Als hij echter niet uit hebzucht, maar vanwege levensgevaar dit begaat, moet hij drie 
jaar ongewapend in ballingschap boete doen op water en brood, twee jaar moet hij 
zich onthouden van vlees en wijn en hij moet in plaats van zichzelf een slaaf of 
dienstmaagd vrijlaten en gedurende twee jaren moet hij aalmoezen geven en zo mag 
hij na zeven jaar naar het oordeel van de priester weer de communie ontvangen. Zo 
ook op een andere plaats. 
5. Als iemand een valse eed zweert is dat een grote misdaad die nauwelijks of niet goed-
gemaakt kan worden, maar toch is het beter boete te doen en niet te wanhopen. De 
barmhartigheid van de Heer is immers groot.b Zijn boete is de volgende: op de eerste 
plaats mag hij nooit meer in zijn leven zweren want "een man die veel zweert"' zal 
niet gerechtvaardigd worden en "de gesel zal niet wijken van zijn huis.""1 Dit betekent 
dat wat hij aan goeds doet zal vergaan en dat de straf in de toekomstige wereld) niet 
van zijn huis zal wijken, maar in de huidige wereld moet men trachten door het snelle 
medicijn van de boete de eeuwige straffen in de toekomstige wereld) te voorkomen 
en zeven jaar boete doen en de rest van zijn leven goed doen en een slavin of slaaf vrij-
laten of diens prijs aan de armen en behoeftigen schenken. 
6. Als iemand een ander onwetend tot een meineed brengt, moet hij drie jaar boete doen. 
7. Wie echter onwetend tot een meineed gebracht is en dat later te weten komt, moet 
een jaar boete doen. 
8. Als iemand echter vermoedt dat hij tot een meineed gebracht wordt en toch ter in-
stemming zweert, moet hij twee jaar boete doen. 
9. Voor een vals getuigenis moeten leken een jaar boete doen, geestelijken twee, sub-
diakens drie, diakens vier, priesters vijf, bisschoppen zes. 
10. Als iemand bedrog pleegt moet hij zeven jaar boete doen, drie hiervan op water en 
brood; wie er echter mee instemt, moet vijf jaar boete doen. 
a Als conversus worden de monniken aangeduid die als volwassene ingetreden zijn om ze te onder-
scheiden van de nutriti of oblati die als kind aan het klooster geschonken zijn. 
b Vgl. Ps. 85,13; 107,5 etc. 
с Sir. 23,12. 
d Ibid. 
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11. Falsum testimonium dicens placeat proximo suo primo; quali fratrì inposuit tale 
iudicio damnetur iudicio sacerdotis. 
12. Mendax uero per ignorantiam et non nocuit confiteatur ei cui mentitus est et a' sa-
cerdote hora tacendi damnetur uel XII psalmos cantei. 
Si uero de industria tres dies tacendi uel XXX psalmos cantei, si potest. Mendax per 
cupiditatem placeat largjtate ei cui frustrauit. 
C. XXXIU: De homicidio et sanguine effusione sine morte et párvulos óbpressus, hisb qui sine II 
babtismo moriuntur et abortus et qui membra sua abscidunt, ducatum barbaris 
1. Qui uoluntarie homicidium fecerit ad penitentiam se iugiter submittat; circa exitum 
uite communionem digni habentur. 
2. Qui non uoluntate sed casu homicidium perperrauir, V annos peniteat. 
3. Si quis occident monachum uel clericum, arma relinquat' et seruiat ecclesia11 uel VII 
annos peniteat. Qui autem episcopum uel presbyterum occident, regis iudicium est 
de eo. 
4. Si laicus alterimi occident odii meditatione, si non uult arma relinquere, Vili annos 
peniteat sine carne et uino.// 
5. Qui occident hominem XL dies abstineat se ab ecclesia et postea superscripta peni-
tenza agat. 
6. Qui iussionem domini sui hominem occident* XL dies peniteat; et qui occident ho-
minem in publico bello cum rege XL dies peniteat. 
7. Qui per poculum uel per artem aliquam malam, VII annos peniteat aut plus. 
8. Si mater fílium suum occident XV annos peniteat et numquam mutet nisi die domi-
nico. Mulier inpauperina VII annos peniteat. 
9. Mulier si occident filium suum in utero ante' XL dies, duos annos siue I peniteat. Si 
uero post XL dies conceptus ut homicida peniteat III annos. 
10. Si qui clericus homicidium / / fecerit, X annos exsul·1 peniteat, III ex his in pane et 
aqua. 
11. Item si quis clericus homicidium fecit X annos exterrem fieri de patria sua oportet et 
agat penitentiam VII annorum in alia urbe, tres ex his cum pane et aqua et sale per 
mensura et IUI abstineat se a uino et a carnibus et ieiunet quadragesimas cum pane 
et aqua et sal et sie impletis X annis, si bene egerit et cumprobatus fuerit testimonium 
abbatis siue sacerdotis, cui cummissus fuerit, reeipiatur in patria sua et satisfaciat amicis 
eius quem oeeiderat et uicem pietatis et oboedientieh / / reddat patri et matri eius, si 
adhuc in corpore sunt, et dicat: "Ecce ego uobis pro filio uestro; quecumque dixeritis 
mihi faciam".' Si autem non satis egerit, non reeipiatur in aeternum. 
a a sup.l. 
b hie ms. 
с relinquat sup. I 
Л ecclesie· sup. I. ms. 
e occident e con. 
í ante sup. 1. 
g s sup. I. 
h mm mmm in marg. 
i Corr. e faciat (?) 
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11. Als iemand een vals getuigenis aflegt, moet hij zich eerst verzoenen met zijn naaste 
en hij moet door de priester veroordeeld worden met een oordeel dat gebaseerd is 
op wat hij zijn broeder aangedaan heeft. 
12. Als iemand uit onwetendheid liegt en dit schaadt niemand, dan moet hij dit beken­
nen tegenover degene die hij belogen heeft en hij moet door de priester veroordeeld 
worden tot een uur zwijgen of het zingen van twaalf psalmen. 
Maar doet iemand dit uit opzet, dan moet hij drie dagen zwijgen ofwel dertig psal­
men zingen als hij dat kan. Als iemand uit hebzucht een leugen begaat, moet hij de­
gene die hij misleid heeft rijkelijk genoegdoening verschaffen. 
С XXXIII: Over moord, bloedvergieten zonder dodelijke afloop, hel verdrukken van kinderen, over 
hen die zonder doopsel sterven, over abortus, over hen die hun eigen ledematen afhakken, over het 
gidsen van barbaren 
1. Wie gewild een moord begaat moet zich voortdurend aan een boetedoening onder­
werpen; op het eind van hun leven zijn zij de communie waardig. 
2. Als iemand niet door eigen wil maar door toeval een moord begaat, moet hij vijf jaar 
boete doen. 
3. Wie een monnik of geestelijke doodt, moet zijn wapens afleggen en de kerk dienen 
of zeven jaar boete doen. Als iemand een bisschop of priester doodt, komt het oor­
deel over hem aan de koning toe. 
4. Als een leek een ander met voorbedachte rade doodt, moet hij, als hij de wapens niet 
wil afleggen, acht jaar boeten zonder vlees en wijn. 
5. Wie een mens doodt moet veertig dagen weg blijven uit de kerk en daarna de boven 
voorgeschreven boete doen. 
6. Hij die op bevel van zijn heer een mens doodt, moet veertig dagen boeten; en wie 
een mens in een openlijke oorlog onder leiding van de koning doodt, moet veertig 
dagen boete doen. 
7. Als iemand met behulp van een gifdrank of een andere kwade list (iemand doodt), 
moet hij zeven jaar of meer boeten. 
8. Als een moeder haar kind doodt, moet zij vijftien jaar boete doen en zij zal hier niet 
van afwijken" behalve op zondag. Een arm vrouwtje moet zes jaar boete doen. 
9. Een vrouw die haar kind in de schoot doodt vóór de veertigste dag, moet twee of 
een jaar boete doen; doet zij dit na de veertigste dag sinds de bevruchting, dan moet 
zij als een moordenaar drie jaar boeten. 
10. Als een geestelijke een moord pleegt, moet hij tien jaar in ballingschap boeten, drie 
hiervan op water en brood. 
11. Zo ook als een geestelijke een moord pleegt, moet hij tien jaar als balling buiten zijn 
vaderland leven en hij moet zeven jaar boete doen in een andere stad,b drie hiervan 
strikt op water en brood en zout en vier jaar moet hij zich onthouden van wijn en 
vlees en in de vastenperiodes moet hij op water en brood en zout vasten en na tien 
jaar aldus vervuld te hebben, als hij (de boete) goed doet en hij goedgekeurd is door 
een getuigenis van de abt of de priester aan wie hij was toevertrouwd, moet men 
a Zie de vertaling van P. Sangallense tripertitum 11,2. 
b Bedoeld is een klooster, zie Bieter, p.Bl, n.9 (=p.243). 
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12. Si autem subito occident et non ex odio et amici fuerunt ante sed instincto diabuli 
per obreptione, III annos peni lea t cum pane et aqua per mensura et III alios abstineat 
se a uino et a carne et non in sua patria. 
13. Si ad homicidium consenserit et factus fuerit VII annos peniteat. 
14. Si qui homicidium casu fecerit non uoluntate V annos peniteat, tres ex his in pane et 
aqua. 
15. Si uoluerit et non potuerit annos tres peniteat.// 
16. Item si qui homicidium fecerit laici III annos, clerici V, subdiaconi VI, diaconi VII, 
presbyteri X, episcopi XII annos peniteant. 
17. Si laicus proximum suum occiderit V annos exul peniteat. 
18. Si quis' alium percusserit et sanguinem effuderit, XL dies in pane et aqua, diáconos 
VI menses, si presbyter annum I peniteat. 
19. Cuius paruulus in neglegentia sine babtismo mortuus fuerit III annos peniteat, I ex 
his in pane et aqua. 
20. Si laici infantem suum oppresserint annum I in pane et aqua peniteant et II a uino et 
a came abstineant se a luxoria tempus penitentiae. 
21. Si mulier auortum fecerit uoluntarie, III annos peniteat in pane et aqua. 
22. Qui per rixam ictum debile uel deformem / / hominem fecerit, reddat inpensas me-
dici et egritudinem restituât et medio anno in pane et aqua peniteat. Si non habuerit 
unde reddat, I annum peniteat. 
23. Si laicus per scandalum sanguinem effuderit reddat Uli tantum quantum nocuit et si 
non habet unde reddat soluat opera proximi sui quamdiu ille inhrmus est et postea 
XL dies in pane et aqua peniteat. 
24. Qui iactum proximo suo dederit et non nocuit una uel II uel III quadragesimas in 
pane et aqua, si clericus annum uel dimedium. 
25. Si qui quolibet membrom uoluntate sua fruncauerit III annos peniteat, I ex his in 
pane et aqua. 
26. Paruuli inuicem percutientes VII / / dies peniteant; si uero aduliscentes XL dies peni-
teant. 
27. Si uero per uindictam fratris hominem occiderit III annos peniteat; si conponit pro-
pinquiis dimedio spatio. 
a s sup. I. 
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hem weer in zijn vaderland opnemen en hij moet de vrienden van degene die hij 
gedood heeft genoegdoening verschaffen en in diens plaats moet hij diens vader en 
moeder, als zij nog in leven zijn, in ere houden en gehoorzamen en hij moet zeggen: 
"Zie, ik ben voor u in plaats van uw zoon; wat u mij ook zegt, ik zal het doen." Als 
hij evenwel niet voldoende boete gedaan heeft, zal hij nooit weer (in zijn vaderland) 
opgenomen worden. 
12. Maar als hij iemand in een opwelling doodt en niet uit haat, maar door een plotse­
linge ingeving van de duivel, terwijl zij tevoren vrienden waren, moet hij drie jaar 
strikt op water en brood boete doen en zich nog eens drie jaar onthouden van wijn 
en vlees, buiten zijn vaderland. 
13. Maar als iemand ingestemd heeft met een moord en deze ook gepleegd is, moet hij 
zeven jaar boete doen. 
14. Als iemand per ongeluk en ongewild iemand doodt, moet hij vijf jaar boete doen, 
drie hiervan op water en brood. 
15. Als iemand dat wil doen, maar niet kan, moet hij drie jaar boete doen. 
16. Zo ook: als iemand een moord pleegt moeten leken drie jaar, geestelijken vijf, sub-
diakens zes, diakens zeven, priesters tien en bisschoppen twaalf jaar boete doen. 
17. Als een leek zijn naaste doodt, moet hij vijf jaar in ballingschap boete doen. 
18. Als iemand een ander een klap geeft en bloed doet vloeien moet hij veertig dagen op 
water en brood boete doen; een diaken moet zes maanden boete doen en een priester 
een jaar. 
19. Wiens kind door nalatigheid zonder doopsel sterft, moet drie jaar boete doen, één 
hiervan op water en brood. 
20. Als leken hun kind door verstikking doden, moeten zij een jaar op water en brood 
boete doen en zich twee jaar van wijn en vlees onthouden en zij moeten zich ten tijde 
van de boetedoening van elke wellust onthouden. 
21. Als een vrouw vrijwillig een abortus pleegt, moet zij drie jaar op water en brood 
boete doen. 
22. Als iemand in een ruzie een ander een klap geeft en hem gebrekkig maakt en ver-
minkt, moet hij de dokterskosten betalen en de ziekte vergoeden en een half jaar 
boete doen op water en brood. Als iemand die kosten echter niet kan betalen, moet 
hij een jaar boete doen. 
23. Als een leek in een schandaal verwekkende daad' bloed doet vloeien, moet hij de-
gene die hij geschaad heeft de schade vergoeden en, als hij dat niet kan, moet hij het 
werk van zijn naaste naar evenredigheid verrichten zolang deze ziek is, en daarna 
moet hij veertig dagen op water en brood boete doen. 
24. Wie zijn naaste een klap geeft en hem niet schaadt, één, twee of drie vastenperiodes 
op water en brood; een geestelijke een jaar of een half jaar. 
25. Als iemand uit eigen wil een lidmaat afhakt, moet hij drie jaar boete doen, één hier-
van op water en brood. 
26. Kleine jongens die elkaar slaan, moeten zeven dagen boete doen; adolescenten moe-
ten echter veertig dagen boete doen. 
27. Wie echter een mens doodt om zijn broeder te wreken, moet drie jaar boete doen. 
Als hij met de verwanten een schikking treft, de helft van de tijd. 
a Zie voor de betekenis van scandalum hierboven de vertaling van Х ІД. 
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28. Qui prebent ducatum barbaris quattordecim annos peniteat, si tarnen non accèdent 
strages Christianorum; sin uero reiectis armis usque ad mortem mundo mortui Deo 
uiuant. 
29. Si qui proprium senium sine conscientia iudicis occident, excommunicatione bien-
nium effusione sanguinis emundabitur. 
30. Infans infinnus et paganus commendatus presbytère, si moritur sine babtismo, pres-
byter* deponatur; si neglegentia parentum sit I annum peniteant. 
C. XXXIV: De maleficiis, veneficis, II sacrilegis, ariolos, sortilegiis, divinis et vota reddentes nisi 
ad ecclesiam et quod in kalendis ianuariis cervulus uel vecuia dicunt et matimaticos et emissores 
tempestatum 
1. Si quis malefìcio aliquem perdiderit, VII annos peniteat, III ex his in pane et aqua. 
2. Si qui per amorem ueneficus sit et neminem perdiderit, si clericus est annum I in 
pane et aqua, si diaconus III, I ex his in pane (...)° et aqua, et laici dimedium annum 
peniteant. Maxime si per hoc mulleres partum quisque deeiperit, tres annos unus-
quisque superaugeat in pane et aqua, ne homicidii reus sit. 
3. Si quis sacrilegium fecerit, id est quod aruspices uocant, qui auguria / / colunt per 
aues aut quocumque auguriauerint, III annos peniteant, I ex his in pane et aqua. 
4. Si qui ut uocant sortes sanctorum, quas contra rationem uocant, uel alias sortes ha-
bu eri t uel qualecumque ingenio sortitus fuerit uel uenerauerit, III annos peniteat, I ex 
his in pane et aqua. 
5. Si qui ariolos quos diuinos uocant aliquas diuinationes fecerit, quia et hoc demonium 
est, V annos peniteat, III ex his in pane et aqua. 
6. Si quis ad arbores uel ad fontes aut ad ángulos uel ubicumque nisi ad ecclesiam Dei 
uota uouerit aut soluerit, III annos peniteat, I ex his in pane et aqua. Et qui ibi ederit 
aut biberit, I annum peniteat. 
a si moritur ... presbyter in marg. 
b et (?) ras. 
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28. Als mensen als gids dienen voor barbaren, moeten zij veertien jaar boete doen, als er 
tenminste geen bloedbad onder christenen aangericht wordt. Gebeurt dit wel, dan 
moeten zij de wapens neerleggen en tot aan hun dood, dood voor de wereld, voor 
God leven.* 
29. Als iemand zijn eigen slaaf doodt zonder medeweten van een rechter, zal hij door 
een excommunicatie van twee jaar van het bloedvergieten gezuiverd worden. 
30. Als een ziek en ongedoopt kind aan een priester aangeboden wordt en zonder ge­
doopt te zijn komt te overlijden, moet die priester afgezet worden; als de nalatigheid 
bij de ouders ligt moeten zij een jaar boete doen. 
C. XXXIV: Over zwarte magie, lovertf, afgoderij, hel voorspelien van de toekomst, loten, 
waarzeggers, het doen van een gelofte behalve in de kerk, dat men op de kalende van januari 
hertevellen of runderhuiden draagt en wichelaars en opwekkers van stormen 
1. Als iemand door zwarte magie een ander te gronde richt, moet hij zeven jaar boete 
doen, drie hiervan op water en brood. 
2. Als iemand uit liefde een ander betovert maar niemand te gronde richt, moet hij, als 
hij geestelijke is, een jaar boete doen op water en brood, als hij diaken is, drie, waar­
van één op water en brood; en leken moeten een half jaar boete doen. Vooral als 
iemand op deze wijze een ongeboren vrucht bij een vrouw doodt, moet hij de boete 
met drie jaar op water en brood vermeerderen opdat hij niet schuldig is aan moord. 
3. Als iemand aan afgoderij doet, dit is wat zij aruspices' noemen, die voorspellingen 
doen uit de vlucht van vogels of op een andere wijze voortekens duiden, moet hij 
drie jaar boete doen, één hiervan op water en brood. 
4. Als iemand loten, die zij ten onrechte "van heiligen" noemen, of andere loten trekt, 
of op welke andere manier dan ook het lot trekt of hiervoor eerbied toont, moet hij 
drie jaar boete doen, waarvan één op water en brood. 
5. Als iemand waarzeggers, die zij divini' noemen, voorspellingen (laat) doen, dan 
moet hij, omdat ook dit afgoderij' is, vijf jaar boete doen, waarvan drie op water en 
brood. 
6. Als iemand bij bomen of bronnen of bij een omheinde plaats' of waar dan ook behal-
ve bij de kerk van God een gelofte aflegt of vervult, moet hij drie jaar boete doen, 
waarvan één op water en brood. En wie daar eet of drinkt, moet één jaar boete doen. 
a Vgl. Rom. 6,11. 
b Voor de betekenis van vencficium, eigenlijk gifmengerij, in de algemene zin van toverij, zie Harme-
ning, Supcrstitio, p.226. De precieze betekenis van de hier gebruikte termen valt niet meer te achter-
halen, vgl. Flint, TTie Rise of Magic, p.68. 
с Haruspex, oorspronkelijk een priester die de ingewanden van offerdieren raadpleegt, in de vroege 
middeleeuwen, algemener waarzegger. 
d dwinus: helderziende, waarzegger. 
e Over de gelijkstelling van dcmonium en sacrilegium in de betekenis van "afgodencultus", zie Har-
mening, Supcrstitio, pp.62-3. 
f De betekenis van angulus, letterlijk "hoek" of "schuilhoek", is niet geheel duidelijk In sommige 
teksten staat i.p.v. angulus, cancellus (bv. Burgundensc 29 en P. Halitgarii, VI,38 (= P. Ps.-Romanum 38), 
Schmitz II, pp.296 en 321) van cancelli: tralies of ook grenzen. Mogelijk gaat het om omheinde heilig­
dommen, vgl. Flint, The Rise of Magic, p.208. 
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7. Si qui matimaticus fuerit, // per inuocationem demonum mentes tulerit, V annos 
peniteat. III ex his in pane et aqua. 
8. Si qui emissor tempestatum fuerit VI annos peniteat. III ex his in pane et aqua. 
9. Si qui in kalendis ianuarii in ceruulo et uecula uadit III annos peniteat, quia hoc 
demonium est. 
10. Si qui ad idolum fanum communicauerit, XL dies in pane et aqua peniteat; et si ite-
rum seruiendum colendo per cultum hoc fecerit, III annos peniteat. 
11. Demonium sustinens licet perras uel holera habere sine incantatione. 
12. Si qua muiier diuinationes uel incantationes diabólicas fecerit, I annum, III quadrage-
simas uel XL / / dies iuxta qualitatem culpe peniteat. 
13. Qui immolât demonibus in minimis I annum peniteat; qui in magnis X annos peni-
teat. 
14. Si qua muiier filium suum aut filiam super tectum pro sanitate posuerit uel in for-
nace, VII annos peniteat. 
15. Similiter qui grana arserit, ubi est homo mortuus, pro sanitate uiuentium et domus, 
VII annos peniteat. 
De canone unde supra. 
16. Qui auguriam auspiciamque siue somnia uel diuinationes quaslibet secundum 
morem gentium obseruant aut in domibus eiusmodi homines introducunt in exqui-
rend(is) aliqua' / / arte maleficiis aut domos suas lustrant, isti si de clero sunt abi-
ciantur; si uero seculares confessi penitentiam quinquennio agant secundum regulas 
antiquitus constituías. 
17. Qui cibum ünmolatum comederít, deinde si confessus fuerit, sacerdos considerare 
debet personam, in qua aetate uel quomodo edoctus aut qualiter contigerit, et ita 
auctoritas sacerdotalis circa infirmum moderetur et hoc in omni penitentia et confes-
sione semper omnino, in quantum Deus / / adiuuare dignatur cum omni diligentia 
conseruetur. 
С. XXXV: De usura et cupiditate, avaritia et qui hospites non recipit et qui mandata evangelica 
non implet 
1. Si quis usuras undecumque exierit, III annos peniteat, I ex his in pane et aqua. 
2. Qui permanet in auaritia alienetur. 
3. Quicumque hospites non recipit in domo sua, sicut Dominus precepit et regna celorum 
promisit ubi dicit: uenite benedicti, quanto tempore hospites non recipit et mandata euan-
gelica non adimpleuit nee pedes lauit / / nec elimosinas facit in tanto tempore peniteat 
in pane et aqua, si non emendai. 
a con. ex aliquam (?) 
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7. Als iemand een wichelaar is en door het oproepen van demonen mensen bezweert/ 
moet hij vijf jaar boete doen, waarvan drie op water en brood. 
8. Als iemand stormen veroorzaakt, moet hij vijf jaar boete doen, drie hiervan op water 
en brood. 
9. Als iemand op de eerste dag van januari in een hertevel of runderhuid'' rondloopt, 
moet hij drie jaar boete doen omdat dit een vorm van afgodencultus is. 
10. Als iemand bij een tempel van afgoden aan een plechtigheid deelneemt, moet hij 
veertig dagen boete doen op water en brood en als hij dit weer doet uit verering 
voor de ritus, moet hij drie jaar boete doen. 
11. Bezetenen mogen zonder bezwering stenen of kruiden dragen. 
12. Als een vrouw duivelse voorspellingen of bezweringen doet, moet zij een jaar boete 
doen of drie vastenperiodes of veertig dagen, afhankelijk van de aard van de schuld. 
13. Wie aan afgoden offers brengt in kleine zaken, moet één jaar boete doen; wie dit in 
grote zaken doet, moet tien jaar boete doen. 
14. Als een vrouw haar zoon of dochter op het dak legt om redenen van gezondheid, of 
in de oven, moet zij zeven jaar boete doen. 
15. En ook degene die graan verbrandt waar een mens gestorven is, voor de gezondheid 
van de levenden en het huis, moet zeven jaar boete doen. 
Een conciliebesluit zoals boven. 
16. Wie voortekens uit de vlucht van vogels, uit ingewanden, uit dromen of welke voor-
spellingen dan ook in acht nemen op de wijze van de heidenen, of in hun huizen men-
sen uitnodigen om met behulp van zwarte magie iets uit te zoeken of om hun huizen 
te reinigen, moeten als zij tot de geestelijkheid behoren afgezet worden. Maar als leken 
dit biechten, moeten zij vijfjaar boete doen volgens de van oudsher opgestelde regels. 
17. Wie aan afgoden geofferde spijs eet en dit daarna biecht, bij hem dient de priester de 
persoon van de zondaar, zijn leeftijd, hoe hij onderricht is en hoe het gebeurd is te 
overwegen en zo moet het priesterlijk gezag jegens de zwakke gematigd worden en 
dit moet in elke boete en bij elke biecht, zoveel als God zich verwaardigt te helpen, 
met alle nauwgezetheid in acht genomen worden. 
С XXXV: Over woeker, hebzucht, gierigheid, het niet ontvangen van gasten en het niet vervullen 
van de evangelische geboden 
1. Als iemand op welke manier dan ook woeker drijft, moet hij drie jaar boete doen, 
waarvan één op water en brood. 
2. Wie in zijn gierigheid volhardt, moet weggestuurd worden. 
3. Als iemand geen gasten ontvangt in zijn huis, zoals de Heer geboden heeft en het he-
melrijk beloofd heeft, toen hij zei: "Komt, gezegenden"*, zolang hij geen gasten ont-
vangt en de geboden van het evangelie niet vervult, noch hun de voeten wast en geen 
aalmoezen schenkt, zolang zal hij boete doen op water en brood, als hij zich niet betert. 
4. Als iemand zijn overvloed uit onwetendheid oppot voor de dag van morgen, moet 
a Letterlijk: hun (gezond) verstand wegneemt. 
b Zie voor de betekenis van uecula de vertaling van Sangallense tripartitum 1,21. 
с Mat. 25,34. 
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4 Thesaunzans superflua in crastinum tempus per ignorantiam, tnbuat ilium paupen-
bus Si autem per contemptum arguentium, ehmosina et ïeiunio sanetur ïudiao sa-
cerdotis 
5 Qui repetit auferenti que sua sunt contra ïnterdictum, tnbuat indigentibus quae repe-
huit 
6 Clericus habens superflua donet ea paupenbus, sin autem excommurucerur Si autem 
post tempus penitentie quo uouit / / in contradictione, in penitentia remotus uiuat 
7 Si qui cupidus aut auarus aut superbus aut ebnosus aut fratrem suum odio habens 
uel aha his simiha que dinumerare longum est, III annos peniteat et îuxta uires suas 
ehmosinam facial 
С XXXV7 De ira, tristitia, odio, tnaledtcto, detracttone et invidia 
1 Qui fratrem suum contnstat ïuste uel ïmuste, conceptum rancorem, eius sahsfactio 
nem et sic postea orare Si autem est ïnpossibile reapi ab eo, sic tarnen per ïudicium 
sacerdotis / / I s autem qui non recipit eum, quanto tempore inplacibilis sit, tanto 
cum pane et aqua uiuat 
2 Homicida lile, qui odit fratrem suum, quamdio non repelht odium cum pane et aqua sit 
et ei qui odent caritate non ficta compellat 
3 Qui fratn cum furore maledicens, cui maledicit placeat et VII dies cum pane et aqua 
remotus 
4 Qui uerba aceruiora in furore non tarnen ìniunosa protulent, satis fratn suo faciens 
superponat Si autem cum pallore, rubore uel tremore tarnen tacuit, I diem cum pane 
et aqua peniteat / / 
5 Qui in mente tantu sentit commotionem, satisfaciat ei, qui ilium commouit Qui uero 
non uult confiten ei, qui se commouit, abscidatur pestifer lile a ceto sanctorum Qui 
se penitet quanto tempore contradicit, tanto peniteat 
6 Qui diu amaritudine in corde retenit, hilare uultu et leto corde sanetur, si autem non 
cito earn deponit, ìeiumo sacerdotis ìudicio emendet Si autem itérât, abscidatur 
donee alacer letusque cum pane et aqua cognoscat delictum suum 
7 Inuidus satisfaciat / / ei, cui muidit, si autem nocuent ei et largitone placeat et peni-
teat 
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hij die uitdelen onder de armen Maar als hij dit doet uit minachting voor degenen 
die hem vermanen, moet hij naar het oordeel van een priester met aalmoezen en 
vasten genezen worden 
Wie zijn eigen zaken terugverlangt van iemand die ze weggenomen heeft, tegen het 
verbod/ moet datgene wat hij teruggenomen heeft aan de armen uitdelen 
Een geestelijke die overvloed heeft moet die aan de armen schenken, zoniet moet hij 
geëxcommuniceerd worden Als hij echter na de tijd van boete, wat hij beloofd heeft, 
tegenspreekt, moet hij afgezonderd in boete levenk 
Als iemand hebzuchtig, gieng, trots of een dronkaard is of zijn broeder haat of an-
dere dergelijke zaken doet, hetgeen te lang is om op te noemen, moet hij drie jaar 
boete doen en naar vermogen aalmoezen geven 
С XXXV/ Over toorn, triestheid, haat, vervloekingen, laster en naijver 
Als iemand, terecht of ten onrechte, zijn broeder bedroefd gemaakt heeft, moet hij 
genoegdoening verschaffen voor de opgewekte wrok en daarna kan hij bidden Als 
het echter onmogelijk is zich met hem te verzoenen, moet hij naar het oordeel van de 
priester boeten Degene echter die zich niet met hem wil verzoenen moet net zo lang 
op water en brood leven als hij onverzoenlijk blijft 
"Wie zijn broeder haat, is een moordenaar",' zolang hij zijn haat niet aflegt, moet hij 
op water en brood leven en hij moet hem die hij haatte "met een ongeveinsde lief­
de"'1 benaderen 
Wie zijn broeder in woede vervloekt moet zich verzoenen met degene die hij ver­
vloekt heeft en hij moet zeven dagen op water en brood in afzondering boete doen 
Wie m woede harde, doch geen beledigende, woorden bezigt moet zijn broeder 
genoegdoening geven en een superpositie doen Als iemand verbleekt of rood wordt 
of staat te tnllen (van woede) en toch zwijgt, moet hij een dag boete doen op water 
en brood 
Wie slechts in de geest opwinding voelt, moet degene genoegdoening geven die hem 
opgewonden heeft Wie dat echter niet wil bekennen tegenover degene die hem 
opgewonden heeft, die verderfelijke persoon moet uit het gezelschap der heiligen 
verwijderd worden, als hij boete wil doen, dan moet hij net zolang vasten als hij 
tegengestnbbeld heeft 
Wie lange tijd bitterheid in zijn hart draagt, moet door een opgeruimd gelaat en een 
blij hart genezen worden Als hij die bitterheid echter niet snel aflegt, moet hij zich met 
vasten beteren naar het oordeel van de priester Maar als hij er weer in vervalt moet 
hij verwijderd worden totdat hij opgewekt en blij op water en brood zijn zonde bekent 
De afgunstige moet hem genoegdoening schenken, die hij benijdt, indien hij hem 
echter schade berokkend heeft, moet hij zich door vrijgevigheid (met hem) verzoenen 
en boete doen 
a Vgl Luc 6,30 
b Deze bepaling wijkt sterk af van de oorspronkelijke bepaling van Cummeanus (111,15) en is in de 
formulering van het Vtndobonense duister Mogelijk is ze verstaan, zoals de vertaling hier weergeeft 
с Vgl I Joh 3,15 
d II Kor 6,6 
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8 Qui casu ïnuidie de trahit uel hbenter audit detrahentem quattor dies cum pane et 
aqua separatas pemteat Si uero de eo, qui preest, VII sic peniteat et semiet ei hben-
ter de rehquo Sed, ut quidam ait, non est detrahere uerum dicere, sed secundum 
euangelium Compe ilium inter te et ipsum solum prius et postea die, si te non audit, ec-
clesia 
9 Si qui uerbositate dihgens fratrem deroget ei, I diem uel II tacens peruteat, si au tem 
fabulahone ( ) / / XII psalmos cantet 
10 Mala non recipienhum samtatem retractans, ne ceten eis consentient uel uitupera-
tione mah boruque confirmandi obtentu aut lugubn miseratione, medicus est aes-
hmandus Si ista trea defuerant detractator XXX in ordine cantet psalmos 
11 Detractator laicus VII dies, clericus II ebdomadas, subdiaconus III, diaconus ПН, 
presbyter V, episcopus VI 
12 Si qui cum alio tram tenet in corde, ut homicida ìudicetur Si non uult reconciliare 
fratn suo, quem odio abet, tamdiu in pane et aqua peniteat usquedum concilietur 
e i / / 
С XXXVII De acidia, somnolentia et instabilitate" 
1 Otiosus opere extraordinario honeretur 
2 Somnolentus uigiha propensiore, id est III uel VI uel VII psalmos occupetur 
3 Vagus ìnstabihsque mansione umus loa opensque sedulitatem sanetur 
С XXXVIH De superbia, blasphemia, tactantia, vana gloria, heresim, contenttone, tnoboedientia, 
excusatione, delaturas et correpttone et malas cogitationes 
1 Qui superbia ceteros quahbet dispectione arguii, pnmum satisfaciat, deinde ìeiunet 
ad ìudicium sacerdotis 
2 Conten/ /tiosus etiam altenus sententie se subdat, sin autem anathematizitur ut reg-
no Dei est ahenus 
3 Iactans in suis beneheus se humiliet neb ahoquin quicquid boni fecent, humane glo-
rie causa perdit 
4 Malorum cogitationum indulgenha est si opere non impleantur 
5 Qui ahquam nouitatem extra senpturas uel heresim presumit, alienetur Si autem 
pemtet, suam puphee sententiam dampnet et quos decepit ad fidem conuertat et 
ìeiunet ìudicium sacerdotis 
6 Item qui superbe ceteros quahbet dispectione ( ) / / ( ) arguii, primo satisfaciat eis, 
deinde ìeiunet ìudiao sacerdotis 
a stabilitale sup l 
b rehumiliet se ms 
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8. Wie uit naijver iemand belastert of graag naar een lasteraar luistert, moet vier dagen 
in afzondering op water en brood boete doen. Maar als iemand degene belastert die 
boven hem staat, moet hij zeven dagen op gelijke wijze boete doen en hij moet hem 
voortaan gewillig dienen. Maar, zoals iemand zegt, de waarheid spreken is geen 
laster, maar volgens het evangelie: "wijs hem onder vier ogen terecht en leg het dan 
voor aan de kerk, als hij niet wil luisteren."" 
9. Als iemand die graag praat, zijn broeder tekort doet, moet hij een of twee dagen in 
stilzwijgen boete doen; als het door geklets gebeurt, moet hij twaalf psalmen zingen. 
10. Wie de slechte daden kritiseert van hen die de gezondheid niet wensen te ontvangen, 
opdat anderen niet met hen instemmen, ofwel om het kwade aan de kaak te stellen 
en het goede te bevestigen, ofwel uit weeklagend medelijden, is als een geneesheer 
(van de ziel) te beschouwen; als die drie (motieven) ontbreken, moet hij, de lasteraar, 
dertig psalmen in volgorde zingen. 
11. Een leek die lastert moet zeven dagen (boete doen), een geestelijke twee weken, een 
subdiaken drie, een diaken vier, een priester vijf, een bisschop zes. 
12. Als iemand toorn draagt in zijn hart jegens een ander, moet hij als een moordenaar 
geoordeeld worden; als hij zich niet wil verzoenen met zijn broeder die hij haat, moet 
hij net zo lang op water en brood leven totdat hij zich met hem verzoent. 
С. ХХХ П: Over de zwaarmoedigheid, slaperigheid en onstandvastigheid 
1. De luiaard moet met extra werk belast worden. 
2. De slaperige dient met een langere nachtwake, dat wil zeggen (met de duur van) 
vier, zes of zeven psalmen bezig gehouden worden. 
3. Een zwervend en onstandvastig iemand moet genezen worden met een verblijf op 
één plaats en met toegewijde arbeid. 
G ХХХ Ш: Over trots, (godslastering, grootspraak, ijdele roem, ketten], eigengereidheid, on­
gehoorzaamheid, excuses, aanbrengingen, terechtwijzingen en kwade gedachten 
1. Wie uit trots met minachting anderen verwijten maakt, moet hun eerst genoegdoe­
ning schenken en vervolgens vasten naar het oordeel van de priester. 
2. Een twistzoeker moet zich aan het oordeel van een ander onderwerpen. Doet hij dit 
niet, dan moet hij in de ban gedaan worden als iemand die vreemd is aan het ko­
ninkrijk Gods. 
3. Wie pocht op zijn goede daden, moet zich vernederen opdat hij niet wat hij aan 
goeds gedaan heeft door de menselijke roem verliest. 
4. Voor slechte gedachten is er vergeving als zij niet in daden omgezet zijn. 
5. Wie het waagt een of andere nieuwigheid buiten de Schrift of een ketterij te verkon­
digen, moet verwijderd worden. Maar als hij boete doet, moet hij zijn mening in het 
openbaar verdoemen en degene die hij misleid heeft tot het geloof terugvoeren en hij 
moet vasten naar het oordeel van de priester. 
6. Zo ook moet degene die trots met minachting anderen terechtwijst, hun eerst 
a Vgl. Maf. 18,15-17. 
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7. Qui au tem de industria uigìlantia cuicumque seniori flecti dedignatur, cena careat. 
8. Inoboediens autem maneat extra domum sine cibo et pulset humiliter donec recipia-
tur quantoque tempore inoboediens fuit, tanto in pane et aqua sit. 
9. Blasphemus etiam simili decreto sanetur. 
10. Qui murmurât, separetur et opus eius abiciatur; cum semepane debeto aquaque ma-
neat. 
11. Delatus et delatur consimili persona una faciunt contentione discordiam inter se. Si 
delatus / / negauerit, annum simul peniteat in unaquaque ebdomada duos dies in 
pane et aqua et biduana in fine uniuscuiusque mensis omnibus fratribus supponen-
tibus et Deum iudicem eis fore contestantibus. Permanenribus autem in obstinatione 
anno emisso, altaris communione sub iudice fiamma socientur et Dei iudicio relin-
quantur. 
12. Si quando alter confessus fuerit, quantum alteri laborem intulit, tantum sibi multipli-
cetur. 
13. Qui abbati excusationem prétendit / / uel equonimis, si ignarus regule, I die peniteat; 
si uero gnarus, superponat. 
14. Reticens peccatum fratris quod est ad mortem, arguât eum cum fiducia et quanto 
tempore reticuit, tanto cum pane et aqua uiuat. 
15. Si peccatum paruum reticuit, arguât quidem eum, sed psalmos siue ieiunio sacerdotis 
iudicio peniteat. 
16. Qui alios proteine arguât, leniat primo eos et XXX psalmos cantei. 
17. Qui peccatum pudendo fratri inputat, priusquam seorsum arguât eum satisfaciens ei 
III dies peniteat. 
18. Qui solus cum sola / / loquitur uel sub eodem tecto in nocte maneat, cena careat; si 
uero post interdictum XL dies cum pane et aque. 
19. Si qui delaturas fecerit quod est detestabile, III annos peniteat in pane et aqua. 
20. Si qui laicus per ignorantiam cum hereticis communicauerit, stet inter caticuminos, id 
est separatus ab ecclesia XL dies et in aliis quadragesimis' in extremis peniteat et sic 
culpam diluât. Si uero postquam sacerdos illum praedicauit ut cum herético non 
communicaret et iterum fecerit annum I peniteat in pane et aqua et III annos absti-
neat se a uino / / et a carnibus. 
a si sup. I. 
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genoegdoening schenken en vervolgens vasten naar het oordeel van de priester." 
7. Wie zich met opzet niet verwaardigd voor een meerdere te buigen, zal de maaltijd 
missen. 
8. Een ongehoorzaam iemand moet zonder voedsel buiten het huis blijven en nederig 
aankloppen totdat hij ontvangen wordt en zolang als hij ongehoorzaam geweest is, 
zolang moet hij op water en brood boete doen. 
9. Wie (god)lastert moet met eenzelfde beslissing genezen worden. 
10. Wie mort moet verwijderd worden en zijn werk verworpen; hij mag blijven met het 
verschuldigde halve brood en water. 
11. Een aanbrenger van zonden en degene die het betreft zijn personen van dezelfde 
status, als er in een twist onenigheid tussen hen bestaat. Als degene die aangebracht 
is ontkent, moeten beiden een jaar boete doen, elke week twee dagen op water en 
brood en aan het eind van elke maand een periode van twee dagen, terwijl alle broe­
ders extra vasten en God voor hen als getuige aanroepen. Als zij na verloop van dat 
jaar in hun hardnekkigheid volharden, moeten zij met de gemeenschap van het altaar 
verzoend worden onder het oordeel van het vuur en zij moeten aan Gods oordeel 
overgelaten worden. 
12. Als op een gegeven moment de één bekent dan moet hij zijn eigen inspanning zoveel 
vermeerderen als hij de ander aan moeite aangedaan heeft. 
13. Als iemand de abt of de economen" een excuus voorhoudt, zal hij als hij onwetend 
is van de regel, een dag boete doen. Als hij de regel echter kent, moet hij een super-
positio doen. 
14. Wie van een broeder een zonde, die tot de dood leidt, verzwijgt, moet hem (de zon-
daar) eerst vol vertrouwen berispen en zolang als hij gezwegen heeft moet hij op 
water en brood leven. 
15. Als iemand een kleine zonde verzwijgt, moet hij hem (de zondaar) berispen, maar 
door psalmen en vasten naar het oordeel van de priester genezen worden. 
16. Wie anderen onbeschaamd terechtwijst, moet hen eerst kalmeren en dan dertig psal-
men zingen. 
17. Wie een broeder van een zonde beticht, waarover hij zich moet schamen, voordat hij 
hem in afzondering berispt heeft, moet hem genoegdoening verschaffen en drie 
dagen boete doen. 
18. Wie onder vier ogen met een vrouw spreekt of onder hetzelfde dak de nacht door-
brengt, moet de maaltijd missen; maar gebeurt dit na een verbod dan moet hij veer-
tig dagen op water en brood boete doen. 
19. Als iemand anderen verklikt, wat te verafschuwen is, dan moet hij drie jaar boete 
doen op water en brood. 
20. Als een leek uit onwetendheid met een ketter omgaat, moet hij onder de catechume-
nen verblijven, dat wil zeggen afgescheiden van de kerk, veertig dagen boete doen 
en in de andere vastenperiodes tot aan het einde en zo kan hij zijn schuld wegwas-
sen. Maar doet iemand dit nogmaals, nadat een priester hem heeft aangezegd dat 
men geen omgang mag hebben met een ketter, dan moet hij een jaar op water en 
brood boete doen en zich drie jaar onthouden van wijn en vlees. 
a Vgl. ХХХ ПЦ. 
b De econoom beheert de goederen van een klooster. 
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21. Si quis ab heredicis ordinatus fueiit iterum debet ordinari si inreprehensibilis fuerit; 
sin minus deponi oportet. 
22. Si qui a cattolica ecclesia ad heresim transient et postea reuersus, non potest ordinari 
nisi post longam abstinentiam aut pro magna ex necessitate. Hunc Innocentius papa 
nec post penitentìam clericum fieri canonum auctoritate adserit permitti. 
23. Si qui contempserit Nicene concilium et fecerit Pascha cum ludeis ХШІ luna, exter-
minabitur ab omni ecclesia, // nisi penitentìam egerit ante mortem. 
24. Si autem orauerit cum ilio quasi cum clerico catholico VII dies peniteat prima uice. 
25. Si qui ortare uoluerit heresim eorum et egerit penitentìam similiter et ille extermina-
bitur. Domino dicente: Qui mecum non est, contra me est. 
26. Si qui babtizatus ab heredico qui recte trinitatem non crediderit, iterum baptizerur. 
27. Si qui dederit aut acriperit communionem de manu heretici et nescit quod catholica 
ecclesia contradicit, postea intellegens, annum / / integrum peniteat. Si autem seit et 
neglexerit et postea penitentìam egerit, X annos peniteat. Alii dicunt VII et humanius 
V annos peniteat. 
28. Si qui permiserit hereticum missam suam caelebrare in ecclesia catholica et nescit XL 
dies peniteat. Si pro reuerentia eius anno integro peniteat. Si pro dampnarione ec-
clesie catholice et consuetudine Romanorum proiciatur ab ecclesia sicut heretìcus, nisi 
habet penitentìam; si habuerif X annos peniteat. 
29. Si recesserit ab ecclesia catholica in congregatone hereticorum et alios persuadent et 
postea penitentìam / / egerit, XII annos peniteat, UH ex his extra ecclesiam et VI inter 
auditores et II adhuc extra communionem. De his in canone dicitur decimo anno 
communionem sine oblatione recipiant. 
30. Si qui episcopus aut abbas iuberit monacho suo pro hereticis mortuis missa cantare, 
non licet et non expedit oboedire ei. 
31. Si presbytère contigerit ubi missam cantauerit et alius recitauerit nomina mortuomm 
et simul nominauerit haereticos cum catholicis et post missam intellexerit, / / ebdo-
madari! peniteat; si frequenter fecerit, annum integrum peniteat. 
a si non habuerit ms. 
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21. Als iemand door ketters gewijd is, moet hij opnieuw gewijd worden als hij onberis­
pelijk geweest is; zoniet dan behoort hij afgezet te worden. 
22. Iemand die van het katholiek geloof overstapt naar een ketterij en vervolgens terug­
keert, mag niet gewijd worden behalve in grote nood en na een lange periode van 
onthouding. Paus Innocentius stond het bij het gezag van de cañones ook na boete-
doening niet toe om geestelijke te worden ' 
23. Als iemand het concilie van Nicea minacht en Pasen viert met de Joden op de veer-
tiende van de maand (Nissan)k moet hij uit de gehele kerk verwijderd worden, als 
hij voor zijn dood geen boete doet. 
24. Als iemand echter met hem bidt als met een katholieke geestelijke, moet hij de eerste 
keer zeven dagen boete doen 
25. Als iemand de ketterij van hen wil aanmoedigen, hoewel hij op gelijke wijze boete 
heeft gedaan, moet ook hij verwijderd worden, omdat de Heer zegt: "Wie met met 
Mij is, is tegen Mij."' 
26. Iemand die door een ketter gedoopt is die niet op de juiste wijze in de Drievuldig-
heid gelooft, moet opnieuw worden gedoopt. 
27. Als iemand de communie geeft aan of ontvangt uit de hand van een ketter, en niet 
weet dat dit door de katholieke kerk verboden wordt maar dit later te weten komt, 
moet hij een heel jaar boete doen, als hij dit echter weet en veronachtzaamt en daar-
na berouw heeft, moet hij tien jaar boete doen; anderen oordelen zeven jaar en an-
deren milder vijf 
28. Als iemand uit onwetendheid een ketter toestaat in een katholieke kerk zijn mis te 
vieren, moet hij veertig dagen boete doen Als hij dit uit eerbied voor hem doet, moet 
hij een jaar boete doen. Als (hij dit doet) omdat hij katholieke kerk en de gewoonte van 
de Romeinen veroordeelt, moet hij als een ketter uit de kerk gegooid worden als hij 
geen berouw heeft; als hij die wel heeft, moet hij tien jaar boeten. 
29 Als iemand van de katholieke kerk naar de vergadering van ketters overstapt en 
anderen daartoe overhaalt en daarna boete doet, moet hij twaalf jaar boete doen, vier 
buiten de kerk, zes onder de toehoorders en nog twee zonder communie. Over hen 
wordt in een conciliebesluit gezegd in het tiende jaar mogen zij de communie zon-
der offerande ontvangen ' 
30. Als een bisschop of abt aan zijn monnik opdraagt om voor dode ketters een mis te 
zingen, is dat niet toegestaan en is het met dienstig hem te gehoorzamen. 
31. Als het een priester overkomt dat waar hij de mis gezongen heeft, een ander de 
namen van de overleden voorleest en deze daarbij tegelijk met katholieken een ketter 
opnoemt, en als de priester dit na de mis begrijpt, moet hij een week boete doen, als 
hij dit regelmatig doet, moet hij een heel jaar boete doen. 
a Zie bnef 39 van Innocentius I (401M17), ed PL 20, col 606 (fatte, Regesta pontificum Romanorum, 
nr 316) 
b Op het concilie van Nicea (325) werd het gebruik om Pasen te vieren op de veertiende dag van de 
maand Nisan als ketters veroordeeld Degenen die hieraan vasthielden werden quartodecimanen ge-
noemd De Ieren vierden Pasen op de veertiende dag van deze maand als die op een zondag viel en 
werden daarom, ten onrechte, als quartodecimanen aangemerkt, zie Mayr-Hartuig, The Coming of Chris-
tianity, pp 103-4 
с Mat 12,30 
d Ancyra c.9, ed Turner, Ecclesiae occtdentalts monumenta, dl. 11,1, pp 78-9 
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32. Si qui au tem post mortem heretici missam ordinauerit et pro religione sua reliquias 
sibi tenuent quia multum leiunauit et nescit deferenham catholice fidei. 
33. Si qui a fide Dei discesserít sine ulla necessitate et postea ex toto animo perutenham 
accepit, annos III extra ecclesia, id est inter audientes, iuxta Niceni concilium, VII 
annos in aecclesia inter penitentes et duos annos adhuc extra commuruone. 
С XXXIX: Dicta sanch Hterommi ex libro officiorum II 
1. Si eo tempore quis accipiat quod debeat agere penitentiam ceterum si tanta non sunt 
peccata ut excommunicandus quisque iudicetur, non se debet a medicina Dominici 
corporis separare nedum forte diu abstentus prohibetur a Chnsti corpore separetur. 
Manifestum est eos uiuere qui corpus eius adtingunt, unde timendum est nedum diu 
quisque sparatur a Chnsti corpore alienus remaneat. 
2. De omni tonsu. Omnis tonsus a populare ulta se abstineat non exspectaculis non 
pompis // conuiuia publica fugiant et sobna colane, usuras nequáquam accipiant 
pecunias, secularia officia seu negotia similiter fu giant, honores seculi uel grados per 
premias non adquerant ne simul anathema iuxta conones ìncurrat dicenris anathema 
dandi anathema accipiendi, non lurent, odium et ìnuidiam detractionem fugiant, 
uiduarum ac uirginum domos sue uisitahones fugiant, cum extrañéis feminis locutio-
nes peculiares non habeant, castitatem semper con//seruent aut certe umus matri-
monii iungantur, semonbus oboedire et in lecitone adsidue in psalmis et imms in 
canticis et oratiombus. 
3. De duobus genenbus clencorum. Dua sunt genera clericorum, unum sub episcopo al-
ter achephalorum, id est sine capite, quos nee inter laicos seculares nee inter elencos 
relegjosos dicimus, sed solutos atque oberrantes sola uitia conplectuntur uoluntatis 
sue beenham consectantur quasi animaba bruta libértate ac desiderio suo feruntur 
Habentes' / / signum religionis" non rebgionis offiaum, ypocentaurí símiles пес e-
qui nee hommes; mixtum qui ut poeta genus prohs quibus fortnis queratis' pars occidua 
pollif. 
a tes sub I 
b signum religioras sup "signum rehgionis" 
с Lege que satis (7) 
d Coir e polluit 
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32 Als iemand evenwel voor een overleden ketter een mis bestelt en zijn relieken be­
waart uit eerbied, omdat hij veel gevast heeft en het verschil niet kent met het katho­
lieke geloof " 
33 Als iemand zonder enige noodzaak van het geloof in God afdwaalt en later met heel 
zijn hart de boete aanvaardt, moet hij volgens het concilie van Nicea dne jaar lang 
buiten de kerk, dat wil zeggen onder de toehoorders, blijven en zeven jaar binnen de 
kerk onder de boetelingen en nog twee jaar zonder communieь 
С XXXIX Uitspraken van de heilige Hteronymus uit het boek over de ambten' 
1 Als iemand in de tijd dat hij boete moet doen (de communie) ontvangt, moet hij zich 
niet, als zijn zonden met zo groot zijn dat hij tot excommunicatie veroordeeld wordt, 
van het medicijn van het lichaam van de Heer onthouden opdat hij niet, doordat 
hem een lange periode van onthouding opgelegd is, van het lichaam van Christus 
gescheiden wordt Het is immers duidelijk dat zij die Zijn lichaam aanraken, leven, 
waardoor het te vrezen valt dat iemand die lange tijd gescheiden wordt van het 
lichaam van Christus vervreemd blijft 
2 Over iedereen met een tonsuur Iedereen met een tonsuur moet zich onthouden van 
de wereldse levenswijze, hij moet geen schouwspelen of optochten (bezoeken), fees­
telijke maaltijden ontvluchten, de soberheid in ere houden, op geen enkele wijze 
woekergeld aannemen, wereldse ambten of zaken ontvluchten, geen wereldse amb­
ten of graden verwerven door middel van geld opdat ZIJ niet door een anathema 
getroffen worden volgens de cañones die zeggen "vervloekt zij de gever, vervloekt de 
ontvanger", zij mogen niet zweren, zij dienen de haat, de nijd en de laster te ont-
vluchten, zij moeten de huizen van weduwen en maagden en een bezoek van deze 
ontlopen, zij mogen geen speciale gesprekken hebben met vreemde vrouwen, zij 
moeten altijd hun kuisheid bewaren of tenminste slechts een huwelijk aangaan, zij 
moeten hun meerderen gehoorzamen en volharden in het lezen, in psalmen en hym-
nen, in gezangen en gebeden 
3 Over twee soorten geestelijken Er zijn twee soorten geestelijken, de ene onder een 
bisschop, de andere is die van de acephah, dat is zonder hoofd, die wij niet onder de 
wereldse leken, noch onder de religieuze geestelijken rekenen, maar die losgeslagen 
en rondzwalkend slechts ondeugden omarmen en de nukken van hun eigen wil 
volgen zoals stompzinnige dieren meegesleept worden door hun teugelloosheid en 
verlangen Omdat ze een godsdienstig teken, maar geen godsdienstig ambt hebben, 
lijken ze op de hypocentauri, geen paarden en geen mensen die zoals de dichter zegt 
"een gemengd geslacht van kroost m deze vormen", waarvan het ondergaande deel 
zeer sterk isd 
a Deze bepaling is onvolledig 
b Nicea, с 11 
с In feite gaat het om De ecdesiastias offtctis van Isidorus van Sevilla, zie hierboven, pp 131 2 
d Vgl Vergilius, Aeneis, 6,25 "genus prohsque biformis" Zo ook Isidorus "'mixtumque' ut ait poeta 
'genus prohsque biformis' Quorum quidem sordida atque infami numerositate satis superque nostra 
pars occidua pollet" Een tekst als het Vmdóboncnse bieden echter Clm 6243 (f 189r) en 5508 (f213r), 
twee nauw met het Vtndobonense verwante handschriften Het is moeilijk te zien hoe deze corrupte 
passage begrepen is 
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С XL De penitenta nubentium speaahter 
1 In primo coniugio presbyter debet missam agere et benedicere ambos et postea absti-
neant se ab ecclesia XXX diebus, quibus peractis pemteant XL diebus et uacent / / 
orahora et postea communicent cum oblahone 
С XL/ De vexatts a ambulo 
1 Si homo uexatus est a diabulo et nescit ahquid rasi ubique discurrere et oca dit semet-
ìpsum quacumque causa, potest ut oretur pro eo si ante rebosus erat Si pro dispera-
tione aut pro timore ahquo aut pro causis íncognitis Deo relinquimus hoc ìudiaum et 
non ausi sumus orare pro eo 
2 Qui se ipsum occident propria uoluntate, missas pro eo faceré non bcet, sed tantum 
orarae / / et ehmosinas largire 
3 Si qui chnstianus subita temptatione mente sua excident uel per msaniam se ipsum 
occident, quidam pro eo missas faciunt 
4 Demoruum sustinenti licet petras uel holera habere sine incantatone 
С XLII De questiombus comugiorum 
1 Qui in matrimonio sunt, rnbus noctibus ac diebus abstineant se a comunctione ante· 
quam communicent 
2 Vir abstineat se ab uxore* sua XL dies antae Paschab usque in ociabas Pasche, inde 
ait apostolus ut uacetis II orattom 
3 Muher tres menses debet se abstinere a uiro suo quando concepii ante partum et 
post tempore purgatiorus hoc est XL dies et noeles siue masculum seu feminam ge-
nuent 
4 Muhen licet quodquod per omnia ante commumeare quando debet pepenre 
5 Si cuius uxoT fornicata fuent, licet demittere earn et aliam accipere, hoc est si uir 
dimisent uxorem suam propter fornicahonem, si prima fuent licitum est ut aham 
accipiat uxorem, illa uero / / s i uoluent penitere peccata sua, post V annos abum 
unum accipiat 
6 Muben non bcet unum dimittere, beet sit fornicator, nisi forte pro monasterio Basi-
lius hoc ìudicauit 
7 Ligitimum comugium non licet separare sine consensu amborum 
β Potest tarnen alter alten bcentiam dare abscedere' ad seruitium Dei in monasteno et 
sibi nubere si in pnmo conubio ent secundum Grecos, et tarnen non est canonicum, 
sin autem non licet uiuente uiro uel uxore / / 
a uxo ms 
b h sup I 
с s sup I 
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С. XL: Speciaal over de boete voor gehuwden 
1. Bij een eerste huwelijk moet een priester een mis vieren en beiden zegenen en daama 
dienen zij dertig dagen weg te blijven uit de kerk; na afloop hiervan moeten zij veer­
tig dagen boete doen en zich wijden aan het gebed' en daama kunnen zij communi­
ceren met de offerande. 
G XLI: Over hen die door de duivel gekweld worden 
1. Als een mens door de duivel gekweld wordt en niets anders weet dan overal heen te 
rennen en zich om welke reden dan ook zelf doodt, mag men voor hem bidden als 
hij voorheen gelovig was. Als (hij dit deed) uit wanhoop of een of andere angst of uit 
onbekende redenen, laten wij het oordeel aan God over en durven wij niet voor hem 
te bidden. 
2. Wie zichzelf uit eigen wil doodt, voor hem mag men geen missen laten lezen, maar 
slechts bidden en rijkelijk aalmoezen schenken. 
3. Als een christen door een plotselinge verzoeking van zijn geest zijn zinnen verliest of 
zichzelf doodt uit waanzin, lezen sommigen wel missen voor hem. 
4. Bezetenen mogen zonder bezwering stenen of kruiden hebben. 
G XLII: Over vragen over gehuwden 
1. Zij die gehuwd zijn dienen zich voordat zij de communie ontvangen, drie nachten en 
dagen te onthouden van geslachtelijke omgang. 
2. Een man dient zich veertig dagen vóór Pasen tot aan de octaaf van Pasen van zijn 
vrouw te onthouden; daarom sprak de apostel: "om u aan het gebed te wijden."b 
3. Een vrouw moet zich, wanneer zij ontvangen heeft, drie maanden vóór de bevalling 
van (sexuele omgang met) haar man onthouden en daarna gedurende de periode van 
de zuivering, dat is veertig dagen en nachten of zij nu een jongen of een meisje ge-
baard heeft. 
4. Een vrouw die moet bevallen mag altijd in alle gevallen communiceren. 
5. Als iemands vrouw ontucht pleegt, mag men haar verstoten en een ander tot vrouw 
nemen, dit is als een man zijn vrouw wegens ontucht verstoot; als zij zijn eerste 
vrouw is, mag hij een ander tot vrouw nemen en zij mag, als zij boete wil doen voor 
haar zonden, na vijf jaar boete een andere man nemen. 
6. Een vrouw mag haar man niet verstoten, al is hij ontuchtig, behalve wellicht om in 
het klooster te treden. Dit is het oordeel van Basilius. 
7. Een wettig huwelijk mag zonder toestemming van beide (partners) niet ontbonden 
worden. 
8. De een kan de ander echter toestemming geven te scheiden om voor de dienst aan 
God in een klooster in te treden en mag, volgens de Grieken, zelf (opnieuw) trouwen 
als dit het eerste huwelijk was; en toch is dit niet in overeenstemming met de kerke-
a Vgl. I Kor. 7,5. 
b I Kor. 7,5 
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9. Maritus si se ipsum in hirtu aut in fomicatione senium facit uel quocumque pecca­
to', muiier si prius non habuit coniugium habet potestatem post annum altem m 
accipere uirum. Digamo non licet. 
10. Muliere mortila licet uiro post mense alteram accipere. Mortuo uiro, post anno licet 
mulieri alterum tollere uirum. 
11. Mulier si adultera est et uir eius non uult habitare cum ea, si uult illa monasterio 
intrare, quartam partem sue hereditatis obteneat.// Si non uult, nihil habeat. 
12. Qu ecu m que mulier adulterium perpetrauit, in potestate uiri est si uellet reconciliare 
mulieri. 
13. Vir et mulier in matrimonio, si ille uoluerit Deo seruirae et illa noluerit, aut ilia uo-
luerit et ille noluerit, uel infirmatus ille aut ilia fu eri t, tarnen omnino cum consensu 
amboni m saeparentur. 
14. Mulier que uouet ut post mortem uiri eius non accipiat alium et mortuo ilio praeua-
ricatrix accipiet alium, iterumque nupta cum eo penitenfia mota im//plere uult uota 
sua, in potestate uiri eius est utrum impleat an non. 
15. Ergo uni licentiam dedit Theodorus que confessa est uotum, post XI annos nubere 
cum ilio uiro. 
16. Et si quis in seculari habitu uotum uouerit sine consensu episcopi, ipse episcopus 
habet potestatem eius motare sententiam si uult. 
17. Legitimum coniugium aequaliter licet in die et in nocte, sicut scriptum est: Tuus est 
dies et tua est nox. 
18. Si mulier discesserit a uiro suo dispiciens eum, nolens reuertere et reconciliari uiro, 
/ / post V annos cum consensu episcopi aliam accipere licebit uxorem. 
19. Si in captiuitate per uim ducta redimi non potest, post annum potest alteram accipere. 
20. Item si in captiuitate ducta fuerit, uir eius V annos expectet. Similiter autem et mulier 
si uiro talia contigerint. 
21. Si igitur uir alteram duxerit uxorem, priorem de captiuitate reuersam accipiat, pos­
teriorem1' demittat. Similiter autem ilia sicut superius diximus, si uiro talia contige­
rint, faciat. 
22. Si cuius uxorem hostis // abstulerit et ipse earn iterum adipisci non potest, licet 
aliam acciperae. Melius est sic faceré quam fornicare (...). 
23. Si iterum post haec uxor illa uenerit ad eum, non debet recipi ab eo si aliam habet 
sed illa tollat alium uirum si unum ante habuerat. Eadem sententia stat de seruis 
transmarinis. 
a Con. e pecccatu (?) 
b s sup. I. 
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lijke voorschriften; als dat* niet het geval is, is het niet toegestaan terwijl de man of 
vrouw nog in leven is. 
9. Als een gehuwd man zichzelf door diefstal of ontucht of welke zonde dan ook tot 
slaaf maakt, mag zijn vrouw als zij niet eerder getrouwd was, na een jaar een andere 
man nemen. Is zij twee maal gehuwd, dan mag dit niet. 
10. Als zijn vrouw overleden is, mag een man na een maand een ander tot vrouw nemen. 
Als haar man overleden is, mag de vrouw na een jaar een ander tot man nemen. 
11. Als een vrouw overspel pleegt en haar man niet meer met haar wil samenleven, zal 
zij als zij in een klooster wil intreden, een vierde deel van haar erfenis krijgen. Als zij 
dat niet wil, zal zij niets krijgen. 
12. Als welke vrouw dan ook overspel pleegt, is het aan haar man om te beslissen of hij 
zich met haar wil verzoenen. 
13. Als een man en vrouw gehuwd zijn en hij God wil dienen maar zij niet, of als zij dat 
wil maar hij niet, of als hij of zij ziek is, kunnen zij toch slechts gescheiden worden 
met instemming van beiden. 
14. Als een vrouw de gelofte aflegt dat zij na de dood van haar man geen ander tot man 
zal nemen en zij, zondares, na diens dood een ander neemt, en dan als zij met die 
man opnieuw gehuwd is, door berouw aangezet haar gelofte wil vervullen, is het 
aan haar man om te beslissen of zij die geloften vervult of niet. 
15. Derhalve gaf Theodorus een vrouw die bij hem haar gelofte kwam biechten toestem­
ming om na elf jaar met die man sexuele omgang te hebben. 
16. En als iemand in de wereldse staat zonder toestemming van de bisschop een gelofte 
aflegt, kan die bisschop dat besluit veranderen als hij dat wil. 
17. Een wettig huwelijk is zowel overdag als 's nachts toegestaan, omdat geschreven 
staat: "de dag schiep Gij, de nacht schiep Gij."b 
18. Als een vrouw van haar man wegloopt omdat zij hem veracht en niet terug wil 
keren en zich met haar man verzoenen, mag deze na vijf jaar met toestemming van 
de bisschop een ander tot vrouw nemen. 
19. Als zij met geweld in gevangenschap weggevoerd is en niet teruggekocht kan wor­
den, mag hij na een jaar een ander tot vrouw nemen. 
20. Evenzo, als zij in gevangenschap gevoerd is, moet haar man vijf jaar wachten. Zo 
ook een vrouw als haar man iets dergelijks overkomt. 
21. Als om een dergelijke reden een man een ander tot vrouw genomen heeft, moet hij 
zijn eerste vrouw, als die uit gevangenschap terugkeert, weer opnemen en zijn twee­
de vrouw heenzenden. Zo ook moet een vrouw doen, zoals wij boven gezegd heb­
ben, als haar man iets dergelijks overkomt. 
22. Als een vijand iemands vrouw ontvoert en hij haar niet kan terugkrijgen, mag hij een 
ander tot vrouw nemen. Het is beter zo te doen, dan ontucht te plegen.' 
23. Als hierna zijn vrouw weer bij hem komt, moet zij niet door hem teruggenomen wor­
den als hij een ander tot vrouw genomen heeft maar zij mag een ander tot man nemen 
als dit haar eerste huwelijk was. Er is een zelfde uitspraak over slaven overzee. 
24. In de derde graad van verwantschap is het volgens de Grieken toegestaan te huwen, 
a D.w.z. als het niet het eerste huwelijk is. 
b Ps. 73,16 
с Vgl. 1 Kor. 7,9. 
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24 In terha propinquitate licet nubere secundum Grecos sicut in lege scriptum est, in 
quinta secundum Romanos, tarnen in quarta non soluunt postquam factum ment / / 
Ergo in quinta generatione coruungantur, quarta si inuenta fuennt non separentur, 
terha separentur 
25 In tertia propinquitate non heet uxorem altenus accipere post obitum eius 
26 Aequahter uir qui coniungitur in matrimonio eis, qui sibi consanguinei sunt et uxons 
sue consanguineis post mortem uxons 
27 Duo quoque fratres duas sórores in coniugio possunt habere et pater hhusque' ma-
crem et filiam 
28 Mantus qui cumb uxore sua dormient, lauet se antequam intret ecclesiam / / 
29 Mantus quodquod non debet ихотет suam nudam uidere 
30 Si qui nuptias habet uel matnmorua non licita1, tarnen Latum est escam quam ha-
bent manducare quia proprietà dixit Domini est terra et plemtudo eius 
31 Si uir et mulier coniunxennt se in matnmonio et postea dixent muUer de uiro suo 
non posse nubere cum ea, si quis potent probare quod uerum sit, accipiat ahum 
32 Puellam disponsatam non heet parentibus dare alten uiro, nisi ilia omnino résistât, 
tarnen ad monasteno heet / / ire si uoluent 
33 Illa autem disponsata si non uult habitare cum ilio uiro cui est disponsata, reddatur 
ei pecunia quam pro ipsa dedit et III pars addatur, si autem noluent perdat pecu-
mam quam pro illa dedit 
34 Puella autem XVII annorum sui corpons potestate habet 
35 Puer usque ad XV annos sit in potestate patns sui, tunc ipsum potest monachum 
faceré Puella uero XVI uel XVII annorum qui ante in potestate parentum sunt, post 
hanc aetatem patn fiham suam contra / / uoluntatem eius non licet in matnmonio 
dare 
С XLIII De servis et ancelhs 
1 Pater hhum suum necessitate coactus potestatem habet tradere in seruitium VII an­
norum Deinde sine uoluntatem hin hcentiam tradendi non habet 
2 Homo XIIII annorum se ipsum potest senium faceré 
3 Non heet homini a senio tollere pecuniam quam ipse labore suo adquesient 
4 Si senium et ancillam dominus ambonim in matnmonium coniunxent, postea libera-
to senio uel anelila, si non potest / / redimi qui in semitio est, libero licet ingenuo 
coniungere 
5 Si qui hber ancillam in matnmonio accipent, non habet hcentiam dimitiere earn si 
ante cum consensu ambonim coniunch sunt 
6 Si pngnantem muherem quis hberam conparat, hber est ex ea generatus 
7 Qui ancillam pngnantem hberat, quem générât sit seruituhs 
a films qui ms 
b quum ms e ras (?) 
с ci sup I 
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zoals in de wet geschreven staat; volgens de Romeinen in de vijfde, toch ontbinden zij 
een huwelijk in de vierde graad niet nadat het gesloten is. Derhalve mogen zij in de 
vijfde graad huwen; als mensen in de vierde graad getrouwd zijn, hoeven ze niet ge­
scheiden te worden, huwen ze in de derde graad dan moeten ze gescheiden worden. 
Men mag de vrouw van een ander na diens overlijden niet huwen als hij in de derde 
graad verwant was. 
Een man die gehuwd is, is na de dood van zijn vrouw evenzeer verbonden met hen 
die zijn bloedverwanten zijn als met de bloedverwanten van zijn vrouw. 
Twee broers kunnen twee zussen ten huwelijk hebben en een vader en zoon een 
moeder en dochter. 
Een gehuwd man die met zijn vrouw slaapt dient zich te wassen alvorens de kerk te 
betreden. 
Een gehuwd man mag zijn vrouw niet naakt zien. 
Als iemand een niet toegestane verbintenis of huwelijk aangegaan is, is het toch 
toegestaan het voedsel, dat het paar heeft, te eten omdat de profeet zegt: "Van de 
Heer is de aarde en al wat zij draagt."" 
Als een man en vrouw in de echt verbonden zijn en de vrouw zegt daarna dat haar 
man geen gemeenschap met haar kan hebben, mag zij, als iemand kan aantonen dat 
dat waar is, een ander tot man nemen. 
Ouders mogen een verloofd meisje niet aan een andere man geven, tenzij zij (de 
eerste man) volledig afwijst; als zij wil mag zij wel naar het klooster gaan. 
De verloofde echter die niet wil samenleven met de man met wie ze verloofd is, 
moet hem het geld teruggeven dat hij voor haar gegeven heeft en een derde deel 
extra; als hij echter niet wil, verliest hij het geld dat hij voor haar gegeven heeft. 
Een meisje van zeventien heeft evenwel de macht over haar eigen lichaam. 
Een jongen is tot zijn vijftiende in de macht van zijn vader, daarna kan hij zelf mon­
nik worden. Een meisje echter van zestien of zeventien jaar is tot die leeftijd in de 
macht van haar ouders; na die leeftijd mag een vader zijn dochter niet tegen haar wil 
ten huwelijk geven. 
G XLIII: Over slaven en slavinnen 
In geval van nood heeft een vader het recht zijn zoon van zeven jaar in slavernij te 
geven. Daarna mag hij dit niet zonder instemming van de zoon. 
Iemand van veertien kan zichzelf tot slaaf maken. 
Het is een mens niet toegestaan geld weg te nemen van een slaaf dat deze zelf door 
arbeid verworven heeft. 
Als een heer een slaaf en slavin van hem in de echt verbindt en daarna één van bei-
den vrijlaat mag de vrije als hij degene die in onvrijheid verkeert niet kan vrijkopen, 
met een vrij iemand huwen. 
Als een vrije een slavin ten huwelijk neemt, mag hij haar niet verstoten als zij te-
voren met wederzijdse instemming getrouwd zijn. 
Als iemand een vrije vrouw die zwanger is koopt, is het uit haar geboren kind vrij. 
Als iemand een zwangere slavin vrijlaat is het kind dat zij ter wereld brengt onvrij. 
23,1. 
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С. XLIV: De diversis questionibus 
1. Ieiunia legi ma trea sunt in anno per populo: XL ante Pascha ubi decimas anni solui-
mus, et XL ante / / Natiuitatem Domini, et post Pentecosten XL dies et noctes. 
2. Qui pro homine mortuo ieiunat se ipsum adiuuat; de mortuo autem Deo solius est 
notitia. 
3. De promissione sua laici non debent moram faceré quia mors non tardât. 
4. Seruo Dei nullatenus liceat pugnare. Multorum licet Consilio seruoram Dei. 
5. Infans pro infante potest dare ad monasterium Deo quamuis alium uouisset; tarnen 
melius est uotum implere. 
6. Similiter peccora equali praetio possunt murari si" necesse sit.// 
7. Rex si alterius regis terram habet, potest dare pro anima sua. 
8. Inuenrio in uia tollendo est; si inuentus fuerit possessor, reddatur ei. 
9. Tributum ecclesie sit secundum consuetudinem" prouincie, id est ne tantum paupe-
res in decimis aut in aliquibus rebus uim patientur. 
10. Decimas non est ligitimum dare nisi pauperibus et peregrinis, siue laicus suas ad 
ecclesias pro reuerentia orationis. 
11. In albas Pentecosten orandum est ut in quinquagesima oratur. 
12. Orario potest sub uelamine esse / / cum nécessitas cogit. 
13. Infirmis licet omnibus ora cybum et porum sumere, quando desiderant uel possunt si 
oportune non possunt. 
a Coir, e ssi 
b nem sup. I. 
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С. XLIV: Over verscheidene vraagstukken 
1. Voor het volk zijn er in een jaar drie wettige vastenperiodes: de veertig dagen vóór 
Pasen wanneer wij de tienden van het jaar betalen, de veertig dagen vóór Kerstmis 
en veertig dagen en nachten na Pinksteren. 
2. Wie voor een dood mens vast, helpt zichzelf; over (het lot van) de dode heeft alleen 
God kennis. 
3. Leken dienen het vervullen van een gelofte niet uit te stellen want de dood aarzelt 
niet. 
4. Het is een dienaar Gods in geen enkel geval toegestaan te vechten. (De zaak) moet 
overgelaten worden aan de raad van een groot aantal dienaren Gods. 
5. Een kind kan in de plaats van een ander kind aan een klooster voor (de dienst aan) 
God gegeven worden, ook al heeft men een ander beloofd; toch is het beter een ge-
lofte te vervullen. 
6. Evenzo kunnen dieren van eenzelfde waarde geruild worden als dat noodzakelijk is. 
7. Als een koning gebied van een andere koning heeft, kan hij dat voor zijn zieleheil 
geven. 
8. Wat op een weg gevonden wordt, moet opgeraapt worden; als de eigenaar gevonden 
wordt, moet het hem teruggegeven worden. 
9. Het tribuut aan de kerk zij overeenkomstig het gebruik van de streek, dat is opdat 
tenminste de armen op het gebied van de tienden of een andere schatting geen on-
recht aangedaan wordt. 
10. Het is niet wettig de tienden aan anderen te geven dan de armen of pelgrims; of een 
leek aan zijn kerken uit eerbied voor het gebed. 
11. Met Pinksteren moet men in witte klederen bidden, zoals in de vijftig dagen vóór 
Pinksteren gebeden wordt. 
12. In geval van nood mag men onder een sluier bidden. 
13. Zieken mogen op elk tijdstip, wanneer zij maar wensen, drank of voedsel tot zich 
nemen, als zij dit op het voorgeschreven tijdstip niet kunnen. 
P. Capitula Iudiciorum 
(naar de uitgave in Schmitz II) 
Incipiunt capitula iudiciorum penitentiae 
I. De homicidio. 
II. De sanguinis effusione. 
IH. De oppressis infantibus vel abortis. 
IV. De his, qui sine baptismo moriuntur. 
V. De his, qui membra sua abscindunt. 
VI. De his, qui ducatum prebent barbarie. 
VII. De fomicationibus vel adulteriis vel reliquis ingeniis fomicandi. 
VIII. De raptis et incestis nuptiis. 
IX. De uxoribus dimissis et inlicitis temporibus nubendi. 
X. De vitiis luxuriandi, de pollutionibus et ludis puerilibus. 
XI. De his, qui postquam se Deo devoverint, ad secularem revertuntur et de stultis 
votis frangendis. 
XII. De furto et incendio et sepulchrorum violationibus. 
XIII. De eo, qui parrem expulit et qui hominem captivavit. 
XIV. De preda in hoste capta et de eo, qui monasteria expoliat. 
XV. De perjurio et falso testimonio et mendacio. 
XVI. De maleficis, veneficis, sortilogis, ariolis vel divinis. 
XVII. De his, qui vota sua alibi, quam ecclesiam Dei solvunt. 
XVIII. De his, qui cervulos vel vecula ducunt. 
XIX. De mathematicis et inmissoribus tempestorum. 
XX. De usuris vel cupiditate seu avaritia. 
XXI. De his, qui hospites non recipiunt et mandata evangelica non implent. 
XXII. De gula et ebrietà te vel vomitu. 
XXIII. De discretione ciborum et de his, qui inmunda comedunt. 
XXIV. De venationibus. 
XXV. De superbia, blasphemia et jactantia. 
XXVI. De heresibus et contentionibus. 
XXVII. De inobedientia et excusatione vel coneptione. 
XXVIII. De dilaturis et indulgentia malarum. 
XXIX. De ira, tristitia, odio et maledicto. 
XXX. De detractione, murmurio et invidia. 
P. Capitula ludiciorum 
Hier heginnen de hoofdstukken met de oordelen aangaande boete 
I. Over moord. 
II. Over bloedvergieten. 
III. Over het dooddrukken van kinderen en abortus. 
IV. Over hen die zonder doopsel sterven. 
V. Over hen die hun eigen ledematen afhakken. 
VI. Over hen die als gids dienen voor barbaren. 
VII. Over ontucht, overspel en andere wijzen van ontucht. 
VIII. Over schaking en incestueuze huwelijken. 
IX. Over het wegsturen van vrouwen en ongeoorloofde tijden voor sexuele omgang. 
X. Over zonden van wellust, onreine bezoedelingen en spelletjes van jongens. 
XI. Over hen die, nadat zij zich aan God gewijd hebben, naar de wereld terugkeren en 
over het breken van dwaze geloften. 
XII. Over diefstal, brandstichting en grafschennis. 
XIII. Over iemand die zijn vader verdrijft en die een mens gevangen neemt. 
XIV. Over oorlogsbuit en over iemand die kloosters plundert. 
XV. Over meineed, een vals getuigenis en liegen. 
XVI. Over zwarte magie, toverij, het trekken van loten en het voorspellen van de toe­
komst." 
XVII. Over hen die buiten de kerk geloften inlossen. 
XVIII. Over hen die hertevellen of mnderhuiden" dragen. 
XIX. Over toverij en verwekkers van stormen. 
XX. Over woeker, hebzucht en gierigheid. 
XXI. Over hen die gasten niet opnemen en de evangelische geboden niet vervullen. 
XXII. Over gulzigheid, dronkenschap en braken. 
XXIII. Over het onderscheid in voedsel en over hen die onreine zaken eten. 
ХХГ . Over het jagen. 
XXV. Over trots, (godslastering en grootspraak. 
XXVI. Over ketterij en eigengereidheid. 
XXVII. Over ongehoorzaamheid, excuses en vermaningen. 
XXVIII. Over aanbrengers van zonden en de vergeving van kwade (gedachten). 
XXIX. Over toom, triestheid, haat en vervloekingen. 
XXX. Over laster, morren en naijver. 
а De precieze betekenis van de hier gebruikte termen valt niet meer te achterhalen, vgl. Flint, The Rise 
of Magic, p.68. 
b Zie de noot bij de vertaling van P. Sangallense tripartitimi 1,21. 
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XXXI. De acedia, somnolentia et instabilitate. 
XXXII. De his, qui baptismum iterantur. 
XXXIII. De operibus diei dominicae et de his, qui eodem die jejunant vel interdictum aecle-
siae jejunium contemnant. 
XXXIV. De negligentia erga sacrificium et errante in missa presbytère». 
XXXV. De his, qui multa mala fecerint et de mitiga Hone penit. ас reconciliatione peniten-
tium ad communionem 
Expliciunt elenci. 
C. 1: De homicidiis 
Judicium canonicum: 
la. Si quis homicidium fecerit, episcopus XV annis penit. et deponatur. Cunctos dies 
vitae suae peregrinando fineat. Presbyter XII annis, VI ex his i.p.e.a. et deponatur 
superiori penitentia. Diac. X ann. penit., Ill ex his i.p.e.a. Clericus vel laicus VII ann. 
penit., Ill ex his i. p.e.a. Ad gradus cujuslibet sacerdoti! accedere non présumât. Si 
bene egerit penitentiam, reconálietur ad communionem. 
lb. Si quis homicidium faciendum consenserit et factum fuerit, VII ann. penit., Ill ex his 
i.p.e.a. Si autem voluerit et non potuerit, III ann. paenit. 
le. Si quis nolens homicidium fecerit, V ann. penit., II ex his i.p.e.a. 
Item unde supra. Judicium Theodori: 
2a. Si quis occident episcopum vel presbyterum, regi dimittendus est ad judicandum. 
Qui occident monachum vel clericum, judicium episcopi est, arma relinquat et Deo 
serviat vel X sive XII ann. penit. 
2b. Qui occident hominem per rìxam, VII ann. penit. 
2c. Qui vero propter vindictam patris vel fra tris, III ann. paenit. Si conposuit parentibus, 
dimidio spatio. 
2d. Si laicus occident alterum odii meditatione, si non vult arma relinquere, paenit. VII 
ann. sine came et vino. 
2e. Si quis cum rege in proelio occident hominem, XL dies paenit. 
2f. Si per poculum aut artem aliquam malam, VII ann. paenit. seu amplius. 
2g. Qui jussione domini sui hominem occident, XL diebus paenit. 
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XXXI. Over de zwaarmoedigheid, slaperigheid en onstandvastigheid.' 
XXXII. Over hen die een tweede keer dopen. 
XXXIII. Over werk op zondag en over hen die op die dag vasten of de door de kerk voor-
geschreven* vasten minachten. 
XXXIV. Over nalatigheid jegens het heilig offer en het maken van een fout door de priester 
tijdens de mis. 
XXXV. Over hen die veel slechte zaken doen, over verzachting van de boete en over het 
weer toelaten van de boetelingen tot de communie. 
Tot zover de weergave van de inhoud. 
/: Over moord 
Het kanonieke oordeel: 
la. Als iemand een moord gepleegd heeft, moet hij, als hij bisschop is, vijftien jaar boete 
doen en afgezet worden. Alle dagen van zijn leven moet hij als pelgrim doorbrengen; 
een priester twaalf jaar, zes hiervan op water en brood en hij moet afgezet worden 
(als?) bij de bovengenoemde boete. Een diaken moet tien jaar boete doen, drie hier-
van op water en brood. Een geestelijke of leek moet zeven jaar boeten, drie hiervan 
op water en brood. Tot enigerlei priesterlijke wijding mogen zij zich niet verstouten 
toe te treden. Als hij zijn boete goed uitvoert, moet hij weer tot de communie toege-
laten worden. 
lb. Als iemand in het plegen van een moord toestemt en deze ook plaatsvindt, moet hij 
zeven jaar boete doen, drie hiervan op water en brood. Als hij dit echter wilde, maar 
niet kon doen, moet hij drie jaar boeten. 
lc. Als iemand tegen zijn wil een moord begaat, moet hij vijf jaar boete doen, waarvan 
twee op water en brood. 
Als boven. Het oordeel van Theodorus: 
2a. Als iemand een bisschop of priester doodt, moet hij voor een oordeel naar de koning 
gezonden worden. Wie een monnik of geestelijke doodt, moet door de bisschop geoor-
deeld worden, zijn wapens afleggen en God dienen of tien of twaalf jaar boete doen. 
2b. Wie een mens in een ruzie doodt, moet zeven jaar boete doen. 
2c. Wie dit echter doet om zijn vader of broer te wreken, moet drie jaar boete doen. Als 
hij met de verwanten een schikking treft, de helft van de tijd. 
2d. Als een leek een ander met voorbedachte rade doodt, moet hij, als hij de wapens niet 
wil afleggen, zeven jaar boeten zonder vlees en wijn. 
2e. Als iemand op een veldtocht onder bevel van de koning een ander doodt, moet hij 
veertig dagen boete doen. 
2f. Als iemand met behulp van een gifdrank of een andere kwade list iemand doodt, 
moet hij zeven jaar of meer boeten. 
2g. Hij die op bevel van zijn heer een mens doodt, moet veertig dagen boeten. 
a Stabililas loei, het hebben van een vaste, blijvende woonplaats is een van de pijlers van het Benedic-
tijnse monnikendom. 
b ¡nterdictum (verboden), moet gelezen worden als indicium, zie de rubriek van paragraaf 33. 
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2h. Si mater filium suum occident, XV ann. penit., et nunquam mutet nisi die dominica. 
2i. Si paupercula occidit filium suum, in canone diätur VI annis paenitentia ejus. 
Item und (sic!) supra. Judicium Cumineani: 
3a. Si quis odii meditatione homieidium fecerit, relictis' armis usque ad mortem mortuus 
mundo Deo vivat. 
3b. Si autem post votum perfections, cum peregrinatione perenni mundo moriatur. 
3c. Si quis homieidium fecerit per furorem et non ex meditatione, III ann. paenit. cum 
pane et aqua elymosinisque et orationibus frequentet. 
3d. Si quis nolens occident proximum suum, I ann. penit. 
G II: De sanguinis effusione 
Judicium canonicum: 
1. Si quis aliquem per iram perçussent et sanguinem fuderit aut debilitaverit, solvat ei 
prius opera et medicum quaerat et si laicus est, XL dies i.p.e.a. penit. Si clericus II 
XLmas, si diaconi VII menses, presbyteri I ann. penit. 
Item unde supra. Judicium Cummeani: 
2a. Si quis per rixamb icrum jactans debilem ас deformem fecerit hominem, reddat inpen-
sas ad medicos et macule praetium et opus ejus donee sanetur, restituât et dimidio 
anno paenit. i.p.e.a. 
2b. Qui vero non habet unde restituât, I ann. penit. 
2c. Parvuli se invicem percutientes VII dies. Si vero adulescentes, XL dies penit. 
G III: De oppressis infantibus vel aborsis 
Judicium canonicum: 
la. Si quis infantem suum oppressent, III ann.. paenit., I ex his i.p.e.a., abstineat se a 
luxuria tempus paenitentiae. 
lb. Si quis conceptum mulieris deciperit, I ann. paenit. i.p.e.a. 
lc. Si qua mulier aborsum voluntarie fecerit, III ann. paenit., si nolens III XL. 
Id. Mulieres, que fornicantur et partus suos necant, et ille, quae agunt utero conceptos 
excutiant, antiqui patres constituerunt, usque ad exitum vitae. Nunc vero humanius 
diffinitum est, X ann. paenit. 
a rejectis: Heiligenkreuz 217. 
b iram: Heiligenkreuz 217. 
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2h. Als een moeder haar kind doodt, moet zij vijftien jaar boete doen en zij zal hier niet 
van afwijken' behalve op zondag. 
2i. Als een arm vrouwtje haar kind doodt, schrijft de canon een boete van zes jaar voor. 
Als boven. Het oordeel van Cummeanus: 
3a. Als iemand met voorbedachte rade een moord pleegt, moet hij de wapens neerleggen 
en tot aan zijn dood, dood voor de wereld, voor God leven.1' 
3b. Doet hij dit echter na een gelofte van volmaaktheid, dan moet hij voor de wereld 
sterven met een eeuwige verbanning. 
3c. Als iemand in woede een moord begaat en niet met voorbedachte rade, moet hij drie 
jaar boete doen op water en brood en hij moet veelvuldig aalmoezen geven en bidden. 
3d. Als iemand zonder opzet zijn naaste doodt, moet hij een jaar boete doen. 
/J: Over bloedvergieten 
Het kanonieke oordeel: 
1. Als iemand in toorn een ander een klap geeft en bloed doet vloeien of hem ver-
zwakt, moet hij hem allereerst genoegdoening schenken en een dokter zoeken en dan 
moet hij, als hij leek is, veertig dagen op water en brood boete doen. Als hij een 
geestelijke is, twee periodes van veertig dagen, een diaken zeven maanden en een 
priester een jaar. 
Als boven. Het oordeel van Cummeanus: 
2a. Als iemand in een ruzie een ander een klap geeft en hem gebrekkig maakt en ver-
minkt, moet hij de dokterskosten betalen en de prijs van de misdaad' en zijn werk 
verrichten totdat hij genezen is; en hij moet een half jaar boete doen op water en 
brood. 
2b. Als iemand die kosten echter niet kan betalen, moet hij een jaar boete doen. 
2c. Als kleine jongens elkaar slaan, moeten zij zeven dagen boete doen; adolescenten 
echter veertig dagen. 
Ill: Over het verstikken van kinderen en abortus 
Het kanonieke oordeel: 
la. Als iemand zijn kind door verstikking doodt, moet hij drie jaar boete doen, waarvan 
één op water en brood en hij moet zich ten rijde van de boetedoening van wellust 
onthouden. 
lb. Als iemand de vrucht van een vrouw wegneemt, moet hij een jaar boete doen op 
water en brood. 
lc. Als een vrouw vrijwillig een abortus ondergaat, moet zij drie jaar boete doen; ge-
beurt dit zonder dat zij het wil, dan drie periodes van veertig dagen. 
ld. Vrouwen die ontucht plegen en hun pasgeborenen doden en zij die in dat geval 
a Zie de vertaling van P. Sangallense triparlitum 11,2. 
b Vgl. Rom. 6,11. 
с Het weergeld. 
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Item unde supra. Judicium Theodori: 
2a. Mulier, quae concepii et occidit filium suum in utero ante XL dies, I ann. paenit. Si 
post XL dies, ut homicida debet paenit. 
2b. Pater aut mater, qui necant filium suum ante baptismum, X annorum est paeniten-
tiae, sed per consilium judicatum est VII. 
CIV: De his, qui sine baptismo moriuntur 
Judicium canonicum': 
1. Cujus parvulus per negligentiam sine baptismo moritur, III a.i.p.e.a. paenit. 
2. Infans infirmus et paganus commendatus presbytero si mortuus fuerit sine baptismo, 
presbyter deponatur et si negligentia parentum fuerit, I ann. paenit. 
С V; De his, qui membra sua abscidunt 
Judicium canonicum: 
Si quis quodlibet membrum voluntarle sibi absciderit, III ann. paenit., I ex his i.p.e.a. 
С VI: De his, qui ducatum praebent barbarie 
Judicium canonicum': 
Si quis ducatum praebet barbarie, XIV ann. paenit., si tarnen non acciderint strages 
christianorum. Sin vero, rejectis*1 armis usque ad mortem mundo mortuus Deo vivat. 
С. VII: De fornicationibus vel adulteras et reliquis ingeniis fomicandi 
Judicium canonicum': 
1. Si quis fornicaverit, ut sodomite fecerunt, episcopus XXV ann. paenit., V ex his 
i.p.e.a. et ab omni officio deponatur, peregrinando finiat dies vitae suae. Si autem 
senex aut eger fuerit, carceralibus tenebris reclusus paenit. omnibus diebus vitae 
suae. Presbyter XV ann. paenit., V ex his i.p.e.a., superiori sententia deponatur. Dia­
conus et Monachus XII ann., Ili ex his i.p.e.a. et deponatur, peregrinando vitam suam 
finiat. Clericus et laicus X ann. paenit., IH ex his i.p.e.a. Hi suprascripti numquam 
cum alio dormiant. Ad quoslibet sacerdotii gradus accedere nunquam praesumat. 
Annis paenit. suae a vino et a carnibus abstineant. Accepto si inh'rmitas acciderit, 
usque ad reparationem solvantur. Communionem in finem vite mereantur. Si autem 
bene egerint penitentiam, reconcilian tur ad communionem. 
a Om. Wenen 2223; Vat. 5751: Iudicium Theodori (Asbach 188). 
b Wenen 2223: prebens presbyteris. 
с Om. Wenen 2223. 
d Vat. 1349: relictis. 
e Vat. 1349: Judicium Theodori. 
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abortus plegen, moeten volgens de oude vaders tot aan het einde van hun leven 
(boete doen). Nu is echter een menselijkere boete vastgesteld van tien jaar. 
Als boven. Het oordeel van Theodorus: 
2a. Een vrouw die ontvangen heeft en die het kind in haar schoot doodt vóór de veer-
tigste dag, moet een jaar boete doen; doet zij dit na de veertigste dag, dan moet zij 
boeten als een moordenaar. 
2b. De vader en de moeder die hun kind voor het doopsel doden, moeten tien jaar boete 
doen, maar hij heeft in zijn oordeel zeven jaar vastgesteld. 
/V: Over hen die zonder doopsel sterven 
Het kanonieke oordeel: 
1. Wiens kind door nalatigheid zonder doopsel sterft, moet drie jaar op water en brood 
boeten. 
2. Als een ziek en ongedoopt kind aan een priester aangeboden is en zonder gedoopt te 
zijn komt te overlijden, moet die priester afgezet worden en als de nalatigheid bij de 
ouders ligt moeten zij een jaar boete doen. 
V; Over hen die hun ledematen afhakken 
Het kanonieke oordeel: 
Als iemand zichzelf welk lichaamsdeel dan ook uit vrije wil afhakt, moet hij drie jaar 
boete doen, waarvan één op water en brood. 
VI: Over hen die voor barbaren als gids dienen 
Het kanonieke oordeel: 
Als iemand als gids dient voor barbaren, moet hij veertien jaar boete doen, als er ten-
minste geen bloedbad onder christenen aangericht wordt. Gebeurt dit wel, dan moet 
hij de wapens neerleggen en tot aan zijn dood, dood voor de wereld, voor God leven.' 
VII: Over ontucht, overspel en andere manieren om ontucht te plegen 
Het kanonieke oordeel: 
1. Als iemand ontucht pleegt zoals de sodomieten doen, moet hij, als hij bisschop is, 
vijfentwintig jaar boete doen, waarvan vijf op water en brood en hij moet uit elk 
ambt gezet worden en zijn levensdagen in ballingschap beëindigen. Als hij echter 
oud of ziek is, moet hij alle dagen van zijn leven boete doen, opgesloten in de duis-
ternis van een kerker. Een priester moet vijftien jaar boete doen, waarvan vijf op 
water en brood en naar het oordeel van hierboven afgezet worden. Een diaken of 
monnik moet twaalf jaar boete doen, waarvan drie op water en brood en zijn leven 
in ballingschap beëindigen. Een geestelijke of leek moet tien jaar boete doen, waar-
van drie op water en brood. De hier genoemden mogen nooit meer met een ander 
a Vgl. Rom. 6,11. 
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2. Si quis cum Deo sacrata fomicaverit, episcopus ΧΓ ann. paenit, V ex his i.p.e.a. et 
deponatur, ut nunquam ad honorem sacerdotii revertatur. Presbyter XII ann. Ili ex 
his i.p.e.a., similiter deponatur. Diaconus et monachus VIIb ann., Ili ex his i.p.e.a. et 
deponatur. Clericus et laicus V ann., II ex his i.p.e.a.' ad honorem sacerdotii nun­
quam accédant. Post actam paenit. ad communionem reconcilientur. 
3. Si quis cum uxore al tenus adulteraverit episcopus XII ann., Ili ex his i.p.e.a. et depo-
natur, presbyter X, III ex his i.p.e.a. et deponatur. Diaconus et monachus VII, III ex 
his i.p.e.a. et deponatur. Clericus et laicus V ann. paenit., II ex his i.p.e.a.; Mi supra 
scribti a communione priventur. Post actam paenit. reconcilientur ad communionem, 
nam ad sacerdotium nunquam accedant.d 
4. Si quis vidua vel sponsa alterius fomicaverit, episcopus XII ann. paenit., III ex his 
i.p.e.a. et deponatur. Presbyter X, III ex his i.p.e.a. et deponatur. Diaconus et mona-
chus VII, III ex his i.p.e.a. et deponatur. Clericus et laicus V, II ex his i.p.e.a., a com-
munione priventur et a sacerdotio'. 
5. Si quis cum cognata aut sorore vel cum matre' sua fornicatus fuerit, episcopus XV 
ann., presbyter XII, diaconus vel monachus X, clericus vel laicus VII, omnes hii III ex 
his i.p.e.a., a communione et sacerdotio* priventur. 
6. Si quis cum ea, quam propter Deum relinquit, uxore fomicatus fuerit, episcopus XII 
ann. paenit., III ex his i.p.e.a., presbyter X, III ex his in pane et aqua. Diaconus et 
monachus VII, III ex his i.p.e.a. et priventur a sacerdotio''. Clericus et laicus V ann., 
II ex his i.p.e.a. 
7. Si quis cum quadrupediis fomicaverit, episcopus XII ann.. Ill ex his i.p.e.a.', presbyter 
X, III ex his i.p.e.a.' Diaconus et monachus VII, III ex his in pane et aqua'. Clericus 
vel laicus III, i ex his i.p.e.a. Omnes hii sacerdotio priventur1. 
8. Si quis concupiscit™ fornicali et non potuerit aut mulier non susceperit eum, epis-
copus VII ann., presbyter V, diaconus vel monachus III, i ex his i.p.e.a., clerici et laici 
Il ann. paen. 
9. Si quis per semetipsum quocumque ingenio fomicaverit, episcopus HI ann., I ex his 
i.p.e.a., presbyter II ann., dimidio in p.e.a., diaconus et monachus I i.p.e.a., clerici et 
laici dimidio ann. paenit. et si iterum atque iterum eis contigerit, a communione 
priventur I ann. 
a Wenen 2223: XV 
b Wenen 2223: X 
с et deponatur add. Wenen 2223 
d accédant om. Wenen 2223. 
e Vat. 1349: sacro ordine 
f Vat. 1349: comatre 
g Vat. 1349: Sacro ordine. 
h Vat. 1349: sacerdotiis gradus. 
i Vat. 1349: et deponatur 
j Vat. 1349: et deponatur 
к Vat. 1349: et deponatur. 
1 Vat. 1349: et a sacerdotii gradum non accédant. 
m Wenen 2223: concupiscens 
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slapen en zij mogen zich niet verstouten ooit tot enige graad van het priesterschap te 
naderen. In de jaren van boete moeten zij zich van wijn en vlees onthouden, behalve 
in geval van ziekte, totdat zij hun boete volbracht hebben. Op het einde van hun 
leven verdienen zij de communie. Als zij echter de boete goed volbracht hebben, 
moeten zij tot de communie toegelaten worden. 
2. Als iemand met een godgewijde vrouw ontucht pleegt, moet hij, als hij bisschop is, 
elf jaar boete doen, waarvan vijf op water en brood, moet hij afgezet worden en hij 
mag nooit meer tot de priesterlijke waardigheid terugkeren. Een priester twaalf jaar, 
waarvan drie op water en brood en ook hij moet afgezet worden. Een diaken of 
monnik zeven jaar, waarvan drie op water en brood en hij moet afgezet worden. Een 
geestelijke of leek vijf jaar, waarvan twee op water en brood en zij mogen nooit tot 
de eer van het priesterschap toetreden. Na het volbrengen van de boete, moeten zij 
weer tot de communie toegelaten worden. 
3. Als iemand met de vrouw van een ander overspel pleegt, moet hij, als hij bisschop is, 
twaalf jaar boete doen, waarvan drie op water en brood en hij dient afgezet te wor-
den. Een diaken of monnik zeven jaar, waarvan drie op water en brood en hij moet 
afgezet worden. Een geestelijke of leek moet vijf jaar boete doen, twee hiervan op 
water en brood. Aan hen allen moet de communie onthouden worden. Na het vol-
brengen van de boete moeten zij weer tot de communie toegelaten worden, tot het 
priesterschap mogen zij echter nooit toetreden. 
4. Als iemand ontucht pleegt met een weduwe of een verloofde van een ander, moet 
hij, als hij bisschop is, twaalf jaar boete doen, waarvan drie op water en brood en hij 
moet afgezet worden. Een priester tien jaar, waarvan drie op water en brood en hij 
moet afgezet worden. Een diaken of monnik zeven, waarvan drie op water en brood 
en hij moet afgezet worden. Een geestelijke of leek vijf jaar, waarvan twee op water 
en brood; men moet hun de communie en het priesterschap onthouden. 
5. Als iemand met een verwante, zijn zus of zijn moeder ontucht pleegt, moet een bis-
schop vijftien jaar, een priester twaalf, een diaken of monnik tien en een geestelijke 
of leek zeven jaar boete doen. Allen moeten drie jaar hiervan op water en brood 
boeten en men moet hun de communie en het priesterschap onthouden. 
6. Als iemand ontucht pleegt met zijn echtgenote die hij vanwege God verlaten heeft, 
moet hij, als hij bisschop is, twaalf jaar boete doen, waarvan drie op water en brood; 
een priester tien jaar, waarvan drie op water en brood. Een diaken of monnik zeven 
jaar, waarvan drie op water en brood en men moet hun het priesterschap onthouden. 
Een geestelijke of leek moet vijf jaar boete doen, waarvan twee op water en brood. 
7. Als iemand met viervoeters ontucht pleegt, moet hij, als hij bisschop is, twaalf jaar 
boete doen, waarvan drie op water en brood; een priester tien, waarvan drie op 
water en brood. Een diaken of monnik zeven, waarvan drie op water en brood. Een 
geestelijke of leek drie, waarvan een op water en brood. Hun allen moet het priester-
schap onthouden worden. 
8. Als iemand verlangt ontucht te plegen, maar dit niet kan of als de vrouw in kwestie 
hem niet wil ontvangen, moet een bisschop zeven jaar boete doen, een priester vijf, 
een diaken of monnik drie, waarvan één op water en brood en geestelijken of leken 
twee jaar. 
9. Als iemand op welke wijze dan ook met zichzelf ontucht pleegt, moet een bisschop 
drie jaar boete doen, waarvan één op water en brood; een priester twee jaar, een half 
jaar op water en brood, een diaken of monnik één jaar op water en brood, geestelij-
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Item unde supra. Judicium Theodori: 
10a. Si quis masculus cum masculo fomicatus fuerit, X ann. penit. 
10b. Qui sepe fecerit fomicationem, primus canon judicavit, X ann. penitere, secundus VII. 
Sed pro* infirmitate hominis et per consilium dixerunt* tri um annorum penitentiam 
ei'. 
10c. Qui cum pecoribus coierit, V ann. penit. 
10d. Monachus fomicationem faciens, VII ann. paenit. 
10e. Si quis cum matre vel sorore fomicat, XV ann. paenit. et non mutetd nisi tantum die 
dominica. 
lOf. Si quis uxorem suam invenerit adulteratam et non vult dimitiere earn, sed in matri-
monio habere, II ann. paenit. aut quamdiu ilia paenit., abstineat se ab ea. 
Item unde supra. Judicium Cummeani. 
Ha. Episcopus faciens fomicationem degradetur et XII ann. paen. 
lib. Presbyter aut diaconus faciens fomicationem naturalem, prelato ante monachi voto, 
III ann. paenit. 
lie. In inferiori gradu quis monachus positus* III quidem ann. paenit., sed mensura non 
gravetur pañis, si operarius est. 
12a. Si quis peccaverit cum pecude, IV ann. paenit. 
12b. Moechator matris in tribus annis cum peregrinatione perenni paeniteat. 
13a. Si quis laicus fornicane et sanguinem fundens conversus fuerit. III ann. penit., inpri-
mis in tribus quadragesimis* i.p.e.a. Reliquis vero in totis tribus sine vino et carne, 
sine armis sine uxore. 
13b. Si quis laicus maculaberit uxorem proximi sui vel virginem, I ann. c.p.e.a. sine uxore 
propria paenit. 
14a. Quis concupisca mente fornican et non potest, I ann. maxime in III quadragesimis 
paenit. 
14b. Diligens mente tantum aliquam, VII dies paenit. 
14c. Si autem diligi!", et non est receptus ab ea, XL dies paenit. 
15a. Si vir semetipsum coinquinat primo, С dies paenit., iterans I ann. paenit. 
15b. Viri inter femora fornicantes primo I ann. paenit., si iteraverint, II ann. paenit. 
15c. Si in terga fomicantur. III ann. paenit. 
15d. Si desideria sua labiis conplent, III ann. paenit. Si in consuetudinem fuerint adsueti, 
IV ann. paenit. 
a Wenen 2223: in pro 
b Wenen 2223: dixerit. 
с Vat. 1349: dixenint ΠΙΙ ann. penitentia ejus fiat, sive HI. Wenen 2223: ejus. 
d Vat. 1349: mutet cibum nisi 
e Vat. 1349: inferiori quisquís monachi possit. 
f Vat. 1349: III. 
g Vat. 1349: XLme, reliqua c.p.e.a. in totis. 
h Wenen 2223: duit. 
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ken of leken een half jaar En als hun dat bij herhaling overkomt, moet men hun een 
jaar lang de communie onthouden 
Als boven Het oordeel van Theodoms 
10a Als een man met een man ontucht pleegt, moet hij tien jaar boete doen 
10b Hij die vaak ontucht pleegt moet volgens het oudste conciliebesluit tien jaar boete 
doen, volgens een later zeven jaar Maar vanwege de zwakheid van de mens, heeft 
hij in zijn oordeel gezegd dat men hem dne jaar boete moet opleggen 
10c Wie sexuele omgang met vee heeft, moet vijf jaar boete doen 
10d Een monnik die ontucht pleegt, moet zeven jaar boete doen 
10e Als iemand met zijn moeder of zus ontucht pleegt, moet hij vijftien jaar boete doen 
en hij mag hiervan niet afwijken,' behalve op zondag 
10f Als iemand zijn vrouw bij overspel betrapt en haar niet wil wegsturen, maar haar als 
vrouw wil behouden, moet hij twee jaar boete doen of hij moet van sexueel verkeer 
met haar afzien zolang als zij boete doet 
Als boven Het oordeel van Cummeanus 
11a Als een bisschop ontucht pleegt moet hij afgezet worden en twaalf jaar boete doen 
11b Een priester of diaken die tevoren de gelofte van een monnik afgelegd heeft en na­
tuurlijke ontucht pleegt, moet dne jaar boete doen ь 
l ic Als het een monnik van lagere wijding is, moet hij dne jaar boete doen, maar de 
hoeveelheid brood mag niet belast worden, als hij een werkman is 
12a Als iemand met een dier zondigt, moet hij vier jaar boete doen * 
12b Hij die sexuele omgang met zijn moeder heeft, moet dne jaar boete doen met een 
eeuwigdurende ballingschap 
13a Als een leek die ontucht gepleegd heeft en bloed vergoten heeft, zich bekeert, moet 
hij dne jaar boete doen, vooral in de dne vastenpenodes op water en brood In de 
ovenge echter in alle dne zonder wijn en vlees, zonder wapens en zonder vrouw 
13b Als een leek de vrouw van zijn naaste of een maagd bezoedelt, moet hij een jaar op 
water en brood en zonder zijn eigen vrouw boete doen 
14a Als iemand in zijn geest verlangt om ontucht te plegen, maar dit niet kan, moet hij 
een jaar, vooral in de dne vastenpenodes, boete doen 
14b Hij die een vrouw slechts in gedachten liefheeft, moet zeven dagen boete doen 
14c Als hij haar echter bemint en niet door haar ontvangen wordt, moet hij veertig dagen 
boete doen 
15a Als een man zichzelf bezoedelt, moet hij de eerste keer 100 dagen boete doen, bij een 
tweede keer moet hij een jaar boete doen 
15b Mannen die tussen de dijen ontucht plegen, moeten de eerste keer een jaar boete 
doen, bij herhaling twee jaar 
15c Als zij anaal verkeer hebben, moeten zij dne jaar boete doen 
15d Als zij hun verlangens met de lippen bevredigen, moeten zij dne jaar boete doen, als 
hun dit tot gewoonte geworden is, vier jaar 
a Zie de vertaling van Ρ SangaUense tripartttum 11,2 
b Cummeanus legt een boete van ге еп jaar op, Ρ Cumm 11,1, ed Bieler, ρ 112, de bron van Cum­
meanus, de Praefatio Gtldae, с 1, ed a w, ρ 60, ook dne jaar 
с Bi] Cummeanus maar één jaar 
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С. Vili: De raptis et incestis nuptiis 
Judicium canonicum': 
1. Si quis virgjnem aut viduam rapuerit, III ann. i.p.e.a. paenit. 
2. Si quis more pecorum cum propinqua sanguinis sui incestis nuptiis conjuncti suntb ante 
vicesimum aetatis suae annum, X ann. in paenitentia exactis, ora fiorii tantum incipient 
communicari. Post triginta vero ann. ad communionem cum oblatione suscipiantur. 
Discutiatur et vita eorum, quae fuerit tempore paenitentiae et ita hanc humanitatem 
consequantur. Quod si quis abusi sunt hoc crimine prolixiori tempore post XXe annos 
etatis et uxores habentes hoc crimen incurrerint, XXV ann. paenit. et jam actaJ ad com­
munionem orationum admittantur et post'' alium quinquennium ad plenam communio­
nem cum oblatione suscipiantur. Quod si aliqui uxores habentes et per L aetatis suae 
annos in hoc prolapsi sunt, ad exitum vitae tantum communionem' mereantur. 
3. Mulier, si duobus fratribus nupserit, abjici earn debere usque ad obitum mortis, sed* 
propter humanitatem in extremis suis communioni eamb reconciliari, ita tarnen ut si 
forte sanitatem receperit, matrimonio soluto ad penitentiam admittatur; quod si de-
functa fuerit, mulier hujusmodi consortio alligata, diffirìlis erit penitentia remanenti; 
quam sententiam tarn mulieres quam viri tenere debent.' 
G IX: De uxoribus dimissis et inlicitis temporibus nubendi 
Judicium Theodora 
la. Si quis gentilis dimiserit uxorem gentilem, in potestate ejus erit post baptismum 
habere earn an non habere, 
lb. Simili modo si unus baptizatus est et alter gentilis.' Si cujus uxor infidelis est vel 
gentilis et non potest earn convertere, dimittat earn, 
le. Si vir dimiserit uxorem suam propter fomicationem, si prima fuerit, licitum est, ut 
aliam acrìpiat. Illa vero si noluerit' paenitere peccata sua post quinqué annos alteram 
virum accipiat. 
Id. Potest alter alteri licentiam dare, ad servitium Dei accedere in monasterium et sibi 
nubere, si in primo conjugio™ est secundum grecos, tarnen non est canonicum. Si 
au tem in secundo, non licet, 
le. Maritus si" se ipsum in furto aut in fomicatione servum fecerit, mulier habeat potes-
a Vat. 1349: Judicium Commeani. 
b Wenen 2223: conjunxerint 
с Wenen 2223: Χ. 
d Wenen 2223: acta penitentia; Vat. 1349: post paenitentiam actam. 
e Wenen 2223: ita post 
f Vat. 1349: communicare 
g Vat. 1349: si. 
h Vat. 1349: comm. eed. 
i Wenen 2223 heeft een geheel afwijkende tekst, zie Schmitz Π, p.225. 
j Vat. 1349: Judicium canonicum. 
к Si quis ... alter gentilis om. Heiligenkreuz 217. 
1 Heiligenkreuz 217: si potuerit; Vat. 1349: Si voluerit vel potuerit 
m Vat. 1349: conubio 
η si om. Heiligenkreuz 217. 
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Vili: Over schaking en incestueuze huwelijken 
Het kanonieke oordeel: 
1. Als iemand een maagd of vrouw schaakt, moet hij drie jaar boete doen op water en 
brood. 
2. Als mensen, zoals het vee, met een bloedverwante voor hun twintigste een incestueus 
huwelijk aangaan, mogen zij pas na een boete van tien jaar tot het gebed worden toegela-
ten. Na dertig jaar mogen ze echter tot de communie met de offergave worden toegela-
ten. Men moet hun leven ten tijde van de boete onderzoeken en zo mogen zij een mildere 
behandeling krijgen. Maar als mensen na hun twintigste jaar voor langere tijd in deze 
misdaad zijn vervallen en als zij deze misdaad begaan terwijl zij getrouwd zijn, moeten 
zij vijfentwintig jaar boete doen en hierna mogen zij tot het gebed toegelaten worden, 
en na nog een periode van vijf jaar mogen zij tot de volle communie met de offergave 
toegelaten worden. Maar als sommigen die een vrouw hebben na hun vijftigste hierin 
vervallen zijn, mogen zij pas aan het eind van hun leven de communie ontvangen. 
3. Als een vrouw met twee broers trouwt, moet zij tot haar dood opgegeven worden, 
maar vanwege de menselijkheid mag zij op haar sterfbed met de gemeenschap ver-
zoend worden door ontvangst van de communie; doch slechts zo dat, als zij toevallig 
weer gezond wordt, zij (uitsluitend) na ontbinding van het huwelijk tot de boetedoe-
ning moet worden toegelaten. Maar als zij overlijdt in een dergelijke verbintenis, is 
het moeilijk voor de achtergeblevene om boete te doen. Deze bepaling geldt zowel 
voor vrouwen als voor mannen. 
G /X: Over verstoten echtgenotes en ongeoorloofde tijden voor sexuele omgang 
Het oordeel van Theodoras: 
la. Als een heiden zijn heidense vrouw verstoot, ligt het in zijn macht te beslissen of hij 
haar na het doopsel als vrouw erkent of niet. 
lb. Dit geldt ook als de een gedoopt is en de ander heidens. Als iemands vrouw onge-
lovig is of heidens en hij kan haar niet bekeren, moet hij haar verstoten. 
lc. Als een man zijn vrouw verstoot wegens ontucht, mag hij, als het zijn eerste vrouw 
was, een ander nemen. En zij mag als zij voor haar zonden wil boeten', na vijf jaar 
een andere man nemen. 
ld. De een kan de ander (in een huwelijk) toestemming geven in een klooster in te tre-
den om God te dienen en als het het eerste huwelijk is, mag volgens de Grieken de 
achtergeblevene opnieuw huwen, maar dit is niet in overeenstemming met de kerke-
lijke voorschriften. Als het het tweede huwelijk is, mag dit niet. 
Ie. Als een echtgenoot zichzelf door diefstal of ontucht tot slaaf maakt, heeft de vrouw 
het recht een andere man te nemen. 
If. Een vrouw moet zich, wanneer zij ontvangen heeft, gedurende drie maanden vóór de 
bevalling van sexueel verkeer met haar man onthouden. 
Ig. Wie vóór de veertigste dag na de bevalling sexuele omgang heeft, moet dertig dagen 
boete doen. 
Ih. Wie op zondag sexuele omgang heeft moet zeven dagen boete doen. 
a noluerit moet hier als vcluerit gelezen worden. 
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tatem, alterum virum accipere. 
If. Mulier tribus mensibus debet abstinere* a viro suo, quando concepta estb, antequam 
pariât, 
lg. Post partum ante XL dies, qui nubserit, XXX' diebus penit. 
Ih. Qui nubserit die dominica VIId dies penit.* 
Item unde supra. Judicium Cummeani. 
2a. Si ab' aliquo sua discesserit uxor et iterum reversa fuerit, suscipiat earn sine dote et 
ipsa I ann. paenit. i. p.e. a. sie et ipse, si aliam duxerit. 
2b. Cujus uxor sterilis est, et ille et illa continentes sint." 
2c. Si quis menstruo tempore coierit cum muliere, XL dies paenit. 
2d. Qui in matrimonio est, in quadragesimis anni et sabbatis et dominicis diebus1" et noc-
tibus et in certis ac preeipuis festivitatibus et in concepto semine et menstruo tem-
pore continens debet esse et III dies, antequam communicet, abstineat se uterque.' 
C. X: De vitiis luxoriandi et de inmundis pollutionibus et ¡udis puerilibus 
Judicium canonicum1: 
la. Si vir cum muliere sua retro nubserit, XL diebus paenit. 
Ib. Si autem in terga, paenit. sicut de animalibus. 
le. Si mulier cum se ipsa sola coitum habet, III" ann. paenit. 
Id. Pueros, qui fomicationem faciunt inter semet ipsos, judieavit canon vapulan. 
le. Pueri soli sermocinantes et transgredientes statuta seniorum tribus superpositionibus 
emendentur. 
If. Osculum non simpliciter facientes VII' superpositiones"1. Si autem inlecebrosum os-
culum, sed sine inquinamento, VIII superpositiones. Si vero cum inquinatione" vel 
amplexu, X superpositiones emendentur. 
lg. Si post annum vicesimum, id est adulti, id comittunt, XL diebus separati a mensa 
extorresque ab ecclesia i.p.e.a. vivant. 
Ih. Minimi vero fomicationem imitantes et irritantes se invicem, sed coinquinati non 
a Vat. 1349: se abstinere 
b Vat. 1349: concepii. 
с Vat. 1349: XX. 
d Wenen 2223: IV. 
e Mulier tribus ... VII dies penit. от. Heiligenkreuz 217. 
f Heiligenkreuz 217: Si quidam ab 
g Schmitz geeft na deze bepaling ten onrechte de inscriptie "iudicium canonicum", zie Asbach, p.181, 
n.10 (=pp.363-4). 
h Wenen 2223: dominica die. 
i Heiligenkreuz 217 om. Si quis menstruo ... uterque. Vat. 1349 heeft een heel afwijkende tekst, zie 
Schmitz II, p.227. 
j Om. Wenen 2223; Vat. 5751: Iudicium Theodori et Commeani, zie Asbach, 188. 
к Vat. 1349: ІШ. 
1 Wenen 2223: VI. 
m Vat. 1349 add.: Una superpositio X ictibus flagellorum est. 
η Wenen 2223: coinquinatus. 
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Zoals boven. Het oordeel van Cummeanus: 
2a. Als iemands vrouw wegloopt en weer terugkomt, moet hij haar zonder bruidsgift 
weer opnemen en zij moet een jaar boete doen op water en brood; zo ook hijzelf als 
hij intussen een ander genomen heeft. 
2b. Als iemands vrouw onvruchtbaar is, moeten man en vrouw in onthouding leven. 
2c. Als iemand sexuele omgang heeft met zijn vrouw tijdens de menstruatie, moet hij 
veertig dagen boete doen. 
2d. Wie gehuwd is moet tijdens de vastenperiodes van het jaar, op zaterdag en zondag 
(ook 's nachts), op de belangrijkste feestdagen, na een bevruchting en ten tijde van 
de menstruatie van sexueel verkeer afzien en drie dagen voor ontvangst van de com-
munie moeten beiden zich onthouden. 
С X: Over wellustige zonden en onreine bezoedelingen en spelletjes van jongens 
Het kanonieke oordeel: 
la. Als een man van achteren sexuele omgang met zijn vrouw heeft, moet hij veertig 
dagen boete doen. 
lb. Maar bij anaal verkeer moet hij boete doen zoals bij beesten, 
lc. Als een vrouw met zichzelf sexuele omgang heeft, moet zij drie jaar boete doen. 
ld. Over jongens die onder elkaar ontucht plegen, heeft een conciliebesluit geoordeeld 
dat ze geslagen moeten worden. 
Ie. Jongens die alleen praten en de regels van hun meerderen overtreden, moeten met 
drie superpositiones gecorrigeerd worden. 
If. Zij die geen eenvoudige kus geven moeten zeven superpositiones doen. Maar bij een 
wellustige kus zonder bezoedeling, acht superpositiones; maar met een bezoedeling of 
omhelzing, moeten zij met tien superpositiones gecorrigeerd worden. 
Ig. Als zij dit na hun twintigste doen, dat wil zeggen als volwassenen, moeten ze veertig 
dagen, verwijderd van de tafel en buiten de kerkgemeenschap, op water en brood leven. 
Ih. Als de kleintjes ontucht naäpen en elkaar prikkelen, maar vanwege hun onrijpe leef-
tijd niet bezoedeld zijn, moeten zij dertig dagen boete doen. Als zij elkaar vaker tot 
deze ondeugd aanzetten, moeten ze veertig dagen boete doen. 
li. Een jongen die de communie ontvangt terwijl hij met vee gezondigd heeft, moet 
honderd dagen boete doen. 
Ij. Als jongens onder de twintig jaar elkaar met hun handen bezoedelen en dit voor 
ontvangst van de communie biechten, moeten zij twintig dagen boete doen. 
Ik. Als zij na boetedoening dit weer doen, moeten ze honderd dagen op water en brood 
boete doen. Doen ze dit echter geregeld moeten ze (van de tafel) verwijderd worden" 
en een jaar boete doen. 
11. Als jongens van dezelfde leeftijd tussen de dijen ontucht plegen, moeten ze honderd 
dagen boete doen, bij herhaling een jaar. 
lm. Een kleine jongen van tien jaar die door een oudere misbruikt wordt, moet een week 
vasten; als hij toegestemd heeft, moet hij twintig dagen boete doen. 
In. Een jongen die uit de "wereld" komt en probeert met een of ander meisje ontucht te 
plegen, maar niet bezoedeld is, moet twintig dagen boete doen; als hij wel bezoedeld 
a Vgl.X,lg. 
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sunt propter etatis inmaturitatem, XXX* diebus paenit. Si frequenter se in hoc virio 
inritaverint, XL diebus paenit. 
li. Puer qui sacrifirìum communicat peccans cum pecude, С diebus paenit. 
Ij. Si pueri ante XX ann. se invicem manibus coinquinant et conversi1" fuerint antequam 
communicent, XX diebus. 
Ik. Si id iteraverint post paenitentianY, С diebus i.p.e.a. paenit. Si vero frequenter, sepa-
rentur et I ann. paenit. 
11. Supra dicta aetas inter femora fornicane, С diebus paenit., id iterans, I ann. paenit. 
lm. Puer parvus oppressus a majore, decimum annum aetatis habens, ebdomada dierum 
jejunet, si consenseritJ, XX diebus paenit. 
In. Puer de seculo veniens cum aliqua puella nititur fornican nee coinquinatus, XX die-
bus paenit. Si autem coinquinatus est, С diebus paenit. Si vero, ut morís est, suam 
compleat voluntatem, I ann. paenit. 
Judicium Theodori': 
2a. Si osculatus est presbyter per desiderium feminam, XX diebus paenit. 
2b. Si semen per osculum mittit, XL diebus paenit. 
2c. Si per cogjtationem presbyter semen fudit, ebdomada I paenit. 
2d. Si manu tetigit, III ebdomadas. 
2e. Si quis sepe per violentiam concitationis hujus' semen fudit, XX diebus penit. 
Judicium Cummeani: 
3a. Qui per turpiloquium vel aspectum coinquinatus est, non tarnen voluit fornicali 
corporaliter, XX vel XL dies paenit. juxta qualitatem peccati. 
3b. Si autem inpugnatione cogitationis violenter coinquinatus est, VII dies paenit. 
3c. Si quis diu inluditur fornicaría cogitatione tepidius ei resistens, I vel II vel pluríbus 
diebus, quantum exigent diutumitas cogitationis, paenit. 
3d. Si quis in somnis voluntarte pullutus fuerit, surgat canatque genua flectendo VII 
psalm, et in crastino i.p.e.a. vivat vel XXX psalm, flectendo genua canat. 
3e. Si nolens in somnis peccare sive pollutus sine volúntate, XV psalm, canat. 
3f. Qui semen dormiens in aecclesia fuderit, III diebus paenit. 
3g. Peccans non pollutus XXIV psalm, canat*. 
Scotorum Judicium11: 
4. Si quis in nocte cogitavit fantasiam luxuriae et sic in somno pollutus est, episcopus 
XL psalm., presbyter XXX, monachus XIV cum totidem metaneis, lavetur aqua et a 
communione ipsa die privetur. Si quis sine cogitatione pollutus fuerit, sacerdos XX 
psalm, cum XX metaneis canat et ad sacrum officium, si necesse fuerit, accédât. 
a Vat. 1349: XX 
b Vat. 1349: coinquinaverint et confessi. 
с post paenitentiam om. Vat. 1349. 
d Wenen 2223: consensit. 
e om. Wenen 2223; Vat. 1349: Judicium. 
f hujus om. Wenen 2223; Vat. 1349: cogitationis 
g canat om. Wenen 2223. 
h Om. Vat. 1349. 
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is, moet hij honderd dagen boete doen. Als hij evenwel naar gewoonte zijn verlangen 
vervult, moet hij een jaar boete doen. 
Het oordeel van Theodoras: 
2a. Als een priester uit verlangen een vrouw kust, moet hij twintig dagen boete doen. 
2b. Als hij door een kus zaad verliest, moet hij veertig dagen boete doen. 
2c. Als een priester door een gedachte zaad verliest, moet hij een week boete doen. 
2d. Als hij zich met zijn hand beroert, drie weken. 
2e. Als iemand vaak door de kracht van een gedachte zijn zaad verliest, moet hij twintig 
dagen boete doen. 
Het oordeel van Cummeanus: 
3a. Wie door schandelijke taal of een aanblik bezoedeld is, maar niet lichamelijk ontucht 
wilde plegen, moet twintig of veertig dagen boete doen afhankelijk van de aard van 
de zonde. 
3b. Als hij echter bezoedeld is door een heftige aanvechting van gedachten, moet hij 
zeven dagen boete doen. 
3c. Als iemand langdurig begoocheld wordt door de gedachte ontucht te plegen en daar-
aan slechts zwak weerstand biedt, moet hij één, twee of meer dagen boete doen, 
zoveel als de duur van die gedachte vereist. 
3d. Als iemand uit vrije wil in zijn slaap bezoedeld is, moet hij opstaan en geknield 
zeven psalmen zingen en de volgende dag moet hij op water en brood leven of ge-
knield dertig psalmen zingen. 
3e. Als hij niet in zijn slaap wilde zondigen, of als hij ongewild bezoedeld is, moet hij 
vijftien psalmen zingen. 
3f. Wie slapend in de kerk zijn zaad verliest, moet drie dagen boete doen. 
3g. Hij die zondigt zonder bezoedeling moet vierentwintig psalmen zingen. 
Het oordeel van Ieren: 
4. Als iemand 's nachts een wellustige fantasie gekoesterd heeft en zo in zijn slaap 
bezoedeld is, moet hij, als hij bisschop is, veertig psalmen zingen, een priester dertig, 
een monnik veertien met evenveel metanieën." En hij moet zich met water wassen en 
zich die dag van de communie onthouden. Als iemand zonder een dergelijke gedach-
te bezoedeld is, moet hij, als hij priester is, twintig psalmen met twintig metanieën 
zingen en (daarna) mag hij als dat nodig is tot de heilige dienst naderen. 
5. Vrouwen mogen tijdens hun menstruatie de kerk niet betreden, noch de communie 
ontvangen. Dit geldt voor monialen en voor leken. Als zij dit toch wagen, moeten ze 
drie weken boete doen. 
6. De zalige Gregorius, paus van Rome, stond beide zaken, die hier verboden worden, 
toe aan menstruerende vrouwen, maar hij zei ook dat zij lof waardig waren als zij 
zich uit nederigheid hiervan onthielden.ь 
a Voor de betekenis van metanie, zie de vertaling van P. Sangallense tripartitum 1,32. 
b Libellus Responsionum, ПІ, ed. MGH Epp. ІІД p.399. 
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5. Mulieres menstruo tempore non intrent in aecclesiam, neque communicent, nee sanc-
timoniales nee laice, quod si presumpserint, III ebdom. penit. 
6. Beatus vero Gregorius papa romanus mensrruatis' utrumque concessit, quod hie 
prohibetur, sed et laude eas dignas dixit, si pro humilitate ab his tempèrent. 
С. XJ: De his, qui postquam se Deo divoveruntb ad seculum revertuntur 
et de stultis votis frangendis 
Judicium canonicum1: 
1. Si quis clericus aut monachus, postquam se Deo devoverit, ad saecularem habitum 
iterum reversus fueritd aut uxorem duxerit, X ann. paenit., Ill ex his i.p.e.a. et nun-
quam postea in conjugio copulentur; quod si noluerint, sancta sinodus vel sedes 
apostolica separavit eos a communione et convivio catholicorum. Similiter et mulier, 
postquam Deo voverìt, si tale scelus admiserit', pari sententiae subjacebit. 
Item unde supra. Judicium Theodori: 
2a. Si quis maritus vel si qua muiier votum habens virginitatis adjungitur uxori, postea 
non dimittat uxorem, sed III ann. paenit. 
2b. Sic stulta vota frangenda sunt et importabilia. 
2c. Mulieri non licitum est votum vovere sine licentia viri sui, sed si voluerìt dimitri 
potest, et paenit. judice sacerdote. 
2d. Licitum est episcopo, votum solvere. 
2e. Monacho non licet votum' solvere sine licentia abbatis sui at si voluerit*, si voverit, 
sic dimittendus est, si jusserit abbas ejus. 
С. XII: De furto et incendio et sepulchrorum violatoribus 
Judicium canonicum11: 
la. Si quis furatus fuerit cavallos aut boves vel cetera peculia seu casas fregerit, epis-
copus VII ann. paenit., Ili ex his i.p.e.a. et deponatur. Presbyter similiter vel V. Mona­
chus et diaconus IV, I ex his i.p.e.a. Clericus vel laicus Π, medio i.p.e.a. 
lb. Si quis domum vel aream cujuscumque igni cremaverit, III ann. paenit. i.p.e.a. 
lc. Si quis sepulchri violator fuerit, V ann. paenit., II ex his i.p.e.a. 
Item unde supra. Judicium Theodori: 
2a. Pecunia ecclesiastica adsumta' furata sive rapta reddatur in quadruplum, popularía 
vero dupliciter. 
a Wenen 2223: menstniae. 
b Wenen 2223: divoverint 
с Om. Vat. 1349. 
d Vat. 1349: ad seculum revertitur vel stultis votis frangendis. 
e Vat. 1349: commiserit. 
f votum om. Wenen 2223. 
g at si voluent om. Wenen 2223. 
h Vat. 1349: Judicium Theodori. Similiter et papa Leo de cu. 
i adsumta om Wenen 2223. 
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G XI: Over hen die nadat zij zich aan God hebben gewijd naar de wereld terugkeren 
en over hel breken van dwaze geloftes 
Het kanonieke oordeel: 
1. Ab een geestelijke of monnik nadat hij zich aan God gewijd heeft, weer terugkeert 
naar de wereldse staat of een vrouw huwt, moet hij tien jaar boete doen, drie hiervan 
op water en brood en hij mag daarna nooit meer sexuele omgang hebben binnen het 
huwelijk. Als zij dit niet willen, heeft een heilige synode of de apostolische stoel hen 
van de gemeenschap en de gezamenlijke maaltijd der rechtgelovigen uitgesloten. En 
een vrouw die nadat zij zich aan God gewijd heeft, zich aan een dergelijke misdaad 
overgegeven heeft, zal eenzelfde oordeel ondergaan. 
Zoals boven; het oordeel van Theodoras: 
2a. Als een getrouwde man, die een gelofte van maagdelijkheid afgelegd heeft, of als 
zijn vrouw die gelofte heeft afgelegd, gemeenschap met zijn vrouw heeft, zal hij haar 
niet verstoten, maar drie jaar boete doen. 
2b. Zo moeten dwaze en onuitvoerbare geloftes gebroken worden. 
2c. Een vrouw mag zonder toestemming van haar man geen gelofte afleggen, maar als 
zij wil kan ze ervan ontslagen worden en boet ze naar het oordeel van de priester. 
2d. Een bisschop kan iemand van een gelofte ontslaan. 
2e. Een monnik mag zonder toestemming van zijn abt geen gelofte inlossen en als hij dat 
wil, indien hij een gelofte afgelegd heeft, moet hij (die gelofte) opgeven als zijn abt 
hem dat opdraagt. 
G XII: Over diefstal, brandstichting en grafschenners 
Het kanonieke oordeel: 
la. Als iemand paarden, runderen of ander vee steelt, of in huizen inbreekt, moet hij, als 
hij bisschop is, zeven jaar boete doen, drie hiervan op water en brood en hij moet 
afgezet worden; een priester evenzo dan wel vijf jaar; een monnik of diaken vier, één 
hiervan op water en brood; een geestelijke of leek twee, een half jaar op water en 
brood. 
lb. Als iemand iemands huis of hof in brand steekt, moet hij drie jaar op water en brood 
boete doen. 
lc. Als iemand grafschennis pleegt, moet hij vijf jaar boete doen, twee hiervan op water 
en brood. 
Als boven. Het oordeel van Theodoras: 
2a. Geld van de kerk dat weggenomen of geroofd is, moet viervoudig teruggegeven 
worden; geld van leken dubbel.' 
2b. Als iemand iets steelt van zaken die tot het dienstwerk van de heilige kerk behoren, 
moet hij zeven jaar boete doen, waarvan drie op water en brood en hij moet wat hij 
gestolen heeft geheel en al teruggeven. 
2c. Als iemand vaker diefstal pleegt, moet hij zes jaar boete doen, of zoveel als de pries-
a Voor deze betekenis van popularis zie de vertaling van P. Vindoboncnse Β ΧΧΧΙ,Ι. 
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2b. Si quis aliquid de ministerio sanctae ecclesiae furatus fuerit, VII ann. paenit., III ex 
his i.p.e.a. et reddat in integrum, quod abstulit. 
2c. Qui sepe fecerit furtum, VI ann. paenit., aut quomodo judicaverit' sacerdos. Si quis 
vult confiteri peccata sua episcopo aut presbyterob, si furtum fecit, debet restituere et 
reconciliari cum ilio, quem offendit et multum previabitur paenitentia ejus. Si vero 
non vult aut non potest, constitutum tempus' paeniteat per omnia. 
Item unde supra. Judicium Cummeani: 
3a. Si quis fecerit furtum semel, I ann. paenit., si iterum II. 
3b. Si quis aliena diripit quolibet modo, reddat quadruplum ei, cui nocuit. 
3c. Si non habet, unde reddat, peniteat sicut supra diximus. 
3d. Si quis furatus fuerit consécrate, penit. ut supra diximus, sed inclausus. 
3e Qui furatusd fuerit cibum, XL diebus peniteat; si iterum III quadragesimas; si tertio I 
annum. Si vero quarto jugi exilio sub alio abbate peniteat. 
3f. Parvulus X annorum furtum faciens VII dies peniteat. 
3g. Si post vicesimum aetatis suae annum aliquid modice huic furti accident, XX dies 
peniteat vel XL, ut est aetas vel qualitas eruditionis. 
3h. Si vero in virilitate' huic aliquid modice furti accident, XL dies peniteat, id iterans С 
diebus. Si hoc ei in consuetudinem venerit I annum peniteat.' 
С. ХШ: De eo, qui patrem expulit et qui hominem captivavit 
Judicium canonicum: 
1. Si quis patrem aut mafrem expulerit, impius vel sacrilegus judicandus est, paenit. 
autem aequali tempore, quamdiu in impietate extiterit. 
2. Si quis* laicus monachum venalem duxerit, aut intret in monasterium Deo servire 
aut humanum subeat servitium, id est tradat se nomini in servitium. 
3. Si quis servum aut quemcumque hominem quolibet ingenio in captivitatem duxerit 
aut transmiserit, III ann. i.p.e.a. paenit.'' 
C. XIV: De preda in hoste capta et de eo, qui monasterìa expoliat 
Judicium Theodori: 
1. De pecunia, quae in aliena provincia ab hoste altero superante rapta fuerit, tertia pars 
ad aecclesiam' vel pauperibus tribuatur et raptor XL dies paenit., quia jussio regis erat'. 
a Wenen 2223: judical. 
b Wenen 2223: sacerdoti. 
с Wenen 2223: constitute! tempore. 
d Vat. 1349: De his qui cibum furat. Qui furatus.. 
e Vat. 1349: viri aetate. 
f Qui furatus ... I annum peniteat om. Wenen 2223. 
g quis om. Clm 3853. 
h Si quis servum ... paenit, om. Heiligenkreuz 217. 
i Vat. 1349: pars ecclesiae. 
j Vat. 1349: bit. 
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ter goeddunkt. Als hij zijn zonden bij een bisschop of priester wil biechten, moet hij, 
als hij gestolen heeft, het gestolene teruggeven en zich met de benadeelde verzoenen 
en dan zal zijn boete sterk verminderd worden. Als hij dat echter niet wil of kan, 
moet hij in alles de voorgeschreven periode boete doen. 
Zoals boven. Het oordeel van Cummeanus: 
3a. Als iemand één keer iets steelt, moet hij een jaar boete doen, bij herhaling twee. 
3b. Als iemand zich op een of andere wijze iets toeeigent dat hem niet toebehoort, moet 
hij degene die hij geschaadt heeft viervoudig schadeloos stellen. 
3c. Als hij niets heeft om terug te geven, moet hij boete doen zoals hierboven gezegd. 
3d. Als iemand gewijde zaken gestolen heeft, moet hij boete doen zoals hierboven ge-
zegd, maar achter slot en grendel. 
3e. Wie voedsel steelt, moet veertig dagen boete doen; bij herhaling drie vastenperiodes; 
bij een derde keer, een jaar. Bij een vierde keer echter, moet hij in voortdurende 
ballingschap van een andere abt boete doen. 
3f. Een jongetje van tien dat iets steelt, moet zeven dagen boete doen. 
3g. Als hij na zijn twintigste iets kleins steelt, moet hij twintig of veertig dagen boete 
doen, naar gelang zijn leeftijd en opleiding. 
3h. Maar als hij op volwassen leeftijd iets kleins steelt, moet hij veertig dagen boeten, bij 
een tweede keer honderd dagen. Als dit hem tot gewoonte wordt, moet hij een jaar 
boete doen. 
С. ΧΠ1: Over iemand die zijn vader verdrijft en iemand die een mens gevangen neemt 
Het kanonieke oordeel: 
1. Als iemand zijn vader of moeder verdrijft, moet hij als een goddeloze en afgodenaan­
bidder' beschouwd worden en hij moet net zolang boete doen als hij in die godde­
loze staat gebleven is. 
2. Als een leek een monnik (ontvoert en) te koop aanbiedt, moet hij ofwel in een kloos­
ter intreden om God te dienen ofwel zich in menselijke knechtschap begeven, dat wil 
zeggen hij moet zich aan een man overgeven in onvrijheid. 
3. Als iemand een onvrije of ieder ander, op welke wijze dan ook, in gevangenschap 
brengt of wegvoert, moet hij drie jaar op water en brood boete doen. 
C. XIV: Over op een krijgstucht verworven buit en over iemand die kloosters plundert 
Het oordeel van Theodorus: 
1. Van het geld dat in een vreemde streek door het leger geroofd is nadat het een ander 
leger overwonnen heeft, moet een derde deel aan de kerk of aan de armen gegeven 
worden, en de rover hoeft slechts veertig dagen boete te doen, omdat het op bevel 
van de koning geschiedde. 
Het oordeel van Cummeanus: 
2. Als iemand kloosters plundert onder het voorwendsel dat hij gevangenen wil vrij-
a Zie voor deze betekenis van sacrilegus in boeteboeken, R. Meens, Het heilige bezoedeld, p.243. 
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Judicium Cummeani: 
2. Si quis monasteria expoliat, falso se dicens captivos" redimere, Ш* arm. paenit., I ex 
his i.p.e.a.' et omnia, quae rulit, eis restituât vel pauperibus det.d 
С. XV: De perjurio, falso testimonio, mendacio 
Judicium canonicum': 
la. Si quis perjurium fecerit, episcopus XII ann. paenit., Ili' ex his i.p.e.a., presbyter X", 
III ex his i.p.e.a., diaconus vel monachus VII, III ex his i.p.e.a.h, subdiaconus VI, II ex 
his i.p.e.a., et deponatur, usquedum compleant paenitentiam et numquam jurent1 postea 
et acta paenitentia sic reconcilientur. Clericus V, II ex his i.p.e.a., laicus' III, I ex his i.p.e.a. 
lb. Si quis coactusk qualibet necessitate aut nesciens perjuraverit, III ann. paenit., I ex his 
i.p.e.a. 
le. Si laicus per cupiditatem perjurat, totas res suas vendat et det pauperibus et conver­
sus in monasterium usque ad mortem serviat Deo. Si autem non per cupiditatem, sed 
mortis periculum incurrit, III ann. paenit. inermis, exul. i.p.e.a. et duos abstineat a 
came et vino et dimittat pro se servum aut ancillam et pro aliis1 II ann. elymosinam 
faciat et sic™ post VII" ann. judicio sacerdotis communicet 
Item de perjuriis. Judicium Theodori: 
2a. Si quis juraverit in manu hominis, apud grecos nihil est. 
2b. Si vero juraverit" in manu episcopi vel presbyteri aut diaconi seu in altare vel in cruce 
consecrata et mentiturp, III ann. paenit. Si vero in cruce non consécrala, I ann. paenit. 
2c. Qui perjurium fecerit in ecclesia, X ann. penit. 
2d. Qui necessitate coactus perjurat, III auf XL penit. 
Item de perjuriis. Judicium Cummeani': 
За. Si quis perjuraverit, IV ann. paenit. 
3b. Si quis duxerit alium in perjurium ignorantem, HI ann. paen. 
a Wenen 2223: captivos se. 
b Vat. 1349: IV. 
с Heiligenkreuz 217 от.: Ill ann ... i.p.e.a. 
d Heiligenkreuz 217 add.: unum annum i.p.e.a. peniteat et omnia quae habet det pauperibus et duos 
annos sine vino et carne vivat, 
e Clm 3853: Judicium Commeani; Vat. 1349: Judicium Theodori. 
f Heiligenkreuz 217: IUI. 
g X om. Heiligenkreuz 217 en Clm 3853. 
h Vat. 1349 add.: et deponatur. 
i Wenen 2223: intrent. 
j et deponatur ...laicus om. Heiligenkreuz 217. 
к subdiaconus ... coactus om. Clm 3853 
1 aliis om. Heiligenkreuz 217 en Clm 3853. 
m sic om. Heiligenkreuz 217 en Clm 3853. 
η Vat. 1349: VI. 
o juraverit om. Wenen 2223. 
ρ Heiligenkreuz 217 en Clm 3853: mentitus est. 
q aut om. Wenen 2223, Heiligenkreuz 217, Clm 3853. 
г om. Heiligenkreuz 217, Clm 3853 en Vat. 1349. 
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kopen, moet hij dne jaar boete doen, waarvan een op water en brood en alles dat hij 
weggenomen heeft moet hij aan hen teruggeven of aan de armen schenken 
С XV Over meineed, een vals getuigenis en liegen 
Het kanomeke oordeel 
la Als iemand meineed pleegt, moet hij, als hrj bisschop is, twaalf jaar boete doen, waar­
van dne op water en brood, een priester tien, waarvan dne op water en brood, een 
diaken of monnik zeven, waarvan dne op water en brood, een subdiaken zes, waarvan 
twee op water en brood, en eenieder moet afgezet worden totdat zij hun boete vervuld 
hebben en daarna zullen zij nooit meer zweren en na afloop van de boetedoening moe­
ten ze weer verzoend worden Een geestelijke moet vijf jaar boete doen, waarvan twee 
op water en brood, een leek dne, waarvan een op water en brood 
lb Als iemand door een of andere noodzaak gedwongen of uit onwetendheid een mein­
eed zweert, moet hij dne jaar boete doen, eén hiervan op water en brood 
lc Als een leek uit hebzucht een meineed begaat, moet hij al zijn bezittingen verkopen 
en aan de armen geven en tot aan zijn dood als een convenus' in een klooster God die-
nen Als hij echter niet uit hebzucht, maar vanwege levensgevaar dit begaat, moet hij 
dne jaar ongewapend in ballingschap boete doen op water en brood, twee jaar moet 
hi] zich onthouden van vlees en wijn en hij moet voor zichzelf een slaaf of dienstmaagd 
vnjlaten en in de twee volgende jaren jaar moet hij aalmoezen geven en 70 mag hij na 
zeven jaar naar het oordeel van de pnester weer de communie ontvangen 
Ook over meineed Het oordeel van Theodorus 
2a Als iemand in de handen van een man zweert, betekent dit bij de Grieken niets 
2b Als hij echter zweert in de handen van een bisschop, pnester of diaken, of op het 
altaar of een gewijd kruis en hij liegt, dan moet hij dne jaar boete doen, op een niet 
gewijd kruis echter éen jaar 
2c Wie in een kerk meineed pleegt moet tien jaar boete doen 
2d Wie noodgedwongen een meineed zweert, moet dne vastenpenodes boete doen ь 
Ook over meineed Het oordeel van Cummeanus 
3a Als iemand een meineed pleegt, moet hij vier jaar boete doen 
3b Als iemand een onwetend iemand tot een meineed aanzet, moet hij dne jaar boete 
doen 
3c Wie echter onwetend tot een meineed gebracht is en dat later te weten komt, moet 
een jaar boete doen 
3d Als iemand echter vermoedt dat hij tot een meineed aangezet wordt en toch ter in­
stemming zweert, dan moet hij twee jaar boete doen 
Eveneens over een vals getuigenis Het kanomeke oordeel 
4 Als iemand een vals getuigenis aflegt, moet hij, als hij bisschop is, zeven jaar, een 
pnester vijf jaar boete doen, waarvan dne op water en brood, een diaken of monnik 
a Zie voor de betekenis van conversus de vertaling van Ρ Vindoboncnse XXX1I,4 
b Aul is niet vertaald, omdat het ook in enkele handschriften ontbreekt 
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3c. Qui au tem ignorane ductus est et postea recognoscit, I ann. paenit. 
3d. Qui vero suspicantur, quod in perjurium ducti, (amen jurat pro consensu, II ann. 
paenit. 
Item de falso testimonio. Canonicum judicium: 
4. Si quis falsum testimonium dixerit, episcopus VII ann.", presbyter V paenit., III ex his 
i.p.e.a. et diaconus vel monachus IV, II ex his i.p.e.a. et deponatur usque dum com-
ptent paenit. Clericus vel laicus III ann., I ex his i.p.e.a. Qui consenserit ad falsum 
testimonium, II ann. paenit.b 
Item de falso testimonio. Judicium Cummeani: 
5. Falsum testimonium dicens placeat primum proximo suo, qualeque fratri intulit, tali 
judicio damnetur judice sacerdote. 
De mendacio. Judicium Cummeani: 
6a. Si quis mendarium fecerit per ignorantiam et non nocuit alicui, confiteatur ei, cui 
mentitus est et sacerdoti et ore tacendo* damnetur vel V psalter canat. 
6b. Si vero de industria, III dies taceat vel si praeest, XXX psalm/ canat. 
6c. Si quis mendacium fecerit pro cupiditate, placeat largiter ei, quem frustravit. 
C. XVI: De maleficis, veneficis, sortilogis, ariolis vel divinis 
Judicium canonicum: 
la. Si quis maleficio suo aliquem perdiderit, VII annos paenit., Ill ex his i.p.e.a. 
lb. Si quis per amorem veneficus fuerit et neminem perdiderit, si clericus est, I ann. 
penit. i.p.e.a. Si diaconus III, I ex his i.p.e.a. Si sacerdos V, II ex his i.p.e.a. Si laicus 
dimidiurrT. Si per hoc mulieris partum quisque deciperit, III ann. unusquisque su-
peraugeat i.p.e.a., ne homicidii reus sit. 
le. Si quis sortes', quas contra rationem sanctorum vocant vel alias sortes habuerit vel 
qualicumque ingenio sortitus fuerit, III ann. paenit., I ex his i.p.e.a. 
ld. Si quis ariolos* id est divinos aut aruspices, qui auguria colunt, qui per aves aut 
quoeumque ingenio auguriantur, introduxerit in domum suam ad ariolandum, III 
ann. paenit., I ex his i.p.e.a. 
le. Si quis ariolando aliquas divinationes fecerit, quia et hoc demonum est, V ann. pae-
nit., II ex his i.p.e.a. 
If. Si quis ad fanum communicaverit, XL dies paenit. in pane et aqua et si pro cultu hoc 
fecerit, III ann. paenit. 
a III in pane et aqua add. Clm 3853. 
b Heiligenkreuz 217 en Clm 3853: ann. paen. V. 
с Vat. 1349: tacendo I die damnet vel XV psalmos. 
d Vat. 1349: taceat aut С psalmos. 
e Wenen 2223: dimidio. 
f Vat. 1349: De sortilegis. Si quis sortes 
g Vat. 1349: De ariolis. Si quis ariolos 
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vier, waarvan twee op water en brood, en zij moeten afgezet worden totdat zij hun 
boete voltooid hebben Een geestelijke of leek dne jaar, één hiervan op water en 
brood Wie met een vals getuigenis instemt, moet twee jaar boete doen 
Ook over een vals getuigenis Het oordeel van Cummeanus 
5 Als iemand een vals getuigenis aflegt, moet hij zich eerst verzoenen met zijn naaste 
en hij moet door de priester veroordeeld worden met eenzelfde oordeel als hij zijn 
broeder aangedaan heeft 
Over de leugen Het oordeel van Cummeanus 
6a Als iemand uit onwetendheid hegt en dit niemand schaadt, dan moet hij dit beken-
nen tegenover degene die hij belogen heeft en tegenover de priester en hij moet ver-
oordeeld worden tot een uur zwijgen of het zingen van vijf psalmen * 
6b Maar doet iemand dit uit opzet, dan moet hij dne dagen zwijgen ofwel dertig dagen 
als hij gezag uitoefent 
6c Als iemand uit hebzucht een leugen begaat, moet hij degene die hij misleidt heeft, 
rijkelijk genoegdoening verschaffen 
С XV/ Over zwarte magie, tovert], het trekken van loten en het voorspellen van de toekomst 
Het kanonieke oordeel 
la Als iemand door zwarte magie een ander te gronde ncht, moet hij zeven jaar boete 
doen, dne hiervan op water en brood 
lb Als iemand uit liefde een ander betovert maar niemand te gronde ncht, moet hij, als 
hij geestelijke is, een jaar boete doen op water en brood, een diaken dne, één hiervan 
op water en brood, een pnester vijf, waarvan twee op water en brood, een leek een 
half jaar Als iemand op deze wijze een ongeboren vrucht bij een vrouw doodt, moet 
eenieder de boete met dne jaar op water en brood vermeerderen opdat hij niet schul-
dig is aan moord 
lc Als iemand loten, die zij ten onrechte "van de heiligen" noemen, of andere loten 
trekt, of op welke andere manier dan ook het lot tTekt, moet hij dne jaar boete doen, 
waarvan eén op water en brood 
ld Als iemand waarzeggers, voorspellers of duiders van voortekenen,1" die waarzeggenj 
plegen en uit de vlucht van vogels of op welke manier dan ook de toekomst voor-
spellen, in zijn huis uitnodigt om voorspellingen te doen, dan moet hij dne jaar boete 
doen, waarvan een op water en brood 
Ie Als iemand door het duiden van voortekens de toekomst voorspelt, moet hij vijf jaar 
boete doen, waarvan twee op water en brood, omdat ook dit afgodenj is 
lf Als iemand bij een heidense tempel aan een plechtigheid deelneemt, moet hij veertig 
dagen boete doen op water en brood en als hij dit uit verenng doet, moet hij dne 
jaar boete doen 
a Psalter moet hier wel als psalmos gelezen worden Zoniet zou de boete voor een leugen uit onwe-
tendheid zwaarder zijn dan de opzettelijke leugen m de volgende bepaling Ρ Cumm 111,17 heeft hier 
psa/mis 
b Vgl ρ435, na 
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De canone Anquiritano": 
2. Qui" auguna, aruspica sive somnia vel divinationes quaslicef secundum morem 
gentium observant aut in domos hujusmodi hommes introducunt ad exquirenda 
abqua arte maleficia aut ut domos suas lustrent, isti, si de clero sunt, abiciantur. Si 
vero saculares' confessi fuennt, V ann. paenit., secundum regulas antiquitus' consti-
tuías. 
3. Qui' cibum immola ru m commederit et postea confessus fuent, considerare debet 
sacerdos personam, in quali aetate vel quommodo edoctus est et quahter ei contigerit 
et ita auclontas sacerdotales circa infirmum moderetur et hoc in omni paenitentia et 
confessione semper cum omni dibgentia conservetur. 
Judicium Theodori: 
4a. Qui immolant demonibus in minimis, I ann. paenit., qui in magnis, X ann. paenit. 
4b. Si qua mulier filium aut filiam suam super tectum aut in fomacem posuerit pro sani-
tate, V ann. paenit. 
4c. Similiter et qui grana arserit, ubi mortuus est homo, pro sanitate viventium et do-
mus, V ann. paenit.* 
De romano paenitentialeh· 
5a. Daemomosos licet tenere petras vel holera habere sine incantatione 
5b. Si qua mulier divinationes diabólicas f eceri t, I ann vel tres quadragesimas vel I juxta 
qualitatem culpae paenitentiae ' 
C. XV//- De his, qui vota sua alibi, quam ad ecclesiam Dei solvunt 
Judicium canonicum 
Si quis ad arbores vel ad fontes aut ad ángulos vel ubicumque nisi ad aecclesiam Dei 
votum vovent aut solvent, pro hoc sacrilegio III annos poemt., I ex his ι ρ e a et qui 
ibidem edent aut bibent, I annum poemt 
С Х Ш De his, qui cervulos vel vecuh ducunl 
Judicium canonicum1: 
Si quis in calendas januarias consuetudine paganorum cum cervulo aut quahbet vetula' 
ambulavent, III annos paenit., quia et hoc demonum est. 
a Wenen 2223 ancyrano 
b Vat 1349' quia 
с Vat 1349. quashbet 
d Sic Schmitz 
e Vat 1349 antiquas 
f Wenen 2223. Discreto erga penitentes, Vat. 1349 De discretio erga penitentem. 
g V ann paenit om Vat 1349 
h om Heiligenkreuz 217 en Vat 1349 
i Si qua muiter paenitentiae om Heiligenkreuz 217. 
j Om Wenen 2223 
к Wenen 2223 vecula 
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Uit een canon van het concilie van Ancyra.' 
2. Wie voortekens uit de vlucht van vogels, uit ingewanden, uit dromen of door welke 
zienersgave dan ook in acht nemen op de wijze van de heidenen, of in hun huizen 
zulk soort mensen uitnodigen om met behulp van zwarte magie iets uit te zoeken of 
om hun huizen te reinigen, moeten als zij tot de geestelijkheid behoren verworpen 
worden. Maar als leken dit biechten, moeten zij vijf jaar boete doen volgens de van 
oudsher opgestelde regels. 
3. Wie van aan afgoden geofferde spijzen eet en dit daarna biecht, bij hem dient de 
priester te overwegen de persoon van de zondaar, zijn leeftijd, hoe hij onderricht is 
en hoe het hem overkomen is en zo moet het priesterlijk gezag jegens de zwakke 
gematigd worden en dit moet in elke boete en bij elke biecht met alle nauwgezetheid 
in acht genomen worden. 
Het oordeel van Theodorus: 
4a. Zij die aan afgoden offers brengen in kleine zaken, moeten één jaar boete doen; zij 
die dit in grote zaken doen, moeten tien jaar boete doen. 
4b. Als een vrouw haar zoon of dochter op het dak of in de oven legt om redenen van 
gezondheid, moet zij vijf jaar boete doen. 
4c. En ook degene die graan verbrandt waar een mens gestorven is, voor de gezondheid 
van de levenden en het huis, moet vijf jaar boete doen. 
Uit het Romeinse boeteboele 
5a. Bezetenen mogen stenen hebben of kruiden dragen, maar zonder bezwering. 
5b. Als een vrouw duivelse voorspellingen doet, moet zij een jaar of drie vastenperiodes 
boete doen of slechts één, afhankelijk van de aard van de schuld. 
С XVII: Cher hen die hun geloftes elders dan in de kerk van God vervullen 
Het kanonieke oordeel: 
Als iemand bij bomen of bronnen of op een omheinde plaats11 of waar dan ook, maar 
niet bij de kerk van God een gelofte aflegt of vervult, moet hij voor deze afgodencul-
rus drie jaar boete doen, waarvan één op water en brood en wie daar eet of drinkt, 
moet één jaar boete doen. 
C. XVIII: Over hen die in hertevellen of runderhuiden' rondlopen. 
Het kanonieke oordeel: 
Als iemand op de eerste dag van januari naar de gewoonte van de heidenen in een 
hertevel of een runderhuid rondloopt, moet hij drie jaar boete doen omdat ook dit 
een vorm van demonencultus is. 
a Vgl. C.23 van het concilie van Ancyra (314). De bepaling is waarschijnlijk ontleend aan de Excarpsus 
Cummeani. 
b Voor de betekenis van ángulos zie de vertaling van P. Vindobonense В XXXIV,6. 
с Zie voor de betekenis van uecula de vertaling van Sangaliense tripariitum 1,21. 
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С. Х 1Ш: De mathematicis et inmissoribus tempestatum 
Judicium canonicum: 
1. Si quis mathematicus merit et per invocationes daemonum mentes tulerit, V annos 
paenit., II ex his i.p.e.a. 
2. Si quis inmissor tempestatum merit, V annos paenit., II ex his i.p.e.a. 
G XX: De usuris vel cupiditate seu avaritia 
Judicium canonicum: 
1. Si quis usuras undecumque exierif III annos paenit., I ex his i.p.e.a. 
Judicium Cummeanib: 
2a. Thesaurizans superflua in crastinum tempus per ignorantiam, tribual illa pauperibus. 
Si autem per contemptum arguentium, elemosina et jejunio sanetur judice sacerdote. 
2b. Qui repetit auferentem quae sua sunt, contra interdictum' domini, tribual indigen-
tibus, que repetivit. 
2c. Qui permanet in avaritia, alienetur. 
2d. Si quis cupidus aut avaras aut superbus*1 aut fratrem suum odio habens vel alia his 
similia inlectus merit, III annos paenit. et juxta res" suas elemosinam faciat. 
2e. Clericus habens superflua, donet ea pauperibus, sin autem, excommunicetur.' 
G XX/: De his, qui hospites non recipiunt et mandata evangelica non implent 
Judicium canonicum": 
Si quis non implet quodlibet eorum, de quibus Dominus dictus estb: Venite benedicti 
palris mei et cetera'. Id est, qui hospites non recipit nee eis pedes lavât, nudum' non 
vestit, elimosinam non facit, carceres non requirit, quanto tempore sic mansit, tanto 
peniteat. 
a Heiligenkreuz 217: exigent. 
b Wenen 2223 от. 
с Heiligenkreuz 217: indicium. 
d aut ebriosus add. Heiligenkreuz 217. 
e Heiligenkreuz 217: vires. 
f Heiligenkreuz 217 transpos. Qui permanet... alienetur et Clericus ... excommunicetur. 
g Vat. 1349: Judicium sinodale. 
h Heiligenkreuz 217: locutus est. 
i Heiligenkreuz 217: mei, percipite regnum. 
j Wenen 2223 en Heiligenkreuz 217 add.: lavât, infirmum non visitât, nudum...; Vat. 1349 add.: lavât, 
inhrmum non vistai, mortuum non sepelit, nudum ... 
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С. Х ІШ: Over wichelaars en veroorzakers van stormen 
Het kanonieke oordeel: 
1. Als iemand een wichelaar is en door aanroeping van demonen mensen bezweert/ 
moet hij vijf jaar boete doen, waarvan twee op water en brood. 
2. Als iemand stormen veroorzaakt, moet hij vijf jaar boete doen, twee hiervan op water 
en brood. 
G XX: Over woeker, hebzucht en gierigheid 
Het kanoniek oordeel: 
1. Als iemand op welke manier dan ook woeker drijft, moet hij drie jaar boete doen, 
waarvan één op water en brood. 
Het oordeel van Cummeanus: 
2a. Als iemand zijn overvloed uit onwetendheid oppot voor de dag van morgen, moet 
hij die uitdelen onder de armen. Maar als hij dit doet uit minachting voor degenen 
die hem vermanen, moet hij naar het oordeel van een priester met aalmoezen en 
vasten genezen worden. 
2b. Wie zijn eigen zaken terugverlangt van iemand die ze weggenomen heeft, tegen het 
verbod van de Heer11, moet datgene wat hij teruggenomen heeft aan de armen uitdelen. 
2c. Wie in zijn gierigheid volhardt, moet weggestuurd worden. 
2d. Als iemand hebzuchtig of gierig of trots is of zijn broeder haat of, daartoe verleid, 
andere dergelijke zaken doet, moet hij drie jaar boete doen en naar vermogen aal-
moezen geven. 
2e. Een geestelijke die overvloed heeft moet die aan de armen schenken, zoniet moet hij 
geëxcommuniceerd worden. 
G XXI: Over hen die geen gasten ontvangen en de evangelische geboden niet vervullen 
Het kanonieke oordeel: 
Als iemand een van de volgende zaken niet vervult, waarvan de Heer gezegd heeft 
"Komt, gezegenden van mijn vader"' etcetera, dat wil zeggen wie geen gasten ontvangt 
en hen niet de voeten wast, wie de naakten niet kleedt, geen aalmoezen schenkt, de 
gevangenissen niet bezoekt; zolang als hij in die houding volhardt, zolang zal hij boete 
doen. 
G XXII: Over de vraatzucht, dronkenschap en braken 
Het kanonieke oordeel of dat van Cummeanus: 
la. Wie eerder eet dan het vastgestelde uur of slechts uit gulzigheid zoetere dingen eet 
dan de anderen, zal een maaltijd overslaan of twee dagen op water en brood boete doen. 
a Letterlijk: hun gezond verstand wegneemt, 
b Vgl. Luc. 6,30. 
с Mat. 25,34. 
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С. XXII: De guit et ebrietate где/ vomitu 
Judicium canonicum vel Cummeani*: 
la. Qui anticipât horam canonicam vel suaviora ceteris sumit guie tantum6, caena careat 
vel II dies paenit.' i.p.e.a. 
lb. Qui autem superfluam ventris distentionem doloremque sentit, I die paenit. i.p.e.a. 
le. Si autem ad vomitum sine infirmitate, VII dies paenit. 
ld. Inebriati vino vel aliquo liquore contra interdictum Domini salvatoris, si votum sanc-
titatis habuerit, XL dies paenit. i.p.e.a., laicus VII. 
le. Qui coegeritd hominem humanitatis gratia, ut inebrietur, ut ebrius paenit. 
If. Si per odium, ut homicida judicetur. 
lg. Qui psallere non potest stupens e Unguis' superponat. 
Ih. Si quis sacrificium vomuerit, XL dies paenit., i.p.e.a. 
li. Si autem infirmitatis causa, VII diebus. 
lj. Si vero in ignem projecit, С psalmos canat. 
Ík. Si certe canes lambuerint talem vomitum, С dies vomens paenit. 
11. Si in die, quando communicaverit sacrificium, ante mediam noctem vomerit, III su-
perpositiones faciat. Si post mediam noctem, II, si post matutinas, I. 
Judicium Theodori de ebrietate: 
2a. Si quis episcopus, presbyter aut diaconus vel aliquis de ordinatis in consuetudine 
habet Vitium ebrietatis, aut desinat aut deponatur. 
2b. Si presbyter aut diaconus per ebrietatem vomitum facit, XL dies paenit., monachus 
XXX, laicus XV. 
2c. Si presbyter, diaconus vel monachus per infirmitatem aut quia longo tempore se 
abstinuerit et in consuetudine non erat ei multum manducare et bibere et pro gaudio 
in natale Domini aut in pascha aut in alicujus commemora Hone sanctorum et tarnen 
non plus accepit, quam decretum est a majoribus, nihil nocuit. Si episcopus jusserit, 
non nocet illi, nisi et ipse similiter faciat. 
С. XXIII: De discretione ciborum et de his, qui inmunda comedunt 
Judicium Theodori': 
la. Greci carnem morticinam non dant porcis suis, pellibus ad calciamenta utuntur et 
lanis et caraibus, tarnen non in sanctum aliquod. 
lb. Si casu comedunt porci carnes morticinas aut sanguinem hominis*, non habiáendash 
credimus, similiter пес gallinas. 
a Wenen 2223 en Vat. 1349 от.; Heiligenkreuz 217 от. cap. 
b Vat. 1349 add. cura. 
с Vat. 1349: vivat. 
d Vat. 1349: cogit. 
e lege elinguis. 
f Wenen 2223: Judicium canonicum; Vat. 1349: Ejusdem [^ Judicium synodale]. 
g Wenen 2223 add. bibunt. 
h Wenen 2223: habiiciendas; Heiligenkreuz 217: abjiciendas. 
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lb. Hij echter die zijn maag overtollig uitgerekt heeft en pijn voelt, moet één dag op 
water en brood boete doen. 
lc. Moet iemand echter braken terwijl hij niet ziek is, dan moet hij zeven dagen boete 
doen. 
ld. Zij die dronken zijn van wijn of van een andere drank, tegen het verbod van de 
Heer*, moeten als zij een gelofte van heiligheid afgelegd hebben, veertig dagen boete 
doen op water en brood; een leek zeven. 
Ie. Wie een mens om redenen van gezelligheid dwingt om zich te bedrinken, moet de-
zelfde boete doen als de dronkaard. '*'--
lf. Doet hij dit om redenen van haat, dan moet hij boete doen als een moordenaar. 
Ig. Wie geen psalmen kan zingen omdat hij verbijsterd en sprakeloos is, moet een super-
positio doen. 
Ih. Als iemand de geheiligde offergaven uitspuwt, moet hij veertig dagen boete doen op 
water en brood, 
li. Maar als hij dit doet vanwege een ziekte, zeven dagen. 
Ij. En als hij het in het vuur gooit, moet hij honderd psalmen zingen. 
Ik. Maar als honden van een dergelijk braaksel likken, moet degene die gespuwd heeft 
honderd dagen boete doen. 
11. Als iemand op de dag waarop hij het heilig offer ontvangen heeft, vóór het midden 
van de nacht braken moet, moet hij drie superpositiones doen; als dit na het midden 
van de nacht gebeurt, twee, na de metten één. 
Het oordeel van Theodorus over dronkenschap: 
2a. Als een bisschop, priester, diaken of een ander met een wijding de ondeugd van de 
dronkenschap tot gewoonte heeft, moet hij ermee ophouden of afgezet worden. 
2b. Als een priester of diaken door dronkenschap moet braken, moet hij veertig dagen 
boete doen; een monnik dertig; een leek vijftien. 
2c. Als een priester, diaken of monnik (moet braken) vanwege ziekte of omdat hij zich 
lange tijd onthouden heeft, terwijl het niet zijn gewoonte is om veel te eten en te 
drinken, en hij dit toch gedaan heeft uit vreugde met Kerstmis of met Pasen of op de 
gedenkdag van een heilige, terwijl hij niet meer genomen heeft dan door zijn meer-
deren is voorgeschreven, schaadt dat niet. Gebeurt iets dergelijks op dringend ver-
zoek van de bisschop, dan schaadt het hem niet als deze hetzelfde doet. 
С. ХХШ: Over het onderscheid in voedsel en over hen die onreine zaken eten 
Het oordeel van Theodorus: 
la. De Grieken geven geen aas aan hun varkens, de huiden (van dood gevonden dieren) 
gebruiken ze wel voor schoeisel, zoals ze ook de wol en de horensb gebruiken, maar 
niet voor iets heiligs, 
lb. Als varkens bij toeval aas eten of mensenbloed, geloven wij niet dat ze verworpen 
moeten worden; kippen evenmin. 
a Vgl. Luc. 21,34. 
b Vertaald is comibus, zoals de tekst in het P. Theodori luidt, alsook in alle handschriften met het P. 
Cap.lud., zoals uit de in Bonn vervaardigde collatie van deze tekst blijkt. 
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le. Si vero porci cadavere morruomm' lacerantes manducane comedi porci prohibentur 
usque dum macerentur et post circulum anni. 
Id. Ammalia, quae a feris et canibus consumuntur, non sunt comedenda ab hominibus, 
nisi forte adhuc viva occidantur, sed porcis et canibus dentur. 
le. Ammalia coitu humano11 polluta occidantur; camesque canibus proiciantur, si quid 
natum fuerit ex eis, assumatur in usu et coria ubi est dubium, non occidantur.' 
li. Aves et ammalia cetera* si in reribus strangulantur, sine magna necessitate' non sunt 
comedenda ab' hominibus, quoniam si comederit canonicam districtionem subjacebat;" 
nec quodh accipiter oppressent, si mortua inveniuntur: quia a quattor capitulis in acribus 
apostolorum praecipimur abstinere a' fornicatione et sanguine et suffocato et idolatria. 
lg. Pisces vero licet comedere, quia alterius nature1 sunt. 
Ih. Si apes homines'1 occiderìnt, debent occidi apes festinanter et mei manducentur.' 
li. Equus non prohibetur ad manducandum, tarnen non est consuetudo. 
lj. Leporem licet comedi™ et bonum est pro dysinteria" et fei ejus mixtum cum pipere 
pro dolore". 
Ík. Si cervus aut capreus inventi fuerint mortui, non sunt comedendi. 
11. Qui manducat carnem inmundam et a feris consumptam, XL paenit, si nécessitas cogit, 
nihil est/ 
2a. Mulier, quae sanguinem viri sui pro remedio gustaverit, quadraginta dies paenit. 
2b. Et ilia, quae semen viri sui in ribum miscet, ut inde plus amorem accipiat, III ann. paenit. 
2c. Qui sanguinem aut semen bibit, III ann. paenit. 
2d. Qui sanguine vel quocumque inmundo pollutus4, si nescit, qui manducat, nihil est. 
Si autem seit, paenit. secundum modum pollutionis. 
2e. Si quis sanguinem sine volúntate de dentibus cum salivo biberìt, non est peccatum. 
2f. Qui manducat et postea communicat, VII dies paenit. 
a Heiligenkreuz 217: cadavera hominis. 
b Vat. 5751: humano; Heiligenkreuz 217: hominum. 
с Vat. 1349: "sed quod genuerunt, adsumatur in usum et corium ubi est indubium, non occidant. Si 
q. canes aut vulpes mortificaverint avem aut si de fuste vel lapide aut de sagitta sine ferro, sive in 
rete stranguilata, hec omnia suffocata sunt, ne manducent." Vgl. P. Ps.-Romanum, с. 98, ed. Schmitz 
Π, р.ЗОО. 
d Heiligenkreuz 217: Aves, animalia et cetera, 
e Heiligenkreuz 217 от. sine magna necessitate, 
f Heiligenkreuz 217 от. ab. 
g Heiligenkieuz 217 от. quoniam si ... subjacebat. 
h Vat. 1349: quod; Heiligenkreuz 217: si. 
i Heiligenkreuz 217: a quator capitulis preeipimur in actibus apostolorum abstineri a. 
j Heiligenkreuz 217: naturae. 
к Heiligenkruez 217: hominem. 
1 Heiligenkreuz 217: manducetun Animalia coitu... manducentur, от. St. Gallen 150. Derhalve ontbreekt 
dit deel ook in de editie in Schmitz II. Het is hier aangevuld op basis van de door Schmitz genoemde 
variant in het handschrift Vat. 1349. 
m Wenen 2223, Heiligenkreuz 217 en Vat. 1349: comedere. 
η Vat. 1349: propter dissinteriam; Heiligenkreuz 217: dissenteria, 
o Heiligenkreuz 217 add. jecoris. 
ρ Si cervus ... nihil est om. Heiligenkreuz 217. 
q Vat. 1349: pol lui tur. 
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le. Als echter varkens van kadavers van dode mensen eten door die te verscheuren, 
mogen die varkens niet gegeten worden totdat zij weer mager geworden zijn en na 
verloop van een jaar. 
ld. Dieren waarvan door wilde beesten of honden gegeten is, mogen niet meer door 
mensen gegeten worden - behalve als ze nog levend (gevonden en) gedood wor-
den -, maar zij moeten aan de varkens en de honden gevoerd worden. 
Ie. Dieren die door geslachtelijke omgang met mensen bezoedeld zijn, moeten gedood 
worden en hun vlees voor de honden geworpen; als iets geboren wordt uit deze 
dieren, mag het gebruikt worden net als hun huiden; waar er sprake is van twijfel, 
moeten ze niet gedood worden. 
If. Vogels en andere dieren die in netten verstikt zijn mogen alleen in hoogste nood door 
mensen gegeten worden, aangezien degene die ervan eet de kanonieke gestrengheid 
dient te ondergaan; dit geldt ook voor dieren die een roofvogel overweldigd heeft als 
zij dood aangetroffen worden. Want wij worden door de Handelingen der apostelen 
bevolen om ons van vier hoofdzaken te onthouden: van ontucht, bloed, wat verstikt 
is en van afgoderij.' 
Ig. Vissen mag men wel eten, omdat zij van een andere natuur zijn. 
Ih. Als bijen mensen doden, moeten die bijen snel gedood worden en hun honing mag 
gegeten worden. 
li. Het is niet verboden paard te eten, maar dit is geen gebruik. 
Ij. Men mag een haas eten en het is goed voor dysenterie en zijn gal gemengd met 
peper is goed tegen pijn. 
Ik. Als een hert of geit dood gevonden wordt, mag men die niet eten. 
11. Wie onrein vlees eet en door wilde dieren aangevreten voedsel, moet veertig dagen 
boete doen; maar gebeurt dit noodgedwongen dan is het niet erg. 
2a. Een vrouw die bloed van haar man als geneesmiddel gebruikt, moet veertig dagen 
boete doen. 
2b. En zij die zaad van haar man door het voedsel mengt, opdat hij daardoor meer lust 
krijgt, moet drie jaar boete doen. 
2c. Wie bloed of zaad drinkt, moet drie jaar boete doen. 
2d. Wie bezoedeld is door (het eten van) bloed of iets dat onrein is, en als degene die eet 
daar niets van weet, is dat niet erg. Als hij dat echter weet, moet hij boete doen naar 
de mate van bezoedeling. 
2e. Als iemand ongewild met het speeksel bloed van zijn tanden drinkt, is dat geen 
zonde. 
2f. Wie eet en daarna de communie ontvangt, moet zeven dagen boete doen. 
2g. Zieken mogen op elk tijdstip voedsel en drank tot zich nemen, wanneer ze maar 
willen of kunnen, als ze dat niet op het juiste tijdstip kunnen. 
2h. Catechumenen mogen niet met christenen eten noch hun de vredeskus geven; hoe-
veel te minder met heidenen. 
2i. Als een muis in een of andere vloeistof valt, moet hij daar uit genomen worden en 
(de vloeistof) met gewijd water besprenkeld. Als de muis echter dood is, moet alle 
vloeistof weggegooid worden en het vaatwerk gereinigd. 
a Vgl. Hand. 15,29. 
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2g. Infirmis omni hora liritum est dbum et potum sumere, quandocumque desiderant 
vel possimi, si oportune non possunt." 
2h. Cathecumenis non licet cum chrístianis manducare nee pacem eis dare, quanto minus 
gentilibus. 
2i. Si surex ceciderit in aliquem liquorem, tollatur inde et spargatur aqua sanctab. Si 
vero mortuus fuerit, omnis liquor proiciatur foras et mundetur vas. 
2j. Si aves stercorant in quocumque liquore, tollatur ab eo stercus et sanctificetur aqua et 
mundus erit cibus. 
Item unde supra. Judicium Cummeani: 
3a. Si quis corporis sui cutem vel scabiem vel vermículos, qui pediculi dicuntur, stercorave 
comedit et suam bibit urinam, cum impositione manus episcopi I ann. paenit. i.p.e.a. 
3b. Qui manducaverit camem animalis, cujus mortem nescient', tertia partem anni cum 
p.e.a. vivat, reliqua sine came et vino. 
3c. Si quis dedeiit alicui liquorem in quo mu stella mortua i η veni tur, III superpositioni-
bus emendetur. 
3d. Qui vero noverit postea, quod tali usus est potu, superponat. 
3e. Si au tem in farina aut in aliquo siccato cibo aut pultato" coagulato vel lacte iste invenian-
tur bestiole, quod est circa corpora illarum, foras proiciatur et reliqua sana fide sumatur. 
3f. Si autem aliquod decoloratum fuerit liquoris et distributor alicui dederit, VII dies paenit. 
3g. Qui autem sumpsit hoc inscius et postea cognovit, V dies paenit. 
3h. Quicumque comederit vel biberit, quod factum" a familiari bestia, quae est muriceps, 
fuerit, III superpositionibus sanetur. 
3i. Qui non idonea manu tangit lymphaticum alimentum, С manualibus plagis emendetur*. 
C. XXIV: De venationibus 
Judicium canonicum": 
Si quis venationes quascumque exercuerit, si clericus est, I ann. paenit. in pane et aqua, 
diaconus II, presbyter III. 
С. XXV: De superbia, blasphemia ei jactantia 
Judicium Theodora: 
1. Qui superbe' ceteros qualibet despectione arguit, prima satisfaciat eis deinde paenit. 
judice sacerdote. 
a Infirmis ... non possunt, komt in Heiligenkreuz 217 later voor, op f. 168a; si oportune non possunt 
om. Vat. 1349. 
b Wenen 2223 add. et sumatur. 
с I ann. p. add. Vat. 1349. 
d Vat. 1349: pulmentato. 
e Wenen 2223: factum, 
f Vat. 1349: emundetur. 
g Vat. 1349: De venationibus cleric, prohibendo. Gg. [=Gregorius] Similiter judicium canonicum. 
h Vat. 5751: Cummeani; zie Asbach, p.188. 
i Vat. 1349: superbia. 
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2j. Als vogels uitwerpselen in een of ander vloeistof laten vallen, moeten die eruit ge­
haald worden en het voedsel moet met water gewijd worden en dan is het rein. 
Zoals boven. Het oordeel van Cummeanus: 
3a. Als iemand van de huid van zijn eigen lichaam eet of korsten of wormpjes die luizen 
genoemd worden, of die zijn eigen uitwerpselen eet en zijn urine drinkt, moet met 
handoplegging door de bisschop een jaar op water en brood boete doen. 
3b. M e vlees eet van een dier, waarvan hij niet weet hoe het gedood is, moet een derde 
deel van het jaar op water en brood leven en de rest (van het jaar) zonder vlees en 
wijn. 
3c. Als iemand een ander een vloeistof te drinken geeft waarin een dode wezel gevon­
den is, moet hij dit door drie superpositiones herstellen. 
3d. Wie er echter later achter komt dat hij van een dergelijke drank gebruikt heeft, moet 
een superpositie doen. 
3e. Als echter deze beestjes in de bloem of in droog voedsel of in geslagen en gestremde 
melk aangetroffen worden, moet datgene wat rond hun lichaam zit eruit gegooid 
worden en de rest kan met een gezond vertrouwen gegeten worden. 
3f. Als echter iets van de vloeistof verkleurd is en iemand geeft dat aan iemand anders, 
dan moet de uitdeler zeven dagen boete doen. 
3g. Wie echter in onwetendheid hiervan eet en dat later ontdekt, moet vijf dagen boete 
doen. 
3h. Wie eet of drinkt van iets dat aangeraakt is door een huisdier dat muizen vangt, 
moet met drie superpositiones genezen worden. 
3i. Wie met een ongeschikte hand vloeibaar voedsel aanraakt, moet met honderd slagen 
met de hand gecorrigeerd worden. 
С XXIV: Over de jacht 
Het kanonieke oordeel. 
Als iemand wat voor soort van jacht dan ook beoefent, moet hij, als hij geestelijke is, 
een jaar boete doen op water en brood; een diaken twee, een priester drie. 
C. XXV: Over trots, (godslastering en grootspraak 
Het oordeel van Theodorus: 
1. Wie trots en met minachting anderen terecht wijst, moet hen de eerste keer genoeg­
doening schenken, maar een volgende keer moet hij boeten naar het oordeel van de 
priester. 
Het oordeel van Cummeanus: 
2. Als iemand anderen onbeschaamd terecht wijst, moet hij zich eerst met hen verzoe­
nen en dan dertig psalmen zingen. 
3. Als iemand (god)lastert moet hij net zolang boete doen als hij hiervoor onboetvaar­
dig geweest is. 
4. Als iemand pocht op zijn goede daden, moet hij zich vernederen opdat niet wat hij 
aan goeds gedaan heeft verloren gaat door de menselijke roem. 
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Judicium Cummeani': 
2. Si quis proterve alios arguit, leniatb prius eos XXX psalmus canat. 
3. Si quis blasphémât, quanto tempore pro hoc inpenitens mansit, tanto penit. 
4. Si quis jactans est in suis benefactis, humiliet se, alioquin, quidquid boni f eceri t, hu-
manae gloriae causa perdet. 
С XXVI: De heresibus et contentionibus 
Judicium Theodori': 
la. Si quis ab hereticis ordinatus fuerit, iterum debet ordinari. 
lb. Si quis ab herético baptizatus sit, qui recte trini ta tem non credit, iterum debet bap-
tizari.'' 
le. Si quis a catholica aecclesia transient ad heresim et postea reversus fuerit, non potest 
ordinari nisi pro magna necessitate aut post longam abstinentiam, hunc Innocentius 
papa nec post paenitentiam clericum fieri canonica auctoritate adsensit permuti.' 
ld. Si quis a fide discesserit sine ulla necessitate et postea ex toto animo penitentiam 
acceperit. III annos extra ecclesiam, id est inter audientes juxta nicenum concilium et 
VII annos in aecclesia inter paenitentes et II sine communione sit. 
le. Si quis contempserit nicenum concilium et fecerit pascha cum judaeis quarta decima 
luna, exterminabitur ab aecclesia, nisi paenitentiam egerit ante mortem. 
If. Si autem oraverit cum ilio, quasi cum clerico catholico nesciens, VII dies paenit. Si 
vero neglexerit, XL dies paenit. prima vice. 
lg. Si quis hortari voluerit heresim eorum et non egerit, et ipse similiter exterminabitur 
Domino dicente: Qui mecum non est, contra me est. 
Ih. Si quis dederit aut acceperit communionem de manu herelici et nescit, quod a catho-
lica ecclesia contradicitur et postea intelligit, I ann. paenit., si autem seit et negligit et 
postea paenitentiam egerit, X ann. paenit., alii judicant VII et humanius alii V. 
li. Si quis permiserit hereticum missam suam celebrare in aecclesia catholica et nescit, 
XL dies paenit. Si pro reverentia fecerit, I ann. paenit. 
lj. Si damnatione aecclesiae catholice et consuetudine romanorum, proiciatur ab aec-
clesia sicut hereticus, nisi paenitentiam egerit, si egerit, X ann. paenit. 
a Wenen 2223 от. 
b Vat. 1349: placet. 
с Vat. 1349: Judicium canonicum apostolicumque. 
d Wenen 2223 add. Hoc Theodorum dixisse non credimus contra nicene concilium et sinodi decreta, 
sicut de arrianis conversis trinitatem non recte credentibus confirmatur. 
e Wenen 2223 add. Ergo si hoc Theodori ait, pro magna tarnen necessitate, ut dicitur, consultum pro-
misit {lege: permisit), qui nunquam Romanorum decreta mutari a se sepe jam dicebat voluisse; Vat. 
1349: adsensit aut permittit. 
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С XXVI Over ketterijen en twistzoekers 
Het oordeel van Theodoras 
la Als iemand door ketters gewijd is, moet hij opnieuw gewijd worden 
lb Iemand die door een ketter gedoopt is, die niet op de juiste wijze in de Drievuldig­
heid gelooft, moet opnieuw gedoopt worden * 
lc Iemand die van het katholieke geloof overstapt naar een ketterij en vervolgens terug­
keert, mag met gewijd worden behalve in grote nood en na een lange periode van 
onthouding Paus Innocentais stemde met het gezag van de cañones in dat zo 
iemand ook na een lange boetedoening geen geestelijke mocht worden " 
ld Als iemand zonder enige noodzaak van het geloof afdwaalt en later met heel zijn 
hart de boete aanvaardt, moet hij volgens het concilie van Nicaea dne jaar lang bui-
ten de kerk, dat wil zeggen onder de toehoorders, blijven en zeven jaar binnen de 
kerk onder de boetelingen en twee jaar zonder communie 
Ie Als iemand het concilie van Nicaea minacht en Pasen viert met de Joden op de veer-
tiende dag van de maand (Nissan)' moet hij uit de kerk verwijderd worden, als hij 
vóór zijn dood geen boete doet 
lf Als iemand echter uit onwetendheid met hem bidt als met een katholieke geestelijke, 
moet hij zeven dagen boete doen Als hij dit evenwel veronachtzaamt, moet hij de 
eerste keer veertig dagen boete doen 
lg Als iemand de ketterij van hen wil aanmoedigen, maar er zelf niet toe overgaat,d moet 
ook hij verwijderd worden, omdat de Heer zegt "Wie niet met Mij is, is tegen Mij '" 
lh Als iemand de communie geeft aan of ontvangt uit de hand van een ketter, en niet 
weet dat dit door de katholieke kerk verboden wordt, maar dit later inziet, moet hij 
éen jaar boete doen, als hij dit echter weet en veronachtzaamt en daarna berouw 
heeft, moet hij tien jaar boete doen, anderen oordelen zeven jaar en anderen milder 
vijf 
li Als iemand een ketter toestaat in een katholieke kerk zijn mis te vieren en dit niet 
weet, moet hij veertig dagen boete doen Als hij dit uit eerbied doet, moet hij een jaar 
boete doen 
Ij Als (hij dit doet) omdat hij de katholieke kerk en de gewoonte van de Romeinen ver-
oordeelt, moet hij als een ketter uit de kerk gegooid worden als hij geen boete wil 
doen, als hij boete wil doen, moet hij tien jaar boeten 
a Het hs Wenen 2223 voegt hier toe "Wij geloven niet dat Theodoras dit in stnjd met het concilie 
van Nicaea en de uitspraken van synode gezegd heeft, zoals bevestigd wordt in verband met de be-
keerde Arianen die met op de juiste wijze m de Dneeenheid geloofden " In feite gaat het niet om een 
uitspraak gedaan te Nicaea, maar om canon 7 van het concilie van Constantinopel (381), zie McNeill, 
Gamer, Medieval Handbooks of Penance, ρ 188, η 60 De toegevoegde passage is afkomstig uit Ρ Theodon 
U 1,5,6 
b Hs Wenen 2223 voegt hier toe "Derhalve, als Theodorus dit gezegd heeft 'in grote nood', zoals 
gezegd is, heeft hij een besluit toegelaten, terwijl hij vaak zei dat hij nooit wilde dat de besluiten van 
de Romeinen door hem veranderd werden " Deze toevoeging is afkomstig uit Ρ Theodon U 1,5,2 Zie 
ook de vertaling van Ρ Vmdobonensc В ХХХ Ш,22 
с Zie de vertaling van Ρ Vindobonense Β XXXVIII,23 
d Mogelijk moet hortan als arlare gelezen worden De vertaling zou dan luiden "Als iemand kettenj 
van hen wil inperken, maar dat met doet, " 
e Mat 12,30 
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Ík. Si quis recesserit ab aecclesia catholica in congregationem hereticonim et alios per-
suadet et postea paenitentiam egerit, XII ann. paenit., III extra ecclesiam et VII inter 
audientes et II extra communionem. De his in canone dicitur, ut decimo anno com-
munionem sine oblatione percipiant. 
11. Si quis episcopus aut abbas jusserit monacho suo pro hereticis mortuis missas can-
tare, non licet et non expedit obedire. 
lm. Si presbytère contigerit, ubi missam cantaverit, alium recitare nomina mortuorum et 
simul nominavit hereticum cum catholicis, et post missam intellexerit, VII dies pae-
nit.; si seit et negligit, primo XL dies paenit., si frequenter, I ann. paenit. 
In. Si quis autem pro mortuo herético missam ordinavit et pro religione ejus reliquias 
ibidem tenuerit quia multum jejunavit et nescit differentiam catholicae fidei et quar-
tadecimani, et postea intellexerit et paenitentiam egerit, reliquias igni concremare 
debet et I ann. paenit. Si autem seit et negligit, X ann. paenit. 
lo. Si quis' per ignorantiam cum herético communicaverit, stet inter cathecuminos, id 
est separatus ab ecclesia, XL dies paenit., et aliis XL in extremis et sic culpam diluât. 
Si vero postquam ilium sacerdos predicavit, ut cum herético non communicaret, I 
ann. paenit. in III quadragesimis et III ann. abstineat se a vino et came. 
lp. Si quisb aliquas novitates extra scripturam vel heresim praesumit, alienetur. 
lq. Si autem peni teat, suam simplex sententiam damnet et quos decipit ad fidem reducat 
et penit. judice sacerdote. 
Ir. Si quis contentiosus fuerit, etiam alterius sententiae se subdat. Sin autem, anathemati-
zetur et de regno Dei est alienus. 
С. ХХ П: De inobedientia et excussatione vel согтерііопе 
Jud. Cummeani: 
1. Si quis inobediens est, maneat sine cibo et pulset humiliter, donee recipiatur et quan­
to tempore inobediens fuit, tanto in p.e.a. paenit. 
2. Si de industria quis cuicumque seniori flecti dedignatur, cena careat. 
3. Si quis abbati excusationem prétendit, si ignarus est regule, I diem paenit. Si vero 
gnarus, superponat. 
a Wenen 2223: li Si quis. 
b Wenen 2223: Item unde supra. Judicium Cummeani. Si quis. 
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Ik. Als iemand van de katholieke kerk naar de vergadering van ketters overstapt en 
anderen daartoe overhaalt en daarna berouw heeft, moet hij twaalf jaar boete doen, 
dne buiten de kerk, zeven onder de toehoorders en twee zonder communie Over 
hen wordt in een conciliebesluit gezegd dat zij in het tiende jaar de communie zon­
der offerande mogen ontvangen " 
11 Als een bisschop of abt aan zijn monnik opdraagt om voor dode ketters een mis te 
zingen, is dat niet toegestaan en is het met dienstig te gehoorzamen 
lm Als het een priester overkomt dat waar hij de mis gezongen heeft, een ander de 
namen van de overleden voorleest en deze daarbij tegelijk met katholieken een ketter 
opnoemt, en de priester dit na de mis inziet, moet hij zeven dagen boete doen, als hij 
dit echter weet, maar veronachtzaamt, moet hij de eerste keer veertig dagen, bij her­
haling een jaar boete doen 
In Als iemand evenwel voor een overleden ketter een mis bestelt en op dezelfde plaats 
zijn relieken bewaart uit eerbied, omdat hij veel gevast heeft, terwijl hij het verschil niet 
kent tussen het katholieke geloof en dat van de quartodecimanenb maar dit dat later 
inziet en boete doet, dan moet hij de relieken in het vuur verbranden en een jaar boete 
doen Als hij dat verschil wel kent, maar veronachtzaamt, moet hij tien jaar boete doen 
lo Als iemand uit onwetendheid met een ketter omgaat, moet hij onder de catechume­
nen verblijven, dat wil zeggen afgescheiden van de kerk veertig dagen boete doen en 
nog eens veertig achteraan' en zo kan hij zijn schuld wegwassen Maar doet iemand 
dit nadat een priester hem verkondigd heeft dat men geen omgang mag hebben met 
een ketter, dan moet hij een jaar boete doen in de dne vastenperiodes en zich dne 
jaar onthouden van wijn en vlees 
lp Als iemand het waagt allerlei nieuwe zaken buiten de Schnft of een kettenj te ver­
kondigen, moet hij verwijderd worden 
lq Maar als hij boete wil doen, moet hij zijn uitspraak eenduidig verdoemen en degenen 
die hij misleid heeft tot het geloof terug voeren en hij moet boete doen naar het oor­
deel van de pnester 
Ir Als iemand een twistzoeker is, moet hij zich aan het oordeel van de ander onderwer­
pen Doet hij dit niet, dan moet hij vervloekt worden en is hij vreemd aan het ko-
ninknjk Gods 
С XXVII Over ongehoorzaamheid, excuses en berispingen 
Het oordeel van Cummeanus 
1 Als iemand ongehoorzaam is, moet hij zonder voedsel blijven en nedeng aankloppen 
totdat hij ontvangen wordt en zolang als hij ongehoorzaam geweest is, zolang moet 
hij op water en brood boete doen 
2 Als iemand met opzet zich niet verwaardigt voor een meerdere te buigen, zal hij een 
maaltijd missen 
3 Als iemand de abt een excuus voorhoudt, zal hij als hij onwetend is van de regel, een 
a Vgl Ancyra с 9, ed Turner, Ecclesiae occidentals monumenta, dl Π, pp 78-9 McNeill Gamer, ρ 189, 
vertalen sive ι ρ ν sine 
b Zie hierboven, ρ 423, η b 
с Vgl Ρ СЫитЬат В 25 "ш extremo Chnshanonim ordine' Achter in de kerk was de plaats voor de 
boetelingen 
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4. Reticene peccatimi fra tris, quod est ad mortem, arguât eum cum fiducia et quanto 
tempore tacuit, tanto in p.e.a. vivat. 
5. Si peccatimi parvum reticuit, arguât quidem eum, sed psalm, et jejunio sanetur judice 
sacerdote. 
6. Si quis peccatum frarri inpudenter inputat, priusquam secreto arguât eum, satisfaciat 
ei et IH dies paenit. 
С. ХХ Ш: De dibturis et indulgentia malarum cogitationum 
Judicium Cummeani*: 
la. Si quis dilatus et dilator, consimilis persona, si dilatus negaverit, I ann. paenit.*, una-
quaque ebdomada II dies i.p.e.a. et biduana in fine uniuscujusque mensis omnibus 
fratribus superponentibus et Deum illis judicem fore contestantibus. 
Ib. Permanentes in obstinafione, anno emisso, altaris communioni sub judice fiamma 
socientur et Dei judicio relinquantur. 
le. Si quando alter fuerit confessus, quantum alteri laboris intulit, tantum sibi multipli-
cer\ 
ld. Si quis dilataras' fecerit, quod detestabile est, III dies peniteat in pane et aqua. 
Cujusdam Theodori': 
2. Malarum cogitationum alibi indulgentia est remissio, si opere et consensu non im· 
pleantur. 
C. XXIX: De ira, tristitia, odio et maledicto 
Judie, canonicum: 
1. Si quis contra alium iram tenet in corde, homicida judicatur, si non vult reconciliari 
fra tri suo, quem hodio habet, tamdiu i.p.e.a. vivat usque dum reconcilietur. 
Cummeani: 
2a. Si quis diu in corde amaritudinem retinet, hilari vultu et laeto corde sanetur. 
2b. Si autem non cito earn' deponit, jejunio se emendet judice sacerdote." 
2c. Si autem itérât, abscidatur, donec alacer letusque cum p.e.a. agnoscat delictum suum. 
2d. Qui verba acerbiora in furore, non tarnen injuriosa, protulerit, satisfaciat frarri et ipse 
superponat. 
a Wenen 2223 от. 
Ь Wenen 2223: simul paenit; Vat. 1349: similiter. 
с Vat. 1349 add.: super legjHmam paenitentiam. 
d Vat. 1349: dilatus. 
e Wenen 2223 om. cujusdam. 
f Vat. 1349 add. de corde. 
g Wenen 2223: sacerdoti. 
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dag boete doen. Als hij de regel echter kent, moet hij een superpositie doen. 
4. Wie de zonde van een broeder, die tot de dood leidt, verzwijgt, moet hem (de zon­
daar) eerst vol vertrouwen berispen en zolang als hij gezwegen heeft moet hij op 
water en brood leven. 
5. Als iemand een kleine zonde verzwijgt, moet hij hem (de zondaar) berispen, maar 
door psalmen en vasten naar het oordeel van de priester genezen worden. 
6. Als iemand onbeschaamd een broeder van een zonde beticht, voordat hij hem in afzon­
dering berispt, moet hij hem genoegdoening verschaffen en drie dagen boete doen. 
С XXVIII: Over het aanbrengen van zonden en vergiffenis voor slechte gedachten 
Het oordeel van Cummeanus: 
la. Een aanbrenger van zonden en degene die het betreft zijn personen van dezelfde status, 
beiden moeten, als degene die het betreft ontkent, een jaar boete doen, elke week twee 
dagen op water en brood en aan het eind van elke maand een periode van twee dagen, 
terwijl alle broeders extra vasten en God voor hen als getuige aanroepen, 
lb. Als zij na verloop van dat jaar in hun hardnekkigheid volharden, moeten zij met de 
gemeenschap van het altaar verzoend worden onder het oordeel van het vuur en zij 
moeten aan Gods oordeel overgelaten worden, 
lc. Als op een gegeven moment de een bekent dan moet hij met zoveel als hij de ander 
aan moeite aangedaan heeft, zijn eigen inspanning vermeerderen, 
ld. Als iemand anderen verklikt, wat te verafschuwen is, dan moet hij drie dagen boete 
doen op water en brood. 
Van een zekere Theodorus: 
2. Voor slechte gedachten is er, zo staat elders," vergeving als zij niet door een daad of 
met instemming uitgevoerd zijn. 
G XXIX: Over toorn, droefheid, haat en vervloekingen 
Het kanonieke oordeel: 
1. Als iemand toom draagt in zijn hart jegens een ander, moet hij als een moordenaar 
geoordeeld worden; als hij zich niet wil verzoenen met zijn broeder die hij haat, 
moet hij net zo lang op water en brood leven totdat hij zich verzoent. 
Van Cummeanus: 
2a. Als iemand lange tijd bitterheid in zijn hart draagt, moet hij door een opgeruimd 
gelaat en een blij hart genezen worden. 
2b. Als hij die bitterheid echter niet snel aflegt, moet hij zich met vasten beteren naar het 
oordeel van de priester. 
2c. Maar als hij er weer in vervalt moet hij verwijderd worden totdat hij opgewekt en 
blij op water en brood zijn zonde bekent. 
2d. Wie in woede harde, doch geen beledigende, woorden bezigt, moet zijn broeder 
a Waarom alibi (zo staat elders) toegevoegd is, is een raadsel. De bepaling is opgenomen in de Ex-
carpsus Cummeani, die hier waarschijnlijk als bron heeft gediend. 
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2e Si autem cum pallore ruboreque vel tremore, tarnen tacuit, I diem penit ι ρ e a 
2f Si quis mentis tantum sentit commotionern, satisfaciat ei, qui ilium commovit 
2g Qui vero non vult confiten ei, qui se commovit, absadatur peshfer lile a cetu sancto­
rum, qui si paenit, quanto tempore contradixit, tanto jejunet 
2h Si quis rratiem' contnstat juste vel injuste, contemptum" rancorem ejus satisfactione' 
liniat, et sic potest orare 
2i Sin autem inpossibile est recipi ab eo, paenit ipse judice sacerdote 
2j Is autem, qui non recipit eum, quanto tempore implacabile mansit, tanto ι ρ e a 
vivat 
Cummeanid 
За Qui odif fratrem suum, homicida est, quamdiu non abjecent odium', cum p e a vivat et 
ei, quem oderat, cantate non ficta copuletur 
3b Fratrem cum furore maledicens, cui malcdixit, placeat et VII dies с ρ e a remotus 
paemteat 
С XXX De detractione, murmurio' et invidia 
Jud canonicum* 
1 Si quis episcopus aliquem detrahit, VII dies' paerut, presbyter V, diaconus UH, sub­
diaconus III, cieno II, laici I 
Judicium Cummeam' 
2a Qui causam invidiae detrahit aut liben ter audit detrahentem, IV dies ι ρ e a paenit 
separatus 
2b Si virok detrahit eum, qui praeest, VII dies similiter paemteat et serviat ei libenter de 
reliquio 
2c Sed, ut quidam ait, non est derrahere verum dicere, sed' secundum evangebum cor-
ripe eum inter te solum et ipsum pnus et postea die ecclesiae, si le non audient 
2d Si vero verbositatem dihgens fratrem déroger, I diem vel II tacens paenit 
2e Si autem fabulahone, XII psalm canat 
2f Mala non recipiendum samtatem retractans, ne ei ceten consentant vel vituperatone 
mali bomque conhrmandi obtentu aut lugubri miseratone medicus est estimandus, si 
ista tna defuennt, detractor XXX in ordine psalm canat 
a Vat 1349 add suum 
b lege conceptum 
с Vat 1349 contemtu rancorem sahsfactionem 
d Om Vat 1349 
e Vat 1349 hodit 
f Vat 1349 et quamdium non abscindit hodium 
g Wenen 7,7.7.3 en Heüigenkreuz 217 murmuns 
h om Vat 1349 
• Heiligenkreuz 217 hebdomadibus 
j om Vat 1349, Wenen 2223 Cummeam. 
к Vat 1349 vero 
1 om Vat 1349 
m Wenen 2223 deroget fratn. Vat 1349 fratrem deroget ei et I diem 
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genoegdoening geven en een superpositie/ doen. 
2e. Als iemand verbleekt oí rood wordt of staat te trillen (van woede) en toch zwijgt, 
moet hij een dag boete doen op water en brood. 
2Í. Als iemand slechts in de geest opwinding voelt, moet hij degene genoegdoening 
geven die hem opgewonden heeft. 
2g. Wie dat echter niet wil bekennen tegenover degene die hem opgewonden heeft, die 
verderfelijke persoon moet van de tafel der heiligen verwijderd worden en als hij 
boete wil doen, moet hij zolang vasten als hij tegengestribbeld heeft. 
2h. Als iemand, terecht of ten onrechte, zijn broeder bedroefd gemaakt heeft, moet hij 
door genoegdoening de opgewekte wrok verzachten en dan kan hij bidden. 
2i. Als het echter onmogelijk is zich met hem te verzoenen, moet hij naar het oordeel 
van de priester boeten. 
2j. Degene echter die zich niet met hem wilde verzoenen moet net zo lang op water en 
brood leven als hij onverzoenlijk blijft. 
Van Cummeanus: 
3a. "Wie zijn broeder haat, is een moordenaar"*; zolang hij zijn haat niet aflegt, moet hij 
op water en brood leven en hij moet hem die hij haatte verzoenen "in een ongeveins-
de liefde"1' benaderen. 
3b. Wie zijn broeder in woede vervloekt moet zich verzoenen met degene die hij ver-
vloekt heeft en hij moet zeven dagen op water en brood in afzondering boete doen. 
C. XXX: Over laster, geklaag en naijver 
Het kanonieke oordeel: 
1. Als een bisschop een ander belastert, moet hij zeven dagen boete doen, een priester 
vijf, een diaken vier, een subdiaken drie, een geestelijke twee en een leek één. 
Het oordeel van Cummeanus: 
2a. Wie uit naijver iemand belastert of graag naar een lasteraar luistert, moet vier dagen 
in afzondering op water en brood boete doen. 
2b. Maar als iemand degene belastert die boven hem staat, moet hij zeven dagen op 
gelijke wijze boete doen en hem voortaan gewillig dienen. 
2c. Maar, zoals iemand zegt, de waarheid spreken is geen laster; maar volgens het evan-
gelie "wijs hem onder vier ogen terecht en leg het dan voor aan de kerk, als hij niet 
naar u wil luisteren."' 
2d. Maar als iemand die graag praat kwaadspreekt over zijn broeder, moet hij één of 
twee dagen in stilzwijgen boete doen. 
2e. En als het door geklets gebeurt, moet hij twaalf psalmen zingen. 
2f. Wie van hen die de gezondheid niet wensen te ontvangen de slechte daden kritiseert, 
opdat anderen er niet mee instemmen, ofwel om het kwade aan de kaak te stellen en 
het goede te versterken, ofwel uit weeklagend medelijden, is als een geneesheer (van 
a Vgl. I Joh. 3,15. 
b II Kor. 6,6. 
с Vgl. Mat. 18,15-17. 
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2g. Si quis murmuraverit, separetur et opus ejus abiriatur1, cum semi pañis debito aqua-
que maneat. 
2h. Si quis est invidus, satisfacía! ei, cui invidit; si au tem nocuit, largitate* placeat ei et 
paenit. judice sacerdote. 
G XXXI: De acedia, somnolentia et instabilitate 
Judicium Cummeani: 
1. Otiosus opere extraordinario gravetur. Somnolentus vigilia propensiore, id est IV vel 
VII psalm, occuperur. 
2. Si quis non occurrit ad secundi psalmi consumationem, canat ІІГ in ordine psalm. 
Si excitatus veniat post missam, quidquid cantaverint fratres, replicet ea ordine, si 
vero ad secundam venerit, cena careat. 
3. Vagus instabilisque mansione unius loci operisque sedulitate sanetur. 
С XXXII: De his, qui baptismum iterantur 
Judicium Theodori: 
1. Qui bis baptizatus fuerit ignorane, non indiget pro eo paenitere, nisi quod secundum 
cañones non potest ordinari nisi pro magna necessitate. 
2. Qui autem non ignorantes iterum baptizati sunt, quasi iterum Christum crucifixerunt, 
VII'1 ann. paeniteant IV et VI feria, et tribus quadragesimis, si pro" vitio aliquo; si 
autem pro munditia liei tu m putavit, IV ann. paenit. 
3. Si quis ab herético baptizatus est, qui recte trinitatem non credit, iterum debet bap-
tizan. 
4. Baptizati a presbytero, non recte baptizante, iterum debent baptizan. 
С. XXXIII: De operibus diet dominici 
et de his, qui eodem die jejunant vel indicium ecclesie jejunium contemnunt 
Judicium canonicum": 
1. In die dominica greci et romani navigant*, equitant, panem non faciunt nec in curru' 
pergunt nisi ad ecclesiam tantum, nec balneant. 
2. Greci non scribunt publice, tarnen pro necessitate seorsum1 scribunt. 
a Vat. 1349: proiciatur. 
b om. Vat. 1349. 
с Vat. 1349: VII. 
d Vat. 1349: quorum parentes VII. 
e Vat. 1349: sine vitio. 
f Wenen 2223 om. ecclesie. 
g Wenen 2223 om. 
h Vat. 1349: navigant et. 
i Vat. 1349: cuisum. 
j Vat. 1349: seorsum in domo. 
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de ziel) te beschouwen; als die drie motieven ontbreken, moet hij als een lasteraar 
dertig psalmen in volgorde zingen. 
2g. Als iemand klaagt, moet hij verwijderd worden en zijn werk verworpen; hij moet 
met de verschuldigde halve maat aan brood en water verblijven. 
2h. Als iemand afgunstig is, moet hij degene, die hij benijdt, genoegdoening schenken; 
indien hij hem echter schade berokkend heeft, moet hij zich verzoenen door vrijge-
vigheid en boete doen naar het oordeel van de priester. 
C. XXXI: Over de zwaarmoedigheid, slaperigheid en onstandvastigheid 
Het oordeel van Cummeanus: 
1. De luiaard moet met extra werk belast worden. De slaperige dient met een langere 
nachtwake, dat wil zeggen (met de duur van) vier of zeven psalmen, bezig gehouden 
worden. 
2. Als iemand niet verschijnt bij het einde van de tweede psalm, moet hij acht psalmen 
in volgorde zingen. Als hij, wakker geworden, na de mis komt, moet hij al wat de 
broeders gezongen hebben in dezelfde volgorde herhalen, maar als hij wel bij de 
tweede (psalm) komt, moet hij de maaltijd missen. 
3. Een zwervend en onstandvastig iemand moet genezen worden met een verblijf op 
één plaats en met toegewijde arbeid. 
С. ΧΧΧΠ: Over hen die een tweede keer dopen 
Het oordeel van Theodorus: 
1. Iemand die onwetend twee maal gedoopt is, hoeft hiervoor geen boete te doen, maar 
volgens de cañones mag hij niet gewijd worden tenzij in grote nood. 
2. Zij echter die niet onwetend een tweede maal gedoopt zijn, alsof zij Christus een tweede 
maal gekruisigd hebben/ moeten zeven jaar boete doen op woensdag en vrijdag en 
in de drie vastenperiodes, als zij dit voor een of andere zonde gedaan hebben; als zij 
dit echter voor geoorloofd hielden om rein te worden, moeten ze vier jaar boete doen. 
3. Als iemand door een ketter gedoopt is die niet op de juiste wijze in de Drievuldig-
heid gelooft, moet hij opnieuw gedoopt worden.b 
4. Zij die door een priester gedoopt zijn, die niet op de juiste wijze doopt, moeten op-
nieuw gedoopt worden. 
С. ХХХШ: Over werken op zondag en over hen die op die dag vasten 
of die de door de kerk aangewezen vasten minachten 
Het kanonieke oordeel: 
1. De Grieken en Romeinen varen op zondag en rijden paard, maar zij maken geen 
brood en rijden niet in een wagen behalve naar de kerk; en zij nemen geen bad. 
2. De Grieken schrijven niet in het openbaar, maar in geval van nood schrijven ze wel 
thuis. 
a Vgl. Heb. 6,6. 
b Vgl. XXVUb. 
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3. Qui operantur die dominico eos greci prima vice arguunt, secunda vice tollunt aliquid 
ab* eis, tertia vice tertiam partem de rebus tollunt aut vabulant vel VII dies paenit. 
4. Lavacrum capitis potest die dominico et in lixiva lavare pedes licet. 
5. Si quis die dominico pro neglegentia jejunaverit, ebdomada I paenitb. Si secunda 
vice, XX dies paenit., si postea, XL. 
6. Si pro damnatione die jejunaverit, sicut Judaeus, abominatur ab omnibus ecclesiis'. 
7. Si quis contempserit indictum jejunium in aecclesia et contra decreta senionim fecerit 
sine quadragesima, XL dies paenit. Si autem in XLma, I ann. paenit. 
8. Si frequenter per consuetudinem hoc fecerit, exterminabitur ab aecclesia Domino 
dicente: Qui scandalizaverit unum de pusillis istis, qui in me credunt1, expedit ei, ut appen-
datur mola asmaría collo ejus et cetera. 
C. XXXIV: De neglegentia erga sacrificium et errante in missa presbytero' 
Judicium canonicum': 
la. Si quis neglexerit sacrificium aut perdiderit et inventum non fuerit, I ann. paen. 
Ib. Qui non bene custodierit sacrificium et mus commederit ex eo, XL dies paenit. 
le. Si casu negligens quis sacrificium perdat, relinquens feris et alitibus" devorandum, si 
excusabiliter, III XLmas paenit., sin vero, I ann.h 
ld. Qui perdiderit suum chrisma' aut solum sacrificium in regione quilibet et non inveni-
tur. III XLmas, aut I annum paenit. 
le. Perfundens aliquid de calice super altare, quando auferfur linteamen, VII dies pae-
nit., quod si habundantius, VII superpositiones'. 
If. Si accedenti4 de manu sacrificium ceciderit in stramentum, VII dies paenit., a quo 
ceciderit. 
lg. Qui infundit' calicem in fine solemnitatis missae, XL dies paenit™. 
Ih. Qui merserit sacrificium, continuo bibat aqua, quae fuerit in chiasmal" sumatque 
sacrificium et emendet per dies XL culpam solus". 
li. Si ceciderit sacrificium de manu offerentis terratenus et non invenitur, omne quod-
cumque inventum fuerit in loco, in quo ceciderif, conburatur et cinis sub altari ab-
a Wenen 2223 от, ab. 
b Vat. 1349: ebdomada I debet abstinere. 
с Wenen 2223: jejunaverit, abominatur ab omnibus ecclesiis, sicut Judaeus. 
d Vat. 1349: credunt, et cetera. 
e Wenen 2223 en Heiligenkreuz 217: errante presbytero in missa. 
f Wenen 2223: Judicium canonicum Cummeani; Vat. 1349: in missa Apostolica. 
g Heiligenkreuz 217 en Vat. 1349: et volatilibus. 
h Heiligenkreuz 217 add.: Qui autem perdiderit in ecclesia aut prius ceciderit et non inventa fuerit, XX 
diebus peniteat. 
i Wenen 2223 en Vat. 1349: chrismal. 
j Heilgenkreuz 217: superpositie. 
к Heiligenkreuz 217: accedente casu. 
1 Vat. 1349: perfundit. 
m Vat. 1349: per dies XL culpam sol vat. 
η Heiligenkreuz 217: chrisma. 
o Heiligenkreuz 217: culpa soluta. 
ρ Heiligenkreuz 217: fuerit, in quo ceciderit sacrificium. 
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3 Mensen die op zondag werken benspen de Gneken de eerste keer, de tweede keer 
nemen ze hen iets af, een derde maal nemen ze hen een derde deel' af of slaan hen 
of ze moeten zeven dagen boete doen 
4 Men mag op zondag zijn haren wassen en zijn voeten in een reinigende oplossingk 
5 Als iemand op zondag uit onachtzaamheid vast, moet hij een week boete doen Bij 
een tweede keer moet hij twintig dagen boete doen, daama veertig 
6 Als hi], zoals een Jood, vast om deze dag te vervloeken moet hij door alle kerken 
vervloekt worden 
7 Als iemand de in de kerk aangewezen vasten minacht en buiten de vastentijd tegen 
de besluiten van de ouderen ingaat, moet hij veertig dagen boete doen Maar als dit 
in de vastentijd gebeurt, moet hij een jaar boete doen 
8 Als iemand dit regelmatig uit gewoonte doet, moet hij uit de kerk verwijderd worden, 
want de Heer zegt "Als iemand een van de kleinen die in Mij geloven aanstoot geeft, 
zou het beter voor hem zijn als men hem een molensteen om de hals hing" enzovoorts ' 
С XXXIV Over nalatigheid jegens het heilig sacrament 
en over priesters die zich tijdens de mis vergissen 
Het kanonieke oordeel 
la Als iemand de geheiligde offergaven verwaarloost en verliest en zij worden niet 
gevonden, dan moet hij een jaar boete doen 
lb Wie het heilig sacrament niet goed bewaart, zodat een muis ervan eet, moet veertig 
dagen boete doen 
lc Als een nalatig iemand bij toeval het heilig sacrament verliest en het achterlaat voor 
de wilde dieren en vogels om te verslinden, moet hij als het vergeeflijk is dne vas­
tenperiodes boete doen, anders een jaar 
ld Als iemand zijn doosje met de heilige euchanshed of alleen het heilig offer waar dan 
ook verliest en het niet gevonden wordt, moet hij dne vastenpenodes of een jaar 
boete doen 
Ie Iemand die bij het wegnemen van het altaarkleed iets uit de kelk op het altaar morst, 
moet zeven dagen boete doen, als hij veel morst, zeven superpositiones 
It Als bij toeval het offer uit de hand op het stro valt, moet degene die het het vallen 
zeven dagen boete doen 
lg Wie op het eind van de misplechhgheid de kelk leeggooit, moet veertig dagen boete 
doen 
lh Wie het offer nat maakt, moet terstond het water, dat zich in het doosje met de hei­
lige euchanstie1 bevindt, opdnnken en het offer opeten en hij moet zijn schuld gedu­
rende veertig dagen in afzondenng weer goed maken 
li Als het offer uit de hand van de celebrant op de grond valt en het niet gevonden 
wordt, dan moet alles, wat op de plaats waar het gevallen is gevonden wordt, ver­
brand worden en de as onder het altaar verborgen en de pnester moet tot een half 
a Mogelijk van de opbrengst van die dag 
b Zie voor de betekenis van kxiva de vertaling van Ρ Vmdobonense В VIII,4 
с Mat 18,6 
d Zie voor deze betekenis van chnsmale de vertaling van Ρ Stmgallense tnparlitum Ш,27 
e Als η 48 
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scondatur et sacerdos dimidio anno damnetur*. 
lj. Si vero inventum fuerit sacnficium, locus scopa munderur et stramentum ut supra 
ignetui* et sacerdos XX dies paen 
Ík. Si usque ad altare tantum lapsum fuerit, superponat. 
11. Si de calice aliquid per negligentiam stillavent in terrain, lingua lambarur, tabula 
radatur et si non fuerit tabula, mittat*, ut non conculcetur, igni consumatur, ut supra 
celetur' et sacerdos XL dies paenit 
lm. Si super altare stillavent cabx, sorbeat minister stillam et III dies paenit. Si usque ad 
bnteum secundum transient, VII dies paenit. Si usque ad tertium, Villi, si usque ad 
quartum, XV dies* et' bntheamina, quae tetigerit gutta, abluat per tres vices calice 
subter pósito" et aquam ablutionis sumat. 
In. Si quis neglexerit acapere sacnficium et non interrogai, nee aliquid cause excusabilis 
exstitent, superponat. Et qui acci pent sacnficium pollutus somno, sie paenit. 
lo Si quis communieavent nee ignorane ab aecclesiae excommunicatoh, XL dies paenit. 
lp. Quicumque aliquem capitale crimen admittentem sciens communieaverif, VII dies 
paenit. 
lq. Qui communieaverit sanguinem inscius, VII dies paenit. 
Ir. Diaconus obliviscens oblationem adferre, donec adferatur btheamen1, quando recitan-
tur nomina pausantiam', superponat. 
Is Si quando interluitur calix stillavent, prima vice XV psalmos canat1. 
lt. Qui negligentiam" erga saenhaum fecerit, ut siccans vermibusque consumptum ad 
mhilum devenerit, III XL paen i ρ e.a. 
lu. Si integrum, sed" inventi fuerint in eo" vermes conburatur et cinis sub altan abscon-
datur et negligens XL dies paenitp 
lv. Si cum ammissione sapons fuent decoloratum sacrificium, XX dies paenit.'' Congluh-
natum vero, VII dies'. 
lw. Grea omni dominica' communicant. Clerici et laici, qui in tres dominicas non com­
municant, excommunicantur, sicut cañones habent. 
a Heiligenkreuz 217 abscondahir, sacerdos dimidio damnetur 
b Val 1349 super igne jactetur 
с Heihgenkreuz 217 en Vat. 1349. mittatur. 
d Vat 1349 от : igni celetur. 
e Heihgenkreuz 217 от Si usque .. XV dies. 
f Vat 1349 add. si sacerdos 
g Heihgenkreuz 217 supterposito et aqua ablutionis sumat 
h Heihgenkreuz 217 exeommurucatum. Vat. 1349: excommunicato, admittendum nesciens. 
i Heihgenkreuz 217 om sciens 
j Heihgenkreuz 217 hnteamen. Vat 1349 oblationem offene, donec offeratur hnteamen 
к Heihgenkreuz 217 pausantium, Vat 1349 defunctorum 
1 Heihgenkreuz 217 от prima vice et psalmos. 
m Heihgenkreuz 217 per negligentiam 
η Heihgenkreuz 217 et 
о Heihgenkreuz 217 от in eo. 
ρ Heihgenkreuz 217. abscondahir et XL dies et qui neglexent quaterrus diebus suam negligentiam 
solvat. 
q Heihgenkreuz 217 XX dies expleatur jejunium 
r Heihgenkreuz 217 VII diebus, desimi Heihgenkreuz; Vat. 1349- Si vero conclutinatum .. 
s Vat 1349 die dominico 
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jaar boete veroordeeld worden. 
Ij. Als echter het offer gevonden wordt, moet die plaats met een bezem gereinigd wor-
den en het stro als boven verbrand en de priester moet twintig dagen boete doen. 
Ik. Als het slechts op het altaar gevallen is, moet hij een superpositie doen. 
11. Als iemand uit nalatigheid iets uit de kelk op de grond laat druppelen, moet hij dat 
met zijn tong oplikken, de tafel moet geschraapt worden en als er geen tafel is, moet 
die er neergezet worden, opdat het niet met voeten getreden wordt; het moet door 
het vuur verteerd worden en zoals boven verborgen en de priester moet veertig 
dagen boete doen. 
lm. Als de kelk op het altaar druppelt, moet de priester de druppel oplikken en drie dagen 
boete doen; als die druppel doordringt tot het tweede altaarkleed, moet hij zeven dagen 
boete doen; tot het derde negen, en tot het vierde vijftien dagen; en de altaarkleden 
die met de druppel in aanraking zijn gekomen moet hij drie maal schoonwassen terwijl 
hij de kelk eronder zet en het gebruikte water moet hij opdrinken. 
In. Als iemand uit nalatigheid het offer niet ontvangt en er niet om vraagt, zonder ver-
ontschuldigende reden, moet hij een superpositie doen. En degene die het offer ont-
vangt terwijl hij in zijn slaap bezoedeld is, moet ook zo boete doen. 
lo. Als iemand niet onwetend de communie geeft aan iemand die door de kerk geëx-
communiceerd is, moet hij veertig dagen boete doen. 
lp. Wie bewust' de communie geeft aan iemand die een halsmisdaad toegeeft, moet 
zeven dagen boete doen. 
lq. Wie zonder dat hij het beseft het (heilig) bloed ontvangt, moet zeven dagen boete doen. 
Ir. Een diaken die vergeet het offer te brengen wanneer het altaarkleed verwijderd 
wordt op het moment dat de namen van de overledenen opgelezen worden/ moet 
een superpositie doen. 
Is. Als de kelk druppelt wanneer hij van binnen gewassen wordt, moet (de schuldige) 
de eerste keer vijftien psalmen zingen. 
It. Wie het heilig offer verwaarloost zodat het uitdroogt en, door wormen verteerd, tot 
niets wordt, moet drie vastenperiodes op water en brood boete doen. 
lu. Als het nog heel is, maar er wormen in aangetroffen worden, moet het verbrand wor-
den en de as onder het altaar verborgen en de nalatige moet veertig dagen boete doen. 
lv. Als het heilig offer met verlies van smaak verkleurd is, moet hij twintig dagen boete 
doen. Als het aan elkaar plakt, zeven dagen. 
lw. De Grieken communiceren elke zondag. Geestelijke en leken die drie zondagen niet 
communiceren, worden geëxcommuniceerd, zoals de cañones voorschrijven. 
lx. De Romeinen die willen communiceren ook zo, maar degenen die niet willen worden 
niet geëxcommuniceerd. 
ly. De Grieken en de Romeinen onthouden zich (vóór de communie) drie dagen van 
hun vrouwen, zoals in de wet geschreven staat over de toonbroden.' 
lz. Wie het heilig offer tot zich neemt na gegeten te hebben, moet zeven dagen boete doen. 
laa. Zij die niet communiceren, mogen ook niet de (vredes)kus ontvangen, zo ook zij die 
vantevoren eten. 
a Excarpsus ХІІІД5 spreekt juist over "per ignorantiam". 
b Vgl. de vertaling van P. Vindobonense В XI,6. 
с Vgl. I Som. 21,5. 
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lx. Romani similiter communicant, qui volunt, qui autem noluerint, non excommunicantur. 
ly. Greci et Romani III dies abstineant se" a mulieribus, sicut in lege scribtum est, ante 
panes propositionis. 
lz. Qui acceperit sacrificium post cibum, VII dies paenit. 
laa. Qui non communicant, non accédant ad osculumb, similiter qui prius manducant. 
2a. Sacrificium non est accipiendum de manu sacerdotis, qui orationes vel lectiones se-
cundum ritum implere non potest. 
Cummeani': 
2b. Si titubaverit sacerdos in oratione dominica, quae dicitur peliculosa, si una vice, L 
plagas accipiat, si secunda, С, si tertia, superponat. 
С. XXXV: De his, qui multa mala fecerunt 
et de mitigatio penitentiae ac reconciliatione penitentium ad communionem' 
Judicium Theodori: 
la. Qui multa mala f eceri t, id est adulterium cum pecude et cum muliere et furtum 
fecerit, monasterium introeat et paenit. usque ad mortem. 
lb. Sacerdos post votum perfectionis faciens capitalia crimina, VII ann. paenit., sine vino 
et came ex his III et dimidium et XL dies dure et reliqua autem spatia remissius. Sine 
gradu autem quis monachus IV ann. paenit., II ex his et VI quadxagesimas dure, 
reliquum autem remissius. Secularis autem sacerdos, sicut sine gradu monachus 
paeniteat, diaconus tres ann. et III XL dure, reliqua remissius*. Episcopus, non de 
secularibus XIV ann. penit, IV ex his et dimidium et XL dies dure, reliqua remissius. 
2. Penitentes non debent secundum cañones communicare ante consumationem peni-
tentiae. Theodorus autem per misericordiam post annum vel post VI menses licen-
tiam dedit. 
Theodori.' 
3. Si quis presbyter paenitentiam morientibus negaverit, reus erit animarum. Quia Domi-
nus dicit quacumque die' conversus fuerit peccatori vite vivet et non morietur. Vera enim 
confessio in ultimo tempore potest esse, quia Dominus non solum temporis, sed cordis 
inspector est, sicut latro in hora confessionis unius momenti meruit in paradiso esse\ 
a Vat. 1349: abstinent se tribus diebus a... 
b Vat. 1349: pacem. 
с Schmitz: Cummeani: Sacrificium non est accipiendum Iranspos.; cf. Asbach, p.181, n.10 (= pp.363-4). 
d Vat. 1349 от. ас reconciliatione ... communionem. 
e Vat. 1349 от. 'sine gradu monachus ... remissius"; add.: Sine gradu clericus II ann. paen. I ex his et 
III quadragesunas dure reliquum remissius. 
f Schmitz add. Theodori. cf. Asbach, p,181 n.10 (=pp.363-4). 
g Vat. 1349: hora. 
h Vat. 1349: esse in paradise. 
Vertaling van het P. Capitula ludiciorum 485 
2a. Het heilig offer mag men niet ontvangen uit de hand van een priester die de gebe-
den en de lezingen niet volgens de regels kan vervullen. 
Van Cummeanus: 
2b. Als de priester tijdens het gebed des Heren dat "gevaarlijk" genoemd wordt/ stot-
tert, moet hij als dit één keer gebeurt vijftig slagen ontvangen, bij een tweede keer 
honderd; een derde keer moet hij een superpositie/ doen. 
G XXXV: Over hen die vele slechte dingen doen en ever de matiging van de boete 
en de verzoening van de boetelingen tot de communie 
Het oordeel van Theodorus: 
la. Wie vele slechte dingen doet, dat wil zeggen overspel met vee of met een vrouw of 
diefstal pleegt, moet in een klooster intreden en tot aan zijn dood boete doen. 
lb. Een priester die na het afleggen van de gelofte tot volmaaktheid hoofdzonden be-
gaat, moet zeven jaar zonder wijn of vlees boete doen, waarvan drieëneenhalf jaar en 
veertig dagen hard en de overige tijd milder. Een monnik zonder wijding moet vier 
jaar boete doen, waarvan twee jaar en zes vastenperiodes hard en de rest milder. Een 
priester in de wereld echter moet boete doen als een monnik zonder wijding; een 
diaken drie jaar en drie vastenperiodes hard, de rest milder, Een bisschop die niet in 
de wereld is, moet veertien jaar boete doen, viereneenhalf jaar hiervan en veertig 
dagen hard, de rest milder. 
2. Boetelingen mogen volgens de cañones niet communiceren vóór afloop van de boete. 
Theodorus gaf hun echter na een jaar of zes maanden uit medelijden hiertoe toestem-
ming. 
Van Theodorus: 
3. Als een priester aan stervenden de boete onthoudt, is hij schuldig aan (het verloren 
gaan van) zielen, omdat de Heer zegt: "Op welke dag ook" de zondaar "zich bekeert 
hij zal leven en niet sterven."b Een ware biecht kan ook op het laatste moment ge-
daan worden, omdat de Heer niet alleen naar de tijd kijkt maar ook naar het hart, 
zoals de dief in het uur van zijn biecht van het laatste moment het verdiende om in 
het paradijs te zijn.' 
a Vgl. de vertaling van P. Vindobonense В X,14. 
b £z. 33,12-15. 
с Vgl. Luc. 23,43. 
Paenitentiale Parisiense compositum 
In primis interrogare debet sacerdos: Credis in deum patrem omnipotentem et in eius 
filium et spiritum sanctum? Credo. Credis, quod hec tria, quae modo dixi, pater et filius et 
spiritus sanctus tres personae sunt et unus est deus? Credo. Credis quid in ipsa carne, in 
qua modo es, resurgere habes et recipere siue bonum siue malum? Credo. Vis dimitiere 
toto corde, qui in te peccauerit? Si non uelit, non debet ei dare penitentiam. Si autem uelit, 
tune debet ei interrogare capitalia peccata et ipse debet dicere pro memorat (...) Deinde 
secundum qualitatem personae iuxaque modum culparum adhibenda est mensura correc-
tionem. Malarum cogjtacionum indulgentia est, si opere non impleantur et consensu. 
1. Qui per superbiam ceteros qualibet despectione arguii, primum satisfaciat eis, deinde 
ieiunet ad iudicium sacerdotìs. Sin' autem anatematizetur ut regno dei est alienus. 
2. Iactans in suis beneficile se humiliet, alioquinb quidquid boni fecerit humanae' gloriae 
causa perdit. Si autem ab aliis uanae gloriae laudari cuncupiuerit, defleal et iudicio 
sacerdotìs emendet. 
3. Inuidus autem satifaciat eid, cui inuidet; si autem nocuerit et largicione placeat et 
penitentia. 
4. Qui in mente tantum irae conmotionem sentit, cantate non ficta ei reconálietur qui se 
conmouit. Alioquin' abcidatur Ше pestifer a conuentus sanctorum donee iudicio sa­
cerdotìs emendet. 
5. Qui autem fratrem ad iram prouocauerit, reconcilietur et cum pane et aqua VII die-
bus peniteat. 
6. Quanto tempore quis irae amaritudinem in corde suo tenuerìt, tanto hilan uultu et 
leto corde ieiunando sacie tur1. Si autem fratrem contristai iuste uel iniuste, concep-
tum rancorem satisfacione placet. Si autem inpossibile ab eo recipi tarnen peniteat 
iudicio sacerdotìs. Ís autem qui non recipit eum, quanto tempore implacabilis fuerit, 
tantum cum pane et aqua uiuat. 
a ms. ( )in. 
b ms. ( )lioquin 
с ms. hunae. 
d ei sup. ì. 
e ( )boquin ms. 
f sanetur Excarpsus Cummeani IX.6. 
Paenitentiale Parisiense compositum 
Om te beginnen moet de priester vragen: "Geloof je in God, de almachtige Vader, en in 
zijn Zoon en de Heilige Geest?" "Ik geloof." "Geloof je dat deze drie, die ik zojuist ge-
noemd heb, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, drie personen zijn en er maar een God 
is?" "Ik geloof." "Geloof je dat je in dit vlees, waarin je nu bent, zult verrijzen en geoor-
deeld zult worden, ten goede of ten kwade?" "Ik geloof." "Wil je met heel je hart hem ver-
geven die jegens jou gezondigd heeft?" Als hij dit niet wil, mag men hem niet de biecht 
afnemen. Als hij dit wel wil, dan moet men hem naar de hoofdzonden vragen en hij moet 
ze voorzover hij ze herinnert noemen.' (...) Vervolgens moet hem een strafmaat opgelegd 
worden die aangepast is aan de aard van de persoon en aan de maat van de schuld. 
Voor het koesteren van slechte gedachten moet men genade laten gelden als ze niet door 
een daad of met instemming uitgevoerd zijn. 
1. Wie uit trots en een vorm van minachting anderen verwijten maakt, moet hun eerst 
genoegdoening verschaffen en vervolgens naar het oordeel van de priester vasten. 
Als hij echter geen genoegdoening geeft, moet hij vervloekt worden opdat hij voor 
het rijk Gods een VTeemde is. 
2. Wie pocht op zijn goede daden, moet zich vernederen, in het andere geval verliest hij 
vanwege de menselijke roem wat hij aan goeds gedaan heeft. Als hij echter verlangd 
heeft door anderen geprezen te worden uit ijdele roem, moet hij dat bewenen en 
naar het oordeel van de priester verbeteren. 
3. De afgunstige moet hem genoegdoening schenken die hij benijdt; indien hij hem 
echter schade berokkend heeft, moet hij hem door vrijgevigheid en boete verzoenen. 
4. Hij die alleen in zijn geest hevige toom koestert, moet zich met een ongeveinsde 
liefde* met hem verzoenen die zijn toom opgeroepen heeft. Doet hij dit niet, verwij-
der dan die verderfelijke persoon van de gemeenschap van de heiligen totdat hij zich 
naar aanwijzing van de priester betert. 
5. Wie echter zijn broeder tot toom opwekt, moet zich met hem verzoenen en zeven 
dagen boete doen op water en brood. 
6. Zolang als iemand in zijn hart bittere toom bewaart, zolang moet hij met een blij 
gelaat en vreugde in het hart door te vasten genoegdoening geven. Als hij echter, 
terecht of ten onrechte, een broeder verdriet aandoet, moet hij de opgeroepen wrok 
door genoegdoening stillen. Als het echter onmogelijk blijkt zich met hem te verzoe-
nen, dan moet hij toch een boete doen naar het oordeel van de priester. Degene ech-
ter die zich niet met hem wilde verzoenen, moet net zolang op water en brood leven 
als hij onverzoenlijk gebleven is. 
a Het is hier niet helemaal duidelijk wat bedoeld wordt. Moet de biechtende de zeven hoofdzonden 
opnoemen, of moet hij alleen die hoofdzonden noemen waaraan hij zich schuldig gemaakt heeft? Ik 
vermoed dat het laatste hier bedoeld is. 
b II Kor. 6,6. 
488 Editie van het Paenitentiale Parisiense compositum 
7. Quicumque auarus hospites pro dei amore non recipit in domum suam, sicut ipsa 
ueritas iubet, nee pedes lauit nee elemosinas suas facit, cum pane et aqua ieiunet ad 
iudicium sacerdotis. Si autem in sua permanserit auaricia, / / alienetur. 
INCIPIT PENITENTIALE DE VICIS QUE NASCUNTUR EX SUPERBIA' 
8. Quanto tempore1" qui fuerit inobediens, tanto cum pane et aqua uiuet. 
9. Contentiosus etiam alterius sententiae subdat, alioquin alienetur. 
10. Qui heresim sequitur anathematizetur; si autem peniteat suam publice sententiam 
dampnet et quos deeipit conuertat et iudicio sacerdoti ieiunet. Laici VII diebus peni-
teant, clerici II ebdomadas, subdiaconi III ebdomadis, diaconi IV ebdomadis, pres-
biteri V ebdomadis, episcopi VII ebdomadis. 
11. Qui odit frarrem suum, quamdiu non repellit odium, con pane et aqua ieiunet et ei 
quem oderit cantate non fida copuletur. Si autem pertinaciter oderit, exconmunicetur. 
12. Frarrem cum furore maledicens', cui maledixif1 placeat et VII diebus peniteat. 
13. Qui auguria siue* somnia uel diuinationes more gentium obseruant, si de clero sunt, 
abitiantur; si seculares, quinquenno uel leuius triennio' penitentiam agant; huma-
nius" autem III quadragesima iuxa modum culpae. 
14. Demonum sustinens sine incantatione debet uiuere. Qui autem incantationes fecerit 
diabólicas uel demonibus immolât siue ad* fontes uel ad arbores aut in aliquo' loco 
extra ecclesiam uota uouerit uel aliquo modo sortitus fuerit, III peniteat annis uno ex 
his in' pane et aqua; human(i?)us autem III quadragesima. 
15. Qui mathematicus existens per inuocationem demonum mentes tulerit, V annis uno 
ex his in pane et aqua. 
16. Si maleficio suo quis aliquem perdiderit VII peniteat annis, VI ex his in pane et aqua. 
17. Si quis per amorem maleficus fuerit et neminem perdiderit, si clerus est I anno, dia-
conus III, sacerdos V, II ex his in pane et aqua, laicus dimidio peniteat anno. 
18. Qui11 sanguinem suum aut semen causa amoris uel alterius rei bibere aliquem uel 
aliquam' fecerit, tribus peniteat annis. 
19. Qui" de sui corporis cute uel scabie aut de peduclis comederit" siue urinam stercoraue 
/ / biberit, con impositione manuum episcopi anno integro in pane et aqua ieiunet. 
20. Si quis sortes sanctorum quas contra rationem uocant, fecerit aut aliqua mala sorte 
uenatus aut piscatus fuerit, III peniteat annis, I ex his in pane et aqua. 
a 
b 
с 
d 
e 
f 
g 
h 
i 
j 
к 
1 
m 
η 
superbia? 
tempe ms. 
madicens ms. 
maledixi ms. 
sine ms. 
con. a trienno. 
humanus ms. 
a ms. 
liquo ms. 
im ms. 
ui ms. 
aquam ms. 
Qu ante con. 
comedent ante con. 
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7. Als de een of andere vrek in zijn huis geen gasten uit liefde voor God ontvangt, 
zoals de Waarheid zelf voorschrijft/ en hun niet de voeten wast of aalmoezen geeft, 
moet hij naar het oordeel van de priester op water en brood vasten. Als hij echter in 
zijn gierigheid volhardt, moet hij verwijderd worden. 
Hier begint hel boeteboek otter de zonden die voortspruiten uit de hoogmoed 
8. Zolang als iemand ongehoorzaam geweest is, zolang moet hij op water en brood 
leven. 
9. Een twistziek iemand moet zich aan het oordeel van de ander onderwerpen, zoniet 
moet hij verwijderd worden. 
10. Wie een ketterij aanhangt, moet in de ban gedaan worden; als hij echter boete doet, 
moet hij zijn mening in het openbaar vervloeken, hen die hij misleid heeft bekeren en 
naar het oordeel van de priester vasten. Leken moeten zeven dagen boete doen, 
clerici twee weken, subdiakens drie weken, diakens vier weken, priesters vijf weken 
en bisschoppen zeven weken. 
11. Wie zijn broeder haat, moet zolang als hij zijn haat niet afwerpt, op water en brood 
leven en zich met hem die hij haatte met ongeveinsde liefdeb verbinden. Als hij ech-
ter in zijn haat volhardt, moet hij geëxcommuniceerd worden. 
12. Wie in woede zijn broeder vervloekt, moet zich met hem verzoenen die hij vervloekt 
heeft en hij moet zeven dagen boete doen. 
13. Wie op heidense wijze voortekenen of dromen of voorspellingen in acht nemen, 
moeten als zij tot de clerus behoren afgezet worden; behoren zij tot de wereld, dan 
moeten ze vijf of, milder, drie jaar boete doen; milder zijn drie vastenperiodes naar 
de maat van de schuld. 
14. Wie bezeten is moet zonder bezwering leven. Wie echter duivelse bezweringen ver-
richt of aan demonen offert of bij bronnen, bomen of op een andere plek buiten de 
kerk geloften aflegt of op een of andere wijze het lot werpt, moet drie jaar boete 
doen waarvan een op water en brood; milder echter zijn drie vastenperiodes. 
15. Als iemand een wichelaar is en door het aanroepen van demonen mensen bezweert, 
vijf jaar waarvan een op water en brood. 
16. Als iemand door toverij iemand te gronde richt, moet hij zeven jaar boete doen, 
waarvan zes op water en brood. 
17. Als iemand uit liefde toverij bedrijft en niemand te gronde richt, moet hij één jaar 
boete doen als hij clericus is, een diaken drie jaar, een priester vijf waarvan twee op 
water en brood, een leek een half jaar. 
18. Als iemand een andere man of vrouw uit liefde of om een andere reden zijn bloed of 
zaad Iaat drinken, moet hij drie jaar boete doen. 
19. Wie schilfers van zijn eigen huid eet of zijn luizen of urine of ontlasting, moet met 
handoplegging door de bisschop een heel jaar op water en brood vasten. 
20. Als iemand loten werpt, die zij ten onrechte "van de heiligen" noemen, of die ge-
jaagd of gevist heeft met hulp van een of ander slecht lot, moet drie jaar boete doen, 
waarvan een op water en brood. 
a Vgl. Mat. 25,4^44. 
b II Kor. 6,6. 
490 Editie van het Paenitentiale Parisiense compositum 
21. Si qua mulier filium aut filiam super tectum pro sanitate posuerit aut in fornace VII 
peniteat annis. 
22. Qui grana arserit ubi mortuus est homo et pro sanitate uiuentium et domus, V peni­
teat annis. 
23. Qui ad fontes uel ad arbores sortes aliquid manducauerit aut biberit, I peniteat anno. 
24. Qui cibum inmolatum commederit et deinde confessus fuerit, sacerdos considerare 
debet personam et etatem et quomodo edoctus sit et qualiter contingent et ita circa 
infirmum' modererur autoritas sacerdotum. 
25. Qui leuiter mentitus" fuerit aut sacra iurauerit, ueniam faciendo culpam clamet III 
psalmos cum oratione dominica oret: О domine custodi me'. 
26. Pecunia ecclesiastica iurta siue rapta, reddatur quadruplum, popularìs dupliciter et 
peniteat furens sacrilegus VII annis, III ex his cum pane et aqua. Si autem puer XL 
ueld LXX diebus ut etas est et qualitas erudicionis; de furto peniteat laicus I, clericus 
II, subdiaconus III, diaconus IUI, presbiter V, episcopus VII. 
27. Item qui sepe furtum facit, VII annis peniteat. Si reddere' noluerit aut non potest uel 
ut sacerdos iudicat iuxa hoc quod componi non potest quibus nocuit et semper debet 
ei reconciliare' quem offendit resrituenda iuxa quod ei nocuit sicque breuiatur peni-
tentie sua. 
28. Puer X annorum aliquid furtim comedens VII diebus peniteat. Qui furatur cibum XL 
diebus peniteat; si iterum III quadragesimas* peniteat; si tercio I anno. 
29. Si laicus monachum furtum duxerìt aut inrreth in monasterium deo seruiturus uel 
humano subiturus seruicio. 
30. Si quis senium aut quemcumque hominem quolibet ingenio in captiuitatem' duxerìt 
aut transmiserit. III annis1 cum pane et aqua peniteat. / / 
31. Qui praebet ducatum barbaris, si basilicas'1 incenderint aut si denim uel si monialem 
bonos occiderint aut innocentes traxerint, XIIII annis peniteant. 
32. Si quis domum uel aream cuiusque igne concremauerit III annis peniteat uno ex his 
in pane et aqua. 
33. Pecunia in aliena prouintia et sub' alio rege superato rapta, tercia pars™ ecclesiae 
tribuatur uel pauperibus et XL diebus peniteat. 
34. Item si quis fecerit furtum pro cupiditatem uel usuram siue rapinanti, si non reddit 
III, si autem reddit I peniteat anno. 
35. Si quis usuras undique" exigent III peniteat annis, uno ex his in pane et aqua. 
a erica infrimum ms. 
b menticus ms. 
с О domine ...me in manu posi. 
d uel от. ms. 
e redere ms. 
{ reconcliare a. con. 
g xl ms. 
h interi ms. 
i captiuitem ms. 
j annum ms. 
к basiliscas ms. 
1 et a sub; a exp. 
m par ms. 
η undicumie a. coir. 
Vertaling van het Paenitentiale Parisiense compositum 491 
21. Als een vrouw haar zoon of dochter op het dak of in de oven legt om gezondheids-
redenen moet zij zeven jaar boete doen. 
22. Wie voor de gezondheid van de levenden en het huis graankorrels verbrandt waar 
een man gestorven is, moet vijf jaar boete doen. 
23. Wie bij bronnen of bij bomen iets eet of drinkt, moet een jaar boete doen. 
24. Wie offervlees eet en dit vervolgens biecht, bij hem moet de priester rekening hou-
den met de persoon en de leeftijd en zijn opleiding en hoe dat voorgevallen is en zo 
moet het gezag van de priesters jegens de zwakke gematigd worden. 
25. Wie lichtvaardig gelogen of op heilige zaken gezworen heeft, moet, terwijl hij een 
volledige prosternarle* verricht, luid zijn schuld bekennen en drie psalmen met het 
Onze Vader bidden: "Oh, Heer bescherm mij." 
26. Gestolen of geroofd geld van de kerk moet viervoudig teruggegeven worden, geld 
van lekenb tweevoudig en de heiligschennende dief moet zeven jaar boete doen, 
waarvan drie op water en brood. Als het echter een jongen betreft, veertig of zeven-
tig dagen naar gelang zijn leeftijd en opleiding. Voor diefstal moet een leek één (jaar) 
boete doen, een geestelijke twee, een subdiaken drie, een diaken vier, een priester vijf 
en een bisschop zeven. 
27. Wie vaak steelt moet ook zeven jaar boeten. Als hij (het gestolene) niet wil of kan 
teruggeven moet hij naar het oordeel van de priester boete doen die daarbij rekening 
moet houden met het feit dat hij geen genoegdoening kan geven aan degenen die hij 
schade berokkend heeft; en hij moet zich altijd met hem verzoenen die hij gekwetst 
heeft en hem teruggeven naar de mate waarin hij hem geschaad heeft en zo wordt 
zijn boete korter. 
28. Een jongen van tien die heimelijk iets eet, moet zeven dagen boete doen. Wie voedsel 
steelt moet veertig dagen boeten; bij een tweede keer drie periodes van veertig da-
gen, een derde keer een jaar. 
29. Als een leek een monnik ontvoert, moet hij ofwel in een klooster intreden om God te 
dienen, ofwel zich in knechtschap van een mens begeven. 
30. Als iemand een onvrije of enig ander met een of andere list in gevangenschap leidt 
of voert, moet hij drie jaar op water en brood boete doen. 
31. Als iemand barbaren de weg wijst en deze kerken in brand steken of goede mensen, 
zoals een geestelijke of mordale, doden, of onschuldigen wegsiepen, moet hij veertien 
jaar boete doen. 
32. Als iemand het huis of erf van iemand door brand verwoest, moet hij drie jaar boe-
ten, één hiervan op water en brood. 
33. Van geld dat in een vreemd gebied dat onder een andere koning valt geroofd wordt, 
nadat die koning overwonnen is, moet een derde deel aan de kerk of aan de armen 
gegeven worden en degene die het gestolen heeft moet veertig dagen boete doen. 
34. Zo moet ook hij die uit hebzucht steelt, woekert of rooft, als hij het niet teruggeeft, 
drie jaar boeten, maar als hij het teruggeeft één jaar. 
35. Als iemand op welke manier ook woeker drijft, moet hij drie jaar boete doen, één 
hiervan op water en brood. 
36. Als iemand welbewust, maar uit doodsangst, meineed zweert, moet een leek drie 
a Zie voor de betekenis van venia de vertaling van P. Vindobonense В XXVI,1. 
b Voor deze betekenis van popularis zie de vertaling van P. Vindobonense Β ΧΧΧΙ,Ι. 
492 Editie van het Paenitentiale Parisiense compositum 
36. Si quis periurium sciens pro periculo mortis, laicus III peniteat, clerus V, subdiaconus 
VI, diaconus VII, presbiter X, episcopus XII; si nesciens laicus I anno peniteat. Qui in 
aecclesiae XI laicus peniteat. 
37. Si in manu episcopi aut (presbiteri)* uel diaconi seu in altari uel in cruce quis men-
titus fuerit, III annis peniteat; si non consecrata uno peniteat anno leuius. Qui uero 
necessitate coactus sit, III quadragesimas uel I anno peniteat. 
38. Qui durit alium ignorantem inb periurium VII peniteat annis. Qui ductus est ignorane 
et postea se recognoscit' I peniteat anno. Qui uero suspicatur quod ad periurium 
ducitur et tarnen iurat per consensumd II peniteat annis. 
39. Si iurat quis contra pacem* I anno cum elemosina. 
40. Pro falso' testimonio laici I, clerici II, subdiaconi III, diaconi IUI, presbiteri V, episcopi 
VII peniteant annis. 
41. Qui autem consenserit V, leuius aut III. 
42. Falsum testimonium* dicens placeatur proximo suo primum et quale fratri imposuit 
crimen, tali dampnetur iuditio sacerdotis. 
43. Qui uoluntarie homicidium fecerit ad penitentiamh se iugiter summittat. Circa exi-
tum uitae dignus habeatur conmunionem. 
44. Qui non uoluntate sed casu homicidium perpetTauerit V annis peniteat. Occidens 
autem hominem' XL dies ab ecclesia se astineat et postea iniunctam penitentiam agat 
armaque relinquat. / / 
45. Si quis homicidium fecerit non sponte uel casu, laicus III annis peniteat, clericus' V, 
subdiaconus VI, diaconus VII, presbiter X, episcopus XII peniteat. Si sponte laicus 
VII, si innocenter X. 
46. Si uoluerit quis et non potuerit faceré III anno peniteat uel leuius quadragesima. 
47. Si laicus alterum occidit meditatione odii, si non uult arma relinquere, VII annis 
peniteat sine uino et camae. 
48. Qui autem episcopum aut monachum uel presbiterum non portantes arma secularia 
occident, regis iudirium est de eok. Si autem portantes arma relinquat et quamdiu 
uixerit penitentiam agat. 
49. Si laicus proximum suum occiderit V annis exul peniteat. 
50. Si quis per uindictam fra tris hominem occiderit III peniteat annis; si parentibus com-
ponit' dimidio spatio. 
51. Si per poculum aut per aliquem artem mali occiderit VII peniteat annos. 
a Ras. 
b im ms. 
с reconcongnoscit ms. 
d consum ms. 
e pacem e corr. 
i flaso ms. 
g fasum testinium ms. 
h pententiam ms. 
i hominen ms. 
j partim abseid. 
к De eo, deo a. coir. 
1 componile ms. 
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jaar boete doen, een geestelijke vijf jaar, een subdiaken zes, een diaken zeven, een 
priester tien en een bisschop twaalf. Doet een leek dit onbewust, dan moet hij een 
jaar boeten. Een leek die in de kerk meineed pleegt moet elf jaar boete doen. 
37. Als iemand in de hand van een bisschop, priester of diaken of op het altaar of het 
kruis (zweert en) liegt, moet hij drie jaar boete doen; als (het kruis of altaar) niet 
gewijd is, moet hij lichter boeten: een jaar. Wie dit echter uit noodzaak gedwongen 
doet, moet drie periodes van veertig dagen of een jaar boete doen. 
38. Wie iemand anders, terwijl deze dat niet weet, tot een meineed brengt, moet zeven 
jaar boete doen. Hij die onwetend hiertoe gebracht is en dit daarna inziet, moet een 
jaar boete doen. Hij die echter vermoedde dat hij tot meineed aangezet werd en toch 
ter instemming gezworen heeft, moet twee jaar boete doen. 
39. Indien iemand tegen de vrede zweert, moet hij een jaar boete doen, met aalmoezen. 
40. Voor een vals getuigenis moeten leken één, geestelijken twee, subdiakens drie, dia-
kens vier, priesters vijf en bisschoppen zeven jaar boete doen. 
41. Wie echter ermee ingestemd heeft vijf jaar, of, lichter, drie. 
42. Wie een vals getuigenis aflegt, moet zich met zijn naaste verzoenen en de priester 
moet hem eenzelfde straf opleggen als de misdaad vereist waarvan hij zijn broeder 
beschuldigde. 
43. Wie met voorbedachte rade een moord pleegt, moet zich voortdurend aan boetedoe-
ning onderwerpen. Aan het eind van zijn leven moet hij echter waardig beschouwd 
worden de communie te ontvangen. 
44. Wie niet door zijn wil, maar bij toeval een moord pleegt, moet vijf jaar boete doen. 
Wie een mens gedood heeft moet zich veertig dagen ver van de kerk houden en 
daarna moet hij de opgelegde boete vervullen en de wapens afleggen. 
45. Als iemand niet uit eigen beweging of door toeval een moord pleegt, moet een leek 
drie jaar boete doen, een geestelijke vijf, een subdiaken zes, een diaken zeven, een 
priester tien en een bisschop twaalf jaar. Als een leek dit uit eigen beweging doet 
zeven jaar, indien ten onrechte* tien. 
46. Als iemand een moord wilde plegen maar hiertoe niet in staat was, moet hij drie jaar 
boete doen, of lichter een periode van veertig dagen.b 
47. Als een leek een ander met voorbedachte rade doodt en hij wil zijn wapens niet 
afleggen, moet hij zeven jaar boete doen zonder wijn en vlees. 
48. Over iemand die een bisschop of monnik of priester doodt, die geen wereldlijke 
wapens dragen, komt het oordeel aan de koning toe. Als zij echter wel wapens droe-
gen, moet hij zijn wapens afleggen en zolang hij leeft boete doen. 
49. Als een leek zijn naaste doodt moet hij vijf jaar als balling boeten. 
50. Als iemand een man doodt om zijn broer te wreken, moet hij drie jaar boete doen; 
als hij diens ouders genoegdoening verschaft, de helft van de tijd. 
51. Als iemand door vergif of door een of andere kwade list iemand doodt, moet hij 
zeven jaar boete doen. 
52. Wie op bevel van zijn heer iemand doodt, moet een jaar boete doen of veertig dagen. 
a innocenter moet betrekking hebben op het slachtoffer, dat in geen, een dergelijke daad motiverende, 
relatie tot de dader staat, en niet op de daad zelf, zie hierboven, p.201. 
b Waarschijnlijk is bedoeld: een jaar of drie periodes van veertig dagen. 
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52. Qui iussione domini sui occident I peniteat anno uel XL dies peniteat. Qui in bello 
publico' cum rege I anno uel XL dies peniteat. 
53. Si quis proprium senium sine conscientia iudicis occiderit exconmunicatus biennio 
peniteat. 
54. Quicumque uim pattato fecerit homicidiumb iuxta modum culpae dimidiam faciant 
penitentiam. 
55. Qui praebet ducatum barbaris UH annis peniteat, si tarnen non accèdent stragis* chris-
tianorum. Si uero accident proiectis annis usque ad mortem uiuant mortui mu(n)do. 
56. Si mater filium suum occiderit XV annis peniteat et numquam nisi die dominica 
mutet. Mulier paupercula VII annis peniteat. 
57. Si qua partum necat aut sponte excutit, si uiuum XII, humanius VII uel III; si non 
uiuum VII et semper VI feria. 
58. Mulier si occiderit filium in utero ante XL dies I anno peniteat; post XL III ut homicidia. 
59. Mater infantis mortui per neglegentianY1 sine baptismo III anno peniteat foris, uno in 
pane et aqua et omni uita sua ieiune(t) VI feria. / / ... aut... tantu uno anno et sem-
per VI feria debet eu m'. 
60. Si infans infirmus et paganus presbitero ad baptizandum praesentari cuius negligen-
ciam si moriatur ab ordine deponatur. 
61. Si autem infans infirmus sub nomine sanctae trinitatis ab aliquo fideli in aquam fue-
rit mersus, si hoc cognitum' fuerit, non oportet* rebaptizari sed tantum catecizari et 
sancto crísmate perungi. Si autem nesciatur an sit baptizatus, omnio oportet baptizan 
ut ait beatus Augustinus. 
62. Si qua infantem oppressene III peniteat anno. Si quis laicus infantem suum oppressent' 
I anno in pane et aqua et II a uino et carne astineat se a luxuria tempore penitentiae. 
63. Si mulier sponte abortu fecerit III annis. 
64. Si infans in aquam ceciderit et mortuus fuerit, parens I anno. 
65. Qui rixa ictu debilem uel deformem fecerit aliquem, reddat inpensas medico et egri-
tudinem restituât' et medio anno in panek et aqua peniteat uel III quadragesimis. Si 
non habuerit unde reddat I peniteat anno. 
66. Si laicus per scandalum sanguinem' effuderit, reddat illi tantum quantum nocuit et si 
non habet unde reddat, soluat opera proximi sui quandiu ille infirmus est et postea 
quadraginta dies in pane et aqua peniteat. 
67. Qui iactum dederit in proximum et non" nocuit I uel II siue tribus quadragesimis. 
a plilico ms. 
b bomicidium ms. 
с accèdent ras. stragis. 
d neglentiam ms. 
e lezlus partim abscidatus. 
i cogntum ms. 
g opotet ms. 
h opersserit ms. 
i oppesserit ms. 
j restuat ms. 
к in sup. ¡;, pane corr. e pene. 
1 sangui a. corr. 
m non non ms. 
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Hij die dit in een oorlog onder bevel van de koning doet/ een jaar of veertig dagen. 
53. Wie zijn eigen slaaf zonder medeweten van een rechter doodt, moet twee jaar zonder 
communie boete doen. 
54. Wie na gebruik van geweld iemand vermoordt, moet naar de mate van zijn schuld 
de helft van de boete doen. 
55. Wie barbaren de weg wijst, moet vier jaar boete doen als er tenminste geen slachting 
van christenen plaatsvindt. Als dit toch gebeurt, moeten zij tot aan hun dood als 
dood voor deze wereld leven zonder ooit nog wapens te dragen. 
56. Als een moeder haar kind doodt, moet zij vijftien jaar boete doen en zij mag hiervan 
niet afwijken' behalve op zondag. Een arm vrouwtje moet zeven jaar boete doen. 
57. Als een vrouw haar vrucht doodt of moedwillig uitdrijft, moet zij als de vrucht leeft 
twaalf jaar boete doen; milder is een boete van zeven of drie jaar; als de vrucht niet 
leeft zeven jaar en altijd op vrijdag. 
58. Als een vrouw haar kind in de moederschoot doodt vóór de veertigste dag, moet zij 
een jaar boete doen; na de veertigste dag drie jaar als een moordenaar. 
59. De moeder van een kind dat door nalatigheid zonder doopsel gestorven is, moet drie 
jaar buiten (de kerk) boete doen, een op water en brood en haar hele leven moet zij 
op vrijdag vasten. ... of... een jaar en altijd op vrijdag moet zij hem ... 
60. Als een ziek en nog niet gedoopt kind aan een priester ter doop wordt aangeboden 
en het sterft door zijn nalatigheid (ongedoopt) moet hij uit zijn rang ontzet worden. 
61. Maar als een ziek kind door een of andere gelovige in de naam van de Heilige Drie-
vuldigheid in water gedompeld is, moet men het kind, als men hiervan op de hoogte 
is, niet opnieuw dopen, maar slechts in het geloof onderrichten en met heilige olie 
zalven. Als men evenwel niet weet of het gedoopt is, dan moet het in elk geval ge-
doopt worden, zoals de zalige Augustinus gezegd heeft.' 
62. Als een vrouw haar kind door verdrukking doodt, moet zij drie jaar boete doen. Als 
een leek zijn kind door verdrukking doodt moet hij een jaar op water en brood boete 
doen en twee jaar zonder vlees en wijn en gedurende de penitentie moet hij van alle 
wellust afzien. 
63. Als een vrouw welbewust abortus pleegt, moet zij drie jaar boete doen. 
64. Als een kind in het water valt en sterft, moeten zijn ouders een jaar boete doen. 
65. Als iemand een ander door een slag verzwakt of verminkt, moet hij de kosten van de 
dokter en de ziekte betalen en een half jaar op water en brood boete doen ofwel drie 
periodes van veertig dagen. Als hij de kosten niet kan betalen, moet hij een jaar boete 
doen. 
66. Als een leek in een schandaal verwekkende daadd bloed doet vloeien, moet hij de-
gene die hij benadeeld heeft schadeloos stellen en als hij dat niet kan, moet hij het 
werk van zijn naaste naar evenredigheid verrichten zolang deze ziek is en daarna 
veertig dagen op water en brood boeten. 
67. Als iemand zijn naaste een klap geeft en hem niet schaadt, moet hij een, twee of drie 
a bellum publicum waarschijnlijk ter onderscheiding van vetes en privé-oorlogen. 
b Zie de vertaling van P. Sangallense tnpartitum Π,2. 
с Een dergelijke uitspraak is mij uit het werk van Augustinus onbekend. Vgl. evenwel Registri ec­
clesiae Carthaginensts excerpta c.47, C. Munier (ed.), Concilia Afncae Α. 345 - Α. 525, Turnhout 1974 [CC 
SL 149], p.186. 
d Voor de betekenis van scandalum zie de vertaling van P. Vindobonense В XXXII1,23. 
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68. Si quis quolibet principale membrum uoluntate sua truncauerit III peni teat annis, I ex 
his in pane et aqua. 
69. Paruuli inuicem percutientes VII diebus peniteant. Si uero adulescentes XL diebus 
peniteant*. 
HUCUSQUE DESERTUM EST DE REMEDUS SEX VICIORUM SP1RITALIUM ET QUE 
ORH1NTUR EX 1PSIS. 1NC1P1UNT DUIT VICIORUM EX PARTE' CARN1S VENIENTIUM 
ET QUE NASCITUR EX ¡PSIS 
70. Si quis episcopus in consuetudinem uitium habuerit aebrietas, aut desinai aut depo-
natur. 
71. Si quis monachus per aebrietatem / / uomitum fecerit XXX diebus peniteat, presbiter 
aut diaconus XL diebus. Si uero pro infirmitate aut longo tempore se abstinuerit et con-
suetudinem non erat ei multum bibere uel manducare aut pro gaudio in natale" domini 
aut in pascha et tunc non* plus accepit quam decretum est a senioribus, nichil nocet. 
72. Si laicus fidelis per aebrietatem uomitum facit, XV diebus peniteat, leuius autem VII. 
73. Si sacerdos inaebrietur per ignorantiam VII dies peniteat. Si per negligentiam XV, si 
per contemptum XL, diaconus XXX, subdiaconus XX, clericus XV, laicus VII. 
74. Qui cogit hominem ut ebrietur humanitate iniustae gratiae ut ebriosus peniteat. Si 
per odium ut homicida indicetur. 
75. Qui antiripet oram canonicam et suauius' caeteris sumit, cena careat uel duos dies in 
pane et aqua peniteat. 
76. Si quis per nimiam conmestionem euomerit sacrificium XL diebus* peniteat. Si per 
corporis infirmitatem et proiecerit in ignem С psalmos cantet uel III dies ieiunet. 
77. Qui manducat carnem inmundamh aut morticiniam aut bestiis dilaceratam XL die­
bus. Si nécessitas cogit, nichil est, aut si nescit qui manducat. Si autem seit, peniteat 
iuxta modum' pollucionis. 
78. Qui sanguinem biberit aut semen III anno peniteat. 
79. Si aues stercorant in quocumque1 liquore, tollatur ab eo stercus et sanetificetur et sie 
mundabitur. 
80. Si sons inuenta fuerit in aliquo potu uel liquore, tollatur et aspergatur aqua benedic-
ta, si uiuens sit, et postea sumitur. Sik mortua fuerit inuenta, omnis liquor proieiatur 
foras et postea mundetur uas. 
81. Animalia quae a lupibus seu canibus lacerantur, non sunt comedenda ab omnibus' 
adhuc uiua prius oeeidantur. 
a peniteat ms. 
b ? 
с pate ms. 
d naie ms. 
e non от. ms. 
i suauis a. coir. 
g dibus ms. 
h inmudam ms. 
i mudum ms. 
j quoque α. corr. 
к i ms. 
1 lege hominibus cum Excarpsus 1,20? 
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periodes van veertig dagen boete doen. 
68. Als iemand uit eigen wil een belangrijk lichaamsdeel afhakt, moet hij drie jaar boete 
doen, waarvan één op water en brood. 
69. Kleine kinderen die elkaar slaan moeten zeven dagen boete doen. Gaat het echter om 
adolescenten, dan moeten zij veertig dagen boeten. 
TOT HIER IS GESPROKEN OVER DE GENEESMIDDELEN VAN DE ZES GEESTELIJKE 
ONDEUGDEN EN DE ZAKEN DIE DAARUIT VOORTKOMEN. HIER BEGINNEN DIE 
VAN DE ONDEUGDEN DIE UIT HET VLEES VOORTKOMEN EN WAT DAAR VERDER 
UIT VOORTKOMT 
70. Als een bisschop de ondeugd van de dronkenschap tot gewoonte heeft, moet hij er 
ofwel mee ophouden ofwel hij moet afgezet worden. 
71. Als een monnik uit dronkenschap moet overgeven, moet hij dertig dagen boete doen, 
een priester of diaken veertig. Als het echter wegens ziekte gebeurt of omdat hij 
lange tijd in onthouding leefde en het niet zijn gewoonte was veel te drinken of te 
eten en hem dit uit vreugde met Kerstmis of met Pasen overkomt en hij niet meer 
genomen heeft dan door zijn meerderen voorgeschreven is, schaadt het niet. 
72. Als een gelovige leek uit dronkenschap moet overgeven, moet hij vijftien dagen boe-
ten, lichter echter zeven. 
73. Als een priester uit onwetendheid dronken raakt, moet hij zeven dagen boete doen; 
in het geval van nalatigheid vijftien, van minachting veertig; een diaken dertig, een 
subdiaken twintig, een geestelijke vijftien en een leek zeven. 
74. Wie een man om valse redenen van gezelligheid dwingt om zich te bedrinken moet 
dezelfde boete doen als de dronkaard. Als het uit haatgevoelens gebeurt, moet hij als 
een moordenaar aangemerkt worden. 
75. Wie voor het vastgestelde uur eet of wie zoeter spijs eet dan de overigen, moet een 
maaltijd overslaan en twee dagen op water en brood boeten. 
76. Als iemand door overvloedig eten de geheiligde offergaven uitspuwt, moet hij veer-
tig dagen boete doen. Als hij dit doet vanwege een lijfelijke ziekte en ze in het vuur 
werpt, moet hij honderd psalmen zingen of drie dagen vasten. 
77. Als iemand onrein vlees eet, of aas of door beesten aangevreten voedsel, moet hij 
veertig dagen boeten. Als de noodzaak hiertoe dwingt of als hij die dit eet hiervan 
niet op de hoogte is, is het niet erg. Als hij het echter weet, moet hij boete doen naar 
de mate van de bezoedeling. 
78. Wie bloed of zaad drinkt, moet drie jaar boete doen. 
79. Als vogels in de een of andere drank hun uitwerpselen hebben laten vallen, moeten 
deze eruit gehaald worden en (de drank) gezegend en zo wordt hij weer rein. 
80. Als in een of andere drank of vloeistof een muis gevonden wordt, moet deze eruit ge-
nomen worden en (de drank of vloeistof) met wijwater besprenkeld, als het een levende 
muis betreft, en daarna kan men ervan drinken. Als er een dode muis in gevonden 
wordt, moet men alle vloeistof weggooien en daama het vaatwerk reinigen. 
81. Dieren die door wolven of honden verscheurd zijn mogen niet door mensen gegeten 
worden, ook al waren ze nog levend voordat ze door hen gedood werden. 
82. Vogels echter en andere dieren die in netten verstikt zijn, mogen niet door mensen ge-
geten worden. (Hetzelfde geldt) als zij door een roofvogel overweldigd zijn en zij dood 
gevonden worden, want de Handelingen van de apostelen schrijven vier hoofdzaken 
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82. Aues uero et cetera animalia, si strangulentur* / / in retibus, non sunt comedenda h o 
minibus. Nee si aeeipiter oppressent si mortua inueniatur1', quia quator capitalia actus 
apostolorum preeipiunt: abstine a fornica Hone, a sanguine, suffocate' et idolatrie. 
83. Pisces licet comedere quia alterius sunt naturae. 
84. Equum non prohibent licet non consuetudo. 
85. Apri si occiderint hominem, ipsi quoque occidantur, mel·1 tarnen manducentur. 
86. Si casu porci uel gallinae hominis sanguinem comedant, non abiciendos credimus, 
sed manducentur. 
87. Si cadauera mortuorum manducauerit, manducan non licet usquedum macerentur et 
post anni circulum manducentur. 
88. Animalia faetu hominum polluta occidentur carnesque canibus proicientur sed quae 
générant sint in usum, coria assumantur; ubi autem est dubium, non occidantur. 
89. Infirmis omni hora licet cibum sumere' uel potum. 
90. Qui ederit aliquos liquores in quis fuerit mustella uel mortua inueniatur III peniteat 
superpositionibus. 
91. Si in farina uel lacte coagulato' uel in aliquo cibi sico tales inueniatur bestiolae, pro-
iciatur quod fuerit circa ipsorum corpora, reliquum uero sana sumantur fide. 
92. Si sanguinem ae dentibus* absque uoluntate biberit quis, non est peccatum. 
93. Caficumeni non debent manducare cum baptizatis ñeque gentiles. 
94. Uxor quae sanguinem uiri sui miscens pro remedio gustauerit XL dies peniteat. 
95. Episcopi, presbiteri, diaconi fornicationem facientes degradali debent et penitere 
iudicio episcopi. Tarnen conmunicent uel VII aut XII peniteat. / / 
96. De sodomitis. Episcopi XIIII, presbiteri XII, diaconi IX, subdiaconi Vili, clerici VII, 
laici V peniteant et numquam cum alio dormiant. 
97. Frater cum fra tre naturalem fornicando per cummixtionem carnis XV annis ab omni 
came se astineat. 
97a. Si semen" in os misserit VII annis peniteat. 
98. Viri inter femora fornicantes primo I anno peniteant, si bis II annis. 
99. Pueri inter crura fornicantes II annis peniteant', uiri III annis, clerus V. Si paruus hoc 
patitur oppressus' XL dies peniteat. Si per seipsum IIk quadragesimis, si consuete 
uno anno VI feria. 
100. Si quis sodomiticus uel cum pecude semel III annis peniteat, si consuete III' et num-
quam sine penitentie1". 
101. Vir semetipsum coinquinans primo С dies, iterans I annum, pueri XV annorum XL dies. 
a stragulentur ms. 
b inueaniatur ms. 
с fuffuscato ms. 
d uel ms. 
e sume ms. 
i coagulo ms. 
g detibus ms. 
h sim a.corr. 
i Ras. 
j oppersus ms. 
к post ii: g exp. 
1 vi? 
m petentia a. con. 
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voor: onthoudt u van ontucht, van bloed, van wat verstikt is en van spijzen die aan 
afgoden geofferd zijn.' 
83. Het is toegestaan vissen te eten omdat zij van een andere natuur zijn. 
84. Het paard verbieden zij niet, hoewel het geen gewoonte is. 
85. Als bijen een mens doden, moeten zij ook zelf gedood worden, maar hun honing 
mag gegeten worden. 
86. Als bij toeval varkens of kippen van mensenbloed eten, geloven wij dat zij niet ver-
worpen moeten worden, maar gegeten mogen worden. 
87. Maar als zij van de kadavers van doden hebben gegeten, mogen ze niet gegeten 
worden totdat zij weer mager zijn geworden en na verloop van een jaar mogen ze 
gegeten worden. 
88. Dieren die door een bezoedeling van mensen onrein zijn, moeten gedood worden en 
hun vlees voor de honden geworpen, maar wat zij voortbrengen mag gebruikt wor-
den, hun huiden mag men tot zich nemen; waar er echter twijfel bestaat, moeten zij 
niet gedood worden. 
89. Een zieke mag op elk tijdstip voedsel of drank tot zich nemen. 
90. Hij die van een vloeistof eet waarin een wezel of een dood dier gevonden is, moet 
drie superpositiones boete doen. 
91. Als in meel of in gestremde melk of in een of ander droog voedsel dergelijke diertjes 
aangetroffen worden, moet dat wat rond hun lichamen zat weggegooid worden, de 
rest kan met een gezond vertrouwen gegeten worden. 
92. Als iemand ongewild bloed uit de tanden drinkt, is dat geen zonde. 
93. Catechumenen mogen niet met gedoopten eten, evenmin met heidenen. 
94. Een vrouw die het bloed van haar man ergens mee mengt en het als geneesmiddel 
tot zich neemt, moet veertig dagen boete doen. 
95. Bisschoppen, priesters en diakens die ontucht plegen, moeten afgezet worden en 
boete doen naar het oordeel van de bisschop. Zij mogen wel de communie ontvan-
gen en zij moeten zeven of twaalf jaar boete doen. 
96. Over sodomieten. Bisschoppen moeten veertien jaar boete doen, priesters twaalf, 
diakens negen, subdiakens acht, geestelijken zeven en leken vijf en zij mogen nooit 
met een ander slapen. 
97. Als een broer met zijn natuurlijke broer ontucht pleegt door een vleselijke gemeen-
schap, moet hij zich vijftien jaar van alle vlees onthouden. 
97a. Als iemand zaad in de mond spuit moet hij zeven jaar boete doen. 
98. Mannen die één maal ontucht tussen de dijen plegen moeten een jaar boete doen, als 
zij dit een tweede keer doen, twee jaar. 
99. Jongens die tussen de benen ontucht plegen moeten twee jaar boete doen, mannen 
drie jaar, een geestelijke vijf. Als een kleine jongen dit gedwongen ondergaat, moet 
hij veertig dagen boete doen. Als iemand bij zichzelf ontucht pleegt, moet hij twee 
periodes van veertig dagen boete doen, indien uit gewoonte een jaar lang op vrijdag. 
100. Als iemand één keer ontucht pleegt als een sodomiet of met vee, moet hij drie jaar 
boete doen, doet hij dit uit gewoonte dan drie jaar en hij zal nooit zonder boete zijn. 
101. Als een man zichzelf bezoedelt, moet hij de eerste keer honderd dagen boete doen, 
een tweede keer een jaar; jongens van vijftien jaar (of minder) veertig dagen. 
a Hand. 15,29. 
500 Editie van het Paemtenttale Parisiense compositum 
102 Qui per turpiloquium uel aspectum coinquinatus est, lamen non uoluit fornican 
corporaliter XX uel XL dies pemteat Si autem inpugnante cogitatone uiolemter coin-
quinatus, VII dies pemteat 
103 Puen qui formcantur inter semetipsos ìudicalum est uapulentur 
104 Osculum non sinphater faaentes VII emendent superposihones Illecebrosum" os-
culum sine comquinamento VII, cum «¡inquinamento sine amplexu Χ 
105 Mimmi uero fomicahonem ínmittantes seque inuicem untantes, si coinquinati non 
sint propter aetatis matuntate XX dies, si frequenter XL 
106 Puen ante XX annos se inuicem manibus coinquinantes et consensi antequam con-
murucent, XX dies peniteant, si iterauent post penitentiam С diebusb, si uero fre-
quentius separentur et I anno pemteant 
107 Puer oppressus a maiore infra XX annos ebdomada íeiunet, si íam sentit XL dies, 
molles I anno pemteant 
108 Qui somno uoluptate pollutus est, surgat, genu flectendo' С psalmos cantal uel XXX 
genu flectendo 
109 Qui semen in ecclesiam fudent III dies pemteat si dormiensd // 
110 Volens quasi in somms peccare siue pollutus sine uoluptate, si sit extra aecclesiam 
XV psalmos cantei 
111 Sacerdos feminam per desidenum' osculatus XX dies pemteat Si per osculum uel 
tactum coinquinatus meni XL dies pemteat 
112 Si per cogitationem semen fudent VII diebus pemteat 
113 De incestuosa in canone Ancyntan Si quis propinquo" sanguine ineestum conmisent 
ante XX aetatis sue annum X annis pemteat exactis orationem tantum ìncipiant conmu-
nicare Post XX uero annos ad conmunionem cum oblatione suscipiantur Discutiatur 
autem et ulta eius, quae fu ent tempore penitentiae et ita humamtatem consequantur 
Quodsi post XX annos aut uxorem habens hoc cnmen inadent, XXV annorum peniten-
tia exacta ad orafionem perrmtantur bt ita post ahum quinquennium ad plenam con-
munionem cum oblatione suscipiantur Quodsi ahqui uxores habentes et post quinqua-
gesimum aetatis sue annum in hoc prolapsi sunt cnmine, ad exitumb ulte tantum con-
mumone reapiantur 
114 Si quis adultenum conmisent sinphater, laicus V anms, duphater X, humamus' 
autem III pemteat laicus, clencus V, II ex his in pane et aqua, subdiaconus VI, II ex 
his in pane et aqua, diaconus et monachus VII, III ex (his) in pane et aqua, presbiter 
X, episcopus XII, V ex his in pane et aqua 
a I celebrosum ms 
b dibus a con 
с fedendo a con 
d donuens a con 
e sonrus ms 
i desiderum ms 
g propnumquo ms 
h exictum ms 
i homanius a con 
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102 Hi] die door schandelijke taal of door een aanblik bezoedeld is en toch lichamelijk geen 
ontucht wilde begaan, moet twintig of veertig dagen boete doen Als hij echter door 
een heftige aanvechting van gedachten bezoedeld is, moet hij zeven dagen boete doen 
103 Over jongens die onderling ontucht plegen is geoordeeld dat zij geslagen moeten 
worden 
104 Zij die niet met een eenvoudige kus volstaan moeten dit met zeven superpositiones 
goed maken, een wellustige kus zonder bezoedeling zeven, met bezoedeling zonder 
omhelzing tien 
105 Als de kleintjes ontucht naapen en elkaar prikkelen, maar vanwege hun onnjpe leef-
tijd niet bezoedeld zijn, moeten zij twintig dagen boete doen, doen zij dit vaker dan 
veertig dagen 
106 Jongens jonger dan twintig die elkaar onderling met hun handen bezoedelen en die 
dit toegelaten hebben voordat zij de communie ontvingen, moeten twintig dagen 
boete doen, als zij dit na hun boete nog eens doen, dan honderd dagen, doen zij dit 
vaker dan moeten ze gescheiden worden en een jaar boete doen 
107 Een jongen onder de twintig die door een ouder iemand misbruikt is, moet een week 
boete doen, als hij al iets voelt veertig dagen, de passieve partij bij homosexueel 
verkeer moet een jaar boeten 
108 Wie in zijn slaap door wellust bezoedeld is, moet opstaan en geknield honderd psal-
men zingen, of met dertig kniebuigingen 
109 Hij die in zijn slaap in de kerk een zaadlozing heeft, moet dne dagen boete doen 
110 Hij die als het ware alleen maar in zijn slaap wilde zondigen of hij die zonder wel-
lust bezoedeld is, moet als het buiten de kerk gebeurd is vijftien psalmen zingen 
111 Een priester die uit verlangen een vrouw gekust heeft, moet twintig dagen boete 
doen Als hij door een kus of een aanraking bezoedeld is, moet hij veertig dagen 
boeten 
112 Als hij door een gedachte zaad verliest, moet hij zeven dagen boeten 
113 Over mcestueuzen in een canon van Ancyra ' Als iemand vóór zijn twintigste jaar 
incest pleegt met een bloedverwant moet hij tien jaar boete doen, na deze tien jaar 
mag hij aan gebedb deelnemen Na twintig jaar moeten zij tot de communie toegela-
ten worden Men moet echter in het oog houden hoe zij tijdens de boetedoening 
leven en zo mogen zij een milde behandeling krijgen En als iemand na zijn twin-
tigste of als hij een vrouw heeft deze misdaad begaat, mag hij pas na een boetedoe-
ning van vijfentwintig jaar tot het gebed' toegelaten worden En zo mag hij na nog 
eens vijf jaar tot de volle communie met de offergaven toegelaten worden Maar als 
sommigen die een vrouw hebben na hun vijftigste jaar in deze misdaad vervallen 
zijn, mogen zij pas op het einde van hun leven tot de communie toegelaten worden 
114 Als iemand eenvoudig overspel pleegt, moet een leek vijf jaar boeten, bij dubbel 
overspel tien jaar, milder is het als een leek dne jaar boete doet, een geestelijke vijf, 
waarvan twee op water en brood, een subdiaken zes, waarvan twee op water en 
brood, een diaken en monnik zeven, waarvan dne op water en brood, een pnester 
tien, een bisschop twaalf, vijf hiervan op water en brood 
a Ancyra с 16, de bepaling is overgenomen uit Excarpsus Cummeam 111,21 
b De woorddienst 
с De woorddienst 
502 Editie van het Paenitentiale Parisiense compositum 
115. Si quis concupisciP uxoremb alienarti et non potent pecare cum ea aut non uult sus-
cipere mulier, si laicus XL dies, si clericus' aut monachus I anno, diaconus III annos, 
presbiter IUI. 
116. Si quis clerus uel superioris gradus uxorem habuerit et post elencatimi earn cogno-
uerit, sciât se adulterium conmississe. 
117. Si quis con matre sua fornicauerit XV annis peniteat et numquam mutet nisi die 
dominica. 
118. Qui cum sorore, hoc modo XV annis ieiunet. / / 
119. Si quis uitiauerit consanguineam ...d 
120. Si quis nupserit con muliere sua retro, XL dies peniteat', aut si in terga nupserit pe-
niteat sicut de animali. 
121. Si nonnam uitiauerit quis VII uel V annis. 
122. Si quis menstruo' corpore coierit cum" muliere XL die(s) peniteat. 
123. Mulieres non intrent in aecclesia menstruo corpore neque conmunicent, nee saneti-
moniales nee laicae. Si praesumant III ebdomadae peniteant. Similiter quae intrant in 
aecclesiam ante1" mundum sanguinis post partum XL dies peniteant. 
124. Qui nupserit et his temporibus XX dies peniteat. 
125. Quae nubef dominica die tribus peniteat diebus. 
126. Si quis raptum fecerit III annis peniteat, foris uno. 
127. Digamus peniteat' uno anno IUI et VI feria et tres quadragesimas abstineat se a carne, 
tarnen non dimittat uxorem. Trigamus et superius, id est IUI uel V uel plus, VII anno 
quarta et VI feria et III quadragesimas abstineat se a camibus, tarnen non separentur. 
128. Si laicus fornicauerit cum uidua aut puella II annis peniteat, reddit tarnen humiliatio 
nis precium parentibus eius. Parentum autem eorum si fuerit uoluntas, ipsa sit uxor 
ita ut annis V peniteant ambo. 
129. Si ab aliquo discesserit uxor et iterum reuersa fuerit, suscipiat earn et ipsa I peniteat 
anno in pane et aqua, similiter et uir\ 
130. Si quis uxore carens filium ex anelila sua genuerit, liberei earn1. 
131. Mulier adultera UH anno peniteat. 
132. Mulier se ipsam habens coitunT III annis; si cum adultera muliere III anno peniteant. 
133. Si quis uel si qua uotum habens uirginitatis", adiungjtur postea uxori, non dimittat 
earn sed III annis peniteat. 
134. Maritus non debet uxorem suam uidere nuda. 
a 
b 
с 
d 
e 
f 
β 
h 
i 
j 
к 
1 
m 
η 
concupicit a. corr. 
uxorem e corr. 
de', ms. 
Textus abseid. 
penita' ms. 
mestro ms. 
eum ms. 
ante sup. I. 
iubet ms. 
p'ras. 
i sup. I. 
liber ms; earn e corr. 
cortum ms. 
ni sup. I. 
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115. Als iemand de vrouw van een ander begeert en hij niet met haar kan zondigen of als 
die vrouw hem niet wil ontvangen, moet een leek veertig dagen boete doen, een 
geestelijke of monnik een jaar, een diaken drie jaar, een priester vier. 
116. Een lid van de lagere geestelijkheid of iemand met een hogere wijding die een 
vrouw heeft en na het ontvangen van zijn waardigheid met haar gemeenschap heeft, 
moet weten dat hij overspel begaat. 
117. Als iemand met zijn moeder ontucht pleegt, moet hij vijftien jaar boete doen en hij 
mag hiervan niet afwijken* behalve op zondag. 
118. Als iemand met zijn zus (ontucht begaat), moet hij vijftien jaar op deze wijze vasten. 
119. Als iemand een bloedverwante onteert... 
120. Als iemand met zijn vrouw van achteren gemeenschap heeft, moet hij veertig dagen 
boete doen, maar als hij anaal verkeer heeft moet hij boete doen als bij beesten. 
121. Als iemand een non onteert, zeven of vijf jaar. 
122. Als iemand met zijn vrouw gemeenschap heeft tijdens haar menstruatie, moet hij 
veertig dagen boete doen. 
123. Vrouwen mogen tijdens hun menstruatie de kerk niet betreden, noch mogen zij de 
communie ontvangen; noch monialen, noch leken. Als zij dit toch doen moeten ze 
drie weken boete doen. Zo ook moeten vrouwen die de кетк betreden voordat zij 
rein zijn van het bloed, binnen veertig dagen na een bevalling, boeten. 
124. En wie op deze tijden gemeenschap heeft, moet twintig dagen boete doen. 
125. Zij die op zondag sexueel verkeer heeft, moet drie dagen boete doen. 
126. Als iemand een vrouw schaakt, moet hij drie jaar boete doen, één buiten (de kerk). 
127. Iemand die voor de tweede keer huwt moet zich een jaar op woensdag en vrijdag en 
gedurende de drie periodes van veertig dagen van vlees onthouden. Toch zal hij zijn 
vrouw niet verstoten. Iemand die voor een derde maal of meer huwt, dat wil zeggen 
een vierde keer of een vijfde of meer, moet zich zeven jaar op woensdag en vrijdag 
en gedurende de drie periodes van veertig dagen van vlees onthouden, maar ze 
moeten niet gescheiden worden. 
128. Als een leek met een weduwe of een meisje ontucht pleegt, moet hij twee jaar boete 
doen en hij moet de prijs van haar vernedering aan haar ouders betalen. Als hun 
ouders dat echter wensen, zal zij zijn vrouw zijn en zij moeten dan beiden vijf jaar 
boete doen. 
129. Als iemands vrouw wegloopt en zij daarna weer terugkomt, moet hij haar opnemen 
en zij moet een jaar boete doen op water en brood en evenzo de man. 
130. Als iemand die geen vrouw heeft een zoon bij zijn (onvrije) dienstmaagd verwekt, 
moet hij haar vrijlaten. 
131. Een overspelige vrouw moet vier jaar boete doen. 
132. Een vrouw die met zichzelf gemeenschap heeft moet drie jaar boete doen; indien met 
een overspelige vrouw moeten zij drie jaar boete doen. 
133. Als een man of vrouw een gelofte van maagdelijkheid afgelegd heeft en hij daarna 
met zijn vrouw gemeenschap heeft, mag hij haar niet wegsturen, maar moet hij drie 
jaar boete doen. 
134. Een man mag zijn vrouw niet naakt zien. 
135. Dwaze geloften dienen gebroken te worden. 
a Zie de vertaling van P. Sangallense tripariitum П,2. 
504 Editie van het Paenitenttale Parisiense compositum 
135 Vota stulta frangertela' sunt 
136 Mulienb non heeat uotum uouere sine u m beentia Quodsi uouent, dimitt(i) potest et 
pemteat ìudiao sacerdotis / / 
' Fiat confessio generalis omni criminum Postea sacerdos penitens gembus in terrad cur-
uatis, dicant letanías" cum VII penitentiahbus psalmis et, si hen potest, cum lacnmis 
Ps Domine ne (m) furore 
Ps Beati quorum 
Ps Domine ne in furore 
Ps Miserere mei deus 
Ps Domine exaudí 
Ps De profundis 
Ps Domine exaudí 
Ps Ne remtniscans 
Kyneleison 
Pater noster qui es et ne nos sed (¡Obera nos 
conuertere domine' nos deus (salutum nostrarum) et auerte (tram tuam) " 
Deus tu conuersus (uiuificabts nos) et plebs tua (laetabitur m te) 
Ostende nobis (domme misericordiam tuam) et salutare tuum (da nobis) 
Fiat misericordia (tua, domine, super nos) quemadmodum (sperauimus in te) 
Esto nobis domine (furris fortitudints) a facte mimici 
Domine deus uirtutum (conuerte nos) et ostende (nobis faciem tuam et salut erimus) 
A(d)iutorium nostrum (in nomme domini) qui fecit (caelum et terram) 
Domine exaudí orationem et clamor meus (ad te ueniat) 
Dominus uobiscum et cum spintu tuo 
Adesto domine supphcatiombus nostns et me, qui etiam misericordia tua pnmus indigeo, 
clementer exaudí ut quem non electione menti sed dono gratiae tuae constituisti opens 
hums ministrum Da hdutiam tui munens exequendi et ipse in nostro ministerio quod tue 
pietatis est operare Per 
a frandenda ms 
b muelien a corr 
с Texlus abseid propna potuent ree? 
d intra ms 
e letam ms 
t domine exp 
g Lege Conuertere, domine, (usquequo) (Conuerte) nos, deus, (salutum nostrarum) et auerte (iram 
tuam)? Cf Pontificale Romano-Germantcum CXLIV,6 Conuerte nos, Deus salutans noster et , ed 
Vogel, Elze, vol II, ρ 272 
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136. Een vrouw mag zonder de toestemming van haar man geen gelone afleggen. Als zij 
toch een gelofte aflegt, kan zij verstoten worden en moet zij boete doen naar het 
oordeel van de priester. 
Hiema moet een bekentenis van alle zonden afgelegd worden. Daarna moet de boetende 
priester ter aarde geknield litanieën lezen met de zeven boetpsalmen' en, zo mogelijk, in 
tranen. 
Psalm: Heer, straf mij niet in uw toorn ... 
Psalm: Zalig, wiens ... 
Psalm: Heer, straf mij niet in uw toom ... 
Psalm: Wees mij, God, in uw goedheid genadig ... 
Psalm: Heer, hoor mijn gebed ... 
Psalm: Uit afgronden ... 
Psalm: Heer, hoor mijn gebed ... 
Psalm: Straf mij niet' 
Kyrieleison 
Onze Vader die (in de hemel) zijt ... en (leid) ons niet (in bekoring) maar verlos ons (van 
het kwade). 
Keer, Heer, tot ons weder. (Hoe lang nog?)' 
(Herstel) ons dan, God (die ons heil zijt), doorbreek (Uw afkeer van ons).d 
Heer als Gij U tot ons keert, (zult Gij ons weer levend maken) en Uw volk (zal zich in U 
verheugen).' 
Doe ons, (Heer, Uw genade) aanschouwen, (laat komen) Uw heil (over ons).' 
(Uw) genade, (Heer), zij (over ons), gelijk (wij U hoopvol verbeiden)." 
Wees, ons, Heer, (een bolwerk) naar de vijand gekeerd.11 
Heer der hemelse scharen, (breng Gij ons de keer) en toon (ons Uw gelaat en wij zullen 
gered zijn).1 
Onze hulp (is in de naam van de Heer), die gemaakt heeft (hemel en aarde).' 
Heer verhoor mijn gebed en (laat) mijn hulpgeroep (tot U naderen).' 
De Heer zij met U, en met Uw geest. 
Hoor, Heer, onze gebeden aan en luister welwillend naar mij, die als eerste ook behoefte 
heeft aan Uw barmhartigheid. Mij hebt Gij immers niet door uitverkiezing op grond van 
a Zie over deze psalmen (6, 31, 37, 50, 101, 129 en 142) hierboven, pp.205-6. 
b Dit is geen psalm maar een antifoon, zie hierboven, p.207. 
с Ps. 89,13. 
d Ps. 84,5. De vertaling volgt de in het kritisch apparaat gesuggereerde emendatie. 
e Ps. 84,7. 
f Ps. 84,8. 
g Ps. 32,22. 
h Ps. 60,4. 
i Ps. 79,4, 8 en 20. 
j Ps. 123,8. 
к Ps. 10U. 
506 Editie van het Paenitentiale Parisiense compositum 
Alia:' Da, quaesumus domine, huic famulo tuo continuam purgationis suae obseruan-
tiam petendo gerere et hoc effkatiter ùnplere ualeat gratia tuae uisitationis et praeueniat et 
subsequatur. Per. 
Alia: Exaudí quaesumus domine preces nostras et confitentibus tibi parce peccatis, ut 
quem conscientiae reatus accusât, indulgentia tuae miserationis absoluat. Per. 
Alia: Preueniat hunc famulum tuum N. quesumus domine misericordia tua et omnes 
iniquitates eius celeri indulgentia deleantur. 
Adesto domine supplicationibus nostris nee sit ab hoc famulo tuo N. clementiae tuae 
longinqua miserarlo; sana uulnera eiusque remitte peccata ut nullis a te iniquitatibus sepa-
ratus tibi domino semper ualeat adherere. Per. 
Domine deus noster qui offensioneb nostra non uinceris sed satìsfactione placaris, réspice 
quesumus ad hunc famulum tuum N., qui se tibi / / peccasse grauiter confitetur. Tuum est 
ablutionem dare, qui dixisti paenitentiam te malle quam mortem. Concede ergo domine 
hoc ut et tibi paenitentiae excubias celebret et corraectis acribus suis conferri sibi a te sem-
piterna (ga)udia gratuletur. Per. 
Omnipotens deus qui beato Perro apostolo caeterisque discipulis (sui)s licentiam dedit 
ligandi atque soluandi, ipse te (ab)soluat N. ab omni uinculo peccatorum, det tibi uitam in 
sécula seculorum. Amen. 
a alia transpos, ms.: purgationis suae alia, 
b offensionem ms. 
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verdienste, maar door de gave van Uw genade tot bedienaar van dit werk gemaakt. 
Schenk mij vertrouwen dat ik Uw werk kan volbrengen en hem in onze bediening die het 
aan Uw gerechtigheid toekomt te bewerken. Door (Christus onze Heer, Amen). 
Een ander (gebed): Schenk, Heer, deze dienaar van U dat hij, door erom te vragen, een 
voortdurende zorg draagt voor de delging van zijn zonden en dat hij dit metterdaad kan ver-
vullen, moge de genade van Uw bezoek eraan vooraf gaan en erop volgen. Door (Christus 
onze Heer, Amen). 
Een ander (gebed): Verhoor, Heer, zo vragen wij, onze gebeden en bewaar degenen die 
U hun misstappen belijden voor zonden, zodat wie door zijn schuldige geweten aangeklaagd 
wordt, de vergeving van Uw medelijden vrijmaakt. Door (Christus onze Heer, Amen). 
Een ander (gebed): Moge Uw genade deze dienaar van U, N., vragen wij Heer, voorkó-
men en mogen al zijn zonden door een spoedige vergeving gedelgd worden. 
Verhoor, Heer, onze gebeden en Iaat het medelijden van Uw welwillendheid niet ver 
verwijderd zijn van Uw dienaar, N.; genees de wonden en vergeef zijn zonden opdat hij, 
door geen enkele zonden van U gescheiden, altijd aan Uw zijde, Heer, kan blijven. 
Heer onze God, die door onze belediging niet overwonnen wordt maar door genoeg-
doening verzoend, bekommer U, zo vragen wij, om deze dienaar van U, N., die bekent dat 
hij zwaar tegen U gezondigd heeft. U kunt hem vergeving schenken, U, die gezegd heeft 
liever de boete te willen dan de dood. Geef derhalve dit, Heer, dat hij en voor U de boete-
doening trouw onderhoudt en zich erin verheugt door zijn goede daden van U de eeuwige 
vreugden deelachtig te zullen worden. Door (Christus onze Heer, Amen). 
Moge de almachtige God zelf, die aan de zalige apostel Petrus en zijn overige discipelen 
de macht gegeven heeft te binden en te ontbinden, jou, N., van iedere band der zonde 
verlossen en je het leven schenken tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
Appendix 1 
Volgorde van het P. Fulberti in het handschrift Montpellier, 
Bibliothèque Universitaire (Méd.), H 137:' 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
8a. 
9. 
9a. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
20a. 
21. 
22. 
22a. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
hominem sponte occidere 
hom. inmeritum occidere ? 
presbytenim occidere ? 
hom. non sponte occid. 
in bello publico occid. 
partum iam uiuum necare 
partum non uiuum necare 
sodomiticus esse 
(idem) consuescere 
adulterare simpliciter 
adulterare dupliciter 
duobus fratribus nubere 
raptum faceré ? 
nonnam corrompere 
consanguineam corrumpere 
diuinos consulere 
usuram uel rapinam faceré 
sacrilegus esse 
falsus testis esse 
iurare contra pacem 
pertinaciter odire 
fornicare inter femora 
(idem) consuescere 
paruulus oppressus hoc patiens 
per se ipsum fornicare 
(idem) consuescere 
filium opprimere 
infans mortuus esse per neglegentiam 
hominem debilitare 
membrum principale 
infans cadiens et obiens 
sine baptismo 
1 Naar Kerff, Paenitentiale Fulberti, p.9. 
Appendix 2 
Formaten handschriften 
Het formaat is aangegeven in millimeters. Tussen haakjes is het totaal (lengte plus breedte) 
vermeld en vóór het formaat is de groep genoemd waarin het handschrift valt. A is klein 
(< 320 mm.), В is klein tot gemiddeld (320 mm.> <490 mm.), С is middelgroot (490 mm.> 
<670 mm.) en D is groot (> 670 mm.). Is er geen groep genoemd, dan bevat het handschrift 
een ander tripartite boeteboek en is het al eerder ingedeeld. Bij het berekenen van de tota­
len is zekerheidshalve uitgegaan van de grootst mogelijke maat. De datering en herkomst 
van de handschriften is gebaseerd op de beschrijvingen in hoofdstuk 2. 
Excarpsus Cummeani 
1. Aschaffenburg, Stiftsbibliothek, Ms. Perg. 37 (s.XII, Aschaffenburg): 
formaat onbekend. 
2. Avignon, Bibliothèque municipale, cod. 175 (s.IX 2 /4 , Gellone): 
A 193 χ 120. (313) 
3. Basel, Universitätsbibliothek, Fragm. N I 4 (s.IX 2/4): 
A 100 χ 150?' (250) 
4. Berlijn, Deutsche Staatsbibliothek, Phillipps 1667 (s.VIII-IX, Frankrijk) 
В 265 χ 167. (432) 
5. Darmstadt, Hessische Landesbibliothek, Hs. 895: 
В 225 χ 160.2 (385) 
6. Einsiedeln, Stiftsbibliothek, cod. 326 (s.IX ex. of IX-X, Duitsland): 
A 178 χ 126. (304) 
7. Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Aug. 1С (s.IX2, Westduits): 
С 312 χ 232. (544) 
8. Keulen, Dombibliothek, cod. 91 (s.VIII-IX, Bourgondië): 
С 245 χ 252. (497) 
9. Kopenhagen, Kongelige Bibliothek, Ny.Kgl.S.58 8" (s.VIII in., Septimanië): 
А 158 χ 115. (273) 
10. Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Vulc. 108 nr.l2 (s.IX): 
В 190 χ 135. (325) 
1 Het betreft hier een fragmentarische overlevering van een links en rechts bijgesneden dubbelblad. 
Dit laat het toe de breedte van het rechteiblad te meten (= 100). De lengte is niet nauwkeurig te recon­
strueren, maar er ontbreekt slechts één regel tekst. Als we aannemen dat de marge beneden twee maal 
zo groot is als boven, zou de lengte 150 bedragen. Deze informatie is gebaseerd op een brief van dr. M. 
Steinmann, handschriftenconservator te Basel, d.d. 21-11-1991. 
2 Het gaat om een fragment waarvan het oorspronkelijk formaat te reconstrueren valt. De maten zijn 
ontleend aan het "Handschriftenverzeichnis", opgesteld door professor Kottje (Bonn). Hieraan heb ik 
ook andere maten ontleend, hetgeen aangegeven zal worden met "Handschriftenverzeichnis". 
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11. München, Bayerische Staatsbibliothek, cod. lat. 6243 (s.VIII ex., omgeving Bodenmeer): 
С 295 χ 225. (520) 
12. München, Bayerische Staatsbibliothek, cod. lat. 22288 (s.XII, Bamberg?): 
В 160 χ 250. (410) 
13. München, Bayerische Staatsbibliothek, cod. lat. 29505/1: 
135 χ 130.' 
14. New York, Library of the Hispanic Society of America, HC 380/819 (s.XI, Catatonie): 
В 235 χ 155.4 (390) 
15. Oxford, Bodleian Library, Bodl. 572 (s.IX 1/3, N.-Frankrijk): 
В 254 χ 165. (419) 
16. Oxford, Bodleian Library, Laud. Misc. 263 (s.IX in., Mainz): 
С 325 χ 215. (540) 
17. Parijs, Bibliothèque Nationale, cod. lat. 22% (s.IX 2/4, St. Amand): 
В 205 χ 180. (385) 
18. Parijs, Bibliothèque Nationale, cod. lat. 10588 (s.IX1 of med., Bourgondië of Z.-Frankrijk): 
A 165 χ 105. (270) 
19. Sélestat, Bibliothèque Municipale, Ms.l32 (s.IX 2/3, Mainz?): 
A 169 χ ÎOO.5 (269) 
20. St. Gallen, Stiftsbibliothek, cod. 550 (s.IX med., Zwitserland): 
onbekend. 
21. St. Gallen, Stiftsbibliothek, cod. 675 (s.IX1, Beieren): 
В 218-20 χ 136-40. (360) 
22. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, cod. HB VI 113 (s.VIII ex., Rhaetië): 
В 250-5 χ 145-50. (405) 
23. Vaticaan, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Pal. lat. 485, s.IX 3/4, Lorsch): 
В 225 χ 185/ (410) 
24. Vesoul, Bibliothèque de la Ville, cod.73 (s.X-XI, mogelijk Frankrijk): 
В 160 χ 260. (420) 
25. Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, cod. lat. 2171 (s.IX 3/4, Z.W.-Duitsland): 
С 290 χ 215. (505) 
26. Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, cod. lat. 2195 (s.VIII ex., Salzburg): 
В 265 χ 185. (450) 
27. Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, cod. lat. 2225 (s.IX-X, Z.-Duitsland): 
А 150 χ 100. (250) 
28. Zürich, Zentralbibliothek, Rh.XXX (s.VIII ex., Zwitserland): 
В 288 χ 175. (463) 
3 Het gaat om "drei Streifen von Doppelblätter". Omdat het oorspronkelijke formaat niet te recon-
strueren valt, geven we hier geen totaal en brengen dit handschrift niet in een groep onder, "Hand-
schriften Verzeichnis" . 
4 С. Faulhaber, Medieval Manuscripts in the Library of the Hispanic Society of America, New York 1983, 
p.139. 
5 Haggenmuller, Überlieferung, p.100. 
6 Haggenmuller, Überlieferung, p.106. 
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P. Remense 
29. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Burgund. 10127-10144 (s.VIII ex., N.O.-Frankrijk, 
België), mengvorm of Remense: 
В 207 χ 127. (334) 
30. Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ashbumh. 82 (32) (s.IX2, W.-Frankrijk, 
mogelijk Fleury): 
В 210-20 χ 140. (360) 
31. Oxford, Bodleian Library, Bodl. 311 (s.X, N. of N.W.-Frankrijk): 
С 355 χ 185. (540) 
32. Parijs, Bibliothèque Nationale, cod. lat. 1603 (s.VIII/IX, N.O.-Frankrijk, "Nähe des 
Hofes Karls des Großen"): 
В 220 χ 135. (355) 
33. Parijs, Bibliothèque Nationale, cod. lat. 12444 (s.VIII-IX, vermoedelijk Fleury): 
В 293 χ 190/ (483) 
34. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, cod. HB VI 112 (s.X, Bodenmeer), 
mengvorm Excarpsus/ Remense: 
В 225-30 χ 170. (400) 
P. Sangallense tripartitimi 
35. St. Gallen, Stiftsbibliothek, cod. 150 (820-840, St. Gallen): 
В 242 χ 150. (392) 
P. Vindobonense В 
36. Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, cod. lat. 2233 
А 190 χ 105. (295) 
P. Capitula ¡udiciorum 
37. Kynzvart, Zámecka Knihovna, 20 К 20 (s. ХІГ, St. Blasien): 
A 161 χ 115." (276) 
38. Londen, British Library, Add. 16413 (s. XI in., Zuid-Italie): 
В 210 χ 150.' (360) 
39. München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 6333 (s.VIII ex., N.O.-Frankrijk?10): 
A 152 χ 120." (272) 
7 "Handschriftenverzeichnis". 
8 Η. Uouben, St. Blasianer handschriften des 11. und 12. Jahrhunderts. Unter besonderer Berücksichtigung 
der Ochsenhauser Klosterbibliothek, München 1979 [Münchener Beiträge zur Mediävistik und Renais-
sance-Forschung, 30], p.125. 
9 "Handschriftenverzeichnis". 
10 Zie over de onzekere lokalisering van het schrift, Mahadevan, Überlieferung, pp.30-31 en 72-73. 
11 "Handschriftenverzeichnis". 
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40. Parijs, Bibliothèque Nationale, nouv. acq. lat. 281 (s.X/XI, Noord-Italië/Zuid-Frank-
rijk): 
В 210 χ 135.'2 (345) 
41. St. Gallen, Stiftsbibliothek, cod. 150 (pp.273-322) (S.VIII/IX of IX in., St. Gallen): 
В 242 χ 150. (392) 
42. Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat.lat. 5751 (s.IX ex. of IX/X, Verona/ 
Bobbio?): 
В 250 χ 170." (420) 
43. Vercelli, Biblioteca Capitolare, Ms. CCIII (32) (s.IX "', Italië/Noordoost-Frankrijk?"): 
В 230 χ 170." (400) 
44. Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, cod. lat. 2223 (olim iur. can. 116), (s.IX 
in., Maingebied): 
В 130 χ 210." (340) 
P. Parisiense compositum 
45. Parijs, Bibliothèque Nationale, cod. lat. 1207 (s.XI2, Noord-Frankrijk): 
В 235 χ 147. (382) 
P. Merseburgense A 
46. Merseburg, Dombibliothek, Ms.l03 (s.IX', N.-Italië): 
onbekend. 
47. Vaticaan, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 5751 (s.IX ex., N.-Italië, misschien 
Bobbio): 
250 χ 170. (zie nr.42) 
48. Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, cod. lat. 2225 (s.IX-X, Z.-Duitsland): 
150 χ 100. (zie nr.27) 
P. Vallicellianum I 
49. Barcelona, Biblioteca de la Universidad, Ms.228 (s.X2, N.-Italië): 
В 225 χ 175. (400) 
50. Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ashbumham 1814 (s.XI2): 
С 446 χ 143. (589) 
51. Milaan, Biblioteca Ambrosiana, I 145 inf. (s.XII, Milaan?): 
С 310 χ 193. (503) 
12 "Handschriftenverzeichnis". 
13 Hagele, p.36. 
14 Mahadevan, Überlieferung, p.72, maakt op basis van de overlevering aannemelijk dat dit hand-
schrift eerder in Italië geschreven is dan in N.O.-Frankrijk in welke richting het schrift wijst. 
15 "Handschriftenverzeichnis". 
16 Finsterwalder, p.103. 
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52. Parijs, Bibliothèque Nationale, lat. 14993 (S.XII/XI1I): 
A 150 χ 100." (250) 
53. Rome, Biblioteca Vallicelliana, E 15 (s.XI', Rome?): 
В 265 χ 195. (460) 
54. Rome, Biblioteca Vallicelliana, F 54 (s.XII1, M.-Italië): 
В 269 χ 188. (457) 
55. Vercelli, Biblioteca Capitolare, CXLIII (159) (s.X1, N.-Italië): 
С 300 χ 220. (520) 
56. Vercelli, Biblioteca Capitolare, CLXXIX (152) (s.XII/XIII, Vercelli): 
В 250 χ 170. (420) 
P. Halttgarii 
57. Arezzo, Biblioteca Consorziale, Ms. 312 (s.XIF): 
onbekend. 
58. Bamberg, Staatliche Bibliothek, Ms. Can. 2 (A.I.35) (ff.33-86)(s.IX med., N.O.-Frankrijk): 
В 208 χ 160." (368) 
59. Barcelona, Biblioteca Universitaria, Ms. 228 (s.X2, N.-Italië): 
225 χ 175." (zie nr.49) 
60. Berlijn, Deutsche Staatsbibliothek, Hamilton 290 (s.X2, N.-Italië): 
A 200 χ ПО.2" (310) 
61. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Ms. 10034-37 (ff.ll7-142)(s.IX med., N.O.-Frankrijk): 
В 205 χ 130.2' (335) 
62. Cambridge, Corpus Christi College, Ms. 265 (pp.l-268)(s.XP, Engeland): 
В 270 χ 178.22 (448) 
63. Châlons-sur-Mame, Bibliothèque Municipale, Ms. 32 (s.XI2, W-Duitsland, Lotharingen): 
A 175 χ 135.23 (310) 
64. Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Ms. 281 (886) (pp.271-322)(s.IX 2/4, Frankrijk): 
В 202 χ 125.a (327) 
65. Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ashbumham 1814 (XI2, Poitiers?): 
446 χ 143. (zie nr.50) 
66. Gent, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Ms. 506 (551) (pp.3-132)(s.IX 3/4, "westrheinisch"): 
В 207 χ 155.25 (362) 
17 Brief van de conservatrice F. Blechet d.d. 3-12-1991. 
18 "Handschriftenverzeichnis". 
19 Hagele, p.21. 
20 H. Boese, Die lateinischen Handschriften der Sammlung Hamilton zu Berlin, Wiesbaden 1966, pp.142-3. 
21 Met dank aan W. van de Pas. 
22 M.R. James, Λ descriptive catalogue of the manuscripts in the Library of Corpus Christi College, Cam­
bridge, II, Cambridge 1912, p.16. 
23 Haggenmuller, Überlieferung, p.57. 
24 "Handschriftenverzeichnis'. 
25 Brief van A. Derolez d.d. 28-11-1991. 
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67 Heiligenkreuz, Stiftsbibliothek, Handschrift 217 (ff 30-330)(s X e x , W -Duitsland) 
В 260 χ 190 * (450) 
68 Keulen, Dombibhothek, cod 117 (Darmst 2116) (ff 61-92)(s IX med-2, O -Frankrijk?) 
С 310 χ 215 * (525) 
69 Koblenz, Landeshauplarchiv, Best 701 Nr 759,7 (s XI/XII) 
В 210? χ 120?a (330) 
70 Kynzvart, Zámecká Kmhovna, 20 К 20 (s ΧΙΓ, Ochsenhausen) 
161 χ 115 (276) (zie nr37) 
71 Milaan, Biblioteca Ambrosiana, Ms Trotti 440 (s ΧΙΓ, Ν -Italie, Milaan?) 
onbekend 
72 Milaan, Biblioteca Ambrosiana, Ms L 28 sup (s IX 3/3, herkomst N O -Italie)" 
onbekend 
73 Monte Cassino Archivio dell'Abbazia, cod 557 bis 0 (s ХГ, Monte Cassino?) 
A 162 χ 115 " (277) 
74 Montpellier, École de Médecine, Ms 304 (ff 45-51) (s XII m e d , Normandie) 
В 251 χ 175 J 1 
75 München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 3851 (s IX e x , O -Frankrijk, Lotharingen?) 
В 237 χ 207 и (444) 
76 München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 3853 (ff l-128)(s X2) 
В 230 χ 190 M (420) 
77 München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 3909 (1138-1143, Augsburg) 
В 280 χ 200 " (480) 
78 München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 12673 (ff 17-182)(s X, Salzburg?) 
А 160 χ 115 x (275) 
79 München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14532 (s IX ex , N O -Frankrijk, misschien 
Lotharingen) 
А 165 χ 105 и (270) 
26 Haggenmuller, Überlieferung, ρ 63 
27 "Handschnftenverzeichnis" 
28 Het gaat om een fragment van een blad, dat nu 182 χ 104 meet De breedte van het blad meet een 
hele marge en de complete tekst en zal dus met veel groter geweest zijn dan de huidige maat De 
lengte zal iets meer schelen, maar het formaat zou wel heel uitzonderlijk worden als het blad veel 
langer geweest is dan het bewaard gebleven deel Met dank aan Ρ Brommer (Koblenz) die mij een 
copie van het betreffende fragment bezorgde 
29 Niet genoemd in Kottje, Bussbuchcr, nu wel aan hem bekend Datenng en herkomst uit S Keefe, 
Carolmgian Baptismal Expositions, ρ 221 (naar В Bischoff) 
30 "Handschnftenverzeichnis" 
31 Brief van de conservator G de Velay d d 26-11-1991 
32 Haggenmuller, Überlieferung, ρ 74 
33 Haggenmuller, Überlieferung, ρ 76 
34 "Handschnftenverzeichnis" 
35 Haggenmuller, Überlieferung, ρ 79 
36 Haggenmuller, Überlieferung, ρ 51 
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80. München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 17068 (1152-1158, Schäftlam of voor dit 
klooster geschreven): 
В 250 χ 185.* (435) 
81. München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 17195 (s.XII med., in of voor Schäftlam): 
В 188-90 χ 133-4." (324) 
82. Münster, Staatsarchiv, Msc. VII 5201 (s.X', Corvey): 
В 235 χ 195." (430) 
83. Novara, Biblioteca Capitolare, 18 (LXXI) (s.IX med.-3/4, N.-Italië): 
С 280 χ 220." (500) 
84. Orléans, Bibliothèque Municipale, Ms. 216 (188) (s.IX2, N.O.-Frankrijk): 
A 187 χ 130." (317) 
85. Oxford, Bodleian Library, Bodl. 516 (2570) (ff.40-104)(s.IX 3/4, N.-Italië): 
В 236 χ 163.a (399) 
86. Oxford, Bodleian Library, Ms. Can. Pah-, lat. 49 (s.XII med., N.-Italië): 
В 204 χ 153.° (357) 
87. Parijs, Bibliothèque Nationale, cod. lat. 614a (s.X in., Z.-Frankrijk): 
В 215 χ 135." (350) 
88. Parijs, Bibliothèque Nationale, cod. lat. 2077 (s.X2, Moissac): 
С 340 χ 230/' (570) 
89. Parijs, Bibliothèque Nationale, cod. lat. 2341 (ff.204-234)(s.IX 2/4, Orléans): 
С 365 χ 275.* (640) 
90. Parijs, Bibliothèque Nationale, cod. lat. 2373 (ff.7-26)(s.IX 3/4, N.O.-Frankrijk, aan het 
hof van Karel de Kale?): 
В 270 χ 160." (430) 
91. Parijs, Bibliothèque Nationale, cod. lat. 2843 (ff.57-160)(s.XI, Limoges?): 
В 240 χ 145." (385) 
92. Parijs, Bibliothèque Nationale, cod. lat. 2998 (s.X/XI, Moissac): 
В 185 χ 155." (340) 
37 Haggenmüller, Überlieferung, p.52. 
38 Met dank aan Marleen de Bruin. 
39 Haggenmüller, Überlieferung, p.52. 
40 "Handschriftenverzeichnis". 
41 Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, Départements, XII, Parijs 
1889, р.Ш. 
42 F. Madan, H. Craster, A Summary Catalogue of Western Manuscripts in tlie Bodleian Library at Oxford, 
dl. 11,1, Oxford 1922, p.430-1. 
43 Brief M. Kaufmann d.d. 26-11-1991. 
44 Ph. Lauer, Bibliothèque Nationale. Catalogue général des manuscrits latins, dl.l, Parijs 1939, pp.219. 
45 Lauer, Bibliothèque Nationale, dl.2, Parijs 1940, p.209. 
46 Haggenmüller, Überlieferung, p.90. 
47 Lauer, Bibliothèque Nationale, dl.2, Parijs 1940, p.431. 
48 Lauer, Bibliothèque Nationale, dl.3, Parijs 1953, p.147. 
49 Lauer, Bibliothèque Nationale, dl.3, Parijs 1953, p.388. 
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93 Panjs, Bibliothèque Nationale, cod lat 2999 (ff l-32)(s IX med, St Amand) 
A 170 χ 110 "" (280) 
94 Panjs, Bibliothèque Nationale, cod lat 3878 (s X ex, N O -Frankrijk, Luik?) 
В 270 χ 21851 (488) 
95 Panjs, Bibliothèque Nationale, cod lat 8508 (ff 57-163)(s IX ex, Ζ -Frankrijk) 
А 170 x120 я (290) 
96 Panjs, Bibliothèque Nationale, cod lat 12315 (s ΧΙΓ, Ν Ο -Frankrijk, Corbie?) 
С 351 χ 235 я (586) 
97 Panjs, Bibliothèque Nationale, cod lat 18220 (s X2, herkomst St Martin-des-Champs, 
Panjs) 
В 203 χ 158 * (361) 
98 Rome, Biblioteca аШсеШапа, Τ XVIII (s Χ2, M -Italie) 
С 332 χ 235 ю (567) 
99 St Gallen, Stiftsbibliothek, cod 184 (pp 188-262)(856, omgeving van Gnmald, Weißen-
burg, St Gallen?) 
С 245x300 (545) 
100 St Gallen, Stiftsbibliothek, cod 277 (s IX 2/4, waarschijnlijk Weißenburg) 
В 155x200 (355) 
101 St Gallen, Stiftsbibliothek, cod 570 (pp 23-197)(s IX med, O -Frankrijk, Lotharingen) 
В 205x250 (455) 
102 St Gallen, Stiftsbibliothek, cod 676 (s XI ex, St Blasien/Schaffhausen) 
В 180 χ 240 * (420) 
103 St Gallen, Stiftsbibliothek, cod 679 (s IX/X, St Gallen?) 
В 205x135 (340) 
104 St Petersburg, Publicvnaja Bibhoteka im Μ E Saltykova-Sc'ednna, cod Q ν I Nr 34 
(Corbie 230, Sangerm 686) (ff 45-88)(s IX ex, herkomst Corbie, doch niet daar geschreven) 
В 190 χ 152 " (342) 
105 Stuttgart, Wurttembergische Landesbibliothek, cod HB VI 107 (s XI ex, Ζ W -Duits­
land, omgeving Bodenmeer) 
В 190 χ 135 w (325) 
106 Troyes, Bibliothèque Municipale, Ms 1349 (ff 57-120)(s XII med, Luik?) 
В 215 χ 160 w (375) 
50 Lauer, Bibliothèque Nationale, dl 3, Panjs 1940, ρ 389 
51 "Handschnftenverzeichnis" 
52 "Handschnftenverzeichnis" 
53 "Handschnftenverzeichnis" 
54 "Handschnftenverzeichnis" 
55 "Handschnftenverzeichnis" 
56 Hss St Gallen 184, 277, 570 en 676 naar bnef Ρ Ochsenbein d d 27 11-1991 
57 A Staerk, Les manuscrits Latins du Ve au XlUe siècle conserves a ¡a Bibliothèque Imperiale de S -Pcters-
bourg, I, St Petersburg 1910, ρ 173 
58 Cat J Autenneth, Die Handschriften der ehemaligen königlichen Hofbibliotheк, ІП, Wiesbaden 1963, ρ 100 
59 Bnef A Plassard, conservatnce te Troyes, d d 7-1-1992 
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107. Troyes, Bibliothèque Municipale, Ms. 1979 (s.X/XI, O.-Frankrijk/W.-Duitsland?): 
A 140 χ 100. (240) 
108. Vaticaanstad, Arch, di S. Pietro, H 58 (s.XI/XII, M.-Italië, waarschijnlijk Rome): 
В 285 χ 200.ю (485) 
109. Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ottob. lat. 3295 (ff.l4-84)(s.IX 3/4, Rijn-
Main-gebied, Mainz?): 
С 295 χ 230." (525) 
110. Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 191 (ff.54-75)(s.IXî, omgeving 
Reims): 
A 130-5 χ 88-90.ß (225) 
111. Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 207 (s.IX 2/4, N.O.-Frankrijk, 
Reims?): 
A 200 χ 110. (310) 
112. Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 215 (s.IX2, Tours): 
В 200 χ 162." (362) 
ИЗ. Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 263 (ff.205-226)(s.XII med. of 
XII2, Frankrijk of N.-Italië): 
В 270 χ 168.м (438) 
114. Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 407 (ff.54-101)(s.IX med-3/4, 
Z.-Duitsland, omgeving St. Gallen): 
В 230 χ 195.*5 (425) 
115. Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 5751 (s.IX ex., N.-Italië, Bobbio?): 
250 χ 170." (zie nr.42) 
116. Vercelli, Biblioteca Capitolare, Ms. CXLIII (159) (s.X2, N.-Italië): 
300 χ 220. (zie nr.55) 
117. Vercelli, Biblioteca Capitolare, Ms. CCIH (32) (s.IX 4/4, N.-Frankrijk?): 
230 χ 170." (zie nr.43) 
118. Verona, Biblioteca Capitolare, Ms. LXIII (61) (s.X med. of X2, N.-Italië, Verona?): 
В 270 χ 200." (470) 
119. Wenen, Österreichische Narionalbibliothek, cod. lat. 956 (Theol. 320) (s.X ex., W.-
Duitsland): 
В 270 χ 190." (460) 
60 P. Salmon, Les manuscrits liturgiques latins de la Bibliothèque Vaticane, dl.2, pp.106-7 en dl.3, p.60. 
61 "Handschriftenverzeichnis". 
62 A. Wilmart, Codices Reginenses Latini, T.I: coda. 1-250, Vaticaanstad 1937, p.452. 
63 A Wilmart, Codices Reginenses 1: coda. 1-250, p.507. 
64 A. Wilmart, Codices Reginenses T.U: coda. 250-500, p.43. 
65 A. Wilmart, Codices Reginenses TU: codd. 250-500, p.482. 
66 "Handschriftenverzeichnis". 
67 "Handschriftenverzeichnis". 
68 Brief van G. Zivelonghi d.d. 6-12-1991. 
69 Brief. O. Mazal d.d. 25-11-1991. 
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120. Wolfenbuttel, Herzog-August-Bibliothek, 656 Helmsted. (s.IX med., in elk geval deels 
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De primaire bronnen in de tripartite boeteboeken 
1. ludiría canonica in de primaire tripartita 
Burgund. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
Excarpsus 
ІД2 
ІДЗ 
VU4-5 
-
-
-
-
им 
1ІД 
viu 
-
111,2 
111,1 
-
-
111,3 
-
-
-
VII,8 
VI,25 
-
ШД 
VII,3 
VII,5 
ІД8 
VIII,6 
VII,4 
VII,6 
111,4-5 
Д0 
1,33 
-
VII,9 
Vl,21 
VII,7 
-
ХІД7 
IV,9 
Remense 
ПІД-2 
Ш,3 
Ш,4-5 
г д 
ІІД 
П,2 
ІД-2 
д 
ІХД 
ІХ,2 
-
,2 
,з 
Г ,2 
ІДІ 
,4-5 
-
-
-
ГХ,8 
Ш,21 
ХД 
-
ІХ,3 
ІХ,5 
ІІІ,6 
хдо 
ІХ,4 
ІХ,6 
,9-10 
ІІ,3-4 
ШД7 
І ,3+ ,33 
ІХ,9 
ПІ,20 
ІХ,7 
,6 
ХШ,20 
І,27 
Sangallense 
ІД 
1,12 
1,11 
12 
ІД4 
ІДЗ 
1,15 
1,4+5? 
-
1,18 
-
17 
1,3 
-
1,27 
1,9 
1,30 
1,31 
U 7 
ІД9 
1,29 
1,36 
1,38 
1,20 
1,20+24 
1,39 
-
1,25 
1,23 
-
1,16? 
1,40 
1,8 
1,21 
1,28 
1,22 
1,10 
-
137 
Merseb. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
8 
10 
-
12 
13 
14 
15 
16 
17 
17 
18 
167 
19 
20 
21 
22 
23 
24+40 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
-
32 
33 
34 
35 
-
37 
Ps.Rom. 
1-2+4 
-
3 
6 
-
24 
26-7 
-
31 
32 
-
β 
9 
10 
29 
11 
-
-
5 
33 
45 
47 
48 
34 
35 
51 
-
37 
38 
12 
-
52 
-
36 
46 
39 
19 
40 
49 
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40 
41 
Parisiense 
34 
36 
40 
41 
45 
59 
Bobbiense: 
46 
Columb.B. 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
24 
25 
IV,13 
Г ,2 
simplex: 
ιν,ιο 
XI,22 
ХЩ24-5 
VI,23 
ІІД0 
ідо 
VI,3 
ІПД 
ІД2 
XI,22 
XV,32 
ШД5 
V,ll 
IV,36 
Д2 
ІУ.37+ ДЗ 
ПІД6 
Vl,8-9 
ІІД0-1 
ШД7 
Д4 
1ХД0-1 
XIII,21-2 
1,26 
-
1,35 
1,32-4 
1,32-4 
38 
39 
74 
47 
49 
50 
53 
44 
42 
2. Het P. Burgundense in de secundaire tripartita 
Burgund. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Vindob. 
ХХХШД0 
ХХХІІІД4 
ХХХШДЗ+15 
V,l 
ХХХПД 
-
-
ХХІХД 
ХХХІ Д 
XXXIV,2 
-
-
ХХІХД 
-
-
XXIX,3 
-
Cap.Iud. 
ІДа 
1,1c 
Lib 
VILI 
Х Да 
Х ДЬ 
ХІІДа 
VIL3-4? 
Х ІДа 
ШДЬ+Х ІДЬ 
-
VIL6 
VU,2 
П,9? 
ХІІДс 
ІІ.8 
ХХХІ Да 
Valliceli. 
1 
2 
3 
13 
48 
49 
57 
14 
84 
83 
-
16 
18 
26 
64 
23 
119 
Parisiense 
43? 
44 
46 
96 
36? 
-
-
14 
16 
17 
-
116 
-
-
-
115 
. 
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18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
Parisiense i 
34 
36 
40 
59 
Bobbiense: 
46 
Columb.B: 
6 
13 
16 
20 
21 
24 
25 
-
-
χχχιν,β 
ΧΧΧΠ125 
-
χχχν,ι 
XXXIV,3 
ХХХІУ5 
χχχπι,ιβ 
XXXV,7 
ХХХІУ4 
XXXIV6 
ΧΧΙΧ,4-5 
ΧΧΧΙΙ,ΙΟ 
ΠΙ,2 
-
XXXIV,9 
XXXIIL21 
XXXIV7 
ΧΧΧ,7 
ХХХ ШД9 
XXXL9 
ΧΧΧΙ,13 
XXXU 
»шріех: 
ΧΧΧΙ,ΙΟ 
ХХХ Щ24 
Χ1,7 
XXXIIL23 
χχχιν,ιο 
-
ШЛа 
ΧΙΧ,2 
V 
XXI 
-
XVUd 
Х ІДе 
ІІД 
XX,2d 
Х ІДс 
XVII 
ХІД 
Х ,4? 
XXIV 
ІІ,7 
XVIII 
ПІДс 
ХІХД 
ІІІД 
Х ШДсІ 
ХІІДЬ 
XlUb 
ХХХІ Дц 
ХХІХД 
XXXIVlq 
Х Дс 
XVI,lf 
ХХ ІДо 
119 
10 
-
66 
54 
61 
86 
87 
65 
53 
111 
113 
114 
47 
139 
-
88 
29 
80 
17 
-
ХІІІ,3 
63 
118 
97? 
50 
81 
-
62 
-
68 
35 
-
-
-
-
-
20 
147+23? 
-
40? 
41 
-
-
63 
15 
126+128? 
-
6230 
32 
26 
16 
497 
128 
66 
3. Het Я Theodori U in de primaire tripartita 
P. Theod. 
ІДД 
1,1,2 
Excarpsus 
11 
U 
Remense 
III.45 
111,46 
Sangallense Π 
30 
31 
Merseburg. 
91 
101 
522 Appendices 
1,1,3 
1,1,4 
1,1,5 
1,1,6 
1,1,7 
1,1,8 
1,1,9 
1,2,1 
1,2,2 
1,2,3 
1,2,4 
1,2,5 
1,2,6 
1,2,7 
1,2,8 
1,2,9 
1,2,10 
1,2,11 
1,2,12 
1,2,13 
1,2,14 
1,2,15 
1,2,16 
1,2,17 
1,2,18 
1,2,19 
1,2,20 
1,2,21 
1,2,22 
1,3,1 
1,3,2 
1,3,3 
1,3,4 
1,3,5 
1,4,1 
1,4,2 
1,4,3 
1,4,4 
1,4,5 
1,4,6 
1,4,7 
1,5,1 
1,5,2 
1,5,3 
1,5,4 
1,3 
1,4 
13 
-
-
-
-
. 
-
111,10 
-
-
Π,18 
-
-
-
• -
11,11 
111,35 
ΠΙ,34 
-
11,4 
111,8 
Ш,9 
-
11,3 
-
-
-
IV,8 
і д 
І ,5 
-
-
І,27 
І,27 
-
І,5 
І,4 
І,6-7 
І,8 
ХІ,19 
ХІ,20 
ХІ,21 
ХІД2 
ПІ,47 
• Ш,48-9 
Ш,50 
-
-
-
-
,66-7 
-
,65 
І ,42 
І ,40 
І ,38 
-
-
-
-
І ,44 
І ,41+ ,68 
,70 
,34 
І ,39 
459 
,60+64? 
Г ,41+ ,61 
І ,53 
,81 
-
-
1,18 
ІД5-6 
І,17,19-20 
-
-
ПІ,29+52-3 
Ш,30,44+54 
Ш,55 
ІІІ,34+56 
Ш,32-3+57-8 
31 
33 
32 
-
-
-
-
-
15 
14 
12 
И 
20 
-
-
-
-
18 
16 
17 
-
19 
10 
10 
13+16 
-
-
-
-
_ 
-
29 
-
-
. 
6с 
-
6d 
6 
Ш,27,31,41,45+59-61 6a+f 
Ш,35-6,42-3+62-5 
ХШДЗ 
ХШ,24 
ХШ,25 
ХШ,26 
6b+d 
_ 
-
-
-
101 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
95 
95 
-
153? 
-
-
-
152 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
113 
-
-
-
97+1597+160 
161 
. 
-
169 
-
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1,5,5 
ΙΛ6 
1,5,7 
1,5,8 
1,5,9 
1,5,10 
1,5,11 
1,5,12 
1,5,13 
1,5,14 
1,6,1 
1,6,2 
1,6,3 
1,6,4 
1,6,5 
1,7,1 
1,7,2 
1,7,3 
1,7,4 
1,7,5 
1,7,6 
1,7,7 
1,7,8 
1,7,9 
1,7,10 
1,7,11 
1,7,12 
1,8,1 
1,8,2 
1,8,3 
1,8,4 
1,8,5 
1,8,6 
1,8,7 
1,8,8 
1,8,9 
1,8,10 
1,8,11 
1,8,12 
1,8,13 
1,8,14 
1,9,1 
1,9,2 
1,9,3 
1,9,4 
XI,23 
ХІД4 
XI,25 
Xl,26 
XI,27 
ХІД8 
XI,29 
XI,30 
XI,31 
XI,32 
V,2 
V,5 
-
V,3 
-
χιν,ι 
І Д2 
1,17 
XI,4 
-
1,14-5 
1,14 
1,19 
-
1,18 
1,32 
1,16 
111,40 
111,39 
111,41 
-
XIV,2 
-
-
11,21 
-
-
-
-
-
-
11,1 
-
-
m,6 
XIIL27 
XII1,28 
XIII,29-30 
XIII,31 
XIII,32 
XIII,33 
XIII,34 
xra,35 
XIII,36 
XIII,37 
П,24 
VII,25 
VII,22 
VH,23 
VII,21 
-
VI,14 
111,40 
XIII,4+38? 
-
111,41+51 
111,52-3 
111,36-7 
-
111,44 
111,32 
111,54 
Y69+72 
V,71 
V,73 
V,74 
-
rV,39+V,63 
V,75 
IV,43+V,80 
V,76 
-
V,76 
V,82 
V,82 
-
Г ,45+ ,88 
IV,46 
IV,46 
V,83 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28 
28 
27 
27 
-
1 
-
-
-
-
36 
-
-
-
-
35 
-
24 
23 
25 
25b 
-
9 
25c 
-
25c 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
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1,9,5 
1,9,6 
1,9,7 
1,9,8 
1,9,9 
1,9,10 
1,9,11 
1,9,12 
1,10,1 
1,10,2 
1,11,1 
1,11,2 
1,11,3 
1,11,4 
1,11,5 
1,12,1 
1,12,2 
1,12,3 
1,12,4 
1,12,5 
1,12,6 
1,12,7 
1,12,8 
1,13,1 
1,13,2 
1,13,3 
1,13,4 
1,14,1 
1,14,2 
1,14,3 
1,14,4 
1,14,5 
1,14,6 
1,14,7 
1,14,8 
1,14,9 
1,14,10 
1,14,11 
1,14,12 
1,14,13 
1,14,14 
1,14,15 
1,14,16 
1,14,17 
Ш,7 
-
-
-
-
-
-
-
ΧΙΙ,Ι 
ΧΙΙ.2 
ΧΙΙ,5 
ΧΙΙ,7 
ΧΙΙ,8 
Ι,37+ΧΙΙ,9 
1,37+ΧΙΙ,ΙΟ 
XIV,4 
ХІЧ4 
ХІЧ5 
XIV,6 
ХІ Д6 
ХІ Д2 
ХІ ДЗ 
-
-
-
-
-
-
ΗΙ,19 
111,20 
-
111,36 
111,37 
111,38 
111,30 
-
-
-
-
-
111,33 
1,36 
1,35 
111,14 
V,84 
V,85 
V,86 
V,87 
V,89 
IV,47 
ІЧ48 
V,90-3 
χιν,ι 
XIV,2-3 
XIV,7 
XIV,9 
χιν,ιο 
ХІ Д1 
ХІ Д2 
XV,35 
XV,36 
XV,37 
XV,38 
-
XV,44 
XV,45 
-
-
-
-
-
V,46 
V,44 
V,45 
V,94 
V,50+V,95 
451 
V,52 
V,96 
-
-
-
-
-
V,98 
V,99+100 
V,97 
V,55 
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
38 
-
-
-
_ 
-
-
-
. 
-
-
8 
7 
7 
-
-
-
-
-
-
-
-
26 
37 
. 
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1,14,18 
1,14,19 
1,14,20 
1,14,21 
114,22 
1,14,23 
1,14,24 
ІД4Д5 
1,14,26 
1,14,27 
1,14,28 
1,14,29 
1,14,30 
1,15,1 
1,15,2 
1,15,3 
1,15,4 
1,15,5 
Π,Ι,Ι 
11,1,2 
11,1,3 
11,1,4 
11,1,5 
11,1,6 
11,1,7 
11,1,8 
11,1,9 
11,1,10 
11,1,11 
ПІД5 
111,16 
111,17 
111,11 
111,12 
111,13 
-
VI,9 
νι,ιο 
νι,ιι 
VI,30 
VI,30 
-
ІІДЗ 
VII,14 
ІІД5 
ІІД2 
ІІД7 
ХГ Д8 
ХІ Д1+17 
Х1 Д9 
456 
V,57 
V,58 
V,77 
V,78 
V,79 
Ш,26 
Ш,37 
Ш,38 
Ш,46 
νΐΙΙ,66-7 
Ш,39+68-9 
Ш,40?+70 
ІХД4 
ІХД5 
ІХД6 
ІХДЗ 
ІХД8 
-
Х ,43 
-
34а 
34а 
34b 
21 
21 
22 
2 
2-3 
5 
4 
4 
34 
11,2,1 
11,2,2 
11,2,3 
11,2,4 
11,2,5 
11,2,6 
11,2,7 
11,2,8 
11,2,9 
11,2,10 
11,2,11 
11,2,12 
11,2,13 
11,2,14 
11,2,15 
11,2,16 
ХІ ДО 
ХІ ДО 
ХІ Д5 
ХІ ,3 
ХІ ,20 
Х ,42 
Х ,42 
Х ,34 
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11,3,1 
11,3,2 
11,3,3 
11,3,4 
11,3,5 
11,3,6 
11,3,7 
11,3,8 
11,4,1 
Π,4,2 
11,4,3 
11,4,4 
11,4,5 
11,4,6 
11,4,7 
11,4,8 
11,4,9 
П,4Л0 
11,4,11 
11,5,1 
11,5,2 
11,5,3 
11,5,4 
11,5,5 
11,5,6 
11,5,7 
11,5,8 
11,5,9 
11,5,10 
11,6,1 
11,6,2 
11,6,3 
11,6,4 
11,6,5 
11,6,6 
11,6,7 
11,6,8 
11,6,9 
11,6,10 
11,6,11 
11,6,12 
11,6,13 
11,6,14 
11,6,15 
11,6,16 
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,34 
-
-
XIV,7 
-
XIV,14 
XIV,8 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
111,42-
. 
-
XV,39 
-
XV,46 
XV,40 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
118 
127 
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11,7,1 
11,7,2 
Π,7,3 
И,7,4 
П,8Д 
ΠΑ2 
11,8,3 
Π,8,4 
11,8,5 
Π,8,6 
Π,8,7 
11,8,8 
11,9,1 
11,9,2 
11,9,3 
11,10,1 
11,10,2 
11,10,3 
11,10,4 
11,10,5 
11,11,1 
11,11,2 
11,11,3 
11,11,4 
11,11,5 
11,11,6 
11,11,7 
11,11,8 
11,11,9 
Π,12,1 
11,12,2 
11,12,3 
11,12,4 
11,12,5 
11,12,6 
Π,12,7 
11,12,8 
11,12,9 
11,12,10 
11,12,11 
11,12,12 
11,12,13 
11,12,14 
11,12,15 
-
-
XIV,9 
-
ΧΙΙ,3 
ΧΙΙ,4 
-
-
-
-
-
ΧΙΙ,6 
-
-
-
_ 
-
-
-
νπ,ιι 
1,20 
1,21 
1,22 
1,23 
1,24 
1,25 
1,26 
1,27 
1,28 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XV,41 
-
XIV,5 
XIV,6 
-
-
-
-
ІПД5 
XIV,8 
-
-
-
. 
-
-
-
ІХД2 
111,27 
111,28 
111,29 
111,30 
111,31 
111,39 
111,26 
111,34? 
111,33 
_ 
V,62 
-
-
V,53 
V,54 
V,41 
V,42-3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
122 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
132 
. 
-
-
121 
-
-
-
-
_ 
119 
-
-
-
149 
150 
151 
143 
_ 
-
134 
-
-
-
123 
-
-
-
-
-
-
-
-
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11,12,16 
11,12,17 
11,12,18 
11,12,19 
11,12,20 
11,12,21 
11,12,22 
11,12,23 
11,12,24 
11,12,25 
11,12,26 
11,12,27 
11,12,28 
11,12,29 
11,12,30 
11,12,31 
11,12,32 
11,12,33 
11,12,34 
11,12,35 
11,12,36 
11,12,37 
11,13,1 
11,13,2 
11,13,3 
11,13,4 
11,13,5 
11,13,6 
11,13,7 
Π,Η,Ι 
11,14,2 
11,14,3 
11,14,4 
11,14,5 
11,14,6 
Π,14,7 
11,14,8 
11,14,9 
11,14,10 
11,14,11 
11,14,12 
11,14,13 
Π,14,14 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ш,24 
111,24 
111,25 
111,26 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,29 
-
-
V,35 
V,36 
-
-
-
-
V,47 
V,48-9 
V,37-9 
V,40? 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vl,13 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
111,35 
94 
94 
126 
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4. Het P. Theodori in de secundaire tripartita 
P. Cumm. 
11,1 
1,1,2 
1,1,3 
1,1,4 
1,1,5 
1,1,6 
1,1,7 
1,1,8 
1,1,9 
1,2,1 
1,2,2 
1,2,3 
1,2,4 
1,2,5 
1,2,6 
1,2,7 
1,2,8 
1,2,9 
1,2,10 
1,2,11 
1,2,12 
1,2,13 
1,2,14 
1,2,15 
1,2,16 
1,2,17 
1,2,18 
1,2,19 
1,2,20 
1,2,21 
1,2,22 
1,3,1 
1,3,2 
1,3,3 
1,3,4 
1,3,5 
1,4,1 
1,4,2 
1.4,3 
1,4,4 
1,4,5 
1,4,6 
1,4,7 
Vîndobon. 
1,1 
12 
1,2 
1,3 
U 
-
-
-
-
-
-
XXIX,9 
-
-
416 
-
-
-
V,6 
410 
ХХХД9 
ХХХД8 
-
-
XXIX,7 
XXIX,8 
-
V,2 
-
-
-
XXXI,8 
XXXU 
XXXI,5 
-
-
XXXIII,27 
XXXIII,27 
-
XXXIII,4 
ΧΧΧΠΙ,3 
ΧΧΧΠΙ,5-6 
ХХХШ,7 
Cap. lud. 
XXII,2a 
XXII,2b 
XH,2b 
XII,2c 
XXII,2b 
-
-
-
-
-
-
VII,10c 
-
VlUOa 
-
-
-
-
-
X,ld 
-
ХДс 
-
-
ІІДОе 
ІІДОе 
ІІДОЬ 
-
-
-
-
ХШ,2 
ХП,2а 
ХІІ,2с 
-
-
І,2с 
І,2с 
-
I,2d 
І,2а 
I,2e+g 
I,2b+f 
Valliceli.» 
102 
100 
100 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25 
25 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120 
-
-
-
11 
-
Parisiense 
70 
71 
η 
71 
72 
-
-
-
-
. 
100 
-
-
-
-
-
-
-
-
103 
132 
132 
-
97 
117 
118 
-
97 
-
-
-
29 
26 
27 
-
-
. 
50 
-
47 
48 
52 
51 
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1,5,1 
1,5,2 
1,5,3 
1,5,4 
1,5,5 
1,5,6 
1,5,7 
1,5,8 
1,5,9 
1,5,10 
1,5,11 
1,5,12 
1,5,13 
1,5,14 
1,6,1 
1,6,2 
1,6,3 
1,6,4 
1,6,5 
1,7,1 
1,7,2 
1,7,3 
1,7,4 
1,7,5 
1,7,6 
1,7,7 
1,7,8 
1,7,9 
1,7,10 
1,7,11 
1,7,12 
1,8,1 
1,8,2 
1,8,3 
1,8,4 
1,8,5 
1,8,6 
1,8,7 
1,8,8 
1,8,9 
1,8,10 
1,8,11 
1,8,12 
1,8,13 
1,8,14 
XXXVIII,21 
ХХХ ІІІД2 
xxxvm,23 
ХХХ Щ24 
XXXVIII,25 
ХХХ ІІІД6 
XXXVIIU7 
XXXV1II,28 
XXXVIII,28 
XXXVin,29 
XXXVIII,30 
XXXVIII,31 
XXXVIII,32 
XXXVII1,33 
XXXIU 
-
-
XXXII,3 
-
XI,9 
XXXI,12 
H,4 
XXXVIII,4 
-
11,1-2 
НД 
11,6 
-
11,5 
11,19 
11,3 
VI,3+6,8 
VI,4+30,23 
VI,5 
VI,5 
VI,6 
VI,8 
-
Д87-20 
-
-
VI,9 
νι,ιο 
νι,ιο 
ІДІ 
ХХ ІДа 
ХХ ІДс 
ХХ ІДе 
XXVI,lf 
XXVI,lg 
xxvi,ib+xxxm,2 
ХХ ІДЬ 
ХХ ІДІ 
xxvuj 
ХХ ІДк 
ХХ ІДІ 
ХХ І Д т 
XXVI.ln 
XXVI,ld 
Х ,2с 
XV,2d 
Х ,2а 
XV,2b 
-
ХХХ Да 
ХІ Д 
ХХШ,2с 
ХХ ИІ,2 
-
ХХІПДІ 
-
ХХШ,2і 
-
XXIII,2j 
ХХШ,2е 
XXIII,2d 
X,2b 
Х,2а 
Х,2с 
X,2d 
ХХХ ,3 
VII,10d 
Х,2е 
X,3f 
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
1 -
-
-
-
-
-
-
-
78 
. 
-
-
53 (52) 
-
-
-
-
-
-
-
-
96b 
-
-
-
-
46 (45) 
46(45) 
-
-
128 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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І.9Д 
1,9,2 
1,9,3 
1,9,4 
1,9,5 
1,9,6 
1,9,7 
1,9,8 
1,9,9 
1,9,10 
1,9,11 
1,9,12 
1,10,1 
1,10,2 
1,11,1 
1,11,2 
1,11,3 
1,11,4 
1,11,5 
1,12,1 
1,12,2 
1,12,3 
1,12,4 
1,12,5 
1,12,6 
1,12,7 
1,12,8 
1,13,1 
1,13,2 
1,13,3 
1,13,4 
1,14,1 
1,14,2 
1,14,3 
1,14,4 
1,14,5 
1,14,6 
1,14,7 
1,14,8 
1,14,9 
1,14,10 
1,14,11 
1,14,12 
1,14,13 
І Д 
ІД2 
VI.13 
VI,14 
VI,15+XXIX,5 
ІД6 
VI,17 
VI,18 
ІД9 
-
VI,20 
І Д+ І,21 
ІІД 
VII,2 
ІІІД 
VIII,5 
VIII,6 
VIII,6 
VIII,6 
ІХД 
IX,2 
IX,3 
IX,4 
IX,5 
IX,6 
IX,7 
-
. 
-
-
-
XL 
ХХІХД8 
ХХІХД9 
-
ХХХД0 
XXX,21 
XXX,22 
ХХХД4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ХХХІІД 
XXXIL2 
XXXIII.3 
XXXIII,5 
XXXIII,6 
XXXIII,7 
XXXIIL8 
ХХХІ Д 
ХХХІ Дх 
ХХХІ Ду 
ХХХЧ2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
108 
108 
108 
106 
106 
-
-
-
127 
XXIII,2f+XXXIV,lz 120 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VlLlOf 
XI,2a 
XI,2b 
XI,2c 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
134 
90 
-
112 
112 
115 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
127 
127 
-
133 
135 
136 
-
-
-
-
-
-
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1,14,14 
1,14,15 
1,14,16 
1,14,17 
1,14,18 
1,14,19 
1,14,20 
1,14,21 
1,14,22 
1,14,23 
1,14,24 
1,14,25 
1,14,26 
1,14,27 
1,14,28 
1,14,29 
1,14,30 
1,15,1 
1,15,2 
1,15,3 
1,15,4 
1,15,5 
11,1,1 
11,1,2 
11,1,3 
11,1,4 
11,1,5 
11,1,6 
11,1,7 
11,1,8 
11,1,9 
11,1,10 
11,1,11 
H,2,l 
11,2,2 
11,2,3 
11,2,4 
ПД5 
11,2,6 
11,2,7 
11,2,8 
Π,2,9 
11,2,10 
Π,2,11 
Π,2,12 
11,2,13 
XXX,17 
1115 
111,4 
ХХІХДЗ 
ХХХІХД4 
ХХХІХД5 
XXXIX,16 
ΧΧΧΙΧ,ΙΟ 
ΧΧΧΙΧ,Π 
ХХХІХД2 
-
ΧΧΧΙΙΙ,β 
ΧΧΧΠΙ,β 
ΧΧΧΙΙΙ,9 
ΧΧΧΙΙΙ,30 
ΧΧΧΠΙ,30 
-
ХХХІ ДЗ 
ХХХІ Д4 
ХХХ1 Д5 
ХХХІ Д2 
ХХХІ Д7 
ІХ,8+ХХ ШД 
ΙΧ,8 
ХХ Ш,2 
ХХ Ш,4 
ХХ Ш,5 
XXVIII,6 
XXVIII,7 
χχνιιι,β 
XXVIII,9 
ХХ ШД0 
ХХ ІІІДІ 
ΧΙ,ΙΙ 
Х1Д1? 
-
-
-
-
ХІД2 
-
-
ΧΙ,ΙΟ 
ХІДЗ 
-
. 
-
ХХШ,2Ь 
ХХШ,2а 
Χ,5 
-
ix,ig 
IX,lh 
ХДа 
X,lb 
IX,2c 
-
I,2h 
I,2i 
III,2a 
IV,2 
IV,2 
III,2b 
XVI,4a 
XVI,4b 
XVI,4c 
XVI,5b 
XVI,3 
. 
ХХХІ Даа 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
XI,2d 
-
-
-
XXXIV,2a 
-
-
ХХХП,4 
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Π,2,14 
11,2,15 
Π,2,16 
11,3,1 
11,3,2 
11,3,3 
Π,3,4 
11,3,5 
11,3,6 
11,3,7 
Π,3,8 
Π,4,1 
11,4,2 
11,4,3 
11,4,4 
Π,4,5 
11,4,6 
11,4,7 
11,4,8 
11,4,9 
11,4,10 
Π,4,11 
115,1 
11,5,2 
11,5,3 
11,5,4 
11,5,5 
11,5,6 
11,5,7 
11,5,8 
11,5,9 
11,5,10 
11,6,1 
11,6,2 
11,6,3 
11,6,4 
11,6,5 
11,6,6 
11,6,7 
11,6,8 
11,6,9 
11,6,10 
11,6,11 
11,6,12 
11,6,13 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
χχνιι,ι 
XXVII,2 
хх и,з 
XXVIL4 
ХХ Ц5 
XXVII,6 
XXVII,7 
χχνπ,β 
XXVII,9 
ΙΧ,9 
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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11,6,14 
11,6,15 
11,6,16 
H,7,l 
Π,7,2 
Π,7,3 
11,7,4 
11,8,1 
11,8,2 
11,8,3 
ПД4 
11,8,5 
11,8,6 
11,8,7 
11,8,8 
11,9,1 
11,9,2 
11,9,3 
11,10,1 
11,10,2 
11,10,3 
11,10,4 
11,10,5 
11,11,1 
11,11,2 
11,11,3 
Н,И,4 
11,11,5 
ПД1,6 
11,11,7 
11,11,8 
11,11,9 
П,12,1 
11,12,2 
11,12,3 
11,12,4 
11,12,5 
11,12,6 
П,12,7 
11,12,8 
Н,12,9 
11,12,10 
11,12,11 
-
-
-
. 
-
ХХ ,6 
-
Ш,2 
Ш,3 
-
-
-
-
-
Ш,4 
. 
-
-
ХІЛ,1 
XLI,1 
XLI,2 
ХЫ,3 
XXX1V,11+XLI,4 
11,7 
11,8 
11,9 
11,10 
11,11 
11,12 
11,13 
11,14 
11,15 
XLIU 
XLII,2 
XLII,3 
XLII,4 
XLII,5 
XLII,6 
XLn,7 
XLII,8 
XLn,9 
XLII,10 
XLII,11 
-
-
-
. 
-
-
-
ΧΧΧΙΙΙ,Ι 
XXXIII,2 
-
-
-
-
ХХПІДа 
ХХХПІ,4 
_ 
-
-
. 
-
-
-
Х 1,5а 
XXIII,ld+k 
XXIII,lf 
XXIII,lg 
ΧΧΙΙΙ,ϋ 
XXHUj 
XXIII,lh 
ХХПІДЬ 
ХХШДс 
ХХІІІДе 
IX,2d 
-
IX,lf 
-
IX.lc 
-
-
IX,ld 
IX,le 
-
-
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11,12,12 
11,12,13 
11,12,14 
11,12,15 
11,12,16 
11,12,17 
11,12,18 
11,12,19 
11,12,20 
11,12,21 
11,12,22 
11,12,23 
Π,12,24 
11,12,25 
11,12,26 
11,12,27 
11,12,28 
11,12,29 
11,12,30 
11,12,31 
11,12,32 
11,12,33 
11,12,34 
11,12,35 
11,12,36 
11,12,37 
11,13,1 
11,13,2 
11,13,3 
11,13,4 
11,13,5 
11,13,6 
11,13,7 
11,14,1 
Η,14,2 
11,14,3 
11,14,4 
11,14,5 
11,14,6 
11,14,7 
11,14,8 
11,14,9 
11,14,10 
Π,14,11 
11,14,12 
11,14,13 
Π,14,14 
XLIL12 
XL1U3 
ХІЛІЛ4 
ХЩ14 
Х1Д15 
XLIU6 
-
-
XLIU7 
XLIU8 
XLII,19 
XLII,20 
XLIUl 
XLIL22 
ХХХ,4+ХШ,23 
XXX,5+XLII,24 
XXX,6+XLII,25 
XXX,7+XLII,26 
XLII,27 
XLII,28 
XL.11,29 
XLn,30 
XLII,31 
XLII,32 
XLII,33 
XLII,34 
XLin,l 
XLIII,2 
XLIII,3 
XLIU,4 
XLIII,5 
XLI1L6 
XLIH,7 
XLIV,1 
XHV,2 
XLIV,3 
XLIV,4 
XLIV,5 
XLIV,6 
XUV,7 
-
XUV,8 
XUV,9 
ХІЛ Д0 
XUV,11 
XLIV,12 
H,16+XLIV,13 
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5. Het P. Cummeani in de primaire tripartita 
P. Cumm. 
1,1 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 
1,6 
1,7 
1,8 
1,9 
1,10 
1,11 
1,12 
1,13 
1,14 
11,1 
0,2 
11,3 
11,4 
11,5 
11,6 
11,7 
11,8 
11,9 
11,10 
11,11 
11,12 
11,13 
11,14 
11,15 
11,16 
11,17 
11,16 
11,19 
11,20 
11,21 
11,22 
11,23 
11,24 
Π,25 
11,26 
11,27 
11,28 
11,29 
11,30 
11,31 
Excarpsus 
-
1,8 
1,8 
1,9 
1,10 
1,11 
1,11 
I,12+XII,23 
I,12+XII,23 
I,12+XII,23 
I,12+XII,23 
I,13+IV,7 
-
-
11,22 
11,23 
11,24 
11,25 
11,26 
11,7 
-
-
-
-
11,8 
11,9 
11.10 
11,19 
11,20 
111,29 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
111,32 
111,32 
-
111,31 
111,18 
_ 
Remense 
111,6 
III,4?+7 
111,7 
111,8 
111,9 
111,10 
111,10 
HI,11+XV,27?+XV,29 
111,11+XV,30 
III,11+XV,30 
III,11+XV,27?+XV,31 
111,12 
VI,4? 
VI,5? 
IV,4 
IV,5-6 
IV,7 
IV,8 
IV,9 
І Д0-1+ Л5 
V,15?+V,17 
IV,12-3+V,16 
IV,14 
IV,14 
IV,15 
IV,16 
І Д7 
IV,18 
І Д9 
1V,20 
Д8-9 
V,20 
421 
V,22 
V,22 
У23 
V,24 
V,25 
V,25 
V,26 
V,27 
V,28 
V,29 
V,30 
_ 
Sang.III 
21a 
21b 
21c 
21d 
-
-
-
26a 
26b 
26c 
26d 
19a 
19b 
19c 
6a 
6b 
-
-
-
7a 
7b 
8b-c 
-
8d? 
16 
17a 
17b 
17c 
17d 
17e 
9 
-
-
15j 
15k 
10 
11 
12a 
12b 
-
-
-
-
-
_ 
Merseb. 
52 
53 
53 
-
107 
54 
54 
-
-
-
-
55 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
56 
-
56 
57 
57 
57 
-
59 
59 
-
58 
58 
58 
-
-
-
-
-
60 
60 
-
104 
-
. 
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11,32 
IU3 
IUI 
111,2 
111,3 
Ш,4 
Ш,5 
Ш,6 
111,7 
Ш,8 
Ш,9 
111,10 
111,11 
111,12 
111,13 
111,14 
ШД5 
111,16 
111,17 
111,18 
(І ),1 
(І ),2 
(І ),3 
(І ),4 
(І ),5 
(І ),6 
(І ),7 
(І ),8 
(І ),9 
(І ),10 
(І ),11 
(І ),12 
(І ),13 
(І ),14 
(І ),15 
(І ),16 
( )Д 
( ),2 
( ),3 
( І),1 
( І),2 
( ІІ),1 
( ІІ),2 
І,19 
-
_ 
І ,3 
ш,з 
Ш,4 
-
-
-
-
,6 
,7 
,8 
,п 
Ш,2? 
Ш,5 
Ш,5 
,14 
,12 
,13 
ІХ,1 
ІХД 
ІХД 
ІХ,2 
-
-
-
-
І,22 
І,22 
І,24 
ІХ,3 
ІХ,4 
ІХ,4 
ІХ,5 
ІХ,5 
ІХ,6 
ІХ,6 
ІХ,6 
ХД-2 
Х,3 
ХІЛ 
ХІ,3 
Ш.7 
-
І,21 
І,22 
Х,2?+5 
Х,6 
І,6?+23 
І,6?+24 
І,25 
ІІ,5?+12 
ІІ,6?+13 
ІІ,7?+14 
ІІ,8?+15 
ІІД6 
Х,3?+7 
Х,4?+8 
Х,9 
ІІД9 
ІІД7 
ІІД8 
ХІД 
ХІ,2 
ХІ,3 
ХІ,4 
Ш,8 
Ш,9 
ІІІДО 
ІІІДІ 
ШД2 
ІІІДЗ 
ШД8-9 
ХІ,5 
ХІ,6 
ХІ,7 
ХІ,8 
ХІ,9-10 
ХІДІ 
ХІД2 
ХІДЗ 
ХІІД 
ХІІ,2 
ХШ,2 
ХІЦЗ 
-
-
19d 
19е 
-
-
19f 
19g 
19h 
18а 
18b 
18с 
18d 
20 
-
-
-
-
-
-
4а 
4b 
4с 
5 
la 
lb 
le 
ld 
2a 
2b 
2c 
3 
-
-
-
-
. 
-
-
. 
-
-
-
61 
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
62 
-
62 
-
-
-
-
-
63 
63 
. 
-
-
64 
-
-
-
65 
65 
65 
-
66 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
67 
-
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(VIII),1 
(VIII),2 
( Ш),3 
(VUI),4 
(VHI),5 
( Ш),6 
(VIII),7 
(VIII),8 
( ПІ),9 
( Ш),10 
(VIII),11 
(VIII),12 
(VIII),13 
(VIII),14 
(VIII),15 
(VIII),16 
(VIII),17 
(VIII),18 
(VIH),19 
(VIH),20 
(VIII),21 
(VIII),22 
(VIII),23 
(VIII),24 
(VIII),25 
(VIII),26 
(VIII),27 
(VIII),28 
(IX),1 
(IX),2 
(IX),3 
(IX),4 
(IX),5 
(IX),6 
(IX),7 
(IX),8 
(IX),9 
(ІХ)ДО 
(IX),11 
(IX),12 
(ІХ)ДЗ 
(ІХ)Д4 
(IX),15 
(IX),16 
РОЛ 
(X),2 
(X),3 
XI,5 
XI,5 
ХІД 
XI,7 
XI,8 
XI,8 
IX,7 
IX,8 
IX,8 
IX,8 
XI,9 
ХІДО 
IX,9 
IX,9 
IX,9 
ІХДО 
ХІД1 
XI,6 
ХІД2 
ХІДЗ 
ХІД4 
ХІД5 
ХІД6 
ХІД6 
-
-
-
-
XIH,6 
XIII,3 
-
-
-
-
-
-
xm,4 
XIII,5 
χιπ,ι 
XIII,2 
IV,11?+VI,28 
-
-
-
11,12 
11,13 
11,14 
xm,5 
ΧΙΙΙ,ό 
ХШД 
ΧΙΙΙ,β 
XIII,9 
XIII,9 
ХІД4 
ХІД5 
ХІД6 
ХІД7 
ХІІІДО 
ХШД1 
ХШД2 
ХІД8 
ХІД9 
XI,20 
Х1ІІДЗ 
XIII,7 
ХІІІД4 
ХШД5 
ХШД6 
Х1ПД7 
ХІІІД8 
ХШД9 
-
-
-
-
XV,6 
XV,3 
111,14? 
-
-
-
-
-
XV,4 
XV,5 
Х Д 
XV,2 
VIII,22-3 
VI,28 
-
111,15? 
IV,21 
IV,22 
IV,23 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22 
-
-
-
-
-
-
-
-
23 
-
-
-
-
-
-
_ 
15f 
15g 
68 
68 
69 
70 
70 
71 
71 
72 
72 
73 
73 
74? 
88 
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(X),4 
(X),5 
(X),6 
(47 
(X),8 
(X),9 
(X),10 
(X),ll 
(X),12 
(X),13 
(X),14 
(X),15 
(X),16 
(X),17 
(X),18 
(X),19 
(X),20 
(X),21 
(XI),1 
(XI),2 
(XI),3 
(XI),4 
(XI),5 
(XI),6 
(XI),7 
(XI),8 
(XI),9 
(ХІ)ДО 
(ΧΙ),Π 
(ХІ)Д2 
(ХІ)ДЗ 
(ХІ)Д4 
(XI),15 
(XI),16 
(ХІ)Д7 
(ХІ)Д8 
(ХІ)Д9 
(XI),20 
(XI),21 
(XI),22 
(XI),23 
(XI),24 
(XI),25 
(XI),26 
(XI),27 
(XI),28 
(XI),29 
П,15 
-
11,16 
11,16 
-
11,17 
IV,6 
-
-
11,7 
11,5 
11,6 
-
-
1,38 
XIV,21 
-
VI,26 
XIII,7 
ΧΙΙΙ,β 
XIII,9 
ΧΠΙ,ΙΟ 
ΧΙΙΙ,ΙΙ 
ХШД2 
-
-
-
хшдз 
ХІІІД4 
1,30 
1,30 
1,31 
-
-
-
-
ХШД5 
ХІІІД5 
ХІІІД6 
ХІПД6 
ХШД7 
ХШД7 
ХІІІД7 
ХПІД8 
ХШД9 
ХШ,20 
ХШ,21 
ІЧ24 
І ,25 
І Д6 
ІЧ27 
І ,28 
І ,29 
І,26 
-
-
І ,30 
І ,31 
ІЧ32 
І ,33 
,31-2 
-
-
-
Ш,24-5 
Х ,7 
Х ,8 
Х ,9 
Х ДО 
Х ДІ 
Х Д2 
Х ,27? 
Х ,27? 
-
х дз 
Х Д4 
ШД8 
111,19 
111,20 
111,21 
111,22 
Ш,23 
111,24 
Х Д5 
Х Д6 
Х Д7 
Х Д8 
Х Д9 
Х ,20 
Х ,21 
Х ,22 
Х ,23-4 
Х ,25 
Х ,26 
15а 
15Ь 
15с 
15d 
15е 
15h 
-
19j 
19k 
15і 
13а 
13b 
13с 
14 
-
-
-
-
24 
-
27 
28 
29а 
-
26е 
26f 
26f? 
29b 
-
25 
-
-
-
-
-
-
30а 
30b 
30с 
31а 
31b 
32а 
32b 
32с 
32d 
-
-
-
-
75 
75 
75 
76 
-
-
-
-
154 
155 
-
-
77 
77 
-
105 
78 
78 
-
79 
-
79 
-
-
-
-
-
84 
84 
85 
-
87 
87 
86 
80 
80 
81 
81 
82 
82 
-
83 
83 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
68 
68 
-
69 
70 
-
71 
-
-
-
72 
-
-
73 
-
-
-
-
74 
74 
-
-
75 
75 
75 
76 
76 
-
77 
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6. Het P. Cummeani in de secundaire tripartita 
P. Cumm. 
I l 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 
1,6 
1,7 
1,8 
1,9 
1,10 
1,11 
1,12 
1,13 
1,14 
H,l 
11,2 
11,3 
11,4 
11,5 
11,6 
11,7 
11,8 
11,9 
11,10 
11,11 
11,12 
11,13 
11,14 
11,15 
11,16 
11,17 
11,18 
11,19 
11,20 
11,21 
11,22 
11,23 
11,24 
Π,25 
11,26 
11,27 
Π,28 
11,29 
Π,30 
Vindobon. 
1,1 
1,6 
1,6 
1,7 
1,8 
1,9 
1,10 
1,11 
1,11 
1,11 
1Д1 
1,12 
1,13 
1,13 
vu 
VI,2 
VI,2 
VI,2 
VI,2 
V,5 
-
-
-
-
V,6 
V,7 
V,8 
V,9 
V,17 
418? 
XXX,9 
-
-
-
-
-
-
-
-
XXX,16 
ХХХД6 
-
XXX,15 
XXIX,17 
Cap. lud. 
XXIUd 
XXIUe 
XXIUf 
XXIUg 
XXIUa 
XXII,lb 
XXII,lc 
XXlUi 
XXII,lj 
XII,3e 
XII,3f 
XH,3g 
ІІДІа 
VlUlb 
VII,llc 
-
-
П,12а 
VIU2b 
-
-
-
VII,14a 
X,3a 
X,3b 
X,3c 
X,3d 
X,3e+g 
-
-
-
VII,14b 
ІІД4С 
ІІДЗа 
ІІДЗЬ 
-
-
-
-
ЕХ,2Ь 
IX,2a 
IX,2d 
Valliceli 
99 
103 
103 
-
107 
101 
101 
XXIUh 
-
-
ХХІІДк 
58 
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
28 
-
28 
22 
22+102 
22+102 
-
34 
34 
-
36 
36 
36 
-
-
-
-
-
21 
21 
-
39 
. 
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11,31 
11,32 
11,33 
ΙΙΙ,Ι 
m,2 
ш,з 
Ш,4 
Ш,5 
111,6 
111,7 
Ш,8 
Ш,9 
111,10 
111,11 
111,12 
Ш,13 
111,14 
111,15 
111,16 
Ш,17 
111,18 
(І ),1 
(І ),2 
(І ),3 
(І ),4 
(І ),5 
(І ),6 
(І ),7 
(І ),8 
(І ),9 
(І ),10 
(І ),11 
(І ),12 
(І )ДЗ 
(Г ),14 
(І ),15 
(І ),16 
( ),1 
( ),2 
( ),3 
( І)Д 
( 1),2 
( П),1 
( ІІ),2 
-
ХХХШЛ9 
-
-
ХХХІ,3 
ХХХ ,4 
ХХХ ,5 
-
-
-
-
ХХХП,6 
ХХХІІ,7 
ХХХП,8 
ΧΧΧΠ,ΙΙ 
ххх ,з? 
ХХХ ,6 
ХХХ ,6 
XXXIU2 
ХХХП,2 
ХХХПД2 
ХХХ ІД 
χχχνι,ι 
χχχνι,ι 
ХХХ І,2 
-
-
-
-
ХХХШ,22 
ХХХШ,22 
ХХХШ,24 
ХХХ І,3 
ХХХ І,4 
ХХХ І,4 
ХХХ І,5 
ХХХ І,5 
ХХХ І,6 
ХХХ І.6 
ХХХ І,6 
ХХХ ІІЛ-2 
ХХХ ІІ,3 
ХХХ Ш,2 
ХХХ Ш,3 
-
і д 
-
ХІІ,За 
XlUg 
ХХ,2а+с 
ХХ,2Ь 
Х1І,ЗЬ 
ХІІ,Зс 
XII,3d 
Х ,За 
Х ,ЗЬ 
Х ,Зс 
XV.3d 
Х ,5 
XXI 
ХХ,2е 
-
Х ,6с 
Х ,6а 
Х ,6Ь 
XXIX,2h 
ХХІХ,2і 
XXIX,2j 
ХХІХ,За 
1,3а 
І,ЗЬ 
І,3с 
І,3е 
ІІ,2а 
ІІ,2Ь 
-
ХХІХ,ЗЬ 
XXIX,2d 
ХХІХ,2е 
XXIX,2f 
XXIX,2g 
ХХІХ,2а 
XXIX,2b 
ХХІХ,2с 
ХХХІД 
ХХХІ,3 
ХХ ІДг 
ХХ ,4 
-
9 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
51 
-
51 
-
-
-
-
-
76 
76 
-
-
-
46 
-
-
-
70 
70 
70 
-
71 
-
-
-
-
. 
-
-
. 
-
72 
-
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(VIII),1 
(VIII),2 
(VIII),3 
(VIH),4 
(VIII),5 
(VIII),6 
(VIII),7 
(VIII),8 
(VIII),9 
( ІІІ)ДО 
( Ш)Д1 
( Ш)Д2 
( ІІІ)ДЗ 
( Ш)Д4 
( Ш)Д5 
( Ш)Д6 
( ІЩД7 
( Ш)Д8 
( Ш)Д9 
( ІІІ),20 
( Ш),21 
( Ш),22 
( Ш),23 
( Ш),24 
( Ш),25 
( Ш),26 
( Ш),27 
( ІІІ),28 
(ІХ)Д 
(ІХ),2 
(ІХ),Э 
(ІХ),4 
(ІХ),5 
(ІХ),6 
(ІХ),7 
(ІХ),8 
(ІХ),9 
(ІХ)ДО 
(ІХ)Д1 
(ІХ)Д2 
(ІХ)ДЗ 
(ІХ)Д4 
(ІХ)Д5 
(ІХ)Д6 
(Х)Д 
(Х),2 
(Х),3 
ХХХ Ш,5 
ХХХ ІЦ5 
ХХХ ШД+6 
ХХХ Ш,8 
ХХХ Ш,9 
ХХХ ІІІ,9 
ХХХ І,7 
ХХХ І,8 
χχχνι,β 
χχχνι,β 
ХХХ ШДІ 
ХХХ ПІДІ 
ХХХ ШД2 
ХХХ І,9 
ХХХ І,9 
ХХХ ІДО 
ХХХ ШДЗ 
ХХХ Ш,7 
ХХХ ШД4 
ХХХ ІПД5 
ХХХ ШД6 
ХХХ ІІІД7 
ХХХ ШД8 
ХХХ ШД8 
-
-
-
-
-
ХІ,3 
-
-
-
-
-
-
ХІ,4 
ХІ,5 
ХІД 
ХІ,2 
ХХХІД1?+ХХХШ,28? 
ХІІ,5 
-
-
ді 
Д2 
Д2 
ХХ ІДр 
XXVI,lq 
хх д 
хх пд 
хх ,з 
XXX,2g 
XXX,2h+ 
ХХХ,2а 
XXX,2b 
ХХХ,2с 
ХХ ІІІДа 
ХХ ІПДЬ 
ХХ ШДс 
XXX,2d 
ХХХ,2е 
XXX,2f 
ХХ П,3 
ХХ ІІ,2 
ХХ И,4 
ХХ ІІ,5 
ХХ ,2 
ХХ ІІ,6 
-
-
-
-
-
-
ХХХІ Дс 
ХХХІ До 
-
-
-
ХХХІ,2 
XXXU 
ХХХІ,2 
-
-
-
-
VI 
ХІ ,2 
-
ХХІП,ЗЬ 
ХДе 
X,lf 
ХД8 
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(X),4 
(X),5 
(X),6 
(X)-7 
(X),8 
(X)/> 
(Х)ДО 
(X),ll 
(X),12 
(X),13 
(X),14 
(X),15 
(X),16 
(X),17 
(X),18 
(X),19 
(X),20 
(X),21 
(XI),1 
(XI),2 
(XI),3 
(XI),4 
(XI),5 
(XI),6 
(XI),7 
(XI),8 
(XI),9 
(XI),10 
(ΧΙ),Π 
(XI),12 
(ХІ)ДЗ 
(ХІ)Д4 
(XI),15 
(XI),16 
(ХІ)Д7 
(XI),18 
(ХІ)Д9 
(XI),20 
(XI),21 
(XI),22 
(XI),23 
(XI),24 
(XI),25 
(XI),26 
(XI),27 
(XI),28 
(XI),29 
ДЗ 
ХІІД 
Д4 
Д4 
-
Д5 
XXXI,6 
-
-
V,5 
V,3 
V,4+XII,2 
XII,3 
XII,4 
111,7 
ХІД4 
ХІД5 
XXXIII,26 
ХД 
X,2 
X,3 
X,4 
X,5 
X,6 
-
-
-
-
XI,6 
11,17 
11,17 
11,18 
XXV,2 
XXV,3 
XXV,4 
XXV,5 
X,7 
X,7 
X,8 
X,9 
ХДО 
ХДО 
ХДО 
ХД1 
ХД2 
ХДЗ 
ХД4 
X,lh 
X,li 
ХД) 
X,lk 
ХД1 
X,lm 
-
xir,3g 
XII,3h 
VII,15a 
VII,15b 
VII,15c 
VII,15d 
Χ,Ι,η 
XXUI,3a 
-
-
II,2c 
ХХХІ ДЬ 
-
XXXIV,ld 
ХХХІ Де 
XXXIV,lf 
XXXIV,lg 
-
-
-
ХХХГ Дп 
ХХХІ Дг 
ХХЩЗс 
XXIII,3d 
ХХШ,Зе 
ΧΧΙΙΙ,3ι 
XXIII,3f 
XXIII,3g 
XXin,3h 
XXXIV,lt 
ХХХІ Ди 
ХХХІ Д 
ХХХІ ДЬ 
ХХХІ Ді 
XXXIV,lj 
ХХХІ Дк 
ХХХІ Д1+ 
XXXIV,lm+ 
XXXIV,ls 
XXXIV,2b 
-
-
27 
27 
27 
68 
-
-
-
-
-
-
-
-
140 
140 
-
69 
121 
121 
-
122 
-
122 
-
-
-
-
-
94 
94 
93 
-
95 
95 
91 
124 
124 
123 
123 
125 
125 
-
126 
126 
-
-
* Ik houd hier de telling van Schmitz aan, die vanaf с 43 t/m 62 afwijkt van 
Valhcelianum E 15, zie Hagele, ρ 46 en 48 
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Afkortingen 
Asbach 
Annales ESC 
Bieter 
CCSL 
CC CM 
CLA 
CLLA 
DA 
Finsterwalder 
Hagele 
MGH 
MGH Epp 
MGH SS rer mer 
MGH Conc 
PL 
Schmitz I 
Schmitz II 
TvG 
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F В Asbach, Dos Poenitentiale Remense und der sogen Excarpsus Cummeam 
Überlieferung, Quellen und Entwicklung zweier L·ntιnental·er Bußbucher aus der 1 
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Samenvatting 
De tripartite boeteboeken passen in het zogeheten getarifeerde boetesysteem. 
Dit systeem, ontwikkeld in Ierland en op de Britse eilanden in de zesde eeuw, 
onderscheidt zich van het in de vroegchristelijke periode ontwikkelde systeem 
van de publieke boetedoening door een grotere flexibiliteit. Deze komt onder 
andere tot uitdrukking in het feit dat elke priester de biecht kon afnemen en 
een boete kon opleggen, de biecht herhaalbaar was en er een grotere mate aan 
geheimhouding bestond. Vanwege dit laatste spreekt men ook wel van de pri-
vate boetedoening, al bleven sommige opgelegde boetes, zoals uitsluiting van 
de communie, zeker niet verborgen voor de gemeenschap. 
De oudste boeteboeken komen uit Ierland. Hiervan zijn die van Finnian, 
Cummeanus en Columbanus de belangrijkste. Deze werden mogelijk ook in 
Engeland geïntroduceerd. Aartsbisschop Theodorus van Canterbury deed met 
kennis van enkele Ierse werken uit dit genre een aantal gezaghebbende uitspra-
ken op het terrein van op te leggen boetes, die later in verschillende tradities 
vastgelegd werden. De belangrijkste hiervan zijn de versies bekend als de Dis-
cipulus Umbrensium-versie (U) en de Cañones Gregorii (G). De Ierse monnik Co-
lumbanus stelde zijn boeteboek waarschijnlijk pas samen toen hij zijn peregrina-
no op het Europese vasteland vervulde. Dit werk stond aan de basis van een 
aantal boeteboeken die bepalingen uit het boeteboek van Columbanus combi-
neerden met uitspraken van Gallische concilies. De laatste werken wil ik "en-
kelvoudige Frankische boeteboeken" noemen, omdat hierin, in tegenstelling tot 
de tripartite boeteboeken, maar één traditie verwerkt is. 
De tripartite boeteboeken vatten bovenstaande drie tradities samen. Ze ver-
werken een Ierse traditie, meestal vertegenwoordigd in het boeteboek van Cum-
meanus, met de Angelsaksische van Theodorus en de Frankische van de op 
Columbanus teruggaande werken. Bepalingen uit de laatste traditie worden ook 
wel als kanonieke bepalingen aangeduid omdat ze in het P. Capitula Iudiciorum 
als zodanig benoemd zijn {iudicium canonicum). 
Deze studie wil de context verhelderen, waarin de tripartite boeteboeken ont-
staan zijn. Vervolgens wordt nader bezien op welke wijze de drie tradities in deze 
teksten verwerkt zijn. Voor het weergeven van de ontstaanscontext van deze tek-
sten moet allereerst, op basis van een onderzoek naar de handschriftelijke overle-
vering en de gebruikte bronnen, getracht worden plaats en tijd van ontstaan zo 
goed mogelijk aan te duiden. Voor een vijftal tripartite boeteboeken, de Excarpsus 
Cummeani, het P. Remense, het P. Merseburgense A, het P. Vallicellianum I, en het 
P. Ps.-Romanum is dit in recent Duits onderzoek gebeurd. Vier werken uit deze 
groep zijn nog onvoldoende onderzocht en de eerste opgave van deze studie is 
om de overlevering van deze werken in kaart te brengen, hun bronnen te identifi-
ceren en ze op grond hiervan te dateren en te lokaliseren. 
De eerste tekst, het P. Sangallense tripartitimi, vormde in de vorige eeuw de 
aanleiding om van "tripartite boeteboeken" te spreken omdat het de drie bo-
vengenoemde tradities duidelijk gescheiden opvoert. Het is overgeleverd in een 
handschrift geschreven in het tweede kwart van de negende eeuw in St. Gallen. 
Dat het boeteboek in kwestie ouder is dan dit handschrift blijkt uit zijn relatie 
met het P. Capitula Iudiciorum. Zoals uit het bronnenonderzoek van deze laatste 
tekst blijkt, is het P. Sangallense tripartitimi namelijk gebruikt voor het samen-
stellen van het P. Capitula Iudiciorum. Dit betekent dat het in elk geval vóór het 
einde van de achtste eeuw ontstaan zal zijn, omdat uit die periode het oudste 
handschriftelijke getuigenis van het P. Capitula Iudiciorum stamt. 
De kanonieke bepalingen van het P. Sangallense tripartitum zijn niet ontleend 
aan een van de uitgegeven enkelvoudige Frankische boeteboeken. Ze vertonen 
treffende overeenkomsten met de kanonieke reeks van het P. Ps.-Romanum, het 
P. in duobus libris en een onuitgegeven boeteboek in een handschrift uit Düs-
seldorf. Deze overeenkomsten zijn te verklaren uit een gebruik van een gemeen-
schappelijk bron, die Kömtgen onlangs heeft trachten te reconstrueren. De iudi-
cia Theodori van het P. Sangallense tripartitum zijn ontleend aan de G-overleve-
ring van de bepalingen die teruggaan op Theodorus van Canterbury. De iudicia 
Cummeani gaan naar alle waarschijnlijkheid op een direkt gebruik van het boe-
teboek van Cummeanus terug. Deze teksten waren in de achtste eeuw aantoon-
baar in het Noordfranse gebied aanwezig. Daar is ook het het ontstaan van het 
P. Sangallense tripartitum te lokaliseren. Het in St. Gallen vervaardigde hand-
schrift wijst erop dat het werk in de eerste helft van de negende eeuw in het 
Zuidduitse gebied bekend was. Daar is de oorspronkelijk iets omvangrijkere 
tekst licht geredigeerd en is aan het liturgische deel dat de biechtvader aanwij-
zingen geeft voor het afnemen van de biecht - de ordo - een gebed uit de am-
brosiaanse liturgie toegevoegd. 
Betrekkingen tussen het Noordfranse en het Zuidduitse gebied kunnen we 
niet alleen vaststellen bij tekstoverlevering, maar we kennen ook personen die 
beide gebieden met elkaar verbinden. Zo was Am voordat hij tot aartsbisschop 
van Salzburg benoemd werd, abt van het Noordfranse klooster St. Amand. 
Mogelijk bracht hij bij zijn komst naar Salzburg een handschrift met de Ex-
carpsus Cummeani en het P. Theodori mee. Deze teksten werden in elk geval in P. 
Vindobonense В verwerkt, dat naar alle waarschijnlijkheid in Salzburg vervaar­
digd is. Dit boeteboek gebruikte naast genoemde werken het boeteboek van 
Cummeanus, dat van Finnian, een kanoniekrechtelijke verzameling en, waar­
schijnlijk indirekt, teksten van Gregorius de Grote en Isidorus van Sevilla. Het 
P. Vindobonense В moeten we zien als een tripartite boeteboek, voornamelijk 
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gebaseerd op de Excarpsus Cummeani, dat verrijkt is met andere teksten uit deze 
tradities: de boeteboeken van Cummeanus en Finnian als vertegenwoordigers 
van de Ierse traditie en het boeteboek van Theodoras uit de Angelsaksische 
overlevering. 
Het interessante van dit werk is dat we een tweetal handschriften kunnen 
identificeren die zeer nauw met het ontstaan ervan samenhangen. De samen­
steller van het P. Vindobonense В heeft naar alle waarschijnlijkheid het op het 
einde van de achtste eeuw in Salzburg geschreven handschrift van de Excarpsus 
Cummeani, in de hand gehad. De iudicia Theodori vertonen overeenkomst met 
een eveneens in die periode in Salzburg vervaardigd manuscript, al is dit dui­
delijk niet gebruikt voor de aan Theodoras ontleende bepalingen van het P. 
Vindobonense B. Mogelijk gaan beide wel op eenzelfde handschrift terug. Deze 
nauwe verwantschap met twee op het einde van de achtste eeuw in Salzburg 
ontstane handschriften, alsmede de datering van het enige handschrift van het 
P. Vindobonense В in dezelfde plaats en periode, laat het toe dit boeteboek 
nauwkeurig te dateren en te lokaliseren. Het moet op het einde van de achtste 
eeuw in het zuidoostelijke gebied van Duitsland gecomponeerd zijn. Gezien de 
nauwe banden tussen Salzburg en Freising is een ontstaan in Freising niet uit­
gesloten, maar de herkomst van de handschriften en de Ierse invloed in het 
boeteboek wijzen toch op Salzburg, waar de 1er Virgilius de voorganger van 
Am was, als plaats van herkomst van dit boeteboek. 
Omdat we bij deze tekst een handschrift kunnen aanwijzen dat de compilator 
metterdaad gebruikt heeft, kunnen we hier nauwkeurig zien hoe deze gewerkt 
heeft. Het blijkt dat hij bepalingen liefst in reeksen in het nieuwe werk opnam. 
Daarbij blijkt hij in staat geweest te zijn de teksten met elkaar te vergelijken en 
vast te stellen waar ze overeenkomen en verschillen. We zien dat hij van enkele 
bepalingen van de Excarpsus Cummeani de bron wist te identificeren, zelfs als 
het een oude conciliecanon of een pauselijke decretale betreft, en een zekere 
vorm van tekstkritiek toepaste als hij voor een formulering uit een meer gezag­
hebbende bron, een kanoniekrechtelijke verzameling, koos. In contrast met de 
samensteller van het P. Sangallense tripartitum, die juist zeer selectief te werk 
ging, streefde de compilator van het P. Vindobonense В naar volledigheid. Alle 
door hem gebruikte boeteboeken zijn bijna volledig in het nieuwe werk opge­
gaan. 
De Excarpsus Cummeani ligt niet alleen aan de basis van het P. Vindobonense B, 
maar tevens van het P. Capitula ludiciorum. Een analyse van de bronnen van het 
laatstgenoemde werk laat zien dat het zeer nauw samenhangt met de Excarpsus 
Cummeani en het P. Sangallense tripartitum. Dit laat zich het eenvoudigste ver­
klaren als we ervan uitgaan dat de compilator van het P. Capitula ludiciorum 
gebruik gemaakt heeft van de Excarpsus Cummeani en een iets uitvoeriger versie 
van het P. Sangallense tripartitum. Het interessante van het P. Capitula ludiciorum 
is dat de samensteller gepoogd heeft de duidelijke scheiding en aanduiding van 
de gebruikte bronnen van het P. Sangallense tripartitum te combineren met de 
systematische ordening van de Excarpsus Cummeani. Dat hij hierin succesvol 
was blijkt uit de ruime handschriftelijke overlevering van dit werk. De acht 
handschriften met het P. Capitula Iudiciorum wijzen erop dat het van de vier 
hier nader bestudeerde tripartita de grootste verspreiding gekend heeft. Dit 
blijkt ook uit het feit dat het zowel in vier kanoniekrechtelijke verzamelingen 
als in vijf jongere boeteboeken gebruikt is. De handschriftelijke overlevering en 
de receptie van het P. Capitula Iudiciorum tonen dat het vooral in het Zuidduitse 
gebied en in Italië verbreid geweest is. De meeste handschriften met dit werk 
zijn in de negende eeuw gedateerd, de kanoniekrechtelijke verzamelingen waar-
in het gerecipieerd is stammen voornamelijk uit de tiende eeuw, maar belang-
stelling voor het werk blijft tot in de twaalfde eeuw levend. 
Op basis van de handschriftelijke overlevering van het P. Capitula Iudiciorum 
heeft Mahadevan onlangs geconcludeerd dat dit werk waarschijnlijk in het 
Zuidduitse gebied ontstaan is. Het Noordfranse gebied komt evenwel eerder als 
plaats van ontstaan in aanmerking, gezien de herkomst uit deze streek van het 
oudste handschrift met het P. Capitula Iudiciorum. Op een herkomst uit dit ge-
bied wijst ook het gebruik van de Excarpsus Cummeani en het P. Sangallense 
tripartitum in dit werk. Deze teksten zijn beide immers in het Noordfranse ge-
bied ontstaan, en het gegeven dat ze al op het einde van de achtste eeuw ge-
bruikt zijn voor de compilatie van het P. Capitula Iudiciorum wijst erop dat ook 
dit laatste werk in deze streek vervaardigd is. Dat het oudste handschrift van 
het P. Capitula Iudiciorum in de negende eeuw in Benediktbeuem was, is een 
bewijs te meer voor de banden tussen het Noordfranse en het Zuidduitse ge-
bied in deze periode. 
We hebben bij het P. Capitula Iudiciorum gezien dat tot in de twaalfde eeuw 
belangstelling voor een tripartite boeteboek bleef bestaan. Iets soortgelijks kun-
nen we constateren bij de bestudering van het P. Parisiense I, dat beter als P. 
Parisiense compositum aangemerkt kan worden. Dit boeteboek dat uitvoerig ge-
bruik maakt van de Excarpsus Cummeani is immers overgeleverd in een hand-
schrift dat in de tweede helft van de elfde eeuw in het noorden van Frankrijk 
geschreven is. De bepalingen van de Excarpsus Cummeani zijn in dit werk aan-
gevuld met bepalingen die we alleen nog in het P. Ps.-Fulberti tegenkomen. 
Waarschijnlijk heeft het met dit aan Fulbert van Chartres toegeschreven werk 
eenzelfde bron gemeenschappelijk. De datering van het P. Ps.-Eulberti en de 
overeenkomsten tussen de ordo van het P. Parisiense compositum en ordines in 
andere boeteboeken en liturgische werken, wijzen op een ontstaan van het P. 
Parisiense compositum in de elfde eeuw weer in het Noordfranse gebied, al is het 
aangrenzende deel van Duitsland niet uit te sluiten. Indien de tekst inderdaad 
zinspeelt op de godsvredebeweging, zoals uit enkele bepaling valt op te maken, 
valt de mogelijkheid van een ontstaan in het Duitse gebied af en is de tekst 
nauwkeuriger te dateren in het tweede of derde kwart van de elfde eeuw. 
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Afgezien van de mogelijke verbanden met de godsvredebeweging, is het P. 
Parisiense compositum vooral interessant vanwege zijn uitgesproken praktische 
karakter. Het werk zelf biedt een priester alle hulpmiddelen die noodzakelijk 
zijn voor het afnemen van de biecht: een zondencataloog en een ordo die aan-
wijzingen geeft voor het horen van de biecht en het schenken van de absolutie. 
Het enige handschrift dat deze tekst overlevert, plaatst het werk in een duide-
lijk pastorale context. De vele onnauwkeurigheden gemaakt bij het afschrijven 
van dit werk hangen mogelijk ook samen met het eenvoudige, pastorale karak-
ter ervan. De tekst houdt minder vast aan de formulering van de bronnen en 
juist deze vrijheden en de delen uit de bronnen die weggelaten zijn, bieden ons 
inzichten in de geleefde geloofspraktijk. 
Franz Kerff heeft onlangs betoogd dat boeteboeken niet zozeer gezien moeten 
worden als werken bestemd voor een gebruik in de zielzorg, dat wil zeggen in 
de biecht, maar eerder voor een gebruik in het bisschoppelijk gericht. Hij heeft 
daarbij aandacht gevraagd voor de codicologische context waarin deze werken 
overgeleverd zijn. De handschriften kunnen ons tonen voor wie deze teksten 
bedoeld waren. Nu we van alle tripartite boeteboeken recente handschriften-
beschrijvingen hebben, is het mogelijk om althans van deze groep iets meer te 
zeggen. 
Het uiterlijk van de handschriften is veelal zeer eenvoudig. Het betreft in het 
algemeen kleine boekjes. Van de 109 handschriften waarvan de maat bekend is, 
zijn er 92 in de groep onder te brengen van kleine en middelkleine handschrif-
ten. Dit houdt in dat de som van beide zijden van een blad kleiner is dan 490 
mm. De overige 17 zijn als middelgroot aan te merken, hetgeen inhoudt dat de 
som van beide zijden groter is dan 490 mm. en kleiner dan 670 mm. Geen enkel 
handschrift kan groot genoemd worden (>670 mm.). Opmerkelijk ook is dat het 
bij tenminste 40 handschriften om convoluten gaat, wat erop duidt dat het oor-
spronkelijk niet ingebonden libelli geweest zijn. Slechts vier van deze hand-
schriften bevatten versieringen: bij één gaat het om echte illustraties, maar hier 
is sprake van een nieuwe tekst vervaardigd met behulp van grote delen van het 
boeteboek van Halitgar van Kamerijk; bij de drie andere handschriften gaat het 
om versierde initialen. 
Ook de inhoud van een handschrift kan aangeven voor welk doel het ver-
vaardigd is. De meeste handschriften, tweeëndertig van de 106 waarin een tri-
partite boeteboek in zijn oorspronkelijke context overgeleverd is, lijken bestemd 
voor de zielzorg. Hier zien we boeteboeken vergezeld van andere teksten van 
pastorale aard. Negentien handschriften bevatten uitsluitend of voornamelijk 
boeteboeken. Ook deze zijn wellicht vooral voor de zielzorg bestemd. Daarnaast 
zijn nog twee grote groepen te onderscheiden: vijftien handschriften zijn blijk-
baar voor een bisschop bedoeld en tweeëntwintig handschriften bevatten voor-
namelijk juridische teksten. Van de laatste groep werken is mogelijk een groot 
aantal ook voor een bisschop bestemd. Daarnaast zijn tripartite boeteboeken 
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opgenomen in handschriften met vooral liturgisch materiaal, met teksten uit de 
monastieke wereld en met didactische werken. Hier gaat het echter telkens om 
een gering aantal handschriften. 
Het lijkt er derhalve op dat Kerft" ten dele gelijk heeft. Een aantal handschrif-
ten lijkt inderdaad bedoeld voor gebruik in het kader van de uitoefening van 
bisschoppelijk gezag. Een zeker zo grote groep handschriften wijst evenwel op 
een gebruik in de alledaagse zielzorg, in de praktijk van de biecht en boetedoe-
ning. Opmerkelijk is verder dat met name het boeteboek van Halitgar, dat als 
zesde boek het P. Ps.-Romanum bevat, voor het bisschoppelijk gericht gedacht is. 
Het is ook dit boeteboek dat Kerft als voorbeeld genomen heeft, omdat het 
representatief zou zijn voor de boeteboeken in het algemeen. Dat blijkt het dus 
niet te zijn. Dat juist dit werk de interesse van bisschoppen gewekt heeft hoeft 
geen verwondering te wekken. Het is immers door een bisschop vervaardigd 
op verzoek van een aartsbisschop, Ebo van Reims. Dit verzoek kwam op zijn 
beurt weer voort uit de onvrede onder Frankische bisschoppen met de bestaan-
de boeteboeken. 
Tripartite boeteboeken zijn geen originele werken, maar teksten gebaseerd op 
traditie. Dit roept de vraag op, zeer scherp gesteld door Dieter Harmening naar 
aanleiding van de uitspraken over niet-christelijke praktijken, in hoeverre de 
bepalingen een beeld geven van het leven en denken in de periode waarin deze 
teksten op schrift gesteld en gebruikt werden. Harmening heeft het accent ge-
legd op het grote belang van de literaire traditie en ontkent een relatie met de 
periode waarin de teksten zelf geschreven zijn. Voor anderen, onder wie Jean-
Claude Schmitt, Aaron Gurevich en Valerie Flint, wijst de veelvuldige herhaling 
van oude voorschriften juist op de vitaliteit van de bestreden gebruiken en zijn 
deze teksten dus als bronnen op te vatten voor de periode waarin ze geschre-
ven zijn. Rudi Künzel heeft onlangs een tussenpositie in dit debat ingenomen. 
Hij wil het belang van de literaire traditie niet ontkennen, maar heeft een aantal 
criteria ontwikkeld om de eventuele aktualiteit van een traditionele bepaling te 
achterhalen. Dit lijkt vooralsnog ook voor boeteboeken een vruchtbare benade-
ring. Enkele van deze criteria zijn ook op de tripartite boeteboeken van toepas-
sing. Daarnaast zijn er andere aanwijzingen voor de aktualiteitswaarde van een 
bepaling. 
Het belangrijkste middel van de compilatoren om een eigen geluid te laten 
horen ligt voor de hand: in de wijze van selecteren maken ze hun eigen keuze 
en hierin zijn ze uiteraard beïnvloed door de omgeving waarin ze werken. Bij 
het beoordelen van de beslissing om een bepaling wel of niet op te nemen is 
het belangrijk om de werkwijze van de compilator te kennen. Sommigen zoals 
die van het P. Vindóbonense В en het P. Remense pogen juist zoveel mogelijk 
bepalingen over eenzelfde onderwerp op te nemen. Hier zijn juist de deson­
danks weggelaten bepalingen bijzonder instructief. In selectievere boeteboeken, 
zoals het P. Sangallense tripartitum en het P. Parisiense compositum, is het juist 
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interessant om te zien wat wel opgenomen wordt. Ook is van belang te zien of 
een compilator ernaar streeft verschillende bepalingen over eenzelfde vergrijp 
op te nemen, zoals bijvoorbeeld in het P. Sangallense tripartitimi, of juist in deze 
gevallen een bewuste keuze maakt uit het voor hem liggende materiaal, zoals 
de compilatoren van de Excarpsus Cummeani en het P. Merseburgense A doen. 
Het boeteboek van Cummeanus is zeer uitvoerig gebruikt in de Excarpsus 
Cummeani, het P. Remense, het P. Capitula ludiciorum en het P. Vmdobonense B. 
De andere werken die veel selectiever uit dit Ierse boeteboek putten, hebben 
vooral belangstelling voor de bepalingen over de omgang met de eucharistische 
gaven in dit werk. Hierin beschrijft Cummeanus gedetailleerd hoe omzichtig 
men met geconsacreerd brood en wijn dient om te gaan. 
Dezelfde vier tripartita die uitvoerig gebruik maken van het boeteboek van 
Cummeanus, tonen zich ook bevattelijk voor de bepalingen van Theodorus van 
Canterbury, zij het in iets mindere mate. Er is een duidelijk verschil te ontdek-
ken tussen de belangstelling voor boek één en boek twee van het P. Theodori U. 
Het eerste boek is naar zijn aard veel meer een boeteboek dan het tweede, dat 
meer het karakter van een rechtsboek heeft. Het eerste boek is veel meer gereci-
pieerd dan het tweede. De grote belangstelling voor juist de boetebepalingen 
blijkt ook uit het feit dat de rechtsbepalingen uit boek één, handelend over de 
reconciliatie en beletselen om iemand te wijden, veelal niet overgenomen wor-
den. Van het tweede boek hebben vooral de uitspraken van Theodorus over 
voedselvoorschriften, vaak verzachtingen van de strenge Ierse voorschriften, en 
over huwelijksbeletselen voortkomend uit verwantschap en aanverwantschap, 
belangstelling getrokken. 
De kanonieke bepalingen zijn veel geringer in aantal dan die van Cum-
meanus of Theodorus. Hier zien we echter dat deze ook in de selectievere wer-
ken als het P. Sangallense tripartitum, het P. Merseburgense A en het P. Ps.-Ro-
manum in ruime mate vertegenwoordigd zijn. Het feit dat ze in het P. Sangal-
lense tripartitum en het P. Merseburgense A als eerste reeks opgenomen zijn en 
ook het P. Capitula ludiciorum steeds de kanonieke bepaling voorop zet, wijst op 
een zeker gezag dat aan deze bepalingen toegemeten werd. In deze richting 
wijst wellicht ook de benaming "kanoniek" in het P. Capitula ludiciorum. 
Verschillen in interpretatie van de bronnen doen zich op een aantal terreinen 
voor. We zien dit bijvoorbeeld op het vlak van de sexualiteit en huwelijk. Met 
name de Excarpsus Cummeani maakt hier een duidelijke keuze uit de bronnen. In 
het algemeen kunnen we een tendens tot een strengere interpretatie vaststellen. 
De mildere bepalingen van Cummeanus over bestialiteit en orale vormen van 
sexuele omgang zijn bijvoorbeeld niet opgenomen, de strengere bepalingen van 
Theodorus hierover wel. Geen enkel tripartite boeteboek neemt de bepaling van 
Cummeanus over dat men zich na de geboorte van een dochter twee maal zolang 
van sexuele omgang moet onthouden als bij de geboorte van een zoon. Ze nemen 
allemaal de bepaling van Theodorus over die een periode van veertig dagen voor-
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schrijft, of er nu een zoon of een dochter geboren is. De rekkelijke visie van Theo-
dorus op het sluiten van een huwelijk door mensen die aan elkaar verwant zijn, 
waarbij hij een huwelijk in de vierde graad niet wil ontbinden, is in de Excarpsus 
Cummeani en het P. Vindobonense В opgenomen, de andere tripartita laten deze 
achterwege. Ook op het vlak van de ruimere mogelijkheden die Theodorus biedt 
voor scheiding en hertrouwen, blijkt onenigheid te bestaan. De Excarpsus Cummea­
ni, het P. Sangallense tripariitum en het P. Parisiense compositum wijzen deze blijk­
baar zonder meer af, de andere teksten nemen ze in meer of mindere mate over. 
Op het vlak van de voedselvoorschrif ten is Theodorus beduidend milder dan 
Cummeanus. Zijn visie wordt in het algemeen door de tripartite boeteboeken 
overgenomen, alleen het P. Capitula ludiciorum en het P. Merseburgense A nemen 
een strengere bepaling van Cummeanus over, die voedsel betreft dat door aan­
raking onrein geworden is. We hebben al geconstateerd dat de voorschriften 
van Cummeanus over de omgang met de geheiligde offergaven een grote weer­
klank vonden. De wat mildere bepalingen van Theodorus in dezen zijn in geen 
enkel tripartite boeteboek overgenomen. Als een priester nalatig was bij het 
toedienen van het doopsel aan een ziek kind en dit daardoor ongedoopt kwam 
te overlijden, was dit blijkbaar een ernstige overtreding. Voor Cummeanus kon 
dit met een boete van een jaar weer goedgemaakt worden, Theodorus eist in dit 
geval het aftreden van de priester. Deze striktere visie van Theodorus vinden 
we vervolgens in alle tripartite boeteboeken terug. 
Alle boeteboeken hebben grote belangstelling voor de bepalingen die niet 
getolereerde religieuze gebruiken beschrijven. Deze vinden we voornamelijk 
onder de kanonieke bepalingen en de verklaring voor de grote weerklank die 
deze bepalingen gevonden hebben is mogelijk in het gezag van deze reeks gele­
gen. Daarnaast blijken echter ook de enkele bepalingen van Theodorus op dit 
terrein vaak overgenomen te zijn, zelfs uit het zo weinig gebruikte tweede boek. 
Dit wijst op een gerichte belangstelling van de samenstellers van de tripartite 
boeteboeken. Opmerkelijk is dat alleen het P. Parisiense compositum, de jongste 
telg van deze groep, een aantal van deze bepalingen achterwege laat. Mogelijk 
wijst dit erop dat de kerstening in de tijd dat deze tekst ontstond al in een ver­
der gevorderde fase verkeerde. Hierop wijst ook het feit dat in het P. Parisiense 
compositum, evenals in het P. Sangallense tripartitum, de zondagsrust en het vas-
tengebod niet meer ingeprent lijken te hoeven worden. 
Op het vlak van hebzucht volgen de tripartite boeteboeken in het algemeen 
meer de strengere visie van Cummeanus en de kanonieke bepalingen, dan de mil­
dere van Theodorus. Bepalingen van Cummeanus die het kloosterleven betreffen 
zijn veelal in de tripartite boeteboeken opgenomen, terwijl bepalingen van Theo­
dorus die hetzelfde onderwerp raken bijna volledig ontbreken. Mogelijk vindt r* 
zijn oorzaak in het feit dat de theodoriaanse bepalingen rechtsbepalingen zijr 
geen boetebepalingen. De verklaring ligt wellicht ook in een afwijzing van " 
dorus' visie op de verhouding tussen kloosters en bisschoppen. 
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Een tweede punt waaruit blijkt dat de traditionele bepalingen in deze teksten 
een zekere actualiteitswaarde hebben, is de aanwezigheid van glossen. Deze ko-
men alleen in het P. Vallicellianum I voor. Opmerkelijk is dat juist begrippen in 
verband met niet geoorloofde religieuze praktijken geglosseerd worden. Dit toont 
dat men hier inderdaad sterk vasthield aan traditionele formuleringen, die niet 
meer altijd begrepen werden. Dat men de behoefte voelde deze te verklaren, sluit 
aan bij de hierboven geconstateerde aandacht voor deze bepalingen. 
Waar men zo duidelijk vasthoudt aan overgeleverde formuleringen, worden 
juist de afwijkingen van deze formuleringen interessant. Deze afwijkingen zijn 
soms eenvoudigweg het gevolg van het niet begrijpen van de oorspronkelijke 
bepaling, soms ook zijn ze bedoeld om de tekst te verduidelijken. Het P. San-
gallense tripartitum past in enkele gevallen een bepaling uit de ene reeks aan de 
systematiek van een andere reeks aan. Kleine veranderingen in de tekst dienden 
verder veelal om een bepaling te specificeren of juist te veralgemeniseren. Dit 
kon geschieden door het toevoegen van enkele woorden of juist door het ach-
terwege laten van een klein tekstgedeelte. 
Een laatste punt waarop compilatoren blijk konden geven van hun inzichten 
is dat van de ordening. Door een bepaling in een andere context op te voeren, 
veranderden zij de betekenis ervan. Bepalingen die in andere teksten in een 
context van diefstal of sexualiteit voorkomen, zijn bijvoorbeeld in het P. Sangal-
lense tripartitum in de rubriek "magie" ondergebracht. Hierdoor verandert de 
betekenis van een dergelijk bepaling. Opvallend is dat in het P. Sangallense tri-
partitum en in het P. Parisiense compositum bepalingen over sexuele onthouding 
op bepaalde tijden en voedselvoorschriften bij bepalingen over magie onder-
gebracht zijn. Dit duidt erop dat deze kerkelijke geboden al in zoverre ingebur-
gerd waren dat ze bewust overtreden werden vanuit "magische" motieven. Dit 
laat iets zien van de invloed van boetebepalingen, maar ook van de eigen wijze 
waarop de gelovigen het christelijke gedachtengoed interpreteerden. 
Studie van de tripartite boeteboeken heeft vooral een grote verscheidenheid laten 
zien. Dit roept de vraag op of we wel van een groep kunnen spreken. Het begrip 
tripartite boeteboek is in de literatuur niet eenduidig gebruikt. Oorspronkelijk ver-
wees het naar de aanwezigheid van een, al dan niet expliciete, drieledige struk-
tuur. Gaandeweg werd het echter steeds meer gebruikt voor werken die geba-
seerd zijn op drie bronnentradities. Een nieuwe classificatie zou wellicht zinvol 
zijn, maar dit heeft alleen zin als de hele classificatie van dit genre opnieuw onder 
de loupe genomen zou worden. Voorlopig lijkt het daarom nuttig aan het begrip 
tripartite boeteboek vast te houden, als we tenminste blijven beseffen welke rijke 
verscheidenheid hieronder verborgen is. Het is zinvol om binnen deze classificatie 
tenminste plaats in te ruimen voor een onderscheid in generaties. Het bronnenon-
derzoek heeft immers laten zien dat een aantal tripartite boeteboeken voorname-
lijk op oudere werken uit dit genre gebaseerd is. De verhouding tussen het P. Re-
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mense en de Excarpsus Cummeani is nog niet eenduidig verklaard, maar de andere 
relaties zijn inmiddels wel duidelijk: het P. Vindobonense B, het P. Capitula Iudicio-
rum, het P. Parisiense compositum en het P. Vallicellianum I zijn niet primair op de 
drie genoemde bronnentradities gebaseerd maar op eerdere tripartita. Daarom zijn 
deze tot de groep van de secundaire tripartita te rekenen, de andere werken tot 
de groep van primaire tripartita. 
De oudste tripartite boeteboeken zijn haast allemaal in het Noordfranse ge-
bied te situeren, waar in de loop van de achtste eeuw, niet alleen op het vlak 
van de boeteboeken, een grote belangstelling voor verschillende tradities valt 
vast te stellen. Op het einde van de achtste en in het begin van de negende 
eeuw ontmoeten we tripartite boeteboeken in het zuiden van Duitsland, van-
waaruit zij in Italië verspreid zijn. Eenzelfde verspreidingspatroon is vastgesteld 
voor twee kanoniekrechtelijke verzamelingen: de Collectio Vetus Gallica en de 
Collectio Hibernensis. Blijkbaar hebben we hier met een algemeen cultureel ver-
spreidingspatroon te maken, dat mogelijk samenhangt met de uitbreiding van 
de invloedssfeer van de Franken. 
Summary 
The paenitentialia tripartita, or tripartite penitentials, should be viewed in the 
context of the system of private penance as developed in Ireland and the British 
Isles in the course of the sixth century. The penitentials attributed to Finnian, 
Cummean and Columbanus are the most significant of the Insular penitentials. 
Though not all of them were actually written in Ireland, they all possess a par-
ticularly strong Irish flavour. Penitentials such as these probably influenced 
Theodor of Canterbury, who at the end of the seventh century made several 
statements of a penitential nature. These statements were gathered into several 
collections of which the Discipulus Umbrensium-version (U) and the Cañones 
Gregorii (G) are the most important. The penitential of Columbanus, in turn, 
was blended with canons from continental, mainly Gallic, councils thus forming 
new texts that I will call the 'simple' Frankish penitentials in contrast to the 
more complex tripartite penitentials. 
The tripartite penitentials use the three following traditions. The penitential of 
Cummean represents Irish tradition, a version of Theodore represents Anglo-
Saxon tradition and lastly the simple Frankish penitentials represent Frankish 
tradition. Canons from the last tradition are sometimes called canonical canons, 
referring to the name given to them in the P. Capitula ludiciorum (iudicium ca-
nonicum). 
The main purpose of this study is to illuminate the context in which the tri-
partite penitentials originated. An analysis of the manuscript tradition as well 
as the sources that were being used should make it possible not only to estab-
lish time and place of origin of these texts, but also the method of composition. 
This has already been accomplished for a number of tripartite penitentials, na-
mely: the Excarpsus Cummeani, the P. Remense, the P. Merseburgense A, the P. 
Vallicellianum I and the P. Ps.-Romanum. Four texts had not yet received this 
attention and are analyzed here in detail. 
The first of these texts, the P. Sangallense tripartitum, gave the tripartite peni-
tentials their name, because it is neatly divided into three series, each based on 
a different tradition. The work is transmitted in a single manuscript, written in 
the second quarter of the ninth century in the monastery of St. Gall. The text 
must be older than this manuscript because it is used in the P. Capitula ludicio-
rum, of which the oldest manuscript goes back to the end of the eighth century. 
The canonical sentences of the tripartite St. Gall penitential are not derived 
from any of the simple Frankish penitentials published by Schmitz. However, 
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they do show striking similarities with the canonical series of the P. Ps.-Roma-
num, the P. in duobus libris and an unpublished penitential in a Düsseldorf man-
uscript. These similarities can best be explained by the assumption that one 
common source was used. Recently, the German historian Ludger Kömtgen has 
convincingly reconstructed this assumed common source. Furthermore, it can 
be shown that the sentences of the P. Sangallense tripartitum based on the The-
odorian traditions stem from the version called the Cañones Gregorii (G). The 
sentences from Cummean probably stem directly from the penitential attributed 
to the Irish bishop. 
By the end of the eighth century, all of the sources used in the tripartite St. 
Gall penitential were available in the northern parts of the Frankish realms. The 
penitential probably originated in this region at the end of the eighth century. 
The St. Gall manuscript shows that the text reached the neighbourhood of the 
Alemannic monastery in the first part of the ninth century. There in that region, 
the text was shortened somewhat and a prayer from the Ambrosian liturgy was 
added to the ordo. 
Not only texts but also persons travelled from the regions of northern France 
to those of southern Germany. Before Am became bishop of Salzburg at the 
end of the eighth century, he had been abbot at the monastery of St. Amand. 
While travelling to his episcopal residence, he may well have taken manuscripts 
with him containing the Excarpsus Cummeani and the U-version of the peniten-
tial of Theodore. This is suggested by the use of these texts in the P. Vindobo-
nense B, which was probably composed in Salzburg under Am's influence. 
Other sources of this penitential are the penitenrials of Cummean and Finnian, 
a canonical collection and, probably in an indirect way, writings of Gregory the 
Great and Isidore of Seville. The P. Vindobonense В should be seen as a tripartite 
penitential based mainly on the Excarpsus Cummeani, and enriched with other 
texts from the same traditions: the penitenrials of Finnian and Cummean from 
the Irish legacy and Theodore's penitential from the Anglo-Saxon tradition. 
The Vindobonense В proves to be an interesting text because we can identify 
two manuscripts that are closely related to it. The compiler of the Vindobonense 
В presumably used the manuscript with the Excarpsus Cummeani written in 
Salzburg at the end of the eighth century (now Munich, Bayerische Staatsbiblio­
thek, Clm 6243). The sentences taken from Theodore's penitential show similari­
ties with the text of the penitential of Theodore as transmitted in another manu­
script from Salzburg in the same period (now Vienna, Österreichische National-
bibliothek, lat. 2195). It can be shown, however, that this manuscript was not 
used directly. The similarities are best explained by assuming that both are de-
rived from a single exemplar. Three factors point to Salzburg as place of origin 
of this penitential. Firstly, the similarities with two manuscripts from Salzburg, 
secondly, the fact that the manuscript of the P. Vindobonense В was also written 
there and thirdly, the extensive use of Irish texts in this penitential. The use of 
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Finnian is particularly rare. The fact that Am's predecessor was the Irishman 
Virgil explains the presence of Irish texts in Salzburg at the end of the eighth 
century. 
The identification of a manuscript that was used directly by the compiler of 
this penitential, enables us to reconstruct his method of compilation in some 
detail. He tried, as much as possible, to include whole series of canons from his 
sources, leaving the original order intact. He was able to compare two text ver­
sions and to choose the version he thought best. In several instances, he chose 
the version of his canonical collection that he apparently preferred above the 
sentences taken from penitentials. In contrast to the compiler of the P. Sangal-
lense tripartitimi, who was very selective in his work, the compiler of the Vin-
dobonense В tried to be as complete as possible. Almost all of the sentences from 
the penitentials used for the Vindobonense В found their way into the new com­
pilation. 
The Excarpsus Cummeani was not only the main source for the P. Vindobonense 
B, but also was used extensively, together with the P. Sangallense tripartitimi, for 
the composition of the P. Capitula ludiciorum. That is at least the most plausible 
explanation for the similarities between these three texts. It seems as if the com­
piler of the P. Capitula ludiciorum tried to combine the neat division into three 
series as appears in the Sangallense tripartitum with the successful systematic 
organization of the sources in the Excarpsus Cummeani. The success of this com­
bination is attested by the extensive manuscript tradition of the P. Capitula ludi­
ciorum. It still exists in eight manuscripts and was also used in four canonical 
collections and in five younger penitentials. The geographical location of its 
extant manuscripts and of the younger texts using it, infers that the P. Capitula 
ludiciorum was mainly used in southern Germany and Italy. Interest for the P. 
Capitula ludiciorum appears to have been high in the ninth and tenth centuries 
and did not die out until the twelfth. 
Using only the manuscript evidence, Letha Mahadevan concluded that the P. 
Capitula ludiciorum probably originated in the southern parts of Germany. The 
oldest manuscript containing this text, however, was written in northern 
France. This fact, combined with the fact that the sources of this text, the Ex­
carpsus Cummeani and the P. Sangallense tripartitum, also originated in northern 
France, suggests that the origin of the P. Capitula ludiciorum must be sought in 
this region. Although the oldest manuscript of this text was written in northern 
France, it reached the monastery of Benediktbeuem early in the ninth century 
thus further proving the links that bound these two regions at this time. 
Interest in the P. Capitula ludiciorum remained alive into the twelfth century as 
is attested by a twelfth century manuscript containing this text. The same can be 
said of the Excarpsus Cummeani, which was copied in the same century. A century 
earlier the Excarpsus Cummeani was even used as the main source for the composi­
tion of a new penitential, the P. Parisiense compositum. In this work, canons taken 
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from the Excarpsus Cummeani are enriched by салопе that are paralleled in the 
P. Ps.-Fulberti. It is implausible that the penitential attributed to Fulbert of 
Chartres was the source of these canons in the Parisiense compositum and thus, 
again, a common source has to be assumed. The Parisiense compositum can be 
assigned to the eleventh century because of the age of the manuscript (second half 
of the eleventh century), the date of the P. Ps.-Fulberti and because elements of 
its ordo are found in texts mainly transmitted in this period. Some canons seem 
to allude to the movement of the Peace of God, in which case, the text can be 
placed more precisely in the second or third quarter of the eleventh century. This 
would also mean that the text was written in northern France. 
The P. Parisiense compositum is a text of marked practical character. This work 
aids the confessor in all the aspects of hearing confession, choosing the right 
penance and giving absolution to the sinner. The manuscript which is the only 
surviving evidence of this text and which could very well be the autograph, 
places the work clearly in a pastoral context. The many mistakes in the text 
could be related to its simple, pastoral character. The compiler distanced him­
self from the formulations of his sources more than the compilers of the other 
texts studied here, thereby allowing for more originality. This gives the histo­
rian some insight in the behaviour and beliefs of ordinary people. 
Franz Kerff recently challenged the view that penitentials were, first and fore­
most, used in a pastoral context. He suggests instead that they were used main­
ly by bishops and their delegates when exerting juridical authority. According 
to him the codicological units containing these texts imply this. Kerff gives only 
a few random examples of manuscripts that would have been meant for use in 
the context of episcopal juridical authority. Currently, we have more than one 
hundred reliable descriptions of manuscripts containing tripartite penitentials. 
This should enable us to evaluate Kerff's challenge. The outward appearance of 
these manuscripts is generally very simple. They are mostly of a small or mod­
erately small size. There are a lot of composite manuscripts among the codices, 
which suggests that they originally remained unbound. Decoration is almost 
totally absent. If we try to characterize the manuscripts on the basis of other 
texts contained in them, several groups can be distinguished. Thirty-two of the 
one hundred six manuscripts containing a penitential in its original context can 
be classified as being of a pastoral nature. Nineteen contain only or mainly 
penitentials and were probably used in pastoral care as well. Fifteen manu­
scripts, however, seem to be meant for use in an episcopal milieu, while twen­
ty-two are of a juridical nature. From the latter group, a great deal may also 
have been meant to serve a bishop or his delegates. Only a few manuscripts are 
of liturgical, monastic or didactic nature. 
The classification as sketched above suggests that Kerff is, at least in part, 
correct. In total, thirty-seven of the one hundred six manuscripts may have 
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been meant for use by bishops or their delegates. Most manuscripts, however, 
are of a pastoral character. Particularly the penitential of Halitgar of Cambrai, 
which contains the P. Ps.-Romanum as its sixth book, seems to have been, ac-
cording to the codicological evidence, meant for an episcopal audience. In this 
respect, this is an atypical text. Kerff chose this atypical example to illustrate 
the kind of audience penitentials had in general. It is no wonder that this work 
attracted the interest of bishops; for it was composed by a bishop at the special 
request of an archbishop, Ebo of Reims. Ebo's request, in turn, was born out of 
the dissatisfaction of the Carolingian bishops concerning penitential books. Ac-
cordingly, it must be concluded that Halitgar's work reached a different audi-
ence than the other penitentials. Most of the other penitentials were meant for 
use in pastoral care and only a few of them reached an episcopal audience. 
As mentioned above, the tripartite penitentials are based on tradition. Seldom 
do they contain an original canon. Consequently, it cannot easily be assumed 
that they reflect contemporary practices. This diminishes their usefulness as 
historical sources. Dieter Harmening questioned the usefulness of material per-
taining to superstitious practices by establishing the strength of the literary 
tradition behind it. He proposes that, because most of the descriptions of super-
stitious practices are based on a literary tradition, they cannot provide any evi-
dence pertaining to the period in which they were put down on parchment. 
Among other texts, he included penitentials and the tripartite penitentials in his 
discussion. Jean-Claude Schmitt, Aaron Gurevich and Valerie Flint do not seem 
convinced by Harmening's thesis. They stress rather, the vitality of the supersti-
tious practices that forced legislators again and again to repeat their prohibi-
tions. Rudi Künzel recently suggested a way out of this dilemma. Without wan-
ting to neglect the importance of literary traditions as a force shaping these 
descriptions, he develops several criteria that enable us to evaluate these nar-
ratives as sources reflecting contemporary society. This appears to be a fruitful 
approach that can also be applied to penitentials. 
The most important way in which compilers of the tripartite penitentials could 
manipulate the literary tradition of which they made use, was by the process of 
selection. To examine a compiler's attitude with respect to the process of selection, 
it is necessary to know his general attitude towards his sources. On the one hand, 
in the cases where the compiler tried to be as complete as possible, an analysis 
of the few excluded canons can yield promising results. On the other hand, in 
texts that show a more selective approach, it is interesting to see which canons 
are chosen from the sources. Furthermore, it is of importance to know if a com-
piler tries to present several canons from different sources covering the same sub-
ject, as for example the P. Sangallense tripartitimi does, or if a deliberate choice is 
made for one interpretation among those offered by the sources, as can be ob-
served in the Excarpsus Cummeani and the P. Merseburgense A. 
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If we look at the attention received by the three primary sources, we can ob-
serve that Cummean's penitential is used extensively in the Excarpsus Cummea-
ni, the P. Remense, the P. Capitula ludiciorum and the P. Vindobonense B. The 
remaining tripartite penitentials are much more cautious in their use of this 
work. Regarding these last cases the attention of the compilers for Cummean's 
canons concerning the handling of the host is remarkable. Herein, Cummean 
describes in great detail how consecrated bread and wine is to be treated. 
Theodore's penitential is also used extensively in the four penitentials men-
tioned above, though not to the same degree as Cummean's work. The first 
book of U has attracted much more attention than the second. From book two, 
the canons treating dietary prescriptions, often alleviations of the more severe 
Irish sentences, and material concerning marital impediments caused by affinity 
were apparently of the greatest interest. 
The canonical sentences are much less numerous than the sentences of Cum-
mean and Theodore. They attracted a lot of attention from all compilers, includ-
ing those who were quite cautious in regard to Cummean and Theodore. Even 
the most selective works, the P. Sangallense tripartitum, the P. Merseburgense A 
and the P. Ps.Romanum, make ample use of them. The fact that these canons 
constitute the first series in the P. Sangallense tripartitum and the P. Mersebur-
gense A and that they are also mentioned first in the P. Capitula ludiciorum, sug-
gests that these canons enjoyed special authority. This is also implied by the 
name "canonical" in the P. Capitula ludiciorum. 
One of the areas in which opinions differ, is that of sexuality and marriage. In 
particular, the Excarpsus Cummeani makes a deliberate choice among its sources. 
It tends to choose the more severe canons and to neglect the more lenient ones. 
This can, for example, be observed in regard to the topics of bestiality and oral 
sex, where the Excarpsus excludes the moderate sentences given in Cummean's 
penitential and adopts the stricter interpretations of Theodore. Cummean's sen-
tence forbidding sexual activity for a longer period of time after a daughter has 
been born than after the birth of a son is not included in any of the tripartite peni-
tentials. Unanimously, they all opt for Theodore's opinion, in which the distinc-
tion on the basis of sex is deliberately ignored. Theodore's lenient approach to 
marriage and affinity, i.e. allowing a marriage contracted in the fourth degree to 
continue to exist, is only adopted in the Excarpsus Cummeani and the P. Vindobo-
nense B. Theodore's well-known canons allowing a divorce in several cases, are 
excluded from the Excarpsus Cummeani, the P. Sangallense tripartitum and the P. 
Parisiense compositum, whereas they are incorporated, to a greater or lesser degree, 
in the other texts. 
Theodore advocated a more lenient approach to dietary prescriptions than what 
is imposed in the penitential of Cummean. The Theodorian approach to dietary 
rules was adopted in all the tripartite penitentials. Only the P. Capitula ludiciorum 
and the P. Merseburgense A accept one canon of Cummean that is more severe 
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than the approach of Theodore. We have already noticed the remarkable amount 
of attention paid to the precepts of Cummean concerning the proper treatment 
of holy bread and wine. The less meticulous precepts of Theodore are completely 
ignored. Cummean imposes a one year penance for a priest who was responsible 
for the fact that a child died without first being baptized. This was probably un-
acceptable for the compilers of the tripartite penitentials for they adopted Theo-
dore's sentence, which demands the deposition of the priest. 
All tripartite penitentials pay a great deal of attention to religious practices 
that do not correspond with the doctrine of the Church. These subjects were 
amply treated in the canonical sentences. Aside from the fact that these texts 
belong to an esteemed series, genuine interest played a great role in their atten-
tion receiving. This is shown by the willingness to adopt canons on these sub-
jects even from Theodore's generally neglected second book. Remarkably only 
the youngest of our texts, the P. Parisiense compositum, leaves out some of these 
canons. This suggests that the process of christianisation made at least some 
progress in the intervening period. The fact that in this text, as well as in the P. 
Sangallense tripartitum, it was no longer deemed necessary to include canons on 
the subjects of Sunday-as-a-day-of-rest and keeping the fast, points in the same 
direction. 
Concerning avarice, the tripartite penitentials generally follow the stricter 
view of Cummean and the canonical sentences than the more lenient approach 
advocated by Theodore. Similarly, the tripartite penitentials favour Cummean's 
canons touching upon monastic life and almost totally neglect Theodore's ca-
nons concerning the very same subject. The juridical nature of Theodore's 
clauses serves as a possible reason for not being adopted. A rejection of Theo-
dore's view on the relationship between monasteries and episcopal authority, 
however, might also serve as an explanation for this neglect. 
Another criterion that enables us to evaluate the authenticity of traditional 
canons is the presence of glosses. This provides evidence of a continuing in-
terest in these canons. Glosses appear only in the P. Vallicellianum I. They were 
applied particularly in regard to terms related to religious practices that were 
condemned as superstitious. This shows not only that there was a tendency to 
adhere to traditional formulations even if they were not properly understood, 
but also that these subjects continued to awaken a yearning interest. As pre-
viously stated, the process of selection also attests to this yearning interest. 
The stronger the literary tradition is, the more important minor changes be-
come. Sometimes a digression from a traditional formulation is simply the re-
sult of a lack of understanding on the part of the compiler. Sometimes it is 
meant to clarify an ambiguous canon. Small changes were most often made to 
generalize or to specify the meaning of a traditional formulation. This was ac-
complished mainly by omitting or adding minor pieces of text. 
Finally compilers could show their own interests and interpretations in the 
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way they organized their material. By presenting a canon in a different context, 
they could alter its meaning, for example by transposing it from a context of 
theft or sexuality to one of magic, as observed in the P. Sangallense tripartitum. 
The compilers of the P. Sangallense tripartitum and the P. Parisiense compositum 
reclassified canons dealing with sexual abstinence and dietary restrictions to the 
group of magical canons. This suggests that ecclesiastical rules concerning these 
questions were already so firmly established in society that they were deliber-
ately transgressed for "magical" reasons. The change of context over time not 
only reveals the influence of penitential canons, but also how the ordinary be-
lievers interpreted and used the rules of the Church for their own needs. 
This study has revealed the great diversity in the group of texts in which Irish, 
Anglo-Saxon and an earlier generation of Frankish penitential canons come 
together. This diversity is so great that it challenges the idea that these texts all 
belong to the same group, namely the group of the tripartite penitentials. More-
over, the term "tripartite" is an ambiguous one. Originally it was used pertain-
ing to texts which were clearly divided in three parts. Later, it was used for 
texts that, instead of being so clearly divided, were based on three traditions. 
The latter interpretation was used here in accordance with the later tradition. 
The diversity revealed by this study would perhaps justify a new classification 
for these texts, but this would entail a total reclassification of the entire genre. 
The studies by Asbach, Hagele, Haggenmüller and Körntgen have laid a foun-
dation for such a new classification, that would require a departure from the 
current taxonomy, presented by the late Cyrille Vogel on the basis of the work 
of Gabriel Le Bras. For the time being, however, it seems advatageous to con-
tinue using Vogel's classification making minor adjustments when necessary. 
Hence, we can continue to use the term "tripartite penitentials", if only we 
realize the rich variety of texts hidden under this label. 
Within the group of tripartite penitentials, however, it is necessary to distin-
guish between generations. Some of the penitentials analyzed here are based 
not on the three traditions themselves, but instead utilize an intermediary text. 
Those texts using an older tripartite penitential I call "secondary" tripartita, as 
opposed to "primary" tripartita. Since the relationship between the Excarpsus 
Cummeani and the P. Remense is not yet clear, the correct placement of both 
texts, in either the primary or the secondary group, remains uncertain. The 
placement is quite clear for the remaining texts. The P. Sangallense tripartitum, 
the P. Merseburgense A and the P. Ps.-Romanum belong to the primary text 
group, while the P. Vindobonense B, the P. Capitula ludiciorum, the P. Vallicellia-
num I and the P. Parisiense compositum belong to the secondary group. 
All of the oldest tripartite penitentials originated in the northern regions of 
the Frankish realms in the course of the eighth century. It seems that a vivid 
interest in diverging traditions existed in this region, as attested by the rituals 
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for the dying recently illustrated by Fred Paxton. Tripartite penitentials reached 
southern Germany at the end of the eighth century and the beginning of the 
ninth. From there they spread into Italy. Two important canonical collections, 
the Collectio Hibernensis and the Colkctio Vetus Gallica, follow a similar pattern 
of dissemination. This dissemination, therefore, seems to reflect an established 
cultural pattern that may be regarded as an accompanying feature of Frankish 
dominance. 
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Stellingen 
behorend bij het proefschrift: ROB MEENS, Het tripartite boeteboek. 
Overlevering en betekenis van vroegmiddeleeuwse biechtvoorschriften 
(met editie en vertaling van vier tripartita) 
De vragen die Augustinus van Canterbury aan paus Gregorius de Grote voor-
legde aangaande rituele reinheid, overgeleverd in het zogeheten Libellus Respon-
sionum, spruiten niet voort uit voorchristelijke opvattingen bij de Angelsaksen, 
maar uit christelijke Britse gebruiken en en vormen daarom een belangwekken-
de bron voor de missionering door Britten onder de Angelsaksen, 
(contra S. Hollis, Anglo-Saxon Women and the Church, Woodbridge 1992, pp.21-22). 
Vroegmiddeleeuwse ideeën over rituele reinheid zijn niet af te doen als "geïso-
leerde theorieën en anecdotes", maar vormen een belangrijk en nog onvoldoen-
de bestudeerd aspect van de vroegmiddeleeuwse cultuur, 
(contra Sarah B. Pomeroy, Commentary on papers by К. Thraede and A. Demyttenaere, in: 
W. Affeldt (ed.), Frauen in Spätantike und Frühmitteblter. Lebensbedingungen - Lebensnormen -
Lebensformen, Sigmaringen 1990, p.169). 
De voedselvoorschriften in vroegmiddeleeuwse boeteboeken moeten niet gezien 
worden als uitingen van zorg voor hygiëne, maar als deel van een cultureel, 
symbolisch, systeem waarin het begrip orde een centrale rol speelt. 
De unieke verzameling boeteboeken in het handschrift Oxford, Bodleian 311, 
verdient een even nauwkeurige bestudering als de verzameling teksten in het 
manuscript Vat. Pal. lat. 485. 
(vgl. F. Paxton, Bonus liber. A Late Carolingian Clerical Manual from Lorsch (Biblioteca Vati-
cana MS Pal. lat. 485), in: L. Mayali, S. Tibbets (eds.), The Two Laws. Studies in Medieval Legal 
History Dedicated to Stephan Kuttner, Washington D.C. 1991, pp.1-30). 
Het door Gerald van Wales beschreven inauguratieritueel van een Ierse koning 
is niet ontsproten aan Geralds fantasie, maar moet als een redelijk nauwkeurige 
weergave van dit ritueel beschouwd worden. 
De vergaande regulering van de geslachtelijke omgang droeg in belangrijke 
mate bij tot de groeiende dominantie van de christelijke tijd, de temps de l'église, 
in de vroege middeleeuwen. 
De aandacht voor het sexuele in de Britse pers staat in omgekeerd evenredige 
verhouding tot de aandacht van Britse mediëvisten voor hetzelfde verschijnsel. 
Alleen al omdat geschiedenis een "discussie zonder eind" is, komt er nooit een 
einde aan de geschiedenis. 
De modernste geschiedenis is vaak de meest traditionele. 
Een katholieke universiteit zonder volledige leerstoel middeleeuwse geschiede-
nis neemt zichzelf niet au sérieux. 
Bedrijfskundigen worden de sociologen van de jaren negentig. 
Voorstellen tot vereenvoudiging van de spelling bevorderen de taalbeheersing 
alleen door de eropvolgende discussies. 


